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5(uö ber beö 
5Me Idd)frlid}en Sidfonnementö befannfet 
Uebelmodenbcr unb 5^eneibec 9iu§lanbö, baben 
einen 9?uffifcl)cn Dfficier tom ©eneralftabc 
»eranlnßf, „53enterfungen über ben neue^ 
f^e^ Se'ibjug in bcr S:urfet)/' ju fd)reiben, 
tie bem Journal de St. Petersbourg beigelegt 
finb* £)ie ganje, offenbar mit tiefer ^inficl)t 
in bte 5?rieg6fun(l uber[)aupü, nnb in bie SRatnr 
be^ gegennjdrrigen ilriegeö abgefagte 0cl)riff, 
i^ier uiif^utbeilen, i|l nicl)t moglid); aber einen 
^u^jug berfelben glaubt ber Herausgeber fei# 
nen £efern fd)ulbig ju fe^n^ bei fie biel 3'ieueö, 
unb baö ^efannte febf bfU bargcfJeÜt, giebf, 
5^er 33erfQffer f^f^t juer|] bie ^dd)erlid)feif 
öuöeinanber, bie barin lag, ba§ man bem 
^ a i f e r bie 2Ibftd)f äufd)rieCs grabe auf Sl'onf 
(?antinopel Ic^jugebn; unb barin, boß man, 
tveil bieö nid)t gefd)af;, ben gelbjug für mi§s 
lungen anfe()en tuolle. 
„0eit einem 3<^f)fbunberf öertraut mit bcc 
2lrt/ wie -bie $:urfen 5vrieg fuhren, fonnte 
SKuöltinb unbefannt bamit fei;n, bag in bicfem 
Kriege bie ganje ^eüolferung bei; Slnndberung 
beö geinbeö entfiiebf, unb fid) ben^ajfnet in 
gro§en gcftungen fammlet, tvo fte mit (Energie 
fdmpft? SBar baö ^gepfpiel Spanienö ni^t 
neu genug, um Üiu§lanb ju bemeifen, baß ein 
£anb, roo 3fber 0olbat ift, nic^t ber ^^rei^ ei^ 
ucö t)urd)marfd)e^ fei)n fann? 3*^fP^)""berf 
unb fünfzig taufenb ^-ran^ofen ftnb in ber ^beris: 
fd)en ^albinfel auf unb ab gebogen, obne ftd) 
borin erhalten jju fdnnen; unb Spanien bot 
fe[)r üicl mebf 93iiftel bar, um ju leben, unb 
eine iMel weniger friegerifd)e 5^ew6lferung. — 
^Bulgarien unb D^umclten f?nb it>abre ^ßuflen; 
unb menn bic fcbtt)ad)e ^eüolferung enifTob^n 
i|l mit ülüem, tt)aö fie beft^t, fann ein ^eer 
bort nid)t 24 0tunben eji-ifllren, wenn eö nid}t 
Sldeö mit ftd) fu^rt, roeffni eö bebarf, — felbf! 
bie Noblen für feine 0d}mieben." 
£)er 35i'rfaffer fegt fobann öuöeinanber, ba^ 
Siuglanbö ^lan fein anbrer tvar unb fepn fonnte, 
al^ juer(?, burc^ ^efe^ung ber gurftent()umer, 
eine 55aftö beö gelb^ugeö, unb burcf? bie (Ein^ 
nabme jroei;er geflungen, bie baju notbwenbig 
waren, bie ©id)erheit bcr fi4nftigen SBinter# 
quartiere ju ndjern. ^ 
115,000 ?9iann, bie nur 85^ooo ?D?ann 5vam;f 
pfenber entbifltf"/ gingen 5U Q:nbe S)?ai)'ö über 
ben ^rutl) unb bie ä)onau* ^ered)net man bic 
Qiuöbebnung beö ^anbeö, baö befe§t werben 
mußte, bie 3abl ber gejiungcn, bie ju erobern 
ober einjufd)lie§en waren, wirb eö offenbar, 
ba§ bie ÜiuiT^n mit nur 45,000 ?0?ann an ben 
§u§ beö ^alfanö anlangen fonnten* 2)iefe 
fleine 51rmee mußte nod) 25arna nehmen, unb 
6d)umla, wo 40,000 9)?ann fianben, beoba^ten: 
Wie bdfte fie benn bie ^efiimmung baben fon# 
nen, narf) ^on(?antinopel üorjubringen? 
X)ie SIrmee rucfte in bretj (Jorpö üor: ba^ 
jur 9{ed)ten befe^te bie unb be«f 
cbad;tetc ©iurcjewo, 0iuf^fd)ucf iin.b.j^ilijhlnj 
baö in ber 5}iifte belagerte unb nal)m ^BiuUow; 
baö jur Sinfen ging bei; 0ütunowo über bie 
©onau, ungead)tet baju ein meilenlanger ©aram 
9efd)lagen werben mußte, nal;m "nb 
fd)loß vier geftungen ein* — ©obalb bie ges; 
fiungen gefallen waren, jog bie wieber öerfami« 
melte 21rmee gegen 0d)umla, unb fd}lug bort 
j^u(feoni^pafd)a; aber bie C'innabme ber geflung 
felbfi würbe nidjt üerfud)t, ba fte ^11 Diel ^en# 
fd)en gefofTet, unb baö 5-e()lfd)lagen bie Diuffen 
gelungen bdfte, über bie2)onau jurucF ^u geben» 
6ie griffen alfo 33arna an» 3^ad) ber ^'rfldrung 
beö Öerfafferö, waren bie ^acbrid)ten, bie matt 
über bie ©tdrfe biefer gejlung batte, unvid)tig; 
baber bie erflen 53oranf?alten jum Eingriff berfel? 
ben, nid)t binldnglid). S^aö S"el)Unbe würbe bcr^ 
bei;gefdiafff, unb 35arna genommen* 2)aÖ ein? 
jige 5)?jßglucfenbe im ganzen ^elbjuge war, bog 
bie frub feb«" rointerlid) geworbene 
bie Belagerung üon 0ili|lria aufjubeben jwang. 
2)ie 5abl ber ©etobtefen unb jum 2)ien|l bur^ 
SSerwunbung untauglid) beworbenen, giebt bec 
5Serf« auf 18 biö 20,000 g)?ann an» Qrine bebeu# 
fenbe Slnjabl öon ^ferben if! burd) gutterman^ 
ygel, fd)l£d)teö ?Sa|fer unb bie 5Bifterung umge? fommen: aber in biefem'2lugenblicJ i(t ber 
lu|1 fd)cn „^oc^ ein fo «nglucFli^ 
cl)fr gelbjug," foot i>er Sßfrfnffer, „unl) 
9?u§lan l )ö5?r icgcr  Reigen f iegvetc l )  in  
l>ie €"benen 2ibrtanoperi5 ^)inat)/' — 
S)urd) HevT)0d)f{en Ufa^ tjoin 6fen See» 
ftnb, ubereinflimmenb mit ben 2öunfd)eti 
3j>rer 5}ia)e|ldt, ber ivaiferin 5);a^ 
r i a  ^eobororona, 9(orrcid)en SInbetifenö, 
baö grduleinjliff, baö ginbelf)auö, ba0 6r»5va!J 
t^arinenf^iff; bie ^lleyanberftifrutui ju 
fira, baö5)^ilifdr«5Sairfn5au6^ baögrdiileini? 
f?lft ju (Jöarforo, bie (Bd)ulen für ;tod)fetr 
ber GJarbefülbafen, bie .^aiiblungßfdjulen ju 
©f, ^ ercrölnirg unb ?Dioi^ftva, baö 
^ofpital ju 5)ioöfma unb baö itartanc>ff?$es 
lo,^ercfffd)e 5« 0i;>nip[)eropol, unter 
ten 0d)uß 3()rer ?Oiaje|]dt ber regier 
r e n b e n iC a I f e r i n, 
baö J^ebammen# unb Snfbinbung^inflifuf, unb 
baö S}?arienj5BaifenbanÖ, unter ben 0d)ni^ 
35rc>^ ^vaif. v^o^cit ber (5)ro§fnrf^ia 
^elcna ^amloronn, gefleUt tvcrben. 
^nbermeifige (Erfahrungen über bie ®irffam« 
feit beö ^od^fal^eö gegen bie ^a|yevfd)eu» 
3e idiumerlid)er unb baö moralirdK ©efuf)l 
terle^enber jebe getvinnfud}tige ©ebciinnißh'ds 
ntiien mit-probebaltigeii ^Oiiftelii gegen rdoilid) 
ju|lo§en fonnenbe UnglucföfdÜe im 03ienfd)en^ 
leben erfd)eint *): beflo me()r fui)le id) mic{) 
t)crpffid)tet, in ^ejiebung auf bie im ^rcoin? 
jiQlblaft jur0prad)e gefommeneSIiitpenbufig beö 
©aljeö gegen ben ?Sii tofler i^biere, beffen un^ 
fe^lbare 5Qirffamfeit in golgenbem ju attefliren» 
^id)t bloö ber im angeführte 
ffov t). ^licftvi^, fonbern mit ibm uiele ^^rebt^ 
ger, ©utßbefi^er unb SInbere, finb, ungefdbr in 
ben fiebjiger beö üorigen 3abi'bnnbert5, 
über bieö 59iittel belehrt njorben, ba^, fo Diel 
id) mid) nu^ ber C'rjdblung eineö nun fd)on 
feif Saferen per|?orbenen 53rebigerö in ^ettlanb 
erinnere, nidjt in einem $Sud)e, fonbern burd) 
eine Leitung, — wo id) nid)t irre, bie ^am^ 
burger, — befannt gcmad)t njurbe« ©em ^re^ 
biger, auö beffen 5)jitr(;eilung id) bjeö 9}iittel 
fennen lernte, erprobte e^ fid) jufdüig, balb 
nad)bem er baö gelefen unb nod) 
*) @0 will ein getriffer j)r. ®ieOcr (f. Qicotage jur 
Slllg. gtg. 1828/ JW 880 f»i- Die QJefannima» 
4)11119 eineö, nacb feiner Serfic^jerung unfftjlbo^ 
rcn, t)on il;m in öer Seoantc cntöecftcn '3)?it(e(6 
gegen bie ®flffer|4>eii, 3000, fage öreptauj 
fcnö ©upaten ^ai>en. 
iti frif^em @ebnc^fni§ ^affe, bur^ folgenben 
erftevn iv id) t igern unb anbern fpdterbin f id) er^ 
eignenben gaU. 
1) ?9iitten im Sommer, alfo in ber n:*arc 
tuen ib»i gead)terf 
ter Q3auern>irtb feiner ©emeinbe, eineö ^Sormif# 
(ng^, in groger 3)ef^urjung, bie fafi 25er# 
jnjeiflung war, ^u iljm gerannt, ibm er^dblcnb, 
tt)te er baä Unglud' gehabt babe, an bemfeU 
ben 9}?orgen üon einem tcüen J^unbe am Sirni 
mit nKf)reren 33iffen üerle^t jii werben^ Q:c 
fegte binj»' //t)a er nid)t mebr jung fei;, fep 
er aud) auf feinen 2!ob gefaxt; baß er aber auf 
eine fo unglurflid^e 2Beife au^ ber ?lOelt geben 
foOe, fdjmer^e ibn tief. 5^a inbeß nun nid)f3 
genjiflfer fei;, al^ baß fein ßrnbe naf)e: fo er# 
fud}e er ben ^]3rebiger, alö feinen Q>eid}tüater, 
fid) am fcigenben '^age, — et)e nod) ber un^ 
gluff(id)e Jullanb ber 5Ba|Terfcbeu eintrete, — 
fid) ju ibm ^u bemuben, unb burc^ lleberreid)ung 
beö Slbenbmablö ibn auf feinen I^ob üor^ube# 
reiten, ibn ju feinem ung(ucflid)en (Snbe einju^ 
fegnen«" — ©er ^rebiger, ein enffd)(o(Tenec 
CDiann, rebete ibm baö ^egtere auö bem ©inn, 
mit ber Q5erffd)erung, ba§, menn er feinen 23or^ 
fd)iiften golge Iei(?e, er ibn bom !^o^e bnrd) 
ein unfeblbareö CDvittel reffen a^erbe* 2)er 
93auer fd)iranffe; aber jugerebet unb feinem 
^rebiger uertrauenb, entHeibefe er feinen febf 
mifgenommenen 21rm. 5^er ^rebiger lie§ bie 
SBunben mif glugtt^affer rein au6n?afd}en, banb 
if;m 0alj um, mit ber 5inn)eifung, biefe Dpe# 
ration jwepmal bei^ Sageö ju rcieberbden, unb 
nid)t nad)^uiajiren, tine fel;r ibm and> bie 2öun# 
ben fdjmer^en fonnten. banb er i^m 
ein, fid) ja nad) jtvej) ober brei; l^agen ibm njie^ 
ber ju jcigen. Scr arme SJienfd), — auf ein 
fo einfad)eö Littel tvobl voenig 33ertrauen l)af 
benb, — tbat, auö ^iebe ^nm £eben, bennod), 
tvie ibm gefagt njar, 5yjad) einigen 5!agen aber 
fam er, burd) bie fd)tvarj geujorbenen Sffiunf 
ben, bie er mit bem ?Branbe bereit^ bebafi 
tet btelt, in n>abrer 55er^tx>eif(ung jnm ^res; 
biger; mad)te biefem biftere ^Jornjurfe, ba§ er 
fein ©eelenar^t nid)t b^ibe fepn njcüen, unb i^n 
bod) mit feinem 0alje nid)t oom Jobe retten 
fonne; unb forderte ibn nod)maIö auf, ba glucf# 
lid)ern?eife ber ber ?H3aj]rerfd)fU noi^ 
nid)t eingetreten fei;, fein 51mt alö (^eifllid)er 
on ibm ju üerrid)ren. X)iefer ließ fid) bic 
5[i3unben jeigen, unb erfidrte ibm, baß gerab« 
biefeö 2lu6feben berfelben bic 5J>urgfd)aft ber 
gelungenen 4'ur fei;; er foöe ftd) nur beruhigen, 
mit bem 0al^e fortfahren, unb 2IÜeö tüurbe 
gut geben, 5feeil aber ber Patient mei;nte, ed 
nullfe baö 0ift bod) fd;on inö ubergegan# 
gen unb wenn nud) &cr 2lrm Yoev^ 
bcn ttJufbe, tverbe er bod) betn i^obe n|d)t eiifj; 
ge^en: fo gab i5ni bei* ^reblger eine, übrigen^ 
unrd)dMid)e, aber f!arf auf bie 2:ranöpiratlon 
Wirfenbe ^OTeblcin; unb pri?d)ird) aud) einiDtifen 
woaenb, fagte er ju „2)u bi(l ein einfid^tö? 
»oder 9)ienfd), unb f)a|^ ganj 9ied)t, eö niu§ aud) 
tnnerlid) gebraud)t werben; baö batte id) ivcbl 
uberlegt, aber id) fonnfe frij^er nld)t innerlich 
für Sid) efn)a<5 gebraudjen, altS biö bie ^un^ 
ben am 21nu in ben 5n(^a"b geratf)en waren, in 
n)eld)em fie gegenwärtig fi'nb; baruni ^ie§ id) 
©id), ja nad)^än>ei;5:ögen wieberjufommen. ^iec 
i|t nun bie ?0(ebicin; nimm fie nad) ber I5ir ge^ 
gebenen 35orrd)rift ein, unb Su wirft feljen, wie 
ton XciQe ^u ^age bic fd)warjen 2Bunöen Hd) 
bflTern werben," — 2)er nun aud) am 0emi4t() 
beru()igfe 5)auer ging forf, genaö üoUfcmmen, 
unb lebte nad)f;er nod) mehrere ^bne aüe 
einfalle, bie man etwa al-.^ fpdtere golgen ei? 
ner nid)t auö bem 0ranbe gebobenenJlßajTer? 
fd)eu batte anfel)en fdnnen> 2)aö @efüt)l febc 
anfprcd)i'nb ijt, ba§ biefer ?Sauerwirt[), nac^ 
»oUiger J^er(]eUung, bem ^^3rebiger einen l;arfen 
Silbertötbalcr brad)te, mit ber 21eugerung: „Sner 
Söerbienfi um mid) fann id) nid)t belohnen, baö 
belohne ^ud) 0ctt; id) bringe (^ud) aber biefen 
Sbnler, bamtt^br bie berrlid)e93iebicin invgurcm 
^aufe nid)t aui^ijeben lajfet, unb ond) Slnbere, 
bie in glcid)eö Unglu(f gerafben fdnnfei), ju ret? 
fen im Stanbe fepb." — ©er Qjorfafl mad)tc 
in ber ©emeiube Sluffe^en; unb fi) oft fid) wie^ 
ber füld) ein UnglucE jutrug, roanbte mau fid) 
an ben "iprebiger; unb gefd)a()e biee fogleid) nad) 
bem »Tinfall beö tollen 5^bifreÖ, gelang bie 
^anbluiig aud) immer. D'Jur glaubten bie 33auern 
Weniger an bie 5ßirfung beö 0aljeö, al^ an bie 
ber ©u'bicin. 
2) 9?id)t lange, nad)bem id) meine je^ige 
53farre angetreten warb ein, aud) fd)on 
dltlid)?Ö 5}>auei-n)eib, eine ^ailoratßbauerrüirthin, 
«benfaü^ oon einem tollen ^unbe, am §nf^e, ja 
bod) nid)t frarf, Idbirt. 3" Öi'i-Mler 21u^f! fam 
fte pJ un{< gerannt, unb Warb, ba wir bc5 ?Diit^ 
telö 5[öii ffamfi'it fannten, ebenfall-J h^rgef?cllf, 
wtewobl aud) i[)r, ,^ur 53eru()igutig, ein unf 
fd)dMid)e<5 ^Uilüer eingegeben Würbe. — 
2)a§ nuji aber bie 5Birfung beö (gal^e*! aud) 
öuf anbre tl)ier!rd)e Drganifationen biefelbe fej;. 
Wie auf bie menfd)lid)e, beweifet fol^enber OSors^ 
fall* 9^ad)bf«i fid) bie ^irffamfeit bejyelben 
bem oben angeführten ^rebiger auf eine fo auf? 
fattenbe ^löeife betätigt hatte, ereignete eö (td), 
baß einer feiner befJen J^uterhunbe, üon einem 
nnbern tollen .^inibe, am Jpalfe mit mehreren 
fehl" tief eingebrungenen 5£iffen PeraMinbet war» 
3h" tobten, fhöf allen J^au(?leufen leib; et  
warb abgefonbetf, ihm baö >^aar an ben »er^ 
Wunbeten ©teilen abgefd)nittcn, unb baö 0alj 
öpplicirt; unb, ohne baö 5)iinbe(Te üon fonfligep 
Siiebicin befommen ju h<^ben, gcnaö ber ^unb 
»oflfommen, unb thaf bem ^aufe noch mehrere 
^ahre nad)her fehr gute Sjien(?e. 
3d) jweifle baher aud) feinen 3lugenblicf, 
baß, auf ber 0teüe angewanbt, baö @a(j auf 
jebe thierifd)e Drganifation biefelbe woblthuenbe 
SKirfung haben werbe; nur i|l bei) ^]3ferben unb 
bem 9iinbt>ieh ber 3}erbanb an gewijjen Xh^il^n 
beö ^drperö fd)Werer anzulegen; ciud) ld§t bec 
fidrfere .^aarwud)ö nicht leid)t bie Söunben fo 
entblößen. Wie fie fei;n muffen, um bie PoClc 
SiBirfung ju^ulafireiu 
»5) r D p ft r 0 cJ h " f f 
p a t e n t e .  ^ o m  i 2 t c n  9 ^ OÜ. :  Sni" Summen, 
bie ein (Srbc aiiöern (irbcti auf 3nimoDilien auejahtf, 
t)raud;en feine ^ofchtin erlegt j i i  tverben.— Eod.: 
Slltc ©chulanftatien üom ©ebratid) De6 ©tempcl» 
papierö t)efret)(. — Eod.: Steine 53efanntmacbun' 
gen unb Slffi ichen n?erDen üon Der ' i |)oIi jct) cenftrt. — 
E o d . :  5 [ 0 i e  i n  b e n  © t a b t e n ,  f o l l  a u d )  o u f  b e m  
£ a n b e  F e i n  S i n n ) o f ; n e r  O D U  3 5 a u c r n  o b e r  
o n b e r e n ' i p c r f o n e n  f a u f e n ,  o h n e  2 e g i /  
t i m a t i o n e f c h e i n /  b a §  b a ö  b e n  S a u c c n  
g e h ö r e ;  D  e  i  b e r  © t r ä f e  f ü r  2 1  n  E  a  u  f  g  e  f (  o  >  
l e n c n  © u t e ö .  
9)^ i ö c e l l e n. 
— ©aß SBoblthdtigfeitöanflalten juweileil 
Pon h«bfud)figen^35erffeherri unb 9}?itgliebern ju 
fdjmu^tgen '^ebrilcfungen gemißbraud)t Würben, 
(inbem fie ^um '^a;fptel bie auö ber ©emeinbe? 
faffe Unfe^r(?n^fcn javingen, um einen fleinen i^hcit 
beö geWohnlid)en J-ohneö für fie ju arbeiten), 
if! in mehi^eren £dnbern unb 0tdbten nid)t fei? 
fen Djfentlld) ^ur 6prad)e gebrad)t; aber eine 
wahrhaft enorme (rd)di:blid}feit i(t folgenbe, bie 
Wahrfd)einlid) in furjem üor baö 5Brittifd)e ^^3ar? 
lament fommen wirb. 5lm i7fen Decetuber bie^ 
feö 3ahre6 yerrammelten fid) bie (Einwohner et? 
neö i^onboner Äird)fpielö_^ be6 i>on 6t. 
um baö 2irmenn}fftn bcffelben ^u uuterfud)en. 
(?ö fanb fid), baß (Id) im laufenben ^inhre über 
eine 0umme üon 24,8»o ^fb. 0f. (148/860 0?u# 
bei ©. 93i,) in ben 0ied)nung?ri nid)t nad)weifen 
laffe. Wohin fie gefommen; unb alö man bie 
angegebenen ^luön^^l'en unterfud)te, fanb fid), baß 
ber Died)niing0fuhrer 1200 ^^fo. ©t. (7200 ^u? 
bei ©. ?Di.) ©ehalt bejog. Unter ben fleinen 
21uögaben war angeführt: „12 ?)fb. ©f. für 
2inweifung beö ©d)reiberÖ, Wie er fein 55ud) JU 
fuhren (The Obs.) 
^Oronif bcr Unglucföfalle* 
2(tn iften ©ec. ocrbrrtniife bic Stiege eii icö ^ipef;(cn^ 
f4)en ©efinbes, biircb Utioorjld>ti9Peit tepm Stacfcsbrc* 
(fcen; mit mehreren ^(ad}öüLnTail)en; i5o9\u< 
bei ©.üOJ.; — am 7ten Die ^aöftube eiueß^afira»fd)e» 
©eftnbee; ©cbaben 20 9ibl. (3.'-D?.; — am i4ten bie 
iKiege eines .<?olm(;üf|d;en Jauern, bepm S'^id^ereini« 
geti; ©djaöen 154 S^vbl, Q3. 21.; — am aiften 
unter @i'D§>5t6ppo CJell. ®if(r.), eine ©auenibcibftube, 
an'SSertf) 150 Sibl. 2(.; — am aten ©ec. bie ®d)lo§j 
^c(mctfd)c ( 'Jel l .Är.)  2öaffermul; [e;  on ?Bert( ;  5OO9?IH 
bet 25.21.; — am agffen ^^oü. ein 5Borrfi j[ l |\te6 
Sr.)  53auernmo() i i ( ;aue; ©cfcaben 636 9ib(.  ^0.21.;  — 
am gtenSec. bei 21ren6burg bas ^Dadi) bee ©teinPrugeö ;  
©ct)aben 500 9\b[. 23.21, 
2lm i5ten ©£C. würbe ein D(üpfd)er ^^auer (2iot.} 
üoti einem @d;ireb()6ffd;en (S^url.) Q3auerfned;f, auf 
öcr £anbftra§e/ 5 ^ erft t>on ?0?itau, angefallen, mit 
einem ^eiC toöHid) oermunbet unb geplunbert. ©er 
?}?6rbei' i ft in ber @eiva(t ber @erid)ie. — 21m isieii 
©cc. üerfanf ein Svreugburg|d?er 23auer, mit ^ferb unb 
gul;re, rettungslos in bie Oger, ba er, ungeachtet er# 
I;altener i lBarnung, auf baß ju fd?tüod)C Sis ful;r. — 
^m gten ©ec. er(;ing jld) ein 2tlt«2lnaenfd)er 5S)irtf; 
(®err. Str.)/ aus @d)n>ermutt;. — 2tm uten ©ec. 
pel, auf Xedjelfer (©orp. 5vr.), eine ®cigb in eine mit 
i;ei§er ^rage gefüllte Sufe,* unb ftarb am folgenbeii 
Siorgen. — 2tm ißten ©ec. fanb man, ju Sfiga, in 
bem ©iligencemagen, ber üor bem 'ipeteröburger .^otel 
ftanb, einen erfrornen 53ienfd)en. — 2tm yten ©ec. er^ 
jrai:®_£.ij i @(^>(ü§lj6ffd;er 23auer6fned;t (.<?afenp. ©iftr.), 
betninfen, tm 2Ulo):bad;. 3» «rtranf, 
am 4fcn ©ec., ein ©c5logf;6ff(ter ^auer, mit feinem 
i|«jül;rigen ©6l;nd)en, baö er über einen ©teg trug. 
21uf einem Saujenfc^jen ^ e«)l;of, 3^Iujctfd)en ©iftriPfS, 
fturjten, »om loten bis jum i4fen ©ecember, öo0iu(f 
SBn{), an ber Soferburre; unb am igten, bei) gericfotl i« 
c^)er Unterfud)ung, ergab fid[j, bag aud; in jtvep ©6r> 
fern oiel 33ief), jufammen J6I @iu(f, gefallen. 
fct)eint, ba§ bie ®eud;e, an ber auf anfio§enben ©utern 
beö 3Bitep6fi|d;en ©ouoernements unb ju ©unaburg 
olleö ?Biel; geftürjt fetjn foll, öurc^> 2)iel;futur über 
bie ©una eingefii l ;rt n>orben *). 
(2(uö offic. ^5cric^)^cn.) 
®eritJjfigung. S^cr^r.Stud.Tlieol., ber 
ju Sorpnt am isten 5!)ect)r* bei ber 0flffungö# 
fcier burd) e[)retibe ^roclamation feineö SRamenÖ 
ciiiöge^eld)tKt ttturbe, ^eißt n i d) f .^acfer, fon# 
bern Jpofen, unb i(l eingrübet beö J^n. £)?af5 
Reifen', 2ird)lüarö In ber ivan^eflep beö ^errn 
©eneralgouüerneur^. 
ben ?Sud)5anbfungen ber DfTfeeproiJi'njcn 
fülgenbe eben erfdjienene 0d)rlft ju f)Q5en: 
„Sie n)a5fe CO^ifte ber (Ireifenben ©egenfd^e in 
ber !^()eologie, t»on ^rofejTor Dr. ©artor lu^« 
©orpat, 1828«" C^rele: 15 jvop. 0.9}?O 
*) 3(nm. bc^ ipernugg. eg fd)etnt alfo/  bng man 
bc^ bem Slnfnuf üon j^eu u. f. n). /  baö nad) Iben 
©tdbten gebrad)t mirb, barauf feigen mujTe/ bng 
cö nld)t enna anö ©egenben fomme/ wo e6 bui'd) 
bie ©eud)c übcvfiü| ig ge\DOVben. ^ 
^ a v  f t p r e i f e  ju Üv i g a, tn Svubel 55anco?9ifrign» 
2(m 5 I ften ©ecember. 1 2of guter SKoggen — 9\bl.—Sop.; gute ©erfte 5 iKbl. 53S?op.; guter y?afer 
2 SRbl. 57 Stop.; grobes 9ioggenmel;l 3 9\bl. 70 Sop.; gutes SeBaiäenmel;l 12 3ibl. 95 :^op., mittleres 11 9^bl. 
loSop.j gutes gebeuteltes avoggenmel)!—iKbl. — Äop.; gute ^uc^tvaisengrij^e 7 iKbl. 4o S:op.; gute J^afer; 
grüße 9^bl. 25Stop.; ©erftengrü^e 49\bt. 44Ä0P.; gute Srb|en49vbf. 80Slop.; 1 ^ Pub 23utter i49ib(, 8oÄop.; 
^Sranntivein, ^>5ßranb i9 9ibt., |sQ3ranb agSibl.; 30 ^eu 11 3\bt. 10 Äop. (Offic.) 
6tanb ber meteorologifd)en in Üvtgn* 
Xage. 9Jl 0 r g e n ö. SD^ ittagö. Slbcttbö, 
DnibvO' 







meter, meter. SoU/ £in. 




















3 J.  
28//-  U'/ / /6 — 6°/0 
28//- 3/''/9 — 4°/0 
aß//- 5'/'/5 — 5°/5 
28' /-  5/ ' / /5 — 9°/0 
28//-  6/ / / ,5 —IO°/2 
28//-  S'/Z/S —10°/0 
28//-  9 ' ' ' ' /8  —14°/0 
ag//- a'/Z/S — 5°/5 
28//- 3////9 — 3°/o 
28//- 5////6 — 5°/0 
28//-  5/ / / /2 — 8°/O 
28//- ö'/Z/ö — 9°,o 
28//- S'/Z/S — S°/0 
28//- 9'///8 —ii°/0 
Q8//-  3/ / / /5 — 5^,0 
28//- 4'''/5 — 3°,o 
28//- 5'///3 — 8°,o 
28//-  5/ / / /2 — 9°/O 
28//- 7'///8 —10°/0 
28//-  9"//5 —13° /0  
28/ / -  9 ' / / /8  —12°/0 
3f( 511 brucfen erlaubt. 3»" Flamen bet: Stoil^Dberücrronltung ber Dftfeepromnacn: Dr. Ä. 2. ©raoe. 
bti  
jwi. 2«3att. 1829. 
S a p e r e  a u d e !  
^fjronif bcr Uniuerfifat Dorpat 
^©e, 2D?ajejlat ber Äaifer I)aben 2111er? 
gitöbigfl 9cruf)e(-,' bcii 9\ector ber Uniüerfi'tat, 
ttJirfl, ©irerö, in feiner ^uncfion, bie 
er fc^on ^efjn ^a^re befleibet, öuc^ für böö foU 
genbc ;5ijf)r beftafigen. (D. ^ .) 
SUm i2fen X)ecbr., bem (^tiftunggfage ber Unis 
öerfitnf, tuurben bffentlid;, bei; einer fc()r jiiblreiy 
d;en QSerfammlung im auditorio maximo, für 
5Seöntit)ortungeii ber j?or5u3licl;(leu Preisfragen, 
juerfannt: 
1) X)ie golbne SDJebaille: bem 0tubirenben bcr 
S^eologie, 3lugu|l ^u^n, auö 9\iga; iinb 
bem 0tubirenben ber ^bifofopbie, Solana 
^einricl) Cy^eufircO, ouö Äurlanb; 
2) bie filberne 3}?ebaitte: bem ©tubirenben ber 
$tbfoIogie, 9xicl;arb ü. S^erguiiinn, au^ Siüs 
Innb (^afiorat Diujen); unb bem ©tubiren« 
bcn bcr S^ecOf^an/TcnfcOaft', ^arl O^euniann, 
• au6 ^urlanb* 
2f n j c i g c n. 
Sönbtt)irtbfd)aftncl;c 23otünif, entl^al* 
tenb S^efd^reibungen unb Slbbilbungen 
ber, bem 53? e n f et) e n n u ^  l i d; e n unb 
fc0ablicl;en, ©etvrtc^fe; (herausgegeben üon 
Dlifolauö @d)tfd)egloiv» — ©rfter S;f)eil: 
bie jurO^abrung beS 9}?enfd;en gebraud^ten, unb 
ted)noIogifd;en ©eivad)fe, ^ttiei^ter ^beil: mes 
bicinifd^e ©ett)ad;fe. ^n?anjig S)efte, mit 96 \U 
luminirten unb 4 fdjwar^cn Äupferfafeln. — 
Petersburg, 1825—1828; in ber Srudferet; 
beS mebicinifdjen X)cpartemcntS, — ^m crjlen 
S^r^eil i66, 124^ 28 unb xxiii ©eiten; im 
Stt>ei;ten 21beil 238, 106 u. xxix 
5)?it53ergn&gen benad;rid)figen mir unfreSefer 
jjojt bcr ^^eenbigung biefeS gemeinnützigen ©erfeS» 
Diefe be^ben 3;beile f'often i35 9ibl.; aber um ifjs 
ren SInFauf ju erleid)tern, ft'nb benfelben befonbre 
^Xitelblatter öorgebrudPt. ^or bem erfJen: „95er 
fd?reibung ber tvilb\uad)fenben Ianbmirtbfd)aftlid)en 
@ett)ad;fe, ober berer, bie man in 3Ru^Ianb eins 
fü^rai fann;'' öor bem ^mct;tcn: ,,S3efd)reibung 
ber in SRu^Ianb tt)ilbnjad;fenben mebicinifd;cn @es 
ttjad;fe, ober bercr, bic man bort einfu(;ren fann/' 
Ser er(!c S3anb ivirb f&r 70 9lbl* t)er!auft; ber 
ä^e^te für 65 3?bl, DaS ganje SIBerf mit fd;ivars 
5en Tupfern luirb für 60 SKbU üerfauft; ber er(?c 
Slbeil für 35, b^r für 26 dihU 9}?an fann 
biefeö Slßerf Jn^n S5ud;0anb(ungen t>on ©retfc^, 
©lenin, ©mirbm, ©(afunott), ©H)efd;nifonj unb 
©anfin erhalten, mie oud; be^ bem jjerauSgeber, 
bem profeflfor unb ©taatSratb Of^ifoIauS profopos 
ivitfd; ©d;tfd;e9lott) ju ©t, Petersburg (9h 
Erinnerung, Urfunbc unb X>a\\t JBIafa 
ter jum ^ranj ber funfjigjaOrigen ^ubelfeper 
SujiuS (JbriflianS t>on Sober, Med. 
Doctoris, ^on Saurenf». Sftiqa. 1828. 
(5o ©. gr, 8.) 
£ober, ber gro^e SInafom unb ©erefjrte, ber 
ouf jeber ©tufe beS SebenS biS ju ber beS bofjen 
^IterS, in il^rer öBeife liebenSmürbige, eble 3)?ann, 
ift obne Sffiiöerfprud; ein ©d;mu(f unb ©tolj Sius 
lanbö, 5u beffen ©b^nen er gebbrt. ;5cbem Siüs 
lanber mup eS alfo eine fe^r geroinnenbe @rfd)ei= 
nung fe^n, ben bod;berübmten SanbSmann ^ier 
t>on einem 2luSIanber, ber fiel) bie ^Iboption in 
unferm S3aterlanbe ermarb, mit bod^fliegenbem 
©efü^I unb einnebmenbem Salent gefeiert ju 
(eben; foUte ftd) in biefer fleinen ©d;rift aud> 
93?and;eS ftnben, maS man barin nid)t ju finben 
erivartete unb iv>ünfd;te. ©ie enthalt; eine Des 
bication an ©e. (Fxc, ben mirH. ©taatSratf) unb 
Äaiferl. Seibar^t t>on Sober; eine jme^te an baS 
©bJ)nd;en beS i?n. 93crfa|7era; — ^rinneruna, 
ein febr lebhaft gefd;riebener 21uffa^ in profa, ber 
unS fagt, »jie ber Q3erfaffer Sober fenenn lernte 
unb fal), unb aud;, wie ibm bie erf!e 2luffü^s 
rung ber piccolomini ju SBeimar, fo berrlid) ers 
fd;ien; bann ein 21bbrucf ber €-ntlaffungSinfd;rift 
£ober'S, auS bem 9iigaifd)en Si;ceum; ber gateinü 
fd;e ©lücfvüunfd;, in Capibarform, mit iueldjer 
bem ^ubelgreife eine .«IbfdKift jener ^nfcription 
augefanbt mürbe; Sober'S 2lntmort; bann bre» 
©ebid;te, bie glücflid^e ©eb^infen unb gelungene 
SBenbungen baben. ©0 bat ber j?r. 53erf, mit 
biefer ©d;rift unfrer üaterlanbifd;en probinj eine 
red;t interepnte ©abe gebrad;t. 
*) Itnb in ailigfl? — T). 
Ucber baö wie bic 0cl;ulc e5 
üon g. J). grepmann» Ü}?it eis 
ner 53orcrinnerung f^craußgegcben öoii Dr. S» 
©rat>e, Siiga, 1828. (55 0, 8,) 
^uerfl eine fletne 93eiua()ning! 9}?an m'ip 
t?er|lel)e bie 53erfaffcr, in 3^ucfftcl;t beß Xitelö, 
nic^t. @ie finb ju cinf{d;t6üo((, um üergeffen ju 
fbnnen, bvip baö jjauö nicl;t um bcr 0d;uIC/ fons 
bcrn bie @d)ule um ber j^äufer ivillen, ba ift; unb 
wenn ein 0precl)ei* ber Se^teren „über bic 0cl;u(e, 
wie bie j?au6üntcr fte wunfd)en," einfid)tgüoU 
fd)riebe, fo würben fte gewip iebc6 üerftanbige 
SBort erwägen unb billigen» Hebe man baffclbe 
gegen fie. 9}?anner üon onerFannter 9\cd)f= 
lid;feif, ^inftd;t unb ©elel^rfamFeit, erflaren ^ier^ 
einbringenb unb mit einer ebeln SSerebtfamfeit, weU 
d)e5 bie t>om gamilienjirfel ju erfüllenben 23cbins 
gungen ft'nb, unter weld)en allein 2el)rer boffen 
bürfen, bie angelcgcntlid)en 5[Bünfd)e unb (Jrwars 
tungen ber Q:ltern, in 3^ü(ffid;t ber S5ilbung unb 
S5elcbrung ber ^"genb, ju erfüllen. SQ3id)tige, 
weife Sporte, mit ^arme beö .^erjenö unb klars 
beit beö ©eifieö gefpi*od)en, 5W&gcn fte mit wobU 
woltenber, banf'barer ^'mpfanglid^feit vernommen 
werben, — unb benu^t, 9^1» 
Ueber OZationalitat, 2öcItbiirgerIid;Feit, 
unb bie hiereinigung be^ber» 
1.) Die DIationalitat (©efd)led;tlid;)Feit) 
bie 2Inbanglid)Feit an 2Illeö baö, waö bem 
d}olf6gefd)led;tc ober ^olFßjlamme, ju weld)em 
wir, unferm Urfprunge nac^, geboren, eigentbüm= 
lid) i|l, an bie ©pradje, ©itten, ©efc^e, ©es 
braudje unb b^iliQ^" ^"rinnerungen unfrcr ^ater» 
0ie i(l nabe »erwanbt mit ber frommen Siebe 
jwifdKn ^'Itern unb Äinbern, unb if!, wie biefe, 
ein t»on ber tRatur eingepflanzter 2:;rieb. 0ie i|l, 
wie biefe finbltd)e Siebe, bie Butter ber fd/onjten 
Xugenben, ba biefe ja alle auö ber Siebe unb 21reuc 
fliegen. liegt in ibr etwaö ©bttlid)eö, ein 
2lbnen unb 0ud)en beflfen, ber ber Urfprung i)on 
2ll(em i(!. 0ie abelt unb öerfcbbnt baö Däfern 
beö (Jinjelnen, inbem biefcr ftd) alö ©lieb eineö 
lebenbigen ©anjen füblt unb ftd) über bie 0elbffs 
fud^t erbebt. Slber fte f'ann aud) in eine ^-infcis 
tigFeit unb (JngberjigFeit ausarten, wenn fte bie 
21^enfd)lid;Fcit, bie ^umanitcU, unterbrücft, bie 
allgemein menfd)lid)eäbeiluabme imjperjen tobtet. 
X)ann ifl ft'e nur ein auSgebebnter ^goißmu^, eine 
0elbfifud)t in 5l}?ajfe; bann i(l fte eine (Eigenliebe, 
weld)e feinbfelige ©efinnung gegen alleö ^rembe 
gebiert, eine fÖJutter beö Unred;t6, ber Untreue 
unb alle6 $Sbfen. 
ben beö ©ei|lc6, ftd) 00« ben natürlidjen S3anben 
loß^urei^en, auö bem O^aturjuftanbe berauwjutres 
ten, unb etwaö Slllgemcineö geltenb ju mad)eti* 
0ie fud;t einen ^uftanb ber gre^beit unb ©leid)^ 
beit, fte fud;t Sid;t unb SSabrbeit, weld}e für Sllle 
eine unb biefelbe ifJ. Dem StÖeltbürgerfinu err 
fd;eint baö O^ationale al5 ein 53orurtbeil. 
will bie ganje S9?enfd;beit mit Siebe umfaffen, 
nicbtö £0?enfd;lid)e§ foll if^m fremb fe^n. Diefeö 
0treben ifl nid)(6 Slnbere^, alä bie im 2D?enfd)en 
erwad;te ©cific6fret;beit, bie 53ernunft, baö, waö 
ibm baS menfd}lid)e ©eprage giebt, unb ibn toon 
bem Sbiere unterfdjcibct, weld;eö nur bem ange= 
bornen ^iriebe blinblingß folgt, 21ber aud; biefeö 
frei;gcifllge 0treben b^it feine ^Jerirrung. Sffienn 
£p baö natürljd;e ©efubl tobtet, baö Olationalc 
gerflbrt, nad) einer bloö gemad;ten, nid;t (eben? 
bigen ^'inbeit unb SlUgemeinbeit |lrebt: fo verliert 
eö allen j^alt, alleö ^ofi'tiüe, geratb in 0d)Warj 
merei, fud;t am (Jnbe eine willFübrlid)e ©a^ung 
aufjuf^ellen, unb fein eigene^ 3d) an bie 0tclle 
ber ganzen QBelt ju feigen; fo wirb auö bem an= 
geblid;en $Befrei;er ein X)efpot ber 9}?ei;nung, au6 
bem atigemeinen 2}?enfd;cnfreunbe — ein 5)?bnd?. 
3.) X) i e ® e r e i n i g u n g ber 9^ationalitat unb 
2Beltbürgerlid)Feit i|1 eine gcwiiTe, nad) ben jebegr 
maligen Umftanben unb -I^erbaltniflen ftd) ricb= 
tenbe, SOJafjigung beö D^^ationalen unb Äo^mo= 
poIit ifd )en. 3br erfler ©runbfa^ i| l, ba^ Weber 
jeneö nod) biefeö unterbrüdFt werbe; ber jwe^te, 
bap eine ^erbinbung bei;ber nad) SQZaa^gabe ber 
33erbältniffe bergeflellt werbe. Diefe 3}?apigung 
i(l nur bcr reifen ©eifleöentwidPelung, ber wahren 
SBcißbeit üorbebalten. Den ungebilbetcren ^raft= 
menfd)en, wie ben fd)warmerifd)en topfen, ge^ 
fallt fte wenig: fte wiU nid)t renomiren. 0ie 
beugt ber Sluöartung, ber ^erirrung t>or. Der 
^uflanb ber 3?eid)e fte: fte i(l weltge? 
fd)id)tlid) geworben. ^in ?9?onard), grofj al5 
.^elb unb ©efel^geber, böt biefe 9i?a^igung 
alß ©runbfalj au6gefprod)en. älber aud) ben 
nieberen greifen beö Sebent tbut ibre SInerFennung 
O^otb. SBo begegnen ftd) nid)t Olationalitviten 
unter ftd), unb im ©egenfa^e mit einem allge? 
meinen ober bem allgemein|Ten, bem Foßmopoliti^ 
fd)en ©eiffe? 9J?bgen biefe ©runbjüge etwaö 
jur S3erftanbigung über biefe SJerbaltniffe bei^tra? 
gen! Dann werben (Jin^elne unb ©efammtbeiteu 
t)ertraglid;er werben; gerechter unb fd)onenber in 
Urtbeilen unb jjanblungen gegen einanber fci;n. 
Daö wabre ^'lement beö 3öcltbürgerlid)en ift 
©elebrfamFeit unb 2Bif[enfd)aft, unb aud) oor^ 
flebenbe 0al^e finb aunad;fl burd; ein mir in bie 
.^anbc gcfommencö lifcrarifdjcö SSlattdK» (icl) 
Jveiß nicljt, ÖUÖ luelcOetn ^ucl)e,) üerctnlafjt ivorr 
bcn, iDorauf i)on einem „Natione 
germanus, civitatis (imperii) jure suecus, (t)OU 
@efcl)lecl)t ein Scutfd)er, nad; beni S3ur3erred}t 
ein @d)ivebe)." 5» Unferfd^ibung fd;ica 
mir öiel ^i'aftifd;er Q3er|lanb liegen» 
Srautüetfer» 
50? i ö c c l I e n, 
— Der 0tabfratf) ju 0onneberg war, ivegen 
einer 2Ieii(5erung bcr jjilbburgf^nufer Dorf^eitung 
über bie bortige ©enieinbeücnvaltung, mit einer 
Snjurienffcjge bey bem ©erid)t ju ^ilbburgf^aufen 
eingefommen, bort aber abgeiviefen njorben. siuf 
bejjen ^Berufung irurbe bie @ad;c an bie 
facultat in ^Burjburg üerfanbt, iueld)e bie Slbiucir 
fung beß Hagenbcn !li()eiI6 mit folgenbem d'rfennt-
ni|3 beftatigte: „X)ie 3^ebaction ber Dorfjeitung 
Ibat eS fid), gleid; ben .i^crauögcbern abnlid)er 
b|fentlid)cr Blatter, unb jn^ar nid;t obne 23ei;faU 
ber ßefer im 3ns unb Slußlanbe, unter anbern 
jur Slufgabe gemadjt, auf mand)erle9 ©ebred;eu 
unb SQZangel im Seben aufmerf'fam ju mad)en, 
unb baburd? ^u ibrcr 93erbeflcrung beizutragen; 
unb ivenngfeid) biefe 2Irt ber bffcntlid)en ^Its 
tf)cilung ober ber ©cbraud) ber ^rc0frci;bcit in 
X)eutfd;lanb nod) nid;t foId;e tiefe SBur^eln ges 
fdjlagen bat, iric in majid)en anberen ^"uropais 
fd;en ©taaten, fo i(l bod) ber©runbfai^ ber ^re{5s 
fre^beit im SlUgemeinen in baß neuere @taatöred)t 
oufgenommen, obfdjon bie einzelnen Siegierungen 
nod) nid)t über bic SDJittel unb 2Bcge einig ftnb, 
ben bc9 2(uöubung biefeö 8ied)tß ctroa brebenben 
9}?ipbraud)cn ju begegnen, 5ßenn bemnad) mit-
teljl ber ^reflfe über ben ^uftanb beß ojfentlidKn 
Sebenß ton ju ^eit ^ufflarung gegeben; 
ivenn bie folgen mangelhafter ©efe^e bargeflellt, 
5^ad)rid;ten über. nad)tbciligc SQJirffamfeit mans 
d)er Sfiegierungßorgane mitgetbcilt; ivenn bjfents 
Iid;e ^erfonen, luoju aud) georbncte ©tabtgemeinr 
ben, in'e ©onneberg, geboren, «jenigflenß jur mo* 
ralifd;en ^erantroortlid^feit gejogen werben: fo 
fann, nad) ber 9?atur ber ©adK, in ber beßb^^Ib 
außgefprod^nen S^uge ober in bem S^abel, feineß? 
wegß bic 2ibftd)t, ju beleibigen, öorauß ange^ 
nommen irerben; üielmebr tvirb ein, fret;lid) oft 
fd)vt>ierigeß unb unbanfbareß quasi bffentlid)eß 3Imt 
oußgeubt, be^ beflfen geiuiflenbafter gubrung for 
iDObl bie ^Regierungen, alß Ötaatßangebbrigen hc: 
tl^eiligt finb, unb njeld)eß jum gebeiblid)en gorts 
gang ber ©taatßoerbinbung, jur 35erid)tigung ber 
b<feutlid;cn SO^epnung, uort^eil^aft bei;tragen fanit. 
^ubem ifl eß Üliemanb benommen, burd) baffelbe 
SJ^ittel ber^refl"e, bie etiva irrigen Xbatfad^en unb 
2lnftd;ten ju berid;figen. SSoIlte man^ton ©eiteii 
beß 3^id)teramteß jeber, auß 5Diipv»crflanbni|5, auß 
fiberfpannter C5mpftnblid;fcit gegen bergleid;eii 
2leu|5erungen unb ^ugen erhobenen Älage, ober 
öud) überhaupt, vuie eß hier beabfidjtigt fd)eint, 
einem fogenannten 2lenbenjprocef5, ober einer i?ors 
gefd;ricbenen 33erbad;tigung, Siauni geben: fo 
ivürbe man nid;t nur bie ttioblgcme^nte, ivenn 
öud; bißweilen irrige, 2lnit)enbung beß 9\ed;tß ber 
frei;en S5eurtbeilung bffentlid;er ^ilngelegenbeiten, 
in 2lbrebe ficllen, fonbern aud) bie 33crfaj]"er bfs 
fcntlid;er 23latter ton ber gortfe^ung il)rer, mbgs 
lic^eri^jeife erfpric^lid)en 2Birffamf'eit abfdjrecfen, 
ivenn fi'd) biefclben be^ jeber ©elegenbeit mit notl)= 
Wenbigen unb terbricplid;en ^njurienprocefiTen hc 
brobt febcn müpten; unb nie bürfte eß auf fold)e 
2Beife gelingen, ba^ bem, ii?enngleid) gefe^mafi^ 
gen ©ebraud) ber treffe, jene Stellung unb SBirf^ 
famFeit im b|fentlid;cn 2cben gu 2;beil ivürbe, 
iteldje fte, jum 23ebuf beß allgemeinen 93efien unb 
nad; ber in anberen Staaten gcmad;tcn (Erfahrung, 
behaupten follte. iOiit tollem 9ved)t h<^t bems 
nad) ber torige 3?id)ter Cbie ^uflijabtheilung) bie, 
foitohl tom ©efid}tßpunft beß ^ritats alß beß 
bjfentlid)en Sxedjtß ungegrünbete ^lage, ohne 
ÖBeitereß abgctriefen, unb baburd) inßbefonbre 
bem ©runbfa^e einer red)tma|5igen ^ref^fre^heit 
bie terbiente .^ulbigung gebrad;t." — (^«30 
Ä ü n I i d) e X) i a m a n t e n. 
berSi^ung berSIFabemie ber2Biffenfd;aften 
(ju ^ariß), am iftenDec., beridjtete jjr. ^ Ihenarb 
über bic ton jjn. Sagnarb be Latour torgelegfen 
^rpf?alle. (It mad)tc feine Unterfud;ungen juerfl 
an ben itei^en unb burd;fid;tigen ^r^ftallen, bie 
ben Diamanten ahnlid) fahen unb nur erbige ^ur 
fammenfe^ungen mit Üefelartiger Söafiß barf?elltcn* 
9Zod) war aber ein grausbrauneß ^ulter babc^, 
baß ,ipr. (Jagnarb alß tbllig terbrennbar außgegcs 
ben Diefeß mit bem S}ergrbj5erungßglafc 
betrachtete ^ulter fd)icn auß fd}lacfenarfigen §ragr 
menten ^u bejTehen, ohne alleß fn;|lallinifd;e 91ns 
fehen, ßß ri^tc baß ©laß ftarf unb Ieid)t, jeigte 
aber Feine 5Birfung auf ben Diamant, 23c9 bcr 
SRothglühhi^e fd)icn eß in S3erührung mit ber Suft 
ftd) nid)t auffallenb ju tcrtuibern; nur fchien e§ 
etwaß vteniger grau ju luerben. 9lad) biefer ^robc 
ri^te eß baß ©laß nod> eben fo, itic gutor, — 
82 ?0?illigrammen biefeß ^ulterß, in ber ü^oth? 
glühhi^c @auerfto|fgaß anbertholb ©tunben' 
*) ©. ^25. bcö »origidbrigctt literdr. SSegleifertf, 
iit 23crur)rung geSrad^f, f)attcii 4® 
grammcn on it)rcm @etv>icl;t i?cr(oren; unb eö er^ 
gab fiel), bajj ftd) tiefer 53crlu(! buri baö ci'f)als 
tenc fc>t)Ienfaure ©aß ganj au^glid), fo ba^ man 
önncl)meti fonnte, bap bie 82 9}iilligranimen wirfs 
üd) 40 9}?i[Iigrammeii ^oölenfTpff eiitr)ieltcn» Die 
übrigen 42 S^iiUigramnien befi^anben auö einer rotb? 
braunen, ein tvenig ijerglafefen SOJajfe, bie baß ©laß 
nid)t me()r ri^te, unb auö S^bonerbe unb S'ifenojrijb, 
mit ©puren t)on ^iefelerbe unb 23raunfleino;ri;b/ be^ 
flanb. Fann nun barauß folgenbe 0d;lu|fe 
jieben: 1) bap biefe ©ubjlanj fein reiner Diamant 
fep, iveil fte bei;m Verbrennen bie jjalfte ibreß ©e^ 
wid;tß an metaUifd)en £);r^beu jurucflapt; 2) bap 
fie nid;t auß einem ©emifcb üon reinem Diamant 
unb biefen S?,ri;bcn befrebf, iveil fie trof^ bem, bap 
fte baß ©laß ril^t, bocl) ben Diamant nid)t angreift, 
«nb lueil man überbieß burd) baß Sergrbperungß= 
glaß fein fri)|ial(inifd)eß S;beifd;en barin entbedt; 
3) unb bap fte enblid; üielmebr auß abgefonberter 
3" beigeben fd;eint, bie 5?on einer jjuUe cifen= 
fd;iifftger'Sd;)Ia(fe umgeben if!; obfd)on man, flreng 
genommen, fagen fbnnte, fte fet? eine ^ufammens 
fef^ung auß ;^o()(enflojf, ^i^bo^erbe, Q:tfeno;r9b/ ^iefef^ 
erbe unb ^raun)reino;r^b, nadj ber 9lnfid)t beß j^n» 
Delatpur, bie aber erf! enviefen iverben mupte» 
5Sbfe ^infHlc eincß guten'Äopfeß* 
„Sieber C^beim! — ^iu J?age(Tol5 gab tJort^ 
gen 2Binter in Dreßben einen gamilienbaU, bem 
idb, auß befonbrer ^ergunfiigung, aud) be^wob^ 
nen burfte. ^'ß famen faf^ lauter Damen unb 
^errcn, t>on benen er feit äiuanjig, tjielleidjt bret;pig 
fyabren, ipupte, bap fic ruf^ige Sanier njaren, 
bcr unb S^öem fd)iittette er bei; ibrem (^'intreteu 
bie ipanb, unb liep ft'e üerfpred;en, red;t lu(Iig ju 
fe^n, 2lllc öcrbiepen eß; ^and;e mit bem ^ros 
»injialißnt, fte vupllteu „baß Äalbd?cn einmal tud)= 
t ig fpringen alß eß aber ba^u fam, pat-
Uli, fd)ien eß, bie 202utterd)en unb ^aterd)en feineß 
niebr im ©talle. Der erfle Sianj ivar, gebubf^nb, 
eine ^olonaife, nad) beren (Jnbigung bie alten 
^ugenbfreunbe grabe nod; 2Ubem genug b^^tten, 
eine jivei^tc anzufangen; beren äßirfung n?ar, bap 
bcr britte^anj notb^uenbig nod) eine ^olonaife fei;n 
ntuptc, ^'rft olß bie ^ugenbfreunbe atbemloß 
auf ©opbaß unb an bie (^pieltifdje gefunfen tijas 
ren, tx)urb' eß lufJig im ©aal, unter ber 
bie nid;t t>erfprod;en b^i^te, jum Xbeil »id;t ßin= 
gelaben trar, 
gur ^brs 5llufmunterung, an bem Sluf? 
leben ber Literatur bep ä" nehmen, 
banfe id) fcbr; aber, lieber Dbeim!— ber gefe|fe|!c 
San^, ben id) mag, ifl bie ©aüotte. 2lm liebjlen 
f p r i n g '  i d )  j ? a n a f i f d ; .  D a r f  i d )  — Q . .  ^  
2lntit»ort, 5d) tvill anfragen bei;m 5Birtb» 
— „!9?ir fd)eint eß, bie neuere ©efd)id)fe ar^ 
beitet baran, ben fünftigen S^ragifern ©toffe üont 
cr(!en Drange ^u geben, 23. ^emanb lapt bett 
23ufenfreunb feineß ^aterß ermorben; ^emanb 
fibpt feinen Vater üom Sibfon; ^emanb raubt 
feinem 35ruber unb feiner 9^id)te bie Äronej Scs 
manb jagt feine ©d)tt)efler auß bem ganbe; 
manb lapt 5o,ooo S[)?enfd)en plunbern unb eins 
ferfern; S^manb lapt einige Saufenbe ermors 
ben: — — ^^nianb tvill lufiig fei;n unb faf)rt 
fpa^ieren, öerjlebt aber nid;t ^u futfd)en; 
Da fommt baö 0d)i£ffat crnj! un»> falt, 
ergreift bie grdßlicbc ©ejialt 
unt> wirft ji'c untern i?uffcl)lrtg tbter — S!)lfluTefeI, 
€'inen fold)en (Jbarafter bat man bißber bbd)f!en3 
auf bem 9}?arionettentbeoter aufjuflellen gettjagt; 
aber, wenn bie ©efd)id)te ibu barbietet: ivarum 
foll bie 50?ufe ibn nid)t braud)en? Sffiare nur bie 
Äata|!ropbß nid)t fo unglaublid) leid)t motiuirt! 
SBenn ^ippol^t'ß 3^enner in ber ^babra fd)eu 
tuerben, fo gefd)iebt eß, ttteil ber ^orn 9?eptun*0 
ibncn ein Ungeheuer cnfgcgcnfanbtc; unb irenn 
9}?ax ^iccolomini t)on feinen ©d)lad)trojfeu jers 
treten tt>irb, fo fucbte er ben Xob, SÜber ^es 
manb ivill ftd) ein Vergnügen mad)en, unb feine 
^albefel iverben t>on einem anbefohlenen g^reubens 
gefd)rep \uilb.'' d, 
— „S^at jjr. 2[)?ilne=(JbJt>arbß ^u Sonbon 9icd)t; 
ifl ber menfd)lid)e Körper n?irfltd) auß 9}?illioneii 
für ftd) lebenben fleinen 2ßefen jufammengefe^t: 
fo ftebt ber jpeilfunj^ eine ganälid)e Umgefialtung 
beöor. ^'ine ^ntjunbung barf bann nur olß 
ein SSolfßtumult bebanbelt n?erben, unb jebe 
barauß folgenbe 2lbfonberung, 33. ber fliepenbe 
©d)nupfen, alß ein getvaltfameß 5llußn?anbern. 
©ollte ft'cb öber t>oUenbß feineß 33erbcffererß, 
'Dr.-öroivne ju ^"binburg, (Jntbedung bej^atigen, 
ber gan^e ^-rbball auß lebenbigen 2ßcfen bejlebn, 
fo forbert bie ©ered)tigFeit, allen 2lder= unb 
SSergbau jlrenge 5U üerbieten. 2Beld)cß 9^ecl)t 
baben wir, jene wahren €rbenburger ju einer 
Veranberung ihrer 53erbaltnijfe ju jtiMngen? 
ift wahr, fte ftnb flein, febr flein: s^Jan^ig taus 
fenb an einanber gereibet, ft'nb erfl einen '^oU 
lang; aber grop «nb flein mup i?or bem ©efe^ 
gleid) fepn." 
3fi iu trucfen erlau&t. ;^m ütamen i»cr ei»il»£)l)cr»ern?flltun3 fcer £)fJfce})ro»mien: Dr. Ä. S. @rat>e. 
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ij" 2. 9'' SaHUflt: 1829. 
£ic^t iü gektt! £id)t iji ©fucf; unt) für ©faafett Cmac^t! 
3(uö ber '^ageögefc^ic^ee beö 
©f. ^ eterö6uurg, Dom 2fen ^it 
bem iften Januar n.Bt.  l)at baö .^auö .^ope in 
51m|lerbatn bie jtvei;te 6erie bcr neuen Sfiufftfdjen 
Anleihe an^efunMgt, unb jmar, tvie bie er|le, jii 
99 p^'f» ber Plelfekl^en 55e{nuf)uiigcn, 
§vu§lanb biircl) falfcf)e ®erud)tc jn fctiaben, roict) 
or)tie ©erie balb auögefußt werben* 
tvdre ilberfTiifftg, ftcl) u6er ben ""ö 
5)iObu^ biefer 2]nlelf)e nodjmalö QUß5u)pred)en; 
benn S^iemaiib wirb fie ric()ftger beurt()eilen, 
alö baß publicum felbjl. 
S!)aö nun abgen?id?ene 
S3efrc\d)t beö J^anbelö, erfreulid)e Sielultate ge# 
liefert* Ölußfubr unb ^infu^r tnaren bie eine^ 
fe()r gufen ^a^res; unb o6wo()( bei* ^anbel beö 
©d?ivarjen 9}ieereö alö nid)t ejciffirenb betind)fet 
Werben muß, fo finb boc^ bie Joüeinfunfte im 
©anJen ungefaf)r btefel&en, wie in bem unge;? 
wo^nlid) gün(]igen iS^vflen ^o^re, geblieben.— 
Sind) ber Ertrag ber inneren »ilbgabenjweige [)at 
eine Senbenj jur ftufenweifen ?be|Terung; weö^ 
5alb nid)t bloö feine ©djnnerlgfeir ^ur ©ecfung 
ber 51u6gaben Porfief;t, fonbern auf n]and)e nu§« 
lid/e Unferne^mungen unb aud) ju @e[)altöüer^ 
betferungen im angetretenen bebeutenbere 
©ummen Perwenbet Werben fonnen. S^er jvrieg 
bringt feine 23erlegenf)eif/ ba ()in(dnglid} geforgt 
werben. 
— 35om 5fen 3^"* 3»" S^erfofg ber5In^ 
funbigung Pom sten b.53i . ,  benad)r id) t igen wi r  
baö publ icum, baß fd)on am cten n.©f*  
b ie jwei ; fe  ©er ie ber  »^oQdnbi fd jen 2 in le i^e Per;? 
gr i f fen Würben.  
2] ü g e m e i n e ö 25 e r j e i d) n i § ber S i n f u f) c 
U n  b  2 1  u ^ f u  ^ r  i n  ©  t . ^ e f e r ö b u r  g ,  W d ^  
renb beö i8^8. 
5jer^oüte (Sinfu()r. 5)aumwonengarn 
35^/95^f)ub 3^1H; ro^e Baumwolle 58/588^J3ub 
5laffee i2i,i54^ub 7 3"tfei' 
89(>/7i3^ub; ©ewiuje 16,436 «Pub svifc; 
brifate, feibene i996^53ub 29^^, woüene 11,780 
^ub ilK, baumwoüene i4,555'!)3ub ßSlife/ Un« 
nene 594 ^]3ub 9-i-tB; — 2i3eine 21,245 ^aß unb 
353/^^54- ^outeillen; (larfe ©etrdnfe 8¥f^i 2ln# 
fer ;  0o lb unb ©über fur6,o4i ,7389^&I '5o5vop. ;  
2 ipot l )efermafer iaI ien für  1,759/298Üibl .  n  j lop.r  
Perfd) iebenc anbre 2Baaren für  58,142/027 3vb( .  
45 i  SBert f )  Pon 
I5»/480/572 61^ 5vop. 
3 } e r ä o n f e  S l u ö f u ^ r .  ^ a n f  1 , 8 5 6 / 4 4 6 ^ u b  
25iH; 594,456^ub9ife; ^offafd)e58'^/455 
?Pub 59ife; Jolg 3,646,8'4^ub i8ffi; 2:alglid)fe 
<28,229^ub 3ife; ro^e J^dute ii3,766^ub i4ife'» 
Ruften 32,141 ^ub 361fc; ^tfen 878/090 ^ub 
Söffi; 5lupfer 85/82933IK; 03orfTen 62,256 
53ub 35!^; ^auwerf 170,206 ^:)3ub 17!^; ^cin^ 
waaren 189/^7• i ©tucf; perfdjiebeneö ©etraibe 
102,050 S:fd}tivt.; anbre SBaaren für 17,319,556 
9ibl.  63 5vop. f i ir  ben 5ff iert l ;  Pon 
107,207,647 Dvbl. 50 ^op. 
3 o f l e i n n a O m e n  b e ^  © t .  ^ e f c r ^ b u r g i ü  
f d ; e n  ^ o U a m f e ^  i n  b e n  n a d ; ( t e ( ) e n b e n  
3a|)ren. 
3nt ^822 # ^ ^ ^ 21,658,934iKbl. i4|^op. 
1823 ^ ^ 22,566,841 — 45^ — 
f f f £6,984/551 — 67I- — 
1825 s ? ^ i 50,026,982 — 98^ — 
1826 ? tf ^ ? 31/807/474 — 17 — 
f f 34/433/490 — 3oi ~ 
1828 ^ ^ ^ 56,572,806 — 55 — 
^ufamen in  7 3a()ren:  205,831/081 3vbl .  4 | :5?op.  
(©t .  ^ y tbg.  ^anbU?3^90 
0 c t ) o f r e b u ö  t ) o n  — ;  
ein SiiQoifctjer Sf;arafter auo bcni üorigcn 3a[;rl;unl5ect. 
33on einer Same. 
(^ir?(tc^) üon einer Same, obglcicb nicfct burc& 
iie gct)er, mit9etf;ei(r. 2i(6 id) öor citi igeti i lageti 
bep meiner ultcii Susen&frcunDin, Der Srau t>. 
aum ^efud; n?ar, unb njir Den Slbenö einfam jubrin« 
gen mußten, eraaf;(tc fte mir fo[gent)c biogrcjprji« 
fcbe ©fij je. Sei; fanö Diefe fo intereffant, £)o§ ic^ 
grau t). S- fie nieöeräufcfereiben. @ie enifcfeiiU 
bigte ficö [adjenb, Daß — fte i^re ^ ^ri l le jerbrodjen ^abe» 
34) f;oUc alfo Die meinige. grau d. erja^Ke noc^ 
einmal, umffanDticber ais »orfjer; icb fd;riet) nieber, 
l;alf Durd) Steigen nad?, rctouc(;ir(e &a6 ©efcfjrieben« 
om fo(genDen {Jorgen, unD — ©a fjaben @ie'ö 
©e^en @ic ju, ob bieie S9?onograp(^ie auö eint 
6 
fru(;erit Jeit Sxiga'ö, fo it itereffant i f(, a(ö bie t>io< 
9rüpl)i |D)EN '2Radjrici)ien DOII ebeti ©eftorbcneu, oDcc 
t>on olteii f idcfeenfteineii, ^ULterfammlungeii unö im# 
tergegtjt igencn ©ciftt ingen, mit Denen man unfern 
trioiismuö ju uiuerljatten pflegt. 
©er S i  n f  e n  b e r . )  
„©er i in9 lucf ( id) f?e ?Oiann,  — in fofern baä 
über ©lucf  ober  Unglucf  ent fd jc ibet ,  unö 
öer  ?) tanr i  e in f i i [ ) lent)e0 J^er^ l)atte; — öer Un^ 
g lucf l id) ( lc ,  ben td)  je  fannfe,  lebte in  
t f j  lange,  lange ( )cr ,  chva jWf i )? ober 
bre i ;unbf i in f j ig  3al ) re,  ba§ id)  ju tn cr |?ennia l  mi t  
meiner  ?9?ut ter  j i im ^ef i id)  nad)  Si iga fanu" 5f f i i r  
langten fpdt  Slbcnbö an,  unb t raten in  einer  be? 
re i t  gehal tenen Söo^ni ing par terre ab.  2 ln i  foU 
genben ?Diorgen to l l te  id)  eben f robl id)  j tT! ) i fd)cn 
ben auögeparf ten jvaf len um()er ,  c t lö  meine 5) iuf? 
fer  mir  jur ie f :  "2 l r t ig ,  5y idbd) fn!  £)er  Di ic le  
fommt! ' *— ^d)  Rupf te an 'ö genfJer :  e ine j iem^ 
l id}  lange,  rd) i2 ia le ©ef la l t ,  in  einen (Bd)civladj^ 
niante l  gebul l t ,  j tDi fd jen bem ber f i lberne ©r t f f  
c ineö 0alanter iebegenö ^eröor fa l ; ;  beni lopfmic 
f inem f le inen bret) rp i | igen J^ute bebecf t ,  e in wenig 
fd) ie f  nad)  ber  red) ten 0cf)u l fer  gefenf t ,  ben §^i l icE 
unöerroanbt  auf  ba^  ^ te inpf la f ier  ger id) tef ,  g ing 
eben langfam auf  b ie J^au6t l )ur  ju .  ?TJad) e in 
53aar ?9i inuten öf fnete f td)  b ie ©tubent l )ur ;  unb 
inbeg ein S) icner  ben rc t t )en ?3(anfe l  im 5>or5aufe 
auf  ben 21rm warf  unb ben J^ut  beö ^errn naf) i i? ,  
t ra t  ber  9) iann in ' iS J in imer:  ganj  t t?ei§ gef le ibet ,  
mi t  e iner  e leganten ^erucfe,  <3pt§enmanfd)et ten 
unb gro§en golbnen 0d)nal len in  ben ©dju^en;  
großen b lauen 2 lugen,  b laf fen unb eingefunfenen 
533angen,  e iner  unge{)euer l )of )en 0 t i rne,  (Warfen 
3ugen,  n id} t  unangene.^mer,  aber  f remb ldd)e ln? 
ber  ?9i iene;  b ie 3 ied) te in  ber  2öef !e,  inbc§ b ie 
2in(e, leid)t gef 'd j lo fTen,  f )erabf j ing.  €*r  t ra f  |U 
meiner  CDiut ter ,  ber  er  b ie .^anb hl f^ te;  bann 
fugte er  mid) :  ad) ,  fe ine fd)malen,  fe inen Rippen 
waren fo fa l t !  fagte meiner  COiut ter  e in ige 
SIr t ig fe i ten,  unb lub f ie  jum S) i t t tage ju  fe iner  
grau ein*  ?Dcir  ( I re id)e l te er  b ie SLßangen,  — 
oud) feine .^dnbe e i f tg :  id)  fd)auberte ju fam« 
men ;— nannte mid)  graule in,  unb meynte,  tv i r  
tv i l rben wo^l  befannter  werben* (Ein ige ^Oi inu^ 
(en uad)()er— ba g ing er  wieber  amgenf?er  por^ 
öber ,  ben ^opf  fd) ie f ,  b ie Slugen am ^l f fa f?er .  — 
' 'SäJte gefa l l t  i ) t r  ber  Dncle? ' '  f ragte mid)  b ie 
§D?ut ter .  — "2 ld) ,  5) iama! bar f  id)  n id) t  oud)  
J^err  Siat f )  fagen,  wie (Bie?" — "©aö würbe 
f5d)  n id} t  f^d) ic fen!"  antwortete | te» — (Qüß war 
bamalö fe ine B i t te ,  baQ i i inber  b ie^ ' l tern "0 ie"  
unb al le  na^e Q5efannten ber  Al tern "Dncle"  unb 
"Spante"  anrebeten» 2 lud)  (Seeleute nannten ba? 
malö einonber nur  "0 ie/ ' )  — 2öir  fut ) ren ju  
9) i i f fagc ^) in .  X)ie fogenannte i^ante war eine 
f lc ine,  fe^v runbe grau,  mi t  e iner  unauöfpred)? 
l id jen,  06er c twaö (rubeu ©ufmuf l ) ig fc i t  in  
rem üol len@ff id) tc .  Sln j ie f )enber waren mir  i l ) rc  
bre j )  erwad)fenen 5:6d) ter ,  b ie mid)  necf ten unb 
l iebfofeten;  am mei f len aber in teref f i r te  mid)  e in 
grüner ^apagep,  unb ein wunberfd)6ner 5:->olog# 
nefer ,  mi t  langem, g lat t  anl iegenbem unb gldn# 
jenbem ©eiben^aar,  mi t  benen id)  fp ie len bur f te.  
^ i r  grauenj immer af jen a l le in;  benn "ber  .^erc 
^Cat^,"  ()örte id) ,  fei) $um ©eneralgouperneur 
gegangen,  ba eä i l ' ronefef l  fep.  3?ad) 5: i fd)e fam 
er ,  begrüßte unö mi t  f reunbi id jem l 'dc l )e ln,  — wie# 
Wo() l  eö e igcnt l id)  nur  ber  l in fe 5) iunbwinfe l  war ,  
ber  ldd)e l fe,  — unb fe ine grau mi t  e inem bluf fe,  
inbem er f ie  "mein 5) ;u6d;en" nannte;  aber  balb 
ent fernte er  f id)  Wiebcr ,  um, t) ie§ cö,  auf ' i?  
jvaf fec l )au^ ju  ge()n.  J)c igpgen fam eine Pier te,  
b ie d l tef ie  ! jod>ter ,  b ie grau 9} ia)or in genannt  
Würbe,— ein ©ei tenf iucf  beö 35ater^ an ^ i f r l id)^  
fe i t  unb 5vdl te,— jum ^efud) ,  unb brad) te i^ re 
bre j ;  : r6d) fer  mi t ,  Pon benen ^wei ;  auc^ fd)on 
crwad)fen waren;  a l le  mi t  (Sorgfa l t  gepu^f^  
3um i la f fee er fd j ien ber  J^err  ü iat f )  wieber :  b i« 
tor ige 5Segru§ung an unö,  fe in "?D?nöc^en,"  
unb bie d l te i le  5:od) fer ,  inbc§ b ie ©rp§tüd) tev 
i t )m el ) r furd) töPoü bie .^anb fußten.  SRad) bem 
5?af fee t raf  er  an ben ^af ig ;  er iuunfer te ^ap# 
d)en,  "3 i ic fer f ru[ ) "  j ju  fpred)en,  re id} te i f )m bann 
ein ©t i lc f  "nb ent fernte f id)  wieber .  2 l tn  
Slbenb famen ein ^ | laar  junge gepu^te O^idnner,  
Weld)e ?öere5rer  ber  d l te f len i?od) ter  ju  fe i )n fd}{e# 
nen:  eö würben nun mand)er le i ;  ©pie le gemad)f ,  
unb a lö "v^err  ü iat l ) "  etwa um 7 Ubr wieberfam, 
e in 5var fent t fd)  I j ingefe^t ,  b iö b ie $afe l  gebeof t  
werben fo l l te .  ^d)  wenigf ]enö War fe() r  f ro^ 
bep5i fd)e;  ben größten 0pi i§  aber mad}te mir  
eö,  a lö "^crr  ?^at( ) , "  ^u (Enbe ber  Safe l ,  mi t  
e inem fd)(i lH)aften ^l ici auf mid?,  r ie f :  "S^rom^ 
peter ,  b laf ' t  Pon I ta fe l ! "  unb meine f le inegreun^ 
b in,  5Saniöd)en,  mi t  e inem ganj  wi l tbenben 
^ l la f fen um ben 5 i fd)  l ie f .  — ?Oieine 5) ju t tep 
unb id)  fuhren in  unferm Söagen nad) J^aufe;  
aber  bepm Sinf le igen bemerf te id)  h inter  bem^ 
felben, obgleid) eß ©ommer war, einen unf6rm*i 
l id)en,  Pierccf igen of fenen ©d) l i t ten,  mi t  e inem 
^ferbe befpannt ,  auf  bem ein jvnedu fa§.  2Rac^> 
ben Qlnf la l ten,  b ie id)  t reten fal), fd) ien eö,  a lö 
Wenn b ie grau 5} ia)or in mi t  e iner  Pon i l ) ren $"6d)ss 
tern bar in nad) v^aufe gefd) leppf  werben fü l l te . "  
„^d)  War f i ' f ) r  f ro^ gewefen;  ba()er  uber^ 
rafd) te eö mid) ,  am fo lgenben 9]?LM-gen meine 
S) j iu f fcr  geg- 'n e inegreunbin i f ) re ^uTWunberung 
i lber  b ie befd)rdnf ten l lm|?dnbe äußern ^u t )6> 
ren,  in  weld jen f ie  b ie gami i ie  wieber gefunben» 
©ie fprad)  pon bem fd)pnen ^aufe,  pon bem 
£anbgute,  baö biefe Pormalö bef 'e lTen;  u i tb  i^ re 
^r jdblung mad)te mid)  nun cr f l  aufmcrf fnm bar«» 
auf ,  ba§ ^Üeö,  waß id)  gef iern bor t  er lebt  ^at te^ 
'7 
i n  c t n e m  J i m m e r ,  m i t  e i n e m  e i n z i g e n ,  f r n ; I i d )  
fcf)r  breiten gcnfler,  in £>e|]"en ^i i i ferörunb nod) 
ein großeö ©arDlnenhetf f lanb, üorgegani? 
seit  baö alfo jum 0cI)Uif?,  ^Bo^yn«;,  ^pcife^ 
unb 0eri ' f i fd)nft^5inimer biente; i inb jum 0tu^ 
birj immer ba^u: benn an ber einen 5a?anb f?an^ 
ben ein ^aav offene ©djrnnfe mit großen, j ierl i# 
d)enOuartanfen* "0le baben/'  fagfe bleSfeun^ 
bin, "freplid) baö gan^eJ^auß gemief^et;  aber 
oußer bein untern unbenn^ten 0aale,  unb bec 
S[ßo()nfTube, ent[;alf  eö nur nod) üter 
^en: 5tvei;  bett>obnen bie l^odjter;  unb in ben 
anbern bei;ben •" 0ie fagfe meiner 5)iut^ 
teu efroatJ in'ö unb biefe fd)lug mit einer 
-21rt 0d}rerfen bie J^dnbe jufammen, unb rief: 
"D^od) immer!" 
„Saö flimmerte micf) n{cf)f* 3c{) befanb mid) 
het) ber neuen i^ante unb ben neuen ^oufinen, 
fo oft id) ()infam, fefjr tt)ot)l/ unb freute mid) 
ou§erorbentlid), al^ meine 5!)intter, bei) ibrec 
Slbreifc, einnjiüigte, mid) ein ^aar 9B(jct)en b(t) 
i()nen ju Ia|Tfn» QlQei^ aber, njaö fie rudbrenb 
biefer anwanbten, mid) ju unferf)alten, 
n]ad)te feinen foldjen ^inbruc! auf mic^, al^ 
ber alte 5)?ann> 3^) tdglid) gleid) ge«; 
fleibet, in benfelben 3}ierfel(?unben, mit berfeU 
ben J^dltung becJ 5?opfeö unb berfelben ^vid)!! 
tung beö QMicfe^, ausgeben unb nnd) J^aufe fom^ 
ttieu, feine grau bei)m ©e^en unb j?ommen fuf^ 
fen unb "?!D?uÖd)en" nennen, um Örepöicrtel auf 
§njei) bat^ 5taffee^auö befud)en, bei;m ^ajfee in 
feinen Ouartanten lefen, ^apd)en fein "3ucfer^ 
frub" fpred)en laffen unb ibm Ji'cffi' geben, bann 
glei(^fam gef)eimni§öoü in baß Dber()auÖ fcblei^ 
d}en; ju berfelben ^fit^Ibenbi^ tvieber t>om ^af^ 
fee^aufe fommen; unb /eben 31benb mu^te ^ai> 
uiöc^en üon S:afel blafen. 59?einer neun/dbrigen 
^l)antafte erfdjien ber 53iann mie eine fid) beit>e^ 
genbe ^npi>e. 3«^) it>anbte, fobalb er eingetre^ 
fen tt)ar, feiten baö 2luge oon i^m ab; unb al6 
«r ein 'paarmal eine flelne 2ibu)ejd)ung in ber 
3lcii)e feiner J^anblungen mad)te, fam mir baö 
tvie eine llnrid)tigfelt üor: id) (lie§ ibn an, unb 
erinnerte ibn an baiJ, trag je^t folgen mußte* 
fab mid) einen SlugenblicE uberrafd)t an, Id^ 
d)elte mit bem linfen ^unbtDinfel unb jlreid)elte 
mir bie ^ange mit feiner falten J^anb," 
(Der ®d) lng fofgt . )  
3ur (J^rcnif ber Ofifeeprct>iir^en. 
5110 in .7W47. beö t)or;di;rlgen ^rob.;^l. ber 
SBunfd) aufge|?eflt tvurbe, man möge bod) bic 
einfcjd)en J^eilmittel, bie in ber ^•rfai)ru!ig unfer^ 
£anbüolfeö fid) felt3al)rf)unberfen erprobt f)aben, 
fammeln, prüfen, uerfunbigen, — ba roar eine 
Söod)e üor[)er fd)on bie S'rfuüung \t>enigfrenö et# 
nee btefeö S23unfd)eö angefunbigt n?orben, 
unb jtvar bon einem ?Di<inne, ber baju mebt? unb 
SBertbvioUereÖ lei(?en fann, oli^ t)ielleid)t bec 
5Bunfd)enbe ju boffen tuagfe. 3n einer 93eplage 
ju JW 46. beö 21ren6burgifd)en 2öod)enblatte^ 
fagfe ^r. Dr. t>» hice, beffen 9?ame attein fdjott 
für etiijaö 5?ebeutenbeö bürgt: Q;r nnuifd)e, eine 
(^d)rift, unter bem Xitel: „J^eilmittel ber 
^f^ben auf ber 3"f^I De fei," mit bem 
5)i0tt0: Barbari plus ad augmenturn medica-
minum coululerunt, quam omnium aelatam 
scholae, — auf 0ubfcription f)prau^jugebet7* 
£)er ^ipreiö fep 5 9ibl, ^,2i., unb bie 0ubfcr{p# 
tionöjeit baure biö jum Sifien Secembet 
1828* — 2)er J^erau^g. i)at baö ©afei;n 
biefer Qinfunbigung, unb — fo üiel er fid) ertn# 
nert, — be6Slreneburgifd)en2Bod)enblatteö über;? 
i;aupt, eril am 8fen ^829 erfahren* 
©eine 0d;ulb unue eö alfo nid)t, wenn bie ©ub^ 
fcriptione^eit unbenn^t abgelaufen unb baburd) 
ba6 Q:rfd}einen ber mid)tigcn 0d)rift Derbinbert 
tvdre *). — Orr bofft/ baö fei; nid)t ber gaüj unb 
fo erinnert er baö publicum: 
ba§ nid)t bloß bie (Jb'n^irinbe, fonbern faf! 
dile .^eilmittel, bie man in ben 5lpotbefen 
mifd)t, in i^rer einfad)en ©effaltung auö bee 
(^ifabrung beö 35clfeg hervorgingen; ba§ alfo 
baö angefunbigte5Serf eineö alten, bPd)erfahr5' 
nen @elfb''ten unb Sirjfeö, ein febr roicbti# 
geö i|?, für bic .^eilfnnbe Im 510gemelnen, unb 
für jeben einzelnen v^au^iüater. 
3n biefer 21n0'd)f /  unb in ber Q^oraußfe^ung, ba§ 
bie ^rdnunierationejeit  toon bem ebrwurbigen 
SSerfaffer gern tverbe verlängert werben, forbert 
er ba^u auf,  f id) bei;  ben 3^ucbl )dnblern, bie auf 
fünf ^^emplare baö fed;|te frei)  erhalten, ju un# 
ferfd)relben. 5ßer eö l ieber tbut,  wenbe ftd) an 
ben Herausgeber beö i^roüinäialblatteö felbfl .  (gc 
i f j  nld)t  jum ©ammeln t3on ©nbfcribenten aufge? 
forbert;  aber auö aufrid)ttger v^od)i id}tung ge« 
gen ben ebrnji lrbigen 3}erfa(fer,  bem aud) biefeö 
SSlatt  mand)eö SBertbr'ol Ie oerbanft,  i |T er gern 
bereit ,  ©ubfcriptionen ju fammeln. 
— 3?od) ^•(a>ai5, baö bierber gebort* ©et 
^eraut^geber weiß, burc^ fi'd)ere munblld)e9^ac^? 
*) 0cr 23orgcii i(5 iff ein neuer wie bocbft 
i(;eil ig Die Der t»unu gefaeten ©etebrtert 
in miferen ^rooinjcn, «»ie noibniicnötg ein allQCt 
meines ©erbii iDungsmiitel Der 2iferacur i ins iff. 
©urd; Die SBocbenblatter ibres 2öobiiorte6 fprecben 
fc immer nur ju einem fcf;r f lci i ien Sreife. — 
^ o c b  e i n m a l :  5 ö i d ) t i g e  ü l n ^ c i g e n  r o e r D e n  o b n e  
lÖeaablung in'6 QJrouinjialblatt, unD, U'enn pe 
ficb öiJju eignen, aud) in Den 3"fd)auer gerucft; 
aber Dag er in Den 55latiern Der einzelnen ©ta&ti 
ouffucben foff, tvas man aud) ibm nid)t aufit icfcn 
mochte, erwarte man nicbt üon Dem .^erauögeber. 
8 
rfd)f, ba§ ble in JVf 4ö. I^efannf gemacf;(e i?ranf? 
l;fit^9cfcl)icl)te ^jcranlafjung gegeben, baß 51öa^ 
d}olbcrbab in einer gleid)en 5vranff)eit anjuwen? 
ben, unb bag eö wiebcr eine glücflic{)e iinb fdjnede 
J^eilung gewai^rr ^)at, Sergleid)cn (£rfa()rungert 
foüfen bod), trenn aiidj of)ne Spanien, bcf 
fannt gemad)t werben, um 2Ie()!ilid)eö ^eibenben 
Zutrauen ein^uflüßen; — t)itlleid)t aud) nuÖ£)anf^ 
bavfeit gegen ben erflen 2!jecfunbigcr. 
— Sirecfor beö liferdrifd)spraffifd)cn 
S?urgerüerein»i jii Siiga i|l, für baö laufenbc 
3a[)r, J^r. ü o n 91 e n n e n f a ni p f; 0ecrefdr J^r* 
t)on fJiebacteur be^, im SRamen bec 
0efenrd)aft erfd)einenbcn 0fabf{)latteÖ, ^r» 
J? 0 n 55 i e n e n fia m m. 
— Sic in bie ©parfajfe ^ii 9liga beponirfeti 
©elber betrugen, (£nbe Dctoberi?, 26,989 üiubel 
76^ 5?op. ©.S)?» 
g^voni^ bei* UnglucF^fdlle. 
SIm i5ten See. »erbrannte, auf ^irFetn (55?oIm. 
5?r.), baö 2So(;n()auö eines ©efin&eö ;  @d;aDen 400 3?u? 
— atn lyten bie ipofßriege auf SKoiareljof 
(5(rcn6b. 5tr.); ©d;aben 1500 9Jb(. 05.21.; — am 
Soften 9^00. (ber ^erid^t ift üom 24f(en ©ec.) ein 
.Q5auern0auö unter ^Ibro (21ren6b. Svr.); ©d;aben 500 
Sv{)[. 5).31.; — am giften ©ec. Stiege unb 2ßcl;n{;au6 
e i n e s  U e y f u d f d j e n  Q 3 a u c r n  ( i K i g .  i t r . ) ;  ® d ) i i b e i i  2 0 0  
9ibl. @.5)?. — 21m i6tcn See. geriet!; bie ?0?a[ariege 
auf "JJeubof (3iig.Str.) in ^ranb. ®aö ©ebaube luurDe 
Swar gel6|d)t, aber ber 9tiegentrirt(; luar 00m geuec fo 
fel;r cerle^t, ba§ er f iarb. — 21m aiften ©ec. »er« 
brannte, unter 2lbiel!@d)i»ar3(;of (äOalffc^^en Sr.), Siiege 
unb Slöor;n5auö eineß ^Bauern; ©c^jaben 75o9tbt.^.2(.; 
— am 25ften, unter Slempen (beff. Str.), SKiege uni) 
SBi' l;nf;aus eines Jauern, an ®er((; 550 9ibl. ;  — 
am 28ft«" ^00., unter aßürjau (®it. ©iftr.), ein &cf 
ftnbc mit allen ' iBorrat^en, (55erict)t üom 24ften©ec.); 
— am lyten 'D^oü. ein ^eterbergfd;e6 ©eflnbe (©obl. 
©iftr.), an 5ß3ertl; lyoSKbl. ©.?Df., (53cr. 0. 51.©ec.) 
21m 23ften ertranp ber aßcibenrDdd;ter oon 
?Dfagnu6ba^[ (2lren6b. 5?r.) im gro§en ©unbe, bei ber 
Ueberfa(;rt; an bemfetben 2)oge, unter?fjurms (SIrenSb. 
Är.), ein 2oötreiber, gleidjfalls i in großen ©unbe. — 
2tm loten ©ec. rpurbe, auf SJori^berg (SKig.Är.), ber 
2Dirt(; ber 'Kalsriege, ba er ben ftarf ge(;cijten £)feti 
öffnete, yom g[iK;enDen ©unjlf, ber i(;m entgegenPam, 
getobtet. — 2tm isten ©ec. fiel, auf 21njtt)inorm (©orp. 
ivr.), ein 21rbeiter in ben faft leeren, aber nod? glu(;en< 
ben 23ragfeffel, ba er i l ;n auefpulen wollte, unb n?uröe 
tobtlid) befd;aDigt. — Unter ^Pilten erfd;ci§ fid?, 2(n# 
fangs 'DiOü., ein 5oijariger ^auer, aus ©ram tjber ben 
$£ob feiner brei Äinber. (>Serid)t Dom 2iffen©ec.) — 
2tm 4ten ©ec. ftarb ein *25auerrt)irt l; unter ^^uffen C^Pilt. 
©iftr.), burd) einen ©turj aus feinem ^Dagen, beffen 
^ferbe felbfludjtig geworben. — 3'" 2)iarienburgfdjen 
Stird)fpie[ (2ßalP. 5vr.) I;errfct)en auf mel;reren ©utern 
bie 93Jenfd;enpcrfen. — 21m lyten ©ec. tvurbe, uiucc 
53er6(;of (©obl. ©iftr.), ein ^auer uon feinem Snt'tt '  
erbriltft. 
Unter UerPufl (9?ig. Svr.) f;crrfd)te (^erid;f com 
29ffen ©ee.) eine tveit cerbreitete ÄranPl;eit unter ben 
^ferben, in S^Ige bes oerborbenen X^eufutters. 21uf 
ber bortigen ^oftirung roaren, üon 26 \ l3ferben, 25 FranP. 
©iefeibe SvranPljeit, aus berfelben Urfad^e: unter 2in< 
öenberg, Svjrd;l;olm, Sennetuaben unb üiobenpois. 
(21us ofiic. Q3eric^ten.) 
?i!)i a r f f p i'c i fc'ju Üiiga, in Stubei i5anco?5(ffign. 
5 ( m  7 t e n  J a n u a r .  1 2of guter j)iDggen—Svb(.—Sop.; gute ©erfte 3 9;bl. 5i|  ^ op.; guter ^afer 
a 9Jb[. 77|^op.; grobes 9\oggenme(;l—9;bl.—5top.; gutes 5öai5enmet;l 12 S\bl. 95 Äop., mittleres i i3ibl. 
loSop.; gutes gebeuteltes 3ioggenme{;l 4 Sibl. 44 ^ op.; gute ^udjwaijengruge 7 jRbl. 4o Svop.; gute .^afer< 
gruge 9 3\bt. 25 Stop.; ©erftengrüge 49ib[. 44S\op.; gute Srbfen 4 SJbl. gi 5top.; 1 ^ ub Butter 143'ibl. 80 
5Branntt»ein, -| j^ranö 21 Stbl., -|>Q3ranö 27 3ibl.; 30 J^eu i iSibl. lolSop. (Offic.) 
kop.; 
© t a n b  b e r  m e t e o r o l o g i f d } c n  3 n ( l r u m c n t e  i n  ü v i g a *  
Stage. -SOI 0 r g e n ö. 2?i{ttagö. 21 bent)^. Dmbro« meter. SBinbe ^tdglicfic SBitferung. 
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^ft 3« örutfen ertaubt. 3ni ^tarnen ber CiPilfOberuerwaltung ber Dftfcepropinjen: Dr. St. 2. ©raoe. 
r o i j t n j i a l M ö t t  
f ü r  
3. 
^ u r - /  £ i l ^ '  u n &  € f t l ) ( a i t K  
16<« Saiittflv 1829. 
ßic^t ij'l ßcben! £icf)t iil ©lue?; unt) fuv ©taatcrt SWac^tl 
9(uö t>ec '^ageögefcl^ic^fe Dveid^ö. 
2Iller^6cf)(! bcfJafigfc 6u(achten be6 
Si c t d} ^  r a t ^  
2Iuf SSeranlajfung ber5r^*9C« 0efcg 
tion ber gr e i) I a ffu n 3 I c i 5 c i g e n e r 55 a u e r n 
ju öcrlle^en fep, — ^af bcv 0ield)örat^, mi(53e^ 
röcE|ld)fi9un9 ber Ufafen Dom 6fen 6eptbr« itiib 
2of^en 3'Joü. iß^O/ unb beö $• 17* beö 53ianlfef!eÖ 
t)om soften ^uni; i8»5/ — bcn am igten 3^oübn 
SIller^)dcl)f^ befldtlgfen ^ercl)lu§ ö^fo§f: „bag 
ein, burc^ tcf?amenfcivirc{)e 25erfügung, ober imtf 
felf? 5ret;briefeö frei)geIofrener leibeigener/ felOfl 
burd) einen rid)terlict)en 0prud) nid)t fcUeJn bie 
£ei6eigenrd)aft jurucfgebrad}! werben fonnen, 
aud^ ba§ fonft feine 21nforberung an i^n gemad^t 
tverbe, fobalb er fid} fd)on in t>cn ^laiifmannö^ 
ober ^urgerllanb, ober in eine J^anba^erf^junff, 
eingefd)rie6en l)at, ober in irgenb einen anbern 
freien 0fanb auf gefe5^lid)eni 5iöege gefrefen i(]; 
ba§ aber bem ©utö^ervn, bem burd) rid)terli(^eö 
llrtf)eil jene ^erfon bafte anbeinifaflen feilen, auf 
©runblage beö am iGten jyjoDbr« 182.7 2illcrc 
^6d)ft befrdtigfen ©ufad)tenö bet3 Sieid}6raff)ö, 
auö ber ^ron^falfe eine (t-nffd)dbigung üon 400 
9ibl. für jebeö Dieüiftonöinbiüibuum mdnnlid)en 
©efd)led)fö, unb, nad) bem lUaÖ Dom soften 3u(i; 
58^5/ Kbeö füld)eö 0ub}ect tveibl. @e# 
fd)led}tö QooOibl,, au^gejaf/iü werben follen*" 
55om 4fen ^Roübr. ©er üu'id}ioraf^ l)af, mit 
2111er () 6 Sjetldtigung, ben ':befd}lu§ ge^ 
fa§t: „ba§, in ben DfifeeproDinjen, ben giöfalett 
für beren 21rbeifen unb etwanigen Slu^Iagen in 
^roce^j unb €riminalfad)cn, fernerhin feine (£nf; 
fd)dbigungen mef)r üon ©eifen Derurfbeilfer ^ar? 
tl)e»;en juerfannf werben follen." (@t.^*5f90 
35om i2ten Secbr, Der Sieidjörafb baf, auf 
ben 5lnfrag beö ginanäminiflerö, befd}(offen: 
„^ei; Erhebung ber ^ollabgaben^in ben 9;uf(if 
fd)en Sofldmüern, fowobl ber für ben J^anbel 
mit Europa, alö mit Elften, filr bie ^'infu[)r 
unb Sluöfubr wdbrenb beö '8^9, fotl 
ber ©ilberrubel ju brei) D^Cubel unb fedjöjig ^0# 
pefen in 35auco?5lfftgnationcn gered)nef werben^" 
C0^ ^tbg^ ^ anbl,#3f30 
Uebec bie Slu^ftellung S^uffifc^er ^a# 
Brifafe» wdre ju ti?ünfd)en, bag Pon je^ 
ber gabrif bie aüerbejien gabrifafe eingefanbC 
würben, weil alöbann ein rid)figere^ Urt^eil aber 
ben ©runb ber 33onfommcn[;eif, ju weld)cr unfre 
?0?anufacturen gelangt finb,gefdüt Werben fonnte» 
Uebrigenö werben aber nid)t bloö auöge5eid)nefe 
gabrifate jur SIuöf^eDung jugelafifen; felbf? bie 
einfad)en unb gewobnlidjen, wenn fl^ fid) burd^ 
i()re 0ute unb 2öol)lfeil^eit empfehlen unb beö? 
5alb nu^lid) (tnb, unb einen jwecfmd§igen unb 
gewijfen 2lbfa§ üerfpred)en, foüen angenommen 
unb nad) 35erbienjt gewurbiget werben. — 5!)ie 
0fenipelung ber, jur Sluö^eUung einge^enben 
SBaarcn, cerbleibt, biö jur (grlalfung neuer disf 
geln über bie 0tempelung Üiufftfd)er gabrifate, 
auf ber frill^ern ©runblage, unb ber 3Serlauf bie« 
fer jnr Sluöfleflung einge^enben gabrifate, wie 
oud) imüieglement barüber gefagt worbcn, bdngC 
gdnjlid) üon bem(Sinfenber Derfelben ab. Sa^ec 
i f l  eö erforberl id), bog b^i) ber Sinfenbung awfi 
gezeigt werbe, ob bie 5?aare jum Sjerfauf be^ 
fiimmt ift ober nic^f. — 3ur 2!uß|?ellung werben 
aud) JC)«">jfi*brifafc unb j\unf?prcbucte jugelafiTen, 
bie ftd) jum ^anbel eignen, al^i: 3lrd)angelfc^e 
unb fogenannte gutsbfi'rlid)e 5?einwanb, Bwirn, 
©efpinnf?, SRoUe Derrd)iebcner (Sorten unb§-lac^Ö, 
aliJ erfte ^Oiaterie ber S!ud)? unb Seinwaubmanu? 
facturen, u. f.w* — 3"*^ 5:f<1"fi"lid)feit ber ga? 
bi'ifanten, bic in ©t.'ipeter^burg feine ^Jiefannte 
f)aben, finb Dier 53idfler (bie 5vraftlnifow, 
fD^alpgin, 5lmburger unb53e^jennj;,) Pomginanj^ 
minlfler jur ^nna^me ber ©egenfjdnbe ernannt, 
weld)e aud) für i^re 5Uigf?eOung unbDiilcffenbung 
0orge tragen werben, wie bic^ früher bereift ans 
gejeiat iff. 53on ben au6gf5eid)net(Ten gabrifaten 
bca5[td)tigt bie D^egierung, einige für'ö ?D^anuj 
factui'nujfcum an^ufaufen. (>^anbl,?3fgO 
— Sie (£inwol)nerjat)l Pon 0t» $eteröburg be> 
f!el)f in 297,445 ?Dienfd)en nidnnK ©efd)led)fÖ unb 
124,721 weibl, ©efd)l.; überhaupt auö 422,166. 
5:)arunter ftnb 1761 ^nbiöibuen geiftiid)en, unb 
41,164 abelid)en 0tanbeö, u. f, w. .Der große 
lliiterfd)ieb jwifd)en ber 3a[)l ber mdnnlidjen unb 
ber weiblichen (E"inwot)ner ift auffaüenb unb PieU 
leid;t einjig unter ben .^»^"Ptf^öbten; nid)t weni^ 
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(jer i(? eö ber 6cbeufenbcUf6errd)u§ ber 0e6ornen 
über bie ©efiorbenen, ba fonft tvenigflenö in 
gro§en ©fdbten befanntlid) baö eiKgegengefe^fe 
^erf)dltni§ (?e5enb ju fe^n pflegt 3" 
fcröburg (larben 6324 ^ienfcl)en, unb 9779 war? 
ben seboren» C©t» ^tbg. ^tg.) 
3ut €!)ronif bec Oflfeeproijin^^tt. 
Sind 9viga/ bom i4fen Januar* 3^acf) bcn 
6iö fe^t eingegangenen 2Rac!)r{d)(en, 5aben ©e* 
^aiferl. 9]iajejldt gerul^ef, auf bie SJorfleU 
lung ©r, (Erl,  beö ^errn 0eneraIgouüerneurÖ 2C. 
50iarquiö ^aulucci, folgenbe ©nabenbejeiigungen 
SlUer|)od)f! bett>iüigen: S5ei; 0eIegenl)eit 
ber beenbigtenlleberfu^rung ber55>aiiern beöQjftI)? 
ldnbifcl)en ©ouöernemenfö jur perf6nlid)en gret;^ 
©r* bem (£-|t()ldnbij^d}en J^errn ^iüil^ 
gouüerneur, ©e^eimeratb 53aron ton Subberg, 
baö ©rogfreuj beö ©f. ^ labimii'^Drbenö Qtev 
klaffe; — beut Q;f?f)Idnbtfd)en ^errnSiegierungs;? 
vatt), ß!ütteglenratf> 33aron DonDioffiflon: eine §irf 
renbe auf 12 i^on 600 Sibl. ©.53?. 
d)er S'infunfte;— ben Herren 0emeinberid)tei'n, 
Sßaron ü. Siefen, ü.SBrangeH unb ü. 9Sirtlng[}aus! 
fen: ben ©f. Sinnen^Drben sfer (Jlajfe; — ber 
(Korporation beö (Sf![)ldnbifd)en Slbelö: bie ^roff# 
nung beö 2111 er()üd)(?en 5[i3o()la^oKenö; — ben 
£anbprebigern bei? ©oubernementö, tDcld)e 
feit<£infu()rung ber neuen ^»auernüetofbnung baö 
©efdidft ber 0rofücoOfu5rung bei; ben bortigen 
©etneinbegerid)fen Permalten: bie (Eröffnung be^ 
QIller[)6d)|^en 5[öof)ltpotten^; — bem in ber 
ivanjenei;©r. Q:rl, beö^errn©enera[gDuPerneur^ 
ongeffeDten 3vat5 in ?ßauernfad)en, .^ofratö 2ibe^ 
bol)l: ben ©t. 21nncn?Drben sfer klaffe. — 5lu§er5; 
bem i(l bem ^"Ifbl^nbifdjen ^errn ©ouP.s^rocu^ 
reur, ©taaföratf) P. üiiefemann, bie früher 21U 
lerl)6d}fl Perlief;eneQlrrenbe anncd) aufis^a^re 
perldngerf; — ber Diat5 bei; bem ^urldnbifd)en 
ilameral^ofe, ^r. p. gird'«?/ ^um 5?ammerjunfer 
ernannt; — unb ber in ber itanjeOe^ beö J^errn 
©eneralgouPerneur^ angeftcnfe ©ecret. P. ^aubc 
jum folgenben Oiange 2UIer()üd)ft beforbert 
tvorben. — 5(ud) ©(-'. (Jji'c. ber 
^ipilgouperneur, 35aron üon ^Subberg, einen Urs 
laub auf fünf 53ionatp, mit 53ci;be()altung feiner 
©age, er()alfen. (Dffi'c.) 
ben fed}^ protcftantifd^en ©emeinbcn ju 
Ciiga finb, im >828/ getauft 1064 jTinber; 
getraut 236 Jpaare; begraben G73 Peid)en. <£1? finb 
alfo in bcr©tabt bej;naf;e ^wej;fünftel ?D?enfd)en 
nief)r geboren, alö gefrorben. — 3" 
©emeinben beö 9ltgaifd)en ^atrimonialgebieteö 
finb, im 1828/ getauft 55^ ilinber; getraut 
52^aare; begraben 2/j8S?e!d)en. 2lnfbem8anbe 
Onb alfo 82 COienfc^en, fa|l nur ein 33iertc{, mebr 
geboren, alö geflorben. — ©inb biefe, auö offi^ 
cieOen J?if?en gezogenen, SIngaben, tvie man nidjt 
bejmeifeln barf, rid)tlg, fo bieten fie in ber Sr^ 
fdjeinung, ba§ üerf)dltni§mü§ig bie ©ferbiid)fei( 
auf bem ianbe gr6§er njar, ale in ber ©tabt, bem 
§orfd)er ein fonberbareö Problem bar, baö ber 
^uflofung tverf5 
3n 93vitau finb, im PerfToflfenen 
ren 84^/ gefforben 572 S)icnfd)en; copulirt 204 
^aare. J^ier finb aber oud) bie jur ©ried)ifd)^ 
£)vuffifd)en unb jur fat[;oUfd)en ^?lid)e @et)drigen 
mifgered}nef, bie in ber obenf?e|)enben Eingabe, 
auö Diiga, fehlen. 5)le bre^ profef?antifd)en ©ej? 
meinben in 5}cifau, öüein, jdf)lfen nur 717 ©e? 
boren?, 4473jerf?orbene, unb 186 copulirfe^^aare^ 
— 2)ie ^urldnbifdje ^ettlfd}e5eifung fd)lie§C 
i^)ren fi'ebenfen ©d)tlberung 
ber Pielfacl)en Seiben unb (Einbußen, meiere bie 
Stßitterung beig Pergangenen3t^()i fö «b^t^ eine ©es; 
genb in jvurlanb brad)fe. 3jie^)futter, ©arkn^ 
frud)t unb gelbdrnbten tpurben Pom Ovegen er^j 
fduff, unb 5}iand)er Perlor feinen 53ie()f?anb baju. 
5l'leinc 53dd}e fd}tpo0en Pom beftdnbigen Dvegen 
fo an, ba§ fie im ganjen ©ommer nur6 2Bod)en 
lang Ufer Ratten. 2I(ö cor 3of)»3nni^ baö 5[Baffer 
fiel, fing ein fd)Iedjteö ©raö an ^u n?ad;fen; aber 
ei)e man eö eindrnbten fonnte, traten neue lieber^ 
fd)tpemmungen ein, unb ^inberten ^ier baö ?Otd^ 
^en, rifj'tn bort baö fd)cn G)cmdf)ete fort, ober 
toerbarben e^. 2iuf ben gelbern fd)U''ammen 
5lßafferPegel umi;er, unb fud)ten il;re 2l^ung 
an ben 3ie()ren. 21n mand)en Drten tvurbe baö 
ungemd^ete reife ©etraibe Pom Cffiafper fo PoUig 
jerfiort, ba|5 biefeö bei;m SIblaufen nur fd)iparjen 
S3oben nad;lie§; an anbern feimte baö gemd()etc 
©etraibe in ben .Raufen auö. QSiele gelber inug^ 
ten, be^ bem faj? ununterbrodjenen 9\egenftur3, 
unbefdet bleiben; unb ber SJiangel an Sjie^futter 
jTOang Piele SBirt^e, if)r 5Bief) ju perfaufen, ob? 
gleid) gute Su[)e nur mit brei; Üiubel, ©d)aafe 
mit einem falben Üiubel Perfauft tt*urben; Slnbe^ 
ren tpurbe ii)r 25iei) burd) eine 5?ranff)eif'geraubf, 
bie nur in einem fleinen ©efd}n?ur be(Tanb, baö 
bie5?e5le Perrd)loß. piefeö Hebel tobtete fo fdjnelf, 
ba§ bie drjtlid}e J^ulfe, bie officted perlangt unb 
gelcifret tvurbe, mfiflent^ellß pt fpdt fam. Sllil 
enblid) im ©pdtf)erb|r gro(t obne ©d)nee eintrat, 
eilten bie Qniuern mit ©enfen f)inau6, md^eten 
baö ©raö über bem (i'lfe unb ber gcfrornen ^-rbe, 
unb mifd)ten e<?, baö ohnehin Pom grofi (unb 
ber lleberretfe) 5^Ib trocfen Jvar, mit ©tro5 unb 
©preu ^um iSiel)futter. — 2lcf)nlid)e ©cenen, 
ba§ man in ber legten Dctobertpodje ^eu 
mdf)ete, er^df)lf ein SInberer aus feinem ^lird)? 
fpiel; unb ein dritter fugt [jinju, bag in feiner 
©egenb gro§eö ©jerben unter ben ?9it'nfd}en unb 
^ranfbeit ""fer ben ^ferben berrfd)f. — 
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folgen ber fdjiecfjfen 5©ifferung mögen in önbe^ 
ren ^roüinjen eben fo, ober nod) üiel arger fei>n: 
Wenn ciud) oon bQt)er nid}fö gemelbet svlrb* Un^ 
&dlf bie Ueberjeugung aufred)f, ba§ bie grog^ 
ftnnigfJe Sorgfalt über unö tvad)f, tveld^e jebe 
SRoft tt>irb ju i3er()utcn roijfen; bie tvetfe ©org? 
falt be6 J^od)t>eret)rten, 2)er unö in 
großer 5Sebrlngni§ ijum 3?er(er gefanbt würbe, 
unb eö Warb, unb nun fd;on me^r alö red)fS^ 
ge^n 3^f)re alö SSerfrefer am erl;abenften 
•^^t^vonc, unb olö menrd)Iid)er unb crleud)teter 
35ern>alter, baö ^eil unfrer ^roüin^en war* 
— 3m 255alfrd)en ^^reife ftnb, im üerfTojTenen 
3aJ)rc, neun^e^n geuer^brunfle enf(?anben: eine 
fcurd} ben ^li^; ad)f5e()n burd) UnüorOd)tig^ 
feif* — €tlf S)ienrd}en finb bort crfrunfen; unb 
bat?on neun bc^m ^aben. (Offic^^-erO 
© o b o f r e b u ö  ü o n  —  •  
(gortfc^imgO 
— 3?ac^ fed)^ ober ad)t fahren, ba id) atfo 
f^on jiemlid) ()erangewad)fen war, begleitete id} 
meine CÖiutter wteber bei) einer üleife nad) Siiga 
unb einem 5Sefud), ben fie ber g-amilie an ei^ 
nem ©onntage mad}fe* ©er alte S)^ann fa§ 
eben mit einem £)uacfanfen am ^affeetifd), aber 
im 0d)lafro(fe, unb wie erfuhren mit ^öebauern, 
ba§ i(;n ein 0d)nupfenfiieber f; e u t e gebinbert 
^abe, baö ^lajfeebauö bcfudjen« llebrigenö 
Oanb 53aniöd)en je^t jwar au(;gef?opft in einem 
süBinfel; aber ^apd)en lebte nod), unb fagte 
"ßucferfrut)«" SSon ben 5:6d)tern war nur nod) 
bie jungjle ju J^aufe; aber gegen Slbenb famen 
bie bepben alteren, unb brad)ten — ^iifelinnen 
mit; bann bie dltefle 5;od)ter mit ibren 
tern, ton benen bie dltefle ein ^aar Urenfdd)en 
an ben Se^nfeffel beö Slelterüatcri) führte* Qlße 
begrüßte er mit feiner alten falt ^ frcunbltd)en 
[)iu^e, b&m alten ^dc^eln: unb wie er ba fo in 
feinem Se^nf^ule, in ber 53iitte üon brei; il)n 
e^renben Generationen, faß, unb fein aud) nun 
(Tarf üeralteteö "5Diuöd)cn" balb um if)n, balb 
mit (I-nfeln unb llrenfeln, befd}dftigt war, — 
fd}icn mir baö ©an^e ein dd}t?pafriard;altfd)eö 
gamiliengemdlbe, baö mid) rubrte» -- 3d) 
fprad) baüon an einem anbern Drte. 
fagte man; "bod), wenn ber 2ilte ftiiSf, wirb 
es fdjlimm ausfeben! Orr laßt nid)tö nad).'" 
'ilid}! fam nod) fd}limmer, al^ man 
of)nete! 
SJi'eine (£-ltern belogen ein ©ut in (?(?5lanb; 
td) würbe üerf)eprat[)et,  unb baö Sinbenfen ieneö 
5j?anneö unt) feiner gamil ie war ganj bep mir 
erlofdjen, alö id) Piel leic^t jebn nad)()er 
Wieber nad) Diiga fam» ^ei;  einem ^^efud),  
ben id) einer ^reunbin^mad)te,  trat id) an'ö 
genfler,  unb fa(;c gegenüber,  in einer Qßobnung 
gur Q:rbe, einen ^ann, 5^1^ abgewanbf »^om 
getifler, lefen* 2)ie 0e(?altung feiner ^erud'e 
— unb ^erliefen waren fd)on feiten geworben, — 
werfte bei; mir eine bunfle (Erinnerung, bie balb 
burd) ben braunen £)uartanten Perfiarft würbe, 
unb bieSlrt, wie biefer gehalten, unb jebeö^Blatt 
t)om obern Snbe langfam unb bebdd)tig umge? 
fd)lagen würbe (Ein ^öonUergebenber grüßte; 
ber 53iann wanbte fid) langfam juni genfier unb 
banfte: — ja, eö war baffelbe Weißgelbe, ernfl^ 
ruhige ©eftd)f, baö eiöfalte £dd)eln mit bem lin? 
fen COiunbwinfel, baö einf! meine Slufmeiffam^ 
feit, al£? 5vinb, fo fonberbar befd)dftigt Tratte» 
baiJ nid)t  ?" ?9ian nannte mir einen 
t»iel  l )65eren Sitel ,  unb fugte ^inju,  er beWo()ne 
bort ein ^aar J' ininierdjen» — "Sin ^aar 3tm^ 
merd)en!" r ief  id) auö; "mit feiner gan5en Sa«; 
mil ie!" — Orr böt feine, ontwortete man mir* 
^r i( l  ganj al lein* •— "6eine grau?" — 
fd)on lange gefforben* — "0cine Pier 5od}sJ 
(er?" — ^ur bie dltef^e Pegetirt nod) in Surf? 
tigfeit unb 0d)Winbfnd)t* — "Seine brep Sn^ 
felinnen, bie fd)on erwad)fen waren?" -7 
finb tobt; bie britte, mit einer unheilbaren, 
fd)mer5baffen ivranfbeit behaftet, lebt in einer 
fleinen 0tabt. — "Unb ber S)?ann ifl, im 7oj!en 
3a5re oielleid}f. Wieber einfamer3""g9ff«Ö— 
3m 79|?en! Perbefferte ber alte 33ater^ meiner 
greunbin* — "SBIe er biefe ©d)ldge beö 
0d)icffa[ö ertragen fonnen!" rief id) auß, unb 
faltete bie J^dnbe. — Df ber S)iann t)af fru^> 
unb lebenslang lernen mujTen, Unglucf ju tra<; 
gen!— antPoortete mir ber 0reiö feufjcnb; unb 
gab mir nun folgenbe 3?iograp()ie beö Seibtrd? 
gerö/ bie wol)l nur in einzelnen untcrgeorbneten 
llmjldnben unrid)tig fei;n fann* 
©obofrebuö üon — (wie er immer feU 
nen 3Ramen unterfd}ri?b,) fing fru() feine ^auf# 
bal)n in Diiga bei)m 5?anieralbofe an; unb ftieg, 
burd) 33raud)barh!t, ^venntniß unb gleiß, balb 
ju ^oberen ^^ofren bei; bemfelben* ^lö im fte^ 
benjdbrigen 5vriege bie ÜUifen baö 5?6nigreid) 
Greußen befeöt hatten, würbe er, alö ber 
5vennfnißreid)rte in feiner 5Sef)6rbe, 
um bie (?aatöwii"tl;fd}afrlid^e 55erwalfung beö 
^anbt'ö für S'iußlanb organtfii'en ju helfen, ^ei; 
feiner Diilcffebr trat er, mit einem bamaliJ fehr 
Piel bebeutenben !Jifel unb einer ©elbbclcl)nung, 
wteber in feine üorige'^eboibe, unb in il)r, in 
bie er alö ^n^gling getreten war, blieb er, biö 
baö ()c()e ©reifenalter ihm ju befd)Werlid) 
mad)te, fdn S'iiiiJ'er ju eerlaffen, ohne auf fei^ 
ner langen, immer in benfelben 0d}ranfen fprt^ 
bauernben 0efd)dftöbahn, eine anbre Unannehm^ 
lid)fejt gehabt ju halben, alö baß, burd) bie 
(Einführung ber 0tatthalterfd)aft(?orbnung, fein 
hod)anfehnlid)er i^itel ein fehr gewohnlidjer unt) 
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üom ©ciri i i fotibaiaiflon. i—. i5(cn®ec. ttur&c ciit 
SJicnjcnfcljec Q5(iuer (Söcrr. Är.) oon fcit icm .f?o[jfuDcc 
erDrücfi. — Unter ^^euj^Bergfrieb ®iftr.) f«"Ö 
t)ie 2)fcnfc{)enpocfen aiiegcbrocfecn. — 2(ni yten ©ec. 
ertranP, unter 2l(t '©ali5 (2Bo(m.Sr.)/ eiti Q5auern)irt^ 
im ©atißflug. — 2lm i5tcn See. fanb eine <Sffcr«ifc|jC 
«Bauern'irt^in in if;rem, feit SKartini nic(>t t>enu5ten 
Siiegcnofen, einen tobten 53fenf4)en. 
beriefet oom 5(en3anuar, dauerte itf i SJigai« 
fc&en Greife, trog oller officieü üeror&neien .^i5lfe/ bic 
^ferDePranPrpeit ott nie(;rcren Orten fort, unö tirac^) 
an neuen auö. £aut Der SrEIdrung beö ^^fj ierarsteö 
©eemunö, n?ar fie bloe Dem fc^jnjarj getuorDenen unö 
Deric{)imme[ten .f?eu 3u5ufcJ;rei6en; unö er oerorönete 
Dagegen, Daß ^>eu auSäuftduben unD fforP mit ©alj« 
jvaffer au {»efprengen, — r»enn man fein Defferes er< 
langen fonnte. (Die £6feröürre I;citte unter Dem 9?inD« 
üiif; aufge[;6rt. 02tu6 offic. Q5erict)ten.) 
51 n 5 c i  9 e. 
5i)finöilr&gd)en; Saf(ten&uc{) fuv Da^ 18^^. 
iperauö'gcgebcn uon X^eotoc "gretj^jerm ü. DJiettgöen. 
anit einem Xitetfupfev unö einer Vignette. — 
itumerattoncpreig für ein eingebunleiieö ßremplar: 
1 aiubei e.m. 
^nl^alt. 1) @ei)id)te/t^onX&.gret)(),y.50^engt'ctT. 
2) Einige ©teilen aue" iöielanb'ö Oberon. 3) ©er ejnige 
gve»)er; Dramalifdie ©firi?/ von dt. ?^rcp6. ü. DJiengten. 
4) 9J?aria grei)inn Don S^vficnberg/ oDer bie feltfam ae« 
fialtete ßiebej ßrsdbUing/ von 2i). Srcp(). d. üJUngt'ctt. 
5) Epigramme unö ß^aratcn/ pon grc^^). p. EOiengöcn. 
£)ie Unterjeid)nung für Diefe Unternehmung gcs 
fcöiel)t in Der ^nc^ljanölung Pon g. OJieinöfaufeit 
in Sftiga unt) ©orpat/ in -SLUitau be^t ipn. ©teffen^agcn 
&^©ol)n unt» jpn. 3iei)&ci*/ in Sftepat bei) i?n. S3ud)l)dnD» 
Icr Sggevö'/ unö in ©t. ^ ^ctevöburg bei) i?n. 0d)mi^öortf. 
.^terbep: Sitcfdr« $5ecjleitcr JW2» 
5)? a r t't p r e i fe jii Diiga/ in Suibel ^ßanco^Slffign» 
Q(m i4ien i  2of guter üIoggen — 3\b[. — Sop.; gute ©erfte 32\bt. ssf Sop.; guter ^afer 
2 S\bU GiSop.; grobes S;oggenme^[—3ibl.—£vop.; gutee aCaiäenmel;l 13 iKbl. 20 Stop., mittleres —9ib[. 
— Sop.; gutes gebeuteltes 3vcggenmel;l 4 9?bl. 66 Svop.; gute Q3ud)n?ai3engrü6e 7 3ibl. 46 Sop.; gute ^»afcrf 
grutje gSibl. isStop.; ©erftengrü^e 4iKbl. 48:^op.; gute Srb|en43ibf. 84S0P.; 1 ^ uö ?5utter i49ibl. 92S0P.; 
53ranntivein/ ^«^ranö 22S\bl., | jQ5ranD sgSibl.; 50 .^eu 12 a'ibl. —Svop. (Offic.) 
© t a n b  b c r  i i i e t e o r o l o g i f d ) e n  i n  9 i i ß a *  
Xagc. a}i 0 r g e n e. ^mittagl 3t b enb^. DmbvO' meter. ©inte 2^dgltd)e 2Bitterung. 
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3f( ju Drucfen erlaubt. 3m ^tarnen Der (SißiUiDberioernr'altung Der Dftfccproeinäen: Dr. 2. @raue. 
fe^r ^aufiaer mvbe, erhielt er einen f)o^ 
^etn: aber baö ivar feine StUfd^aCigung bafur, 
ber €injige gcwefen 511 fcj^n.^ 
©iefelbe uttjerftorbare ötatigfeif, luie in fei^ 
nein (BefdiafttjUbni, ()affe aud) in feinem ^li^ 
Datleben ge^errfd)t» Sie ^luiftlidjfeit in dlud'f 
ftd}t ber sg^inute, in meld)ei- er an jebem I^age 
biefe^ ober jenee bie mir WoT^renb beö hir# 
Jen ^ufentbaltö in feinem Jg)aufe aufgefallen R?ar, 
l;attc er i)ieUeid)t üierjig fp Qenau beob# 
ad)tet/ ba§ bie 3'iad)bai-n nad) fejnem ^ingeljen 
auf'ö ^^affee^auö, unb feiner diüdtd)V, ju be? 
red)nen pfTegten, roa6 bie lU)r fej;; unb fo im 
Uebrigen. 
3(! Üiu^e ©lue!, fo füßte man auö bem Q)e^ 
fagten fd)lie§en, bag 3'Jtemanb ein ungefloi'fereö 
genolTen ()abe, alö biefer ?Diann. 21ber man 
^ore, tx)eld)e 0d)icffale i()n nad) einanber trafen, 
tnbeß er in feinem ^eben^gange bie ©(oid)ma^ 
f i iqfc i t  c ine^ unjerrut tbaren U^rtverfö bd)\üt,  
CDev folgt.) 
Ungludöfalle. 
3n öer?^ad)t auf Den 24fteu See. perbrannten, un^ 
ter 9\ofen{)of (©err.Sr.), ein Sßie^ftall unD äwet) Älee^ 
ten: ©d)aDen 4oo9\bl. 03.21.; — in Derfelben ?^ad;t, 
unter 5}iemc[l;of (^aus?. ©iftr.), «ine Q3auernn)obnung 
mit jroev) SOoebcftul)Un unö einigen 23orrdt[;en: 
Den 58 
2(m i4ten See. njuröe beij 9\ePal ein ^Oioifamafcber 
^auertDirtf; unter feinem SuDer tobt gefunöen. ©er 
drjtlicbe 5(usfprucb mar: er fei) ,,bei? Der grogen Ädlte 
om blutigen ©d;lcigrtu§ geftorben." — 2tm ioten©ec. 
ftarb ju S^eual ein ©olDat ,;an einer 93erbUitung im 
Unterlcibc." 2lm xyten crl;ing fid; Dafelbft einSolöat 
S i t e - r d r i f c f ) e r  
bti 
JKi 2. ^ r O f t i n j i A i H a t t e l .  1 9 "  3 a n .  1 8 2 9 .  
S a p e r  e  a u  d e !  
^öiferl ,  2Iföbemic ber Sßiffenfdf^af^ 
tenju0t^cteröburg 
ll^ielt am 29|Ten December if)re bffcntlid;e 
ft^ung. Sie @i^ung ivurbe mit QSerlefung bcß 
S5erid;tg über bie ©cfc^idjte unb bie Slrbeitcn ber 
aiFabemie iviV^renb ber leisten jwe^ eröffnet. 
ber erjren gebbrte ber Urlaub be6 jjerrn^raft'bens 
teil, ©ef).=9\atb6 Uit>aroiv, unb bie ^-rnennung beö 
jjerrn ©cb.:9iat()ö t», ©tord) jum ^raftbenten; — 
9?efrofo3£)fere5foir6ft;'i3; d'ntlaflTung beöSIfabcmir 
ferö jjn. ^ anber; ^'rnennung ber ^rofefiforen 
t>. S5ar unb Äu^fer ju Slf'abemif'ern; ^uniafoivßf'i; 
itnb Senj ju Qibjuncten, — 'j^ierauf JDurben bie 
^BercidKrung ber ©ammlungen ber älFabemie burd; 
©ei*d)enFe, — eine fur^e ^ilngabe beö .Jjauptinbaltö 
ber 48 Slbbanbluncjen, bie in ber SlFabemie üerban= 
belt ivorben, — wnb ein 93er5cid;nip ber ibr übers 
fanbten, beö Srucfenö irürbigeu ^llbbanblungen, 
yor^ftragen« 
21IÖ neue S'brenmitcjliebcr stürben prociamirt: 
(©e, (5rl. @raf ©eüeriu ivirfl. @eb.=9iat() 
unb fOJitglieb be6 9;eid)vn*atbS; ©e. ^•;rc. Är. ^ou 
©truüe, ^Diinif^er^Siefibent §u jpamburgj unb (Se, 
.i?r. t>. 5Bür(i; 
aB dorrcfponbenten: j^r. 23aron ^aul @d)ils 
Fing; jpr. ^)atcr J?iah;ntf); X?r. Jpofr. <Scnfcpfi;; 
S^v, SDZajor .^aui;; jpr, glcttlieufenant S5aron üon 
SÖrangel; ^r. ^norre, Sljlronom 3U 9]if'c»(ajciD; 
unb C^ollegienaffeffor .ipummet, 
* jjierauf iDurbe eine üon^n.2lfabcmiFer2!riniu6 
S)eutfd; gefd^riebene Siebe, in einer granjbfffd^en 
Ueberfef^ung oorgelefen, 
Den 23cfd}luj5 mad)fc ber 25erid)t über bie ein= 
gelaufenen 25eantn)ortnngcn ber 1826 aufgefiellten 
fraat^mirtbfd;ciftlid)en ^ M-eiwfrage. dw ivaren 8 ein= 
gelaufen, unb bie beö ijti' 2;it.:9\atbö 211. goniin, 
3u ©t.^peteröburg, erhielt ben ^rci§ üon 100 I5u= 
faten. (0t. ^ tbg. afab, ^tg.) 
^reiöaufgaben ber 5laifert. Unit>erfitat 
ju Sorpat, für 1829, 
S!F)CD(ogifd)e gacultat. 1) a^erbe, nad) 
unpartbei;ifdKr (Jriüagung bor ©runbe für unb lui^ 
ber, bie, in ber gelehrten tbcoIpgifd)cn 3Belt neulid) 
5ur ©prad;e gebrad;tc Streitfrage bcantivortet: ob 
bie fogenannten Srationali/Ten, b. f;. bie, n)eld;e eine 
gbttlid;e Offenbarung in ber t), 0d;rift fd;Icd)tbiti 
leugnen, ju ben iva^ren ©liebern ber ©üangelifd^en 
^lird;e gejault irerben Fbnnen, ober nid;t. — 2) 
einer bDmiIetifd)5praFtifd;en 2lrbeit ber SÜt^S^efta^ 
mentlidK S;c;rt: i.SOiof. 22, 1—19. (bie Siufopfe^ 
mit ber näheren S3effimmung, bap 
ber 3nba(t beffelben jugleid; in X)eutfd)er unb in 
£ettifd}er ober dftbnifd)er (Sprad;e, in gorm einer 
.^omilie unter einem ^auptfaf^e aufgeführt, unb, 
auf eine bem 93oIF angemeffeneSBeife, ba^u benu^t 
iverbe, baö UBefen unb bie ^enn3eid;en be6 iva^rea 
©lanbenö anfd;au(id) ju geigen, 
3uriftifd)e gacuItiH. 1) 2BeId;e perfbnfid^e 
unb binglid;e 9ied;te ftnb ben 2Iu6lanbern alter 5Hrt 
in Siu^Ianb gefe^Iid; verlieben? Die gacultat ers 
wartet eine fpftematifd)e 53earbeitung beö @egen= 
ftanbeg, mit genauer 9bd)njcifung ber Quellen.— 
2) Vorauf grünbet ftd; im autgemeinen baö 9led}t 
ber Da5raifd}enFunft (jus interveniendi) ber (J^uro; 
paifd)en iO?ad;te, in bie inneren Slngelegenbeiten eis 
neö ©taateö, unb tvoburd; tt)irb eö in einjelncn 
galten bebingt? 
5)??ebicinifd;c ^acuItiU. 1) SBie entjlebt ber 
^ul6fd;tag, unb weld;e 33eranbcrungen erleibet bic 
Slrterie^babci;? 2Bie ift bie ^ulfation ber 2Jencn 
5u erFlaren? — 2) SBaß i|t bei; ben IDperationen 
3ur Unterbinbung ber gropercn ^ulöabern ju bcs 
obad;ten? 
^bilofopl)ifd)e gacultat. Slngabe ber9xeibe 
ber ©eleucibifd;en .Könige, ^Torterung il^rer ©taatfs 
Flugbeit unb ber ©ranjen ber Sauber, beren jjerrs 
fd^aft bie einzelnen befafjen, — 2) SBie la^t fid) 
bie Xr^eorie beö geblfd;lageng, ber ^ilufartung unb 
beg ^ufommenfd^meljenö ber ^^L^flanjenorgane auf 
bie natürlid}c Slnorbnung ber ^^j^iinjen antüenben, 
um fd;einbarc Slnomalien ju erflaren? 
9lm 2ten Januar biclt bie Äurlanbifd;c © cr 
fellfd}aft für Literatur unb ^unft ibre 
i48l^e ©ii^ung. jjerr etaatöratl) i)on S^ecfe Oers 
las? in berfelben eine, au§ ber iMrabifd;cn Urfd)rift 
genommene, metrifd}e Ueberfe^ung 3mei;er Äa--
pitel bei? Äorang, bic eine 0d}ilberung beö 
iüngflen @crid)tg entbal.ten, üon jjn. ^ ^artor'9\id)= 
^ ter 5u Doblcn; — ^r. Dr. Sid)tenftcui eine 2ib-
f)ijiiblung: ,,^bccu 511 r nat&rlid)cn (I'ins 
t()eiluug bcr 2;()tcre,'' (Q3ci; beu anjie^iens 
bell unb tvid^tigen Slrbciten, ircld)e oft in ber 
©efcüfd^aft üorgctraßca ivcrben, ea fcf)r er= 
freulici), ju ()brcn, bap bic (5rfd)eitiun(j cinc6 
neuen ä5anbcö i()i'cr @d)riften vorbereitet ivirb,) 
Der Drudf ber in 53iitöu crfcl;einenben O.uarr 
talfc^rift: „Sie D.uateniOer/' ()at angefangen, 
(5?ian ^ranumerirt in S^iga bep j^n. S3ucl;banb(er 
Deubner mit 5 Dvbl. 33. 21, auf ben Jahrgang. 
Sn Sftblanb baben fiel; einige unb funf5ig/ in jlur= 
lanb iüeit über l(;unbert ©ubfcribenten, gefunben.) 
2(u6' Sftcval/ yomSijlenSccbr. 1828. 
S f) 0 n a; rebigirt unb verlegt von ^ranj 
©d;leid)er. JWi. biöio. 
(gd;on bic ^rfd^ei^ung eineö foId;en literm-is 
fd}en dBod;enbIatteß in unferen ^roüin.jen fallt 
öuf, unb fann iDobl nur bei; fel)r befttnunt auör 
gefprodH'ner unb confequent burd;gefubrter ^en= 
benj gebilligt iverben. Slnberö i|l ba6 iyilJen= 
fd)aftlid;e treiben in X)eutfd;lanb, unb anberö 
i)ier, tvo ivir bisher leiber nocl) an ben S5rofamen 
beö bortigen ^eid)tbuma je^ren niupten, S)ort 
ift natürlid), ja notbroenbig, ba|5 neben ber £0?enge 
umfaffenberer Arbeiten von grb^^rem ober gerin= 
gerem S^Bertb/ aud) SlnfJalten befteben, burd; bie 
oüe bie fün)llerifd;en unb iviffenfd;aftlid;cn ^leis 
nigf'eiten, bie fur5cren Slbbanblungen unb abges 
rijfenen ^öenierfungen, gefainmelt iverben, bie 
c>b"^ eine fold)e fd;u^enbe unb bcbenbe ^ufammens 
faffung in bem ^baoö ber inannid;faltigften ©eis 
fteöprobucte unrettbar verloren gingen. — Sffiirb 
inbeffen fd)on bort über bie taglid) luod^fenbe glutb 
foId)er ^-pbenteriben mit 9ied;t bittre Älagc ger 
fübrt, inbem il)r ©ebeiben tbeil^ auf groj^er ^Dbers 
flad;lid)feit unb ^ lud^tigf'eit beruht, tbeilS ivieberunt 
eben biefe 3f;id)tung beß ©eifieß immer mel)r befors 
bern mu§: — wie follen mir e6 mit glcid)gultigen 
aiugen anfeben, ivenn biefer 2lugivud;6, alß ba§ 
SBabre unb @cl)bne be§ Deutfd;en gei(Iigen Sebent, 
öufgefa^t unb begierig auf unfern ^oben verr 
pffanjt ivirb, obne 9^udffid;t barauf, ob benn bcr 
tud)tigc ©runb ft'd) unter unö fd}on fi'nbet, burd; 
ben allein jene Dlebeniverfc einen jffiertb erhalten, 
©ottlob, eö feblf nid;t an ben Slnfangen baju; 
benn mcl)r unb mebr ^eigt ftd) in ben vcrfd;iebcnr 
flen 53erbaltniffen ber ivobltbiUigc (5^influ^ unfrer 
alma uuiversitas. jjute ft'd; aber bod) ja ein 
Seber, 5U glauben, eg fei; nun eine fd;ongci(lige 
^eitfd)rift unumganglid)eö 33eburfnij3; — nur ju 
Ieid}t fonnte ber ©btbefd)e ßauberlebrling auf unö 
SInluenbung fi'nben, unb fein ?0?ad)tfprud) ben 93cr 
fen binbern, unö mit feinem ivafferigen 0efd;rcibfel 
jur Verzweiflung ju bringen. 2ln S5ci;tragcn, 
wenn jeber, er fei;, n^ie crV>olle, willfonimen i)^, 
wirb eö, allem 2Infd;ein nad;, einem fold;en S3lattc 
nid)r fehlen; benn leiber verleitet cß eine 5)ienge 
fclbf^ fiM)iger Äbpfc, jebeö aud; nocl) fo unbebeu= 
tenbc unb unvollenbetc ©efd)bpf ihrer fÜtufe iJi 
bie Söelt au fd)icfen, unb fo fid) in mei(l nur ju 
lappifd;e Xanbelepen unb ^if^clei;en ^u jerfplittern. 
0oll aber eine Leitung ber Ulrt bei; unö bcd) 
biefem Säbel entgehen, unb von wahrem Oluljen 
fepn, fo i)! ba6 ©efd)aft beß Sicbacteurß fein 
Ieid;teß, 9]id;t bloi? fammeln foll er, fonbern 
prüfen unb außwM)len. — Ulllerbingß fann eß 
mand)c gebiegene furjere älrbeiten geben, — ein? 
jelne h'ft'^'''fd?e Oloti^en, befonberö wenn fte bic 
©efd)id;te unfereu Sanbeß betreffen, aud) wohl 
poetifd;c 23crfud;e, unb Slnbereß ber 2lrt, baß 
wohl verbient, tem publicum mitgetheilt ju wcr= 
ben; baß aber größeren, felbftftanbigen SBerfen 
einzuverleiben, ber ^erfaffiT oft nid)t im 0tanbe 
ijl, theilß burd; 25erufßgefd)afte, theilß burd) an= 
berweitige 0tubien verhinbert. X)ergleid)en nun 
Zufammen5ufaft"en, wäre bie Siufgabe einer fold}en 
Leitung; nid)t aber, 2llleß unb 3ebeß, waß nur 
bem verberblid;en Slutorfil^el feine (?;cifrenj vers 
banft, an'ß Sid)t ju ftellen. — 2Beld;en 2Öcg 
nun bie d'fthona gewählt ob ben beß um^ 
ftd;tigen ^Iritiferß, ber nur <2ad;cn von StBerth 
jur allgemeinen ^enntni)! bringt, ober ben eineß 
uad)giebigcn unb leidjtfi'nnigen ^wifd^entragerß, 
foll bie ^^etrad)tung ber hauptfad;lid)fJen einjelnen 
Seiftungen barthun; — im älllgcmeinen nur mu^ 
^^ef. mit 23ebauern vorher bemerfen, ba^ fte biß= 
her feineßwegß ben ^orberungen entfprod;en h'^i'r 
bie fie billigerweife felbft an fid) thun folltc. 
5ßir fd;icfen eine Ueberftd;t beß ©elieferten 
vorauß. — ^eenbigt ft'nb von eigenen (Sd)bpfunr 
gen in biefen 10 Drummern: 27 53erfudK in ijer; 
fen, (um fte vorläufig ganj allgemein ju benenr 
neu, — meift ft'nb eß Siebcr); 1 Suftfpiel; 1 9*^0? 
velle; 6 9iathfel; 1 ph'lofoph'fch^ 2lbhanblung; 
2 Slecenfi'onen. Sh^cm 0d;luffc fehen entgegen: 
1 9?ovelle, 1 hiftorifd^er Slbrijj unb eine 0;eihe pas 
bagogifd;er Fragmente. • Ueberfe^t finb: 3 5öriefe, 
3 ©ebid)te (von benen 1 nod) unbeenbigt ift), unb 
1 afthetifd;; fritifd;e 2(bh<J"blung, gleid;fallß nod) 
nid)t gefd^loffen. 2Iuperbem gehen burch alle 10 
9)ummern fortwahrenbe ^orrefponbenznad)rid;tcn, 
a3emerFungen, theilß beleh? 
renben, theilß polemifd;en ^nhalteß, unb man? 
d;erlei; ^^efanntmad;ungen. 
23illig verbient bie philofophifd;e SIbhanblung 
(„Ueber ben 2ßerth^ber ©efd;id;te unb beren CBors 
trag,") juerfl erwähnt unb am außfuhrlid;fleu 
Dciirfr^eiff gu werben, bie burd; bie gan^c 2(rt itnb 
Slöcife öuf^ufrcfen, fcic meiftcn ^Tirartuntjcii er? 
ivecft, if}ncii aber Icitcr bepnalje am ircniafrcit 
cntfprid)t. 5'» ^Jertvirrung unb ^.DunfeU 
l;cit erben unS aUtngIicl;e Dinge üorcr^af^If, bie 
burcl} allerlei; l)ocl)flingeiibe glo^feln einen pifan= 
ten 33ei;fd;niacf befomnien follen. 3a, nicl)t cin= 
mal in ber iui|5ern Slnorbnnnc}, ober in fcer ricl}= 
figen Sogif' beß ^'injelnen, ijerbient bie Slbljanblung 
£ob. 0ic beginnt baniit, bafj t^on beni 
oller Dinge gefprocl;en wirb; unb gleicl; l)ier jeigt 
ber 93erfatTer eine grope 93cnuirrnng ber Sjcgriffe. 
d-ß Ijeift namlicl;: jebeö Ding l;abe einen ^wecf 
feineö Da[et;ng; baö ?0?ineral er£eid;e il)n bnrd) 
Sittraction, bie 9)franac bnrd; ^s^angfrafte, baö 
Sl)icr burd; ben ^njlinct. — &>aö benn nun 
aber ber ^wecf be6 9}tineralö, ber ^^flanje, beö 
S:l)icrü fei;, erfal^ren wir nid}t. 0o wenig nun 
üon d'rreicljung beö ^wed'eö gcfprodjen werben 
fann, e^e er befannt ifr, wollen wir bod; über bie 
0d;weigfamfeit beß 93erf. nid;t jürnen; fie mag 
ibre guten ©rünbe getrabt baben. 5n wiefern 
aber fteljen ^ttraction, ©augf'rafte unb 3"ftinct 
in einer Kategorie? ^ur baß 5Ü?ineral ifl 2lt= 
traction ©ru nb beß ^"ntücbenß unb ber d'rbal-
tung; bie ©augfri^te ftnb D^iittel ^ur ^ort= 
bauer beß Q)jTan3enlebenß; ber ^nfrinct aber i)! 
2;rieb jur dn-ljaltung beß S^ljierlebenß, 2ßaß 
alfo baben fie gemeinfäaftlid;'? — Sluf berfelben 
0eite lernt man feltfame Diafft'nerien ber S^ers 
minft unb 0innlid)feit fennen. (5ß beij^t: wenn 
be^be jid; caß ©leid)gewid}t K^; baß Sies 
fultat rafftnirenber 23erftanb; wenn bie ©innlid); 
feit überwiege, entftebe rafft'nirte Sinnlid;feit; 
:prabominire bie 53ernunft, fo entitebe rafft'nirenbe 
53ernunft. Dap fo willfubrlid; rafft'nirenb unb 
rafft nirt gcbraud;t wirb, obne ba{3 man irgenb 
einen Unterfd;ieb gewal^r wirb, wollen wir nid}t 
iirgiren; waß aber foll baß ©anje fci;n? 3m 
bef!en ^all eine Spielerei mit Sffiorten, bie bent 
^üd)tigen ßefer imponiren foll, — @eite 2, wo 
baüon bie Siebe i(^, ba^ bie 9ieligion allem ^nm 
3beal fubre, i(I offenbar eine feltfame (Jonfufi'on 
ber 5l^egriffe Q3l)ilofo|)^ic unb Vernunft; fon|l wür^ 
ben ftd; Oveligion unb 53ernunft nid}t entgogen= 
gefegt werben. 9ieIigion unb ^bilofopbie fd;einen 
gemeint ju fe^n. benn aber aud) bie 9xcli= 
gion eine 2Öiflrenfd;aft? 9\ef, würbe t-ermutben, 
eß fei; ()icr wieberum bie S^beologie gemei;nt, wenn 
nid)t ber ganje ^ufammenf^ang bem wiberfprad;e. 
5llber ber ^erf, fd;eint überhaupt einen gan<^ eige= 
iicn S3egriff t)on SBiflTenfcljaft ju ^aben, wie fi'd) 
gleid) barauf nod) beutlid)er ^eigf. (?r betrad)tet 
namlid; jel^t biejenigen 2öifenfd;aften nac^ einanr 
ber, bie mittelbar ben ^Dieufd^cn ju feinem 3iel/ 
bem 3beal, bringen. 5hin follte 
warten, eß werte jel^t einige ^Drbnung baburd; 
l;meingcbrad;t werben, bap auf bie \)erfd}icbcnc 
Offenbarung ©ottcß, ober, nad; beu! ^i3crf. beß 
3bealß, in ber 9]atur unb in ber @efd}id;fe l)in2 
gcwiefen wirb, unb bcmnad) 5Raturwi|Tenfd)aftcn 
unb Ööeltgcfd)id;te alß bie bei;ben 3iubrifen bc= 
jeid^net werben, unter bie in bicfcr S3e5icl)ung 
jebe einzelne Dißciplin gebrad)t werben fann, 
bie nid;t a priori auß ber Vernunft abgeleitet 
wirb. 0tatt beffen aber wirb unß ein, gan^ will? 
fübrlid;, ol;ne irgenb ein burd;gebcnbeß ^rincip 
gebilbeteß, (^ompilat üon beliebigen Dißciplineii 
aufgetifd;t: 9]aturfunbe, Ulftrcnomie, ^l)ilologie, 
2leftl}etif unb ©efd;id;tßfunbe. 5i3aß bewegt beu 
S3erf., bie 2l(lronomie üon ber OlaturFunbe, bie 
aieflbß^if i-wn ber ^H)ilofopl)ie, bie ^Hjilologie üon 
ber @efd;id;te ^u trennen? 2ßcnn aber bie eins 
jelnen Dißciplinen alle angeführt werben follen, 
warum ftnb benn bie ©cograpl)ic unb ©tari|tif, 
warum bie 5!}?at^cmatif, warum bie 9xed)tßwiflfen= 
fd;aft u.a., übergangen? ^Bollen wir aber ganj 
genau trennen, unb jeben einzelnen fleinen ^^^''cig 
beß SSBiflTenß für eine 2Bij|"enfd;aft erklären, fo 
gebt bie ^t'rfplitterung in'ß Unenblid)e, unb man 
ft'ebt feinen ©runb, warum j. S3. nid)t ftatt ber 
^bi^ologie lieber bie politifcben 9Iltertbümer, bic 
2ird;aoIogie, 9?ti;tbologie, ?0?etrif, ©rammatif, 
u. f. w., genannt fftib. Sin fi)f!entatifd)er, er-
fd)&pfenber £)rbnmig ifl nid;t ju benfen; ber 
^erf. giebt ungefähr nur, waß man auf 
len jebrt. — Den 2l|rronomen la^t er barauf in 
ber (£::;tille beß 5lßeltallß Xbne ber gülle ftnben, bie 
baß IDl;r ^war nid;t t)ernel;mcn Fann, bie Vernunft 
aber, jur Ueber^eugung beß Jper^enß, abftra^irf. 
Seit wann tbnt biegülle, abftrabirt bie Vernunft, 
unb ift baß ,<per5 überzeugt? Die Vernunft fann 
überjcugt fei;n, baß Jper^ nid)t; ber 5Öer(ianb fann 
ab|trabiren, nid)t aber bie ^^ernunft. — Otod) auf 
berjelben ^eilenjpalte, bie offenbar am flüri)tig|^en 
gearbeitet if^, will ber 53erf. auß ber ^Hjilologie bie 
Scl)re üon ber Unfterblid;feit fd;&pfen. 9]un, wei^ 
©Ott, baß WiVe bod; ücrgeblid;e 9}iübe, fie bort 
au fud;en; bie Sebre fanben wir bod; anberwartß 
leid)ter. — $iegt benn nun aber nid)t ber große 
Q3ortl)cil ber d-rt'enntni^ jener ^H)ilofopbeme u.f.w, 
barin, ba^ wir bort am flarften bic fortlaufenbe 
(^ntwicfelung beß a)?enfd)engefd;led;tß erfennen? 
Unb le'iQt fi'd; eben nid}t barin wieber, bap ber^erf, 
Philologie unb ©efd)id?te hätte sufammenfaffen 
foüen? ©ehort etwa bie ©efd;id;te ber «J)hilofos 
phie in bie ©efd;id;te? — 
(Die govtfe^ung fo($t.) 
9}? i  ö c e t  l  c n.  
— 5i3u{gariu ivirb bcr Slpoftel bcr 9^ufftfd)eii 
fd)&ncn !^iteratur in (Juropa. nißn in 
X)cutfd;Ianb bic — f)DjfcntIici) nur cr)'Je — 0nnim= 
lung feiner gcifrüollcn ©cl;riften, in ber fd;on üor 
me()rcren SQlonaten in v>icr S3anben üollenbctcu 
Ucbcrfel^ung burd) jjn. £)lDefop, begierig lief! iinb 
eifrig preifr, i|1t, für 23ricff in @t. ^ ctcrßburg unb 
bie bei;bcn ^opnge in ^>ari§, aug ber S)ibDtfd;en 
X)rudferet; öud; fd;on eine grart3orifd;e, in bre^ 
SBanben, t)crüorgegangen, unter bem ^titel: Ar-
cliippe Tliadeevitch ou l'Eremite Russe. —-
Sie Ueberfct^ung ift unter ber 2Iufftd;t beö SJer^ 
fafferö gemad)t/ alfo gci\)i|5 ctud) in ()blKi'cr, in 
geifliger DiüdftdH treu, baö beipt, mit allen ^or^ 
jügen beß 0tt;lö gefd)mudft, bie man am ^Driginal 
bcivunbert; bcr Drucf fo fd;bn, alö eö fid; auö 
ber DibotfcOen ©ffi'cin entarten lapt, ba6 ©anje 
eine febi* gewinnenbc ^rfd^etnung, unb ber iücife 
2öi^ (eine feltene ©abe) unb bie treue Siuffaffung-
ber aiuffentuelt, mit tiefem SSlicf in ba6 S'^t'cre beö 
©cifte6 üerbunben, bie ben^erfaffcr cf)araftcriftrcn, 
niulT^'n ber 9xuffifd;en Literatur in ^\iriö grcunbe 
unb S3ei\)unberer enterben, itie in S^uplanb unb 
X)eutfd;Ianb gefd)ab. 
— X)ie Uniüerfitat ^u j^alle f;atte, ^u ß^nbe 
1828,^ im ©anjen i33o ©tubenten, unter bencn 
944 Xf)cologen, 89 ^Hjilofo^^ben unb nur 58 
SI)?cbiciner lüaren. ^ (j?aU. Sit.-^tg.) 
— Sluf'ber Uniöerfi'tat ju ©cnf iturben im 
tjorigen Saljre 65o 0tunben ben matbematbifdKn 
(stubien gewibmet; nur 100 ber Literatur, <Bt^U 
ubung unb 3\ecitation. (9}?orgenbl.) 
— 5'" //^li'd)ii> für mcbicinifd;c ^-rfabrung'' 
füf)rt ein ^rjt jitei; ^ci;fpiele an, bap baß (^'abet 
be 53au,rfc^)e !9?ittel gegen ©id)tfd)mer3en, bt'ipcö 
sjBaffer in großer ^Otengc ju trinf'en, fcl)r gcfabi'= 
Iid)e ^i^lgen nad) fid) 30g, ^H)antaftren, 23e\vu0t= 
loft'gFeit, ^Irnmpfe, (E-rbredK"/ «. f. w. 
— r)ie „mebicinifd;-cl)irurgifd;c Leitung'' em^ 
^fief)lt febr anbringenb ein neueö, ben Sanblcuten 
in 23rafilten abgelernte^, Slr^ne^mittel: Cortex 
adslringens brasiliensis. T)tc abftringircnbc 
^raft biefcß iU?ittelö foU bie aller biöl)cr ange= 
iranbten ?0?ittel ba^u, übertreffen; bie ntaitbel^ 
öbnlid;e grud;t bc6 33aume6 i|! ein feljr fraftigeö 
S3red}mittel. 
— I5ie S;ürfifd)c Srucferci;, bie einzige bic eö 
giebt, i(T nid)t mcbr ju ©cutan;, fcnbcrn ju ^on= 
ftantino|jcl felb(I, unb forbcrt jabrlid), fagt S^r, 
t^.jpammer, üiele unb bici'lcibige Folianten 5u2age. 
X)ic meiften berfelben ftnb nidjtö al6 ^ctn)a5= 
fammlungen unb Kommentare über ©cfc^famms 
lungcn; bcd; i)1 aud; ein 2{rabifd):!Xürfifd)cö 2Bbrs 
terbud) barunter, unb ein mcbicinifd)cß 2öerf mit 
bem üicltünenben Xitel: „X)aö rid;tigc 9}?aa^ 
ber 2ler§;te;'' ba6 aber nid^tö i(I, al6 eine 
Ueberfc^ung üon ©tbrF'ö „mebicinifd} = v*'^'-'^^^'f'^^^^^ 
Unterrid;t für gelb= unb 5anb = 2Bunbaräte/' — 
Unter ben Q,uartanten beipt einer: „Die iOJpr^ 
ti)c beß ©iegeö,''' unb er^ablt — bie Olieber^ 
mcl^elung ber ijanitfd;aren im 1826: ein 
©emifd) ton £ügcn unb lad)erlid;en Unrid;tigf'eis 
ten, X)ie 20,000 ite(d;e, nad) bem 
S3erid)t t>on älugen^eugen, enpürgt mürben, t>er= 
vtanbelt biefe „?Oii;rtbe" in 200; bie (Jrfinbung 
beö ©d;ie(3pulüeru lapt fi'e im 4offen 3öf)re ber 
.^egira (J?ibfd)ret), alfo im 660, mad^en; 
eß t>erfrcbt fid), von 9?Zabometanern, 5ur 23eftes 
gung ber KbrijTen. 2im luftigften ifl, ba|5 ber 
SJcrfaffer ein Kenner ber dbriftlid^en ^bronologie 
5u fc>;n affectirt, unb au6fübrlid) bered^net, bajj 
fid) eine gcivtffe 55egcbenbeit am Siften Swnp 
begeben biil'» X5a0 ibm ber bluttriefenbe 5D?ad)= 
mub für ben größten SO?ann beö ^abrbunbertö, 
geboren, biefcm feinen OZamen ju geben, gilt, 
Dcrflebt ft'd; t>on felb)T. — 5)?an ftebt, iuie ab? 
gefcbmacft bie Sobreben fi'nb, ix)cld;e geiuiffe Scute 
ben §^ortfd)ritten ber S^ürfen b^lt^"» 
(yiuö bem ^lündjner Sagblatte: 
„I5a§ 2hiölanb.") 
— ^r. g^riebrid; (üon?) ©d)legel ift ju Dregs 
ben geftorbcn: ein 5D?ann üon ©elebrfamfcit unb 
Talent. Ueber ben ©cbraud;, ben fein (Ib^irafter 
ibn baton mad}en liep, — rid)te baö publicum, 
— d'ine, id; t)erfi'd)ere, literarifd^e S3cmerr 
hing! Q:in X)ummfo|3f fann, mie bie 2lffen, allc6 
2leuperlid;c nad)mad;cn, iva^ ein klügerer tbut; 
aber jucrfl tbun, maö biefer nad;mad;en mbd^te 
— baö fann er nid)t, 
— 5??ünd)en, t>om löten f^an. Diefer Xagc 
ijT babier, in (^'ommiffion bei; 21. glcifd)mann, 
baö erfte ^cft cinc6 neuen 3'o"i'"'Jl^/ ivcld;cß ben 
2;itcl: „^Ulgcmeine af'abemifdK ^eitfd^rift für ba5 
gcfammte geben auf j2od}fd;ulen,'' fübrt, crfdjic? 
nen.— 3"! 2Iügenieincn fann eö bcmiO?anne, bem 
bie (Jbre beö Deutfd)cn 0?amenS am ,f?cr3cn liegt, 
nur erfreulid) fcj;n, ber X)ocumente immer 
mebr erj^d)eincn ju fcben, ircIdK unfrc Sugcnb auf 
i:od)fd)ulcn in ein betJercg Sid)t feigen, al6 bap fid) 
ber fd/mad;üolle be 9Bit unb Konfortcn barüber 3U 
verbreiten bcmübt'ten. (?0?ünd;. ^tg.) 
3)] ju brucfen erlaubt. Si" 5'iiinict! tcr ^iüil=£)l)cn)enijaltun(j fccr Dllfeeprotoinjett: iDr. ß. ©ravc. 
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23"' 3anuai-1829. 
£icf)t Iii ßebcn! £t<^t iil ©lucf) unt) für ©tartten SO^ac^tl 
3 ) i e  ^ S e t ? 6 l f e v u n g  
tjon i?ibUnb betrug, ju 3lnfangc 2Roöem6cr3 
1828/ nac^ ben ^eridjfcn ber ^Diagif^rdfe 
unb ^rop(!e, 693,699 ^nbiüibuen, ttjodon 
81;96i in ben 0fdbten leben* 
Q r f l ^ l a n b :  2 2 9 , 3 9 8 ( S { e Q 3 e i S  
tolbrung ber 0tdbte i|^ in ber offtc» £i(]c 
nid)t befonberö angegeben.) 
^lurlanb: i94/84i männliche 
buen. (Sie weiblid}en i|l nic()t 
angegeben.) 
j p i e i ä f o t t » :  6 5 8 , 3 7 3  
Sie angegebenen 0ummcn befragen 
men: 1,754,311 53^enfd)en. ©djldgf man bie 
tveiblidje §Set)olferiing öon 5vurlanb ju 200,000 
3nbiL>ibuen nn, fo betragt bie 9}tenfd}enäa()( 
in allen 4 ©ouüernemenfö: J/954/5ii5 
in ben 3 DHffeproüinjen aGein: i,3i7/938 
^nbiüibuen. 
33on ben Siüldnb. gfdbfen cnfbielf 9i i g a, 
mit feinem ^atrimonialgebiet 55/547 S}ienfd)en, 
baö ^^Patrimouialgebiet 46,762; — SßenäJ 
b e n 2031, ~ 01 m a r 665, — S e m f 01 872, — 
5Böif 1784/— ?iBerro 705, — gell in 1416,— 
Sorpat 7568;— 53ernau, mit feinem ^atri^ 
monialgebiet 9542/ o^ne baö ^afr.i@eb. 4372; — 
2Iren6burg 1512, — ber ^lecfen ©d)lo(f 
519 5)ienfd;en. (5iuJ5 cffic. 53er,) 
5fu0 ber "^ageggefcl^id^te beö SKeid^ö. 
©f. ^eteröburg. Saö (Eomite für bie 
2luö|le0ung 9iuffifd)er gabrifate mad)f, in Q3eiug 
auf baö 2111er l)od)(I befldtigte ÜJeglemenf, allen 
^abrifanten unb »^nnbtüerfern befannf, tvek^e 
it)re ^abvifate,au^iiifteüen n)unfd)en, ba§ bie 2ln^ 
na^me berfelben am i5ten beö ndd)fien gebruarö 
beginnt unb biö jum 25|len 2lpril n?dl)rt. Sie 51n^ 
na(;me ber 2Saaren g,efd;ie^t nad) ben bf^gefilg^ 
ten, pon ben ^igentbuuiern felb|}, i()ren ^ommi^ 
ober ben 93?dflern unterjeid)netcn O^egiflern, tdg^ 
lict), in ©egentt^art beö Somite"^/ t»on 9U^r 5)(or? 
genö biö 3 Ubr S^^adjmittagö, außer an ©onn^ 
unb 5:abellen;j§ejitagen, in bem neu erbauten 
3olIgebdube in SBaffili^Dflron?, am Ufer ber 
großen 9?ett)a, neben ber ^unf?fammer, njo baö 
genannte (Somite aud) feine ©i^ungen bdlt. 
— S5cfanntlid) mad)f ber ©artenbau in 
lanb nid)t unbebeutenbe gortfdjritte. 5?obJ/ bes; 
fonberö i?artofiFeln, a"»erben nidjt mebr feiten gef 
baut. fann bep unö, für bie norblld)eren 
©trid)e, nid)t genug ancmpfo()len werben, bie? 
feö ni5glid)e 0ett>dd}ö ju üerbreiten. 3n ©es 
genben, tvo ber fur^e ©ommer, ber gru^^^ unb 
©pdtfrofle tDegen, nur nod) ©erf!e reift, ttjeis 
tert)in aud) biefe Perfagt, unb nur nod) @ra^^ 
tv>ud}ö bleibt, biö bie eti?ig gefrornen 3^enntf)ier? 
ebenen allen menfd)lid)en 53emübungen ein 3icl 
fc^en, tvurbe bie 5lartcffd — unb (Erfahrungen 
ben?eifen e^, — fortfornmen. 9^id)t ^u bered}? 
nen ifl, auf tt(eld)en ©rab fte baß ^Bol^lfepn ber 
^et\>ol;ner jener ©egenben erhoben tvuvbe, fo 
n?ie in ben ©teppen COiittelafienö fdjon niandic 
Slufdnge beö ©etraibebaue^ bie ^jcifienj ber 
SRomaben erleid)tern; hirj, e^ fann nid)t 
oft genug erinnert roerben, auf ben j^artoffelbau 
im pof)en 2^^orben 5i"5Uirirfen. Sie ndrblicften 
Sb^tle ber ©ouüernemenfö 2lrd)angel, Söologba, 
Sßdtfa, ^^erm unb ©ibirien, tvilrben einer gros 
ßen 23erbefferung be^ 3iif?anbeö ibrer Q?ett)obs 
ner entgegengeben. ^S'efcnberö füllten bie 53ergs 
beworben unb ber ^anbelßflanb bal)in arbeiten. 
Senn a^enn um bie fleinen ©tdbte beö ^oben 
SRorbenö ber Kartoffel? unb ©artenbau mei)r 
einbcimifd) tinube,^ft) mu§fe er aud) balb auf 
ben ßanbbetvobner ubergeben. — ©0 tt>eit nod) 
©erf^e tvdd)(i, i|! gar fein ^tpeifel am €rfolg 
beö ^artoffelbaueö;^ aber ivabrfd)einlid) fann 
er fid) nod) weit norblid)er erfirecfen, weil bie 
5?nonen, bej) bem fd}neüen 3ßad)öfbum im 
3'Jorben,^ bei; Seiten reifen, unb einige fru(;e 
J^erbf?fr6|]e i^nen nidjt fd)aben werben. 
(©t. ^ tbg. J^anbLi^^öO 
— ©tabf ©f. Petersburg ftnb bieSdr? 
fer ©ro§s unb ^leinj£)d)ta gebogen worben, bie 
ben bre);äel)nten, ben Dd)taifd}en ©fabttf)eil, 
btlben follen. Sie ()ieruber am 6ten Secember 
1828 2Ulerboc^f! befiätigten 35erorbnungen, 
befrimmen für jene bei;ben Drtfc^aften eine 
©tahtpoli^ep. (©t. ^ tbg, 3tg.) 
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3ur ^^voniP ter OfJfeeprötJinjen. 
S v i g a ,  o o m  i g t e n  3 a n u a r .  @ e .  S a i f  e r  [ i  t t  ß  
SÄajepdt (jaben, auf ' jOorftef^ung @r. (£r[. beö j?errn 
© c n e r a l g o u o e r n c u r ö  s c .  ? 9 ? a r q u i 6  ' i P a u t u c c i /  2 t l l e r #  
gndDigff ju ernennen gerii^jet: 3" Siittein Ucö 
©(aöimiir^DrCienö üon ber 5ten (Jlaffe: £ien .^errn 
Sft^(nn&tfc{)en ' iBicegouüerneur; n)irP(. ©taatßratf) ^Sa» 
ron 0. SortJenffern ;— üon Dei'4<en (Jlaffc; Den .<?errn 
®int)aufc^)en S?rei6rid)ter ^aron ü. Svonnc; ben i?n. 
Surldn&ifdK'i ©oiiü. < SiePal ^SRatl; €onra&i; unb 
Den i^n. 3nfpec(or bei) ben n)of)(tf;vif i9en Stnpatten in 
^lesFau, ßcrabfcf). ©taböri(fmeif(ei: ^Jafimon?; — t»c6 
2lnncn«DrtJen6 ztec Staffe: ben bei) bem Siot. ßoU 
legio allgem. gurf. als 2(rat angefteritcn /?n. Dr. gan« 
genbecf; ben Siuf. SJegierungefecietair .<?n. 
^ef;n; ben ^(e6fauict)en '!J3o(iäeimeifter i?n. So[i*.!2Iffefj 
Of<ron>fd)en @orobnj(fd)i .On. 
SoIl.sSKatf; ?oibifotö. — 2tu§erDem finb bem '^PrajÜbeuj 
ten bee ^(e6fau|ct)cn Srimina(« Seric{;(6l}cfcö, /?n. 
(^taatSrai^ Xfdjefalon), bie bril lantnen beö-
©t. Slnnen.'Orbenö 2(er(Etaffe, unb betn Slcltermann 
ber SKcoalfc^jen Äaufniannfd)aft, S!aufmann ater ©itbe, 
^nnj, eine golbenc ?9febai(le, on bem 2((exanberbQnbe 
um ben J^a[6 ju tragen, »erliefen rporben. — 3^ 
©taatördt^en n»b beforbert; ber'iBiceprdfibcnt beögiol. 
i?ofgerid?tö, Spr. 2anbrai() ©amfon V). .<?immc[f(iern; 
unb ber ^ici)enpotl;|d)e Dber^ouptmann, .^r. £anbratf) 
^aron x>. Sorff; — ju (Eodcgienrdt^en: Der bei) @r. 
Sri. bem ^errn ©cneralgonücrneur jc. iDfarquie 'ipau^ 
lucci, 3u befonbern Siuftrdgen angebellte ^r. Äammer^ 
^err ^aron o. 9)?annteuffe(; unb ber 9?ai^ bec ^leö« 
Baufc&en @ouü.»5Kegierung, ^r. .^ofrat^ ©ebenen?; — 
JU ^ofrdif;en: ber ©olbingenfcfce ;^rei6;2lbelsmarfd;all, 
.^r.  ^ aron ». gircfö; unb ber Snfpector bep berSvurt. 
?9Jebicinalbef;5rbe, ©taböboctor iBibber. 
(Sei' @d)Iu§ folgt.) 
©uflat) 3uliu6 t). ?5cfcrfen, ©o()n öcö £it>(» 
©ouü.^^rocureurö, iff qIö (Sanbibat ber Siebte 
»on ber jl"aifci"I.5D6rptrcl)en Uniüerfttdü ej^ainlnirt, 
unb lont Slllerf) 6d)(? namentli(l)cm ?5efebl üotn 
gten^anuar b»^^ in ber jmepfen 21bf^ei(ung bec 
eigenen j^anjeflep ©r» 5?aiferl. 5}?o je f?af, mit 
einem ©e^alt öon 1500 3i6l./ StilerflndbtgfJ 
ange(letl(» (©en^g^^fg* JS§ 3O 
„5(m'9fen enbigfe, im 78f^fn Sebenöss 
ja^re, feine Saufba^n, ju un^ 
ttjcit SDovpat, J^err ^anbcaf^) Üietn^, t). £ip? 
5art, feit 20 ^a^ren ©lieb beö 8iül. Sanbraf()Ösf 
collegii» Sö verliert an bem 35erf!orbenen ein 
cinftd)fäüoUeö, acl)t&areö sD^itglieb." (DfftcO 
21m 27fJen S^ecbr» 0.3* f^ arb, in ©t4^eterö;s 
bürg, ben britfen i tag nad) feiner 2lnfunft ba# 
felbj l ,  im Sllfer Don 49 tuirf l ic^e 
©taateraf^, ^^ammer^err unb 3?iffer,  ^^rafim 
»• 55aranon?, 5Befel;lö^a&er beö ^ioU 
jirfö unb Sirigfrenber ber 9ligaifcf)en ^ommer.^« 
banf* £)er ©taat öerlor an il}m einen feiner 
»oräuglict^fren unb eifrigfTen 2)iener, unb feine 
Untergebenen einen au§erorbentlid}en unb fclfe# 
ncn Sf)ef* (21. e, 55rO 
„2lm 7fen Januar, um 6U^r 21benb^, fJarb, 
nac6 einer üiernjod)entlicf)en ^ranf()eif, ber wur? 
bige ©olbingenfd)e £)5erf)auptmann »on 
tei;," (DfficO 
— 2)ie Slbna^me ber Södlber in ben Dflfee# 
probinjen ^at (Irengere 35erorbnungen gegen ben 
^oljbiebjla()l ^erbepgefu^rt. 3^" ©pdf^f^bfl 
beö üorigen f^b fid) bie £it>ldnbijs 
fcl)e üiegierung burcl) eingetretene 0dQe öeran? 
laßt, ben ©emeinbegerid;ten ju üerbieren, bie 
SBufd}ti?dd}ter (bie jenen £)ieb|?a()l oer()!Jten 
füücn,) ju Slcfruten abzuliefern. 
patent ift t>om 5jf{en Dctober. 
2)urd) ein patent üom 5tcn SDccbr, iff ben 
£ibl, ©teuerücrtvalfungen Verboten, ©d)ulb;f 
fd}einc (latt rucfftdnbiger ^ronöabgaben 
anjune|)men, unb baruber, alö ilber eine €"rle^ 
gung ber Slbgaben, ju quittiren. 
2)urd) ein 5patent bom i3ten Secbr* if? für 
Siülanb üerorbnet, ba§ SSauern, bie in offenfj? 
lid}en 2lngelegen()eifen, roie jur ©d)ie§e, ^um 
SS3egebau, jur gouragelieferung u. f, n.^ fal;ren, 
unentgelblid^ ubergluffe unb 5Sdd;e gefegt röer^» 
ben follen. 
— mu§ erfreuen, ju bemerfen, wie bie 
^^urldnbifd)e gettifd)e immer njic^figer 
für baiJ @ei"d)dftßlet)en unb ben Q^erfe^r, unb 
me()r bafur benugt tvirb. ©ie enthalt, au§ec 
ben gevid)tltd}en Q^erorbnungen, 33. ^>duffg 
Slnjeigen üon ^vrugen u. f«tt)., bie ju üerpac^^ 
ten finb, üon 25erfteigerungen, u. f. tv.; unö 
flug fpeculirenbe ^vaufleute in ben ©tdbten be# 
nugen (ie aud) fd)on, fid) if)ren Settifd)en greun? 
ben unb 5Sefannten ä« empfef)len« tuirb bie 
5eit fommen, unb i(I tvö5rfd}einlid) na^e, ba 
man nid)t red)t tvirb begreifen fonnen, n?ie fic^ 
ein foldjeö 33latt jemalö bat entbehren lafifen. 
(9}om ^aiferl. ^oflamt ju Diiga ftnb für bief^eö 
3a5r ilber^Qo (Jj^emplare üerfdjrieben; burd) 
anbre ?}of!dmter unb ^^)riüafgelegen()eit mögen 
breos^ unb üiermal me^r nad) £it>lanb fommenO 
— 3" öer ©tabt 5)ernau i(?, im üerfloffenen 
ein einziger 5Sranbfd)aben gewcfen; unb 
brep 9)?enfc^en ftnb, burd) Unüorffd)figfeif, er# 
trunfen. — 3" Seueröbrunft 
eingetreten, unb fein SDienfd) auf irgenb eine 2irt 
öerunglucft. 
^ec 5i'auern?ereitt ju 9\iga, 
biefer ru^renbe unb er^ebenbc ©d^mutf bec 
©tabt, ^at fo eben feine „eilfte ^a^reö? 
red)cnf<^)aff" oSgefegf. Qrlne burd) rd)dite 
bercbte Einleitung, uom ©ccvetair beö 
SJcrein^, J^crrn Dberpafjfoi' Dr. 0raüe, fteOt mif 
gcrcdjtcr ^egeiflerung eine ©d)ilberunö 
l)0c()er5abncn 5)iu|]ecbilbeö n)o(;UI)dftger grauen^ 
milbe auf, n)eld)eö baß Üicid) unb bie 93?enrd)? 
^eif üerlor, unb 9ef)t bann jür ^©efdjidjte beö 
äjereinö im ücrfloffenen ^atjre u6er. — Sic 
Sinnabme beflfelbcn betrug 4053©• 53?.; bie 
Qluögabe 3896^6!. 6.53u; — bei- jurutfgeblie# 
bene jvaflfcnbeftanb i(l 157 pibl, ©.?9io baö fun? 
birte Qjermogen beö 95ereinö 12,600 jKbU ©.5)i* 
Sie ^o^e SSBobltMtigffif feineö 53Siffenö ge(;t 
auß folgenber Sinjeige nod; leudjfcnber ()ert)or, 
cilß auö ber gebrucFten: 
„Sic (E'innar^inen beö 35ei'einß ttjurben im 
3a^r 1828 in folgenber 2lit uevnjenbef: 18 
milien, t)on benen feine unter 2, einige aber 5, 
6 unb 7 5?inber ^)aben/ erhielten üon 20 biß ju 
50 ?i6l. ©.53?., na(^ i^rcn 55eburfniffen; eine 
einzige 60 3ibl.; jufammcn 462 EfibU ©.?9?.; — 
19 unoer^fprat^ete Slrbeltßunfd^ige, t()eilß jur 
5i)?ict5e, t{)cil6 jum Unfer()alte, Don 12 biß 5U 
50 3ibU ©.sDi., jufammen 4^8 i)ibl. ©.?9io — 
44SBiftt»en, bie COie^rjal)! 12 Dibl. ©. ?9u, oiclc 
24, brei; aber jebe 40, juf. 8ö4^ibl. ©.?9?o — 
eine Leibrente tjon iop(Jt. an eine 3>erarmte, für 
baß t>on if;r cebirft Kapital, 151 Dibl. 2o5vop,©.; 
— 4 ©reife, jufammen 72 Dvbl. ©.;— 6 5Blinbc 
loSüibl. ©.; — bie Srjie^ung oon 21 elternlofen 
itinbern/tDelc^c nid)t alle baß ganje^abr ^inburd) 
tocrforgt tvurbeu, betrug 4i89ibU 55 5top.©.; — 
J^olj würbe pertbeilt für 7443ibl« 03.21., Slrsnei; 
für 400 üvbi. 55.21. unb 25 9il)I. ©.5}i.; — bie 
6:l{rabctf)fd)utc erbielt 3i5 ©«O)?. — (£nt^ 
laflTen tvurben 7 SSittWea unb 7^linber; 5 
fahrte (Farben/' 
© o b o f r e b i i ö  v > o t t  — .  
C®cMu§.) 
€r ^?\)vatf)ete fruf), ein grauenjinmier baß 
ein fleineß 35ermdgen befa§: boc^ bieß 3jermdgen 
»erfdjttjanb, o^ne ba§, bei; feiner ^aus^dlteri^ 
j^^en febenßn?cife, man ftd) erfldren fonnte, njo^ 
5in cß gegangen fet;? €r befam bie ©d)n?inb^ 
f^ud)f, tvuröe ()erge|le(It, aber feine junge 
grau angefJecft, bie baran (larb, nad)bem fie i()m 
einen ©o^n unb eine !tod)tcr gegeben. Ser 
(lere, fdjon ein munterer 3"ng''"9/ 
nem iugenblid)en ©piel in einen großen Äleibers^ 
f^ranf berj^erft: ein unüermut()eter 35orfa(l locff 
tie ganje ©efellfd)aft in einen anbern $:l)eil beß 
J^aufeß; nad) einer langen ^cit erinnert mcn fic^) 
beß €ingefd)loflrenen, öffnet ben ©^ranf, unb 
finbet ibn erf!i(ft» Sie £od)ter, ein 5)?dbcöen 
t j on  g roße r  ©d }6n^e i t ,  t pu rbe  an  e inen  jungen 
?Oiann Perf;eprat^ef, ben i?aifer 5Jefer berSritfe 
jum COiajor unter ben fogenannten .^olfleinern 
ernannt ^atte, unb ber für einen ©unfjling bcß 
COTonardjen galt. 2llß ^aiferin S'afl)arina bic 
.^üljleiner entließ, njurbe di , fo ^ie§ er, in 
bie^0iigaifd)e ©arnifon üerfcgf, üerlor über ben 
©lu(f6tx)ed)fel ben 23erf?anb, unb f?arb* Sic 
?Ißitfrüe lebte feitbem, mit brei; ^inbern, üon ei# 
ner muf)fam erbetenen, fe^r fleinen ^enpon, unb 
ber Unterflu^ung, bie i^r SSater il;r fonnte-ju? 
fließen lajfen. 
Siefer ^atte inbe§ wieber ge5ei;rat5ef, auß ei# 
ner ber reic^flen unb angefe^>enjien gamilien ber 
©tabt. Sr (jatte ein grogeß ^auß, eine reid)e 
Slußffattung unb eine nidjt unbetrdd}tlic^e ©ums? 
me boaren ©elbeß mit befommen, unb machte, 
nad} bamaliger 2lrt, ein jlemlid} gldnjenbeß^auß» 
Soc^ fd)on nad) ^^Ören mürben 5l'utfd)C 
unb ^ferbe unb ^ebienten lieber abgefd)a|ff* 
3^od; ein ^a^r, unb er oerfaufte baß^auß; aber 
eß njurbe fo gut be,^a5lf, ba§ er im ©tonbe tvar, 
fld) ein nidjt unbetrdd;tlid}eß fanbgut ju faufen, 
tt>ol;in er feine grau mit ben ^linbern fd)i(ffe, 
inbe§ er in ber ©tabt, feineß 2lmteß megen, alß 
©arcon lebte. Siefe €'inrtd)tung galt fi5r fpars? 
fam: bennod) aber mußte, nac^ ^ei> ober brep 
3a^ren, aud) baß ©ut üerfauft roerb^n, unb i^m 
war nicOtß übrig, alß fein ©e^alt. (2r miet^ete 
für ftd) unb feine gamilte ein fleineß J^auß, iit 
bem er fe()r f^iß lebte. Sieß njar bie 3eif, tti 
ber id) jum eiflen COiale i^n fa^; unb ber ^a? 
pagep, ber S5olognefer unb ber Siener waren 
nod) Ueberbleibfcl auß ber Jeit beß ©lanjeß. — 
55alb nad)l)er ^eprat^et^n feine bei;ben dlfef?en 
5dd)ter,^tt)iber feinen Hillen; eben fo au(^ feine 
bepben dlteflen Snfelinncn, unb faft alle foHett 
nid)t glucflid) gelebt ^aben. Er ^atte mit ^vdltc 
Wiberfprod)en, mitjvdlte baß Unüermeiblid)e enb? 
lid) bewilligt, fa() mit 5vdlte bie folgen an, — 
unb — Sieß war bic Jeit, ba id) i^m junt 
jwei)fen 5)iale na^e fam, unb er mir fo po^ 
fnard)alifd) erfd)ien. ^vur| barauf war feine 
jungf^e S"od)ter, ein rei^enbeß ?Oidbci)en, an ber 
©d)Winbfud)f gefiorben; wenig nad)l)er 
flud) feine dltefTe itod)ter jwepter (£f)e, an bei* 
©d)Winbfud)t; bann feine bann feine 
jwepte^ llod)ter, an ber ©d)winbfud)f; bann 
feine dltef?e Enfelin, an berfelben 5tranf^eif, 
an beren 3jorjeid)en aud) fdjon bie britte litt* 
Er inbe§, t)erfd)ulbef, unb auf einen 2f)eil fei^ 
neß ©e^alteß befd)ränft, ^atte mif feinen £^uar# 
tanten bie ©tubd)en b?jogen, wo id) i^n baß 
baß britte COial fa^. erfunbigte mid) nad) 
feiner ©timmung: fte war immer no^ jene alte, 
fef?e Eifeßfdlte gegen aQeß 21eu§ere, beren Er? 
innerung mir faf? eben fo graucnl;aft unb wn? 
ju u6 erb raufen,  (burd) baö 0pri§6led) bei '  
©iegfannen ju befprengen).  
dbronif  ber Unglucf^fdl le*  
2Im if(€n S'i'i' oerbranitte ein Di'ren(;offcf)eö @e^ 
ftn&c (^ern. Str.): ©cfcaDen 300 9ibl. 53.21.; — «f" 
soften ©ec. bec 2Ji€l;f(i j [I einee Äofenr;6fid)en Jauern, 
mit 9 @tiuf ^oriiDiel) unD allem Sutterüorrcit(j; 04)a» 
Den 420 3?t»I. 05. 2(. 
2lm i5teii ©ec. erfror ein 2Dc(t)etif(^)er ^auerruirt^ 
(.f?afenp. ©iftr.), Der betrunFeti nac|) .^aufe ritt. — 
3tm yten 3an. erfror ein j?aniPfc{;er Sauer (©orp.^r.) 
fluf Dem aCege. — 2(m yten 3i"' t>erle0te fid), utatec 
2t(fc{)n)angen (ipafenp. ©iffr.), ein Q3auertt)ei£> in Sief 
berl; ige mit einem ©c{)eermeffer fo gefaf;r(ic|), &ci§ es 
ftarb. — 21m lyten ©ec. fiel/ unter Se(;ten{;of (©orp. 
Är.), ein Q5auer in Der SranntrDein6fü4}e in einen 
Äcffel mit Füc|)enDcm 2Dafier, uiiD ftarb. — Unter 
Sabbifer (©orp. Str.) erDrucftc eine SJutter im ©d[?(af 
i l ;r StinD. 
©a6 Äronögut gimmern in ^ urtanD ^at im Dorigen 
3af;re eine noKige ?D?igarnDte gel;abt. 
ütuf Dem © U t e  Äa[Put;nen in SxurlanD (3fluyf. ©ffr.) 
ift, nad) 55ertc^)t üom siftcn ©cc., Die SoferDurre mit 
foicjjer jpeftigpcit auggebroiten, Dq§ üon Der .<?of6f;eerDe 
161 ©tucf gefallen maren, unD ein groger 2:f;ci( Der 
übrigen .<^eerDe erPranft tuar. ©ie ©eut^e if( aud^ 
^ier, tvie in Saugen, über Die ©una aus ©ünabnrg 
(mit Sutter?) „I;erubergefcl;lepp(." — gaut ^ertc^t 
üom i2ten3an., ift auf Dem^»ofe2DaDDacF(3:ucf.©ftr.) 
Der 9}?i[jbranD, üon cerDorbenem .^eu, auegebrocfeen, 
unD 86 ©tucf 33ie^ n?aren fcbon gefallen. 
(21u6 offtc. 55eric|>(cn.) 
?)3i  a  r  f  f  p r  c i  f  e ju 9t  i  g ci ,  in  9uibel  anc0?51 f f i9n* 
2lm 2 1 ffen 3a"u<if. 1 2of guter 3ioggen— 3\bl. — Ä-op.; gute ©erfte 3 9Jb[. Stop.; guter .^afer 
9?bl. 60 Stop.; grobes Sioggenmefjl—Sibt.—St'op.; gutcö SDaisenmel;! 13 9\b[. — Sop., mittleres 11 9vb(. 
13 Stop.; gutee gebeutelteö Svoggenmefjl 4 9?bl. 8^op.; gute Q3uct)n?aiäengru0c 7 üvbl. 42ÄOP.; gute .^afer» 
gruee gSibl. 28S\op.; ©erftengru^e 49ibl. 82Äop.; gute Srbfen 49^b^. 45Stop.; 1 ^ uD Butter i49ibU 
5öranntn?ein, l-^SranD —3\bl., fjQ3ranD —9ibl.; 30 Sit .^eu i i3\bl. — ^ op. (Offi ic.) 
© U n b  b e r  m e f e o r o l o g i f c ( ) e n  3 n ( ^ r u n i e n t c  i n  9 i i g a »  
JTagc. 01' g e n ö. ^mittagö. Slben&ö, Dmbvo' 
meter. SBinbe Xdglic^c SBittei'ung. 
San. 33avo= Xl)e'imo= meter. meter. meter. meter. 
S3arDs Sbermo-
meter. meter. SoH/ £tn. 
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frlldrbar i|T, al^ bie furd)tbare Ülel^e öon Un? 
glucf^fdOen, bie in einer langen 9Cfif;e auf (Sin 
^aupt fallen fonnfen* —• 
21 nm. beö J^erauög* Sincn bep 
Utiglilcföfdtle, unb aud) n>o^l bie an Q:r(Tarrung 
granjenbe, enbUd) jur SRafur geworbene gajTung 
beö ubrigenö fe^r ad)fungönjert()cn^ CDJanne^, 
fann ic^ mit einem SÖ3or(e erflaren, St 
t v a c  —  © o l b f o c ^ e r «  
S[R t ö c e ( ( e n. 
— 2lud) in S^orbbeutfdjlanb ^af bie feuchte 
unb fd)led)te SSJeibe ivrant'()eiten unter bem^orn^ 
üie5 erzeugt» Unter SInberm Wirb eö üon rot^)en 
unb blauen ^diifen abgej^eOrt* £)er „Sanb? unb 
^au^wirtl)" empfte()if/ man foOe ^^crf^ (Ledum 
paiustre; in i^iolanb nennt man eö gen?6^nlid) 
Q3orfd}), am bej?en blul)enben, mit tvilbem 
marin, 55lutne, ^?raut unb ©tengel, ju einer 
braunen 55rul)e fod)en, unb fie mit einer langen 
ttjeid)l)aarigen 53urf?e ben einreiben, be^ 
fonberö in alle Ütunjcln ber.^aut, bann fie ganj 
mit 2lfd)c befireuen unb biefe mit bcr ^anb ein? 
reiben lapn. 2lm anbern ilage wirb bie Dpera^^ 
fion wieber^olt, unb am britten werben bie!ll)iere 
mit fd)wad)em 0eifwaflfer abgewafdjen. — 211Ö 
©etrdnf foll bie befagfe 5Sru^e jur ©efunbf)eit 
beö Q}iel)es5 unb jur ^Seforberung ber Si}iild}#^^b^ 
fonberung bienen. 
— 211Ö ein ?Oiiffel, bie Qrrbflo^e Pom ©e^s 
mufe ju entfernen, empfiehlt biefelbe ©d}riff, eö 
mit ^ajfer, in bem Äartofeln gefodjt worben, 
3iTt  3u Dru(fen er laubt.  3ni  ?fJamen ber Siei l^Oberuerwaltung Der Dftfeeproöinscn: Dr.  ä.  2.  ©rat)c.  
^ r o D / i t M i l b l a t t  
f & r 
^ u r v /  u t t ö  
J\i 5' ^ 30*'« Sanuat 1829. 
£ic^t ift ßcOett! £id)t itl ©lücfj unb fuf ©taafeit 2?iacf)tl 
IDer ®ert^ öec 0tifu§r im 3a§c 1828 
Betrug in ben S i t> 10 n 5 i f d) e n ^dfcn jufammcn 
13/733/27Ö 3^bK 55,51« 
SDatJon in Dtiga i3/54ö/3oo Svbl* 33.2I* 
in Bernau 130,764 — — 
in ^renöburg 6,212 — — 
— in ben (£j!()ldnbifd)en J^dfen jufammcn 
1/021,531 Üibl» S5,2i. 
2)aüon in Slcüal 933/888 
in »^apfal 17,260 — — 
in Äunba 70/383 — — 
— in ben 5? u r l d n b i f d ) c n  J ^ d f e n  j u f a m m e n  
464/397 9v()l, 93» 21, 
S)aoon in Stbau 411,878 35.5(. 
in SSinbau 52,519 — — 
©efammfnjert^ bcr €*infu|)r in bcn brci Dflfec^ 
proolnjen; 15,219,204 ÜiM, 55.2I* 
^ec'Söert^ ber ^(uöfufir im 3abt 1828 
Betrug ouö ben 8ii?ldnbtfd)en^dfen jufammcn 
40,283/150 3ibl, 
£>at)on auö 9?iga 37,649,501 ^.21* 
auö Bernau 2,427,293 — — 
öuösirenöburg 206,356 — — 
— auö ben €(!5ldnbird)en J^dfen jufammen 
839/364 3i6l. 35,91. 
Saöon auö üieoal ^ s; 699/159 Ül6t. 
auö ^cjpfal # 8'/Oi8 — — 
auö ^iinba j: 59,215 — — 
— au^ ben 5lurldnbifd)en J^dfen ijufammen 
3/607,515 ÜvbI. 55. Sl. 
2)at>on auö Sibau 5 3/^97/397 Sibl. 21. 
auö -Einbau 410,118 — — 
©efammftuert^) bcr 2Iii^fu^)r in ben brei D|?fee^ 
proüinjen: 44/5i9/9u 9ibl. 55.51. 
C5luö cffic. 58erfd)ldgenO 
S^ac^trag jur ijorigen SRummer. 
^•|?hlanb enfbdif, o()ne ble 0fdbfe, in 
feinen t>ier 5?reifen 100,365 nidntilidje, 104,972 
töeibUd)e ^nbioibuen; jufanimcn 205,355 
fd)en. gur bie ©fdöfe bltiben «Ifo 24,063 
SOienfdjen» 
ber '^ageögefc^ic^te beö 9\eic^^. 
© e n a t Ö s s U f a f e n .  
5öom lofen S^ecbr. 18-8. ©e. ^ ^aiferlic^e 
?Ota|e|?dt ()aben bie 5)ieinung beö 9{cid)^raf^Ö 
über €()efad)en 5n>ifd)en ©fctircrn (Diaßfolnicfi) 
ju bej]dfigen geru^ef, ndniltd): „ba§ ber im 
llfaö ton 1827 enti;olfene 2lIler5od)f?e 2^>efef)I 
bie aOgemeine fdjon früher angenommene Diegel 
befrdftigt, ba§ (£()efad)en jn?ifd}en ©ectirern 
aud) ferner()in, tt>ie fonjl, nid)t oor baö 
lid)e Tribunal, fonbern üor bie burgeilic^e 35c^ 
^oi'be, gehören." 
330m 24(lcn Secbr. ©eine ^laiferlfd^e 
SDialeddt b^ben baö Pon ber €|?bldnbifcöen 
9iitrerrd)aff abgefa§fe unb com Sieidjörafbe ge^ 
pruffe S^eglemenf, roie bie ©rdnj# unb ©croitut#; 
f^reitigfeiten unter ben (?jtbldnbi'fd)en ©utebe# 
fi^ern, burd) fd)iebrid)terlid)en Slu^fprud) ge^ 
fcSlid)tet tverben, 2lller()6d)|! ju be(?dtigen 
gerubet. (©f. ^ ^)fbg. Jtg.) 
(Stwa«5 über baö ?l^olfSfc^u(n5efen in^uttanb, 
53o(f, i(T für ^vurlanb nur ber Peffe, — bec 
fruber erbge^orige — nun freigeroorbene 35auer# 
55olföfd)uln)fren ^el§t alfo aud) nur 2iaeö, wa^ 
biöber, t)om©faate au<J, ober burd) guten SBiÜen 
einzelner ^efi^er, ober ben regen (Sifer treuer 
^rebiger, ober ben eigenen i^rteb unb 2)rang be^ 
ftd) entro()enben 55auern, für bie S5crftanbe^^ unb 
©itteiibilbung bej^ £e^tein gefd)e()en ifl. £)ec 
freie SÜieutfd)« ^lann, — in Äurlanb collectivo, 
bie 2)eutrd)en l?eute genannt, — if? mit ben ©eij> 
nigen üon )e()er ber eigenen jvraft uberlaffen ge^ 
Wefen, unb if? eö nod); für i^n giebt eö, wenn ey 
bie ©faDt nid)t errfid)en unb baö ©f«bt?©d)uU 
unb 5lofigelb nid)t bejablen fann, fein eigep,flid)ed 
©d)uln)ercn; non i[)m, feiner traurigen £age unb 
feinen bringenben ^^eburfni|Jen, fei alfo ()^'er bic 
Siebe nid)t. — Unleugbar ift eö, ba§ ^Sauern^ 
bitbung o!)ne 25olf^fd)uln}efen im engern ©inne, 
befiel)en fann, unb beffanben i(?; benn Pom ^rebi# 
ger gefpornt, üon innerer £uR getrieben, |)abeti 
im ^t'fen — oorjuglid) 9eiftlid)er ^ud)er unb be^ 
©efangbucbeö, — bie heften in ^turlanb immer 
§ortfd)ritte gemad)f, fo ba§ eö ganje©emeinben 
18 
gicBf, in benen, atirf) o^nc 0c^>ulett, faf! febeS 
3nbit>ibuiim lefen fann« S5od) aber— tveld)' ein 
5efen ij^ baö meiftentf^eilß? 97ur aii^roenbige^ 
J^erfagen befannter unb eingelernter0fucEe; man 
fünbef bei ben ^erud)cn ja^rlid) junge ?Oienfd)en, 
bie S'inige(5 mit großer gertigfeit f^eilefen; benn 
if? ibnen nngetriefen tvorben, if)r 21uge i)at fi'd) 
ön bie 3?ud){laben, i()r D()r an ben £aut gcnjd(;nt; 
fie lefen; aber fobalb man i^nen efwaö'llnbereö, 
baiJ if)nen 5)efannte, reidK/ fo formen fic 
öud) nid)t ein 9Bort rein 5<^rüorbringen. Siefe 
(Erfahrung mu§ fd)ün oft olfeiifltd) beruf;rf tvor;; 
ben fei;n; id) hibre fie ba()er nid}t weiter auö; 
bie £lueOe berfelben liegt im mangelbaffen ^au^^ 
iinterridjt» C®ie Sort^^ung folgt.) 
3ur d^rcnif ber Oflfeepi'ODinjen. 
3111 e r () d d) e ö D? e f c r i p t. 
2lti ben ^errn @eiiera(a&jutanten 23?cirqui6 ^ a ii (ii c c i. 
^93iarquiö ^f)ilipp DfO'pottJitfd)! COiit 33er^ 
gnugen erfe()e 3d) auß ^eridit, ba§ bie 
3jerfngungen beö 5oc()(tfeligen ji'aiferö ^lejcanber 
^awlonjirfd), 5i"fic{)tltd) ber neuen 5Bauern?Drb;s 
nung im ©ouoernement (£|][;lanb, rd)on jur 3inöi 
fu^rung gebrad)t tDorben ftnb, 3"bem 
3t;ren ^emuf)ungen, benen biefeö nuOHdje llnis 
terne^men feinen gh1cflid)en Qrrfolg üerbanft, 
üctte @ered)tigfeit tuiberfabren lajTf/ if^ 
5}iir angenehm, bafilr 53ieine befonberc 
^*rfentulid)feit ^u erfennen ju geben. — 2Ser^ 
bleibe n)o{)lgen?ogen. 
®a6 Original ift üon ©r. Staifcrf. tOfajcftat 
^iüc{)ftei9enf;dnbi9 unterseicbnet; 
©t. ^ etcröburg, Ocn 6ten Januar 1828" CPtba-Btfl-) 
2 l l l e r ( ) o d ) ( ? e  © n a b e n b e ^ e u g u n g e n «  
(@d;lug.) 
Q3efürt)ert roor&en finö: gutn (Eoffegienaffeffoi*: 
&er bei Dem ^errn ^teepaufcben SiBilgouoerneur 311 
btfonöercn Sluftrigen angeftellte, ücrabfcb. .<?r. ©arDe^ 
©taberiitmeiftcr ^ePlcfcbom; — 311 Xi(uIair<SRatben : 
Der t)ie 5vranFen in ben 2!i ifta[ten beö Äurl. SoIIegii 
allgemeiner ^urforge bebanbelnbe S) t, Dr. 93fc(;rI;o[ö; 
unö bie Dticrt 'ecretnire bes 5ii ir(. DberI;ofgericbt6/ 
Slnbrca unb Svubiger; -  3u ^odegicnfecretairen :  ber 
bei bem .<';*errn Surl. (!iüi(gouüerneur 3U befonbercn 
Siuftrdgen angeftcllte .<?r. Start vj. ^ircfe; ber ©ccretair 
in ber Äanjellei beä ^crrn "ipteefaijfcben SicilgouDcr; 
neurs, .<?r. @ouü«®ecr. ?Ofa(eivit |'cb; unt> ber Q3eamte 
in berfelben Stanjellei, .f?r. @Duü.>@ecr. @aifd)eiD6Pi; — 
jum ©ouDernementefecretair: ber ©ecretair beö S!url. 
(Sollegii allgemeiner ^urforge, .f?r. S:eid)ert; — unb 
anm Soll.sgxegiftrator: ier .^r. 3:i|d)üorftel;er beö Svurf. 
Äamera(l;ofß, ^"'^comaglio. — ©ratifücationen finb 
crtf;eilt ivorben: Dem (Svecutor in ber Äanjellei ©r. 
ßrl. beö .^errn ©eneralgouöerneurö, ^>n. d. ©cbmiöf/ 
vjon beraten (Elaffe, 1 0 0 0  9vb(.; bem «Kitaufdpen 5?reiä« 
reuifor, .^n. @ouü.«@ecr. S^dtfd;, gieicbfallö 1000  Svbl.; 
Dem Slciuar bei ber Siigafcben ^oliseiöcnvaltnng, 
@ouü.(@ecr. ®re§(er, 500 9ib(.; bem in ber Stanjcllei 
Deö i^errn Svurl.  ^ iöilgouüerneurö angepeilten Beamten, 
^n. Sit.«Svail; Sicbomiroro, 500 9ibl.; bem bei Der 
SKeüalfcben ^^oliseioerroaltung aleduarticrauffeber 
geftellten ^n. @ouö.i©ecr. ©tolpe 500 3vbl.; bem in 
ber 5tan3ellei beö .^n. ^leefaufdjen eioilgouüerneurö 
angeftellten Beamten, .^n. (!oll.<@ecr. @emen, 500 9ibl.; 
unb bem ©ecretair Der ^pie6Eanfd;en ©ouoernementö? 
^Regierung, ipn. (Eoll.(©ecr. ©aflinöPi/ Die jdbrl 'tfeß 
©age oon 800 9ibl. 05.21.; — unb enblid) ben .^erren 
SiüilgotiDernenren Don ^leßfau, 2iö«, Sftb' ""b ^ur» 
lanb, Die (Eröffnung beö 2ll lerf;6d)fteii 3Sol;ln3oIlenä 
für bie üollädl;l ig beiverfftell igte Qsfte S^efrutirung. 
— (5luö JW13. ber Sft^pna.)  2lufbic25orf 
Heilung ©r. Sri. beö ^errn ©eneralgouberneurö 
t^on ^le^fau, unb^furlai ib k. ,  ^?ar? 
qui^ ^aulucci,  5a^fn 0e.  ?S)iajefldt beritai^ 
fer unb ^err SiÜergndbtgd befol)len, bem 
Idnbifdjen 2!bel,  au5 beffen S)i irte bie,  burd) bie 
neue ^auerncerorbnung angeorbneten 5£eamfen, 
errcdl>lt  i rorben f inb, bie i ( )re ^fl id)ten mit Si# 
f e r  u n b  2 b d t i g f e i t  e r f ü l l e n ,  u n b  f ü r  b i e  t o n  
ben ©uti^beft^ern beu ^Bauern bezeigte ©eneigt^ 
l)eit  bei ©elegenbeit  ter,  b'erburd) mit  fo gu;s 
tem (grfolg gefd)ef;enen Sinfu^rung ber neuen 
^Bauernüerfajyung, — unb benen baö 2lmt ber 
^rotDCülIful)rer bei ben 0emeinbegerid)ten be^ 
f leibenben .^erren ^rebigern biefeö ©ouüerne? 
menti^, n)eld)e burd) baö tt>eld)eö fie 
bem. Oanbüslf  ju erwerben geantj^t l^aben, bie^ 
fem ®t)rfurd)t  für bie £*i id)ter ei i igefIo§f,  unb 
bemfelbeii  r id)t ige ^Begriffe über fein funff igeö 
5ß3o ( ) l  beigebrad)t l )aben, — baö ^l ler t jodi frc 
^ol^lwollen 5u erfennen ju geben. 
e t> a l, ©egen (£iibe beö Dorigen 
üerlteg unö ber t)od)gead)tefe J^err ©eneralmajoc 
5varl 0,53tanberrnerna; unb im SRamen beö 5)105: 
giflratö unb fdmmtlid)cr Q5urger, warb ibm ein 
auögejeidjneteß Sanffagung6fd)reiben überfanbt, 
baö bi'ftMiberÖ aud) ebrenccll beö mufter^aften 
3]erbaltenö ber üon ibm befehligten ?iegimenter 
gebenft, mit ber 5Bitte, ben üicgimentös 
(JcMumanbeuren, fdmmtlid)en Dfficieren, unb 
burd) felbige allen untergeorbneten ^nbioibuen 
wohlwollenb eröffnen, foie fel)r bie 0fabt 
ibnen banfb.u* üerpfTtd)fet. — 2luf biefeö 
0d)reiben haben 0e. (SyceÜenj folgenbe 31nf;> 
Wort erlalTen : 
„J^od)ebelgeborne, 
j^od)iuberehrenbe J^erren! 
(£wr. .^od)ebelgeb. fo gutige ö!ö fd)meid)el^ 
hafte 3ufd)rift tom Soften Dct,  1828 (N=45830/ 
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crfufff iitetrt mit ber aufridfjfigfTen SDanf# 
fcarfeif, unb gen?af)rt mir eine du^erfl ange;; 
neunte Üiucferinnerung ein ble geliebte ^eimatf;, 
bie id) nad} beinahe 27fja()riger (Entfernung 
tvleberfa^, unb niid) balb unter meinen bteberen 
^ianböleuten f)eimifcl) füllte, — t»on melcljen id) 
mid) aber leiber nad) iß glilcflid) üerlebten 53?os! 
naten, einem ()6()ern SBiÜen foigenb, triebet' 
trennen mu§* 
Unenblid) freut mid), bie lieber^,eiigung 
mj^ne^men ju burfen, ba§ bie mir 2l(lert)od)f{ 
(ittüertraufs 2fe 55rigabe bec 5fen Infanterien 
bififfon, auö ben gelbmarfdian gurften j?ufuf 
fon>5'©molenöfifd)en unb 2Öelifolujfifd)en 
fanterieregimentern beffe^enb, bie ganje 
i^reö ^lerfei)nö im frrengf^en ^flid)tberuf ges« 
lebt, unb (id) f)ierburd) bcm 51nben!en unb 
SOBoI;Itv>oOen fotvof)l einer bo^en £)brigfeit, a(i^ 
ber gefammten Q:inn?o()ner ber 6tabf Dieüal, 
ttjertl) gemadjf ^at. — 0ie f)aben [)ierburd) 
nur gefud)t, ben ^CBiCfen unfereö erbabenen, 
tielgeliebten 5Dionard)en, bem frieblid)en 93ur? 
ger nid)f alö 53ebruc!er p erfd)einen, getuilTens^ 
|aff ju erfuöen, unb fein Dpfer mugte unö ju 
grc§ ff^Hf biefe fd;onen, ©ein SJolf begluj^eti:? 
ben ?lBunfd)e, nad) 5?rdften au<?jufuf)ren* 
Sine gctriffe ^eru^igung i|l eö mir baber, 
wenn eö mir unb meinen ©efd(;rten geluugeu 
i(?, burd) Dereinte^ ?ßefJreben unö bie ^d)tung 
meiner t^euren ^cinb^Icute erroorben ju baben, 
tveld)cö mir ein großer Srfaß für bie Trauer, 
neuerbingö meine geliebte J^eiuiatf) ju üerlajTen, 
fe^n njirb« — 3d) erfud)e 0ie baber, ^od)# 
ebelgeborne J^erren, fott)obl fdmmtlid)en ©lief 
bern beö ^od)l6bI. 50?agiffrafö, alö allen Sinn 
tvo|)nern ber ©tabf, für bie mifgetl)eilfen ücrn 
binblid)cn ©efi'nnungen meinen innigflen Danf 
abjuflaften; mit ber 3}erfid)erung, ba§ bie 
freunblid)e 2lufnabme, tveldje id) in ÜiebaP^ 
5)iauern gefunben, mir unüergeglid) bleiben 
unb mid) überaß begleiten njirb. 
5)cid) unb meine 5^ien|rgefdf)rfen nod^maliS 
ben tvo^lwoüenben ©eftnnungen Sineö v^od)lübU 
9}?agi(iratö unb ber ©tabf empfef)lenb, bitte 
id), bie 5}errid)erung ber auöge5eid)nefej]en 
^od)ad)tting ^u empfangen, mit n?eld)er id) 




©eneralmajor 5larl p. ^l^anberfJieriia, 
SommanDeur &er 2ten 33f!^a&e Der sien 
3nfan(erieöiüjfton. 
9lui^ 0^eüal. ?Oian fangt fjier an, beit 
§lad)ijf)anbel lebhafter ali^ biß^^r ^u betreiben, 
unb l)at beöf;alb SJerbinbungen mit SeÜiti ann 
gcfnupft» Sin ©letdjeö fott mit bcm ^leefau? 
fd)en 0ouüernement unb mit ^erro beabfid)tigt 
tvcrben. 5?enner t)errtd)ern, ba§ bie Umgegeub 
ber Ulstern ©tabf ba^ bc|]e ^^robuct liefere* 
Sleüal bebarf eö fel)r, bajj fein ^anbel n?iebcr 
belebt iverbe! — S)ie f^if 7 ^lonaten bef!el)enbc 
neue 5I)irection beö 
— aufgebort. Sin J^r, ton 33iajfcro, auö ^omn 
mern, bem fte, auf feinen bringenben Sßunfc^, 
gegeben n^orben, erfud)te felbfl bie Dberüertvaln 
tung, ben auf brei gefd)lo|Tenen Sontract 
aufju{)€bcn, nad)bem er feine feiner ^öerfprei? 
d)ungen erfuQt, feiner Srn?artung feiner ©onn 
ner entfprodjen, fonbern ba^ S;l)eafer in ben 3un 
( ? a n b  b e r  ^ e r r u t t u n g  g e f e g t  b a t .  £ ) b  e r  a l l e i n  
fd)ulb i(l, fei babingedeüt, 3Som 2oj?en Januar 
a n ,  f p i e l t  n u n  t v i e b c r  e i n  3 5 c r e i n ,  
3m 0ici^alfd)en ©tübtpoli^eiMflrtcf finb, im • 
legten J^albjabr, 24 5Kenfd)en ertrunfen, aber 
gar feine geuerrd)dben geirefcn. (DfficO 
— Sluf ber 3nfel  Defel  ftnb im Porigen 
13 S'f^i^^iTd/dben gen?efen, baruntcr brei  üom 
S3li^; 21 50ienfd)en unnaturl idjen i^obeö gefrors? 
ben, barunter jpl)n ertrunfen; ein 5i inbeömürb 
üerubt; 3 ©d)if |e gefiraubet; 3 jT^agelfdj ldgc 
Porgefal len. (DffücO 
— 2luö bem intercITfltt^fn „55 orfrage," 
b e n  b e r  J ^ r *  © i r e c t o r  b e ö  . ^ u l f e ü e r e i n ö  j u  
2)orpat, Dr. t». Sßrocfer, am i6ten 2)ec. P. 3* 
gehalten bat, er^cOf, baß .^uüiiga ein eigeneiS 
Semite niebergefe^t ift, um bie üon bemfelbcn gen 
f d ) e l ) e n e n  2 5 o r r d } i d g e  ^ u r  5 3 e r b c f f e r u n g  b e s J  
©eftnbewefenij ju prüfen unb ju öerüoUfidnn 
bigen» — lieber bie n)obltf)dtige ?iBirtfamfeit 
biefeö „J^ulfeüereinö" ift nod) golgenbeö nad)j; 
jutragen. Sr ()at fünf Sivecfe, für bie er ivirft. 
S5er erjte if{ U n te r ftu g u n g b er ?ll vm e n. 
üerfloffenen erl;ielfen Unbemittelte, bie fld) 
nid)t jur 2lufnaf)me in bie 3(rmenl>dufer eignen 
ten, gamiüenüdter unb ?Diuttcr, — 7 ^erfonen 
abelid)en ©tanbeö 525 ?;bl.; 23 ^^^erfonen burn 
gerlid)fn ©tanbeö 924 iKbl.; unb 60 auö bec 
Sftl)nifd)en ©emeinbe 549Svbl. 5?.ül. 2lu§erbem 
anirbeu ju au§eforbentlid)en ^eif)ulfen 3i7 9ibl. 
a n i j g e g e b e n .  —  p e r  ^ m e i t c  i f t  ^ v ' r  a  n  f  e  n  p  f l e g  e *  
©ieben eble 5}idnner, großfentbeilö Oler^te, unn 
forjogen fid) berfelbcn, unb ber Slpotbefer J^r* 
©d)arte lieferte bie SJr^neien jum halben ^^reifc* 
2 ) e r  b r i t t e  i f f  S r r o e r b l o f e n  S r a ^ e r b  j u  D e m  
fd)äffen. Sine 3dl)l h'^d)ad)tungÖwertl)er 3)an 
men ubernab'ii biefe». Si? mürben 1207 3^bL 
für 5lrbeitsIo[)n unb 5)iaterial aufjgegcben, unb 
bei35er(?eigerung beö 3}erfertigten 1328 ^ bl. roien 
ber eingenommen. — 5:)er eierte Swecf ift ^]}p[ege 
u n b  U n t e r r i d ) t  a  r m e r  i  n  b  e r .  
ba^u beftimmten Slnftalten, einer ©onntagö? unb 
filier 3lrmeni3iibufiriej©d)u[e, tt?urben in» le^n 
• 
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fen J^al6|af)r jiifammcn i42jtinbei: burcf) 53ien!# 
fd^enfreun^e unfeiTid)fff. — Si'i' fünfte i(l bie 
216 fd) a ffu n 9 b e r 53 e t f e l e 1, jum ^eil burd) 
Unterflil^ung burd)a^anbcrnber üielfenber, ti?oju 
im legten 3a()re an loi grembc 215 ütbl» üecü 
jinb. 2>oni neuen ö" ttiirb ble 
(Brenge baruber Wad)en, ba§ fein avf 
bcitelofer J^anbiuerf^gefeH langer olö 3 i^age 
in Sorpat üerweile. — €nblid) wirb nod) er^ 
tvd^nt, bag ber. S5ud)brucfer/ J^r* 6d)unmann, 
ade SrucffadK^i beö SSereiuö unentgelblid) 
brurff. — SRan fie()t, bte 5Ö3o()ltf)dfigfeit 
^errfc^t in S^orpat in weiter SJer&reitung» 
(J^ronif ber Unglucf^falle* 
2lm6teii3^n. brannten, unter£auDol;n (5Dent>.Sr.)> 
ein Ärug iinö ein i(;m na^eß ^auergeftnöe ab, an?ffiertf) 
1500 Sit)(. 05.5t. — 21m 5fen 3an. üerbrannie, unter 
£i)fof;n (®dlf. Str.), ein Q5auergefinJ)e mit äffen 'iBor» 
rdt^en, Durd; UnüorjtcfctigPeit; ^erfuft i426 9{b(. *^.2l.; 
— am 8ten Sau., unter ©errefer (@ut>i3ertt '-2)inr0/ 
ein ^ auergefinöe mit smei D4)fen unD aden (Effecten; — 
am 5tcn S'J"-/ ouf Söma^ilcn (2BinE>. Oiftr.), ber SOiaft« 
ftall: ©c^aben i55o9ib(. 05-^. — Saut ^erid;t com 
i8t2» brannte am i25ften ^^otjbr. unter Xergelti 
(?[öinö. ©iftr.) eintrug ab; berSrüger oerlor (Effecten, 
on ®crt(; ioo5{bl. ?0?. — 5tm 29ften ©ec. »er« 
brannte ein (£ffernfcl;e6 ^auergeftnbe; — am 6ten 
3an. j irei iKappinfdje ^auer(;dufer (5Berr. Sr.). — 
Saut Q5eric^t v?om i24f(en S""« / 24ften ©ec., 
unter Äaipen (Üiig. Är.), ber 23ie(;j unb ^ferbeftall 
eines dauern yerbrannt: 9Jer(uf( 150 9ibf. 59?. 
2lm isten 3^11. erging jic&, unter 9i6iner6(;of (Stig. 
Sr.), ein @o(bat. Sic 2eid;c mürbe nacj) 9\iga jur 
53eerbigung gefufprt. — SlmiotenSi"» tvurbe, unter 
«9?e|'of;ten (^augp. ©if^r.), ein ^auct üon einem ^ aume, 
ben er fdllte, erfdjlagen; am gten ^atte e in  ©robinfctjec 
^öauer baffclbe ©c^icffat. — 2lm izsften ©ec. ertranP, 
auf Oefe(, ein 9}fa'bd)en aus bem ©orfe 'iJJinnaö/ i tn 
bortigen .fpafen. — £aui Q5crid[)t Dom lötenS^^"-' 
ftd; am 18'^" 5?od. ,  unter ©onbatigen (SBinb. ©if 'fO/ 
ein ©d;neiber, ber g ^ienenftocfe geffo()(en (;atte, ben 
^)a[6 abgefd;nitten. — 2aut Q5erid)t 00m 2iftcn San., 
ift am i3ten ©ec. ein ®ro§i3ungfernl)6ffct)er ^auer; 
njirt l; in ber ©una ertrunPen. — 2lm igten 
tranP jtd) 5" 3'^fobf(abt eine 3o'iaf;rige ©ienftmagö 
j u  ^ o b e ,  u n b  n j u r b e ,  r o e i l  b i e  2 e i 4 ) e  f d j n e l l  f 4 > n j o r j  
geworben unb a u f g c f 4) n) 0 l  le ti mar, oon i(;rent 
^irtf; fogleidj, o^ne Slnjeige bei ben ©ericfeten, 
beerbigt. ©er 2®irt^ mürbe mit einer ©elbffrafe 
üon 10 Stbl. betegt. 
3m aöalcffcfeen Greife brachen auf 8 ®utern bic 
?Dien|d)enblattern aus. ^iß jum i6ten 3muflC 
reu 128 ^erfonen, meif(eut(;eil8 SSaccinirte, baoon 
ongefaflen; unb baoon 21 93accinirte unö 8 
üaccinirtc geftorben. 
9?ac& einem beriefet beß 9vigaifd)en OrbnuiigS« 
geridjts, oom i6ien 3<'"uar/ ft4> bic 'üPferbe« 
PranF(;eit fo fe()r »erbrc.itet, ba§ einige, jur Stellung 
üon ©'d)ie§pfcrbcn nac^) ber 2)?o5Paufd)en ©trage, on» 
gemiefenen ©uter, fie nidjt 3U ftellen üermoc^jten. 
©ie üon bem angeftefiten 3:()ierarat ongetvanbten ?0?its 
t«l Ratten inbe§ auf Ue;:Pu[l oon 200 "iPferben fi^on 
70 i;ergefte[It. (2tuö offtc. ^eri(^ten.) 
21 n s e i 9 ßjemplare öeö üortgjdl;i*i9cn 
23rattee unb bcö litcrdr. söegleiterg fi'nb bei 5pn. ©tabt» 
bud)bi*ucrer ipdcfer jufaminen für 2 3^51. 0.3K./ ein» 
ieln für 5 Stbl. ^.21./ ju ^abem 
hierbei: Sitcrdr, ^Begleiter JW3* 
? O i a r f f p r e i f e  j u  Ü i i g a ,  i n  S i u b e l  ^ ^ a n c i > j 5 | f f i g n *  
5lm 28rf«n 3a"uii ' '  1 £of guter 2?oggen — 9ibf. — Svop.; gute ©erffe 3 ^ bl. 71 ^ op.; guter i^afer 
£ 9vbt. 60 Stop.; grobeß SKoggcnme^t 4 9ibf. 8 ^op.; gutes S>aijenmel;[—3ib[. —mittleres xi 9ibl. 
iSStop.; gutes gebeuteltes Sioggenmeljt—SJbC.—Äop.; gute 03ud)>vatjengrugc 7 3Jb(. 42 Svop.; gute i?afer* 
gruge 99\bt. 23 Stop.; ©erftengrü^e 49^t't. 82Svop.; gute (Srbfen 49ibl. 45Stop.; 1 fpub 33utter i49ibl. 85^0P«; 
^ranntmein, 55 55ranb — 9\bl., f  sQ5ranb — 3ibl.; 50 JQeu 11 2fvb(. — ^op. (Offtc.) 
© t a n b  b e r  m e t e o r o l o g i r d ) e n  ^ n f ^ r u m e n f e  i n  Ü i i g a .  
2;age. 97^ 01* g e n e". EO^ittag^. 2 1  b e t t b ö .  Dnibro' 
metcr. 3Sinbe Xdglic^e 2ßitterung. 
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28''- A'' ' /5 —io°/o 
28''- — 9°/5 
2fj//_ 2' ' ' ' /7 — 8 ° / l  
28''- o"', '3 — 8°,o 
28'/- i i i ' ib — 8^0 
28''- A'"—11°/0 
28''- i" ' i \ 12°/0 
28''- 4%2 — 8°/0 
28''- l \  7°/2 
28/'- — 6°/0 
28 ' ' -  oii'iX —5°,3 
28'/- —5°,5 
28'/- 3"//9 — 6°/5 
28''- 2"'/5 — 7°/8 
28'/- S ' / ' / O  — 8'^/0 
28"- 3'"/i — 9°/0 
28"- i ' '" ' /9 —8°/4 
28"- o' '"/7 —6°/0 
26"- 2'",6 — 7°,o 
2S"- 4."'/0 —io°/5 
28''- 3'"/2 — 8°;5 
3ft 3» bru(fen erlaubt. 3nt 'ü^amen ber SiPil<Oberoermaltung ber Offfccpropinjen: Dr. St. 2. ©raoe. 
2 i t c v ä t i f ( ^ c t  B e g l e i t e r  
J W 3 .  ^ r o D i n j i a l ö I a t t e ^ .  s o i x ^ n .  1 8 2 9 .  
S a p e r  e  a u d e !  
^ u r  ( i ^ r o n i f  b e r  Ä a i f c r I .  U n i ü e r f i t a t  
5 u  t ) o r ) 3 a t ,  
(Jine Don bem ipofrat^ unb ^rofej]*or ord. ber 
an ber Äatferl. X)orpatifcl;en Untücrfitat, 
Dr. ^ riebricl; ^arrot, projectirte naturUMfrenfd;aft^ 
lidK Sieife nad; bem 5llrarat, in ^^egleitung üon 
nicfjrcren ^5glingen ber Uniüerfttat Dorpat, auf 
b e r e n  e i g e n e  ^ o f J e n ,  i f !  ö o n  © e i n e r  S J i a j e f t a t  
bem Äaifer unb Äerrn, am 4tcnDecbr. ü.3v 
SIHergnabigfi mit folgenben Qßorten eigenl^ans 
big genehmigt: gencf^mige eö üoUfommen; 
„unb auf^erbem ifi nocl) ein juüerlafftger gelbjager 
„abjafertigen, it)etclKf vca^renb ber ganzen Sauer 
„ber ^^rpebition ftd; bei berfclben beftnbet/' mit 
bem 33efer)I, auö ben Äaiferl. ^ nftitufen in 
terßburg bie jivei 5ur 9xeife crforbcrIid;en ^afd^en; 
dfjronometer ju verabfolgen. — S)en ^rofeffor 
^arrot merben auf biefer Sieife begleiten: ber etu^ 
birenbe ber 3}?ebicin, ^uliuö ^efjn, aI6 S3otaniFer; 
ber 0tubirenbe ber ^ebicin, Äarl ©d?iemann, al5 
^oolog; ber@tubirenbe bcr^()ilofopbie,?0?ax. t>.S3ei 
l)agt)el, alö 93?ineraIog; unb ber (^anbibat ber^bis 
lofopbie, 2Baffih) gc^o^off, alß ai)lronom. gur 
Set^tern batte bie in ©oft rubenbe ^aiferin ?0?utter 
ä)?aria geoboron?na, au^er feiner bi^b^^'i^cn 
jabrlid}en Unterfiu^unggfumme t>on g5o 9tbl. 33. 
nod? einige ^age üorSbi'cn^ Xo'oe, am igten IDctor 
ber 1828, 5u biefer 9\eife nad) bem Slrarat 600 
0^bl. ©.5)?. unb ju ^ nfirumenten unb beren Siranös 
port 1000 9\bL SlUergnabigft 3U bewilli­
gen gerubet. — gebruar b. ivirb bie 5ilb= 
reife biefer (J^pebition f!att 
3n ©ema^bcit 0d;reibenö beö 
ratorö beg Dorpatifdien CebrbejirFeö, i?Dm i8ten 
S e c b r .  1 8 2 8 ,  J V f  7 7 6 . ,  © e i n e  ^ D Z a j e f t a t  
b e r Ä a i f e r  u n b . f p e r r ,  a u f  b e n  D o f l a b  b e r D u m e  
be6 ^brenjetd^enö für untabelbaften DienfT, biefeö 
(3;bren,^eid;en 2Illergnabigft 5u verleiben ge= 
rubet, für 20:iabi'i9en Dien(^: bem ©ecretair be6 
X)orpatifd)en ^ enfurcomite'6,2it.=9xatb ©alemann; 
unb für lö^jabrigen Dienfl: bem ^enfor beffelbeu 
^enfurcomite'ö, ©taat6ratb unb Svitter 23aron von 
Ungern:0ternberg; bem£)berlebrer am@9mnaftum 
juDorpat, ©ofolo\t)öh;; bem n)ijTenfd)aftlid)en ?eb= 
j.er an bemfelben ©i;mnaftum, Xit.=9iatl) S3oubrig; 
unb bem iviffenfd)aftlid)en Cebrer an ber^bci^ter= 
fd;ule 5u Dorpat, Slfjuniö, t\ b. i2ten ^ lajje, 
© e i n e  S Q j a j e f t a t  b e r  . l l a i f e r  u n b  j ? c r r  
baben, auf ben Doflab ber Dume beö Siiftcrorbenö 
be6 heiligen 2Ölabimir, am i8ten Decbr. 1828, ben 
^rofepr emeritus ber Dor^atifd}en Uniöerfttat, 
©taatöratb ®tp;r, für feinen, im ^laffenrange 
35 ^i^bre untabelbaft fortgefel^ten Dienft, jum 
bitter beö genannten Drbeng von ber 4ten Slajfe 
2lllergnabig|f ernennen gerubet. 
— ©eit bem öten 9]oübr. 1828 biß ^um i8teii 
^iJnuar 1829, baben von ber mebicinifd;en g^acultat 
ber Univerfttat Dorpat erhalten: ba6 Diplom eis 
ne6 Doct. med.: Sluguft v. Drewer au6 Siölanb, 
unb ^aralb griebrid; $bld)au auöDiiga; — eineS 
^VoDiforö 2ter Slbtbeilung: ^ob^nn Seitner auS 
^urlanö; eineß ^rooiforu 5ter Slbtbeilung: Ulrid) 
9?t)bl au6 ,^urlanb; — eineö 5ipotbcfer= 
gebulfen 2ter2lbtb.: Äarl greberfing auß ^Ürnftabt; 
eineö Slpotbefergebulfen 3ter Slbtb«: 93aron g^erbi= 
nanb ©djultj auö ^olen. — X)aö ^ertificat ci= 
ner ^ebamme erhielten: SD^argrete, Satvife, unb 
Souife S3urfd;e» 
^on ber tbeologifd^en gacultat erhielten: baö 
Diplom eineß ^anbibaten ber ^b^ologie: ^aul 
ß;-mil ©d)a^ auß Sivlanb, unb 3"Iiwß 9;id;ter au5 
^urlanb;— eineß grabuirten ©tubenten ber^beor 
logie: (Jbuarb ^riebrid; Äublmann, 9xobert ^buarb 
Srmer, unb Slle;ranber 5oad;im ©ottfrieb ^ immera 
mann, auß 9^iga. 
Q3on ber^urifrenfacultat erhielten: baß Diplom 
eineg ^anbibaten ber 9xed;tßtt)tffenfd;aft: ^uliuS 
©uftav V. ^pcterfen auß Dorpat; unb eineö gras 
buirten ©tubenten ber 9icd;t6\vifenfd)aft: ^afob 
jjeinrid; SBilm auö ^leßfau. (Öfft'c.) 
5 3 o r I c f u n g c n  a u f  b e r  ^ a i f e r l »  U n i ö e r s  
f i t a t  j u  D o r p a t ,  
»om letcrt Januar bl^ jum l8ten ^ uni) 1829. 
3n ber tbeologifcl)cn gacultat tvirb 
jjr. ^ ofr. Drj^enji baß (Jvang. Suca erHaren; bie 
Einführungen beö Sllten 2ejl. im 9^euen Sefi. 
auflegen; Einleitung geben jur(J-rlernung beö 
airabifd;en, unb ju e^cget. Uebungenj aufam--
men in 11 ©tunben n)bd;entlid;. 
10 
jpofr» Dr. 23ufd), über 0efd}id)te ber t^eolog. 
Literatur unb über fircl)licl)e ©eograpbie unb 
©tatiftif Icfen, unb Uebungen in bcr ^)iftori= 
fcl;en 3:f)eoIo3ie i)alten; sufammeu in io@t, 
wbd;cntlid;» 
— sj}rof. Senj, 2;f)eoric bcö ©otfc6bini|lc6 unb ber 
©cclforge, unb Ijoniilet. ^'rflarung cineö ^Itbeilö 
ber fird}l.  ^ ^erifopcn; ^ufammen in8@tunben 
ivbd}entlid;. Siußcrbem n?irb er bie praftU 
fd)en Uebuiigen leiten» 
— ipofr. Dr. ©artoriu^, (-^eofog, S}?oraI, f)ifTorifd;? 
fritifd;e (Einleitung in'ß 2i, 21eft., unb ^ergleis 
djung beß fi;mbolifd)cn Se()rbegriff0 ber^at^o= 
lifen unb ^roteftanten; äufammen in 12 0t, 
ivbd)ent(id?; aud; bogmatifd;e X)iö).nitirübun= 
gen biiJten» 
^n ber iuri|Tifd)en g'acuttaf n)irb 
ipf. Dr. vortragen: .^permeneutiF be§ 
ai\cd)tö/ .5^ird)enred;t, unb incbicinifd)c 3ied;t6r 
iviffenfd)aft; jufammen in 11 ©t. wbd;entlid;, 
— @taatör» Di-. 0t)erö, über ^olitif unb ^olijei^ 
tviffcnfd^aft lefen; sufammen in 10 @t. n?od;. 
— (Jon.;3iat[) Dr. Dabelom, ben erften ^'urfuö ber 
^anbecten unb9\bniifd)en.^riminaIpi'ocej3 'oovs 
tragen; ferner ein 3iepctitoriuin über bau 9ib= 
mifd)e 9\cd)t ()aUen; juf. in 10 @t. mbd). 
— ^oU.:2tf[. Dr. i). 9ieu^, über ben 9iuff, bürgere 
(id;en unb ^rimincilprocep, unb über ß^oncurö 
ber ©laubiger lefen; juf. in 8 0t. irbd), 
— (2'ütt.=2]ff. Dr. 0. Sßroecfer, über C^it)tIprocc0, 
@trafred;t/ unb 9tuflf. ©erid)tö= u. Äanjelleis 
njefen, lefen; juf. in 11 0t. \\)bd). 
— Dr. 35unge, 2it)l. Srbred)t, unb S^inlcitung in 
bie ^roöin3ialred;te^ lefen; juf. in 7 0t. ivbd;. 
3» ber mebiciuifd)en gacuttat mirb 
^r. (5olI.=9\atb Dr. Srbmann, allgemeine ^atfjolos 
gie unb 0entiotif, unb fpecielle ^Iberapie ber 
cl)ron. Äranfbeiten, vortragen, unb eine X)iöi 
putation in Satein. 0prad}e l;alten; juf. iix 
12 0tunben tübd)entlid). 
— 0taati§r. Dr. 0t^;r/ 0tubirenbe b. ^barm. im 
Ueberfe^en ber offtciii. gormein üben; in 
3 0t. ivbd;. 
— 0taatör. Dr. X5eutfd), über ©cburtöbülfe unb 
grauenjinimerfranfbeiten lefen; in 100t. it».; 
öud; baö geburtöl)ülfl. Äfinifum galten. 
— 0taatör. Dr.5)?oier, tbeoret. Chirurgie, cyirurg» 
^erbanbl. u. Dperationöl, Dortragen, unb ba6 
cl)irurg.Älinifum halten; juf. in 160t. jubd). 
— jpofr, Dr. ©al)men, ^atl)ologic unb S^berapie 
ber acuten Äranf'beiten unb Slr^neimittelle^re 
lefen; baö mebicia Älinifum leiten; juf, in 
i4 0t. it>bd;. 
j?r, ^ ofr. Di\ 3^atf}Fc, ^b^ftologie unb allgem. ^a= 
tbologie t>ortragen; juf. in 10 0t. \x)&d>. 
— (Jfd)f^ol^, ben erffen (^urfuö ber 
älnat./ Slngiol. unb DIeurol., üergl» ^nat. unb 
9f^aturgefd;. ber 3}?olluöfen lefen; jufammen 
in 10 0t. trbd). 
— .^pofr» Dr. Äbbler, ß^ncycl. unb 5i)?etf)obol. ber 
£D?ebv d'ntiuicfelung^gefd;. beß menfd)l. Äbrp. 
lefen, aud) 2lrif!ot. 2:biergefd;. unb 
Olaturgefd). ber ^jTanjen erläutern; ^uf. in 
8 0t. mbd;. 
— Dr. 2ßad}ter, ben jvreiten ^^eil ber menfd)l* 
ainat. vortragen, ein Sfiepetit. über Slnat. l)aU 
ten; juf. in 8 0t. «?bd;,; oud; Unterrid;t im 
^rapariren ertbeilen. 
3'n ber pl)ilofopbifd;en ^acultat iüirb 
j?r. 0taat6r. Dr.^Sartelö, (I1em.=50?atl)em., Diffcr.s 
9ted;n. unb SOZec^anif i?ortragen; juf. in 
10 0t. ivbd)* 
— ^oll.:9iatl) ü. 2lberFa5, über @efd;ü^=QBiffenfd). 
unb gelbsgortification lefen, unb Uebungen 
im^eid^nen milit, ©egenflanbe an(?ellen; juf. 
in 10 0t. ix>od). 
— 0taator. Dr. S^fc^e, ^nci^cl. b. pf;ilof. SBiflT., 
(Jrbif unb Sogif vortragen, unb 0eneca'ß 
S3riefc lefen; juf. in 10 0t. ivbd?. 
— 0taat6r. Dr. SQiorgcnftern, ©ried;. ölltertb./ 
Privatleben berS^bmer, pbilolcg. ^ •nct;cl. unb 
SD?etl;obDl. t)ortrageji, unb im 0eminar ^la= 
fon'6 9}?cnon lefen, aud; bie 0em. im £at* 
©d}r. üben; ^uf. in 10 ©t, ivbd;. 
— ©taat^r. Dr. gebebour, S3otanit unb 2lnleif. 
jum ainah;f. ber pflanzen vortragen; luf. in 
6 ©t, mbd;» 
— i?ofr, Dr. ü» ^-ngelbarbt, über 5[l?incralogie le--
,fen, lübd). in 6 ©t. 
— j^ofr. Dr. ©trut>e, über geogr. £)rt^berf. unb 
popul. 2i|lronomie lefen, in 6 ©t. trbd;. 
— (Joll. = 3latl; Dr. pcren;ortfd;iFon?, eine ^fufu 
^breflom. erläutern, Hebungen im Ueberf. 
anftellen, 9\uflü ©prad;l. vortragen, 3^ujt. 
SDidjter unb Prof, erflaren, unb im pabag.: 
pbilolog. ©em. Hebungen im Ueberf, anjteU, 
len; ,^uf. in 9 ©t. iDbd), 
— i?ofr, Dr. grand'e, 2lri(lop{^ 2ld)arner unb ^ir 
cero'g Sieben erflaren, aud; Uebungen im 
Sat. ©d)r. anjlellen. 
— j?t>fr. Dr. parrot, über tbeoret. unb drper,: 
Pb^fif, 0lectr, unb 9?fagnet, lefen, in 9 ©t. 
it)bd;. 
— jjofr. Dr. SBlum, über ©efd), ber 9^5mer unb 
Eginh. vita Car. m. lefen; jufammen in 
8 ©t, ivbd;. 
jpofi*. Dr. Ärufe, über aUg, SBeIfgcfd;», bIbK 
©cogr, unb ein jji)lorico:^racticum lefen; in 
12 tvbct), 
— i?ofr. Dr. ©bbel, ^fjemie unb ^b^rmafognofi'e 
üprtragcn; juf. in 9 0L njbcl;» 
— ^pofr. Dr. grieblanber, 0taatön?ilJ. unb Snc^cf, 
unb 5!}?ctboboI. bcr @taati3ivij7. lcf;ren; juf. 
in 8 tpbd;. 
lieber boö (JamcraI = @fubiunT, inßbes 
f o n b e r ö  a u f  r u f f i f d ; e n  U n i o c r f i t a t e n  
unb 5untW)fi in Dorpat, Don Dr. (J\ 
v>on S3roecfer, S)orpat, i828.''0 (78 @eij 
ten gr. 8.) 
S[Bobl eine ber ivid^tigffen Vüiflfcnfdjaftndpen 
0d[;riften, bie feit^abren auö bcn ^reffen unfrer 
^roüin^en berüorgegangen fi'nb; burcl; ben @cgen= 
jlanb, ben fie bcbanbelt, burcl) bie iucifumblicfenbe, 
crfcl)bpfcnbe ^rt, tt)ie ft'e eö tbut, unb burcl) bie 
treffcnben ©ebanfen, bie fie babei tme leudjtenbe 
gunfen uniberjtreut 3n ber furjen (Einleitung 
giebt ber 5ßerf. bie ^^eranlaffung ju bicfer @cl;rift 
an: alö 9fved)tögclcbr('er fat) er in mebr alß 20-
jabrigem @efd;afti?leben bie Sucfen unb bie 9lofb= 
irenbigfeit cameralijtifdKr Silbung; alö Scbrer bcö 
^roüin^ialred;^^ iDollfe er bie Unnibglidjf'eit jei^ 
gen, and; nod; ba^ inlrtnbifd;e (Jameralred;t 5U 
iibernebnien; unb übrigen^ fd;ien ibni ber 9}?onient 
burd) mehrere giin(tige Umftanbe febr geeignet, ber 
Verbreitung jener tv)id)tigen 3Öiffenfd)aft ba6 SBort 
^u reben. 3" ber @d;rift fdbj^ fel^t er 5uer|l 
®efen unb SBertf) ber ^amerahüiffcnfd^aft augs 
einanber; fubrt an, lva0 tvir üon ber ©taatös 
iüirtbfd)aft ber üllten unb beö 9}?ittelalterö ipiflTen; 
bann in gebrangter ^ur^e, v»eld;c ©efralt bie 
(Janieralmiffenfd;aft im üorigcn ^^^hrb^inbert ge^ 
ivann, oor^uglid) in Dcut|'d;lanb, ivo fi'e juerf^ 
bie ©efTalt einer 9Biffenfd;aft erhielt; bann, ivaß 
in gffuiölanb für fie gefd;cbcn i(I, unb meldte bobe 
2Bid)tigfeit fi'e für baö grbfjte 3teid; ber ß'rbe bat» 
Xpierauf flellt er mit febr belebrenber Sluöfubrlid;^ 
feit einen cameraliflifdK" Stufcienplan auf; jcigt, 
n?ie notb^venbig bieö ©tubium in unferen ^Dftfce= 
proüinjen fei; unb fugt 2Biinfd;e unb 33emerfun= 
gen binju, über bie 2lrt unb ÜBeife beö ^^ortragcu 
ber ^amcrahuijfenfd?aft, — unb 53orfd)lage/ luie 
baö 0tubium berfelben allen ©tiVibcn, befoiiberö 
aud) bcm ^aufmann^ftanbe, an^iebenb 5u ma= 
d;en tvare. 
fjn ber ganzen, üppig mit gelehrter S3elefens 
beit au%eftatteten ©d;rift, atbmet jener feurige 
*) 3« brt^ftt in i)cr ipartmannfd)cn S3ud)banMun() in 
Stiiga unt) I!)orpat. 5)Jreiö: 2| Dibl. S3.2(. 
(Eifer jur tbatigjTen S3efbrberung bc§ ©uten, beu 
man an bem talentreid^en SÖerfajter allgemein ebrt, 
unb jener bellblicf'enbe unb praftifd^e ^atrioti^muö, 
ber ibn fd;on fo i?ielfad;e 23erbienj?e enterben liep* 
€ b 0 II a. (gorffe^img.) 
^ ^©0 i|I ber Sßerfaflfer, nad; einer etroaß über 
3 ©palten langen (Einleitung, jum äöertb ber dJe^ 
fd)id)tc gelangt, ber nun in 2 Kolumnen mit gro= 
^em ^atbo^ unb getualtigem ©tolj auf bie ©rops 
artigfeit ber (übrigen^, fo üiel 3fieferent ireiß, ganj 
befannten,) ^nfid;ten, bebanbelt trirb. — ©• 27, 
20, ftnbet ber ^erf. in ber 9?atur ben ©d)luffel 
gu ben 9Utbfeln im S)?enfd;en, in ber (Sefd)id;te, 
aber ben ju ber J2iercgl^)pbenfd}rift in ber morali« 
fd;en SQJelt. SlBie ftnb benn ber ?!}?enfd; unb bie 
moralifdie SBelt ftd) entgegengefeljt? Slber bie 
©egenfd^e, fo febr ft'e ber ^IJerf. ju lieben fd)eint, 
geboren offenbar ju feinen gvbpten ©d)iüad;en; 
jte erforbern fd;arfe Trennung ber S3egriffe» 2Bir 
baben fcbon einige fennen gelernt; anbre folgen 
nod) fpater, bie i-oir baber voobl ubergeben burfen» 
SIßte f'onnen aber ferner bie ^vv^bfet beö ?)?Zenfd)en 
auö ber DIatur erflart irerben, befonber§ ba furj 
ijorber, ©. 26, gcfagt ift, bap bie ©efd;id}te ben 
©d}lcier bebt, ber bie ?)^i;ftvrien bcr pfi)cbifd)en 
Diatur unb ibrer ^erbinfcung mit feiner pbi;fifd}en 
üerbirgtV Qßirb etiva bier aneber burd; eine geniale 
greibeit bie @efd;icbte mit jur 9]atur gefd;lagen? 
53or berglcid;en ifi man fretlid) nid)t ftd;er. — 
CRad;bem nun ber ®erf., ©. 4v Sllleö, 
luaß bißber gefagt i)t, ju bloßen 23ebauptungen 
berabgefel^t bat, bie er bier nid;t beweifen fbnne, 
itieil bcr Dcnfer bie 53cit)eife nid)t braud)e, ber 
5]id;tbeufer ft'e nid}t begreife, Ovaö allerbingö febr 
bcviuem i|t, ba auf biefe -Jlrt |iue etaniß benjicfcn 
ju itierben brandet; benn auf;er bem A^enf'er unb 
97id;tber.fer — tertium non datur); — nacbbem 
iüir Sefer alfo boffentlid? ju benen gefd;lagcn ftnb, 
bie bie 58eiueife nid)t braud;en, macl)t ber ^erf« 
Slnjlalt, alö irolle er bartbun,.ioie ber ?3ortrag 
ber ©cfd;id;te fei;n miiflc; aber eß gefd)iebt nicl;t, 
fro(^ beö ^erfpred)enö auf ber Ueberfd}rift, unb 
obgleich er „überall (!) bejfer fci;n fbnnte, aB er 
grbptentbeilß (!) Denn nun ftnben u^ir eine 
fd)iuerlicl) b'erber gebbreabe •'jpolemif' gegen Scbrc= 
rinnen ber ©cfd)id;te, unb einige '^orte über 
fd}led)tcS Dociren biefer äl^ii'fenfd)aft, beibeö 3u= 
fammen in eta^aß mebr alö 1 ©palte; bann 
|-©p. über bie ^pülfömittel jum guten 5}ortrage, 
unb in i  ©p. einen guten Siatb für baö ©elb|i= 
ftubium ber (55efd;id;te. — X)er Verf. n)ünfd)t, 
©. 4i/ ©trenge unb ^Vüfung bei (Erlaubnis be6 
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Unterncl)t^ in bcr @cfd)id)fe; — üon iveld^cr 
0eite aber, uiib in tve(ct)cr 2lrt? 3(1 barunter 
eine ^rufung bcr ga()igfcit gemeint, fo ivüpte 
9^ef, nid)t, ba{^ fie fcljlt, ba bcfanntlid; in uns 
feren ^roiMn^en Diicnianb of)ne üorf)ergegangeneö 
^XiJnien in ir^cnb einer QSiffenfd;aft unterrid;ten 
barf, 0oU aber eine fortmabrenbe Kontrolle bars 
unter »erftanben iverben, fo feblt eö ja aud) an 
ber nid;t, niinbeftenö für bie bffentlid;cn 0d;ulen, 
t?on ©eiten ber 3"fpectorcn, ber X)ircctoren ujib 
ber ©d;uIcommiffton; — niebr aber burfte bod; 
ivobl fd^werlid) ju ivünfd;en fet)n, ivenn bie freie 
Snbiüibualitat beß Sebrcrö nid;t barunter leiben 
fo((. — 3'^ feinen SBünfdKn gebort ferner, in 
berfelben ©palte nod;, ba|1 beni tx»ciblid)cn ©er 
fd;led;t ber Untcrrid>t in ber @efd)id)te ganj ent= 
lüunben roerbc; unb er fagt, freilid; mit mebr 
iinb mit t)ief fd)oneren Sßorten, eigentlid; nid)tö 
Sinbereö, alß: ©ie fbnnen in ber ©efd;id}te nid)t 
gef^orig unterrid)ten, außer irenn fte eö fbnnen; 
in loeldKin galle ji'e eö nod) beflTer fbnnen, alö 
bie 9??anner. Diefer tieffinnige ©ebanfe ivar bem 
Sief, ganj neu. — QBenn aber ben grauen ^um 
Unterrid)t ber baju gel)brcnbe S3i(bung6punft notb^ 
luenbig fci;n foU, fo fragt ft'd;: beburfen bie 3}ians 
ner etnja beffen gar nid)t? unb fommt ibnen bic 
Sßeißb^it — .^atte ft'd; ubrigenö 
ber jjr.  ^ erf. feiner ))apftlid)en 2Öünfd)e (nad) bem 
Unterbiet) entbalten, er mare bcr brucfenben SSers 
legenbcit entjogen, mitten in einer pbiIofopbifd)eu 
aibbanblung ben galanten ^aüalier fpielen ju mufs 
fen, um ftd; bie j^ulb ber etiDanigen (!) Sefcrinnen 
ivieber ju eriDcrben, — Db nun enblid; ber gute 
SKatb für baß ©clbfTjlubium ber (3)efd)id;te bifi'ber 
gebort, burfte man mit 3(\cd)t bcsroeifeln, befons 
berö ba bie ©ranjcn fo eng gcflccft ftnb, ba^ bic 
^auptfad)e beß ^iveiten ifie benn eigent? 
lid) ber ^^ortrag fcijn foUe, ivegbleiben mu^te; 
benn bie 4 ^'nbe, in benen ber 53erf, 
fagt, er babe nun baö ^ragmatifd)c für ben Q3orr 
trag angebeutet, f'bnncn bod; irobl nid)t bafur 
genommen iverben, ba mit bem" 9]amen nod) 
tjerjlid) it)enig gegeben i(l» — 
©0 fbnnen \t>ir benn am ©nbe ber 2tbbrtnb= 
lung nid}t anberö, alß it»ieber auf baö oben üoran= 
gefd^icfte Urtbcil binircifen. 2Öir it>unfd)cn nur, 
unfre £efer faben eg nidjt gar ju uinuillig an, 
ba|5 ^"öir fc> lange unS bei biefer einen Sciflung 
auf()ic(ten. Die Olatur einer fold^en SIrbeit bringt 
eß mit ft'd;, bap man ft'e genauer beleud;tcn muf; 
oud) fbnnen i»ir unö jcl^t fürjer faflfen, ba bicfe 
SIrbcit bie einjige bcr 2Irt i(l, benn bie paba = 
gogifd^en Fragmente ftnb tbcilö nod; nid;t 
gcfd)lofl'ci^ tbcili? bcficben fie aug fo abgcnul^ten 
©cmcinplaljcn, bie ^ebermann n)ci|5, nnb glaubt, 
baß iveber gegen fie, nod) für fte, ein SBort ju 
fagen i(T, (©je gortfc^ung folgt.) 
£ e i p 5 i g, t>om i8tcn Durd) ben ^bnig 
iinferftu^t, unternabni ber ^rofepr ©ei;ffertb eine 
irifircnfd;aftlid;c 3\cife, üon iveld}cr er t>or fur^em 
jurücfgefebrt ifl. ©abrenb fcineö faß breijtabris 
gen Slufentfjaltö im Slußlanbe, bat berfelbe faft alle 
in (Europa befinblidKn <I*ai;ptifd)en £0?ufeen unb 
S3ibliotbefen, ncb|T ^riüatfantmlungeit, unterfud;t, 
unb eine große 9}?engc üon merf'n^ürbigen (Jgi)pti= 
fd)en ©d)riften unb bißbci* unbefannten Äoptifci)cn 
2}?anufcriptcn an'ö £id;t gebogen, t)on \x)eld)en 
mand)e ein Hilter t?on 2200, 2400, 2600, 2800 
unb fclbft 33oo fahren b^^ben. X)ie üon ibm 
mitgebrad;te ©ammlung, ix>eld;e mebr al6 10,000 
9^umiitern in 21 goliobanben jafjlt, beffebt gro; 
ßcntbcilö auö X)urd;3eid)nungen unb 2lbbru(fen, 
ivobci befonbere 9}?affen unb ©ubf!anjen ange? 
ivenbet luurben, unb aug Slbguffcn in ©pp^, 
iveld)e ben 2öertb ber £)riginale bi^ben. Unter 
ben £c^tercn bcftnbet ftd) ein 2Ibguß bcr berubtn; 
fen 3nfd;rift üon 3^ofette, (2!}?und;, ^tg.) 
3t tt j e i g e n. 
95or Puraetn iff crfcbicncn: 
U e b e r  ö i c @ r u n D >  u n b  U r f p r a c b e  b e r  
unö bie ?0?itiel 511 einer adgemcincti cbf<"'fcb2n 
© c b r i f t f p i a c b c  ju  g e f a n g e n ;  bi i rcb  Dr .  ^ »e in r ieb  
0. Sannau, ^reDiger ju 2ai0. Bernau, 1828. 
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2luf bie ©cbrift beö Dr. Ü .  2 U C C :  
m i t t e l  b e r  ( S b f t ß n  ( J U F  & e r  S n f e l  O c f e l  J C . ,  
nimttit bic ©euDnerfcbc ^ucbbanb[ung ju 9\iga ^rd« 
numeration mit 5 Sibl. 53.2i. an. 
Sil ber ndcbffen Kummer bcö 2if. Q5egr. cr^(^)eint 
eine auefubrticbe ^Cürbtgung ber ©cbr'ft' //2)ic 
r o a b r e  2 ) ? i t t e  b e r  f t r e i t e n b c n  © e g e n f d ^ c  i n  
b e r  X b e o t o g i e ,  ü o n  ' i p r o f e f f o r  D r .  © a r t o »  
riuß. 1828." 
^ c i  © e u b n e r  i f t  j u  b ^ ^ b e n :  
© a ö  2 i o l d n b i f c b c  ( S r b f c b a f t ö «  u n b  ^ ^ a b e r «  
r e c b t ,  n e b f t  t > i c r  2 l b b a n b [ u n g e n  ü e r «  
n ) a n b t e n  S ' ^ b o t ' ® /  9 ^ «  3 .  2 .  @ a m f o n  
üon j^immetftiern. 9\iga, 1823. (^reie* 
Ii 9\bl. ©. Sf.) 
ju truffen crlrtubt. 3»« Onanien t>ev (JivtUiDbevöevttjaltung ter £)fJfeeproi}iniett; I)r. g. Q3rftüe, 
f ü r  
2 i ^ '  un& (Eft^tanK 
jw 6' 6" februar 1829. 
ßic^t ifl ßcbctt! £jcf)t tj i  ©lucfj unt) für ©faatett SO^a^t! 
——aMCTBMfl———— 
^Die (Jtnfünfte t)er ^c^en ^vone, 
vom jumlilenü^oü, 1828 *), 
betrugen in fiüUnb 182,779 6.5i)?* unb 
8/192/545 9v^>l. 
'  ' 2)at)on burd) Den 3^0 58/001 D16I. ©. 5)?. 
uiib 5/9^6/759 ; 
— für ^ opffteuer u. jur 5Bege«u.5Ba|ferjs 
communicafion 599,8249161. 33.2(.; 
— an 2lccife aiiö ben (Stabfen 685,947 
Dibl. «5.21.; 
— an ©eftanfnener öon ©uföbefil^ern 
222,126 3^bl. 55.21.; 
— für 6fempelpavier 25 SKbl. ©. 5}?. 
unb 159,684 9i6I, 33.21.; 
— üon ber 49 ,862 9i6I. ©,5)i. unb 
»93/846 ?ibl. 33.21.; 
— an ^ofcl)Iirt unb anberen i^an^ellei^ 
cinfilnften 17,408 Üibl. 0.93i. unb 
194/'45 5£.21. 
in S)l()lanb: 2 X)ufafen, 4679^6!. ©.?!}?. 
unb 1,067,142DIM.35.^.; wnb jtvac 
an 30(1 359/73» 9i6l. 35.21.; 
alö jfopffleuer^K. 297,075 9iM. ?S.21.; 
ein 21ccife<@efrdnfffeuer7i,ooo 33.21.; 
üon ber 2 Sufafen, 36 Dibl. 0,5)i* 
unb 29,656 9;bl. 35.21. 
in Gurion b: 64,201 9ibl, 0.93?. unb 
2,695 ,822 9vbl. ?5.2l.; unb jtvar 
burd) ben »',447 ©•9]?. unb 
I/098/615 33.21.; 
für j?opf|leuer, 2Beiie# unb Sßaffercom# 
iminicafiün6gclb53o,78o9ibl.35.2l.; 
nlö 21ccife auö ben ©tdbfen 122,270 
Sibl. «5.21.; 
©etrdnff?eucr 160,924916!. ?S.21.; 
für ©fempelpapier unb flatt bejfen ge^ 
braud)tt'e^))apier 7i,7£93ibl. '^.21.; 
Don ber «2,284 9v6l. 0.9)?. unb 
49,276916!. 33.21.; 
an ^ofdjlin ic. 7925916!. 5S.21. 
©efainmfsiSrfrag ber 5 Dllfecproüinjen: 2 7)uf., 
247,447 9i6i. 0.9}?. u. 11,955,5099161.33.21. 
*) Die fötnfiifevlirten in ter vcrigcn 9hiinmer gingen 
biö §um 'Mtcn Vlov. 
©ic ^infunffc beö ©ouüernemenfö ^leöforo, 
Pom lf^en biö jum i(]en Dctober 1828, 
betrugen 2595 916!. 0.9)i. u. 2,928,6079161.35.21. 
Saüon für 5lopff]euer 903,187 9v6l. 55.21.; üen 
ber ^o(? 60,726 9i6l. 21.; an @etrdnf(?euer 
596,928 9161.55.21. ic. (2lut5 offüc. 3Serfd)I.) 
Qfuö bei- '^ageßgefd^icljfe t)eß9\eid)ö. 
5)urc0 21llcr()6d)f^en Ufaö Pom 8ten 
^)a6cn 0e« 9}iaie(ldt ber 5?aifer ju befehlen 
gerul)et: ba§ in 0f.  ^ ^eteröburg ein neueö @i)mf 
nafium errid)tet tverben foO, unb jtuar burd) Um? 
tv»anblung ber l)o!)en 0d)ule baju; fo bci§ 
St.  ^ cterijburg fiinffig brei ©pinnafien ()ij6en 
wirb; — ba§ in 93?oöfn:*a jroei neue @j;mnafien 
errid)fet Werben foUen, aifo nud) borf funfflg brei 
fei;n werben, unb aud) jroei neue ^rei0fd)ulen; — 
br.fi in^lafan ju bem bort 6e|(et)enben 0j;ninaftuui 
nod) ein neueö gefugt, ~ unb in jebwebem ber 
üier 0i6irifd)en©ouüernementß ein eigneö ©pm: 
nafium errid)tet roerbe. — 0e, 9jtaicfJdt ^a? 
ben ferner 6cfo{)lcn, ba§ bei i>cn @i;mnafien nad) 
unb nad) ^enftonen errid)tet nn'rben füllen, um 
bem 2lbel unb ben 33eainten bie ^•rjie^ung ibrer 
jlinber ju erleid)fern. SJer «DiiniRer ber 35oIfd# 
nuffidrung wirb baju mit ben ©init^ernementöf 
21bel6marfd)dÜen in 3jer6inbung treten, in ber 
Erwartung, ba§ bei ben i^on ber Sxegierung ^er? 
gegebenen 9}ilfteln, ber 21bel bie 3Seranf?aItung 
frdftig unterfingen werbe. Jtir 3jermet)rung beö 
für bie ^e!)ranfln!fen beftinimfen ^enfions^fapital^ 
wirb ber 9ie(d)i?fd)a^, 20 3^^J)ve l)inburd), id()r? 
ltd) 50,000 9i6l. üerabfolgen. — 0rubenten, fo? 
Wof)l foId)e, bie auf eigene 5vo(}en ftubiren, alö 
5\'roni:joglinge, füllen, wenn fie jur 21nnabme 
einer tcbrerllclle abgelaffen werben, au^ bem 
9^fid)9fd}a5e ein ^leitial i()rer ©age erl)alfen, 
ohne ba§ eö auf ibren ©e'oalt in 2l6fd)lag ge? 
(ietlt werbe. 25iefel6e Unferflil^nng feilen aud) 
anbre ^erfonen genießen, bie jur 21nna|)me 
üon £ebr{]ellen einen 33eruf ful)len, unb baju 
tud)tig befunben werben. 
2)erfeI6e 2riler 5 6d)l'fe Ufaö Perfunbet, ba§ 
0 e. ?D( a je{Id t ein (Joniife ernannten, alle friu 
l)eren 0d)nlreglement5 ju prüfen, unb entfpres 
d)enbe für alle £e()ran|laUen ju öerfaffen; wie aucO 
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ba§ 0e. ?D?a)cfTaf baä t)on bcm domife für bic 
©jjinnafien, unb „j\ircl}fpielöfd)ulen/' in 
ben Uniüerft'fats^br^irfen oon 6t* ^^eteröburg, 
?0?o^fn)n, e{;arfon? unb ^afan, ju beildtigen 
gei'ul;cfen. (^^nd) bcr ©f. j3t6g, Jfg,) 
3ur (E^vonif bec Ofifeepro^injen. 
Sliiö Ü;iga, uom 5fen gebr. ©e. ^ aiferf. 
93iajc|idt baben, auf bic 25or(]e[Iung ©r. (Sri» 
beö .^crrn ©encralgoiiüerneurö k. S)tar(iui^ 
Incci, ben ^iüldnbifd)eu S^egierung^vatf), .^cvrn 
SoQcgienraft)^repmann, jumÜiiffcr beö ©f, OBla:? 
bimir?Drbenö 5ter(Jlaffe; bie©ecrefairc bec^cr*: 
ren (^ioilgouüerneure oon ^iülanb iinb ^iirlatib, 
5}ict;er unb X)e laSroijc, ju Ditf# 
tern beö ©f. ^ llnnen^iDi'benö 2fer dlaffe; unb beii 
Silfeffor bcr üvijjaird)cn *^oli^ctüern^aUung,9icit()öi: 
()errn Q^rcberio, jiuni Oiiffcr beffelben Drbcnö 5fcr 
Slajjc/ ^u ernennen; fo mie bcm 33ordiotyrd)Cii 
ivrci6rtcl)ter, ^n, oerabfd). ^^icufennnt SSudjarom, 
einen jKing, 1500 Düb!. an 2ßcrf^; unb beni 
d)oix>fd)en ivrci£?f)aupfmann, j^n. ^on.#SI|T. ?Wc9^ 
fotv, gleld)fa(lö einen Siing, loooDibl. an 3Bert]^, 
Stllergndöigju üerlei^en geru()Gt. (Dff) 
2(uö SBolmar. *) 2lni igten 3?ot»br. tt)urbc 
aud) ()ier bic !;^obüenftier für bie erhabene ^?ai? 
ferin 5}tariagcoborott»na tvilrbcboll bcgan# 
gen. SDer^ltar bcr5vird)e unb feine Umgebungen, 
bie ilanjcl unb 33alu(Irabe üor bcm Slltar, tvaren 
fd)marj beflcibet; unb unfcr ©ingücrein üon 21 
geübten ©nngcrn unb ©dngerinnen führte eine 
^raucrmufif in 3 Slbfbeilurigen, in bcm jur gcicr 
angeorbneten ©otfedbienfle, auf, unb jwar jum 
(Eingänge bic t>ortrcfflid)c 93^ofetfc: Ecce quo-
modo raorito jiisius etc., ÜDU ^afob ©aÜU^; 
nad) ber 53rcbigt einige DorjugJidje ©df^e auö 
5)?ojart'ö Requiem, fo tvic nad) bcm ©egen 
bic legten ©d^c auö bcmfelben ?D?ci(lcrwcrfc. 
S)icfc 9}inftf 5^Tftc auf bie Slntvefenben einen fic# 
fcn (Sinbrucf gcmad)f, unb mel)rere ber Singe# 
febcncrn ließen gegen unfern Dr. ©irgenfcJ)n bcn 
SBunfd) aui^, bie ?0?uftf ti>D moglid) ncd) einmal 
56ren ju fonncn. ?Diit Jiiflimmung unfcrct? ^a^^ 
jlorö, n.'^arb fte bcnn gjiontagö ben Sfcn Secbr* 
nod) einmal au^gcfu(;rf, unb ein a^übltbdrigcu 
3tvecf bamit ücrbunbcn, U)aö üon ben 3ul)orcrn 
felbfT aueging, ©ie brad)fcn fe()r banfenÖn.icrtf)e 
©abcn an ©clb bar, tt>ofur einem Ijod)^ brucfenü 
ben 5Jiangcl an .^olj bei ben ärmeren €'inn?o()ncrn 
biefer ©fabt abgeholfen toerbcn fonntc. S)ic un# 
auöfpredHidjc ^rcubc, bie einige biefer ü^ofl;Iei# 
bcnbcn über baö ibnen jugcfcbicfte ^olj ju ers: 
fcnncn gaben, trar für unö ()od)fT ruf)renb, ^ange 
tvirb baburd} boö ?iabenfen au bie [)of)e (£nt^= 
fd)lafenc aud} in 5Solmar erhalten ti?erben« 
') (Srf( om 4fen Sc6r. Der 3?eC)cic(ion augefommen. 
S!)te ^{pldnb{fd)e gcmeinnu^tgc unb ofononii^ 
fd)e ©ocicfdf, bic burd) ben !iob beö ^n. £anb| 
rat()Ö t>, ^ip^arbf ibren ^rdfibenten, bcr bies 
2lmf 21 fja^rc beffcibefe, berlorcn ^af, crtiJaö^^ 
in i^rer, am QQfren Januar flattgc^abten ©cne# 
ralfi^ung, ba^u ben üormaligen .g)n« £anbrid;ter 
siittcr t). ^rafd}. 
2)aö €i?5Idnbifd)e Dbcrlanbgcrid)f ^af, öit 
©fcHe beö entlajTcncn ^n. 2lug. ü. ?D?obrenfd){Ib, 
ben J^n. Pieufenant Sernf;. 5Sil5. ?Oiof;renfc^ilb 
jum J^aJenri(^tcr beß5Bc|Ti.^arrienfd)en2)ijlriftä 
erwd^lt» (Dffiic. 55erid;fO 
(scnjaö über ?ßoif6fd;u(mefen 
(® cb t u §•) 
S)ie olfe angeerbte 5)^etf)obe/ nad) ber bic 
£efetunff üon ber 5)iutfcr, ober üon einem alten 
©d)ulmci|tcr, ben 5!inbern beigebrad)t tvirb, i(l 
fo ldd)erlid), fo jeit# unb geiftfrcffenb, ba§ fiß 
mit üicdjt fd)on üon 5J?cf)rcren gefabelt tuorben 
tf!: benn bai333auerfinb lernt nur mit bem ©e? 
bdd)tnijj'e, nid)t aber mit bcm Sjcrfanbe Icfen. 
5LBirb nun bcr bloö mnemonifd) geübte 5?nabe, 
bcr nie ^um Scnfen unb (Erfennen gefommen 
i(t, aud) n?o()l feincö 3jcrf?anbc^? 51'rdfte brau# 
d)en, um ju faffen, n^aö er liefet, warum, 
ttioju er liefet? — 5)ie SBa^rnebmung biefeö 
Uebcljlanbcö, unb ber ftd) barauö ergebenben 
nad)tbciligen folgen, wor eö gewiß, bie mef)? 
rcrc ^rcbigcr auf ben ©cbanfen leitete, burc^) 
©d}ulcn unb bcfonbcre l^e^rer bie 5?inber fid)e# 
rer, fd)neUcr unb reiner Icfen ju lehren* ©ie 
würben üon ©utö^frren oft ebel unterftu^t; 
felb|l ^Bauern, obwohl, wie überall, fejrl)altcnb 
am 2lltcn, traten ^)in unb wicber 2}cirfd)ub, ober 
lei(^cten banfbarc ^olge; unb fo entwicfclte fid) 
allmdlig ein JuRanb, in bcm bcr 5?cim jum fo« 
libcn ©d)ulwefen fid) fünben ließ, ber bie ß;m^ 
pfdnglid)feit bafilr wecftc, unb enblid) gar ba^ 
^eburfniß bcrfdben ful)len Iic§. ©tcnbec 
mad)te burd) fein Si^dbud) einen, leiber ni^t, 
ober wenig bcnu^ten, wid)tigen S5orfd)rift jur 
bejyern ^efemetf)obe, unb aud) in Siolanb enf# 
flanbcn gibein, bic Pon ber alten, burd) ^^br* 
^unbcrtc ©ebraud)^ faf? canonifirtcn gibcl, übt 
wid)cn. S)od) aber blieb eö beim Unüollfom# 
mencn; einzelne ^id)tf?ellcn jeigtcn fid), t>er# 
fd)Wanbcn aud) wol)l wiebcr; unb eö fonntc 
nid)f c[)er ein frdftigcö 3Sorfd)rcifen gehofft 
Werben, al^ biö ©eff$ unb 55efc[)l oon oben 
5er, ein wirflid)cö ©d)ulwcfen im engern ©inn 
organif i r te .  — 2l lö  n id) t  gcfd)Wunbcne 2iö.)U 
(Teilen biirfcn für 5?urlanb genannt werben: 
©robin, j^urfittcn, (E"bwal)len/ — ol^ne ben üie^ 
len anberen eblen ©eifllid)en ^lurlanbö, bie fi^ 
um bie 53ilbung i^rer ©emcinben üerbient ge# 
mac^if 5a6erty im ©crtnc(|?fn naf)e frcfen jii 
troDen» ^Jropf? faunl§ gab eigene 21^3 ^  "'»ö 
55ucI;ffQ6lrfafeIn ^eraul, unb führte nict)ü nur 
fie, fonöern mit i^nen eine neue ^ud)j]a6ir5: 
meff)obe — b« f). für i?effen, neu, — in bcn 
fünf ©d)ulen ein, bie bie ©iite feiner jvird)ens: 
patrone i()m in feiner ©emeiube ju erric^fen 
gefrattet l)affe. Unter blefen jeld)nct ftd) bie 
t»urd) ben J^n. t>. il'leif!, jum 31nbenfen einer 
ti)euern PerHorbenen ©attin, in ©awefen neu 
erbaute, unb mtt£anb begabte, (leinerne 0d)ul^ 
önftalt, n)o[)l in ganj ivurlanb ciuö* 3" 
fitten VDurben, burd) ben rcgeu (Eifer beö 
JF)n. ^a(?orä i^auffler (je^t ^ropÜ ju ©ol;? 
hingen unb ^af^or ju SBinbau), jtpet 6d)ulen 
neu erbaut unb geftiftef, unb mit tud)figen, Pon 
^auffler gebilbeten 0d)ulmeiftern, befe^t. 3^^ 
Ö;btt)a()len untei'i)ielt ber nun Perfiorbene €rbi 
befi^er P. ?Se^r eine gute 0d)ule mit einem ge^ 
fd)iä'fen 5e5rer, unb aud) in biefen 0d)ulen 
tpurbe nad) ber neuen S)iet|)obc gele[)rt. Db 
au§er ben genannten eö nod) anbete ©djuleii 
gegeben, in bencn bie Perbefferte £e()rart bc? 
nu|t TOorben, t)aben tt)ir nid)t in Srfa^rung 
gebracht. — 3Run erfd)ien bie ^uti. Säuern^ 
perorbnung, in ber nur ein — ber6o(re — ^a^ 
ragrap5 bie Srrid}tung Pen 0d)ulen, — je auf 
1000 Seelen eine, — Derorbnet. 5;)iefer^ara? 
grapf) ifl ber .^immelöf?ern, ber über baö ganje 
^etteneolf fein Sid)f Perbreiten foU, unb — tpirb, 
£Rod) ifJ biefeö £id)t ein J^offnungölid)t, nod> 
fd^immert biefer 0tern tief am .^orijont; aber 
burd) ^aulucci tuirb er an 2(fcenfion gewinn 
nen, unb einf?, Pom ^ulminirpunft auö, ^id}t 
unb 0egen über ein gan,^eö 25oIf üerbreiten» 
entfianb ba^ 35olfßfd)ulen^^omife, ba^ 
in ivurlanb nod) immer in feiner Sßirffamfeit 
fortbauert. Seine ©efd)id)te if?, fo tute bie 
unb bie Spanien feiner 5)itfglieber, befannt» 
l^at nid)t ben leeren Dramen einer 
onf?alt geful;rt; eß {)iit gearbeitet, ©eine 
beiten liegen in ^Dl)er J^aiib; bie 5Sefannfmer^ 
bung ibrer Üiefultate fann nidjt lange au^blei^ 
ben. 35on biefen Slrbriten fann clfo l)ier fo 
tDcnig, ti>ie Pon ben Hoffnungen bie 9?ebe fcyn, 
ju benen fie bered}tigen. Saö domite famnielte 
ober, Dorbereitenb, ©ata ein, bie ibm ^ur ^e^ 
urt^eilung bei5 Dafeienben Uiib ^u 5)fraf()enben, 
tt?ie beßQIrforberlidjen, bienen fcUteiu (Zö fragte: 
tvaß ift üon Sd)u(en in ^urianb por^anben? wie 
ift bas 5)orbiinbene befd)a^en? roie gro§ i(I bie 
»a^rfd)einlid)e 3a[)l ber cinf! 0d)ule bebilrfen^ 
ben j^iiiber? tt>aö ifl mit ben |e$f lebenben ge^ 
Ieif!ef tuorben? 3^ur einige ^;pa(?orafe blieben, 
auö geredjtfertigten Urfad)en, mit ber 33eanfj! 
trortupg bii'fer grogen im Dtucfftanbe. ©Ic 
ftnb aber boc^ fo beantnjortet, ba§ man im 
©tanbe ifT, ein S:ableau *) entwerfen; aber 
Iciber bietet biefeö l^ableau feinen erfreulid)en 
2ln? unb Ueberblicf bar! Sö grilnbet fid) auf 
bie getviffen^aftefien Siu^jiage auö ben erhalten 
tien 3Rad)t\)eifungen; unb foOte i()m irgenb ein 
Söorvpurf oon llnridjtigfeit ober UnPclljlanbig? 
feit gemad)t tverbeu fonnen, fo ifl biefer 53or^ 
tpurf baburd) fofort erlebigt, ba§ baö^Sableau 
nid)tö alö bie angegebenen S)ata enthalt, nnb 
feine Singabc unbenugt unb unberucffid}tigt ge^ 
blieben ijl* ftimmen trirflid) nid)t alle 2ln^ 
gaben unb genau; ä» 
ber ^ufler unb ^vu|"ierf^)ulen, mit ber ber ?)asf 
f?orate; baö ifl aber bie ©d)ulb ber Slngabcn, 
nid)t ber Üvebaction* 
3}on ben i?uflerf(^ulcn^mad)e fid) bod) 2Rie^ 
manb einen nur mittelma§igen 5£iegri|f! Sie 
ivujier lehren bie 5lird)engebete, einige ^ate^ 
d)i^muöfragen beanttpcrten, unb mel)r nid)tö! 
©0 ber ^rifler, fo bie 2ef)re; unb tver fennt 
baö 5?uf?erPDlfd)en nid)t? — ©anj offe^nbac 
aber ift bie S^urd)fd)nitt^jahl ber in ben 5vu(ier? 
fd)ulen befinblidjen ^inber ju niebrig angegeben. 
©0 mögen aud) in ben eingaben über bie ^lin? 
ber felbf?, mand)e Utirid)tigf'eiten flatt finben; 
bod) aber i(| baö Siefultat nid}t erfreulid): benn 
30,000 lernenbe gegen 17,000 niditlernenbe 5\in^ 
ber, finb fein Q3eiX'eii^, ba§ baö ©d)ujroefen im 
S'lor ift/ tvenn man ertragt unb envdgen mu§, 
baß Pon jenen 50,000 aud) nid)t bie ^dlfte 
grilnblid) unterrid)tet, bal)er roirfUd) jur £füibrlf 
„gut 2efenber" ju red)nen fei;n tvirb, unb ba§ 
ju i[)rem Unferrid)t nid^t ©d)ulen, fonbern meis^ 
ftenö nur J^auöunterrid)t irirft unb beitragt* 
©a^ aufgefiellte Jableau foQ nid)t jur 5Se^ 
fc^dmung beö eivig tf)euren 5?urifd)en SSaters; 
ianbeö gereid)en, fonbern nur jur Söiberlegung 
berer, bie ba eftDa rodbnen, eö fei unb roerbc 
jum Unterrid)t ber ^Säuern fd)on Piel getf;an 
unb geleifiet; eö foU f^ogar jinii 9vu()nte ber 
©utJ^befi^er gereid)en, bie mit 5)iilbe unb ^iebe 
ba^ £efen unb fernen bei if)ren Q^auevfinbern 
beforberten, ^um S?ul)me ber ^rebiger, bie treu 
forgten unb roirften, ba§, fo tjiel eö fid) t^un 
lii'§, Pe^re unb Srfenntnif^ Permef)rt txnirbe in 
i(}rcn ©emeinben. S)anf, f;erjlid)cn 2)anf ben 
broDen 53tdnnern, bie, ermabnenb unb auffor^ 
bernb, felbfr forbernb unb jtVMnßenb, ben ?^auer 
enfrei§en ber £et[)argie, ber Dumtu()eit unb S^ol)? 
l)cit; aber boppelter Sanf benen unter il)nen, 
bie fortan l)elfen tperben jur (irreid)ung beö 
hol)ern ^tvecfe^, jur allgemeinen ©d)ulbilbun9 
beö 5vurifd)en 53auern, fei er ePangelifd) ober 
fatl)olifd), fclbft uniatifd) unb gried)ifd), (benn 
auö fo biüerfcn ^"öi'cbicn^en iji unfer ^Säuern# 
') 2tnni. €0 n)ir& nac^jftenö nii(gctf;eilt. ©. .0. 
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ftanb jjufanmKngefflf). tverbcn i^rev »iele, 
fc^r üiele fcyn! S^eure, bem QJaterlanbc wert^e 
a^auKn fonnten ()lcr genannt werben; aber, nic^t 
SRamen, — Späten mufen entfdjelbcn: unb nod) 
Se()n 3tif)ren wirb ftdjev ein anbreö itableau 
i?urlanbf^ Qj^re, fctncr (^Men ??u5ni, tvic fei# 
ncr $)rebi3er SSerbieiiH, beurfunben! — 
S 5 e f d ) e i b e n e  ^ I n f r c i g e .  
3n jebem rebticfeen.^erjeti/ baß 3u einem bctiFcnbcn 
Sopfe gefjort, muffen bie 2(derfj6elften Söerorbnuiw 
gen üom öt«« 2)ec., jur Q3erbreitun9 miffenfc^jaftncfeer 
55ilbung, Sreube unb bie innigfteScjnfbarfeit unbSSer; 
c^rung gegen ben erf;at)enen 5)? o n a r cfc e n enipommen, 
®cr fo fcbiirfblicfeiib baö ^auptbeburfni§ ©einer 
9^ationen in'ö Sluge fcipt, unb fo Praftig auf bie 55ef 
f r i e b i g u n g  b e f f e l b e n  ( ; i n t r i i  P t !  
©ie Srridjtung eines neuen ©pmnajiumö in ber 
©(abt Stcifan, bie ettim 20,000 (£in»VD(;ner I;af, erin« 
tiert inbefj bie (SinvDoljner iKiga'ö, baß, of^ne fein 
(rimonialgebicf, je^t beinaI;e47/ooo SDfenfc^jen enif;a(f, 
l)a§ eö e(}ema(6 aud; jmei @j)mna(ien befaß, ucn 
^enen aber bas eine, bie ©omfd;ule (bie fo üiete 
Jünglinge, bie au6gejeii.1;nete @elel;rte mürben, auf bie 
Uniöerfttdf fanbte), in eine Strci6fd)u(e umgemanDelt 
JtJurbe. — ®ie @efd;ict;te unfrer \|3rooinaen miib im« 
mer eine £ucfe Ijaben, tvenn bie ©rünbe jener Um? 
roanblung nid)t befannt ftnb. ©er Unterjeidjnete bit< 
tet alfo um biefe ^iftorifdje ^otij, in fofern ftc 
mitt^ei(bar iff. Sr (jofft fie um fo auv)erjid)t(id)er, ba 
ber^fann, auf beffen SBorfieTIung bie Ummanblung 
gefdjc^en feijn foll, nod; in S^iga lebt; unb t>on ber 
anbern ©eitc bie neue @d;rift ' )  smeier fef;r fjod;« 
od)(ungömert(;en Ober(e(;rer im ^orbeige(;n bie lieber» 
*) //Das'i?au^/ mie bie^djute ee" it j i infdjt/^ 
fuHung beö ie^igen einjigen ©tjmiiaftumö 3" 
9efter;(. Dr. «9J c r E e t.  
e f ) r o n i f  b e r  U  n 9 I i i c f  0 f a l U -
Qtm i5ten 3»^". »erbronnte, ouf ©tubbenfee, ein 
jur Äatfbrennerei 9e(;6ri9c6 2Bo()ngebnube, an ®cri^ 
250 9^b(. © SO?. ? — öm 5ten 3<in. ein jum @ute Stein« 
ßombij (©orp Är.) gef;6renber 5\rug mit allen Effecten: 
ein ©d;aben »on 3578 9iH.; — am men 3cin., auf 
Äirbiö (®o(m.Sr.)/ eineXopferei, tveri^45i 3ibl. 55.2t. 
Unter @ro§^@effau (©ob(. Siftr.) finö bie 3)?cn< 
f4)enpocfcn au6gebrod)en. 
2tm 22ften ®ec. ertranP ein jum @ute Q5ergfrict> 
(©obl. ©iftr.) gc(}6renber ^anerfnecfct im 2la«©trome. 
^mi8ten3<Jn. fanb man, in bem©metaflu§ bei©(^Io§ 
£emfat, beu feit 7 5Bod)en üermi§ten, unter ?l^eu(@a(is 
bomicilirenben Sieoifor @. Jjarffon, ertruiiFen mit fei' 
ncm 'ipferbe. 2(m 5ten fanb man ouf ber J?eerffra§c 
bie Seidje einee ©d;lo§i2eal)d)en 55auerfne4)tß, ber ft;:^ 
on gefto[;[enem ^rannimein tobtgetrunfen. 2tm soften 
3an. erf;enl;te ftd}, auf '3^eu;2lu^ (Xurf. ©iftr.), ein 
5Sauermirt(;, it»ie man glaubt, aue @ram über bic^ol' 
gen feiner fdjtecfcien ülerubte. 21m i5ten crfaufte fid? 
3u21ren6burg ein ©olbatenmeib. 21m i4tcn fturate, ju 
Äar[6rul;e (^enb.Sr.), ein ©euifdjer Äupferfc^mibt in 
einen (;ci^eii ^ragfeffel, unb ftarb. 
©eit Sintriit ber großen Sia'ltc, finb auf met;reren 
©utern bee ^cnbenf4)en Hreifee, 2tlt?(Jaljcnau, Sofern, 
£ubat;n unb Soften, Äranfljeiten unter ^ferben uiiö 
9iinDDie^> auggebrod)«", in ber naffen SBeibe im 
©ommer, beö fd?led?ten im October eingefammelten 
S?eueöf unb ber je^t fe^lenben Xranfe. 
9t tt je ige. Sie interejTante @cf)vift beg jjn. 5)rebt= 
gevö l>r. 1). l^atinau: //Heber bie(Sh'uni)= unSUrfprad^c 
ber (Bft^en/^ ift in ber ipartmannfcben 5öud)()anblung ju 
^)nbcii. 
a  r  f  f  p  r  e  I  r e  9 ? i g a ,  i n  0 t  1 1  b e i  ' 3 3 a n c o j Q J f f i g n .  
^ m  4 t e n  F e b r u a r .  1  2 o f  g u t e r  i H o g g e n — i H b l .  —  S ? o p . ;  g u t e  © e r f t e  3  S K b l .  6 8  Ä o p . ;  g u t e r  . ^ a f e r  
fi 9Ibl. 5 8  ^op.; grobee Sioggenmelpl 4 Sibl. 5 5?op.; gutes aüaijenmel;[ 12 SKbl. 8 8  Stop., mittleres i i9ibt. 
loSop.; gutes gebeuteltes SJoggenmel^t — 9ibU — Sop.; gute ^ud)»vaijengrü^e 7 iKbl. 36S0P.; gute .^afen 
gruge 9 9\bl. 20Stop.; ©erftengruge siKbl. 52 top.; gute Srbfen 53ibl. 52Stop.; 1 ^ ub ^^3utter i49ibl. 72^0?.; 
5ßranntmein, i<^ranb 22S\bl., f>Q5ranb 29 3;bl.; 50 SÜ j  .^eu lo3^bl. —^op. (Offtc.) 
0 f o n b  b e r  n i e t e 0 r 0 1 0 9 1  f d ) e  1 1  3 n ( l r u i n e n f c  i n  Ü i i g a »  
Xage. a^orgene". a n  i t t  a g g .  2( b e n b ß\ dnibro' 
meter. >tnt)e Xdglid)e 2Bitterung. 
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3ff 3» brucfeii erlaubt. 3ni ^»^men ber ^iüiüDberüerrvaltung ber Dftfceprcuinjcn: Dr. Ä. 2. ©rauc. 
« p r o D t  n n a f M a f t  
f ü r  
J^^7' 13"gekufli-1829. 
£icf)t ijl ßebettl £id)t ij] <SIucf; unl) fut ©fnafcn SD^fld)tI 
9(uö bet "^agedgefc^id^fe beö Dieic^e^. 
Silier^dc()f?e llfafcn* 
35öm i7fen 3«"* 2!)ie ©d)ulen bcc ©oiibcr^ 
ticmenfjJ SöBIfepöf unb 5)cof;ileTO foden nic^t me^r 
jum öon ©(, ^ Peferöburg gercdjnet n?er# 
öcn; fte foHcn in Jufunft unter einem eigenen 
rator fTeben, ber unmittelbar t>on bem 5)?ini(ler 
ber 3Solföaufndrung cib()dngig fei;n, unb feinen 
beftdnbigen ©i§ in einem biefer ©ouüernementö 
^)aben tvirb, (gobatb bie nad) bem €tat De# 
jiimmten (tt>eltlicl)en) ^reiöf^ulen in ©unaburg 
unb ^epel eingericOfet fepn tverben, feil bie 25erj: 
abfolgung ber ©ummen anf()dren, bie für ben 
Unferf;alt ber, unter ber Ckdmifd)# fatbollfcljeii 
0eif?licl)feit in jlre^lattjl unb llfd^atfc^e befie^enü 
ben ©d)ulen, be|]immt tvaren, ba biefeö 0elb 
bloö beöroegen abgelaffen tvnrbe, ttjeil in ber 
3Rdt)e ber genannten Derfer biö^er feine (n?eltli^ 
d)en) ^reiöf(^ulcn be(!anben* ©ie 12,000 ?iu^ 
bei, tveld)e jd^rlid) üon ben Dieüenöen ber elje^? 
ttialigen ©i5ter ber Unterhalt ber 
gleidjfaQö unter ber üidmifd) s fat^olifdjen ©eif^s: 
lid)feit j^c^eiiben ©d)u(en in£)rfd)a unb 53i0tnatu, 
benimmt finb, follen ^ur Slnrid)fung einer (weit? 
Iicl)en) 5?reiöfd)ule inDrfd)a, unb anbrer äi)nlh 
d)er 5ln(Talfen in jener ©egenb, angemenbet it*er# 
ben. — 2)ie ber Diuf(tTd)en5vird)fpiel6fd)u(eu 
in SBetgjüiuglanb fotl uberf;aupt oermc()rt n?cr? 
ben, unb baö auf Sofien beö ©taafeö, n?enn 
anbre 5)ilftel bafur nid)t angeroiefen finb. 
«Sem 2i|len3an* unabdnberlid)en 5[Bil^ 
len ©r. ^ l'aiferh ?D?aje(?dt gemd§, ba§ baö 
SBobl Sbfff getreuen Untert^anen burd) eine 
allgemein befannte unb untvanbelbare .^anb^a? 
b u n g  b e r  © e f e ^ e  g e f d r b e r t  w e r b e ,  i f !  S i l i e r e  
böd)fl befof)len worben, ba§ baö am i5ten 
nuar 1807 eigenö für S)urd)tld)f ber ©odjen tinv 
gen berbred)erifd)er 3lnfd)ldge errid)rete ^omife 
eingebe; bie üor bemfelben anhängig geworbenen 
©ad)en aber eben fo, wie bie übrigen Unterfud)un55 
gen t>on OSerge^en, bem gewebniid)en gefe^lidjen 
©ange unb ber (Sntfd)eibung ber burd) bie aflge? 
meinen 0^eid)J^öerorbnungen beftebenben ©erid)fi?« 
bebdrben, unterworfen werben» (©t.^tbg.^tgO 
^ s t d ^ f t g e r  s r a d ^ t r a g  
XU fecr, in Jlf48. ®. 197. ^eö ^proüinjialblaffcö uom 
1828/ cnt^)rtltencn 2Hi(tl;ei(ung: 
„Erfahrungen über ein ein fad)e^ ^its 
tel gegen bie golgen bei$ S5iffe0 tol^ 
ler 
5;)ie Ueberjeugung, ba§ baö ^od)fal5, gleid) 
ober wenigflenö balb nad; bem erfolgten 55ijTe/ 
du§erlid) angewanbt, ein fidjereö ^?itfel ^ur 
21bwenbung ber fd)re(flicben folgen beö 53iffeö 
»on tollen 5^t)ieren, fei, — würbe bei (Snbeö^ 
genanntem erzeugt unb unerfd)ü(ferlicb befeßigt 
burd) folgenbe üon il)m erlebte Q^orfdUe* SSiel? 
leid)t bient i^re umftdnblid)e SJiitfbeilung baju, 
biefe lleber^eugung aud) beim grd§ern ^Publico 
ju befefligen. 
^0 3»^ 1811/ ben 6ten ffub 
um 7 U[)r, Würben im Sieden Seal jwei 53auerti 
toui ©Ute itutomdggi, üon einem toüen 5öolfe fo 
arg jerbijfen, baß beibe ^ufammen über 70 50Bunä5 
ben hatten. ^ülferufen üeranlaßte einen 
in ber 9?dbe wobnenben Sealfcben ^afioratö? 
bauern, im .^emb au6 bem 5ßefte, nur in eine 
SDecfe gebullt, on ben 3aun ju eilen, ber feinen 
J^of üon ber ©trage burd) ben ^lecEen fdjeibet» 
ßr liebt ben Sßolf ndber kommen, einen J^unb 
parfen, rütteln, unb wieber lo^laffen. 
er ftd), über ben 5^»"" gelci;nt, umwenbef, um 
feinem Cßruber jujurufen, pacft ibn baö llnge# 
tbüm bei ber ©d)ulter. ©er berbeieilenbe 25)rus! 
ber fübrt mit einem 3"^>frbaumc einen fo glücf^ 
lid)en J^ieb auf baö ba§ eß nieber(?ürjf» 
3d) eilte, auf bie 3^^ad)rid)t bapon, ju bem 
^afloratßbauern; rieb it)m bie ^ißunben eine 
gute balbe ©tunbe mit feinem ©alje, unb lie§ 
ibn bicfelben mit ©al^ üerbtnben, ©a id) er^ 
fubr, baß bie 5:ntomdggifd)en dauern nad) 
^aufe gefahren feien, unb id) felbf! jum ©of^ 
teöbienj! nacb 5?errefer fahren mu§te, fo über^ 
nahm eö ber auf bem ©ute Seal wohnenbe 
^r. Dbrif? unb Oiitter oon ©ernet, jenen Uttf 
glücEtid)en nad)äueilen* mochte aber wohl 
eine ©tunbe »ergangen fei)n, ehe er fte im 
©orfe erreid)te, unb auf gleid)e ^SSeife mit 
©al5 bearbeitete« — 3Der oom SBolfe gebiffene 
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j^unb njurbe nad) wenigen klagen fott; bie gc^ 
biffcnen 9}ienfd)en aber leben in biefer ©tunbe, 
unb ftnb gefuiib. 
Q.) i8is, im 2Iugu(?, füiibet ein üom gelbe 
in fein ©cfttibe fonimenber 5S«auer, auö bem 
^aufelfdjen S^orfe 5virrefer, feinen ^au6l)unb, 
tveld)er ft'd) frubef öon ben Äinbern ?J.ÜeÖ ge^ 
fallen lif§/ tvutljenb^ ben 5?)d[)rigen 0ol)n an# 
bellen, ber, um J^ulfe rufenb, mit ber .^anb 
baö 2:[)ier abTOe()rf* ©er 35aiier ergreift ben 
j^unb; mirb aber t>on bemfelben in bie unbe? 
bedte .^anb fo gebiffen, ba§ er fo biel tiefe 
SBunben batfe, alö ^nnbeö bie 
J^anb erreidjf baffen. €*r unterfudjt fo^lci<p 
feinen 0obn, finbet feine 0pur ber ^ef(^abi# 
gung, unb eilt in'ö ^auö, um bie eigenen 
Sönnben, — nacl) ber ^orfdjrift, bie id) Diele 
©onntage bintereinanber in ber ^ird)e befannt 
gemad)t batte, — mit ©al,^ ^u bearbeiten unb ju 
oerbinben. 2lni anbern 2;age erjdblte er mir 
ben 33ürfaQ nad) bem ©otteöbienfje, unb fugte 
biHju: jur Jfird)e geben wollte, mad)te 
mein 5Beib mid) barauf aufmerffam, ba§ an 
ber ©pi§e be^ ^Oiittelfüngerö meineö geflern 
Dom J^unbe gedngfligten ©o^neö bod) ©puren 
ber 5)erle^ung feien, inbem eine ©teile immer 
na§ fei, unb wenn man fte abtrocfne, gleid) 
tt)ieber na§ werbe; ^lut fei nid)t ^u feben/' — 
©0 fc^r id) jc^t um baö arme ^vinb beforgt 
würbe, fo fe^r bemühte id) mid) bod), ben be# 
forgten ^ater beruhigen, inbem id) ibn auff 
forberte, fogleid) baö 5vinb auö bem naben 
Sorfe nad) bem 3 2öerf! entfernten ©orfe jta^ 
fargen ju bringen, wol)in id) jum ?D^ittag fab^' 
ren würbe. Sr erfd)ien; unb waö er an bnn 
ginger beö ^tnbeö gefunben, fanb ftd) leiber. 
Sie C!?efi^erin beö ©uteö war fo gutig, üor^ 
rdt^ig gehaltene ^ult»er öon ber bella rlonna, 
nad) 25oii^d)rift ber Slerjte, anjuwenben; aud) 
würbe nod) ©alj angewanbt. 2lbcr wenige 
Sage barauf fiellte ftd) 5öafferfd)eu unb ?B}uth 
ein, un^ ein fd)recflid)er 5^Db enbete bie Oua? 
len beö Äinbeö. 2)er 3jater hingegen blieb 
gefunb, unb ifj biö auf biefen Itag gefunb. — 
^eaU^^'aflorat, ben Qjflen '8^9. 
(J b f i  P b g r i  e b r. O)? i  c! w i  6. 
©0 wie in c'^er O?orbifd)en ?3of?, weld)e in 
©f.  ^ eteri^burg in ben 3^^'*en JC. l)erauÖ# 
^am, juerfl bie 5lnwenbung beö 5vcd)faljeö beim 
35i§ Don tollen 2bieren angepriefen würbe, fo 
würbe in ber ©t.  ^ Vter^burger Seutfd)en ©e# 
natöjeitung Dom Dorigen 3abre, bei einem foU 
d)en ?&ijTe, empfohlen, ©aljfdure du§erlid) unb 
innerlid) an^uwenben. X)a biefe aber nid)t in 
^ebermannß .^dnben {|7: füllte man ba nid)f 
aud), um red)t nd)fr jn geben, innerlid) (?arfe 
0aben üon ^od)falä geben burfen; befonberö 
bann. Wenn bie dugerliche Slnwenbung n{d)t 
gleid) gefd)ah? ©erfelbe* 
3ufa0 beö v^erauög. Sf^ad) ben 
niffen breier fehl' hod)ad)tung€wertl)er $^rebiger, 
über €*rfahrungen, bie fie felb(?, in 0iucfjid)t 
beö i?od)fal5eÖ alö ©pecifi 'cum gegen bie 2öaj|er^ 
fd)eu, gemad)t h^t^fn, fann man jc |t bie ©ad)e 
wohl alö enffd)ieben anfeben; id) bin inbeg fo 
glucflich, aud) nod) baö eineö3lrjteö hinji'fuQfn 
ju fonnen. 3n einem üor mir llegenben ?5riefe 
be^, im Dorigen jyiarwa gej^orbenen, 
(Jollegienrathö ü. ©oppelmair, Dom 23f?en 53iap 
1825, fleht: / ,3d) bin beinahe 50 Doüe 
promoüirfer Slr^r, unb ^abe wdhrenb meinet 
drjtlid)en £ebenÖ 132 Don wuthenben Jhi^ffn 
©ebiffene ju bebanbeln gehabt, ohne ba§, mei^ 
neö SBiffenö, (Einer baDon nad) fahren Don bie? 
fer 5tranfbeit erwürgt worben. 3*^) erreid)tc 
meinen 5we(f burd) ©aljeinreibungen, unb 
glaube chemifd)e ©rünbe ju weld)e baö 
^od)fal^ ju einem ©pccificum erheben, woburch 
baö im ©peld)el h^ft^nbe Söuthgift Derdnbert 
unb unfd)dblid) gemad)t wirb, Dorau^gefe^t, 
ba§ eö gehörig — befonberö bei tiefgebiffe? 
nen 5[Bunben unb b a l  b m i5 g l  i  d) ff angewens 
bet würbe," — „Dft fah id), bog man bie tief# 
gcbiffenen 5Sunben nid)t tief genug auefd)nitt 
ober fcarificirte; unb bie golge baoon war ber 
5:0b. ?Lüaö fann ferner bie ^^^ellabonnawurjel 
einem fold)en ^ranfen helfen, wenn fie 6, ober 
V^ahJ'e alt, unb Don5Bi5rmern burd)freffen ift?" 
— 21n einer anbern ©teüe biefeö 5Sriefeö fprid)t 
©oppelmair Don ber in ©t.  ^ eteröburg befannt 
gemad)ten 3^ad)rid}t, ba§ 2 Ufrainifd)e 5?»auern, 
ben üon Wuthenben 2:hieren ©ebiffencn (Siter« 
bldi3d)en, bie ftd) unter ber 3unge bilbeten, aufs 
gef]od)en, fte nad) au^gefloffenem Qriter au^ge# 
brannt, unb bie ^ranfen fo gerettet hatten« — 
(?r führt bann aus bem (£*fihnifd)en 5Bod)en# 
blatt an, ba§ ein ^•fthnifd)er £anbmann, ©are 
5^onniö, auf ©uißlep in? 5:arwafffd)en 5l"ird)fp., 
Don 33 ©ebiffenen, 22 auf biefelbe Söeife, unb 
jwar ohne, wie bie llfrainer, einen Slranf Don 
ber blauen genista nad)trinfen ju laffen, geheilt 
habe; — unb bittet bann bringenb um 3^ad)# 
rid)ten über biefen 53auer unb feine J^eilart: 
eine SSitte, bie hiEt' '"it/ im Ü^amen ber 5)ienfd)s 
heit, Wieberholt wirb. Senn biefe chirurgifd)C 
Operation fann al^? 2Rad)Cur bienen, wo in ber 
Slnwenbung beö ©al^eö etwa^ Derfehen tvor^ 
ben, — fd)eint eß, 
herein für bie ^eutfd^e ^pvac^e (in D\iga). 
Ser Stecenfent ber^rebigten beö Dr. 2:fd)ir? 
ner fagt, in ber ^aüifd)cn ^it.?3tg., JV? £93., 
Secbr. 1823: //©o Wie bie ©prad)en Q)ried)en^ 
n 
lanbö unb t5rctr^o5epunff f)atten, auf 
tt)eld)em i^re j?Iafftfer erfcJjienen, Die alfS 9}?uf?ec 
für QÜe Reiten gelfen; fo auc^ — t>er()alfni§^ 
nidßtg — bie neueren 6prad)en, Denn bei aU 
len SSerdnberungen, benen bie lebenben 0pracl)en 
eben fo unfertvorfen finb, mle bie 356lfcr, bie ftc 
f p r c d ) e i i ,  g i e b t  e ö  b o d )  e i n  u  n  t »  e r d  n  b  e  f l  i  ?  
d) e ß © e fe fe für b i e ^ o r m (wie für bie freien 
JDanblungen ein ©iftengefe^), tveld^e^ alö fe|?er 
53?aa§|lab beö ^tlaffifdjen gilf, unb nad) belfen 
^orbcrungen an jebeö (liliftif^e (Jrjeugnig ber 
$oefte, ber ^rofa unb ber '^erebtfamfeif, enf^ 
fd)ieben werben fann, ob ber ©d)riff(]eüer ölnü 
fprud) an ben Sl)renpla§ in ber 3icii)e PolNtl^ümf 
lidjer ^flaffif^f , ober nid)t," 
©iefer (^ebanfe i|? ivaf)r unb bead)tenötvert^« 
X)ie  g e i i f i e ü u n g  e i n e ö  u n  V )  e r  d  n  b  e  r  l i  d ) e  n  0 e ^  
fe$eö filr bie 0orni unb 0d)rfibart ber©prad)c 
if? nid)t bie @ad)e ber einzelnen 5\entier, §orfd)er 
unb ^e^rer berfelben, bie oft nur i()re eigent()umtf 
lid)eönbi\)ibucüe)^2lnftd)t unb einung aufreden, 
aber fein 9ied)f ^aben, biefe ^u einem 0efe^ für 
Slnbere ju mad)en. fann nur ber ©egenflanb 
ber 5orfd)ungen, ^ßeraf^ungcn unb 9)iitt()eilungen 
eineö 2>erein(? oon greunben unb 5lennern ber 
0prad)e fepn, mit beren 3?ilbung fie fid) gemein# 
fd)aftiid? befd)dftigen, 0oid)e @efeDfd)aftfn ^af 
ben fid) fd}Dn an mehreren Drten in 5)eutfd)lanb 
gebilbef. 5Bdre eö bober nid)t gut, wenn fid) 
aud) in unferen ^roüinjen eine gleidje 35erbin^ 
bung üon ©elebrten, jur gejlfteüung einer unuer« 
dnberlid)en gorm ber 0pracl)e, bie pon 
anerfannt unb befolgt tvilrbe, ber fic^ ju biefem 
S5erein jdf)it, fammeln würbe? S)aö X)eutfd)c 
35aferlanb *) if? ju fern; bie §orfd)Urtgen i^rec 
©ele^rten, fo wie bie ^'rgebnilfe i()rer 55eraff)un? 
gen, erhalten wir nur fpdt unb nid)t o^ne 0d;wie? 
rigfeit, fonnen fie au^ einanber nid)t leid)t mit:? 
ff)eilen, ba eö unö an einem 2>ereinigung^ortc 
fcf;If« Sine @efeOfd)aft für unfre ^ ProPinjen wdrc 
alfo n{d)t ilberflugig, wenn fie eine ^erbitibung 
ber 0d)riftfieüer unb 2e^)rer, fo wie ber greunbe 
bcr5!)eutfd)en ©prad)e, ju einem llebereinfommen 
unter einanber in ^orm unb Schreibart, bcabfid)# 
tigte. J^at benn bie OBiOfuhf/ in ber ein 0d)rift!J 
fieüer Pon bem anbern abweid)f, bem ©eifle ber 
0prad)e unb ben gortfd)ritten ihrer ^X^ilbung 
Wirflid) fehr genügt, wie eö fd)einf? ©ef)t über? 
b a u p t  b i e  F r e i h e i t  b e ö  © c b r i f t f i c d e v ö  e i n e r  l e «  
benbcVn ©prad)e/ bie, Wie man fagt, feine 0ef# 
fei bulbet unb baö unperle$lid)e (figrnthum eineö 
3eben ifi, ber fie fprid)t ober fd)reibt; gef;t biefe 
^vei^eit fo weit, baß ficf) ^eber erlauben barf, 
*) 2(nni. Ocutfcbee'iSatcrlanb ? 3cb proteftire im 
9^ameti ader gebornen £tü<, unö Äurlanöerl 
©tammlanJ) adenfaüö. ©. i>. 
Wal er wiCf? 0oÖfen wir für unö nic^t eine 
unabdnberlid)c 0orm fefifiellen fonnen, ohne 
ber 2Rad}Welf baburd) ©efege geben ju wollen? 
SRur wir fönten unter unö einig fepn* — Ser 
obengenannte 9^ecenfenf weifi auc^ S:fd}irner, mit 
9ied)t, ben Qrhrenpla^ in ber Üicihe 2)eutfd)er 
5vlaffifer an; aber er tabelt bod) aud) an it)m ei# 
nige 2lbweid)ungen Pon ber bißber alö ridjtig 
anerfannten gorm. S'r fuhrt j.  an: bieget'? 
lenruhe Pieler ?0ienfd)en ifi 0clb(lüergcffenht'if 
nur; fiatt: ifi  nur ©elbfipergejTenheit; ©d)laf 
balb, balb ©id)erheit; fiatt: balb ©d)laf, balb 
Gid}erheit; nic^t über ©lucflid)e aOein ifi biefer 
S)iorgcn aufgegangen, 5;hrdnen aud) unb ol1a^ 
gen; fiatt: nid)t allein über ©liicflid)e ifi—aud) 
'S:hrdnen unb Allagen ic. — 5[öenn felbfi j?laffi# 
fer, Wie 2:fd)irner, fid) füld)e 21bweid)ungen in 
ihren le^tereu ©d}riften erlauben, ba fie fru# 
her bie gebrdud)ltd}ere gorm befolgten, wie eö 
feine alteren ©d)riffen beweifen: fo mogte bie 
S&e()auptung wohl nid)t ungegrunbet fepn, ba§ 
bie SBiHführ ber ©c^riftfieüer unb ihre 2lbwei# 
d)ung t>on ber bisherigen §orm unfrer guten 
0d)reibarf, ein ©ebredjen fei, an weld)em unfre 
3eif, je langer, befio mehr, leibet, ißeifpide Pon 
gdn^lid) Perdnbertem ^]3eriobenbau, Pon 2ateini^ 
fd)er unb ©ried)ifd)er Ößortfolge, finb ,^u befannt, 
al6 ba§ fie hiff angeführt werben bürftcn. 53ian 
Wunbert fid), fdjüttelt ben 5lopf, unb— fd)Weigf» 
(©er geehrte i?r. SJcrfaffer (afit hier ^Beifpielc 
folgen öoti ^ehlgrifren i" öer Ccii(fd)en ©cfereibart, 
Die einftcbt6Do(l geiudh^f fiiiö; t" tiefem Q3lat(e ober 
nicht an il;rem Drte njd'ren. ®cr ^erausg. behalt 
c6 ficb üor, fie fonf{ ju benugen.) 
JDiefeö 533enige wirb binreid)en, um bie eigent^ 
Iid)e 5ibfid}t biefeö Sluffa^eö bar^nlegen. ©oQte 
fid) alfo eine fold)e ©efeüfd)iTft jjur ^cfidellung 
ber v^ofui unb Üieinheit ber j;)eutfd)en ©pradje 
unb 0d)reibart bilben Poollen, fo wdre wohl 3iiga 
ber Dvt ihrer ^Serfammlung, alö ber ?9tittelpunft 
ber £)eutfd)en Dfifeepropinjen. ?ffienigReiiö Per? 
werflic^ fd)eint ber QBunfd) ju ihrer ©rüiibung 
nid)t, unb eben fo wenig eine foid}e Slnrcgung, 
Wie biefe, nid)t ganj uberflu§ig. 2ieu§e^ 
rung über biefen ©egenfianb wirb willfommen 
fei;n. —. 
(Qcr .<?erauögeber tüirD ivenigftenö feine Olnficbt 
öeö SBorfd^lagö in ciucr öer nucfeften 'Drummern geben.) 
3ur d^ronif ber Ojlfeepropinjen. 
0urd) Slllerhod) flen Ufaö com Qßfffn 3!)ec, 
ifi befohlen: ba§ aüen (Ebcllenten berDfifeef©ou^ 
Pernementö, weld)e ©ouDernemeiitf^dmter in ei;« 
ner nad) einanber folgenben, jum Smpfange beö 
Shrenäeid)enö oerorbnefen Steihe Pon fahren, 
befleibcn, baö öuf (Srmpfang &ejTeI6cn ju# 
fJe^e. (9?eg.?^aten( üom 22(?en 3^n.) 
— 21m Gölten Januar tvurbe ju ©orpat ein 
^oncert ji im 33e(?en beö 21rmenJ)aufeö t>eran|lal# 
tet. 5Bie ciuö bcr -2(njeige erfct)elnf, tvaren eö 
üor jögl tc l )  (a lenfüoUe 5?unf?l ie6 i )a6er ,  b ic  ftd) 
ren liegen. Ser (E-rfracj tvar, nad) 2ibjug öec 
sofien, 1150 
— 3" 0fo.bt v^afcnpof^, wo u6er^aupt 
1284 DHablf^cn angezeichnet ftnb, tvaren von 
biefen, im 1828/ öerfd^ofifen: 
^^ri|?en: 15 auf bemj?an&e, 
fd}ulbig 1947 j?opf(?« k. 
8 3""f^'9^ ©fabf, 
fdjiilbig 1530 i)vbr» 
515Burger ouf bem i?anbe, 
fd)ulbig 5254 
S^li'beifer, 577 3ibl, 
3uben: 59^ rd)u(bi3 11,158 9i6U 
©umma: 114. 220,266 d\bl, 
5ß3irb bie £ei(?ung bicfer ©umme auf bie 
übr igen Df labi fTen üer t^e i l t ,  fo  betragt  fie im 
S)urci)rd)nitt auf jeben 5?opf fd^rlid) einen 5«^ 
fd)uß t)on etmaö me^)r alö i9 9ibl.; wenn ndnij: 
l i i^ afle ^(ajTen gleid) bamif belegt tverben. — 
5)Jcrftvurbig if^ eö, ba§ bie 3uben nur in J^anb^ 
Werfer in ber ©tabf, ?Bi:rg?r auf bem ^anbe, 
unb 35urger in ber ©tabt, get|)eilf finb, feiner 
aber jum 21 rbeiterj^Dflab gebort; unb boc5 
finb in J^afenpot^ 278 3uben angefdjrieben, — 
unb t>on biefen — 59 üerfd)oßen* 
(2iuö 25ergleid)ung beö5?url. JWg» 
mit anberen offtc. 35erfd}ldgen.) 
S 3 c r i d ; t i g u n g e t t .  
3n ber neunten ^eile ber „befd)eibencn Üln^ 
frage/' im vorigen ißiatte, niugte f?ef)en ein 
jmeiteö, |?atf „ein neueö ©i;ninaftum," ba 
ber le^te 2tiiöbrucf ben ©inn geben fonnte, alö 
f)dtte ^af^an nod) fein @i;mnaftum befeffen* 
äjad)gefragen werben mu§, ba§ bie bortige 
^aupt^23olfefd)ule in ein fold^ö umgetvanbelt 
werben foö. — 
©er Ungenannte, ber, in feiner ^ufc^rift an 
mich, eine df)nlid}e Umwanblung unfrcr Dom;» 
fd)ule eine wunfd)enöwerthe unb üon ber 
© t a b t  h ? i § 9 e w u n f d ) f e ,  a b e r  j u g l e i d )  f e ^ r  
fd)Wierige Operation" nennt, irrt (ict) in ber 
iei^tern ^e^aupfung, 2)ie 2)omf^d)u(e beft^t no^ 
i()r alteö ©j;mnafia(f^ocal, fd}d6bare ©amm? 
lungen, unb gele[)rfe ^e^rer, bie "einen ©i;mna? 
ftal#(lurfuö fo gut ubernef;men fonnten, alö 
j e i ^ t  b e n  e i n e r  ^ r e i 6 f d } u ( e .  3 R o c h  m e ^ r :  b i e  
©tabt befolbete bie ^e^rer ber ©om? 
fd;ule, ba biefe, alö ^pmnafium, i^re 
auf bie Uniüerfitdt fd)icfte, wie jegt, ba i^re 
Primaner, nad) ber (Snf(a(fung, fid) auf ben 
b i c ^ t  u n b  b r d n g e  b e f e ^ t e n  ^ d n f e n  i n  $ ; e r t i a * )  
beö ©ipmnafiunK?, eine ©teüe fud)en mujTen. — 
©0 Diel jur SSeridjtigung ber 21nfid;t bei? l^n, U* 
—  D r .  C O ?  e  r  f  e  ! •  
•) "Sflac^) einer juöerlifgigen 9?a(tr{(^)t, ^atte baa 
©jjmnaftum, au Slnfangc biefeß 3fll;rc6, 59 Scr« 
tiancr unb 61 ©ecunöaner. 
J^ierbei: Siterdr. ^Begleiter JW4. 
5 ) i a r f t p r e i f e  j u  Ü i i g a ,  i n  S i u b e l  ^ ^ a n c o # 2 1 f f { g n »  
5Im Ilten Februar. 1 2of gutec 9?099en 49vf'I-25|^^op.; gute ©erfte 5 9ibl. ss^Äop.; guter ^*afer 
a SvbI. 55f Sop.; gro6eö 9?oggcnme^[ 4 9\6l. 7 5top.; gutee iffiaijenmefjt 12 95 Sop., mittleres iiSvbI. 
loSop.; gutes gebeuteltes ?Roggenmet;t—9?bl.—Äop.; gute ^ucbroaiäcngruge 7 üibl. 40 Äop.; gute ^afer« 
gru^e 9^bl. 27 Stop.; ©erffengrüge 59Ibl. 70Sop.; gute (Srbfeii 3 iKbl. 57Svop.; 1 Q5utter i49ibl. goÄop.; 
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3u öru(fen erlaubt. 3ra ?Ramen Der SiDiüOberuermaltung ber Dftfecpropinjcu: d r. ä. 2. © r«tj e. 
J\f4. 13" Sefcr. 1829. 
S a p e r e  a u d e !  
Um t»ie ^enttfni§ ber SRufftfcl) = ©Iint)ifd)eit ©pradjc 
j u  t j c r b r e i t e t t /  ^ a t  b i e ^ a i f c r l .  3 t u f f i f  d ) e 2 t f a ^ c m i e  
ibefcI)lo|Ten/ eine veviot)ifd)e@d)r:tft l^ernusjugcben/ 
btc eine ©amnilung fold)er Sd)rtften iinö Uebevfe^ungett 
entljalten mirö, Die i^re ^tUtgung ev()ie(ten. 2iüe üiev 
CD?onafe inirb etnÄeft ci'fd)etnen. 2!)ec3^n()alt roti't» feon: 
gorfd)ungen in ^C5ie()ung auf bie ®(an)ifd)e @prad)c 
überl^rtiipt unb bie üev|'d)iebenen J^iatccte betfelben: toa* 
tevldnbifd)c ifiteratufj fntifd^e Ueberftd)t bei* SKuff. Citc-' 
fiUiii'; 5Serid)fe über bie SJi'beiten ber SfiujT. Slfabemie; 
^ud)eran5eigcn unb 2ebenöbcfd)veibiingen. — 2t u 6d c-
tige ©du'iftilellei*/ oI)ne 3»Dcifel alfo flud) inldnbifd)e/ 
tie ftd) l)efonbre9}et:bienile unncDpvadie unb ej)rad){titif 
evmavbcn:/ follen biivd) DJiebaiUen/ ©clbprdmien/ ober 
felbil biircf) Sfufnafjme in bie 2(fabcmie/ belü()nt lüerben. 
(S[)^Dd)te baö ^öeifpiel/ ba^ eine ^ifabemie n{d)t in fpdten 
unb mafFeveid)enS!^dnben/ funbern in fd)neü einanbei* fol= 
genben tleinen Lieferungen/ baö^ubUcurti mit itjver 5IU6'-
beute beveid)evt/ allgemeine?n:ad)a^)mung ftnben. 0]ur fo 
fonnen gelehrte23ereine/bei bem rafdiengoi*tfd)reifen bei* 
2Biffenfd)aften/ vec^t fvdftig unb tebenbig auf fte ein= 
wirfen.) 
^ur ^fjroni! ber Uniücrfifnt .Dorpnf, 
3luf bie SJoi'jtellung beö 3f?ectorö ber ©oi'patifd)ett 
Uniwevfttdt/ n)ii*fl. ©taatevatbö u. SRitterö Dr. (|3. giDei*:»/ 
ill burc{) ein/ in bem Ufaö föineö birigicenben ©enato/ 
vom 15ten 3fl»uav b.f?./ jM'2129./ ent^)alteneö/ 2(Uei'== 
I)Dd)il beildtigtee" @utad)ten beö Steidieratl)^/ bot:gefd)i-ie= 
ben lüorbcn: baß bie n)ijTenfd)aftlid)en 2e^)ret' an ben 
©^imnaften/ unb bie bei ben iireiöfd)ulen angeileüten 
£e]^i'er/ fo lange fte im 2ef;i*fad)e bieneu/ jum ^Kange 
cineö ^oUegienalTeiloi'iJ" btö" jum igfaafe'raflje/ oöne basV 
burd) ben lifaö üom 6ten 2(ugutn809 »ei'oi'bnetegcamen/ 
ju avancii'en feieu/ lüenn fte in einer ^IJn'ifung bie/ uon 
einem Dberteln'er ber ©pmnaften verlangten Ä'ennt^ 
niiTe/ bargefljan l;aben. 
©er iperr aJliniiler ber SSolfeaufffdrung &at, am 
26t1en 2)ecbr. 1828/JVI"7679./ ben j?n.5})ai1or Itarl (Sbuarb 
O^apieröfi) auf CReu = ^ebalg/ alö Sfiigaifd)en ©ouperne® 
)nenf-o=®d)ulbirector beildtigt 
Sufolge @d)reibcn6' beö iperrn 9)iinitTerö ber 93oIfij«' 
öuffldrung/ Pom 2t;flen Januar b. ;^./ JVi Aj., l)aben 
©e. 3)^aicildt ber i^aifer unb Ijerr/ in @runb= 
läge bes'/ an ben iperrn 2)^hntfter ber S^olfiJaufftdrung/ 
am 26t]en 91oPbr. 1828/ erlnffenen 21 ller{)Dd)ften dü-
fcripte"/ unb Äraft beö §.27. beö (Jenfur^UiiaPö/ ben 
£f{igaifd}en ^)tt. @oup.=@d)ulbireftor O'iaptcrefi) unb ben 
^)n. Dberpailor unb SFUtter Dr. (^3raPe/ in ben !?lenuern 
ber abget^eilten denforen in SRiga/ ipeld)e fid) mit ber 
^Prüfung ber inSliga felbft erfd)ieit-enen @d)rif(en fowol)l/ 
ß(ö auci) ber Pom Sluelanbe Ijereingebradjten tgücber/ bc=^ 
fd^dftigen folleu/ SlUer^odifi iu bejldtigcn gcrul)et. 
2lm liiert gebr. b. fr. tTnt'b in Dorpnf Dr. Sftubolpb 
ipcnji/ ^lofrat^/ orbentlid)er ^Profeffor ber ßgegetif unb 
ber Drientalifd)en ©prad)en/ unb berjeitiger £)ecan ber 
fl&colo9ifd)en gacultdt. 
©egenipdrtig ilubireit in 2>örpat: aus? ßiplanb 232/ 
fluö Äm'trtiit» 110/ au0 eilManb 88. auö anbern 9iufft= 
fd)en (Soupernemenfö' 149/ auö bem Sfue'lanbe 19; ju» 
fammen: 597: — Dfftciere Pom ©eneralilabe 2; Dfft« 
eiere Pon bcr2}^arine (bei.^n.5)rof (gtrupe) 2; S3eamte/ 
ipeld)e einen S^^ng l)aben/ o(;ne immaU'iculirt nu feijn/ 
10j — überlpaupt: 612. (Offt'c) 
Die ivar)rc 5[)?itfc ber jireitenben ©c = 
genfiW^e in b e r X l) e o I o g i c. neuer 
Beitrag ;iur Ü3erff)cibigung eüange(ifcl)cr 
glaubigfcit. Den ^-rnft ©artoriuö, Dr. ii. 
^rofejfcr b.xt)col judorpat x)orf>a("/ 1828, 
(02 0. qw 8.) 
ifi befcinnt, bdp bie ^f)eoIo9en feit «nge^ 
faf)r einem l;albcn 3i5^)rl)unbert (genauer In0t fid) 
bie ^eit nicl}t beinmmen, ba eben jel^t erft man 
im 23egriff i)f, iOren Slnfangöp^ift auf;5ufud;cn/) 
ftd; in jtvet gro|3e jpauptpnrteieu getf^eilt Ijabeii: 
in bie ber (Siipranahiralijtcn uub in bie ber Sias 
tionalirrfii. (Jbcn fo befannt mbd;fe eö ober fepn, 
ba(5 man ungcfaljr feit einem 3abr^c()enb niit bie^ 
fen bciben Benennungen ntd;t mcl)r au6reid)t Die 
irenifdKii ^erfud^e, bie man gemad}t Ijat, um beibc 
^arfeien einanber nähern, ^aben einen fo manr 
nid}fa(ttgen unb öerfd;iebenarfigen ^*f)arafter in bic 
t^ieoIogifdKn <2i;fteme gcbrad)t, ba^^ nod) nid)t 
l)inlanglid; Dlameii erfunben finb, um alle gu be= 
3cid;nen. (Sd;on war eß fo ireit bamit geFommen, 
baj5 SBenißc mebr ftd) jum enffd;iebencn ©egeur 
fal^e l)iclten; t)iele unfrer gclebrl-en 2()colügen be-
bienfen fid) bagegen in ibren ©d;rifleii enfmeber 
gcflifcntlid; einer ©^^rad)e, bic unß in Zweifel 
liej5/ ob fie fid) felbft beutlid; unD befnmmt einer 
ber bciben ^Virfeien juja^lten; ober fte öerfud)fett 
eß, (Si)ffeme ju bilben, ober auf ©i;|Teme ^injur 
arbeiten, iücld;e, bie ®iitte f^altenb j^ifd^en beir 
ben Parteien, bic @prad)e unb bie 2lnfid;ten bei^ 
ber milbcrtcn, um fte äulei^t ^u öereinigen. — 
Die neuefre^eit fd;ein(: biefen ireuifd;en 2Jerfud)en 
nid}t geneigt, ©crabe in ben le/^fen 3<^f)rcn ft'nb 
bic alten ©egenfa^c anf'u fd^arffte ^>erüDrgcr)oben; 
über bcü gelehrten .Küf^er'iS unb beö fo e[)nuur= 
bigeu/ a(a tief gelefjrten (£d)ott'a, unb SInberer 
in'rmittelnbc ©d^riften, iverben im ©anjen mel)r 
migbidigenbe alö beifällige Urtbeile gefallt; unb 
irirft man and) nur ben flud^tigften S3ltcf auf bie 
tl)eDlogifd)cn 3lageöblatter, fo gicbt ftd) eine 
bittcruiig ber beiben alten ^^arteicn ju Sage, iveld)c 
burd)aui^ feine ^J'Jitte anerfenneit tuitt, iüc(d;er 
14 
fid) jebe naf^eni muffe, um jur S©af)rf)eit luib fo^ 
baini 3um ^rieben 311 gelangen, ^luar unüerfcnn= 
bör luirft aiid; ein irenifd;cr @eifl nod) fort; aber 
enhueber bebient er ftd;, mit Unlauterem gemifd}t, 
einer DialeftiF, bie feinen reinen unb feften ©laus 
ben IjerDorbringt; ober, ivo er 2Borte ber QBaljrs 
^eit an bie fampfenben Parteien rid)tet, ba luirb 
feine ©timmc im ©etummel bcö ^ampfeö uod; 
übergort. 
Der .^jr. ^^erfajjer ber obengenannten @d)rift 
bat biö()er lebhaft an bem neuenx)ad}ten Kampfe 
Xbeil genommen, inbem er ft'd) entfd)icben auf 
bie ©eite ber fogenannten ©upranaturali|len (feilte, 
itnb jtvar berjenigen^ bie nid)t bloß auf baö uns 
bebingte Slnnebnien ber ^cl)rc ber ©d)rift  ^  al5 
b&d;(ler unb allein untruglid)er Offenbarung ©ots 
teS, bringen, fonbcrn aud) behaupten, ber 
biefer ©d;riftlel)re fei bereite rid)tig unb unüers 
befferlid; in ben fi;mbolifd}en 93iid;ern ber lus 
tl)erifd;en 5lird;c aufgefaßt unb bargeffellt, baber 
eine jebe 2lb^Deid;ung i)on biefen, aud) eine Sibs 
iveid;ung üou ber @d;riftlel)re fei, l^nbem er 
bieö Sel^tere annahm, bat er ft'd; gegen jebe Slns 
uaberung ju ber Partei ber Oiationaliften unb eis 
niger, bie ^ermittelung fud;enber, ©upranaturas 
lifJeu erflart, unb fomit aud) biöbt'i' 5" erFennen 
gegeben, ba^ er, im ©inne^iener ^renifer, feine 
9J?itte anerfenne, auf tt)eld)er jtebenb, j  e b c 
Partei etiuaö öon bem ^bi'i^en hingeben unb etiüaö 
üon Sem ber entgegengefel^ten annehmen muffe, 
3luf'ö beutlid;ffe b^-it er ftd) baruber früher in fleis 
neren @d)riften, fpater in feinen „beitragen jur 
ebangelifd;cn9^cd;tglaubigfeit. .fpeibelberg, 
1824.26. gr. 8." außgefprod^en, unb biefe üors 
juglid) erhielten fortiiiM)renb Jivar ben 9\u|^ feiner 
grunblid)en ©elehrfamfeit, aber aud) bie ?i}Zeinung, 
ba|3 er jebcr 53ermittclung beö Äampfcö burd}au5 
abgeneigt fei. — Deshalb mu|3 eine (gdjrift mit 
feinem Dramen, t-oeldje ben 21itel führt: bie tvahrc 
fWitte ber flreitenben ©egcnfal^e in ber ^beolos 
gic,— nothivienbig einigcrmaaj^en befremben; unb 
9?ef. gefleht, baj5 er mit einiger Spannung biefe 
@d}rift jnm Durd;lefcn öornahm, ireil eö für jes 
be§ nad) SBahrheit ringenbe ©emüth t)on hbd)ftem 
3ntereffe iff, ben 2Bcg bcobad)ten ju fbnnen, ben 
anbre nad) äBahrheit ringenbe ©eniütber nehmen, 
j^aft entartete Eftef.: ber fd^roffe ©egcnfal^ luerbc 
hier babnrch gemilbert unb einer SInndherung bas 
burd; vorgearbeitet tuerbcn, baf3 ber Streit nid;t 
mehr auf ^ ihigfprüd)e ber fpmbolifdjen ^üd)er allein 
begrünbet unb fortgeführt lüürbe, alö iiH'ld}e bod) 
immer unter bem ^ilnfehen ber hetl.<£d)rift ftehen, 
ivic fte cö felbft ja bcut(id) erflarcn, unb eben beßs 
luegen fd)on bem ©egner leidster Gelegenheit ju 
^•inivurfen, unb alfo jnr .^Sintertreibung tcß ^rics 
bcuö, geben. SUlein, ivenn nid;t fd;on ber ^ufa^ 
jum Xitel, iDetd;en biefe ©d)rift al5 „neuen 23ei« 
trag jur ^ertheibigung ber eüangel, 9tcd)tgjaubigs 
feit," folglid) alö ^ortfe^ung etMger beitrage, in 
bie 2Bclt fühi't, ben gefer ÜOJI fold;er S'nr^artung 
juvücfbringt, fo muffen eö fogleid) bie ^ileufjerungeti 
beö ben erjlen ©eiten feiner ^ilbh^^^bs 
lung. ©erabe^u erflart er fi'd;, @^3, gegen ben 
^erfud; mehrerer Xheologen, „ben jpaber ber ^eit 
in ber 2lrt ju fd;lid)ten, baf? fie allen Streitern, 
foiDohl benen ^ur 9ied;tcn, ali3 benen jur Sinfen, 
cineg Xheil6 Unred;t, unb anbern S^hcilö bod) aud) 
ivieber 9ied}t gaben, unb fo auö bem beiberfeitigen 
3^ed;t unb Unred)t negatiüspofitiüe 9)?ittelj\)|'lemc 
con|iruirten.'' d'r meint, ihre 93erfudK feien fo 
iüenig gelungen, ba0 „bereu Slnhanger immer nur 
auf bie ^^erfonen ihrer Urheber befd)ranft geblics 
ben feien,''' — ivay iuenigfreng bod) mit bem t>om 
jjn. ^ erf. allein namentlid) angeführten @d)ott 
uid;t ber gall ijt, ba einige 5ffentlid;e Stimmen 
fi'd; für ihn erflart h^J^en. (5r behciuptet, S. 5, 
au5 fold;en ^erfud;cn gehe „eine neue SD^ittelart 
l>on Srug'' hcJ'bor, unb baö fonnte ebenfalls ju 
bem ^rrthume verleiten, alö menn ber j^r. ?Öerf. 
felbft Die, ge\üij3 fromme, 2Ibfid;t Sd)ott'ö, ben 
er, iv>ie gefagt, allein anführt, in ^^^^'fel jich^r 
er bod;, gerabe ali3 Supranaturalifr, bei bies 
fem ehnvürbigen Theologen iud)t thun ivirb. (5r 
bc5cid;net im Slllgemeinen alle Theologen, lüeldjc 
5>erfud)e fold;ef ^-Hrt gemad}t haben, verad^tlid) 
genug, mit bem Dramen „?D?ittler ober 9}?ifd)er,'' 
(S. 17). Dagegen crfKVt er ftd), in S3etreff feis 
n c r  2 1 b f i d } t ,  S .  5 ,  b a h i u :  „ a u 6  b e r  b e r n ä h r ­
t e n  ? Ü ? i t t e  b e r  a l t e n  S ß a h r h e i t  u n b  ^ ^ e d ) t s  
glaubigfeit ber eöangel. .^ird)e J)erauö''' muffe 
man ben Sßcg burd) alle ^rrthümer fud)en; unb 
jum 23unbe ber ^'intrad^t fonne man nur irieber 
„burd) bie 3\ücf'fehr ju ber einen evangel. SÖahrs 
heit, bie in ber COiitte ber abgefallenen ^rrthümer 
erhaben thronet," gelangen. Unb ber Fortgang 
ber aibh^nblung ^eigt beutlid), baj5 ber S^w ^erf. 
bie evangel. 3ßahrheit aud) hier für tcllftanbig unb 
tabelloö in ben fi;mbolifd)cn S3üd)ern bargelegt, 
halt, unb eö ift fogar fafl nur bie doncorbiens 
gormel, iücld)e er citirt.— Darauö erhellet, ba^ 
ber ,fjr. ^erf. feinen neuen Stanbpunft genoms 
men h^^t, fonbern, wie bisher, im entfd}iebenfreu 
©egenfa^e, alfo, in biefer J(pinfid)t, nid)t in ber 
9}iitte fteht. Um nun ju bereifen, baf? man, 
luenn man bei ber Sehre ber fi)mbolifd)en 33üd)er 
unvcrrücft bleibe, ben befren 3ßeg envahlt h^^f/ 
unb bie f^rrthümer jur ^cd)ten unb Sinfen üers 
meibe, mahlt er auö ber fird)lid;en Dogmatil bie 
Sehre von ber 9]atur unb von ben Gräften be3 
9 } ? e n f d ) e n ,  o b e r  b i e  f o g e n a n n t e  S l n t h r o p o l o g i e  
beö theol. St;fTem§ auö; unb baö 5ffiort „^Xheor 
logie" auf beni--^etftf'4ft~tj{fc»--mTd7'tnTf7^'r«i eis 
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gfnfnd;ni, 9icf^tnod;ff fafr fa<]cn, in einem nid^t 
ju billißcnbcn {]cbrinid)t; cö fei beim, fccr 
53crf. I)abe bie 52(bftcl;l", baß gvin^c bogmatifdjd 
©^(Teiii luid; uttb imd; in bicferS/rt burd;5ngef;en, 
unb fc()e bicfcn ant()ropolpj}ifd;en X()eil nur alö eine 
(5-tnIcirung jur Xbeologie beö 0i;ftenig an» Der 
5>5cwcii^, baf; bie ft;mbolifd)cn ecljriften bie befries 
bigenbfte UInfid)t üon ber ganzen Olatur beö SDZeiu 
fd;en (§. i.—8.), in^befonbre üon feiner 53crnunft 
(§.9. 10.), üon feinem ©eifte^t^ermogcn ober X^ei-
jen'(§, II.) unb üon feinem QSiüen (§. 12.—22.)/ 
geben, irogegen bie Sinfid)t ber 9iationali|len, ber 
falfd;en ©upranaturaliften (§, 10.) unb ber „?[)?i= 
fdjer''' unbefriebigenb fei, unb .jur ^e^erei entwer 
ber beß 9}(anid;ai6muö ober beß >]iV1agianißmuß 
fufjre, — mad)t ben^nbalt ber gan^^en 5lb(}anblung 
auß; nur §. 25. ftcUt fi'd; ber .*9egerfd;en ^()i(os 
fopf;ie im ^ Ulgemeinen entgegen, an^il fte behaupte, 
ber 0upranaturalißmuß fei ein fjii'torifd) abges 
fd;IoiTcneß unb ab5nfd)lic|3cnbcß, ben @ei|t in eine 
iangft erlofd^enc 53or^eit bannenbeß 0i;flem; — 
unb nad)Dem ber jpr. 53erf. zugegeben fjat, ba0 eö 
aud) einen foId)en 0upranaturaIiömuö gebe, (unb 
gegen biefen m&d;ten fid) 5Dof;I nud; nur einige 
iSegelianer erfliU't fjaben), luirb eß ibm Ieid;t, burd) 
SSerufung auf bie d'rfabrung, ben ad;ten unb febens 
bigen ©iipranaturalißmiiß in Sd;u/^ nehmen. 
^n'ß dMnjelne ber Slb^anblung ju gefjen, unb 
bem Än. 5^erf, (£d)ritt für (2d)ritt 5u folgen, ers 
laubt ber Siaum unb aud; ber ^lueä biefeß 
23(atteß nid)t. Deffen bebarf eß aud^ nid;t füir 
ben, ber beß ^n.53erf, 2(rt ^u ftrciten fennt. Oiur 
fo öiel fei erlaubt ,^u benierfen: ber Umfang ber 
Slbbanblung l)at eß lyobl nidH tf)unlid) gemad)t, 
befriebigenber unb uber^cugenber bie 0d)irierigfci= 
ten in ber ^(ntfjropologic ber fi;mbplifd)cn Sudler 
(bie ubrigenß, tpic eß üon ber ©elebrfamfeit beß 
»^n»93erf. ju erwarten ftanb, be,^eid;nenb unb trefs 
fenb bargeftellt ifi,) gegen bie (Junuenbungcn i^rer 
©egner ju Ibfen, iuaß befonbcrß um berer iiMÜcn 
iüunfdK'i^'iüertl) gemefen iin^-e, U)e(d;e ber 93Zei= 
nung fi'nb, in bem antbropologifdjen ^2lrtifel bers 
felbeu, befonberß ber (Joncorbieiu^ormcl, uralte 
bod) ivobl bißiüeilen baß 0d)oIartifd)e üor bem 
S3iblifd)en üor» 2Iuf einem Siaume t»on 52 0eir 
teu bie ganje fd;uMcrige 5(nt()ropo(cgic biefer 23ü= 
d;er, iviber alle gegen biefelben gemad)feji -ilngriffe, 
üon benen einige baß ©euuinb ber einbringenbften 
^()iIofopbie, anbre baß ber glanjenbfren Sialeftif 
tragen, ju uertf^eibigen, i(T an (id) unmbglid), unb 
fag benn aud) )\)obl feineßtuegß in ber 5(bfid)i beß 
j?n, Q3erf» 91ur müd)ten bod) iucb( einige ?cfer 
biefer (Bd)nft tvunfd)en, ba(; eß bemfefben gefadett 
i^ätte, biejenigen, bie er befampfen tvodte, mebr 
in ber2(rt ju befampfen, ba|j er, auf ben jd^iacn 
Qtifntpuntt ber Xf^cofegte ü\iicff;d)t nebmenb, tie^ 
fer auf bie ®runbc ber ©egenfa/^e eingegangen 
iDare; — anbre tverben fi'd) üicUeid}t wunbern, 
irarum ber jpr. Q^i-rf. glaubt, baburd} etmaß gc= 
ivonnen ,5u [jaben, ba0 er bie fi;mboIifdK 2ebre s?on 
ber Olatur beß 9}?enfd)en t>or bem galle, üon ber 
£e()re üon biefer Olatur nad) bem ^atle fdjeibet, ba 
ja immer unb in aUen ©treitigf'eiten, in fofern fte 
(I'influ^ auf baß Spjlem baben fonnen, nur t)on 
ber 9]atur beß 9??enfd;en, iDie fi'e jet^t iß-, bie 3\ebc 
ifJ unb fei;n fann; — mieber anbre iverben loieU 
Icid)t ber 9}?einung fei;n, ber ^r. ^ erf. behaupte, 
nur um fid; fein @cfd;aft ju erleid)tern unb ju 
ijerf'urjen, in ber Sef)re üom freien SBiUen beß ?0?en= 
fd;en fei gar feine 9\ucffid)(: ju nehmen auf bie 
@d)ivierigfeiten, bie in berfelben fafl unaußweic^s 
lid; burd) if)r äierhaltnig jur Se^re üon ber gbtts 
lid;en SUlmad^t unb Sorfc^ung entfielen, (wobei 
3u bemerfen i|l, ba0, wenn ber ^r. 53crf, ft'd;, 
© * 5 2  f f . ,  a u f  e i n e  © t e i l e  a u ß  9 } ? e l a n d ) t f ) o n ' ß  
Locis theol. beruft, unb fagt: biefe ftel)e fo in 
ben fpateren Slußgaben berfelben, bieß nur i>ou 
ber ^weiten Umarbeitung berfelben ju üerficf)fn i|l; 
in ben fpatefren Slußgaben berfelben, ober in ber 
If/^ten Umarbeitung, bie feit bem % i545 erfd;ien^ 
ftel)t bie angeführte ©teile wefentlid; üeranbert, 
Wie man ft'd) baüon auß bem Anhange beß ?Hus 
guftrfd;en SlbbrudteS ber ersten Slußgabe biefeß 
äßerfeß, ©.201—217, unb auß bem neuen Slb« 
brucfe ber letzten Umarbeitung, bie im vorigen 
(i-rlangen erfd;ienen ift, befcrgt öon Detter, 
1. ©. 66ff., überzeugen fann);— nod) anbre 
werben eß wol^l nid)t red)t ftnben, baf? ber S^r, 
55erf. biejenigen, bie eine fid) anfüllte erftrecfenbe 
^rabefrination annehmen, ©. 27 befd)ulbigt, fte 
hatten aud; bie ^mputabilitatt beß ^bfen aufge^ 
hoben, waß ihm wohl ber, ton ihm angeführte 
©d;leiermad)er am wenigfien zugeben wirb, fo 
fd}einbar aud) üie in ber Slbhcinblung citirten ©tcl= 
len biefeß S^hfofogen, auß bem ^ufammenhange ge= 
riffen, bieß ju behaupten fcl)einen, — Dejfenungcs 
ad)tet — unb wo fanben fid) nid)t abweid)enbe 
2lnfid}ten ber Scfer bei einer ©djrift? — bejfeur 
ungead;ter alfo bleibt l;cm Än. 53erf. unleugbar baß 
53erbien)i, mit religibfer ®arme für feinen unb fei= 
ner ^ird)e ©lauben gefprod}en, unb d'injelneß auß 
bem Sehrfvfreme biefer gegen 53erunglimpfungen 
foldjcr, wdd;e nicht geneigt finb, bie O'oirfequenj 
unb baß, ©ei(I unb ^erj 23efriebigenb£ beffelben, 
§u erfeniien, in ein heüereß ?id;t gefegt ju halben. 
Unb barum wirb biefe flei/ie ©d^rift für bie aiifrid;^ 
tigen Ölnhanger unfrer .^ird;e immer ein fd)a{^enßr 
werth^r 23eitrag jur 5?ertheibigung ber cüangclis 
fd;en 9icd)tg(aubigfei(- fei^n, 
^ebocl) fei eß bem 3\ef. ^um ©d)fujfe biefer 5Inr 
geige nod) erlaubt, jwei 2ßuiifd)e in ^^etrejf biefer 
fhcologifd^en ^bhiJublung ju äußern. X)cr eine be­
trifft i^ren % o lu Dcv 53erf. feine ecl;rift, 
wie er in bcr-I>orrcbe fagt, (jcraußgegeben, um jui* 
83elcl)ung bcS realeren, cijangelifcl;; fird}licl)en unb 
UM|Jenfcl)aftlid)en 0innc6 unter ben SltjeolDgen unb 
s^Vi-cbigcrn bicfer ^^rDüin^eu beijutragen. Slüerbinga 
ill bieß banfenßiuertl); allein — follte bie 21rt beö 
^n. 53crf., ju polemifiren, bie redete fei;n, unb 
ivirflid; ben tt>al}ren cüangclifd;en unb iiii|Jcnfd)aft= 
lid)cn @inn beleben? 3^" ©egentl^eil mbd;te Sief, 
bc()aupten, bap, wo ber Son ber (Erbitterung unb 
ber üerkl)tlid)rten j^crabfe^ung ber ©egner fo fe()r 
t)orl)errfd}t, wie in biefer @d;rift, gemifj fein 
ber d'uiigung errcid;t werben fbnne, Seiber ifi eö 
nur 3u wa^r, bajl ber ©eiil ber Siebe auf bem @c= 
biete ber wi]Tenfd;aftlid) = cbrirtlid)cn ^^olemif oft 
uermif^t wiro; nur ju oft faniipft nuin gegen ^on= 
fecjuenjen aui? ber ©egner ^IBcrten, gegen weld)e 
biefe fi'd) bcd) wieber[)olcntlid) erflart bnben; man 
mif5t il)nen bie bbfeftcn ^^lbftd)ten bei; unb eö wäre 
wirf'lid) traurig, wenn bie ^l)CDlogen unb ^rebigcr 
biefer ^^roüinjen ju einer fold)en ^olcmif belebt 
würben, ober fi'd) beleben liefen, ba üon iljr fein 
^eil für bie eüangclifd)c .^ird)e unb fein grieben in 
berfelben ju eramrten ftel)t» Sie waljre ^olemif 
foU 3renit fe^n; unb wie jVe baö fei;n fbnne, ba= 
t)on bat unö bie neuefte baö nadjüfjmcngwer--
tl)eflc 23eifpicl gegeben, in ber, gen^iß aud) l)ier 
ju Sanbe allgemein bekannten @d;rift ber Wremer 
Slbeolcgen ©acf, 9li<^fd) unb Surfe, gegen 
Delbrucf: „lieber baß 2lnfeben ber beil» <Sd)rift, 
23onn, 1827. gr, 8.^' 3n biefer @d;rift mögen 
^Ibeologen unb ^]3rcbigcr lernen, wie man, ebne 
ben ©tanbpunft ber 9\cd)tglaubigfeit unfrer Äird)e 
ju tjcrlaflen, of)ne ben ©egner ju erbiitern, ibn 
wiberlegen, ja il^n gewinnen unb jum X)arrcid;en 
ber griebenßbanb. bewegen Ibiuve. X)cr .ftr. ^erf. 
wirb aber wol}t felbfi nid)t leugnen, baj3, wenn er 
©. 11, üon fold}en, bie in ber^beologie ben 
9]amen SRationalifren ft'd; anmaa^en (waö ja jel^t 
^)auftg gar nid)t mebr ber gall ift), unb bie meijl 
im f[ad)flen (Jmpirigmuß befangen finb, fprid}t; 
ober, ©. 19, fd;reibt: in ber 2e()re üon ber Sßer; 
nunft erfd;einc ber 9iationalißmuö, ber ben 9]amea 
wie liicus a nou lacendo ful)re, alS in bie WiU 
beffe 3rrc ocrUiufen; ober wenn er uberall bie 
2lnftd)t feiner ©egner in einer Slrt barftellt, in ber 
ft'e, Dbwol)l üon ibrer fd)wad)(len ©eitc erfcl)einenb, 
bod; gcwi|5 nid)t oon il)ncn targeftellt if^, — bieö 
nur 3u neuer 33elebung beö ©treiteS bienen fann; 
unb ba ibm eö weber an ©elcbrfamfeit, nod) an 
0d)arffinn feblt/ UMe aud) biefe feine 0d)rift bar: 
t^ut (befonbi'rö in ibrem lel^ten^ibeile, §. i3.—22.), 
fo wirb wol)l jeber aufrid}tige ^^beolo^ ber eoange^; 
Iifd}cn ^ird;c Wunfd;en, bap in ber ju r)offcnfcen 
gortfel^iing biefer 33eitrage mcf)r ber S:!on ber Siebe 
unb ber iid),t = cf;riftlid)en ^olemif i>orberrfd;e. — 
X)er anbre 2Bunfd) beg 9\ef. bat eö mit weniger 
Wefentlid;cm ju t^un. Der S^v. ©erf» bat namr 
lid; baß ©an^e, wie eß fd;eint, rafd; b'"9cwprfen. 
Daburd; bi^t ^war bie Sd)r!ft an Sebl;aftigfeit unb 
barnm an ^ntereffc gewonnen; aber baburd; ft'nb 
ben ©egnern aud; bin unb wieber fleine 53lt>t1cn ge? 
geben, unb eben, weil eß bier baß jjeil ber ^ird;e 
gilt, wäre eß ju wunfd;en, bap bie, weld;e für ibr 
@^fTcm fprcd;en, SlUeß Dermeiben mbd;ten, waß 
biejenigen il)rcr ©egner, weld;e üielleid)t aud^ ge= 
neigt fei)n mod;fen, Folgerungen ju mac^>en, ju 
il)rem 2}ortbeil leid;t benu^en fbunten.' X)abin 
Ware nid;t nur bie y^t^potbefe ^u red)nen, bie man 
@.5 liefet: „um bie Sßabr^eit alß fold;c ju cr= 
f e n n e n ,  m  u  p  m a n  f  i  e  f  c l )  0  n  b  a  b  e  n w a ß  
bod) immer nur in einem febr uneigentlid;en 0inne 
wabr fei;n fann;— nod) mebr aber red)net &ief. 
babin einige ber, bem j^n. öerf. fo reid) 3ufrrb= 
menben @leid)niffe; ^»23. wenn ber ^r.^erf. im 
lo. bie 2Öabrbcit, bajj bie au^erorbentlid^e 0\= 
fenbarung alß ©egenmittel gegen bie, auf aufjers 
orbentlid;em SKege in bie, gut unb erhaben auß 
ber -jjanb beß @d;opfcrß bcryorgegangene menfd)^ 
Iid;e Oiatur gefommene @iuibe unb Sierberbnip, 
gegebenJ"ci, — burd> baß ©leid;ni^ ^u erläutern 
jtrebt ((s. 22 u. 23): werbe ber 2eib franf, fo fei 
bie gefunbe ©peife unjureid^enb; eine Slrjnei fei 
bann erforberlid;, bie ^war in ben gefunben ^ur 
fianb abnorm unb ftorenb eingreifen würbe, 
nun aber ben abnormen 3ufranb bemme unb ba-
burd) ben normalen wieber berffelle; unb wenn 
er in ber J^ortfubrung biefeß @lcid)niffeß fid) beß 
21ußbrucfeß bebieiit: baß @ift ber .^ranfbeit bcifd)t 
ein © e g e n^ g i f t, unb nun bie ^Dffenbarung alß 
bieß n u r für ben fünblid^en ^uftanb ber mcnfd)= 
lid)en O^atur beredjnete unb gegebene ©egengift 
bejeid^net: — wer mbd;te baß billigen? Dod) 
baß i^fl eine ^leinigfeit, bie man wobl nur üorfal^r 
lid) übel beuten wirb» ©ie üerljinbert nid;t, ba0 
man mit erneuerter 5id)tung für bie ©elebrfanifeit 
unb ben Fird}lid)--religibfen©inn beß .<?n»^I^erf., unb 
mit bem neu angeregten 2Bunfd)e üon biefer flei= 
nen ©d)rift fd)eibct: aud) ft'e möge jur 53elebung 
beß wi|Tenfd;aftlidKn unb fird)lid;en ©inneß ber 
Xbeologen unfrer ^>roüinsen wirfen, unb fo auf= 
munternb ancb v^on ibnen aufgenommen werben, 
bap ber in ibr fpred;enbe Sbeolog balb aufß neue 
ju unß fpred)cn unb bartbun tonne: er werbe 
mit ©runb für eine Jierbe unfrer Sanbeßuniüerfitat 
gel;alten. — 
ju briKfcn erlaubt. 3;m Ü^amcn ber (^ii^il-DDcrücnvaltunf^ ber «Dilfc-^roinnuett: l)r. ß. fBrö^cv-
« P r o b i i t M i l H a t t  
f ü r  
nnb (Ert()(anK 
j\s 8« 201'« sc&vurtc 1829. 
£l(i^t ii1 ßcbcn! £id)t ift ©lucf; unb füt ©frtafen SPlac^t! 
qfuö bct "^ageößefc^ic^fe beö dxeid^ö. 
Sluf 5(nfu^cn beö 3elbniörrd)anö ©rafcn 
?ß3itt9cncin, feiner burd) bie 55efd)ttjerDen 
Deö üorigen gelbjugeö gcfd)tvdcf)fen 0efunb5eit 
h a l b e r ,  ^ a b c n  6 e *  5 j i a j e ( l a t  D e r  5 ?  a  i  f  e  c  
Semfelben erlaubt, baö dommanbo bcr ^weiten, 
gegen bie S^ilrfen (le^enben 2lrmee, nieberjulegen. 
§uni Dberbefe()l6()aber berfelben ber ©eneral 
ber 0eneralab)ntanf @raf SDie;? 
b i f f d ) ,  e r n a n n t ;  —  j u m  O b e r b e f e h l s h a b e r  b e ^  
5?aufa(ifd)en J^eereö, mit aöen ©erec^tfamcn 
biefer 5Burbe, ber ©eneral ber Infanterie, 
©raf ^a6fett)iffd)s€rin)anSfp; — jum 
(55ef beö ©eneral|?abeö ber ^tveiten 5lrmee, ber 
©eneral üon ber ©erctlab|ufanf 
r o n  i « ,  b e r  b i e f e  0 t e l l e  b l ö d e r  b e i  b e r  
cr(?en 2lrmee befa§* 
9^ac^rid)fcn Dom ^vr{eg^fd)aupla§e, 
Dom Sljlen 
©er ©cneralfelbmarfd)a(I ©raf 5Biffgen|Tein 
Berichtet, sufolge eincö üon bem ©eneral üon ber 
Infanterie ©rafen Sangeron erhaltenen Siapport^ 
»om 3iflen t>a§ bie geflnng S^urno fid), 
öm Sofien beffelben COionatß, unfern süjaffen un# 
terworfen h^»be. 511Ö ber ©raf Sangeron üor fei? 
biger am !26|len anlangte, fanb er fte öon aller 
Söerbinbung mit bem rechten Sonausllfer üoCIig 
abgefd)nitfen; eine golge ber tt)ol)luberlegten Sin? 
orbnungen beö ©eneralabjutanten 53aron ©eiö# 
mar, ber fie mitülebouten gefd)icft umgeben, unb 
fomit ihren gaü vorbereitet hötte* — gunf ^ah? 
nen unb 44 Kanonen ftnb bie $:rophden biefer 
neuen 2öajfenthat, bie um fo n)id}tiger erfd)eint, 
ba fie unö einen fefien ^^unft an ber 5^onau ge# 
tt)dhrf, unb bie Ütube in ber n)ejTlld)en 2öanad)ei 
DdHig fid)ert. Der gej^ung^commanbant 5Id)met? 
2lga mit feiner Partei, hat fid) bem hohe«» ©ctju^e 
©r. ?D?ajef!dt beö ^laiferö ergeben. — Sie 
tapferen Struppen ber 5fen ^ nfanteriebioifton h^f 
ben abermal'i groben ihreö ^elbennnitheö abge# 
legt. 5ro$enb einer jldlte üon i4©raben, unb 
tvietvohl ein tiefer 6d)nee jebe freiere 5Setregung 
erfc^tverte, brannte baö gan^c j)ctafd)ement üor 
Ungebulb, bie g'^l^ung ju (lurmen; ber ©eneral 
©raf Sangeron aber, ber ihrer Unterwerfung, ohne 
olle Opfer, gewiß war, wiQfahft«? biefem ?5egeh# 
ren ni^t, unb bie (Sinnahme ber g^Hung gefdjah 
ohne einen 5:ropfen ^ lut. — 2110 ber ©raf San? 
geron ben ^nfanterieregimentern gd)lujfelburg 
unb Saboga für bie (Eroberung ber geflung 5valc 
ben San! erflattete, unb bi(f ^bfid)t du§erte, fie 
t>on frifd)en Struppen ablofen ju laffen, erfldrten 
fie einmuthig ben Söunfd), bie bie fie ge? 
nommen Ratten, aud} felbfi ju befdjü^en* 2lu§er 
ber fd)on erwähnten Kriegsbeute bei Eroberung 
ber geflung ^?ale, fanben bie Unfrigen bafelbj? 
nod) 3 gähnen unb 9 5?anonen, 3" beiben ge# 
jungen ^ufammen finb 13 gähnen unb 87 j?ano^ 
nen genommen worben. (©t» ^tbg. 3^90 
gur ^^rctiif ber Cpfeeprotoinjeit« 
SRac^ einem 35errd)lage ber ^urldnbifdjcn 
SKegierung, i(? im ganzen üorigen i» 
a l l e n  e i l f  © t d b t e n  ^ ' u r l a n b S  f e i n  e i n ?  
jiger geuerfd)aben gewefen, unb nur fed)ö 
CO(enfd)en finb ertrunfen. 3" ben jehn Greifen 
^nrlanbö hingegen waren 92geueröbrunire, unb 
70 S)renfd)en ertranfcn. (Dfffc.) 
3n ber9^ad)t üom Sofien auf ben 5i(?en 
nuar brad) im llnit»erfifdfSgebdube ju JDorpat, 
im mittlem unb bebeutenbflen jKaum beö joolo? 
gifd)en 5?ablnetö, geuer auS. 25ie grau be^ 
unter biefem Socal wohncnben ^ebeüö, Kellner, 
bemerfte juerf?, um 03iitfernad)t, baS ©erdufd) 
ilber fid), unb wecfte ihren ?0?ann, Weld)er, 
nad)bem man fid) üon ber Urfad)e ilber^eugt 
hatte, gleid) f^clbf? bie ndd)(?e Umgebung beö 
bebrohten ©ebdnbeö trommelnb burd)jog, unb 
fo fd)nfÖ Siettung herbeirief, ^erfonen auö 
allen ©fdnben, ^])rofejforen, ©tubenten, 
ger, (?rebten mit bem rucffid)fSlofe(?en ^ifer — 
(bie 2Rad;t war fehr falt, unb ber ©djrecE ^atU 
feiele in nur ju leid)ter ^Sefleibung gelajfen,) — 
bie ©efahr abjuwenben, bie ben 5>?ufentemper, 
unb burd) biefen bie ©tabt, bebrohete. feie 
eiSilberglafeten (Simer fTogen rafd) oon J^anb 
ju J^anb ber in Dieihen |]ehenben Üietter. i)ie 
©tufen glid)en fleinen (JaScaben, bie ©dnge 
i2>dd)en. 2)ie gefammten 53enuihungen fronte 
ein lohnenber Erfolg. 3"^ oerfc^lolfenen S^aum 
nocf) nicöt ganj ^evr werben 
fönnen, wenn eö bic öecfen ^eö ©aaleö, bie 
jugUid) bev §u§6obcn beö milifairirci}en ^vabi^ 
netö, gleid) aud) rd}on burd)fre(fen Oarfe« S)«c 
Q5erluf! iff befrdc()flld); benn wie öiele fclfcne 
3:^lere finb tbeilö ücrbratinf, f^eilö fonfl oer? 
b o r b e n ;  m e l d ) e ö  l e ^ t e r e  a u d )  ü o n  m e l ; r e r e n  0 a s  
d)en be^ milifairifd)en 5?abinetö gilf, 2)ie5<Jbl 
ber jerfd)lagenen 5en(?er, ber angebrannten unb 
jerfrummerten ©laöfdjrdnfe luf. tt»., ift gleid)# 
faüö fe^r bebeutenb, ?ffiie unberedjnenbar gro§ 
()dttc ber 6d)aben aber leldjt roerben fonnenl 
(5luö ber (£ft()ona,) 
(Erfaf^vungeu uub ^Baccination 
berveffent). 
(Seit 1802 ^abe id), atiö 2iebe^ ju meiner 
0emeinbe, bie 50 Sßerlie üon ben ndd)|len 2ierj^ 
ten entfernt i|l, ben 2lrjt ber armen ?5auern gc^ 
mad)t (inbem id) mir fdjriftlid) ober munblic^ 
ben n6tt)igen 3iiit[) oon Slerjten erbat)/ unb 
aud) ber ©d)u|blaffern?3"^Pf""9 unter? 
jogen* ^f)c nod) bie ^snipfung mit bem jer? 
riebenen ©d}orfe obrigfeitlid) üerboten würbe, 
gefd)abe biefc dlrt ju impfen üon mir mit fe^r 
gutem Erfolg, unb mit mebr ^Sequemli^feif, 
weil id) an jebem ^tage, fo lange id) frifd)eti 
©d)orf f)atte, eine ?D?enge 5?inber impfen fonnte, 
o^ne bie ^ul^eln ber bereitiJ ©eimpften ju off;; 
nen* S)ie (Erfahrung lehrte mid), ba§ bie 
pfung mit einem fru5 abgefoCfenen ©d)orf« oon 
einer, Pon mir alö dd)t unb gut anerfannten, 
©d)u$blaffer, 8 biö 10 Xage benu^t, dd)te, 
fd)one ©c^u^blattern ^eroorbrad)fe; fpdter be? 
nu$f, entweber gar nid)t haftete, ober falfd)e 
Dorfen bilbete, bie, o^ne aße Q)efa^c für bie 
©ubjecte, f?c^ in 5 biö 6 !tagen perloren. — 
CU3irum bat man bie ^'iipfung mit bem ©c^orfc 
öerbüten? Unb foüte fie nid)t |e$f, — wo man 
bie Ueberjeugung ju baben glaubt, bag beim 
Deffnen ber ^u|!eln, um ^j^mp^e jum SBeiter? 
impfen ju erl^alten, baölieber unb bie fd)ii0enbc 
^raft ber53laffern geminberf wirb,— ber le|s; 
tern 21rt ju impfen, üorjujie^en fepn? 
£eal#$aflorat, ben Sofien ^vinuar j8^9* 
( I [ ) c i ß o p t )  g r i e b r .  9 } i i c f w i g »  
2)ie ^i9aifd>e 33omfcl)u(e, alö ©tabf» 
5dtfe, warf fie noc^ ©j;mnaftum gewefen, im 
P o r i g e n  3 a ( ) r e  i ^ r  b r e i f ) u n b e r t j d ^ r i g e ö  
^ubelfeft feiern f^nnen. ^utbcr felb|? unb 
50?eland)tl)on ^aff^n i()re ©tiftung bpfries 
ben, unb nad) ibren 9^at5fd)ldgen würbe fie 
eingevic^tet unb 1523 eröffnet, 6 i c f'ujicften 
i^r aucö ben erjTen Üiector, M. 3afo6 35aftu^, 
einen i^rer 5ieblingöfd)uler. Sr war auö ©ee? 
lanb geburtig, ^attc in fowen unb in ^ariö 
(lubirt, warb ©d)ullef)rer in Slntwerpen, per? 
ließ biefe ©tabt aber auö £iebe ju £ut()er, unb 
ging nad) SSittenberg, um bort feine ©tubien 
f o r t i u f e ^ e n ,  Ü i e c t o r  b e r  2 ) o m f d ) u l e  w a r  e r  
je^n 3al)re,  ging 1538 nad) QBittenberg,  würbe 
aber 1542 als ©tabt«©uperintenbenf unb 3?ector 
nad) Siiga jurucfberufen, wo er 1546 fiflrb» — 
SDie 2lmtöpftid)ten eineö üiectorö ber S)om# 
f^ulc waren fc^wer. €*r ^atte24^ebrflunben w6« 
c^cntlic^ in ^rima ju geben; jd^rlicO jwei ^ro? 
gramme ju fd)rciben, unb Piele hieben auöju* 
arbeiten; Piermal im 3abre in jeber (ilaffe ein 
Exerc. exploratorium ^u bictiren; JWeimal im 
3a()re bie ©d)uler, bie jum 2lbcnbmal)l gingen, 
eine S33od)e Sor? unb Ü^ad)mittag ju unterrid)^ 
ten; öfter im ja^re ben oerfammelten ©Willem 
bie ©d)ulgefe§e ^u Perlefen; an ©onn ? unb 
geierbgen QJors; unb 3RaÄmittagö mit ben an^ 
bern l^e()rern unb ben ©d)ulern in ber Svird)e 
ju fei;n, unb mit ibnen bei 6|tentlid)en Söeerbi« 
gungen, jum 5?ird)f)ofe ju walifa()rten. — ©ein 
j]el;enber 0el)alt mod)fe gegen 400 9^f|)lr. 2llb* 
betragen, wcju nod) bie ^nfcr'Pt'onögebubr Pon 
etwa 20 neuen ©d)ulern jdbrlid), baö ©d)ul? 
gelb ber Primaner,  unb einige unbetrdd)t l id)e 
^ccibentien, famen. — 53?an fte()t, bie Saften 
waren gro§, unb Ratten o()ne 3i^ad)tl)eil in vie^ 
len fünften erleid)tert werben fonnen. ^inbner 
unb ©d)legel  trugen f ie inbe§ eine bleibe Pon 
3c»bren C£e^ferer 14 3abre) mit treuem €ifec 
unb gro§em 3^u^en. ©d)leger^ 3^ad)folger, bic 
jum i^beil nur fur^e Seit bem 2lmte Por|tanben, 
waren ©nett, ©onntag, ^Ibanuö. 2ßd^# 
renb beö ^lectoratö öeö i^e^tern, beö gegenwdr? 
tigen ^errnpberpallorö, 9efd)al) bie 2iufbebung« 
5Der bisherige Siector würbe ©ouüernementö? 
©d)ulenbirecfor, unb behielt bie iKectorenwob? 
nung. —^ Sie ber @i;mnafiaflen betrug 
in allen fünf klaffen ber 3!)omfd)ulc jufammen 
im 2)urd)fd)nitt 110 biö 120» (SRad) einge# 
f a m m e l t e n  3 ^ o f { j e n O  ^ j .  
sinen^serein far^cutfc^e0prad;e indiiga 
JU (Tiften, wie in ber Porigen Stummer porgc# 
fd)lagen, fd)eint bem llnterjeidjneten nid)t em? 
pfcblenöwertb unb fbunltd), au6 folgenben 
©riuiöen, bie er bier mittbeilt, ba ber l)od)f 
gead)fefe fpv. 23erfa|Ter beö 5?orfd)lageg, m 
?Oiittbeilungen baräber aufforbert. 
^rf?lid), weil bie auö ber ^öerabrebung iwic 
fd)en ^riüatperfonen beroorgegangenen, bnlb 
ober gan^ wifrenfd)aftlid)en @efeUfd)aften, mei# 
flent^eilö nur nad)t()eilige SäJirfungen baben, 
b t t  a u ^ 9 c r p r o d } c n e  3 m e c f  m a g  a u c ^  n o d )  f o  
prunfenb fej;n» Qlfleö ©ro§e, ©d)öne, ©ute, 
baö ^riüafperfoncn flifteten, ging auö Dem 
©cif!e unb bcr 51nRrcngung €injelner ()früor, 
bie, ungcirrt öom 2)i*einreC»eii 2lab«rer, i()ren 
3n?ecf oerfolgfen. ©en)65"'ic0 glaubt man, bic 
Ä r a f t  b e ö  S i n j e l n e n  t v c r b e  b a b u r d )  e r l ) 6 f y t ,  b a §  
er einer ©efelJfd)aft angf()6ie; aber baß i|t un^ 
ivaf)r: fte wirb gelahmt. D^ur untergeorbnefe, 
ge()altlcfe 5)ienfd)en t)ort[)eilen oon füld}en Ojer# 
einen: benn burc^ biefe mitSOiannern üoii 
unb 25erbien(^ jufammengefleUt/ erlangen fte eine 
©elfung, bie i^nen perfdnlld) gar tud)t gebu()if» 
Sie l^e^feren verlieren bagegen, nid}t nur, n)fil 
fie baburd) in bie 9)iengc l)tneinge|teQt werben, 
fonbern aud) burd) baö'^ene^men biefer CDienge* 
2Bie leere 56pfe am lautellcn tonen, finb leere 
^dpfe in ber Siegel bie lauteften 0d)reier; unb 
jeber ^rioatPerein gelangt in ber ^egel balb 
bal)in, baß biefe feine ^efdjlujfe unb Urt^elle 
bellimmen. Dpfert ber einzelne gute ^opf i5=^ 
nen fein Urt()eil auf, fo ift baö offenbar ein 
25erlujl; folgt er i^nen nid)f, fo flehen aQe jene 
Sdjreier i^m al<J berufene ©egner unb 35erflei^ 
nerer entgegen. 
gern er fd)cinf i5m 3?iga nid)f ber Drt, tvo 
eine gelehrte @efeüfd)aft Sebeutung erlangen 
fann. Unter unferen 5)?itburgern giebt eö frei^ 
lid) auögeäeid)nefe @elef)»'te: aber bie melfTen 
ftnb jugleid) ©efdjaftömanner, bie ben 9ßi(fen^ 
fd)aften nur i[)rc COiuffe fd)enfen fonnen; jebe 
2ßiffenfd)aft aber forbert ben ganjen ^ann, 
tt>enn (le an feiner J^anb fo r t fd) r e i  te n fott. 
5lud) m6d)fe bieSa^l jener Öelef)rten nid}t groß 
genug fepn,  um einen bebeutenben ^irfel nii bih 
ben; gemifd)fe ©efeOfd)aften aber pfTegen ibren 
flugeren ?Oiifgliebern felb|l, nur ©egenftanb beö 
0d)erjeä ju fe^n* 
S n b l i d )  l d § t  f i d >  b a ^  5 3 3 i d ) f i g ( ? e  n o d )  g e ?  
gen ben 5 ^ cf ber @efellfd)aft einmenben. 
^•f)re ber 5;)eutfd)en Literatur unb0prad)c! Die 
?0?eiflen oon uniJ ^roüinjjalen an ber Dflfee, bie 
nicf)t fetten ober €"(t()en finb, üerbanfen jener 
unfrc ^ilbung, unb in biefer rebefen tt>ir t^on 
j?inb^>eit auf. 5)a tvir aber nid)f Seutfd)e, 
fonbern 9iufftfd)e Staatsbürger finb, fo tbun 
njir iDO^l am bef?en, ben Deutfd^ldnbern bie 
(Borge für bie (Eorrecff)i'it ibrer 0prad7e ju 
uberlafftn, uno unö foid)e ^wede ^u tvd^len, 
bie unferen 53ert)dltniffen ju unfcrm eigentlid)en 
33aterlanbe angemejfen ftnb. 'IBiIrbe eine ©e? 
fellfd)aft gebilbet, bie ftd) mit 2luffud)ung ber 
frdftiglien ?Oiiftel befd)aftigte, bie bf''rfd)enbe 
0prad)e beö großen 9^eid)eÖ, ju bent tt?ir ge? 
()6ren, aud) in unferen ^robinjen fdjneQ fo all# 
gemein ju oerbreiten, ba§ eö nid)t me^i*/ 
je^t, not^toenbig wdre, (te alö einen J^aupf# 
gegenf^anb unfrer gelehrten ©d)ulen ju be^an^ 
beln, fo bittet ber Unterjeid)nete, o^>ne weitere 
Slnfrage unb auf jebe ^öebingung i()n alö 
g l i e b  a u f ^ u f d ^ e i b e n .  D r .  s o ? e r f e U  
3 UV £ a n b i t ) i r f § f c ^ a f f .  
^n bem ju J^alle erfd)einenben „Sanbf unb 
:^auön)irt5" f^eUt ein 9)ie(flenburgij^d)er Defo^ 
nom eine Pergleid)enbe 55ered)nung auf, jtüi# 
fd)en ber ^ett>irt^fd)aftung mit ^ferben, unb 
ber mit Dd)fen. Saö 9iefultat berfelben i|l, 
ba§ 4 ^ferbe jd^rlid) nur 198 D?t()lr., bie f?aft 
i^>rer ju ^altenben Dd)fen aber 289S^tblr. foflen« 
55a l)ierauf bie Sccalitdt Piel Einfluß f)aben 
fann, trare cö ju njunfd)en, baß ein erfal)renep 
^anbaMrt^ in Siolanb eine gleidje genaue 33e# 
red)nung gdbe, 
— ©er ?lBac^olber (Junip. comm. L.) ge? 
l)5rt in unferen ^roL>injen j^u ben ©enjdd)fen, 
bie mon in ben meiflen ©egenben auöjurotteti 
fuc^t, ttjeil fte bem ©roötpud)^ 0d)aben t|)un. 
93ielleid)t Würbe man beffe'r tbun, ibn ju begen* 
S)er .^allifd)e „^auö? unb £anbtt?irt^" äd(;lt fol? 
genbe Qjenui^ungöarten beffclben auf, beren 
9iei()e fid) nod) um Piele üermebren ließe. 
9}ian braucht bie 3Rabeln alö SKdud)erpuloer; 
ben 2lbfub ber bem »^ier einen guten 
©efd)ma(f ju ertbeilen, jur SXeinigung ber 50iild)tf 
gefd)irre, unb alö mild)Oermebi'enbeö ©etrdnf 
für ^u^e; jiebt auö ben 5?eeren ein getvilrj# 
reid)e0 Del; trinft ben 2lufguß auf reife, jer^ 
f^oßene 'beeren alö blutreinigenben itbee; tvenn 
fte getrocknet unb gebrannt finb, alö Kaffee ge^# 
gen ©{d)t unb 0fein; braut in gtnnlanb unb 
^arelien ein t\jo^lfd)mecfenbeö ?)3ier auö ibnen; 
brennt in ^odanb ben @enet)er?5Brannttt)ein ba# 
üon; bereitet einen in ^Sruftfranfbeiten k. fe()r 
b!enlid}en 0ofup ibnen; brennt auö bem 
.^olje ein Del, baö gegen @id)t unb ©lieber# 
fd)mer^en, gegen bie üiut)r unb alö ?Q5unbbalfam 
gebraud)t tviib; trinft aud) QSurjeln unb vP)o(5 
junger 5[ßiid)olberf!rdud)er, ju feinen ©pdbnen 
gehobelt, al6 Itbee, in 5Sruftfranff)eiten unb bei 
©lieberf^cl)meri;en, u. f. tt?. — \Slurj: unfer 
norbifd)e 35alfamf?raud) üerbient me^c 
5J»ead)tung, unb fann me^r 3^u^en geben, alö 
man bieber gewobnlid) glaubte. 
— Die ^btnefen, bie in beinahe äffen ^ebenö? 
filiifien lange 3eit unfre 50iei(ler waren, unb eö 
in cielen nod) finb, haben folgenbe leid)fe unb 
tvohl juöerldfft'ge Sßeife, 5^dume ebler 2lrt ju 
permehren. 0ie legen um einen \)3ferbej5 
bijnger, ben fte mit einem breiten 0trohbanbc 
befefTigen, fo baß biefe ^uüe fünf? biö fed)ömal 
biefer wirb, alö ber B^Jeig. Unterhalb bem 35er# 
banbc mad)en fte einen jl'reiöeinf^chnitt in bie 
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tHinbe unb feucO^^» &aö 
banb an, inbcm fi<? angebrad;!? 
(<?n, biird)l6ct)erten ©^ffl§, ?IBn|Tcf darauf ()cr^ 
abtropfcln la(Te". CDIonafen wirb 
ber 5n?eii} t>oin ©famme gelofit unb in bie Q;rbe 
DerpfJanjf, n?a5tTci)finlicl) mit bem 35er6anbe» 
SDunne jTOeige tvadjfen, btcfcrc tragen fc^ncOer» 
€&roni f  bcr  Unglücksfa l le*  
9lm i8ten San» oerbrannten, unter 9?uienj®ro§^iof 
(Jöolm. ^r.)/ 5Bcl}n(;au6, Stiege unö Ä[eete eines 
Stauern, mit aden (Effecten unt) 20 £of ©aat^afer; — 
om i7ten Das ?5)o(;n^auS eines ^Bauern unter j?enfe[6« 
^of (®o(m. Str.), »iit aden Effecten unt) ßtlem Snttef/ 
2'ipferDen, 4 9iitiDern, 19 @d;aafen un& 2 
SSerluft 600 9?bl. 03.21. — 2lm soften 3«'iiiar, in t»ei' 
^^ac^t gegen 12 U(;r, brac^) im Unioerfiiatögebdutie su 
IDorpat ''"ö unö verbreitete fid) burd) mehrere 
®emacfcer, mürbe aber ubermifltigt. 'Seranlajyung unö 
@r6§e I)e6@djaben6 mar nocfe nicfet au«gemittelt. 
2Im25ften3an. ertranf ein betrunfener Q3auerPnedb( 
üon (^ern.^r.) in einem ^ vrugsbrunnen, Slm 
ißten er()enFtc ein ©c^)6tibergfdKr Slncd;t (^aueP. 
©iftr.) im ?ß3alt)e. 2lm 22ften mürbe, unter 9iappin 
(5Berr. S!r.), ein »Sauerfnecfet üon feinem umgefturjten 
§ubec erbrijcft, 2tm 29ften 3an. fanb man bei 3ama 
(2(flentacffcfcen ©iftr.)/ am ?!)?itta9e, einen tobten un< 
t)e!annten 5)?enfd;en auf bem 2Bcge liegen. Slm siflen 
ruurbe, unter Dber«^artau (@rob. ©iftr.), ber ^ufc^; 
mdd)tcr öurd) einen fallenben ^runnenfd;men9ct er> 
fd)[agen. 2lm 5ten ^ebr. erfjenfte fid), unter ©aaren* 
I;of (£)6rpi. Sr.), ein 6osjdf;rigcr'23iel)(;uter. 2lm iften 
Sebr. mürben, im 9?eöa[fc|>en "ipoiijeibiftriPt, jmei ?Dfen> 
f4>cn in einer jufammenfturäen&en ©anlgrubc ü€r< 
fc^uitet, unb crfticften» 
^ac^) einem Q5erid)t üom saften waren auf 
Dem ÄalPu(;nfcfcen ^eifjofe 9^euIjof (3(Iuytf(ten ©ipr.), 
fd)on 90 ©tücf 93ie^), unb bei ben ^Säuern 25, an 
Der auö ©unaburg f;erubergefcölepptcn £oferburre ge< 
fallen. — 2luf @rüier6l;of (9tig. Är.) finb in 5 Xa# 
gen 16 ©tücf, an berfelben Sranfl;eit, gefallen; jfßt 
l;at bie ©euc()e bort aufgel;6rt. — SJon 1400 ^fer< 
ben, bie im Üiigaifcben Greife tjon ber Ijerrfcbenben 
SranP^eit ergriffen morben, waren bie Anfang 
bruarö nur 73 gefallen. — 3fw 2Benöenf(bcti Greift 
bauerte fic am 7ten Sebr. no4) fort. 
('2{uö offtc. 55ericbten.) 
Unbebenflic^ unt» freu&tg fann nnfci*jeid)itetcr j e te t  
auten gamtUe/ i)tc fui* ibce ^inbet*/ jumat fftt: ©ebne/ 
aud) jur 93orbereitung berfelbeii ju beu (gtubien öet 
Univerfttüt/ eines üorsugltcif) guten, tudjtigen/ gelebt» 
teil unb geiUfcn jpausleijrerg bebarf/ unt» eincö fold)eti 
2Bertb iu njürbigen vermag, alö folcJjen/ einen SJ^ann 
empfebteU/ beff^n ftttltd)er dbavafter/ ßebrfdbtgfeit unö 
fdjon bewäI)VtetS £ebi'ei'yei'i)jerMl/ burd) voUgfiltigc/ eb® 
venbe Scugniffe iDobl verbürgt finb/ t)cr/ bei ndbe*^«?/ 
VevfDnHd)cr Sefanntfd)aft/ ötefe Scugniffe Pollig u6)i' 
fertigt/ Pielmebv berfelben nid)t bebarf, ber enDltd) iu 
einem grogern/ Dffentlid)eu iSirfungetreiö ftd) beveitenö/ 
nod) einige ^abre feinet ^cbene" bem befcbrdnftern eine^ 
ipanölebrere' feine ^raft unb Xbdtigfeit ju »vibmen ent« 
fd)to(Ten/ unb biefeö ju bürfeu/ gefe^lid) befugt tii 
©d)riftlid)c iJluftrdge in biefer 2lngclegenl;ett/ bie nid)t 
Slnfragen iiui'/ fonbern annebmrid)e SJorfcDldge, unb 
K!3e|timmung bei* gegenfeitigen 25erbdltntffe unb S5ebin» 
gungen enthalten/ tuerbe id) gern ubernebmen/ beforgeiT/ 
vermitteln unb beantiviorten. 9iiga/ b. 16. gebr. 1829. 
ä .  ß n u r e n t ^ /  
Dbevlebver am ©^mnaftum. 
5}i a r E f p r e i f e jii üiiga, in £fiubel 35a nco?Siffign* 
2lm i8ten Februar. 1 2of guter SKoggen 4S\bl. 2|S?op.; gute ©erfte 3 9\bl. 3 liÄop.; guter ,^afer 
2 9\bl. 57! Sop.; grobes 9ioggenmel;l 4 S;b[. 5 5iop.; gutes SBaijenmeOl 12 3\b(. 89 ^op.^, mittleres iiSJbl. 
5Ä0P.; gutes gebeuteltes 9ioggenmebl — 9ibl.—Stop.; gute ^Sudjmaijengru^e 7 3vbl. 36 Äop.; gute ^)afer« 
grutje 99\bl. 2i:Sop.; Oerffengrugc sSibl. 68Äop.; gute Srbfen 5 9vbl. 52ÄOP.; 1 ^ ub ?J3utier i49ibl. 72SoP'> 
5Sraniumein, ij^ranb 22SKbl., f5Q5ranb 3o9ibl.; 30 StK ^eu io.9\bl. —:Sop. (Offic.) 
© t a n b  b c r  m e t e o r o l o g i f c l ) e n  3 " f ^ r u m e n t e  i n  D v i g a *  
Xage. 2}? 0  r g e n i». i t t a g ö .  Slbenbö, 0nibro= 
meter. SBinte Xdglicbe 2Bitterung. 
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27 / /_ i  i ' " fO  — 9°/o 
lO — 8°/0 
3" ' , 6  —i3° /o  
28'/- 3'''/6 — 6°;o 
28''- 5////8 — 4°/0 
28'''- 7^'''/6 — 4°,o 
28''''- — 7°/0 
' i - j i ' -w " '  —6° /0  
28 / / -  o " i , 3  — 3°/0 
28 ' ' -  4'''''/4 — 9° /0  
28 / ' -  3 " ' , b  — 5 ' ^ /0  
28 ' / -  %" ' i 3  +2° /0  
58^ / -  4 -2 ° /0  
28 ' / -  b ' i i i b  — i° /0  
—10° /A  
2 8^/- i ' " f i  — 5° ,o  
28^^- 4' ' ' ' ' /4 l l°yO 
28//- 4'^'/i — 5°/0 
28''- — 2°/2 
28''- —2°/0 
28^ / -  4 ' / / / 3  — 6^ ,0  
3p 3u bru(fcn erlaubt, 3"^ tarnen bcr SiPilüDbcrücrmaltung bcr Oftfccproüinacn: Dr. Ä. 2»@rat)e. 
f II r 
JM 9. 
^ur- ' /  t in t> 0r t ( ) (anK 
271'' gcbruar 1829. 
£i^f ijl ßeöen! ßi^t ifi ©(iicfj unb fuc Staaten SOifld)tI 
Sfuö ber '^ögeögefc^id^fe t»eei Dveid^ö. 
— 3u D&cflfa betrug im flSgelaufcncn 
bte Einfuhr an 535erf^ 6,405,452 3ibIo bie 21ii6^ 
fu^r 1,846/757 — (2Rad) Der alten, eigent# 
iid) nidjtöfagenben Spaltung Deö J^anbelö, in 
öctiöcn unb pafftocn, würbe man ()ier einen 
Sßac^ff)ell fcl)en; aber i)er ^vaufmann, alfo aud) 
ber ©taat, gewinnt an ber ^Infu^r, wie an ber 
2lu6fu5r, unb ber Pielbeöwert^, bie elngefu()r# 
teu Sßaaren, finb eben fowot)l ein 3Serm6gen, 
ölö baö @elb» Dbenbrein if? befonberö im fub^ 
lid)en 9;u§lanb, fo ilppig reld) an ^TJaturfdjd^en 
unb nod) fo arm an ^enu^ung berfelben, ber 
gr6§te S^eil ber €infuf)r nur eine auögefireufe 
©aat, bie, burd) ^Belebung ber Kultur, alö 
§rud)f eine ^ebnfdltige 9iuöfu{;r tragen wirb» 
®aö ben eingebornen S3ewo^)nern iener ^ro? 
üinjp »orjuglid) ju fehlen fd)einf, ftnb 
bebiirfniflfe, beren €iTd)Wingung fie iju 
nu^ung ber 9tetd)t[)umer if)rer^eimat^ (Iad)el(eO 
— Sie 0d)Webird)e ©emeinbe ju ©t/J^eterö? 
bürg enthalt 5607 ^«bioibuen. 3"^ üorigen 
3a^)r? Würben in berfelben geboren 109; eö 
(larben 96. 2)ie 5a^)l ber ©ebornen uberf?ieg 
ülfo, in ber großen ©tabt, bie ber 0e(lor^ 
benen um 15. 
— 6e.  9]?afe(Tdt  ber  i la i fer  
nur bie ^legrunbung eineö ^nfiitutö in S)io^fwa 
jur regelmdßtgen ©ortirung ber SßoOe, ju bess 
(Tätigen, fonbern aud) üon ©eiten ber ^rone 
128,000 Dibl. baju auiJ^ufe^en geru()et* 
werben auö ©adjfen ein Dbermeifier, jwei ©e? 
bulfen unb ^wolf 2libeiter t)erfd)rieben werben* 
£)ie 5}crwaltung wirb einem, auö JDiitgliebern 
ber 51'aiferl. SlcferbangefcOfc^aft unb auö ^a^ 
brifanten gebilbeten ^omite, ubergeben. 
— ?[)?if 5lrmenien i(? für baö fublid)e ^ifia^ 
fird)e [Hußlanb juglfid) ein wtd)figeö, aber biö^ 
[)ev nur wenig benu^teö ©aljbergwerf, erobert. 
( i ^  l i e g t  7 0  S B e r f f  f u b r o e f l l i d )  ü o n  ( ? r i o a n .  D a ö .  
©teinfülj ifi groulid) unb flar; eß fließen aber 
©aljqueüen auö bem ^erge 
2) i e r i m. C^m J)ecember i8^80 
„?Diit rafd)en ©d)ritfen gef)r bie 5lrim, be^ 
fonberö bie ©ubfufTe biefer Ijerrlidjen ^albinfel, 
ber 95erüoCffommnung entgegen« ©eif einigen 
^a^ren ^^ben fid) eine 50?enge neuer £anbbe|i$er, 
unter i()nen mel)rere SDeutfdje au^ ben Dftfee# 
©Dut)ernemenf{^, bort etoblirt, weld)e, bei bem 
uberauö erfragreid)en ?5oben, unb bem, 3t^lifni? 
f d ) e m  J ^ i m m e l  a n  ^ i l b e  g l e i d ) e n  ^ I t m a ,  m i t € i f  
fer unb Umftdjt bemul)t waren, bie 2anbcultur 
moglid)!! ju ^eben. — 2)urd) bie er56l;ete ^8ev* 
eblung beö S5obenä unb feineö (grtrageö, i|t aud) 
ber Sßertf) ber bortigen J?anbguter wdl)renb fur^ 
jem bebeutenb geftiegen; ein ©ti5cf" £anb, ba^ 
man nod) im ©ommer 1826 für bie ©umme öon 
1200 9ibl. faufen fonnte, m6d)te man je^t fautij 
für 10,000 9?bl. erfJeben. 3" bemfelben 2?ers 
i;dlfni|te finb aud) aüe ^obener^eugnijfe geflie? 
gen, unb bie ndd)j7e Jufunft wirb für beibe, bie 
förunbjlilcfe unb ben 2lbfa^ il)rer ^Jrobucfe, bie 
«preife noc^^ bebeutenb wad)fen fef)en.— Bufolge 
e i n e r  S S e r f u g u n g ,  b i e  ^ a i f e r  ^ l l e y a n b e r  i m  
3abr 1824 erlie§, foflte bai an b^r ©eefu(?e ge^ 
legene, unb fd)on wegen feiner ©eebdber be# 
fannte ^artarenborf, ^lufd)ta, jur f6rmlid)en 
©tabt er{)oben werben; bieö iff nun gefd)ef)en, 
unb eö jd()lt bereift nabe an l)unbert SBo^nf 
()dufer, unter biefen einen fe^r bequemen unb 
eleganten ©afl^of für Dieifenbe, bejfen unterer 
i^()eil jugleid) jiim 33ajar eingerid)tct if?, unb 
ber in ben ndd)i?en ©onimern noc^ bebeutenb 
üergrßßert/ unb mit ber feiner befonber^ 
gunjilgcn £age unb flarf befudjten ©eebdber we^ 
gen, eine ber VTj{d)tig(?en ^anbel^fldbte auf ber 
^albinfel werben wirb, ©eif bem »ergangenen 
grul)linge bat biefe neue ©tabt aud) eine befon# 
bere ^poftJ Qjjcpebifion erhalten. — ©leidjf^attö 
Warb nod) in ben legten ütegierungöja^ren 5?ai^ 
fer 2Ue^:anber'^, ein neuer gabrWeg üon ©9m# 
p^eropol burd) 2ilufd)fa jur ©ubfuf?e begrunbet; 
biefer i|l nun biö jum le^fgenannten Drte, eine 
5öegc6(?recfc ton q6 5öer(len, ldng|I fertig* 
©urd) ibn ^at le^tere ©tabt fd)on feit jwei 
3af)ren eine Q^erbinbung mit ber ©eefufTe er^al? 
ten. 2iuf bem ganzen neuen QBege follen, auö 
ben t>erfd)iebenen ©teinarten ber ivrim, fffierf?? 
jeiger eigener gorm errid)fet, unb uberall, wo 
e^^ Ouetlcn giebt, ©pringbrunnen angelegt wer^ 
ben. 2luf bem 'löege jwifdjen ©pmp^eröpol bi^ 
34 
31(urcf){f l ,  \ i l  ein fDld)er fertig; jtvtrct)(!n 5IIufd)fa 
unb 5?'^^ tt?er^en t»ler iSrunncn erbauf, otle 
d)iffffonifd) üerrd}ieben unb mit paffenben 
f^riffcn." (SibenbjtoO 
Slug @f. ^  e t e r 6 b u r g. 2Ini 26ficn Januar 
b. ^iclt bie ÄaifcrIidK freie bfonomifcl;e ©cfclU 
fd}aft, unter bem 33orfi^^ ifjrcö ^rafiDcntcn, ©r, 
^,rc. beö jperrn älbmirafö ^corbivitiorü, if)rc^al)rcß; 
fi(5ung. X)cr .^?err ^rnfibent eröffnete biefei(^ung; 
irorauf ber j?ofratt) @d)tfd)C9loiv, 9xu|Tifd;er be= 
jlßnbiger ©ecretair, über bie bißberigen -iirbeiteii 
ber @efellfd}aft unb ben gegenivartigen Äaffenbe= 
fianb berfelk'ii, 53erid;t abftattete. — Unter bie 
amvefenben SDiitglieber mürben folgenbe im 
£aufe beö 3^"'')''^'^ 1^28 üon ber Öcfel{[d;aft \)<ixs 
o u i ^ g e g e b e n e  Ü ö e r F e ,  ü e r t l j e i l t :  1 )  ß ' i n e  H i n w e i s  
f u n g ,  t v i e  b i e  S t u n f e l r u b e  ö n g e p f l a n j t  
u j i b  a u ö  i O r ^ u c F e r  b e r e i t e t  u i e r b e n  f o l l e ,  
t>om ^rof, 0d;tfd)eglc>nj, (ate Stuft.); 2) S5es 
t r a d ) t u n g e n  ü o n  b e m f e l b e n  S J e r f a f J e r ,  ü b e r  b e i i  
a u ö  b e r  5 ) e r b i n b u n 9  b e r  2 a n b w i r t t ) f d ; a f t  
m i t  b e m  9 } t a n u f a c t u r s  u n b  § ^ a b r i f n ? e f e n  
e n t f p r i n g e n b e n  O l u ^ e n .  
jgici'auf Dcrlaö ber ^praft'bent, auö ben 0tatus 
ten, ben ifTen unb 2tcn Slrtifel beö Äapitelö, 
unb lub bie ©efeüfd^aft ein, jur SBa'ol eineö neuen 
^rflftbenten ju fd)reiten. 2Iuf ben miebert)oIt augs 
gefprod)enen einfiinimigen QSunfd; ber SQJitglieber, 
bie nid)t einmal jum 33alIotiren, ivie eß itjncn ber 
^err SIbmiral t>orfd)[ug, fd)reiten wotlten, ent^ 
fc^lofjen fi'd) jebod) 0c. ^ *;rce(lenj, baß 21mt eineö 
'})rafibenten aud? für baö 5af;r 1829 ivieber ju 
übernef)men. 
21ufben bom ^raftbenfen gcmad;ten SÖorfd^tag, 
ftat bie ©efellfd;aft if)rem efjemaligen beftanbigen 
3Ruff{fd)en ©ecretair, ©ef)eimeratt) Dfbunfo^vSh), 
eine golbne ?l}?ebaille, 3o Dufaten an Qßertf), alö 
3eid;en it)rer X)anFbarFeit für beffen üieljat^rig^ 
unb nü^Iid)e 93cfd)aftigungen, juerfannt. 
Unmittelbar barauf üerlaö ber beflanbige3\ufftr 
fd)e ©ecretair bau QJrogramm jtijeier, i)om <^onfcil 
ber ®efcUfd)aft aufgefiellten, Preisfragen, ©ic 
lauten folgenbermaajjen: 
1) 2öeld)e ^rud;tfofgc ber 2öed)fehDirt()fd)aft 
i(I für bie brei ^onen beö (Jurcpaifd;en 3iuplanbg 
bie üortbcilOaftefte, unb jiuar: a) für bie nbrb^ 
lid)e, Dorn 67 ° ber S3reite biß ^ur auperfreu 
©ranje beö 9ieid)ö; für bie mittlere jiDis 
fdKu bem 5i unb 67 ° ber 93reitc; unb 3) für 
b i e  f ü b ( i d ) e  ^ o n e ,  j w i f d K n  b e m  4 5  u n b  5 i ° ;  —  
tveldKß ftnb bie jur gabrif= unb S0?anufacturr3n= 
buffrie ^gef)brigcn, ben Dörfern genannter ^onen 
eigcntI)ümIidKn ^efd)aftigungcn, unb iuaß für 
neue Siibuflrieaa^eige fonnten bafelb(t eingefür^rt 
itnb mit ber Sanbn)irt()fd;aft üerbunben werben? 
— 5Ö3er biefe fragen auf eine befriebigenbe 2lrt 
beantwortet, unb feine (Erörterung auf praftifd)C 
^rfat)rung begrünbet unb burd) I)inUbiglid;c üSe^ 
iveife unb ^eugniffe unterftü^t, foU tJOii ber &e: 
feUfd)aft eine Prämie üon 1000 ERbt, err)a(ten. — 
Die ©efeüfd}aft ivirb jebod) aud; fo(d;c Sluffa^e 
nid;t unbead;tet unb unbelo()nt laffen, iueld}e bie 
grage aud; nur tfjeiltveife Ibfeu iuerben. Der 
^iermin jur (Jinfenbung ber 25eantit)ortungen ifi 
auf ben December be6 i83i fe(!gefel^t. 
2) 2>eld;e ^erbefferungen fbnnen in ben norfcs 
lidjen unb mittleren ^.Ijeileu S^ujjfönbö ^am Ieid)= 
tefien unb ixiol)lfeil(ten bei ben Dorfgebauben ans 
geivenbet rperben, unb mie fbnnen fte ben, biefen 
ßiegenben eigentl)ümlid}en (Sulturarteu unb 3nbu= 
ftrie^iücigen am jrüecfmapigften angepaßt iverben? 
— äÖer biefe fragen auf eine genügenbe 2lrt be^ 
antivortet, erl^alt eine Prämie oon 5o Dufaten. 
Der Dermin jur ^infenbung ber 33eantu?ortung 
i|^ auf ben December i83o feftgefe(jt» 
Die Sluffa^e fbnnen in 9\ufftfd;er, Deuffd^f 
unb ^ranjbfifd^er ©prad;e abgefafU, unb muffen 
an bie ,^aiferlid;e freie bfonomifd;e ©efellfd;aft 
gerid;tet tuer&en. 
Die ©cfellfd)aft erFlart ju glcid;er ^eit, ba^ 
bie im ^aljr 1825, für bie i^afjre 1826 u. 1827, 
ton i[)r geftellten Preisfragen, nid)t genügenb bcs 
antivortet iDOrben ftnb, unb ba^ hiermit ber Xers 
min jur Sinfcnbung ber Slntworten biß ^um Des 
cember 1829 verlängert wirb. 
üliif ben SIntrag bc6 praftbcnten, nabm bie 
(5)efeUfd)aft ben ipn. iOiajor 9}ial^ow, für bie wes 
fentlid^e Q3erbeffcrung ber Saiibivirtf)fd;aft burc^ 
iDie (Einführung unb Sßerbreitung ber ^abrication 
beö SiunfelrübenjucferS in Siuplanb, unter bie 
5al}l ifjrer SDittglieber auf. 
^um 23cfd)lu0 warb eine üon ^n. ©d)tfd)egIow 
öerfaf^te „Ueberftd;t ber im Saufe bei? 1827 
bef'annt geworbenen bebeutenbften drfi'nbungen im 
gad;e ber ;5"buftrie,'' Dcrlefen. Dem 25orfd)lage 
beS prafibenten unb ber C^inivilligung ber @efell= 
fd)aft 5ufolge, wirb biefe 2ibbanblung mit bem 
3al)re6berid;tc ber ©efeUfd;aft in Drucf gegeben 
«werben. (©t. Ptbg. ^ tg.) 
?Seitra(3 beö .^avJoffelbaueö. 
Der 5varfoffelbau gewinnt mit /ebem ^a^re 
an 5Qid)ti9feit für unfre proüinjen; unb felbf^ 
für bie mei(?en ©egenben beö ?)ieidKÖ. 3" ber 
0f,peferßburgfd)en ^anbrl^^pifung erging eine, 
Wie  eö fd)ien^ cf f ic ieüe Siufn iunterung ba^u,  i^n 
befonberiJ in n6rblld)en ©egenben'mit meb!"(Sifec 
ju treiben* Der fanbivirtb, ber (ner fpric^t, 
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9|au6f ba^cr ju foun, baö nid)t utiDeri; 
btcnjllicf) iff, rocnti er feine ^•rfa()rungeii bar^ 
u6er befaiint mad)f. (£ö ifl freilid) tt>abr, beiß 
über tvenig 0egenf?dnbe beö Slcferbaueö me^i' 
gefcl)rleben fet)n mag, aliJ über biefen: aber ift 
Sllleö aud) allen ^anbroirtben befannt? 2)er 
33erf. felbfl fennt fe()r menige rold)e 0d)riffen; 
nur burd) große Slufmerffamfeif  unb ©orgf it 
l)at er eö ba()ln gebrad)f, üon bemfelben 3?oben, 
6er i[)m fru[)er feine ^arfc^elfaat fauni fünf? 
bi^ fed)öfad) jurucfgab, feit einer 9ieil)e von 
3ci()ren jmanjig? biö breißigfdifig einjudrnbfen, 
unb jroar immer üon großem ^oblgerd}ma(f. 
©elbi^ im vorigen 3a()re, tt)o, bei bem atlge? 
meinen 0}tign)ad)ö/ üiele £anbföirff)e feiner @e# 
genö nur if)re Qlußfaat, anbre fie ^6d)flenö 
funffad) arnbteten, unb jtuar meifjent[)filö eine 
^erbe ober fabe §rad)t, njar feine 51ernbte bod) 
nod) ad)fjef)nfad) unb bie grud)t oon altem 
235ot)(gefd)macf* (Sr fann eö nur feinem 5>er# 
fahren bei bem 5lnbau jufd}reiben; unb ba er 
ni (^f  t t je iß,  weldjem $beile beffeiben,  t)ält ev 
fi5r baö ^efJe, eö ooUiHnbtg ju erjd^Ien* 
(£r laßt ben 53oben, ber im künftigen 
5tartojfel tragen fofl, im .^erbfl, bebungt *) 
fo tt)eit er üermag, aufpflugen, unb unbeeggC 
liegen, 3lud) im folgenben 0ru[)linge laßt er 
fpldje gelber, auf benen n{d)t große 5v'lumpen 
liegen, ober bie nid)t üiele £)ueden l)aben, ntd)C 
eggen, fonbern gleid) mieber, in ber anbern 
^id^tung, pflügen, unb bann er(t fd)arf ab? 
eggen. Sie €rfa()rung [)at i^m gezeigt, baß 
auf biefe Söeife felbft einem fd)n?eren, feßen 
^oben eine fußtiefe locFere £)bfrfTdd)e abge;« 
Wonnen mirb, wie fte biefe 0aat bebarf. 
5)iit bem britfen ^fTuge, ber ben Sunger 
n>ieber in bie €rbe bringt, unb jmar fd)on im 
legten drittel beö 51prilö, mad)f er feine 0aaf* 
©ie treibt nid)t fru()er auö ber (E*rbe, alö bie 
in ber ?3iitfe beö 9)iai), unb feiten fo? 
gar anfangö fleinereö jlraut, alö bie am €*nbc 
beö 5}iai; in bie €rbe gebrad)te: aber ber23ege^ 
tationöproceß unter ber Q:rbe ()at fd)on fru^e 
angefangen, unb bie ^Burjelfeime t)aben, üor 
bem 2]u6fd)ießen beö j?raufeö, ^eit gehabt, red)f 
frdftig ju werben. Q:r glaubt, feine reid)ere 
2lernbteti, einem großen nad), bem fru# 
()crn ©den 5ufd)reiben ^u muifen» 
Saö ©den gefd)iel)t mit brei ^ferben* J^ln? 
fer bem erf?en ^ferbe wirb, über einen 
guß tief, bie (Saat (Heine, ober ^erfd)niftene 
große itartoffeln), mit 5«>ifd)enrdumen üon ei^ 
nem eingeworfen; baö zweite ^Pferb berft 
•) ©ae Hebungen im 'Sr'uf}ia{)re, Pura oor ber ©aaf, 
giebt Der Äarjoffcl oft einen bittern, fc^arfen 
©efc^jinacp. 
fte ju, unb bav? briffe ^id)t eine 5ret7ur(^e, ba^ 
mit Suuim jum künftigen 2)urd)pfiugen bleibe* 
3n bie Dierte wieber gefdet. 
^at baö 5traut eine J^6^e üon etwa jwei 5ott 
erreid)t, fo laßt er baö gelb in jwiefad)er 9?id)iJ 
tung abeggen. 3^aö Unfraut, baö, loö unb 
locfer, mit bunnen SBurjeln in ber obern ^^'ru? 
me anffd)oß, wirb baburd) auögeriffen, inbeß 
bie tiefer liegenbe ©aat nid)t<^ leibet. 
baß ^raut einen 0nß bod}, fo wirb baö 
0raö in ben ©aatrei()en ^wifd)en ben ^vartof? 
felpflanjen mit ber J^arfe außge()acft, unb nebjl 
ber €'rbe um bie ^fTanjen jufamiTiengeiogen. 
(£in gvubter ölrbeiter j]eüt ftd) über eine ©aat^ 
reif)e fd)riftlingö, unb reinigt fo, außer biefer, 
aud) bie nädjfte jur 9ied?fen unb ^infen* ©o 
ge^t biefe QIrbeit fd)nell. 
?löenn baö 3?e^a(fen geenbigt ifi ,  wirb bec 
Slaum jwifd)en ben ©aatreiben mit einem 
^Jfluge o5nc ©turje, ber bie <5:rbe nad) beiben 
©eiten wirft, aufgepfTugt. €'in ülrbeiter lenft 
ben ^(Tug; ein jweiter fil^rt baö ^ferb, bamit 
eö nid)t in bie ©aatrei^en trete, unb Söeiber 
befreien bie etwa üerfdjutteten ^flatijen unb 
^dufeln bie (5:rbe um ben ©tengel. 2)iefe If^te 
Operation wirb in febr naffen 
fejlemißoben, ein ^^aar 523od)en fpdter wieber()olf» 
— Ungefdbr fünf ?Dionafc nad) ber ©aat — 
fo biel Seit bebarf bie Kartoffel jur üoüen Seisf 
tigung, — wirb gedrnbtef. (£in 2lrbeifer bricht 
baju mit einer tief eingcßoßenen (?arfen ©abel 
lebe ^flanje fo Weit loö, baß fte lorfer über 
ber ^rbe (lebt, unb t>on ben lefenben SBelberti 
nid}f au^geriffen i^u werben braud)f. €'in räf 
(liger 2lrbetfer reid)t ()in, um bie ^flanjen für 
ad)t biö jel)n gcfenbe ju locfern. 
SDie aufgenommene ^rud^t wirb in luftigen 
©d)eunen aufgefd)uftet; unb waö auö biefen 
nid)f oerfauft würbe, einige l^age nad}()ec jum 
SSBinter in bie 5?eÜer gefilbrt. 
(Erlaubt eö "^eit unb Qöitterung, fo Wirb 
baö ^artoffelfraut ben l^ag oor ber ülernbte ei# 
nen falben guß über ber (Srbe mit ber ©id)el 
ab9efd)nitten, unb entWeber frifd) jum Qjie^^ 
futter, ober üerborrt ^ur ©treue gebraudif. 
— 33ielen ^efern l)ab' id) in bem QSorße^en^ 
ben üielleid)t nid)tß gefagt, baö fie nid)t fc^on 
übten: aber eö gicbt sinbere, bie eö nid)t 
fannten. ?0?and)en Wieberum wirb bie ange# 
gebene 33ef?eOungßart gu iuü()fam unb foßbac 
fd)einen: aber in fünf ?[l?onafen gewo(>nlid)cc 
3a^re, 0400 ^rocent üon ber ©aat ju ge^ 
Winnen, if! einiger 9}iüf)e unb einiget 5iufwan# 
beö wert^. 3^) meine, oon einem £ofe 25/ 
tt)ic ic^ im ©urd)fd)nitt erhalte, 
Sin ^ioldnbifc^er 2anbtvlrt^+ 
30 
sur (j&vcnif tet 0|tfeeproijiii5eii. 
ben brel efl^nifdjcn ^rapofifurcn *) 
l a n b ö  w ü r b e n  i m  3 a ( ) r  1 8 2 8  g e b o r e n :  
iu bcr Dorptfdjen: looo^lnabcn, ioo55)?db# 
d)en; jufammen 2005; — einmal njarcn 
barunter Srißinge, 
37 tvaren une(;elicl;, 49 fxü^)f unb tobfss 
g c t o r e n ;  
in ber 5336rrord)en: 25225?n., 24495)?»; 
fQmmen 497i; — 2#mal 3^riÜinge, 32^ 
mal 3>^iÖingf5 131 tuaren une^elicO/ 
73 ftüi)f ober (obfgcboren; 
in ber Bernaurcl)en; 9^7 876^9?'; J«:? 
fammen 1805; — 2oj:mal Jt^iOinge» 
34 unc^elid), 24 fvul)^ ober fobtgeboren, 
G o p u l i r f  w ü r b e n :  i n  b e r  © 6 r p t r d ) e n  ^ r d ^  
p o f i f u r  5 8 9 ^ ^ » ö r e ;  i n  b e r  5 B  o r r o  f d j e n  
1552; in ber Bernau fei) en 315' 
0c|?orben finb: 
i n  ber © ß r p t f c ^ e n  5 3 r d p o f i r u r :  503 mdnnlv 
* 5i9tvei£>(«; sufammen io223nbit)ibuen; 
barunter an ^ocJen 30; 
in ber 2 B o r r o f d ) e n :  1152 mannt., 1689 W.; 
jufammen 2841; an ^ocfen 131; 
in ber Bernaufd)en: 3t5mdnnlv535tt>ei6l.; 
jufammen 650; barunter an Jjocfen 45» 
•) *Son Den übrigen, ben Setiifcfeeii, waren bic Siffcu 
bei &em .f?errn Siiifenber nod; iiicbt eingetroffen, 
©er .^erauegeOer biüet um Die ?i)?i((^eilung iier> 
fel{)en ©iejenigen, in ®ercn ^)dnöcn jlß f«»ö. 
0umme betr ©ebornen: 87795 ber S^rifltngöge^ 
burten: 3; ber ^wiüingögeburten 90•); 
ber Une^elid}en: 202; ber Itobfgebor^ 
nen: 1^6. 
©umme ber copulirfen ^aare: 2256. 
©ummc ber ©eflorbenen: 45^5; — ön 
^ocfen ©eflorbenen: 206* 
U e b e r f c ^ u g  b e r © e b o r n c n  i n b c n  b r e i  
pöfituren: 4266. 
— (gingefanbt.) 60 eben 5errfd)en bie 
fern in unb um 9iiga. ©eti>6()nli(^ fd)lie§en 
forgfdltige 3lerjfe bie (Jur berfelben mit einem 
IBabe. 3n Üiurffid)t beffelben nun f)ahe id) in 
bem greife meiner Söefannten bemerft, ba§ ben# 
j e n i g e n  © e n e f e n e n ,  b i e  f t d )  i n  b e m f e l b e n  a u c ^  
b e n  j ? o p f  t i > u f d ) e n ,  b a ^  ^ a a r  a u ö f d Q f ,  
n>aö bei ©olc^en, bie eö nid)f traten, nid)f gp 
fcfeier^t» — J^alten ©ie bie ^emerfung fijr 
wid)ti^, fo machen ©ie fie ju fernerer ^eobf 
ad;tung befannt. X* 
2lnm* beö ^erauög* SBic^tig? 5[Bir wols 
len bic jungen Damen fragen. — 5Eid)tig? Die 
ganje J^eilfunbe i(^ urfprunglid) auö folc^en 55e> 
merfungen [)eroorgegangen. 
*) 3n ber S536rrof<^)en ^rdpofitur ^af(en n 'iPrebiger 
n?e&er Die Sobtgebornen, nod) 
ten, ongejeigt; fonft mij§te bie Der 2e5< 
feren, ouß Srfa^rung befannter OrDnung Der 
^atur, bort, ftatt 32, beftimmt 72 ober 73 
f e t ? n .  © e r  S i n f e n b e r .  
0 } i a r f f p r e i f e  j u  Ü l i g a ,  i n  S i u b e l  5 5 a n c o ? 5 I f f i g n .  
2lm 25ften Februar. 1 2of guter SXoggen 43ibl. £5Svop.; gute @erf(C3 9\bl. 33|Äop.; guter ^»afer 
a 9Jbt. 59 Svop.; grobes Sioggenme^t 3 3Ab[. 70 Sop.; guteö SLCaijenmetjl 12 9ibl. 95 S:pp., mittleres —Slbt. 
— Äop.; guteö gebeutetteö 3{oggenmcf)l 4 3\bl. 7 Stop.; gute ^ucfcrtjoijcngrü^e 7 iKb(. 40 Slop.; gute ^afer« 
gruee —9vbl. —5top.; ©erftengrügc 53\b[. 55SDP.; guteSrbfen 59ibl. 55S0P.; 1 ^ ub Q5utter 169ibl. aS^op.; 
Branntwein, -j^^ranb 2o9ibl., fjQJrunb soSRbt.; 30 21tj ^eu io3vbt. —^op, (Offic.) 
© t a n b  b e r  m e f e o r o l o g i f d ) e n  3 " ( ^ r u m e n f e  i n  S i i g a .  
Xage. -3D10 r 9 e n e". a n i t t a g g .  2(bcnt)g. £)mbro« 
mcter. ^2binbe Xdgllc^e SBitterung. 
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gonnenb liefe, flürmifc^. 
vvebel/ ©ontienfd)cjn. 
Hierbei J\§ 5. des literarischen Begleiters , und eine Beilage mit literarischen Anzei^^eu. 
lusertioiis-Gebühr :  2 Kop. S. M. die Zeile. ^ 
3ft 5U brurfen erlaubt. 3m Flamen ber (EiPil^Cberöerwottung ber Oftfeeproüinsen: Dr. St. £. ®raoc. 
J\i5. ^ ( o d i i t j t a l ö f a t t e l .  ä t »  s e 6 i - ,  1 8 2 9 .  
S a p e r e  a n  d e !  
^ u r  ( S r j r o n i ?  b c r  Ä a i f e r L U n i t ? c r f i t f l t  
5 u  d o r p a t .  
2Iuf bcn 93crid)t bc6 j^errn ^urafor^ bc6 XJim's 
pöfifcl;eti !ücf)rbe5irfcö, über bie t>on ir)m anger 
ITclIte Unterfucl;un9 bcö im .^^aupfgebaube bcr 
X)orpatifd)cn Uniucrfi'tat am Soften 
fTattgel^abteti S3ranbeg, iff, jufolge 0d;rcibcnö bcö 
«ijerrn 'ü}?!ni(lerö ber ^olf'öflufflarung, öom i4teti 
gebruör b.^v J'Vf uog,, auf 23cfct)l ©r. fO^aj. 
beöÄaiferß unb jperrn, bem berjeitigen 9^ec^or 
wirfL ©taaföratf) Dr. ©. ß^iucrö, ben ^rofefforen 
©truüc, ^arrot unb t). 23rocdfer, bem 0tallmet(!er 
t>, Döue, unb ben ©tubircnben, it>eld;e bei bem 
Sbfd;en beö S$ranbeö öor^itglid; tf)atig gemefen 
f i n b ,  b a ö  S i l i e r t ; ) b d ) f t e  2 Ö o [ ) I n ? o U e n  @ r .  Ä a i s  
ferlid;en 9}?ajeftat eröffnet, unb mehreren ^ers 
fönen, iDeId;e aud; bei ber Sbfd^ung beö S3ranbeö 
ftd) auögc^cid^net-, bie ©umme üon taufenb 
bei 23. 21* auö ben ^rfparniffcn ber Uniuerfitat 
gejault tvorben. 
X)urd) ben, an ben birigirenben ©enat, am 
iften gebr. b. 3« erlaffenen 21 Ilcrbbd)(?en^UFa5, 
ftnb äljlergndbigjl ernannt ju SoUegienratben; 
bie in bcr 7tcn Siangclaffe ftcbcnben orbcntlic{;en 
^h'ofefforen bcr .^aifcrl. X5orpatifd)cn UniDcrfttat, 
Dr. SBilb. ©truüc, Dr. ^ cn.^i (bereite am iflcn 
l^ebr, b. 3» geftorben), unb Dr. ßrngclbarbt; 
«nb 5um (JoUcgienaflTt'lior: bcr in ber gten £fiang= 
claffe ficbcnbe ^berkrjrer am X)orp, ©i;mnafium, 
©irgenfobn. 
©in birigircnber 0cnat l^af, mittclf^ UFafeö 
t)om aöi'ten b. 3., 621., folgenbe 
23eamte bc6 Dorpatifd;en Sebrbe^irfcö aüancirt: 
^um ipofraff): ben Dberlebrer am Gymn. ill. ju 
fDJitau, 2:rautt)ctter; — ju ^litulairratben: ben 
biöberigen ^tan^cüiflen ber Unioerfitatörentfammcr, 
S^beobor @crid); bie Scbrcr an ben ,^rci§fd;ulen: 
3u .ijapfal 0lcu6, ju 2Bcnbcn (Ji;ftngf', ju 2Ba(cf 
^atDloivöfi), ju Qßinbau S^Zcumann, ju ©olbingcn 
^anjer unb 50?id)aiIoiv^F»;/ 2Iren6burg 9\^nbin, 
ju S!udfum ^amienßf^; an ber 9ligaifd)cn Doms 
fcljulc, 23cbrcnö; an ber Deutfc^cn ^rei(?fd;ule ju 
9ieüal, ^anb. b. ^ bilof, 0iebert; bie Scbrer an ben 
G^mnaftcn, 3u 3^et>al ^roworon? unb jjbpner, ju 
9}?itau 23iclenflcin, ju Siiga ©lüafno^; bie (^fe? 
mentaricbrer in Oiiga, an ber^agenöf)offdK» 9}?ab; 
d)cnfd;ule @d/on, an ber 0t. ©ertrub=^?tUd;en= 
fd}ule j?aafe, an ber 2[)?auri^fd;ule ©ro0, an ber 
0t. 3af'obifd;u(e (^briftianfcn, an bcr ©t. 5of)an=-
niöfd)ule Srejäler; unb ben dlemCntarlebrer 
0d;locf, 3aöfon)6fp; — ju ^oUegienfccretaircn: 
bie Sebrcr an ben ^rcirfd)ulen, ju S'aFobflabt 
(Jammerer, ju SBcrro SBcftttPrg, ju Rellin 25Ia= 
gotvefifd^cnöfv), ju 3viga (bei ber atcn Sreis3fd;ule) 
§]cfd;in3om; unb ben Scbrcr an ber Deutfd;en 
©Iementarfd;urc ju öberpabicn, ^app; — 3U 
©ouöcrnementgfecretairen: ben ÄanjeüifTen ber 
©d^ulcommiffi'on, ©roßfurt; bie Scbrer an bem 
Gymn. ill. juSQiitau, Ucfcrmann unb Suenfenn; 
bie Sebrer an ben (Jlemcntarfd^ulen, ju SBinbau 
Sorban, ju Sßenben .J^crtcl; an bcr X)omfd;uIe ju 
SIrcnöburg, Traufe; an ber ©(Ibnifd^cn ju Sßerro, 
©roöberg; unb an ber @ro§fluoer6bolnifd;cn gu 
£ftiga, ©ieöcrt; — unb ju (loUcgienregirrratorcn; 
bie (jfcmcntarlebrcr, ju QBefcnbcrg ©bodf, ju 
griebrid)flabt Sabm, ju Sibau SBcrnid); unb an 
ber 3efu6f'ird;enfd;u(e ju Siiga, ^23roöfo. 
— S3ei bem X5orpatifd;en (^cnfurcomite ftnb 
folgenbe inDrucf erfcOicncne ©d;riftcn cingcreid;t; 
3m 50?onat gcbruar 1828: 1) ©ed^öX)eutfd;e 
©efange mit Begleitung beö ^ianoforte ober ber 
©uitarre; gebid)tct, in 2i}?uftf gefegt unb feinem 
greunbe grbr. §Iad;öbergcr gctvibmet Don^. ^arl 
g o r ( l m a n n »  S i i g a ,  l i t o g r .  b e i  ^ o l l a n b e r »  1 4 © .  
Querfolio. — 2) Sllmanad) furgrcunbe bcr©d;aus 
fpiclfun(t auf baö 1828, beraußgegebcn i?on 
grbr. ^ j3iebert. 9xiga, 1828. 216 ©. S^afd^enformat 
unb 2 BI. ?[)(tuftfalicn. — 3) (Jine Slu^iüabl Sieber 
für grcunbinncn unb greunbc bc§ ©efangeg, Q3crr 
nau, 1828. 16©. 8. — 4) Dcr$ßcd)cr; 2^rauer= 
fpiel in 5 Giften» 9]ad) einer d'r^ablung t)on ©,2;.5l. 
ipoffmaun, frei bearbeitet öon S3ulter. 9^e= 
t)al. 164 ©. gr. 8. — 5) Sateinifd)e ©prad)lebre 
3um ©ebraud) beim Unterrid)te; nad; mcbrercn aU 
teren unb neueren ©prad)(cbren bearbeitet üon 
a. ^Irautoetter. zteß S5ud;: bie angctuanbfc 
©prad;lcbrc. 5[)?itau, 1826. — 6) 3:auna ©foblu^ 
Slbcjc» (2ettifd;e gibel, üom ^ropj^ tjon ber 2aur 
(lO^ifau), 1827. 26 ©» gr» 8, — 
7) 2Ibfcl)iet)6rcbe an fammflicl;e ©braifdje 9tcFru= 
ten Äurlanbö; »erfaßt üon tcm 23eüollmad)ti9tea 
ber CibaufdK" (i-braifd;en ©cmeinbc, e-ifcmaim 
9}?et;cr ©frupp, unb üoit bcmfelbcn J^orgetragc« 
in bcr qro^cn ©t;m390(}e ju 9}?itau, am gten ^as 
nuin* 1828. ES)?itau, 1828. 14 ©• fl. 8. 
(Sie Sovtfe^ung folgt.) 
l i e b e r  b i e  0 r u n b =  u t i b  U r f p r a d ) e  b e r  
^ f l ( ) e u  u n b  b i e  S O ^ i t t e l  j u  e i n e r  a t C ?  
gemeinen e (t b n i fd; e n © d) r i f t f p r a d) e 
j  u  g e l a n g e n  : c , ,  b  u  r  d ;  D  r .  ^  e  i  n  r  i  d )  
D. ^^rebigcr ber ©emeine ju 2ai6. 
Bernau, 1828, (218©. 8,) 'Q 
X)er jpr. ^erfafifer bat biefe ©d;rift ©einer 
ß r t a u d ) t ,  b e m  j ^ e r r n  © e n e r a l  5  ©  o u ü  e r s  
neur 9}iarqui6 ^aulucci, gewibmet, unb 
fte öerbient biefe d'bre. ©ie if^ offenbar bie Srud)t 
üieljabrigen ©tubiumö unb 9?ad;benfenö, unb £>ieU 
feitiger gorfdjungen* Dicfeß 2ob iverben ibr aud) 
biejenigen jugefteben muffen, bie mit bem ^njecfe 
berfelben nid;t aufrieben fc^n, unb ben 9^efultas 
ten, bie ber j?r» 53crf, alö entfd;ieben auf|leUt, 
nid;t übüig beif^immen foUtcn. 
©ie er^ablt in fieben Kapiteln: 1) ^^vedf unb 
9^otbit>enbigf"eit beö ©an^en» d'rflarung über bie 
ffibrter: ©runbfprad)e unb Urfpradje* (Der jjr, 
23erf» mad;t einen Unterfd;ieb smifdKn ©runb= 
unb Urfprad)e, bie ber ^rufung irertb i|l.) — 
2) Ueber ben Urfprung, ben ülamen, baö Alfter 
unb bie früheren ^obnfi^e ber ^"(Iben. (Der ©es 
banFe, ba^ bie d'fJben fruber £iü=, unb Äur-
lanb befa^en, unb felbfl ^reu0en, unb bie Letten 
fte nur allmalig ju ber Äufie bi»brangten, i(^ 
nid)t fo neu, alö ber j^r» 53crf. glaubte) — 
3) Die Aisii beö Slacituö ft'nb bie Siüen, ober 
germanifd): bie (J'flben. Die Urfprad)e ber (Jfrben 
ij^ bie je^ige 2it>i(^d}e, — 4) Ueber bie (Kultur 
ber alten Sitten unb (Jflben. (©ut jufammcnges 
flellte, obgleid; befannte 9]ad)rid)ten,) — 5) Ueber 
bie ©prad;e ber d'fibe". (^öerfud)e bcr Deutfd;en, 
bie ^-ftbnifd^e ©praclK ju bilben; ©efd}id;te ber 
^ftbnifd;en S3ibcluberfc^ung; S3eantivorfung bcr 
gragen: ^ann irobl aug bem g\ct)alfd)cn ober 
Dbrptfd)cn Dialect, ober au6 bciben jufammcn, eine 
e-fibnifdK 53ud)fprad)e bcrDorgcbcn ? Unb ivarum 
i)T: e6 biö jcl^t nid}t gefd)cben? — 6) ^üllgcmcine 
a3emerFung über bie et^mologifd)e ©runbung ber 
©prad;en, befonberö ber ^-filinifd^en. Die ginnis 
•) &cr i?nrtmannfrf)cn SSu^bftnMuttg itt SRiga unb 
Dovpat ju brtl>en. 
fd)e, bcren 2Öertb Die SiüifdK/ ober baö Urr 
^*ftbnifd;e, Unentbcbrlid)f'eit ber 2iüifd)en ©prad^e 
fhr eine allgemeine S*flb"'fe^e 33ud}fprad)e. — 
7) Ueber bie iÜZittel, ju einer allgemeinen ^'l^^nir 
[d;cn S5ud)fprad;e ju gelangen, 
Diefer ^ilußjug beö SnbaltgöerjcidjniffeS ge^ 
nugt, um ben ©ang beutlid) ju mad;en, ben bcr 
J2r»53erf, nabm, luenn aud; nid;t ben a^eidjt^um 
tjon neuen S3elcbrungcn unb cigentbümlid;en Slns 
fid^tcn barjutbun, mit bem biefe njertl)üoUe ©d)rift 
au^geftattet ift» mvc äiuar leidet, oerfd)icbene 
ber Icl^tcren ju be|trcftcnaber baju i|T ^ier 
nid;t ber £)rt: n?obl aber, nod) einen 23lic? auf 
ibre SÖcranlaffung unb ben ^njccf ju tverfen, ju 
bem fie bi^ivirfen foll» 
3n unfcren ^roüinjen berrfd;t eine 3}ertegen= 
F)eit ber fonberbar|ten Slrt. 23fi t)ielen ^flben unb 
Letten ift, mit ber ^erbeflfcrung ibrer Sage, burd; 
ibre dTbcbung ju ix)irflid;en ©taat^bürgcrn, ein 
fe^)r lebenbiger 2lrieb nad)93elebrung unbS3ilbung; 
bei üiclcn ibrer ^rebiger ba6 ebrtvurbige ©efubl/ 
cö fei ibre ^flid)t, ibr tt)id)tig(!er S3eruf, jenen 
^trieb fo t)iel al§ mbglid; i^u ermuntern unb ju 
befriebigen, mit neuer, erbbf)eter Äraft ern?ad;t. 
Da fJeben bcibe ^beile aber an einer hoppelten, 
üon bcr traurigen ^ßorjeit erbobenen ©d;ranfe, 
bie fte trennt! Die Q}rebiger ft'nb i?on einer ans 
bern Ovation, alö ibre ©emeinben, unb rudfen 
einanber felb(! oft i;)or, bag fie bie ©pracl)e ber 
Sc^tcren nid;t binivinglid; inne b^ben, um ibnen 
ganj öcrjlanblid) ju werben, ©d)limm! ©e»^r 
fd;limm! 2lbcr bap bicfer 53orivurf, bcr gen?ip 
3 33. wenn bie 9(6letfung beö Stlbttifcben ÜlamettS 
von Sfteüal, ^allina lin, üon ben Ddncrt/ für aUju 
bt)potbetifcl) erfl5i*f/ unb bagcgen beb^uptct tDtrb/ er 
fdme ber »on i)cm 2i»ifd)cn SBorte Xallina mad/ 
S3rad)felb/ ob biefcö gletd) Weber im Qjiibntfcbeit/ 
ttocl) im ginnifcben egiiltre. Darnach biege 
tm g|]bntfd)en bie ©tabt mit iörad)fe(i)ern/ weil 
fte in alten Seifen ju 5)arrien geborte/ unb ^»ar» 
rien fd)on bamalö eine gut angebaute ^JroDinj ge« 
tiefen. 3Iber — S3rad)fclb t)l ein 3(cfer/ ber für 
baö laufende ^abr nid)t bcfdet iß: warum foll= 
ten bie ßfibcn bie ©tabt eber nad) foldien 5te<fern/ 
alö nad) ben befdeten/ benannt babeu/ «entt 
"• fte bie grud)tbarfeit ber ©egenö bejeicbnen 
wollten? Unb nod) baju mit einem 2ßorte/ ba^ 
gar nid)t in ibrer ©prad)c uorbanben iiT!! — 
Dunfel erinnere id) micb/ t)en ?riamen ber 0tabt 
2::anni(a Itn gelefen iu b^ben/ (Oettifd) 2)abni5 
5)iUö); gewif aber i j l  eö, baß fte in alten Seiten 
aud) ?in Daniffa genannt ivurbe; unb ba, nacb 
bem 3eugnt§ üteler alten @d)rift|]eller/ bie Danen 
fte erbauten/ fo til  eS bocb wobt naturlid)er anju«^ 
n e h m e n /  b a p  b i e  ( S i l b e n  f t e  b t e  © t a b t  b c r  D d »  
nen, ttlö bte ©tflbt ber Sracbfelber/ nann» 
ten. 
gegrunbct gcivefeti ba fo üiele 2Iu6= 
lanber ^rcbigcr tuurbcn, unb cö nocl; Ijicr unb 
bort fci;n mag, — ba^ er, fage icl), unfer bcu 
^rebigcrn fi-Ibft jur ©pracl^e gcfomnicn iff, bürgt 
bafur, er tvcrbe taglicl) tvcnigcr üerbicnt ir>erben; 
befonberö ttjcnn eö jcbem Dcutfc(;cn, ber ^rcbiger 
einer Scttifcl^cn ober ^fi()iiifcl)cn ©cmeiiibe merbeii 
ivUt, Jiir 33cbingung gcniacl^t ivürbe, t)orf)cr eine 
fleine ^robefclKift^ ober eine ^rcbigt, in ber 
©:pracl)e brucfen ju lafen, in ber er lef^ren ivill, 
bomit man feOe, er fbnne eö. 
X)aö jmcite ^inbernip ftnb bie ©pracOen unfrer 
Sanbleute felbft* Daö 2ettifcl)e i(i eigentlid; nur 
ein Dialect beö 2ittbaui[d)en, unb ba6 Q:ft()nifcl;e 
tom ginnifcl^cn, S3eibc @pracl;cn, arme 2:bc(;fcr 
eben fo burftiger SQiutter^ ftnb rob, unb baben 
nur für einen fefjr engen i^öccnFreiö Slußbrucfe, 
of)ne t)on ifjrer ©tammfpracl}e entlehnen ju fbn^ 
nen, iDeflren ft'e beburfen, siucl) biefer Uebel|lanb 
luirb allmalig t»erfcl)tvinben, luenn nur @cl;ulen, 
@d;ulen, ©d)ulen, bie wirnid)e Äenntniffc 
»erbreiten, allgemein gefliftet iverben. 9}?an gebe 
len Setten unb (5(tben nur mcbr SSegrijfe: fie iver^ 
ben fd}on bie Sßorte bafür erfinben ober erborgen, 
aiber bcibe ©prad;en felbf! ftnb, in ber 9^cibe üon 
3abrf)unberten, trabreiib lücIdKr bie einzelnen 
©tamme ber ^blf'er n?enig ^ufammenbang unter 
cinanber hatten, in einzelne, oft febr abiueid^enbe 
fOiunbarten, jerfaUen: ive(d)e berfelben foll ober 
fann man ju ©d)riften tvablen, ober baju auö^ 
bilben, biö bie Qibfer fo roeit fortgefd)ritten ftnb, 
eö felbf^ ju tbun? 25iefe loidjtige grage i(l e6, 5u 
beren 5Beanttvortung für baö ^-ftbnifdK/ .f?r, Dr. 
D, fjannnu in üorliegenber ©d^rift 9}?aterialien lies 
ferte; — bie er üielleid;t entfd;ieb» S. 
© e b  i d )  t e ,  t t o n  D r .  @ e b e r  1 ) o l m ,  P o s c i m u r .  
Hör. 50?oöfau, 1828. 
jjr. Dr. ©eberf)olm, ^rebiger ju SD?oöFau, 
ntad)t unö mit biefem S5ud;eld)en ein liebet ©e^ 
fdjenf» \)at frubcr fd)on gcbid;tet, aber in ber 
t>aterlanbifd)en (@d;njcbifd;cn?) ©prad;e. ^e^t, 
«ad) fed)^ial)rigem ©d}iueigen, ergebt feine 9}Jufe 
ibre ©timme öon neuem, unb jmar in ber 
Seutfdjen, ober, ii?ie er fi'd; au6brud't, in ber 
©prad)e {deiner 2Bal)l. 
Der Inhalt biefer @cbid)tc ifl meber mobifd;er 
^lingflang, nod) unüer|}anblid;e fonbern 
ft'e enthalten reine unb tief gefühlte jjerjenös 
crgiepungen eineö ^hi'if^en, ber in feinem ©latt^ 
ben üid)t, ^raft unb ^rieben fi'nbet, „Da bie 
Ü^eligion, ^hilofophie unb ^oeftV ber33erf., 
„nur t)erfd)iebene 2lu6brucfe ber ^inen etttige» 
äßahrht'it ftnb, fo Fann deiner ftd; mit ben bei-
ben er(Teren bcfd;aftigen, ohne bap er baö 23e= 
bürfnip fühlen follte, aud) in ber ^oeft'e ben feh? 
lenben aiugbrudf für manche ^Bahrheit ju fud;en, 
ben nur ft'e geben fann." — Unb fo ijl benn ber 
grbj^te ^hcil ber @cbid}te, njomit ber Did)ter un^ 
befd;cnf't religibfcn 3^nhalt6; in ben übrigen 
öber beft'ngt er entmeber baö ©lucf ber greunbs 
fd;aft, ober bie Siebe jum SSaterlanbe. 
Die ©ammlung beginnt mit einem ©ebid;f: 
„Der himmlifd^en 9}?ufe geweiht;" ivorauf bie 
t)ier erjlen ©efange eineß grbpern ©ebid)tö: „Die 
ß^Tlbfung,'' '  folgen. Unfer Did)ter barf nic^t 
furd;ten, bap ^lop|Io(f'ß 5D?anen ihm baruber 
jürnen, ba^ er ft'd; mit ihm an benfelben ©e? 
genf!anb tvagt, unb ben Q:rlbfcr ber ?0?enfd;en ju 
feiern ivillenö ijr; aber iverbcn ihm bicß auc^ 
unfre ^eitgen offen t)ergeben, bie ^lopflo(f 
fd)on lang(! üergeffcn hieben, unb feinen SO^efftaö 
Faum bem DIamen nad) mehr Fennen? Die ^ort= 
fe^ung foll folgen, fobalb bie3}?ufc eö ijergbnnt, — 
Der jweite ^ilbfd;nitt ifl uberfd;rieben: „kleinere 
gei(!lid;e ©ebid;te." Unter biefen — e3 ftnb be; 
ren neun — beftnbet ftd) aud? eine ^araphrafc 
beö U. — Der britte Sibfd;nitt enthalt i4 ©es 
legenheitögebid)te, üon W3eld}en mehrere unö an 
jene Xrauer^eit erinnern, wo Siufjlanbö ©ohne 
S l l e ^ ö n b e r ' ö  u n b  b a l b  b a r a u f  ß r l i f a b e t h ' ö  
^^obtenfeier begingen. 3h"e'i folgt ein ©efang 
bei Olifolai'ö unb 2llexanbra'6 Krönung, :c. 
Daö ©ebid)t an 1827, iff an ben, aud) hier 
in Siülanb gefannten unb verehrten Did)ter, ©d)Us 
Foivßfp, gerid;tet, „ber fo hod?, tvie üor ihm ^eis 
ner, empor auf 0\u|3lanbß ^inbuö brang." 
SBir ivitrben unö an biefen geniuthlid^en unb 
inhalt6fd;ireren Did;tungen ücrfunbigen, luenn 
iuir einzelne Sluöbrucfe unb iparten in Slnfehung 
ber ©prad;e beFritteln inolltcn. ©ewi^ ivirb bem 
Did;ter ber 5ißunfd) geroahrt ioerben, mit ireld;em 
er ba6 53ortt)ort fd;lie^t: „2Öohl ihm, trenn, waö 
üom jper^en Fommt, aud) ben 2Beg jum j^erjen 
ft'nben, unb ihm gar hier unb ba einen neuen, geif^s 
venuanbten ^reunb enterben follte I" e. 
S?? i  ö c e I  I  e n. 
— S" ^eter^burg bcfd;iVrigt ein junger 
9?ationalbid)ter, 9lamenö SÜ? i d) a e l © u d) a n 0 f, 
bie 2lufmerFfamFeit beö Funflliebenben ^ublicumg, 
ober verbient wenigllenö, eö ^u thun. ©ein S3eruf 
offenbarte ft'd) unfer ben ungunjngften Umftanbem 
3m ©oujjernement Slrc^angel, bem 3xu^lanb bes 
fctnnflid) öud) fciitm Somonoflfoii? bcrbanFf, tvurbc 
(öudjönoff 1802 geboren, eincß itroaöbauern» 
Df)ne Unterricljt lernte er lefen unb [einreiben, laö 
bic bellen 9^ll^^lfd;en 0d}rifr|lelIer, bie er ouftreibeti 
Jonnte, unb ftV.g 1825 an, fiel) in leidsten Dtd;tuiir 
gen ju t>erfud;en. S5alb nad;f)er fam er iiad; 
tergburg, um bort fein 5$robt ju ücrbienen. 9}?ait 
bcmerfte bctlb, ba^ er metjr fei, alö ein geiübfjnlis 
d)er S^agelbbncr. Der „©oljn beö 5iaterlflnbe6'' 
tnad)te ^uerft 1826, bei ©elegcnljeit ber Ärbnunjj 
©r. 9}?ajieftat beö^ttiferö, ein @ebid)t i)on if^m 
bef'önnt; unb burd) bcn ÜSeifall ber Cefer ermun? 
tert, fd)rieb ©ud;anoff gabeln, Sieber unb ß'pifleln; 
ober inbe^ man if)n lobte, litt er 9}?an3el an ber 
^Sefriebigung ber er(!fn 25cb&rfniffe. dv fud)tc 
eine ©teile in irgenb einem jpanbel^baufe: aber fein 
fod;eö mod;te ben Sid}ter. ©nblid) erhielt er, 
burd) ©bnner, einen ^ojten bei ber ?23ranntVüeinös 
:pöd)t. 93alb aber traf il)n ein neue^ S3ebrangni^, 
Die 33erl)altnifl'e beö ©tanbeö, in bem er geboren 
tvurbe, liej^en iljm nur bie SBaljl, nad) 2lrc()angel 
jurucfäuf'e^ren, ober eine jiemlid; anfcl)nlicl^e ©um= 
me ju erlegen. Der Did)ter befap nid)tß; unb bie 
j2eintfe()r fonnte feiner fd;on fd)\t)ad)en (5Jcfunbl)eit, 
wie feiner 5lu6bilbung, fel)r nad)tbeilig ix)crben, 
^Bieber traten feine greunbe für il)n ein» ©ie ga; 
ben feine (5)ebid)te beranö, bic bei allen 3^uffifd;ert 
$Bud;l)anblern für 5 9tbl, 23.21. ju baben finb, unb 
bereu (iTtrag benDid;ter gleic^fam ranjioniren foll. 
Wlaii lobt unter benfelben uor^uglid), aufjer feinen 
Siebern, fein Ärbnungggebid;t, jwei ß:)>if!eln an 
©lepufd)t'in, einen anbern, fd)on berufjmtern, bic^^ 
tenbcn ^auer in ber 9f^al)e üon ^eteröburg, unb 
eine Üioman^e: ber 2lbfd)iebögru0 beö ^riegerg, 
(Journ. de St. Plbg.) 
— Die S3ch?unberer @btl)en'ö unb ©d)iller'g, 
bic jugleid;5ean^aul bea^unbern, vverben bei bem 
jVDciten 23anbe beß S5ricfived)felß ber ©rfTercn ein 
wenig auffa()ren» Der Se^te wirb barin fcljr wi^ig 
ber ^^ragelapl), ber 93o(f öl)irfd), genannt, wegen 
ber gefd)ma(#lofcn ^crmifd)ung beö ©rmeinen unb 
bcö d'beln in feinen ©d)riften. — Der zweite 95anb 
gef)t biö 1796. (^u ben fpateren ^Briefen wirb 
aud) wol)l nod) fonjl 3;emanb gefd)oltcn werben. 
Der j^immel gebe, weniger geredet.) 
— 5ffialtcr ©cott bat beFanntlid) eine fd)led)tc 
(33efd)id)te ^lapoleon'ö gefd)rieben, unb Souiö 25uos 
iiapcirte (einft Äbnig öon j^ollanb) eine intereffante 
95erid)tigung berfelben. ^n ber Icl^tern fommt fols 
genber ^ug üor: ^emanb jtcUtc ben ©ebanf'en ouf, 
man mufle öu6 allen ^fanenifdKn 53blfcrn ^inen 
©taat bilben, „25cwabrel'' rief O^apoleon, „©ie 
würben balb wieber Herren ber ©allier fevjn." (Jr 
fannte feine Seute» 
— 3n ^onflantinopel crfd)eint je^t eine 
natafd;rift, bie ein DeutfdKr ^ fftcier rebigirt, nac^= 
bem er pueril bei ben(5jricd;en fein ©lucf ju magert 
gefud;t, £)b er eö nun ^u ©tanbe bringt? 
— ^ei ben alten ©ub = 2lftatifd;en Ovationen 
jeigt ftd) eine merfwurbige Q3crtl)cilung berDid)^ 
tungöarten* Die 21raber ft'nb überreid) an l^rir 
fd;en ©ebid)ten, aber feine ©pur bon bramatifd)en 
tinb epifd;en (?) Did;tungen -); bei ben Werfern 
erfdbcint baß G'poö neben bem Siebe, aber hin 
Drama; in ^Ijlna ift baö 2:i)crtter reid> unb bie 
^ben finb Ijaufig, aber ba fef)lt bie (Jpopee. ^nbien 
öllein f)at eine unenblid;e guUc unb 9}?annid)faU 
tigfeit üon Did;tungen aller Gattungen, auö urs 
alter (bciö beriifjmte ©d^aufpiel ©afontala 
würbe befanntlid; 5-j 3. t>or ^br. gebid;>tet); v»om 
SJ^abrigal biö ju gigantifd)cn jpelbengebic^ten, wie 
baö 3vamai;ana unb bag v[)?a{)abarat, t>on bcnen je: 
beö brei- ober öiermal fo lang ijl, wie ^liaö unb 
£)bi;ffce ^ufammen— Daßil)eater ber^nbier 
wirb je^t unter unö befannter werben, ba 
ööilfon ju Sonbon anfangen bat, „?[)?eifJerwer!e 
beö jpinbu = bie auc^ 
fd)on in'ö g^ran5bfifd;e uberfe^t ftnb, — 3«^bed 
3nbifd)e ©t&cf fangt mit einem ©ebet unb einem 
©egengfprud) an; bann folgt ber Prolog, ber ge? 
wbbnlid) auö einer Fomifd)en ©cene jwifd;en bem 
2!l)eaterbirector unb einem 5Q?itgliebe feiner ©efell; 
fd)aft be|lel)t, unb öon ^ouliffenfJreitigFeiten unb 
©dKr^en, ebne Unterbred;ung ju bem ©turf felbft 
ubergeljt. ^'ben fpradK" nod) in ibrem 
men, unb plbl^lid? ift eß iljre Siollc, bie fi'e ^)er^ 
fagen, unb bie ^uborer auö ber wirf'licl)en SBelt 
in bie erbid^tete üerfo^t. Daß ©tiicf fd^lie^t, wie 
cö önftng, unb bie legten SBorte beffelben rufen 
immer ben ©egen beö jjimmelö auf bie 
I)erab. (Globe.) 
*) 2(nm. bcö ipfög. ©inb ibre berühmten 
dien bcnn tttd)t ep{fd)e Did)tun9cn? — wenn 
aucb in 51)rofa. 
**) 2lnm. S3ei ben ^nbiern ifl eigentltd) bic ^oefte fo 
flU(\emcine @d)riftform geworben, ba§ aucb bie ma-
tbcinat{fd)cn gebrbiid)er in Herfen gcfcbriebcn jtnb, 
unb ein ßebrfab S-33. fo rtnfdngt; //^ungeö SD^db* 
d)cn mit ben fd)n)arien Slugcn! 2ßtc »erbdit Itcb 
biefer 2Binfel 
Sil SU bntcfeii erlaubt, 5^rtmen ber (Jit){l«Obevbcnvaltung ber Dilfeepvoüinien: Dr, g. ©rawc. 
JSelffläe jum Sttfi^dMer JW3250. unbäMtwI^robinjMlWattJ^^O. 1829. 
S i t e t d r i f c ^ e v  S t n i e i g e t * .  
3" SDfitau i j l  t>ei ©teffcn^agen fertig gctüor&cn 
unö »erfanöt: 
®tc Q.uatembcr. für na(urtt)iffcn< 
fci)oftlic6c, 9cfc6td;tlic6e^ pf;itoIo9ific, litcrdrifcbc 
unt) gemifc^fc ®e9cnf^an^e. 3m SSereinc mit mc^< 
rercn ©ctc^rtcn uti& unter (DlittDirfung bec Äur< 
lanbifcfeen @efeUf4>aft für Literatur unö 
Äunff, ^erauögegcben oon Dr. g. o. 2;raut< 
»ctter. 55ö. 1. ^)cft i .  3" Sommifjlon bei SJep^er. 
3nf;atf: Ucber ben ötefer ^citfc^jrift; oom 
^Herausgeber. — 9laturtt)iffenfci>aft(i4)e6: 
Öefc&reibungen öreier ^3Äecrf(^)i(l)fr5fcn, üon gr. d .  
^rofeffor IC. 5u Sorpat.— Stuffor&erung 
unt) Beitrag jur SßerooIIpanöigung 6et Slora unö 
Sauna fcer Opfeeprooinsen; öon Dr. 3. g(ci< 
fet)cr. @cfc^id;tltcbeö unt) '!P()i[ologi< 
fc^jeß: Äe^ereien iS6er t>ic Unioerfa[9efct)ict)te, un& 
bie n>ie fl® 5" fc^jreiben if(; oon Dr. ®. SDJcr« 
fei. — Smpfe()(ung ber Sateinifctjen unt) 3tatieni< 
fc&en ©pra4)e 0I6 aflgcmetne SScltfpracf;e; oom S?evf 
ausgeber. £iferdrif^eö un£> gcmifd;tc 
©ac&en: Srfd[)einun9en in t)er^naturtt)iffcnf4)aft(i(^en 
Jiteratur; oon Sr. unt) ^ — r. — SJleyanDer oon 
©ct)ifct)Pon) olö ©pradbforfcfecr; oon X — n?. — 
^otanifc^)e ©arten, 5uglci^ ^arPe; oon Sr.; — 
®ie ?8erfct)ieticn^cit ber ^otenfc{;luffeI unö ber @tim# 
mung, atö mu(iPalifc&e Quälerei; oon SCr. 
58on biefer 3eiif4)rift crf4)einf oierteljd^jrig ein 
^eft; oier .^efte machen einen ^anJ). ^reiö beö 
Saf^rganges 5 9?bf. 5ß.3t. — (3» 9viga abonnirt 
man bei ^»etrn ^u(^(;dnöter ©eubner.) 
<£ben bafelbff ift erfd[)iencn; 
SÄagajin; f^erauögegeben oon ber 2ettifcJ)# 
literarifc()en ©efellfcfeaft. gtoeiteö @tucf. 
3 n a l  ( :  
Söorioort. ©ramm. leyiPogr. ^eitrd» 
ge. Sroon: SJerfucb einer neuen Sgearbeitung bes 
©ucfeftaben 5( für ein ®eutfct)«2cttif<t)cs ^erifon. (^ori# 
fegung.) — ^>ugenberger: lieber bie regelmäßige 
SJuSfpracfce ber Settifcben SJocale: nur ein5)erfuct). 
öollfianbige SKecenfionen: Harber: Svecem 
fton über @(ü(1'ö 2t 0 (£«Q3ucb. — ^rocf^aufen; 
SJIeccnflon über ©irgenfone 3?obinfonö Äru(;flnf4). — 
iDeffelben: Stnaeige beö 9Kitaufct)en £ettifd;cn Äa# 
[enberö oon 1828 t'eö £iD((ifnt)ifcf)cn Satenbere 
oon 1828- — Sroon: ^emecFungen jum erften 
©efange beö ©onaleitiö oon SBatfon. £itc« 
rarifcfjc ^otijen: Harbers @efe(If4)flft6<©pie(e. 
QÄiöcellen. 
3n ter S3iicl)§anölun9 von % J)eu6ner in 
Dilga fini) nac^fle^enöe 5ö3erfe für bie beige=« 
fe^tctt 5)reife in 0tf&ermunje 511 fpaben: 
V). Q3unge, Dr. ©., ©arpellung ber gegenwdrii» 
gen ^erfaffung ber @tabt ^orpat; aus beti £lue(> 
Un bearbeitet* Stiga 18^7* Öo 
0. 55unge, S. ©., über ben ©a4)fenfpiegel, alö ß,uen« 
bes mittleren unb umgearbeiteten £ioldn&. SRitter* 
rec^)tö, fo n>ie beö C>efclf4)en £e^intc4)ttf. (gbenb« 
1827. 1 9vbl. 35 Äop, 
0. ©urgßborff, (E. S« 5©./ SSerfuc^ eines ?5en)eifeS^ 
ba§ bie ^ferberennen in Snglanb, fo wie fte ie^t 
befielen, Pein mefentlic^^es tßefSrberungSmittel 
ber beffern eblen ^ferbejuc&t in ©eutfcblanb roer# 
ben Ponnen. Königsberg 1828' 7° 
unb 353irt^fc^>aft6bu4), Sioldnbifc&es, für gro§e 
unb Pleinere .^au6()altungen. Sin ^anbbucj) sum 
©elbftunterric|)t für junge ^lauStoirt^jinnen. Sutif'f 
Sluflage. SKiga i828» 1 9?bt. 50 Äop. 
21./ Srfft^rungst^eoric ber ^Pflanjcn« 
unb 2:i;ierprobuFtion/ nebft SUnmenbung berfelben 
ju Sef^ftellung jlc()erer ©runbregeln für ben Selb» 
bau unb bie £anbtt>irtf;fct)affli(^)e£^ieräuc^)t. aXf;(e» 
Königsberg 1828« 4 90 
ber Kartoffelbau im ©roßeu; ate Sfuft. Sben&. 
i828» 1 9ibl. 
SSagner, 3« u^er ?D?erinos<©c^aafjuc^t; in Q5e# 
jug auf bie <£rforberniffe ber 5öolle fut? i^re 5tn# 
rcenbung. Sfit 55erucfflcbtigung n5rbli(t>er @e# 
genben. 9?ebp 7 ©teintafeln. Sbenb. 1828« 
3 9ibl. 33 Kop. 
0. göcfed, Dr. SB., Qtnleitung jur (Stpenntni§ unt> 
^e^anblung ber 9e»t)6b"li4>psn unter ben 95e# 
joobnern ber Oftfee^^rooinaen bes 9^u^f^^c^)en 9?eic|)d 
oorpommenben KranP^eiten, für bie ©utsbeflger 
biefer ^rooinjen. ^roeite o.erbeifertc Stuft. 9?iga 
1828» 1 SKbl. 50 Kop. 
Examen tlieorique et prati<jue de la methode cu» 
ratire du Dr. Hahnemann, nortimee homeopa-
tliie; par le Dr. Bigel. 3 Tomes. Varsovie 
1827. Broch. 6 Rbl. 75 Kop. 
Heard, J., a practical grammar of the russian lan-
guage. St. Petersb. 1827. Geb. 2 Rbl. 70 Kop. 
iSeifpielfamtnlung 5ur 9iu{f«fc(>en ©rammatiP, ober 
ftufenmeife Uebungen 5um Ueberfe^en aus bem 
©eutfcben ins 9iuffifd;e. Sb. 1826. ©eb. 70K0P, 
Sappe, Dr. 5t. 5©., @efd)id)te Svußlanbs, nad> Ka» 
ramftn. 2lus ber Urfcferift ®eutfd> bearbeitet unö 
mit oiele» StnmerPungen als Srlduterungen unD 
Jufd^en begleitet. 2 X(;le. (DreSben i828» 
5 35 Kop. 
5iuf nacl)(le§ent)e ^eife werben tafelbjl 
^^elledungen angenommen: 
Krei^ffig, SB. St., ^anbbud; ju einem natur# unl> 
5eit9emd§en 55etriebe ber Sanbivirtbfcbaft in i^rem 
ganseu Umfange, nad; öe» betvdfjrteften p^pflPa* 
lifd)en unb öPonomifc^jen ©runbfdßen unö eignen, 
me^r als atoanjigjd^jrigen SrfalKungen, mit be< 
fonberer 9^ucfjld)t ouf bas rauhere Klima bes 
norblic&en ©eutfd)Ian&s unb ber Oftfeeldnber bei 
arbeitet. 4 55(inbe. Königsberg, m 9Jbt. 
ir 55a«^/ bcr ^e[b6au. 2 9t6t. 70 Äop» 
2t — Iau&njirtf){c&af(li4)e Xfjierjucfet unb 
Xf;icrf;eilPutiöc» 2. SRbl. 70 Äop. 
3r — ^an&bu(^ jum ituecPmdiigen Q5e< 
triebe ber fe(^>nif(ten •^lebenaeroerbe 
t>cr ?anbmtrt(>fct>af(. 5 3\bl» 
4r — ^runbfd^e fijr bie jmecfmdßige Or^ 
gamfatton gro&erer ®irt^fd)afteiv 
bte lanön)irtljjd;aft(td>e ^ud;fü(;rung, 
©utcrs^eraiifc^jtagung unb Die ciges 
t>e ^ett)irt(;f4jaftunä un& 'ißerpac&> 
tung ber Sanbguter. 5 70 Äop. 
©c^matif 2tttleitun0 jur U"b 5bor« 
tung eDIer unb t)cret>c(tcr ©cfeaafe» Sbcnt». 90 Slop, 
©cfcmibf, 2B./ bre »erbefferte Sartofte(iQ5ratttUtvein< 
brenncret mit einem neuen Sampf>3lpparat, burct> 
tretcfeen baft ?Ofa^(eii bec Sartoffetn erfpart tvirb, 
bie (Sc^>alen jurucfbteibeit unb bie ?Ofeifc^e, ber 00m 
SJogget» g(ei4>, abfließt^ iSbenb. 1 9^b(. 35 Sop» 
Daß ©anje bcr ©eftiflirfunff, burc^^auö practif(^)> 
bearbeitet. Sbenb. 5 9Jb(. 50 Äop. 
gevnec fanit matt auf nad;(ie§en&e Q3i(b= 
nijfe, Doit bem befatittten ^ünj}(er ©» 
i)an?e in 0f.  ^ ^eferöburg, fubfcribiven :  
©e. ^SJlafeffrtt ber Äaifer 3ttexanber I .  ju ^ferbe. 
Surft Sutufon? ©motenöfoij, V 
— ?Sarc(aj> be V itt ganjer ^igur. 
^erjog üon ^delltit^ton^ ) 
©er ^reiö eineft Slbbrucf^ üor ber ©c^)rift iff 
50 SKbL QJatico, nac^^ ber @c(?rift 25 9ib(. 
^efteflun9,cn; werbett angenommeti auf bie Q5ifbif 
niffe ber ©enerale: ©raf ©tebitfd?/. ®itiaenfiein, 
^aafetvitfd}/ ^enteiiborf i .  u. 2.f ®raf 5Bitt, ©uc^jt 
teteti 2., 5Boinoff, fdmrattic^) üon bemfetben Äunftlcr 
unb t^eils in Stupfer geftoc(jen/» t^eilS IitO0rap(;irt/t 
febeß ju la 9ibl. ^anca. 
3« 30^» 9^rtfni'ö 55ud;§att&(un(j tu 3Kuit» 
cbett pnt> evfc^teneit unS itt (itteti foliöeit 
^ud^^anbtungeit ju f^abett: 
% n a U f t t n  
f ü r  
( 5 r l ) ' u n b  ^ i m m e t ö ' Ä u n b e .  
0 r d c i ( e ö  j ^ e f t .  ^ e r a u ß ^ c g e b e t t  ü o n  s t ' »  o »  
©ruit^uifcn^ ©octor ber ^eilfüube,  ^ rofcffor ber Stftro? 
nomie «n ber Uniocrfitdt ju ^ DJuacbett. ^reiö 12 @r. 
©dd)f. ober 48, Svr. 3ii;ein. ^ 
^Der uttgcmeiti ftarfe ölbgang beff erffen ^eftö, tvel» 
t^ee 5ur bieöjvfl^rigen Dftermeffe erfcfeietr, (eö tverbeii 
fti ber Stehet jd(;rlic^ awei^efte geliefert) macjjt jebe 
weitere (gmpfe^tuiig biefer uberfluffjg;. unb 
öer SJerleger tviir, um anäuieige«;. rcie reict)^atti^ auc& 
biefeß jmeite ^JefHff^ oott be» 45 9?ummern berStuf^ 
fd^e unb ^ac&'ridjten nur einige Srnrdfynung tfjutt. 
2lrt Originalj2luffd0ett öom ^errn Herausgeber: 
Ueber bie Q5efd^affen^eit bcr 3{tmofp^drett unb Äernc 
ber gr6§teti SÖeltPorperj Slnfic^ten über ba? afc^far# 
6etic£i(^( bcö utiertcu(^(etcn tt^eitö bcr ^Öcttuö; uUv 
Prüfung bcr SDfaffc bc6 ?0?erfurö burd^ bie 9Jefraction 
in feiner 2(tmofp^dre; über bie ©irPungcn bcr ©on? 
iien«2ttmofpHrc auf unfere ffiittcrung (iDCitcrc Sr« 
ßrterungen); üoii ben erj^cn ^Ipparafcn für Sieb^aber 
ber practifdjen Stftronomie; Svcflextoncn auf bie Den 
cinft noc^ m6g(id;e Srbnd^e bes Äomcten üon iQ52 
unb Elemente unb Sp^jemcribe bcffctbcn; ©puren üon 
ganbfeen auf bcr 5)Jonb<S(dc6ej  ^ credjnung (auö 2Bie« 
li jPaß ©aljtager), roie f)od) einft bas Urmeer ijber 
9vu6[anb luar, a[6 eS baö fd^tvarje unb cafpifd)c ?D?ccr 
5ufammeti »erbanb; gypofition ber 2Iggrcgaiionö(J^eo; 
rie bcö ^»crrn i?erauegebcr6; beffelbeti neue ^erecfe; 
nung beö ®eirid>f^ ber Srbe. 
0^ad;rid)ten, meldte tfjeitö üom ^rn* ^Jcrauögeber 
bcurt(;eilt^ ober mit 55emerPungcti begleitet ftnb: 
Uebcr bie Srccntricitdt beß ©aturnue im 9Jinge, 
ücranlo§t burd) einige üon iperrn 9?itier Dlbere er()al« 
tcne '5^acfcrid>tcn t>er|d)iebener ^eobad)fungen, n)eld)e 
.^crfd)elA ©out^ unb ©iruüe barubcr angepeilt ^at> 
ten; Q5reiten«Unterfd)ieb äroifdjen ©ottingen unb 211« 
tona IC. f benimmt burd> bie 9iittcr@au§ unb @d?Uf 
madjer; neue Sinrid>tung odjromatifd)er Sernrofjre 
»Ott SJittcr Xittrom in SBien; ^etrefactcn im Salf; 
fleine unterm ©ranit ic., entbecft tjoti Herrn SSSci§ 
in Berlin; ©amoifeauft Slenreute unb Sp^cmeriöe 
beö Sncfe'fd^ß» JC.; »on Den fe^r f)ol)en Äe« 
raflenfclfen auf 5Dfangea unb über ?0ieereß<2(bna^nie; 
große 5)?enge unbePannter 2tlter<f)umer in'5?orb <2(me; 
riPaic.; über bie oon 'üi>r. H^^rbing bcobad^tetcn grof 
§en ©ifferenjen im ©urd>meffer v>erfd)icbener ©op> 
pelfferne 2C»; ©upereij^ unb Sretjcinete Strbeiien über 
SJfagnetißmuö unb Slbplattung ber Srbe; 9leue& ijbcr 
©pißbergen; ?But^ ber 5)u[pane im ßftCidjen Sljicn; 
^efd)reibung bes neuen nad> Sonigeberg beftimmieti 
gro§en Hcliemeters; 9fetd)enbacb6;, Si'aunf;ofer& unb 
Sepptere ^Dfonumente in ^^atjern^ ©aturnebebecfung 
00m SKonbe, beobad)fct oon Somfielb unb ®alli6; 
£ogaritl;men jur Siebuction oerfdiiebener £dngenma§<, 
mitget^eilt burcfe Hrn. 9\ifter 2ittron> inSBien; ncuefte 
Steifen in'ä 3nnere oon SlfriPa unb nad> ^eru; 
Sncfe'6 Slcmente feines Äomeien !C, k, 
SDiund^en, im ©ecember iSaS-
Um äffen tta($t&cntgcn 9)^cinartgctt ju begegnen/ ftcH 
ffd) bie £itograp^)ie beö ipcftt Ä. HoUanber/ burdj iie 
l8cfannfmad)Uttg bet refp. £)fl«6n)rt(bfd)ejt fiftograptitc/ 
tm JVf 21 bcr Üttgafd)ett 3«ttun9/ »erantagt^ befiinnt 
jii raad)en/ ba§ es tbr porfommctt njill/ a(ö ob bie 
TOalbfd)c ßtt&gvapfeje^ burd) ih'e S5cfanntraad)ung/ 
etJvaö Unnotbifieö/ unb ba^er Uebcrflügigeg ju S'age 
gefocbert babc; tnbem cö ber Hoöanbecfdjcn ^itograpHc 
j. 55. ntemalö eingefallen ifr>» nod) einfallen n)irb, jene 
perunglücften Sluöfdimücfungeu beS btc^id^^rigeit 
tiad)ö bcö Hetni Siebert/, bcr i?«uörcalbfd)cn gitoiira^ 
pbie rtufburbettA ober iufc^tebcn :iu woBen. 2)teö wur&e 
unebel/ unb fo öbevflöflTg iDie jene a^ef^nntmadiun^ 
crfct)eineÄ/. tnbem bcr ©ac^pcrildnötge fd)&n pon felbil 
tociß/ baß bcr üerunglÄcftc 5lbbrurf eine£> ©egcnftanbef/ 
nid)t immer bem ßttograp^)ett bcffelbcn jirm Sorrourf 
m raact.en i|i, fonbem oft Icbigltc^ bcr Seic^nung jut 
gaft fallt ©rfttt/ 
ßitograpö bcr i?. i>i>flanberfd)ciT Hartbftmg. 
3ft ju örutfen erldubt, Stu ^ lameti ber Sioil^Cberocripaltung ber £)fifec^^rouinacn^ Dr. ä. @r a0e. 
2 i ^ '  iin& (gftMattK 
j w 1 0 -  6 ' «  m n  1 8 2 9 .  
eic^t jfl ßebcit! ßic^t itl ©lucf; unb füt ©taafctt 3nac^t! 
5a6(eau M Sanöfc^ufttjefenö in ^ucfanb, 
entworfen ßnte 1828. 
5?uvlanb 5«^ fönf D6er5au^fmannfc^affen: 
^afcnpof^f mif 15 ?uf^erifd)en5tlrcl)rprcn9eln, 
4i962Bo5n|?enen, unb in benfelben 8024^10^ 
ber über 9 3^^f ^4 me^r, t)on bcneti 
2754 nid)t leffn fonncn unb eö nic^t lernen» 
©olbingen, mit 25 ^Ird)fprcn9eln (o^ne SBin^ 
bau), 3845 333o^nf?cnen, unb 9090 ^inbcrn 
über 9 ic», t)on benen 4613 nid)t lefen 
lernen. 
^ucfum, mit i75lirc^rprcnc|eln,mit4ioo5ßo5n^ 
jTeHen, unb in biefen 9900 5linber über 9 
3a^r K., t>on benen 2450 n?eber lefen Ibwt 
nen, nod) lernen» 
SiJJitau, mitiS^^irdjfprengeln,53795Bo5nf?elIen/ 
unb in biefen 1 i,9ooÄ^lnber uber93a5r jc», 
Pon benen 3300 nid)f lefen fonncn, nod) ier# 
nen. 
© e l b u r g ,  m i f  i G j ^ I r c ^ f p r e n g e l n  u . 3 7 8 7 2 B o 5 n s s  
ließen, mit745oSvinbern uberg^a^r ic., Pon 
benen 3600 nid)t lefen fonnen, noc^ lernen» 
Äat^olifd)efanbpfarren (tnb in j?urlanb 16, 'Slixv 
11 oon biefen ()affen SRoft^jen eingefd)icff» 
©iefe 11 entf)a(ten 2229 ^ o{)n{leHeu mit un# 
gefd^r 25,055 fatf)oI. ©emeinbegllebern, unb 
4677 5^inbern jt\)ifd)cn 9 unb i43^^(>rcn, Pon 
benen 583 im Sefen unterrid)fet tverben» 
i^inber unter 9 N^te 5vurlanb 71,000; 
über 9 Jc» 47/ooo; jufammen 118/600, 
Pon benen 30,300 lefen fonnen, 17,000 c6 Icr^ 
nen fonnten, aber nid)t lernen» 
J?uf^erifd)e©eminarbejirfe^)in Äurlanb: 
1 )  S t ü r b e n  ( ) a t  i 5 ^ f a r r f i r d ) e n  u n b  i 2 g i l t a l e ,  
ju benen 155 ©ufer geboren; — 4 gute 5?us! 
(lers: unb 35orfangerfd)ulen, üon be^ 
nen aber nur eine, auf 53reefuln, unb jtvac 
auf 6 ^inber, funbirt i(i, 3 auf ben J^ofen 
precdr finb; 14 fd}Ied)te, Pon benen 4 o5ne 
?!OBo^nungen ftnb, 5 in ben QSorfangereien 
*) 3w 9(uffa^: ubev bae' ©c^utwcfen ic./^ 
in JW 5. unb 6., ßebovig. 
*) SBornuf ^runbet ftch btcfe ßintbcUiing? ^)nt Äut« 
tanb fcbön 0eminiU'icn/ ober foH e$ bei*glcic()ert 
burd) brtö konnte evfealten? 2).  ^ ).  
unb £2 in 5lrügen, ge5alfen tt)erben; — 
3 gute 9JoIföfd)uIen, (bie bef?e, in 0a# 
njefen, ()af (teinerne ©ebdube unb £anb; in 
a^obaggen finb 1000 0?t()lr. ,^u einer 0iulc 
legirt, ober e^ i| l  feine 0pur bav>on ba); 
14 fd)led)te 33Dif0fd)ulen, (mif unfidjerer 
<Syifienj; 8 baton im @robinfd)en jTir^fp«; 
Sßaßaten ju5va^bangen fofl funbirt fepn); — 
in allen 0d)ulen jufammen 896 5vtnber; — 
5 brauchbare, 15 unbraudjbare ^uf?er unb 
Dorfanger; 3 braudjbare, 17 Pori^t noc& 
unbraud)bare 0d)ulmeif?er» 
2) (Sbn)a[)len ^at 19 ^farrfirc?)en unb 9 gi;? 
liale, ju^benen (mit 2iui^fd)lu§ oon 51Binbau, 
2Ingermunbe unb Ugalen,) 126 ©uter ge^o? 
ren; 1 gute ^ufterfd^ule (in Sbroo^lfn/ auf 
15 Einher eingerid)fef), 3 fd)Iedjfe, Pon btf 
nen biein^talfen fe^r gut fnnotrt i(!; 4 gute 
SJolföfc^ulen, 5 fd)Iechfe; ^Ttnber in ben 
©d)ulen 180/ (nja^rfdjelnlic^ nid)f üoOfldn^ 
big angegeben); 2 braudjbare, 5 unbrauc^ss 
bare itii j ler; 5 brauchbare, 5 unbraudjbare 
6chulmei|?er» 
3) 5?urfitten hat ^6 ^farrfirchen, 9 Filiale, 
mit 98 ©ufern; 8 gufe jtuf!erfd)ulen, (7 in 
^ird)enwohnungen, 1 in einem 5Bei()ofe), 
5 fd)led)fe, (1 in einem ©eftnbe, 1 o^ne 
sSBohnung); 4 gute 53olföfd)ulen, (bie in 
5furfiffen unb 6d)n?arben f^cbr guf, mif ©e? 
bduben unb Sanb), 5 fd)le^fe, (1 öufge# 
hoben, 1 in einem 5llrd)enfruge, 1 fleinc 
^rioatfdjule); 555 Sdjuler; 7 brauchbare, 
iounbraud)bare jiufler; 5braud)bare 6chuU 
mei|]er; feine unbraudjbare. 
(2)er @cf)lu0 folgt) 
3ur d^ronif ber Ofifeepropinjen» 
9U g a» 35on ber „?[)^agna ^hoffa unfrer 
Senffreiheit unb unfrer Literatur," tpie ein geif?? 
reicher ©elehrter c6 nannte, Pon bem 5lller^ 
h6d)(?en ^enfurreglemenf, crlaffen am 22(hn 
Ülpril 1828/ bie, auf ^-iner S'rlaudjfen ©oui? 
üernementöregierung §Sefehl üeranflaltete lieber^ 
fe§ung, je^t gebrucff erfd)ienen, unb n?{rb ofßciett 
alö patent an bie SBehorben perfanbt luerben» 
— J^tcr i|? ein fd)6neö begangen, ba6 
nod) feinen gleid)en SSorganger ^atte. ~ 
tvidjtige 5lnU elneö eta&t?SlcItermann<J bcv grop 
§en ©übe, beö ^aupfoorffef^erä beö ©rabtDer# 
m^genö im 2Ramen ber Q?urgerfd}aff, unb 
walterö l^rcr Üied;te, i-oirb üon biefcr viöe jroei 
^a^re burd) if;re freie Söflf;l unb nuö il)rein 
äiiftel 6efc$"f. €inc fold)e SÖ5a()l i(l alfo eine 
fdrmlid)e C'rflacung bei^ 33ertfauenö, baö ber 
®etvd[)(fe für feine (£infid)fen, luib met)r noc^) 
für feinen ^[jarafter, bei feinen ?l)itf6urgern ers^ 
Worten {)at; unb fctUt Me neue 5öa()l auf ben 
»origen 5Beft§er beö 5lmfe^, fo if^ eö baö ef^ren? 
üoOj]e feinen 0Bert() unb fein SScrj? 
bienff. S5on 84 ©fabf^^ieUerleufen ber großen 
©übe, bie feit i5<2o bieö 2imt befa§en, it>urben 
50 nur einmal getvdblt; nur einer,, ^ernbarb 
I^ielemann üon J^uid?elbot>en, fünfmal; einer, 
3of)ann ©eorg ©d}li?ar§, neunmal; — ber ge^ 
g c n w d r r i g e  © t a b f ? 5 l e U e r m a n n ,  J ^ e r r  © e o r g  
§onrab 5C13iggert, tf? breijebnmal n:«i-e^ 
b e r  e r t v d b l t  m o r b e n ,  u n b  ^ a t  f o  e b e n  e i n  
25iertelfabr^>u"bert in bem, burc^ freie 
S S a b l /  i m m e r  n u r  a u f  j t v e i  ^ a b r e  
fbeilten Qlmfe, öotlenbef. €ine berrlid)?, 
neibenöwertbe ?llnerf'ennung tvabren SSurgerüer^ 
bienfiei^!— unb fd)6n unb ebrenb f)at ftd) baö 
tiefe ©efi5bl ^biefeö 3SerbienHe^, unb ber Danf, 
ber ibm geböbrt, außgefprod)en» 
21m 2o(?en Februar, ber alö ber 3<^5feöfag 
ber erj]en 5ffiabl beß ©efeierfen befrad)tet würbe, 
wecffe eine ?0?ufif 3^5 balb fanb ftd) eine Se^^ 
putafion beö Siafbeö ein, bie bem ern(l?ebr# 
ttturbigen ©reife ben erflen ©lurfwunfd), einen 
fllberncn ^b^enpofal unb ein Siefcript ilber^ 
brachte, wobuvd) wnb ©einer ©attin ©ein 
©cbaU auf lebenslang alö 'i^enfion jugejidjert 
Würbe, ©e. Q;rL ber J^err ©encralgouüerneuc 
lUerfanbfen 3b"» ein ©lucfmunfd)fd}reiben; ©e* 
Q:):c. ber ^erc (Stt>ügouüerneur, unb ber Jperc 
SSicegDUüerneur, ffattefen in ?)erfon 3^)'" 
©rafulafion ab» (£*ine ^Deputation ber großen 
©übe uberbrad)fe 3b"' bie (^inlabung jju einem 
§eiermaf)le, baö am i|Tcn Olidr^ begangen wer^ 
ben follte; eine 2)eputation ber fleinen ©übe 
einen ©lucFnjunfd) in SBerfen; unb eine brifte, 
ber 3tufftfd}en ^laufmannfd)aff, aud) i|)ren 3ott 
ber €-brfui'd}t unb beö S^anfe^* 
21m i(len?0idr5 fanb baö ©a(7mabl/ öon 190 
©ebecfen, in bem ^aufc ber gro§en ©übe, (Tatt. 
^•ine reid)e ©ubfcription baju, baffe eS erlaubt, 
SJlIeö aufzubieten, waiJ gefd)ma(footIen >13runf 
gewd^fen fonnfe^; finntJoQ batfe man ebrenbe 
g6rmlid)feiten für ben^v^dben beö Itageö an^? 
georbnet, unb neue ©lucfwunfdje unb Sanfge^ 
fdjenfe würben bargebrad)f: aber baß 
^errlid)(?e^bcS war baö tiefe »nb ge? 
rcd)te ©efubl in jeber 5Bru|?, wie feb«^ 
feierte t j c c b i e n t c ,  w a ^  3 b i w  9 e f d ) a ( ) *  
s a n b w i r f ^ f c ^ a f e l i d ^ e ö .  
^ * i n e  e i n f a d j e  © d e m a f d ) i n e «  
€in 9}?ecflenburger ^anbwirtb erjablf/ baj im 
löorigen feiner ©egenb alle ©tecfrfiben^ 
felber einen febr traurigen ^nblicf gegeben, ba 
bie ^fTan^en uon weißen SBurmern, i?art>en be^ 
€rbflobeß, 5ernagt worben: nur ein gelb, fd)led)? 
ter ©anbboben, trug eine febr reidjc Slernbte au^ 
^erorbentlid) fd)6ner Diuben, Sßei ndberer Orr# 
funbigung jeigte fid), ba§ ber 5ßefi'$er eö einer 
dußerll einfad)en ©demafd)inc »erbanfe, beren 
er fid) bebient baffe, unb burd) bie fiel) mit einem 
^ferbe 6 biö 7ooD?iutben in einem itage befden 
lojTen* Sr fdjrieb eö biefer 2lrf beö ©denö ju, 
bag bie 23erbeerung burd) 5ßurmer abgewef)rf, 
unb ber magere 33oben in ©fanb gefe|t wurbf, 
ben^ffanjen frdftige Ü^a^rung |u geben. 2luf je? 
bengall öerbient bie9}iafd)ine gefannt ju Werben. 
„©ie be|?ebt auö einem Pierecfigen ©e(TeÜ, ba^ 
öuf jwei »orn unb binfen angebrad)ten 2Baljen 
fortrollt, ©ie bat üorn eine ©abelbeidjfel unb 
h i n t e n  j w e i  ^ a n b b a b e n ,  i n  b e r  0 D i i t f e  a b e r  e i n e  
$23eile, bie mit jenen 2BaIjen ^ugletd) umlauft, 
unb worauf in ju öerdnbernber (Entfernung jwet 
bled)erne b^ble ©oppelf^eiben (lecfen. ©en 
Slaum, weld)en^bicfe beiben Soppelfc^eiben in 
fid) enthalten, fuOen in ibrem Umfreife üerfd)ie^ 
bene fleine bled)erne^dfJd)en auö, beren gebogene 
Secfel ben ^ platten ©fanb ber ©d)eibe formiren. 
3« biefe j?d|Td)en wirb ber ju fdenbe ©tccfrubeni? 
faamen getban. 5öenn bann bie 5}tafd;inc in Jße# 
Wegung g^fe^t wirb, fo laufen bie ©d)eiben um, 
unb ber ©aame fdßf burd) fleine £6d)er, bie ficb 
in ben S)ecfeln ber ^d(1d)en befünben, in binldng# 
lid)er ?0?enge berauö. 5*^^' unter bie ©d)ciben 
befe(]igfe trid)terformigc 9;dbren leiten aber ben 
berauegefallenen ©aamen gerabe in jWei fleine 
§urd)en, bie gleid) hinter ber erf^en ^©alje öon 
ein ^aar Jit^fen gemad)f, unb wenn ber ©aame 
barin liegf, burd) eine befonbere 35orrid)fung an 
ber ?D?afd)ine, wieber jugefiridjen werben, beüor 
bie bi"fer|]e SBal^e ben befdeten ©trid) jufam# 
menbrucft. — 2luf |rold)e ?S5eifc^werben alfo im# 
mer ^wei 3teiben auf einmal befdet, unb auf bem 
juüor red)t flar unb eben geeggten fanbe ^iebf ein 
^Pferb bie S)iafd)ine fo lange auf unb nieber, biö 
baö anbre Snbe beö ju befleüenben gelbeö erreid)f 
i|?. Ser baö ^ferb leifenbe Rubrer regiert bie 
?0?afd)inc uon hinten mitfelf? ber ^anbbaben, unb 
bebt fold)e beim Hmwenben aOeuial fo bod) in bie 
.^obe/ bag fte nur nod) t)orn aufbem^loße ber 
©abelbeid)fel rubf, «nb olfo bic SBaljen fo^lange 
tud)f umlaufen, aucl) fein Sanme f)ertuiö? 
fällt, biö er ()eruni i(?, un& Die ?OiQrd)ine ivieöei* 
nieberfegef»— füld)eroie(la(t mit0tectrü6en# 
faamen in 0trict)en befdetc fpdterl>in 
mit J^anb5<Jfen bearbeitet, nid)t nur, um öciö auf:« 
gelaufene Unfraut ju üerfilgcn, fonbern aucb, um 
in ben ju bicl)t (le^enben 9\eil)en bie ubeiftuffi^en 
EKilbenpfian^en njegjufd^liigen, unb nur ble beffen 
in anbert()albfu§t9er (Entfernung (reben jn lajfen» 
^&alb barauf «werben öie Stuben mit bem befannü 
ten ^artoflfelpfluge md§l9 bebduft, unb, wenn es? 
notbig iftf nad)9ei)enbÖ nod) einmal gejdtef. IJ^un 
n>nd)fen bie Hülben ungefiort biß in Den Dctober 
fort, erreid)en im 2)urd)fd}nift eine 4? biß 
iigc 5!)icfe unb öerbdltnigmdßige £dnge, un& ge;: 
tvö^nlid) ein ©eroidjt oon 8 blö lo, jumeilen aud) 
t>on 12 biö i5^funb, — 5Dcr 0cbraud), ben ber 
Seftger t)on feiner fe§r großen 2(ernbte an üiubeii 
ttiad)te, mar, ba§ er biefe, fo ganj tuie fte waren, 
beu 6d)aafen üormerfen ließ, bie baran nagten, 
biö fie fic üoflig aufgefrejfen Raffen/' 
©er (JU .^alle erfd)einenbc> 
^anb# unb ^auömirt^» 
t g c e l l e rr. 
— ?Rid)fö le[)rt ben innern Snf^^nb unb bie 
SJerbdltniffe einer ^roüin^ beffer fennen,alö fleine 
(latifTifd^e eingaben über ;ebcn ©egenflanb, ber 
baju 0toff giebt. ^nir unfre ^rcoinjen tt>dren/ 
unter üielen anberen, fclgenbe geJt?i§ intere|fant: 
5ö3ie treuer muffen bie inld n b i fd;en 23 Idts^ 
fcr (für bie auöldnbifdjen Wirb ber ^reiö au^ 
0t.  ^ eteröburg benimmt,) in jeber einzelnen 
0tabt £io?, ^ ur# unb (£|l()lanbö befahlt werben? 
5). tt>aö bf?et ber3ufd)auer, unb roaö baö ?)rof 
toinjialblatt in Sorpat, in Dieoal, u. f, tv.? S)ic 
Diefultate fold)cr Slngaben waren interejfanf unJ^ 
fonnten nu^lid) fei)n» 
Sßie üicl 2)ud)er würben in ben einzelnen 
©i;mnaften, au^ ben 53ibliotbefen berfelben, an 
©^mnafial^en wd^renb eineö ^af)reö verlieben? 
?9ian fdbe barauö, wie lebenbig ber wijfenfc^aff^ 
lid;c @ei|? borf if?» 
5Bie ffarf i|l bie ^requenj ber einzelnen 
naften in unferen ^roüinjen? — Saö ju 3liga 
i;atfe, juSlnfang beö^abreö, 229 ©^mnafiafTen; 
alfo t)iel Uber ein ^Drittel üon ber 3«()I ber 0fu? 
beuten $u Sorpat, 
— 3u ©f.53efer(?burg fojkfe am ßf^n Sebr«, 
nad) bem gerid)flid) bef^immten greife, ein gan^ 
jeö bort gefcOlad)fefe^ 0d)aaf 2o9lbl.; einge? 
fubrtfö ©d)aaffleifd) baß ^ub 6 Üvbl«; — ein 
ganjeö ^l'alb ifter ©orte 7oDübU; ster ©orte 
45 Üibl.; Sfer ©orte 15 9ibL 
— ©ie 5l«d)öfpinnmafd)ine, wel^e unjdngf? 
©e«SD?ajef]df, berildnig pon kapern/ inS)iunc()en 
brf^'d)^^g^?/ unb bie jegf nad) ©f.^efer^burg ab^ 
gegangen if?, liefert in 12 ©tunben üom feinen 
langen gladjö 9 bid 15, unb üom orbinairen 18 
biß 3o^fiinb. Sabei jlnb S^^Mbd^en t>on 
ren befd}dftigf, ben §lad}ß aufzulegen unb bie 
©pu^leti abzunehmen; ein neunteß 93tdbd)en fe^( 
baß^ab in Bewegung» (©t.'^Ptbg.^^öO 
— 3n ^f'Pjig 'Tf bie „9ieife t)on ©arepta in 
t»erfd)iebene j?alnu1rfenborbcn beß 2lftrad)anfd)en 
©ouüernementß, im^cibr 18^3/" öon jwet J^errn? 
^uterfd)en COiifftonairen, Jwicf unb ©d)ill, er^ 
fd)ienen> ©ie i(? üoü intereffanter 2f?ad)rid)ten> 
55. ba§ bie ©aiffangß ber 35agania[)er ^orbe, 
ungead)tet fl'e i3io3vbl. alß33eitrag für bieü^ufft? 
fd)eQ5ibeIgefenfd)aft bargebrad)t b«ftfn, fjd> bod), 
ibrenl'ama an ber©pi$e, f?anbi)aft weigerten, bie 
©djriften, weld}e ibnen bie ©efeOfd)aft wollte 
au6u)eilen laffen, anzunehmen» 0efdÖiger war 
ber gurfl ber ^()obfd)uler ^orbe, ©ercbfd)abb: 
e r  n a ( ) m  9 6  ( S o a n g e l i e n  u n b  e i n i g e  h ^ n b e r f  
^^emplare ber fleinen 2raftdtd)en an, tabelte 
öber bie Ueberfe^ung» 2)iefer Surf?, Diufftfd)er 
Dbrifl unb Q^cfi^er mehrerer Drben, bat ben 
S3efreiungßfrieg alß ^efeblßb^iBer ber i?aluiuc!en 
mirgemacl)t: baber bewohnte er je^t ein großeß 
bolzerneß ©d)log, baß mit5)?eubeln 00m feinflen 
©efdjmacf oerfeben war. 533dbrenb ber COiablf 
jeit führten 10 biß 12 jtalmuden, angeführt t)on 
einem £ttuffifd)en ^apeHmeifler, öeuffdje ©t)m# 
phonien unb S)idrfd)e^auf. 0ried)ifd)e unbgran^ 
joftfdje 5[öefne, t)orzug(id) (ihampagner, würben 
oufgefei^t. ^m ©e^loffe fahen bie [fteifenben eine 
©ammlung fdjaner ©ewehre, unb eine fleine 
Üiuffifdje ^anbbibliothef, bie befonberß hifJori«» 
fd)e ©chriften enthielt. (2lllg. J?if.^3f90 
— €in gewtffer ?Diarfd), ©d}iffßbaumei(?er jtt 
^h<5flfßfown, lernte üon einem alten ©panr'ec th 
neu 5?itt fennen, weldjeß nid)t bloß auf ben 5Eaf«ä 
ferbau angewanbf, fonbern flatt beß IJheei'eß juc 
§5efleibung ber ©d)iifßplanfcn gebraud)t werben 
fann. €ß befleht bief^er ^itt auß gut gebranntem 
ivalf, ben mon bloß mit fo wenig 5Baffer ^ne§f, 
ba§ er in ©taub jerfdüt; wenn er fid> abgefuhlt 
hat, muß er rein geftebt unb bann mit g-if^d^thran 
zu einem wei§en i^itt gerieben werben. (Jine ein^ 
jige 2Rad)t reid)te hin, ihn im ©eewaflfer fo fe(^ 
an baß ©d}iff ju binben, baß man ihn nid}t mehr 
baüon trennen fonnte. (3?. 30 
— Sin5}?orbamerifanifd)eß^laft melbef: 
.grcctor, einem Drte in ber ^ rooinji^ompfinß, enf# 
becfte üor furzem ein 5)iann, beim g-aHen eineß 
IBaumeß, iji ber COtifte beffelben, unb mit feflem 
^olz umfd)loffen, mehrere ganz fenntlid)e3eid)en 
Don 9ljcthieben, fo wie mehrere ganz wohlerhal# 
fene©pdhne, bie fidj nod) nid)t üollig t)on bem 
©tamme loßgemad)t hatten. S^ie über ber 
SBunbe befinblid}e abgeftorbene Üiinbe nahm un# 
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gefa^c bcn ^al6cn Umfreiö Säumet ein, 
tuornad) man feine ©r6§e beuvt^eilen i jann, al^ 
er bie ^unöc er(>ielf; er niug fcainalö ein flei^ 
ncö ?Sdutiicl)en üon 3 4 imDurd)rcl)nift 
gelvefen fepn. 2ßie man öie entberfte; 
lattc «r 5 biö 4 gug im öurd)fct)nitt,  qci> 
lovt ju ben n>ei§en (£id}cn, bie langfam tvad)»« 
fen; unb nac^ ber Sicfe ber Üiinbe, bie auf 
berSßiinbe befanb, ju fd)lie§en, mujfen bie Jci^ 
c^en tvenigjlen^ 200 blö i2oo3ö()re alt fei;n^ 2)ie 
j^iebe fc^einen üon einem fd)arfen eifernen D{)er 
j ld^Iernen Sßerfjeuge ()eriuvu|)ren; fie |in^> f inf» 
30Ö unb baräber tief in'ö eingebrungen, 
ttjoburd) bie 25ermuf^ung, ajö f^nnfen jU üon 
einer, bei ben 3'ibianern fru()er gebrdud)Iid)en 
(leinernen Ql^t t)eriu()ren, tüiberUgt n?iib« Üiü()f 
ren fte wirfl ld) oon eifernen ober f?döIernen2Berf# 
jeugen ber, njoran nidjf ju ^tveifeln iß, fo muffen 
^un|!e unb CEioilifation t^eilweife bei ben ü^atio? 
nen ein^cimifd) gett>efen fepn, tüefd)e am0eneca^ 
©ee vxio()nen, ober, tvaö tpa()rfd)ein(id)ev iff ,  bic 
3eic^en (lammen üon längerer^eir, alÖ25o3a5re/ 
fer, 35ielleid)t l iefert ber 5ier gemelbefe Umf?anb 
einen neuen 2)elcg ju ben ja[)lreid)en 2:()affa^en, 
tt)eld)e ju ber Sjorausfe^ung bered)tigen, bag 
^Rotbamevifa früher üon einer in SCunften unb 
^iüilifation weit üorgevucftcn ^Ration muffe be# 
tvo^nt gewefen fei;n. (^r* 0t.j3f9O 
( J ^ r o n i f  b e r  U n g l u c f ö f d U e .  
2(m 25f<eii oerbranntc ein ^afframfctjcß ^ auer< 
gef i i i&e Är . ) :  @d;a&ei i  2 0 0  9ib l .  ® . ;  •— am zöfteit 
ein Ärug unter 2l(I(jfdE) (9Iig.Sr.), an SBertI; 2000 3?u« 
tel ; — am aten Sebr. unter (^auöP* 
©if(r.)ctti ©efinbe; @(^)abcn3859^f>t.@.; — 
3an. ein @e(tnöc unter Sarlö^of (QjaueP. ©iftr.) : @cfea» 
ben 41 9?b[. <B.; — am igten 3an., unter ^allopcr 
(®orp. Sr.), baö ^auö einee Seuifcfccn i^errnOuters: 
©4>aben yoooSKbl. ; — am 2ofien3'*"'/ 
mc(n (2öalf.Är.)/ bieffialjriege: (äct>aöen5io3?bl.©.; 
— am 2tcn ^ ebr., unter atlt^^aigen (beff.Sr.)/ ei" ^ ferbei 
flall: ©cbabcn i85 9Jbl.; — am sten, unter ^eu» 
jaigen, bret@ta'Ile: @c|)aDen 3oo9?bI.^ 21.; — om yteti 
ein Xrifatenf4)er ^»ofePrug : ©ctjaDen 400 3fJbl. ®,; — 
am5iften3an., unter Xaggamois auf Defel, ein Q3auer# 
gefjnbc mit aflen Effecten: ©4)aDcn i2oo9Jbl. ^ .21.; — 
om i3(en Jebr. ein ©emcnfcfceö Sauergcfinbc (ißjcnb. 
Är.): ^d)ai)en igS^übl. 5S.21.;— am ifteti Set>r,, unter 
^unbi (^Dcrr.Str.), ein @eft"be mit 'i8ie{; unb ^ferbcn; 
©d;aöen 550 9ibU 
3n Den Äircfcfptefcn Sfarienburg, <})a(5mar unbXri« 
Paten n)utf;eten im Februar no4) bie 'ipocfen; boc^) na^» 
men fie ab. — 21m loten^ebr. er^enPte fic^) ein ©urgei 
ferfd)et ^auerpne(^)t. 2tn bemfei'bcn Xage würbe ein 
53u(4)n)a<^)ter öon ^autegnaöe (®ob[.©iftr.) oon einem 
55aucrn, ber i^ofj ffaf;t, erfc^jlagen. Stuf ÄatPu^nen 
Oüujrt. ©iftr.) erfticften jroei Jauern im Äofjlenbampfe. 
2luf Dem © U t e  Älauenftein (9\ig.Sr.) brac& im 
bruar bie SoferDörre aus-, unb am 25ffen 'Jebr. tparen 
(4)on 51 ©tucfSü()e gefallen, ©ie Qtnftccfung foll burc^ 
DieSleiDung t>on ?D?en)4)en r;ingebrac^)t fepn, Die ouf 
SvamDan mit Dem bort gefallenen Sßie^ in ^Berij^rung 
tarnen. — 2lnfangö Februar bracb, ouf 2öarnon)i5 
CSüuFt, ©if^r.); Die ^ic^ieuct;e ous, unb om gten tt)a» 
ren fcJ)on go ©tucf gefallen, ©ie @cuc&e n?or burc^ 
jtuei 3uDifdi)c @ct)liJd[)ter ouö bem 93iinöPifcfecn, n)o eine 
@eudi)e fyerrfcfx, I;ingebrad;t, ba fie baö Sief; betafteien. 
(2Ju6 offtc. ?5eridjfen.) 
? 0 ? a r f t p r e i f e  $ 1 1  S t t g o ,  i n  S v u b e l  3 3 a n c o t f 5 j f f i g n *  
2(m 4ten SOJarj. x gof guter SKoggen — 9ibt. ~Äop.; gute ©erfte 3 9vbl. 35 ^ op.; guter ^afer 
£ 9Ibl. 60 5top.; grobes 9ioggenmc(j( — 9?b(.—Äop.; gutea SJOaiaenmef;! 13 9vbt. — Äop., mittleres ii 9\bt. 
i5S?op.; guteö gebeuteltes 3?oggenmef;l 4 9ibl. 9Ä0P.; gute SSucfenjaijengrüße 7 iKbl. 43 ^op.; gute .^afer» 
gruge 11 3\bl. isitop.; ©erftengruge 59xbl. 58Äop.; guteSrbfen 59?bf.58Stop.; 1 ^ uD Q5uttcr i69ibl.72Äop.; 
Branntwein, ^f^ranö —9\bl., ffQ3ronb —9{b(.; 30 ^eu 10 9\bl. —Sop. (Offtc.) 
© t a n b  b e r  m e f e o r o l o 9 i f d ) e n  3 n ( I r u m c n f c  i n  Ü v i g a *  
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3ff 3u bru(fen erlaubt. 3nt 9?amen ber eitjil^Oberoerwoltung ber Offfeeprooinjcn; Dr. S. 2. @ 
r a o c .  
5p r D b t n j 1 ö l 6 l a t t 
f  I I  r  
M n t ' ;  Sit)' i i n h  
j^<s i 1. — 13'' g}?dtj 1829. 
£ic^t i)] geben! ßicl)t ifi ©lücf; unt) fui* ©fflfltett SD^acIit! 
9(uö ber 'Jageöcjefd^ic^fe beö ^eid;ö. 
Db eö gleid) ,  f raft  beö Üveglementö jur  Dr? 
ganifat ion t>er@ilben,  fremben ^aufleuten (@af 
j?en) er laubt i j l ,  nur in denjenigen 0(dC)tert  
J^anbel  ju treiben,  wo f ie angffd)r ieben f in^/  
unt)  f te feine 5Baaren nacl)  anberen ©tdbten be^ 
9' icicl )eö üerfenben burfen,  fo ^t^ben ©e,?Oia)» 
ber ^lai fer ,  unferm i f len ^ebr.  b.  3»/  
Hdtigen geruhet,  ba§ ben fremben ^vaufleuten 
5u Dbeffci ,  njeld)e in ben beiben vorigen 
ren bort  Slnfdufe üon 2!alg unb anberen Diuff ts 
fd)en ^robucfeu geniact j f ,  unb fte unter ben ge# 
gcntDdrt igen Uinf idnben nic() t  burc^ baö (£cl)n)ar je 
®ieer v>errc() i f fen fonnen,  er laubt fepn fol l ,  biefe 
Q B a a r e n  b e n  f r e m b e n  5 ? a u f l e u f e n  j u  ^ e #  
teröburg unb 9( iga ju^ufenben,  auf  bie '^e^ 
bingung, baß biefe fte n?d()reub ber ©d)!f faf)r tö^ 
jei t  oon 1829,  auf  ibren eigenen SRamen auö? 
fd}i f fen.  (Jouni .  d 'Od.)  
0e.  ?D?a).  ber^aifer  b<^ben am Gten^ebr.  
j i t  befehlen geruhet,  bag für ben 2Bi lnaifd)en 
i 'e^rbej ir f  ein (Jenfnrconi i te err id)tet  werben fod.  
^erfonen,  bie oon ber Slfabemie ber ^Biffen? 
f v l}aften,  jur '^ 'efefeung gelehrter  ^ddjer ,  in 'o ^anb 
berufen werben,  biJrfen ibre ©ad)en,  bt^Ö jum 
SÖ3ert5 öon 2000 OibL ©.3)?4,  jol l f rei  einfuf)ren,  
31m 5ten gcbr,  5^^ben @ e« 9) i  a  j  e f f  d  t  ju  be? 
( Idt igen geruhet:  „t )aö ^inif ler ium bcö3""ern 
al lein foÖ funft ig baö 9^ed)t  l )aben,  bie Urlaub? 
ni§ jurOlnlegung üon ^ud)brucfereien unb Sito# 
grap^'f"  5" ertbei len."  
S' in ©enat^ufaö fd)drft  ben ^efe^l  ein,  ^ba§ 
Seibeigene,  bic fein unbeweglid)eö Sjermogen 
beftgen burfen,  ein füld)eö aud) nid)t  a lö einf lü 
tvei l ige '^eft i^er benu^en fol len* (6t .^^bg.^fgO 
'^ableai i  beö 5Qnt)fd}u(t t>efen6 in ^uvlanb.  
(0d) lu§.")  
© e m i n a r b e j i r f e  i n  ^ v u r l a n b *  
4)  ©juyt  (nad) offenbar mangelhaften Slnga« 
ben,)  höt  16 ^farrf i rd)en unb 6 Fi l ia le,  ju be? 
nen 210 0ufer geboren; 5  gute jvu| lcrfd)ulen,  
(eine 6te bi i t  e in guteö Socal ,  aber feine ©d)ule 
barin) ,  2  fd) led)te,  üon benen eine in ?9i i tau,  
aber gefd) lo| fen i ( t ;  4  gute 53olföfd)ulen,  ( in 
5) iefohfen,  9iu()cnt | )al ,  ©roß^'5ß3ur^au neu fun^ 
bir t ;  in 35er6l;of ,  Sohlen,  ber ©djulmei# 
(?er f id)  bie ©d)ule felbf? gebauet,  unb lei | ]et  
red)foiel ) j  1  fd) led)te;  595©d}i11er;  5braud) '= 
bare i i 'uf ler ,  5  ui ibraudjbare;  3  braud)bare 
©d)ulniei ( ler ,  2  unbraud)bare» 
5) 35ufd)( )of  bat  23 ^farrf i rdjen unb 15 gi# 
l ia le,  ju benen 164 ©ufer gehören.  S^iefe ©ec 
meinben b«ben t ie le jvatbol i fen,  f inb al fo al^ 
fu t l )e r i fd )e  ©em.  gan j  unbebeutenb*  © ie  ent* 
halten,  alß fold)e,  5 gute 5vüj]erfd)ulen,  unb 
13 fd) led)te,  (3 werben nid)t  befud^t,  1  ift un> 
bewohnbar,  i  h' i t  fein 5BohnhauÖ, 1 i ( l  nidj t  
eingerid)fet*  Q3iregaDen fof l  gut  botir t  fe^n: 
Wer i | l  aber ba?);  2 gute 3Solföfd)ulen,  ( in 
5)Temelhof neu funbirt ,  in ©riggaUen mit  ge? 
r id)r l id)  gef idjerter  gunbation),  1 fd) led)te;  
2ii©d)uler;  10 braud)bare,  gut  attef i i r te 
(Ter,  9 fd) led)te;  2 bcaud;bare ©djulmeif ler ,  
feinen fd}led)ten,  
© u m m e :  b e r  h i e r  a n g e f ü h r t e n  f u t b e r i f c h e n  
33farrf j rd)en in ^'ur lanb 89/  J>er gil ia le 51;  
ber ©iiter 755; ber guten ^u(terfd)ulen 23, 
ber fd)li 'd)fen 37; ber guten 35olf^fd)ulen 17, 
ber fd) led)ten 24;  ber ©d)uler  2232; ber 
braud)baren dufter  29, ber unbraud)bas 
ren 44;  ber braud)baren ©d)ulmeiRer 18^ 
ber unbraud)baren 24. 
6) © d) 6 n b e r  g,  fatbol i fcher ©eminarbej ir f .  ©ie 
3a[) l  ber  ^ 13farrf i rd)en betragt  hochflenö 16,  oon 
benenn 3^ad)r id)ten an baögoinite einfanbten* 
5u ben Unteren gehören 5gi l ia le unb C6@ufer*  
^on ©d)ulen i ( l  in ben fathol i fdjen ©emein^ 
ben gar feine ©pur,  außer in lehnen,  wo ber 
^taplan,  .^r .  ^ aRor Slntrea^  ^ eöner,  felbj ]  eine 
©d)ule üon 20 bfö 3o0dHllern halt .  33ei  a l len 
ubrigau^farrf trd)er> i f t  nid)t  baß 5}i inbej]e üon 
©d)ulani ial ten angegeben.  
— 2II10 außa?5eid)net  gute £ehrer werben an^ 
geführt:  ber Kul ler  Äri | ]  SRahti i? ju Abwählen; 
unb bie ©d)ulmei( ler  ^uhre 35eerent ju ©awee? 
fen,  ^hriRoph §riebrid)ßberg (ein £ette)  in ^ir? 
fen;  ^oh.  ^ihnert  unb ^r i^ Streugut,  üon 
^^^aflor  P.  ^auff ler  gebi lbet;  ^ ihlup in 
^elmenufen; ^anö 53?uÜer in ^eröh^^f« 
(5luö einer Ouel le,  bie off lciel le  ©eltung hcifO 
21 nm, beö ßefane"«.  2>onlebenbeö Xobleau,  fo 
mattcr)e etngefatibfe srni^abett fc^tt mcgcit/ gc 
bocb einen Ijellcn unD ftcl^ern S3(icf nuf Die Unter» 
rtcl)töanita(ten für taö' Sanbuqlf in ber ganzen ^roinni. 
Slurf) in Diefer ivid)tt(Kn 3iiiifrtd)t l}at .fiur(anb Den 
@cfttt)e|ler-^H'oüinjcn alfo Den 23ortritt abgcmonneu — 
ü)^od)ten ©tejeninert/ in Seren jpdnDen ift/ aucl) für 
£ i \ j s  u n t )  ( £ i ] f ) { : U i D  d ö n l i d ) e  U e b e r f i d ) t e n  D e r  g a n  =  
gen ^roüinj 511 envdgeit/ i>ag fte Durd) S3e=> 
fanntmadmng Derfelben nur eine patriotifd)c ^Pt5id)t er» 
füllen tüurDen: Denn ^ptdne jur 2}erbeiTerung unD 
fonnen ftcb nur auf genaue ^enntuifj/ wo un'u in n3el= 
SD^aage fte notfeig ftnD/ grünDen. — ©af jeDer 
gute/ ntd)t fe(()|]füd)tige/ ©taatebiirger fie wünfcbc/ 
ill 0ewi§, 
Ucbei* bell Q3ücf;ert)ori'at{) bei beit Seffett, 
inö&efonbere in Siülanb» 
©eif bcm i2ten ?>}idr^ 1820 ^at auc^ für bie 
©ercf)id)fe ber ^iilfui* ber Neffen in £lülaut) eine 
neue S'pocljc begonnen» 0eit btefem 5^age fdiinen 
tt»ir mit freubiger.^offnung in biejtifunft bUcfen; 
feit biefem er(l fann ber, tDeld)er für bie 
gei(lige unb leiblicl)e 2BobIfa()rt iinfevö Sanbuolfö 
tüirft, ber getrogen rei)n, ba§ Die6aaf, 
bie er au^ni'enet, wenn fte nur red)ter ^rt iii, üou 
bem freien Qjolfe aufgenommen, beiva^rt, ge^ 
pfTegtnjerbeu/unb bnrum,tvenn audi) nicl)tfogleid;, 
fo bod) genjig einfJ reid)e §rud}te tragen tx>erbc» 
©old)e jjojfiuing unb 3ut>erfid)t treibt ju fro^^ 
lid)erer !^()dtigfeif, unb fdjon jeigt fid) biefe [}ier 
unb ba in unferem 2}aterlanbe: ein erneuerter 
difev für bie 33ilbung ber ^Rationalen i)at begon^ 
nen; manbenft an ©eminarien; für bie^arod)ial? 
0d}ulen tnirb mit feuriger Alraft an mel)reren 
Drten getvirff, unb baniit eö aud) an bem ©lanje 
nid)t feble, f)at fi'd) fo0<^i* fcJ^on ^ine lettifd)4iterdf 
rifdje 0efeüfd}aft gcbilbet. 9iber — möge bod) ja 
nur baiS, tva^ fd)on gett)an l|l, unb baß, tvorauf 
n)ir fo fro^ boffen, unfern ^^licE nidjt ablenfen 
ton bem, tuaö /e$f nod} fo traurig unö üor 5lu^ 
gen liegt; maö ie$t gewirft trerben mu§/ bamit 
öber^aupt eine Üiealiftrungunfrer Hoffnungen nur 
•moglid) tverbe» SDaQ an ©eminarien gebad)t wirb 
unb baß ©d)ulen erridjtet werben: wer wollte ba^ 
nic^t preifen? ?iöie Wenigen aber, Im 3Serl)dlfniß 
|u ber ganzen ?D^enfd}enjal)l ber ^Rationalen, fann 
burd) fte bie ?ffiobUf)at be^ Unterrjd)tö ju ^beil 
werben! 2)a§ eine lettird)e llterdrifd)e ©efellü 
fd)aft gebilbet ifl: Wer wollte fid) beffen nid)t 
freuen? 30^' 5iei i(^ f(t/ bie©prad)e fort^ubliben, 
bamit fie mef)runb mel)r geeignet werbe, l^id)t unb 
»^ell bringenbe 5tenntntffe unb ©ebanfen in bie 
©eifler ju üerbreiten. iJlbcr eben be^wegen wirft fie 
nur mittelbar unb nur für eine entfernterejufunft 
auf bie Kultur unferö i?anbüolfö. Söoburd) benn 
tvirb auf 2llle gewirft, fann aufSKle fe$t fd)on 
gewirft unb unmittelbare 55ilbnng In aOe J^dufcr 
gebrad)t werben? UnRreitig nur baburd}, ba§ 
j w e c f m d § l g e  5 S u d ) e r  i n  2 l l l e r  . ^ d n b e n  f i n b ;  b a §  
jebe£5 ^auö unfrer ^ Rationalen einen f)lnldnglld}en 
33orraff) üon 5?ud)ern, geeignet juni Itnferric^te 
ber 5?inber unb jur gortbilbung ber (£rwad)fenen, 
f)abe» ©arum Ratten wir öor Slllem je^t^ erff 
barauf ju fel)en: ob fold)e äwecfmd§ige ^ud)ec 
für unfer l^anbüolf ba ftnb, unb fobann: ob biefeö 
fie in ge{)driger 2ln^af)l in ^dnben ^ abe? 
5&ud)er für unfre Letten finb ba, fei ba^in 
gefjellt, wie bie, weld}e ba finb, b. f). bereit jum 
^erfaufe ba (legen, fid) eignen jur frdftigen, red)# 
ten Q3elebrung beö Qjolfö; eö bleibe bifr aud) bie 
^vlage unterlaffen über baö, waö un^ nod) ganj 
feblf, ©enug! unter benen, bie üorbanben finb^ 
giebt eö immer bod; einige braud)bare, unb biö 
wir beffere erhalten, fonnen unb mögen fte immer# 
bin benu^t werben; einzelne werben fid) felbfiaud) 
nod) funftig gewiß Im &ebraud)e er(;alfen* 2lber 
baben bie Letten fie? ©inb fie wirflld) in beit 
Hdnben beö 2}olfö? ginben fie fid) in ben J^du# 
fern In gef)6rigem 3jorrat()e? — Unterfuc^en wir 
bai? genauer: 0! weld)' ein trauriger 5Jiangel Wirb 
fid) unö b.^nn hierbei in üielcn©egcnben,^iolanb^ 
Wenigfienö, geigen! bie 53rebiger; fte 
werben üon ber Unmoglld)feit eine^ einigerma§en 
befriebigenben l)duöli^en Unterrlc^fö ber^linber/ 
üon ber lln,?ul^dnglld)feit ber ©ebleföfd)ulen, au^ 
^?Öiangelan^ud)ern,fingen, fraget ble©emeinbe# 
•^jgerid)te: fie werben eud) üon ^roceffen erja^Ien, 
;-ble jwjfd)en ftd) tbellenben 2}erwanbfen über ben 
: $5efi§ eines gerrlffenen @efangbud)eß geführt 
^ finb.^ bie 2etten felbfi; mit Jammer unb 
' S:()rdneu werben ölele unter ihnen un^ fd)ilbern, 
wie fo gern fie ihre 5flnber beffer unterrid}ten, wie 
fo gern bie Srwad)fenen rellgiof^e Belehrung unb 
(Erfldrung ber 5Borfe ber heiligen ©d)rlff unb 
3Rahrung für ihre 5BI§beglerbe auö ^ud)ern 
fd)dpfen modjten; aber unmoglld) fonnfen fte Ihre 
^vlnber bejfer, aud) nur im Sefen unferrid)fen, 
unmoglld) ftd) felbf? weiter bllben, wenn in ihrem 
Traufe brei, Pier unb mehr ^inber auö ei-nem 
? SerrifTenen unb befd)mu§fen altem ©efangbud)e 
baößefen lernen mu§ten, unb bajfelbe^uch, 
faÜiS mit einem SReuen 5:e(?amente, bie einzige 
©elficönahrung ber 10—i5^Twad)fenen im^aufe 
fei, 'Unb würbe in jebem ^?ird)f^plel genau bie 
wahre ?injahl ber Porhanbenen $ud)er jeber Qlrf 
au^gemlffelt, gewl§! auf baö ÜJefultaf fdnnfe 
ber 3?olföfreunb nur mit ?H^ehmufh unb Srauec 
biic!en.'— (Sin ^eleg bajfu fei golgenbeö: 
©d)reiber biefeö würbe üor 10 fahren ^re<; 
biger einer l^efflfd)en ©emelnbe finlanbö, bie frei# 
lid) an ber dugerfien ©rdn^e biefeö Sanbeö liegt, 
öber gewig üor ulelen ftd) burd) ihren ©Inn für 
religldfe»:ßllbung wenigfienöau<5^eld)net,unb beö# 
halb  aud)  in  ihrer  Umgcgenb beö bej ien  ü iufeö ftch 
erfreuet. 5)?it ©tolj rühmt fte fid) felbfl beffen, 
baß unter ben (£rwad)fenen, bie ju ihr gehören, 
gewig nur hdd)(?enö 500 finb, weld)e nid;t ju 
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lefen terjlef^en inimet gn-mg genannf 
tverben mag, if;r aud) Mc biird} 2IUer unb 
3'?afurfc[)lci* llnfd()igen iinb bie größere J^dlfte Der 
jii i^r gel)6rcnben 200 Q;(?[;eii/ bie leftifirt tveröeii 
foüen, ober nocf) nldjt getvorben fi'nb, aud) [)aupt^ 
fdd)Iid),^tveil fif oui^ 21rniufö fid) feine '2iud}eL' 
faufen fonnen, — mit begriffen finb); unb ba§ 
unter ben ^linbern, bie, Dom fed}(len 
unter genauer 2iuffid;t be^ ^Prebigerö, meiftens; 
tf)eilö ju .^aufe unterrl^tet werben, ftd) oiele aU^ 
jd()rlldb tünben, bie gleid) bei bcr erlTen ^riifung, 
b. alfo Im 6ten geldupg il)re ^ibel 
ober l()r ©efangbud) lefen, baß fie »om ^]3reblger 
in bie Jif?«? ber gut^efenben eingetragen merbeii 
f o n n e n *  6 l e  f e g n e n  b a f u r  n o d )  j e t } t  i t ) r e n  ü o c  
10 3a[}ren t)er|?orbenen ^reblger, ben ^Pr. ©., ber 
burc^ feinen unermubeten Qrifcr bteö beroirft l;at* 
Unb nun bore man, wie gro§ ber ^^uc(}eroorraf(; 
bei biefer ©emelnbe, ble alfo bod; nad) bem, morj: 
nad) man bic 5Silbung ber Letten je^t ju beurtl;ei^ 
len pflegt, nid)t ju beu ©d)led)ten ge()6rt, ift» 
S^eilö um mit ben 9)iitteln jur ^ilbung, n)elcl)e 
feine ©emeinbe fclbft ()abe, betannter ju tverben, 
töettö um beffer für bie ^Jert^eKung ber burd) bic 
S5ibelgefeOfd)aft ^crbelgefdjafften ^^emplare ber 
f;el(» ©c^rift ivlrfen ju fonnen, unternafjm ber 
^Infenber oor ungefähr 4 genaue 
Unterfud)ung über ble in ben ^dufern ber 0e? 
meinbeglieber t)or()anbenen »^ildjer )eber2irf, traf 
üud) ble m6glid)en 9}caa§regeln, um ettoa foii 
benen, bic auf ©efd)enfe l;open, nid)t l)intn^ 
gangen ju tverben. SSSaö er fanb, brüd;te er in 
eine ^Jabelle, ttjeld)e bier wieberjugeben, blefem 
S3lafte nid)t ijugemut^et u^erben fann* 21ber ble 
©ummen biefer S^abelle a^aren biefe: bai^ 5vird)? 
fpiet entbleit bamale 9 J^ofe, 10 ^ruge, n ^ ofjf 
lagen unb 214 ©efinbe, in n3eld)en 451 QBIrf[)C 
obgefonbert lebten* 3'^ blefen 5H$übnpld$en allen 
t\?aren bamalö Letten: 6027, unb ^tvar 5764 (ivn 
tvad)fene unb 2263 jlinber* §ur biefe 3i}ienp)en^ 
ja^l ivaren üorbanben: 0 Bibeln, größten# 
tbellö alten S)rucfeö, 168; SReuen i^efla^ 
menten, fcift  aüe burd) bie S5ibelgefellfd)aff oer^ 
tbeilf/ 5145— 3) on^lbelau^jugen, gro§tent()eili5 
V>on ©tenber, 30; — 4) an alteiT©efangbud)ern, 
b. b« eb^nialigen fird)licben, 655; — 5)^ an neuen 
©efangbud)en, 203; — 6) an ©efangbudjern ber 
SSrubergemeinbe üerfd){ebener 21rf, 453; — 7) an 
anbern, ^.55. ^urldrlbifdjen, t>on ©tenber, 5; — 
8) an^rebigtbüd)ern(oon£en3 27, oon^anfcro 18, 
bon ^Dianjeliu^ 4, oon Bergmann 4, ^utljerö 
f i o n ^ p r e b i g t e n ,  t ) o n  ? ) i *  © . , 2 ) ,  5 5 ;  —  9 )  
fd)crTct)f" ^latecbiömen, 309; — 10) an ^latCü 
d)iömen oon tropft ©abmcn, 168; — »0 turans 
bern Äated)lömcn, 3; — 12) an fleinen ^vafe^ 
djißmen (ble 5 ^ OauptfiücFe) unb anbern 2l6c?^u# 
c^ern, 418I — ^5) on anbern 5öud)ern, namentUd) 
©fenberö „©ubrißaö grabniafa", bie 
fiRttu Uli gabof)niu gra()njiUa'^ 9; — ©onf! 
nid)tö! Singer ctrca nod) elnigeiiburd) bie33rüber^ 
genu'lnbe ocrbrelteten 5;raftdtd;en/ In ^oi'Ui öoa 
erbaulidjen Sebeneldufen* (Scr0c(>lu§ folgt.) 
3uc S^ronif bei* Oflfeepro^injeii. 
3iui3 ivurlanb« ^r« ^ af?or2bagner ju9]erft 
biTt bie Diefultate feiner bicö)dbt'igen ^ au6befud)e 
(Umfabrten Im ganzen ^ird)fpic[, um ben^uf^anb 
beö 3ugfnbunterrld)tö ju prüfen,) befannt ges 
mad)r, ©le finb fel)r Intereffant* 3"'" <£lngangc 
ge|?ebt .^r. ^a(l. 2B., bo§, tvenn er, n>aö in feis 
ner ©emelnbe gefri;a(), mit bem t)ergleid)en rooOte, 
tt>a6 in einigen anbern ©emeinben gefd)el)en, 
baö STfiere fe^r jurncffteben tinlrbe (.'!); aber 
in 33ergleid)ung mit bem, a^at? er bei eintritt feU 
ueö Slmteö gefunbcn, tvdr' e£5 ungeredjt, feiner 
©emelnbe iiid)t bollei^ J?ob ju^ugeffebcn. €'r fanb 
bei feinem erften ^auöbefud),  tor 15 
ter 5719 5}ienfd)en nur 625 £efenbe; in blefem 
1453/ »nb oft Srroad)fenc, ble baö In ber 
^iigenb QJerfdumte nadjgebolt Ratten, Sama(i5 
gab eö nur tuenlge J^ofe6fned)fe, ble fiel) anf'i^ 
©d)reiben legten; jeßt giebt eö6o©d)reibenbe im 
^llrd)fplel«^' 2)amal0 lehrte nur feiten ein 2ßlrtb 
feine Slufjoglinge lefen; je$t fbun-eö alle^2Blrtl)ey 
tvell fie fonft feine ^ügllnge ei1)alten tvurben.— 
S)le mei|ien fcfenben fanbeii fid) in ber J^ulfens 
l;offd)en(glllal>?)©emelnbe,tt)o fid) unter9343"^ 
biplbuen, oon benen 156 fat[)ollfd) finb unb nld)t 
lefen fonnen, 565 finben, ble entn^eber lefen fon# 
nen, ober eö lernen.— üln ^ud)ern fanben fid), 
auf genaue iy^ad)ffage, in beri!Rerftfd)en ©emcinbc 
Dor: 43*2 alte, 538 neue @efangbucl)cr; 265 iJReuc 
Sef^amente, 29 33ibeln, 8^ ^reblgtbudjer unb 21 
flelne ißlbeln. 5Jnbre nu0lld)e ^ildKr, über ©ar? 
ten? unb 2icferbau, ^ölenen* unb 53iel)jnd)t, ober 
jum Seltüeitreibe, fagt ^r. SBagner, nennen 
ble €)aucrn ,/]3offenbud)er" (neefu#grabmati), 
unb mögen fein ©clb bafur ausgeben: aber ber 
tvflbt'b^ft fb''an1rblge ©eelforger t)<^t für baö, 
waö fein l^etflfcbeö„9ietfungübud)leln"einbrad)te/ 
ölele 5ßud)er jener 2li'f gefauft, worin ble ^inber 
in ber ©d)ule lefen, unb ble ein 
t»ler5?op. 5lupfer ro6d)entlld) ber ©d)ule bejablen 
tvid, aud) nad) Jpaufe jum 5Durd)lefen erbalten 
fann: bicö 2efegelb rolrb gefammelf, um tnieber 
neue Q)ud)er an{iifd)afft'n, ober ble alfen neu ein# 
^ublnben. (£atii>. 2iw.) — (^le nad)abmung^> 
tvertl) ifl biefe le^fe €lnrid)tung, überall, too"^ In 
unf'eren ^ robin^en ©d)ulcn ftnb! Sine flcine ©ub# 
fcriptlon ^nm Slnfd)afifen ber erflen 35)ud)er einer 
fold)en ©ammlung, müßte fid) bod) wobl überall 
jufammenbringen laffen; unb eine i-cttlfd)e, oon 
bem 9Jrci>iger getüdblte Sell;bibliotbef in jebem 
5vir(j)fpie{,tvdre eine berfraftigRen^Bilbungö* 
flnflalten, bie fid) erftnnen l<c§en« 21 n m. b* ^0 
£ a n b t t ) i r t ^ r c t } f l f t l t d ) e ^ .  
(£{nfacl)c6" 371 Ittel suv gScrtreibung beö^orn« 
iDurm 6. S)ie @rfal)i'utui/ i>a§ baeSlnißcl allen^nfccten 
in bem @raöe juivitiet iil/ fte tem ©eviid)e auf'o 
dn9illtcl)ile ju entfiiefcen [ucl)en/ unb iDenn fte biee" nicl)t 
fonnen/ ftei'bcn/ bat üeranlaßt/ ba^ ee" Odiiftg bei 9JJen= 
fcl)en uni) X()ieren jui* 21btDt>tiing bee" Ungejiefei'ö an^e^ 
wanbt »vii'b/ ilatt t»ei* [onfi übticl)en/ tfeeile gefdf)rlii:l)en/ 
tfceilö ivtt)erlicl)en DJiittel/ ber Xabacfelaiuie/ bei* 2)^ei'cu= 
rialfatbe/ beS @d)ierlin96"t»affei'i» :c. gtniae ßanbn)ii'tl)e 
tnSeutfc()lanb famen baburcl) auf ben ©ebanfeu/ eö aiicb 
gegen ben ^ovniüuvm Ht buiuicben/ unb einer berfelbeii 
tt)cilt in einer 3e'tfd)Vtft folgenbeSUchriclit bnrubei* mit. 
//3m ^ iini) 1826 melbete mir mein ''IBti'tbfcl)afii5"i)er' 
walteV/ba^ er beim Umfcbiypen einer bebeutcalen üTfenge 
feit einigen lugernbcn ^^ioggenö"/ bie fogenantitcn 
Ärebfe bcmerft l)abe. überzeugte mich biuüvaf feibU/ 
baf nidit nur feljr viele biefer X()iere/ fonbern aud) eine 
grofie51nial)l üon 5)^aben \)or()anben ivaren. 2Rtt einer in 
Siniöct getaud)t«nTaubenteber bcjiridi id) baraiif bie bei= 
ben glddien einer gen)t!()nlid)en (i3ctraibefd)aiifel / unb 
lie§ mit biefer/ inbef? baö ©ei]reid)en ofterö iDieberl;olt 
tDurbe, ben SRoggen forgfdltig umnjenben. för nal)m ba^ 
üon einen ,\iemlt^ ]]arf'en Slnie'gerud) an/ unb biefer uer^ 
breitete ftd) über ben ganzen .^^oben. ?Rad) brei Xagen 
finbcn ftd) nur nod) einzelne Äomtuurmer/ unb ba id) 
baö Umfd)aufeln n)ieberl)olen liei^/ t\3ar iiad) ad)t Sagen 
fein.^ornwurm unb feine lebenbe 5J^abe meljr uorbanben. 
5^ocb mel)r! 9J?an gloubt fonil/ bap, wenn ftd) Der 
korni^urm auf einc.u vHoben eingefuntcn bat/ man bort 
einige Safere nad]ber fein «Setraibe auffd)ülten bürfe; 
allein id) babe/ ba id) ienen SfJoggen I82f> um ?01td)ae(iö 
Verfaufte/ gleid) wieber JKoggen auf biefelbeStelle fd)üt= 
ten laiTett/" unb biö iel^t — im Januar 1&29 — nid)t bie 
niinbefie ©pur uon einer SRabe ober einetn «^ornwurni/ 
tvebet auf biefer ©teile/ nod) auf bem ganjen tBoben/ 
bemerft. J"*'"- 'S/' 
21 nm. 58ei biefer ffiirffamfeit beö 51ni6'clö: follte eö 
ltid)t aud) 5ur Steinigung ber •«iyobnungen von iyanjen/ 
i^\iferlafen u. bgi. tauglich fei)n? ge nerbiente in bem 
galt ben 93oriug vor ""ben fo.jfi üblid)en/ ungefunben 
unb fibe(ried)enben 2Ritteln. 
(Jf)i'oni! ber Unglucfßfalle. 
21m 6ten ^ebr. oerbrantuc, unter Äege^n (2Bclm. 
Är.)* ei'i ^ferbeftaU mit 5 <Pferben, nebft i?eu unö 
©trcl), unö eine Sleete mit ©etraiDc unö (Effecten: 
@d;aben 767 9Jb[. ^.21. — 2lm gten ^ebr. broc^ in 
einer '3^eu>2ai0enj'cben y;>of(age Seuer aue, ivurbc jtrar 
ilbertvaitigt, l;atte aber Dod), öurcb S^t'fforiing bes 
©üd;e6, einen ©cbaben üon 400 3?b(. 31. getban.— 
2lm 7ten verbrannte auf 'iJlttmad^eu (£ucf. ©if(r.) 
ein »Sauergefinbe: ©d;at)en 350 9»bl. 
Stuf ^edcnorm (Dorp.Sr.) fiel fid) am 6ten ^ebr. 
ein ?D?ann in ber ^ranntn?ein6fud;e tobt. 21m 4tfn 
Sebr. ffurjte in einem 9iambenl;offd^en ^truge ('Dobf. 
© i f t r . )  e in  (Sd;orn f te in  e in ,  er fd ; tug e in  St inb unb bei  
fdjabigte brei. 21m 3ten ^ebr. fanb man auf ben» 
Scfaubacbe ben £cict)uam eines erfrornen ÜKitaufdjen 
Jauern. 21tn soften Sebr. ftarb ein ss^jabrigcr ^ucb» 
banDterlebrling ju-Dorpat, an ben "Solgen 
liebe. 21m 4ten Sebr. Pam auf Defel ciu 'D^urmfvber 
^auer, 60 3. alt, im ©cb"cegeft6ber um. 
21uf i8®ütcrn Dee ?SalPi4)en Äreifee b»Jt in biefem 
2öinter bie '^orfcn;(£piöemie gemütbet. 3" ber erften 
.<?alftc Oeö S^bruarß befielen bort in 21llem 79 3'ibivi' 
bueu, üon bcnen 45 geimpft unb 34 nicbt geimpft 
ttiaren; 22 luaren in biefer 3eit geftorbeu, unb 20 ge« 
nefen. 3" ber [eßten i?a(f(e be6 ^ebruarß erPranPten 
auf öenfelben Outern 5i3"öiüibuen an ben 55lattern, 
unter n?eld)en ftd; 35 früher ©eimpfte, unö 16 Un; 
geimpfte befanben; 2 maren genefen unö 3 geftorben. 
3m 2öenDenfd)en greife bracb, im ^ebruaf, auf üie< 
len@utern, unter ben ^^ferben eine'iöurmfranfbeit au«, 
tüoran mehrere fielen. •— Unter bem @ute ^illerebf^f 
(^Oobl. ©iftr.j brad) bei einem Q3auern bie ÖiinDerpeft 
auß, Durd; 21nfted'ung oon @ro§<>Srfaii, unb raubte ibm 
16 @türf'. Strenge polijeiLidje ?Dfaa§regeln üerbin« 
berten bie weitere Söerbreitung. (Offic. ^er.) 
g e r b e t :  £ l t e r d r .  5 3 e 9 l e i l c r  6 ,  
5)1 a r f t p r e i re jii Oiiga, in Diu bei jbancojQlffign. 
2{m Ilten SD^drj. 1 ßof guter 3^oggen 4S[ibl. 69^op.; gute ©erfte sgt. 35| guter ipafer 2SR. 61^.; 
guteö aöaiienmebl 13!?^.5.^./ mittleres lliK.20^\; guteß gebeuteltes" aftoggenmebl 4jK. lü.<^\j y5ud)ti3ai5engrü^e 
7 St. 46^.5 gute ipafergrülje 119t. 19 Ä.; @erilcngrül}e 5»t. 54t ^ op.; gute ©rbfen öSft. 541 1 ^ ub Butter 
iGSft. Branntwein/ |'33ranb I9 9tbl./ f^Branb 29jKbl.j 30 iiiespfunb ji?eu lOStbl. (Offtc.) 
0 t Q n b  b e r  m e t e o r o l o g i f c l j e n  3 n f ? r u m e n t e  I n  S v i g a »  
Xage. a}t 0 r g e n e". i t t a g ö .  Slbenb^. dnibro' 
meter. Ißinbe £dglid)e Sßitterung. 
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Xrüb/ Vüinbig/ ©d)nee. 
©onnenfcbeirt. 
3ft äu bru(fen erlaubt. 3»" 9^amcn Der iliPiUDberoermaUung ber Dftfeeproüinjeu: Dr. ä.  £ .  © r a o e .  
g e g l e i t e t  
jw6. «(hattet is» mx^ 1829. 
S a p e r e  a u d e !  
^ u r  ( ^ f ; r o n i f  b c r  Ä a i f c r l »  U n i i ? e r f i t ö t  
j u  d o r ^ j a t ,  
bcm 0cOreibcu beö Jpcrnt SÜJ^inifTerg ber 
53oIf6auff' larung, öoni 2iflcngcbr. b,3v i325., 
l)abeii 0e, 9}?ai. ber ^aifcr unb ^err, bcm 
^efd;luffe bcö (Joniite'ö bcr j jcrren 9}iiniftcr 
map, 2nier^bcl;[i  ju gcncbniigcn geruhet, bafj 
bic .^palfte beß, v^on bem öm aiflcn S)?nrj 1828 
t)er|torbcnen ^rofcffor am Gymnasium il lustre 
juSOcitau, (JoUegicnrafb Dr. ©rofcl;fe, bcjogencu 
©cbaltö, mi^•4oo^^t{}lr.5llb. jabrlicl; an bte3Bttttt>e 
bcffelben al6 ^enfion, t>em ^obcSfage bc6 iOianneö, 
gezahlt irerbcn fbunc» 2)cr 55cr|torbcne I^atte bei= 
nar)e 42 gcbicnf, (S>ffi 'c.) 
©cl) r i f t e n ,  b i e  " b e i  b e m  ( J c n f u r c o m i t e  3 "  
D o r p a t  1 8 2 8  g c b r u c f t  e i n g i n g e n .  
(gortfejjung.) 
Sm ?9;pnat ?9?arj 1828: 1) aiufforberung unb 
uorlauftger 5))Ian jur (5rricl)tung einer S:ucl)manus 
factur, üon Äon|1antin Sharon Ungern = ©tcrnbcrg» 
Sorpat, 1828. i5@. fl8. — 2) ÄrifTigaDfcefma, 
(unb) Dfecfina uö ©cemai?-fivcbtf'eem. 9}?itau, 
1828. i5 0. 8. — 3) 2ivUinbifd)e Sabrbucl^cr 
bcr Sanbivirtbfcl^aft. 5tcr3)b. 2te?0tücf. X)crpat, 
1828, ©. i5i bi^ 240. — 4) De vario sita 
parturlenlibus, cum foetus caput regulae haud 
convenienter est positum, praecipiendo. Diss. 
inaug. med. obslelricia etc. Auct. Gustavus 
Thomas. Dor]).  1828. 26 ©• 8+ — 5) De 
abscessu psoadico. Diss. inaug. med. etc. 
Auct. Mauritius Leonhard de Stern. Dorp. 
48 0. 8. — 6) Die Sagerftatte beß ©olbeß unb 
!?)ratin im Uralgcbirge, dinlabung^fd^rift ju ben 
Vortragen über ^Kineralogie unb (|)cognofie, üom 
^rofeffor Dr. ^Oioril^ d'ngelbarbt. 3\iga, 1828. 
440. gr.8. — 7) ©ebid)te unb Sieber t>on (5^r, 
jpeinnOlielfen. Dorpat, 1828. i340. gr.iG. 
8) jKbav^fobifc(;e ©cbanFen über bie ivifl"enfd)aft= 
lid;e 5öcbeutung bcß 9]aturrcd)fß. X)or|)af:, 1828» 
8 0, 4» , (sie sovtfe^ung folgt.) 
D a ß  S i ü l a n b i f d ; e  ( I - r b f d [ ; a f t ö ^  u n b  
9 1  a  b  e  r  r  e  d ;  t ,  n e b f f  t > i e r  S I b b a  n b l u n s  
g e n  £ * e n v a n b t e n  ^ n b a l t ß ;  ü o n  3 t e i n b .  
£ u b n?» 0 a m f D n t) 0 n .fj i m m e I jl i e r n. 
9xiga, 1828. 2Iuf ilDflen beß ^erfafferß. — 
(556 0*eiten gr. 8. 9}(it einem S^egifter.) 
Der allgemein ijcrebrfe SJerfaffer bicfcß, 
0r, vOJajeftat bcm ^aifcr bebicirten SBerfeß; 
bat barin einen ber wid^tigffcn unb fd;»vierigf!cn 
S;bcilß bh* i)aterIanbifdKn £Rcd;tßFunbe erfd;bf)fcnb 
bearbeitet, unb fo iijieber einen ^Se\Deiß ijon feis 
nem unermüblid)en 0tubium unb feiner außge-
breiteten Äcnntnip ber 2anbcßgefe(^e unb bcß 9^5^ 
mifd^en 9\cd}tß/ gegeben. S'r erlvirbt ftd? ba= 
burd) neuen 51nfprud) auf ben Dan? beß ^ubli= 
cumß, auf ben ibm fd;on feine früheren 0d)rif? 
ten ben gcgrünbeteffen gaben. Denn feine, jum 
aten S3anbe beß D. ^roccPerfcben „^abrbudjeß für 
9vcd)tßgclc[)rte in Sfiujjlanb,'' gelieferten 21uffa^e, 
geboren unflreitig ju ben bcften, bie in biefcm 
3^abrbud;e enthalten fi'nb; unb feine, 1824 in 
jwei erfd)ienencn „^nf^itutionen bcß Sit>j 
lanDifd^cn ^roccflTcß," (cincß unfrcr üor^üglid^ffen 
jurij}ifd)cnX?anbbüd;cr), bie ft'd) burcl; fpftematifd)e 
£)rbnung, ^ejlimmtbeit unb Deutlid;feit außjeid^s 
neu, ffnb jebem tbeoretifd;en unb praftifd;cn 
rijien in Siülanb nü^lid) unb fclbft notbivenbig; 
babcr aud; irenigftenß jum 2^bcil oli? ^ompenbium 
juriflifcber 53orlefungen auf bcr t)atcrlanbifd)en Uni? 
ücrfitat eingeführt, \v05u ft'e ft'd) ganj befonbevß 
eignen, ©leid; tuarme unb ebrenbe 2Inerf'ennung 
gebübrt biefer neuen 5rud;t feineß eifrigen 0tu-
biumß. ^^cin Sefer t»om gad) tvirb bicfc 0c^'rift 
öuß bcr j^anb legen, obne bcfricbigt ju fcyn, unb 
bem U)ürbigen für feinen glcij? im 
0ammcln, fein einfid;tßöollcß Drbnen unb feine 
flare Darficllung ber 3^cd}tßmatcrien, Irbbt^ft 
Danf 5u tviffen. Der Dicfcrcnt glaubt, nid)t 
beffer bcmeifen ju fbnnen, bajj biefe Slnerfennung 
ft'd; auf eine forgfaltige ^M-üfung grünbct, alß 
njenn er offen (Jtnigeß anführt, waß i(;m babei 
öufgefalten ift» ^ 
§ . 1 0 1 1 ,  i j t  g e f a g t :  „ 5 Ö i r b  e i n  i ^ a u ß  o b e r  
@runb(^ü(f in ber0tabt an ^emanbcn t)ef(i .upfiJi ' ,  
ber nid}t 33urgcr bcr ©fcibt (o ift ein jebcr 
S5ur3Ci- 511 bcafattftgem 9^ar)crrccl)t befugt/' 
•' Diefcr 0a^ foU unter cmb«vu i» beH,_ bhbei 
not. a) allcgirtcn, §. 5» u, 6. Tit. XI. Lib. I I I .  
bcr a^igaifclKti @tabtred;te gegrunbet (ct;n, aiUeiu 
ein bcrgfeic(}cn 9iaf)errcct)t — luelclKß nur ili ber 
@tabt Sorpat bcn bortigcn- S3urgcni sufteljt, — 
ftnbet bei Veräußerung in ber 0tabt 9\iga belege^ 
iierImmobilien burd;auö hid;t (tatt, inbem bcr, 
in bem önge.fuf)rtcn §. 5v'gebraud;te ^itugbrucf: 
frembe j^^nbe, bicr nid)t:ali5 ©egenfa^ üou 
Sfitgaifd)en 5i$ufgern anjtifcljen ifJ'/ fonbern t>on 
folcl}cn ^rembcn gilt, bic au6 bem ^uglanbe nac^ 
9\iga fommen, um fid) eine geiuiffc ^cit, iljrcr 
.©cfdl^ftc aH'gcn-, (^ier aufzuhalten. S)icfen i\)irb, 
^vic auö b,em laten §. ,,^'tncß 2Bo()Ieblen 0\at()ö 
bc>r Äaiferl,j(ptabt 9iiga ^crorbnung für bic bicr()cr 
Jommenbe uub aü()ier fi'd) auf()altenbe frembe Öles 
gotianten/' üoni iileu Sun^ 1756, J)erüorgeI)t, 
„feinefmegeg öer(?attet, aUf)ier (in 3xiga) ein 3»"= 
mobile, jum Q';rempel ein jjauß, einen ©peid;cr, 
eine 0d;eune ic, ic. erb= unb cigentbümlid; ju bc^ 
ft^en.'^ c— Ueberbau^t giebt c5, nad; bcn Oxigai? 
fd)en @tabtred)ten, nur zweierlei Sirten beö ^aber^ 
red)ti5; namlid) 1) ba^icnige, lüeld^eö ben nad;|1^eii 
SJenpanbten beö legten SScft^erö einee in ber ©tabt 
Siiga ober in ibren 5)orflabten belegenen ^mmos 
bilö, bei ber ^ernufserung bcffelben, juflebet; iinb 
2) baöjcnige, iüeld;e^ ber S'rbjinö^ßJrunbbcrr bei 
ber Veräußerung ber, auf feinem @runb unb 23os 
ben üon bem (Jrbäin6-50?ann errid;teten ©ebaube, 
iiuf (efjfere befif^t. (^rftereö ifl in §.10. .^ap. 32» 
•Bud; 2., unb Se/^tercö in §, 5. Xit. i3, 23ud; 3, 
ber 9tigaifd;en ©tabfred;te gegrunbet. 
ferner fagt bcr .^r, Verf. §. 1026. bef- Sii>L 
^•rbfd)aft6= uub 9laberred)t6: „^IBcr fi'd; beö 3ve= 
trnctö, auf ©runblagc ber ©tabtred)tc, bcbicnen 
luilf, muß feinen SInfprud; binnen unb fec^ö 
$lBodKn tjcriaufbaren— unb beliebt (id) babei 
auf^bic 9^ig. @tabtrcd;fe, 23,3, S;it, n, $.6. 
Diefcß laßt ft'd; jebod) fciucSivegö im 31llgcr 
meinen behaupten, fonbern man muß üielmcbr 
untcrfd;eibcn: ob baö ^^mmobil, an lueldKö :5'e= 
jjiaub ein 9]v\f)errcd;t geltcnb mad)en ariK, uou 
einer ©crid;ti3beb&rbe im offcntIid;cn 5?ieifrbot, 
pbcr üon bem (I'igentbumcr. auä freier jjanb uer? 
^auft tuorb.en ijl, Denn im^.erffen g^aU hiuiJc», 
Jiäd; 53orfd)rift beö lotcn -!^ap. 32. 23. 2, ^bcr 
9iig. 0tabtrcd?te, ber@d;ulbner ober b^fen nad> 
f!cn ^rcunbe fd)on in bemfclbcn S^ermin, in ivels 
-ti-n fold;eö immobil bei @erid)t bffeutlid) 
3<m^i9}l^-iftbot geftcllt \\)orben,'fid^ bcjö 9]al>erret^t 
bardu bffentlid) beiuabrcu, in bcn sunad)(I barauf 
folgenben fed;e Sßlod;cn bcn 9}?eirtbotöfd;iUing 
ncl;tigeu unü ben 9?eluition6cib leiflen; mtbrigeni 
fallö^ unb ivenn ftc fold;c3 in bicfcr, ober in ei= 
ner, mit au0bru(flid;cr ^iniviUigung be^ 9}?eif!= 
bieterc! i^nen verlängerten grij^, nid?t t^un, jYe 
ibreö 9]aberred;tü i)crlu|ti^ geben, unb ber 5ptei|1fs. 
bictenbe bcr Jjerr be6 ücrlauften ^mmobilö un= 
iDibcrrufiid) ii^irb. SÖcnn hingegen' citi in" Öec 
@tabt ä^iiga ober in bercn Vo.rftabten belegene^ 
immobil, t>on bem d-igentbumer bcffelben, auS 
freier ^anb üerfauft a^orben ift, fo muffe» 
nigen, weld;e baffclbc uabcrrec^tlid) on fid> brin= 
gen sollen, binnen 1 3^bi* wnb 6 5!Bod)cu, üon 
ber 3cit an gered;nct, ba bem neuen Käufer ober 
aiccuircnten ein fold;eö immobil bjfentlid) aufge= 
tragen , morben, ibre 5)^abcrrcd;t0anfpriid)e ücr^ 
lautbaren-, unb le/^tcrc fobann binnen i^abr unb 
6 ^od;en, üon ber ^eit ber getbanen 33eifprad;e, 
auöfvibvcn unb geltcnb 3U mad;en fudjcn, — irie 
fold)cö in bem 6tcn $. Sit. 11. ^.3. ber 3\ig, 
©tabtrcd;te üerorbnct ifr. — Die bftere 23e5ug= 
nabnie auf baö 23anferott=9ieglement öom igten 
Decbr. 1800, war ubrigcnö in einem Siülanbifcben 
Q:rbfd;aftö= unb 9]abcrred;t um fo lücnigcr ju ers 
ivarten, alg jufolge (Jincu birigirenben (SenatS 
Ufaö üom gten Decbr. i8oi, baö a5anfcrott^3^e2 
glement auf bie ©ouücrncmentö £iü=, ^flb- «nb 
Äurlanb unb Biburg nid;t extcnbirt, fonbern ba; 
fclbjl nad; bcn, biö b't'rju (rattgefjabten ©efe^en, 
»erfahren werben foll, — 
Die bcni obengenannten SBerfc, beffcn f)ohem 
SÖBertbe burd; biefe einjelnen 23emerfungcn nid)t§ 
genommen werben folltc, beigefügten i>ier Slb: 
banblungen, fi'nb i^rcm ^nbalte nad) eben fo 
it»id;tig, al3 ftc t»on ber ©elebrfamf'cit unb bem 
(2d;arfftnne bei? würbigen Äerrn Verfafferä einen 
unwibcrfprcd;lid;cn 23ewci0 geben, baber fi'e aud) 
unfehlbar: jcbcm Sefer berfelben üollfommcnc 93e= 
fricbigung geben, werben. Die @egcn|1anbe ber--
fvlbcn ftub: A-) Von ücrbricftcn unb ^um 2Iu^j 
leiben beftimmtcn ©elbern, 5unad)f! in 23c5iebung 
auf baß Sii:)ianbifd;e S'rbred;t abelidjcr 3i3ittwen 
unb^aöittix)cr. — B) ©cfd;id;te unb 9?atur ber 
£iülanbifd;cn Sanbgüter — C) Sfij^c beö 
8iufftfd)en Erbrechts. — D) S^becir ^nr^Sjeant^ 
itortung ber grage: Db baö d'rbfd^aften'ed^^ bef 
iitbetid)cn in-2ii>lanb 'ein'^flid;ttl>eil unb bestimmte 
Urfacbeu ber (Enterbung fennc? 21c, 
-^) 2{ud) bett nicht' j«rit?ifcben (Sefd)icbtforfd)crit fefir 
i n t e r e l T a n t .  D e r  ^ e r a u ^ g .  
23 
a g c» 5 i n, f) c r a u 5 3 e g e ö c u ö 0 n b c if 
£ e 11 i f d> = I i t e r a r i f cl; e n © e f e II f d; a f t. 
2fcö 0tücf. 2[)?jfau, 1829» (^Vei^: 5oÄop,@0 
124®. 8, 
j ) a 0  ^ o n T J o r t  g i e b t  b i e  i n  b e r  e v =  
fi-eulid;c Äunbe, ba^ t?icle a3citrage, aucl; auö 
^urfanb, ju bkfer ©c^rift einkaufen, al|*o eine 
kbl)iifte 31I)eiIna()me unb S^l^atigf'eit für ben n&^= 
r-id)en ber ©cfellfd;aft l)errfd;t:;' — bann 
eine fur^e 9icd;enfdjaft übci^ ben 
X)er „^erfud) einer neuen SJearbeitnug beö 
2$ud;(^aben 31 für ein b e n t fd; = I e 11 i fd) c ä 
Sexifon/' v>on ^;)n. ^af^or (Jroon, ij"! {):er fort= 
gefegt. Unter bem Se^t jle()cn furje ^ufal^e ans 
berer iDZitgl. b. ©efellfd;. 1öieneid;t iVurben fur^e 
S3erid)tigungen l)ier «nb bort, bicfcrt Slrtifcl nod; 
nül^lid^er niad}cn. Dem U-ntcrj. fd^eint eö 5, 
nid)t ganj rid^tig, ivenn abf^)if^cn burd; „affu 
tai^f)t" überfei^t mtrb» X)ieö l^eif^t //fd;arf niad;en'' 
überbauet, unD tvirb fo gut ber ©d^neibe al6 
i)On ber 0^ilje gebraud;t. (sollt' eö fein eigene^ 
£ettifd;e5 ^Bort für abjpi^en geben? Um Siiga 
fagt man: //fpitfu taifibt/' 
- ,,U e b e r b i c r e g e l ni a |5 i g e u ö f p r a d; e 
ber £ettrfd)en ^ocale; nur ein ©crfud;/' 
X)cr ^r, Q3erf. überrafd>t g(cid) in feer erften ^eile 
mit ber 93ef)auptung: ^ybie £ettifd}e 0prad;e {)at 
f e d) 5 e b n ©ocale;''' ba eö feine ipillfübrlid^e 
^Behauptung i|!, ba^ bie tnenfd}Ud;e ©timme 
überhaupt nur fünf berborbringen fann» (Jr b^t 
einen unb benfelbcn S3ocaI, je nad;bem er furj 
ober gebebut gefprod)en tuirb, al§ einen befonbcrn 
^ocal betrad;tet. 3" «liefern ftd) ba5 red;tferti= 
gen laffe, Fann \)kr unb je^t nid;t unter|ud;t ivers 
ben, X)ie 5öemcrfungen fi'nb übrigen^ intereffant» 
„ 2 5 e u r t b e i l u n g  b e ö  S e t t i f d ; e n  ( i 8 i 3  
c r f d ) i e n e n e n )  3 3  u  d ;  ( !  a  b  i  r  =  u n b  2  e  f  e  b  u  d ;  e  ö  
beö (öerff.) ^aftbr ©toU, üon bem (üer{!.) ^ropjl 
jparber/' ©ie enthalt fd;mcrlid? :ttvaö, baß 
nid;t nbd) je^t gut unb nü^Iid) ju boren rpav^» 
„^eurtb eilung ber, 1824 erfd)ieuenen, 
Ueberfe^ung beö ^obinfon (jrufoe, üon 
bem t>er(!* ^ropft ©irgenfobn— t)on SSrodfs 
t)ufen* Di« Ueberfeljung wirb alö flaffifd; gcs 
rübmt; aber augleijl; trirb — geiüi'0 mit gro{5cm 
bebönelt/'ba|5 ftV hid)t eine |i)rdK S3c^ 
örbeitung fei, iveld)e bie gan3c gabel beö a5ud}cä 
ben Setten "nal^' rege. ^>iefem Ümffartb> fd^reibt 
Ut ^öeurthetter c0 jU, baf e^ 6i'^l)er menig 
©liice. .9emad)t,..höb«* Sef Untcr^. nimmt ftd) 
bie greibeit, ju erinnern, bap er in einem- anbertt 
23lattc biefen (Erfolg au6 einem aiibcrn ©runbe 
vorw^gefagt hab>k £icr ^«uptrei^ 'beö ^amjpfes 
fd)cti 3?obinfon für bie 3«3cnb, liegt in bem_©cs 
banfen, ibre S3ebürfniflfe- burd) eigenes 91ad)ftnneu 
unb eigene 2ln|rrengung ^u befriebigen, X)a§ 
tbut bie 83auernjugenb in allen 2anbern mebr 
ober ^^eniger obnebin, unb bie unfrige am meifren. 
X)ie S5a^uernjugenb in DeUätfd)(anb unb in an^ 
beren Zaubern mar eö aud; nid}t, bie baö ,Origis 
nal la^, fonbern bie ^ug-enb ber ©tant)e» 
Daß, glaub' id;, mar cß üor^üglid;, ivaß ber ber^ 
bienflDoUe Ueberfc^er l;atte in 2ln[d;lag bringen 
müjfen» 
„ 3 3 e u r t l ; e i l u n g  j m e i e r  S e f t i f d ; e n  H a l e n s  
ber auf 1828,'' 23olI hellgcbad;ter, einjTd)t6= 
t>oll^r S3emerf'ungen, S3efonberö ermogen ju mers 
ben öerbient bie über bie £ettifd)enÄalenbernamen. 
Slber marum erfd;cinen biefe äveeenftonen Dorjab? 
Viger ^alenber —je^t? 2öaß hinberte ibre frühere 
(Jrfd;einung ? — Den ©d;lup ber ^tneiten ^njeige 
hatte ber Sgr^ Serf, berfelben erfparen Fbnnen» 
Der ^dnn, i)on bem er bort fprid)t, befümiiiert 
fid; fehr wenig um'ß 2ettifd;e unb um bic Ueber? 
fe^ung barin, 
„ ^ e m e r f u n g e n  j u  b c 6  ^ n ,  ^ a f l o r S  5 B a t s  
fon Setti|d)er Ueberfe^ung beß erfien ©efangeß 
b e ö  D o n a l e i t i f d K n  @ e b i d ; t e 0 :  b a ß  ^ a h r / '  
5lritif beö 5llußbrucfcß unb beo ^crßbaueS barin, 
e f e U f d > a  f  t g f p  i  e l e  f ü r  b i e  S e t t e n ;  
überfe^t unb erläutert Dom (üerff.) ^ropjl^ar= 
b e r," Sine intereffante 9^eliquic, bie eö bemeifT, 
it»ie angelegentljd; ber 23erff, fid) mit ber S3jlbung 
ber£etten bcfd;aftigte, Db biefe brei ©piele a^ber 
— jnpet ^fanberfpiele unb ber traijcftirtei^ahn-en= 
fchlag, — ihnen Zeitvertreib geben mürben, fbnnte 
nur ein SSerfud; entfd;eiben, 
, / S e e f a i ß  o b e r  l e e l a i ß  g a b ß ? ^ '  D e r i p r .  
55erf, glaubt, ba{3 c3 beffer mare, bae ©djaltjahr 
/^leelaiß gabß^^ ju nennen. Den fehler, ben er 
ben £etJifd;en italenbern üorrücft, ba|3 fi'e bie rid)s 
tige S3enennung be§ 2!agcß unrid^tig auf'ß ^ahr 
übertragen, mad;t man im Deutfd;en offenbar-aud), 
//3 c l g a m Unterfud)ung f ob ehemalß 
iüirflid; jebe ©tabt fo hiep? 
a ß  h e i f t  e i n  © d ; m a r o f s e r ,  i m  
S e t t i f d ) e n ? ^ '  
„©emifd^te-ß in bem 0emifd;e, 9;eibun= 
gen, ^Biberfprüd;e/''— 2Bi^elnbe ^erbrehungen, 
•£Rid)t 'ber 95ead)tung''u>crfh, 
• "Sm dfan^en, fte,ht man, i(t biefeö ^meite^tüdf 
bem ©ehalte nad; retd)er alß baß er(!e, unb in 
ber ^höt r e i d), 5DJbge bie 5citfd)rift: fo fort= 
fd;reiten! ©ie fammclt" ber unb hilf^^ 
' fclb]f!^;biefe ^iifunft bilben. 2^1, 
i 119 e f a n b f c S3 c m c r f u n g. 
J W 4 ' . b e 6  l i t c r a r .  S ^ c g l e i t e r ö  l ; a t  b e r  S 3 e s  
u v t r ^ c i l e r  b e r  © c l ; r i f t :  , / D i e  i r a b r e  5 ) ? i t t e  b e r  
f f r e i t e n b e n  © c g e n f a f ^ e  i n  b e r  ^ I T j e c l o g i e ,  
«. f, ii\, üon ^\ © a r 10 r i u Dr. u, ^ ^rof. ic/' —-
mit fo ivcnig ^arkinal)me, unb mit fo acl;t:c^r|fis 
Iicl;er ©efünuing ftcl; auögefproct;en, bap geitiiß je^ 
ber unbefangene, üoni ©eiffe reblicl^er gorfd^ung 
burdi;brungenc Sefer, baö UrtfKil bc6 ivurbigen 
20?anne§ üon ganjem .^jer^en unterfd;reiben mu^, 
^on biefem ©efid;t(5punft auß mbge eu ücr(lattet 
fe^n, aud) nod) b i e ^enierfung nad;traglid; 
g u j u f ü g e n /  b a p ,  w e n n  i n  b e r S b e o I o g i e  ü o n  f ^ r c i ^  
tenben ©egcnfa(^en bie 9^ebe i|l, bicfe bod) 
unnibglid) auö beni @ei|1e ber f^eiligen 0d}rift, 
fonbern nur auö bem 23ud)fiaben I)ert»orgegans 
gen fei;n fbnnen, mitf)in bie SQJitte ebenfalls nur 
im ^ereid? beö S3ud;f^aben5 gefunben iverben 
fann. — 3» tiiefer untergeorbneten ©pbnre öllein 
nur fann ber 2^on ber S'rbitterung unb .Jjerab^ 
fe^ung ber ©egner fTdtt ftnbcn, ba gerabc 
baö cigentlid)e gelb beß S^aifonnenientß unb ber 
r)emonfiration ifT» — X)aö ^eilige unb .^bd;fle 
öber lapt jtd) uid;t matbematifd; bcmon|lrircn, 
ijt über oUen SBiberfprud) erhaben, unb )vtrb üon 
e i n e m  r e i n e n  f i n b l i d ^ n  © e m u t b e  o  b  t i  e  f t r e i s  
tenben ©egenfafj aufgefaßt. X)abin f!rebc 
ölfo ber Slbeolog, bap er ba» jjeilige in bie mogs 
lid^ft reinfre gorm bringe, unb 5Ulc^, tpo6 er mit 
feinem SGBort berührt, g(eid)fam t>erf'Iarc, fo muf? 
fen bie f^reitenben ©egenfa^e üon felbft t)er(!um= 
m e n ,  O ^ i m m e r  a b e r  f e ^ e  e r  a n  b i e  © t e i l e  
be6 ^eiligen nur 5ffiort unb gorm, unb i?ers 
geflfe nid)t, ba{3 biefe nur „bie filbernen ©d;aalcii 
ber golbenen ^abrl)eit'' fei;n follen, 
„Saffct eitlen fein eigene^ QBort ges 
braud)cn; id) febe roobl/ böf; ba6 53ilb unb 
d)en nod) nid)t baö 5ßefen '\%" — 2)?an ücrgl» 
^runimad}er'6 Parabeln, ateö ^anbd;en, ,J\2 5.; 
b i e  9 ] a m e u  © o t t e ö .  © •  
9?? i ß c e l l e n. 
— @t. ^ eterßburg ifl eine SiufftfdjeUebers 
fcfeung ber, ^uerjl ^ran^oft'fd) bcröuögegebenen: 
©  e  m  M  b  e  b e r  K r i e g e  s i  u  ( j  l  a  n  b  ö  m i t  b  e  i i  
Xurf'en, unter ber ^iveiten unb ^Ile^önr 
b e r  b e m  ( J r f t e n ,  ü o m  © e n e r a l m a j o r  2 5 u t u r l i n ,  i n  
jruei ^beilen, erfd)ienen» einem britten 93anbe 
\virb üon 23ulgarin baä ©emalbe beß uorigs 
jal^rigen gelb^ugeö hinzugefügt, 
— 511 u6 e. 25riefe» SiBiflfen ©ie mir ettva ei? 
nen jungen 33er6funftlcr sujuweifen, ber mir Fur^e 
23etrad)tungen in lange^crfe bringen mbd)te? 
©onft jwar fpidte id) felbil mit ©i;lbenma^en, 
aber eö unterhalt mid) nid)t mehr, @leid;irobI 
mpd;te id) gar ju gern 3. 23. folgenbcn ©ebanf'en 
in ein ^aar üolltbnenbe Difridjen gebrad;t feben, 
f,%\\ frbmmelnbe Sugenblebrer: ©laubt 3bf 
im d'rnfl, baö ©d;nurleibd;en, in baö 3l)r bie 
jiugenblid;en ©eifter jtvangt, iioerbe fi'e jeitlebenß 
gefangen halten? ^u eigner Äraft gelangt, J^ers 
ben fie eß f))rengen unb lebenslang an (5ud) nur 
mit Sad;en unb 53erad;tung benfen. S[)?^d)tet 3hf 
fo leben, im©ejfre grab'S'urer be(Ten ©d^uler?" 
21. 
a i n e f b o t e »  
Dem berühmten Äanjler 9]icmei;er, ivohl bem 
einfid;föüDllften X)cutfd;en ^abagogen feiner ^eit, 
brad;te eineß ^age6 ein junger, ivohl außfehenfcer 
9}?ann, ein ^•mpfehlung6fd)reiben ju einer Schrers 
|!elle im jjallifdien ^abagogio. Dlieme^er prüfte 
ihn forgfiMtig unb immer ftrenger, mit einer im= 
mer h^iferer ivcrbenben ?D?iene; enblid), mit gro^ 
fen Sobfprnd;en, üerfprad; er ihm bie ©teile, aber 
f ragte  jugle id} :  „2Bie  hci j jen  © ie? fyd)  fonnt '  eß 
im23ricfc nid;t herausbringen.''''— „5D?ehlhofe," 
antn?ortete ber junge 9!}?ann. ~ „2fd) fann ©ie 
nid;t aufteilen!" fuhr ber fonfl fehr gelal^ene D^ies 
mci;er auf. — Der junge 9;)Zann fragte befturjt: 
ivarum? — aber 9]iema;er enuiberte fur^ unb 
flrenge: „^rofeijor fbnnten ©ie luerben; aber ich 
fann ©ie in meiner ©d)ule nid)t braud;cn.'' — 
5aia ^ener fid) entfernt h^Ute, fragte aud) id),.ba 
id) bei ber ©cene zufällig gegemxnirtig gcivefen-: 
iüarum? —• „9}iein ©oft/' antiDortete 0]icmei;er, 
/,cr ja S^iehlhofe! S}iit bem Flamen i(i 
fr ben ^Cnaben ladKi'l'd), ehe er ein 5[ßort fprid;t, 
unb bann fann er nid)tS ©uteß mehr lehren ober 
ivirfen, 2luf ber UniDerfi'ttU \)Oit fo etwa» ivenig 
gu fagen; aber in einer ©d)ule mbd;te id; lieber 
ciiKn Univiffenben aufteilen, alö einen ©elehrten, 
ber burd; irgenb (JtivaS lacherlid? ifl.'' — Der 
junge g}tann mu|3 fpaterhin felb(l bie Slnftbfigfeit 
feineß 9]amenö ^^efühlt haben: id; habe mehrere 
f e h r  g c p r i e f e n e  e d p r i f t e n  ü o n  —  9 ? ? e l o f i u ß /  
angezeigt gcfehen. 
Die ©cene fiel 1798 ober 99 ^u ffieimar uor» 
.-r—^— - a». 
Dntcf fehler. 3^ beö Uterdrr. SSealeitcr^/ 
©.16, ©p.l, 3.28 üon oben; mu^te, jlatt //Wremer 
S^heologcn/^' flehen; S3onncr3::heologcn; unb ©, 15, 
@p.i, 3-20 ö. 0./ Ilfltt7/rt&jiifchlic§cnbe$v/: abfd){ie» 
f e n t) e ö. 
SU bnufen evtautt. 3m Onanien tev (JtDit^Öbervevwqltwng .te.r Dfifeeprovinaen,: ß. ©rtn^e. 
5D t 0 1) in M ö l & l d t t 
f ü r  
MiW', unb €ftf)(anb. 
1 2 '  " '  ^  s o f f «  m n  i 8 2 9 .  
£id)t i|l 2ektt! £icf)t iil ©hicfj unt) für ©trtatctt ao^rtcl^t! 
Q 3 u c f ) b r u c f e c e i e t t  
5af öanj PfoUnb, auf 40,425 •5Serf?, bier:v 
n d m l i d )  j r e e i  i n  9 v l g a ,  ü o i i  b e n e n  b i e  e i n e '  
üorjuglid) bie ^ublicationen bcc iKegic^ 
nmg, bie anbre bie beö Diatbe^, brucft; 
eine in 2)orpat, unb eine in ^^ernau; 
g a n j  ^ u r l a n b ,  a u f  2 3 , 1 9 5  G ^ ö e r f l ,  j m e i :  
tiamlid) in 5}iifQU eine, unb eine in^ibau; 
ö a n ^  (£rt ( ) l a n b ,  a u f  i5/875 n^erf^^ j w e i , :  
in Oieüal. 
SDtc brei Df^feep robin Jen 3 u fa in men 
6 e n  a l f o ,  a u f  7 9 / 4 9 5  ü S S e r f ? ,  a  d )  f  
^ u d) b r u cf e r e i e n ; unöefaf)r auf 
9955 D^erfl eine. — 
(3^1 '826 erfd^ienenen „geograp5ircf)cn 
Sibriß ber brei Öeuffd)en DlrfeeproDin^en 3iu§^' 
lanbä, t»on Jj>, i^on ?J?)iencn(?auim," bei 
5;)eubner), ifr iveber bei Sibau, nod} bei Diebal 
eine £)rucf'erei angefubrf* Rollten bie bortigo« 
SDrucfereien neuer fe^n"? — 0oüte eö t>ielleid)t 
in unferen ^rcoin^en nod) irgenb eine, crft 
filrjlid) angelegte, geben? 3'Jad)rid)fen baruber 
tDurben njiüfomnien fei;». S)ie ?Sud)brucfcrei 
iff ja ein fe^r tt>id)tiger gabrtca^ 
t i o n ;  n i d ) f  b l o ö ,  m e i l  f t e ,  t u t e  f d j o n  ö f t e r  b e ^  
nierff/ ju i|>ren ^abricaten fai^ nur fd}on an^ 
beriDeifig Perbraud}te ^robncfe/ Gumpen, 3iu§ 
unb etaniö Del, anwenbet, unb barauö 5Baaren 
für ?D?i(Iionen liefern fann, fonbern aud), roeil 
fte babei fo biele ^erfonen in $:f;dtigfeit feßf. 
S)er beruf)nife 53ud)brucf'er unb iSud}5dnbfer 
©ord)en ju ^eipjig erf'ldrte einmal, eö vvdre 
bort nur eine mittelmäßige 2)rucferei, bie nur 
je()n gamilten ^Siobt gdbe, nur io,ooo ;t()aler 
in i()rcm innern @efd)dft umfe^e, unb bem 
53ud)()anbel nur für 50,000 l^^aler £abentuert^> 
liefere, feip^ig ()at aber in feiner guten S^it 
£3 5)ru(fereien gehabt, (worunter freiltd) V)iele 
fleine); ?Serlin foQ je^t fo oiel f)aben; unb in 
Bonbon ftnb üiel ilber 200 befd)dftigt, in ganj 
(fnglanb gemig weit über $2000, Q;nglanb modjte 
ctn?a nur jmeimal fo grog fepn, alö unfre brei 
^rooinjen ä"fammeno — 
5fuö ber '^ngeögefd^icl^te t)eß>9\eid^ö. 
© e* ?E)ia|ef?df ber Äai fer ^aben ber ©tabf 
5vifc^eneff einen einmonatlid)en 3a()rmarft ju er^ 
t^eilen gerubet, ber |d()rlid) am aöjlen Dctobec 
anfangen wirb, jur Belebung beö Üiuffifd;eil 
^anbelö mit ber 53?olbau unb 5tBalIad)ei» 
2)ie britte ©erie ber 5{ufiifd)en 2liilei(;e murbc 
auf ber 2lm(lerbamer 55orfe am ^Jidr^ 
eröffnet, unb e^e bie Sjeifammlung auö einan^ 
ber ging, üergriffen* (^.30 
©er ©taatörat^ üiluffifd)i,^aireri» 
^onful in ©ad^fen, ()af bem ^-inanjminifierio 
berid)fet, ba§ baö Seip^iger .^anbelßbauö ^^ui:? 
per & C" mit unferen 5)cfi^efn Pen ©d)nfereien 
in Sjerbinbung ^u treten, unb ju bem (Jnbe 
53roben üon ben oerfdjiebenen ^ollforten ju er< 
galten n)unfd)t. 2)aÖ J^auö öerfid)crf, ba§ bie 
9vuffifd)e QljoIIe ju ^eipjig einen oort^eii^often 
2lbfaß finben fonne, unb ba§ man bort biö 
12,000 (jentner, befonberö ?Oiitfelforten, t>erfau^ 
fen fonne. 5)ian abreffirt ftd) an beu ©taatö# 
raff) ^reigang, an baö Departement beö inneren 
ober baö beö auömdrtigen J^anbelö. (J. de P.) 
ö l u ö j u g  a u ö  b e m  
5 - i n a n 5 m i n i f ? e r ö ,  i n  b e t r e f f  b e ö  D e ?  
p a r t e m e n t ö  b e r  ? [ ) i a n u f a c t u r e n  u n b  
b e ö  i n n e r e n  ^ a n b e l ö  ü o n  1 8 2 ß »  
A.) 93? a n u f a c t II r e 11. 
Sili* bie ?0?atiufacfureii nn&, n^afjrenb beö 
taufe Des 1828/ mel;rcr<^ roefenfti^) rcicbtige 
SBeranffatiungen geu'ojfeii ,  roelcbe für biefen Erwerbs? 
5n)ci9 gcuMffermaaüen eine eigene SpodK bitöen. — 
©icfe ^Beraiiftadungen fi i iD: 1) Sie (Sirid^tung t)c6 
?DianufacturconfeÜ0, nebft ber ©ection beffetbcti in 
SJJcisfa^a, C)€n (Jütriites in i5en ©ouüernemcntß, unö 
Der Sliiftefh'.ng Don (iorrefponöenteit für blcfelbcii. 
2) ©ie '23eranf(al(i i i ig jur (S^'pcfitioii  Siuffifd^cr 
brifate, für roetd)C ein iKcgUment aiiegegeben ift unö 
bie nDi()i9en SSorbereitungeti cjetroffen ftnb, bamit fte 
im ?Oiai)moiiat beö taufenben ftatifinben Fonne. 
Sie Stuöfteflungöfale »verben gegen bie 3^''  bei- Sr« 
Öffnung fertig feon. 5) ®ie 'iBerfugung jur ©rün? 
bung eines praPtifcben tec^)notogifd;en 3nf(itutä in 
©t. ^^eteröburg. JDie für baffelbc erforberlic^jen Qroj 
46 
gen ?5flu(cn, nebr( öen ?D^a^(^)ilKn, werben im tau» 
fenben 3a{)re, aus Den ofononiifcten ©ummen t>e6 
ginanäminiffcriumö begonnen roerben. 
©as ?0?Qnufacturcoti|ejl n'irb aum ?9?itie(punFt ol< 
ler Entfaltungen beö @etoerbflei§e0, unb bient 5ur 
?Cifittf;eiIun9 unb SSerbreitung gemeinnügiger ^ennt« 
niffe au6 biefetn Sad;e. 
©ie ^uöffellung »vecft ben SBetteifer, niact)t baö 
^^ublicuni nnb bie ^abriPanten fetbff mit unferen ein« 
f;eimii4)cn ^abrifaten unb beren SDerüolIfommnung be» 
fannt, unb beforbert baburcb bie VafcJjeren Sorifc^ritte. 
©as S'iftitut ipf ncifjmenbig juc f;6(?crn Sluöbit« 
t)ung ber ?9fdffer(eute aus bem 2)fittelftanbe unb öer 
^abrifüermatter. 
®ie 2lnf<alt sur SDoflfortirung in ?0?osfau iff 
gleidjfallö ein (;6d;ft nu^licfeeö Unterne(;mcn im Q3er< 
"^dltni§ 5um ^Sebarf ber unb ber ia\)U 
reictjen feinmodigen 0ct)aaff;eerben. 
®ie 2tnf;alti{ct)e Kolonie in '?Jeu<iKu§lanb iff eine 
Stiiftatt eigener *Jlrt, in melcl;er bie SabrihS^bufirie 
mit ber ©cbaaf3ud;t unb bem 2lcferbau oerbunben iff. 
©ie jeigt bereits üielen Erfolg burcfe bie Slnlage ber 
iiot^igen ©ebdube unb Einbringen ber ©cfcaafe. 
(Die 2ßereb(ung ber ©cfeaafäud)t in ben Dftfee# 
©ouüernementö mact)t fe(;r gute Sorifd)ritte. 
Dbgleid) bie ölnja^l unfrer Sabrifen, nad; ben 
amtlid)en ^a4)ric^ten, nid)( befonbers jugenommen 
^at, iff jebod) bie innere Söerüollfommnung berfetbeti 
toerme{;rf, mie aud) bie JabriParbeifer. 
©einerfeifö f;at bae ginanjminifferium bajii mei> 
ffenö mitgemirft, burc^ 53erbreitung gcmeinnu^iget 
S^enntniffe »ermtttelff beö 2)?anufaciuri3ourna(ö, burd) 
uerfdjriebene S)?uffer^ burd) Ermunterungen in ber 
.<?anbel6jeitung, unb burd; üer|d>iebene gelegentlid)C 
^u(f6mitte(. (J^tr ^tt'g' i?anb[.'3tg.) 
(©er ©4)tu§ folgt.) 
3ur (I^^onif ter OlTfecproöinj^eit. 
55ei Ü^iga ift baö Siö ber öuna bieftn ganü 
jen SBinter ^inburd) eben, uiib bietet eine fe()r 
gute bar; e6 nui§ ba^er öberrafd)en, ju 
^dren, ba§ bai5 S*i(J beffelbeii ©trcme^ in jturss 
l a n b  f c y  u n e b e n  i f j  u n b  i n  J ^ a u f e n  l i e g t ,  b a §  
man nur mit ©cl)njiertgfeit einen QBeg auefüns^ 
ben fonnte, unb jtx>ar nur Idngö ber ^iolanbis^ 
fd)etj ©rdnje» 
ben er(?en itagen beö ^anuarö,. ba Seute 
im ©ro§j3ungfern()6frd)en Sßalbe mit J^ol^fdtten 
befcijdftigt maren, tuurbe»cln junger »SurfdjeA 
inbem er eben mit ber 2Iyt jum J^auen in ei^ 
nen 53aum auö(;o(fe, oon einem gro§en 52JoIfe 
ongefprungeti. Sr ^at ©ei(?e«?gegentt)art ge# 
nug, ben nicf)t in ben ©tamni/ fonbern 
in ben 9iad)en beö !J5icrö faüen jju laffeu/. fo 
ba§ er beibe ^innlaben (?ar^ üernjunbet 
unb ein ^aar 3df;ne aut^fdjldgt» Sie S3ef?ie 
jie^t ftc^ etmi juriacf, mac^f aber focileid) tt?ie^ 
ber einen Slnlauf; aber auct) ber braue 58urfd)e 
[)at fd)on lieber auögebolt, unb trifft baö Un# 
t()ier fo tud)tig auf ben SRacFen, ba§ eö 
mu^fam fortfd)leppt. 31uf tag Svufen beö 
5Burfd)en fommen bie  anbern 2 l rbe i ter  \)exhe\, 
t>erfolg<n bie blutige 0pur beö SBolfeö, unb 
fiiiben it)n in ber Entfernung einer SBerfi f^on 
tobt. 2riump()irenb legen fie i^n auf einen 
0d)ltften, unb jieben na(^ bem J^ofe. 5ibec 
unterivegö halten fie bei einem jvruge an; unb 
o l ö  f i e  w e i t e r  f a h r e n  m o O e n ,  b e m e r f e n  f i e ,  b a §  
im offenen 9{ad)en beö S;f)iere0 bie 3unge fe^lt» 
?lBaf)rfd)einlid) irgenb eine Ouacffalberin 
ober bergleid^en, fie ^u i^ren 5?unfien ge(?o()len» 
* (£attt). 2lti\) 
^olgenber 5"9 dd)fer 5Ko^)lt5dtigfeit üer? 
bient ^um 2obe fiülanbö befannt ju fepn, Ein 
©olbaibeiter, ein pei§iger, orbentfidjer, aber 
ormer 5}iann in einer unfrer ©tdbte, üerlor 
feine ^rau, bie i[)m fünf nod) unerzogene 5tin< 
ber ()interlif§. 2)urd) biefen SSerlufi tt>urben 
feine Umfidnbe nod) me^r jerruttet, unb er 
fa^ fid) auger ©tanbe, bie ber ^o^ 
i)en ©c^ulben ju beäal)len, bie auf feinem ^aufe 
hafteten, baö mit etroa 4000 Dibl. ©. SO?» öer^ 
nd)ert, aber üiel ^6t)ei' befd^wert tvar» Sie 
©Idubiger flagten i^n auö; baö ^auö mußte 
offentU^ berf?eigert tt)erben* 3"** SJerf^eigei 
rung fanb fid) ber arme, gebeugte 3)iann auc^ 
ein, um aUenfallö baö 3^d5erred)t feiner ^in# 
ber, bei einem ju geringen Slnbot, ju betraf« 
ren. Er felbf? bot aud) juerft 325 Sibl. 6.9)?. 
j^^einer ber ©laubiger uberbot ibn, unb 
er ging froh ""b fd)ulbenfrei nad) ^aufe* 
lieber teil ISucl^eröorraf^ bei be« Letten, 
(©cbtug.) 
Eö tvdre le{d)f, über biefen 5Bud)ert)crrafh/ 
fein 9}erl)dltni§ jur 5)?enfd)enjaf)l, feine Einfei? 
tigfeit, inbem er bod) nur oüein bie religiofe 
^Bilbung in ülnfprud) nimmt, u. f. m., t>iele 55e? 
trad)tungen anjutleHen. 0ie feien unterbrücft, 
um ben 0iaum biefeö ^Blafteö nid)t nod) mehr 
Uber bie Piebuhr ju beeinfrdd)ttgen. 3(ber bod) 
fann ber Einfenber, um bie gdnjlid)e Unjuldng? 
lichfeit biefeö Q^orratheö bemerflid)er ju mad}en, 
fid) nid)f oerfagen, fo üiel hin^u ju fugen r ^aii 
ijertheile biefe ?St1d)er auf /ene 431 ^auehaU 
tungen mit ihren 6027 g)?enfd)en, bebenfe aber, 
ba§ jebe ^auöhaltung,^berucffid)tigt man aud> 
nur ihr religiofeö 5?ebürfni§, bod> tt)enigf]enÖ 
eine^Bibel, eittipaar S'Jeue 5ef?amenfe, 
brei @efangbud)er (fird)lid)e, gemig njenig auf 
15 biö 20 ijjerfonen, bie barauö in ber 5vird)e 
fingen, fid) äu |)aufe erbauen unb ihre jTinbei: 
un(errirf)fen foUcn), einen 33ibclau^jug, jtvei 
tedjidmen, brei 5ibcbucl)cr, — t)a5en muflfe, um 
cintgermaaßen gebtrig auögc|lattet ju fei;n; — 
bebenfe, bag bie C0ief)r5abl biefer iSildjei' in bein 
(raurigflen ^"(Janbe ftiib, ba fte feit lo blö 40 
3af;i'en fa(? taglid) in ben J^dnben bciö £efen 
lernenber jvinber ftnb, treldje biefelben furd)ter^ 
lid) ()anb()aben, unb ba§ namcntlid) bie alten 
0efangbud)er fa)T alle üor 21(ter unb 0d)mu^ 
unlefeilid) ftnb ober in wenigen fepn 
W e r b e n ;  —  b e b e n f e  e n b l t d ) ,  b a §  ü o n  b e r  g e ^  
ringen 2lnjaf)l ber ^i5d)er in^ber 5l)at bie gro^ 
§ere Jpdlfte auf bie ^ofe, ivriige, /Doflagen unb 
bie reid)eren 5!Birtf)e (in biefer 0emeinbe etwa 
ein fünftel, üon benen bisweilen einzelne 4 biiS 
5 ©efangbud)er ^aben), ju red}ncn ij]: — uni) 
man wirb eö begreiflid) finben, ba§ ber ganje 
33ud)en)orvat[) üieler J^auÖ{)aItungen nur auö 
einem t>on ber S3ibelgefe0fd)aft gefd)enften 
3^eueu lle(tamenfe, einem alten ^errifTenen ©e? 
fang^ unb einem 21bc6ud)e ober einem 5l'ated)iöi? 
muö befielt, unb immer nod) einzelne fid) fün? 
ben, bie aud) felbf! biefe Q3i1d)er nid)f ober nur 
b i e  i d m m e r l i d ) f J e n  ( b i e  a b e r  a u d )  a d e  
oben mitge,^d^lt finb,) berfelben ()aben, fo ba§ 
fie nur burd) gelief)ene 5£ud)er i^re ilinber un? 
ferrid)fen fdnnen; man wirb ge(?e()en muffen: 
() i e r oor 2IÜem mug geholfen werben, 
wenn ein neuer ©eil!, ber ©eifl ber wa()ren 
grei()eit uon ben Unwiffen^eit unb 
beö SIberglanbenÖ jeber 2lrf, über unfre Letten 
fommen foU» 
SBie aber fotl geholfen werben? — Saju 
gebt €uren £)?at^, 3^r S^eunbe ber Letten! 
Sßerweifet nid)t auf bie v^ulfe ber ^Sibelgefed? 
fd)aft! ©ie ^at ge^yolfen, frdftig unb fegeniJ? 
reid), unb wirb boffentlid) ferner belfcn; aber 
bei biefem allfeitigen ?)}iangel if! i^re ^ulfe nur 
einfeitig. Urtf)eilet nid)t fo f)art: „Sie fetten 
f tnb t rag;  ermaf )net  f ie^  ^rebiger ,  tvdftif  
ger, bag fte nid)t fo forgloö für ii)ve geiftige 
äu^bilbung ftnb, fonbern ()inge()cn unb fau^ 
fen!" ^o()l i(l auc^ fold)e (5rmabn»ng n6tt)ig; 
bei Einigen bilff aud). ?lber giebt eö 
nid)t einige ©egenben, wo bai? erma(;nenbe 
Söorf obne 5Birfung bleiben mu§, weil nur 
Wenige Erwerbsquellen ba fi'nb, unb biefclben 
faum ©clb genug liefern, um bem 9}?angel an 
©etraibe« unb anberen ^jorrdf^en üb^nl)elfen, 
bie 2luSgabe für baö ^au^wefen, für 5?ronö^ 
unb ©emeinbeabgaben ju bef^reiten*? 3" 
ger©egenb j. 55. i(! fafi baö einzige 5};itteljum 
©elberwerb ber befonber^ feine 5lad)ö; bei ber 
(Entfernung aller (Stdbte fann ber 55aucr fafi 
fein anbereö feiner ^robucte üerdußern. Sinft 
ber ipreiö beö glad^fe^,- ober migrdtl; biefer, fo 
ftnb unau^bleiblid) SRot^ unb ©d)ulben bie ^olge 
baoon. Saß i|i {)ier, baö ifl in oielen anbereti 
©egenben Siülanbö fo; unb mad)t nid)t aud) 
ba0 Q;lenb unb bie i^runffu(^t, weld)e ber un^ 
feiige '^ranntweinötaufd) fajl uberaQ beroorge# 
brad)t bcit, fold)e €-rmal;nungcn unwirffam? — 
©precbet aud) nidjt: „'Sinn benn! fo mögen 
bie ©utöüerwaltungen helfen!" 3lud) fte fon^ 
tten oft nid)t, muffen 5undd)ft auf anbre 
SBeburfntjYe if)rer 33auern 3'it1cfiid)t nehmen; 
unb Wenn fte aud) in biefer J^inftd)t 
(wie J.5). im ^trd)f^piel beö Sinfenberö iTte^rere 
©utöoerwaltungen), fonneu fte eö bod) nur bei 
Q;injelnen tl)un. 
3^ein! 33ei fold;em COiangel ift eine auf^ 
SlQgemeine ge^enbe j^ulfe notbig; fann nur eine 
^Bereinigung ber j?rdfte unb ?9vitfel bie 
red)te »^iilfe moglid) mad)en. 2Bobl mn§ matt 
fid) fd)euen, in einer an 55ereinen fo uberreid)en 
5eit/ ba^ SBort: „?Beretn," ermabnenb ober 
wunfd)enb, auäjufpred)en. 2lber üerjweifelt 
Sbr a»d) baran, ^bf/^ bie ^br baö 25olf ber 
Ivetten liebt, weil entweber bie iSorfebung (£u(^ 
berief, ibm Rubrer juiu Jpimmel ju tverben/ 
ober weil eö för (End) arbeitet unb fid) mül)^tf 
t>er^weifelt aud) baran, einen herein för 
feine geiftige ^ßilbung burd) jweclmd^ige ^ud)er 
bilben ju fonnen, — giebt eö benn nid)t anbre 
?ffiege, auf benen man toerfud)en fonnte, J^ulfe 
in biefer ^^infid)t ^u fd)^tffn'? Söiirbe, wenn 
ber S)iangel biefer51rt red)t befannt würbe, nid)t 
ein Unternebmen, wie etwa basS ber ?DiublMufer 
^rebigtfammlung, J^ulf^mittel f)erbeifd}affen, 
unb no(^ baju unferen ^rot>injen ju einem 
jwecfmdf^igen ^etfifd)en ^reb{gtbud)e, wa^ unö 
nod) ganj feblt, üerbelfen fonnen? Dber fonnte 
nid)t^ baß praffifd)e ^eft, weld^eö bie £ettifd)e 
literdrifd}e ©efellfd^aft, auf ben 35orfd)lag ei? 
neö unfrer tbdfigflen Sanbprebiger, befd)lüffen 
bat, bei*auJ?,zugeben, ju einem 9}?ittel gemad)t 
Werben, belebrenbe 2SolNfd)riffen moglid^fi wobU 
feil in bie ^dnbe unfrer Letten ju bringen? — 
3ebod) — ^35orfd)idge ber Qirt liegen fid) »tele 
tbun! 5)ioge man nur ^ur ^rbnnfni§ be^ 
wahren 5)?angeli^ fommenf S)ann werben aud) 
S j i e l e  j u  J ^ i o l a n b ä  Q i b r e  f p r c d ) e n :  . ^ i e r  m u §  
geholfen werben! unb ~ ^ anb ön'iJ ?Ißerf legen« 
• o» ¥ 
i c e f f e n, 
— Ural, in ber S'Jdbe Pon ^fatbartnen? 
bürg, ift ein 55erifl gefunben worben, ber5|5Ber;; 
fd)od lang, 6^ 5Berfd)ccf bicf, unb 6 11 6o? 
lotnif fd)wer, üon gritner garbe unb febr rein ifl. 
— ^lu ?Dionaf Januar fo|?efe, nad) einer 
in ber 0t*^tbg.5f3-^ ein 2fd)etwert S^oggenmebl 
ju üviga 18 0), j» ^7/ jw i4/ ju 
^ l e ö f o m i i , — i n ^ e t e r ö b u r g  1 2 ,  i n S l r c t j a n g e l  10, 
i n  5 D i o 6 f n ? a  6 ,  i n  5 : o b c l 0 f  u n b  i ^ o m ö f  n u r s ,  i n  
Dmöf fogar nur £5 
g a n b m i r f f ) f c f ) a f f *  
©aö 2(mt9t) [a t t  öer  Fönigf .  Stcg icrung ju  ^of  
mgöberg,  t ja t  fo lgc i i&eö iJvecept  gegen &ic  ©ct)aaf# 
rauöc befc j iu i t  gcmadj t :  
5) ian^ nef ;me 2 iK fr i fc^  gebrannten S?a(P,  &er  
^urc^;  a l l ind l tges »on Gaf fer  ju  e iner  6re i f  
or i igen ?[) ia f |e  er lo f t^ t  unb mi t  2 |  ^  ^ot ta fd;e u i iö  
eben fo ü ie l  Si i t iDßf jarn oöer  ?9?i |Tt jaud;e üerb i inöen 
tü i rö.  ©iefcr  ?[3?af fe iverbe» Tj ierauf  3 f t i i iFen&es 
j r ; i r | 'c^) f ;orn6l  forgfdt t ig  beigemifd j t  unö nod)  
E^eer  3 i igcteö ' .  '3 'Jad}öetn Dic fer  i )3 i t fd)ung tv ieDer 
^100 ^tnD6(;c i rn  sugegof icn f i i iö ,  r t ) i r t )  f te  nac^ '  
forgfa l t igem Umrt ' i ( ; ren mit  400 i fe  50a^er üert>rmnt ,  
n?oöurd)  man eine n,uai i t i ta t  er f ;a t t ,  b ie  f ) inre id) f /  
200 ©d;aafe bamit  ju  roc i fd^en.  ^Rad? 7 bis 8  Xa? 
gen,  ober ,  n>ei in  b ie  ^ranF(;e i t  fe l ; r  bösar t ig  i f f ,  
nad)  4 ^ ^^Jgen,  nnrb baö 5üafd)et i  anebcr^ot t .  9^ad> 
bem br i t ten,  ( ;6d) f (e i iö  bcm v ier ten ^afd jen,  f tnb b ie 
£ l ; iere gemol j iU id;  !d)en re in.  
S in ©eut |d; ldnbi id ;e6 gai ibUMrtr ; fd)af tsb(at t  br ingt  
» l ieber  b ie Umwanblmig e iner  ©etra ibegat tung 3U 
?OforFt .  S in 5)? i tg l ieb e ines (anbn?i r t l ; i "c^ .  'Sere inö 
l ie§ 1827 eine Cluant i id t  auögefud) fen .^afcr  fden,  
i f ; i i  ä ivc imal ,  a(6 er  ber  ^ l iu f ;e  na(}e mar,  abfd;nei< 
ben,  unb f ie f ;e  ba!  im 3af ; r  1828 fd)o6 jmar ber  
/?afer  n id>t  mieber  auf ,  aber  mol ; [  e in  j ja(m 2Binter# 
ger f te ,  e in  ^a i jen« unb e in <DinFe[ I ;Q(m. S ie 
3unad; f t  l iegenbe SrFldrung,  ba§ b ie i?afcr faat  bcd)  
n id ; t  ganj  re in gemcfen,  ober  baß burd)  
ü ie l le id j t  bur^)  e inen 23ogcl ,  e in  ©er f ten«,  5üai jen« 
unb ©inFetPorn boT; in  jer f f reut  n^orben,  üermir f t  er ,  
fd) [ ie§t  auf  ^ern janb[un9 ^"«0 .<?afer6 unb forber t  ju  
Q3cr fud)en auf .  — (Er »ergag,  ba§ bcr 'Sßer fud)  ja '^ r« 
l id)  mi t  ipunber ten üon ©raear tcn auf  unferen 2ßieJ 
fen gemadj t  n? i rb;  ba§ man f ie  e in? b is  bre imat  in  
jebem ©ommer obfcbneibet ,  unb bod;  immer biefet# 
ben Gat tungen ouf | ( t ie§en :  n)e[d)e ®er fd; ieben^ei f  
fo f l te  benn bar in  gerabe ben Srasar ten eigen fet jn ,  
f luö beren 5\6rnern mir  ?Dfet ; [  bere i ten? — S3erebe(n 
la f fen f id)  » ie lC/  o ie t te id j t  o f le  ^ f lan jcnar tcn;  
ober  b is  jum Uebergange in  eine anbre ©at tung ge;  
jv i§  fo  menig,  a ls  man aus SntenjSieru iemalö 
©d^mane ober  au6 ®per( ingö<Siern 9^ad; t iga l [en er ;  
a ief jen mirb.  
€  f )  r  0  n  i  f  b e r  X I  n  g  ( i l  ( f  ö  f  a  ( ( ? •  
9(m 2ten 5) iv ; r3 verbrannte b ie Q5abf tube e ines 
.^otm(;of id ;en Q5auern:  ©d;aben 44 5ib[ .  ;  — am 
iGten^ebr .  b ie2öoI ;nung bes Äle in iSvoiFudfc^en 55u|d;« 
n)dd; tcrö ( f f ier r .  5vr . )  mi t  aüen Sf fec ien;  ©djaben 
270 9 ib[ .  ^ .21. ;  — am loten S^br .  b ie 5Bc( ;nung 
bes ' ip i l fen|d;en ©emeinber id j ters  (Sorp.  ^ r . ) :  
ben loüo SKbf ,  03.21. ;  — am ssf fen Scbr . ,  unter  
©cgemolb,  ©djmicbe unb X?anbE(cete e ines dauern:  
©d;aben 270 9;b[ .  S .  21. ;  — am i5ten ^ebr .  b ic  
2 lbaus( ;6f |d ;e?Dia(3r iege unb Jperberge mi t  ben Sf fecte i i  
bes SJJdt jers ;  [cKtcre an ^H?cr t ( ;  400 Sibl .  '? .2( . ;  — 
am 6ten S^br .  St iege unb 5BcI;nl ;auS eines ®d)uien< 
pa[ ; Ienfd;en Jauern,  an ®er t l ;  600 S^b( .  55.  2 t .  
2 lm 26ften ^cbr .  f ie t ,  unter  £uf tafer ,  ber  5()df )« 
r ige ©o()n e ines Q3auern in  einen ©rapen mi t  Fo< 
d jenber  ©pei fe,  unb f farb an ben Setgen» — 2(m i5 ten 
^ebr .  f ie l  e in  Q5üuerbur fd;e ber  S3inbaufd;en ®i(bni§« 
bere i tcre i  be im 2iJa i fer fd)6pfen füd)  im Brunnen tobt .  
Unter  9 iengcn^of  (^ucf .  S i f t r . )  jvut [ ;c te im 3'^ '  
nuar  unb S'cbruar  ber  2) i i l3branb.  (Of f ic . )  
?öi a r f f p r e i re jn 3^Ciga, in üiutcl ?Sanco?2Iffign* 
S(m IStett 1 £of gutev äioggeit 49JbI. 25|<^üp.; gute @cr|le 33^3-3^?.; giitev ipafer 2£R.59iS.; 
gute$ Sßaiicnnubl r2Sff..95S^./ mittieveö Ilüt. 10^.; nutco gebeuteltce" gjoggenme^l 4 3^. 7 if.; ^ucl)n)at5en9Vu^e 
7jk. 40<^.; gute ipafergrü^c 11 £ft. 10^?.; ©erilengvii^se 5; gute Srbfen 45K, 81^.j 1 ^ fub ißutfct 
183t. oüÄ.; ^vannttDetH/ l-xSrani) 183^bl./ -|'23rant» 273<bl.; 30 \jleepfunb i?eu I03ibl. (Offi'c.) 
© f a n b  b e r  m e t e o r 0 1 0 g i f d ) e n  S ^ f t r u n i e n f e  i n  S l i g a ,  
age. 0 r g e n ö. i t t a g i p .  2( b enbij. iDntl)ro= 
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3ff ä« örucfen erlaubt, 3m tarnen ber (EiüiUDberüern)attung ber Dftfceproüinjen: Dr. S. £ .  © r a o e .  
^ U r D D i i t M o l H a t t  
f ü r  
^ ^ 1 3 .  
M u t ' ,  n n h  Q ^ r t ( ) ( a n K  
ßic^t t|l ßebettl £t(^t tjl ©(ücf^ unb füv ©tflrtfen SS^ac^tl 
27«' wärj 1829. 
SSofföüerme^vung in öen ^auergemeinteit 
£it)Ianb6, im 1828» 
i?ioIant) i(T in ^rdpoftfuren 
tf)filt ,  üon bfnen t) i e r ben ^cftifd)en unb 
üicc bcii €*|t()nifd}cn S^iftrift*) bilben* 3n 
ben frf?en QJionafen jebeti er^alfen ble 
^r6p(?e ble 25erjcid;nljTe ber ©ebiirfen, 
Sobe^fdQe u. f. tv. au^ ben einzelnen 5vird)fpiei: 
Icn, uiib fenben fic beni Qberconfi(^oric ein» 
3n bicfem ftnb biefe Sinfenbungen, fdjeint 
eö/ erfl im sßidrj üollfidnbig gemorbcn» 
QJon brei S*jl5nird)en ^rdpofitiiren 
g, biefeö 5SIaf(t'ö bie £t(?en, oon bencn aber 
bie ber Sorpffd)?!! ^rdpofifur, burd) Perfpdfefc 
Qjingabe elncß jvirdjfpiel^, fo ab^ednbert njcci 
ben mug: 
3" öer 5^6rptfd)en ^rdpofifur ti^urben 
itn^3<i5i'18^8 geboren: 1265 S?na6en, 1250 
?Oidbd)cn; jufammen 25i5 5tinber. (iopu;s 
lirf mürben: 503 ^aare* ©cflorben finb: 
724 mdnnlid)e, 745 tveibltd)e 3"i>iöibuen; 
juf. 1469 jnbtü.; barunter an ^o(fen 45.— 
Ue5erfd)n§ ber ©ebornen: 1046. 
3« ber (üierten (Sj][)nifd)en) gellinfd)en 
Q3rdpofifur ivurben geboren: 1768 ^tn», 
1748 5}?.; juf* 3516 j?inber* ^opultrf tunr^ 
ben: 7o7^aare. 0e|lorben ftnb:987nidnnL, 
980 juf. i967?dienrd)en; bar^ 
unfer an ^ocfen io8. — Ueberfd}u§ i)er 
0 e b o r n e n :  1 5 4 9 .  —  ^ n  f l i l c n  ü i e c  
€ ( ^ 5 n i f d ) e n  ^ r d p o f i t u r e n  U e b e c ^  
f c l ) u § :  5 8 7 8 .  
SSon ben Pier Settifd}en ^väpofitU:f 
v e n  ^ a t t e  
b i e  ^ i g a f d ) e  0 e b o r n e :  i 4 4 5 ^ ? " v  1 2 9 5  
juf. 2740 5vinber; copiilirfe ^aare: 702; 
©ejlorbenc: 1081 
juf, 2264; bariinter cn ^ocfen 19. — Ueber? 
fc^u§ ber ©ebornen: 476» 
bic SÖ3olmarfd)e ©eborne: 1462 51'n. unb 
143993?,; 5um9oi ^^inber; cop,^.:68o; 
*) @e(;6rt au4> bie Snfet Defel äu biefcn? 
©e(?orbene: 84« u^afinlv 897 iueibl.3nbip.; 
1737« — Ueberfd}. ber ©eb.: ii64* 
bic ?ßenbenfd)c ©eborne: 1880^"., 1816?0?*; 
^uf. 3396 5^inber; cop. : 939; ©eflor# 
bene: 1129 nidnnl., ii53meibl»3"^^i^«5 
2282; barunter an ^ocfen 47» — Ueberfc^, 
b e r  © e b . :  i 4 ' 4 »  
bie 2Balcffd)e ©eborne: i548 5?n4, 
juf. 3140 jlinber; cop. 832; ©e|lor^ 
bene: iio4mdnnK, ii54n?cibl.3obio., bar^ 
unter an ^ocfen 61; juf, 2238. — Ueberfd?» 
ber ©eb.: 902. 
0 u m m a :  © e b o r n e  i m ß e t t i f c ^ e n S i i l r i f t  1 2 , 4 7 7 ,  
im (£f!bnifd)en 12,805; in ganj SiPlanb 
25,282 j^inber. 
€ o p u l i r f c ^ a a r e  i m  £ c f t . 2 ) i j t r .  3153, im 
ßrfl^n. S)if?r. 3087 5 in ganj i^iolanö 
6240 ^aare. 
© e j l o r b e n e  i m  5 e f f . t ) { | 1 r .  8 5 ^ 1 /  i m ^ ( l f ) n .  
£)l(]r. 6927; in gan^ ^iPlanb 15/4843«^ 
biPlbuen» 
U c b e r f d ) u §  b e r  © e b o r n e n  i m  ^ e f f i f c ^ e t t  
Siftrift 3956, im gflbnifdjen 5878; in 
gan^ SiDlanb 9854 93ienrd}enf 
^ie ^ eutfd)en ©tabtgemeinben unb bie 3?ufftfd)tf 
©ried)ird)en finb (;ier nidjt einbegriffen, 
(^ntereffcint finb bie ^^efnlfate, bie au^ 
I8crgleid}ung beö i?ettifc^en unb Q;(^^nifd)en 
S^iflriftö ^erüorgef)en. Db fte fid) burd) eine 
3}erg(eid)ung ber ganj £ettifd)en ^)roüin^ jlur# 
lanb, mit ber gan^ Q;flf)nifc^en, S-(lf)lanb, be^ 
(idtigen tvilrben?) 
qluö j)er '5ageögefc^id;te beö s\ei4>ö. 
^olgcnbeö if! baö 31Her5od)(lc bulbreic^e 
S f ^ c f c r i p t ,  b u r d )  i i x > e l d ) e ö  © e .  5 3 ? a | e R d t ,  b e c  
^^aifer, ben Sflömarfv-ijaÜ ©rafen 023ittgen{Ieiti 
beö Dberbcfe(;lö ber jmeiten SIrmee enthoben: 
, , © r a f  ^ e t e r  ( J b r i f ^ i a n o w i t f c ^ !  
(ginPerflanben mit COieinen/ imSfiefcript üoui 
IltenSRooember beß le^toerflojfenen 3^^ 
dugerten 2Sunfd)en, i)aben ©ie biö je^t, of)nc 
3iu(lfid;t auf jerruttete ©efunbl;eit, bett 
£)6er6efe5l ilScr bie «nüerfraufe 5Irmce 
bcibebalfen, unb mit sßergnugcn fe()e bog 
bic Sinorbnungen, bie 3c^ für ri6t()ig erad)fet 
5abe, blefelbc in ben ©taub ju fegen, ber bcn 
^nbjtuecfen unb bem ^^3lanc beö ndd)f?en gelb? 
jugeö am enfrpred)enbf!en i(?, biird) 
ermublid)e ©orgfalt gr6gfenff)cilö ciu6gefu()rt 
ftnb* 2?on ülei|d()i:igen Ölen|?crfn()run^ 
gen geleitet, ben funfftgen gorfgang 
Unfrer 5Ba|fen burd} 30^^ getroffenen COiaag-' 
regeln glörflid) Vorbereitet, unb foniit 
rafJlofen 33emuf)ungen unb 2öirffamfeit 
baö ßiel geftedt, über tt?eld)eö ^)inauö ^(jrc 
S^dtigfeit ju tterldngern, 3^)/ geg^n 
ungeredjt fepn, nid)t »erlangen fann» 2)arum 
erlaube ben Dberbefel;! über bie 
öctiüe 2lrmee nieber^ulegen, In ber Jp)o|tnung, 
bag 3bfe 0efunb5eit burd) eine einftroeilige 
SvuOe fid) n)ieber[)erjTelIen, unb 35nfn gcflatten 
tverbe, ferner beni Sßaterlanbe nuglid) ju fepn* 
sjKir bleibt nur nod) übrig, biefec 
©elegenl)eit ?Oieinc aufridjtige Sanfbarfeit für 
35ren bieljdf)rigen unb ouögeieid)neten Sienfl 
auf bem gelbe ber €5re, ber $5efd}tx>erben unt> 
0efal)ren, ju tt)ieber()olen* 
3u gleid)er 3eit ^>abe 3"^ 5Sefe^)l erlaf? 
fen, bag ber, Dberbefebl^btiber ju^ 
fommenbe ©ebalf, inöfunftige auö# 
gejault n?erbe* 
. ' aSerbleibe 3f)nen f?etö ttjo^lgeneigf, 
©1. Vmteins, WißOlatK 
.e. 6un s.bru« >8.9-
—  © e .  O J i a i e f T d t  b e r 5 ? a i f e r ,  i m m e r  m i t  
bem ()6d)|len ^nterejfe beö §veid)ö, ber 25erbrei^ 
tung ber 33ilbung, befd)dftigt, l)a6en am ssflen 
Suli) öorigen ^on Dbeffa auö, für bie 
SanbmejTerfd)ule bei bem2ippanagenbepartemenf, 
eine 21ller56c^l^e Qjerorbnung erlaffen. 0ic 
tuirb 30 Zöglinge, pon 12 biö 17 3^5fen, ent# 
galten, auö ben i^inbern ber Unterbeamten ber 
©eri^töbarfeit beö ^aiferlid)en ^ofeö, ober 
auö jebem freien ©tanbe, aufnehmen, ber 
curfnö in Pier beenbigt feon» 
(d?eg,?^at, 14o 
3iu' ^5^'onif ber Ojlfeeprobinjen. 
©d)on im S^opember 18*27 legte berJ^erauö^ 
geber bem publicum bie ©tatuten beß nugli^ 
d)en unb nad)a^mungötpurbigen 2Sereine€ 
ber ^auöbeftger in Siiga'ö 35orfldbten unb 
f r imon ia lgeb ie t ,  Por ,  burd)  ben f ie  f icO ges  
genfeitig eine ^•ntfd)dbigung juftd)ern, tpenti 
(Siner burc^ SSranb leibet, (Sr fu{)rt ben 
men: „55or(?db{ifc^e «Branb? Slffecuranj ^ ©ocie^ 
fdt;" aber er foUte biefen 3^amen ^ablegen, 
SBenn aud) an unb für fid) paffenb, fu()rt bie# 
fer bod) einen unridjtigen S5egriff Por ben @ei|?, 
ba aud) anbre 2lnf?alten, bei Denen ein ©enjinn 
beabfid)flgt i(?, unb bie ba^er jdl)rlid)e 
3lbgaben Pon ben Perfid)erfen ©egenftdnben forjs 
bern, dl)nlid)e SRamen l)aben. ^ei biefer (So? 
cietdt tpill siiemanb ettvaö gewinnen, alö 6i# 
d)er()eit; unb fie ()at feine Sluögaben, alö bie 
SSereitl)altung Pon ^6fd)gerdtl)en unb bie55cfoU 
bung il;reö 5?>ud)l)alterö: ba()er forbert fte au^ 
Pon ben 5)iitgliebern, auger bem ^intrittögelbc 
(ein 5alb ^rocent), gar nid)tö, fo lange bie 
Porrdt()igen ^tapitale jur (?ntfd)dbigung ber 
PorgefaDenen 0d)dben f){nreid)en; unb nur, 
tpenn bieö einmal nid)f rodre, tvörbe ein ?Sei# 
trag Pon tpenigen ^rocenten erhoben iperben* 
£)iefer gaH i|t aber noc^ nie eingetreten; unb 
bod) biefer ipid)tige unb, id) tx»ieber()or eö, 
•— aud) gegen J^agelfd)lag, 5)iißtpad)ß u. bgl.— 
nad)al)mungötpurbige X>erein, am gten 
gebruar b. 3- 35ierteljabrl)unbert fei# 
ner ^^iflenj jjurucfgelegt, 3Rad) einer officiellen 
9^ac^rid)t, flehen je§t 902 J^dufer, bie jufam? 
men ben 2Ber t [ )  Pon 3 , 6 1 0 , < 2 2 6  jKube l  0 i lber  
^aben, unter feiner 23erfid)erung. ©ein gegen? 
TOdrtigetJ 5?apital — (er foO i8»2, bei bem ^ie? 
berbrennen ber 2Sür(idbte, mehrere in benfelben 
Perfld)erte ©ummen oerloren ^aben,) — betrogt 
nur 21,2^ 3ibl. ©«5}?. unb ßiS'ibU^.Slo aber 
er ^at in ben perfloiTenen funfunbjtpanjig 3^^^=' 
ren oud) nur für ^el)n Unglucföfdlle ju entfd)d? 
bigen gef)abt, uiib baju ^oben 4960 ^bl. ©. 5)?. 
E ingere ich t .  2Rad)  b ie fem 53 iaag( labe f f /  
bie angefdjlagen, nod) für ein 
3abr[)unbert genug, tnenn aud) fein jtapital 
nic^t |d()rlic^ tpud)fe, burd) neue ^litglieber. 
S a n b tt? t r t ^  f cl; a f t (i e ö. 
^ \ t  5?ur lanb{ fd)e  ?et t i fd )e  Le i tung Pom 2 i | }en  
5}idrj, enthalt eine €rfa^rung, bie geriibe ju 
biefer ^eit unb in biefem futterarmen grublinge 
fej)r nuglid) tperben fann. Q;in £anbn?{rt5 er? 
bag er  e in fT ,  be i  Po l l igem Fut te rmange l^  
f e i n e  i v u ( ) e  m i t  e i n e m  ^  f  u  n  b  e  g u t e m  
^  r  0 b t  e tdg l id ) ,  ba lb  beö ?9?orgen^ ,  ^a lb  beö 
5 lbenbö,  m i t  e tmaö ©ö I j  gegeben,  b re i  b iö  
t ) ie  r  § r  u  t )  l  i  n g  ö  tv  0 d)  e  n  f )  i  n b  u  r  d) ,  PoOforn? 
men ernd^rt 5^^^' f^' baß ^Sie^ babei 
fef)r mager geworben, aber bod) munter geblie? 
ben.  ^ i t  Died) t  aber  fug t  er  ^ in ju ,  bag fo  
etwaß freilid) bei groger SSBinterfdlte, unb foU 
djem 33ie^>/ baß im ?H3{nfer fd)on fd)led;t ge? 
n..i)rf ttjorbfn, nid)f angeben trurbe, unb 
erma()nt jugleid), im svgi„ter nict)f, ans 9lucfftcl)t 
auf ben §rul)Ung, mit bcm gutfer geilen. 
(0:0 ift 0d)abe, ba§ nid)f beigefugt i(?, ob bic 
50ielffuf)e ^bei biefer Sidt noc^ 5)?ild) gobeti, unb 
eb bie tradjtigen gute i?rtlber bradjfen.) 
S 5 e m e r f u n g e n  ü b e r  b e n  2 1 n 6 a u  u n b  b i c  
§ 3 e n u i ^ u n g  b e r  g r o ß e n  0 o n n - e n  b l u n i  e ,  
(helianihus annuus). Ojcrgeleffn in bev lanb? 
n?irt()fd;aftlid)en ©efeüfdjaft ju DbefTa, 
am 3iften Januar» 
S)ie Sonnenblume fann fa(! in /ebem ^oben 
gebaut tt?erben* Sie C'rbe mu§ bor bcm 2Bin? 
fer einmal bearbeitet tverben: i(l (le mittelmäßig 
ober fanbig, muß man ft^ Hebungen» 3n jeöem 
gaö muß man fte im §ru()linge jum jnjeiten? 
male bearbeiten, 
COian fann bie ^flanje ouf jroeierlei 3lrt 
faen: entroeber burd) ©treuen unb mit ber 
S*gge, ober in Diei^en, bie eine 2lrfd)in üon 
cinanber entfernt ftnb* 2)ie le^tere SBeife fpart 
0aamen, unb erleid)tert baö 3dfen, 5J?an legt 
jTOei ober brei ^l'orner in Heine £6d)er, eine 
^albe 5lrfd}ine üon einanber entfernt» (gobalb 
bie ©aat ai\f(d)ie§t, muß man eine Säuberung 
öornebmen, unb nur ^a^ei ober brei ^alme an 
jeber ^pfTan^e laflTen. SOian 5at in granfreid) 
6ered/net, baß ein Slrpent, b. f). 1800 Ouabrat^ 
fuß, ivaö ungefd|)r ben britten S:()eil einer 
2)fjTrttine auömad)t, me^r alö 30 ©etter tt>o()U 
geroorfelter unb getrocfneter Horner geben fann. 
SDer ©etier aber üer()dlt ftd) ju einem^ itfd}et^ 
wert, tüie 15 ^u 19, (Sine Sefifatine gdbe bar«: 
nac^ 71 S'fd)etn?ert, ober 213 £of.) — Sl^er 51r? 
pent giebt öberbem me()r alö 650 Üleifig&unbel 
Don ber fdnge ber ^fTan^e, bereu ©tengel mei? 
flent^eil^ brei biö uier ^rfdjin ^olje erlangen» 
S)?an braudjt fie, um 5Bo5nen unb Srbfen ju 
beflecken, u. f. tt). ©ie geben eine üorfrejflid^e 
.^eijung; bie Slfc^e ent()dlt eine große 5)?enge 
olfalird)eö ©alj, 
S0?an \)at bie fo «^eit getrieben, 
Mc Horner ju jd()len, bie eine einzelne 5)fTanjc 
gab. 5)?an (;at in ber ^auptblume 2500, auf 
ben ©eitenjweigen 7500 j?5rner gefunben, tvaö 
eine je^ntaufenbfdltige Slernbfe auömad)t. — 
?Ö?an würbe ref)r irren, tvenn man ben (grtrag 
einer großen Sluöfaat nad) bem beredjnen ttJoUte, 
waö man öon einer einzigen, abgefonbert ge? 
fdeten ^fTanje, erhalt: aber immer ifl eö 
voah^, baß biefe ^flanje eine fel;r reiche 
giebigfeit 
Sie ©onnenblumc 
einen wichtigen 2Sor^ug t>or einer großen Slnja^l 
anberer ©aaten giebt: if)re S5ldffer unb i^re 
^Torner na()r(;aft; in 33irginien mad)t man 
au^ ben jlornern ^robt unb 53rei für ^inber; 
man ißt bie ©pii^en ber ^]3flan3en, wenn fie 
uod) jung fin&/ gefod)t, unb mit Del unb ©alj 
angerichtet; man ißt bie Horner felbfr, unb 
jie^t ein ju mannid)fad)em ©ebraud) nu^lid)eö 
Del barauö.^ ©ie finb ein guteö gutter fili' 
©eflugel, für ©djaafe unb anbereö SSiel). 
Sie breiten unb ,^a5lreid)en 55ldfter ftnb im 
©ommer eine tjortrefflidje ^af)rung für ilu^P/ 
beren 93iild) fte oerme^ren. 9)ian fammelt bic 
Sbldtter mit £eid?tigfeit ein, fubem man ^\x>U 
fd)en ben 3^eif)en burd)ge^t. 2im untern it^eil 
ber ^fianje muß man fie juerfJ abnehmen, ba 
fie bort am fru^eften auC^gen)ad)fen finb. 
S e ö c e m e ( 
9lnmerfung, Saß bie ©onnenblume 
aud) in J?it>lanb gebeil)f, lehren bie ©drten 
unfrer ^anbleute, n?o fte fo l)dufig in üollec 
.^errlid}feit prangt; unb baß i()re ilorner 
genießbar |tnb, wijfen bie ?5auernfinber fe^c 
gut, ju beren 9?dfd)ereien He get)6ren. Sin 
© e g e n f l a n b  b e r  a l l g e m e i n e n  ^ a n b w i r t ^ i »  
fd)aft tvirb fte aber bei unö fd)njerlid) wer^ 
ben; fo wenig alö ber 3iübfen, unb jebc 
©aat, öon ber jebe einzelne irgenb 
eine, nod) fo fd^neU beenbigte ^Sc^anblung 
forbert. Sa^u ftnb unfre ^anbgilter ju groß 
unb bie ?9ienfd)enja()l ift ^u geringe, ^ber 
bie fleinen 5Seß$ungen in ber 3^^dl>e unfrer 
©tdbte; jene, ju bencn nur einige ^offJellen 
^anbeö gel)6ren, ju tiel, um ganj in ©dr# 
ten üertvanbelt ju werben, ju wenig, um 
eine wirflid)e Janbwirtl)fd)aff ju treiben: auf 
biefen, glaube id), fonnten ^dnbereien, bie 
man entweber ungenu6t liegen laßt, ober 
gleidjfam nur jum ©piel befdet, burd) ben 
^nbau fold)er ^flanjen fd)nell eine große 
pecuniaire 5Bid>tigfeit erlangen, — wie in 
öllen anberen cultioirten i?dnbern. 
9R a t c d g e. 
— 3n bem f?afi(?ifd)en 5Iuffa^e ju Slnfange 
ber Porigen 3^ummer, war folgenber ©d)lu§ 
weggelajfen: „©d)ldgt man Snglanbö ©roße 
alfo auf 160,000 D^Serfte an, unb bie 
fetner Srucfereien auf 2000, fo ^at eö auf je 
80 D?®. eine Srudfcrei, wenn unfre ^robinjen 
auf beinaf)e 10,000 eben fo Piele jd^len/' 
— '^ ü J\§ 10. beö r^oü.s55l. i(l bic Srgdn# 
jung eingelaufen: 
„ S a ö  S o  m i t e  j u r  S t n f u ^ m n g  b e t r  
^auernfd;ulen ^urlanb in fed}ö 
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©cmtnarbijTrIffe gcff)ei(f. utiffr N=2t 
tt)ar a:rn?aM?"/ Q;bmal)lcn." 
(J^affe? 2ßar? — SBirb öei* ^lan nid)t öuö^ 
geführt?) 
bei' Unglucf^fdlle* 
5 m  SB c r r o f c ^ j e t i  ^ r e i [ e  b r a n n t e  a m  24 f ( « i i  
u n t e r  i ? e i m a ö r a ,  e i n e  © e f i n b e e T j e r b e r g e  a b ,  l o o  9 \ u <  
b e i  0 . 3 1 .  roen^ ;  —  a m  7 < e n  ^ J a r a ,  u n t e r  ( S e n n e n ,  
e i n e  Q 5 a u e r n ) o ^ n u n j 5 ,  500  0 . 2 i .  n j e r i f ; ;  — u n #  
( e r  S t t t s ' ü P i g a n t ,  a m  6 t e n ,  e i n  ^ B i e ^ f t a f l  n e b f f  © t r o f ; >  
f c ^ e u n e ,  9  © t u c f  . ^ o r n o i e f ;  u n b  6  © c f e a a f e n ,  350  9 ? u #  
t e l  5 S . Q t .  t v e r t f ) ;  —  unt e r  S r r a f t f e r ,  a m  g i e n  ^ Ä a r j ,  
e i n e  ^ a u e r r i e g e  u n &  S ( e e t e  m i t  a l l e m  2 t u f b e n ? a ( ; r t e n ,  
850 SKbl. 0. 21. tverif;. (@umma, Sßertup t>on 1550 
S v b l .  0 . 2 1 .  i n  e i n e m  f a l b e n  S J o n a t . )  —  ül m  ^ l e n  
S D J a r j  ü e r b r a n n i c  u n t e r  2 o ( ; ö e n ( ; o f  ( S 3 e n C > .  Ä r . )  e i n  
0 a u e r n ? o ( ; n r ; a u ö ,  1 0 0  9 i b ( .  t v e r t f ; ;  —  am  6 t e n  
S U a r s ,  u n t e r  ( X u c f ' .  © i f t r . ) ,  e i n  ^ a u e r g e f i n ö c  
m i t  2 ( f l e m  t v a ö  D a r i n ,  938 <B. t v c r t ^ ;  —  a m  
a t e n  S ) ? d r ä /  u n t e r  D r r e n l ; o f  ( ^ e r n .  Ä r . ) r  e i n  Q 3 a u e r #  
f j a u S ,  1 0 0  S H b l .  0 . 2 1 .  n > c r t l ; ;  —  a m  y t e n  ? 0 ? a ' r ä ,  u n «  
t e r  © a l ; [ e n  ( i K i g .  Ä r . ) ,  e i n  © e f t n D e  n e b f t  e i n i g e m  
S 3 i e ^ :  e i n  © d j a ö e n  o o n  1 5 0 0  9 \ b [ .  0 . 2 ( .  ( ( S u m m e  
^ e r  S J e r t u f t e :  3150  i K b ( .  0 . 2 1 .  u n &  1038  9 \ b l .  ( 3 . )  
2 t m  i 8 t e n  " D ^ f a r ä  t v u r ö e ,  i n  e i n e m  © a r t e n  b e i  
i O J i t a u ,  e i n  n e n g e b o r n e s  t o & i e ö  i K i n D  g e f u n & e n .  2 t m  
l o t e n  ? Ö ? a ' r j  rour b e  e i n  S a r t t a f f l d j e s  « S l c ' b c & e n  C S c t t .  
^ r . )  ü o n  e i n e m  f d j e u g e t v o r b e n e n  ^ f e r b e  t ö b i ü d ?  w e r '  
l e ^ t .  2 ( m  l o t e n  S O f d r j  e n t l e i b t e  f i c b ,  a u f  0 i ( f t e i n ö «  
^ o f  ( i K i g .  ß i ' i  O f f i c i e r  a u § e r  © i e n f t .  2 l m  y t e u  
^ c a r j  eiijenFte fid} e i n  © e e m e i i 6 ^ 6 f t < j ; e r 0 a u e r .  —  21 m  
i 4 t e n  ? 0 ? d r ä  t v a r e n  u n t e r  t O f a r i c n b u r g  n o c ö  73  ^ a c c i <  
n i r t e  u n b  37  U n u a c c i n i r i e  a n  ^ o c f c n  e r P r a n P t .  3 t i  
2 1 t l e m  t r a r e n  i m  S 3 a [ c f | ( ^ ) e n  Ä r .  272 a n  < J ) o c f e n  e r #  
E r a n P t ,  u n b  b a o o n  39  g e f t o r b e n .  2 1 u f  a n b e r e n  © u #  
( e r n  i v a r e n  n o ( ^ )  44  ^ o c f e n P r a n P e .  
^ a c ^  o f f i c i e f / e m  9 3 e r i d ! j f  00m i 6 t c n  S D ? d r 5 ,  öuö 
b e m  S i i g a i f d K n  S t r e i f e ,  l ; a t t e  b i e  @ e u c l ; e  a u f  S t l a u e n #  
f t e i n ,  n a c f e b e m  b e i n a ( ; c  b i e  g a n j e  b e e r b e  a u f g e r i e b e n  
t r a r ,  a u f g c f ; 6 r t ;  u n b  u n t e r  U c r P u H  f i e l e n  5 n ? a r  n o c ^  
e i n i g e  ^ P f e r b e ,  o b e r  b i e  ^ t r a n p f j e i t  t r a r  n i d ; t  f e u c { ) e n i  
a r t i g .  ( 2 1 u 6  o f f t c .  0 e r i c t j t e n . )  
5 ß o n  b e r  g e f 4 ) n i a c f » o I l c n  
© a m m l u n g  n e u e r  ( S t i c f m u f t e r  filr b a ö  
3 a ^ ) r  1 8 2 9 ,  ü o n  b e r  ü e r r o i t t r o e t e n  ^ a f t o r i n  
S t a t l ; .  S B a l t ^ e r ,  l i i l ; o g r a p ( ? i r t  ü o n  © 4 ) m i $ <  
b o r f  j u  ( S t .  P e t e r s b u r g ,  
f t n b  b i e  e r f t e n  f e c ^ ß  0 l a ' t t e r  € r f c j ) i e n c n ,  u n b  b e i  
b e r  S e r f a f f e r i n ,  j n  S i i g a ,  i m  . ^ e l m f i n g f c t j e n  . ^ a u f e ,  
a b j u l ; o l e n .  
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©cl)nee unb SfJegen. 
äu brurfen erlaubt. 3m ?{amen ber (^iPil^Oberoertvaltung ber Dftfceproüinäcn: Dr. ^ ,2, ©rat)». 
t) 
jw7. 2ti"a)järj 1829. 
S a p e r e  a u d e !  
© { j u n g e n  b e r  ^ a i f e r f ,  S I f a b c m i e  b e r  
S B i f f c n  f d ^ a f t c n  © f .  ^ e t e r ö b u r g »  
Den i2ten O^oübr. t)crlaa 2ifabeniiFer 
tog eine Slb^anblung, in \vcld)er er bie ^rage 
er&rtert: «jer ber in ^aroffaü'ö Oiufftfd;em 9\ed;t 
erwähnte Heemmmh gewefcn fei. — Der ©ecrcs 
tair öerlaö bie beglaubigte 2lbfd)rift ber 2IllerI)bd;ft 
»oUjogenen 93efraUiing beö ebeuuiligen ^rofej]"in*ö 
in Äafan, Dr. "illbolpfj ^upffer, alß orbents 
Ud)cö iÜtifglieb ber Sifabeniie für 5}?ineralDgie. — 
0e. (J^e» ber jperr fleUüertretenbe^Vaftbent eröffnete 
ber 5lfabemie ben 2iUerl)bd)flen 23efel)l jur ^ru^ 
fung einer burd) ben j^errn ©eneralmajor 0mor 
ijoböfoi erfunbenen 5Q(et()obe, burd) Kombination 
mehrerer 9^cd)enbretter (u^enibT, ivie fte in 9fiups 
lanb üblid) ftnb,) bie üertvicfelteflen SRedjnungen 
fd)neU unb ftd;cr ju möd)en. — dommiprien: bie 
Xctvd)aiwff unb S3uniai?cnj^fi. — J?r. 21fab. 
gup i)erlaö feinen S3erid)t über baö 5!}?anufcript beö 
^n.^etrufdK^vöfi;: BlerapoaoriH h^h omicanie 
»ibpbT, BBcoßb, Monemb n DpeMflciinc.ieHiH 
HbiHbniHiixb II ^peBHHxb napo^oisb. X)aÖ 
3ÖerB lx>urbc für nia^tid) erfannt, unb ber ^leif?, 
ben ber ^erf. auf bie äluöfubrung bejfelben i^er= 
«janbt, belobt. — i?r. 21fab. Nobler übernabm bie 
2Ibtf>ei(ung ber 9}taa|e, ©eit>id;te, SD^un^en u, f. n?« 
ber Sllten ^u prüfen, 
'  '  D e n  i g t e n  O l o ü b r ,  e r ö f f n e t e  @ e .  ( ? ; r c .  b e r  
jjerr fleUücrtretenbe ^M-afi'bent ber Slfabemie, bie 
erfolgte 5Iücrbod)f!e ©enebmigung jur ^ envenbung 
einer" ©umnie t?on 25,000 DxbL für ben SInfauf 
einiger tuefentlic^er p{)i;fifalifd;er silpparate, nad) 
einem t>on .^^n. Sifab, ^arrot entworfenen ^IJcr= 
jeid^nip berfelben. — Die jur Prüfung ber oben= 
eripatjuten ^cd;enmet(;obe beö ^n. ©enerahnajorö 
©wobüb^foi ernannten (JommiiTarien^ ^r,2ard;a^ 
noff unb j?r. 93uniaf'onjßfi, ftatteten i^r ©utad;te« 
ba()in ab, bag burd) biefe 9??etbobe, bei gehöriger 
Hebung beö 3^ed)nerö, fd)JPicrige ^ablenbeifpiclc 
^mr mit ouperorbentlid)er @d;neUigfeit ^ufgelbil 
vuerbeu fbnnen, ba^ fte ober in üielen galten ben 
©ebraud) ber Iogarit§mifd;en Xafeln nid)t ents 
be^rlid) mad)t, 
D e n  2 6 | I e n ? n o t ) b n  u b e r r e i d ) t e  b e r  © e c r e ?  
tair, im 9lamen beö jjn»-^rofefforö ®d;ulte» i« 
jjelftngfor^, correfponbirenben S[)?itglicb6 ber Slfa? 
beniie, eine SIbbanblung in gran^bftfdjer @prad;e, 
entbaltenb eine neue Verleitung ber ®leid;ungen 
be6 ©lcid)gcmid;tß ela|"itfd;er gaben. — Kommiflar 
rien: 2(Fab. guf unb jjr, 2lbj. 23uniaFoiv>ku 
(@t. ^ tbg. ^ tg. üom löten fS^aq,) 
^ u r  ( I f ) r o n i ^  b e r  ^ a i f e r f .  U n i o e r f i t a t  
5 u  D o r p a t .  
Sn ©emajjbeit beö @enat6:Ufafe6 t>om 3o(!en 
Januar b. N=6488., ifl ^-rnft ©eorg (JngeU 
mann alö Oberlehrer ber Sieligion, ber 0ried)ifd)eii 
«nb j?cbraifd;cn0prad;c am Gymnasium illustre 
ju 9}?itau ange(?ellt ivoiben. 
infolge @d)reiben^ beö »i^errn SD?inifTer5 ber 
^olFßaufflarung, üom 5ten EOtarj b.^., NSJ730., 
bat, in golge ^ßerfögung beö (^omite'ö ber 
® ? i n i f l e r ,  @ e .  S D J a j e f t a t  b e r  i l a  i f e r  u n b  j p e r r  
SlUerbbd^ft ju b'efebten gerubet, bap ber Sod)ter 
beö t>crftorbcnen Oberlebrerö ber Sxeligion am 
Gymn. ill. ju 50?itau, ,fofd;f'uII, ber ^'^bi'eßgei 
balt beffelben mit 2000 S^bl. gezahlt merben folte. 
(0d)on frubcr maren ber SBittwe aud; 2Illerf;bd)fi 
2000 9\bl. bewilligt.) 
2lm i3ten Wiar^ b. fj. (Tarb in Dorpat ber 
emeritirte ^rofejfor, ©taat^rat^i unb S^itter Dr. 
9}?artin ^"rnft ©ti;;:. 
Der ©d;ulinfpector unb iviffenfd)aftlid;e 2d)s 
rer an ber Domfd)ule ^u 3iiga, Süt^^Statf) ©ott^ 
frieb Xldcmann, auf feine 93itte/ spon feinem 
aimte alö ©d)ulinfpector entladen worben. 3« 
feine ©teile alä ©djulinfpector ijl om i6ten ^O^arj 
ber wijTenfd^aftlidje £ebrer an berfelben ©d)ule, 
Dr. Sllbert gbr(!er, getreten. 
D e m  ^ e n f u r c o m i t e  j u  D o r p a t  f i n b  g e r  
b r u c f t  e i n g e f a n b t :  
Sm Januar 1829: 
©tatuten ber @cfellfd)aft ber fOJuflfe ju 3xiga, 
promulgirt am 22f[en SDlap 1824» 9^igc»/ 
1829. 49 
€ilffe grauenüereinö iu 
0iiga, an? i3ten 1829. 
Die allgemeine ©efd)id}te, 3unad)|I für Üteals 
fd;ulen, in Xabellen bargej^ellt t>on Dr. 
S. t)-23raunfd)n?et3» alte ©c^ 
fd)ld)tc. WlitaUf 1829. 26 0. 
Dag 2iülänbifcf;e erbfcljaftö - unb 
nebj^ üier 2lb()aubluugeu, i?on 9^» S, 
©amfoii t), ^jimmcljliern. Sviga, 1828. 
566 gr. 8. 
Sie fünf ^aupt|lucfe au§ Dr. 2utf;er'l 
flcincm Äatecl;i^mu0» 9\es?alt 
Sm geferuar; 
^lerauögcgeBen i?ou ber idt\{d):Uk' 
rarifd;en ®efcUfd;aft 2}?l-
tau, 1829. VIII u. 126 ©. 8. 
Unterhaltungen öu5 ber öaterlanbtfd)en Q^e-
fd;id;te für bie ^^ugenb, üon füL X(}iel 2c. 
Dritte fe^r üerme^irte Siufl» EKiga, i828* 
271 ©. gr. 8. 
I2it?lanbifd)e ^i^^rbudKr ber 2anb\rir(^fd)aff. 
4ter ^b. 2teö ©tudf» Dorpat, i828, 
148 u. 7 8» 
De vesicae urinariae inversione et prolapsu. 
Dissen, iuaug. pathol. &c. Auetore 
Georgias Barbot de Marny, Petropo-
litauus. Dorpati, 1829. 5o ©• 8, 
Dissen, inaug. med.-chirurg. de Abscessu 
lymphaiico &c. Auclore Henricus 
Glandorff, Esthonus. Dorpati, 1820. 
_ 5oe, 8. 
Dissen, inaug. med. de Erysipelate infantili 
&c. Auct. Joan. Fried. Leop. Nindel, 
Rigensis. Dorpati, 1829. 4o ©• 8» 
^r<bigt über bie ^Dffenbarung ber j?errlic()feit 
5f)rifli, uöd) 5of). 2, 1—11., am jtijeiten 
(Sonntage nad; ^pi^jfjaniaö in ber So^anr 
iii6fird;e 5u Dorpat gefeilten, t)on 6:rnfl 
©artoriuö, Doctor unb ^])rofeflror ber2^eo= 
logie, Dorpat, 1829. 16 8. 
3Irma§tu^fe fenna oria = tubruhüle. S^aUinöS. 
(2öof)Igemeinteö QBort an Dienj^magbe, 
s^etjal.) 34 0. siafdjenformat» 
0ed;ö Slnfid^ten üon Uniüerfttatögebauben jc. in 
Dorpat, nanilid): bie innere 3ln|Td;t ber 
Domruine^ bie 23ibIiotr;eF/ baS gro^e Unis 
Derfi'tat^gebaube, baß 2Inatomicum, bie 
Sternwarte unb bie Dombrucfe, ge^^eidjs 
net unb in Tupfer geflod^en öon bem äeid;^ 
nenlej^rer am Dorpatifdpen ©pmnafium, 
Sitf)ograp()irte ^ortraitö ber ^rofelforen: Dr. 
Subttjig ^mil (5id)oriu6, unb Dr. g^riebr, 
^arrot; nad; ber IRatur ge3eid)net t>on 
Älunbcr. (S^ffic,) 
^ m  S a ^ r  1 8 2 8  e i n g e f a n b t e  ( S d ^ r i f t e n , -
^ CSortfetjungO 
3m 9}Zonat SIpril; 1) De prurigme umver-
saliter apparente. Dissen, inaug. med. etc. 
Auct. Adolph US Alex. Goedechen. Dorpali, 
430* 8+ — 2) De Urticaria. Dissen, inaug. 
med. etc. Auct. GeorgiusFviedericus Schmidt, 
Dorpatensis. Dorpati, i8j8. 8«— 3) De 
ferro carbonico. Dissert. inaug. med. etc. 
Auct. Joannes Nathan. Reymanus, Rigensis. 
Dorp. 1828. 56 ©• 8+ — 4) 51u6nja^l au6 beS 
X). Ulufoniug s>on 23urbigala Epigrammen, ^-in: 
Iabungöfd)rift ju ben am igten ^itpril 1828 53ors 
mittagö in ber ^rei6=, 9]ad)mittagö in ber 0es 
mentar? unb am 2often 23ormittagö in ber ©tabts 
3:bd)terfd)ule ju jpapfal, bffentlid) ju fjaltenben 
Prüfungen, oon jjeinrid; Dlcnß, ber @d)ulen ju 
Jjapfal ^nfpcctor. Sficöal, 1828. 28®. 8. — 
5) Monographia generis paridura, qua ad Scho­
las audiendas invitat D. G. F. Ledebour. Cum 
tabula aenea. Dorp. 10 ©• — 6) Non­
nulla de Elephantiasi nodosa universali, in 
Livonia et Esthonia obvia. Dissert. inaug. 
med. etc. Auct. EduardusGuilielmusBrehm, 
Rigensis. Dorp. 1828. 48 ©• 8» — 7) Blan-
^pe^b, ^paMainnqecKafl noaina ßb mpexb 
^bHcniBiHxb. CoinHeme »/lop^a BanpoHa. 
IlepeBCAb AHraincKaro M. B. CaHKinneniep-
6yprb, 1828. — 8) Saß erfte 3nbelfe|l ber Äai: 
ferlid;en UniuerftttU Sorpat, 26 ^a^re nac^ i^rer 
©runbung, gefeiert am i2ten Decbr. 1827. 2)prs 
pat, 1828. 72 0. 4. (^T^fli'c.) 
(Sic gortfci^ung fofgt.) 
9lu3 Sorpat, Dom 22|ten 9}?ar5» 
©efleru würbe ^ier ber ^rofefor, ^ofrat^ 
€id;oriuö, beerbigt. 
i 0 g r a p t) i f d) e 9^ a d) r i f. 
SBie eine in Sorpat erfd)ienene ?ateinifd)e ©es 
bad)tni|jfd;rift auf ben eerftorbenen (S'oüegienrat^, 
^rofeffor Dr. «Rnb. ©ottlieb 0am. jpen^i -3^ 
melbet, würbe berfetbe am 7fert ©eptbr. 1794 ju 
S3ern geboren, ©ol^n eineS angefe^enen Äauf^ 
triannß; unb ftubirte bort bi^ 1816, bann inXu^ 
hingen unb ©bttingen; würbe ^farr=^icariug ju 
Unterfeen in ber ©d)weia, legte 1818 biefe ©teile 
nieber, unb ging nad? Q)ariö, wo er, unter 
ijejler be©aci; unb orientalifd^e 0prad;cri 
f^ubirte: erhielt, bei feiner Stucffefjr ^u ^ern, bert 
Soctort)ut ber ^r;ilof., unb 1820 ben gjuf nad^ 
*) Stu^tdnbifc^e Beituns««/ ttamenflicf) SSetlinifche, 
vevn)ed)feln ün mit bem »or mel;rerctt "fabrctt ae-
llorbencn 3jvofelfor ^«prcn ge-
öuf fccö 6cruf)mfen ^iKoIcgcn g^Iatt 
(JmpfcJ^Iung. (Jr trat fein Slint ön mit einer 
SKebc über bic ivcclifclfcitigen S3e^ielf)ungen ;5iui= 
fd;cn ben $BiicI;ern beö Slltcn unb dienen 5te|?ö-
iiicntö. — 2Ilß er, om 24ften i^aniiar b. 5-/ o» 
einer d'nti^unbung ber ^'ingeiveibe, jlarb, Oatte er 
eben jum funftenrtial baß Decanat ber tf)coI. gas 
cultar angetreten. — dv (;interlaft eine SÖ3ittive 
mit fecljö ^inbern» 
0cinc gebrucften 0d;riffen ftnb: ^refcigt über 
0lbm, 1, 16., gef)alten in X)orpat am 7ten DIoü. 
1820, (20 0,) — 2lbrip einer ©rammatif' unb 
2ßbrten?cr3eid;ni^ ber ,fjait>aiis unb (Sanbn?id;s 
0pracOe; in ber J^ert^a, 1826. (46 0,) — 
Programma, Libri Ecclesiasticae adambratio. 
Dorp. 1827. (i50.) — Fragraenta arabica e 
codicibusParisiensibus. Petrop. 1828. (2280.) 
S i e  f & n j g l i c O e  S 3 i b I i o t ^ e f  2 3 e r l i n .  
X)er gelefjrte SBilFen, £)berbibIiotbefar 5U 33err 
lin, ^at bic ©efcl;ic^te ber Sßibliotbef gefcl;rieben, 
ber er t>or)le()t. 0ie ijf iviffenßnjert^. 
S)ic ^berliner ajibliotf^ef tvurbe üom gropen 
^Ourfürilen, griebricl; iBi(f;eIm, nja^irfd;cinlid; t^on 
jufammengebradjten ©amnilungen auö ^Ibftern, 
geftiftet, unb 1669 liep er ben erjlen 35ibIiotf)efar, 
Sof;. 9^aüe, üereibigen, unb fte fd;on 1661 ber 
&ffentlid;en 23cnu/jun3 frci)tcl(cn, o^inc ireldK bers 
(jleid;en 2(n(raltcu fretlid; nur halben QBertf) ija: 
ben. ^'in 1668 angcferfigteö ^erjeidjni^ nannte 
fd;on manc^eö fcfjr Qljertf^tJolIc auß Sutber'ß, ^raör 
mu6 t>on äiotterbam u. a, Sammlungen, unb an 
^erftfdjen, 2Ietf)ioptfd)cn, 21rabifd;en, S;urfifd;cn 
«nb Äoptifdjen ^anbfd;riftcn. Sie ^infunfte ber 
5BibIiotbef bcjlanben auö ©ebüfjren für fird;Iid;e 
^atf^engclbern u. bgl. 
treilen \vurbcn ÄirdK» unb anbre SlnfJaltcn ans 
gewiefen, i^re Sammlungen in bie grofe (Jf)urs 
für(^Iid)e abjugebcn; nid;t feiten ftefen biefer au^ 
5ßermad)tnife ju. 5"^ 1687 entf^ielt fte 
fdjort 1618 ^anbfd;riften unb 20,600 gebrudfte 
föudjer. Äbuig griebrid) ber G^rjte vermehrte fte 
befonberö burdi SlnFauf ber ivid)tigen 23ibIiof[)cf 
beö berühmten ©elebrten üon ©panbeim, unb 
burd) ben SJefebl, bap v^oti allen 23üd;ern, bie 
im Sanbe gebrucft iDurben, swei (J'jemplare in 
fcie SSibliotbef geliefert iverben mußten, griebrid) 
SBilbelm'ber erfte 30g bie ©ebalte aUer ibrer 
a3camten ein, unb liep fte einem 9}?aipr ©fafenap 
oB ^enfton auaaa()Icn; aud) befahl er, ba^ /t'e 
alle mebicinifd)c unb matf}ematifd;e SSerfe ber 
aifabemie ber Sffiiffenfd^aften abliefern foUe, beren 
^raft'bent befannttid; fein luftiger SfJatf;, ©unb= 
ling, luar. .I5urc() bie 53erbinbung mit ber Spaus 
beimifdjen Sammlung, beftanb fte gleid)ii30bl i744 
fd;on auö 72,000 S3ud)ern unb 2ooo5D?anufcripten, 
griebrid; ber ^iveite tpat ivabrenb ber erften breis 
t5ig i^abre feiner Slegierung irenig für fte; bann 
aber baute er ibr ein neueö £ocal, faufte bic 
S3ibliotbef beß £)briftcn @uid;arb (Quintus Ici-
Jius) für fte an, unb berief ben berühmten SBitts 
feimann alö S3ibliotbefar, aber ohne (Erfolg 
blieb, ba 2ß, 5^ t)icl forberte. SSiefier erhielt bic 
©teile 1784, unb envarb jtd; baß Sßerbienft, bic., 
gefonberten ä)?ajfen ber einzelnen Slnf'aufe injine" 
georbnete ju bringen. Unter ber S^egierung''Sr» 
SJiajeftat beß je^igen Äbnigß, befonberß feit ^rs 
rid;tung ber Uniöerfi'tat, ivurben febr i>icle unb 
ivid;tige Slnfaufe gemad;t: bie % m. gor(!crfd;c 
a3il)liorbcf; bie beß ^rinjen jjeinrid;; bic Deßfelbs 
fd;c; bie beß gurft=Sr3bifd;c>fß^raft'c3fj;, miti5,ooo 
a5ilbnifl'cn; bie äiöelungfdje auß Dreßben; bie 3fas 
cobifd;e auß 9}iund;en; bie beß gelehrten jperru 
t>. X)ie^; bie 3)?inutt)lifd;e j^anbfd;riften = Samms 
lung, unb nod; fo mand;eß älnbere, gingen in bic 
a3crliner 23ibliothef über, bte üon ^ahr ju 3ahr 
betrad;tlid; anivad)f?. 1827 i^iifbe fte 
vermehrt mit 7698 SKerFcn, bie aufammen 11,632 
a3anb^e betritgen; im 5ahr 1828 mit 4710 2ßerfen, 
bie 7057 Sanbe außmad)ten. 
Unb biefe Sd)a(^c finb nid;t tobte. Sic 
^reupifd;e ©taatßäeitung rühmt: „Sie 35 es 
n u l ^ u n g  b e r  f b n i g l .  ^ i b l i o t h e f  e n t f p r i d ; t  
ihrer 23 e r m e h r u n g. 2Bahrenb beß gegen= 
«?artigen Sffiinterß (t>om ifleii @e|)tbr. 1828 an,) 
e n t l e h n t e n  7 5 4 ^ c r f o n e n  t ) e r f d ; i e b e n c r @ t a n b e  
S3iid;er, unb am uten Wlar^ 1829 ivurben 2728 
Smpfangfd;eine über tJcrliehene $Öud)cr, ivcld)c 
t)on 667 (^itlchnern außgefrcllt ivorben tt»aren, aufs 
betvahrt. Unter biefen Ci'ntlchnern ivaren <tuc() 
24 inlanbifd;e ©clchrte außerhalb S3erlin, unb 
5 ©elehrte itn Siußlanbe. 2lud; bie öffentlichen 
Sefcftunben an ben 9lad;mittagen \tterben" fehf 
jahlreid; befud;t; bie ^ahl berer, weld)e in bies 
fen Stunben ju berfelben anivefenb ftnb, 
fünft feiten unter 4°/ unb uberfteigt fchr oft 5o; 
unb bie 3^hl ou ^'inem 9bd)mittage begehrt 
tcn S3ud;er betragt gcrobhnlid) 260 biß 3oo/' 
Saß officicllc ^])rcu{3ird)c 33latt höt 9?ed}t, biefe 
9lad;rid}ten in einem ftol} ruhmenben S^one ju crs 
theilen. ^"ß giebt ivohl feinen fd}bnern 53en?eiß, 
ba|5 bie 0icgierung bic Slufflarung beß ^olfeß tuit 
SBeißheit n^urbigt, alß bie 33ereid;erung unb Iffens 
ftcllung ber Sjibliothefen; unb feinen^" bap baß 
^olf biefer 2Bohlthat iverth i(^, alß bie eifrige 
S3enu^ung berfelben, — 
g}? i g c c l I e n. 
•— Dorpctt i f t  fo eben erfd}ienen: (^pftc: 
m a t i f d K  2 ) a r | ' ! e l l u n g  b e r  j ^ a u p t f a l j c  b e r  
© e o m c t r i e  i m  0 i a u m e ,  i ? o u  ( 5 ,  3 " c " f f »  
giiie ^reigfd;rift» 
— Die0al3burgcr mebicittifd;'cf)irurg}fd;eRei­
fung aupcrt bcn ©eöanfcn, baj5 baö ncucntbcdffe 
Söurfrgift niclK^ SInbereö fei, dß iO^iljbranbgift. 
00 entfielt c§ trobl auö bcr ainivcnbung beö 
g(eifd)€ö öngcjicdfter xbierc» 
:öapbe 25latt enthalt bie fefjr n)icl)ti3e^©er 
fc|)id}te einer (Jur oon 53ergiftung burd; S3Iau= 
faure, öom ^rofeffor Dr. SSaumgartner ju 0rei= 
bürg, ^in 22 = iM)nger S3urfd;e irar be6 23Iufs 
l)uften5 tregen in baa bortige Älinifum gcbrad;f, 
wnb faft fd;on gcinj bcrgcfrellt, unter anbern 
oud> burd) fel)r geringe ©abcn üon 23Iaufaure, 
alö man ibn eineö 9}torgenö, iva{)rfd;einlid; burc^ 
ein 53erfcl)cn eineö neuangcflellten ^arterö, fd;ou 
in ben ^bd)f!en Stationen bcr 53ergiftung fanb» 
Sllle fonfi ublid;e 5Q?ittel iuurben angeiranbt, faft 
oi)ne 2Birfung, atö ^Baumgartner i()m enblid? eis 
nen frarfen Slberla^ üerorbnete, bcr fogleid; 2in= 
berung t)erüorbrad}te. Qr ti?urbe ba[)er oft \vie: 
berbolt, nebt^ Slnmenbung üon falten Umfd;Iagcn 
'um ben Äopf, unb anberen ftarfenben 9]?ittcln. 
2Im britten Xage roar nur nod) bie ©taarblinbbeit 
übrig; aber aud) biefe öcrfd()Vüanb, nad) Sinicgung 
von 12 95(utcgeln um btc Slugen, unb einem 
neuen 21berlaj3. 9lad? einem 0Zonat tjerliej? ber 
Si)?enfd), übllig bergeftcnt, ba§ ^Iinifum. — 
«Baumgartner njurbe auf biefe jpeilart burd; bie 
(Erfahrung geleitet, ba^ man bei S3Iaufaure:2^eri 
giftungen immer ba^ ©cbirn überfüllt mit S3!ut 
ftnbet; —• unb burd? folgcnben Vorgang: einem 
^unbe, ber ^laufaure bekommen unb mit 
bem Xobe rang, öffnete man bie 
um ibn i?erbluten ju laflen: aber er erholte ftd;. 
— ^ranFreid? bat benn, mit anberen Ucbeln 
miß ber X)eutfd)en Literatur, nun aud; feinen Äarl 
t>on Äarlöberg, ober: Ueber baö menfd)lid;e d'lcnb, 
erhalten, roiei\)obI in eigentbumlid;cr gorm. Da^ 
S3ud) Esquisses de la souffrauce morale, 
p^ar Edouard Alletz, unb beflebt au6 fed;ö jum 
itbeil bialogifirten Siableaux« X)er 53erfaffcr bat 
feine Slufgabe inbc^ mit fo uiel 9;ebnertalent ge^ 
ibjl, ba^ felbfl bcr 2}?efl"ager mand;eö ber fed;3 
Hebet loM. 
— Der unb SSanIbirecfor @cJ)mibt 
ju Siltona, in ber fd/onen Literatur X)eutfd;lanbö 
unter bem Ü^amen (gd^mibt i?on Sübecf genannt, 
bat feine 5lemter niebergclegt, unb iviU nun ganj 
ber Literatur leben. a)?it\iel glanjenberen Xa= 
lenten, olö er nod; gejeigt bcit, legten ^laubiu^ 
unb ©erflenberg einft bie Literatur nieber, al» fte 
£ottos5"fP^<^^''?'^^" 3" 2/ltona njurben, 
— 5n einem jpofpital ju Sonbon bat man bic 
SSemerFung gemad}t, ba^ ba^ (Jroton:^el, auf bie 
jjaut felbjl nur bcr (Jjctremitaten eingerieben, tvie 
bie SJJercurialmittel, ft'd) im ganzen ^br^er oerr 
breitet unb 21bfubrung beiüirft. 
— SlmeriFa fd)on langfl ein eigene^ epU 
f c b e ^  @ e b i d ; t .  ( ^ a r a m u r u ,  o b e r  b i e  
^ntbecfung üon S3abiiJ/ ^on einem S3rafiliar 
ner, D^lamenö 3ofe be ©'''• 3f;it"» Durano. X)ic= 
fcr ivar ein armer 9^tbnd), ber in bcr 5}?ittc beö 
vorigen 3^al;rbnnbertö lebte. (J*r üerliebte fid;, aber 
ücrliep fein ^aterlanb, um feinem Älofiergclübbe 
treu gu bleiben, unb fd;mucfte nun bie jpelbiu fei^ 
ncö ©ebid)ta, bie fcbbne ^araguacu, sprinjefjTn ber 
2;opinambuö, mit allen Oxeijen unb allen ©efü^s 
len auß, xoddjt feine ^bantafie feiner eigenen ©er 
liebten beilegte. 2)ag ©cbid;t foU boben SBertb 
baben. 3" ?^iiria ijt fo eben eine Ueberfe^ung 
in vier S3anben erfd;ienen, 
— 3n ber Leitung für bie elegante SBelt flanb 
üor furjem über ben ^ucfer; „3n ^nbien fennt 
man ibn feit unbcnflid;en Reiten. Die Propheten 
enpabnen beß unb ^u^ferrobrö mehrmals; 
n u r  w > u 0 t e  S u t b e r  b e n  S l u ö b r u c f  © d ; e s  
f a r  n i d ; t  m i t  ü b e r f e ^ e n ,  b a  
biefer nod; nid)t in t)eutfd;lanb bcfannt ivar (?). 
ß;inmal, 3cf. ^ap.43. 53.24., fagt er, ftatt^ucferr 
robr, Äalmug; unb einmal, ^erem. Äap.4. 05,20., 
la(3t er baö SBort ganj njeg, Daö QBort ^ucfer 
ifl auö ber 0anöFrit=@prad;e, m eö ©accara 
bei|3t, moranö bie Slraber, bie baö ^ucferrobr nac^ 
(I-gi;pten unb ©icilien brad^ten/ @d;ufer mad;fen.'' 
— Sn einem iDJanufcript im S3rittifd;en 5)?us 
feum ftnbet fid; ein S3erid)t über bie QJerbrennung 
üieler S3üd;er 9}?artin gutber'ö, «jcld;e bei bcr 
©t. ^ aul6f'ird}e am laten SJJay i52i jlatt fanb, 
ttad)bcm ber paprtlicl;e Segat, S:bomag SBolfei;, in 
einem langen ©ermon „gegen 2!}?artin d'leutberuö'' 
bie S3ulle beö ^apjteö bem Q3olFe beFannt gemad;t 
^>atte. Dag SO?anufcript enbigt, nait> genug: 
„.^jierauf ging ber a)?t;lorb ^arbinal nad) ^aufe 
jum SOiittagöeflen, unb bie übrigen ^ralate» mit 
i^mj'' (23» 30 
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SDaüon in Üiiga 14; in ©d)(o(f i; in 
^cmfal 2; in SBenben 6j in ?ö3alf 3; in 
SSerro sj in 5)ürpaf 7; in 4; in 
Bernau 4; in 3ircnöbur(j 8. 
2IIIe ©fdbte Siülanbö l)atten ju Sn&e 18^8 
Sufammcn 
1377 iTcinerne, unb 489a ^)6Ijcrnc ^dufer; 
^ufammen 6269, 
C2)ie iicr f?eincrncn J^dufer i|? aljo 
feit 1827 gen)ad)fen um 47; bie bcr f)üU 
jernen um 337; bie ganje ©umme bec 
^dufer um 384. — 3n Üiiga allein finb 
14 (leinerne unb 134 {)6l3erne, in S)or^ 
pat 12 (Teinerne unb 13 ^oläernc Raufet 
^in^ugefommen.) 
Ucber^aupt tuaren fieinernc J^dufer: in 
0viga 977; ©cf)locE 1; ^emfal 6; 5Bol^ 
mar 10; ?35enben58; 5©alf4; Sßerron; 
^Dorpat 156; gellln 12; Bernau 85» 
SJren^ b^urg 96. 
O o i j c r n e  ^ d u f c v :  i n  S i t g a  2 8 7 7 ?  
©c()lcä 37; ^emfal 75; SBolmar 72; 
SSenben 77; 5Balf8i; 2Berro 80; X)or? 
patC98; §eöini43; Bernau 629; Slrcn^^ 
bürg 123, — 
© c ^ u l e n  c n f ^ a l f c n  ä f f e  © f d b f c  £ i o l a n b ö  117; 
(im vorigen 1^8). 
©aPon $at Üviga 54; (Sct)loc! 2; femfal 3; 
5Ö3olmar 5; ?Benben 7; Söalf 4; SBerjs 
ro 3; Dorpat 21 j geüin 4; Bernau 85 
SIrenßburg 6. (-jjyg SSerO 
5(110 bcr ^ageögefc^icl^te beö EHeic^ö. 
lieber ben 3l|iatird)en J^anbel beö Üicicfjö mel;; 
bcf bie J^anbelö^eirung: ^mJ^afen üün21(Irad)an 
betrug bie 9Baareneinfu^>r 557/^7^ Üvbl,; 
bie Sluöfu^r 3/477/465 9ibl.; — im t)on 
SSafu bie Qiinfubr 3/623,031 ÜibL; bie 2luöfu|)r 
669,692 9lbl. Sie ^ auptartifel ber (Einfuhr iua^ 
rcn SSaumtPoUenfabricate; bie ^auptartifel bec 
5(uöfu5r gleicOfaCf^ ^abricafe, ^fupfer, ^ oc5eniCfe 
unb 3Rap5tbo* — ^iffliö werben fomo^l 
über baö ©djmarje 50^eer, alö auf bem 2:ranfit^ 
tvege über Dbeffa, febr tiele 5CBaaren auö Europa 
gebra(^f. 5)er fanbnjeg ba^in auö Siabrij utiD 
^berbitfdjan ifi furjer unb gefabriofer, alö 
uber'ö ^fa^pifdje 9}ieer. — Sie Slfi'afifdjen ga^ 
bricafe ftnb, feit ber 3}erüoflfommnung bec 
0UifftTd)en, bei ben 9^omabenü6lfern in bec 
©un|^ gefallen, unb man ^at öiele ber crf?eren 
Surucfgefd)i(ft. — ©er J^afen t>on 35afu ifi baö 
gan^e ber ©c^iffobrf offen, unb bie bor# 
tigen 5tauf(eufe banbeln immei: nur für unb 
gegen baareö 0elb^ 
3ur ^§rottif ber Oj^feeproPiti^en. 
^n einigen ©egenben Üiülanbö $eigt fii^ je^t, 
nad) einem eingefanbten Sluffage, eine interef# 
fanfe Q:rfd)einung, bie eine ix)id)fige tt>erben 
fann* ^Säuern, bie fid) in eine ©ilbe einfdjrei^ 
ben liegen, eröffnen einen J^anbel, unb erfpareit 
ben anbern 3&auern bie tveiten fahrten in bie 
©tdbfe, inbem fle ibnen ibre ^robucfe an Dvt 
unb ©teOe abfaufen, unb ft'c bagegen mit bem# 
jenigen üerfef)en, njejjen fie beburfen, alö ©alj, 
Sabac!, (Eifen, u* f. n?» Siefeö neue ©ewerbe 
fann fe^r roobltbdtig jurSlufnabme berQ3aucrrt 
TOirfen» S3^6d)fe nur jebe 'Sauergemeinbe balb 
ein 5)aar fo(d)er 9}iittelömdnner jmifcben beni 
©tabt? unb £anb5^»nbel auflleöen, bie om (£nbe 
bod) Siüeö, n?aö fte bem Sauer t>er()anbcln, au^ 
ben ©tdbten belieben, unb waö fie öon i()m er# 
faufen, bortbin abfegen muiJen, ibm aber bie 
langen Steifen erfparen irurben, bie er jc^t oft 
wegen eineö J?ieöpfunb ©alj, ober bergleidjen, 
biö jur ndd)fien ©tabt mad}en mu§. — Leiber 
aber befd)ulbigf man^biefe neuen J^anbelöleufe, 
ba§ fie ibre 9}iitbruber b^urd) mannidjfalfigc 
5?unj?griffe uberüortbeilen, ibnen gern im grub# 
faf)r, ©ommer unb .^erbf? borgen, unb fid) bafilc 
im ^erb|^ mit ©etraibe u. f» tv. ju 
einem greife bejablt machen, ber febr unbillig 
ij?» ©0 ettoae aber wirb auf()oren^muffen, fo# 
54 
balb (Joncurrcnj cnf|Tef)f* X)ie ?^aiicrn werten 
bann fing genug fei;n, fid) an tenjenigen 311 
tvenben, ber fte am reMid}|leti 6ef)atibelf uiib 
öin bellen beja^lf. — 35on bev anbern geife 
ift nid)t ju Idugnen, ba§ i>er^^?rcini^ unb 
bucten^anbel ber fietnen 0fdbte fe^r baburd) 
leibef: aber tt>enn biefer nur baburd) be|le()en 
fonnfe, bo§ bie ^Q;Wuern jur 5Sefriebigung lf)rer 
S5ebi1rfniffe immer nod) weite Dieifen mad)en, 
fo n)du' eö ju tt>unrd)en, ba§ bie Seibenben 
anbve ©ererbe ergriffen, ober i(;ren J^anbel 
felbfi auf'ö Sanb 5in beilegen. — COiir wenigs« 
|Tenö fd)einen biefe erffen i?ineamenfe eineö Sefü 
fifd)en iSurgerjtanbeiJ unb eineö aufblu^enben 
tnnern 55erfe()n5 auf bem fladjen Sanbe, fo 
große 33orff)eile felbfi für ben 0taat ju t>er^ 
i^pred}en, baß er jeber Siufmunterung unb Un? 
ter(?ui^ung tuurbig fei. 50^U 
—  2 i u ö  b e r @ e g e n b  ö o n ü i i g a ,  c o m  
51 (Ten COidrj. 3^ad)beni ber üorige ubernajTe 
0ommer fo üielfad)en unb großen 3^ad)t{)eil ge^ 
brad)f, unb ein fruf; eingetretener, harter, biö 
fur^ t)or 2öei^)nac()f fad fd}neelofer 5®infer, bie 
gelb SS unb ©artendrnbten aud) biefeö ^a^rcö 
bebrof)fe unb t)ielfad)e 2)rangfale Derubte, l)a^ 
ben wir je^f einen 0rul)ling, ber fid) gar nid)t 
cntfd)Ueßen f<inn, bie 0e|lalt beö 3SinferÖ ab^ • 
julegen. Ser SSoben i|l ^art gefroren, unb 
Wenn ein milberer i^ag ben ©d)nee üerminberf, 
giebf i^n ber folgenbe 5!ag reidjlic^er wieber» 
©aö (Sii^ ber Düna foü fünf biö fed)6 §u§ bic£ 
fe);n; wir ^aben alfo nod) lange feinen ^iögang 
ju ()offen: aber bie ?2CBinferba5n if! auf bem 
0trom, wie auf bem i?anbe, fd)on jerfrorf, 
Saju 5af eß grabe genug getbauef, ba§ man, 
Wo ber ©from efwaö (Teile Ufer ^af, nid)t mebr 
gut auf il)n t)erab gelangen fann, unb auf ben 
^anb(?ra§en Weber mit ©d)litfen, nod; mit Üid^ 
bern, leid)f fort^ufommen if?. 
u ö  9 U g a ,  ü o m  s t e n  5 l p r i l »  © f a r r  u n b  
o^ne Oiegung fiel)t, bid}t uberfdjneiet, bie €*iö? 
becfe unfereö ©tromeö nod), aber fte ift fd)on 
ftarf ge^oben> £)ie S'lebenflujTe l)aben fd)on i^re 
Ufer uber(?iegen, unb 37ad)rid)ten auö Sittbauen 
fagen, bag bort baö (Siö ber 5;)una fd)on ge^ 
brod)en fei. Sei feiner Dicfe (^d)eint barauö ju 
folgern, baß utifer (Siögang in biefem ^a^rc 
eine furd)fbare €*rfd)einung fepn werbe. 2)er 
i m m e r  w a d ) e n  © o r g f a l t  © r . ( £ r l a u c ^ f ,  b e ö  
^errn ©eneralgouoerneurö, üerbanfen 
Wir e^ o^ne baß fd)on ge(?ern bic 
Sbore nad) ber ©tromfeite üerfd)uttef unb aüe 
©id)err)citömaaßregeln getroffen würben, un# 
geachtet ber SInblicf unfereö ©tromeö bei ber 
©tabC nod) fe()r unt?erbdd)ti3 f^einf. 
J^r. ^afTor J^f)iel i)af, für bie britte^uflagc 
feiner le()rrcid)en unb gut gefd)riebenen 
fd)rift; ,,Unterhaltungen auö ber üaterldiibifd)en 
© e f d ) i d ) t e , "  i m  9 ^ a m e n  3 b r e r  ? 9 i a j e ( T d t  b e r  
^aiferin ein I;ulbreid)e(? ©direiben, unb im 
D r a m e n  © e i n e r  Ä a i f e r l i d ) e n  ^ o ^ e i t  b e ^  
©roßfilrfJen 'X() ronfolgerö, D^mj^r bie 
©d)rift bebicirt ^atte, mit einem gleid)en©d)reij 
ben, einen fofibaren 33rtnantring erl)alten. 
^n unfrer neue|ten ootlen S3urgerüerfamm^ 
lung i(l ber Eintrag gemad}t, unb einflimmig 
befd)lo(Ten worben, bie 2Bieberber(?eüung ber 
SDomfdiule alö 0i;mna(ium, nad)äufud)en. 
£ a n b tt) i r ü § f a f C (i e £5. 
(Ein ?D^ittel gegen bie S'iinberpefT ober 
S o  f e  r b  u r r e ,  
^ o r b c m e r f u n g  & e ö  j ^ c r a u ö g .  3 «  » ^ 5 1 .  
beö Dffieeproüinäen;^^[atte6 üon 1827 ict> ticm 
publicum Die ,f28>id^riQet\ (Srfa(;rungcn" cineö 
einfi^jtööollen 2anDn?irt(;c6, über Die ^ragcfutterung, 
mit, njobei öon Der a[6 auögcscicbnct bcfannieii .^cerDe 
fceffelbcn gcfprocfeen trurDc. 58on Demfetbeti f)D(i)ad)> 
tungötuertf;«« !9fanne er()ijlt '  id; fo eben fotgenDes 
©d;reiben : 
„5^ie au^ge^eic^nete SBie^bferbe, auf bie ic^ 
flolj t|)af/ unb eö mit D^iec^t tbun Fonnte, e;ci(Tirt 
nid)t me(;ri 2lnge(Tecft burd) frembe^SSie^/ f>abe 
id) fte an ber 9iinberpe(i ober fogenannten Sofers 
burre, biö auf eine ein|ige 5viib/ üerloren. 5Daf^ 
felbe Unglilcf (;atten mehrere ©uter unferer ©e^ 
genb, befonberö jenfeit ber Suna in Äurlanb. 
^tte dri5tlid)en ©littel, felb(? baö oom ^rofeffoc 
Sßojanuö alö einzig bewahrt gepriefene, bie ran? 
ct)enbe ©aljfdure, würbe mit aller Slufmerffam? 
feit Pcrgebiid) angewenbet. S^ibeß erhielt id), 
auö gütiger S^b^ilnabme an meinem Unglucf, oon 
einer 2)ame in üviga, einiRecept gegen jeneÄranfs 
^eit. War ju fpdt für mid) felbfJ, um nod) 
35erfud)e mad)en ^u fonnen; id) empfahl eß alfo 
meinem 3'Jad)bar in (IlauenfJein ^), ber eö auc^ 
nur bei einer ^u5; bie nod) übrig, aber fd)on 
fejt brei S:agcn febr franf gewefen, anwenben 
fonnen, unb ()ier l)af e^ ft'd) bewahrt: bie 
i f !  g e f ^ u n b  g e w o r b e n ,  2 ) i e  € r f a f ; r u n g  m i t  e i n e r  
i?u5 ifl inbeß nid)t ^inreid)enb, um bem tOiittel 
eine beftimmte ©id)erbeif geben; id) wunfd)fe 
t)a()er, ba§ SJie^rere, bie baß Unglucf trifft, ben 
Q3ei gerichtlicher Unterfucfeung ^at flcb nicbf ergc# 
ben, Da§ Die Stnftecfung oon Svamböann Dafjinge? 
fommen, fotiDern groger 5JcrDacbt Der 
Feit oDer 5Bo6f;eit eigener geute. ©er (£inf. 
^erfnd) mad)fen, unb bcn (Erfolg an^eigfen^).— 
S^efaiHitlicl) i|"t öicfer 0eud}e t)QÖ J^aupt^ 
eine t>erborbene unb ^uglfid) gcfjemmrc 
Slbfonberung ber ©äße; unb gefunbe ©aße ill 
ba^ ©egeniniftcl." 
„3d) uberfenbc beiliegenb baö 9?ecepf* 
5[ßle iVD[)lt5dtig, tv>enn biefeö 5)iittcl ftd) aud) 
nur jum5:()cil bemd()i't eraMefe! grctlid) fd)elnt 
€6 nur in nid}t ja gro{?er Entfernung Don einer 
gfabt, roo üiel gerd)lad)ret wirb, anmcnbbar; 
allein id) glaubc/ ba§ DvtnbergaOe ftd), bei gc()6#^ 
riger 33orjld)f/ lange aufbema^ren, üiel(cid)t aud)' 
frocfnen, ober auf eine anbrc 2(rf concentriren 
Idgf» umf)in, 3^nen an^ujeigen, 
ba§ biefc^ ?9?iffcl auf 3f)rer je^igni 5^eftßung 
tjor einer Üieif)e üon S'rfolg ange^ 
wanbt fei;n foü — Ovambbann, ben 25|fen 
S3idrj i8^9' ©• U l m a n n/' 
Ül e c e p f* 
3J?an nimmt &ie ©alle üon einem gefun&en 0(^)fen» 
3u biefcr gie§t man i  Cliiarticr enttveöer SranjbranntJ 
»vein oDer '?Probebranntn)cln, unb mengt bicfeß mit ci^ 
n«r .^anöüoll feinen 5?il($enfij[3e0 jufammen. Sllöbann 
n)irb öiefeß in eine ^outeillc gegotTen, gut burctge* 
niit einem neuen Dorfen jugepfropft, unb, 
tamit feine ?uft I;in3uf6mmt, nod; eine ^lafe uberge# 
bunben. ©o njirb bie ^cuteifle auf 24©tunben in bie 
ßrbe oergraben, unb a[öbann biefe Portion ber in 
öreien SJJatcn, b. bee ?0?orgen6, 2(benb6 unb ben fo(; 
genben ?0?orgcn, ju |^£luartier jebe6 2)Ja[, eingegeben." 
®a6 23ergraben in ber (Srbe ift «vo^t nur im ©om? 
mer, bei marmer SBitterung, notljroenbig. 3m Gintec 
ift .^inftellung an einem falten Orte n)oI;t I;inlangli4j. 
t ö c e ( I e n. 
— ©e^r J)dufig [)6r( man 5?Iagen über Un^ 
glucföfdtte bei bein 5Baben in offenen ©etvd()"ern, 
unb eben fo oft QBarnungen unb Declamafionen 
gegen fcld}eö 55aben, baö bod} ber ©efunb^eit 
2) ©aß 2e^tere gef(^ief;t n)af;rfc&etn(ic5 ^Daju 
I;errfc{)t bei unß ju menig ©emeinfTnn, unb ein ju 
bumpfer ^Begriff üon ^ubticitdt. ® e r i? r 6 g. 
3) ©iefer Umffanb f;af eine eigene S)ferfn)urbigfcif 
baburcb/ ba§ ic^) felbft cor eitva 3e(;n 3a(;ren faft 
meine ganje^'ecrbc burcb bie£6ferburre oertor,— 
nnb'?Jiemanb, meber auf meiner ^efüßung, noci) in 
ber ?f?acbbarf4)aff, mir bicfeß SIfittel mc(;r nac^); 
jutueifen n?u§te! ©o fctjneü gefjt aucfe bic (;eit^ 
famjle, »Picfetigpc verloren, n?o feine 
^ublicita't Tperrfc^jf. — 2Belcben unfdglicfcen ^er< 
lüften l;dtte fici üielleicbt felbft in biefem So^rc 
burcfc frühere 55efanntn)erbung beö Ü)fittel6 oor# 
t^eugen laffen ! 2>cr ^erauSg. 
fo fe5i* jufrdglid) i(T. Hm fi'd) bicfen 55ortf)eil 
ju fid)ern, unb bem größten S;f)eii 
giucföfdlle üorjubeugen: tvarum ergreift ma« 
nid)t bie frdftig(?e 9}(aa§regel, unb ld§t bic ^usj 
genb fd)röimmcn lernen? 2)er Unferrid)t 
im ©d)n)immen foüte njenigflenö eben fo fel)r, 
altJ ber im Sanken ober in fremben 0prad)en, 
alö ein notl)TOenb{ger, gar nidjt ju ubergc()en? 
ber £()eil ber (Srjjie^nng in ben oberen 0tdnben 
betrad)tet werben, unb balb war' eß eine i« 
allen oerbreitete 5vunft, ©• 
— 55ei ben 9^ad)rid)ten Don auögebrod)cnctt 
^otfen?Spibemien mug e^ auffallen, ba§ fe^c 
tiel me^r ©eimpfte (ndmlid) fd)led)f ©eimpfte) 
baüon ergriffen werben, alö Ungeimpfte* Um 
baburd) n{d)t etwa ju bem falfd)en ©d)luffe 
üerleitef ju werben, bag bic (E'rOeren ber ©c^ 
fa()r met)r au^gefe^t finb, alö bie 5e|feren, 
mu§ man fid) erinnern, bag ber größte 5l)ejl 
ber 5:auernjugenb paccinirt werben, alfo bie 
3a[)l ber ©eimpften üiel/ Picl großer iji, al^ 
bie ber Ungeimpften* 
— -Dn. ^aflor intereffanfen „Uuif 
ferl)altungen au^ ber OQfcrldnbifd)en©efd)id)te,'' 
wirb eö alö eine 5}ierfwurbigEcit ber SBitterung 
angefü()rt, bag 1629 bie Q3auern am i(?en25cc* 
baß ^elb pflügten* £)aö 5}?erl'wurbtgc m6d)te 
bo^ wo^l nur barin liegen, bag fte ei wirf'lid) 
tl)atcn, nid)f, bag fte cß t()un fonnten» ^ec 
ben ©ebraud} ^at, feine gelber für ben ^intec 
aufreißen ju laffen, l)at oft nod) bie 3}i6glid)# 
feit, eß im ©eccn'ber ju tl)un; unb ©d)reibcc 
b i e f e ö  l i e g  p o r  e i n i g e n  o o d )  a m  2 4 f t e n  
2) ec cm ber pfTugen. 33. £)• 
—  S l n f r a g c .  U n b  w i e  f o n n t e  b i e  t > o r ?  
f? d b f i f d) c 53 r a n b ? 21 f f e c u r a n ä ? © 0 c i c t d t 
beffer l)eigen? 
Ol n t w 0 r f. 3"^) glaube: 35crein ju ge? 
genfcitiger . (E-ntfd)dbigung bei 33ranb^ 
fd;dbcn, gefdjloffen pon ben .^außbep'^ern ic* 
2 ) c r  j ^ e r a u ^ g *  
— ?Sefanntli(^ man fe()r gritnblid)e Sr# 
fldrungen pon ber SntfJe^ung ber 
eine (Haffificafion berfelben unb — waö ftd) nuc 
Pon ber wunfdjen laßt. tvirft in 
ber Seipjiger Siteratur^eitung (JWySO ein SfJa? 
turforfd}er bie aßerbingtS pifante grage auf: 
Db benn irgenb ^emanb wirflid) bergleid)en 
gefe^en l)abe? 9'Jdmlid) wirflid) i()ren Drt Per;« 
dnbernbe? Sr f)abe' fogar im ^arj, einer angebü 
lidjen J^aupt^eimatf) ber ^fflidjter, feinen ^Oienn 
fd)en erfragen fonnen, bei bem eß ber gaU gewe«? 
fen, unb felbfl mehrere SRddjte auf bem S5roc!en, 
jum 5&eil abfid}tlid}, um ^'^rlic^tev ju crblicfen. 
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jU9c6t*ad)f/ a6cr nie cinö ju 0ef?d)f Befonimcn» 
(Eö tudrc bcd) in ber fe^r merftvurbig, 
wenn biefe fo grun&Itd) erörterte 9^aturerfd;ei^ 
nung gar nid)t e?:i|llrfe, fonbern nur auö ber 
5]^dl)rd)ennjeU in bie q3f)i;rtf — ^inuberge^upft 
tvdve* 
s l u ö j u g e  a u ö  p a t e n t e n *  
Saö patent Der £iol. SKegierung, NS13./ publi* 
cir( einen 311 te r {; 64> ftß" UFa6, oor ©c&umla am 
Ilten 3ul>? 1828 erlaffen, Deß 1) Sen t>on 
&er Seibeigen^eit'Sreigefproc^jencn foll geftattet fcpn, cü 
nen "Sfla^rungöffanö nac^) i(;rcm Sßjunjcfcc au tt>af;(e«, 
unt) fic folleu, wenn fte eö verlangen, 311 Cien 
gen öer ftdDtifc|)en ©emeinöen, aucb cf;ne guffimmung 
berfelben, angefc^jrieben werben; 2) ju ben ©emeinöen 
6er Äronöbauern aber nur in Dem Sali, rwenn t>ie @e< 
meinöen eö bewilligen, o&er fid? 5u i(;rcr Slnftetielung 
trauc^jbareö £anD unbcfe^t üorftnöet. 5) ©olctje '3?eu< 
angefc^jriebene follen eine funfja(;rige 2lbgabenfrei{;eit 
genie&en. 
(Daä patent N= 15. beftefjlt, öa§ t>ie ©teuerüer' 
Haltungen in 9iiga, ©orpot unö Bernau fdgtic^) we? 
nigftene ^unDert, in Den anöeren ©labten wenigftenö 
funfäig, nicfet in ber ©taDt ©omicilirenöe, Die if;re 
SIbgaben erlegen wollen, abfertigen foflen; unö fegt 
b i e  S l b g a b e n  f o l g e n b e r m a a § e n  f e f t :  ® i e  s u m  j f i n f #  
tigen ^ürgeroflat» 2lnge|4?riebenen jalplen jeber 
in Sviga 25 3?b[.; in ©cJ)locf, öie dljriften ßi Sibl. 
bie Sbrder ißStbl.; in 2emfa( igS^. 68S?.; 
in Colmar 20 9i. 64 St. j in ?GBenDen 24 9^» *» i" SBalC 
2i9i. 72Ä.; in ©orpat 209?. 44Sf.; in S53erro 169?. 
16S.; in 'ipernau i69i. 16S.; in Rellin igSt. 44^.; 
i n  2 ( r e n 6 b i i r g  g  9 ? b l . ;  —  j u m  f i m p l e n  ' B ü r g e r s  
oPlaö: in Siiga 25 SJbl.; in ©d)tocf, Sl;riften 21 91, 
56Ä., Sbrder—; in Semfal 1991. 68 Ä»; Söolmar 
1 7 9 t .  4 4 ^ . ;  © e n b e n  2 2  9 ^ . ;  S B a l P  2 0 9 J .  2 4 ;  i n  
©orpat 17^. 63Ä.; SBerro i4 9?. 16 Ä.; 'üPernau 
i69?. 16Ä.; Sellin 1591.44^.; Slrensburg io9f.— 
Slußeröem ^labeii in Oorpat, jur tlnterf;alfung öer 
©teuerüerwaltung, ber Firmen unb 2(rmen(;a'ufcr, unö 
5ur ©ecfung ber ©tabtmarquen, bie 5taufleute ber 2teti 
©itbe 45 9Jb[., bersten ®tlbc i99{bl., ju beja^len. 
(®er ©ct)lu§ biefeö patente im nddjften Q3latte.) 
®a6 patent N=4i. publicirt, baß, nac^) einem 
^efdjluffe bc0 S}?inifier« (Eomite'5, baö ^ganjen ber 
5Ödumc idngö ben 2anbftra^cn unb baß ^er @rd< 
ben Idngö ben 3llleen gdnjlid; einauftellen fei; aber in 
Den Dftfeeproüinjen gebeil;cnbe Sllleen nid)t t>erni4)< 
fet; unb on folc&en Orten, wo bie 53cfd)affen^eit bes 
^obenö «6 not^ig madjt, bie ©rdben beibehalten wer# 
ben muffen. Hin anberen ©teilen fßnnen fic jugewor# 
fen werben. 
3n ber ^uct)^)anblung üon 3. 5. 59?ein6f)aufen ij? 
erfcfeicnen: ,, D e r f u f f e," 3" Umfdplag ge< 
heftet. ^reiö ^9ibi. ©. 93f. 
Der Preis des Zuschauers ist halbjährlicli auf der Post zu Riga, und in der 
Hartmann sehen BuchhandJuug zu Dorpat, 20 Rubel B. A. 5 hei Herrn Stadtbuch­
drucker Hacker vierteljährlich 2^ Rubel S.M. 
Auch auf das Provinzialblatt und den Jiterär. Begleiter nimmt die Hartmannsche 
Buc h h a n d l u n g  z u  D o r p  a t  B e s t e l l u n g  a n ,  z u  2 0  R u b e l  B .  A .  f ü r  b e i d e  B l ä t t e r ,  a u f s  J a h r .  
9}? ar ftpreife ju Siiga, in Slubel 33anco?2(ffi3n* 
tt 3 I » r i t .  1 ßof guter aRoggen — 3ibt. — gute ©ertlc — SR. — guter ipafer 231.88^,; 
ijiüut ü  c / iuayenme^l 3 2ff. 69|^. ^  guteö ^Hjatjenmel^l r2 3ft. 93JÄ./ mittlere^ 11 Sft. 8|Ä.; gute S8uct)waijengru^c 
— gute .<pafergrü<?e — Sft. — Ä, j ©ertlcngrü^e —Stt. — Äop.; gute grbfen — 3^. — j 1 ^ ub S3uttec 
l90t.93Ä. i223f{. iTÄ.j S3ranntwein/ f-Sranb 24SftbI./ |-93vant> 29 ütbi.j 30 ßiee'pfunb i?eu 9j gftbl. (Offtc.) 
SIm Tjle 
grobeg sroggenme^)!
© t a n b  b e r  n i e t e o r o l o g i f d ) e n  3 n f ? r u n i e n f c  i n  D v t g a »  
xrtge. 3dflorgenö. 3Hittngö. stbenbö. Ombro' 
meter. 2?int)e 
3on/ £in. 
0 — 0 / 7  ®2ö. 
0 — 6 / 9  0. 
0 — 0/8 D. 
5nD. 
@22. 
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©onenfd)./ bebecft/ fluvm. 
©c^)neege|lcber. 
s5ett3dlft. 
3ff au bruffen erlaubt. 3m 9^amen ber (Eiüil^Oberoerwnltung ber Dfffeeproüinaen: Dr. £, 
« U i o D i n j i d l H a t t  
21^0'  uttt> 
1 5 .  1 0 » «  5 f p v i l  1 8 2 9 .  
ß{d)t tjl ßeben! ßic^t ifi ©lucfj unt) für Staaten Sjyia^t! 
5(n baö 5^u6[icum in ten 0(Tfeeproüiii3en* 
©er Unterjelc^inefe i(I burcf) nadjf^e^enbcti 
55rief auf'ö frcubigfle i56errafd)f tuorben: 
„€m. crfuc^e \6), gefaUigff 
„in bflö ^roülnjialblaft eitirucfeii ju laflfen: 
„3ieranla§t turc^ Den 2Iuffa§ in iQ* 
„tiefet 3ii{)r(iangeö, „über bcn 3?ud)eröorraf5 
„ber fetten/' erflave ic^ mict) bereif, faQö 
„ein 5>erein ^ur SJerforgung armer heften mit 
„©eran9büd)crn, j?a(ed)iömen unb gibein, ftd) 
„bilben mürbe, bemfelben ju Sinfang mit 
„100 Diubcl 5Sanfnoten beizutreten, unb bann 
„einen ja5rlid)en Beitrag v>on a 9vubel , 
„ju geben, ©aflfelbe tt?urbe id) geben, tt>enn' 
„für arme (S*f?^en ein af)nlid)er 95erein 
„bilbete. — j)orpat, ben cgf^en SJidrj 1829* 
» 5 ) r o f e f l r o r  D r .  © a r t o r i u ö . ' ^  
5Me^ ebelmiJt^ige SSeifpiel tjerbient ben 5In^ 
fang |u mad)en ju einer ber fegenöreid)|len unb 
tr>id)figfTen Sleugerungen jeneö 0inneö für 
t()dtigfeif, ben man unö nad)ru{)mt. Unfre 
ferlanb^ltebe ifl ja feine l^dufc^ung, unb eö 
^)errfd)t ^ilbung genug unter unö, ju begreij? 
fen, n?ie n)id)tig eö felbft bem (Staate ^fei;n 
mu§, ba§ aud) unter unferm ^anbüolfe ^ö^etc 
$ßilbung verbreitet werbe» 
3n tjoflem ^25ertrauen, ba§ tuir nic^t werben 
unDoÖenbet lajjen, n)aö ber grembe, Sen nur 
0eine gldnjeube @ele^)rfamfeit ju unferm S)iit^ 
Bürger mad)te, für unfer 25aterlanb angefan:# 
gen Untcrjeid)nete t>ov; 
^eber gebilbete ?))tenfd)enfreunb, ber in fetf 
nem ^irfel Sinflug unb 5}ertrauen beft^t, fammlc 
Unterfd)riften „jur SJerforgung armer fetten 
ober ^-ft^en mit nü^Iidjen 53üd)ern/' unb fenbe 
baö 2Jerjeic^ni§ ber Unterfdjriften an baä ^ro^ 
öinjialblatt ein, ba^ (ie in eigenen «Seilagen be# 
fannt mad)en wirb* — 3" ^ '9^ ^nb bie S)eub^ 
nerfd)e unb bie J^artmannfd)e 35ud)^anblun9 
bereit, foldje Unterfc^riften anjune^men* SBeni 
bequemer i|^, übcrfc^icfe bie ©einige bem 
Unterjeid^neten, 
©obalb bie ber5ei§enen ©ummen einigere 
maaßen bem^wecf entfprec^en, wirb er bei bec 
5dc^(?en 53el)drbe unfrer ^roüinjen mit ber^Bitte 
um bie 33e(ldfigung beö 35ereinö, unb bie Sr^ 
nennung ber 5}orf!e5er bejjelben auö ben 6ub# 
fcribenten, einfommen. 
— Uebrtgenö barf bie gro§mütr)ige ©abe, 
bie .^err J^ofrat^i ©artoriuö barbrad)te, nid)t 
jum 9i);aag(^abe bienen* 9lud) ber je()nte ober 
ber ^wanjigfle 5beil berfelben wirb banfen^^ 
Wertb fei;n. — t)n Unterzeichnete »erpflicOtet 
ftd) ^ierburd) für 25 9ibl, 35.21. jumgonb^ unb 
ß ^bl. 0.0}?. alö id()rlid}en S$eitrag. 
S D e r  . ^ e r a u ö g e b e r  b c ö  ^ r o i ) » ? ^ I .  
3uf 0fatif}if i)on ^urlanb. 
5ltle 0 tdbte 5?urlanb^ jufammen ^oben 
Horben unb (Jomite'ö: loi. 
s^aoon finb in g)?itau 27; in Sibau 95 in 
sffiinbau 8; in ©olbingen 10; in J^afea# 
pot^ 9; in QSau^fe 7; in ^^fobj^abt 8; 
in $u(fum 9; in ©robin 5; in ^rieb# 
rid)öf}abt6; in Gilten 3. — 3'" 
^Uujcf galten 2 ^e^orben i^re 0i§ungen; 
im glecfen Ralfen gleid)fall^ 2. — ©e^ 
meinbegerid)te jtnb in ganj ^urlanb 395. 
©ie^a^l ber ^dufer in allen 0tdbten unb 
glecfen ^urlanbö jufammen betrug ju (£nbe bßö 
vorigen 3*-i^re6; 3011« (^m öor* 3o45.) 
darunter fj'nb (feinerne 261; (7 me^r, alö im 
t)origen 3af)re. ^n ben beiben grogten 
0fdbten 5?urlanbö, ?0?itau unb £ibau, ifi 
bie ber ^dufer (tc^ gleich geblieben)» 
5Mc3a^)l ber ©c^ulen in aOen ©tdbten unb 
glecfen j?urlanb^ war üu Snbe oor. ^a^reö 63, 
(13 weniger, olö 1827); unb jwar 26 offent^ 
lid)e (im oor. ^a^rc Waren 43 angegeben), unb 
37 ?)rioaffd)ulen4 
S)abon in 0}iitau 5 ojfentlid)e unb 13 ^ribaf^ 
fdjulen, (im üor. ^.voffentl. unb n ^ ri« 
üatfd)ulen); in £ibau soff. u. i3?Jr,^©ch.; 
in Sßinbau i off. u» a ^pr.?0ci)o in @oU 
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bingen i off. u*3 in ^üfcn i 6ff.; 
in .Oafenpotf) 2 off.; in ^ 
Suäum 2Djf, u.2^r*''6d)o in©ro6in i 6|f.; 
in grjcbrid)i5f?abt i off.; in ?SauÖfe 2 i3ffent^ 
Iicl)e unb 2 ^rii?affd}ulen* 
3« ben 11 5-lecfen iturlanbö waren jufammen 
7 offentlidjc unb 2 53riüaffd}u5en. gunf 
glecFen, ndmlid) Sohlen, 91lt©ubbaff), 
©frubelina, ©rinje, iloppelau (?) unb S)ur^ 
t)en, 
CSRad) offüc» ^eric^fen.) 
5(uö bet 'tageögefd^ic^fe beö 9^eicf;ö» 
S(u^^u3 au^ bem 
g i n a n j i t t l n l f l e r ö ,  i n  ^ B e t r e f f  b e ^  S ) e ^  
p a r t c m e n t ö  b e r  S J i a n u f a c t u r e n  u n b  
i > e ^  i n n e r e n  ^ a n b e U  t ) o n  1 8 2 8 *  
(Sortfc^ung. <S. 12.) 
(Einige Saf>t'iPcn/ tcfonbcrö t)ie Suc^jroebcrcien, f)Cii 
Jieit if;re ^roöuction Oeina^c iJbcr beti ^Bc&arf gcirie# 
teil, Ulli) bce^alb 2lufcntl;att im 2lbfa0 erfaf;reii. 
Um öic einOeimif4)e ©(^joafjucfct ju begunfdge», 
i)1 öic fluötdtiDifc^je SBoIlc mit einer etroaö l;6t;ern 
(£infuf;i:Q&gabc letapet »voröen, namli(^) üon 50 ^op. 
<iuf 1 9^b(. 50 Äop. Daß ^ut>; Dagegen ift Die 
Siuefu^rabgabe üon 9iufnfd;er ®oIIe oon 50 Stop, auf 
15 Sop. .^erabgefc^t. ^ei Dem Ueberflu§ an cinr;ei< 
niif4)ej Sßolle (jat Dieö gar feinen na4)i^eilt3cn Sin# 
flu§ auf unfre SabriPen gef;abf. 
Semerfenönjerif; iff c6, &ag in ben OPfeegouper# 
tiemenfö man angefangen \)at, SabriPate auö ge# 
lammter SBoIIe iu »erfertigen, Die nirgenDö »ort;er 
gemacht tuoröen, unD einen »vefentlic^jen SJorJ^jeit 
»er|prcd;en. 
^ic^t minöcc t)emer!enßn)ertf) finö bie (Sei&en< 
fa&riPen in @t. '^Peieröburg, auf tvetc^^en Die fonjl 
fo mu^fam au oerferiigen&en glatten gemflcl;( 
irerDen. 
©ie SabriEate ^o^ierer D.uatitat auö Slac&ö, f)a* 
J)cn [ei&er nid;t  Den ernjunfd^ten Srfotg ge(;at)t ,  obf 
gleich) ubrigenö auc^) in Diefem ®en?erböän?eig 
ligpeit fid)tbar iff. 9?euen^a(;n'ö ^«('i'iE für l£if4>; 
jeug roirD fortgefufprt. 
©er ©cnator, ©e^eimeratf; üon S'nget, 6ra($f« 
QUö Dem Orenburgifc^jen ©ouüernemenf ein £luantum 
bcr naturlidjen Silje, tt)eld;e »on Den grobmofligen 
Sirgifenfd)aafen beim J^aaren abfallen. Sö gelang, 
Daraus eine eigene ©orte uon gutem ^ot? mit ftar# 
fem ®tan5 ju fabriciren. 
Stuf ©runDlage Deö UPafeö Pom 21 jlen ©ecbr. i827f 
ftnb ae^n SabriPanten ^eüorrecfjtungcn öerl ie(;en tvovf 
Den. Unter Diefen befcj^aftigt fiel) eine Stnftalt mit 
einer f;pd;ft merPiDÜjröigen Unternehmung, ndmlicj); 
bell Saftig au reinigen Dur4> 5lbfonDerung Deö Oelö 
auö bemfelben, n)cbur(^> eö feft »virD, tveiß, geruc^< 
los, unb n)tc 2Dad>6 brennt, ©iefe Srftnbung Pann 
für iKufilanb öon Der ^6d)ften 5BicfetigEeit rcerben. 
3ur Q3ef6rDerung Des Ülbfa^eö 9JuffT[fd)er ^abriPate 
flnb üerfd)ieöene ?[)?aa§regeln genommen. ®cn Spef 
braern ift es erlaubt, nac^ tSKosProa ju Pommen üm 
ter bePannten ^eDingungen. 9?ad) Svjadjta ftnb ^ro^ 
ben unfrer S'Ö®/ ^rafilien groben oon 
mand)erlei SabriPaien üerfcinDt, unb auf bie ?D?effe 
in Siffliö n?act)6tud)cne unb gegummete ^abriPate, 
£eppid;e u. bgl., Die für Das Dortige ^lima ge# 
eignet finb. 
gu Den mancherlei .^ulfömitteln föc Den ©etrerb# 
flei§ geOoren ferner: ^ad; ?0io6Ptt)a n?arb Der (E^e« 
miPer 3)fabout gefc^icft. Der bort unentgelblidj 55or; 
lefungen f;ielt. Sr ging barauf nad> 9^ifd;neii9ion)? 
gorob, unb mad)te Dort oielen Sinbrucf. Sa tvarö 
ein ^geamter ndc^ ^Beffarabien gefdjicft, um Die Dor« 
tigen S^briPen a" befid)tigen, unb njegen Der £0?i(; 
lel aw»^ 2lbfaß unfrer gabriPate. (^anbl.i^tg.) 
(0er ©4)Iu§ folgt,) 
Sur d^ronif t)er OPfeeproDinjett. 
5 1  u ^  e i n e m  A b r i e f e .  „ —  —  t D i ' t t  
lieber 3^"?" f«r ^laff ertrag geben, baö 
bem, ti?aö meinem iniiiggeliebfen Wagner tti 
feiner 5ßefd)eibenf)eit al€ jrenig getf)an erfd)einf^ 
einen ^)ü5en S3Sert() beilege'n tx)irb* (£in ^iüldnbi# 
fdjer $rcbiger, beretfö jmaniig ^a^re im 2Imfe 
bei berfelben ©emcinbe, fann freiltd) ntd)t an# 
geben, tt>ie gro§ bie 5abl ber fogenannfen lefen^ 
ben^inber beim 21ntrift feineö 2lmteg geroefen; 
oHein bei feiner bieöjd^rigen SSififation fanb er 
unter 581 ^linbern ton 9 biö 15 fahren, nur 57, 
bie nid)t blog in ben ^Bilc^ern i^reö 2ef)rcurfuÖ 
lefen fdnnen, fonbern benen man jebeö SBud) in 
bie .^anb geben fann, unb bie 5od}f?en^ bei 
fold)en sffiortern, tpie: Qrrlauffiba, anflogen 
Werben; 171, bie ibre fird)lid)en S3uc^er, aber 
aud) nur bie, fo lefen, wie ^ene jebe^ 55uc^; 
76, bie nur im alten ©efangbud)e, off nur t>on 
t)orn hinein, unb üon ^ebn «IBorfen Diellei^t 
nur fed)ö ridjtig lefen; unb enblid) 77, bie eS 
JU einem |dmmerlid)en 5erfaubcrwelfd)en bet 
ton i()nen faf? auöwenbig gelernten ^ericopen 
gebrad)t b<iben, unb, ber 0d)ulauffid)t enfwat^^ 
fen, b^flfelbe SBenige tergeffen werben. — 
b?m offücieHen S5erid)t an feine 55ef)orbe glaubte 
berfelbe ^rebiger bemerfen-ju muffen: ein gro^ 
.^inbernig beö bduölid)en Unferrid)tö liege 
barin, bag bie ©emeinberid)ter fid) nod) immer 
anmaagen, bie ^inber, nad^ i^rem ^rmeflTen, 
ben ?ffiirtl)en al^ .^uter, unb bie grogeren t?oit 
10 bi0 12 3a^>ren alö ^albfnec^te unb 93?dgbe/ 
tie ßei mancher SIrDeit für einen (Srn)ad)fenen 
eintreten muffen/ ju^uff)cilen* SJud) fanb er eö 
naturlicl), ju bitten: man möge bei Den 25cris 
fe^ungen ber Äinber, bem 0eelforger eine 
©tiiiime unter bem ©d;u§e l;o^erer SJutoritdt 
5uge(^e()en/' — 
— ^^ritjatnrtc^ric^fen jufofge, foO ^riebrid)^^ 
flabf ijoüig unter 5Ba|Ter Oe^en, unb ?j)ienfd)eii 
unb 25ie5 foßen babei um'ö ^eben gefommen 
fepn* (Sie ©tabf liegt, üon Sergen umgeben, 
in einem niebrigen öm Ufer ber ©iina, 
unb iDurbe baf;er im üorigen 3^i|)r5wnbert 
fd;on jmcimal burd; ben Sißgang beinahe Uol? 
iis ierfl(5rfo 
0{efu(fafe tjiefja^riger ^rfa^ruitgen, in Q(tu 
fe^ung öeö segenö, ^efpdufelnss unb s'rntenö 
t)ec .^arfoffetn, mit unfenn ein^eimifcl^en 
^afenpfluge. 
©egen 30 3^f)re finb oerfloATen, feitbem im 
2In5ange jum ?S)iitaufd)en italenber, eine üon 
mir gegebene 2tntt)eifung über ben ^tarfßjfclbau 
obgebrucft unb oon bem ofonomifdjen publicum 
mit 5^eifa(I aufgenommen trurbe. — SI)ie 55es; 
folgung biefer, bamalö neuen ?9?et5obe, f)af üor^ 
t^eil^jaft unter unö getvirft, unb ben (Ertrag 
fcer ^tartoffeln, o^ne bebeutenben ^raftaufroanb, 
unglaublid) oermef^rf* grub^r b'flt bie 
^artojfel bei unö nur für eine 0artenfrud)f; 
je^t Hnb gro§e gelber mit biefem nü§Iid}en 
0enjdc^^ bef^ellt, bie l^aufenbe t)on J?ofen alö 
Sluöbeute geben, unb namentlid) in^^^^ren, tvo 
bie 0etraibeernfen mi§rat^)en, bie ärmere 35olfös! 
clalTß n?o()lt{)dtig üor ©efa^r großen ?9?angel^ 
i^cf)ü§en. — 2)ie frühere 25orfd)rift beim 
£egen ber ^?arfoffeln 
lautete ba^in, baO Don brei, neben einanber 
gezogenen ^urd)en, eine mit j^artojfeln belegt 
tvürbe unb jttjei leer blieben, unb fo immer 
übtDed)felnb* ^egt fdjlage id) vov, immer eine 
um bie anbre §urd)e mit Kartoffeln ju belegen, 
bod) mit ber ^Sebingung, ba§ jeberjeit jwet 
^f^üge ^)inter einanber angewenbet werben, njos? 
üon ber jweite ^flug mit einem ©treid)brefte 
Don 12 ^oH Q3reite oben unb 65. Sßreite unten, 
unb t)on 123. Sange, üerfe^en iff, ttjeldjeö, nac^^ 
bem bie ©terje (tue^rffama) weggenommen if?, 
mit ©c^nüren an bie ?)fTugfd)aaren ge(;i5rig be^ 
fefiigt wirb* ©urd) bie beiben auf einanber 
folgenben pflüge werben bie gurc^en reiner unb 
breiter, bie ^lartoffeln fommen tiefer ju liegen, 
unb fte werben bejfer mit €'rbe bebecft;^ aud) 
gewa()ren pe l)inldngli^en OJaum jum 55e^)du«! 
fein» ber altern 9}?ef()obe, wo jwei 
d)en leer blieben, wirb ber 5wifd)enraum jw!# 
fd)en ben ^ortoffelreil)en leidjt ju breit, unb 
eö if?, wenn nid^t fe()r eng gepflügt wirb, nid)t 
gut mdgltd;, bie Crbe beim J^dufeln an bie 
^arfoffdilengel ()inanjubringen, waö bie nac^^ 
tbeil ige S'olge ^at,  bag baö Unf'raut 9iaum ße* 
Winnt, ben ^ud)ö ber ^vartojfeln beeinfrd(^tiget 
unb ben ^(fer fe^r verunreiniget. (Stwaö me^C 
©aat wirb wobl erforberlid) fe^n, aber be# 
(limmt fann man aud) auf einen gro§ern 9icinf 
ertrag bon gleid}er Sicferflddje, nad) Slbjug bec 
©aat, rechnen; aud) fonnte man füglid) bie 
gro§eren jvartoffeln uor bem Segen burd;f(inci^ 
ben unb baburd) ©aamen erfparen» 
35 el) du fein ber ^tartoffeln* 
3um 0ebei^en ber 5?artojfeln wirb wefenff 
li^ erforbert, ba§ man fie, beöor ffe burd)^ 
pflügt unb bef;dufelt werben, mit eifernen (Sßif 
gen (]d)arf abegget, bod) nid)t e^er, aliJ bi^ ftct> 
Wirflid) llnfraut jeigt, am befien furj üor bent 
2lufge[)en, ©obalb fie nur irgenb beutlid) in 
ben S);ei()en bemerfbar werben, werben fte foforf 
in ben 5tt?'f<^^"fdumen mit bem ^fTuge, öber 
D^ne ©terje (»tebrflawa), burd)pfTügt, unb 
wenn fte ein wenig ()erangewad)fen finb, jum 
erf?enmal behäufelt; wobei man eben fo üer# 
fdbrt, wie beim Segen, unb ftd) ,zweier ^|Tüge 
bebienf, woüon ber jweite mit bem fc^on frübeC 
befd)riebenen ©treid)bretf üerfeOen i|l. 55ei bec 
fpdtern unb in ber Üiegel legten Sebdufelung 
i)erfd|)rt man eben fo; nur ift ba^ angegebene 
©treid/breft alöbann ju Hein, unb man befefligt 
an bie ^flugfd)aaren ein gr6§ereö, oben etwa 
15 3otl, unten 6 5, breit, unb auc^ 15 S* lonS* 
Sic ©treid)breffer fommen — (wie gewo^nlic^ 
beim 2iu^furd)en bei Üioggen^,) — aßnidlig 
»erjüngt, unb bie unteren ScFen Werben obge? 
r u n b e t ,  ( S ö  b e b a r f  f e i n e r  b i c f e n  9 3 r e t t e r :  e i n  
3oll ©tdrfe ifl ^inldnglic^. 2lud^ fdnnen fie 
t)on ber an bie ^fTugfd)aaren anliegenben ©eite, 
nad) ben 0idnbern ju, nod) fd)Wdd)er abge^o# 
belt werben, wenn nur bie Glitte bie gehörige 
©tdjfe behalt, Q?efe|ligen an bie ^ffug^ 
fd)aaren werben an paffenben ©feOen S6d)er 
gebot)rf, burc^ welche bie ©d}nur jum 2Inbin^ 
ben burd)gejogen werben fann, 
^Pajlorat 5?urlanb, am Ggjlen $Ötdr| 
i8^9* 3» 2Bolter> 
(©er ©c^)lu§ folgt.) 
— 5luö einem ^Briefe. 5)iir fd)einf eö, 
ber J^r. 55eurf^)eiler ber Setfifd)cn Ueberfei^ung 
beö Siobinfon €rufoe l)at 3ied)t: baö 5Su(j 
()dfte umgearbeitet werben muffen, nic^t ü&er# 
fefef» 9f^od) rtcl)fi9er öbcr ftnb' tc^i 3^re 
merfung, bQ§ eö überhaupt feine e^rift für 
SBauernjugenb ifT. ©ie gampefd}e €' n t b e cf u n 9 
©on 5lmerifa bagegen fc^eint mir uiel uiebr 
bQju geeignet, ©ie lange 5a()rf ilber'ö 9)^eer, 
ber Ungen>iO()eit, ob cö nod) mebr ^anb 
gebe; bie nacften ?9?enfcl)en, bie auö ben 5ßdl;f 
bern herbeilaufen; baö Sanb, wo man gebiege^ 
nc6 ©olb in 5!)ienge auö ber S'rbe beröoigrdbf: 
taö ftnb 0egenj}dnbe/ welche bie betr 
S3auern interefftren würben* Ölber umgear# 
beifet miljiee baö 33ud) werben; ober, noc^ 
bejfer, ein ganj neueö gemacf)t. 3^ glaube, 
Ware am befJen, barin ben S)idf)rd)enton 
ünjuflimmen, unb ganj einfad) bamit anjufanj? 
ßen: war einmal ein ?Oiann, ber glaubfe, 
jenfeit beö großen Söeltmeereö muflfc nod) mebc 
^anb fe^n, unb mußten nod) mebr ?Dienrd)en 
leben, bie anberö auöfeben, alö wir/' — 5Sei^ 
nabe bdtt' id) ^u(?, fdb(? wenigfJenö ben 21nfang 
beö 55ud)eö ju fd)reiben. S)aö ()ei§t/ nid)t Set> 
(ifd;: baö Der(Iet)' ic^ nid)f» . 2i, 2)— 
21 n ^ e r r n 55. t)» 
©a ©ic mir 3bre 3lc>reffc nicbt gegeben baben, 
imj§ icb öffentlich antworten. 3d) Pj"» 3bf 
langen nicbt erfüllen, Da id) nicfet ?D?itglieD Des lite^ 
rarii4jjpraPtifc^?en ?Burgert>erein6 tin, un& €6 eigen« 
lieb nicmatö trar. (Sr b^tte micb jrear oor an# 
bertbalb Saferen aufgenommen; allein icb (jabe nie 
einer feiner 23erfamm[ungen beigerocfjnt, unb Die 
fitufnabmefcbrift aurucfgefcfeicft. 2tl)o, mein ^errl 
t v e n b e n  © i e  @ i c b  a n  2 i n D c r e «  S W c r E e l .  
Slu^jüge auß latenten ber ?it)I. jKegierung. 
©urd; potent N= 19. ip ein ©enateufaö ßotn 
2ten ^00. publicirt: &a§ bie Slaffolnifen unb 2l[t' 
gläubigen berechtigt fetjn follen, al6 ^^rioatpcrfonen 
tTeftamente »on beuten ibreö ©laubcnö 5u befcfeeini« 
gen, nid)t aber olö ^eiitiger ju gelten. 
©urd) ^Patent N= 20. ift ein Ufa« 00m 5ten 9?oö. 
publicirt: ba§ 'ipriöatleuten erlaubt roirb, auf au6» 
rodriigc 55eftellung Äriegßfafjracuge ju bauen. 
©dJ'"§ I'eö «Patents N= 15. 3um Slrbeiteroflab 
2tngcfd?riebene bejablen in SJiga io9ibl.; in ©d)focf 
bie ebfipen 18 9ibl. 16 Stop.; in £cmfal 179J. 84^'» 
in SSolmar 158?. 52^.; in'iScnben igSR. 24S.; in 
©orpat i69v. 35Ä.; in 2Derro laSJ. 60S.; in 
nau 149?. 16S?.; in Rellin 139i. 82Ä.; in Streneburg 
10 9vbl. ©ic jum ^tauß« unb ©ienftoflab 2Ingefd^rie< 
benen bejablen in SJiga 3 91. 30 Ä.; in ©d)locf —; 
in 2emfal 9 3?. 36S.; in 5Solmar 691. 8^') >» ®en< 
ben 8 9J-68St.; in SBalE—; in ©orpat 9 9?. 98^.» 
in ©erro 6 9?. 12Ä.; in Bernau 69J. 24Ä.; in Sellin 
59j. 36ä.; in Slrenßburg 4 9ibl. 
Deffentlid)er Sjerfauf üon ?Oicrinofc^)aofen* 
iDirt) bierbuvd) befannt gemad)t/ bng aud) njietec 
in blefem 3^bre/ unb ircar am 4ten W^ciV/ 9tad)mif5 
tagi? Don 2 U(;r an/ auf bem Oiute 5)aüopcr, unweit 
S^orpat, «nt» ber ^oftitation Ubbern/ eine bebeutenbe 
3rtbl bod)fctner @d)aafc/ aue ben berubmteilen ipeerben 
2)eutfd)lrtnbi9 abllammenb, ndmltd) 0prungbccfe/ jpara« 
mel unb a7Juttcrfd)aafe/ offentlid) nn bie ü?teiiibictens 
ben üerfauft tverben foOen/ unb bnber Äaufltebbflber 
eingelrtben werben/ am benannten Xagc ftcb auf bem 
©Ute 5>flUopcc einjulinben. 1 
Dei' literarische Begleiter JW 8. wird mit 
dem nächsten Provinzialblatte erscheinen. 
S J i a r f t p r e l f e  j u  S t i g a ,  i n  S i u b e l  ^ S a n c o s ^ l f f i g n *  
2Im Stett p r i t. 1 ßof guter 9?oggen—fKbl.—Äop.; gute ©erife — £ft. — Ä.; guter ipafer 23li. 59^. j 
grobeö SRoggenme^)! — ; guteö iL<atjenmebl 12 SR. 95^., mittlere^ 113t. 10 Ä.; gute Söud)waiien9n\l^e 
— gft. —Ä."; gute ipafcrgvö^e llSfi. lOÄ.; ©erilengrül^c —St. — ^op.; gute ßrbfen — 9t. — 1 ^ ub S3uttet 
19af{.98Ä. ä223t.20Ä.; S3ranntwein/ f^Sranb 24aftbl./ ^S3ranb 3oatbl.; 30 ßieepfunb S?eu r2 3ftbl. (Dfftc.) 
© t a n b  b e r  m e t e o r o l o g i f c h e n  i n  S v t g a »  
Sage. SD^orgcnö. anittagö. 2 (  b e n b ö .  iDmbro» 
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©onnenbliefe, trijb/ Stegen, 
3P 3« örucfen erlaubt. 3m 9Zamen ber (EiPil^Oberperwaltung ber Oftfeeprooinjcn: Dr. Ä. 2. ©rao?. 
^ P i o b i n M u I H a t t  
f fir 
^ 1 6 .  
S i D -  i n t &  ^ f t ^ l a n K  
ßi(i)t i|! ßebcn! £{cf)t tfi ©Ifitfj unl) föv ©fafttcn SD^aditl 
IT' ?fpvil 1829, 
0c^vei6ett ait ben ^erouögcljer teö 
jialblatteö. 
(2inevl)&cftßcg (Tcnfm'reglcnicttf/ §. 12, //^ritifen lUct 
Sßerbeffennigen im Sad^c bei* SSolfeauffldtung/ 
treröen »on Der (^enfur geilattct/ u. f. nj/O 
5Ö3ie man fid) er^ä^U, ()af t)ie e[)rentt?erff)e 
Commune ber 0fabt Siiga, unter (SinpImnilgJdt 
ber Slelfejlenbanf unb bcr 5Sur9errct)aff, ben 
fd)lu§ nefa^t, wobin gef)drig, über bie 233ieber*i 
5er(?enung ber 2)omfiuIc alö 0pmnaftiim, ju 
unterlegen* 2)iefer ^efc^lug ift ein neuer 55e^ 
tveiö; ba§ Ötiga'ö 5ßurger ben alten ruf)mlid)en 
©Inn für i^re ^6cl)(tcn ^aferejfen, bie (grile^)uji3 
unb ^^»llbung jl)rer 3"9fnb, nod) nid}t eingebüßt 
^)aben. 03i6ge biefer fo ein|Iimniigc 5Bunfd) — 
i n  f e i n e r  Q : i n ( ] i m m t g f e i t  b e r  b e ( ! e 3 e i i 3 f  ö a ö  
burfni g, — feine öolle ©ett)d(;rung finbenü 
^nbem man, fo ftd) au^brucfenb, ein ^o^eö 
unb lebbafteö ^><^0 0elingen biefe^ 
patriotifd)en Unfernel)menö ju S:oge legt, i(! mau 
Weber beö 25or5abenö, irgenb einen 
Sßornjurf baruber ju mad)en, ba§ baö S)om^ 
gjjmnafium, öIö foldjeö, einging, nod) aud) ju 
behaupten geneigt, ba§ baö je§t be(?el)cnbe ^ai# 
("erliefe f^it^innafium feine 55e(limmung nid)f er^ 
fuQe. Söii^ jeneö C'inge^en betrifft, fo burfte 
ftd) für feine bamalige ^ii^fcfnidgigfeit moM 
füljren lajfen, bag €in fud)tige^, mit 5?aiferlid)ct 
sÖiunificenj auöge(?atteteö ©^mnaft'um, beffer Qe^ 
tiefen fei, olö jmei in Surftigfeit üegetirenbe; 
unb njenn man fic^ bennod) für bieSBieberaufrid)^ 
tung cineö jmeiten ©pmnaftum^ lebhaft üermen# 
bet: fo burften fe^t, bei fe^r öerdnberten Um^ 
fTdnben, njo()l felbft bie gen)i(fen()afte|?en fel)rer 
om befle&enben ©i^mnafium baju if)re Suflim# 
mung geben* 5!)ie (E'rrid)tung einer 2anbeö#Uni^ 
fterfttdt ndmlid), fo bequem gelegen, fo leid)t evif 
reid)bar, unb f?d}tlid) mit ben beflen auöldnbi^ 
fd)en roetteifernb, l)at bie 2u(l ju ben SBijfen^ 
fcf)aften unb jum ©tubiren in einem weit großem 
it()eilc unfrer ef)emalö, aufgeregt; 
unb biefe Siebe ju wiffenfdjaftlic^er Qluöbilbung 
ju erregen, ifl ja bod} wo()l mit ein ^auptjnjecJ 
einer Sanbeö#Un(t)erfitdf, 6ie erfüllt alfo i^re 
Slufgabe: — nun njirb aber eben baburd) ber 
©trom ber, Unterrid)f unb 5Silbung fudjenben 
Sugenb, um fo tiefer, unb tt?ogt, in bem engen 
SSette Sineö ©j;mnafiumö jufammengebrdngf, 
um fo unru^jger*^ 5:)ie klaffen fuUen (id> nid)f 
nur an, fie ii&erfiJOen fid), unb barauö enf(!e()C 
ber boppelfe 3Rad)tl)eil, ba§ eö felbfT ben gereift 
fenl)aftej?en £el)rern unmoglid) ttjirb, bie @eif?ec 
gel)6rig ju prüfen, ben ©d)Wad)en nad)ju^elfen, 
bie Unaufmerffamen ju befd)dftigen, bie gar ju 
£ebf)aften ^u jilgeln; fo tvie, ba§ 5:)iöciplin unb 
Drbnung erfd)laffen muiJen* 
Unter fo oerdnberten Um|ldnben fann nid)f 
mel)r alä ^njecfmdgig erfd)einen, tvaö frii^er ftd) 
alfo barf?cllfe; — unb Üiiga, mit47,ooo SintPo^? 
nern, 3li g a, baö, bem übrigen gebilbeten Suropa 
fo na(>e liegenb unb befreunbet, fd)on in btefec 
3Rdl)c eine 5lufforberung mef)r 5at, an QSilbung 
nid)t nac^>jubleiben, barf n)of)l mit e^rfurd;fö^ 
PoQem 53ertrauen feine ^itte Por ben S;j)ron ei? 
neö ?0?onardjen nieberlegen, £)er fo tielfdltig er? 
Harte, baß Sr bie llnferrid)f^aii|Talten ©einer 
^ulbPoHen Slufmerffamfeit ftjurbige. 
CS)er fo(g(.) 
3ur ^^ronif ber Ofifeeprotoinjcn* 
lieber ben 5lufbrud) beö S>i5naeife^, 
P o m  3 l u ö f l u f f e  b e r  D g e r ,  ü b e r  b a 6  
ue^;funfd)e ^a|!oraf ^inauö* 
Ser bieöjd&rige Qlitfbriid) beö Q:ifeö unb fein 
enblid) erfolgter ©ang, bieten fo oiele Slnomalien 
bar, baß eö felbf! einem Söiebefing fd)n)er faöen 
bürfte, ju entfdjeiben, ob ber ungen?o5nlid) ()artc 
unb anl)alfenbe Söinter allein, ober in 2>ereini? 
gung mit ben, [m porigen 3<J^>re an mehreren 
©teilen in berSuna aufgefu()rten ©teinbdmmen, 
ober biefe für ftd), bie Urfad)e jener tvaren. ©eit 
i25 3fl^ren ^art an bem Sunaufer tPol)nenb, unb 
in jebem ben jebeömaligen (Siögang mit großem 
unb forgfdlfigem^nterejfe beobad>tenb, erlebte i^ 
nod) nie einen (giögang, tpie biefen. Sin Urt^eil 
mir jutrauen fonnenb über bie Urfad)en beö ilbf 
ftjeicf)en&en, Begnüge ii) mic^/ t>en (^Tja^Icr ju 
mad)eiu 
33eina5e bottc 75öer(?e bom ^iefigcn ^aflornfe 
uiunbct bie £>ger ftd) in bic Duno, unb unfern ba^ 
üon liegt bie Dgcrfie ober UeyfuOfdje ^ojlirung. 
@on|l nun gab bie Dger baö ©ignal jum 2Juf# 
brud)e beö «lifeö in biefer ©egenb. ©er Srud 
t)eö Dgfireifcö auf bie S).una, brad)fe in bem €ifc 
biefer, unterwdrt^, er(? me()refe Spaltungen unb 
3li|Te ^erüor; eö gab einzelne ^Setvegungen unb 
©tiaiTdnbe; gett?ot)nlicl) aber pflegte 3 nac^ 
5en 5Betvegungen in ber Dger ftd) böö (Siö biefer 
©egenb in 3?)eix>egung ju fegen, aud) tt?enn bei 
^lrd)bolni, Öiiga nod) 5illeö 
(?anb. 25on bier auö tbeilte eö feinen Sruct aud) 
ouf biefe?9ia|ten mit, unb aud) fie famen nad) unb 
nad) in ?5en^egung. (gö gab babei momentane^ 
UlnfdjtvcÜen unb Slbfallen beö 5BafferÖ« S)ieömal 
(jing Slfleö einen ganj anbern ©ang.^ Unberoeglid) 
flanb bie Dger, unbenjeglid) bie 2)una. ©onber? 
iar aber tvar e^, ba§, o^ne alle erfolgte 55ett)e^ 
gung obertvdrt^, am3ofIen ?Didrj baöSöajTer beim 
|)af?orafe befrdd)tlid) ju n)ad)fen anfing, unb, biö 
auf einen gen^ijfen ^unft angelangt, (leben blieb» 
2lm5i(len jur 5lird)e nad) 5lird)l)olm gefommen, 
erfuhr id) bie Urfad)e. (Sß batte, ganj gegen bie 
gew6f)nltd)e^ra?:iÖ, baöQliö bcimivird)bolmfd)cn 
SieönefaO, mo eö in fi4rd)terlid)en 53ca(ten jufam^ 
mengelagert n>ar, fid) gebrod)en, gefd)oben, be^ 
tt?egt; mar aber n?ieber, na^ einigem partiellen 
gortruden, fielen geblieben, unb batte baburd) 
bic SluffJauuiig beö OaSaflTerö, bie fid) biß jum 
fforate er(?recfte, üeranla§t* 5Im Sonntage »er? 
dnberte ftd) nic^fö; am i(?en 2Ipri l  (Tanben aüe 
gluffe in Üiube; aber in ber 3Rad)t^üom i(]en jum 
Gten famen baö Dger? unb baö 2)unaj(£iö in 53ej: 
ttjegung unb gegenfeitige Sieibungen; unb baö be# 
trdd)tlid)e, ju beiben ©eiten ber Dger liegenbe 
S&auernborf, warb f^af? total uberfd)tr>emmt. S^er 
betrdd)tlid)e jvrug jenfeitö ber Dger flanb balb 
im ?^a(fer, unb baö Söaffer n?ar immerfort im 
©teigen* SlQeiJ flud)tete, fo gut eö fonnte, mit 
feiner ^abe bo()eren ^Punften, ben SSergen, ju, 
211Ö ber 5}^orgen angebrod)en war — ba abec 
wanbten ftd) bie 5?licfe auf ^ inen ^unft f)m, ben 
bebrdngtef?en oon allen, unb biefer bot einen 
jerreiffenben Qlnbllcf bar. 3" ber Dger, furj üor 
i^rem 2luöflufre, befünbetftc^ eine, 1 SOBerf! lange 
unb eben fo breite 3nfel/ bie ftd) nad) einem S*nbe 
tiefer fenft. 2luf blefer^nf^l ftnb jtt)ei §Sauern? 
gepnber, baö eine auf bem bobern, baö anbre auf 
lern niebrigern 5beile.  3" beiben ©efinbern bet 
fanben ftd) 24 ^erfonen* ^n ber 9?ad)t öon ben 
SBellen uberfallen, a6gefd)nitten burd) ibre infu^ 
Iorif(^e SagC/ unb, ba bie §ef!ldnber mit ber eige# 
nen Dietfung befdjdffigt gewefen waren, üon bie^ 
fen üergcffcn, tt^aren fie in oerjmelflung<:^üoüer 
2age* grauenbe ?0?orgen jeigte ein rul)rens 
beö ©d)aufpiel. Sie i?eute trieben ibr 33ieb/ ret# 
(eten ftd) auf ben (jdbern ©tanbpunft ^ufammen; 
ober brei ^inber jogen üor 2lllem bie ^ufmerf# 
famfeit an. (Sin i4?ia()rigeö g}idbd)en mit ibrem 
95ruber an einer, unb einem anbern 5?inbe an ber 
onbern J^anb, b^ftcn fi" ^«^or €"ggcn befliegen, 
unb meinten, bort fid)er ju fepn, ^in ju fommen 
war in biefem 3lugenbli(f no(i unmoglid), ba bie 
Siömaffen fid) bewegten, ©ie, bie 2lrmen, fdmpf? 
fen gegen baö immer bo^ct^ jleigenbe 2ßa|Ter, big 
fte erfd)opft bem l^obe in bie 2irme fanfen* S)od) 
aud) biefer bart bebrdngten ©teOe follten bie 
5ß3oltemabe nld)t fehlen, 2llö ber^ofTcommiffatr, 
waö gefd)ab, bur^ fein gernrobr wahrgenommen 
hatte, unb nunmebr in ber Bewegung ber (Eiös 
maffen einige 9iube eingetreten War, entbot er 
feinen ndd)(?en 2Rad)bar, ben Dgerfruger unb ebe^ 
maligen ?iid)ter; biefer mad)te 8 biö lo^erfonen 
willig, unb nad) jWeitdglger angef?rengter 2lrbeif 
gelang eß, alle übrigen 21 ^erfonen mit t)erfd)if# 
benen J^abfeligfeiten ju retten. Sie 9?ettung war 
febr mubeüoü; Fretter mu§te man über bie ein# 
jelnen ?Bl6cfe legen unb fd)Wanfenbe 55ru(fen 
bauen; wo bieö nid)t ging, ton einem fd)lupfris; 
gen (£iöblod'c auf ben anbern hf>'auffried)en unb 
für bie 9BajTer(?eflen nod) ein ^oot jur J^anb ba? 
ben. Sieg 210eö warb im 33erlaufe ^weier 5agc 
glöcflid) unb unenuilbet ju ©tanbe gebrad)t, unb 
unter ben 9?fttern jeicbnete ftd) burd) ^efonnen^ 
f)dt eben fo febr. Wie burd) mutbige Unüerbrof? 
fen^eit, ein £efte gan^ befonberö auö, ber ^u iiteb^ 
reren 9)^alen ilber biefe gefdbrlid)en ©tiege ging, 
einem bereitö geretteten Sßeibe ibre 3 EKbl. ©.S}?. 
fogar auö bem 0efinbe jurilcfbolte; olö er gonj 
erfd)6pft fd)on war, mit ©ewalt jurüdgebracbt 
Werben luußfe, um nid)t nod) jur 58efriebigung 
eineö 5ßunfd)e<5 eineö ©eretteten, bie gefdbrli^e 
£l?eife no^molö an3Utrefen, 
^ 3 "  b i e f e r  ? a g c  b e r  S i n g e  t e r l e b t e n  b i e  u n ^  
glucflid)en Qlnwo^ner ber Dger 4 ganje Itage unb 
ben 5ten ij'ag biö um 7 Ubr beö 9)?orgenö. Sann 
er(T fegte ftd) eine^iömajte, furcbterlid) burcb i(>rc 
(Spenge wie burd) bie ©r6§e ibrer (Sinjelbeiten, in 
eine rei§enbe ^Bewegung unb in einem ununter^ 
broc^enen 55orbeifTuge biö 10 Ubr babinfd)if§enb, 
fonnten wir 3iße, bie on bem Sunaufer in biefer 
©egenb wohnen, enblid) unfrer ÜJettung unö ges^ 
trollen, bie nur baburcb bewirft warb, ba§ ba^ 
au üon ^ird)l)oltn um einen S:ag frti(>er flc^ ber 
©tabt jugewanbt b^tte. 
Unfrc gan^e ©egenb if? mit (5:i^blocfen belegt; 
bie ©trage i(l fl;eiltveife bur<h üerbdmmtj piele 
gelber 5fi6cn gelitten; mehrere5Bauern^oufer |lnb 
befc()dbi9p unb eö ()dtfen leid)t bie 24 ?5etDo()ncr 
ber Dgerinfel alle 6aö Dpfer biefeö ^'iögange^ 
njerben f^niien, tuenn jene braoen ^dnner nid)( 
tt>Qren, n?eld)e üerftdnbig anorbnefen, unb 2ln^ 
bete, bie unv»erbroffen fid) in bie ©efa|)r begaben» 
S'ine ^anblung beö €rbarmenö ^at freilid) if)ren 
®erf5 nur in fic^ felbf?; ober mit greuben ^abe 
id) fte befannt gemQd)f, bainit fif 9^ad)eiferiing 
crnjccfe, unb bin, faßö i(^ burd) biefe ^^efannt« 
mad)ung bie Slufmerffamfeit ber ^o^en ^Jernjefec 
unfrer ^rooinj auf fle ju lenfen fo glucflid) fepn 
foüte, gerne erbotig/ alle ettx>a nod) gerounfc^ten 
näheren Setailö umf?dnblic^er, olö eö ^ier ge? 
fc^e()en fonnte, niiritut()eilen. 
^ r o p f t  q s r o c f m f f n *  
3 u fa 2lm 6fen Slpril, gegen SJiitfag, brang 
baö SßajTer auö ber fogenannten tobten Süna in 
baö Dlefflu§d)en, ^ine 0tunbe nad)^er l)afte 
biefe^ eine J^obe t?on tnenigfTenö 16 0uß über fei^ 
neu 6omnier|ianb erreicht, unb alle ^dufer eineö 
©efinbeö auf ©fein^olm jufammengenjorfen, unb 
babei einiget 33ic^) erfduft. 95ei &iga (lanb eö 
ju eben ber Seit nur biö ^ur ^o^e beö 35olln)erfö, 
— ^otit J^in^enfelb, bem tvir fd)on fo 
ttiand)e gute, für baß ^ntereffe beö 2lugenblicEö 
bered)nete starte üerbanfen, l^at ju feiner ^artc 
beö 9^uf|ifd} # ^^urfifc^en ^riegöf(^aupla$eß in 
€*uropa, nun aud) eine „neue 0pecialc()arte" be^ 
Slftatifcben ^riegöfd)aupla^eö gefugt* 0ie ift 
nad) ben 0d)uberffd)en 9)iilitairc^)arten jener 0eis 
genbcn, mit ©enauigfeit unb 0auberfeit gearbeiis 
tet* ©ie umfaßt einen 5:5eil ber n6rblid)en, bann 
bie 6|^lid)cn, unb ben größten berfublidjen 
^ü(?enldnber beß ©d}n?ar5enS)?eereÖ, unb fd)lie§t 
ftd^ ber etilen 5?arte fo an, ba§ bie patriotifdjen 
^eitungölefer bem ^elbenffugc unfrer ^eere im 
beoorftebenben gelbjuge, mit ©enauigfeit werben 
folgen fdnnen. Dl. 
— ^m 0e5lburg? unb ©onnaytfc^en j?irc^!s 
fpiel (in ^ lurlanb) fanb ber tjerf?. ^ropf? ©tenber 
t>or 50 feiten in einem ^aufe (ginen, ber 
lefen fonnte; üor i5 3<>&»'en fein ©o^n, ber ge^ 
genti^drtige i" 4oo -Käufern 416 
fenbe; unb biefe '^ai)l ift je$t beinahe üerbrei^ 
fad)t. — fjn jenen ^ird)fpielen ^errfdjen fd)on 
feit bem Januar bösartige 9)iafern, an bencn 
fd)on 20 ^inber |?arben« ^ 
3 ( u f f o r t ) e r » n c j .  
2In ben ^crau^g* ©ic befd)dffigcn 
£efer fo oft unb Diel mit ber 93olföbilbung^ in 
unferen ^robinjen: warum fcf)meigen ©ie über 
bie SDJaairegeln, meiere unfre ^rot)injialbe()oriJ 
ben jur 55ef6rberung berfelbfn, id) meine bie 
Q!omiteö für £anbfd)ulen, trejff»/ unb tvd^renb 
i^rer, wenn icb nid)t irre, ad)fjd5rigen 2)auer, 
getroffen ^)aben? ifi ^Pidjt für ©ie, eö 
ju tbun. ©• 
2 l n t t t ) o r f .  5 ! ) a ö  f ü 5 I e  i ^  n ? o l ) l ;  a b e r  
fenne biefe 5)iaa§regeln nid)t, unb würbe bie 
§5efd}eibcn()eit ju üerle^en glauben, wenn ic& 
baruad) forfd)fe, ef)c biefe Somiteö, nad) bem 
SJorgange höherer ^eborben unb felbf? niedre# 
rer 5}iini(?erien, Ueberficljten i^rer i^f)df'gfeit 
b e f a n n t  m a d ) t e n »  £ ) c r  ^ e r a u ö g »  
t ö c e l ( e n. 
— sie ^ reu8ifc^e©taatöwirf^)fc^afföjeitun3 
empfiehlt in einem langen Slrtifel feljr, baß SlfifcÖ 
t)on gefunben, i>ielleid)t bloß wegen eineß Unfall^ 
an ben güßen, getobteten ?)ferben, nid)t alö 
rung j|u oerfd)md^en. ^olgenbe Ü^otijen werben 
babei angeführt. 5!)er ?ffiibfrwille gegen ^ferbe«: 
fleifd) entfianb im n6rblid)en Europa erfl feit 
^papfi ©regor III. bem 5Bonifaj befahl e^ 
bei5£n§e ju üerbicten, (^onifaj (!arb755); wa^r«' 
fdjeinlid) auß Diüifftdjt ouf baö 59iofatfc^e ^oli? 
jeigefe^* 2llß in ©dnemarf oor mehreren 
ren ^fcrbef^eifd) wieber offentlid) üon ben §lei^ 
fd)ern üerfouft werben burfte, war eß nur in 
SKucffi^f ber Pier 58iertel erlaubt, bie fammt bem 
§u§ unb bem J^ufe baran, aufge^dngt würben, 
worauf ein eingebrannte^ ^Jolijeijeicben bezeugte, 
ba§ baß ^ferb nidjt Äranf^eit bal^fr getobtet 
Worben. — 3" SR^^pel wirb ^ferbcfTeifd) ofifent? 
lic^ Perfauft unb üom 35olf gern gegeffen, 5öor# 
jüglid) wirb bie £eber, alß fc()r fd)macf()aff, ge^ 
liebt. — 3" toifl^n großen ©tdbten foll ^ferbe^ 
fleifc^ für ÜiinbfTeifd) üerfauft werben (?), unb 
eine beffere ©peife fepn, alö geringe^ Üiinb# 
fieifd). — 3Rad) bem S^ugpiß beß ^ranj6fifd)cn 
Dberarjteß ^arre^, iff eö bei ber granj. 2lrmee 
nid)t aQein auf bem fonbern auc^ am 
9ll)ein, in ben ©eealpen, in (Katalonien, öorjüg# 
lic^ aber in (5:gi)pten, gebraud)t worben, unb ^at 
fel)r Diel ^ur .^erfteflung ber 5?ranfen unb 33er# 
Wunbeten beigetragen. — Saß gleifd) üon alten 
5)ferben foü freiließ jdb, aber bie 33rüf)e bapon 
frdftiger unb nahrhafter fepn, alß Pon jungen^ 
— 3" Porjdhrigen ^aüifd)en £anb^ 
unb J^außwirthß/ llanben „?5eobad)fungen unb 
^Tfabrungen eineß ^anbwirt^ß in Dvußlanb über 
58ie()feud)en;'' aber ber QJerf. hat nid?t bie ^ner# 
fennung gefunben, bie er im Qlußlanbe fuchte* 
Saffelbe ^latt com i6fen2Ipril b« 3» fangt einen 
2luffa§ über bie J?oferbürre bamit an, baß er fo 
jiemli^ beutlid) h^raußfagt, jener habe nid}( 
rcc^t gewußt, waß er fah* 
sin stuffag fn jvf 14. beö bieöj'a^rigcn^roeinjiat» 
fctattcö ffellt Die fjöc&ffc'SfJotlptüenöigPcit elneö formlicfecn 
Unterri4)tö im © d; tu t m m c n, für &ie Sugcib unfrcr 
()6fjeren ©tdnöc, ^ar. Jjicrburcb rpirb ©cfereiber feie* 
fcö Daran erinnert, Da§ er im 3d^r 1827 in eben feie* 
fem blatte Die 2efer beffetben ouf einen ?D?ann in 3a< 
fobftaDt in Äur[an£i, 9^amcnö 3^icola6 Q5cfFer, auf* 
merffam 511 mad;en oerfucfcte, rvetcjjer in ba|igcr @e> 
genö nicbt bloö Durd; feine ganj außgejeid^nete ®e» 
fct)i(flid;Ceit im ©cfemimmen, fon&ern auc& 
burd) feinen, meljrmalö betviefenen unö glucflid? be» 
t^atigten Sifer für ?0?enfd)cnrettun9, inDetn 
er im Gaffer SJerungtucfte mit eigener gro§cr ®efa()r 
l)eö Sebenö barg, — befannt if(. Sr berief ficb bei je< 
tier Stnseige auf ein 3^"8"'ß/ Hd^er bie Dajlge 
Ortßobrigfeii unö Der ganje Ort nid)i üerfagen Pann 
unö roirD. — 3ener Sifer ift biö (;ieräu nur Durd) Dad 
eigene ^ewuitfepn, eDct ge^anDelt ju (jaben, belofjnt 
tvorDen. — Sr jeigtc Dorf aud; an, Da§ Diefer, fid; in 
f e r ; r  u n b e m i t t e l t e n  U m f t a n ö e n  b e f t n D c n D c  S Ä a n n ,  e i n e  
S l n f t e l l u n g  b e i  e i n e r  S a D e #  u n D  @ d > n ) i m m <  
anflalt munfd^e. — tOfogte es i^m gelingen, Die 
refp.2efer Diefes Q5tatte6 Durd» eine mieber^olte 2Injeige 
ü o n  D e n  D i e ö f e i t i g e n  ^ e r D i e n f t e n  j e n e ö  ? 0 ? a n n e 6 ,  3 u  f e i ?  
nem^ßeften, mit ifjm befannt ju mad?en! 
b e r  U n g l u c f ö f d l l e »  
5fm 28ftcn^ebr, verbrannte auf 2ln>rüinorm (®orp. 
gr.) ein i?ofögebauDe, an ?Berflj 3'.4 9tb(. 21.; — 
om isten tOfarj ein ©d)n?ar&enfd;e6 (^£u(f. 
^Diftr.): @d)aDen 250 SSbl. (S.fDf. 
2lm iffen SOfa'rj n?urDen jnjei ©u^ref^e Sung^n 
(2BinD. ©ipr.) i» einer ©rantgrube oerfd)uttet, Der 
(gine getöDtet, Der §(nDre fd)n>er perlest. 9lm asften 
gebr. fiel ftd? ein ^auer Dee SBinDaufdjen ?iccnt^6fd)enö 
loDt. 21m i4<en,S0?ar5 ertranp ein ?Be§taufd)er Sned)f/ 
12 SSerff »on Siiga, in einem ^Srunnen. IDaffelbe 
©c^icffat ^atfc am »5fen SOJdrj ein 2)?dD<&en ouf Dem 
©Ute ©iiiin (fjJern. Är.). 2lm i4fcn n?ur&c auf Salle» 
fen, im .^afenpot^fdjen Oiftrift, ein ehemaliger ^reu» 
gifd)er Unterofftcier, 9?amen6 ©d)»l6/ toöt auf öem 
gelDe gefunDen; am syften Sebr. ein ©ro§ent)6ffd)er 
5Bauer, üon Der 3"fel ©agDen, 5mifd)en Diefer 3nfcl 
unD^»apfal, auf Der ©ec. 2im 26ft«n SSa'rj murDen, 
unter if" ©orptfdjen Greife, smei Simgen 
in einer Äartoffelgrube, Die jufammenfturäte, üerfd)üt# 
tet unD erpicft. Unter ;^irrifaar/ im ©uD «3ern)fd)en 
©iftript, murDc ein Äoilfd)cr Slnec^t toDt gefunDen; 
luann, ift nid)t angezeigt. Qim isten ÜOJdrj er^enPte 
jid) ein ^ild)en6fefjr|d)er ^oftPnedx« 2lm söffen gebr. 
njurDe ein 2Innenburgfc5c6 SBeib (©obl. ©iftr.) toDt ge; 
funDen. 2im i6ien9)?drj murDe, unterSlcin«3ungfern» 
^of bei SKiga, ein ffiitepePifd^er, au6 Dem 9?cfd)i0Pi?ic^jen 
geburtiger ^auer, auf Der 2anDftra§e toDtlid) oermun» 
i'cf gefunDen, unD jur ©taDt gebrad)f. ^18 er jur 
^^ejTnnung gePommen, fagte er auö, Da§ fein 9\ei|e< 
gcfd^rte, aud) ein 2Bitep6Pifd)er Q5auer aus Dem (Düna? 
burgfdjen Greife, i^n fo oermunDet unD einer @elD> 
fumme oön yGoSRbl. ^.2(. unD 10 9vbl. ©.3)?. beraubt 
f)abe. ©er n)af?rfd)einli4)C Städter ift in SKiga aufgc# 
funDcn unD per(;aftet, (2luö offic. ^erict)ten.) 
Dcff^ntlid^fr SSerfauf oon S)?erfnofcf)aafen* 
g' '^irö ()iei'DMrd) befannt gemad)f/ Dag nud) mieber 
itt Dtefem Sabre/ unD jrca« am 4ten ^ar), 9^ac^tiiif= 
tage' üon 2 U(;v ait, auf Dem @nte ipallopcr, unnjeit 
Dovpat/ unD Der fi3ort|]fltion UDDern/ eine beDeutenDe 
3abl bod)feiner @d)anfc/ auö Den berübmteilen ^cerDeit 
£)eutfd)lanD^ abilammenD/ ndmlid) ©prungbccfe, ipam« 
met unD £!)^Mfterfd)nafe/ offentlid) an bie S!)icirtbteten= 
ben verfauft irerben foUen/ unb babev Äauf(iebb«bet 
cingelaben werben/ am benannten Xage fic^ auf Dem 
©Ute «Prtüoper einxuftnben. 2 
•hierbei: ^iterdr. ^begleiter JW8» 
5 } i a r f f p r e t f e  j u  J K i g a  
2lml3ten5{pvif. Ißof gute^Msenme^)! l2£RbI.95^op./ 
,  i n  S i u b c f  5 5 a n c o ? 2 i r f i 9 n 4  
mtftlcre6il,%9{.j l«pub S3utter 22^3?.; 30£tB^)en IsaRbl. 
© f a n b  b c r  i n e t e o r o l o g i f d ) e n  3 n f ^ r » n i c n f e  i n  Ü i i g a »  
xnge. sö^ orgenö. anittrtgö. stbenb^, Dmbro« meter. SBinbc 2^dglid)e SBitterung. 
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3f! 3n Drurfen erlaubt. 3nt 9Jomen Der Siüit^Oberpernjnltung Der Dftfecproütnsen; Dr. @rapc. 
JVf 8. ^ V 0 J) i n i t Ä f 5 f 11 e #. w grptii 1829, 
S a p e r e  a u  d e !  
2iuß © ^ ^ e t e r ö b u r g ,  s u  S I n f a n g c  S / p r i l ,  
(?in Sloman t»i>n S3ulgarin, ber er(Ie, fo üicl 
tveif?, bell er fd^rieb, macl)t bicr fo eben glanr 
jenbeö ©lucf. ssi^fbigiiu — 
f Ö ^ a j e j T a t e n  b e r ^ a i f e r  u n b  b i e  S a u  
fertn, Ijaben ben OJerfaffer ef)reni>oll bcfd;cnft; 
unb bie ganje Sluflage ton 2000 
luar in fünf 2!agcn vergriffen, 3n ber \ft 
er, ivie eö ft'd) üon ben glanjenben Talenten beö 
©crfafferö erwarten liep, t)on einem fo entfdjie« 
benen ilßertf), ba0 fein gegenlt>iUtige6 ©lucf fünf? 
tig in bleibenbc ^od;ad;tung iiberge^n ivirb. 
3 u r  ( J O r o n l F  b c r  Ä a i f c r l .  U n i t ) e r f i t a t  
5 u  d o r p a f .  
9Zad) ber ^rebIofd;enie bc6 Jperrn ©eneralgous 
t>erneur6 öon ^Meßfau, 2it>=, ßrftbs unb Äurlanb, 
an ben Dorpatifd;en SDJagijlrat, v>om i8ten fViar$ 
t*^*/ N= i3o6. (unb jtrar in ^olgc einer Slufs 
forberung beö i?errn SOJinifterö beö ^unern, in ©e^ 
nia^beit einer SOJittljeilung beö jperrn 5Qiiuifterö ber 
i8olfßaufflarung), ijt ben Sorpatifd^en 23urgern, 
©olbarbeitcr ^dfcrt, Ubrmadjer 3^ed), Limmers 
mann Änuter unb ©lafer jpunteniann, für 
Ipie, ibrerfeitö bei Sbfd;ung ber in ber ^ad;t bc6 
Soften Januar b. im UniDerfitatugebaubc auö^ 
gebrod)enen ^eueröbrun|l, beiviefene ^Ijeilnabme, 
baß Öl 11 e r () ü d) (1 e 2öo()hvolIer; eröffnet iijorben, 
— 2im 22ften Wiars b.^. ber gefjrer an 
ber Äron6--^I5olBfd)ule ju Stiga, XitulairratI) Äarl 
SÖogel, ?;# 
S e m  ^ e n f u r c D m i t e  j u  S o r p a t  f i n b  g c s  
b r u c f t  e i n g e f a n b t ;  
3in ?Diarj 1829: 
©i;flemafifd)e I5ar|TeUung ber .fpauptfa^e ber 
©comctrie im 9\aume, üon Äarl ^uliuö 
©enff, Stud. phil. (Jine beö ^reijeß ber 
ftlbernen S)}?ebaitte unb ber aiuöaeid^nung 
beö Drucfö auf Äo(!en ber Uniüerfita^ am 
i2ten Decbr. 1827 ivurbig erFannte ^reiiSr 
f d j r i f t .  S ^ D r p a t ,  1 8 2 9 ,  7 7 ® .  4 ^ ^  
©prebbitiö, 9^efrul)fcl^u;nemfd;anaö laiFa teiftö, 
no Dobbelcö un 5Scf)r6muifd;a^ö X)raubfe6r 
ma()3itaia 3\id;ter ic, Selgaiva, 0))rebigt 
;^ui* S^eFrutirung, t>on bem XJobtenr 
unb 93ergboffd;en ^rebiger 9iid;fer, S[)?itau.) 
1829. i5 ©, 8, 
Statuten für fanimtlid;e 20?ifg(iebcr ber, unter 
bem Olamen: ber Unterf!u^ungßöercin ju SO^is 
tau 2c., errid)tete-« 23egrabnißr unb 2i}itfn?en= 
Faffe. 50Zitau, 1829. 16 8, 
9]eu umgearbeitete ©tatuten ber Krämers(^oms 
pagnie = 0tiftung. Sliga, 1829» 
De Eclampsia parturientium. Dissert. inaug. 
med. &c. Auct. C. O.Rosenberger. Dorp.-
Livon. 1829. 368 (B* 8* 
Specimen inaugurale exhibens observationes 
duas, 1) de t-'irebratioue cranii cum suc-
cessu instiluta; 2) de renum exulceratione 
occulta &c. Auct. W.F.Dahl. Dorp.-Liv» 
1829. 32 (B* 8* 
Sluöwaf)! au6 beö D. SO?. 5Iufoniu5 uon SSurbigalct 
©ebidjten. ^'infabung^fd^rift 3U ben, am gten 
2ipril 1829 53ormittag6 in ber Sreiö^, 9lad;r 
mittagö in ber (Elementar;, unb am loten 3}ors 
mittag^ in ber ©tabt=X6d;terfd;ule ^u J^apfal 
bffentlid) ju baltenben Prüfungen, von jjeins 
rid) 9?euS, ber @d)ulen ju jjapfal ^nfpector, 
SReüal, 1829. 56©. 8. 
£icber unb @cbid;te t>on ^orfler au£? Sburingeit. 
2tt>eite ©ammlung, Siiga, 1829, 148©. 8. 
O^eue ©pecialfarte bcS 2lfiatifd)en 9iufftfd)i2iirFi= 
fd;en icriegöfd^aupla^eö k. jjeraußgegeben t>ou 
^otitt ü. ^iu^enfelbt. Sxiga. 
Memoriam Rud. Theopb. Sam. Henzi, philos. 
Doctoris, rossoriim imperatori aug. a con-
siliis collegiorum, theologiae exegelicae 
atque linguarum orientalium professoris 
puT)lici ordinarii commilitonjbus commen-^ 
dat ordo theologorum interprete Ernesto 
Sartorius, Ph. et Xheol. Doctore, theol. sy-
stematicae professore ord. — SBorte beö 
2Ibfd)ieb6, gefprod^en am ©arge beS (Kollegen 
^enji, am 4ten gebr. 1829, t)on ©. gena, 
r^ofeffor. i)orpat, 1829, viiiu, 4©. 4* 
Die D.uatember, 5eitfd;rift für natunviflTenfd^afts 
Iid)e, gefd;id)tIid;e,^pf)iro[ogifd)e, literarifd^e unb 
gemifd}te ©egenjlanbe. herausgegeben t)on 
Dr. ß:rn|l (Jb>"'f^fan t). Sirautüetter (Äofrat^)« 
S3b, 1. ijeft 2, SDjitau, 1829. 80 ©, 8. 
?3er^cid)ni§ ber ?llelferleufc großer ©itbe in 
feit ber ^eit ber Steforniation, bem gegcinvar^ 
tigen iperrti 2ieltcrmann ©eorjj (Jonrab QSiggert 
bei ©elegenbeit feiner 25=ia()rigen 5lmtöfeier 
überreicl;^ ^i^a, i829, i4 
D i e  Ü  «  f l  t  c  m  b  e  r .  3 * ^ i t f d ; r i f t  f ü r  n a f u r i v i f ^  
fenfcl)aftlicl;e, gefctjid^tlid/e, p^i(olo9ifcl;e, lite? 
rarifcl)e unb gemifcl^te ©egenf^anbc, 
b e r a u ö g e g e b e n  ü o n  D r .  i ) « 2 r a u t r  
»ettcr. ^b. 1. i?. 1. 2D?itau, 1829. (8o@» 
^reiö be6t»on4^?fftcn: 53^bI,S3.2l.) 
£)f;nel)in fein greunb baüon, 9\ecenfionen ju 
fd)rciben, it»artefc ber Unterjeid^nete bei biefer 
^eitfd)rift mit um fo angefegentItdKrm 2öunfct)ß 
ouf pufenbung einer SBurbigung berfelben, ba er 
unter ben ju ifjrer jperau6aabe Vereinten genannt 
unb ftd; unter ibren Slrtifeln öud; eine f'Ieinc 
Slbbanblung üon ibm felb(^ beftnbet, über bie er 
gern ein ad^tung^njurbigeö Urtb^'I  gebort l)atte. 
i(l feine eingegangen: er fi'ebt ftd) alfo qc-
5ttjungen, ivenn er bier nid)t eine bebeutenbe Surfe 
lalfen wiH, feine eigene äinftd)t beö bie^ 
feö ipefteö außjufpred^en« 3116 eine 2lrt üon S3e= 
recbtigung baju, fann er önfubren, ba|3 er biefen 
Snbalt bor bemSlbbrurf beflfelben nid;t fannte, 
X5er Jjr. j?eraue!geber eröffnet bie ©d)rift mit 
einer (Erörterung: „lieber ben ^Jan ber duatem^ 
ber.^' 5iuöfubrlidKr unb erfd/opfenber, alö in 
ben verbreiteten Sinfunbigungen, feij^t er nuö eins 
önber, njoburd; eine ganj inijtcnfd)aftlid;e ^eit^ 
fd;rift bei unö vounfd;cn6iv)ertb Jvirb, iveld;e 2Ins 
ia(3c unb .^Öffnungen ibn beivogen, eine fold;e 3u 
unternebmen, unb iDie er fi'e burd)jufubren be^ 
öbfid;tigt. 2öaS er auflleHt, ifl febr einleud^tenb; 
in tviefern ber ^fan ein binlanglid; grofeö iriffenr 
fd)aftlid)eö publicum finben tvirb, lapt ftd) crfl 
am &ibe be6 erfennen. 
„^Sefd)reibungen breier neuer 9}?eerfd)itbFr&ten, 
t)on ^rof. g'r, d'fcbbolj." 2)ie Sffiicbtigfeit biefeg 
2Irttfe(6 ganj füblen, fbnnen freilid) nur Olaturs 
forfd)er; aber id) glaube, er tt»irb für fold;e bie^ 
fer 5ci^i^d)rift befonbern SKertb ber 
5}erf. nid)t fd)on über feine ^ntberfung bffentlid) 
gefprocben b^t. — 2Öenn lierfelbe bei ber Che-
lonia grisea bemerft, burd) ft'e „\Dare ein 2[)?eers 
tbier für baö Äaöpifd)e SO^eer gemonnen/^ fo fd;eint 
i^)m in bem 5lugenbltcf nid;t gegenti?artig genjefen 
3u fei;n, ba^ fid) aud) 0eebunbe bort be^'nben* 
,/2(ufforberung unb 93eitrag jur 53en?oUjlanbis 
gung ber glora unb ^auna ber SDflfeeproöinjen; 
t>on Dr. 3» ^Ieifd)er/' S)er S^w 53erf. b^t 
feiner Slufforberung ivof)l feinen bringenbern ©runb 
mitgeben f'bnnen, aB ein „^ßerjeid^ni^ ber ^bfl= 
nerogamen, bie, fo njeit ibm befannt, al§ eins 
beimifd)e biö b'crju nod; nid;t aufgeführt fi'nb." 
(Jr nennt mebr alö i5o fold;er ^flan^en. X)iefe 
grope Sln^abl ntu^ ^weifel erregen, ob fte nid}t, 
jumxS^bf'i ivcnigftenß, blo^ unter anbern 
9Zamen alß fonft, aufgeführt würben?— Der 
Sßerf, böt nod) einen 9lad}trag ju ben t)or= 
banbenen ^'aferüerjeid^niflfen unfrer ^roüinjen unb 
bie 23efd}reibung einer neuen Äaferart ücrfprochen. 
„^e^ereien über bie Uniüerfalgefd)id)te, unb bie 
2Irt, it)ie fte ju fd;reiben ifl; bon Dr. ©. iOierfel." 
^"ine ^eurt^eilung biefeö ^uffaf^eß ix)irb man nas 
türlicb b'cr "'cbt erwarten, (Statt bereu mag 
bier eine SInefbote freien. X)ic 2Infjd;fen, bie 
ber 5}erfaffcr jel^t aufftcUte, Ijat er fe^r, febr 
lange fd;on gehabt. S3or 20 fahren biöputirtc 
er einmal über fte mit 3ob^ t»* 2i)?üller, üon befs 
fen bamaliS fd;on fertigen, aber nod) nid)t ges 
brurften Uniüerfalgefd)id)te er uid)tö vru^te. X5iefe 
mag inbep tDobl bie Urfac^e geiüefen fei;n, irarum 
ÜOfüller, etiraö febr Ungenjbbnltd)eß an ihm bei 
tviffenfd)aftlid;en ©egenftanben, balb empfinbli^ 
gereift fd)ien. ©eine ^'inn^ürfe liefen inbe|3 bloß 
barauf binauy, baf ber ©tanbpunft ju bod) ges 
uommen fei, bie '^orberungen an bie ©efd)id)ts 
fd)reiber überfpannt utaren. (Er fd)lof mit ber 
grage: „Unb wo foUen wir baö Sllleö bfnieb= 
men?'' (Oiamlid) ben (Jntwirfelung^gang ber 
SD?enfd)beit, 3. 95. bei ber wieber »erwilberten 
2letbiopifd;eu unb 3}Zalaiifd)en SRace nad)3uweifen.) 
X)er SSerf. antwortete freilich • //X)a fehen @ie ju! 
QBer ftd) infolbent erflart, hat baburd) nod) nid)t 
bie 9led;tma(3lgfeit ber gorberungen an ihn, wis 
berlegt. Um bunbert^ahi* i^'i'b man bielleidjt hal­
ben, wa6 unö fehlt.'' — aber er gefleht, baf jene 
grage ihm feine 2lnftd)t auf einige ^eit berleibete» 
„^"mpfeblung ber Sateinifd)en unb ^talienis 
fd)en @prad)e alö allgemeine S®eltfprad)en; üon 
Dl'. Xrautöetter.''^ ^öewirfen wirb ber SSerfaflfcr 
uid)t, waö er borfd)lagt, benn baö h^ingt 
ber 9?Zobe ab: aber gebort ju werben berbient er 
gewifj fehr, befonberö ba er feine 0ad)e mit 
©rünben unb intereflant führt. X)ie ©egenübers 
f^cUung von iHrioft, S^affo unb Petrarca, titit 
föoltaire, SJJoliere unb ^eranger, — felb|^ alö 
Sefebüd)cr, — fd)eint nid)t glürflid), ba bie Se^s 
teren etwaö für'ö Seben leiften, waö man in ben 
^r(lercn »ergebend fud)en würbe. 
„2iterarifd;eß unb gemifd)te 0ad;en.'' Unter 
biefer Ueberfd)rift gab ber ^r. iperauögeber eine 
SReihe fa(l burd)gebenb intereffanter, felbfl pifanter 
9?ad)ricl)ten unb fur^er 2luffa^e. Die wid)tig|!ert 
barunter finb: „2llc;:anber t>on ©d)ifd)Fow al3 
©prad)forfc{;fr/' iinb „bie 53erfd;icbcnr}cit ber 
9^otenfd;IuiTd unb ber Stimmung, olö muftfalU 
fc^e Öiialcrei/' — £0? e r f e I. 
S}?itreibe für (an?) (Ionfirmanbcn uns 
ter ben ©ebilbcten» (5in SSerfuc^ 
»on @cl;mibt, ^afJor ^"bttjablen 
in Äurlanb, Sibau, 1827, gebr. bei X), §. 0as 
gcr'ö sbithve, 194 0. 8, — 
(JIn ©efd;cn?, tt»elcl;eß banFbar t>on ber 3"-
genb empfangen ju «jerben t>erbient, ber c6 bars 
gcreldjt wirb, ^enn id) auc^ iud)t in ollen 
2lnftd)fen beö 53crf. mit iljm uberein(timmc, lüie 
baö bei religibfen I5ar(!ellungen oft ju fci;n pflegt; 
fo mu|3 id) bocl) gefteben, bie 0prad;e i)^ gut, 
ganj fo Icbenbig unb blubcnb, wie ba5 SUter, 
fiir iveld)eß eö bejiimmt ift. X5ie S3eifpiele unb 
SSe^iebungen jtnb alle auö ber 9latur gewählt, 
unb werben ibreö ^ingangeö nid()t öerfeblen. — 
X(), 
SSemcrfungcn 5u ber 9leccnfion in JW5. 
bc6 litcrar. 23egleiter6. 
^uüerlafftg ijl e5 bem ^errn 9;ecenfcnten ber 
;^annaufd;en @d;rift, „über bie ©runb= unb Urs 
fprad;e ber G'bflen :c.," btiil«»glid; befannt, ba^ 
lange üor 2lnf'unft ber Danen in (5bf!lanb, auf 
ber ©teile, wo Sieüal, ober 9\eüel, (lebt, bie 
alte ^'bftnifd^e S3urg fianb, welche t)on ben Deut-
fd;en Sinbaniflfa genannt würbe. Die Danen 
nta(^)ten ©treif^öge nad) ienen ©egenben, „um 
ibr ©lue? gegen bic ^-bl^en ju Derfud^en/^ wie 
unfre (Jbfo^'fcn melben, namentlid) 9^u|fow, 0.4/ 
ber alfo fortfahrt: „91a wenig 3?aren auerfl b^nia, 
p6 be Äonincf tbo Dennemarfen ÖBolbemarui^ 2. 
in eigener perfon mit Delem 53olcfe, unbe mit bem 
^rjbiffoppe t>an 2unben in £i;fflanb geFamen, unbe 
beft be 0tabt 9^et)el angefangen tbo buwenbe 
Anno 1223." — .^einrid) ber 2ette, .^eld> unb 
jpiarne nennen baö 3abr 1219, unb mbd}te, nad) 
ben be(!immteffen ^ilu^fagen be6 Chronicon Erici 
reg. ap. Langeb. T. I. p. 166. auö bem iSten 
2abrb""tiert, wie aucb nad) Petrus Olaus in 
Annal. rer. Dan. p. 182. u. a. m., biefeö ber 
wabre Zeitraum fci;n, wo bie Danen juerfT fe(Ten 
gu0 in (J-bftlanb faßten; auüerlafftg gefd^ab c5 
nid)t i>or bem ^abr i2i5'^^). 9]ad)bem alfo, wie 
*) ©ago orantmaftifu^/ ber 1206 ftavb/ eviäbtt 
Don früheren GEpebitioncn ber Ddncn nacb 
lanb/ unb felbfi ber ^)elb ber fabelhaften ©orjeit 
bet Danen, ©tovFobbcr, tvav ein ©Obe. 
Der ^jerauöQ. 
Petrus Olaus mclbet: prima expeditio facta 
est ad Hestlandiam MCCXIX., jerftbrte 2ßol-
bemarll. mit großer Sinflrengung unb 
Sinbaniffe, unb baute an befen ©teile baö ©d)lo|5 
unb bie ©tabt 0teijal, (weld)e inbeß wobl fcb^vers 
lid) bie .Älofler ©t. ^ id)aeliß, ©t. 9}?artenö unb 
©t. SBen^eplaen mit umfd)loß/ wie »üpiarne T. 1. 
p. 83. 3cigt). ^einrid) ber Sette befd)reibt bie 
^•rbauung ijon 9^et)al burd) 2Bolb. IL, unb fagt 
ton berfelben ©.29: Et destruentes Castrum 
antiquum, aliud novum aedificare coepe-
runt, — er^ablt barauf bie gludlid)e ©d)lad)t 
ber Danen gegen bie (Jbffen, t>om i5ten Suni;, 
Weld)e ju ber ©tiftung beö Danebrog:Drben^ ©es 
legenbeit gab, unb fab^'t barauf ©. i3i alfo fort; 
Serfectoque caslro, locatisque in eo presi-iis, rediit Rex in Daniam. — 3f^t er|l alfO 
war eine wirFlid)e Danenflabt in ß:-b(llanb; bie, 
wie alle gute ^bi'0"'Fen melben, üor wenigen 3ab= 
reu angefangenen Danifd)cn ©treif: unb a^iaubjuge 
nad) ^'flblanb, cnbigten gleid)fam 1290 burd) eine 
Danenftabt, üermbge weld)cr fi'e juerft fe|len §u^ 
faßten. Daö fogenannte Sinbaniffa, baö üielleicbt 
fd)on ^abrbiii't'erte fruber ber ©teile ben CRamen 
gegeben batte, wo 3fiet>al ""b ficbt, war 
Feine Danenflabt: benn ber Danifd)e Äbnig b^tte 
ja nid)t mit fo üieler 3ln|Irengung feine eigene 
©tabt jerftbrt, um fte wieber aufzubauen, unb 
Fonnte, weil bie Danen erft feit wenigen Sabren 
ibre ©treif^uge angefangen btitt^^n, .^einrid) b. 2. 
Sinbanijfe in biefem galle, aud) Fein Castrum 
antiquum nennen. 2Beil alfo Cinbaniffe Feine 
Danenflabt war, fo Fonnte fte audb nid)t »on ben 
91ationalen S^anilin genannt werben. Der bei 
ben £ettifd)cn (Jinwanberern, weld)e jene ©egenb 
nur üon iporenfagen Fannten, angenommene O^ame 
Dabni=^ill6, ij^ neu, unb beweifet bc>d)flenö nur, 
baß fte bie alte (^bftnifdje 33urg nid)t Fannten. 
SBeber Sinbanijfa nod) 9iet5al ftnb ^brtnifd)e QBbr= 
ter, unb erweißlid) nie bei ben ^-bflen im ©es 
braud) gewefen. Die Qringebornen üeranbern nicbt 
leicbt bie {Ramen ber Vierter in ibrem ^aterlanbe, 
nad) ber ©prad)e frember feinblid)er ^InFbmms 
linge: e§ blieben baber, wie gewbbnlid), fo aud) 
bie ^•bflnifd)en Olationalen, ungead)tet ber 53ers 
anberungen mit bem ©runbe unb 23oben, auf 
bem Sieyal flebt, bei ibrer einmal angenommes 
ucn, bit^ auf ben b^^tigen 2:ag üblid)en, unb 
ganj üom Deuffd)cn abtt)eid)enben nationalen S3es 
nennung be^ ^Drtea, namlid) 2^allina, unb nanns 
ten bie auf bemfelben erbaute ©tafct iiallina lin, 
Derfelbe ^all ereignet flu) bei ben ©tabten SBeis 
ßenftein, ^ffiefenberg, ?eal, Rellin, Dberpablen jc., 
weld;e bei ibneu ^aibe, Äaf'werre, Sibbola liti :c* 
^ci^en, iinb fte, iingeac^fet öllcr 93erönbcs 
rungcn, nocl) biö nacl) ben unter il)nen ftet^ 
gcbrrtuc(;lid) geivcfenen Flamen fortnenne». @o 
gcivip cö ij?, ba0 baö alte ^ailtn (.Dcutfd) jum 
9iamen Stnbanilfe ücrunflaltet, mie man benit 
aud) ben (5f)|^en Ungania, @accala, 3^otaIia, 
^ub^mcn lu (• w, gab, obfd;on fte bie SBbrter 
nid)t einmal gel)brig aug^ufpred^en im ©tanbc 
ft'nb,) nid}t baö neuere Sanilin gcroefen fei)u 
fami, fallö bie auf blo^e 2Iel)nlid)Feit beß @d)aU 
leö gegriinbete (Jtpmologie ^allina auö Dani aud) 
entfc^eiben fbnnte, obne baö SBurjeltrort ju bes 
riicfftdKigen, unb fallö baö ganj uncl)finifd) ger 
bilbete (Jompofttum Sinbaniffe aud) früher, ivie eö 
t)ätte iKipc" miiflTen, Daniflfe lin genießen f)atte: 
eben fo gettiif, i|t eö aud), ba0 bie nationale 23c= 
nennung ^^aUina lin, bie 0tabt auf S3rad;= unb 
5ßlad)felbcru belegen (tvie baö IDriginal fagt), 
t>iel entfpredjenber unb bejeid^nenber ifl:, alö baö 
feinblid;e 2)aui lim (©er ©cblup folgt.) 
(t)ie ^'infiebter in großen 0tabten 
ftnb je^t ?D?obe. 3" ^ari§ i|1 fo eben tviebcr 
^iner aufgetreten, ber biö nad) SDZo^fau reifle, 
um (Jinfiebler ju werben: ein j^r. be 0t» 2!}?aur» 
Sa fo eben ein X)eutfd)e6 Unterf^altungßblatt feine 
Sefer bebrof)f, fi'e rcd;t lange mit ben fSeobad)s 
tungen beö umganglidK» d'infieblerö ju belehren, 
ifl folgenber 2Iuffalj über ben S3erfafler unb ben 
t>ermutl)lid;cn 2Bertl> feineö 23ud)e6, tt)ol)l boppelt 
intereffant) 
„2Ber erinnert fi'd) nid)f in 0t» ^eter^burg 
itnb fDZoSf'ttta beö j?errn be 0t. 9)?aur? — tvelcljer 
cinf! ^raft'bent, SOJitglieb beS gefe^gebenben Äbr? 
)5er5 unb 0ecretair bei ber 0d)aH'jrcr D^apoleon'i?, 
ber fd)bnen (Jlife, tt>ar» fam nad) 3\u§Ianb, 
um in 0t, ^ eter6burg unb ?0Zo6fwa bffentlid? ju 
beclamiren, auf Siebljaberbubnen ju bebutircn, 
unb für ^ornebme (Joupletö ^u bid^tenJ — 5!}?it 
einem 9iicp t)on I5mpfel)lung6fd)retbcn auögejlats 
tet/ langte er in 0t.^eter^burg an, unb brad;te 
beinahe ein ^ub bergleid)en ÖBaare mit nad) 
Wlo^frva, njo er Zutritt in ben bc(!cn jjaufern 
fanb. X)eögleid}cn brad)te aud) i?r. be 0t. 5QJaur 
ein 2Öerf'd)en eigener !Did)tung mit: Hier et 
aujourdhui, (©efiern unb h^ute); b. l). eine 
0ammlung feiner 93erfe. — Diefe ^T^eugung, 
geringer al6 mittelmäßig, war einigen S^ujfe« 
mef)r beFannt, als — 15 e r f d) a w i u*6 SB er Fe. 
^bne ein 3Bbrtd)en 9\ufftfd) ju »erfieben, bat 
^r. be 0t, 5Ü?aur eine 0iuffifd)e Anthologie bera 
ausgegeben, unb überfe^te in Herfen unb ^rofa 
auf gut 6)Iiicf aber ber QBabrbeit gemap 
fpred)en, febr fd)led)t. Da6 SSerf würbe öerr 
griffen, aber ba^ £)riginal beffelben iß ben Siuffi: 
fd)en Scfern ber 9iufftfd)en SIntbologie in §ran= 
äbfifd)er 0prad)e, gan^lid) unbeFannt geblieben, 
gegenwärtig bat j?r. be ©t. ?[>?aur (wie gefagt), 
ohne ein 2Bort 0iufftfd) ju oerfleben, unb biu^r 
lanb nur burd) bie 9iufftfd)en ^arquet=@eograpbien 
Fennenb (weld^en 9?uf5lanb noc^) weniger beFannt 
ifl, alö bem Jpn, be 0t. ?0?aur), — ein 5öerF unter 
bem Xitel: L'hermite Russe, ou moeurs &c., 
b. b. ber 0tuffifd)e (Jinftebler, ober 0itten, ©e^ 
bri^ud)e ic., herausgegeben. — (Jö ifl merFwür» 
big, ju wiffen, waS biefcS hfi^en foU? — jpr. 
be0t. 9}?aur lebte lange in 0t. Petersburg, fpeifle 
zweimal in ber 2öod)e in einem jpaufe, unb üers 
mogte nid)t anberS, ben in ber @efd)id)tc beFanns 
ten 5^amen beS gartfreunbfd)aftlid)en SBirtheS auSs 
5ufpred)en, alS: MocB HepunHCKii, (Mon­
sieur de Nertschinsky); unb ifl überzeugt, bap 
hinter ber 2Bolga (au delä du Volga) wilDe SlJZcns 
fd)en wohnen, beren SSeherrfd)er (les Princes de 
la race Tartare) fic^ unter einanber flctS beFriea 
gen; bap Kisla-Kapusta ein befonbereS Q}ewa<^3 
ifi unb fid) oom fü^en Äohl unterfdjeibet; unb 
ba0 bie gewanbten 9?ufftfd)en SJorreiter burd;auS 
0bhnc 9tuffifd)er ^utfd)cr ftnb, dont la race se 
perpetue! — IDb wir n{d)t Diefem entfpred)cn&e 
0itten in bem 2ÖerFe beS ^n, be 0t. S^aur 
fmben werben?'' 
„Ellies biefeß beweifet im Uebrigen, bap man 
fid) in ieber i?inftcht in grauFreid) mit 2111cm, 
waa 9iufjlanb betrifft, fehr befd)aftigt, 0o t>iei 
aber aud) grauFreid) ftd) mit 9iuplanb befd)aftis 
gen mag, fo fann eß unß boch nie Q)teid)eS mit 
©leid)em vergelten." (9florb,55:ene, JW28.) 
'^) Scttiflttb frtgte ju unfern S5ud)f}äni>Ue 
0., bci^ einige febr fchlechte fKuffTfche 
58erfe ton bem be 0t. in'g granjoftfdje 
öbevfe^t ober umgearbeitet iDorben/ bie Bielen, 
Sranjoft'fche ßiterntur Uebenien Sfiuffen gefaöeir. 
„Äein SGunber/" antwortete „benn nur bie 
Stanjofen üerfleben, eine fcbmacf^afte ©uypc 
auö — itnochen ju fo^ett.'' 
3fl iu trugen erlaubt, Slamen ber SioiMDberBertvaltuni} ber Dfifeeprovinjen: Dr. g, ©rabe. 
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unb (Sft^IanK 
£id)t iü ßcben! ßi^t iji ©lücfj unb füc ©taatctt SD^ac^t! 
24«^ 5[pvil 1829, 
T)k ^inferru^c beö ^efben^eereö. 
2IIÖ im vorigen 0pdf5er6(Te, nad) ter QjroBe# 
rung tjon SJarna, bi« Diufftfctjcn (Gruppen bie, 
burd) bQÖ Ueberfrefen ber ©(romflut unbraud)« 
6ar gctvorbenen, Laufgraben üor 0iltf?ria ver^ 
liegen, unb fid) gr6§tent(;eilÖ über bie Öonau 
jiirucfjogen: feiten wo()l f)at bie j?lein()eif if)^ 
reu «»'mfeligen 3^^eib gegen bie ©r6§e auf eine 
Idd)erlid)ere 2öeife funbgegeben, alö in geaMflfen 
auöldnbifd)en Söldtfern. (Bie fprad)en üon ei^ 
nem feblgefd)Iagenen gelbjuge: gleidjwo^l xoaf 
ren ^dnber in €uropa unb in 5(0'en erobert 
Worben, bie jufanimen nid)t i^el fleiner finb, 
al'S f)alb Deutfd)lQnb, mit oielen bebeufenben 
gejlungen« 9^td)tö mar eigentlid) fef)lgefd)la? 
gen, alö etma bie Q;rmarfimg beö 3fJetbfö, Düi§s; 
lanb ir>erbe ben ?Oii§gri(f begeben, ben gelb^ 
jug in einer fürt^ufe^en, bie feine 
5}i6glid)feit baju ließ. (E*nblid) befannen fte 
fid) benn bod) auf bie gemad)ten (Eroberungen; 
,,aber," trofleten fie fid), „bie i^urfen n?erbeit 
fte im SBinfer 5uru(fnehmen; bie Dlnffen,^roe^ 
nigjienö ganj über bie Öonau jurilctgebrangf, 
werben ben |tveiten gelbjug anfangen mujTen, 
tüo ber erfle begann, rwenn eß jtd) an? 
nehmen lieg^, ba§ fie 35arna gegen bie Singriffe 
b«Ö neuen, ^elbenmiltbigen 0ro§üe^ierÖ bel)aup< 
tefen!" — ^elbenmutf)ig, fagten fie: benn 
fte jaud)jen jebem neuen Barbaren, bem ber 
0ulfan ein ^ommanbo vertraut, entgegen, al^ 
fei Sr ber t»on biefen guten ^^riflcn erfebnte 
^elb, ber ben ^albmonb tverbe friumpl)ircn 
mad)en; unb tviffen üon ^^bem ^elbent^aten 
ju er^dblen, bie,'ndber geprüft, nid)f^ traren, 
alö rdiiberifd)e ed)dnblid)feiten, burd) Ueber^ 
mad;t gegen ©d)n)ad)e üerubt, 
— t)er?Iöinfer i(] üoruber, unb unfre ^eere 
rüjlen ftd) ju einem neuen ^elbenlaufe. 0:21 i(t 
t)er S9:i4^e reertb, ju uberfe^en, me Piel fte im 
SBinter eingebüßt ^aben? 
©er „belbenmutbige @ro§oeiier" if? fd)on 
tt)ieber bei ©eite gefd)icff, e^e er eine ^robe 
feinet J^elbenmutbeö gegeben ^at; unb an feine 
0feße i|l einer ber rol)ef?en Unmenfd;en gefcgf, 
ber felbfl feine Untergebenen, bie üllbanefen^ 
93epö, nur burd) 53ieuc^elmorb unb ^e(?ed)un3 
ju bdnbigen tt)u§te, 3" 5?on(?antinopel ^errfd)t 
J^unger; in mehreren 2urfifd;en ^roüinjen 2luf# 
flanb, S)aÖ ftnb 23ort[)eile, bie ben 3^u|yen 
gleid)fam Don felbjl zufielen: aber noaö t () a # 
t  e  n  f i e ?  
0ie üerwanbelten Sjarna in eine f?drfere 
geflung, al^ eö früher n?ar, (Bie eroberten 
in (Suropa oier fTarf befefligte £)rte: ^alefaf, 
^lale, Iturnul unb 6ifjeboii; fie berbrannten 
jwei iturfifd)e Flottillen auf ber S)onau unb 
ein :turfifd)cö Lager am ivamtcjif, unb na^)men 
mel)rere 5lriegöf(iiffc; enblic^, fte fd)lugen aOe 
Surfifdje (Sorpö, bie^ Eingriffe ober Sluöfdlle 
roagten* 3n 2lfien bdnbigten fie bie unruhigen 
^l'aufaf[fd)en ^336lfer; nod) mel)r: fte gemannen 
ibreJ^erjen furOvußlanbö©ad)e; unb jagten mit 
ibnen, jum ©d)lu§, ein J^eer t>on 20,000 OJtann 
auö einanber, baö ?lcbal^icE tuieber ju nehmen Oer? 
fud)te, unb ein anbere^, baö biefen 93erfud) gegen 
©ij^jeboli mad)fe, Sllleö mdbrenb ber QBinter# 
rub«! — Sö ^at benn freilld)^n.'>obl (Ebrif?en# 
beere gegeben, bie gegen bie Surfen, al^ biefe 
nod) rober maren, in ben ange|?rengte|!en ©om^ 
merfelbjugen oielinal me^r — oerloren; aber 
ein ^eer,''baö fo rubt, mie baö 3iuffifd)e,— 
— entfprid}t bem iKeiri)e, ju bem eö gebort» 
5(uß ber ^ageögefc^ic^te beö ^vcic^ö. 
©e. ?Oia je(?df ber 5vaifer ^aben, burd> 
einen 2lÜerb6d)f?en ©nabenbrief tjom Qgflen SRoü 
toember üor.  Sabreä,  bie ?vufft fd)52lmerifanifd)C 
Kompagnie in aßen i^r bemiQigten 33ortf)eilen 
ju befidtigen, unb i^r in ben ©egenben, roeld)e 
3iu§lanb burd) bie (Jonoentionen mit Slmerifa 
unb €*nglanb jugefaHen ftnb, baö auöfd)lie§lid)c 
35orred)t beö 5:bifr^ unb §ifd)fangeö, oor allen 
anbern DJulT» Untert^anen, ju ertbeilen gerubef, 
— ©ie ?)roPin,^ 5laufaften bat, burd) Sllleri 
^öd)f1en Sefebl, folgenbeö SBappen erhalten: 
Saö ©d)ilb if? horizontal in jmei gelber ge? 
tbeilt* 2)ctö obere jeigt in golbnem ©runbc 
ben jl'aufafuö, auf beffen ©ipfel ber Üiuffifc^e 
SlMer ff)i'onf, auf ber einen (Seife einen 2ota 
beerfranj, öuf bcr anberu ben Sonnerfeil 
tenb; ju feineu ^nlgen liegen bie ()ebrocl)enen 
gejTeln beö ^romef()eiiö. 3m untern, blauen 
gelbe flic^f ein ^ßergbewol^ner ^ferbe, unb 
fdjtegf, nacf) i?anbeöftffe, im gliel)en mit bem 
55ogen |)infer fid). 3n ber Entfernung ftel)t 
man bie ©c^neegipfel beö ^?aufafuß« 
©d^reiüen an beit ^erauögeber 9^vöt)iiv 
jialblatfeö» (@ci)lu§,) 
523 ie a6er, auf welchem 0u§e, tvenn eö baju 
kommen foüte, würbe unfer alteö ©^mnafium 
am beffen refraurirt tverben? — 3^) befdjeibe 
mi(^> gerne, mir ()ieru6er feine Stimme am 
maagen ju fonnen, unb bin uberjeugt, ba§, 
tt>enn bie 0ad)e jnr Slu^fu^t'ung fommt, fte im 
guten 0eifTe ber ^eit werbe auögeful)rt werben* 
3cf) erlaube mir nur, fo ein banfbarer Högling 
ber alten ©d)ule ic^ aud) bin, ju bemerfen, ba§ 
jie offenbar in i^rer fri4l)ern (£inrid}tung an ih 
nem wefentlid)en SJiangel litt, ndmlid) baran, 
i)a§ 9}?at^emafif nur obenhin getrieben würbe, 
unb ba§ für bie ^rofanliteratur, ganj befon^ 
berö ber ©ried)ifd)en ©pradje, gar nt(^t ge# 
forgt war* ©ie, unfre alte j5omfd)ule, war 
nad) einem üeralteten 6d)ulmuf^er geformt, unb 
behielt immerfort i|)re alte 0orm, wdf)renb in 
£)eutfd)lanb aöe ©pmnafialanflalten weit üor^ 
gefd)rftfen unb bem ^eitbeburfnig gemd§ fid) 
umgeformt f )atten,  ?Iöaö id)  aber auö ber aU 
ten 5eit beibehalten Wunfd)te, wdre, ba§ in ben 
unteren glafifen (Ouinta, i^uarta,)' ber 5ßed)fel 
ber ^e^rer in ben ©tunben nid)t bdufiig einträte. 
?0i{r fd}eint eö ndmlid) bem 2ilter ber fleinen 
£eut^en, bie biefe klaffen frequcntiren, ange? 
meflfener ju fejjn, ba§ O'd) jW!fd)en i^nen unb 
(E'inem (^ebenben ^e^rer ein t)dterlid)eö unb finb^ 
li^eö 2}erhdltnig auöbilbe*), um fo mel)r, alö 
gerabe ^)ier, in biefen er(?en (klaffen, ber(53runb 
jur ©ri4nblid)feit, fo wie ^urDrbnung unb jum 
©e^orfam, gelegt wirb, mitbin aud) bie 5!)i^ciplin 
fd)drfer fe};n mug* ^"bem ic^ aber ba^ SBort 
*) 2lnm. öeöi^crauög. Stefer fcf)5tic, tt)un< 
f(^cn6n>crt^c 3roecf, ndmlicb ben Unterricbf 3u# 
gleich 5" einem $t^ei[ ber (Srjie^uttg ju mac^)c«, 
ivur&e burcb matK^e £el;rer ber alten ©omfcfeule, in 
öer jeöe (Etaffe i^ren befonbern ^laupKe^rer ^atte, fo 
üoflpommen erreicht, ba§ Altern aus ben weniger ge? 
bilbeten ©tdnben oft, bei bdußlicben 93erirrungen i^rer 
©o^ne, jenen Ftagten, unb fle baten, bem Äna&en fein 
Unrecht einleucbten&er äu machen, als ftc es oerm6ch« 
fcn. — ?0?ir ift fogar ber Sali bePannt, bag ein alter 
^anbtüerPer einen £e^rer ber ©omfchulc bringenö auf# 
„Stöciplin" auöfpred)e, mu§ id) mi<^ feiere 
lid) gegen bie 5}iigbcutung »erwabren, alä 
fd)Webten mir babei bie 5?inberfa^ceÖ unb ber 
©tecfen beö S:reiberö »or. SRein, — auc^ id) 
halte biefe alte ?Diethobe für ein unbequeme^ 
^ulfi^mittel befd)rdnfter Drbile. €in i^ehrec 
aber, ti5d)fig, wie er fei;n fofl, ber tdglii un^ 
ter ben ©d)ulern, wie ein 25ater unter feinen 
ilinbern lebt, Wirb fd)on Jpulfßmittel ju fiinben 
wiffen, jeben nad) feiner ^nbioibualitat ju be? 
hanbeln unb jum ©uten unb 3^ed)ten ju lenfen* 
©iöcipiin aber, bieö behaupte id), mu§ fepn; 
fie mu§ fogar, mit 33erhufnng nur beffen, waö 
pfi)d)ifd) oDer movalifc^ fd)dblid) Werben fann, 
bem Sebrer öberlaffen, unb nid)t sub a.b. c. d. 
üorgefd)rieben werben. S)iefe S^iöciplin mu§ 
gerabe in ben unteren klaffen f?renger fe^n, bas 
mit ber jifnabe fid) an Unterorbnung unfer f)6f 
here 2luctoritdfen gewohne, unb alö fjungling 
in ©ecunba un6 ^Vima gar nid)f mehr auf 
ivinbereien unb unbefd)eibene 5[Biberfe§lid)feit 
üerf^iUe. Sarum erhalte, wie ehemalö in ber 
S)omfd}ule, jeber ©djuler feine ^laffengefe^e ge? 
brucft, unb gebe, bei feiner Qiinföhrung in bie 
höheren klaffen, mit bem ^anbfd;lage baö Sjec« 
fpred)en fittlid)er guhrung. — 
Db aber, wenn nun aud) ber allgemein ge# 
d u § e r t e  5 [ ß u n f d )  a u ö g e f u ^ r t  w ü r b e ,  a l l e n  U n a  
(errid)föbeburfni|7en unferö Siiga abgeholfen 
Ware? ^^jeifle; unb mir fcheint e6, alö 
wenn eine ©tabt, wie 3?iga, ju ober neben 
feinen jwei ©pmnaften, aud) noch eine poli;^ 
technifd)e ober ©ewerbfd)ule, wenn aud) niäf 
in bem hohen ©ti;le, wie bie ju 5)ioöfwa ijl, 
^)aben mußte. 3" biefer mu§ten bie ^aufleute, 
^unftler, ^abrifanten unb ©ewerfßleute gebilbet 
werben, unb ?Oiathemafif, befonber^ bie an^ 
gewanbfe, 55uchhaltung^fnl)rung, !^ed)nologie, 
^f)emie, bie neueren ©prad)en, 
nung^funfT, würben hiet^ bie haupffdi^lid^ften 
©egenfidnbe beö Unterridjtö abgeben, ©oüte 
benn nur auö 0iiga'^ 93tauern fein ^anoüa, 
fein Öannecfer, fein 2)abib hervorgehen? 
?IBer Wagt, burd) eine folche ^ge^auptung biefe 
forberte, feinen eben SUeifler gemorbenen ©oh« üon 
einer y^eirath abjubringen, bie bem SJater üerberblich 
f c h i e n .  „ @ i c  f l n b  j a  b o c h  f e i n  g e h r e r  g e t v e f e n ;  a u f  
©ie hört er mehr, al& auf mich." fprach 
ber alte ?9?ann n?ortlich. ©er Lehrer unterfuchte ben 
Sali mit ber freunblichften ^heilnahme, unb brachte 
bann, nicht ben jungen 9)?ann oon ber^eirath, 
b^rn ben alten oon einem SJorurtheif surucf. — 2Kan 
fleht, warum bic ineiften ehemaligen goglingc bcr al< 
ten ©omfchule, 3" benen auch ich gehöre, ihr 2(nben< 
fen lieben. 
gufc efcibf ju verunglimpfen? boc^ 
f(^on 5?uilaub feinen Sauni^, unb Siiga feinen 
©ra§ uiib 93otfe; unb t\>le üiele Slnbern ti?ur^ 
ben rur)mlid) bie 33a()n ber^vunfle ge^en, ivenn 
fie in i()rer ^ngenb Slnleifung unb ^rmunferung 
g^funben Ratten! — ©o cnblic^ tvurbe bec 
^troui ber, UtUerric{)t unb 5J)ilbung fudjenben 
^ugenb, in nief>rere Slrme abgeleitet; eß njur^ 
ben bie tv>ilben 5Ö5aj|"er gebdmmf, unb bev lln^ 
terricOt felb(l tvurbe erfprie§Iid)er werben. 
03 r 0 cf f> u f e n. 
3uv ^^roiiif fcer OtlfeeprotJinjeii. 
Sluö bem ^lirc^fpiel 5Sirfd)amuifd)a (SDeuffd) 
SBufc^^of?) in ^iirlanb, wirb in bei* ^eft. 3tg. 
folgcnbe rubrenbe 3Rad)ric^t ertbeilf: ,,^ei uniJ 
jinb feit SReujÄi^r 50 ^vinber gefiorben; nidjf fof 
n)of)l an ben 9}iafern, alö an ber 2Rad)franf(;eit 
berfelben. ^at bie ^Oiafernfenc^e nid;t 
aufgebort, unb fdjon fangen bie gieber an ju 
tvtjt^en: unb nod) leben wii* in »oüem SBinter« 
J^eutc i|t ber i5tc 50idrj, unb nirgenb ein bloßer 
grbflec!, unb feine Jerc^e fingt.' 25ie^ 
ge^)t bei ben S5auern ju ©runbe; bie ?}3ferbc 
faäen; baö gutter i(! ju Qinbe. — 2lc^, unb wie 
t>iel ungluc!lid)e ^^dter unb ?Diufter weinen am 
0rabe it)rev lieben ^int>ev! 2öaö für ein fd)tve^ 
reö 3ar)r!" — (^n ber ©egenb üon Üiiga we^ 
nfg(?enö, fa^ eö am^i5ten 2lpril nod) nidjt oiel 
me^r nad) bem gru^linge auö.) 
— 3n 3iiga trat bie S)?enfd)entiebe in bie:f 
fem wieber^olt alö 3Sermittlerin jwi^ 
fd}en bie ©irecfen ber entfeffelten 9?aturgewalt 
unb Siejenigen, bie boburd) ungludlid) gewor^ 
ben. 53iele ber itaufenbe um bie ©tabf ^er, 
bie ber ©trom ii)vet ?ffio5nungen, gro§enf^eiliS 
i^reö ganjen 9jerm6gen^ beraubt ^atte, fanben 
bei 2)enen, bie in ber©tabt felbf? noc^ um baö 
eigene ©d){cffal forgten, Dbbad), SJerpfTegung, 
enblid) aud) ^ulfe, um ein|i erfe^t ju feben, 
waö (ie o^ne ©c^ulb eingebilgt ()atfen. ©e» 
^rlaud)t, unfer .f)err ©eneral^©ouDer^ 
ncur sWarqui^ ipaulucci, eröffnete, ^a(^> 
Dielen anberen 5Beweifen üdterlid)er ©orgfalt 
für bie ©idjer^eit unb baö 2Bof)l ber ©tabt, 
burd) Eigene großmilt^ige Unterjeid)nung, eine 
©ammlung jur Unterflil^ung ber 93efc0dbigten, 
bie fel)r reid) auffiel. 2ßir finb feit me^r alö 
fed)Ö5e5n 3a()r gewo5nf, ©eine €*rlauert mit 
banfbarflen ©egenöwunfc^en nennen ju ^oren 
unb äu nennen. ^ ^ ^ 
Sine ru^renb fd)6ne Sßirfung mu§te, befon^ 
berö unter ben »orwaltenben Umftdnben, bie 
^erjlid? auögefproc^ene S^anffagung beö J^errn 
©eneral5©uperintenbenfen Dr. ^ erg t^un. 
bie SSittwc eineö unbemittelten ^anbprebiger^, 
bie mit fteben ^tinbern jurilcfgeblieben war, unb 
furj barauf t>on SwiQingen entbunben würbe, 
batte ber J^err ©eneraU©uperintenbent baö 
0iifgefuf)l ber Bürger in Slnfprud) genommen; 
üielleic^t mit einiger 5Seforgni§, ba ber 33er^ 
florbene burd) fein 5lmf nid)t ber ©tabt ange;? 
^orte: aber in wenigen QSodjen waren in Üiiga 
für bie Sßittwe neun^unbert 3vubel ©iU 
ber gefammelt worben. 3'Jid)t blog burd) bie 
?Ißid)tigfeit feinet J^anbelö: aud) burd) ben 
(J^arafter feiner (Einwohner, gebort 3iiga ju 
ben 5'^i'ben beö grogen 3^eid)eö. 
SKitten io ben ©d)recfen beö ^iögangeö er^ 
fd)ien, gewi§ fe^r unjeitig, eine 2lufforberung, 
bie Umwol>ner einer auswärtigen J^anbelöflabt, 
bie aud) üon Ueberfdjwemmuiigen gelitten f)aj» 
ben, ,5u unterfingen, ©ollte fte übergort wor? 
ben fei)n, fo erinnere man fic^, ba§ bem ^a^ 
friotißmuö ber 23orrang oor bem ^oömopdi? 
tiömuö gebubrt. 
— üluö 5)orpdt. 2lm ^öivfreitag gab ein 
SJerein ton ?Oiufiffreunben beiberlei 0efd)lec^f6 
unb auö allen ©tdnben, unter Leitung beö ^evrti 
^rofefforö, ©taatöraf^ö unb 0^ifterö 3öfd)e/ unb 
beö J^errn Siteraten ^Sommer, im gro§en afabe^ 
mifdjen J^orfaal .^anbeTö bier nod) nid)t ge# 
fannteö Oratorium: „(Smpfiinbungen am ©rabe 
3efu," jum 53eflen be^ J^ulfeüerein^. ©ie 
na^me betrug 822 0\bl. 52<.2l. unb 31I: 9?bl. ©• 
ifl ein ad)tungöwertf)er ^barafterjug unferö 
?Publicumö, ba§ beffen tJorjuglid)|len !^aiente fic^^ 
willig finben laffen, bergleid)en 5iBerte ber?Ö3o()U 
t()dtigfeif ju unterf?u§en, unb burc^ i^re Seiflun# 
gen ju^ wirflid)en j?unflgenu|fen ju erl)eben. 
i?lünber'ö wo^lgetroffene unb fauber lit^o^ 
grapbirte Silber ber £)orpatifd)en ^rofefforeii 
^lum, 55roec!er, 6id)oriuö, J^enji unb ^arrof 
b. 3'/ ber Jg)artmannfd)en ^ud)^anblun3 
^u 3iiga unb Sorpat ju f)aben. 
^rofeffor ^arrot ^at bereit^ mit feinen ©e^ 
fahrten bie wifTenfd)aftlid)e Üieife jum SIrarat 
angetreten. (Sin ^aiferl. gelbfager begleitet (le. . 
lieber bie öffentlichen 5(nfagett um Dviga, 
Weld)e ben Weifen ^wifc^enraum t>on ber ©tabf 
ju ben 3Sorf!dbten, fonfi wüf?e, unbeimlid)e, auc^ 
wof)l unfldjere ^)ldge, mit ©arten unb 2illeen an^ 
gefuQt 5aben, ifl oor furjem bie jw6lfte [)ied)enjf 
fd)aft, in Siucfftc^t hereinnahmen unb2luögaben, 
crfd)ienen. Unter ben erfleren ifl baö ©efd)enf 
©r. ?Dia|e(?dt beö 5?aiferö für baß iGte^ci^f/ 
4oao 3ibl. 33.2lw bie anfebnlid)f?e, unb, alö ein 
gldnjenber55eweiß ber©nabe beß sgf?onard)en fuc 
unfre ©tabt, t»on unfc^d^barem SBert^. 2lu(^ bie 
meif?en übrigen Slrtifel ber Einnahme bieten Diel 
d'rfreulic^eß bar. S^er gr6gte S^eil berfelben be^ 
au^ bfrS)iicf^c für cinjclnc^(a|e, ging ölfo 
auö bfin S3obcn felbfl ^)erüor/ unb bie Slnlagcn 
tragen rd)on bie 33urgrcl)nft if)rer gortbauer in 
fid) felbff, aud) wenn bie ^leifrdge ber €*intt3o^ner 
cinj? geringer ti?erben foüten. 3"' % befruf 
gen fie ciber nod) ungefd()r i8po S5.21* 
Sie ©efammti€inna()me für 1828 betrug, mit 
tem üDrid^rigen(Ja|fen#0albo: 11,530 jXbU35.5I* 
jg)ierV)on blieben in Saffa 1816 Ütbl. S3.5I.; unb 
1000 9vbl. tuaren bem Kollegium ber aOge#; 
meinen ^örforge auf ^ infeöf^in^ ubergeben* Sie 
tt>irflid)en 2iuögaben betrugen foiglid) 85^4 
§5.51.— ©ie fd)on fru()er au^geliel)enen5vapifale 
ber Stiftung befielen auö 2000 Dtbl. 0.53c. unb 
1500 JKbl. 33.21. 
(Sin gactum, frifd^ auö bem 2e6en gegriffen. 
J^eute, am i8fen Sipril 1829, ?DiorgenÖ um 
ioUf)r, (^anb id) an meinem J^oft()or, unb faf) 
einer tleinen 5Irbeit ju, bie ic^ angeorbnet f)atte, 
alö mir ein^ettifd)er5öanbercr auf ber i?anbftra§e 
einen jutraulid)en©rug jurief. 
@eftd)t: eö mar ein üiemlld) bejat)rfer ^ann, ein 
5lned)t auö einem ©efinbe eineß 9iig. 0tabtgufeö, 
ber feit jroanjig 3al)ren fa(^ jeben ©ommer einige 
SBod)en bei mir um 2:ngelobn gearbeitet ()af, 
unb ben id) njegen feiner (£'f)rlid}feit unb ^Irbeits 
famfeit fd)d^e. 2)a fein Sliisiig etwaö gefilid^eö 
^atte, fragte id) i^)n: 51öo()in? — 
ger/' antwortete er, ,/um meinen (Sot)n Dorju* 
(leQen unb prüfen ^u (äffen, bamit er am ndd)(!en 
©onntage jumSlbenbmable gelten fann." — 5?ann 
S)ein©o5n lefen? — — 21ud) fd;reiben? — 
„S^a, trenn id) baö ©elb bap f)ntte, il)n baö ler^ 
nen ju lajfen!" — S'Jun, giebt benn ber ()iffigc 
©d)ulmei|]er nid)t Unterrid)t? — „D |a; aber er 
forberf ^ejjablung."— ©aö fann bod) nur eine 
5 ? l e i n i g f e i t  f e p n »  —  „ € i n e n  3 t u b e l  © i l b e r  
f ü r  b i e  2 B o d ) e . "  —  © a  b e f o R i g f  e r  t u o ^ l  b i e  
ilinber? — „iTJein! 3ebeö mu§ feine mit? 
bringen." — 2Jm Snbe muffen fte wotjl nod) in 
ben f"r il)n arbeiten? — „5Bo 
er fte ()infd)icft, muflfen fie freilid) f)inge()n." — 
bie 0ac^e aber aud) gett>i§?— „S^ein eige^ 
ner 0of)n ^at bei i()m lefen gelernt." — Sßje 
lange? 9 ,Sieben 5öod)en. gur ^wei 5Bod)en 
bin id) i^m baö ©elb nod) fd)ulbig.' 
2)ie S5auern unb Itagelo^ner beö ^irc^^ 
fpieliS im Üiigaifd)en ^atrimonialgebiete muffen 
alfo für ben Unterrid)t i^rer Äinber im £efen unb 
J ^ e r f a g e n  t > o n © e b e t e n ,  b r e i m a l  m e l ) r  b e j a ^ ?  
l e n ,  a l ö  m e n n  b i e f e  b a ö  ^ l a i f e r l .  © p n i ü  
nafium befud)ten. 2!)er0d)ulineif?er ^at ubri» 
genö eine eigene £anbtt?irt^fd)aft: 2lc!er, SBiefen 
unb 0ifd)erei; er i)at ein fe^r artigeö 5[Bol)n|)auö 
naä)5)eutfd)er(£inrid)tung, in bem er imSommer 
^affeegdf^e aufnimmt, unb baö er im ?ffiinter oft 
bem 5'ifd)eramt ju geflgelagen einräumt; au§ers 
bem nod) einen ©ebalt t»on ber 0tabf, ber,wennic^ 
nid)t irre, wenigf?enÖ ^)unbert£^bl. 0. betragt. — 
55emerfungen unb 35etrad)tungen über baö 
33orf?e^enbe ^u mad)en, ilberlaffe id) benfenben 
£cfern; unb begnüge mid), bie ?ß3abr()eit beö 
gactumö mit Unterfc^reibung meinet 3RamenÖ 
ju befrdftigen. — — — 
(Die g^rtmen b^b' icb weggclaffen/ um bie gönn einet 
SlnHage ju uermeiticnj aber bei einerSluffovberung werb' 
i d )  f i e  n e n n e n . )  D e r  j p e r a u ö g e b e r .  
S l n j e i g e .  b e r  D e u b n e r f d j e n  u n b  b e r  i p a r t < =  
tnannfchen Ißucbbanblung in für 30 ^op. ju baten: 
//3n)ci gciiTenbetracbtiingen über bae .(:auö' unb feine Sei« 
ben, von JJr. 2t. 5) 0 e l cl) a u, ^Jatlor^Sibjunct bee" SfJig. 
aninilleriumö/' (3um33eften einer taub|lummcn^2«aife.) 
© r u ef f e T) I e c. 3n ter »ortaen Tfjiimnier, ©eite i, gp.2, 3 2 
lioii unten, lefe man ftatt gtn Urt()eii: Äein Ui'tl>eil. 
. ^ i e r b e i :  ^ i t e r d r .  3 5 e g l e i f e r  J\§g* 
9}? a r f t p r e i f e ju ÜUga, in Olubel ^Banco#5lffign. 
2Im22i]en5lpvil. Ißof gute$~2ßaijenmebn23ibl.95Äop./ mittl. l  ^ub S3utter20fä22f 3?.j 302ffij?eu 133f?bl. 
S t a n b  b e r  m e t e o r o l o g i f d ) e n  ^ n f ^ r u m e n t e  i n  D v i g a .  
xage. 0 r g e n l anittag«. 2 1  b e n b g .  dnibro=^ 
mefer. 2Einbe J^dglicbe aStftenmg. 
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3^^ 311 örucfen erlaubt. 3m 9Jamcn Der (EiciUCberuernjaltung Der Dftfeeprootnacn; Dr. Ä. £. ©raoe. 
M 9. ^ r 0 ö i n j u 1i 11 e 24"« arpr« 1829, 
S a p e r e  a u d e !  
^ u r  € & r o n i f  b c r  Ä a i f c r l .  U n i ü e r f i  t a t  
j u  d o r v > a t .  
9^acl; bem ©einreiben bcö jpcrrn 3}?inif!er6 ber 
SJolföaufflarung, üom 23flert c., 2141./ 
l ^ i b c n  @ c .  S D ? a j e f ? a t  b e r  Ä a i f e r  u n b J j e r r  
^Ucrgiiäbig)! bcfebK'n 9eru()ct/ ba0 bem Öbcrs 
lcl)rcr ctin Gymnasium illustre 311 9}?itau, ^olIc= 
gienratt) Dr. ^aucfer, für feinen auögejeid^net 
eifrigen Sienft, baö 2111 e r 1} 0 d; e QBo()ht)olleu 
funb getban iverben foU. 
jjr. ^llrfcnp 2lntono»X) SeontjelD ifJ alö ^e^rer 
ber ^uffifcl;en 0prvid;e unb beö @d;reibenö an ber 
Äreißfd;ulc ju Xucfum angefiellt irorben« (Offtc.) 
2Im loten2IpriI fam in 2)or^at an: j?err j^ofs 
ratt) Dr. SJiartin .ijeinridb 9\atl)f£, orb.^rofeifor 
bcr ^()i;fioIogie, ^))atboIogie unb (S:cmiotif. 
3lm löten 2ipri[, fru() 53?orgenö, traf ju Dors 
)3at ber berübnite 01aturforfd;er, .ft>crr ©cbcinieratb 
2ile;ranbcr t>on jpnnibolbt, init feinen 23egleis 
tern, ben ^rofefforen S^brenberg unb 3\ofe, ein, 
befud)te bie @tcrntviartc, -bie S3ibl iotbef  u,  f .  \v,, 
unb ivobnte ju ^^littage einem geftmable bei, ba6 
bie^rofcfforen ibm gaben. 2Im folgenben 5)?orgen 
frul) fe.^tc er feine Steife nad) 0t. ^ eteröburg fort, 
(^"ine auöfubriidjcre 3Rnd)rid;t giebt ber^ufd^auer.) 
33 i 0 g r a p b i f cO e a d) r i t e n. 
?D? a r t i n (5 r n fi 0 11) ;c ((Staatöratb unb 
9iitter, emeritirter ^^M-ofefor 5U t)orpat, gejlorben 
am löten ^arj 1829,) würbe am igten Decbr. 
175g ju 9\iga geboren, mo fein 53ater, bcr 2ib= 
t>ocat 2Inbreaö e-rnft «gti^r, bie 9iigaifct)en 2Öod)en= 
blatter bcrauögab. ^'r bcfud)te baö @i)mnafium 
j^ciner 53atcr(l,abt; barauf, burd) ein ©tipenbium 
berfclben untcrftü^t, im 1779 bie j?od)fd)ulc 
ju 3cna, fpater bie ju i^straöburg. 9^ad) iMer 
fahren luurbe er ^u 3ena Doctor ber SO^cbicin, 
unb nad) wobluberflanbencr Prüfung in et.^e^ 
tcröburg, 1783 al6 ^rci-^arjt in ©bow, einige 
?0?onate nad)bcr alö foId)er in ber 3ieftben5, an= 
ge(iellt. 1785 ging er alö birigirenber ^ofpitaU 
arjt nad) £)renburg, unb erhielt bort t>om ©enes 
ratgouücrneur ©rafen 2Iuf|tdK über 
fammtlid)e 9\egimentölajaretbe. ©eine 2Birf'fam= 
feit war t)ier eben fo terbienjtlid;, alö öielfeitig; 
benn swö^cid) war er nod) Äreiöar^t, (?;raminator 
ber @d;ullebrer, Äird^enDorlleber ber 2utbcrifd;ea 
Äird;e, Sir^t bei ben Äirgifen, namentlid; in ber 
gamilie be6 ivar aber auc^ lebenö^ 
gefabriid), ba er oft, bei einer ^iMte üon mebr 
alö 3o ©raben, weite unb befd}werlid)e Oieifcn 
mad)en, unb ft'dE) nid)t feiten ber ©efabr ber 
baftgcn SEirbelwinbe au^fe^en muffte. XJe^balb 
würbe er benn aud;, auf fein 2lnfud)en, i7gi 
alö birigirenber SIrjt jum gelbf)ofpital nad; Sicöal 
öerfe^t, unb fcd;ö fO?onate fpater nad) 9xiga, wo 
er ftd; aud) einer nid;t unbebeutenben ^rit)atpra;i*i^ 
erfreute. 2tm i4ten Decbr. 1800 würbe i^im bie 
orbentlid)e ^rofejjur ber X)iatetif, SlrjneimitteU 
lebre, ©efd?id)te ber Literatur ber 9)?ebicin, bei 
ber ^aiferl. Uniüerfi'tat Dorpat Sbci^r 
allbier, im Verlauf feiner Dienjljabre, jum bfs 
tern baö Secanat, 1808 bie Leitung ber ©tubien 
ber Äronö|lubenten, 180g bie bFonomifd;e unb po= 
li^cilid;e ^uffid;t fammtlid)er flinifd?cr 2In)"talten, 
181a ba^ 9\ectorat, bie 23efbrbcrung jum (Nolles 
gienratb/ ©taatöratb, unb nad;bcm er 1827 auf 
feine S3itte enieritirt worben, fur^ üor feinem am 
i3ten fÖJarj b. 3, erfolgten 2Ibleben, baö Äreuj 
bcö @t. 2Blabimir:|rirbenö t^ierter klaffe; aud; crs 
bielt er mehrere Äaiferlid)e d'brcngefclKnfe für feine 
fd)riftf!eUerifd;en unb arjtlidKn Seif^ungen, unb 
aud) für bie S3ebanblung einer 2Ibtbei(ung beö 
zeitweiligen ÄriegöbofpitalS im ^abr i8i3. — 
Z)er 93crewigte vr>ar ein liebevoller ©atte, 5Jater, 
grcunb, üoU regen X)icn(reiferö, unbefd;oltener 
yimtgtrcue, unb jener eblen jjumanitat, bie alleö 
©Ute unb ©emeinnu^ige mit em|)fanglid)em, mit 
woblwotlenbem @inn erfaßt, — ©eine @d)riften 
ft'nb folgenbe: 
Descriplio anatomica nervi cruralis et ob-
turatorii icone illustrata. Jenae, 1784. 4. 
9lod;malö abgebrucft ju ^eipjig 1808, 
Ueber ben 9}?i^braud) bcö ^iDcrlaflTenö in ben nbrbr 
lid;en ^roüinjen Stu^lanbg, für Sefer au6 aU 
len ©tanben, 9^iga, 1793, 8» 
aSeitrag jur ©efd)id)te ber t)erlart)ten «nb an= 
ficrfenbcn SBed^felfteber; (im norbifd)en 2Ird;iö 
für 9^aturs unb Slrjnciwiflenfd^aft, S3b» !• 
@t, !• Kopenhagen, 1799. 8.) 
0ic()erc jpeitart bc§ ^eid)^ujlenö; (in jpufctanb'ö 
Journal. S3b»7, ©t, 4. 1799O 
S3ebent'lid;e2ßirfungen bcr23recl;mittel im 
frampf üon Slcrgcrnip; (cbenb» S3b,8. @t 1.) 
Oratio de medicinae popularis necessitate 
et utilitate; (in 3rtfd;e'ß @efcl;icl;te ber gcicrs 
licl;fcitcu bei bcr (jrbffnung bcr Uniüerfitat 
ju Dorpnt. 1802. 40 
Dr. G. Balk commentationem medicam, qua 
locum intev professores ordinarios ob-
tinebit, indicet Dr. M. E. Styx. De 
Russorum balneis calidis et frigidis. P. I. 
Dorpati, i8o5. 4. 
Sbeett über populäre Slr^neifunbe» Dorpat, 
i8o3. 8» 
jpanbbuc^ ber populären 2lr5nein)i|Tenfd)aft für 
bie gebilbeten ©taube in ben ubrblidKu ^ro= 
Dingen Siuplaubö. Xf}. i« i8o3, 8. 
Ueber bie jjeilfrafte ber 9ßanbfled;tc, alö neus 
entbedfteö inlanbifdjeö @ubftitut ber (Jf)iuas 
riube. Dorpat, 1817, 8. 50?it 1 ill.,^pf.=2af, 
9iecenfionen, — in ben „3^1)einifd;en 5)?aunigfaU 
figfeiten" unb in ber „(©al^burger mebicinis 
(d;cn Leitung,'' —er, 
Subtvig d'mit ^id)oriuö, Doctor bcr 
^H)iIofopt)ie, SQiebicin unb (tbirurgie, (Jollegienratf) 
wnb ^rofejtor, geboren ju Seipjig ben 4^^" Slpril 
1770, ffarb ju Dorpat ben löten 9}?arj 1829, 
2luf ben 2Bunfd) feine6 SSaferö beflirnnitc er ftd; 
für bie j^eilfunbe, unb (lubirte fold;e in feiner 
©cburtöfTabt, ungcad;tet einer gönj entfd^iebenen 
Oleigung ;ium SJjilitar. 9^od) im fpatern 2I(ter 
begte er für biefen ©taub eine befonbere Vorliebe, 
fo ba^ er nid;t nur gern ben friegerifc^en Uebun= 
gen jufaf) unb t)iel über bie i^riegögefct)id)te alter 
unb neuer ^eit la^, fonbern fogar felbft eine 
burdbgefubrte 53ergleid;ung ber gelbjuge ^riebrid/ö 
unb D^apoleon'ö aufarbeitete* Ueberbaupt b*^tte 
feine Iiterarifd;e S^bvUigfeit eine t)ielfcitige £ftic()= 
tung, unb ern?arb ibm in Seip^ig bie SBürbe eis 
ne6 .t)octor6 ber ^bilofopbie unb eineß iD?agiffer3 
ber freien Äunf^e, dv trieb unb fd)rieb 3}?anct)ers 
lei, aber nid)t unter feinem Olamen* Daö.©Ci 
lehrten = 2cxif'on unfrer ^flfeeproöinjen nennt ibn 
al6 ben S3carbeiter unb .fperauögebcr t)on „(S'bail^ 
Iet'6 geifHid;en Sieben. Seip^ig, 1797»" bem 
vierten $lbeit beß 1800 bei g'riebric^ Sluguft Seu? 
poib in Seipjig erfd)ienenen (S'onöerfationf^Sexifonö 
lieferte er eine SOj^tige Slrtifel, namentlid) foU 
genbe: Sean Dlabaub be @aint(5tienne, Stabelai^, 
^abener, Siabutin, Diacen bcr5}?enfd)en, berXbiere, 
9f?acinc, 9iabiu6, 3fJafftniren, 3fiait^en, Siajab^r 
Siafojo, Siamofan, ^amiltierf, 9?apf;ael @ancio, 
9iat>aittac, SKa^nal, 9\cagcnticn, 3?eaumur, 9\ecifa= 
tio, 3^eformation, 3^cgcn, 3ieid;e berOlatur, 3^cif, 
S^embranb, u» f. iv. X)od; blieb bei allem bem 
bie Slr^neittjiflfenfdjaft fein ^auptfiubium, unb ber 
anatomifd;e Sbctl feine t>or5Üglid;jlc23efd)aftigung. 
9lad;bcm er i8o3 j?au6lebrer beim Sanbridjter 
j?. ©iüerö, 5U (JufefuU in Siülanb, geivorben, ers 
bielt er am iSten ^ctober 1804 ben 9iuf alS 
^rofeffor extraordinarius unb Q[)rofector bei ber 
^aiferl» Unit?crfttat X)orpat, unb am 8ten 
1814 allbort bic orbinare ^rofeflfur ber Slnatomie, 
^bVfic*^ogie unb gerid)tlid)cn 50?ebicin, ©elbiger 
fianb er mit rafrlofem difer unb in bodjüerbienjtr 
lidKr 2ßirffamfcit i?or: in ber 9\egel laö er 5 biö 
6 ©tunben taglid). Diefe Slnjtrengung J^atte bei 
ibm eine eigene Sieijbarfeit ber Suftrbbre 5ur g^olge, 
ein Uebel, baö ibn nid)t feiten ju Unkrbre(J)ungen 
in feinen SSortragen üeranlapte, unb ibn 1827 bes 
trog, um feinen Slbfdjieb anjubalten. X)ie ©nabe 
bcß 50?onard;en bewilligte iljm fold;en mit einem 
;3abrgcbalt üon4ooo Dibl, U5.51. — (Jidboriuö, ein 
reid^begabter Docent, befap ou6gebreitete ©ele^rr 
famfeit, ein treueö @ebad;tni^, einen flaren, in 
früheren f^^hf anjiebenben 5!3ortrag, 2ilS 
jji;pod;onbrift mei|ten6 gramlid? üerflimnit; in 
5ßielem ©onberling, — (fo arbeitete er u. a* tuie 
S3uffon, aud) am 21age bei Äerjenfd;ein, unb ging 
oft in ben ©ommerferien nid;t ein cinjigeß SO^at 
auö bem Jjaufe,) — l)atte er bod) ein gute6 
2[)?jtgefubl/ ©inn für 2BobltbatigFeit, felbfl ^ms 
pfanglid;feit für gefellige greuben* ©eine 3"^^-
rer iraren il;m f^etß mit 5Ud)tung unb Siebe jur 
getban: nod? Sule^t gaben fie, burd) ibre 53erans 
jlaltung einer feierlid;en 2eid;enbeftattung, feinem 
Slnbenfen ein ß^brenjeugnip, bae nid;t «jeniger i^? 
nen felb(I jur (J-^re gcreid;t» — er« 
0 i ; j l e m a t i f c ^ e  S ) a r f T e l l u n g  b e r  j j a u p f ;  
f a ^ e  b e r  © e o m e t r i e  i m  a t a u m e ,  
t)on Äarl ^uliuö ©enff, Stud. phil. — 
(5ine beö ^reifeö ber filbernen 2[)?ebaille unb bcr 
2Iuö5eid}nung beö Drucfö auf Äo)1en ber Unis 
t>erfttat am i2ten December 1827 njurbig ers 
fannte ^reiöfd)rift, X)orpat/ 1829, bei ©d;uns 
mann» 77 ©» 4» 
^ine febr glucflid; geivablte 2Iufgabe, um 
matbematifcbef Salent ju prüfen unb auf^umuns 
tern! 2Btr i^erbanfen ibr bie üorlicgenbe ©d;riff, 
bie ben befferen 23earbeitungen biefeö ©egenffanbeS 
an bie ©eite geßeUt ju n^erben^ üerbient, unb jur 
gleich bcnjcifet, baj? unfre inlanbifd;e ^od)fc^ule 
aud; in 9?u(fTid)t ber matbematifd;en Slu^bilbung 
ibrer ^ub&rer feiner X)eutfd;cn Unit>erfitat 
.ipier frift einer if)rer ^)o|fnungöt)oUfteu 
^bglingc mit einer (5r[tlingßarbeit auf, bie jwar, 
itjie ifjr 53erfaffer in ber S^orrebe mit rul)mlid)er 
55cfcl)eibenf)eit fagt, in ben ^auptfa^en ben SJor^ 
trag eineö geeljrten 2e()rer6 (be6 S^n, ©taat^ratfjö 
^rof, Dr. 23artelö) itiicbergiebt, babei aber baö 
«nt>erfennbare ©eprage lebenbiger Sluffaf^ung unb 
felbfleigener ^ntivicfelung tragt. Sie anal^fifd;c 
S5cf;)anblung be"r ©eometrie im3^aume, i|t freilicl) 
burd) bie 9}?atbematifer ber §ran5bfifd)cn <gd}ule, 
SSJJonge, Sagrange, Saplace, 2acroi;r :c,, unb in 
neuerer ^eit burc^ if)re @d;u(er unb [Rad;fo(ger, 
23iot, ^uiflfant, ^oullet = X)eIiöIe, ©arnier, a^ei;^ 
naub, Duf^amel, (Jaud)9, 23ourbon fo oft 
t)orgetragen trorben, bap eö unbillig tvare, jei^t 
noc^ ctmaS Dleueö l^ier ju forbern ober ^u ers 
warten: njer aber bie anal^tifd:)e ©eometrie in 
ber ^'bene nac^) einem granjbftfd^en £ebrbud;e 
burc^gegangen i|l, tt>irb bann bie @d;rift beö 
.ijn. ©enjf mit öietem Ülu^en gebraud)en fbnnen* 
Sie (Einleitung enthalt gute ©ebanfen über bie 
0i;mmetrie anah;tifd;er gormein, fo iuie ^ulf6s 
gleid^ungen, vueldje in bem eigentlichen 53ortrag 
jur ^nivenbung Fommen. jpierauf folgt, nad; 
ber9}?etbobe ber brei red;tiDinf'Iid;ten (^oorbinaten, 
bie 23ej^immung ber fünfte, Sinien unb (Ebenen 
im Flaume, wobei bie (Erflarung ber öon 
^rofeflor 33artel^ eingeführten S3enenn«ng: Se^ 
ferminanten, um bie ^oftnuö ber 2Binfel ju 
bejeid)nen, bie eine gerabe Sinie mit ben brei 
redjtwinflid^ten UI;ren bilbet; bie Seterminanten 
einer ^-bene fi'nb alfo bie (Eofinuö ber SBinfel, 
njeld^e eine auf biefer S'bene fenfred;te Sinie mit 
ben äljcen bilbet. ©obann Slufgaben über grabe 
Linien «nb (Ebenen, unb 5Univenbungen baüon auf 
bie fpb^fifdje 2!rigonometrie; Slufgaben über bie 
53erbinbung jweier ^il^enf^j^eme; @leid;ung ber 
brei runben Äbrper: ^ugel, (Eplinber unb Äegel; 
unb Slbbilbung ber @Ieid;ungen ber brei Äegel^ 
fd)nitte. ^um'^dplujfe bie ©leic^)ungen ber frum= 
men §lad;en öom jweiten ©rabe. — Die Sluö^ 
brudfe ftnb elegant, f^mmetrifc^ «nb nidjt ubers 
laben, ^—f. 
S3emcrfungen ju ber Slecenfion in JW5. 
beö literar. 23egleiterö. 
(©cblufo 
Der j^err 9?ecenfent bemerFf 3ivar, 23rad;-
felb ijl ein Slrfer, ber für baö laufenbe 
nid)t befaet ifl; warum follten bie ^hf^en bie 
©tabt ei;er nad) fold;en Slecfern, al6 nad) ben 
befaeten, benannt i)ahen^ wenn fie bie Srud)tbarr 
feit ber ©egenb bejeid^nen wollten. Saö Se^tere 
^at ber SSerfajfer x\\^t behauptet, unb m5d;te 
billig ^u erinnern fci;n, bap 23rad;felb nid;f allein 
ein fold;ci3 gelb bebeutet, ba6 für baö laufenbe 
Sa^r nid;t befaet ift, fonbern aud) befonberS ein 
fold)e6 gelb, ba6 jwar früher angebauet worben, 
nad;ber aber alö unbraud;bar liegen geblieben iiT. 
S3lad;felb i|l aud) ein fold;e0, baö gar nid;t befaet 
wirb ^rj'^ereö nennt man befanntlid; 23rad;adfer« 
(55 war bie 23enennung ©tabt auf 23rad;= ober 
S3lad;felb, Dünen (nidjt 23rad;acfer) fcljr paffenb, 
Weil befanntlid; bie ©tabt Sieoal in einem brad) 
unb blad) liegenben tiefen ©anbfelbe jlebt, ba5 
wcl)l gegen baö gut angebaute j^arrien ab= 
f!ed;en mupte, unb ba^er leid;t ju einem Flamen 
bie 53eranlaffung würbe; wie üiele abnlid)e 23eis 
fpicle auö ber alten unb neuen ©eograpbie be-
wcifen. Dicfer DIame (fall6 eö benn überhaupt 
nbtt)ig i|T, ba|3 fcaio nomeu proprium nid)t allein 
feinen (^cgenffanb bejeid^ne, fonbern jugleid; aU 
ierlei bebeute,) war ben alten (Ebften fel)r öer= 
jlanblid;, ba er ja 2Ilt;S'()(Inifd; ijl, unb bi5 Jcl^t 
ftd; bei ben £iwcn erhalten ()at; wenn gleid) je^t 
baö SBort au6 ber (Eh(t"ifd;en ©pracl)e verloren 
gegangen ifl, wie fo stiele ad;t (Ehf^nifd;e SBbrter 
unb ©praci;formen. £iwen unb (Ehften fi'nb ein 
53olF, unb üerfianben ftd; nod) lange nad) 2ln= 
fünft ber Deutfd)en üoüfommen, wie ber 5}erf. 
in feiner Slbhanblung ©, 56. ff. bewies. Da bei 
ber fritifd;en gorfd;ung nad) ber SSebeutung üon 
Flamen, über bercnllrfprung bie ®efd)id)te fd)Weigt, 
überhaupt nur t)on ber 3}?5glid;fcit, h&d;(Ien6 gr&ßr 
ten ®ahrfd;einlid)feit ber ^'ntftehung, bie S^ebe 
fct;n fann: fo h^t ^erf. mit feiner beiläufigen Des 
buction be6 9^amenö S^allina lin, eine, wie 3tec. 
behauptet, jwar leid;t anjuftreitenbe (benn waö 
la0t fid; nid;t anjTreiten), aber nid;t fo leid;t gu 
wiberlegenbe, ober burd) beijere ^"ti;mologie ^u er? 
fe^enbe, unb gewip bod; nid;t unintereffante Sln-
ftd;t aufgej^ellt. 5ßerf. jlrebt bahin, ^'in bisher 
principlofeö ©tubium ber DIationalfpradH'/ auf bie 
.Jpbhen ber S[ßiffenfd;aft ju erheben, unb wirb bas 
her gewi{3 eben fo wenig, alö ber ben 
äßerth feiner Slrbeit nad) einzelnen ^ti;mologien 
fd;a^en; — gleid;wohl mu^ SKef. beFennen, ba^ 
bie t?orf!chenbe, bereu ^rf'larung biö je^t ganj 
unöcrfud;t war, wenigf^cnö paffenber erfdpeint, 
unb weit eher gered)tfertigct werben Fann, al^ 
bie Dcutfd)e Deriyation beö Obmenö aficüal, welche 
man biö je/jt Ijat (Eß foll nämlid) baö SBort 
t)on 3xch unb gallen hci*^PJninen, (Scheuchzeri 
Histor. Helvet. leitet ©d;wei^ üon©d;wi^en ab), 
weil auf ber ©teile, wo 0^el?al fleht, mitten im 
*) S3lachfel& wirb fonfi itt bcm ©ttttie Don Sbene 
gel>rrtud)t. Decjpevaußg. 
eanbe beg £)rtfcc(Tranbe6, ein 9cfd)ofi'en unb 
and) gefaücn fci;n foU; pbfd;oit in jener ©egenb 
ftcl) fc^MjerlicJ) jcmatö aufgehalten ^aben, 
nod) auffjalten fonntcn, unb 3ieoal nid)t alö neue 
etabt, fonbern auf Sinbaniffe erbaut n?urbe; tt)eö= 
r^alb »^^iarne, 0. 127, benierft: „tijeiln aber ane 
t»orenvet)nct, fd)on sjor Äbnig 2Bolbcmarn (iueU 
d)er baö 3\et) erlegt baben foU) ^ilnfunft in 
tanb ber SDrt beit>of)net gewefen, unb eine SSurg 
oUba geftanben, treip id; nid;t, tveld^ergei^alt man 
allba ^atte jagen fbnnen»" — ^'ine anbre 9}?cis 
nung leitet baö QBort i^on 9;egenfaU ab; _noc^ 
eine üon Revelatio; bann, ivie 23ranbi^ anführt/ 
eine üom alten @efd)tcd)te ber 3^ci>alcn, (bej^en 
einzige (J-xil^cnj aweifcU^aft ift); unb cnt)Iid),^bie 
bcfle, t)on 3\cffn)cl unb 3\cffwal, auö beni Danis 
fd;cn, IVO jeneö SBort einen 9\cjt ober aud; feid;te 
Certer im ®a^er bebeutet, unb ivare alfo bie 
0tabt nad) ben beiben jjolmen üor bem .ijafen 
(bie Marlen) genannt \130rben. X)iefe Slnfid;t be-
fommt baburd) eine 5ß}abrfd)einlid)feit, ba^ bie 
Danen bie 0tabt nod; jef^t 9^efwel nennen, Da5 
X)anifd)e Sficff '•') ift unfer X5cutfd;cö Siiff, unb 
bebeutet eine blinbe SDJeercf'flip^e; ^Ball nennen 
aber bie (&d)iffer ein Ufer ober eine ÄililTe, iDe!d}c 
mit fteinen ©anbbugeln befe^t ijl, (93Iad)fclb), 
23cibe^ ftnbet fi'd) bei Dieiul, (beim aud) bie 
Marlen voaren friU)er mit SÖalfer bcbscft); unb 
cß baber gar nid)t unmoglid;), bafj ber DIame 
öu6 3^eff unb 2ßatl entflanben i|L fdKint, 
ba|5 bie ^t^mologie biej^er Ößbrter, mit ber man 
|TcO fo lauge begnügt f)at, ix^eit mcf;r gefud;t unb 
t)ieneid)t weniger n."'abrfd)einlid) ift, alö bie obige 
t)on 21allina, unb ba|3 man it>obr feiten bei S^r^ 
forfd;ung foldjer Flamen 2Babrfd)einlid}cr-eö mirb 
ftnben Tonnen. ^0 nid)t apobiftifd;e ©cnji^^cit 
ift, ba ftnb (5inlt»enbungen immer moglid}, unb 
3ur ^rforfd;ung ber 2ßal)rbeit aud; ^roecfmajig, 
3m fyabf 1 8 2 8  bei bem Dorpatifd)en 
^enfu reo mite eingefanbte 0d)riftcn. 
(^ortfe^ungo 
3m SDionat 9}Za9: 1) Seuc^tpunfte öuf bem 
Sffiege burd)'ö Seben jum Seben. Sin Spiegel für 
ben innjenbigen 2Q?cnfd)en, i/  ^ 3—25. SRes 
ual, 1828. 92 0. 8, — 2) Einleitung jur dT= 
fenntnij5 unb S5el)anblung ber gett)bl)nlid;fien uns 
ter ben S3etvol}nern ber £)flfecprot)in3en beß S^ufft's 
fd;en 9^eid;ö t>orf'ommenben ÄranFl^eiten, für bie 
*) afeete'ler Sanff 09 !rt)t)ff,2cgtcon/ I8O8, @.222, 
fcbreibt bie ft^i^)ere ©cbreibart Steff. 
©ut^beft^cr biefer ^Jjroüinjen, öon 5©. t>. ^oecfell, 
X)oct. b. 9}?eb. unb Siitter beö 0t. 2Blat)imirorbenö 
4ter(F(. :c. 2te üerm. u. terbcff.  ^ llufl. 9?iga, 1828. 
VI u. 3o4 0. 8. — 3) 0tatutcn für ben 
t)crein ber jpanblungßcommiö, jum 25eflen feiner 
franfen unb beburftigen 9}?itglieber. 3^iga, 1828. 
18 0. 8. — 4) DieÄunft, ernj^e unb fd^er^ljafte 
©lticfit)unfd)gebid;te burd? ben SEürfel ju »erfertis 
gen, Bernau, 1828, 16 0. 8. — 5) Symbolae 
ad hisloriam et diagnosin condylomatum. 
Dissen, inaug. med. etc. Auct. Herrn. Alfred 
de zur Mühlen, exEsthonia oriundus. Reval, 
1828. i45 ©• 8, — 6) Adumbratio medico-
topographica urbis Rigae. Dissert. inaug. 
med. etc. Auct. Henricus Joannes Leithann, 
Riga-Livonus. Dorpali, 1828. 76©* 8, — 
7) 95eitrage jur Settifd^en 0prad;funbe, beraugs 
gegeben üon 2lrnolb 2ßellig, ^ajlor ju ^ernigel 
unb 0t, 9??attl)ai. 2!}?itau, 1828. 2160. 8. 
(Die gortfe^ung folgt.) 
21 n n. j 2 i 9 
© t e  0 t .  ^ e t e r ö ' b u r g i f ^ e  S c i t u n g  f i i n b t g t  b i e  n n ^ e  
^ ? c r a u ö g a b c  e i n e r  M i ) r o 9 r a p ( ) i f d ) e n  ( £ b « r t e  t ) c ö  
Üiuffifcl)en 3tctd)e an/ bic in »ter 5?ldttern erfchei® 
nen »titri). ^an prdnunurirt in ber X)nicferet öer 
©enerrtltircction ber i?ant>= unb ©affercommunication/ 
bei bem ^oUcgienfecretdr @cl)n3eifin/ lO£Rbl. für einen 
Sübjug rtuf ^eltn=, 7 9ibl. auf gen)&^)nl. ^Papier. 
3n gRiga crfd)ienen/ unb bei bem SSerfaffer unb 
in ber 37ieine"brtufenfd)cn S3ud)banblung jn baben: 
ßteber unb ©ebicbte \>on g&r)ler auß' 
r i n g e n .  3 * v e i t e  © a m m l u n g .  
3m 2aufe biefeg ipalbjabre" nod)/ wirb im S^erlnge 
beö ipcvvu ^cterö = (Steiten()agen in anitau erfd)einen: 
Versuch über die russische Staats- und 
Rechtsgeschichte, vom Prof. extraord. 
Dr. von Reulz. 
©iefeiJ ffierf/ etwa 50S3ogen jiarf/ in einem S5anbe, 
entpQlt bie @cfcl)icl)te ber Sluebitbimg bes (gtaatö unb 
SK«{)ig a^u^lattbg big auf bie U(ofd)ente bee' Baauen 
SlKgei ünicbatlomitfdi »om 3a^r 1649/ unb jugleid) ei* 
nen Ueberblicf beö 3£ed)le'isu|ianbcö auö btefem ©efc^« 
bud)e/ n)elcf)eg bie ©runblaqe ber in £fiu§lanb geltens 
ben unb ainDenbbaren ©efe^e ifj/ unb in feinem 3"® 
fammenbange mit bem dltern jRccbte tnirgefretlt rötrb. 
©ae" frühere Sftccbt tDirb in brci ^erioben entroicfelt/ 
ttam(tcl); l) biö jur mitU beg Ilten 3ar;rl)unbcctö, 
2) biö iur SJtittc bcö leten/ 3) biß jur «lofcbenie 
Don 1649. 
©ubfcribenten, bte in allen bret S3ucbbanblungcn 
SKiga'ö unter^eidmett fonnen/ erbalten, mit ©ntridituna 
üon lüSfibl. 58.21. für bag ©gemplar, folcbeg nach be= 
enbigfem Drucf, über njclcben eine Sefanntmadiuna 
ergeben intrD. 
ju brucfen erlaubt. 3m 9^amen ber eiwiMDberwerwaltung ber Dilfeeprouinjen: Dr. g. ©vaöc. 
«P j: 0 t lu t « H I a t t 
f ö r 
2 i '0'' iin& 
J W  i S -  1"' 5wfli) 1829. 
ßic^t ßeöctt! £tc^t i|l ©lucfj uttti ffit ©taafcn anac^t! 
qluö ter "^ngeöfiefc^ic^fe beö ^eic^ö» 
2 1  © e .  ^ c ( c r ö 6 u r g »  
ber^taifer unb bic 
^aiferin, nebft ©r. ^Jaifcrlicljen ^ol)eit 
bem ©ro§fur|tcn S^ronfolger, gerubetcn 
om 24f?en 2lprll, üor ^^rer 2l6rejfe nad) ?Sar^ 
fdjauA in ber jtaf^ebvale Unferer lieben grauen 
t>on ^afan, roofelbf! 2iner5od)fl ©te »on bcr 
@ei(?llcOfeit feierlid) empfangen würben, 35 
91nbad)t ju fairen, unb ©id) bonn nad) 
foje?@elo ju begeben, begleitet öon ben inss 
brunfligl^en ©ebefen unb ©egnungen öfler ge^ 
treuen Untert|)anen. (©f, ?)fbg, ^tgO 
eine Sfimme u6et ba^ 0c^ufen6es 
burfnig in Diiga. 
ifl öor furjem ju tDleber^oltfnSJioten, unb 
jtvar öffentlich, bie 5}teinung auögefproc^ien n>or# 
ben: „SDaö ^ieftße ©pmnafiuni n?erbe, burc^ 
übergroße grequenj, in feiner ?[öirffauihif ge^ 
^inbert, unb be^roegen fei ein jweiteö 0j;mna# 
ftum ju errid}ten nott)tt)enbtg»" S)a biefe S]Retjs 
uung einen bcr «»ic^tigflen 0egcnjtanbe — 55il# 
bung ber ?Oienfd)en — betrifft, unb ^u €*ntfchlie<« 
§ungen ^ßcranlajfung geben fann, tDeldje auf 
baö ?)CBof)l 33ieler €infTuß ^aben, ja genjijfer^ 
maa§en i^r ©d)icffal be(?immen; fo n>irb e^ 
nid)t ganj unnu^ fepn, eine fur^e ^rufung ber^ 
felben bem ^$)ublicum Por^julegen» 
3n biefer 2lbfid)t Ware juerf! ju unterfud)en, 
ob benn tvirflid) bie beö 
©pmnafium ^u groß, unb baburcö Mn^ 
bernb fei? £)a§ biefe 5lnf?alt Piele ©^uler 
jdblf, iff aöerbing^ nid)t ju leugnen, benn^eö 
be^nben ftc^ bereu gegenwärtig in aßen fünf 
(klaffen 256, (cor etwa 4 waren aod) 
nie()rere)} ob aber ju Diele? 0iebf cö boc^ 
©^mnafien in 2)euffd)lanb, bie bebeufenb f?dr# 
fer befe^t ftnb(?), unb bennod) frdftig wirfen: 
worauf fid) wenig|?enö bie S5ermut{)ung begrüne 
ben Ue§c, ba§ eine gro§c grequenj ni(5t fo fe^r 
fd)dblid& fepn mod)fet 2lud; i(l cö in bep 
nic^t bie ju gro§e ©c^ülcrja^l, woburcf) bec 
Unterrid)t ') erfö^wert wirb, fonbern tielmebc 
bcr Umflanb, — weld)er ganj überfe^en ju fepn 
fd)einf, ~ ba§ bei weitem nidjt alle ©d)u^ 
ler — nid)t einmal bie Jpdlftc — ftd) ben ©tu? 
bien wibmen* S^ieö wirb auö folgenber, üon 
ben legten ac^t hergenommenen, Ueber^s 
fjc^t, erhellen: 
3in ^821 waren im 0omnaf?um 
i28@c(>i4feir, 
feitbcm ftnb biö jum 2lpril b. 3* 
aufgenommen ^ 55^ — 
jufammen 684t 
SBd^rcnb biefer Jeif ftnb abge«: 
gangen: 
jur Uniperfttat, t^eilö entlafi? 
fen, f|)eilÖ nidjt # 
ju anberweitigec 5öef?im^ 
mung ? ? ^ ^ 254 
gejiorben ^ f ^ ^ 14 
448* 
gegenwärtige 3^*51 236« 
S>on tiefen ftnb in ^J)rima 21, in ©ecunba 55, 
in i^ertia 64, in Onaffa 44^ tn Quinta 52» 
2)emn(j(^ if? baö 2)er()dlfni§ ber|enigen, welche 
bieUniPerfitdt belogen, ju benen, bie irgenb ei# 
nen anbern ©tanb wdf)lten, ungefähr wie 3:4; 
mitbin (?ubirfen nur ^ bcr ©efammfja()L 
3Son biefen ©d)i5lern nun, wel^e nid)t flubiren 
woüen ober fo'inen, unb baö ©pmnaltum t^cil^ 
nur beöwegcn befudjen, weil fte in ben mittle^ 
ren klaffen beffelben eine l)6^ere 55ilbung er# 
langen fdnnen, alö it)nen eine anbere 2ln(]olf 
gewdf)ren fann, t^)dlö weil bec Unterrid)f fo 
') Der l^eigt, taö 58ortragen, 
nict)t; wobl öbcv Die SSBirffamfeit teffelben. ^«nn ein 
ßebtev j. 33./ t>ev an einem Sflflc in btci ^laiTcn/ 
ölfo viclleicbt 150 ^ni)i»it)uen untmid)tet/ rtud) pnh 
fen, ob er von 2(ücn/ oter i)Oc() ten 3)^ciilen/ nur 
v e r f i r t n b e n  r e u r ^ e ?  D e r  i p e r a u e g .  
®) »evmut|)e ]()ier einen (gd)rcibfc^>Ier im 2Wa= 
« u f c c i p t .  © e r  ^ j e r a u ö g .  
m\){U\[ ijT, mii nic^f i(?, il^ti 
ganj uncntgeUlId) unö nod) bie n6t()i9cn S5udif>^ 
ju — t>on bicfcn ftnb oiele bcin 
©tjninafiutn in fetner 5ö3lrffainfeit ()inbeflic^) 
nid)f aber burd) ii)vt Slnjal;!, fonbcrn babuvc^, 
ba§ fie blejenigen Se^rgegenjldnbe, namenflid) 
bic ölfen ©pradjen, befonberö bie @ried?ifd)e, 
unb bie ^Oiat^einatif, njeldje fi'e ju i()rctn fünf? 
tigen ?5eruf für cntbc[)rli^, alfo — irrig 
nug — für nui^loö ()alten, mit fe^)r geringem 
^ifer betreiben, ja gdn^lic^ uernac^ldglgen» 
SatJon ifi bie fafi unau6bleiblid)e Solge, bog fie 
nur ju leid)t ba^in gelangen, aud) auf bie i^if 
neu unentbe5rlic^(?en Unferridjtögegenildnbe nur 
wenig 0lci§ ju üerwenben, unb (td) i1berl)aupt 
an ?Ö?uf|iggang ju gewonnen; rooburd) fie aud) 
i^ren fleißigem unb me^c befd}dftigten COtit^ 
fd}ülern auf mandKrIei ^rt fc^aben* Siefer 
ilm(?anb mac^t ni^t allein ben Unterri^f fdjnjie^ 
tiger unb tneniger fruc^tbringenb, fonbern ^at 
auc^ auf bic ©inneöart ber (Jlaffen einen fo 
»erberblic^en (E"infTu§, ba§ man n^o^l be^aup? 
fen fonnte: 583enn alle 0c^uler beö ©pm^ 
naftum für ben ©elel^rtenflanb beflimmt tvdren, 
i^re5ln5a^)l nod) großer fcpn börfte, alö fie if?, 
Df)nc ber Sßivffamfeit ber 2ln(lalt ju fd)abeni 
(®ec @4)lug folgt.)  
Sur ^5^0ttif ber Cjlfeeprotjin^em 
9?igo* Sa^ ©tromen ber Suna ifi noc^ 
fe^r (larf; tnbe§ njurbe feit bem zsfien 2lpril 
fo eifrig an bem ^egen ber S?rucfe gearbeitet, 
ba§ fie jum iflen ^öia^ fertig fepn fann* 
— Sa ber 5)?ifaufd)e ^ oli^eimeijler angezeigt 
^at, ba§/ auf einigen 0i5fern ^xuvlanb^, Sbauern 
unter bem ?8orn>anbe ber 3Rot^, üon i()ren .^6^ 
fen 0efraibe entlegnen unb eö in bie ©tdbte 
5um 25erfauf bringen: fo ^at bie jturldnbifd)e 
©ouöernementöregierung Derorbnet, ba§ ooti 
nun an fein ?3auer beö Soblenfc^en, ^Bau^fc^ 
fd)en unb $:ucfumfd)en j^reifeö, ©etraibe auf 
ben (0?arft nad) SO?itau, 55auöfe unb i^uifum 
bringen fott, o^n« einen (£rlaubni§fc^cin 
feiner ©utöoernjalfung. 
(iturl, 2imtö? u. 3nf«?33I. N=3i,) 
3n Bernau i(J bie ^ed)enfd)aft be^ 55ereinö 
ber »^rmenfreunbe, biö jum 28f?en ?0?drj b. 3., 
crfd)ienen* ©eine ^inna()me f)af befragen 1549 
ü?bl. 33.2I* Sie SluiJgabe betrug 16 Sibl. 53.2I» 
me^r: ober ber 35erein &af bafür rucff^dnbige 
gorberungen unb «ßorrdtbe für 373 Slbl. ^.21» 
unb ein Kapital üon 651 Stbl. auöf?e5en. — 
^m üergangenen SBinter maren für bie 2lrmeit 
40 gaben ^olj gefd;enft tvorben» 
—  e i n e m  S 5 r i e f e »  D ^ n e  
ein 3Serein, bie SSauern mit not^wenbigen S3u^ 
d)ern ju Perfe^en, fe^)r, fe^r tt>ünfd)enön>ert^! 
SBefonberö ba baö J^auptt)ülfömittel jur 
Erbauung unb jum ^)duölid)en Unterricht ber 
Letten, baö 0efangbud), o()nc bic ^erifopen 
unb ben 5?ated}iömu^, in Ütiga ätt)ci Siubcl 
©ilber fo(^et; nod) ba^u fo gebunben, wie 
man glaubt, bag eß für dauern fd)lcc^t ge^ 
nug fei* — 2ßie Piel mag ber 58erleger j^oj 
norar gejault ^aben, ba§ er einen folc^en ^reiö 
forbert? — ^ommt ein SSerein ju ©tanbc: 
foHtc er ni(^t befugt fei;n, ober um bie 25e^ 
fugni§ an|)alten, jur unenfgelblid)en 35ert^ei^ 
lung einen eigenen 2lbbru(i mad)en ju laflfen? *) 
Ober um auö bem QSerfaufc einen gonbö ju 
gewinnen. 
— 2luö einem ?Sriefe auö £iölanb» 
(95erfpdtef*) 5öom 3fen 5ypril. ©d)on im 
vorigen n3Ütf)ete unter unferm Sanbüolfe 
baö 2ßed)felfieber fo, ba§, wenn eö auch nid)t 
Stielen ben S:ob gab, bo(i fel;r 25iele wd^renb 
ber ölrbeit^jeit jur 2Jrbeit unfdf)ig, unb ni^t 
süSenige für i^te ganje ^eben^jeit frdnflich 
mad)te* Qiud) in biefem Idng(i 
tvieber begonnen, unfre burd) ?Oißnd)eÖ bereit^ 
entfrdfteten ^Bauern heim^ufudjen, unb Wirb eß 
nod) mehr, nod) fd)recflid)er, wenn bie €rbc 
aufgeht, unb unfre 2eufe, burd) ben gutter# 
mangel gezwungen, früh in bie S^achfhütung 
reitenb,^ auf feud)fer C^rbe fd)lafen werben* 
5CBie brürfenb fühlbar wirb fid) ba ber 9)?angel 
an l?anbdrjten machen, an benen cö unfrec 
©d)We|lerprot>inj — woher, baö Wollen wir 
nid)t unterfuchen, — gottlob nicht fehlt» 
un^ fott baö ^üd)lein beö J^n. Dr. u* Siittecö 
P. Soecfett gleid)fam ihre ©teile erfe^en; aber 
foOet baö 5Büd)lein aud) nicht Piel, fo fof?en 
be|?o mehr bic Slrjneien unb 
0 o m m e r r o g g e n »  
(©, //Irtnbmivthfchflftliche dlotii/^ in J§47, t>c6 55ro-
üiniiiilolatteö üom^ahr 1s28.) 
©ommerroggen wirb in ber Umgegenb fon 
^?ibau, im 3^ieber?55artaufchen biö nad) Ütu^au 
hin, unb an mehreren Drten, wo trctfner ©anb# 
unb ©rantboben ijl, hdufig angebauef. ^r ifl 
aber in ber 9^egel eine minber ergiebige unb 
mehr gefdhrbete grucht, alö ber SBinterroggen» 
- *) 2(nm. 2Bo ich mcbt irre, eine ©rucfcrei 
JU mm biöhec öcn aueTchlte^lichcn «öetlag bet 2ettU 
fchen (Scfnngt»ud)ci' befeffen; nod) aus ctner 3cjt fief/ 
ba cö in ganj Ciurani» mclletcht nuc gine Srucfcrei 
gab. Db fte ein fchviftlichcö 5Pi*{i)jlegium baruber be= 
weig ich nicht. 
0eln ijT ötif einen furjcrn Zeitraum 
befdjrdnff, unb Der Ertrag bejTelben fommt fels« 
ten bem beö ^iBinterroggenö gleicf); unb ba er 
fpdfcr 61i4[)f unb reiff, fo unterliegt er me^re^ 
ren ©efa()ren* S33o man bn^er md)t genot^fgt 
if?, wegen ber ^eid)tigfei( unb 5Ü)urre beö 
benö, ©ommerroggen ^u bauen, 6e|?eÜt man 
bie 0ommcrfelber mit me^rerm Söorf^cil mit 
©erffe unb J^afer« 2Bo biefe aber burd)au^ 
nidjf, ober bod) nur fe5r feiten geheimen, ba 
t^ut man ttjo^l, Sommerroggen bauen» ^r 
gebeizt nur gut in gebungten 2le(fern unb bei 
feud)ter ^rublingöirifterung; in magerm ^^oben 
bleiben bie ^alme furj unb bunn, unb befom# 
ttien nur fleine 51e^ren; in fe^r burren ^vüf)f 
jähren mi§rdf5 er leld)t ganj. Seöf)alb fdet 
mon i6n fo fril^e alö moglid), bamtt bie junfi 
gen ^flan^en, beüor bie 2Binterfeud)tigfeit üers« 
fd)ttjinbet/ fid^ geb^rig betuurjeln unb bef?auben 
fonnen. ©pdt gefdeter ©ommerroggen giebt 
immer nur einen geringen ^Ttrag, auf tt)eld)en 
namentlich aud) bie SBifterung, jur H^it 
5Bli4tf)e, gro§en Hinflug f)af» ©ro§e J^i^e 
unb t>iele 3Rdffe in biefer ^eriobc ftnb gleid) 
nad)f^eilig unb üerurfadjen leere Sle^ren« — 
^atte im3<i5r^826 eine i?of(?ene mit ©ommer? 
roggen befdet, ber wegen ber Jp6l;e ber ^almc 
unb ber ^dnge ber Sichren, nid)t tjon gutem 
533inferroggen ju unterfd)eiben war; aber jur 
5eit ber ?Sli5t5c war in biefem trocfnen ©om:« 
mer inimerwd^renb ^ei§er ©onnenfd)ein, ber 
fo nac^t^eilig wirfte, ba§ ich nur a biö 3 5vorn 
erntete, wo ich, bem2lnfd)ein nach/ 11—12 unb 
mehr i?orn hdtte ernten möflTen. S)iefelbe €*r^ 
fahrung hatte man aud) an anberen Drten ge# 
mad)t« vorigen ^ahre, 1828/ war bagegen 
jur SSliJthejeit immerwdhrenber JKegen gewefen, 
unb nad) ben, t)on mir auf einer im ©pdt;# 
fommer unternommenen Üieife burch ©egenben, 
wo tJtel ©ommerroggen gefdet war, einge^ogef 
nen (grfunbigungen, horte id) gleid)fanö bie aH^ 
gemeine Silage, bo§ bie ^Oiehrjahl ber Siehren 
leer, ober boch jum S^hfil Ifcr fei» — ©rönbe 
genug, um feinen Slnbau nid)f allgemein anju^ 
empfehlen, fonbern nur an fold}en Drten, wo 
©erfie unb ^afer nid)t gebeiben, unb in ©tranb«? 
gegenben, wo ©eebunger'in ODtenge ju haben ifl, 
ber auf fein bejTereö ©cbeihen fehr wohltbdtig 
Wirft. ?0?an j^det i[;n weniger bid)t, olö ben 
sffiinterroggen; benn feine 5vorner finb bebeu^ 
tenb fleiner, unb wenn er auch Weniger |id) 
befJaubet, al^ biefer, fo gehen auch hinwieber 
bei ber ©ommerfaat weniger aufgegangene 
^^anjen ju ©runbe, al^ beim 5CBintergetraibe. 
äom Unfraut leibet ber ©ommerroggen nicht 
fo leicht/ weil er fchnell unb früh ben Q3oben 
bebecft, unb an ©froh öiebt er mehr, al^ in 
bcmfelben 55obe^n fete anbre ©ommerhalmfrud)t* 
^afloratSiran in ^ urlanb, b. 2fen SIpril iß'^g» 
3. ?Iß 0 11 e r. 
0e(6ffgefü§l heim 0ehcf» 
SJor etwa 50 fahren hatte mein 55afer auf 
feinem ©ute einen ©taraf^ (?ett. 5Birthfch^Jftö# 
ouffeher), beffen ©eßalt unb ^^arafter mir 
nod; jegt unoerge§lid) if^. e*r war ein SJiann 
t)on athlctifchem SBuchfe/ unb immer 
gleid)er Ü^uhe in ber COiiene; wie man benn 
oud) »on i^m erjdhlte, er hahe einjt einen 
gro§cn 5Bolf, ber ein ^linb anfprang, mit bem 
^ußruf: i^ruppe! (Du Ärdte!) bur(^ ei^ 
nen berben gouf]ffd)lag gefobtet, unb fei bann 
ohne Qßeitereö wiebcr an feine 21rbeit gegangen* 
Sie Siaturjeben 5lcferö beurtheilte er, wie man 
ihm tiad)ruhmfe, fehr richtig, unb eben fo, mit 
weld)er ©etraibegaftung er ju befden fei; au^ 
fd^ien er feinen 5"d)ti]ecfen gerecht unb fein 
^Terbhol^ genau ^u fuhren: aber lefen, ober 
Qud) nur ein ©ebet herfagen, h^ff^ er nicht 
gelernt. Da er eö inbe§ ber 2Burbe eineö 
©taraff angemeflfen ftnben mod)te, wenigjlenö 
nach 5ifd)e fo gut jju beten, alö feine ^err^ 
fchaft, h<ilf fid) wie ein ?0?ann tJon 3}er^ 
f?anbe unb mad)fe (id) fel6|? fein ©ebet* ®enn 
er fatt war, f?anb er auf, wifd)te fid) ben ?OiUnt> 
cr|l mit ber J^anb, bann mit bem ^rmel, faltete 
bie .^dnbe über bie S5ru(T, fah gen J^immel unb 
fprad): „Danf Dem, ber'ö gab! Danf Dem, 
ber'ö öerbiente! (^)albeewö tam faö bewe, 
palbeewö tam faß pelnijia.')" — Die 2?ors! 
fleßungöarf beö ^anneö war fehr roh: aber 
id) glaube manchem fublimen 50^p(^ifer ange^ 
merft ju haben, bag er, bei einer „erfTeheten 
©egnung beö J^immelö," im ^erjen „fa^ peU 
niia!" fprad;, wie Slnbreeö. P. D» 
(Jhvonif ber Unglucf^fdlle» 
2(m sgften ?9?drj »erbrannfc unter Äa[n)cn eine 
95aiierriC9C mit einigem ^lacbs: @c{)aöen 200 
bei®.;— am 4teii Slprit, unter 2unta, ein Q5auerf 
hauö: ©chaEien 450 9ib(. ®.3(.; — am ayften SÄarj 
eine ^auerrüo^nung unter (Scb[c§<5£arn)oft: ©cha^eti 
332 9i6l. 21.; — am soften S^br., unter ^laflicf, 
Das @d;ul^auß: @chat>en 5oo 2t.; — am 
I l t e n  tOfarj ein 3BerpenI;6ffc{;e6 ©eflnöe: @cha&en 
996 9?bl. 
2tm soften 19?i!rj ertranp unter ©ienööorf ein 
fleineö ?0?aöcben. 2lm 5tcn 2lpril murDc ein @eh( 
Icnfcber 55auer£)urf(he üon einem fturjcnöen ?5aume 
erfcbJagen. 2lm 25ften ^Dfarj erging ftch ein puffen# 
f4>er «Sauer. 2tm 7(cn 2{pri( fturätc fi'h 3" ©orpat ein 
ttcr^>af(cfcr (DieJ) auö einem ©efangniffeö, 
unb i>rflc& Den 9trm, Slm aten 2(prit rouröcn ju 
©orpat sroci 3Il(j6Puri}fc{)e 55aucrn oom DfctiDunfl 
9ct5t)tet. 2(m isten SJüarj crtranf ein @ctjlo§#2o^« 
öenfc^jer Stncc&t in in einer üuelle. 
«Bei einem ^'irfc{)en^6ffcl)cn Äolonipen fln&6@tucf 
SBief; «n Der Spfer&urrc gefallen. 
(2tuä offtc. 55eridE)(en.) 
23 c f ö n n t m a d; u n g» 
3ufoIöe erl^altener SKe(|ui|ttfon/ mflcf)t fcflö ßit)((int)is 
f(l)e£)ber=ß'onfTtlorium Oterbttrc^ befannt/ l)a§ tie Pfarre 
te^Äotonial'Älrd)fpicI^ Itnloffrt erledigt t|l/ unt» Ser« 
jenige/ n)elc()er felbige — unter Den nacl)|le^ent)en 930=« 
cation$'23ebin9un9ert — anjune^men gefonnen fe^)n 
foüte/ SU bem (SnöC/ fo batt» ate' mcgtict)/ bei bem @n= 
ratoti5fct)en (Suangelifctien (Jonfnlorium bittfc^riftltc^ eins 
jufommeiT/ unb babei sugleic^ bic gcHrtgen 3eu9ni|Te 
fowol^l Uber feinen ßeben^ivanbet/ atö aud) über feine 
(\fabemifcl)ett 6tubicn/ beijubrlngen ^)abc. 
Sftigrt=»@^(o§/ ben 26fien 5(pri( 1829. 
dr. ilarl srnfj q3cr9, 
©enetrtt^6uperintenbent / Oberconjt'fi.'^J'-'^f«^ 
JVf 534. «nb (Sonfifiorialrat^. 1 
ß m o l u m e t t t c /  
f o  b c m  5 ) a f i o r  b e ^  J ^ a l o f f a f ^ e n  Ä o l o n i a l «  
Ä i r c l ) f p i e ( ö  j l i p u l i r t  w o r b e n .  
3(u§er freier/ flanbe^md^iger SBo^jnung im iJJÄjlorate/ 
unb bem not^igen S3renn^oIje: 
1) £)ie 2I£(er|)Dcl)<J bejldtigle ^rtejlergnge von 600 Stu» 
bei S3.2t. vom @nraton)fc{)en ^utel^Somptoir/ für 
bic rtU6"Idnbifcf)ctt SInfiebler in ITertialsSftrtti^ Mi-
2) pon jeber für ftd) befiet)enbcn gamtlie/ berett baö 
^ird)fpiel gegenwärtig gegen 270 aHjd^irlicf) 
ein unb ein Ib^lbeö ^ubowfa Sßnisen/ ein «Pubowfa 
^orn unb ein ^lalbeß ^uboipfa jpafev; Silleö trocfeit 
unb nacf) ^ronömnaf abgeliefert) 
3) für jebe Xaufe funfiig Äopefen; 
4) für jebe Kopulation einen @ilberrubel; 
5) für ieben KonftVmanben einen ^lalben ©ilberrubelj 
6) für bie S3eerbigung einer ernjac^fenen «Perfon ei« 
nen SRubel, für bie S3eerbigung eineö noc^ nic^t 
conftrmirten ^inbe^ aber fünfzig Äopefenj 
7 )  P i e r  @ t o c f  5 ) e u /  n a c f )  b e m  Ä r o n e m a a f ;  
8) jur Senui^ung einen Ärautgarten unb einen ^ar» 
toffelacfer. g^jc^tig: ©ecretdrefjlrom. 
Pro vera copia: Cous. supr. ©ecretdv 5 lieb Her. 
53erfauf t)on £0?erinof(^)acifen, S$bcfcit unb 
jjammeln. 
Slm sollen 3?la^/ O^adimittagö um 2 foH öuf 
Sriebrid)ö^)oif/ im £Ronneburgfd)en ^ircf)fpiel/ eine 2ln« 
Sa^)l 27lerinofd)aafe/ ©prungbccfe unb ijammel/ auö ber 
baftgen dblen 6d)dfcrei/ meijlbietenb toerfauft njerbett. 
S)a biefer 23erfauf por ber @c^)ur iTatt ftnbet/ werben 
^auflieb^aber @elegen^)eit Ibaben/ bie 2ßolle beiJer be= 
urt^)cilen iu f&nnen/ alö nad) gefc^elbener SSdfc^e unb 
@cl)ur; bocb bleibt bie nac^ bem 33erfauf ju fd)eerenbe 
SBolIe bem 23erfdufer. — Äaufliebbaber werben ge® 
beten/ ftcb ieitig einsuftnben, ba prdcife um 2U^)r ber 
93erfrtuf angefangen werben wirb. l 
? 0 ? a r f f p r e i r e  j u  ü ^ t g a ,  i n  S v u b c l  ^ S a n c o ^ S l f f i g n *  
2lm 29tlen Slpril. l 2of gute^ Slßaijenme^l r2SRbl, 95^op./ mittlere^ llSft. 10^.: 1 
ä22|-3^.j Sßranntwein/ § = S5ranb 22Dt./ f-S3ranb 32afi.; soßffi^eu 13 SKbl. 
0 t a n &  b e r  •  m e t e o r o l ^ i f d ) e n  w n i e n t c  ! n  Ü v t g a »  
33ub S3utfer 1813f. 
(Offtc.) 
x a g e .  s!yiorgenö. S n i t t a g ö .  S l b e n b ö .  Dmbro-
meter. 2Binbe Xdglic^e SBitterung. 
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3fiegen/ abwed^felnb flar. 
©onnenfd)ein/ bebecft. 
©onnenfd)ein/ flar. 
©onenfd),/ Doner, SRegen. 
©onenfd),/ bebedt, aftegen. 
©onnenfd)ein. 
©onnenfd)ein. 
3" bruffen erlaubt. 3fn tarnen ber Siml^OberPernjaltung ber DftfeeproPinäcn: Dr. 2, ©r^oe. 
a j r o D i i t M Ä f H a t f  
ffir 
J W 1 9 .  
u t t &  
£i^t ifl ßebcn! ßi^t ifl ©löcfj unl) füv ©taatctt SWa^t! 
1829. 
5Iuö ber "^ageögefc^id^fe beö Dvei(^j0. 
©e. 5i)iaicf!dt ber^aifet*/ 
j e f i d t  b i e j ^ a i f f r i n ,  6 e ,  ^ l ' a i f e r l .  . ^ o f ) c l t  
bcr 5!^ronfoIgcr unb ©e^ilaifcrl. 
bcr ©rogfur^ 3!)?id)ajl, 5«^^" ani 25(^en 
2ipril (jtm 9}ia^) bie Üvelfe auö 
nac^ SBarfcOau angetreten. 
3utn 3jern?efcr beö S^eic^^coCfegiumö ber 
auönjdrfigen 21ngelegen^)fifen, tvd^renb ber 21 
tvefenbeit beö 0e5eimeratf)ö ©rafen S^ejfclrobe, 
^aben ©e, ?0?ajeftdt ben ©ebeimerafb unb ©e# 
iiateur 2)itvon?, mit einem ©cbalf t)on monatlich 
1000 9^51., 
jum ^erWQlfer beö 5)iin{fleriumö beö 3"" 
nern/ it>d()renb bcr Slbwefenbeit t>eö ?Oiiiii(Terö 
©eneralab/ufant ben ©e^eimerat^ 
<£ngcl/ ju ernennen gerutjef. 
5)er »^err SO?inif!er beö ^nn^rn ^laf Urlaub 
biö jum if?en Dcfober b.3«/ «O^rr ©taatö^ 
fecretdr ISluboflF auf unbeRimmte Jeif, jur ^er# 
jlettung i^rer ©efunbbf't/ erhalten. ?S>dbrenb 
ber Slbnjefenbeit beö ^e^tern, (inb bem ©taatö# 
fecretdr S)afd)fott) bie geifllic^en 2Ingelegen{)e{? 
fen frember €onfef{ionen ilbertragen. 
C©t. ^tbg. 3f90 
3ur d^ronif ber Ojlfeeprobinsen. 
DJiga, üom 4fen 5)iai). £)er tuirfl, ©taatä^ 
ratb ^aron ton ^a^)n, ifi, mittelfl 2lllerbod)^ 
Oen ^efe[)lö üom lyten SIpril b. 3., eröffnet in 
t)em Ufaö beö birigtrenben ©enatö üom a6|?en 
5lpril b. 3«/ ff'iiß ^itte t)on bem 5liute beö 
£iüldnbifcben ^ioilgouüerneurö Slllergndbigjl 
entlaffen tvorben. (Offüc.) 
9}iifau, t)om25(?en5ipril. S)er brittejDjlerj! 
tag würbe bei unö mit einem Dpfcr begangen, 
ba^ bieilunf!, ber SBobltbdtigfeit bracl)te. üluf^ 
geforbert t>on ben ©amen beö 0rauen^ 
»erein^, führte ber sDiuftflebrer am Gymnasio 
illustri, j^r, 33ernbt, mit feinen ©efangfcbulern 
unb ©d)ulerinnen, unterflu^t t>on einigen ^reun^ 
ben unb ^''fwnbinncn beö ©efange^, im ©aale 
be^ ^lubbö, bie geifüicbf Kantate „ber jD|Ter# 
morgen," (üon Siebge, SJiufif üon SJ^eufomn), 
auf. ©ie Qluöfubrung War, nad) bem Urtbeil 
ber ©ad)funbigen, gelungen, unb bie S'innabme, 
bie, ber 5Se(limmung gemdß, jur Unterflui^ung 
ber gamilien angewanbt würbe, bie bei ber 
bieöjdbrigen, fajl t»ier SKoc^en langen Ueber# 
fdjwemmung ber Umgegenb oon 9i)jifau, am 
m<if?en gelitten böben, i)at mandje Sbrdne ge^ 
trocfnet, mandjeö betrübte ^erj ju 3)an^ unb 
95ertraucn ge|1immf. — 
((^ingefanbte) § r a 3 e. 
Sin ben .Herausgeber. Urlauben ©ie 
ber Einfalt eineö Ungelcbrten, ber nid)tö t)om 
©d)ulwefen oer|?ebt, 3brer2lnm. 1. ^u bem 2luf«f 
fa^: „3Roc^ eine ©t^nime," einen fleinen 5ufa§ 
ju mad}en: 2Senn in einer (Jlaffe 60 ©d)ulec 
ftnb, mit benen ein gebrer wdcbentUd) jwei©tunjf 
ben einen Sateinifdjcn ober ©ried)if(^en ©cbrifts; 
peßer !ie|l: wie tiel Sßodjen geboren baju, biö 
je ber ©d}uler einmal laut öberfegen unb 
bem ßebver jeigen tonnte, wie weit er in 
b e r  © p r a c l j e  f e i ?  X — U  
eine 0fimme über ba$ 0c^«lenbe« 
bürfni^ in Dviga. (0cbtu§.) 
Sie jweite 0rage wdre; Db ein jweitet 
© p m n a f i u m ,  b .  b .  e i n e  j w e i t e  b ^ b ^ r e  
© e l e ^ r t c n f d ) u l e ,  ^ i e r  i n  Ü i i g a  n o t b ^  
w e n b i g ,  b e n  w i r f l i e b e n  S B e b u r f n i f f e n  
be^ publicum angemeffen fei? öiefe 
grage mußte »erneinenb beantwortet werben. 
S)cnn erfilid) ergiebt ftd) auö bem 3jorbergeben? 
ben, baß bie 3abl berjenigen, bie flubiren wol? 
len, nicbt fo groß i(?, alö man ou6 ber 
(fuenj beö ©omnaftum gefdjloffen ^at; jweiten^ 
i|t bie 5tnjabl berer, weld)e ibren afabemifc^eti 
^urfuö i^oüenbet baben, unb nun auf 2in(?ellung 
barren, fdjon je^t beinahe ju groß, unb wirb 
in einigen 3^ibren Wabrfd)einlicb bermaaßen ju? 
genommen b«5ben, baß eö ibnen in ben Dftfee^ 
pvom$en an SlnjieQung unb Unterfommen fe&^ 
Icn burffe, 0)ian tt>cnbet bflgegen ein, ba§ fte 
ItcO ja in*i ^nnerc bcö 3?eid)eö begeben fönnen, 
tt)o eö ibnen an einem Slßirfung^freife nic^f fe^# 
len werbe» Saö ifl freilid) tva&r, giU aber 
aUenfatlö nur üon 2lerjfen; 
tel^antifie it^eologen würben )ebod) fc^on fcl)we# 
rer änfleUung finben. Uebrigen^ fi'nb ja fcl)on 
fönf ©omnajfen — bie 2)omf(^ulc ju ^eöal 
mifgeredjnet — in biefen brei ^rootnjen üor# 
^anben; jwar eine geringe 2lnja()I, wenn man 
gldc^eninjalt unb 93oiffi!menge berucffic^tigen 
wollte: in einer 6d)d^ung geij^iger IBebürfniffe 
ld§t jic^ aber ber erfTere gar niijf, bie le^tere 
wo^l nur mit üieler Sinf^rdnfung olö SJJaaß^ 
Oab anwenben. Q:ine jweife @ele()rfenfcl)ule in 
SHiga würbe jwar 5Jiele ueranlaj|"ert unb anre? 
gen, ben ©ele^rfenftanb wallen, alfo bie 2ln^ 
5a&l ber ©tubirten Dergrd§ern; unter biefen 
würben ftd) ober wo^I grogenf^eilö folcl)e 
be^nben, benen ei fowo()l an Sd()igfeit, al^ an 
ber jum ©tubtren notbwenbigen Äraft unb 5Be# 
^arrlid)feit gebrirfjf, unb fiÄ ölfo nur burc^ 
^eu§erlicl)feiten baju be(?immen laffen* Db nun 
baburd) baö 5®ol)l ber (E'injelnen, ober ber 
IRu^en be^ ©taafeö gefdrbert würbe, fd)eint 
bod) bezweifelt werben ju fdnnen. — J^ingegen 
i|l wo()l gewiß, ba§ für eine beffere, ober aud) 
nur fi5r bie n6t^ig(le5ßilbung ber übrigen £ebenÖc 
fldnbe, beögabrifanten, beö J^anbeHmanneö, beö 
£anbwirt^eö, be^ mecöanifd)en ^un(?lerö, be^ 
^anbwcrbrö, in ben Dflfe^eproötnjen ju wenig 
geforgt i(?, unb ba^er für tiefe eine bd^ere 
©c^ule JU errichten wdre, worin (le fid) bie 
mannic^faltigen,^wa^rlid) nid)t geringen ^ennt^ 
nijfe aneignen fdnnen, beren fte jur fiebern unb 
9lü(flid)en gü()rung i^rer ©efdjdfte bebürfen* 
€*ine folc^e 2ln(!alt müßte aber natürlich feine 
cigenflid)e ©e[e^rtettfd)ule feon, fonbern eine ^d# 
^ere ©ewerbfc^ule, ein ted)nifd)eö ©i>mnafium, 
dbnlid) benjenigen, bie rd)on feit nie()reren ^a^j^ 
ren in üerfd)iebenen ©tdbten be^ Slußlanbe^, 
unter bem SRamen: „poIr)ted)nifd)e ©d)ulen," 
f?att fÜnben, unb i^re f)dd)(?e 3Rü^lic^feit be? 
wdbrt^ 5^»^>en» 5)iefe 2lnf!alt fdnnte ebenfollö 
QUÖ fünf (klaffen befielen, in weld)en, mit gej; 
^drig beobad}tefer (Stufenfolge, gelehrt würbe: 
Sieligion. — 0prad)en: bie 2)futfd)e, Siufjt^ 
fd)e, 2atcinifd}e, §ran5dfifd)e, ^iigllfc^e, ftielleid)t 
oud) {bie 3falienifd)e unb bie ©panifd)e. — 
?ffiififenfd)aften: ()oupffdc^lid) bie matbemati^s 
fd)en, unb jwar (n einem grd§ern Umfange, 
alö im ©^mnofmm, mit Slnwenbung auf g)Je^ 
') Sllfo felbfi Sfetjal, mit wem'acr al^ ein ?8tertel 
fo tiiel ßinn)o^)ner aU Sliga, jroei ©DmnalKn/ unb 
mig« nur einc^. Der ^levau^a. 
c^anif, S5aufunjT u. f» w*; mat^ematifc^e ©eo? 
grap()ie; aud) wo^l, ba bie 3ibeberei in Üiiga 
Wieber aufzuleben fd)cint, ©d)iffa()rtöfunbe; 
Hebungen in praftifc^en Dlec^nungen aller 2lrf; 
S^emie, 2Raturbefd)reibung — SBotanif, 
SJiineralogie; 2ed)nologie; ©efc^id)te; ©eogra? 
P&ie, p()i)fifalifd)e unb politifdje, üerbunben mit 
^robuctenfunbe; SBaarenfunbe; ^enntniß ber 
gebrdud)lic^en SKünjen. gerner: bie ndt()ig(?en 
äenntnijfe ber Sanbe^gefe^e, beö SBed)felred)tö, 
unb überhaupt beö ©efdjdftögangeö; baö Sßuc^f 
i)alten; 3eid)ncn, fowo()l im 3lögemeinen, alö 
aud) baö maf()ematifd)e ^Jlans, 9)i0bett# unb 
?Oiofd)inenjeid)nen; ©d}dnfd)reiben. — S)iefc 
©egcn(?dnbe fdnnten, weil eö nid)f t^unlic^ ijf, 
fie aDe jugleic^ in jebem ©eme(?er ju lehren, in 
wo()lgeorbnefer 2lbwed)felung vorgetragen wer^ 
ben. 2ln bem Unterrid)te in ber gateinifc^en 
©prac^e, — ob |ie gleid) jebem wiffenfdjaftlic^ 
gebilbeten S9?anne faft unerläßlich i|?, unb fo^ 
wo(>l jum leid)tern Erlernen ber mit i^r Per? 
Wanbten lebenben ©prad)en, alö auch jur bef? 
fern €in|td)t allgemeiner ©prad)regeln, wefent? 
iid) beitrdgt, — fdnnten bennoc^ nur biejenigen 
2()eil ne()men, bie etwa 5lpof^efer werben, ober 
auf ber UniDerfitdt if)re ©tubien fortfe^en woU 
len* Unterrichte in ber mat^ematifc^en 
©eograp()ie unb in ber ©d)iffa5rtöfunbe wdre 
eine ©ternwarte wünfc^enöwert^. Sin botani« 
fd)er ©arten würbe ben Unterric^it in ber 33o? 
tanif erleid)tern unb beleben. — Sine 2ln|!alt 
biefer Slrt würbe mit einem ©pmnaftum, al^ 
©ele5rtenfd)ule, in gleid)em Diange j}e^)en, ja 
in einem ^d|)ern; einmal, wegen ber großem 
5i)?annichfaltigfeit unb beö weitern Umfanget 
tbrer ^e^rgegenf^dnbe; bann auch, weil i^re 
Sdglinge, mit 9?ealfenntniffen auögerü|?et, au^ 
ihr unmittelbar in'^ bürgerliche ^eben übergehen 
fdnnten. diejenigen aber, welche bie Unioerfi? 
tat beziehen wollten, wdren boch auch genug 
Porbereitet, um mit großem SRu^en Söorlefun? 
gen über mathematifd)e SKiffenfchaften aUec 
2lrt, über 2l|?ronomie, Chemie, 2lrd)i? 
(eftur, Oefonomie, S!ed)nologie, Sameralia, JQatif 
belöwiffenfchoft u* bgU ju bdren. S)ie Srrich> 
tung einer folchen poIpted)n{fd)en ©chule, beren 
dußerfl wohlthdtiger SinfTuß auf aBe ^weige 
bürgerlidjer S:hdtigfeit wohl einleuchtenb i|?; 
wdre auch bem je^igen ©^mnafinm fehr nü6? 
Iid), inbem eö pon bcc f^drenben unb hemmen^ 
ben Ungleid)artigfeit feiner ©chüler befreiet 
würbe, ba biejenigen t)on ihnen, weld)e nicht 
Oubiren Wollen, eß Perlafifen unb fich jur neuen 
SlnfJalt wenben würben, um einen, ihrem 2ef 
benöplane entfpred;enberen, Unterricht iu cc^ 
halten. — 
COlöge biefer SJerfucO ben offcnfllc^ in ^rogc 
ßefegten ©egeafianb auß feinem n)af)rcn ©e# 
ftcl)t0punft barjufteüen, o^ne 9)ii§beufung auf^ 
flenommen, unb bie uniiiaQ§geblicö mit9ct()elUe 
2infid}t über eine 5tt)eife ^o^ere SBilbung^anßalt 
In SKiga, fo tuie ber bier angebcufete ^pian 
baju, Icbiglid) alö ein SBunfd) angefe^en toevf 
beti, ba§ einem fc^on lange fcbmerjlic^ Q«fül)U 
ten 9)iQngel im 6ffenflid?cn Unterrichte in ben 
jD(lfeeproj>injen, abge()olfen werbe» 
Uebec bie 0(^u|6faf(crtitmpfung» 
(95on iperrtt ^ ofrat^ unö SRitfcr Dr.SBi&ber/ ju SD^itau.) 
^err ^a|Tor sDiifwi^ ju £eal f^cilf in JW8* 
beö 5)3roüin^iaIblaffeÖ für 1829, feine Qrrfa^run^ 
gen über bie 3"'Pf"n9 ©Aufblättern mit? 
telft beö jerriebenen ©c^orfeö berfelben, mit, 
unb ru5mt bie 55ort()eile biefer 2lrf ju impfen, 
inbem fle ben ^mpfer in ben ©tanb fe$e, an 
jebem itage, fo lange frifd)er 0chui^porfenfd)orf 
»or^)onben unb nid)t über 8 biö loi^age alt ift, 
eine ^enge ^inber ju impfen« 0d)lieglid> 
frogt er, warum biefe 21rt ju impfen, obrig? 
feitlid) »erboten fei, unb ob nic^t je^t, wo man 
bie Ueberjeugung ju ^)aben glaube, bag beim 
Deffnen ber ^Jujfeln, um ^9mp()e jum SBeiter^ 
impfen ^u erhalten, baö gieber unb bie fcbügenbc 
Äraft ber ^lottern geminbert werbe, bie 
pfung mit bem 6d)orfe ber mitteljl frifc^er 
fpmp^e üoijujie^en fei? 
J^ierauf fann id), nac^ meiner jiemlic^ 
gebreiteten ^rfa^rung in biefem §ad)e, erwif 
bern, ba§ bie frifd)en ©d)orfe dd)tcr (Bct)u$^ 
blaffern allerbingö in ben mei(?en gdflen, bei 
einer jwccfmdgig üeranflalfeten ^^npfwnSr gufe 
0d)u$blattern erzeugen; weö5<ilb biefe 2lrt JU 
impfen, — weil fte wirflic^ bie Syort^eile bars? 
bietet, weld}e ^r. ^ ajl, 5)?, anführt, — frü()er 
üon »ielen Slerjten, unb felb({ üor einigen ^ab^ 
ren nod) üon J^errn ^JrofeflTor Srbmann (bamal^ 
in £)reöben) *), in^©d)u$ genommen würbe» 
SlOein erfa^rung^mdgig wirb eben burc^ biefe 
5lrt, ju impfen, bdufiger olö burd) irgenb eine 
anbere, ©elegen^eit jur €rjeugung undd^tec 
©d)u§blattern gegeben, bie oft eine groge 21u^s 
breitung unb einen großen entjünbeten ^of er# 
langen, unb ben nid)f o5flig ©ad)üerj?dnbigcn, 
rücffid>tlic() i&rer3led)f5eif unb fd)ü$enben^raff, 
irre führen fdnnen» 5)a nun bie ©d)u^blaftern? 
impfung im Siuffifd^en SHeic^e, oermoge f)od}f 
Dbrigfeitlid)er 95orfcf)riffen, ben S^idjtdrjten ge# 
f?aftet i(?, unb bei ber fpdrlid;en 2Sert()eilun3 
*) ^)ufelflnb'«3ronrnai &,prrtft.^)ci(f«nbc, t^l/shävs, 
von 2ler^fen, befonber^ auf bem fanbe, ge(!af? 
tet werben mu§/ bie 55eurt^eiiung ber yed)t()eit 
ber ©(Aufblättern aber in ber 2^af eine tiicpt 
geringe ^rfa^rung unb einen praftifd)en 55licE 
erforberf, welche gebilbete 5)idnner ftc^ Wof)l 
erwerben fonnen, bie aber gewi§ nid)f ©adje 
eineö /eben ©emeinbegcrid}täfd)relberö, ^ijflerö 
ober Ärügerö ftnb: fo ift baö 2Serbof ber 3«'=^ 
pfung mit bem ©d)orfe ber ©d)u$blattern ge# 
wi§ (vinre{d)enb mottoirf, unb mu§ auc^ auf«? 
rec^f erhalten werben, t)ate in meinem 
amtlid)en Sßirfungöfreife nur ju oft ©elegen? 
l)eit gehabt, jju beobadjten, wie leid)ffinnig felb(? 
^erjte, gefd)Weige benn 3[?id)fdrjfe, bei ber 
©d^ufblatternimpfung ju Söerfe gf^^n, inbem 
fie oft jufrieben finb, bem einige 
©d)nifte auf ben Slrmen gemacht unb Spmp^e 
barauf gef?rid)cn ju b<Jf>en, bann aber ftc^ ^um 
ben 3tt'Pn'"9 entweber gar nid)f me^r befüm# 
mern, ober fic^j, bei bem ?ßerid)f ber Elfern 
ober 3Serwanbfen, ba§ bie 3*"Pfu"9 9e(>affet 
f)abe unb ba§ SSlattern enfjTanben feien, beru? 
I^igen. Dft i(l eö felbfi ben gewiflrcn()affefte« 
^erjten unb möglich, bie 3"iPf* 
linge nad) ber Impfung, unb befonberö jur 
Seit ber ^lütl)e ber 33lattern, ju @eftd)fe ju 
befommen, wenn ifjnen nid)t etwa frdftig ge? 
^anb^abte poli^eilicbe 2lnorbnungen jur ©eite 
fielen, — Sßenn nun, wie J^r« ^a|?» S)i« felb(l 
jugiebf, nad) ber Einimpfung mit einem üeral# 
feten, unwirffamen ©cbufblatternfdjorfe, ^ßlat# 
tern enf|?e^)en fonnen, Weldje fic^ na^ 5 biö 6 
5)agen (obne alle ©efa^r für bie ©ubjecte) i^er^ 
lieren, o^ne ;ebod) biefe 3'^Pni"9^ ^^or bem 
aingriffe ber ?0ienfd)enpo(fen It^ergeHefit ju l)af 
ben, fo i|1 eö einleud)tenb, in weld)e ©efa^r 
fold)e^ SInbrange einer €*pibe? 
mie dd)ter ?Oienfd)enpo(fen geraf()en, ba i^re 
€lfern unb 35erpfTeger um fo mebr in ber irri# 
gen sjjieinung (leben werben, biefe 5?inber feien 
burd) bie t)or5erge()enbe3mpfung üorben^ocfen 
gefd)ü§t, ober fie an ben ^"ipff^eOen berfelben 
einen 2luöfd)lag bemerft ^aben, unb biefer auc^ 
Wo^l Starben ^interlajfen ^at. 
(®ic Sortierung folgt.) 
s a n b w t c f §  f c ^ a f f l i d ^ e ö .  
3ni //£anb? unb ^auöwirt^'' erjd^If ein J^f. 
©d)r6er ju ^ orfa, (2Bo liegt eßT): er fenne ei? 
nen COiüÜer in Q:f?f)lanb, ber eine (?arfe©d)weine^ 
maflung betrieb, unb bie Siliere fajt nur mit 
©fro^me^! balb fett mad)te» 9^ad) einer 5ln^ 
gäbe, foEfen brei ©c^jejfel ©trob (alfo J^dcffel) 
einen ©d)e(fel ?0?e5l unh jwei ©d^effel ^leie ge? 
ben» 2)a§ ©tro^ nod; 3?aJ>rung8j^off enthalte, 
i|l geivig, unb feine Sluöfonberung inug 
i^n nod) nu^lic^cr mac()cn: cö Ijt alfo 
bcr 50^u5c jverf^/ ubßf ben ©egenj^anb na(>cre 
S{u0funft ju (tbitUn* 
gactum tu JW !?• M 55roö.«Q3L 
l)at bic 51uffldrung?n erhalten/ bie burc^ feine 
^iftbeiluitg beabfid)ti9t würben. 
Juerjl t)at ber ^err ^rebigcr beö 5?irc^fpiel^/ 
in welkem bcr^Sorgang flatt baft?/— «in 5ocl)^ 
ac^fungörocrt^cr ?0?ann, ber aber nod) fein 3o()r 
in feinem gegennjdrtigen 21mte i|!/ alfo wegen be^ 
etwa ^)ergebi*ad)tcB itafeel^aften nur bann Diebe 
fJeben fonnte, n>enn er eö for^bauern liege, o^ne 
SBefferung ju t>erf«d)cn; — eine Bewahrung ein? 
gelegt, gegen baö m^glid) fc^einenbe 
t)er(^dnbni§, alö Wenn er bie jungen ^eufe, bie 
t^ni jur ^rufung oorge|leOt würben, fogleid) jui« 
21benbinaf)l beriefe: |le geniegen t>or()er bei i^m 
einen auöfu[)rlid)cn ^onfTirnianbenunferrid)t.^ — 
Ser ©d^ulmeißer, bi^ jur?ffie()mut() gefrdnfr, 
^Qt bet^euerf, bag er jwar, bie ju ibm ^uvudf 
g e w i e f e n e n  Q ^ o n f i r m a n b e n  a u f g e n o m m e n ,  f e i n e  
offentlid) unb unentgeltlid) untcrrid)tete 0d)uler 
babe, aber aud) priüatim unb für Sejablung 
tiiemanb unter weife, ober jemalö unter# 
wiefen ^abe. — Uebrigenö befragt itid)t fein ©e# 
^alt, fonbern baö geffi^lid)e baare (Sinfommen 
ßon feinem Slmte, jd^rlic^ ac^tjig biö ()unbcrt 
9Ju6el ©«5)i. an ©elöe. 
S)er alfe 25auer enblic^>, ber ben ^eri^f er? 
(lattete, ^at auf berfelben ©teile, wo er eö t^at, 
in^^()rdnen jerfliegenb erfidrt: „^-r {)abe gelogen, 
^r fonne für feine 5?inber nicbtö ausgeben, ba er 
nic^tö ()obe/' (E*in 5)iOtiö ju feiner Suge wugte 
er^nidjt^an^ugeben, fonbern meinfe nur: „^er 
5^6fe muffe ibn ganj unb gar regiert ^aben." — 
^fpd)ologifd) unb milber liege fic^ bie Qrrfc^ei# 
nnng an bem fonjl reblld)en 5llten fo erfldren, 
bag er oor feinem toieljd^rigen £of)n^errn, bec 
tbn immer einigermaagen ouöjeid)nete, üon bec 
^itelfeit öberrafc^t würbe, nid)tganj fo armfelig 
ju erfdjeinen, olö er fepn mag. — €r würbe, t>on 
bem J^errn ^Jrebiger unb bem ©etdufc^ten crnj?^ 
^aft ermahnt, entlajfen* — 
©er ©^ulmeif?er i(I alfo bon ber Slnfc^ulbi# 
gung befreit; wol)l aber (^e^t nun baö factum 
entfd)ieben: in feiner ©c^ule ijl feit jwanjig^a^? 
ren (fo lang m6d)t' er wo()l im 2imte fepn), ja 
bieUeid)t feit fünfzig ^a^ren (benn er erbte gleich^ 
fam baö 9lmt üon feinemSSater), nid)t©d)ule ge# 
j)alffn worben* 5ilö Urfad)e gicbt er an, — unb 
wirb üon bem J^errn^rebiger beftdtigt, — bag 
bie ©emeinbe if)m feine ^inber ^ufä)ide* — X)a§ 
eö, wie bie 55auern fagen foflen, beö^alb nic^t 
gcfd)e()e, weil fie i^ren j?inbern fein Sßrobt mit# 
geben fonnten, if! unwahr: benn bic ©emeinbe 
enthalt fe^ir wo^l^^i&enbe ©lieber, bon benen 
?D?e^rerc i^re ^^inber felbfl in ber na^en ©tabt 
foUen unferrid)ten laffen. 
(Jine ber ^aupfurfad)en baju i|? aber ^oc^fl 
Wabrfd)einlid), bag bie ^inber in ber©d)ule bod) 
l)erf6mmlid)er 2Öeife nur lefen unb ©ebete ^erfa^ 
gen lernen würben, waö fie ju ^ aufe von i^ren 
^lUttern bequemer^ aud) lernen fonnen. 5Surbe 
bem 5&cft§er beö wo^lbotirten ölmteö aufgegeben, 
fd)reiben, red)nen, unb etwa S^eutfc^e^ lefen ju 
lehren, fein £ocal würbe üermutblid) jeben 22in# 
t e r  g e f u ß t  f f > ; n *  © e r  € i n f »  
hierbei: £iterdr. Segleiter JVf lo. 
C D i ö r f t p r e i f e  j u  ü l i g a ,  i n  3 i u b e l  S S o n c o ^ S i f f i g n *  
2lm 6ten l ßof öt'obee'S R o g g e n m c ^ U l K b l .  7 Ä o p . ;  g u t c ö  2 ß a i j c n n i e b n 2 S R .  9 5  Ä . /  
1 S3»ttec 18| ä 22f SR.) S3vflnntn3etn/ l-SSrant 25 St./ |=25r. 32 SR.j soßffi i?cu 11 SKbl. 
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3P 3" örurfcn erlaubt. 3nt Manien ber (EiüU^Dberüernjaltung ber Oftfceprouinäcn: Dr. Ä. 2. @raoe» 
2 i t ( t  a t i f d ^ c v  
b e ö  
jwio. 8«g)?at) 1829, 
S a p e r  e  a u d e !  
^ur ^^ronif bcr Uniöerfitat XDorpat. 
Durcl) ein S^efcript 0r. I5urcOIöud;t be^ iperru 
SUJiniflerö ber ^^oIBaufflarung, Dom 6ten ^ilpril 
b .  3 [ v  i f t  t ^ o r g c f c l j r i e b c n ,  b a ^  „ p ? .  £ u t l ) c r ' §  
„Heiner ^ö t e cl; iö miiö mit €*rlautcrungen unb 
„biblifc^en 23enjeiöfleIIen ic., r^erauögcgcben üon 
//S» ©• £*it»erö/' (?0?ifcin, 1828.) in allen 
^rci6fcl;ulen unb in ben unteren klaffen ber (5ji)m= 
nafi'en beö X!)orpatifd)en Seljrbejirfcß, bem 9^eli= 
gionöunterricljte jum ©runbe gelegt njerben foll. 
älm 4ten b. 3, ii?arb ber (Janbibat beö 
SiblanbifclKti 9}?inifTeriumö, Äarl 58erg ((Sol^n 
beß Siblanbifcl)en X?errn @eneral:0upcrintenbenten 
Dr. S3erg), alö ^igaifcl;er ©ouü.;0d)ulbirector6s 
gel^ulfe angcftellt. — ^om Januar 1819 btö jum 
Secember 1820 befucl;te er ba6 ©i^ninafium ju 
X)orpat, unb flubirte bafelbf! üom i8ten Decem^ 
ber 1820 bi6 ^um 23ffen Slugujl 1824/ Sl)cologie, 
£)fft'c, 
3 ? u f f i f d ) c  3 } ? i ß c c l l e n  j u r  g e n a u e m  
Ä e n n t n i ^ 9 i u f l a n b 6  u n b  f e i n e r  2 3  e s  
w o l ^ n e r ;  l ^ e r a u g g e g e b e n  V ) o n  © e o r g  
^ n g e 11) a r b t, ©rflcö 5Banbd;en, ©t. ^>es 
terßburg, gebr. bei berÄaif.2lfab, b. 3B2Ö. 182g. 
(VI unb 204 0. gr, 8. Si}?it JVDCI trefflid) litljos 
gra^pljirten ^nfi'djten, gej. öon Sänger.) 
Unter einem allju befd)eibenen Sitel, ein fe^r 
ix»id)tigeö unb fd)bn gefd;riebene6 fSnd). X)ie Sirs 
tif'el, bie e6 enthalt, n^aren, nad) bem Q3orn?ort, 
öllc urfprunglid) nid;t für ben Srucf beftimmt; 
aber eß i(I feiner barunter, an bem bie 2Biffens 
fd^aften unb bie Literatur nid)t eine iüertl)botle 
©abe, unb baß publicum nid;t einen anjieljens 
ben .0enup eingebüßt ^atte, irare er nid;t ges 
brucft worben. 
Der erfte, /,9xu|5lanb^' überfd)rieben, ifl grbfs 
tentbeilö öon Jpn. 25elud;as^od;anom6f'i;, bcr 
ibn, bei feiner ^itlaffung auß bem ^aif. Spceum 
^u ^arßfoes@elo 1822, üerlaö. mup erlaubt 
fe^n, biefem ,,grb^tentf)eilß^^ ben @inn ju 
geben, bap bie Slrbeit beß ^unglingg, üon einem 
fenntnifreidKu SOianne, ber ^ugleid) 3}?eirter in 
ber X5eutfd;en 0prad;e i(!, nur jum ©runbe ges 
legt ivurbe: benn bieß ©emalbe i(l t>on einer ers 
greifenben, aber eben fo correcfen SebenbigFeit unb 
^ugleid) fo reid) an ubcrrafd;enb = neuen flati(lir 
fd;en Belehrungen, bap er beim Sefen ein QBerf 
fd)eint, unb man nad) bcr SSeenbigung überrafd)t 
i(!, nur 25 @eiten gelefcn ^u l;aben. S3ei bem 
,^oloflfalen fcineß ©egenftanbeß, ber üielleid)t ©toff 
genug ju eben fo üiel SSanben gäbe, konnte ber 
^erfaflTcr in jenem 9;aum freilid) nur ein 5P?inias 
turgcmalbe liefern: aber eß ij^ ein fold)eß, baß 
bie ganje ©eflalt außbrucfßDolI iviebergicbt "). 
Ser jmeite Slrtifel: „(J;rpebitionen ber 
SRuffjfd;en ©eefa^rer,'' giebt eine Ueberftd;t 
ber fammtlid;en, uon 3?uffifd>en ©eefabrern gcs 
mad)tcn Steifen um bie ^elt, unb i^rer ^nts 
bedungen in ber 0ubfce unb bem d'ißmeer; ges 
fd;ricbcn im g^cbruar 1828. 23iß babin ivaren, 
feit i8o3, funfunb^ivanjig 0d;iffe üon ^ronjlabt 
nad; bem ©ubmeer abgefegelt. ^ine biefcr ^^pcs 
bitionen Tratte blofj n?iiTenfd;aftli(^e ^mecfe, unb 
fünfzehn üerbanben fold)e mit mercantilifd^en, 
unb nur üon brei biefer Steifen i(T eine Deutfdje 
S3efd)reibung gebrudt. jjier ftnbet man bie nsifs 
fenfd^aftlidjen Stefultate aller aufgeführt unb 
erflart; unb jum ©d^luflfc eine gleid;e 9iad)rid)t 
über bie ©efd;id;te unb Slußbeute ber Steifen ber 
9\ufftfd)en 0eefal)rer Sitfe, 23aron ©rangel, t>on 
jjagcmeifler u. f. iv., am unb im ^"ißmeer. 
eß nbtbig, etivaß l)i"5u5UK^en über bie 2Bid;tigs 
feit biefcß 2lrtifclß? 
Der britte giebt „S3rud}ftucfe auß bem Xagcs 
bud)e eineß 9f{eifcnbcn (beß j^errn 0taatßratl)ß 
t). ß:ngcll}arbt fclbf!,) auf einer ga^rt bon 0t. ^ cs 
tcrßburg nad; 9}?af'ariem, im 3» 1825." ©nc 
©allerie Don oft romantifd}em Sleij, unb bod) 
aud) fef)r rcid) an bcbeutenben 9ladn*id;ten: bie 
Slußbeute eineß unbefangenen, f)c[kn 23eobad;s 
tungßgeiftcß, oft mit Saune, immer anjicljenb mits 
getbeilt. Die 9icife mürbe bem grbptcn 2l)cile 
nad; in einem bem 93crfaffer gebbrenben 23oote 
flromabmiVtß gemad;t, mit bem berSteifenbe ans 
legte, voo unb n?ann il)n ein ©cgenjianb baju ans 
locfte. ^ 00 fubrt er ben Sefer baufi'g in Siegionett 
beß tbatigen Scbenß, in bie Sieifenbe feiten burd;s 
*) ©rtö 53to\)inpalblatt ttjirb eine SSlumenlefc flu? 
biefem reicl)en ©arten mitt^eilen. 
bringen. X)icfe 53rud[}(lucfe (jabcn öbcr aud) nod) 
eine unbre SDierfwurbigfeif. SlBcnn bcr ^en* 
faffcr gcinj unbefangen er^Mjlf, baf, langc5 bem 
21id)iüinfclKii Äanal, 90 2Bcr(^ lang burd; 0umpf 
ein ^Beg Einlauft, a« 53crbcjTeritng bie ^ronc 
niel^rcrc 3^a[)re Ijinburd) jai^rlid) bebeutenbe @um= 
men t;iagab, o()ne bap er fabrbar lüurbe, ba^ er 
bann aber, luiter ber IDberbirection bci3 ijerjogö 
vson ^ßurtembevg, in (2iuem SJionat, für nur 
45/000 3\ubel, in guten ©fanb gefeilt würbe; 
ba^ felbfJ iva^renb ber fd;lcd;ten S3efd)affenf)cit: 
beffelijen, unb ungead}tet bcr Sanbtranö^ort ^wel? 
biö breimal t^eurer ift, alg ber SlBajTcrtranß))ort, 
mef)rcre Saufcnbe oon ^>ferben bcfd)aftigt ir>arcn, 
bie SBaaren ju Sanbc fort^ufdjlcppen, weil auf 
bem Äanal, auper ber geringen gefe(^lid)en 2;a,ve, 
öngeblid) //Uod; allerlei 9iebenauögaben 
für fd;nellere SIbfcrtigung unb bergleid)en/^ 
äu tragen waren; wenn er anfuf)rt, ba^ an bem= 
felben Drt ein @d)iffaf)i'töanffel)cr üon jebem cin= 
unb au6laufenben gabrjeug eine genaue Slnjeige 
ber Sabung cinforbern, fie üeriftciren, über fie au 
bie ^berbcl)brbe bcrid)ten, unb bem <2d)iif einen 
neuen Sabebrief ausfertigen muj5, ol)ne ba^ fi'd)^ 
mitten im &ieid), irgenb ein ^wecf bafur angeben 
laffe, unb ungead)tet eö ben ^ranöport feljr tjer^ 
jbgere; unb wenn ber ?ßcrfaffer biefeö, baö er 
gerabeju eine „offtcielle ijubelei" nennt, rugtt 
fo wirb man freubig überrafd)t, bieö in einer 
Äaiferlid}en Srucferei gebrudt ju feben, — gür 
grope ©taaten befonberä giebt eö feinen wobltl)a= 
tigern ©d}ufjgeiff, al6 ^ublicitat* 2Bol)l un^, ba^ 
bie SBei^beit unferö inniggeliebten 9}?onard;eu 
i^n ung fd^ufte! (See ©cl)lui folgt.) 
@ e 0 m e t r i fd) c 3 c i d) n e n l e f) r e, t)on Ä a r l 
@enf, X?ofraff) unb ^rofeflTor an ber Äaiferl» 
Uniüerfitat ju X)orf>at, SÄit öo jlupfertafeln. 
SfU biefer, fd)on im üerflo|i"enen ^abre er^ 
(d)icnenen 0d)rift, jeigt ftd; ber al6 üortrefflid;er 
^ünfller allgemein belannte S^i\ ^erfaffer, aud) 
ölö gewanbter @d}riftffeller. 5Q?it großer ^lar= 
f)eit unb @rünblid)f'eit ft'nb bie t>erfd)icbcnen, jum 
Xljeil fd}Wierigen, ©egenftanbe abgebanbelt, unb 
bic Sebren auf eine ÜBeife anfd^iulid) gcmad)t, 
baf man glauben follte: jeber öufmerFfame ?efer, 
ber nur bic unumganglid; jum Sßerftanbnip biefer 
@iV^e erforberlid)cn matbematifd)en ^cnntniffe be^ 
ftl^t, mu(|"e, aud> ob»c Unterrid)t im ^eid^nen, 
im ©taube fe^n, bie Slufgaben ju Ibfcn» — ^n 
bcr ^orrebe wirb bcr ^wect' beö S3ud)^ cntwid'clt, 
unb mandKr wid;tige Sßinf jur ainwcnbung bef? 
fclbcn beim ©d;ulunterrid;t, ertl;eilt» Dann folgt 
im erfreu 2lbfd)nitt, Äap. 1., eine S5efd)rei= 
bung ber ^um 3cid)nen nbtbigcn £S)?atcrialicn,^unb 
eine jwar fur^gcfapte, aber büd; auperfi außfubr^ 
lid;e 93orfd;rift jum ©cbraud> berfelbcn. ^n bic= 
fer Einleitung bewahrt ftd; bie feltene ^un|1 bcö 
.^jn. Serfaffcrö, ))raftifd)e jpanbgnffe unb Siegeln 
burd; einen bunbigen Vortrag anfd;aulid> ju ma= 
d;cn, in bol)cm ©rabe, wie 3'eber ft'nben wirb, 
bcr biefcö ^aipitel liefr. Dicfelbc Älarbeit, bie 
beg i:n. Sierfali'cra munblicbe ^I^ortrage aug^eid;: 
u?t, "unb bereu gewip jeber feiner @d;uler ftd) 
banfbar erinnert, t)errfd;t aud; in biefer »ortrcff? 
lid)cn Dari'lcllung bcr jum ^eid^neu nbtl)igen 
9}?ittcl unb gertigfeiten. Saö 2te Kapitel bans 
bclt oon ben gcometrifd}cn ?ßorFenntni|icn, weld;e 
;5um 2?cr|tanbnip bcr nad;folgcnben ©a^e uncnt; 
bcbrlid) ft'nb. ^m otcn Kapitel tritt wicber ber 
geübte Äünftlcr unb Sebrer auf, unb giebt über 
baö 2ufd;en, über bie 23cbanblung unb 2Inwen= 
bung bcr garbcn, über Einlage unb ©timmung 
einer ^eid;nung, unb über baö aiuö5eid;ncn übers 
baupt, fo grünblid; belcbrenbe ^orfd;riften, ba§ 
man fte jebem angebcnben i^id)t genug 
empfeblen fann» i^ier ift jebcS ^Bort burd;bad;t 
unb t)on langer ^'rfabrung eingegeben. — Sf^un 
folgt, im ^weiten aibfd;nitt, bie eigentlid;e 
geomctrifd^e 3cid;nenlebre. X)er ^Unfangcr lernt 
barauö, wie er glad;eu unb jlbrper in ©runbs 
unb 3lufrip ju 3eid}nen bobe, unb bie gegebenen 
5}orfd;riften werben in 28 Aufgaben mit mbgs 
lid;|1er Klarheit erläutert. — Der britte 2lbs 
fd)nitt b^i^öelt üom Sid)t unb ©d)atten; öon 
bcr üerfd)icbcnen ÖBirfung ber Sid)tftrablcn uad) 
ibi*cr 9?id)tung gegen ben beleuchteten Kbr:per; 
i>on bcr Dunfelbeit ber ©d;atten; üom 2Ibfd;ats 
tiren geomctrifd;er ^cidjnungen, u. f. w.; unb 5«= 
let^t, in i5 Slufgaben, über bie ^onflruction ber 
©d)atten unb ©d)lagfd)atten. jpicr ft'nbet bcr 
Sefer eine 3\cibe auperft beutlid) ^vorgetragener 
Siegeln unb 25cobad;tungen, bie felbft ein geübter 
3eid)ner mit 9]u^cn flubiren fann, S3. älUe^, 
wa6 über Sincars unb Suftperfpcctiüc, über bie 
Statur be6 3f\eflc;:lid)tc0 u. f. w., gelegentlid; gc; 
fagt ifr. 2Bcnn ber jweite 2{bfd)nitt ber ©cos 
mctrie angehörte, fo fann man biefcn ben 
falifd)en nennen; immer aber ^eigt ber'^r. ^erf., 
bap er üollfommcn jjerr über alle üon ibm f»or= 
getragenen ©a^e i(!, unb fte nid;t etwa blop auö 
anberen 23üdKrn entlehnt b(it. ©0 wie er fie 
i^ortragt, ft'nb fte burd) ©tubium, Dlac^benfeii 
unb t>icljabrige Unterfud)ungcn, ganj fein Sigcnr 
tbum geworben, unb bc^wegen tragt feine X)ars 
ftcllung ba§ ©cprage unDcrfennbarcr ^-igentbüms 
iid;feit. — Sni vierten 3lbfd;nitt werben 
nun ctiblid) bic frul^cr ^orfd^riffen 
angctucnbcf, auf ©auIcnorDnungen, ivobei eine 
(Jonftructiou ber arcI)itcctonifd}en ©lieber gegeben 
i r i rb ;  fe rner  auf  ©ebaube ,  @erat f ;e ,  ©efapc  ic,  
t)ic 5o ^ui)ferbeilagett ftnb ganj üortrejflid) in 
A(jua tiiiia geal^t« <gie fcl;eineu für ben 
au0cr|l glücf'licl) gei-oiH^ft, unb ftnb mit grojler 
©auberfeit auögefubrt, fo bap ber aufmerifame 
©d)üler in biefen S3Iatfern bie, ibm im erfreu 
5i(bfd)nitt ertbeiUen Siegeln, öoüfommen angcs 
wcnbet fi'nbet, — 
X)iefe fur^e Hcberf{d;t beö ^nbaltö ivirb fcf;on 
r)inrcid;en, um ju geigen: irie it»id)tig biefco ge= 
r^altöoUe S3ud) felbft für geübte 3eid;ner ifr, bie 
mit biefer 2(rt öou ^3fid;nungcu nidjt gehörig be^ 
f'aunt ftnb, Ueberall bat ber S^v, ^erfaffer feine 
lange ^Tfabt'ung a!ö t)ortreffIid)cr ^lunfller unb 
öieljabriger ^ebrer benutzt, um felbfl bcn trocfen= 
jlen ©egenflanben, biird) eingeflreute S3cobad)tun= 
gen unb 2lnfid)ten, einen ^ieij 3u ertbcilen, ben 
fte burd} baö Xreffenbe ber 23emer?ungcn, bereu 
2Baf)rbcit jeber (Erfahrene fogleid) füblt, erf;alten, 
©0 fann benn biefeö Sffierfdjeu nid;t nur bem 
Stnfanger, fonbern aud; bem geübten 
juüerftdjtüd; empfohlen luerben; immer aber barf 
man nidjt t>ergeffen: ba^ einige tuatbcmatifd;e 
^enntniffe jum üollfoiumenen S3erftel;en beffelbeu 
iincntbel;rlid; ftnb. — 5}?r. 
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ft () 0 it a; V c b i g i r t unb »erlegt o n 
granj ©d)leid;er» JW i. biö lo, 
(gotrffei^urtg.) 
( 2 3 o r b e t t t e r f u t t g .  © e i t  JVg3. beö Itter. Segl. 
TOUi'be i)icfc S^eurtbetluttg abgcbrocljcn/ tiDetl man in 
ier (Sabona flngte, jene fei beliimmt, tbr ßl^id) bei 
tbtem dntUcben (gdjaben jiu tbim. 2)a bae' cniodbnte 
^latt ie^t feinen erfien halben ^abvgang gefcbloffen 
l)at/ nlfo feine 2efet? tDtffett/ (te t)ott fcemfclben ju 
entarten bf^ben/ tion bev anbern ©eite aber biefe SRc" 
cenjton mir ju einftd)t6\joll fdbeint/ um bem ^Publicum 
»orentbrtlten ju werben/ laffe icb fte fovtfe^etr. 
2)er iperauögeber.) 
Unter bcn © e b i d) t e n ftnb unö bie meiffen 
t)i)n bem 3^cbacteur, j?n. ©d;leid)er felbft, ge= 
boten. 2luö biefen tritt unß nun ^uiücilen ein 
reiner, bid^terifdK»* entgegen, juiyeilen aber 
aud) nur flingenbe 2Borte; unb bebauern ivir e^ 
auf ber einen ©eite, bajj ber X)id)ter ft'd) uid)t 
immer ?0?ube genug gab, um eine 3}?cnge 3"= 
correctbeiten in bem Q3eröbau, in ber ©prad)e, 
ja felb|l in ben ©ebanfen, ju t>ermeiben, fo ifi 
eö ivicberum erfreultd;, ju fe^en, bap bie fpatereti 
Seijlungeu immer reiner i)on biefen ge^leru ge= 
irorben ftnb. — X)ai5 erfte ©ebid;t, ba?, unter 
bem Okmen „^ueignung/^ bie 3eitfd;rift eröffnet, 
i)^ tDobl baS unbebeutenb|te. — Die ,/^lunie auf 
S^ofe^jbi'ien'ö ©rabe" gebort, bei uielcn unb nid;t 
geringelt geblern, bod; ju ben bcffcrcn ead}cn; 
ein roarmeS fprid;t ftd; barin auf eine an? 
mutbige Slöeife auß; nur laboriren bie brei Ickten 
©tropbeii ön einiger Unorbnung in ber ©cbanfen= 
üerbinbung, benn nad)bem fri;on auf bic Un{lerb= 
lid)ieit bingeiviefen ift, i\3irb nod; gefragt, ob benn 
baß ©rab bic lobten ewig in ftd; fd;liepe; unb 
für bie Slntivort, einfl JDÜrben fie ibm entf^eigen, 
ivirb al6 ©runb (benn u, f. a\) gefagt, nie, felbft 
nidjt nad; bem S^obe, roerbe unb fbnne ber j)id;= 
ter üergcffen, bafj ^unt Eintritt in ber ^ollenbung 
.^oben ber ^ob erforbert iverbc. ©o etiyaö 
^r. ©d;ieid;cr, bei nod^maligcr forgfMtiger Ueber= 
arbeitung, leid}t üermeiben fbnnen, jumal ba felbfl 
auö biefer ^onfufion mebrere red)t poetifd)e ©c= 
banfen bei't>ortaud;en, ffiir ^vollen bem X)id;ter 
nid}t jumutben, er folle nad) bcn Siegeln ber 
^unft ober geiiMjfen ^erftanbe^begriffen bid)ten; 
aber bie g^eile muf^, i)OY ber öffentlichen S3efannti 
mad)ung, bie ^ritif anlegen, obnc bie nur außs 
gejeid^nete ©eifter etamo ©uteß leiilen. — 2)ie 
„©crenabc,'' ©. 29, bie irir, obgleid) fte au^ bem 
©d;tücbifd;en ift, am füglid^flen tDobl bierber ä!c= 
bcn, ba fte feine n)brtlid;e Ueberfeljung ju fei;n 
fd)cint, ift, unferm Urtbcil nad), bie gelungcnjte 
unb anmutbigfte unter allen bi^bci' gelieferten 
X5id;tungen, unb lüir ratbcn Sebent, ber fte nod; 
nid;t laß, fi'd; biefen ©enuß nid}t ^u oerfagen. 
^•r bebarf baju nid)t ber (£|lbP»^3/ fccnn berDid)^ 
terj)at fte fd;on früher in baö5tej2cf<" be^ neuen 
inlanb. 5Jhifcumö einrüdfen laffen. ©old>e S5ie= 
berholungen follten 5?crmicben, minbeftenß aber 
gemelbet iverben. — Die „dßarnung,'''' ©. 5o, 
üerbient, in jpinfid^t ber g^orm, ein unbebingteö 
2ob; ivir fehcn baraug, n^aß j^r. ©d)l. bei eini= 
ger Slufmerffamfcit in biefer j2i"ftd}t leiften fann. 
Da|5 aber ber Did;ter am S'nbc, nad) 2lrt eineö 
9iccepte6, aU 9}?itrel gegen ^artenfpiel u. bgl., 
ganj  fur^ bic 3icl igion i )erfd)reibt ,  baburd) wivi 
er n;ahi'fd;cinlid) nid)t Diel 23eifall eingeerntet h^= 
ben. — Dß!? Di(fid;on auf bie ^reunbfd)aft ifl 
froftig; benn bamit, bafj ibr ein ^atecf, j^ei'S aud) 
ein nod) fo ebler, untiTgcfd;oben ivirb, bie 
^oefte ein d'nbe. — 
(2he nun ^u bcn anbercn Did)tungen über; 
gehen, bleibt unö nod; übrig, bie oben ermahnten 
gehler im 53crßbau, in ber ©prad;e unb in bcn 
©ebanfen,  burd; S3cifpiele ju belegen, bamit  wir 
nid;t grunbloö 3U tabcln fd)einen. — Ju ben, 
gehlern gegen baö S5cr3maa|3 gehört, bafj ber 
leiste ber ^uci^nung einen gup ju ml ()at, 
unb baburcl) fcl)Ieppt, ^— bap in ber ©erenaDe, 
bie fonfl öuö Iciutcr reinen unb guten ^i^iocyrten 
befielt, ber le^te ^erö bei* erften ©tropfje mit 
einem beginnt/ — unb bii^ ber erfle §up 
beö Si|Tic(;on^ auf bie 5reunbfd;aft, gan^ cr^mun^ 
gcneriveife ein ^rod)au6 iflt Seil)' ber Siebe ben 
i),\reia u. f. IV.; ba bocl) bie naturlicl)e ©prad;c 
o()ne SlbHirjung üiel be^fer einen Saftpluö ^atte: 
Seibe ber Siebe u. f. tv, 5Hber bie Sibfur^ungen 
liebt ^r. ©cl;U, unb la^t ftcl; baburcl; ju großen 
garten tjerleiten, j. 'iß. in ber 
foUt' ber—, & gruft'a mit—, tvur^'bie©abe—, 
in ber Si'cmb' mit —; ©. 22: 0ollt' plb^licl) ; 
unb üorber: ^ur illag' beni Seibc; ba bocl) |oW;e 
Sibförjung nacl) einem ipcicl)en ^onfonanten nicl;t 
gefrattet ifl, ber baburcl) bart ivürDe.^— ^u ben 
geblern gegen ben 5)er6bau geboren ferner falfcl;e 
9ieimc, mie; bieten — mul/ten, greube — SeiDe, 
tbnen—Slb^ncn, 0cl;ein — [Rain, guue—©tille, 
ipbben — iveben, erfreut — Un(lerblicl;f'eit, 9}?orc 
genrbtbe—Setbe, ipoben — geben. — (J'nblicl) 
muffen mir unter bie mctrifcben gebier nocl;_0un= 
ben gegen ben Saebe=-ilcccnt rechnen, tvenn jie Der 
53er6 ücranlafjt, j. S3. iijenn 0. 1, (i'tigs 
bcrjigt'eit auf ber jircitcn 0i;lbe betont ift, n?aö 
fcI)on ber 0inn »erbietet, ba bann ja ber ©egen? 
fal^ d'ngleibigfeit ober bergleicl)en \ioare; ober tvenn 
ber folgenbe SJcrS bci§t: Xbcilnebmenb fiel) für 
fein ©efceib'n aucl) mub'ten, — unb bocl; baö 
2ßbrtclKn „aucl/' ben ;^on 
Fein gcfperrter Drucf, ber -ilccent erbrücft ba6 
5tßbrtd)en. aber üermieb biciS ber 2)icb= 
ter nid;t, inbem er bie Sßorte üerfe^te: 
menb aucl) für fein ©ebeib'n fiel; müb'te»? — 
gebier gegen bie 0pracl;e finb eö, wenn e6 0. i 
beipt: ^?ap ju erben, für: einzuernten; mag 
immerbin ber 9ieim baö SBort „erben" Verlans 
gen; — wenn ferner 0.22, 3, unb eben fo 
0. 76, \i>eiben al6 gan^ ibentifcl; mit beftngen 
ober burcl) ©efang üerberrliclKn, gebraucl)t wirb; 
ober, wenn 0. 22, 17, Diain für 9iafen ftebt, 
benn 9iain bebeutet befanntlicl) nur ben fcl;malea 
S^afcnftreifen jwifcben ben ©etraibefelbern. — 
gebier gegen bie 0pracl)c ft'nb ferner j^Dlcl;e ÜBortr 
bilbungen, wie ©.1: Äran^r©ewinne, wo nocb 
baju ber 0inn baburcl; faifcl) wirb, benn eö fann 
bocl) nur t)on ©ewinn an Blumen für ben Äranj, 
nicl)t aber t>on ©ewinn an .^ran^en, bie Siebe 
fei;n, ba bie (Jftbona felbfl bocl) wobl ben Ä'ranj 
t)or|tellt;— ober ©,21: grübling(3morgen:©ang; 
— ober 0 .22, 3» 17• bie Jungfrau, bie beö Se^ 
benö 2ßelle u m r e g t, — ^"in grammatifalifcl)er 
gebler ift ©. 22, ©tropb^ 71 
3ld)/ Sincö fcbwanb/ ivic im Orfan btc Slfit^ie, 
©em Xobcebflud)/ bifQt tief taö £eicl)cntud), 
Tjer ©inn iß: Sllleö fcl)wanb bem Sobe^baucf), 
ailleß birgt ba§ Seicl)entucl). Da§ erfte 5Q?al i(i 
alfo baö ©ort ,,^lle6'' im O^ominatiü, baf^ jweite 
5)?al im Slccufatit), unb bocl) ifl c6 baö zweite 50?at 
auögelaffen. — Unter bie gebler gegen ben ©e: 
banfen enblidb müffen wir, auper bem, waö früher 
fcl)on berührt ifT, folcl)en unöerf!anblicl)en ©cl)wulfl 
recl)nen, wie wir ibn ©. 22, ©tr. 5, Icfen: 
©ie <Btdt feierte in ernfier ©tiUe 
Daö ipeiligc/ i^r 2ooö mit frommem ©anf. 
3n wiefern nennt Xpr. ©cl)l, in ber 8ten ©tropfe 
b e f f e l b e n  © e b i c l ) t ö  b a ö  © r a b  b i e  f r e m b e n  © r a n :  
Jen? SBie barf ©tr. 9. gefagt werben, bap baö 
©rab wiebergebe, waö baS ©eyn ibm gab, flatt 
waö baö Seben ibm gab? QSbllig unüerfJanblic^ 
if! ber le^te SSerg berfelben ©tropb^t X)af mit 
bem Xob mein Seib fid) aucl) üerfbbne! 
(©ie gortfel^ung foläf.) 
ÜJI11 a u, &cn 25(ien 5(pril 1829-
5 ( n  b e n  i p e r a u ö g e b c r .  
Stt 93etreff ber üon ero. in  M 8. lite* 
i 'drifcben Begleiters beS 5)roüinjialblatfeö 00m I7ten 
i). 2)^. unb S., auegefprocbenen JSemerfung über mei­
nen Sluffal? im iften ^eft ber Üurttember: „Slufforbe-
rung unb S3eitrng xt./ '  t)aUt id) für meine ^iJicbt/ 
foUienbe C^egenbemerfung ju machen, unb 3bncn mit 
bem 2ßunfcl)e iujufenben, ba§ ©ie biefelbe nid)t un* 
gütig aufnehmen unb jur ©pracbe bringen iDoUen. 
Dbgleid) bie 3flbl ber üon mir angezeigten —früher, 
fo it)eit mir befannt, nicbt beobachteten — einheimifchen 
«Phanerogamcn, fehr gro§ ift/ fo unterliegt ee bod) ge-
wi^ feinem 3»^eifet, ba§ bie bort aufgeführten SIrten 
i\)irflich nod) nid)t, njcnigilenö in ben üon mir im lilen 
ipeft beriO-uatember, ©. 22, angezeigten ^Berseichniffen, 
nirgenbö, aud) nid)t unter anbern Olamen, aufge= 
fuhrt ft'nb/ mie jeber SSotanifer, bem bie ©pnonpmie 
ber ©enjdcbfe hinldngltd) befannt fe^n mu§/ ftcb leicht 
burd) eine anjuilellenbe (Kontrolle überzeugen fann. — 
£)a^ bie ^tenntnig üon ben ©eindchfen unfrer ^prouiniett 
noch lange nicht abgefd)loiTen fepn bürfte, mogte auch 
ber Umilanb benjeifcn, baf id) feit jener Seit, m id) 
bag bemerfte 23erjeid)ni^ nieberfd}ricb/ fd)on raieber 
(Sinigeö binzuiufügen ft'nbej unb n)aö liege uch nicht 
nod) ertt)arten, njenn alle bieü'ge ©egenben genauer 
burd)forfd)t tt)ürben/ alle ^Jflanienforfdier unfrer ^ro» 
Pinien ihre S3eobad)tungen mittheilten, unb roenn man 
bie Sr^ptogamen, bie bei unö faii nod) gar nid)t bc= 
rucrftd)tigt ft'nb, unb ju benen id) iDohl fchon jefet ei« 
nen eben fo ilarfen, njo nid)t noch ftdrfern SSeitrag/ 
als ju ben «phanerogcimen, liefern f^nnte, baut neh­
men njoHte. Dr. gleifcher 
5u brucfen erlaubt, ^m S^lamen ber SiPil'IDberperiVflltMng ber Djifeepropinjen: t)r. g, ©rape. 
^ t 0 D i n M ö H I a f t 
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ßid()t t|l  ßebctt! ßi^t tH ©lücf) «n& fut ©taafctt SO^a^t! 
5luö bet '^ageögcfd^id^fe tiesj sxeic^ß. 
©e. ?0?öjeflnf ber S^ai fev ^aben^ b i i rd)  
^[ler^öd}ften Ufaö üoni i4tfn 5Ipril, bem 0f.21ns« 
ncn^Drben, ber 1735 gejliffet tvurbe, 0fatuten 
evt^eilt, nad) tveld)en SRiemanb ju benifdben 
DoraefTeüt tüerben fann, ber nid)( ttjeiiigfJcnö 
i5 3a[)r mit Dfjücier^rang tabelloö gcbienf 
3ut t>ec D|Ifeeproi>inäem 
©irccfcn SRac^ri^tcn jufolge, i|? ble UeSer^ 
fc^rneiiimung in gi'iebrid)ö(?abt jn?ar fo ^ocf) 
gcmefen, bog man mit 336ten in bcr 0tabt 
I)criimgefaf;ren ift; aber ftc l)at feinen ©dja# 
ben gef^an. 
3n QBinbau bagegen i|! burc^ ben Slögang 
mand)crlcl Unheil angerid)tet roorben* 2Jm 8tcn 
SIptil ri§ er jmet ©d)tffe fort in bic ©ee, ba^ 
eine o^ne ?0ienfc^en. SRadjeilenbe 5Botc retteten 
inbe§ beibe* 5lm ^Ibenbe war baö ^ÜBaflTer fiarf 
gefallen; aber in ber 3Rad)t (?ieg eö wieber u6er 
baö ^SollTOerf t)inauf, trug große ^i^blocfe in 
bie C^aflfen ber ©tabt, brang in bie ^dufer, 
unb i5berrard)fe 9)iand)e Im S^ette» SOienfd)en 
finb jum ©Iu(f bobei nidjt umgefommen, ober 
njo^)l i(^ einiget 23lef) erfduft tr»orben. Sic 
«briefpofl fonnte eine ganje 2a3od)c ^inburd) 
nid)t bie ©tobt erreicf)en: on bemfelben !lage 
ober, tvo baö Q;iö i>erfd)njunben ftjar, liefen 
fd)on ©djiffe ein, unb fünf waren om 2o(?en 
SIpril fd)on tuieber beloben ausgelaufen. 
SDie kurl. J?ettlfd)e '^eilt jmei Setti^ 
fc^e 58riefe mit v>on einem 5:)urbenfd)en Sauere 
burfd)en, ber alö 0iefrut nad) ©t. Petersburg 
gebrad)t morben, on feinen 53ruber. ^-r preijl 
fein ©efd)i(f, ©olbat getvorben ju fejjn^ 
— 21u^ bem giüldnbifd)?€-(T5nifd)en Sifirift 
Itjirb bon juberldfftger J^anb folgenber 33orfatI 
gemclbet. 3" Äird)fpiel S fte^t bie 
SSauerfc^aft be^ ©uteö J? m, baö (letß öer? 
cirrenbirt war, am niebrigften in ber 53ilbung* 
5^cc ^rebiger, feit 20 ^al;ren im 3lmt/ fud)te 
lia&ßir fuc bicfeö ©u( immer bie töc^fig(?cn 
©c^ulmeifler öuö» war i^m gelungen, ein 
ganj ouögejeid)nefe§ ©ubject ba^u ju fünben, 
unb, nad)bem er ben ?Diann felbf! brei ifi 
ber ?3aroc^ialfd)ulc unterrid)tct ^atte, i()n juc 
2lnnat)me ber ©d)ulmei|?er(?etle trißig ma? 
d}en» ©eit üler er fte fo treffllc^ 
Dermaltef, ba§ feine ©d)ulc bic bef?c im Siird)^ 
fpiel ijl, unb ber ^rebiger i^n noc^ in uergans; 
genem SJidrj im ©djulconoent olö feinen eifrig? 
f?en 9}iitarbelter auöjeid)nete. — 3" ^>cr legten 
j^dlftc beö 3lprilö wirb bieferS)?ann Don einem 
5|iauern'd)ter üor bic ©utöoerwaltung gefutjrt, 
unb biefe funbigt i|)m an: er fei hiermit feineö 
2lmteÖ entfe^t, unb babe ffc^, ba f^on ein neuer 
©chulmei(?er ernannt trorben, fogleid) ^u ent? 
fernen* 2l(^ ber ?S)iann fid) nad) ber Urfad)e 
erfunbigt, erl)dlt er jur Qlntwort: man ()abe ei? 
nen wohlfeilem gefunben. ©leidjwo^l bat er, 
ou§er bem ©enug eineö ©tiicfeö alten ©d)ul? 
lanbeö, in t)ier 3^5ren für ben Untcrrid)t öon 
mehr alö 100 ^llnbern idhrlid), ^ufammen nur 
8 i8?)funb 2id)t, jur <£rwdr? 
mung unb €rlcud)tung ber ©d)ulf?ube, erhalten* 
Siefelbe naiüe Slnjelge mad)te bie ©utöoerwaU 
tung aud) bem prebiger; bie 5?ird)ent)orflehec 
ilberging fte ganj* — 25er ©uteoerwalter, bec 
fid), burd)2lrt» 15. ber 55»auernüerorbnung^ 
ju  b ie fem QSer fahren  ^bered ) t ig t  hd l t ,  i | !  e in  auh 
gelernter ©d)uhmad)er, ber lange 5cit ifrugcc 
war, unb nun baö @ut 2 m arrenbirt hat* 
Ser ©ut^h^r»^ wohnt im 2luölanbe. — (^Bott 
juoerldfftger .^anb eingefanbt. ^ann eine ^e? 
rid)tigung gegeben werben, fo wirb (ic unfehl? 
bar aufgenommen,) 
— 9iad) einer officieH angefertigten genau,eti 
Itabeüe, ftnb in brei j?rclfen 5turlanbä, — beut 
5}iltau tf Soblenfd)en, bem Itucfumfdjen unb bem 
3Qujctfd)en, — an ber, im ^erbjt 1827 auSge? 
brodienen, er(? 1828 unterbrucften Siinberpef!, 
£6 Ufrainifd)e Dchfen erfranft, t)on benen 12 
hergefleHt würben* SJon einheimifd)en Diinsi 
bcrn erfranften 750, Don benen 342 fielen unb 
408 polijeilid) get6btef würben, alfo feinet burc^? 
fam* ilotaltjerluf!: 764 ©tijcf» 
( S i n e  e  m  e  i '  f  u  n  9  
5U bem „0c^reibcn an t>en ^erouößeSer beö 
^^roüinjialblQtteö/' in 16. t)«3' 
i|? fein Jmeifcl, ba§ ein fuc^figeö, mif 
ferllcf)er 5)?unifiicenj auö^eflattcteö ©pmnaftum 
l)en SSorjug i)at üor jwei l)cr9Uld)cn 21njlaUen, 
t)ic in Surftigfeit toegetiren. ^Ißenbct man Öiefe 
Söe^öupfung aber an auf t>ic 3Ü)oinfd)u(e unb baö 
^i;ceum in Siiga, tDcld)c beibe bie ^ßeflimmung 
Ratten, biejenigcn iljrer Boglingc/ bie (lubiren 
njoQten, fo to^it auö^ubilben, ba§ bicfelben bei 
bei' 5;)tmiffton fogleid) eine Unioerittat befuc^en 
fonnten: fo forberf in biefer Q5eäief)ung 2ßa()r^ 
^eit unb @ered)figfeif, nicl)f unbemerft ju lajTen, 
1)a§ bie Siigaifcbe 0ta bfj:t)omrct)ule, e$e fie jur 
^reiörd)ule umgeflaUet würbe, nid)t0 weniger al^ 
in SDurftigfeit tjegetirte; fonbern ba§ fi? gcrabe 
Wd^renb i()reÖ legten 3a^rjebenbf?,burd) bie gur^ 
forge ber ©fabfobrigfeit unb ben ^füidjtelfer be^ 
frefflid)en Üiecforö unb feiner warfern Q^oüegen, 
ju einem S'o'* ßefornmen war, wie t>ieneid)t nie 
öorber. 2Iuö ben9Zac^rid)ten, bie ber le|te9iecfoc 
biefer 0d)ule felbf? burc^ ben 3;)ru(l baruber be? 
fannf mad)fe, ergiebt fid): „bag faf? fein 
be^ legten Decenniumö üerfiojTen iff, in weld)em 
nid)t ettvaö jur SSerbeflferung ber Somfd)ule ge# 
fd)eben Ware," (£r ld0t beöbalb ben eblen unb 
pafriotifd}en ^emu^ungen ber 93or(!e()er biefer 
2lnf?alt unb ber ganjen 0fabtobiigteit aCfe ©e? 
rec^figfeit Wiberfa^ren* ©eine ^efcf^eibenbeit 
erlaubt cö ibm naturlicO nid;t, baoon ju reben, 
wie oielen Sintbeil er in^befonbere felb|l an bem 
glor ber ©d)ule aber ein gro§er i^beii 
beö ^ublicumö wei§ eö noc^ ic|t, nad}bem fafl 
£5 3a^re feit ber Umwanblung biefer ©^ule »er? 
floffen finb, Wie wefentlic^ er jum ©ebei(>en ber;? 
felben aH Üvector unb ^nfpector beigetragen ^<xt, 
unb aDe ©d)öler, beren SUorbereitung für bie 
Uniüerfitdt er bort Doflenbete, ftnb feineö 2}er? 
blenfleö banfbare beugen. S)ie freue iti)dtigfeit 
ber ^e^rer burfte inbe§, o^ne Ungeredjtigfeit ge^ 
gen feine €oflegen, t?on ibm nidjt ganj mit 
©tiOfc^weigen ubergangen werben. 3" ber ©e? 
fc^ic^te berDomfc^ule wd^renb feineö3iecforatö, 
fagt er baber üon fic^ unb feinen 9)iifarbeitcrn: 
,/Öie ferner füllten fic^ immer me^r aufgemuntf 
fert, unb üon 5" na^m bie 21nja(;l 
ber 0d)uler in allen ^laflfen merflid) ju." — 
2)ie 3Serbinbung beö legten ©a§eö mit bem 
erf?en, la§t bie ^ufnat)me, in welc^c bie ©d)ule 
fam, alö eine S'olge ber Unterffugung, weld)e 
bie Se^rer in ijrer S5eruföwirffamfeit fanben, 
offenbar erfd)einen, weldje golge aber jugleic^ 
jeigt, ba§ bic £e5rcr aud) biefe Unterftugung 
n)ol;l oerbicnt f;atfen» Senn eine ©c^ule, n?ie 
gut i^rc £e5rer immer befolbef fepn mögen, 
wirb nie ju bem 9?ufe fommen, in welkem ba# 
malö biefe 2)omfd)ulc f!anb, wenn bie Sebrec 
för il)ren 55eruf nidjt töd)flg unb getreu in befs? 
fen 2Ibwartung ftnb, wenn bie ""b 
©iöciplin üernad)ld§igt wirb, „©er üort()eib 
bafte 9iuf ber ©d)ule/' öerfid^ert aber ber 
^ector unb ^nfpector, „breitete ftd) nac^ unb 
nac^ fo weit auö, ba§ oiele junge 2eute auö 
allen ©egenben JJiolanbö, ja felbfl einige auö 
sQiOÖfwa unb ©t. ^ Deteröburg, nad) i g a fa^ 
men, um in berfelben il;re Silbung ju fucben; 
unter i^)nen war ber grofere itbeil üom 2lbe(, 
unb bie meifTen Uebrigen ^rebigerfdbne," ©0 
laufen bie angeführten 5Borte in feinem ?3ro^ 
gramm, weld)eö er jur Slnfunbigung beö offenf? 
lidjen C^amenö unb 32)imifftonöacfeö im ^a^r 
1803 fc^rieb, alfo nur ein frut)«**/ bic 
befannfe 2)?efamorphofe ber 2ln(lalt f?atf fanb. 
(Oer @di)lu§ folgt.) 
Ucbec bie 0d)u^6(afferntmpfung. 
23on iperrn ^ )ofratb unb Sfti«er Dr. S5 ib b e V/ ju SD^itflu. 
(S 0 r (f e 0 u n g.") 
SSon ber rid)figen 2lnnd)f auöge^enb, ba§ 
eine unüolIfommene©d)u^blatternimpfung ublec 
fei, alö gor feine, oerbiefet bie Dbrigfeif mit 
0?ecf)f biejenigen S)ietboben, bie bem ^rrfbum in 
einer fo wid)figen ©a^e 3}Drfd)ub tbun, unb bic 
Altern ju einer gefd()rlid)en 9?ube unb ©orgloftg^ 
feit üerleiten. S5ei ber 3mpfmet()obe mit ber auf 
©laöplaffen getrockneten ^pmp^e fdnnen berglei? 
(^en §dlle ungleid) feltener f?atf finben, ba fte, bei 
forgfdltlger2lufbewa()rung,me()rereSSod)en wirf? 
fam bleibt, unb an bem geimpften ©ubjecf enf^ 
Weber ^aftet^ ober nid)t b^ftef, aber feine 
3wifc^enf]ufen einer halben SBirffamfeit bat, unb 
aud) nid}f mec^anifd) (ober felbfl cbemif^?) rei^ 
Jen fann, wie ber nid)f me^r 53lattern erjeugenbe 
^orfenfcborf. greilid) fommt eö aud) bei biefem 
^mpfmiftel (ber ©d)u^blatfernli)mpbe) barauf 
an,^ba0 eß jur gehörigen ^eit, b. b. ^ur ^eif ber 
5Slutbe normal t>erlaufenber 5j)latfern, auö ben^ 
felben gefd)5pff fei, um wieber gan^ dd)fe unb 
ÜUüerldfftge ^Blattern ju erzeugen, ©iefe Siegel 
muß überhaupt ben ntd)tdrjtlid)en Ampfern, bei 
bem Unterrid)t in ber Smpfung, m6glld)(t unauö? 
I6fd)lid) eingeprägt werben; fo wie bie ^weife: 
bei (Eröffnung ber ^ufleln pr ^ erau<?nal)me ber 
^ijmpbe, niemolö aße ?)u(?eln ^u eroffnen, bamit 
wenigflenö eine ober ^wei ben ganzen £ebenögang 
ber ^Blattern biö jur ©d)orfbilbung unb jum t»ol# 
(igen Slbfferben burd)mad)en; unb bie britte: ba§ 
man niemalö einen 3i«pfling für gefd;u§t halfen 
foße, wenn man i^n nid)f jur 3eif ber 5BIuf^c bcr 
0d)u§blattern gefe^en l)Qt, unb biefe alle ^erf^ 
male ber Qlecl)t()elt on fid) tragen* 3" f» 
5oct)tvid)ti3en, baö ©lucf unb bie beö 2ef 
benö fo innig berril)rcnben Slngelegen^elt/ fann 
man nie üorfic^tig genug fepn! Ueber^aupf aber 
i|t bei ber 0d)ugblatterimpfung fo 23ieleö ju be^ 
obad)fen, unb fie i(? für baö ©lud ber ganiilien 
Unb für ben 0taat felbft ein ©egenflanb üon fo 
großer 5ßid)tigfei(, ba§ fte überaß, tt)en!gf?enÖ 
ri4Cffld)flid) ber großen ^ia(fe ber ©taatöfinn)o()s 
ncr, einer genjijfenSlufft^f unbDibnung üon ©ei? 
fen beö ©taatö, unferjogen ju werben eerbienf, 
tamif S^iemanb ungeimpft bleibe, unb ^ ebermann 
moglic^fi üoüfommen gegen bie jer(i6renben?0ien? 
fd)enpocfen fidjer gefleüt tx>erbe. ^o aber bie 
©d)u§blatternimpfung, wie bei unö,' aud) foldjen 
^erfonen anüerfraut werben mu§, bie nid)t ge? 
bilbete 2lerjfe ftnb: ba i(? eö fd)Ied)terbingö un# 
jrldglic^, baö 3«'Pf9ffci}aft genauen 
2luffid)t unb (JontroÜe ju unter3ie{)en, wenn man 
baburd) bie jungen ©enerationen üor ben 2Ingrif? 
fen ber 5jjenfd)enp0(fenfeud)e fieser f?eflen, ben 
gamilien unfaglid)en 0d?merj erfparen, unb bem 
©faate eine betrdd)flid)e 3a^l 50ienfd)en erhalten 
will. 5? u r l a n b befi^t feit brei eine 
fold)e feji beflimmfe unb mit bem erforberlid)en 
Sifer ge()anbi)abteDrbnung unb (Kontrolle. Siefe 
Drbnung (;at ftd) auf eine bi5d)(? erfreulid;e 533eife 
bewahrt, worüber id) bem publicum ber gefamm? 
fen £)(ifeeproüinjen, in biefem ^Blatte ndd)(?enÖ 
eine auöfubrlid)c ?9iitt^eilung ju mod)en gebenfe* 
Ueberjeugt oon bem großen tßui^en beö ^lurldnbi;; 
fd)en empfel)Ie id) meinen lieü 
ben 3Rad)baren, eine d^nlid)e Drbnung, mit ben 
burd) bie ^'rfa^rung unb Dertlic^feit gebotenen 
SJiobiftcationen, balbigfl aud) bei ftd) einfu()ren 
ju wollen* 
Uebrigen^ ifl ber ^auptbort^eil, Weld)en J^r* 
^aflor ?0iifwig ber Impfung mittelf? bei^ jerrie? 
benen fro(fenen©d)orfeö ber©c^u$blaftern, nac^? 
rubnif/ ndmlid) tdglid) impfen ju fonnen, auf eine 
anbre SBeife ungleid) fieserer unb i^uberldffi'ger ju 
c r r e i d ) e n ,  n d m l i d )  b u r d ^  b i e 2 l u f b e w a 5 r u n 3  
b e r  g e l l e n ,  f l i 5 f f i g e n  © c ^ u ^ b l a t t e r n #  
I p m p b e  i n  g l d f e r n e n J ^ a a r r ü § r d ; e n .  
i)abe biefe, üon mir feit me()r alö jwanjig ^a^ren 
in Sinwenbung gebradUe, in meinem ?ffiirfungö? 
ireife allgemein eingeführte Slufbewnbrungöme? 
f^obe ber^pmp^e, in ber ?5eilage jjur g);ifauifd)en 
ollgemeinen 2)eutfd)en 5eifu"9/ N=i5., ben lofen 
Sdpril 1826,— offentlid) empfo()lcn unb befc^rie# 
ben *). Sie, in ben J^aorr6|)rc0en aufgefogene, 
*) 3d) bin weit bflüon entfernt, mtcb ffir kn gr» 
ftnber bicfer SD^et^)oi>e auggeben ju njoflen, bie icf) im 
^cße, fTuffige, ^ermefifd) berfd)lojTcne 
erhalt fid), i^or il'dlfe, ^i§e unb 0onnenlid)t forg? 
faltig bewatjrt, mehrere ?D?onote lang unPerdn^ 
bert, flar, fluffig unb wirffam. bereift 
in bem angebogenen 21uffcil^e angeführt, baß ic^ 
üerfd)iebentlid) üerfud)^weife mit h)mp5c 9^^ 
impft f)atte, bie biö 2, ja felbH 5 3al)re alt 
War, unb bie id) in ben meijlen §düen eben fo 
wirffam fanb, wie frtfd)e, eben auö ben ^)}u(?cln 
gefd)opfte^pmp[)e. 3*^) feitbem meine Sßers 
fud)e fortgefe^t, unb mit i?pmpl)e üon 10, 12, 13, 
17 unb 19 9)?onafen geimpft, bie in aßen gdüen 
ganj normale flattern erzeugte» ©er intereffan? 
tejie SSerfud), ben id) mit ber alfo aufbewahrten 
£l)mpl)e ange(?eflt ()abe, i(^ folgenber* 3d) impfte 
am 4ten 2ipril 1828 bie ad)tmonatlid)e ^*ugenia 
SBaffilieWna ^awrojf unb bie ein/d^rige ^ebwig 
55raunfd)weig, inbem id) in jebem 3lrme Pier 
fleine ^autfd)nifte mad)fe, unb fje mit bcr ()eßcn 
i'i;mp()e auö einer eben geöffneten, frifd)en, blu? 
^enben ©d)u^blatfer trdnfte; gleidjjeitig mad)fc 
id) aufiebemSlrm berbeiben ^inber einen funff 
fen ©d)nitt, unb trdnfte i^)n mit ber pSffigen 
i?i;mpl)e, bie id) am 2i(^en 51ugu(! 1822, — alfo 
Por 5 7S}?onaten, — auö ben 
©d)U§blattern ber ^-mma 5?oö(cwöfo gefd)opft 
unb in einem ^ermetifd) Perj^cbloffenen J^aarrDj)rs 
d)en aufbewahrt patte. 2ln aßen je^n 
len eineö jeben jlinbcö bilbeten fid) ^Blattern, bie 
Weber jur Seit ber ^-ntflehung/ "orf) 33lutbe/ 
no(^ enblid) bcr 2{btrocfnung, irgenb einen Untere 
fd)ieb barboten, unb in jeber J^tnftd)t mu|ler()af( 
Waren* 3cf) bin alfo Poßfommen bered)tigt, bie 
67 9}?onate alte fpmphe für eben fo wirffam ju 
halten, alö bie eben auö ber 53uf?cl gefd)6pfte unb 
Pcm5lrm jumQlrm übertragene* ?Sei jebem5?inbe 
öffnete id) eine biefer, burcf) ben lang aufbcwahr# 
fen 3'"Pf(^öff erjfugten ^Blattern, unb fußte ei# 
nige^aarr6i)rd)en mit ber beroorqueßenben fpmsJ 
ph?, bie id) ^u funftigen (Experimenten aufgehe? 
ben Sortierung folgt.) 
Qihev rounfc^en bie Neffen 
auch Wirflid), fchreiben unb Seutfd) lefen ju 
fonnen? — wie ber 3}orfd)Iag ju ^nbe ber »0? 
rigcn SRummer Porauöfegt* ^'ine einzige Sr? 
®intcr 1807 in ^Pnriö fenncn lernte/ obne bis je$t evs 
fahren ju boben, wer ber Urbeber berfelben ifi, unb 
ob fte in ©eutfcblanb ober granfreicb juerü angewandt 
würbe j benn um biefclbeSeit würbe fte auci) inf)eutfct)= 
fanb burcb bie ipann&üerifcben Slnjeigen befannt ge» 
macht. a)?ein ^erbtenil rücfttd)tlicl) biefer ÜJictbobe 
befJebt lebiglid) barin/ fte feit meinem Eintritt in bie 
fPrajiS cultiviirt/ unb ihre ^orjitge bei jeber ©elegens 
^jeit empfobltn ju baben. 
80 
f^einung 6ctt)elfT bie^ ^inlan^I{<i)/ tucnigffcnö 
f ü r  b i c  0 c g e n b  u m  S i i f l a *  £ ) i c  5 e t t i f d ) e n  
S5 a u e r n bitten c i n a e r in i t S e u t f d) e tt, 
gefd)rtcbencn Betteln jur ^odjjeif. S5on 
nie()rcren t)er9leic!)en/ fofl ()ier (Siner, juin 93e^ 
tveife, punftlid) genau niifgett)eilt merben. ?0?an 
t>cr|icf)e mid)! ^id)t, weil er £ad)en erregen 
fann, fonCtern jum S3eleg einer feljr ernf^ljaften 
?2^a()rl;eif. — 
, _ su ipo^seit 
bttc m Sfolin unö t^nc Frau &ag fte 
iiiecljten fo gut feien taö i'ie mect)ten mir 
befuc^en an ben 25 ©eptembet 
im ^arc 
1S28 
2 3 o t t  © e o r g c  © t r  .  
2)er Seattle beö ^inlabenben ifl ^ier aSgefilrjf, 
t v e i l  a u d )  b a ö J P r o o i n j i a l b l a t t  t > o n  S e t ^  
ten gelefen wirb. 2Rad) ^lunfllerfitte ^at 
ber 5lnfertiger biefer Sinlabung/ feine (J^iffrc 
barunter gef^e^f. 
(2llö ©egen(?ü(f ju biefem 5!)euffd}cln ber 
fetten fann man anfut;ren, ba§ fid) unter ben 
acfernben tagelöhnern um 9^iga, fd)on ^ier unb 
b a  © e u t f d ) c  ^ r o f e f f t ü n i f l e n  f ü n b e n ,  b e r e n  0 e #  
werbe fte nid)t ernähren fonnte. 2Roc^ oor we^ 
nig ^Q^ren bagegen wieö ein ?Setfler ber 21rf 
ben Eintrag, einen 0{ed)en ju nehmen, unb üier# 
fad) ju oerbienen, waö er gefd)enft üerlangte, 
mit ben SSorten jurucf: „€in Seufrd)er 5)?ann 
fott tnit ben 5öauern arbeiten!" greilid) nannj> 
t e n  b i e  b a m a l i g e n  l e i b e i g e n e n  n o d )  j e b e n S e u t ?  
fd)en, aud) wenn feine 3^cfe serriffener war, 
a U  b i c  i r r i g e :  / / ^ e r r . ' O  
€ 5 r o n i f  b e r  U n g l ü c f ö f a l l e *  
2Im 3open tOJdrj bramite, unter ©iggunb (9?ig. 
Ä r , ) /  e i n  ^ a u e r g c p i i b e  a b :  © c f e a ö e n  l o o 9 J b l . ;  —  
am i5ten SIpril, unter ©rcolnigebufcö (iJiig. ^ Patr.«@eb.) 
ein Q3auer()ejlnt»e, an ®ert^ 161 3vbl. ^.21.; — am 
i2fen Slpril £>ie 9?6merebofi'd)C /poferiege; bSömiflig 
ongcjunbet: ©c^aöen 2000 9?bl. ^.5t. 
2lm i6ten 2lpri( röurDe ju Üieüal ein betrunfener 
SÄonn üon sroei beirunfenen Leibern fo arg t»i§> 
^anbelt/ &a§ er ftarb. Olm uten Slpril ertranf ein 
@ro§«St5ppafc^>cr ^auerPnecbf, in&em ec au6 bcm 
55oote ftet; am soften «in Sin'enl?5f|d>cr Q5auer beim 
Sifc&cn. 2(m aoffen tOIarj muröc ein @run^5ff(^cr 
55aucr (®iif. Sir.) oon einem 55aHme crf4)lagen, ber 
fd;on frü(;er abgehauen, unD in Den Sleffen anberer 
5Baumc (;dn9cn gebtieben roar. Olm gten 2(prit reun 
ben in Der .^ofetvofi^fucfee ju 9\ett)olö (©6rpt. Sr.) 
jnjei Sßeiber oon ber aus ungebrannten Riegeln öer; 
fertigten, plSglicl) einfturjenDen SJanDbePleiDung, er? 
f(i)lagen. 2lm 26ffen Slpril ertüurgte ein oere^elicJ>ieö 
SBeib, unter ©robin, i^r neugeborncö Äinb. 2tn 
bemfelben Sage ertranP, unter SBolmarß^of, ein 701 
ja'(;riger ^auer. 2(m 25f(en Slpril würbe ein Q5uru 
neeP|cI;cr ^auerfnedjt oon einem fallenöen ^ßaumoff 
erfcfelagen. 
2Bd()rcn& ber er.f(en «^cflftc beö 2(pri(6 bauerte bie 
^ocfcnfeu4)e im SKorienburgfcten Sircfefpiel noct fort, 
Sö n?aren tpie&er 17 oaccinirte unD 9 nid;t »accinirtc 
Äinber erPranPt. 13 3nbiüiöuen tüaren neuerbinge 
baran geftoiben. 
3m S83enDenf(^>en Äreife allein waren im üergan« 
genen üBinter 5401 ^ feröe erPranPt, unt» 995 DaDon 
gefallen. Slm syften Slpril waren nocb 411 Pranf. 
C2luö offtc. ^ericfjten.) 
SJf a r f f p r c i f e ju Üviga, in Üvubel S5anco?5Hffigrt. 
S(m 13ten SO^a^. 1 ßof ipafer 2 2Rbt. 79Äop.; grobe»? «Koggenmebl 4SR. 9^.; SCaijenme^d 13 5R. 1 
{. l^Put) S5utter I7|ai8f SfC.j 23rannttt)ciu/ i-Sranb 243{./ f=g3r. 343fi.j SOßffi i^eu ilSfibl. ttiittlereö 113i. 
© ( a n b  b e r  m e f e o r o l o g i f d ) e n  i n  
33arometerbcobad)tung im Stmnicr bei -i-l2°, 8. 
(Offtc.) 
3 v i g a »  
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3ft ju brucfen erlaubt. 3nt Flamen ber (Sit)iC^Obert)ern?altung ber Oftfeeprootnaen; Dr. Ä. 2. ©raoe. 
f vt r 
n n \ >  ( S r t f ) ( a n K  
^ 2 1 -  ^  2 2 « ' ? ! ) ? a i )  1 8 2 9 .  
ßid^t tjl ScOctt! £i(^t ijj ©Ificf; unl) für ©trtdfctt SD^ac^t! 
t o z e r f m u r b t g e  s ^ o f t ^ e t t ,  
nac^ bett 9{«frtfcf)crt stliisccncn. 
Unlangf? oerftdjerfe eine öuölanbtfd')e 
fang, in öer CDienagerie ju ^ Jari^ feien tie bei# 
ten einjigen £(atnaö, ble e^ in (Suropa gdbe: 
ober im j^aiferlid^cn ^arf 511 ^^röfoe ? 0elo 
weibet^ eine .^eerbe üon mef)r alö jroanjig, bie 
fid) jabrlic^ üernie^ret. ((gin ©cifcn)ii!cf 
ben 35ifon^ ('2luer??) DcOfen, üon benen, nac^ 
ber ©f« ^tbg. ^ anbel^ijeifung, in einem 5a3albe 
in 5it(^auen »iele ^unberte gehegt unb für ben 
?Ißinfer mit .^eufcfjobern üerfeben tt?erben.) 
Sie ^realgrd§e beö DJuffif^d)en Dteic^eö in 
aCen brei Q25elf(^eilen jufammen, tuirb befannf? 
lid) fluf 345,000 •?0?eilen gefd)d^f« Saoon ftnb 
bi^f)er nur eftva 60,000 *) ^um 21(ferbau benu^f» 
(Saö ganje De(?reic^ifc^e 5l'atf€rf()um, mit 5Bu« 
fien, 0ebirgen u. f. w., f)at nur 10,685 D^Ö?,; 
ganj |$ranfreid) 10,265 aCOu €*rf?ercö rodre 
alfo nur ben 5fen, ge^fereö ben 6tcn $^)cil fo 
9ro§, alö blo§ baö urbare ^anb im 3?uf(tfd)en 
§ieid)e. £)()ne Zweifel mirb in jener Eingabe ge^ 
meint fepn, ba§ bie ganzen ^robinjen Ülu§# 
lanbö, in benen Slderbau getrieben werbe, 
60,000 D^O?» ouömadjen.) 
«Um red)fen Ufer ber JJena, na^e an i^rem 
SluöPuflTe in*^ Qüömeer, f?r6men viele ^eige 
©d)n)efelquellert, om 55aifal ftebenbe SSifriol^ 
queßen, (ierüor. 
^roteftanfen cnt^dlf 9?u§lflnb 2,700,000; 
5)iabomebancr 3, unb jtat()olifen unb Uniirfe 
6 5)iiÜionen. 
©ie 3a()l ber leibeigenen, n)e(d)e in 9iu§i 
lanb Q3riüatleufen geboren, fd)ldgt man auf 
'o ?D^iiitonen, bie ber in oiclen 0tucfen bes 
t)orred)feten ^ron^bauern auf 7^300,000 an. 
Sie unter Sllejcanber in 32 ©ouüernementö 
gebil^ef€n freien 51cferbauern ^ufftfdier Station 
befragen fd)on ^\o,ooo mdnnlid)en ©efd)Ied)fö* 
SO^it ber ^Benennung Dbelnpe f rej]jane, leben in 
^u§lanb etma 500 «Bauern, bie feine 5lrt ton 
5ibgaben tragen, feine 6jfentlid)en SIrbciten üer^ 
rid)f?n, unb feine ülefruten (Tenen. ©ie (inb 
bie 9^ad)fomnien öon ad)t ganiilien, bie fic^, 
jur ©obuuott)'^, S5erbien{le um bie er()a^ 
*) ein ©rucffcbfer in t>en SRuff. 3Jiiöc. fagt 60 SD^iflionen. 
bene 9?omanottjf(^e erwarben» ^ine 
auffaffenbe €rfc^einung i(l eö, ba§ bic CDieij^en 
ton i^nen fe^r arm ftnb* 
(5ßir& forfgefel^t.) 
3ur ^^ronif ber Oflfeeproüiitjett. 
© e . € " y c e O e n j ,  b e r  ^ e r r  t t ) i r f l i c ^ e © t a a f ^ #  
rafö üongölferfa^jn, ftnb 2( 11 e r M d> fl 
jum €iDil5©out>erneur üon £iö(anb ernannt n>or^ 
ben* — ©0 pat ein inniger SBunfcO ber ©tabf 
unb ber ^rotoinj freubige ©erod^rung gefunben, 
benn beibe ^aben, feit 1812, bie ^infid)t unb 
ben milb eblen ©f» ^yceflenj in einem 
^od)bebeutenben 5lmte, üere^ren gelernt* 
Surd) ein Üiegierungöpatent üom i6tenS10?ao 
wirb publicirt, ba§ ber £iol. J^err SBice^SoUi» 
üerneur, ^ottegienrat^ unb Stifter ü. €ube, pros 
toiforifd) bie guncfion beö (Eiüil?©ouoerneur^ 
perwalte. 
— 3'" ^829 würben in €|T5l<Jnb 2272 
^aare copulirt; ot)ne Dieoal, 5175 Knaben unb 
5151 5}idbd)en geboren, alfo 10,326; begroben 
3471 mdnnU unb 5452 weibl. ^"biPibuen, alfo 
6923. Ueberfc^u§ ber©ebornen: 3403. (?) 
((Sntle()nf,) 
ß : i n c  ^ ^ e m e r f u n g  
ju bem „0c^rei6ctx au beit j^etauesgcSer M 
^rot>injiaIblarfes!," in JW 16. t).  3 .  
(©djlug.) 
S a g  ^ a i f e r l i d ) e  J p c e u m  5 a f f e  b a g e g e n  b e i  
bem 2lnbrud) beö neuen 3iJ»^i'^unbertö fd)on feine 
Uprima (i'laffe mef)r, obgleld) ber üiector nocf^ 
lebte* ©0 lange biefe ©d)ule unter biefem 3Ra^ 
mcn nod) eyiftirte, warb biefe (Jlaffe aud) nid)t 
wieber eingeridjtef, weil nad) bem 2obe be^ 
EKectorö 06$e, ber im 5}idrj 1801 erfolgte, ba^ 
SKectorat unbefe^t öerblieb. ©ecunba war nuc 
fd)wac^ befe^t, unb 6ffentlid)e £e5r|?unben im 
©ried)ifd)en fanben jule^t gar ni^t mel)r (?atf* 
^n ben unterfien klaffen war bie ©d)uler5al)l 
freiließ nid)t geringe, bejlanb aber Porndmlic^ 
auö ^linbern ber^nieberen ©fdnbe, mei|?enö foU 
d)en, bie biefe ©d)ule barum befud)tcn, weil fte 
ju arm waren, um ba<^ ©d)ulgelb befahlen ju 
fonnen, unb armen 5?inbern" bie Xb^ilnabme am 
Unterrid)te im Soceum ol)ne ©d)wierigte{£ un^ 
cnfgclbftcf) Dei'ffaffef ttjarb. S)er SJerfaffcr tief 
fcö 2Iiiffa§eö lebte bamalö in Sviga, unb flanb 
mit bem tvurbigen ©enior bctr ^ei)rer, bem 
(£onrectoi\ im freunbfd)aftlld)en 23ert)dltni§; 
ba^ei- i|l et mit bem in tPfldjcm fic^ 
ba6 ^ijcetim bie legten Suüor, e^e eö ein« 
ging, bcfatib, fe^r genau befannt, Sie 6cf}u(e 
jvar fc^on üor Sern i^obc beö legten Diecforö 
fel)v in 35erfa[I gernfben, ttjeil berfelbe fte auf? 
faUenb üernacl;Iaffigte, ©eine j?ranflict)fcit baffe 
nllerbingö üiele ©d)ulb baran; aber el)e i[)n biefc 
unfäh ig  madj fe ,  feine ^3erußpflid)ten erfüll  
len, ^dtte er boct) burd) bie £)berauffe()er bec 
©cfjule mebr angefjalfen tverbeu fdnnen unb 
mufifen, ju IcifTen, njaö i^m oblag» €in {)ay 
be6 nad;bem er fein ^iecforat angetreten 
5atte, biflf er ein 6(fentlid)eö (^yanien; aber 
biefe ©d)ul^anblung ifl aud) bie einjigc geroe? 
fen, in weld^er er tv>d[)renb ber neun 
feineö üiecforat^ bem publicum eine ojfentlidjc 
0iedjenrd)aft baruber gegeben ^at, lt>ie unter 
feiner 2)irecfion bie ©d)ule befc^affen unb üer^ 
tva l te f  war .  Unbegre i f l i ch  iü bie d2ad)fid)t,  
tvelc^e ber 3vector bei feinen SSorgefe^ten fanb; 
f r f ld rbar  hingegen, ba§ ^ebev, ber  feine Oöbne 
jttjecEma^ig jur Unioerfttat vorbereiten laflfen 
ivollte unb bie SOJittel baju befa§, bie befjfetr 
. organiftrte unb gehörig beaiifftd)tigte SDomfdjule 
t)or|og, unb fte lieber biefer ^e^)ranf?alt ubergab* 
3f?ad) 2Biebererrid)tung ber Unioerfitdt ju 5Dor? 
pat, im ^802, tpar eö ^njar aud) für mit« 
tellofe wjeit leid)ter, ^u f?ubiren, alö 
früher; aber, «jeil für 5Befe^ung beö 3i€ctorat^ 
bei bem ^^ceum tveiter nid)t geforgt rcurbe, 
war für j^e feine 3luö(tdjt oor^anben, ftd) auf 
bem ^pceum ju ofabemifdjen ©tubien gej)6rig 
Dorjubereiten; biefe ©d)ule ^orte ba(>er auf, ju 
biefer ^eflimmung benu$t ju werben, unb ber 
6ffentlid)e Unterridjt im @riechifd)en fiel benn 
aus biefer Urfad)e gan,5 weg» 5Barum man 
biefe 3ln(lalt fo Weit ()erunterfommen lie§, unb 
ftd) um einen neuen Üiector für biefelbe gar 
nid)t bemu^ete, i|l bem ©d)reiber biefeö unbe«? 
fannt» SRur ba^ weig er, ba§ ftd) biefe ©d)ule 
in bem iraurigf?en/ bie 5)omfc^ule aber im 
bluf)enb|len ^uflanbe befanb, alö i8<^4 im ©ep? 
fember baß ^pceiim ^um ©pmnafium erhoben, 
unb bie S)omfd)ule jur ^reiöfd)ule berabgefc^t 
würbe. Sie ©d)uler auö ben erffen ß!laj]ren 
ber 2)omfd)ule würben in'ö ©pninaftum tranö? 
Iccirt, burd) fte bie oberen klaffen in biefer 
neuen 2ln(!alt ju ©ta^nbe gebra(^f, unb bie 
fdbigl^en öon ben ©d)ulern be^ bi^^erigen 
ceumö auö ©ecunba unb ^^ertia, ben uberge? 
führten 2)omfd)utern angefd)lo|fen; bie übrigen 
©iüler beö ^i;ceumÖ famen in bie neue erf?e 
i?reiöfd)ule. 3'Jid)t lange üor^er, e^e biefeö 
gffd;af), waren ^wei COJifglieber t)on" ber ©d;ulj! 
commifftott ber 5^5rptfc^en Uniöerftfdf at^ 
»ibenten ber ©d)ulen, in 9liga gewefen. Ob 
unb in wiefern baö ©efd)dft biefer Herren, 
Weldje beibe nod) leben, mit ber ongejeigfen 
©d)ulüerdnberung in 3Serbinbung gef^anben, 
barilber i(l ^ur jtenntni§ beö babei betf)eiligfen 
^ublicumö nid)tß gefommen, gefammtc 
©d)ulwefen war inbejTen ber (Jommiffion, beren 
9)iitglieber unb 2)eleglrte (te waren, uuterge? 
orbnet; unb ber mit ben beiben 3iigaifd)en 
J^auptfi^ulen üorgenommenen 95crdnberung lag 
offenbar bie Ueberjeugung jum ©runbe, ba§ in 
Svtga nur ^ine l)6bere ^e^ranf^alt jur föorbe? 
reitung auf bie Unibcrjltdt not()ig, unb für eine 
fold)e 2(n(!alt baö i^ocal beö J^pceumö jwecfmd§iis 
ger fei. ©onft würbe bie Somfd}ule, welche 
bie ©tabt auö i^ren COiitteln unb mit bem be? 
fien Sifolg jur jßorbereitung für afabemif(^)e 
©tubien btöl)er unterhalten 5afte, biefe 33e|nm? 
mung nidjt oerloren ^aben, unb auf 5?of?en bie# 
fer ^n(?alt eine anbere, in 2}erfaß geratbene, 
nic^t gehoben worben fepn» fonntc 
cö eigentlid), unb befrembet ^at eö o^ne ^wei^ 
fei 3Riemauben, ba§ ber biö^crige Üiector unb 
nod) jwei anbere ^el;rer ber 5)omf^d)ule, 2ln? 
fiellungen bei bem neuen ©t;mnaftinu übernahm 
men, weil fie in Oiiga nur bei biefer ©d)ulc 
nod) in geroof)nter Sjdtigfeit fortwirfen fonn? 
ten. SDaß berDiector bamalö auö feinem 2Bir# 
hingötreife bei ber alten guten S)omfd)ule, un? 
gern austrat, giebt in feiner bei ©elegenl)eit beÖ 
©ecularfefteö 1810 im ©pmnaftum gehaltenen 
Siebe, bie ©teile beutlid) ju erfennen, wo er, 
inbem er auf bie ^eit feiner früheren ^mtööer# 
^)dltni|]"e bei ber ©omfc^ule juruclblidft, unb 
Derfidjert, ba§ er ihnen bie jwolf genu§reic^(?en, 
aud) wobl nu^lid)ften f^eineö febenö, ju 
toerbanfen habe, ben Wehmilfhigen Sluöruf thut: 
/,D, eö bleibt ewig ein buffereö 0efuhl/ an ei? 
ner ©teile, wo eö fid) gut flehen lie§, alö ber 
^e^fe gcf^anben ^u haben!" — Bag ber ©ehalt 
beö 2)irectorö unb ber Sehrer an bem itaifer? 
lid)en ©pmnafium berf^elben ^ehn 
bem biefe neue unb einjige h^^ffe (^ehranflalt 
für 9iiga ju ©tanbe gefommen war, eben feine 
gunftige (Situation gab; ba§ bie ©teile eineö 
Dberlehrerö üon ©eiten ihreö Sinfommenö fei? 
neöwegö bamalö 33iele anreihen fonnte, fid) um 
eine fold)e, im ^aH einer 23acan^, bewerben, 
erfuhr ©Treiber biefeö nuö bem ?ffiunfd), ben 
in ben ^"^^"bift^en klaftern, i8i4^ (©. J12), 
beren ^erauögeber eerlautbarfe: „5)i6d)ten bod) 
ber üerbienfli^oße Dberauffeher (unb thdtige5)3iit^ 
Arbeiter)  ber Slnftalt, unb beren wurbige Lehrer, 
balbigfl einen, ihren 'Bemühungen unb ben SBe? 
burfiiift^n biefeö fo theuren Di'teö angemi'flTenern 
(frellid) ben ©d)ulen aller 2lrf biefer ^rot)in? 
jen ju wunfd;enben) befTern (£fat erhalten! Sin 
£)6erlf5r(?r f)af,  nad) bcm jef^t feit  iM'elen 
ren fd)on bcflanbetien ^ourfe, in Sitga /tweii' 
^unberf ^[jaler {?3e()iiU!" le$te ^arent^cfc 
fprid)t t)on ben0cJ)ulen aller biefer ^roülnjen; 
man barf fie aber nic^t auf alle ©cl)Ulen bicf 
fer ^roüin^en be^ie^en, nicfjf auf biejeni? 
gen, auf tvelc^e ber ^Sanconofen?dcurö feinen 
(^infTu§ tvie 5. ouf feine einjige 
ber oielen t>on ber 9il9aifd)en ©fabfobi'igfeit 
uiiterl)altenen ^e^ranflalren, unb eben fo wenig 
öuf baö ©i;ninaftum illustre in COiifau. 93on 
bem, maö tveiferbin ^ur (Stfullung jeneö 533un? 
fd)e^ für baö Üiigalfdje ©i;mnaf!um unb aQe 
bie ©d)ulen, bie biei^faßö 6erücFftd)ti9t ju tuei's 
ben öerbienfen, gefd)e()en i(I, D^adjrid)? ju ^a;> 
6en, wirb nun baö publicum gen)l§ tDunfd}en; 
eö fann aber, leiber! n{d)t einmal in Sßetrejf 
^iülanbö, biefem 21uffa$e, felbjl nic^f auö ben 
9iigatfd)en unb 5!)orptfd)en ©pmnafiumö^ ?)re^ 
granimen üom ^ö^r iS'^S, tveil fie meif! nur 
bie ©ummen filr ben ganzen (Etaf jeber 3lrt 
©d}ulen o^ne nd^creö ©etail angeben, eine ge# 
liaue 5luöfunff beigefugt werben* 
©• ben 23Ren 2lpril 1829* 
s» tj» 533» 
Qfn ben ^erauögeber. 
©ie ©üfe, niif ber ©ie meine er|?egrage ber 
Slufna^me wörbigfen, mod)t mir SO^ut?, 35nen 
nod) einige gragen über benfelben 2luffa§: „2Rod) 
eine ©timme k*" ju fc^icfen. 3" ^  19» du§crtc 
er bie 33eforgni§, ba§ ju üiel junge Seute bei unö 
^ubiren nidd)ten* 31^ fo ä« 
furd)fen, ba§ Wir ju oiel inldnbifd)e 0ele^rfe ^a? 
ben werben, ba nod) immer auöldnbifd)e berufen 
werben muffen? Unb foOf eö nid)f auf i'ebengall 
gut fe\)n, einige uberfd)uf(lge ©ele^rfe ^u beft^en, 
bamit man auöwd^len fonne? /^CSorratl) ifl ein 
guter ?9iann!" fagt ein ©prud)Wcrt» €nblic^: 
foOten ©ele^rte ni(^t nu$lid) fepn fonnen, aud) 
wenn fie gerabe fein 2lmt beft^en? ©ie felbfT, 
jum $Seifpiel, niemals eineö gel)abt, wie 
man mir fagt, unb mögen bod) wo^l auc^ in 35^ 
rem ^eben ^ier unb ba mandjen 2ßu§en gefliftet 
^aben* X — t.  
5ufa§ beö .^erau^g» Sie all^u gutige 
2}ermut^)ung, mit weldjer ber .^err ^-infenber 
fd)lle§t, mag auf ft'd) berufen. 3d) begnüge 
mic^, ju gefielen, ba§ eö aHerbtngö aud} au§er 
ben 93robt|?ubien, nu|lid)e giebt. 
s a n b m i r t ^ f d ^ a f f l i c ^ e ö .  
JJefer beö ^roüinjialblatfeö erinnern ftcf) 5off 
fentlid), ba§ in bemfelben offer babon gefpro^d)en 
würbe, weldje 3}ort5eile eö gewähren mu§te, 
wenn aud) in unferen ^roöinjen, wie fonf? faft 
uberall, baö ©etraibc ungebdrrt gebrofd)en 
Würbe* neucflen ©fu(f ber ofonomffcOeit 
"ur biefelbe Slenberung oon 
einem alö fe^r einftd)tÖbolI anerfannten ^anb^ 
Wiit^, .^n. 55aron o» ^Bruining auf ^etlenorm, 
einbringenb empfohlen werben, (weil ungeborrs; 
teö©tro^ ein gefunbeö unb angene^)meö©d)^aaf^ 
futter giebt), fonbern eö wirb aud) angeführt, 
ba§ ein anberer auÖ3eäeid)neter Sanbwirt^ biefc 
SSeife (ob fd)on lange?) beß 2)refd)enö auf fei? 
nem ©ute eingefu()rt l)a5e. ©0 war' eö benn 
Wirfli(^ fc^on auf bem 5ßegc, biejenige 33er? 
befferung unferer 5anbwirtl)fd)aft anzueignen, 
bie, neben ber ©d)aafözud)t/ üorijt wot)l baö 
SBid)tigf?e ifi, waö fie üon ber auöldnbifd)eii 
entlel)nen fann. — 3^od) ein ^^aar 
reid)en i>iclleid)t ^in, auc^ baö 
großen ©uter in Heine *), utib bie allmdlige 
jwanglof^e Slrennung ber ^robuctton üon ber 
gabrication — bie, ben fleinen ©fdbten ganj 
tlbeilaffen, biefe fd)nell aufblül)en nMd)en, unb 
fo bie (Eonfumfion unb ben allgcmetnen 5ißo(}i? 
jlanb er5d()en Wilibe, — ju t>erwirflid)en; unb 
unfere ?pro*?injen, begunftigf^ oon ber Statur, 
werben balb nur wenigen £dnbern bed-wef^li? 
c^en Q;uropa an Eöeuolferung unb reid)er (Jul? 
für nad)(le5en. 
— 3n beö ^robin^ialblatte^ war auS 
ber^urUßettifd)en5ntun9 er5dl)lf, ba§ ein ?anb? 
Wirt^ jur Jeit beö guttermangelö feinen i\ut)en 
fdglid) ein ^funb $ßrobt**) gegeben, unb fte fo 
erhalten ^)abe. Saß ^roP.f^l. l)atte bebauerf, 
ba§ nid)t hinzugefügt worben, ob bie5?ul)e fort? 
gefahren, 9)iild) ju geben, unb ob fte gute jl'dl? 
ber gebrad)t? 2luf biefe Stögen hot ©t. ^ e? 
teröburgifd)e Leitung, welche ben ganjen 2lrtifel 
beö ^roü.??5l. entlehnte, mit bem ä)of?äeid)en 
^auöfe, bie 2lntwort erhalten, bag bie 5luhc 
bei fortgefe^tem 5)ie(fen wieber 5)iilc^ gegeben, 
fobalb fte wieber reid)lid)er gutter erhielten; 
unb bag bie 5vdlber ber fo gendhften ^vuhe gut 
gewefen. (©er C'infenber i)at ben ©emetnpla§ 
t^injugefugt: 3«'^ 3""frf ber3^atur bringt fei« 
gefd)ajf'ner ©eifl.) 
— 3" bielen ©egenben 3Deutfd)lanbö foHen 
fd)on bie Üiingel? unb 50Bicfelraupen bie £)bf?? 
bdume faf? fahl gefreffen hohen» Un6 tperben 
vieUeid)t in biefem 3o()*'^ lo"9 anhaltenben 
SRorbwinbe üor jener Sanbplage bewahren, ©ie 
halten bie S'ntwicfelung ber 3nfecfen fo fehr ju? 
*) üerf!eht ftch/ wenn tiefe SWaa^vegcI gelingen 
foü/ ba^ jum Jtnfauf bei'felben bevechtiö^ 
n)cr fte befahlen fann. SSerüahvte man bem jpaupfoute 
ein jdhi'ltd)cö ©runbgelb von ihnen, unb baö ^ndhers 
recht bei ihrem 93erfiuifc/ fo fonntC/ tDte eö mir fd[)eint, 
manche juriiltfcbe ginmenbiini] tiermieben Werben. Sic 
^jauptgütei' blieben babei abelich. 
**) — nebfi einer ipanbypU SQ^ehl unb ©rtfi/ in ci= 
nem föimer 2Baflrer. 
ruc!, ba§ fel6(! im Kriftel bcö S)?ao 
feiten ein einjelner edjmefterltng erblicft n?irb, 
int)c§ bie «ßegefatlon bod) fortfd)reife^ 
T)er ^aflifdje i?ant)# unb (r\U 
^alt einen 9iuffa§, worin bie biöt)eri9e Siüldn^ 
&ifd)e ?9iet[)obe, baö ©etraibe in Raufen auf 
bem Selbe f?e()en ju laffen, angepriefen wirb, 
w e i l  i n  b e n  © d ) e u n e n  l e i d ) t  f e u d } t  w e r b e ,  
^ine arge 2dd)erlld)feit, wenn man nid)t auc^ 
ö a ö  D o r r e n  e l n f u ( ) r e n  w i Q »  
— 5)ian ()at in ber ©egenb üon 3?iga 35er# 
fuc^e mit ber üom £anb# unb J^auöwirt^ üor? 
gej^ilagenen 5)iet^obe/ ed)fe Dbftreifer auf j?ar# 
foffeln ju pfropfen, gemad)f, unb bie Dieifer 
fd}lu9en frdftig auö. Db fie fortwad)fen wer# 
ben? — mu§ man erwarten; (unb bann foH aud) 
baö 23erfa^ren angezeigt werben). 
^ ^ v o n i f  b e r  U n g l u c f ^ f d l l e *  
Slm Ificn ÜKa«) brannte auf Sliefuic Oißenb. ^r.) baö 
rtltc 5ßofenbrtuö ab; @d)at»cn »on 250 £Rb(. ; — am 
l-2tcn SIpril/ unter ^aUamoiö 02Bevv. Siv.)/ ein SSaucr^^ 
l^auö/ an ißcrtb 80 SRbl. 33.21.; — am 2ten SDUp/ un« 
tcc Dfelß^of Olßenb.Är.)/ ein ganjcö/ üier SSaucrgcftnbe 
ent^altenbeöDovf/ biirct) t)teUn«oi*rtd)tigfeit jraeierüJ^dt)-' 
d)en; 0d)at)en 3000 Sfibl. 23.21.; — am r2tcn Slpril bte 
S3abfiube cincö Söarbcrnfcbcu S3auci'n/ mit einigen Ef­
fecten; 0cl)abcn 27| Sftbl. 0. 
3u ^ üi'gcnefjof bei SBcnben würbe am 8ten ÜJ^at) ber 
gcid)nam cincß drmlid) gefleibeten Sfiiiffen in ber Stiege 
gefunben/ an ^ranfljeit geworben, 93ei gteiben^of (^ern. 
^c.) ertranf am ISten Slpril ein Xigni^fd^er S3auer=« 
buvfd)e/ unb am 25ilen ein Sfteibcn{)offd)er 33auer. 3Im 
r2ten2)^ap fanb man im Äatlafalnfd)en ffialbe, auf ei« 
nem untergebecften Sauerrocfe unb unter einem ÜTJan« 
tel Hegenb/ ben ßeid)nam eincö 9tuf)tfd)€n 0iebmad)evö/ 
ber imSKiWen eine groge2Bunbe ^)atte/ auö ber mehrere 
©dirootfovner gebogen \vuvben. $Jm 4ten SD^ar) crfd)o§ 
ftd)/ bei S3au6"fe/ ein 0d)onbergfd)er Krüger unb genier 
i)eutfd^er 9^ation. 5Jm 27ilen 2lpril ertranf ein Slbfen^» 
fd)er ^ned)t (ipafenp. 2:)ii1r.). 2fm 4ten 3(prit würbe/ 
auf gocfen^)of (Sobl. Diflc.), ein «auer beim 2tbreiiTen 
eineö alten ©ebdubeö burd) ben einilurj einer 2ßanb 
erfd)(agen. 2lm 3ten a^a^ erfdjof ft'd)/ iu 25vigitten bei 
Sfietoal/ ein 0tranbreiter/D.^at. 3lm 23flen2lpril fanb 
man, unter Harbern (95au«f. ©ifir)/ bie ßeid)e eine« 
neugebornen ^inbeg, unb entbecfte nad) einigen Xagen 
bie fiiutter/ eine pon i^rem ÜHanne feitl2^a^ren per« 
laffene grau/ D. Olat. 2Im Soften 2(pril erl)ing ft'd) ein 
23irfenfd)er i^ned)t (ipafenp. Di|lr.). 2(m 7ten VJlai) fanb 
man/ im a)^itaufc^cn ^anal/ bie fd)on perwefie 2eid)e 
eincö einjährigen Ä'inbeg. i^m 9ten2lpril er()ing ffd) ein 
alter®emauert^)offd)er®auer. ^n ber9^ad)t Pom 19ten 
2Ipril ertlicften/ unter ^ioma (^err. Är.)/ jwei ajidb» 
d)en im Dfenbunft, 3Im 22)len SIpril ertranf ein (Srlaa» 
fc()cr ^ajloratöbauer. 2Im 28|len 2tprit fanb man/ unter 
Xalfen C@rob. ©iilr.)/ ben biö auf »penig Steile aufge= 
freffenen £cid)nam eineö 2ibaufd)en 0attterö ®. D]at / 
ber im hinter bort umgefommen ju fe^n fd)ien. 2lm 
Ilten 2Ipvil ertranf/ unter Of^euenburg/ ein golbat in 
ber ^ilsuppe. 2lm 5ten SUlat) ertranf/ bei 0d)lo(f/ ein 
gteepfd)ldgergefcUe. — 2lm 2li1en 2lpril vourbe/ unter 
.^injenberg (9tig. ^r.)/ ein 09rog=£Roüpfd)er 93auer auf 
b e r  0 t r a g e  t o b t  g e f u n b e n .  2 i l ö  / / U r f a d ) e  b e ö  X o *  
b e e " "  a t t e f t i r t e  b e r  ^ r e i ö a r i t  / / e i n e  p t o M i c Ö «  
llarrung/ tpeld)e burd) Siegen auf feud)tem 9)oben, 
tpd&renb eineö fiarfen SRegenö/ &erbeigefüt)rt fc»)n fann.'' 
2lm r2ten 21pril fanb man"/ unter 2Ka|len&of (®alf.^r.) 
ein neugebornee"/ erwürgtee" Äinb/ mit ber 3^abe(fd)nur 
an einer 0fange befefiigt/ im 3iaflug. ^n ber ?Rad)t 
Pom 24ilen 2lprit erlangte ft'd) ju S^ePaT ein Siefrut 
im Snilitdrljofpital. 
21m 25ften 2lpril ftranbete/ unter .^o?)encicf)en auf 
Defel/ baö gngl. 0ditff ,/ß"ourier/^' 101 ßaji groß/ pon 
Stio'^aneiro mitSwcfer unb Äaffee nad) ^etereburg be» 
fiimmt. X)ie ganje Ssßefatsung/ bie Jiafelage unb ein 
fteiner 2^()eil berßabung würben gerettet. 
Unter bem ©ute ©olbbecf/ im 2ßalffcf)en/ unb un« 
ter ^ofenborff/ im SBolmarfd)en Är./ waren 2(nfangö 
SO^ai) bie ajlenfc^enpocfen ausgebrochen/ unb mehrere 
3)erfonen baran geiiorben. (Offtc. 23er.) 
.C'icrbei: ^iterdr» SScgUifcr n« 
5 0 ? a r f f p r e i f e  j u ü i i g a ,  i n ü i u b e l ^ a n c o ? 2 l f f i g n *  
31tn 20ften ^ax).  1 ßof ipafer 2aRbI. 77|^op.; grobeö Sioggenmchl 4 3?bl, 7Iop.; guteö SBaitenmehl 
12SRbl. 93^op./ mittlere^ liaR.9^.; 1 $ub a3utterl9£«br. 95f op. a 22at.l7Ä.; Branntwein/'| = 95ranb 24 O^bl./ 
f. sßranb 27 SRbl. 50 5?op.; 30 ßtK i?eu 12 3(bl. COfftc.) 
6 t a n b  b e r  m e f e o r o l o g i f d ) e n  3 n | l r u m c n f e  i n  9 v i g a »  
Barometerbeobad)tung im Simmer bei 13°/1. 
j:age. 0 r g e n 2)^ ittagl 2Ibenbö, Dmbro-
meter. 2Binbe 
300/ £in. 
0 — 0/2 5n3^o. 
3^9] D. 
0— j/5 D. 




















28^'- 3"'/2 4-8°/0 
iS"- 3"'/0 +8°/6 
as'''- i '^ ' /O -f 9°/0 
/ ' i  - f-9°/o 
8//'/4 -h6°/0 
27//- 7///,» •4"4°/0 
27''/- •4^4°/0 
Z"'/5 ^  9> 
,///. 
28'/. 
gg//- 2'"/5 -+-1 2"/0 
28''- o'"/4 -4"14^/0 
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z'"/0 -f- 10°/0 
0"'/0 -+'9°/2 
27//- g/z/^s 9°,7 
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Siegen, bebed't. 
Sejogen, be^p^ft. 




megen/ ^ bebed-t. 
Sje^ogen/gonenbl./ wtnbtg. 
3ff 5U brucfen crtau&t. 3m ^flamen ber (Iiüil>£)t>er»ern?alfung ber Oftfeepropinjen: Dr. Ä. 2. @raoe. 
-^11- '  ^V 0 J) i n j i a 161 a 11 e 22"' mar) 1829. 
S a p e r e a u d e !  
^^ronif bcr jlaiferl. Uniüerfitflt 
3 u  d o r p ö t »  
2(n ber ®efcnbergfd)cn ^rci6fd)ule ber ©tur 
bircnbe ber 2!}?oöfoivifd;en Uniöcrftrat, ^etcr @d}e= 
remeteböf^, al6 Stfjrcr bcr 9^ufftf^;ell @prad;e unb 
beö @cl;reibenö angcftcUt. 
^ufolge 0d;reibcn6 bcö jperni (5'urafor6 beß 
X)orpafi|*cl;en Sef^rbejirfe^, t>om Soften Slpril b, 
N= 408,, ift ber SBitht>e unb ben Äinberu bcö 
tjerflorbenen Sebrerß ber Äronö = 53c»lfßfcl;ule ju 
9?iga, 2itularratf)6 ^ogcl, ber ^abreögcbalt befs 
felben jcbem Xbeile befonberö mit 180, ^ufammett 
ölfo mit 36o 3^tblr, 211b., betüilligt njorben» (X5er 
23erftorbene l^atte 18 3'^f)re gebient.) 
DIacO bem ©einreiben beö ^errn 9??inifterö ber 
5ßolf'6auffIaruiig, öom i8ten5lpril b.^»/ ns2608., 
^aben @e. Äaiferf, 9S}?aje|tat ju befcbfcii 
gerubet, bö^ bie, burrf; ben Ufrao ber Dorpatir 
fd)en Uniüerfttat üerorbnete ^rofeffur ber IDcfonos 
mte, 2ed;nologic unb ^iotlbaufnnjl, in bie ^ros 
feffur ber Defonomic unb Xcd)noIogie, unb in" bie 
^rofeflfur ber 2lrd)iteftur getbeilt, fo ivie, bö0 für 
erfferc ^rofeflur ein orbentlidKr 1' ib für bie le^r 
tcrc ein außerorbentlid^'r ^rofcffor angeflellt vuers 
ben foK. .^?ierauf \)Oit ber i^err 9}iini|ler ber 
SSoIFöciufflarung ben, t)on bem (2'onfeil ber Dorr 
patifd)en Uniüerft'tat jum orbent(id;en ^rofeflTor 
ber Defonomie unb ^ed;noIogie ern)iü}Iten praftis 
fd;en ^efonom, griebrid) @d;malj ju Äuffeu 
in £)f!preu^en, in biefem SImte bejlatigt, unb ers 
iaubt, baj3 bemfelben ein S^eifegelb t>on 125 du= 
faten gezahlt werben Fonne, — .f?crr @d)malj if! 
jjerauögeber beö „3abrbud)ö ber ^preu^ifd^en gcinbr 
ttjirtbfd?aft/' unb ^erfaflfer einer 0d;rift, betitelt: 
„(?rfdbr«"3f» ©ebiet ber Sanbii?irfbfd?flft,'1824/' 
unb mehrerer anberer fd;al§barer QBerfe, 
S3ei bem ^enfurcomite X)or^at ftnb, im 
9)?onat Sl^ril b. %f folgenbc @d;riften gebrudt 
eingereid;t: 
1) ^aU iuttuj! f&bbamelifulT ning oetfa 
Sutteru6fe 36famein=pahve arrafeüetaminne» 
S^allinnaö. (^njei ^rebigten über ba6 53ater 
Unfer, SKeöol.) 3i (©, FI, 8, 
2) ^olitiF» Slnbeutungen beö ^nbaltö feiner bfr 
fentlid)en SJortragc über biefe StBijfenfd)aft, 
öon 3ob. ©uff. s'iverö, x)orpat, 1829. 
XII u, 191 ©• gr, 8. 
3) einiger ^rebigfen t)on 2!beoIogie 
©tubirenben auf ber Uniöerfttat X)orpöt, 
ineldK bei ber bomi(etifd)eu ^reißbetverbung 
in ben S^bren 1826, 1827 unb 1828 ben 
^reiö erhalten baben. »iperaußgegeben üou 
*ber tbeologifdjen gacultat 5u Dorpat» Dor-
pat, 1829. 98©. gr, 8, 
4) Nonnullis de morbis ex urina cognoscen-
dis. Dissert. inaug. med. &c. Auetore 
Fried. Eduard Bartels. Dorp.-Livon, 
1829. 71 gr. 8. 
5) Die litbogra^bii'tfn ^ortraitö iveitanb ijcrrtt 
^oUegienratbö ^rof. Dr. ^ enji, be^ ^errn 
ijofratbß ^rof. Dr. 5ölubm, unb be6 
doUegienajfefforö ^rof. Dr. tjon S3roedfer. 
(cfftco 
21 u g 3t i g 0» (einöcfanbt.) 
^ine 9lac^rid)t üon einer ivobltbatigen @fifr 
tung, bie nur bei ibrer 58egrünbung in einer ^eitr 
fd;rift erwabnt tvorben ift, mbgte tvobl nid)t blof 
ben entfernt lebenben SOZitglieberii, fonbern ben 
Sefern biefer ^ölatter in^gefammt, nid)t ganj uns 
lt»illFommen fe^n. 21m 2i|!en 2Ipril 1827 feierteu 
uamlid) bie in 9tiga lebenben ehemaligen ^bglinge 
ber Uniüerfitat Dorpat, benen ftc^ einige üom 
Sanbe jugefeUt b^^tten, bie fünfunbjiijanjigjabrigc 
SffiirFfamfeit biefer üaterlanbifd;en 5öi(bungganjialt, 
unb fd)Ioflren baß feftlidK ^alji burd) S3egrunbung 
eineö ©tipenbiumö für außgejeid)nete ^bglinge beö 
3ligaifd;en ©pmnaftumö. Die 2Innjej'enben t)err 
pfrid)teten ftd? jum größten 2:beile ju einem 5ab=r 
reabeitrage ^trifdjen 2 unb 5 3^bl. 0. SO?.; ß;-inige 
leiifeten eins für allemal eine grb^ere Gablung, 
2llö in biefem ^abre ber ©tiftuiigotag iDieber ges 
feiert tvurbe, beflanb baö, in, ^inö üom ^iufe 
tragenben, (JommerjbanFbillet^ aurücfgelegte, Äac 
^jital, mit ben Üienten, SgSOvbl, 22 Äop. 0. Si}?.; 
baar tvaren 17 9ibl. 5o unb 45 9ibl. 
83.21. üorbaiiben, unb glei^tvobl batte bcr ©tus 
bircnbe ber^?cbicin, j^errmann Älüüer, au3 9)err 
nau, fcOon jmeimal bie fcffgefe^te 0ummc t)on 
100 0^b^» 50?. erf^alten. 3''^ biefcm britten 
fünnen i6o 3^bl. @.9??. jurucfßclegt tücrs 
ben; fo ba^ bie ©tiftung gcgetnvartig fafi 6oo 
9ibl. 0. iO?. — Der Zutritt iebem 
el;cmaligeii Uniüerfftöt Dorpat offen. 
2Iu6 Dorpat, t>om 2tcn 20?a^* 
ipter wirb fo eben an einem mü^famen, ober 
H)icl)tigcn 5i?erfe beö .^errn t)» Sbwiö, ©ecretar 
ber bfonomifcl;en 0ocietaf, gebrucf^, einer genauen 
söergletd^ung ber SDZaa^c unb @eioid[)te anberer 
Sanber, mit bcn biefigen. Roleber 2BerFe i(l 
jmar eine groj^e 3}?enge -im Sluölanbe erfc^ienen, 
fte ftnb aber für un6 großentI;eil6 unbraud;bar, 
roeil bie bieftgen SOJaa^e, bie erfl im 3öf)r 1826 
burd) jjerrn ^ o(legienratt) Dr. ^ audfer, ju SO?itau^ 
befrimmt würben, in jenen @d)riften gan^ uns 
rici()tig angegeben ftnb. — ^err t>. 2btviö bat feit 
Sal)ren för biefeö SBerf gefammelt unb gearbeitet; 
aber eö loirb aud? nad> tibcOjler UÖa()rfc^einlicl;feit 
»on bleibenbem, großem 2Bertf)e fe^n. 
Ü t u f f i f c ^ e  5 0 ? i ö c  e i l e n  2  c .  0 0  n  © e o r g  
6: n g e l a r b t. (Jrfieö 23änbd;en. 
(©d^iug.) 
„Der 2:fcf)uftfd)en 5öf>rmarft ^fJroirnoje/' 
(mit einer trefflid) gejeicl^neten unb litbograpbirteu 
2lnftcl)t), au6 Striefen beö Lieutenante £[)?atjufc^fin, 
im 1821, fuf)rt in eine t>om ©djaupla^ be§ 
toorigen 2irtif'el^ fefjr üerfd;iebene Sßeltgegenb, unb 
ift nid;t weniger anjiebenb, aU wichtig» Die ^rs 
fclKinungen eineö für bie meiflen Sefer gewi§ fel)r 
neuen @c()aupla^eö finb mit fdf;arfem S3(idf aufs 
gefaxt, malerifd) fd;5n unb lebenbig bargej^eUt; 
unb bie cingemij^d[)ten ^if?orifd)en unb mercantilis 
fd}en Df^oti^en erljb^en ben @enu^, ben bie @d;il-
ijcrungen geben. DaS aufgeregtefle Seben in, 
m&d;te man fagen, bem SJeidK be6 ^tobe^, einer 
©egenb, wo bie ^rbe im r)bd)(Ten 0ommer nur 
faum genug auftbaut, um wenige früppelfjafte 
0traud)er auffprief^en ju laflfcn; unb fdjnell wier 
ber auf bemfelben ^la^e ©rabe^fiiUe, bi0 bie üier 
ober fünf 9}?ar!ttage beö nac()(Tcn Safjreö wieber^ 
Febren; in biefer feeltgegenb ein rofje^, armeö, 
aber burd? ^^)arafterfcfligfeit unb unbezwingbaren 
SKutf) 2ld)tung erjwingenbeö 2)oIf,— 2D?an ftel)t, 
wie anjiefjenb biefe ©egenf^anbe werben fonnten, 
unb wirb fte bem gemap be^anbelt finben. — 
j?r. Lieutenant 20?atjiufc^fin war öon .^n. ^Saron 
SSrangel nad; £)(lrownoie gefd;i(ft, um ben 3'a^r^ 
marFt unb bie ^lfd;u!tfd)en perfönlid) Fennen ju 
lernen; unb fein ©cfabrte war ber bekannte Sitis 
fenbe ^oc^)rane, ber aber, alö er ft'c^ bie X\&)\xh 
tfd;en, mit benen er weiter reifen wollte, be^ 
(e{)en [jatte, „ganj fromm" nad) S^if^nes^ol^möf 
umFebrte. — 
53on bem folgenben SIrtiFel, „Slnbrej unb 
9}?arfa, üon j?n. t>. Daragan," melbet bie 53or= 
rebe, bap in ber „0t. ^ etergburgifd)en 3citfd)nft" 
eine treue Ueberfc^ung gef!anben babc. jpier ftnbet 
man aber eine freie, fo febr gelungene SSearbeis 
tung, bap bie Sefer jener Ueberfe^ung, biefe alö 
eine ganj neue ^rfd^einung genießen werben. 
Den 93efd)luf madjen „fleine ^IneFboten" unb 
(J^arafterjuge," namlic^ jur 0d)ilberung ber 
SRufftfc^en {Ration. 0d)Werlid) giebt e§ bei bem 
ab = unb auögefdjliffenen ^l)arafter ber alteren 
DIationen (5uropa'6, eine unter iljnen, bie ^alb 
fo üiel rti^mlid)en 0tojf ju ©allerien biefer 2lrt 
geben fbnnte, alö bie 3^uf|Tfd;e. Die ^ier ger 
fammelten 3uge ftnb alle neu, unb babei fd;&n 
er^ablt. Ueber^aupt würben biefe „?0?iöcellen" 
burd) i^jren 0til unb ©eif!, ber Deutfd;en Litera? 
ifur, wenn wir fte ju ibr jaulen Fbnnten, fo t)iel 
^'bre mad;en, al§ fte burd) ibren ^nbalt jum 
SRuf;m unb ä"** Äenntnip Ö^uplanbö beitragen. 
D i e  j e ^ n  e r j l c n  9 ^ u m m e r u  b e r  
d* M n a IC. (Sortfc^ung.) 
SBir babf» wnö t>ci biefen (Jinjelnfjeiten fo 
lange aufgebalten, tljeilg um jjn. 0d)leidKr f^Ibl^ 
auf feine 9)?angei aufmerFfam ju madjen, eben 
weil wir überzeugt ftnb, bag er, bei grb^erer 
0orgfalt, bei weitem me^r lei(!en würbe, t^eil^ 
aber auc6, um un6 bie ^?übe bei ben Uebrigen 
ju erleid;tern. — ^at ber SRebacteur gegen jtc^) 
felbfl fo wenig ©trenge bei ber Slufnaljme in baö 
S3latt auggeübt, fo la0t ftd) fd^on Dorl^erfagen, 
ba^ er gegen SInbere nod; nad)giebiger fe^n werbe, 
Unb baß ift leiber nur ju fe^r ber ^all, Iritis 
fd)eÖ ^j;alent, baö jjaupterforbernif für ben j?ers 
oußgcber einer fold;en 0ammlung, muffen wir 
i?n. 0cl^l. ganj unb gar abfpred;en; wie wäre 
cö iljm fonft mbglid) gewefen, unter ben Did)s 
tungen bie ber 5t&rne unb ©ebbarb ju 
bulben? Unferm @efd>ma(f nac^), ifl aud) au6 
allen biö&er eingerucften Seiflungen biefer beiben 
jjerren nid;t ein gunFdjen bid;tenfd;eß Talent 
erFennen. 23eibe treten bie, leiber fd;on fo feljr 
i)erbraud)fe ^eerfTra^e beö SSerftfi'cirenö, mit uns 
glucffeliger DienflwilligFeit nod) breiter; unb ijr. 
Slorne bemüht |td; benn aud; rul;mlid;f!, bie platte 
0))rad)e bem plaffcn angenieflfcn ju ma? 
d;en. 2ßaß übrigenö fciii ©cbic^t: ,,^£riumpf) 
(nicl)t Siriunipf) ber Streue/' betrifft^ fo Ijatte eS 
befler üerbecft iijerben foUen, bap bie brei legten 
©tropf)eti cr(! fpiUer au baö fcl;on früher bei aiu 
bercr 0cIegen^eit tjollenbete @ebid;t angeflicft fmb, 
um eö ber ^eit auf biefe Seife etmaö angemejfen 
ju mad;en, 
5c iveui^cr ivir uuu bi6()er l^abeu (obeu fbu= 
neu, um fo lieber ifl eß uuö, je^t mit rü^meuber 
SlnerFeuuun^ unter ben Dramen ber X)icl;ter jwei 
au63uäeid)neu, namlid; ben leiber frü^ »erflor^ 
benen IDtto l^guafiuö uub ©u(iat> 53aron 
Ungerur©ternberg. Sel^terer erinnert in fei= 
neu betben ©cbidjtcn auf nid;t unangenehme SSSeife 
an 5D?attbiffon. ^n reiner @prad)e unb fliej5ens 
ben 53erfcn fprid;t bie fanfte, ruhige 0cl)nfud;t 
beö SOZanueß, ein SO?al nad? feinen greunben, baö 
önbere S!}?al nad) bem geliebten Slummelpla^e feis 
«er ^iubbeit, unß lieblid) an, üerbunben mit ges 
regelter ^^antafte, bie i^re 23ilber beutlidjj unb 
anmutbig unferm 3lugc üorfübrt. — £)rigineller 
tinb tiefer eii'd;eint in feinen Siebern un6 ber 
(Jrftere. ©eine tiefgemutblidje beutfc()e Siebe jur 
beutfdKn g^rau i(l ber gaben, ber ftd; burd; feine 
@ebid;te binburd^^iebt, unb an ben ft'c^) mand;e 
rei^enbe 23Iume reibet, ©ie, biefe Siebe in iljrer 
befc^)eibenen @d)eu, i|^ eö tvobl aud>, bie ibn ju 
bem Sujlfpiel: berÄorb, anregte, baö «jir 
iubefifen nid)t für gelungen ^ 3bee, 
njie ein Siebe^paar jtd) au6 reiner S3lbbigfeit feine 
gegenfeitige "'d)t cntbedt, fann eine 
reinpoetifdie fe^n, reid;t aber be^balb immer nur 
nod; bin für ein l^rifd)e6 ©ebid;t, unb baß fc^eint 
and) baö ^eimifd^e ©ebiet unferö I)id;terö ju fepn; 
cr|l, itjenn ft'e ^ur jpanblung übergebt, fann ftd} 
ba6 I5rama barauß geflalten, an jjanblung aber 
gebrid;t eö gerabe unferm Suflfpiel. 2lud> ifi ein 
tvobi groi5cr ^'influf ber ^o^ebuefdjen 2lrt 
auf baß 0tu(i nidjt ju eerfennen, nod> aud; ju 
billigen» — Unter ben übrigen ©ebid;ten üers 
bienen nur nod; bie freie, fließenbe Ueberfe^ung 
beß ^allinuß, üon gleifd;er, unb bie ^'ban = 
tafie, mit ber Unterfd;rift rul;menb erujafjnt 
ju lüerben. 
eß gebubrt ftd) irobt^ ein SBort 
über bie beiben CRoö e IIen fagen. 23eibe ftnb 
tjon 911 ex» 23aron Ungern--@ternberg, beflen 
bid)terifd;eß Slalent unß bereitß an anberen £)rten 
erfreut, unb bei bem fo jugenblic^en 21Iter beß 
X)id;terß ju nid;t geringen jpoffnungen bered^tigt 
bat» ^ier nun begegnet er unß auf einem neue« 
gelbe, unb n?ir fonnen nid;t leugnen, baf ivir 
baburd; nid;t angenebm überrafd)t finb, bcfou= 
berß ba eß faf? ben ^nfd;ein böt, alß follte ein 
ganzer ^^cluß romantifd;er ^Tjablungen folgen, 
an^0f!blänbifd;e ©agen, ober Denfnjürbigfeiten ges 
fnüpft» ^-ß i(l t)ie O^obelle eine Siegion, ju ber 
ft'd; fonfJ üiel lcid;ter X)id;ter in ibrem reiferen, 
unb eben baburd; ruhigeren Hilter n?enben; follte 
unfern jungen Did^ter ivobl gar bie 23equcmlid)5 
feit in fte üerlocft baben? Sffiir boffcn eß nid;t, 
unb n?ünfchen, er m&ge mit rüfligem ^ifer baß 
ihm gegebene ^funb auf reidjere 3Bcifc \vud)crn 
lajfen. SBjj. — b^nn 
Wir fbnnen eigentlid; nur üon ber erjlen, allein 
beenbigten reben, — befd;affen i(!, baß fbnnen 
tüir febr fur^ angeben, d'ß i(l ganj jjerr S3an 
ber^elbe im ^ofiüm unferer ^roDin^en» Unb 
fo n?irb bie ^T^ablung unb ibre etnjanigen 9lad)s 
folger freunblid;e Sefer unb Seferinnen genug ftns 
ben; aud; ivirb eß nid;t baß <^d)l€d)tefte fc^n, 
n?aß fte jum Zeitvertreib ^ur ^anb nehmen fbm 
neu. X)ie 0prad)e ifl rein; nur fann man iht 
bie glöd^tigfeit, mit ber baß ©anje bingemorfen 
ifl, unb bie'oud) auß bem übereilten ©cblujfe f}crs 
t)orleud;tet, an mehreren ©teilen anfeben, 95. 
©.5, n?o eß eine ^ortechaife, gefolgt 
öon brei 9}?annern, bie tief üermummt u. f. m« 
ben Prägern t>oranfd;ritten. — SBie fommt 
©• 4 ber X5icbter baju, eine ©djioebin beim S^ieas 
politanifd;en ©chuljpatron ^anuariuß fd;tt?bren 5U 
iaffen? — 
SiBir wenben unß je^t ju ben SRathfetn, bie, 
alß bie fd;n)ad;(le ^arthie, eigentlich gar nicht 
njerth fmb, ermahnt ju werben; benn unter ah 
len 6 üerbient fein ein^igeß aud) nur ein mittels 
mafigeß Sob» 2Baß foll man 33. baju fagen, 
wenn eß ©. i6 h^i^t: wenn man üom „Xraum" 
bie brei er(!en ^^ud;f!aben entferne, brehe fi(^ ber 
23all, auf bem wir wohnen, in biefem SB ort, 
weil ftd) nämlich bie Srbe um —breht? £)ber 
waß, wenn wir, ©. Sg, auß bem SBorte ilanjelei, 
burd; 2;rennung in Äan^el unb Si, eine ^h^irabe 
gemacht fchen, fo ba^ man üermuthen follte, ber 
53erfa|Ter biefeß ftnnreid;en 3iathfelß fdjreibe baß 
Äanjelei, bie Äan^eleier, ober ,^an3ellcier, nad; 
ber IDrthographie in ber Sluflbfung ©.46? — 
3lußfübrlid;ere S3eleud[)^wng wäre ba übel anges 
brad;t, wo Sltleß fd;led;t if!. — 
55iel lieber geben wir baher rafch ju einem 
Willfommenern @cgen|Tanbc über, bem hif^oris 
fd)en 2lbrip üon jjapfall'ß ©efd)id)te, 
auß ben h'»ffrl*Jfffnen papieren beß ^^ropfieß 
©ufl, ^arlblom. — 5f}Zbgcn unö nod; rccl)t 
Diele j^otcl;cr Slrbeitcii werben; fie ftnb eö öor 
lern, bie bem publicum nid}t üorenttjaUcn merbeit 
burfcn, tuenn'fte mit Streue öuö D.ueilen qc= 
fd?bpft ftnb. d'rff, ^ücnn eine 9??enge folcl;er 
aftenma^igen ^Drtggefd)idKcn t)or unö liegen, fanti 
eine unifajtenbe unb interejfante^roüinjialgefc^ic^tc 
barauö ^lerüorge^en, (i§ l)rtben äJ^andje bergleis 
d;en @d)a^e in il)rem @c^>reibe^ult, mbgen aber 
bamit nid)t ön'S 2id)t treten; — i^nen tvare ets 
ivdö t>on ber ©dKeibelujligfcit fo üieler X)id)terÄ 
linge ju tuunfd;en. — Soben mujfen ivir l)ier 
ferner ben l^ii'torifd) - geographifd^en Sluffa^ über 
S^aganrog, ber jeben gebilbeten Sefer intereffü 
ren muß» — (T)cv folflt.) 
9^ad;trag ju ber biogra^l)ifd;en 91ad;r 
r i d) t in JW 9. 
2llö ber üerflorbene ©taatörotb Dr. 0ti;x i» 
9\iga ftd) fnr bie Uniöerfttat bilbete, gab eö in 
biefer @tabt feine Scljranjialt, bie bjen Dramen eis 
neö ©ytnnafi'umg führte* (jr bereitete ji'd; bort 
jnr Uniüerfttat üor auf bem Spceum» ,23rD^e, 
bamalß, alö 0ti;x Abiturient ivar, fd)on bie j^aupt: 
fiü^e biefer ©d)ule, (ber 0icctor ©euber, für fein 
2(mt ganj untüci)tig, baf>er benn aud) jule^t ge^ 
nbtl)igt, abjub^nfen, l^atte biefe SInfialt Ijerunters 
fommen lajfen), mad;te ftd; nid)t bloß um ibn 
al6 Sebrer, fonbern aud) burd) gürfprad)e «nb 
55enr»enbung ju beflTen Unterftü^ung, um jlubiren 
ju Tonnen, febr üerbient, jeigtc begl)alb 
immer gegen biefen feinen Scbrer bie innigfte 2ln5 
l)anglid;feit. — ^u 0d;riften gel)brt 
nod;: „Siebe itber ben gefelligen ^prfebr ber 
0tubirenben mit ben gebilbeten ©tanben, gebal= 
ten bei bem feierlid;en 9iectoratßn?cd;fel am löten 
©eptember i8i4/ ini großen jjbrfaale ber^aiferl. 
Unioerfttat ju Dorpat." ö.) — Die jtc 
unb 8te ber in J\§ 9. beö litcrar. S3egleiterö an^ 
geführten literarifd;en 2lrbeiten beß fei. @ti),r, er^ 
fd;ienen gebrucft, nid;t i8o3, fonbern fd;on 1802» 
(21. e. S3r.) 
93? i g c e l I e n. 
— Soubon, öom i6ten Wlax}, 58ei ber im 
Saufe b, lO?» ftattgefunbenen ©i^ung ber „Ä6nig= 
lid;en 2lfi'atifd;en diefcUfdjaft t>on ©roßbrittanien'' 
irurfcen jiuei 83ricfe beß 3fiuffifd;en ©efanbten, 
g*ürj^en Sieöen, üorgelefen, ivorin ^Injeige ge= 
mad;t ivirb, baß auf bie, Dom 2Iftattfd;en Se^ 
partement beß SjJ^inifleriumö ber auömartigen Sin? 
gelegenbeiten in @t, ^ eteröburg, gefd;ebene 93ers 
orbnung, brei fo eben publicirte ©erfe, in S3cjug 
ouf bie ©efd)ic^te 9(ftatifd;cr 53ülferfd;aften, ber 
©efellfd)aft uberfanbt tüerben follen. — @ir 21, 
^obnfon, ber ben Danf ber ©efellfdjaft für biefe 
0d)enfungen üorfd)lug, bemerfte bei biefer ©es 
legenbeit, baß bie ©eneigtl^eit, mit njeld^er ber 
Äaifer üon Sftußlanb in bie 3Inftd)ten ber ©efell: 
fd)aft, unb namentlid; in bie 3Öunfd;)e be6 ^Drien= 
talifd;en (Jomite'6, eingegangen fei, biefen erleuc^s 
teten S[)2onard;en, ber baburd) anberen Siegenten 
ein tvurbigeß S3eifpiel ber 9Rad;abmung gegeben 
babe, auf einen febr b^ben 0t<inbpunft barjlelle. 
2)er .^aifer, fubr ber ^ebner fort, böbe nid;t aU 
lein befohlen, baß bem ^'omite ein SJerjeidJniß 
oller gebrudften SBerfe unb9}?anufcripte überSlften, 
bie ftd) in ben Äaiferlicben ^Sibliotbefen befinben, 
gemad;t iverben foU, fonbern aud; ben 25efebl er^ 
tbeilt, baß jebe neue ^ublication über biefen ©es 
genf?anb, ber ©efcllfd)aft in ©einem 9'Zamei: ju? 
gefd;i(#t merbe..— ^r. Dauig laö nod; in bcrr 
fclben ©il^ung eine Slbbanblung über bie ^oefte 
ber €bi?iefen, üor. C))rcuß, 0t..=3tg,) 
— 3u 53arna fi'nb t>erfd;iebene ?lllt = ©ried;ir 
fd)e 2:rümmer mit 3"fd;riften entberft, unter anr 
bern ein SQ^armor, beffen ^"fdKift «ußer ^w^^ifel 
fc^t, baß 93arna bag alte Dbeffoö ift, unb biefeS 
mit üier anberen ©tabten am ©djivarjen 2D?eerc 
einen 25unb, ivie ber jjanfeatifd^e mar, gefd;lof; 
fen blatte. 
^— Dr. ©ruithui;fen ju 5!}Zünd;en, ber cin|! 
©tabte im 9}?onbe entbecfte, luill je^t bemerft 
baben, baß bie ©onne 5unad)|l über ibrer 
baren IDberflad;e eine negative Sxefraction äußere, 
(äßau ba6 b^ißc" 
•— 3" ^lorenj trirb fo eben gebrucft: 
5}?arco ^olo'ö Steifen, burd}gefeben unb ers 
Hart öom ©rafen ^albelli S3oni. 4 33be. Der 
©raf biJt eine „Ucberftd;t ber ^SerbaltniflTe jivi; 
fd)en ^-uropa unb Elften, feit bem gall beö Sibmis 
fd}en 9\eic^e§,'' hinzugefügt, bie baö ^ntereffc 
ber Sveifen fdjwerlid; erholet. 
ju brucfen erlaubt. 3»« 5^nmen ter ^itjil=£)licnjern)altutt3 t>ev £)fifeeproi?inicn: Dr. g. ©raüc. 
^ p r o U t i i M c I H a t t  
f ö r 
2iXf' unt> (^rtI)(anK 
22- 29ff«5«fli) 1829. 
£id)t i|] ßeben! £ic^t i|l ©lücf; unb für ©frtatctt 
5luö bev '^ageögefc^ic^fe t)eö 
51 m fronfen ©e» ?9?a|ef?<!t 
b c r  5 ? a i f e r  u n b  ^ e r r  © i d )  j u  S B a r f d j a u  
ölö jtontg t>on ^olen. Si^iefe fyeiliQe ^anbf 
lung, n?eld)c Me innige ^Bcrbintung jttjcier ebeln, 
turd) Sibftainmung, ©prad)e, unb fd)on burd) 
bie geDgrap()ird)c £agc ibrer^dnber t)erfd)n3if]erte 
Stationen, jum 9emeinfd}aftlidKn 5Boble auf 
m?r tooüenbcf, ifi burd) folgenöeö 21Qer^6d)(!e^ 
Svefcripf üerfunbigf werben: 
,/^n ben v^errn ^rieg^#©eneral3ouüerneur 
üon ©t. ^ c(er^burg* 
^inftimmig mit bem 5öiÜen Unfereö un^ 
t>crge§lid)en 53ruberö, bcö l;6d}f?religen unb etvig 
ru5mn?iirbigen ilaiferö 2ile^:ant)cr, t)Qben 
2Btr  Un(S  am is ten  SJ iap  b ic fe^  iSQgßen 3q&!? 
reö, in Unfercr ^auptfJabt beö ^dnigreid)^ 
^olen, 5[Bar|^d)au, jum 5?6n ige üon 'ipolcn ge# 
front, unb Unö bie ^aiferlid)e Dvufftfc^e 
5?rone Unferer 3Sorüdter auf'ö J^aupt gefegt* 
SBir befehlen 3{)nen, ben €inn>o{)nern bcr 
benj ©f. ^eferöburg biefe feterltd)e ^anblung 
funb ju t[)un, burd) n)cld)e, auf ade fouimenben 
R e i t e n ,  b e r  ü o n  U n f e r c m  D J u f f t f d j e n  Ä a i f e r #  
t^umc für immer unjertrennlid)e >^e(lanb beö 
3?5nigreid)Ö ^olen feflgefe^f unb beftdfigf i(?» 
25erbleibcn woblgewogen." 
© a ö  O r i g i n a l  i f t  o o n  © r .  Ä a i f e r f .  ? O f a i c f f a t  
^ 6 c | ) P c i 9 e n ( ; d n b i 9  u n t c r j e i c ^ ^ n e t :  K i f e O l a i .  
S B a r f c b a u ,  D e n  i s t c n  1 8 2 9 .  
— lieber bie 35oaäiel)ung ber cigentlid)en 
^ronung^Mnblung ju 2öarfd)au, giebt bie 
of^'cteße $ublicafion golgenbeö: 
sBSdbrenb ©eine 5}?aje(?dt ©id) auä bem 
SOron^ nad) bem j?ronungÖfaale üerfögten, 
mirbc eine ©aloe Pon 71 i?anonenfd)ufTen ge? 
5:)ie &eißUd)feit erwartete 
Odten an ber,S^ur beö ©aaleö, unb nacl)bem 
fte 3bnen baö gemeinte SßajTer gereid)t, trat 
(ie bem ^?aifer unb Könige oor/ unb begab 
jid) in ben ©aal, wo fte fi^ Por bem bafelbj^ 
errici)tcten Slltare aufjleöte» 
©obalb ber i" bem ^ronungöfaale an^ 
gelan g t  n ? a r ,  w ü r b e n  b i e  D r n a t e  a u f  b e n  b a j u  
b e l l i m m t e n  t i f d )  g e l e g t »  © e i n e  5 } ? a | e f l d t  
b e r  5 ? a i f e r  u n b  5 t d n i g  n a h m e n  a u f  ^ b r e m  
^f)nen ^ur Dleä)ten ^[)ve COia^ 
f e f t ä t  b i e  ^ a i f e r i n  ^ ? d n i g i n .  S ) i e  ^ v a i ^  
ferlid)e gamilie na^m auf ber für ©ic er^ 
t:id}teten (^-flrabe 53lo$. 
2Rad)bem ber ^aifer unb 5?dn ig ?)3Ia§ gc^ 
nommen, unb bie ganjc SSerfammlung ftd) ge^ 
orbnet baffe, tvinften (Beine ^ajeftät bem 
^rimaö, ber fid) ndberte, unb ein 0e? 
bet bielt, um ben ©egen beö ^immelö auf 
© e i n e  5 i ) ? a i e ( l d t  b e n  j v a i f e r  u n b  j l d n i g  
I;erab^urufen. 
9^ad) ?Beenbtgung belTelben öbcrreid)fe bec 
33rimaö ©einer 20?a;e(idf mit ben SBorfen: 
3Ramen beö SSaferö, beß ©obneö unb beö 
heiligen ©ei(Teß," ben 5l'oniglid;en COianfel, 
ben ^6d)(! Siefelben anlegten, ©er ^a1j> 
fer unb ^onig üerlangfe hierauf bie ^rone* 
©er ^Beamte, ber fte getragen batte, nabm fte 
Pon bem S!ird)e, unb ffeQte fte bem ^Jrimaö ^u, 
b e r  f t e  f e i n e r f e i t ö  © e i n e r  ? 9 i  a  j e f f d t  b e m  j ^ a f #  
fcr unb 5?6nige, auf einem 5?iffen, mit beti 
SKorten: „31« Stauten beö 3Jaterö, beö ©o^^ 
neö unb beö heiligen @eif?eö," uberreid)fe* 
© e i n e  j v a i r e r l i d ) ? 5 v 6 n i g l i d ) e  ^ a j e ^  
fTdt festen ^ ©id) bie ^rone auf, worauf bec 
primae ^6d)(?3bnen auf einem 5tiffen bie 
^ e t t e  b e ö  w e i § e n  ^ b l e r s D r b e n ^  r e i d ) t e *  © e i n e  
sKajefldt legten 3brer ?D?aief?dt ber 
fcrins'^dnigin biefe ^etfe an; jwei €bren? 
bamen befefügten biefelbe am ?0?antel, ©eine 
?9?ajefidt ber jlaifer unb ^dnig üerlangfett 
hierauf baö ©cepter unb ben Dieid)^apfel, weld)C 
3hnen üon bem ?)rimaö mit benSBorten: „3m 
Spanten beö 35aterö, beö ©ohneö unb beß 
l i g e n  © e i f l e ö , "  g e r e i c h t  W ü r b e n ,  J ^ i e r a u f  r i e f  
ber ^rimaö breimal mit lauter ©timme: Yi-
vat Rex in aelcrnumi 
3n bemfelben 2lugenblic! Warb mit bett 
0lorfen aller ^ird)en gelautet unb eine jvano^ 
nenfalüe gegeben. ^Sic 0eif!lid)feit, fo wie bie 
Slffil^irenben, gaben ©einer g)^ajel^dt beni 
unb Könige i^rcn ©lucfwunfcf; burc^ 
brd tiefe 35er6eugungen ju erfcnnen» 
©obalb baö ©eldutß ber ©locfett unb ber 
Sonner beö ©efctju^cö t)er5allt war, gaben 
©eine ?Oiajejldf ©cepfer unb 9^eid;öapfel ju^ 
rudf tnieten nieber, unb ftevlafen mit lauter 
©timme ein ©cbet» 2ilö ©eine 5)^aje(?dt 
©ic^) wieber erl)oben Ratten, fniefen ade anbrc 
Slnivefenben nieber, unb ber ^rimaö, gleicl)^ 
faflö fnienb, ridjtete ein eifrigeö ©ebet juin 
Gimmel, um ©egen für bie 3iegierung ©ei^i 
ner CDiajcfldt beö ^aiferö unb 5l6nig^» 
(©f. ^tbg» 3fgO 
—• 3nbe§ baö 9?uffifc0?^olnird)c9^eid), burd) 
jene, in ber ©erd)id)te unfereö 2Beitf)eil^, für 
fjabrbunberte wid)tige 0eier, an J^errlid}feit unb 
9}iad)t fefl begrunbet würbe, bat bie fublidje 2lrj: 
mee ibren J^elbengang wieber angetreten, SRad; 
einem offtcteOen 5öerid)t üom üon 
©r. (^7C. bem Dberbefef)l^baber ©rafenSicbitfd), 
^at fie am 5ten SJJai; ben geiiib bei ©ili|Tria 
fd)neü auö ben ?B3erfen vertrieben, weld}e fte 
im J^erbf?, üon ber Süitterung bewogen, üerlie§, 
i^ in bie §e(]ung ()inelngc)agf, unb biefe enge 
cingefdjloflfen* €*in 3;urtifd)er (Courier beö (Jom? 
manbanten an ben ©ro^üejier, ber um J^ulfe 
bitten foüfe, würbe aufgefangen* ©er Dxufftfd^e 
5 5 e r l u | !  b e t r u g  n u r  1 9 0  ? 5 ) ? a n n »  © i e  ^ l o ^ f e  b a t  
Slbmiral ©reig5> au^ bem S)?eerbufen üon ^oroö 
ber lturfifd)en entgegen geführt, bie fld), um 
baö  5 leu§er | I e  j u r  Sec fung  ber  21 f ia t i fd )en  Stäa 
ften ju tbun, tn'^ ©d)Warje 33?eer gewagt I;af. 
Elften if! ein ^erftfdjer ^rinj, (I-nfel beö 
regierenben ©c^af), fd)on innerhalb ber 9vufft^ 
fd)en ©rdnjen, um bai^ ju 5:et)eran üorgefal^ 
iene 35erbred)en, baö ber ©d)ab felbft burd) 
feine pcrfdnlid)e €rfd)einung nid;t hatte Per^insJ 
bern fonnen, ju entfd)ulbigen» 
© e i n e  5 ! } ; a j e | l d t  b e r  5 v a i f e r  unb Äonig 
^aben, unterm loten 93iai;, ju befehlen geruhet, 
ba§ bei ben ^?ranfenhdufern be^r Kollegien aü^ 
gemeiner gurforge, ©d)uleii für SßSunbar^nei^ 
fünf? angelegt werben follen* 3" j^ber foUen 
20 ©d)i4ier uon bem Kollegium ber allg, gurf» 
unfethaUen, unb au§erbem 20 ^enftonairc an^ 
genommen werben* ©er üolIf?dnbige ^ehrcurfu^ 
fott vier bauern* ©chulern fdnneii 
nur ^inber von 55urgern ober anberen 
fönen freien ©tanbeö, üorjuglicf) foüen SBaifen 
genommen werben» 3^^ ^enfiondrcn iff cö 
aud) ©utöbcfiJ^ern erlaubt, 51'naben auö ihren 
©utern abzugeben, gegen (£ntrid}tung ber UtH' 
f e r l; a 11 ^  fejlen» (©(• ^tbg» 3^90 
3uv ^§rottif ber Oflfeeprotjiit^en» 
©e^^^rceßen^, ber ^err ©eheimerath/ ©taat^? 
fecretdr t>on 55luboff, 5)iinifTer#©chulfe ber 5luf? 
fldrung, trafen am 24)len SOiap über Sorpat ju 
9iiga ein, unb nahmen, gleich nad) ber 5lnfunff, 
baö ©^mnaftum unb anbre 2lnf?alten jum Un? 
(errid)t, in 2lugenfd)ein. ^ier, wie in 5)orpaf, 
erfüllte bie €inftd)t unb J^umanitdt ©r» €*}:ccls 
lenj 3^ben mit ^ewunberung» 
lieber £ et ttfd;e 0d;iileti in £tüfant). 
(23on i?rt. ^Patlov u. Älot ju C^titan.) 
2lud) im SRifaufd)en 5v'ird)fpiel ift feit t)ier 
SCBintern eine ^arod)ialfd)ule eingerichtet, in 
Welcher >^4 — 15 5?naben üon ?0?artini biö jmu 
loten COidrj, in ben öorgefdjriebenen ©egenfrdn? 
ben unterrichtet werben» 
Db bie feitherige Unterlaflfung biefer 
the i lung  h ier ,  w ie  be i  S lnbern  — benn eö  epfiif  
ren ja ber ©d)ulen mehrere im ßanbe, bie bie 
üffentlidjen $5ldtter jur iiiunbe brad)fen, — ir^ 
genb einen ©runb hatte/ ober blc^ auiS 3"bif^f 
ferentiömuö gegen alle ©emeinnu^igfeit gefchah/ 
if? gleidjgilltig. ?Oiir mag eö inbcjfen üergonnt 
ft'it?n, bei biefer ©elegenheit, wo id) mein ^tiüa 
fd)Weigen bred)e, einige 33emerfungen ju ma<? 
d)en, ohne ^cmanben baburd) ju nahe treten, 
ober t)orgreifenb irgenb etwaiJ burch'^ ©efe§ 
Sßeflimmte ober obrigfeitlid) Slngeorbnete im gen 
ringf^en t^abeln ju wollen» 
^u^wilnfdjen wdre, ba0 bie Sauer felb(l unb 
ber gilnjlige Erfolg allgemein wohlbegrönbeter 
Settifdjer 9Solföfd)ulen balb mehr, alö einzelne 
Sln^eigen, für baö wahre 55eginnen ber B^atio? 
nalcultur fpredjen möge» 
ITJad) meinerSlnficht unb 2lmföerfahrung ld§t 
fi'd) bie Sauer ber fd)on bef!ehenben 3^olfßfd)Usi 
len fo lange nid)t mit ©id)erheit terburgen, fo 
lange ihr fein be(limmter gonbö ju ihrem ötof 
nomifd)en 53efTehen — er fei nun eine üerhdlt? 
nipmdgige ^elaj?ung ber einzelnen ©emeinbe^ 
glieber, ober baö 9tefulfat irgenb eineö €*r^ 
trageö ober ©emeinbegute<^, — angewiefen wor^ 
b e n ;  u n b ,  w a ö  h i e r  b e f o n b e r ö  w i d ; f i g  t f f ,  f o  
lange biefelben nur hier unb ba, in ^olgc ton 
€ont)ent^ ?9Sereinbarungen unb Slbmachungen, 
(empordr hervorgehen, nicht aber allgemein alö 
unerläßlich befohlen, errichtet werben» Sic 
ben meijlen COienfchen eigenthumlid)e <£ngherjig# 
feit, unb aud)^ wohl ber bap befonberö jlimf 
menbe gegenwärtige Sru(f ber Reiten, macht# 
ba§ man bei, auf blo§ Willfuhrlid)c 35erafhun5 
gen unb beruhenbe Untcrnchi? 
mutigen, (tc^ fe^r leicht geneigt jeigf, — wo eS 
tiod) baju auf ^vof^Cii unb Dpfer abgefe^eu tfl, 
t)on bcnen nicl)t einmal ^eöei' unmittelbai' felbft 
bie gruc^)(e gleich genießen fann,— unter 
Pud)fen mand)er ^rt juruc! ju treten* 
madjte felbj^ eine foldje Srfatpvung* 2ilö l)iev 
t)ie burd) ben 5ob beö vjorigen ©c^ulmeijTerö 
ein ^Q[)r lang unterbliebene ^arod^ialfd^ule tvies 
ber eingefuf;rt tverben foüte, tvoUten ftd) bie 
©emcinbe?9veprafentanten unter bem 93ortvanbe 
gar nid)t baju bequemen: tvdren in t>ie^ 
len, iljnen befannten, näheren unb entfernteren 
ilird;fpielen, nod} feine ©djulen; e$ fonne alfo 
baö in ber S5erorbnung (gebotene noc^ nid)t 
burc^auö fd}on je$f ju befolgen anbefohlen fei)n, 
unb ba^er tt?unfd}ten fie, in biefen fd;n?eren 
ten öon biefem neuen Onus, tvenigfienö biö ^ur 
oßgemeinen Einführung ber 0d;ulen, a u d) 
ein|?tveilen nod) befreiet ju bleiben*"— greilid) 
fann in einem fold)en ^aOe ber gute SBiUe unb 
rege Eifer einzelner ^erfonen, ihre befonbcre 
Ueberrebungcfunf^ unb ihr Einfluß auf bie ©e^ 
muther ihrer ©emeinbegliebcr, fo tt)ie bie chaü 
rafteri(?ifd)e ©utnmthigfeit unb Empfdnglichfeit 
mancher ©egenben, SJielei^ wirfen» ©arf aber 
hier eigentlid) üom SBoOeu unb 3Rid)tn>oUen bie 
Siebe nod) fei;n? Unb fdnnen fold)e, üon Jcit, 
Umfldnbcn unb <Perfdnltd)feifen abhängige ^u? 
fdUigfeiten, bie £)auer üon 6chuleinrid)tungen 
begrönbcn, bie, abgefehen oon ihrem SBerth 
Mr ben g);enfd)en überhaupt, bei ber je^igen 
SJerfaffung unferen 55auern fo hi?d)n6thig unb 
unerla§lid) ftnb, unb beren ©d)icffal burd}auö 
feiner S>erfd)iebenheit ber Slnftchten blo§gef?eat 
Werben barf, ba felb(? berStaat bie Ü^othtven# 
bigfeit anerfannt/ unb baß ©efeg fte auf^gef 
fprod)en h^t* 
^ohl mag ber 5i)iangel an ©d)ulgebauben, 
ober aud) an tauglid)en J?ehrerfubjecten, eine 
ottgemeine 55arod)iaU0chuleinrid}tung jur Seit 
nod) unmdglid) machen. Unb in ber.S:hat ij! 
ber öfö ^ehrerö, fo lange wir biefen nid)( 
auö ©eminarien befe^en fdnnen, nicht fo leicht 
auögefuflt* 5Benige nur ber gegenwärtig üor^ 
hanbenen 5lird}fpiel£?fd)ulmeif?er qualificiren ftd) 
einigermaa§en baju, unb üielleid)t feiner ton 
benen, bie fid) gewdhnlid) melben, entfpred)en 
fluch ti" gunf?ig}7en gaüe aOen gorberungen. 
Siber ohne folche ba^u gan^ eigentlich gebiibete 
5)arod)ialfd)ullehrer, bie, wie bei moralifd)er 
S:ud)tigfeit unb gdhigfeit, &ie fpecieüe 5iufrtd)t 
ju ubernehmen, fo auch gehörigen jvennt^ 
niflfcn unb gertigfeiten, wenig|?en6 unter 
fung unb Dberaufftcht, ben Unterrid)t gehörig 
ju beforgen im ©tanbe ftnb, — mögen fi'' nun 
i« e igenen ©emeinben angezogen,  ober  eihfi  öu^ 
^ilbungöanfTalfen baju cnflafTen werben, — ftnb 
golbene gefliehte nicht ju erwarten, 
^ugleid) mdd)te fich ein anbrer 9)iangel no^ 
immer, unb jwar bei jeber Errid)tung üon ©d)uc 
len, um fo brucfenber au^fprechen, ndmlich bec 
ODiangel ^wecfmdgiger, auf baö 53eburfni§ un^ 
ferer 33olföfd)ulen bered)neter ^ehi"^ nnb ©d)ul? 
6ud)er. 5£Bir fdnnen nid}f üom Settifchen 53olfÖ:i 
fchullehrer »erlangen, wcju nid)t einmal ber 
©elehrte an ^o^eren ^nflalten t>erpflid)tet wirb, 
ba§ fte frei üortragen unb bie ©egenjtdnbe ih^ 
rer 58ortrdge gleid)fam auö fid) fci)dpfen. Slm 
brucfenbfien Permigt man Wohl gute 0d)reib^ 
Dorfchriffen, bie fid) burd) eine eben fo einfache 
unb gefdüige ©djriffform alö burd) jwecfmdßiä» 
gen 3"halt auszeichnen, unb ein ganj praftifche^ 
Üied)cnbuch, ein fogenannteö bloßeöEycmpelbu^» 
Sei beiben mußten alle, baö 5)ud) oertheuern« 
ben ^th^orien, Einleitungen u^f.w*,— weld)e bei 
ben ©d)reibet>ürfchriften ber Lehrer felb|I geben 
fann, unb beim ^ed}nen in Harber, Sßagnet: 
unb 9'Japieröfi; jur ©nuge gefunben werben, — 
wegbleiben» — 55ei ber SSerfchiebenheit ber Sln^^ 
flehten unb ^orberungcn, haben fold)e Sud)er 
ihr ©djwierigei?; unb waö baher 33erbienRlicheÖ 
bereitö bafur gefd)ehen fepn mochte, eö fotl ber 
SCBerth beffen feineöwegö baburd) gefd)mdlert 
werben, baß h'fr wieber ein neueö ßehrbud) für 
alle ©d)uicn ^ üei'langt, unb zugleich gewunfd)t 
wirb, eö möge baffelbe ntd)t auö ber gebet 
bloß eine«^ Einzigen hfroorgehen, nicht ohne 
Vorhergegangene prufenbe 35eurth(?ilung mehre^^ 
rer ©adjfunbiger, unter bie greife gelangen* 
Dhne eine ©d)ulbibliothef wirb bie ©d)ul^ 
bilbung nid;f gehörig erreid)t werben* Siefe 
ifi in einer ©chule um fo nothwenbiger, wo 
mehrere ©d)ulflunbe^n mit bloßen Pefeubungeti 
hingehen, wo aud) für eine jwetfmdßige geiflige 
Unterha l tung in  ben  Erho lungöf tunben unb an 
ben©onn? unb gelttagen, an benen ber Untere 
rid)t unterbleibt, geforgt werben tuuß* ©ie ift 
fcefonberö in einer ©d)ule unerlaßlld), bie bie 
Beit nicht für meihobifd)eö Erlernen gelehrter 
^venntnijTe unb ©prad)en in Qlnfprud) nimmt, 
fonbern in ber meift burch ^ecture bie Sluf# 
fajfungöfraft wie baö ©cbdd)tni§ geübt, bie 
^been erweitert unb eine 9}ienge gemeinnu^igec 
ivenntniffe mitgetheilt werben; aud) ber ©eifl 
angeregt  unb  ange le i te t  w i rb ,  fe lb (^  in  fpatevet 
Seit für gei(?igen ©enuß unb geifiige Untere 
halfung^©inuju Behalten* ©ie 53ucherfamm« 
lung mußte nid)t einfeitig angelegt werben; fte 
mußte, neben religidö#moralifd)en Erbauung^? 
buchern, aud) jwecfmdßig belehrenbe unb un# 
terhaltenbe 6d)riften aOer 3lrt, enthalten* — 
Eine fold;e 35ibliothef fehlt, unb wirb ben ©d)u^ 
len fc^lctt/ fo lange eß {f)nen an &en 
ge6rid)t jur ^erbelfct^affung bcrfelben, unb 
bie ©emeinbebeamfen faiim Daö nof[)burftig(le 
©c^reibeinaterlal auö ber ©ebietölabe anfdjaf? 
fen, eö aber bebenfltd) fünbcn, oud) noc^ bcn 
^nfauf eineö ()dd)(In6tl)igen 25iid)eö ober eine^ 
i?alenberö auö berfelben Quelle ju 9ef?attetT» 
Sie 5Sibliotf)eE mu§te aainl)rlid) ergdnsf, unb 
bur(^ perioblfd}e Ödjriften, — beren n?ir unö, 
nad) ^rf ber 'iltuifen in ^urlanb, balb auc^ 
eine fur£iülanb ttjunfc^en,— ftd) (letö neu unb 
intereffant ju erhalten fuc^en* 2Sielleid)t tonnte 
jte mit ber^eit aud) eine ^efe^ unb ^eif)biblot^ef 
für bie erwac^fenen ©emeinbeglieber abgeben* — 
Die SInlegung einer 6d)ulfa(Te, jur freien 
2)iöpopfion, n>dre ju biefem 5^ef)iif nid)t uns 
j n j e ( f i n d § l g »  2 I u f  m t l b e  b e i t r a g e  m d r e  a b e r  
n i d ) t  j u  r e d ; n e n *  5 3 i l b e n  m u § t c  f i d )  f d j o n  b e r  
gonbö burd) eine auf J^afen ober 0eelen res; 
partirte Steuer, ber »erme^rf tverben fonnfe 
burd) baö, maö für au6gelie(;ene ^ud)er ent? 
rtd}tet njurbe, unb — tx>enn eö ber Dbrigfeiü 
nur belieben wolle, e6 ju ge{]affen, — aud) 
burd) bie ©trafgelber, bie burd) nid)t geflellte 
©d)ulHnber, ober uber()aupt burd) Peccata in 
©d)ulaugelegenf)eifen, üernjirft werben* 
3d) fd)roeige 5ier pon bem 5ßcbürfn{§ einer 
©d)ulbi^ciplin, einer 0d)ulorbnung unb 2iuf^ 
ftd)f, unb jnjar le^fere, in fofern fie uid)t blog 
olö 33ela|lung beö ^rebigerö, fcnbern atö eine 
regulär ju it)ieberl)olcnbe, ti»6d)entlid) etwa ein? 
mal 5u überne^nienbe Dbliegenf)eit aud) für an# 
bere ^ird)en? unb @d)ulinfpectoren unb 33or? 
gefe^tejm 5ttrd)rpiel, erfd)etnf. 95ieae{d)f wirb 
reger ©inn unb ^ifer bafur fic^ mit ber aUge? 
meinen Drganifation ber ©d)ulen, öon felbf? 
finben unb geben* 
© o ü  e n b l i c ^  b i e  ^ a r o c ^ i a i r d ) u l e  f t d )  e i n e ö  
ge()oiigen gortgangeö erfreuen unb burcO feine 
i^inbernijTe in ^uöfu^rung i()rer 3wecfe gef!6rt 
Werben, fo wdre eine frdftigere 3luctoritdt, voie 
in fird)lid)?poli5eilid)er .^infid)t i^berl^aupt, fo 
auc^ in ^Setref ber 5ßauernfc^ulen unb be^ ge? 
fammten ß:lenientarunterrid)t^, ben 5?ird)enüor? 
( t e ^ e r n  u n b  2 } o r m u n b e r n ,  u n b  e b e n  f o  b e n ^ r e #  
bigern, faüö aud) ftf ein 2ßort mif^ufpred)en 
ober gar t()dtig mitjuwirfen ^aben foöen, ju 
wunfd)en» mag ben ©emeinbebeam# 
ten bie eyecutiüe ©ewalt oerbleiben; nur mu§fc 
tn 5?ird)ens unb ©d)ulangelegenf)eiten ber ^ir? 
d)enüormunb, alö ©lieb ber ?ßel)6rbe, eintreten, 
unb baö ©emeinbegerid)t mu§te, bei ernjler 
eigener 35erantwortung, jebe gcmad)te 2lnorb? 
nung ober 35erfugung ber ©d)ulüorgefe0fen beö 
5?ird)fpielö, unbebingt unb unauf()dltlid) ooH# 
jict)en; benn wer wei§ nid)f auö (Erfahrung, 
wie Idffig, fdumig unb gleid)gultig bie 55auern? 
rid)ter ftd) in fold)en gdHen benehmen. SSer 
\)at nid)t bie Allagen ber 2>ormunber oernom!^ 
men, ba§ fie bei 3luörid)tung i^rer 2luftrdge 
gar nid)t unter(]u$t werben, ba§ mand)er Un^ 
ge^)orfam nod) gegen fie in ©d)u^ genommen 
werbe, ja ba§ fte bei bem, waö fie im Spanien 
il)rer Dbern anfagen unb verlangen, fiatt au# 
genblicflid)e fd)ulbige golgeleijlung ju erhalten, 
üerladjt unb Perfpottet werben* 
((Der ©(|)lu§ folgt.) 
gufcg 2ßnijennieU 
, i = s3vrtnt) 26 3i5l./ 
c£)fitc.) 
© t a n b  b e r  m e f e o r o l o g i f d ) e n  ^ n f ^ r u m e n t e  i n  Ü v i g a *  
S3arometcvbeobad)timg tm Sinunei* bei -+-11°/9. 
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3ft 3u örucfen erlaubt, 3m tarnen &er SiüiUDberöerroaUung t)cr Dftfeeproüinjen; Dr. Ä* £. ©raoc. 
f ü r  
un& ^ft^anK 
23. ^ 5" 3uti9 1829. 
iß Beben 1 £id)t iü.@Iü(fj unb füc ©taafcn SWat^t! 
9(«ö ber ^ageögefc^ic^fe t>eö 
21m ^«"/eten suno ^raffn SOJojcsJ 
f l a t e n  b e v  ^ a i f e r  u n b  S o n i g  u n b  b i e  
^aiferjn, nebf? ©r.  ^ aiferl. bcm 
©ro§furf?en s ^^^ronfolger, ju ^Berlin ein, 
unb töurben, wie üom ^ofc mit ber leb()Qffcflcn 
§rcube, fo^üon allen (grdnben unb bem 95olfc 
mit bem grö§eft(n^ubel, empfangen* 2)ie2RacO^ 
fommen ä)eter'ö beö @ro§en unb ^riebric^'ö be^ 
©ro§en ftnb ju einem 9emeinf(J)aftUd)en gami^ 
lienfefle üerfammeU! €*in €*rei9ni§, emig benf^ 
wörbig in ber ©efdjidjfe, ^od)bebeutenb fßr ganj 
Europa, unb ton ber beglucfenbfTen jßorbebeu^ 
tung für bie Stationen jroeier mächtiger SXeiclje. 
5« ©f* ?Jeferö6urg ^at ber ©eneraltjerwefer 
teö ^DfTbeporfementö befannf gemad}f, ba§ bie 
(Eomniunican'on jtt)ifc()cn ©f.  ^ cfereburg unb 
ber ^reu§ird}en ©(abt 0reifßwalbe, burd) ein 
25ampffd)iff, nic^f nur für Dieifenbe errichtet 
tuorben, fonbern aud) für bie Sorrefponu 
bcnj auö unb na^ allen ©taafen, bie 
l>urc$ bie £anbpofl über SJiemel einige im 
^6nigrei(^ ^reugen belegene ©tdbte auögenom^ 
men. 2)a^ 3;)ampffd}ijf wirb üom i27(?en SiJJao 
b iö  jum I l t en  £>c to6er  jeben fünfzehnten Xag 
abgeben* 
Sie ^riöof stJ^eilanHa-lf ju ©f. ^eteröburg 
l(T in ben SJionaten Februar, ?9idrj unb Slpril 
ton 4306 ^ranfen befuc^t tvorben» 
Sur €&roiiif ber 0|>feepro^tn5ett. 
©e. Srlauc^t ber j^err@enerals©ou:s 
terneur ^aben befohlen, ^^Jö^nbcö in ba^ 
^robinjialblaU ju inferiren: 
„ba§, bei obrigfeiflic^ angeorbnefer Unterfu^ 
c^ung beö in JW17* /eneö S5Ia(fe^ boreilig 
jur ^ublicifdt gebrad)fen „gactumö, frifd) auö 
bem Seben gcgrifen/'— fold)eö burc^auö un^ 
tva^r, unb bie hierbei 5^>ef{)eiligfen toUfom? 
tuen gered)ffer(ig befunben, eben beöl)alb aber, 
nd^fi ben jur ©ic^erfleüung be^ ^ublicnmö 
4 gegen fernere d()nlid)e i^dufd}un9en gleidjjei? 
tig getroffenen SKaaßregehi/ bie polijeilid)C 
S5eflrofung beö;entgen 55ouern anbefohlen 
t t )orben ,  we ld jer  f td )  unter fangen ^at,  ben 
(Einfenber burd) eine gdnjlic^ erbidjtete €r? 
Sd()lung ju hintergehen/' 
S l u ö j ü g c  a u ß  l a t e n t e n .  
(£in patent ^er ©ouo.sSicgierung 00m aeffcnSKirj 
pubUcirt £>eti iüllerhocbft beftdiigten Sieicbsratl^ebefcbluß 
oom Soffen '»Kod. oor. 3.: „l>o§ in Den ©cdötcn i) bie 
^een^igung t>e6 angefangenen Q3aue6 Der auf F(etnen 
©runden belegenen .^aufer gegenmdrtig gefmttet; 2) bie 
nothnjcnbigc SJeparatur folcber ^dufer erlaubt; 3) ben 
fBeji^evn, außer ber frül;er geftaifeien Ä-johngcn griff, 
nodt» örei Sreija^jrc beroilligt roeröcn follcn, »dhrcnb 
njclcf>er jle if;rc ^dufer auebeffern unb loßfcblagen PSm 
nen." (Sin frufjered ©utacfcren beö 9?cic^)6rathö, 00m 
loten »827/ ndmticb befehle"; &<>§ «» ben 
©fdbfen nahe on einanber fte^enbe h^ljerne ^dufer tve( 
ber reparirt nocb neu aufgebaut »erben foden, wenn 
ber (Stgenihumer nic^t einen SKaum an ber ©tragentinie 
oon 10 gaben ^abe, u. f. n>.) 
0in patent vom 8ten tD?drs macht befannt, baft 
biejenigen, n>eldS>e Äantoniften 3ur Sraie^ung au füc^ 
nehmen wollen, ftch an ben (^ommanbeur be6 3\jgaif4>en 
^albbataidone ber ÜDJilitdrfantoniften, J^n. Obriftlieute; 
nant ^arufc^ilin, 3u roenben b^ben. 
©urcb<j}atent öom i8«e» %ebr, ift einSJeglement jur 
SBahl ber .tircbfpietßricbfer unb beren ©ubftitute in 2iü# 
lanb, ertaffen. (Sie ndhercn 53eftimmungen in ber 
nd4>pen Kummer.) 
lieber Settifc^e 0d^u(ctt in £it)fanb. 
(©d)lii§.) 
S23ie naturli^, baß unter folc^en Um|Tdnbcn 
felbf? thdtige unb brauchbare ^ird}cnt>ormunbec 
e^ balb fatt befommen, unb in ihrem Qjifer er# 
mubenj unb n?ie wichtig hi^r bie 55emerfung, 
ba§, wenn auch bei forfgefc|fen gorberungen 
ber ©d)ulobcren, ba^ ©ewunfchte enblich ge? 
fdjiehtr fdjon burd)^bie blo§e SJerjogerung unb 
58erfdumni§ ber bofe 5£Bille moncheö SBibers 
fpen(? igen  er re id ) t  werben tüutbe, unb bei eii> 
nem Unterrld)te, ber nur auf einen 5:hfil beö 
3ahve0 hefd;rdnft ij^, SUancbeö fehr leicht un^ 
tviebfrSringlic^ ücrlorfn gc^cn fonnc* 0ar 
fig €rfd)cint eine folc^e SHnorbnung in 9iu(fftct)f 
teö H « ^  t^ " Unterridjtö, al^ ber erjleti 
unb aflgemeinflen Elementar ? unb ^Silbungö;! 
f^d)ule, bie feit einer Siei^e üon 3al)rje^enben 
fid) erprobte, biß alö jroecfmdgige (ginrid)tun9 
fogar bie ^Inerfennung unb ©ene^migung ber 
i?anbeÖj6d)ulobrigfeiten filr fid) unb bie, 
bei ber fporabifdjen Seben^form unferer Letten, 
bitrc^ feine ^aroc^ial«, ^off unb 5Dorffd}iilen,— 
tt)o biefe in foldjen Setailö, auc^ o^ne ^2»erucf^ 
fid)tigung i^rer ofonomifd) # pecuniaren OSe? 
fd)tverben, ju ©tanbe fommen fonnfen unb 
tüürben, — je ganj uberfTufftg geniadjt ttjerbeti 
biirfte. «Befonberö n)id;tig, fage id), erfc^eint 
jene gen?unfci)fe 2inorbnung l)ier, foOen je^f, bei 
ben immer ()dufüger ttjerbenben 5Lßanberungen 
ber Herfen, ber i)duölid)e Unferrid)t nid)t ba!b 
ganj untergeben, unb bie fo mu()famen, oft be^ 
fd)merlid)en J^auöbefudje ber ^rebiger, ganj 
frud)tIoö tverben; unb foU eö nid)t ber 
quemlid)feit ober 3Rad)Idrftgfeit, unb tveifer()i« 
aud) tvo^l bem Stolpe mancher ^-Itern, gan^j 
an()eimgef!ellt bleiben, ftä) überhaupt, unb be# 
fonberö bei ©d)ulüinfationen, ber (lontrotte unb 
D{eüifjon i^rer ^Prebiger gdnilic^ ju entjie^en, 
ober mit S-ntf(^ulbigungen, n>ie fe$t fef)v 
gep65nlid) tuirb, burd)fd;lüpfen fonnen: fie 
n?dren nid}t Idngfi in'ö ^ird|)rpiel gefommen, 
gebdc^fen im ndd)flen giu(;ja()r wieber i^re ©e# 
gel ju fpannen, unb glaubten ba(;er, in 5virs 
^en? unb ©d}ulangelegenj)eifen nod) nic^t 
ber ^ird)rpielögemeinbe bei5d()len ju nmjfen. — 
£)a^ foQte aud) fd)on beö()aib je^t am tvenigfien 
ge(?aftef werben, ttjo ein gc^origeö J^auebefud)^ 
buc^ ju fuhren, immer fd)n)ieriger unb balb 
ganj unmöglich werben roirb, weil feine Setti^ 
fd)e ©emeinbe mel;r alö gefc^loffene bctrad}fet 
Werben fann, unb ber gewi|fenf>aftef?e ^rebiger 
felbf! in bem Slugenblicf ber 21ufna()me oic^t 
me^r bie JKic^tigfeit beö ^Serjeidjniffeö feiner 
©emeinbeglieber ju oerbürgen im ©tanbe i|?. 
SBenn wirflid) bie benadjbarte ©d)We(^er^ 
probinj baö üor un^ jum t)orauö ()dfte, ba§ 
d5nlid)e 2Bunfd)e bei i^v bereit^ befeitigt waren, 
fo würben wir unö gewi§ aufridjtig freuen; wir 
mof^fen aber baran jwelfeln, aud) wenn wir 
ben aufrid)tigen 33erid;t /eneö waefern €infen^ 
öerö über Jfurlanbö 2}olföfc^ulen, in u.6, 
beö ^roüinjialblatreö, bem ^ier gleidje Sßaljrss 
^eit entgegengelieUt fci;n foH, nod) nidjt gelefen 
Ratten. 5Dem fei übrigen^ wie il;m wolle, eö 
wdre nid)t nad)6arlid), unb liegt uberl)aupü 
Kid)f im Jwi'd biefeö ^uffa^eö, gerühmte 35or^ 
juge  aud)  nur  anf l re i ten  ju  wol len;  aber  eß fei 
perjei()lid; für ben Patrioten, wenigflenö feine 
^roöinj gegen feben öuc^) nur inbirecten 25or# 
Wurf ju bewa^)ren» 3d) fuge bal)er, wa^ Jio? 
lanb betrifft, jum ©d)luflre finju* ©ie alteren 
itird)enoifitationöprotocoüe, namentlid) bie üor# 
5uglid)eren üon 1735/ 1766 «nb 17735 frühere 
donfijlorialoerorbnungen, mehrere ©c^u^patente. 
Wie bie oon 1765 wnb 1787*); l>ie Dber?^ir« 
c^cnPorjle5erj3"(^f"cf'^n 1774/ enblic^ 
für ben ^igaifd)en S'ret^, baö ^irculdr be^ 
Dber#5?ircient)orfteberamteö üon 178^ r unb bie 
barauf grunbenben, aO)dbrlid) einge&enben 
©c^ulberi(^te unb 33erjeid}nijife ber ^rebiger, 
mit ülngabe fogar ber ^age ber ©d)ulbefu^e, 
beweifen ()inldnglid), ba§ 55ilbung ber Station 
bon jel)er in ^iolanb fowol)l ein ©egenflanb ber 
Slufmerffamfeit ber ^o^eren unb l)6d)(?e^n 53or!> 
gefegten unb ^Be^orben, wie ber S^emu^ungen 
ber ^rebiger, gewefen if?» 9?>ef!e^)en ja )ene 
3Serorbnungen, fo wie bie burd) fie veranlagten 
annioerfdren 5Berid)te, biö auf biefen IJag; ob# 
Wo^l eine neue Sauernberfatfung eingetreten i(?, 
unb an fielen Orten bie ©d)ulen nad) ©runb# 
läge ber 5Bauernüerorbnung bon 1819 eingeführt 
Worben finb, unb ^at — tvenn anberö $riöat# 
meinungen 5ier etwaö enffd)eiben foDen, — baö, 
Waö t>erorbnungö # unb üerfQffung^md§ig in 
biefer S^ucffic^t gefd)ab, ober gefd)ie[)t, eine 
c^renüoüe Slnerfennung felbff tjon fe^r geac^te« 
fen unb gemeitinugig ? t^dtigen SOidnnern ^ur# 
lanbö er()alten» l 0 
-  ( e ^ r r o i i v t i g e v  § e r o i ö m u « 5 .  
?Diag bem 3Ser6rec^er bie Söo^lt^at ber 33er# 
jd^rung gegönnt fepn, bie i()n üor ©träfe, —-
felbf? bie SJergeflfen^eit, bie i^n wiber üerbiente 
©d)mad)  befd ) i rmf»  ^aö  5 lnbenfen  e iner  fd)öf 
nen, ebeln i^^at foCffe nie erl6fd)en; unb nie i(l 
eö 5u fpdt, fie ber Söelt jur S5ewunberung auf# 
ju(!ellen, unb Wo fie fd)merjlid)e Opfer ()erbei# 
führte, baö jarte ?0?itgeful)l £)erer in Slnfprui^ 
ju nehmen, bie felbft ebel genug finb, berglei# 
d)en wurbigen ju fönnen* ©0 würbe folgenber 
5Sorgang, obgleid) fd)on jwei unb swan^ig 5)i0# 
nate alt, nod) fe^t ^)ier mitgetbeilt werben, 
^dtte au^ nid)t ein greifer 93ater**), „ber fei> 
nen einzigen ©o()n, bie le$te ©fu$e feineö 
fummer Döllen Sllterö," in bem .gelben be^ 
^Teigniffeö oerlor, bie (^d)wad)e ©timnie biefeö 
25laffeö in Slnfprud) genommen, eö bem fl)eil# 
nef)menbcn publicum befannt ju mad)en» Sbieö 
*) QJian üerflletcf)c l&ter ciitd) 9^iclfcn'ö iprtttbbu^ jur 
Äenntnig ber 1. Xb. 73. 
**) — ber t>imittivte 3ftiif(Tfcb=^nifei'licbe Cietifcnunt 
ö.'ssctttcber/ 
fruf)cr ju (^un, ()inberfe i^>n fein j^unimer unb, 
tval)rfd;dnlic^ ble golge bfjfelben, eine lang? 
ivierlge ^ranff)eif, 
*) 21m 5fen ©epfemBer 1827 ging bcr Zuix^ 
(enanf t>. 55etticl)er, üom 5fen ©eeregtment, ge^ 
gen 216enb mit meisteren Dfficiercn bie ?iBlnbau 
e n t f a n g  f p a ä i e r e n *  D f f ü c l e r e ,  b i e  i n ' ö  b s f  
nad)6arfe l^ager gefahren waren, bie Herren 
i). ^albfl unb t>, J^arp, fe()rfen üon bort ju? 
rilcf, unb fuhren burd) bic SBInbau, bic fe()c 
i)lel feidjfc ©feilen ^at: fie ^aben boö Unglurf, 
auf einen ©fein ju (lo§en; i^r ga^rjeug fdOt 
um, unb (le flur^jen in'ö 5Ba(fer* ©obalb Jpr* 
». ^ ettid)er eö fte(}t, (lurjt er fid) aud) ()inetn, 
unb, alö fertiger ©d)n}immer, reffet er ^eibe» 
215er ein l^nen o()ne f()eureö Q;i(s 
genff^um i|l noc^> in ber ©etvalf ber ^Bellen* 
3m ^odjgefu^l ber gelungenen gefpornt 
burd) (eneö 55ebiirfni§ tua|)rl)aff ebler ^t)araf? 
fere, nid?fö ©ufeö, baö man beroirffe, unt>oüa 
enbet ju la(|"en; mit einer Uebereilung, beren 
nur ein J^elb fa^ig ift, fpringf er noc5 einmal 
hinein, feinen ©ereffefen aud) jeneö ju reffen, 
beflTen 23erlu(^ i^nen fd)merilid) geroefen ivdre. 
2i5er er ^af, in ber gteube beö fd}dnen ©e# 
lingenö, feine ^raft nid)f geprüft: bie SSellen 
ilbertvdltigen i^n; er ruft um ^ulfe; ein 2lus! 
genjeuge, J^r. ü. Brüggen, eilt ia'ö SSJaflfer, fie 
i^m ju bringen, fommt aber felbjl bem Unter# 
gange fo na^e, ba§ er nur burc^ baö ^utverfen 
einer ©fange gerettet würbe, ba jener eble junge 
sD?ann fd)on nidjt me^r lebte. 2)er 33olIenbefc 
^arb, inbem er baß i)o^e 3>erbienjl unb ben Üiu^m 
erwarb, bem j?aifer unb bem SSaterlanbe ^wet 
.Krieger ^u erhalten. 2lber wie treuer war eö 
erfauft! ?Diif feinem ^eben nid)t nur, aud) mit 
ber langen Src(?lDftgfeif „()ulf0beburffiger Elfern, 
benen er, mit gro§er 2lufopferung unb felblloer# 
Idugnenber (S*nffagung, ein freuer unb banfbarer 
©o^n war biö an feineß ^ebenß (£nbe," fagt bie 
fiefbewegenbe SKebe beö ^piebigerß an feinem 
©rabe* Der ©pred)enbe fugte 
„D jurne mir nid)f/ entwid)ener ©eif? eineß 
berflarten €beln, eineö €"5rfnmanneö felfner 5lrt! 
itjenn ^ier mein ?[)?unb baß ©e^eimnig^ SDeiner 
jarfen ifinbeßllebe laut werben lie§. 5"^"« niir 
nld)f, bag auß bem üollen ^erjen ber ?Otunb 
überHrdmt ju ©einem £obe. 2lud} ic^ bin a3a? 
ter —•" 
^n bem oerfrauten S5riefe an feinen ^errn 
2lmtßbruber ju ^ ^fobfJabt, fagt berfelbe ^rebi:? 
ger: „Der J^r. 0, ^öeftic^er wirb Pon bem gan:? 
'  *) TOoiHicl) aug bem 6rf)i 'eiben bc^ ^n. fPi'cbt^ 
gerö SBiutmbac^ su @d)run&en/ an ben i?n. 
ju safobfiflof. 
Jen ^fficiercorpß innig betrauert, unb alß ein 
»ori5uglid)er Dfficier unb Portrefflid;er COtenfc^, 
t>on ^erjen gelobt." 
e-nblic^: Jg)r. ^apitain P. Sßrangel Pom i(Ten 
©eeregiment felb(l, erfldrt in bem ©c^reiben 
Dom Ilten Sluguft 1827, worin er ben ^rebigec 
ju 3afob(Tabt bittet, bie Altern beß SSerjlorbe# 
nen auf bie für fie du§er|l traurige 3Rad;rid)t 
Porjubereiten; 
„(Sr flarb, inbem er feine ^flidjt alß 5i)?enfd) 
unb 5vrieger erfüllte, betrauert üon allen feinen 
^ameraben, unb 2inen bie i()n fannten." — 
— i^ein 3"fo§ l^drc baß ©eful)l ber Sefen# 
ben! S)? e r f c U 
Sn i ö c e l l e tt. 
— J^r. ÜJobert Pon ber ßauni^, ein ©o5rt 
beß  ^n .  ^ rop^^eß ju  ©rob in  in  Äur lanb ,  t)atte 
fid), unter ben 2lugcn unb ber Geltung feineß 
Dbeimß ju Üiom, fec^ß 3a()re l)inburcö jum 
S5ilb()auer gebilbet, unb i|! im üorigen ^a^rc 
nad) Ü^ewj^orf gegangen, wo er 2luffrdge er^ 
Ijalten {)at. ^r ^ojft nad) 5[ßaff)ington ju ge^n, 
unb bort bie 5Su|]e beß $Jrdfibenten üerferfis« 
gen. — jinj, ^eifpiele außgejeic^nefer 
^unftler auß unferen ^rooinjen fo feiten, ba§ 
wir jebem ber 2lrt mit fo regem ^nfereffe foU 
gen? Diegrage üerbienfe wo^l eine ern|1e€'r# 
Brferung: benn an i^alenfen für bie j?un(i fe^lt 
eß unferen ^anbßleuten nld)f. 
— €in ^arifer Q^Iaff fagt: ^in Defonom 
^)afte jufdllig ^oUunber^ (glieber#) Jweigc auf 
feinem ^ornboben liegen laffen, auf bem ber 
^ornwurm bißf)er fe^r gewüt^)et f)attr. t)om 
©erud) ber J^Jfigf Würbe er bertrieben. ^Dj^m 
madjfe neue 3Jcrfud;e, ble immer bajfelbe Siei> 
fultat gaben. 
— Der Slpof^efer ^efd)ler in ©enf bie 
Sntbecfung gemad)t, ba§ fid) (gier in ungeiofd)? 
tem jtalf tiele 3of)re binburc^ frlfd) erl;alfen. 
— Daß Journal d'Odessa fagt, man fu|)lc 
in Dbeffa baß ^ebürfnlß eineß Äupfer(led)erß 
ober 2irl)ograpl)cn fe()r brucfcnb. 5)ian fdnne 
bort nid)t bie helniie Siöur gi'aüirt ober lit^o# 
grap^irt er()olten. ^In foldjer ^un(ller fdnnc 
pd) bort üicl Srwerb unb felbj] ble llnferf?u$ung 
ber £)rtßbet)drbe berfpred)en, bie eine trefflid)e 
lif^ogrnpl;l(^d)e ^Preffe ongcfauft unb mit bec 
Drucferei »erbunben 
— 3n ber ©f. ^ eterßburglfd)en Reifung wirb 
an ein alfeß COiiftel erinnert, (tvßic^te wieber jU 
beleben. ßrln 5)»ann, bem auf ber 
<^unb erjlicff üon groger ^t|e, nieberfiel, fa§fe 
baß ^^ler mit beiben J^dnben unter ble flippen, 
unb fcl)ob biefe auf unb nieber (b. na^ bem 
5?opf(! ju, itnb jurilcf), mtüvä) ftcf) tu S5ru|l 
wie ein 5Slafebolg bcnjpgte'« baö 5()icr fatu in 
tvcnig 5)iinufen trieber ju fid). €i' mad)fc ba^ 
^^:perlmenf an nie^)reren abfic^tlid) crtrdnffcn 
JJ^ieren, mit bemfelben ^'rfolg; enbltd) aud) an 
einem ertrunfenen 5)?enfd)en, ben er mit bfiben 
j^dnben unter ben 2ld)feln anfaßte, unb i^n 
heftig rüttelte unb fdjuttelte; Cn?af)rfd)cinlic^ 
ouf^>ob unb roieber ftnfen lie§). £)er €*rtrun? 
fcnc fam wiebcr ju ftd); aber baö ^rf!e, wa^ 
er t^at, war, ba§ er fid) in heftigem ^orn auf^ 
raffte unb auf ben Otetter lo^fd)lug* £"ben fo 
^)atten i^n lieber ertvecfte J^unbe off gebiffen» 
(2Ber mit bem ?9'ied)aniömuö bc^ 21t|)menö bcf 
fannt i(?, tvirb biefeö ?Oiittel nid)t fo fonberbar 
finben, alö eß beim erf?en 5SlicE fd)einf; üiel^ 
leid)f auc^ nid)t ben 3orn, ba bei biefem baö 
5werd)fea fe()r t^dtig iRO 
€^ronif ber Unglucf^fdlle* 
2tm sollen 91pril Dcrbrannic/ auf ®autci)/ in bcr 
@tranti=2ßtef/ bae' 2öobn^fluö eineö Säuern: @d)al)cn 
toon 550 3ftbl. S3.2(.i — am Jllen SD^a^/ t)ic SR&mereb^f' 
frf)e ÜHalsviegc mit »iclcm ©etvaibe: @d)aticn von 
5000 aibl. S).2l.; — «n bemfclbcn ^Cage/ unter S5ul= 
flciuebof Olig. ÄO/ ein großer Ärug mit »ielcn 33or«= 
rdtben: ©d^aöen 2900 9{bl. S3.2(. j — am .. ta^ 
Sßobngebduöc unb ber iöiebllaU cineö S?errien()offd)en 
Stauern (ScU.^<r.): @cf)aben von 600a^{b^. 33.21.; — in 
ber Sfiadbt sum27iien3Iprt(/ unter i?eimal)ra(2Berr.^r,)/ 
ein söauergefinbe: @d)nbcn 430SKb(. 93.2i.; — am 8ten 
SD^rti) baö 5So^)n^auö eines 9^cu^)nufcnfcben S3auern/ 
Offierr.Är,): @d)aben I600 3ftbl. S.2t.;— amVtenSOia^ 
bie ßai6&olmfcf)e gorilet (©orp. i^r.): @d)abcn 915 Sftbl. 
s5.3z.j — am 2ten a)^at)/ unter Dlaroatl/ eineö S3auern 
SSabiiube, Äteete unb 23ief)fiafl: öd)aben420SRbl. 95.3t.; 
— in ber 3^ad)t sum 4ten 2Ka^/ auf Dcrpcrö = SD^cmel' 
l^of (95rtuöf. Stfir.)/ ein dftnjicS (Seflnbe mit aHem 55ieb 
u. f «).: @d)aben 464 mi. 6.; — nm loten Snai), ju 
5)ec^el aufDefel/ bie Äron6'eteinbrucl)wdd}tereit @d)a« 
ben 770SRbl. 23.31.;— am 6tcn aJiai?/ auf 3ltt=Xennafilm 
(gell.Är.)/ bie .$of6fd)miebe: @d)rtben 300 SRbl. S3.3t. 
SIm 20ilen ana^ er^)enfte ftd), unter 2obcn^of(ffien&. 
^r.^/ ein SSaucr auö @d)rc€rmutb. 3tm 5ten50^a^ fiel/ 
auf,karfuö (5)ern. Är.)/ ein SSTldbdien in bie SSragfufe, 
unb iiarb in24@tunben. 3n bcrÄalfubnfd)en @lobobe 
(3Ilu£t.Diiir.) erfiid'ten in)ci afiufftfd)eX&pfer im Ofen« 
bunfi. Unter 21le?anberö^of(Dobt.Dijlr.) fanb man am 
8ten SD'ta^ bie ßetd^c eineö (grtrunfenen/ ber/ na^ fei« 
ttcmSlufentbaltebiUet/cin auöIdnbifd)er@tafer9efeU war. 
9tm 15ten SSHa^ ertranf, unter Sftaiöfum (tßotm.^r.), ein 
3=jdbr. 93auermdbd)en. 2tm Uten SO^at) ftel, unter Äerfel 
(Dorp.^r.)/ ein brittebatbjdbrigeö Äinb in einen @ra« 
Ven Poll fod)enbet @uppe/ unb fiarb. 2fm I2ten üJla? 
fanb man/ ouf einem .^cufd)Iage bei SWitau/ ein neu« 
geborneö Äinb, fd)on faft »ern)c(i. 2lm 5ten sjJia^ fanb 
inan bei @d)locf bie £eid)c eineg ©eutfdjen 3f{ecpfc^Jd-
gergefeüen im gluffe. 2Im I4ten QTiap er^)cnftc ftd)/ auf 
bem ©Ute Süt'en (^afenp. Di|lr.)/ ber .^ofeSdltejie beö 
S3eibofe0" (Jorallen, im gieber. Sei Xucfum fanb man, 
am 4ten SD^a^, im üßalbc/ ben ßeid)nam eineö er^enften 
@olbaten »om 3nvalibem(5ommanbo-
3lm 20ßen Slpril rourbe an ben 5)eterg=(5'apeflfdjen 
©tranb (2f{ig.^r.) eine 0d)aluppe getrieben, ^on ben 
vier anenfd)en/ bie ftc^ barin befanben, gelangten nur 
Stpei tebenb anö 8anb. ©a6 gabrjeug würbe gerettet. 
Sluf bem ©Ute SBaimel (iöerr. ^r.) brad) Slnfang^ 
aJlap bie £ungenfeuct)e unter bem SftinbPieb auö. 
(3{uö offtc. S3erid)ten.) 
S c m e r f u n g .  S 3 e i t r d g e  f f t r  b a ^  ? ) r o P { n } i a r b r a t f /  
bie sugleicb gans ober im Slu^jugc anbern tnldnbifd)cn 
S5ldttern mitgetbeilt/ unb in btefen gebrucft würben, 
fonnen ^)ier nicl)t aufgenommen werben. 
©er ^)erauö9ebcr. 
hierbei: Sitcrdr« S5cgUi( c r  J V : °  l a »  
5iKarf tp rci fc $ii di ig a, in Üiubcl 55anco^2Iffign* 
2(m Iften^un^. l 2of Jpafer 2 SRbl. 77| ^op.; grobes Sftoggenmebl 4 3?bl. 25^op.; guteö Sßaijenmfbl 
l2SRbl. 95Ä0P./ mittleres llSfMO.C; 1 «Pub 93uttcr 203ftbl. 72Äop.i223{.20Ä.j Branntwein, i = a3ranb 2ja^bl./ 
f^S3ranb 28SRbl.; 30 ipeu 12 Sibl. 35.31. C^fffc.) 
©tanb ber tnefcorologifc^en 3nf!rumcnfc in Üiiga» 
S5arometevbeobad)tung im Simmer bei •^•12°/9, 
5Cage. SD^ orgenS. 27littagS. SlbcnbS, £)mbro» 
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©onnenfd)ein, ' btjogen. 
3ft 3u öru(fen erlaubt,. 3m 9iamcn ber (Eioil^OberoerTOaltung ber Dftfeeprooinaen: Dr. ä. £. @rooe. 
S i t e r a r i f c ^ e r  b e g l e i t e  i *  
t)e^ 
jw12. ^ 10 i) t ii  t a 161 a 11 el 5« 3«m) 1829. 
S a p e r e  a u d e l  
A d u m b r a t i o  m e d i c o  -  t o p o g r a j i h i c a  
urbis Rigae. Dissertatio inauguralis me-
dica etc. Auetor Ilenr. Joannes Leithann, 
Riga-Livonus. Dorpati-Livonorum, 1828. 
(SBbrtlicl;: ?0;ebicinifcl;itovo9rapf?ifcl;cr (gc^ats 
tenrif ber ©tabt 3^iga 2c.) 
Sin ^aim d 0 m g a cl), ber über tiefe iiu 
ferepntc unb lefjrreidie ©djrift aucfuOrlicl) fpre^ 
d)eu VDoUen, ()cit ftd) nicl>t gefunbeu: fo Ijbrc 
matt benu baö f'ur^e Urtf^eil eineß @oIcl;en, ber 
t)or breipig Saferen barauf ijer^icOfete, meOr al3 
XJilettant beflfelbeu fcyn. 
SBaö 0d)rifteu biefer 2I"t enff^alfett foKeu unb 
f&nnen, ijl Inngfl burdf) 2D?u(ler fefTgefel^t; ber 
53er fa f fe r  e iner  neuen fann  o l fo  be^Oalb  n id ; t  be-
fonberö gelobt iverben, ba^ er ba6 ailleß öud) ju 
leiflen ftd) beflrebte; über, wenn er eß mit 
geiflüoU fammelnbem gleip unb nad) fid;tcnber 
^rufung »ielfeitigenb unb erfd;b:pfcnb t()ut. Dies 
feS Sob gebührt bem jungen ©ele^rten, ber tiefe 
Adumbratio fd)rieb, luenn aud; nid;t im f)hd)s 
flen, — bod? in t^obem ©rabe; unb bie SSefc^eis 
benbeit, mit ber er in ber SSorrete über feine 
©djrift fprid;t, ifl eine gewinnenbe unb ftd;erc 
23urgfd)aft^ bap er einf! nod) öiel SSclIentetereö 
leiflen werbe, wenn ber ©ang feineö ©d}icffalö 
ibm bie 9}?bglid;feit Inpt, aud? cilö @d;rift)leUer 
ber 5Belt ju nu^en. 
(Edjabe i(t eS, baß ber grbjjtc feiner 
SWitburger, ber 9iigaifd;en, nid;t lefen unb ^sv: 
fieben werben, waö er über bie gcmeinfd)aftlid)c 
«Baterfrabt, unb bie S'inwobner felbft, berid;tet! 
0ie würben eö mit lebbaftem 3^"tercffe unb jum 
gropem Dlul^en tbun. Unfre wifs 
fenj^d;aftlid;e — wabre — 0ad) = ©elcbrfamf'eit 
bat nun einmal nod; baö 0d)irffal, ben j?emm= 
fd;ub ber tobten 0prad)en mit fid) fortjufd^leifen, 
(t>on bem bie alten ©ried^en nid)tö wußten, unb 
im ©runbe aud) bie 9\bmer nid)t: baber ibre 
fraftige Sluöbilbung); aber tie @d;riften, tie 
fo ganj eigentlid; ber lebenben QSirflid^feit ange^ 
bbren, erregen ben geredeten SBunfd),^ baß, wenn 
fie aud), ber bergcbrad;ten ^orm gemäß, in einer 
ber gelehrten 0prad)en gefd}rieben würben, eine 
fd;neU foIgenbeUeberj^c(^ung^ie gemeinnu/jig tuad;e« 
X )  i  e  5  c  b  »  e  r  f l  e  n  9 ^  u  m  m  e  r  n  b e r  
e b 0 " « jc. (©cbruß.) 
Die Ueberfel^ung auöerlefener S3rtefe teö ©es 
neca, üom ^n. Dr. Äiiblffabt, burd; bie S!}?an= 
d;eö üon einem fdjwerlid; üiel gelefenen 0d;rift; 
fteUer üor baö größere publicum gebradjt wirb, 
öerbient gleid;faüö, tbeilß wegen ber ^wecfmaßigen 
SluöwabJ/ tbeilß wegen ber gewanbren 23ebanb-
lung, mit Sob bert>orgebobcn ju werben. 0lur 
auf ein 9i)iißt)erflanbniß, baö fi'd) yermutblid; 
burd; ju große (J*ilc eingcfd;Iid;en b'^t, glauben 
wir ben ^erf. aufmerffam mad;en ju muffen. 
Der Se^t giebt im 4^^" 23rief: Neminem eo 
fortuna provexit, ut non tantum illi minare-
tur, quantum permiserat. DaÖ fann bod) ofs 
fenbar nur beißen; 9)iemanb i|l üom ©d;i(#fal 
fo bocb ge|lellt, baß eß ibm nid;t eben fo oiel 
brobete, alö eö ibm eingeräumt bat. Die Uebers 
fe^ung aber lautet: „O^iemant ijl üom 0d)icff'Jl 
fo bod) geffellt, bem eö nid;t eben baffelbc bro^etc, 
wag e§ ibm gegen 2Inbre außjuuben üerfiattete.'' 
Daö giebt einen ganj anbern. Diel fd;led;tern ©e? 
banfen, alö ©eneca fagen will. — 
Ueber tie antern beiben Ueberfel^ungen, auö 
bem 9\ufftfd)en, enthalt ftd) Sief, beö Urtbeilö, 
ba er baö Original nid)t t>ergleid)en fann. ©0 
Diel nur fei erlaubt, über bie eine ju fagen, baß 
bie Uebertragung ber 9^ufftfd)en Ueberfcijung eineS 
^nglifd)cu ©ebi^teö bod) fdjier ju üiel beö ©uteu 
i(I. 2Bcr binbert un3, unmittelbar an bie Quelle 
felbf! ju geben? Unb foU auö bem 9lufftfd;ert 
ubertragen werben, fo ftnb ja ba IDriginale ge= 
nug üorbanben. 
Der Sorrefponbent au5 ©t. Petersburg, 
^r, 9}?obefi, bat un6 befonberS in ber erf?en 
^eit mand)eö ^ntereflfante erjabtt; — baS fd;ieu 
5jerbienfl ber ^eit ju fe^n, Seiber bat biefeö ^us 
leljt abgenommen, unb feitte 23riefe ft'nfen im 
S&jertb/ je mebr fte jtd) in 3iafontxementö über 
bie Äunfl ober bergl. einlaflTen, Die beiben X?alfs 
ten eineö auß ©ranit gehauenen foloffalen ©argeö, 
Don bcnen er ©. 46 Dertttutbet, baß fi'e baju bies 
nen follen,'baö 2iitertbutnlid)e beö £5rteß ju Ders 
ftnnlidKti/ follen, wie 9ieferenten ein glaubwiirbis 
ger S3eiDobner ber 3^eftbenj Derfid)erte, nid)t6 alö 
bie (Emballage fe^n, in ber bie ©tatue nad; 
fcröburg gcbrad()t iff, beren jjMffcn benu naturs 
lid) fe^r „ro() unb ungefcl;Iacl;tet" ftnb. Relata 
refero. X)urcO fold^e (Jorrefponbcnjcn faim 
9)?ancl)erlet bem lefenbe» publicum mitgctijeilt 
itterbcn, voa^ fonjl:, obgleicl? öon nid)t geringem 
Snterejte, bod) nie allgemein befannt würbe. 
Dabei inbej5 mu^ 50?aap gehalten it>erben. 3n 
tuiefern ober intereffirt un6 S)Y, Sooff fo feljr, 
ba^ mit feiner £ebenggefd;id;te üon bem ^igais 
fdKJ^ ^orrefponbenten t>ier ^olnmnen gcs 
füllt iverben? Sc», ^atte jjr. S. in irgenb einer 
2lrt (JpodK ouf ber S3uf)ne in 9?iga gemad)t, 
ober in feinen Sebenööer^altnijfen St)?erhvurbigeö 
auf^uiDeifen, fo fbnitte feine 25iograpOie un0 nid;t 
«nberß alß lieb fej;n, 21ber in feiner 23e3iel;ung 
fcl)en ivir i^n bie ©ranje be6 fJ'Jittelmapigen unb 
2lUtaglid)en überfd)reiten; iveg^ialb alfo plagt man 
unö? SBollte bie (J'(tl)ona bie SJiograpljien aller 
in unferen Q^roüinjen geflorbencn guten Seutc 
aufnehmen, ber 9^aum würbe balb nid)t binreid;en, 
00 Ratten wir benn bie gr&0cren 0ad)en, bie 
wir in ber ^*(}l)ona finben, beleudjtet; benn bic 
3iecenftonen wieber ju recenft'ren, i)ie0e bie Sangr 
mutl) beö Seferö auf eine ju ^arte ^robc flellen. 
X)ie Heinen Slnjeigen unb furjen 523emcrfungen 
würben unö ju lange aufhalten, unb wir begniis 
gen unö baljer, blo^ über bie ©loffe^ wie ft'e 
ber ungenannte SJerf. nennt, eine ^rage ju tl;un. 
Sßoburd) in aller S©elt fjat biefe furje, gegen bie 
X)ru(ffel)lerjager gcrid)tete ^olemif, ben ^amen 
©loffe üerbient? Der 2}erf. fdKint nid)t ju wif^ 
fen, waö eine ©loffe if?. 0o nennt man bes 
fanntlid; entwcber bie d'rFlarung eineö veralteten 
SBorteö, ober ein in einer gewiflen t>orgefd)riebes 
nen gorm ftd) bewegenbeö Sieb. UBeöbalb alfo 
würbe biefe furje, bei^enbe 9?otij fo genannt? 
Gtwa, weit man in ber tiiebern 0prad)e fagt: 
©loffen über dinen mad)en, für: SinmerFungen 
über ^inen mad)en? 2luö ber Siegion Ijatte ber 
5ßerf. nid)t ben 9^amcn für feinen 2Bi^ Idolen follen. 
SBerfen wir nun ben S5lirf auf alleö biß^er 
©cfagte jurücf, fo f&nnen wir nid)t anberö, alö 
einen geringen 93egri|f von ber §al)igFeit ober bem 
guten UBillen bc6 .^n. 0d^l. befommen, ben ^flid)s 
teil beö ötebacteurö einer folc^en ^eitfd)rift nad)= 
5ufommen. Slllerbingg ifi unß mandK^ 9fübms 
lid)e aufgeftoßen, — aber aud; eine foldje SJJaflTe 
mittelmäßiger 2ei(Tungen, bap bie guten unter il;; 
nen beinaOe t)erfd)winben. sS. SS. ©. 21. 
35? t ö c e l { c n. 
— Die Dbeper jeigt an, ba0 bort 
eine Slufftfd) s ^2lrmenifd)c ©rammatif angelangt 
i|T, gefd;rieben bon 3}?ina SOJebij^i, ©enior ber 
fat^oIifd)cn Äird;c ju ^araifous^Sai^ar, unb gc^ 
brucft 1828 im Älofter @t. Sajaruö ju ^enebig. 
^in bringenbeS unb wid)tigcö 23ebürfniß, wie eö 
fd;eint, l)at l)ier t)orlaufg S5efriebigung gefunben. 
— Der ^ rofeffor ^aton r)at in ber @tabt 
ron, ©raffd). S:eneflrce, in ben 53erein. Staaten, 
10 (J-ngl. Miellen füblicl) üom Srie^Äanal, natür? 
Iid;e ©d;wefelfaure in bebeutenber 9}?enge unb oon 
t)erfd)iebenen ©rabcn ber (Soncentration entbecft. 
Der £)rt, wo fi'd) biefe 0aure bilbet, ijl feit 17 
Sauren in ber ©egenb unter bem 9Zamen ber 
sour springs (fauren Quellen) befannt. Dicfe 
Ö,uellen entfpringen an einem fleinen, 120 gu0 
langen, 100 ^up breiten unb etwa 5 gu§ über ber 
gladje ber ß'bene ]{&} er^)cbcnben .^ügel, ber auö 
angcfpül)ltem (Jrbreid) üon graulid;er garbe be: 
ftel)t, in weld}em ft'd) eine gro^e 5)?engc S'ifenfieö 
in unenblid) fleinen Äbrnern ftnbet. dine Slrt 
üon fd)war5er Trufte, wcld;e auö üerfoljlten »es 
getabilifdKn ©toffen beftebt, unb ungefaljr 4 
ö ^oU Dicfe ^at, bebecft fi'e beinaf)e ganj, unb 
bjefe Söerfoblung ift bie 2ßirfung ber 0d)wefel5 
faure. S'inige in ben j?ügel gegrabene £bcl;er 
ftnb mit einer trüben g^eud;tigFeit angefüllt, bie 
auö weiter nid;tö befreiet, alß auä üerbünnter 
0d)wefclfaure; unb eben bieg ifi ber gall mit ben 
natürlid)en Vertiefungen ber benad)barten (Jbene. 
Die 0tarfe ber @aure nimmt bei trodfener SÖ3it5 
terung ju. 2llö ipr. ^aton biefeu merfwürbigen 
Crt befud;te, ^atte e6 toor fur^em i>iel geregnet, 
unb bie ©aure war fafi überall fel}r fd?wad^; 
bod; fanb er ft'e an einigen ©teilen, namentlid; 
in ber Sage ber i?erfol}lten 0toffe, fel)r f^arf.— 
SO?an t?erjt'd;ert, bap im g^rüljling ftc^ meljrerc 
^flanjen, unter anbern baö ophioglossum com­
mune, auf biefem j?ügel t)iel früljer jeigen, alö 
in ber Umgegenb; ba^ aber, fobalb bie 9\egens 
güjfe aufbbren, bie ^fTanjen gelb unb trod^en ju 
werben anfangen, al§ ob ft'e verbrannt waren.— 
Ungefähr 2 50?eilen bjtlid; von biefem £)rte ifl eine 
anbere fd;wefclfaure, nod) merfwürbigere 6.uelle, 
benn ft'e i(! fo flarf, ba^ ft'e ein SJiü^lrab in 23er 
wegung fe^t. Die 0aure, Welche bieö 2Baflfer 
bei ftd) l^at, i|! fietö gro0 genug, um ben 5Jcilj 
d;enfaft ju färben unb bie lÖJild; jum ©erinnen 
ju bringen. (JQ. 91.) 
— 3n ber 53erfammlung ber Fbnigl. ©ocietaf 
^u ^binburg, übergab ber 53icepraft'bent Dr. j^ope, 
bem Dr. S3rewfier eine SÜJJebaillc unb eine fofibare, 
fd)on gearbeitete filberne ©d)aale, alö^ramie für 
bie ^ntbecfung jwei neuer glüfftgfeiten in SOJinef 
ralien. Die eine berfelben, bie fid) brei^igmal 
jlarfer auebe^>nen la^t olö Sßjaflfer, unb baju eis 
ner fo geringen ©teigerung ber Temperatur be^ 
trtrf, büp ber felo^c bcö 9}?unbe6 einmal 
bie bcrgf'n;(tallenc Slafdjc fprcngte, tvorin ftc ent= 
l)alten tvar, f'bnntc beii ©cbraucO ber X)rtnipfe 
ganj öbfdjaffen, bct fie burd) bie nnturlid;c SBartne 
beö inenfd>li^en Äbrperö ju gleid)cr OBirffamfeit 
mit iOnen gebradK tverben fonnfc. (The Obs.) 
— 2luö bcn ^erfifdjen ©olb^ «nb ©ilbermuiu 
jcti, bie luid; 0t ^ eteröburg alö ®utfd)abi9ungen 
für ben Äricg gebrad)t ivorben, fi'nb 653 ücrfd)ies 
ijeiie 3D?un5en unb @d;au|^u(fe für baö Äaiferlid;e 
fD^unjfabinet auögeivrt^It iporbeiu i(l baruns 
ter ein golbncr 0elbfd;ucf öom 3öt)r logö nad; 
^Or. @eb. unb eiit golbuer SUabecf ttou ber Sinie 
von 9)Juful üoni 3. 1177 nad;(Jbr'©»/ 
voKftanbigc 0am-nlung ber ÜMn^en alter S3e= 
f)crrfdKr ^erftenß oon ber vorigen unb ber je^is 
gen I)i;na|lie. 
— Der berühmte £)rientaIi|T 2IbeI Stemufat 
ju ^ ariö, unterf)ielt fi'^ mit öier jungen (J()inefen 
bie je^t bort ftnb, fd;riftlid). 3n ben ^ilntnjorten, 
bie fte ibm auffd)rieben, mad)ten fte viel Heinere 
23ud)ftaben, alö er gemod;t Ijatte, — auö jjofs 
Iid;fcit. 
— 3n ^ ariö gel)brt je^t ber Unterrid;t in ber 
^()9fioIogie, unb felbft ber Slnatomie, ju jeber 
vollfianbig beforgten ©rjiel)ung. 2!J?it großem 
SHed)t! 9?id;tö fann fo feljr ba^u bienen, bie 
^enfdjen von auf il)ren Äorper Vernunft 
tig befjanbeln ju leieren, alg ba^ fie if)n genau 
fennen*lernen; nid)tö fo fefjr, vor ^2lugfd}weifuns 
gen jeber 2lrt jurucffd^recfen. X)icfer Unterrid)t 
befbrbert alfo aud) bie bffentlid;e 0ittlid;feit, wie 
fte bie ©efunbl)eit im 53olfc betvaljrt;— unb jers 
jtbrt 5ugleid; bie Quacffalberei, bie fo oft ©ift^ 
inifd)erei i|T, — 9]ur bie ©entimentalitat fann 
babet von ibrem ^influ§ auf junge ©emut^er 
verlieren. X)aö Hingt vielleid)t S[)?and;em fons 
berbar. 0d;abe, ba^ eß fi'd; nid;t naf;er er= 
brtern lapt. 
— 3n 23amberg f)Cit ein ^lerjogt. ^airifd;er 
9)Zunbfd)enf, Olamenö ©ruber, ber felbfl gern 
fd;ni^elte, eine 0ammlung von 0d)nijjtverfen 
iiad;gelaffen, bie aum 23e^uf ber erbfd;aft3t^ei= 
luiig verPauft iverben foU. Die (5rben fd;einen 
jid), um beffere greife ju erlangen, an einen ber 
Titerarifd;en Slußrufer gemanbt ju baben, bie, nad) 
ber von S3bttiger eingeführten literarifd;cn ^ Vajriö, 
immer bereit jinb, SBunber ju rufen: benn jene 
Sfrbeitcn werben, im Äunjlblatt ber 9)2orgenaeitung, 
afg „))la|lif^e Äunf!iverFe" verfunbigt; unb jus 
gteid) tvirb bie ©efd)ici^fe unb bie SSurbigfeit ber 
gello^jlaftiF, beren ^-rftnber man nid)t Fenne, 
als tvid;tig erörtert. — Die tval^re ©efd)id)te 
biefer fogenannten Äunfl ift folgcnbe: 0peculi= 
renbe j?anbiver!er in S^rtlien, iveM)e bie ^rembeii 
bie verfallenen Si)?auern unb bie ©aulen beö 21U 
tert^umö fo entjucft anflaunen faljen, fielen auf 
ben ©ebanfen, fte nad^jubrec^feln unb feil ju bic= 
ten. (Jiner von i^nen fam mit feinem Äram auö 
ÄorHjolj nad; Deutfd^lanb, enblid) nac^? SBeimar, 
unb Jvanbte fi'd) an jjofratl) 93bttigcr um eine 
Empfehlung, Diefer, bem Sßielanb gerabe bie 
SRebaction beö „Deutfd^en SD?ercurö'' übertragen 
batte, unb ber baS benu^te, nad> allen 0eitcn 
hin unb auf 2llleö Lobeserhebungen ^u ftreuen, 
fühlte benn bod), ba^ „Äorffd)ni<jelei" fein em? 
pfehlenber 91ame fei: er nannte alfo baö 53cr? 
fahren beö Dred)SlerS „^elloplaflif.'' g'reilic^ ge? 
fd;ah nur in einer ^Hnmerfung, aber bei ber 
Äleinflabterei ber bamaligen Deutfd)en Literatur 
reid)tc baß {)\n, balb ganje Sieihen von 0d;riften 
erfd^einen ju laflTen, in tvcld;en bie neue Äunfi, 
bie gelehrt unb gepriefen tvurbe* 
(Eö ivar jene ^eit, in tveld?er j. bem Slf'asien? 
pflanzen eine ^eigene 3eitfcf)rift geivibmet mürbe — 
unb jtDan^ig ah»I'd)e Erfcheinungen baS publicum 
foppten.) 5Kag biefe inbep i^aufer ober 0tabte, 
ober ganje Sanber, ober tvaS man will, nad;biU 
ben: fte i(t immer nur, wie baS Sibgießen in 
©9pS ober S[ßad;ß, ein jcneS 
^unftfabinet eine DrechSlerbube, obgleid; eS fogar 
bie 9?ad)bilbung eineS ©emHbeö von SlubenS, 
eine ©rablegüng, enthalten foll, mit runben gi; 
guren, baS h^i^t — puppen. 
3m 3öh>* 1828 bei bem Dorpatifd)en 
(^enfurcomite eingefanbte 0d;riftcn, 
(gortfcljung.) 
3m 9)?onat 3un9: 1) SlnfangSgrunbe ber 91a= 
turfunbe unb Erbbefd;reibung, von 9)?ori^ v. Ens 
gelharbt, orb. ^rof. an ber Äaiferl. Univ. Dorpat. 
Erjte Slbtheilung: fRaturfunbe. Dorpat, 1827. 
1840. 8.; nebfl U5orwort, Inhalt u. 3^egij!er.— 
2) 53erjeid)niß einer au6 Deutfd;lanb hierher ges 
brad^ten 0ammlung Delgemalbe, bie hierfelbfl 
auS ber jjanb verkauft werben foll. ^u fehen 
im J?aufe be§ j?errn 23&rgermei(!crß SO^ein^en, in 
ber Äalfflrape. 9^iga, 1828. 240. 8. — 3) ©eo= 
tTtetrifche 3eicl)»enlehre, von Äarl 0enff, ^ofrath, 
^rofepr on ber Äaiferl. Univ. ju Dorpat. 9Kit 
5oÄupfertafeln. Dorpat, 1828. 1670. gr.8. — 
4) Einlabung jur bffentlid^en ^rufung unb feiers 
ltd;en Entladung, welche am 3ten unb 4ten3ul9 
im hieftgen ©^mnafium jlatt h^ben wirb, unb ju 
ben bffentlichen ^rufungen in ber Domfd^ulc om 
öten^ul^ «"ö in t>er aten ÄreiSf^ule amötenSulv» 
53orauggefd;icft i|I: „Einige 2Borte iiberSJeligionSs 
«nb Äirc()engefchichte, von ©ufiav Sleinh« Xaubens 
^cim, Ö6erl. b. 9?el., 0rled), u. ©prac^e öm 
©^mn., unb ^rebiger on bcr ©enieinbe ju 
©t, fjflfob in ^iga» 1828. 16 ©• 4* 
sm sdionat ^ulp: ij e'inunbjwanjigf^c dies 
^cnfcl)öft üon bcr 23efcl>affen^eit unb bcmgortgange 
bcr airmcns^Jerfcn'gungöanjTaltcn in SKigc«/ unb ber 
babci ilattgefunbcncn (J'innabmc unb Slu^gabc ber 
SIrmcnfajTc. Diiga'ö itjobltfjatigcn dintvobncrn ob= 
gelegt üom 5lrnicnbirectorium, fiir bciS Saf)»* »Ssy, 
^iga, 1828. 19 4* «nb eine Tabelle. — 
2) Ueber erfte Sr^icbung» ^in fliegenbcö 23Iatf, 
üon grbr. I)at)ib SOZitglieb ber naturfors 
fc^enben ©efellfcljaft Sj^o^föu» X)orpat, 1828. 
74©. 8. — 3) ©tafutcn för fammtlicl;e 5Diits 
gllcber ber, unter bcm Obmcn: ,/bie Ärcinfen= 
pflege/' ju 9\tga im % 1821 erricl)tctcn, unb mit 
einer 2eid)entaj|c im 1826 ücrcinigten Äranfeus 
faflfe. Stiga, 1828. 22©. 8. — 4) ^Ü^agajin, 
herausgegeben üon ber 2cffifcl;sfitcrflrifct;cn ©efells 
f c i ) a f t .  © r ( I c 6  © t u d f .  S O ? i t a u ,  1 8 2 8 .  1 0 4 © .  8 . —  
5) S^ad^gclafi'fuc ©ebicl)tc uon Ulrid) greiberrn 
t>. ©d;Iippenbad). SDZitau, 1828. 2i5©. 8. 
3m fÖionat 2lugu|T: 1) 3nlanbifd;er X)id)ter= 
garten. t>on jj. 9leuß. 9^ct)al, 1828» 
i54 ©. 8» — 2) (5in S3ogcn 9f?amen ber Flora 
Curlandica. .iperaußgcgeben bon Sit.=9iatb Sinbes 
mann, miffenfd^aftl, Scbrcr am Gymn. ill. ^u S[)?i-
tau. Sitbograpbirt üon Äraufc in SDZitau. 
3m 5!)2onat ©eptember: 1) Sii?lanbifd;e3ö^rs 
büdjer ber 12anbn?irtbfd>aft. 3ter 23b. 3te6 ©tiicf» 
Sorpat, 1827. ©. 243—349. — 2) Einleitung, 
bie Sungenfeud)e be3 .^crnötcbeg ^u »erbuten, ju 
erFennen unb ju beilcn; üon Äarl griebr. ©agert, 
Snfpector ju ÄoFenbufen u, ©tocf'mannibof. X)ors 
pat, 1828. 33 ©. 8. — 3) ©tatutcn ber ©pars 
fap juBernau, gebr. bei (3j.S[)?arquarbt« 1828. 8. 
— 4) ©tatuten f&r fammtlic^c SOiitglicber ber, im 
3al)r 1806 erricljtetcn, unb im % 1821 unter bem 
5^amen: „Sie neue SSerbinbung," erneuerten Scis 
d^cnFaflTe. 3^igo, 1828. 16©. 8. — 5) 9^eue 
©pecialc^>arte beg 9iuffi'fd;:2:urFifd}cn Ärieg6fd)aus 
plai^eö. Ueberfe^ung eineö SbeilÖ ber t>om ©enes 
ralmajor ©d)ubert ^lerauSgegebcnen iDiilitair? 
SBcgccbarte beö njc(ilid;en 9iu01anbö, ttjeld;cr ben 
je^igen ÄriegSfcl)aupla^ jmifd^cn SRu^lanb unb bcr 
^forte begreift. SRiga, litbogr. üon .^aueivalb. — 
6) sO?itaufd)er ^alenber ouf baö u^d; (5bn|^i 
©eburt 1829, n)eld;e5 ein gemeineö 565 
Jtagen ift, 23ered;net für ben j^ori^ont üon 5)Zitau, 
in Äurlanb, irie in beii cingranjenbcn ^^roüinjen 
mit 91u^cn ju gebraud)en. iO^itau, 1828. 4* — 
7) 20^35« y jauna Saifa=©röbmata uö to i829tu 
gabbu pebj 3efu5 ^eeb(Tmfd)anaS ic. (?cttifd;cr 
Äalenber öuf ba6 3.1829. SO?itau.) 1828. 8. — 
8) Portrait Dr. Ä. ©. ©onntag'ß, ©ener<jlfupcrin= 
tcnbenten »on Siülanb. 9?iga, litbogr. bon ^ auös 
iualb. — 9) •I0?itaufd)er 2afd)enFalenber für 182g» 
SÄitau, 1828. 16.— 10) ?0?itaufc^)er S^afelfalens 
ber öuf baö 1829» SJJitau. (£)fftc.) 
(Det ©d>lug folgt.) 
2ln frbmmelnbe 3"gfnblcbrcr. 
(3« S5ejiebunn auf ben 93rtefauöju3 in ^ 6, 
beö litcr. SSegl., 24.) 
3br Xboren/ fcib 3br nicbt bei ©innett/ 
3br/ mit f!rdfltd)em Söeginnen, 
Sic 3"9fni'/ man (Surer ^)ani) 
33ertrrtut, mit fieifcm SBicfclbanb 
Unö (gd)ni:rleib/ meinet einjucngen, 
Unt» fo t)en freien ©etil ju jrodngen? 
Söflß" njcr&et tnturcb errirtgett? 
©en ©c{)n)(id)lin9/ ja, öen fonnt swittfleit/ 
£)er unterließt t»em borten Drang 
tlnt) bleibt ein Äriippel lebenelangj 
Slflein, ben ilarfen ©eitl ju binben, 
SÖ^ogt 3br umfonfi ßucb unterroinbett. 
3n ber ern)ad)ten ^rdfte Si'töe 
Serfprenget er bie morfdje ^lulle, 
Unb bag »erl)n§te 95anb jerrei§t 
SO^it Unmutö ber gereifte (Seil?, 
Um in beö frifcben üebeng Siegen 
SUlit eigner Äraft ftd) ju bensegen. 
SPflö brtbt 3br mübfam nun errungen? 
3«/ bann ifi Kud) bae 2Bcrf gelungen, 
2Bfinfd)t 3br SSeracbtung, ©pott iinb 
93on Euren ©d)utern (£ud) jum £obnI 
£>/ wißt 3t)r in ben jungen ©eelen 
Äein beff'reö Denfmal (£ucf) ju wdblen? — 
et,  
fßeantlvortung eincß anonymen SSricfeg. 
SSnein ^)crr! ©ie bnben mir obnc 3bren S^amen 
^efcbrieben: id) VDill 3bnen «niivorten/ «lö wenn i(ö 
»()n nidit errietbe. 
3cb bnbe nie religi^fe ©treitigfeiten geführt, unb 
werbe mid) boffentlid) als" ©reig/ fo lang' tcb nicbt 
finbifcb geworben bin, iu nicbtö binrei§en laffen/ was 
id) im frdftigern Sllter für tborigt erfannte. — 3« 
3tüd'ftd)t auf Dr. ijutber mug td) 3bnen inbe§ be» 
merfen: er war ein toiel ju rebltdjer unb üerm'tni^i^ 
tiger SWamt, um je ju forbern, ba^ man an ibn 
glauben foUe; ober anjunc^jmeu/ man roerbe auf bera« 
felben ffiege, ben er mit fo bewunbernßnji'irbiger Äraft 
bahnte, jiie weiter fortfommen f&nnen/ alö et toor< 
brang. Sag er fortfchritt, wirb 3eber/ ber feine 
©cbriften in c()ronologifd)er Orbnung (iubirt, crfennenj 
— mit tiefer 2ld)tung/ wenn er felbfi 3Id)tung »erbient. 
3d) wünfd)c 3bnen/ ber fid) meinen woblmelnen» 
ben greunb nennt, wag id) iebem meiner geinbe au^ 
wi'infd)e/ unb worauf glebermauö unb SageePogcf 
gleicbeg SRecbt l(}aben: ßeben ©ic wobl! 
S5i c r f e l. 
3(1 S« erlaubt. 3m Dramen ber ei»il '£)ber»erwaltung ber Djlfeeprotinjen: Dr. ä. ß. ©rate. 
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ßi^t ij] ßcbcn! ßj^t iß ©lücfj unJ) für ©tanfcn SD^ai^t! 
9luö ber '^ngeögefc^id^te beö 
5laum ^affc ^cfcc ber 0rD§e bic 3iufjtfd)c 
Stoffe gerd}ajfen, alö fie fc()Dn gldnjenbe 
t>o[lbrad)te* ©ie f;af felfbem in aflen Speeren 
beinahe, ble €*uropa unifajTen, inandjen 
unj!erblicl)en 9^u()meiS erlcbf; aber eine ^6[;ere 
^e lben f^a f ,  öIö b ie  ben  gten tiefet 
rcö t>er()errlid)fe, m6cl)fen roo^l bie SInnalen fei^ 
ner^loffe aufjuweifen l)a6en* 3luf ben firengen 
S^efe^I beö ©ulfan^, ^atte ber ^tapubnn^^piifcfja 
fid) mit i8 ©cl)i|fen, worunfer 5 2iuienfd)ljfe ttja# 
rcii, in'ö ©d)njar^e 5)ieer genjagf» ©obalb 2Ib? 
t n i r a l  © r e i g ^  e ö  e r f n t ) r ,  l i e f  e r  m i t  f e r f ) ö  
©d)iffen au^, um jenen ad)fje()n ben Üiudf# 
tt>eg abjufd)neiben« itui'Eifdje 
gloffe bie S^ufftfc^e 35rigg ^ercuriu<J üon 
nonen, commanbirf 00m dapifain 5vojar^fi)/ 
cinge^olf. ßinienfd)ijf beö ^?apubanj^3afd)a 
üon iio^vanonen, unb baö jweite 5lbniiraird)iff 
Don 74, förbern fie ouf, ftd) ju ergeben: eine 
ßage unb Uufeß ^urrat) ifi bie 2{nfre»orf* 55er 
^ommanbeur unb bie55efa§ung t)aben ben €*nf? 
fc^lu§ gefagf, (Td) auf'^ 5arfnacfig|?e ju n^e^ren, 
bann ju enfern unb fid) mit bem geinbe in bie 
ßuff ju fprengen; aber bießä Dpfer würbe nid)f 
nof^ig* 2)er ungleid)e jvampf f)atte fdjon eine 
©tunbe gewahrt, alö eine jvugel einen 53?afl 
beß ^apubanfd)ijfe^ jerfriimmfrt: eö jie^)t ftd) 
j u ruc f .  Daö 74f j \anonenfd) i l f  feuer t  be f to  eifrig 
ger, unb fd)on bereifen (tc^ bie Reiben auf bei* 
Sgrigg jum Dpferfobe: ba fd)ldgt eine jroeifc 
gli5cflid)e ^ugel aud) Pon biefem 2inienfd)ijf ei^ 
nen ?Diaß nieber; feine ?5efo0ung gerdfl) in bic 
^6d)jie Sßerttjirrung, unb aud) biefe^^ £'itiienfd)iff 
iiebt ftd) jurucf« 3)iif aerrifKner 2:afelage unb 
faum nod) fd)n)immenbem Körper, n?eubet bie 
5ßrigg um, unb begegnet ber ()erannaf)enben3iu([. 
gloffe, bie fie aufnimmt. — €-ine ^rigg üon 
18 ^lanonen \)atte jwei ^inienfd)iffe, bie jufam^ 
nie« i84Ä<inonen Ratten, ju n3etd)en gezwungen. 
(2)ie Dbejfaer ^^ifung er3d()If ben SSorgang auö 
bem ^Briefe eineö £?f^cicrö ber ^loffeO 
5!)urd) einen Ufaö beö birigirenben ©enat^, 
&om 28f?en ^at) t>, %, |tnb, auf aSorfleflung 
beö Sinanjminif?er^, fotgenbe Siegeln für bic 
2luöfu()r beö 5lornbrannfmeinö, ©pirituö unb 
©in, in'ö 2(uölanb, feffgefe^t tvorben: 1) 5;)ic 
joflfreie 5Iuöfu^r beö^oinbrannfrocinö unb©pis 
rifuö foÜ in ben 28 @ro§reugifd)en ©onoernef 
mentö unb ber ^?aufaf:fd)en ^roüin^, burd) bie 
J^dfen t)on 2ird)angel, 2l|"frad)an, 6f. iVferös 
bürg unb 3Rarn)a, erlaubt fei;n, a) ©ie 
reifung beö SSrannftueinö ober ©pirifuö, juc 
8luöfu()r, barf nid)t anberö betDerffleÜigf iver? 
ben, al^ auf Q3ff?effung ber J^anbe(ö()dnfer iti 
ben genannten ©ee|?dbten. 3) biefcn 
foQ aud) bie ^Infertigung üon ©in ober ©eneüer 
Dermiftelf? beö ßetvöl)nlid)en 2)eTf?inirenö beö 
^tornbrannfweinö ober» ©pirifue über 5Bad)ol# 
berbeeren, auf ben 33rannt»veinö6rennereicn cr^ 
laubt fepn« (©t» iptbg, ^ anbl.s^fgO 
3ur ^^ronif ber Ofifeepropin^en. 
©e*€*rlaud)t ber^err©eneraU©ou# 
perneur (;abcn ju erlauben geruhet, baß bem 
Slrfifel beö üorigen ^Matteö: „(5i)nt>urbiger J^e? 
roiömuiJ," folgenbe offiicieUe ^'rgdnpng gegeben 
Werbe, ^nbem fie bie !^l)eilnabme für einen uns 
I3erfd)ulbet Unglucflid)en freubig beruhigt, muß 
fie jugleic^ baö e5rfurd)fßooOc 33ertrauen auf 
bic odferlid)e, immer tt>ad)e 55ci fürge ©r. ^ -rl. 
für baö ©anje, wie für dinjelne in uuferen 
^rotoinjen, noc^ l)6{)er beleben. 
„Z)er 3Safer beö t>er|lorbenen ßieutenantö 
P« 55effid)er, öom erfien, nid)t fünften, ©ee^ 
regiment,— üerabfd)tebefer Lieutenant V).?Se(^ 
tld)er, — Dormalö ein \vo()ll)abenber ©utöbefi'i^ec 
beö .5turldnbifd)en ©DUDernemenf?, burd) eine 
Dieibe unüerf(iulbeter Unghlcfßfdüe aber in bem 
()ol)en 2üter üon na()e ftebenjig 3al;ren ganj vter^ 
armt, lebte biß jum '8'^7 t>on bem ge? 
ringen ©cl)alt eineö fleinen 51mfeÖ auf bem 
jlurldnbifd)en ^vronögute ©ubena, würbe je^ 
bod), — nad)bem er burd) ben ijob feinet eins 
jigen ©o^neö bie le^te Hoffnung unb ©tui^c 
feineö Sllterö üerloren, — burd) einen unglurf? 
iid)en ©turj üom 5Bagen, auf einer ÜJeife in 
©efc^dften für bie 2)ubenafd)e ^ouerngemeinbe, 
WoSci er bcit ©e6rauc^> bev rfcf)tcn J^anb ganj^ 
Ild) cingebu§f, — in bie 3Rofi)roenbi9fcit tjcr^j 
fe^tf ble eteüe aufzugeben. — ©er J^crc 
©cnerals ©ouoerneur, üon biefcn UmITdnbcn in 
^ennfni§ gefegt, wanbfc ©id) im ^828 
an baö ^ nfpecfofsDepartemcnt beö @enera!(labcö 
©einer Äaircrlid)en ?0?aje(ldf, mit ber 
$5itfe um SSermirtelung einer leben^Idnglid)en 
Unterfiu^ung beö üerabrcl)iebeten Jleutenanfö 
t). SefiiÄer, — unb bie ©enugf^uung ge^ 
^abt, burd) eine ju €*nbe Slprllö b» 3. üon bort 
er[)alfene S)iitf^eilung baoon in i?ennfniß gefegt 
$u werben, ba§, auf ©eine 3Sor|?eßung, ©eine 
0)iajefldt ber jlaifer unb ^err QIDergnd# 
bigli ju befehlen gerubef: ,/in Sumdgung ber 
mcnfd)enfrcunMid)en J^anblung beö üormaltgcn 
Lieutenante üom er(?en ©eeregiment, i^Oeobor 
t). $ßeftid)er, ber in ber ^vettung bon jtt?ei fei^ 
ner ilameraben auß ber @efa()r beö ^Ttrinfenö, 
fein eigeneö Leben aufgeopfert, bem SSater eine 
jd^rlid)e ^enfion üon ein $:aufenb Diubel 
auöja()len ju laffen." — 
^ a n b w i r t f ^ f c ^ a f t l i d ^ e ö .  
— 3" ber Dbeflfaer 5eitnng wirb üon einem 
©artenbefiger ^"^Igenbeö alö ein juüerldfftgei? 
?9ittfel gegen ÜCaupenfra§ auf D6f?bdumen, be;? 
fannt 9entad)t« ?0?an laflfe auö einem ©efd§, 
baö einer gemo5nIid)en 0ie§fanne glcld)t, aber 
großer i(?, ble ?Bdumc mit lebenbigem j\al! be^ 
flduben, unb jtuar e^e bie 33lut()enfno6pen ftd) 
offnen* Sie SKaupen unb ildfer |?erben fd)neli 
ober eilen fort, Sie befte ^eit baju if? ber 
COtorgen, trenn ber S:()au nod; an ben Söldttern 
unb j?noöpen f)dngt. 
— .^dufig ()6rt unb liej? man bie 5leu§eü 
rung: biefe ober jene ©aat fauge ben ^oben 
auö; nad) i()r f6nne man D^)ne frifdjen Sunger 
nid?fö fden* 3u ben ©aaten, benen man auf'i^ 
bcfflmmtcfie blefen 33ormurf mad}t, geboren 
§lad)ö unb €"rbfen. €infenber biefeö bat ein 
©fucBLanb, batJ Im Porigen ^a^re glad)^ trug, 
in blefem 3af)re mit €r6fen befdet, unb fte f^e5e^ 
Portrefflid)» 5öaÖ fagt alfo jene 5ßebaupfung? 
— Lanbleute behaupten, bie Porigjdbrige 
©deleinfaat babe, a>o fie in ^lleeten unb 
gajinen gelegen, burd) bie große 5?d(fc beö 
pergangenen 5[Binterö ()duftg ble straft bc^ j^eis; 
menö perloren, tple bamit gemad)te groben bei^ 
njiefen Ratten* 2Ber Erfahrungen baruber 
mitjutbeilen bat, ipurbe n?af;rfd)einlid) bem 
Ianbn)irtl)fd)aftlid)en publicum einen großen 
Sienfi lelflen, P. ©• 
— Der J^aKifd)e .^auö? unb Lanbtpirtb em^ 
pfüehlt bie ©taflfutterung aud; alö ein Littel 
jur |itflid)en S3erPoflfommnung beß Lanbpolfeö. 
£)aö Hingt freilid) fonberbar; aber eö laßt 
baburd) pert|)eiblgen, ba§ man feiner Birten 
unb ^uter me^r bebarf, tpenn baö 25leh ni^t 
mebr auf bie QBeibe ge^t, bic benn freili^ 
burd) ihren ?D?uf(iggang (aber warum fotten fte 
mufftg fe^n?) fef)r PertPilbern; ~ unb im 
nigreid) ^)reu§en foü eö 70,000 9Sief)f)uter geben» 
— Serfelbe 2luffa§ erfldrt e^ gerabeju für 
e inen  S lberg lauben,  ba§  berCOionb S in fTuß f)(ibe 
ouf baö ©ebelhen ber ^flanjen; bo^ ohne tpi^ 
berlegenbe (tH-fahrungen anzuführen» Ser nach# 
theiligfle Qlberglaube i(! tPohl ber, man h^»be 
fchon ausgelernt in ber SRaturfenntniß, unb wa^ 
man nod) nid)t begreife, fei untpahr» 
— €'in sDlifglleb ber SjcferbaugefeÖfchaff ju 
ItrePou^: hat 9^ad)rid)ten Pon einer neuen 2lrt 
Oioggen befannt gemad)f, Pon ber ihm 60, im 
SRopember 18^7^ red)ß ^oU Pon einanber gefdete 
Horner, 675 Siehren, fech^ gaben, bie 
28/000 j?6rner getragen hdtten/Pon benen 10,000 
tpirflid) eingedrnbfet trorben» (Daffelbe 9?efulj5 
tat tpurbe man tPohl aud) Pon bem geipohnli^e« 
©taubenroggen erlangen, tpenn man ftch bie 
5)iühe nähme, jebeö 5?orn befonber^ ju fden: 
aber, ob man Pon berfelben ©trecFe Lanbe^, 
tpenn eß auf bie gett)Dhnlid)e 2lrt befdet tpüi'be/ 
nidjt mehr drnbten foüte?) 
Ueber bie bequemjle 5(rf, tic 0pro<^c buv(^ 
0djrift barjujletten. 
Sieivunf?, JU lefen unb ju f^reiben, i(l un^ 
f?reitig baö erf?e unb notl)tvenbigfte Littel jur 
23llbung; unb bod) bebarf eß ju ihrer Qjrler^ 
nung eineö S^itraumö Pon mehreren S^^ren, fo 
ba§ bi> große 5)iehrzahl be6 2Solfe^, tpegen ih? 
rer ^illflofigfeit, fid) freuen muß, tPenn fie nur 
jum 55efi$e biefeö ?[>iittelö gelangt, flatt baß 
blefelbe, bei geringerem in (Erwer? 
bung jener gertigfcit, eine^ betrdd)tlid)en ©ra# 
beö eigentlicher ^llbung hatte thellhaft tpcrben 
fonnen» ©ollfe eö alfo öberfluffig fe^n, auf 
58ereinfad)ung ber ©d)riff ju finnen? S)er 
Unterjeid)nete tPenigfTenö i(? nicht biefer SJiei? 
nung, unb h<Jf mit um fo mehr 25ergnügen i5ber 
biefen ©egenflanb nachgebad)t, ba er fein ©e«? 
fcbdft, burd) tpeld)eö man fleh ber ©efenfd)aft 
nuglid) mad)f, ber ^ilbung hinberlld) fünbet, 
unb baö ©li!cE ber ^Oienfchheit nur in ber 210^ 
gemeinheit berfelben erwartet» Db aber bie 
^efultate feinet 3^ad)benfenö Pon Sßjerth ftiib, 
unb in wiefern, baruber mag ba^ Urtheil ber 
^rüfungöfdhigen entfd)eiben» . Ser ^örje tPe^ 
gen, werben bie hier anfge(?eflfen allgemeinett 
©runbfd^e einfad)f?ep ©djreibung, nur auf bic 
S^arMung berSfuffdjeneprodje &urd)6c^>riff, 
ongetvanM gejcigf, tveil ftd) barnad; i()re 21n# 
»enbung ouf bie ©arfTellung je&er anbern 
benben epradje leid)t t)cn felbjl ftnbcn ld§f. 
5:)iefc ©runbfd^e nun finb: 
i) S i e © d) r i f ( ni u § b u r d) i 5 r c ^ e n n f ^ 
ni§ fo ivcnig nlö nidglid) baö ©e^ 
bdd)tni§ befd}tvercn» 
5Meö crreid)f fte, tvenn (te, ein genauer 2I&^ 
brurf ber ©prad)e, auö nldjt me()r einfachen 
3eid}cn bef^ef;f, olö biefe einfad)e J?aufe jd{)(fj 
unb für ein? unb benfelben £aut immer ein# unb 
baflfelbe 3eid)en 9ebraud)f* 5)ian wenbe mir 
nidjf ein, ba§ off für baö 2(uge unferfd)ieben 
tverben mfiffe! Qßo bie SRafur für baö Dbr eis 
nen Unferfdjieb ju madjen uberfTufftg gefunben 
^at,^ ba mu§ eö ber 9)?enfd) für bnß ^Üiige um 
fo öberflufftger fiinben, ba bie ^'inbrucfe auf 
cr(?ereö momentan, bie auf le^fereö aber Mein 
Benb finb. Unfre 0prad}e ^at, mit Sinfc^Iu§ 
beö afpirirfen weichen f, baö in me^ffffu auö 
bem Sran36rtTd}en aufgenommenen 5336rfern uor? 
fommt, unb balb burd) j, balb (üor e unb i nur) 
burc^ 9 auögebrfirff njirb, 29 einfad;e ^?aufe. 
Sur SSejeic^nung berfelben bebienen tvir un^ 
8 üerfdjiebener 2lipJ)abete: in ber ©ot^ifdjen 
(Bc^vift 4, unb in ber ebenfaDö tjon unö ge^ 
braudjfen ^ateinifdjen 4; ndmlid) baö foge? 
nannte gro§e unb fleine, jebcö anber^ im 
£)ru(f unb anberö im 0d)reiben* 2)abur(^ 
Allein mad)en wir unö baö £efen# unb 0d)rei# 
ijenlernen fd)on fo rd)mer, alö notfjig i(?; 
benn ^)aben wir bie 4 21Ip()a5efe ber X)ru(ffd)rift 
fennen gelernt, fo muffen n^ir unö nod) bie 4 
bej^onberen ber fogenannten €urrentfd)rift eins; 
prdgen* mod)fe mir Plelleid)f einwerfen, 
ba§ bie ni^t ju üerfennenbe wedjfelfeitige 21ef)n? 
Iid)feit ber oerfdjiebenen 2ilp5abete i()re ^ennt«? 
niß fc^r erleiduere; allein biefer 5)ort()eil ge()f 
burd) bie 5Binful;r, mit ttjeldjer ber 6d)reibenbc 
bei unö in ber Q5ilbung ber 5ßud)f?aben üer? 
fd^rt, gr6§fenf()eilö roieber »ertoren; benn wenn 
man bie mannidjfadK 0fj?alt betradjfet, wcldje 
bie perfd)iebenen ^dnbe oft ein? unb bemfelbcn 
S5ud)f!ciben geben, fo wirb man fiinben, baß 
um fo t)iel, al^ jene 2lc()nlid)feit bie 5tenntni§ 
ber Srucffd^riff erleid)ferf, biefe 2BiUtu[;r bie 
Äenntni§ ber (Jurreiitfdjrift erfd)Wert, 3fiod> 
ärgerlid)er aber, alö biefe ganj unnu^e 5)^enge 
ton €inrid}tung ber? 
felben* 5Bdl)renb wir für ein? unb benfelben 
5aut 2, 3/ l'a 4 unb nod) me^r berfd)iebene 
SBejeid)nungöweifen ^aben, (a; e in wert^, ejfen, 
— i in Journal; g in ©enie — fdj; u.f.w,) 
bebienen wir unö oft filra, 5 oerfd}iebene Saufe 
eineö unb befiTelben ?5ud)f?a6en, (c in 2lcf unb 
^cber — 'C'olle unb 2Ba()n, u, f. wO; — 
wd^renb wir jufammengefe^fe Saufe burc^ ein# 
fad)c 3i'id)en barfießen (f§ burd) y in j)e?en, 
S:f^t — tg burd) j in reiben, i^anj), gebrau# 
c^en Wir jufammengeff|fe 3f'cl)en filr einfad)e 
Saufe, (d—d)— 6 —p^ —fd; —| in Riegen —u)* 
2)a eö ungleid) fd)Werer iff, fc>erfd)iebene 35ebeu# 
fungen fineö ^ud)(laben, alö üerfdjiebene 35ud)? 
flaben ju behalten, (weil man ft(^ bei (Srf^erem 
oud) bie gdlle einzuprägen ()at, in weld)en ber 
S3ud)f?abe jebe einzelne 5ßebeufnng annimmt), 
fo ift eö nid)t ju üiel, in 9^ucffid}f auf baö ©e? 
bdd)tni§, biefe mand)erlei 5?)ebeufungen für eben 
fo üiele t>eifd}iebene ^eic^en ju red)nen; unb 
eben fo fonnen wir a0e jufammengefe$ten 
dijen einfadjer Saufe für befonbere anfe^en, weil 
biefelben, nad) i^ren einfachen SSefianbt^eilen 
auggcfprod)en, einen ganj anbern Saut geben, 
alö ber if?, für weld)en fie gebraudjt werben. 
Sa wir nun 27 eiufa^e 5Bud)|Taben unb 7 ju? 
fammengefe^fe, aber einfad)e Saute auöbrucfenbe 
befi^en, unb bie 3a()l ber ^ßebeutungen, weld)e 
t»erfd)iebene berfelben ju üiel ^aben, jufammen 
genommen 13 betragt; fo mad)t untJ unferc 
0d)rift wieber fa(l nod) einmal fo tiel ju 
f^affen, alö erforberlid) i(?, ndmli(^ gerabe fo 
»iel, alö Wenn fie 47 einfache Saute ju bejeid;^ 
nen f>dfte. 5r)aju fcmmt nod), ba§ wir un^ 
ber mannicfcfaltigen ^cjeid)nung€weifen ein? 
unb beffclben Santeö nid)t willfuljrlid), fonbern 
nur nad) gewi|fen, Don bem ©ebraud^ gemad)? 
ten 5ßcftimmungen, bebienen, unb baburd) ge^ 
ndf[;igt werben, unfer ©ebdd)fnig mit einet* 
Unjat)l ort()ograp()ifc^er Siegeln unb 5Semerfun? 
geu ^u beladen, bie bei einer vernünftigen 
©djreibeweife inögefammf entbe^rlid) wdren. 
£)ie einzige ort^ograpf)ifd)e Siegel, weld)e man 
bei einer fold)en ju befolgen l)dtte, wilrbe bic 
leid)f JU merfenbe fepn: ©d)reib, wie S)u 
rid)fig fprid)f?; unb bon biefer Ware in ber 
S)eutfd)en 0d)reibung nur eine, eben fo leid)t 
JU merfenbe 2iu^nal)me nof^ig, ndmlid): weid)e 
(?onfonanten, wenn fte am ^nbe einer ©plbc 
ober t)or harten ju flehen fommen, nid)t, wie 
baö in ber Üiebe gefdjiefjt, ju fd)drfen» D^nc 
biefe 2luöna|)nie würbe bie rid)tige Q5llbung unb 
^Beugung berSBorfer neue ©cljwierigfeiten vetf 
urfad)en* 9)iand)er wilfbc j. 3>., wenn man 
erblid), Srbf^aff, geerbt, ?5ilb, ber 
3 l u ß f p r a d ) e  g e m d g ,  e r p l i d ) ,  Q : r p f d ) a f t ,  g e ?  
e r p f ,  5 3 i l f ,  f d ) r i e b e ,  e i n  S J e r b u m  e r p e n ,  
e i n  © u b f T a n f i ü  ( E r p e  b i l b e n ,  u n b  ^ i l t e J ? ^  
S3ilfe u. f. w* becliniren, 3fid)en fi5r bic 
£)el)nung unb 0d)drfung ber ©plben l)aben wir 
wo^l nid)f ndf()ig; benn unfere ©prac^c i|^ ju 
reid), aliS ba§ her COTangd btcfer Jadjcn pun^ 
fdl)cjt ober 23erwecl)relungen erjeugcn fonnfe* 
3n Soßf" bemic-d) ju bcfurcl)ten 
tvare, fdiinte man ftd) gfltij leicl)t bind) bie, 
fd)on in ben SßJorterbud)ern bafur iiblid}en, 
( J f ) r o n i f  b e i -  U n g l i l d ö f a l l e .  
2luf bnn Ohite 9^Dt<lfciv in eüb^^evwen/ verbrannte 
i)ie jpoflapc ^iüfahiU/ ncbft ben SSiebfidHen; (öer 2:rtg 
ift nict)t anaeaeben).— 2lm 26i]crt 3lpril üerbvanntc t»aö 
5ßobn{)aii6 ctneö ^tuüen()offd)en gotrjlbaucrn (Sobf. 
)5 _ rtni 9ten 50^rtP/ unter SBilfen&ot (^lL^o(m,Är.)/ 
e in f lanneS @eftni»e/  mit  Äornuorrat^en unö 23teb; em 
©cbaben t)on 2400 SRbl. — «m Uten aKai) ein 
@caeTODlt)fc(K6" ©cfinbe (Stig. ^r.): ©dinten 1300 
bei ^.31.; — am 12ten SJJai) ein ©eftnöe Der 2ßint>au= 
fct)cn Sorilet/ mit allen 23orrdt^)e^: Sdiaben 16oaf{bl.@. 
' 3lm 15ten SSJiai) fiarb/ bei Slrenebiir^/ ein 
S3auer pl&ljlid) an ben golgen feiner Xrnnfen()eit. — 
©in 2'orfenl)cf[d)er ii)auer (auf Defel) bieb ft'cl) fo gc^ 
fdbriid) in ben giiü/ baj? er, obne dr,\tlid)e jpulfe/ wer« 
blutete. — 21m I7ten SD^a^ ertranf ein 91eii9Utfd)ec 
^nabe {S5aiJi5f Dillr.) beim 35aben; — am IBten, un­
ter Sßarvol (Dorp. <^rO / ein 2s]idbrigeg SSTidbcben. — 
2lm I4ten S[Rai) n^arf bie (gec/ am ©tranöe bes ©d)(ocI'= 
fdien ^ailoratö/ einen fd)on unfenntlidi geiuorbenen 
geicbnam auS. — 2lm loten a)?ai) ertranfv unter Unni= 
Vil)t (Dorp. Är.)/ eine sr^^jabri^c 9[Ragt) in einer an-^ 
bertbalb guß tiefen ©rubc/ in bie fie «ufö @eftd)t ge^ 
fallen ipar; — am Uten ein !rarfb&ffcbcö 2ßfi.b (J>orp. 
<\r.)/ im t)ortigen 58ad); — am 23ileu 5Jtai) ein ^ßolla-
fdier 53i«i!er (^ern. ^r.), in einem ©raben. — SIm 
22iien Sl}^ap erbent'te ftd) ju DJlitau ein Scutfcbeö 19» 
jidbrtgee' grauenjimmer. 
21m 30|len Tlat) entftanb im @robuifd)en ^roneforße 
ein ^IBalbbranb/ ber aber nod) an bemfetben Xage ge= 
I&fd)t tpurbe. (£r fcbeint burd) 2Bad)tfeuer reifenbec 
^^auern ent(lanben. 60 biö 70 ßofilellen mit ^rüppel^ 
ftd)ten waren abgebrannt. 
•^n t>er 9tad)t vom 2lilen 2)^a^ gertetb bie gregatte 
«})amofd)tfd)nii/ commantiirt Pom ^avitairt'Sieutenant 
S5alf, bei ber ^nfel Debeebolm/ jum ejlbianbifcben ©ou« 
pernement geborig/ auf ben ©runb. 3lÜc ^j^auernbote 
von Oebeebolm unb SRid'galj ipurbeii jum S5ergen auö» 
gefanbt. — 2lm 20ften ilrant>ete/ unter 2)iajorenbof 
(SRig. ,kr.)/ ber ©dnifd)c ©d^ooner: //Die brei ©d)n)e= 
flern/''' geführt Pom ©cbiffer ©cbtaber/ belaben mit@alj. 
6in Xbeii ber Xafelage unb ber ^roPfiTon ipurbe ge? 
borgen/ unb bie aue t> 9J^aiut be)!ebcnt)c Squipage. 
^m 9}^arienbur(iifd)en ^irchfpiel bauerte in ber 2ten 
ipdlfte bee" bie «Pod'en=(Spibemic nod) fortj bod) 
nabm ftc ab. 
2Iuf bem ®ute ß^fobn 02öatcffcb«tt ^r.) jerfiorte bic 
au<>getretene 2ta bic gaaten auf mehreren ^auernfel= 
ber»i ein ©cbaben von 102 SKbl. ©. 
(2lu6 of(tc. 23ertd)tcn.) 
©rucffebtcr. ^n 21. ©.82. ©p.2. 3.i6. 
von unten, mupte benfelben fteben/ ftatt öerfelbenj 
unb 3.2, p. u. iil baö 2Bort 2t rt überfJü^ig. 
Der Preis des Provi nzi albla 11es und des literär. Begleiters zusammen, ist vom 
isten July bis 5isten December 1829: 
bei dem Kaiserl. Gouvernements-Postamt zu Riga, und in der Hartmannsclien Buch­
handlung zu Dorpat, 10 RbJ. B.A.; — in den Buchhandlungen zu Riga, und bei 
Herrn Stadtbuchdrucker Hücker, jedes Blatt besonders 1 Rbl. S.M. 
Der Preis des Zuschauers durch die Post zu Riga, und die Hartmannsche Buchhand­
lung zu Dorpat, 2oRbl.b. a.; — bei Hn. Hacker 5 Rbl.s.j vierteljährlich 2^ Rbl.s. 
5 } i a r f f p r e i f e  j u  Ü i t g a ,  i n  Ü i u b c l  ^ B a n c o s S l f f i g n *  
SIm loten ^uni). 1 ßof .<?afer 2 SRbl. 79.^op 
13SRbl. l<^op./ mittlere^ llSR.lö.f.j 1 ^ ub ^Jiutter 20£ftbl. 80^op. u 
f'^^ranb -2t^SRbl.; 30 4)eu l2SKbl. 2t. 
grobeö SRoggenmebl 4 £fibf. 28.^op.5 guteö 2Daijenme5I 
 <gott ^2-2 s){. 32 Ä. j Sranntipein, 5 = SSranb 26 3fibl./ 
(Offic.) 
© f a n b  b e r  m e t e o r o l o g i r d ) e n  3 n f ^ r » n t e n f e  i n  Ü v t g a *  
53arometerbeobad)tung im Sini'ncr bei -f-l5°/6. 
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5u bru(fcn erlaubt. 3nt tarnen ber (EiüilsDberüermaUunö &er Dftfeepropinjen; Dr. ä. 2. @raoe. 
^ P r o b t n j t ö l H a t t  
2 i t > ^  u n ^  
 ^25' 19" sun? 1829. 
£ic^)t ijj geben! £i^t ifi ®Iöcf; wnt) für ©taaten SD^a^t! 
t»er '^ageögefc^ic^te beß 
ÜJu§lanb frtegf: i^riump^e finb bic Itagc^# 
orbnung. €in 3lrmcebefe^l bcö commanbirenben 
gelbberrn, ©rafen »on t)iebitfd)^ t)om3o|^cn9}?ai) 
0Ifen 3«"!)), üerfunbtgf, ba§ er ben 0ro§oc^ 
tjer, ber mit 40/000 9)iann, gr6§fenf^cilö regus; 
Idrer Gruppen, quö 0(^umla gerucft war, (ofal 
gcfdjlagcn unb fein J^eer jer|^rcut bat* ©cwon^ 
ncn ttjaren am 3oflen COJap fdjon 40 Kanonen 
ncbf? ?Jult)emagen, ba0 ganjc ^ager, bie ge# 
fammte Sagagc unb eine gro§c 2lnjabl ©efan^ 
gcne. — Der ©cblu§ beö 2lrmeebcfe{)lö forber( 
bic Sluffifdjcn Krieger mit cbler 5)ienf(^enltebe 
auf/ baö ^c6en ber ilbcrmunbenen geinbe ju 
fc^^onen; (inbe§ bie iturfifcbe S5arbarei /eben 
^opf eineö ©etobtefen mit einer ©elbprdmic 
belobno-
2Iu(^ ber officiette 55eric^f, mit ber auö# 
fi45rlic^)en ©efctjlc^te ber »orgefaHenen ©d)Iac^f, 
t(l je^f in Üiiga eingetroffen* 2Iuö bem frubern 
©ange ber Unternebmungen Heg ftd) aber golgen^ 
beö fd)lie§en: ©er @ro§oe({ier tüar ou<? 6d)umla 
aufgebrochen, unb fd)ien nad)©ilißria jicb^n ^u 
ttJoUen* ©enernl Üiotb ^atte fld) mit elnem€orp^ 
ouö 2Jarna in SBemegung gefeßt, um ibm ju fol# 
gen. 0o weit gingen bie 
2lu^ bem 3Sorgefaflenen aber gebt bercor, ba§ 
ber ©rogoe^ier ftcb nun mit feiner Sirmee 
lieb gfgfn ben ©eneral ÜJotb wanbte, um beffen 
^orpiiS j^u erbrücfen, unb ^ranjob^ jebn Itage 
lang belagerte. 3nbe§ rurfte ber Dberbefebl^s 
baber ©raf S^iebitfd) mit bem Sorpö beö ©ene^ 
ral^ ^üblen tjor, üerbanb ficb mit bem ©eneral 
SXotb/ brang jwifcben ibn unb ©d)umla üor, unb 
boOflrecfte an ibm, tt)a^ er bem ©eneral Ototb 
5ugebad)t ba«e. ©aö :iurfifd)e ^eer bat 1500 
©tfangene unb 2000 2:obte jurucfgelaffen; unb 
56 ^lanonen tvaren fd)on genommen. 
Sur d^ronif ber OfTfeepro^injen. 
5 1 m  i 5 t e n  2 l 6 e n b ö ,  t r a f e n  © e i n e  
^ a i f e r l i c b « ^ ^ ' i 5 n i g l i d ) e  ^ o b ^ j t  b e r © r o § ^  
ft5r(i Sb^^^fotger ju Dviga ein, unb geru? 
^etcn, bi0 jum i7ten frube l}iev ju üertoeilen. 
2öa^ (tc^ jur Unterbaftung be^ ^ocberbabe^ 
ncn erfinnen lie§, würbe »on ©r.€rlaucbt bem 
J^errn ©eneralgouterneur angeorbnet; unb bic 
SSewobncr 9?iga'ö njöflfabrteten in ber freubig^ 
flen ©pannung ju jebem Drt, wo fte bie freunb# 
lieb > fd}6ne ^wö^obblutbe beö ^rin^en bewun^ 
bern fonnten, ben bie SJorfebung baju berief, 
cinjl — bie an ©lorie unb ©egen reiche SKe# 
gierung Nifeolai'ö fortjufe^en. 
3^acbf?ebenbeö ©ebicbt würbe ©r.^aifer^ 
l i d ) s i j ? 6 n i g l i d ) e n  : ^ o b e i t  b e m  © r o § f i 5 r #  
ficn S:hfonfolgcr überreicht; unb ba eö, wie 
ber ^r. SSerfaffer erfldrt, nur in wenigen (J;:em# 
plaren abgebrucft iß, glaubt ber J^erau^geber, 
bem SGBunfcbe bejfelben, eß ^iec eingerudt ju 
feben, entfpred)en ju muffen. 
(Jine 0timnie allgemeiner geier in S'Jiga. 
0einer ^aiferltc^en ,^o§eit 
b e m  © r o ^ f i l r f !  u n b  i ^ b t ^ o t t f o l g e r  
3 l l e ; : a n b e r  C R i f ü l a j e w i t f c l ^ ,  
am I6tcn 3^uni)  1829/ 
i n  t i e f f i e t  £ O c f u r c ! ) t  f l e t ü e i b t  
»on 
JE>. 5t. ß a u v e n t t ) ,  Ö f e e r l e f i r e r  a m  Ä a i f e c l . © o m n a f T i i m .  
^cn Olamcn/ fcer nur ßicbe/  ipoffnung/ ©cgcn 
jpegt unt> üer|)ci§t  tee" 3icicl)eö 93oIfern öllen — 
@en)ci^)t  für immer/ greui)e nur ju regen — 
;^bn ^6ren wir aufö neu im ^ubel fal len i 
e in ©rüg nur tont — ein 2ßort auf aOen 2Begen — 
ein Danf ju @ott in ben 9e\T3ei() 'ten ipaOenl 
(Sin @lücf ijJ al len iperjen nal)'  gefommen! 
3^)r ®ru§ i ih Silesanber/  fei  wiUfommenl 
2Bir fcbau'n Did) nun, unb fegnen t iefe ©tunbe — 
Der fcbcnllen e ine,  tiefer großen Seiten! 
Dir flfc^ »oran bie boJ)e ©tegeöfunbe/ 
Um ©einen 2Beg Dir Ijerrltcb ju bereiten! 
„ipeil  unferm Äaifer — ©einem ^setbenbunbe — 
jp e i  l  © e i  n e m @ 0 b n I" ©0 allwdrtö ^)ebr begleiten 
2ötrb Didb ber Ciebe ©timme unb ber Xreue,  
Siuf bn§ fte ben Erfreuen ben erfreue! 
^)ei l  Sl leganbra/ :3br/  bie/  doU SJertrauen, 
Den (SrfJgebornen unö voraug gefenbet — 
2luf Den fo ibli  ber S!?iutterblicf'barf f lauen — 
3u Dem bie ^)ojfnung ftc^ fo freubig roenbet!  
58alb mögen fi'd) bie l)ebren 5)forten bauen, 
2Bo 2Bieberfebn ber Trennung ©ej)nfucl)t  enbet — 
Unb/ in vereinter/  Ijober/  fel 'ger geier/  
Xriump(> unb Drtnf begrüben ben S3efreier:  
© c w c i b t e t  S f i t t g f t n g !  S ^ u b t g  t t u t t  c f f a l & r e  —  
33on Drt ju Oft vom ^ubctjlug getragcn — 
£ >  f a $ e  e 0  D e m  S p o f f e n  ß U e r n p a a r c /  
guc lücn unb wie t)ie ipevjen Sifler fcl)Ia3enl 
Unb jei)e neue ©onne offenbare 
Sir neue greube in ben Sli'it?)cnta3ett! 
Unii iDrtö D u fc()au'ß unb l&or'ti — wag Dir begegnet/ 
S e r a d ^ r e  D i r :  © e i n  ß e b e n  f e i  g e f e g n e t i  
— 2(ii^ ?D?ifau* S){e ©egenwart ©r. 
laud)f, beö J^errn ©eneralgouoerncurö unfcrec 
^roülnjcn unb ^leöfom'ö, fd)enffß in biefeiu 
3a^rc unfcrm neuem ©ti;l) 
©lanj unb groferc ^Öebeutung* 2im ^^""/2'jften 
3uni) ()attc Die 9iitferfd)aft bie (£*bre, ©e. €*rL 
burd) ein gldnjenbeö Siner ju ben>irf()en, baö 
ber ^erc ©eneralgouüerneur burd) bie QöefnnntsJ 
madjung einer eben eingelaufenen ©iegeöijad)jj 
rid)t t>er()errlid)fen; trorauf ©e. €Tlaud)t, un^ 
(et* allgemeinem 3"^eli'uf, einen „auf baß 
Slßo^l ber immer |iegreid;en ÜJuffifcOen ^eere'' 
aufbrachten» 
2lu(5 2 i ö l a n b. Seiber finb bie 9luöftd)feit 
Quf ben Erfrag ber bieö/d^rigen ^rnbten nid)t 
fe^r crfreulid). ©er 6raömud)ö (aud) um 
Siiga), burc^ ben falten sg^ai; üerjdgert, i(! 
geringe; ber Svoggen/ ber in niand)en ©egen? 
ben er|^ in ber erjteii .^dlfte beö blu()fe, 
b r D l )t, nid)t fe^r ergiebig ju werben; unb über 
bte ©ommerfaaten, ju benen fid) bie ^Mecfer, n>e^ 
gen beß lange bauernben SBintertDefterÖ, nur 
fef;r fpat bereiten lie§en, läßt ftd) n?enig|!enß 
nod) feine .^ojfnung faflfeti. 
— ?Diit SbetviQigung ^iner Sllller^oc^ll 
tjerorbnefen ©djulcommiffton, ttjirb auf bem 
0ute 5Ut?2Brangelöl)of, bei 2ßolmar, eine ^ri? 
»at^ Sel)r:; unb ^enftonöanftalt für 5od)ter ge^ 
bilbeter gamilien crric^tet» (Um nähere fülad)^ 
rid)ten barübet njenbet man fid) an ben Untere 
ne^mer, J^errn 5Ö3il^clm ©ir9cnfol)n iti 
$[Bolmar, felb|?0 
• Heber bie Bequcmffe 5frf/t)ie 0pro(^e burc^ 
0c^rift barjupelleu. (©ct)lwf.) 
ß) Slnnjcnbung mu§ fo wenig 
ü U  m o g l i d )  m e d ) a n i f c h c  g e r t i g f e i t  
c r f o r b e r n ,  u n b  m o g l i d ) | l  w e n i g  
unb 3iaum n>egnel;men« 
SDic ©d)rift, ttjelc^e ic^ t>orfd)lage, crfuCff 
btefe ^rforberniffe, wie ic^ glaube, in bem 
^6d)|Ien möglichen ©rabe. ©ie befielt, Wie 
baö beiliegenbe ?Jrobebl'at( *) jeigt, u* f. w» 
*) ©a ßettertt/ wie tiefet fovbert/ nicfet uorrdfbig 
finb/ mufte cß jurficfbleiben. Slöo niSgli^/ erfd)cint 
funftig lit()ogrflp^>irt/ mit bem bier w^ggelaffenen 
aafctinitt, der ipcrnn^g. 
3 )  2 I l p 5 ö 6 e f  m u §  f i d ^  b i e ^ e i ^ e n #  
f o l g e  a u f  b i e  w c d ) f e l f c t t i g c  5 8 e c ?  
W a n b t f d ) a f t  b e r ^ c i c ^ e n  g r i i n b e n ,  u n b  
b i e  ^ a u t f o l g e  a u f  b i e  w e c ^ f e l f e i t i g e  
5 S e r w a n b t f d ) a f t  b e r ^ a u t e »  
©ieß erleid)tert eineö it^eil^ bie ^enn(ni§ 
ber 35ud)|?aben, weil bann bie ©ef!alt berfelbeti 
mit i^)rer iSebeufung in einem gewiffen 35er? 
^dlfnijTe; anbern ill)eilö bereitet eö benjenigen, 
weld}er lefen lernt, gewiflfermaaßen ju bem cif 
0entlid)en ©prad)unferrici)t üor, tnbem cö i&ti 
mit ber Statur ber faute befann( mac^t* Sa 
unfre je^t üblid)en ^uct)ftaben it)re ©efialt fei# 
ner ouö ber 3?ernunft hergenommenen üiegel, 
fonbern nur ber SKiflfu^r i()rer Srfiinber, ju 
»erbanfen ^aben, fo fann aud) naturlid) feine 
95erwanbtrd)aft unter i()nen (latt fiinben* Sic 
be|?et)enbe £autfclge im 21lp^abet i(i, ba fid) bie 
^rfinbung unfrer Sud)f!abenf^rift, wie bie je^ 
beß onbern 33olfeö, in bie Reiten tiefer UnWif«: 
fen^>eit üerliert, wo an feine fprac^lid)en Unj^ 
terfudjungen ^u benfen war, eben fo ein SBerf 
beö bio§en 2)ie 3eid)enfolge, wel^e 
id) in meinem Sllp^abet angenommen l)abe, unb 
baö beiliegenbe ^robeblatt ^eigt, wirb fcl)on 
burd) baö 2luge gered)tfcrtigt; id) braud)e alfo 
bariJber nid)tö ju fagen. 3" *>on mir an# 
genommenen £autfolge ^abe iä) bie ©offungeti 
fo jufammengeflellt, baß biejenigen, bei benen 
baö ^auptwerfjeug ber ©prad)e, bie 
mehr thdtig iR, hinter benjenigen ju flehen 
fommen, bei weld)en fie weniger ju thun haf» 
Weil fid) hier baö ©teigen auf jeben gall bef^ 
fer aufnimmt, alö baö ©infen. Die ©lieber 
ber ©attungen hat>' id) t>Io§ nach ihrer wechi^ 
felfeitigen 58erwanbtfd)aft georbnet; benjenigen, 
weld)er alö ber ©tammlaut ju betrad)ten iff, 
juerft genommen, unb ihm bie abgeleiteten, 
nach S)?aaggabe biefer 2}erwanbtfd/af(, naher 
ober entfernter geflellt* 
4 )  S e r  3 i ^ a m e  j e b e ö  5 5 u c h | ^ a 6 c t t  m u §  
D o u  b e m  S a u t e  b e f f e l b e n  f o  w e n i g  
a l ö  m ö g l i c h  t e r f c h i e b e n  f e p n .  
Ser Unfug, welcher biö oor furjem m{( bem 
S5ud)(?abiren allgemein getrieben würbe, unb 
t)on mand)em Sorffd)ulmci(?er noch getrieben 
Werben mag, i{? befannt. Siefer Unfug würbe 
niemalö (latt gefunben \)Oiben, wenn wir, fJatf 
ber unfinnigen ^Benennungen ae, ceha, eöceha, 
ei?jet, üau u. f»w., fold)e angenommen hötfen, 
Weld)e ben Saut jebeö 5Bud)|Jaben m6glid)jl reiit 
wiebergdben» Sa bie SJocale feineö 5ufo$e^ 
beburfen, um bem Dhre t»ernehmlid) ju werben, 
fo milffen bei ihnen S^ame unb Saut fletö ei? 
nerlei fepn» 2£>fi ben (Eonfonanten geht t>ie^ 
ni^( fo guf an. 5Bic niuflfcn i^nen 6e{ i^rev 
S^cnnung, njenn fte tcutlic^ gebort tverben (cU 
len, not()n)enbi3 nocf) einen SJocal ön^dngen, 
unb jttjar, um bieö fo wenig olö ni^glic^ be^ 
incrflic^ ju machen, ben Jd)tväd)ßen unferec 
©pracl}e, ben SSocal e* Saö 21nH"9®" 
58ocölö i|! ^iec bem 3?oranfe§en üoriujie^en, 
Weil fic^ bei bem 2luörprecl)en ber meiflen (Jons 
fononten ber SOtunb ni(J}t fcpUe^t, fonbern offn 
net, unb ba^er ftnb aucö bie S3ucl)(laben nt, tir 
t>e|Tcr me unb ne/ alö mit i^ren gewo^nlidjen 
SRamen unb tn, ju nennen, ba jebe Ün*; 
9leicl)formi9feif in ber Benennung ber 
ßaben bie ^ennfni§ i^reö ei9enflic^)en ^aufeö 
Mwmr mad;m mug. -
5^a(^fcörtft. Den bcfd^ctbencn @c^fu§ öcö 
S8onle^)ent)en lief tdf) mQ/ well cv fiel) nuf tiic ^cvfen= 
llcl)fcit i)eö SBcrfafferö bejog/ unb mir beffer fd)etnt/ 
n)cnn ic^ banUcr fprccbe. 2Bci* bcn ßc^arfftnn unb 
bie SRcifc beö Urtfeciiö in ber »ori]e^)ent)cn fleincn 2lb= 
l^anblung mit SSeifflU bemerfte/ njtrb oljne Steifet fein 
^ntercffe crJ)obet füllen, trenn (£r ci'fdfcrt/ bag bcc 
95etfa([er/ bev f)icii: fo gut unb einfid)t9»oü fprad)/ ein 
Jüngling fei/ i>ev erjt im S3egriff ift/ bic Uniyerfl'tdt 
ju beiteben. (Sinen anbern Siuffa^ beffelben, ber in 
ben b&c^ften Siegionen bei* aJietapb^iftf waltete/ fnnb 
id) für biefeö 25tatt nid)t paff^enb; unb ciS freute mtd)/ 
brtö publicum burcb btefen/ won prnftifcberm S'nbfllte/ 
auf t)ie feltenen ipoffnungen öufmerffam j« mad)cn/ 
ju bcnen e6 baturcf) berecljtigt tDtrb. — CO^oge brtö Un== 
genjobnlicbe biefeö ©cbritteö/ ber nid)t (SJebraud) tvcr= 
ben barf/ bem jungen geitlvoH^ftibnen Denfer al6 3In-
irieb — unb alö empfeblung nul^lid) fe^in! — ^erfon^ 
lit^ fenn' id) ii)n nici)t. aK e r f e l. 
Ucbcc t)ie 0c^u^6(af(cvntmpfun3. 
(S 0 r t f c 0 u n gO 
2)a nun foldjergeflalt bie in J^darr^^rc^en 
aufberva^rte ^i;mp5e i(>re 2öirffamfeit fo lange 
U^aitf ba§ man fie bequem jnjeimal bie £)?eife 
um bie SBelt madjen laffen, unb bann bocf) mit 
ter Ueberjeugung eineä glucflic^en ^rfolgeö jur 
^Jmpfung anroenben fann, fo barf üon nun an 
nid)t nur niemalö unb nirgenbö SOiangel an 
njirffamem eintreten, fonbern jeber 
Ampfer fann aud) tdglic^ unb ju jeber beliebig 
gen ^ageöjeit »iele ^?inber impfen, Wenn er 
fi4) nur mit einer 9lnja^I pa§lid)er ^aarro^r;^ 
djen terforgt, baö einfache 35erfa^ren i()rer 
guüung mit ©d)u§6{atternlpmp5e erlernet, unb 
jebe ©elegen^eit benu^t, feine ^aarro5rd)en ju 
fuQen. gelingt freiließ nic^t, aHe J^aar? 
rö^rc^en mit Jpmp^e fo lange, wie ic^ oben 
angegeben, tvirffam ju conferöiren; allein, bieö 
au^ in ber ^ra^iö gar nic^t n6t^ig: benn 
im §ri5^)ling unb ©ommer man immer ©es; 
le3en()eit, frifc^e Si;mp^e $u cr^jalten, unb eö 
^anbelt ficö ^auptfdc^lic^ nur um ein QJerfa^^ 
ren, bie jpmp^c t)om Anfange Dctoberö, wo^bie 
Smpfungen auf bem Sanbe mei|len6 auff)orcii 
muffen, biö jum €nbe be6 3lpril| wirffam ju 
erhalten; nun, unb fo lange erhalt ftd) bie in 
^aarr6()rd)en aufgefaßte, unb »or 5?dlte, ^iöß 
unb 2\d)t bewa()rte £i>mpt)e tvirffam; fed)ßsJ 
b i ^  a c ^ t m o n a t l i d j e  ^ ^ m p l ^ e ,  b i e  m i t  
S 5 e a d j t u n g  a l l e ö  ( S a u t e l e n  a u f g e h o b e n  
W a r ,  n i e m a l s  i ^ r e S l ß i r f f a m f e i t  
ü e r f a g t ,  i f !  o ^ n e  S K i b e r r e b e  u n g l e i d )  
leid)ter unb angenehmer, Pom 2lrm jum Slrm 
JU impfen, ober aud) mit frifd) getro(fnetcr 
Lymphe üon ber ©laötafel, benn baö Sluffaffen 
ber 5i;mphe in Jpaarr6f)rd)en if! mühfam unb 
jeitraubenb; allein baö erjTere SJerfahren ifl 
nur im gruhlinge unb ©ommer anwenbbar, 
nid)t aber im J^erbf?c unb SBinter, tpo bie ©es 
legenheit jum 3mpfen fparfam i|T, unb in bec 
Siegel ben meiflen Sler^ten unb 
^i;mp5e ausgeht» treten ju fold)er 
5D?enfd)enpo(fen irgenbn?o auf, fo ijl ^ bec Slrjf 
unb 3ttipfer auf bem Sanbe in einer hod)(l ter# 
brie§lid)en, ja üerjmeifflten £age, inbem ber 
trodene "'d)t haftet^ unb au^ ben 
entfernten ©tabten P^mpbe, bie eben auc^ nid)t 
immer tpirffam if!, her^figpfdjafft werben 
mu§, wdhrenb ttjeld)cr5eit bie 5}ienfd)enpocfen 
um ftd) greifen* ^it einem guten SJorrathe 
tpohloerwahrter ^aarr6hrd)en Poll Spmphe fann 
man bem 2lngriff ber ?Oienfd)cnpocfen getrojl 
entgegen gehen, ba man im ©tanbe ifl, bic 
Ungeimpften burch augenblicflidje ^mpfung tjor 
ber furd;tbar(?en aller ©eud)en ju fd)u|en. 
(®ic Sortierung folgt.) 
s a n b r o i r t ^ f c ^ a f t l i c ^ e ö .  
^ e i n  a l ö  g u t t e r f r a u t ,  
3Rein! ^ch werbe bie ^dcherlichfeit ntd)f be? 
gehen, baju auf^uforbern, ba§ man feine Sein# 
ernbte bem 23ieh uorfd}u^ff/ (^a(t fo gut bcf 
zahlten glad)^ barauö ju bereiten. Witt 
nur eine lanbwirthfchaftl{d)c €*rfahrung mit? 
theilen, bic benu^en mag, wer in bie Sage ba|u 
fommt* 
^n ber ©egenb, wo meine ?Befi^ung liegt, 
i|T weit herum ©anbboben: alfo wirb bort ni^t 
nur fein Sein gefdet, fonbern bie S5auern Per^ 
flehen fa(! ohne 2iuönahme nid)t, wie baö ju 
machen if?» 5)a ich inbe§ auf meinen Slecfern 
fall nur ©artenlanb unb fehr fette 2Biefen be# 
fi|e, befchlo§ ich, einen SSerfud) i|u ma^en« 
SRach bloß mi!nblichen Seiehrungen ließ id) eine 
itonne Seinfaat, bie mid) Pier 3lbl. ©. foflete, 
au^fdeiTt S)er Sein wudj^ öortrefli^, aber 
100 
mit ©ra^ Dcrmifc^f» 211^ er reif mr, 
6cmö5cte tc^ mict) um Siaufcrinncn: cö waren 
fc^r wenige aufjutreiben, unb tiefe, jtd) i^ret 
©elten^eit 6ettJu§f, Woren fo treuer, unb ar^ 
beitefcn fo gemddjlid), ba§ mid) bie ÖIrbeit üiel 
ju toiel getoftet ^)aben würbe: ic^ lie§ ben Sein 
mit ber langen ©enfe abmalen. fanb 
3^iemanb, ber bie SBearbeifung ju §lad)ö^t>er# 
jlanb, ober fie wif t>em gemd^eten l 'ein u^bcr? 
nehmen mochte* ©erüj^en 
trotfnen unb brefc^en, unb erhielt, tro| ber 
Un9efd)itflid)feit meiner Seufe, feci)ö Sonnen 
freffli<^er ©aat, bie ber Kaufmann felbj! für 
„pif" erfldrte* 3^) üerfauffe fünf ^tonnen ju 
fteben 9ibU ©. jcbe/ (ber ?56rfenprei^ f!jeg 
nad) auf ac^t unb neun); unb cr()ielt fo für meine 
baare Qlu^lage üon 4 0., nad) bier 
nafen funfiinbbrei§ig, — 21ber waö mit bem 
gebrofd)encn Sein anfangen? ?©en id) fragte, 
erfldrte i^n für unbrau(^bar ju etwaö 2Inberm, 
al6 jur 0treu» SJian gab mir eine 5!)?enge ©ri5n# 
be an, auö benen baö 9Sie5 i()n enfweber nid)( 
freffen, ober baüon franf werben werbe* 
erinnerte mid) inbe§, ba§ linum pratense ein 
fe^r wittfommeneö ^ufferErauf auf ben 5CBiefen 
ijl, unb lie§ ben Sein meiner J^eerbe jur Jprobe 
t>orfd)utfen* ©ie fra§ ibn begierig, wie an# 
bereö ^eu, unb befanb fid) babei ben ganjen 
5Binfer fet)«^ wo^l* 
— 2ßie gefügt: ic^ empfehle S^iemanb, fei# 
nen Sein ju öerfuttern, (tatt g(ad)^ barauö ju 
bereiten; aber ba bie @aat fid) fo gut beja^)lt 
mad)t, werb' ic^ fortfahren, i^n f?atf anberer 
gutterfrduter ju fden; wenigftenö biö id) 9)iit^ 
tcl finbe, für md§igen ^preiö 0(ad)ö barauö ju 
maci)en. 2)« Di« 
211  ^ ein bewdbrte  ^ sjjjitfel gegen bie 
©elbflenfjönbung beö fcud)t eingebrad)ten ober 
ju 0d)obern aufgefd)utfefen ^eue^, ratzen bie 
„neuen Slnnalen ber 9)?erfl€nbur9ifd)en Sanb^ 
wirt()fd)aft6j©efeflf^aft" an, jwifd)en baß ^eu 
fopfgroge ©teine jii legen* Siefe toerfc^luäen 
bie fId) entwi(felnbe ^i§e, unb »er^inbern nid)( 
nur bie Sntifinbung, fonbern aud) baß 2Serber# 
ben beß ^eueß* Söertrauen auf biefeö 
5D?ittel, Id§t ein, alß einftc^tßvofl gefd)d§ter 
Sanbwirt^ in SJiedlenburg, fein ^eu öorfd^licO 
^albtrocfen auffd)iitfen, weil eß fo ein ange# 
ne^mereß gutter unb fd)Werer i(t» 
— Jjn ©ac^fen, mehrere ©tunben um ^atte, 
um Seipjig, unb bei 9)^agbeburg, bemerft man 
in biefem Waß im üorigen 3a^re in 
Siblanb unb ^urlanb fo ^)dufiig war, ba§ auf 
ben fd)dn fie^enben 9?oggenfelbern bie Sie^ren 
wei§ werben unb abwerben, unb felbjl bie nod) 
frifd)en 2Ie(>ren fdrnerloß ftnb. SO^an fd}reibt 
tiefe traurige (Srfc^einung t^eilß ber Ädlte, 
t^eilö bem an^oltenben Siegen wd^renb ber 
95li1t^ejeit, ju. 
— 21uf ben, SInfangß beenbigten, 
SSreßlauer ©oUmarft, waren eingeführt 48/4^6 
Zentner SBofle» ©er Centner galt »on 45 biß 
135 üithlr» 
21 n 5 e i g e» 
©ie swcite ßteferung meinet //(Btidmufiev^^ iü eu 
fd)tcncn unb bei mir absubolcn. Sind) et:fud)e id) bte-
jcnigen ^rdnumeranten/ roeldie bie evften SSldttcr no^ 
n i d ) t  b n b e n  a b ^ i o l e n  l a f f e n ,  e ö  b f l l b i f l ü  s u  t f )m.  
S i i g a /  b e n  I 7 t e n  1 8 2 9 .  
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Xrub, a^egen/ »af 
gturmifcb/ aßolfen flar.* 
siegen, 
©onenfch./ Oewitf^ 
3ft äu örurfcn erlaubt. 3nt Flamen Der Siml^Dberöerroaltung ber Dftfceprooinjcn; I>r. Ä. 2. @rao«. 
13. ^ r 0 ö i tt i t Ä f 51«11 e i»" 3«ni) 1829. 
S a p e r e  a u d e !  
^ur ^l^ronif bcr ^aifcrl. Uniöcrfitat 
ju Dorpat unt) U^rcö 
^ 2Im 3oj!en 2IpriI b. % ttjörb ©eorg ^buorb 
Sannemarcf alg Slbjunct bcö it)ifl"cnfcl)aftlicl;cri 
£ef)rera an ber gropeu <stabt6sS;&d;terfd;ulß ju 
SKiga nngef!ellt. 
2Iin Stcrt b.;^, f!arb ber Se^rer bcr X)euf= 
fcl;cn (Spradje unb be6 9^ufft= 
fd;cn ^rcißfcl)ule juSfiiga, (S'atOarinnum genannt, 
= 0ecr, ^ ^rijlian Sioniminger, (£>fftc.) 
9luffifd)c 5!}? i ß c c II c n jur genauem 
Äenntnip 9iu^Ianb§ unb feiner 95e = 
njoI)ner; f^erauggegcben üon ®eorg (5nr 
g e I  ^  a r b t» ^iueiteö 23flnbd;en. ©t, ^ eterö^ 
bürg, 1829. (2290. gr, 8. SOZit einer litljos 
grapOirten ©fijje ber brei nbrbL g(upf^(lemc 
Siuplanbö, unb einer 21itels?ignette.) 
0elten, fe^r feiten ^lat ber Unter^eid^netc eine 
0d)rift gefeiten, bie iljrem ^njedPe fo ganj, fo fdjbn 
cntfprid;t, alö biefe £0?ißcellen. X)icfe 21nerfens 
nung gebührt bem t)orIicgenben ^ireiten ^anbd;en 
n>enig^en6 in eben fo ^oI}em ©rabe, alß bem 
er|Ien. 
Der erjTe SIrfifel, t)on bem jpn. jperauggeber 
felb(!: „Die brei nbrblid^en glupfj;(!cme in 
lanb/' foU, bem ju befc^eibenen ^ortvorte nac^, 
„blop für Sälen gefdjrieben" fe^n. Die S5e^anbr 
lung i|l freilid) ber 2Irt, ba^ ber ©egenflanb 
öud) Säten baburd) önjiebenb irirb; aber burcl) 
ftd) felbfl mu^ er woI)I 0tati|lifern jeben 9\angeö 
lt)id;tig fe^n, befonberö ba feit 3c*I}ren 
nid;tg über benfelben Deutfd; erfd^ienen i)l. Unr 
l^reitig i(^ EKu^lanb baö 9\eid) nid;t nur in d'uropa, 
fonbern nad; (JI)ina, auf ber ganzen d-rbe, baS 
bie grb{5cf?en inneren SBafi'erftra^en I)at, unb für 
ba5 fte bie grogefte ÖBid^tigfeit ^aben. Der ©lanj, 
felbfi bie dxifJenj ^eteröburgö al6 grope @tabt, 
ber 9vcid)tl)um 5[l?ogfit)a'ö, ba6 j?anbel^= unb ©es 
iverb^^eben beö ganzen 9ieid)eö, mit biefen bie 
bbbere gortbilbung ber Olationen bcffelben, i(! 
barauf großen Qlbeiieß baftrt. Die ©runblegung 
ju ben öBaffcrcommunicationen, fo unfd}cinbar 
tiefe in bem erjten I;a(ben 3a^rl;unbert feit if)rem 
^ntftefKU bem 2lu^Ianbe f(d()einen mod()ten, mbd()fc 
t)iel(eid;t baö 2Bid)tigf!e fe^n, trag ^eter ber ©rope 
für baS innere ©ebei^en unb bie gortbauer feineg 
9?eic^eö get^an bat;— unb ber fDZuUer ©erbiufom, 
ber ben genialifd;en, SlUeö beadjtenben S!}ionard;en 
burd; eigene 23e(lrebungen auf bie 5Bid;tigfcit bers 
felben befonberö aufmerffam mad;te, einer bcr 
t)erbicn|iüoII(!en i!}?anner, tt)cld;e bie 3^ufftfd;e 9f?as 
tion bert)orgebrad)t bat. — ^an fi'nbet bier bie 
©cfd;td;te ber SBaflTcrcommunicationen fur^, aber 
lebbaft erjablt, bie 9latur berfelben auö einanber 
gefegt, unb burcb eine (Jb^rte anfd;aulicb gemad;t. 
^in 9?ad)trag mclbet bie 33enjoUFommnungen unb 
^nDcitcrungcn, bie im üorigen 3'abi*e ju ©tanbe 
gebrad;t »rurben. 
Dag ,/2^agcbud) einer Steife öon 0t. ^ etergr 
bürg nad; DJJafarje«?, im i8i5/' gIcid)faKg 
öom .^n. 0taatgratb t>. ^ngelbarbt, ifi bicr fort= 
gefegt unb gcfd^Iojfen. 9licbt bie 9^cifc allein, 
fonbern aucb ber felbf!, i(l bier febr 
lebenbig unb anjiebenb gefd;ilbert: ein ©emalbc 
üon trc|flid)er ^cid)nung unb glanjcnbem Kolorit, 
bag ein nocb bbbereg ^ntereffe baburd) getvinnt, 
ba^ ber ©egenflanb felbf! nid)t mebr in bcr SBirfr 
lid)Feit üorbanben ijl. Diefe in ber Xbat claffü 
fcbe 0d)iIbcrung tuirb ibn inbe^ in ber (Jrinner 
rung lebenb erhalten. Der 5[f?arft i|t bcFanntlid) 
üon fÜZafarjien? nad; ^^iffjnijsCRoujgorob uerlegt, 
unb baburd;, nad? ber glu(flid;en 53ergleid)ung 
beg 53crfa|ferg, ein „ungebilbeter, aber intereffan= 
ter 2lftatifd)er 9laturmenfd;, ein ciüilifirter guro= 
paer'' geirorben. 
„Die 0d)amanen im norb&(IIid()cn 0ibirien." 
^r. t>. 9}?atiufd)Fin, bem bag er(le «Sanb^en bie 
0d)iIbcrung beg 2:fd?uFtfd)en = ^abrmarfteg ju 
S)rtromnoie ücrbanFt, giebt bicr eine eben fo unr 
tcrbaltenbe 23efd;reibung feineg 33efud;eg in ber 
fogcnannten „2:eufelgjurte im 2[)?orbtt)afbe/' v»o 
ein 0d)amane ibm, in ©egenn^art einer 9)Zengc 
njilber 2:ungufen, feine fragen burd; Srafelfprucbe 
beantivortete, bie, fonberbar genug, 2Öabrbeit ent^ 
biciten; unb njo ber 0d;amanenFlubb ibn mit eis 
nem Sobgcfange cnflicp, befen Sicfrain „^öan 
(Jbaonl" n^ar. Der ^erfaffer trurbe baburc^ 
an bag „(5i?an! ß^üoi!'' bcr 5öaccbantcn erinnert, 
bag aud; ben Scfern ujol^l mit Ueberrafd;ung ein? 
gefaUcn fe^n tüirb, — t). SO?iitiufcI)Fin bic 
iva^iren @cl)aniaiien nicl;t für S3etruger, fonbcrn 
crflart bie ^Tfci;einungen, bie ft'e in ber S3e9eijle= 
rung barbieten, burcl) bcn SDJagnetiömu^» Wlcin 
niuf 9cflel)en, bie t>iclen fonberbarcn, fogar er? 
fIciunenöttJurbigen UnijTanbe, bie er at6 Slugenjeuge 
rccl)tfcrtigen feine 53ermutbung, ivcnn fie 
auci) nicl;t Dollig ^eiveife finb; tvenigflenö für bies 
jenigen, benen ber 5}?a9neti6mu6 felb(t nocl) t>crr 
bad^tig ift. (Fß ivnre uberrafd;enb, vrenn n?ir aucl) 
6ier, im rauben, (larren Olorben ^üfienß, auf ein 
^eifpiel fliegen, bap eine bei un6 neue (JnfbedPung 
ftd^ bei ben üernjilberten 53blfcrn, bie roir rob nen? 
nen, in einem üor Sllterö üern^itterten ^uf^anbe 
t>or|^nbet; — gleicbfam krummer einer antebilu= 
t>ianifd;en Kultur, bie e6 tüobl enblicl; 5ur ents 
fd}iebenen ©enjipbeit bringen muffen, bap jcbc 
einzelne 9}?enfd;enrace in ben ^erioben ibrer ^uls 
tur baffelbe bad)te, mupte unb erfanb;— bap 
alfo in-i(iefem @inne bie SSebauptung ber pe? 
riobifdKu 2Bicberfebr aller Dinge üollfommen rid)s 
tig, unb bie aIt:2tetbiopifd)c ^r^ablung t>om^f;bnix, 
ber fid) felbj^ tbbtet unb tvieber gebabrt, nid;t 
eine gabel, fonbern eine — Slllegorie beffclben 
Sinneö fei, tt»ie jene U$ebauptung» 
— ier leiste SlrtiFel ift „2BafftIiji unb S^Iga, 
e i n e  0 e e n c  a u ö  b e r  ^ o r ^ e i t  S ^ u p l a n b ö i i j o j u  
ber — bifi" t>ortreff(id> bearbeitete — @toff au6 
bem 9tufftfd;en ^afd;enbud;e Polämaja Swesda 
für 1823, genommen i(l. 
— @0 t)iel ber Unterjeic^)netc fid) erinnert, 
fprad) bie 5uer|^ angebotene 0ubfcription nur t>on 
jttjei 5Sanbd)en biefer @d)rift» j^offentlid) ifl ba= 
burd; nid;t beftimmt, ba^ nid;t mebr erfd)eir 
nen werben» wäre feb»* ju bebauern! Die 
aiuöwabl ber SIrtiFel, bie geijTüolle 23cbanblung unb 
ber meifterbafte Vortrag, mad)en biefe ©djrift ju 
einer ber anjiebenbfien unb Icf;rreict)fJcn, bie je 
i i b e r  S l u ^ I a n b  e r f c l ) i e n e n  f t n b »  S O ?  e r  F e i .  
(Der Drucffebfer bcö crlien SBdnbcbeng, „60,000/000 
duaöfrttmctlen/" iß im iweitcn burd) 60,000,000 2) e f => 
fdtinen »0» 2400 Üuatrrttfrtöcn, corrigirt.) 
2Begcn SO^angct nn 5Raum fonnen folgenbe ©cbriftett 
in biefcv ü^ummei* nur uorlduftg «10 fcf)on erfcbtetiett 
genannt tuerben: 
25erfucb über t>ie gefcbi^tlicbe Sfuöbitbung 
b e r  g R u f f i f d ) c n  6 t a a t 0 »  u n b  £ t i e c l ) t 0 » c r =  
faffung, von ^rof. 211. u. Sftcu^. aJlitau, 1829. 
Q-urttembci'i bfranögcgcben uon Dr. (Cvautöettcf, 
2teg @tiicf. SSnitaw, 1829. 
U t t t c r b a l t n n g g b i b l i o t b c f  f i l c  b f e  D a t c r l d n ^  
bifcbe Sugent). jpcrauggcgcbett üon Si^br. 
Öaljmann. ßrficö ^dnbcben, Stigrt, 1829, bei 
gneinöbnwfcn. 
^ u r r j n c i w i f ( c n f c^) a f f. 
^ e r r n  © i e b e r ' S  © r F l a r u n g  ü b e r  b i e  
SB a f f e r f d) e u. 
Scbermann erinnert ftd;, baf S^v, granj <Bk= 
ber, befannt burd; feine Steifen, ein unfeblbareö 
S[)?iüel gegen bie ©afferf^eu 3U Fennen erFIarte, 
unb ftd; erbot, eö gegen eine ©elbbelobnung be? 
Fannt ju mad^en. (Sine ^jrtrabeilage ^ur mebicis 
nifd;scbirurgifd)en Leitung t?om löten^un^ b. 
iTielbet, baj5 ber Äaifer t)on SefTreid) ibm einen 
Sabrgebalt üon i2oo§ranFen, ber^bnig üonDa= 
nemarF einen üon öoo^ranFen, unb bie ^ranjbft's 
fd;e^airöFammer eine 0umme üon 100,000 ^ rancS 
3ugefid;ert b^^ben, trofern fi'd) bejfen ß^'ntbecfung 
alö nu^Iid; üolIFommen bejtatigt. .^err ©ieber 
la^t je^t feine ©d;rift über ben ©egenfTanb, auf 
©ubfcription ju ^arig brucFen, unb wirb ft'e bem 
Snjlitut üon g^ranFreid; unb allen <©ad?t?erflanbi? 
gen 3ur 23eurtbeilung vorlegen. 53orlauftg 'ijat 
er eine Slnjeige folgenben merFwürbigen ^n^altö 
brudfen lajfen: 
„Die äßii|Jerfd;eu if! burd)auß Feine ^ranF-
l^eit, fonbern eine 9}?etafrafe, b. b» 
fetjung, unb fomit ber 2tu6gang ber ÄranFbeit. 
Die wabrc ÄranFbeit i(l bic ^it^ünbung 
ber 23i^wunbe, in weld;er baa Sßutbgift wobl 
Sab« lang rubig fd;Iummerte," Diefe ©nt^üns 
bung wenbet fid;, nad) ber pbi;ftologifd;en SSe? 
fcbaffenbeit be6 ergriffenen £5rganö, balb nad) 
3nnen, «nb mad)t eine SO?etafiafc bi6 auf bie 
9Zerüenf!ammc unb beren SBurjeln, bie auö ber 
^irnmaflTe entfpringen. 
Da6 ergriffene IDrgan i|l ba6 9^ci?rilcm, 
ober bie ipülle ber Dleruen felbfl. ber jj^bro? 
pbobie bietet ftd) ber hoppelte 2)ortbeil bar, ba^ 
man bie (^-ntjünbung beben, unb bann, bap man 
t)on bem 3(ntagoni6muö ©ebraud) mad;en, unb 
bie 9]ers?enf!amme üon bem @ift befreien Fann. 
Die rationelle jpeilmetbobe ber jjipbropbobie ifl 
uerwanbt mit ber 5ßc^anblung ber SWetafiafen ber 
@id;t, be0 ^obagra, ber iO?ild)öerfe^ungen, ber 
SO?etaf!afen ber ^'xantbeme, u. f. w. 
ergiebt fic^ l^ierauö Flar, wie eitel, ja 
w i e  u n i ? e r n ü n f t i g  e ö  f e i ,  f ü r  b i c  a u ö g e b r o d ; e n e  
SSutb ein 0pecificum fi'nben ^u wollen, ©egen 
SOietafiafen i?on5lu§fd;lagßFranFbeiten, ©id;t u.f.W. 
I^at man nie ©peciffca gefud;t." 
„3n tberapeutifcber^inftdbt iß bie jp^bropljobie 
febr öerwanbt mit ber ^nt^ünbung bei ber ©os 
n o r r l j e e ,  b i e  f i d ;  a u f  b i c  2 l u g c n  g e w o r f e n  
1^ a t. Da0 Slugc i|! in 24 0tunben verloren, 
wenn man nid)t burd; eine mit bem SlnflecFungös 
gift getranFte 23ougie bie ^ranfl^eit an ibren JDrt 
3urüä uerfe^t/' 
„X)ic unfvuqTidjc 5}Zctf)obe,.'' (ol^nc ^iveifet 
meisit ^r, ©iebcr, ber 9ßafferfd)eu bor^ubeu? 
gen;) ,,bc|lel)t barin, baj? man aberlaflTe, mit 
bcm @lü()eifen brenne, ein ftarfe^ $örecl;mittel, 
(Santfjariben u. f, gebe, unb baS d'ine unb baö 
Stnbere nacl) Umflanben \i3ieberI)ole=^)» 2Q?an muß 
bic i?i;bro]pbobifc^en brennen, ja brennen, benn 
ba6 §cuer ift l^ier ein gbttlicl)e5 SO?ittel! (Quod 
non sanaliir medicamine, sanatur ferro j quod 
ferro non sanatur, sanatur igne; quod igue 
non sanatur, non sanatur. Hippocrates.)" 
^on ber öoUjlanbigen SiuöeinanDerfe^ung fei^ 
ner 0itberfung über bie ^unb6n?utf) unb beren 
Teilung, jjr, @ieber, baß fie „alle ^Herste, 
baS publicum unb bie unglucfUclK» ÄranFen gus 
frieben |tellen iverbe." (5r üerficljerf, „ba|5 in 
ben erffen fed;ö ©tunben, üom 2lnfang ber auö^ 
gebrodienen ^pbrop^iobic, üon je^n Ärans 
fen fect;§ tverben gerettet werben/' 
— Sfi feine ^eilmetf)Dbc, — bie, ivie tnan 
ftef)t, bie ^orbeugungömittel in ibrem SlBertf) lapt, 
imb nur baö biöljer für unmbglid; ©ebaltene, bic 
jjeilung ber fc^on auögebrodKnen Sffiajferfd^eu, 
t>erf))rid)t, — wirflic^ fo bulff^id), ivarum gab 
er fie nid;t gteid?, flatt biefer langen Slnjeige, ba 
if)m bod) fd)on fo gro^e pecuniare 53ortbciIe ^u? 
gefid)ert ftnb? — (Jr n)iU nod> mebr baben: 
er lapt ein 58ud) baruber brucfen, unb labet 
bie äler^te ein, barauf bei ben ^arifer 5öud)bänb-
lern ju fubfcribiren» ^iö eö gebrurft unb üer^ 
fanbt iüorben, — mbgen bie Seibenben an ber 
ÖÖajferfc^eu jlerbeiu — 
Ueber ?5ariola, ^accination, 91 er 
i)accinati0n, beipt bie Ueberfd)rift eineö, mie 
eö fc^eint, fefjr tt)id;tigen Sluffa^eö üon einem als 
ten praFtifci)en 2lr^te, ben bie 5ÖJund?ener 
entl)alt, batirt im 9}?a9 1829. 
Die, and) bei ung, fo bnufigc ^rfdjeinung, bap 
«öaccinirte fpater^in bic naturlid;en ^ocfen erl^al-
ten, ^at bie fbnigl. S$aierifd)e 3legierung bemo^ 
gen, ju terorbnen, bap bie 93accinirten noc^ einr 
mal geimpft «Derben folten* Der ^erfaflTer, ber 
felbfl fd)on an mebr aU fünfzig ^erfonen biß 
Siebaccination »oKjogen bat, fagt: 
^olgenbeß finb !I^atfad)en: 
1) <©oldK/ iDefd)e cfjarafterifiifdKOIarben i>on ben 
natürlid^en klaftern ober oon ber Jöaccination 
hatten, fi'nb wieber t)on ben variolis veris bes 
fallen tt>orben, 
*) Ober matt wcnte taö ^od^fdlü 
lanb fo oft afö fcng frdftjgjJe SJorbeugunöömittcl be» 
tudbrte, ^ir. @iet>cr fcbeint t>tefeö nicbf gefannt iu b«® 
kett. 2)cr ^crauög. 
2) ©eblatterte ftnb mit bem bejien (Erfolg baccir 
nirt unb ©einipfte mit bem bejien (Erfolg re^ 
v»accinirt iporben» 
91ad) 2)iefem fd;ü^en n?eber bie S3lattern t)or einer 
nod;maligen 2In)lccfung, nod; fd;u^t bie 5öaccine 
t)or ben Variola. 
aillein e6 i)l wieber 2.batfad)e: 
1) baf bie 53accination nur bei jenen dJeblatterr 
ten gelingt, bie t>or ijielen bie ^23lattern 
hatten, unb 
2) baß bic S^eüaccination nur bei ^cnen Erfolg 
jeigt, bie öor Dielen S^^l^^n üaccinirt werben 
ftnb» 
aiuö biefeu Xl)atfadKn ge^t wof)l unfd)Wer 
l^erbor: bap foivoljl bic natiirlid)en 25lat= 
tern, alö bie 53accination, nur eine be = 
ftimmte ^^it üor ben S3lattern fd)u^en, 
unb bap c0 notljwenbig ifl, bap fid) bie 
©eblatterten nad} einer beflirnmten^eit 
impfen unb bie ©eimpften nad) einer bc= 
flimmten ^eit reöacciniren laffen, wenn 
ft'e Dor ben Variola ganj ftd)er fe^n wollen. Sic 
^eit ber ©d;ul^fraft, fowobl ber 53ariola alö aud) 
ber Vaccine, \ft bei üerfd^iebenen ^"biDibuen üers 
fd;ieben; ft'e mbd;te im Slllgcmeincn ftd) nid;t 
weit über 20 ^abre erfirecfen. 
X)ap jene^ ©eblatterten, weld)e für bie ^acci= 
nation empfanglid) waren, unb jene ^accinirte, 
Weld)e eö für bie Stcoaccination waren, e6 auc^ 
für bie 53ariola gewefen waren, ift für ft'd; flar, 
unb fann feineä S3eweifeö bebürfen. 
9lur nod? etmaö über bie Sluöartung beö^mpfr 
flofpeö. getraue mir, ju behaupten, bap ber 
3mpf(lofp burd; g^ortpflan^ung üon 9}?enfd;en auf 
^enfd;en nid)t ausgeartet i(T, unb beweife biefeS: 
a) Statte er an feinem SOSefen etwaö verloren, fo 
müpten ftd) aud; ^orm unb ^rfc^einungen an ben 
^ufTeln anbern, Olun fcben wir aber für einen 
0toff, ber fd;on t>or 3o ^ ^bren auö ber Äubpocfc 
genommen worben i(!, biefelbe (Jmpfanglid;feit, 
biefelbe gorm an ben ^ufteln unb benfelben SSers 
lauf, wie t)or 3o ^abren. b) ,^?atte bie S^mplje 
burd; g^ortpflan^ung ibre ©d;u^Fraft berloren, fo 
müpte bie Dleüaccination bei ^enen am erflen 
unb beffen gelingen, weld;e mit biefem au^ge= 
orteten ©toffe, b. b« iueld;e t>or Furier Seit ge= 
impft worben ftnb "O* 
9Zun fel)en wir aber gerabe baö ©egcnt^eil; 
bei fold;en, bic er(l fur^ ober üor einigen S^hfcn 
geimpft worben ftnb, gelingt bie atebaccination 
*) Sic gortimpfung von Sicüacctnatiottöpufteltt unb 
Dort folcbcn (in früher ©eblatterten/ batte fotvobl alö 
vrtmdre S'rt'Pfwnö/ fllö aud) ali? Siteöflcclnfltion/ ben 
gunftifljien ©rfolg. 
liiert; ftc gelingt ober bei bie öor öielett 
Sa{)rett t>accinirt trorben finb/ b. b.-einem 
©toffe, ber nod; nicl;t fc^r burd> 3tn|)fun3 fortr 
gepflanjt n?ar; «nb ber 53erlauf unb bie gorm 
biefer S^eöflccination^pufteln ij! um fo regelma^is 
ger, üor je längerer ^eit bie erfle Impfung ges 
fc^ef)cn ifl. — ©erabe fo »erhalt eö ft'd) oud; mit 
ber (5mpfanglid;K'it ber ^inpfwng bei ©eblatter^ 
ten» fann ba^er nicl;t glauben, ba^ bie S^mp^e 
i^rc 0d;u^fraft burd; gortimpfung verliere, 
Siefeö ftnb Srfabrunggrejultate, unb id^ bin 
nun gewip, ba^ jtc ftd) überall bej^atigen iDerben. 
mad)e fte befannt, tbeilö jur S3erubigung beS 
^ublicum^, unb um bemfelben ben SBeg ju 3ei= 
gen, tt)ie eö ft'd) gan^ t>or aller ©efabr einer 2lns 
j^eifung fid;ern fbnne unb eigentlid; ftcl;eru mufte, 
unb fann babei üerftd;ern, ba^ bei allen meinen 
Sieöaccinationen, bie an fünfzig nun auömas 
d}en, im geringflen fein übler ^uf^anb erfolgte; — 
tbeil6 al6 Slufforberung an anbere Slerjte, feine 
©elegenbeit ju ücrfaumen, in biefer, in jebem 23e* 
trad;t njid)tigen 0ad)e, Erfahrungen ju mad)en, 
unb nid;t a priori behaupten ober ben^eifen p 
vooUen. — i|l \tjirFlid) eine lad;erlid;e ^infeis 
tigfeit, wenn SD?and)e, obne 53crfud;e gemad)t ju 
r)aben, mir nichts bir nid;t6 behaupten: „5ßer 
rid)tig tjaccinirt ifi, befbmmt feine 
SSlattern." Siefe SSe^auptung gilt ttjobl für 
einige ber Impfung, — aber für im= 
mer fte auöjufpred)en, i(! lad^erltd;, ba bie 3ms 
pfung nod) fein 20?enfd)enalter alt ifl, alfo ibre 
fortbauernbe @d)u^fraft nid)t erprobt fe^n fann; 
unb nun (Erfahrungen, ber einzige richtige 2Öeg 
in biefer @ad)e, tro^ boreiligen unb anmaapenben 
23et;auptungen, baß 0egentbeil ben^eifen. 
SD? i ö c e l I e n. 
— Slmyten^un^ ifl Dr. 0jbgren üon fets 
ner 93ereifung ©ibirienö tvieber in @t, ^ eterßburg 
eingetrojfen» 
— j?err ©ebeimeratf) 2lle;r* üon ijumbolbt, 
nad)bem er aud) in 50?o6fn)a mit großer Sluöjeid^s 
nung üon ben 0elebrten ber bt>rtigcn Uniüerft'tat 
bebanbelt luorben, traf am 23ften 5D?a9 ju ^ afan 
ein, tt)0 er eine gleid)e Slufnabme fanb. 5lm 28|len 
fe^te er feine Steife fort. Die Äaiferl. Uni^erftta? 
ten in beiben ©tabten nahmen i^n jum (Jb^enr 
niitgliebe auf. 
— 3" ^rignolea bat J?r. Semaitre, nad) eis 
ner neuen £ebrmetl)obe, in jwblf Sebrjlunben 
fteben ^inber 5njifd;en üier unb fünf 
fo ttJeit gebracht, bajj ba» ©nc ü&Uig gelauftg la^, 
jnjei SInberc langfam, aber rtd)tig, bie Uebrigeii 
tpeniglTen^ alle einjelne ©^Iben rid)tig lafen. Unb 
e5 giebt gan^e £anber in Europa, tt>o man für 
bie 23ilbung beö Sßolfeö eö faum babin bringt, 
ba^ ^injelne biß jur ^^'t beö männlichen 2llterS 
baö Sefen, bieß j? ü l f 6 m i 11 c l jum fernen, 
begreifen! 
— ^um 9?ector ber ^aiferl. Uniberfi'tat ju 
^elftngforö i|^ ber ^rofeffor unb SRitter Dr. 
j^aÜf^rom, am i)!en 3un^ auf brei Sabre ge= 
njablt, unb am i2ten, nac^> erfolgter 5Sef!atis 
gung, eingefe^t itsorben. — X)ie Uniöerfttat ^aiiz 
im t>erflo|yenen ^rüblingßtermin 47^ ©tubirenbe, 
tttorunter 70 Xbeologen, 60 ^uriflen unb 19 SO?es 
biciner ivaren. 2Im ^nbe beß afabemifd^en 
reg ft'nb 127 ©tubirenbe abgegangen unb 63 fc^on 
tvieber eingefd;rieben. 
© e b r u c f t c  9 5 ö d b c r /  
t ie im SDla^ 1829 bei bcm denfurcomite nu 
Dorpat cingerei i^t  worbett .  
1) Heilmittel ter efeüen auf öer ^nfcl Dcfel/ »o« 
Dr. g. SB. ß. ». ßuce. 5PevnaU/ 1829. Vlll. unö 
126 6. fl. 8. 
2) Ueber fccn Urfpruna/ bic ßpracbc unb Sifcrafur ber 
£ttt^fluifcl)cn ober 2ettifd)en 935lfcrfd)aftcn. 2IuS 
bemattufftfcbfcu beöipn. (5olI.=3ftatb6 3)eter ». ÄSppcn, 
itberfci^t pon @r. bem ^)tt. tuirfl. ©taatsrot^ 
3)eter ö. ©cbrotter, unb auf SSeranßaltung bec 
£ettifcl) = litctdrifd)en ©efeUfd)aft mit einigen 2ln« 
nierfungen berrtwögegeben. SO^itau, 1829. 112 0. 
in 8. 
3) ßiuldnbifdieSflbrbi'i^cr berßanbwirtbfcbaft 4terS5b. 
2teö0tücf. ©orpat/ 1829. 0.151—256. 8. 
4) $öcrfucb über bie gefd)icl)tlid)e2luöbilbung ber SRufjt= 
fcben 0taatö= unb SRecfttöuerfaiTung, al6 ßeitfabeit 
feiner SJorlefungen Perfa§t pon Slleganber ü. gteui^, 
©octor ber 3?e(^te unb au^erorbentl. ^rofeffor beS 
SRuff. SRecbtS in ©orpat. smitau, 1829. 256 6. 8. 
5) De Chorea Sti Viti. Dissert. inaug. med. Auetot 
Mich. Steph. Rulmerincq, Rigensi. Dorp. Livon. 
182g. 81 0. 8. 
6) Unterbaltungöbibliotbef für bie »aterldnbif(^e 3u* 
genb. ^jcraue'gegeben pon ^br. griebr. ©aljmann, 
vormalö ©cbulinfpector unb ßebrer ju ^afobjlabt, 
unb gegenwärtig ßebrer ber greifcbule ju Ißienen* 
bof bei aftiga. (Srfieg S5dnbd)en. Sftiga, 1829. 
224®. fl. 8. 
7) Ucber bie rechte S3egrftnbung ber ©taate'tDirtbfcbaft/ 
über ibr SSerbdltni^ ju ben ©taafe'wiffenfcfiaften 
unb jur 3^uriöprubeni/ unb über ibre SSebeutuna. 
SRebe jur geier beö S^amenetageg 3brer SJiajeiWt 
ber Äaiferin Sllcganbra geoboromna, beö 
© r o g f i t r f i e n  3 : b » ^ o n f o l g e r s  S l l c g a n b e r  S ^ i f o l a s  
jewitfcb unb ber ©ro^fürtlin Slle^anbra 9^i» 
folajeitjna Äaiferl. ^lobeitert/ gehalten im gro= 
f en i^orfnal ber X!)orpatifd)en Uniperfitdt/ am 2l)len 
Sipril 1829/ burd) Dr. g. T). griebünber, (5)3rofef^ 
for ord.). Sorpat, 1829, 4. (Dfftc.) 
i« trucfen erlaubt. O^amen ber (5iPil=Dber»cvn)altung ber Djlfeepropinjen; t)r. ß. © v a p c .  
f ü r  
n n b  
26. 26«' 3utit> 1829. 
£i^t ijJ ßebett! £tcf)t ijj ©lücfj unb für ©trtafcn SDIa^t! 
9luö bet "^ngeögefc^id^fe beö S^eic^ö» 
2!>om©eneroi59brograp^en,51&miral©ar9ffc^ew» 
„T)et ^efe()lö()abcr J^afenö üon Sieüol 
unb Sirector ber £eu(^tt5urine, ©eneralmajor 
©pafarjenj, berichtet: ba§ auf ber ©teile beö, 
burc^ ben Siögang jerjlorten S:|^urmeö auf bem 
SBuljflfc^en Üvijf, ein neueö ^ei^en für bie ©i# 
Gerung ber ©cefa5rt errid)fet l|?, unb jwar in 
bct S^ic^tung na^ bem 5^'ompa§ öon bem 9?e(l 
bc^ ^^urmeö ber Dlalfird^c SW. 8°; unb beßf 
^)alb ijl biefe ©Fluglinie bie wa^rc ©irecfionö^ 
linie, welche öon W. bie 2lnnd|)erung jum 9ve^ 
t>el|^ein bejeic^net," (^anbK?3f90 
Sur S^ronif ber Oflfeeprot^injem 
© e g c m o l b e »  
©c^on um lo U^r 3Sormitfagö trafen ©e* 
^aifcrl, ^6nigl. ^o^eif, ber ©rogförfl 
S^ronfolger, am i7t«n 3uni) au^ ^iga in 
©egewolbe ein; unb nac^bem biefel^ 
ben ein gru^Oucf bei bem ^n* Sßaron ü» 2ßoIjf 
eingenommen (jaffen, geru^eten ^oc^flbiefels? 
ben, unter bejfen leifenber^Begleitung bie fdjonen 
SKuinen beö alten ©d)lo|Teö ju bef!d)figen unb 
©id^ burd) bie ^romenaben biö jur Ueberfa^rt 
über bie 2la ju begeben, wofelbf? am jenfcitigen 
Ufer fleine S*quipagen bereit (lanben, bie üon 
©r^ 5?aiferU 5?6nigU ^o^eit neb(!-@efolge 
bcjiiegen würben, um ba^ Slat^al unb bie 
©djlojtcr ^?remon unb l^re^ben, nebjt ber ©uts; 
inannö()ole, in 3lugenfd)ein ju nehmen* ©ie 
©c^dnl;eiten ber reijenben Statur biefeö l^baleö 
fc^ienen auf ©e. jlaiferL 5?6nigL ^o^eit 
ben tief(?en (SlnbrucE ju mad)en, tvelcOe baß 
fd)6nfte SBetter unb bie günftigfle S5eleud)fung 
ungemein erbo^eten. — 3« STrepben tvurben 
©e^ ^atferL^onigU ^ o()eit Pon bem 55e^ 
ft^ec biefeö ©uteß, bem ^oron ^ampen^ 
Raufen, empfangen, unb im bifd)ofli^en ©arten, 
ben Siuinen unb in bem ©cl)lo§garfen um^er? 
gefiS^rf* — 1 U^r waren ©e« ÄaiferU 
^dnigU ^o()eit noc^ ©egeroolbe wieber ju^ 
röcfgefe6rf, unb festen, nac^ furjer €r5olung, 
3^eife über Sßurmiö, wo baö 
^Ittagßejfen bei bem J^errn ©rafen p» Saunten 
eingenommen warb, unb über 2ßenben, nad) 
523olmarö^)of weiter fort, wofelbf? baö 3^acl)t^ 
lager für J^6d)(?biefelben befletlt worben 
war* — 5n ©egewolbe überreizte ber 5ßcn^ 
benfcf)e ^r. Drbnungörid)ter, 3?itter P* ^age# 
nieifler, ber ©r» ^oiferl» ^onigU ^o^eit 
biö ()ier5er entgegen gefommen war, J^6d)(!# 
ben fei ben eine „i?ati|?ifd) # topogrop[)ifd)e 
Ueberftd)t beö SBenbenfdjen itreife^," im ^ ormat 
eineö fejyr fauber unb jierlid) abgefaßten 9lap# 
porte^, weld)e ©e* ^ ai ferU Äoui9l» o be it 
auf'ö ^ulbreid)|?c anjune^men geru^eten, fo 
wie bie 2leu§erungen ber aufrid)tig(?en unb un^ 
begrdnjteflen greube, bie SlÜe an ben Itag leg# 
ten, welche baö ©lilcf l)atten, ficf> ©r* jtaiferl. 
it6nigl» ^o^eif ju na()ern. (2i* e» 55rO 
Qfnroeifung 5um Sinfammeltt unb 5(uf6cs 
wahren ber 0d;u|blatternl^mp^c in glafec» 
nen ^aarro§rc^en, unb jum ^^erfö^ren 
beim ^mpfen auö bcnfelben *)• 
SÖill man ein gldferneö ^aarro^rc^en mit 
^Omp^e füllen, fo giebt man bemfelben eine 
feinem ^ic^ten (b* i* feiner ?ißeite) entfpredjenbe 
idnge Pon li biö zi ^ oü, unb brid)t bie ^dn^ 
ber, fo Piel möglich, glatt ab* Dann 6jfnet 
man einige ©d)u$blafternpu(?eln in bem be^ 
fannten ^eitpunfte il)rer Üteife, unb Wartet, biö 
ftd) auf jeber ein S:ropfen fTilfftger, bell burd)# 
|td)tiger l^pmp^e gebilbet haU 3" biefe taud)t 
man baö eine (£nbe beö in ber ^anb erwdrms 
fen ^aarr6l)rc^enö, baö ficb fd)nell biö auf eine 
gewiffe ^o^e fuüen wirb; ifl ber ^tropfen er# 
fd}6pft, ober will bie glufftgfeit nicbt me^r f?eitf 
gen, fo taucht man ba^ nio5rd)en in einen an? 
bern l^ropfen, bi^ eö gdnjlic^ gefußt tf!* Diens; 
*) Sin — öcwünfc^tcr — Slucjug auö bev ^Beilage 
J^15. i«r 27iitauifd)«n ftflgemcinen Geltung/ 1826, 
lid) iH ei auc^, wenn man beti nod) nicf)f ge# 
fuflfen 9i6f)rd)en^ forftrd^rent) mit 
ben gingern emdrmt, unb ba6 €iiifaud)en in 
bie glufOgfeit rafd) unb MufÜg wiebcrboU, xoof 
bei  burd)  ben  ge l inben 0 fo§  b ie  g iSf lung bef  
fd)leuni3t tt>irb. 2)aÖ gefuQfc 9?6()rd)en ver^ jrd)lie§t man ^ermefifd) mit crtx>drmfem ©icgeU 
lacf; Unterer barf jebod) nid)t ^ei§ fei;n, weil 
er fonf^ an ben 5[ödnben bcö S?6(}r(^enö abf 
fließt unb (eid)t eine faum fid)tbare Dcjfnung 
ent|!ebf, unb burd) ben Zutrift ber £uft bic 
S9mpl)e fd)nell eintrocfnet* 5Ö3itt man bie 
£ompl)e lange oufberoa^ren, fo mu§ baö ?Ko5r^ d ) e n  b u r d ) a u ( J  g a n j  g e f u Q f  u n b  t > o n  S u f t  b t f  
freiet fepn, ©ie fo gefüllten 9?6^rd)en toevfi 
ben  am be j ien  in  geberpofen ,  unb t i e fe  wiebev  
in boläernen ?Rabelbud)fen t)crfd)lo|fen, unb, ge^ 
fd)u$t bov ©onnenlid^t, ^iße unb ^dlte, forg# 
faltig aufbewahrt. 
®iU man mit ber ^^mp^e au^ einem foh  
d)en üio()rd}en impfen, fo brid)t man mit einer 
ftarfen ©c^eerc bie beiben mit ^acJ Perfd)loffe^ 
nen €*nben ab, nimmt ein Snbe in ben 9}iunb, 
unb bldf! bie S^mplje Porftd)tig auf eineed)aalc 
auö* SDian er()dlt auf berfelben einen flufftgen 
i^ropfcn, ben man jum benn^t. Sin 
geleerteö SK6()rd)en, mit warmem 5ß3affer unb 
einer 0d)n?eineborf?c gereinigt, fann wicber gc^ 
füllt werben. 
535aö baö QSerfa^ren bei bem 
betrifft, fo gelingt biefeö am beflen, wenn man 
mit einer fd)arfen nd()lcrnen ^an^ette, beren 
©pi|e in bie ?9mpl)e getaud)f i(?, einen bi^ 
5 Linien langen f^rdgen 0d)nift burd) bie 
Dber()aut ma(5t, unb babei alle eigenflid)e 53lu# 
tung moglid)!^ oermeibet; eß barf nur ein we^ 
nig 55lutwa(fer, Wie 2()au, auö ber ©c^nitt^ 
wunbe bringen» 
(Sine ^u|lel, auö ber man ^pmp^e ne[;mett 
will, muß mit einem fc^arfen 
ganj oberfTddjlid) an bem äußern DJanbe, juc 
^ermeibung aüer 35lufutig, geöffnet werben; 
aud) beffec üor bem ad)ten i^age nad) ber 
3mpfung (ben ^'i'Pfunö^taö mifgered)net), alö 
fpdter» ^ur bie erf?en ciuö ber Ruffel ^evf 
\ ) o r q u e l l e n b e n  K r ö p f e n  m u f f e n  a u f g e f a ß t  w e r ?  
ben, wenn aud) fpdter nod) eine ?0?enge 
fic^ ergießen foüte; benn nur biefe er|le i(l 
wirffam. Sie £i;mp5c muß burd)anÖ ganj 
flar unb walfer^eü fepn, unb nid)f auö 5er? 
brückten, jerfra^ten, ober fon(? jerj^orten unb 
eiternben ^ujTeln genommen werben, wenn man 
fid)er fepn wiH, feine falfd)en ©d)u$6lattern ju 
erzeugen; man muß bie blutige ^^rfldrung ber 
^u|?el mit (?umpfen 3n|^r«nienten üermeiben, 
weil barnad) bofe Eiterungen entfielen; 
cnblid) barf man nid)t aUe 'ipujleln öffnen, fon# 
bern nmß wenigf?enö eine ober jwei ftd) Pollig 
cntwicfeln lajfen, wenn man nid)f bie ©c^u|# 
fraft ber 25accine auf'ö 0piel fe^en WiH. 
(3ni Srü()linge 1826 lub S^i\ J^ofrat^ unb 
Svitter Dr. p. ?ßibber /eben praftifd)en 
ein, (id) an i()n ju wenben, um unentgelblid) 
einige ^aarro^rd)en ju erhalten, ba biefer 2lr? 
tifel nid)t ju ()aben war, unb ^r, Dr. 
t). $5ibber einen 2Sorrat() baoon befaß.) 
3)ie 5^aroc^ialfcl>ule ju ^^eSafgeit-Onfar, 
in S^iplanb. 
SDa^ fo off in biefen S3ldffern befproi^ene, 
gewiß aber nid)t immer mit ganj fd)onenbem 
@ei|le beurt^eilte (£d)ulwefen in £it>lanb unter 
ben ^Rationalen, b^t mir Qjeranlajfung gegeben, 
folgenbe 9'Jad)rid)fen bem publicum mitjutfeilen. 
SBenn eö gleid) gewiß ebler unb üerbienftooHer 
ijT, ben 33fab fegenöreid)en 53Jirfen^ im ©tiHen 
fortjuwanbeln unb »nit ben §rud)ten treuer 
2lrbeit ^u begnügen, alö bei iebem, aud) bem 
geringf?en ©uten, baö man üerrldjtete, gama 
in bie ^ofaune f?oßen ju laffen, unb (id) ba^ 
burd), fei eß auf wel^e 3lrt eß woKe, ben 
Lorbeer ju erringen; — fo wirb eö bod) je^t, 
wo baö ©d)ulwefen £iv>lanbö unb beffen flille 
sgeforberer fo mand)en garten Eingriff ju er? 
bulben ^aben, jebem für baö 2öol)l unb bic 
C'^re feineö Sßaterlanbeö 53egei|lerten, ?)flic^t, 
waö er in biefer ^in|id)f 3Serbien(i? unb &-bren? 
poDeö ju fagen weiß, laut au^jufprec^en; ba? 
mit auf ber einen ©eite ber, 5>orwurf wegfalle, 
alö werbe in Siolanb nid)tö für bie ^ilbung 
ber ^Rationalen getban, auf ber anbern ©eite 
aber fo^ mandjeö 35erbienf? treuer COtifarbeifec 
an bem ?S$erfe ber Sluffidrung, ^ur öffentlichen 
Slnerfennung gelange, gür naÄjlf^enbe furjc 
©efc^id>fe beö ©diulwefenö im ^ebalg^Drifar? 
fd)en 5lirc^fpiel, weldjeö bem Q:ifer beö borti? 
gen ^rebigerö 5Q»Ptfdd)lid) feine €"ntf?ehung 
unb feinen fegen^reid)en gortgang ju perban? 
fen 5rtt, fann ic^ mic6 um fo mejr oerbürgen, 
ba ic^ feit mehreren bortigen 
i^arod)ialfcbule genau befannt bin, mand)en 
Prüfungen ber ©d)üler beigewohnt höbe, unb 
mid) ha«P^rdd)lich öon ben rafc^en gortf^ritten 
in ber 35erbefferung beö ^ird)engefange^ ^inf 
Idnglid) babe überzeugen fdnnen. 
52Baö feit bem Sa^re 1803 bafelbfl Pom 
^irc^fpielöprebiger für ben Unterriebt einer 
fleinen Slnja^l fähiger jlnaben auö ber Setti^ 
fc^en ^emeinbe, im fefcn, 6d)rei^ 
ben unb Üie(i)nen, gef^an tverben fonnte, 
faum ber Diebe t t>ertJ; ,  ba bev ^reblger mit 
»iclen 0cl)ix>terigfelren ju fampfen ^)atte, 5Den 
^Dfufrd)en ©d)ulmei(lcr foniUe er nur ^6cf)|?enö 
jur 2Iufrid)t ber 0ci)ulfinber gebrauc()en. 2)ec 
tueiten ^Mitfernung ber 5l^ird)rpielöfd)ule t)om 
53rtjTorafe, unb onberer Simtöarbeifen wegen, 
fonnfe ber ^rebiger nid)t fo Diel tf)un, alö nd? 
ff)ig tDar; ^Beitrage für einen ©e()u!fen njoüfc 
t>ie ©emeinbe nid)t /eben SBinfer geben; furj, 
cö ging fd)Ied)f, jeboc^ nid)t gan^ o^)ne 5*rud)fe, 
benn niancibe, jegf in 51emfern ^e()enbe Neffen, 
freuen fid) beflfen/Waö fte bamol^ gelernt ^aben* 
©pdferbin eröffneten (id) gun^igere Qluöfid)# 
fen filr biefeö ©djulroefen. Unter tbdtiger ?Diit# 
ttJirfung eineö jum ©iiten bcreifwiOigen ^ir^ 
d)enöorf!eberö unb berjeitigen 25ern)oIterö beö 
grd§ten S^eileö ber ©emeinbe, gelang eö bem 
^rebiger*), ber ©cbule eine beffere (£'inrid)tung 
ju geben. Dctober i8>6 tvurbe, auf einem 
befonberö boju anberaumten ^ird^enconoent,  bea 
fd^Ioflfen: „22 5^naben jn>ifc^en 12 unb 16 
ren füllten an bem llnferrtd)t in ber ?3arod)ials: 
fd)ule nehmen." Sin braud)barer ©e^ulfe 
S)euffd)er Ü^ation njurbe gerodblt, unb bie @d)ul# 
jeit auf 7 ?9?onate, üon ?Diid)aeliö biö ©eorgi, 
fef?gefe§f .  £e&rgegenf?dnbe fott ten fepn: dielh 
gionöunterric^t, »om ^rebiger; £efen nad) 3"^ 
ferpunction, 5Bibelfenntni§, ©djreiben, Safelis 
unb Äopfred)nen; ©fi)lubungen, unter Leitung 
unb ^orrectur be^ ^rebigerö. — £)ie ilo(?en 
jur $ßefolbung beö ^e^rerö, jum 2infd)afen ber 
©c^reibematerialien, notbiger Sc^ulbud)er, 
fein, bie erforberli^en üiaturalien ju reid)lid)ec 
«nb ftjormer 5Sefdj?igung ber jTinber, jur J^eiü 
jung unb €rleud)tung, trug bie ©emeinbe mit 
greuben. ©0 erhielt bie ©adje einen ertuunfd)? 
ten gortgang, unb bauerte, unter fid)t^*«rcn 
©egnungen, fünf SBinter |)inburd}* — 
21uf bem ©d)ulconoent im ?Diai) 1821 erlitt 
biefe ©c^)ulan(?alt eine fd)merjlid)e95erdnberung» 
2)ie »erfammelten ©lieber glaubten bie il'ird)^ 
fpiel^fd)ule (Trenge nac^ 9}orfd)rift ber SIQer^ 
^ddjfl be|?dtigten 93aucrnüerorbnung für fiülanb 
t)om 3af)r i8i9/ $*5^7* ö./ einrid)fen 
lü mölTcn, unb festen bie ©d)uljeit üon fteben 
auf üier S);onate ücrorbneten ilberbieö, 
ba§ bie (Altern unb 5[Birfl)e, tveld)e il)re 5?lnber 
in biefe ©^ule geben tvcflten, bie S5efdfiigungÖ^ 
beburfniffe felbft liefern mupten; baö Uebrigc 
foflte bie ©emeinbe, na(^ tt)ie üor, tragen* — 
3^un fonnte ber ^rebiger nic^t me^r, i^m be? 
*) ^»evm 5pafjor s^ioing. 
fannte fdf)ige ©ubjecte au^ ber ^auernfugsnb 
ju ^arod)ialfd)iilern tud^lfn, fonbern mu§te mit 
benen jufrieben fe^n, tveld}e ivol)15'J^'f"be (iU 
fern jur ©d)ule fiellten. pum ©lücf t)atte man 
bie SSefo|ligungöartifel fo reid)licö angerd)lagen, 
ba§ fie bequem für fünf 5}ionate auöreid)ten; 
unb auf bringenbe §öor(teÜung beö ^rebigerö 
tvurbe njirflid) bie ©djuljeit für bie 3ufunft auf 
fünf COionate fe|?gefe§f, (See @d;tu§ fotgt.) 
3tti ^ aUifc^en ^auö# unb ^anbivirt^ i|l t\jie? 
ber bie §rage alß unentfi^ieben aufgeflellt, ob 
fid) 2öaijen unb Sioggen in IJreöpe »erwanble? 
(Sin, f)fi§t fö/ erfal)vener £anbttjirt^ fc^eint eö 
behaupten ju iroüen, aber fid) t)or bem alten 
3luöfprud)e ju fd)euen, bag e^ ben SRaturge? 
fe^en anberfpredje, auö bem ©aamen einer 
^flan^enart, eine anbere ernjad)fen ju feben. 
(5iber fennen tt>ir benn f(^on alle 9^aturgefe^e?) 
^lö eine Erfahrung dhnlid)er 2lrt fu^vt er gols 
genbeö an: ^r legte einige gefeimte unb tx>ie? 
ber auögetrocfnete J^oferfdrner in einen Sopf; 
in bem ein 9iofenffo(i üier3fl()i'f gejianben batte, 
ohjK frifd)e Srbe 5in«?in ju t^un. Sinö biefcc 
Horner lag mit ben trocfnen ^urjelfafern nad) 
oben, unb biefe Däfern würben SMdtter. 
ern)ud)fen mehrere J^alme, aber nid)f ^afer?, 
fonbern ©raö5fll»if* bie ^flan^e ge# 
trodnet, unb erbietet ftd), baö gactum ja be^ 
fcbwdren. (©d)abe, ba§ er bie ©raöart nid)t 
botanifd) be|^immt, unb nld)t abwartete, ba§ fie 
©aamen trug* ©er ^afer felbft ifl ja aud> 
eine ©raöart; fo fonnten ja jene .^alme \>etf 
friSppelter, aber wahrer J^afer fepn.) 
Sin anbrer 2irfifel beffelben 55iatteö giebt ein 
„cinfad)eö Sjjittel gegen bie £dhme ber £dm^ 
jner," baö me^r geholfen, alö alle anbre oer? 
fud)te CO^itteL ©obalb (id) bie 2Sorjcid)en ber 
J?dhme jeigen, feil ber ©d)dfer genau bie ©teUe 
ber anfangenben ©efdjwulf? auffud)en, bie SßJoUe 
baüon abfd)eeren, bie gffd)orene 
bicfem S"erpentin einfch'iiieren, unb ein ©tucE 
Q3apier baruber btnben, bamit ba6 ©d)aaf baö 
Singefd)mierfe nid)t roicber abreiben fann* 
3eigt fid) fpdterhin nod) unter ber ©d)miere 
eine ©efd)Wul(l, fo mu§ (te mit einem 5}ieffer 
tiorftd)tig geöffnet, ba^ barin befinblid)e SSaffer 
herauögelafftn, unb bie 5Bunbe mit (larfem 
Branntwein gewafchen werben, — ©er Sins? 
fenber, ^r. ^lathner ju Samenj, t)erfid)erf, 
t)on 43 fo behanbelten J?dmmern nur 6 ©tijtf 
^ocrloren ju «nb jwar nur folche, bei 
104 
bcncn ftd) bic ©efd/mulll in bie ^ufte gejogm 
—  ( S i n g c f a n b f O  € i n  o l f c r  Ü i u f f i f d ) e r  
^auer, bem ber (Sinfenber baö in bcr »origen 
^Rümmer mitget^eiUc 5)iiffel, ©tcine jroifÄcn 
feuÄfeö ju legen, erjd^Ife, üerftcf)erte, bai 
fei feit unbenflid)er 3eit in feiner .^eimat^, im 
5 Ö 3 i f e p Ö f i f c ^ e n ,  g e t t } 6 f ) n U c t ) »  —  © o ü t e  e ö  e t w a  
aud) JU bem 3f?u^lid)en geboren, baö man in 
S)euffd)lanb tvieber toergeflfen ^at, feitbem man 
bcn Sanbbau — tpijfenfdjaftlic^ maöfirt? 
^ ^ r o n i f  b e r  U n g l ü ( ^ ö f d n e ,  
3n ber 9Zac&t jum iften 3unt? oerbronnfe, unter 
<)}6nau (®obl. ©ifir.)/ ?Bo(;nl)au6 unt> ^fer&effall et# 
nes ?5auern: @c^)at>cn 41 iKbt. ; — am äfften 
^at), unter ©rucfen^of (©ob(. ©iftr.)/ eiti au6 anjci 
Steeten unö jnjci fpfcröeftddeti bcfte^enöeö ©ebauöe: 
©c^aöen 100 9ibt. ; — am 8ien 2)?at?, unter 
Orraroa (3Dcrr. Är.)/ ein Q3auern9cftn&c oon ac()t 
©ebdu&en, mit a4)t ^ienenftßcfen, oieten Effecten unö 
Söorrdtfjen: ©c|)cil>en 2450 Sibl. 05.21. 
2lm 2ten Sunt) crfd;o§ ftcb auf SEßil^cfminen^of 
(®obI. ®iftr.) ein ©eutfcfeer Soufmann aus ?i3?itau. 
— 2lm zyften SDfai) ftel fic^ ein ©c^mi&töle^rling 
öer 2tcn leierten Striillcriccompaguie auf ©tocFmannö« 
^of, tot)(. — 2lm loten Sunt) tvur&c auf ©tein^olm 
bei SJiga ein 2eic^nam oon bcr ©una an'6 2an& ge# 
getporfen. — Olm 4ten 3"«i9 er^enPte jlc^) unter 
2ut()er6^of ('ffiolm. Sr,) ein Q5auertt)eib. — 2(ni 
Ilten £0?at) njurbe ein Soffefcfcer ^auer Ciffierr. Är.) 
löon feiner umfturjenben Su(;rc erbrucft. — 
26ften ?9?ai) erfjenfte ftcf» ein £D?e0Pulfcfee6 ^auernjcib 
(SBotm. Är.). — Qim zyften «9?at) ertranP auf Äo« 
Para (©orp. Är.) ein ©eutfcfcer yjanöwcrFsgefell beim 
^aöen. — 2tm 25rten ?ÖJat) er^enpte ficb auf @ro§< 
©felben (^»afenp. ©iftr.) ein ^auernjirtfj; am 5ten 
3unt) ein Dröangenfcfeer Änec^t (@rob. ©iftr.). — 
21m 5fen S""»? ertranP auf Qllt(Slu0 (Xucf. ©iffr.) 
ein ©cutf4)cr üKuIIergefcII beim ^aben. — 2tm 
29ffen SÄai) njurbe auf SOJu^lgraben bcr £ci4)nam 
cined etnja i4<ja(;rigen Snaben üon ber ©una an'6 
Ufer getrieben. — 2tm uten 3)?at) fanb man auf 
?f?cu>^eba(g (®cnb. Är.) eine t)crmi§te tDJagb im 
SKoraft. — 2tm 2ofien 2)?a!) er^jenPtc auf £o^)» 
benfjof (2Benb. Sr.) ein ^auertt)irt^>. — 21m gteu 
?0?ai) ertranP ein Äirbi6f4)er ^auer (ffiotm. Är.) auf 
einer ©ecfa^rt. 
2lm ziften SO?ai) trurbc ouf ?5aucn^)of (5SoIm. 
Är.) eine ^»eerbe oon 50 @c^)aafen 00m Ungcroiftcr 
in ben 0ec getrieben^ unb ertranP; ein @4)abeit 
oon 240 9\b(. 05.2t. 
3n ben crffenSagen beatDIaj) geriet^) bei ©(rafc^no* 
£»ftrott), unrtjeit Sird)^o(m (SKig. Är.), in ber ©»5na, 
eine mit go 2aft Sioggen belabene 2Di^t)fcfec auf bcn 
©teingrunb, unb 5erbract>. 05eim bergen fta^t ein 
Äird)(jolmf(^er Sauer eine 05oot6tabung, 65 SJbl. ©. 
an SSert^j tourbe aber ertappt unb eingesogen. 
(2lu6 offic. ?5eri(|>ten.) 
gj? a r f t p r c i fc ju ÜJiga, tn SJubel S5anco#2lffi3n» 
2Im 24i1ert 3un^. 1 ßof ipafer 2 gtbl. 78f^op.; grobeg SRoggenme^)! 5ütbl. 57^op.; guteg SßaijenmeM 
13 2Rbt. — ^op./ mittlere^ 113t. 14^.; 1 q)ub SSuttec l83tbl. 57^op.; S3rflnntn)eln/ i = S3rani) 23g{bl. 21 ^ op./ 
f=^ranti aoatbl. 63 ^ op.^ 30 gffi ^eu 11 Sfibl. 14 ^op. 85.2(. (Offfc.) 
© e a n b  b e r  m e f c o r o l o g i f c ^ e n  3 n f ^ f « w c n t e  I n  S d i g ö »  
S5arometerbeobad)tun9 im Bimmer bei 
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0onnenbttcfe, triH, Dfcgett. 
3ff ju bruffen erlaubt. 3»n Flamen ber Sioil?Dberoern)altung ber Dftfeeprooinaen: Dr. Ä. 2. @raoe. 
f fi r  
S i t ) '  u n ö  ( E f t M a n h  
27. 3'« suli; 1829. 
^ . £icf)tt(i 2e&cn! £i^t iü unt) ©tßflten SD^acjitr 
5b n f e» 
0cfan9ni f re  unb 5 l r6e i (ö5aufer#  
©oHfe.man nic^f in i^nen, fTatt SScttcn unb 
53riffcf)cr?, ^dn^emaften onbringen loffen? 0c5r 
ticl n?urbe baburd) an Diaum unb 3fJelnlici)feit 
gewonnen ttJcrben; unb baö gerrennfc biegen betr 
€tnjclnen in ber2Racl)f, i(! fcl)on in ^ln|td)f auf 
©efunb^cit bcö Ädrperö unb ber ©cde bem 
Jufammcnfcblafen mehrerer, jum ()od)(i 
t>crberbfer S)?enfd)cn, üorjujie^en^— (SinUebcU 
Oanb.in tjielen ©cfdngniffen i(l ber SKangel an 
S3crcl)dfti9ung, njoburc^ eine so^aflTe sDienfcfjens: 
frdfte ungenu^t bleibf, unb fomif fein geringe^ j?apitai üerloren ge^f> Ue6er bie Siniegung üon 
S:refrdbern, ndc^(?enö ein auöfu^rlic^ererSlrtlfel. 
5u leugnen ifl eß nid)f, ba§ eö in unferen ©e# 
genben fd)n?cc ^dlf, ©efangene auf eine^paffenbc 
SBeife mit Slrbeit ju uerfe^en^ fu9lid)ffen 
f6nnfe eö gefc^e^en burd) Stupfen unb Sieinigen 
»on j^anf, §la^^, Sßoße, j^aaren unb ©eibe; 
3Rdf)en üon Kleibern, 2.eibp unb 5Setfn?dfd)e; 
©(riefen, namentlich auch *>on Sße^cn; ^orb^ 
flechten; ?0?ahlen pon Slr^neien unb garben mit 
.^anbmuhlen; Verflogen üon ©ppö, @laö, ^no? 
<Jen; SBafchen unb platten; 55inbfaben^ ^unb 
©^nurebrehen; 3ufchneiben »on 5ßlumenfl6cfen 
unb ©chtpcfelb6f5d)cn; SInfertigen leichter ^^Japp^ 
Arbeiten, u^f.£)och würbe fid) wot)l baö 
©(^neiben guter Korten unb beren ^erfauf am 
be(?en befahlt mad)en. 2)iefeö wdre jugleid) 
ein ©etvinn für baö publicum, baö bie theuer 
crjTanbenen ©etrdnfe nicht einmal rein erhalt, 
unb ftch ben @enu§ bur^ bie 3^achbleibfel 
fd)led)ter pfropfen Perleiben laffen mu§» 
©eroinnfucht, ober nur SRachldfftgfeit baran 
fchulb? ©leichbiel; bie ^olijei ^ätte wohl 
bem ju fleuern; fdnnte unb »firbe cö mit Sr^ 
folg, wenn fte bie ©etrdnff)dnbler, bei be# 
nen unbraud)bare 5vorfen angetroffen »erben, 
alö ©träfe jum 2lnfauf braud)barer au^ ben 
©efdngniifen, für erhohete greife, nach einem 
gewiffen 25erhdltni§, j» 35* ju 1000 guter für jebe6 100 fd)lechter pfropfen, um breifad)en 
^relö, anhalten wolltet ©onjl waren bie Äor^ 
fen ßp gewohnliche ^Preife, wo möglich 
noch geringere, abjulojTen, um ben 2lbfa§ ju 
er le id j tern^ —er»  
€ine iuriflifche ^rctge! — Sßie fchon öfter 
gefagt: bie hörtndcfigf^en unb fd)dblid)(len ©eg? 
ner beö Sluflebenö einer eigenen ^?iferatnr in 
unferen ^rooin^en, finb bie 53uchhanbler in 
Seutfchlanb. Unfer inldnbifdjeö publicum if^^u 
flein, um bu(^>hönblerifche Unternehmungen ooti 
einiger ^Sebeutenbheit ju belohnen; jene ?0ien# 
fd)en aber fehen eö, wenigf^enö grogcntbeil^, 
alö mercantilifchen ©runbfa^ an, auö 3^uglanb 
nur ©elb, nid)t 55ijcher, entgegen |u nehmen, 
unb ^aben baher hi^fige 25erlagöartlfel, bie ih? 
nen jugefd)icft werben, gar nicht feil, offnen 
bie ^aquete, worin biefe liegen, wohl gar 
alö um fj'e jur nd(^f?en g}?effe jurücf su 
fd)icfen; inbeg fie jebe werthlofe ©chartecfe, 
bie (te brucfen laffen, unö h^ffV^biren» Sahec 
Iduft jebe inldnbifd)e SSuchhanblung unöermeib^ 
lid) ©efahr, wenn fie fi^ felbft auf ben Jßerlag 
irgenb eineö SBerfeö einld§t* — COüan fe§c * 
nun ben §all,^eine fold)e, bie ihr 5Öerm6gen 
baburd} eingey§t, bag fie eigenen 2}erlag ju 
einem großen SSetrage ubernahm, würbe ban# 
ferot, b« h* fdnnte ben auöldnbifchen ^Buchhdnbs; 
lern ihre 2lrtifel nicht befahlen, weil bief^e auch 
bie guten ©achen, bie fte »erlegte, nid)t per^ 
faufen wollten: lic§e eß fich nidjt iurifiifd) fefts 
fe^en, ba§ bie gorberungen feiner außldnbi? 
fd)en ^anblung alö gilltig angenommen wer? 
ben foUten, wenn fid) nid)t eine — fleine obetr 
gro§e — ©egenrechnung oorfdnbe ilber 2lrtifel 
ber üerunglucften ^anblung, bie jene abf^e^te? 
Sie 3lntwort, bie id) erwarte, if?: g^ein! ba 
nod) fein ©efe^ eö befie[)It» Dber fdnnte mau 
bie auöldnbifchen ©Idubiger nid}t ndtbigen, alö 
sßejohlung bie 3Serlagöartifel jener inldnbifd)en 
^anblung, mit eben bem SXabbat, ben fte ihr 
gaben, anzunehmen? — „SRein."' wahrfcheinlich 
au^ bemfelben ©runbe» ©chabe wdre eö in? 
be§, gro§er ©chöbe, wenn ftch fein 5}?iftel fdnbe, 
bie ha&fuchtigen literarifd)en gabrifbcfi^er in 
2)eutfchlanb, pon ber unberfchdmten Slnmaaßung 
l)nUn, fca§ fie unfere ^Jrobtnjcn nur nl^ 
-SDiclffu^ anref)ein — D5ne üon ber ^of^ern, 
tvifTfnfd)affIid)en SÖJidjflgfeit einer eigenen ^ife^ 
rotur ju rpred)en: ber 5 a n b e l ijl mo()t 
ein 6eadKungötDerf[)er ©egen(?anb, ba er, nac^ 
SDeuffdjen SMdttern, in ^elpjig allein jd^rlid) 
4 5)tiÜionen ©ac^f« Derrec^nef. 
3uu ^[^ronif ber Oflfeeprouii^ett» 
infolge Q5efcfeluffe6 öeö 2iDl. 2fbe(6conüen(ö, füll 
ouf bem 3iittcr|\ i jaf(ö9ute 3^rifa(cn eine ©djafcrfc^ule 
crrid;(ct tvei'&eu; unö f;aberi bieieii igen ©utg&efiöcf/ 
öic Dafc(t)ff Seute abricfjtcn [affeti mollen, fi<i) öiefer# 
l;a(b au hie, üon &cr 9\itterfc^)af( ei 'njatj(ten iperreii 
miniffratoren nad; Xrtfaten ju Jücnöen. 9^ad)|l:el;enöe 
©eöitißungeti f i"ö Die 3lufna()me fefügefe^t: 
1) ©a0 abjugebenöc ©ubject mn§ tercitö coiiftr* 
nürt, unö am Sorper ffarE unb gefunb fetj i i . 
2) ©ic Sauer ber £e(;riaf;re rict)tct ft4) nac^? beit 
Saf^igPeiten Des ©cfcuterö. 2iet)erlid;e, untaugtidje 
©ubjecte entlaßt bie Slbminiffration fofort. Sein 
©d)u[er n?irö o^ne Slttepat ber Slbminiffration, über 
feine ^enntniffc unö ^uf;rung, entlaffen. 
3) 3ur beliebigen Erlernung beö 2cfenö unö 
©d)reibenö ©cutfd)er @prad;e, tuirö nad) 2l?Dglid)^ 
feit 2lnftalt getroffen rcerben, ruofur jeöoc^) ein beü 
fonbereö ©cfculgclö ju jaulen if(. 
4) ©ie ©utebefißcr, bie £ef;rl inge ba[-;n abge# 
ben tvollen, jalj len bem 0d)ultneiffer ein? fi lr allemat 
3 3{bl. ©. ?9f.; forgen bafür, ba§ ber 2e(;rl ing gut 
unö anftanbig bePleibet fei unö beliebigen £ol;n er^ 
Oalie, unö liefern su beffen Q5eP6ftigung pvaemime-
rando jal;rl ic|) 6 2üf 9?oggen, 1 2of ©erftengruge, 
1 2of Srbfen, 2} ?of ?D?al5, 2 Sieöpfunb ^Butter, 
4 ?pfb. ©alj, 15 ' iPfunb £idbie, aud) 5 Svbl. ©.5)?. 
jur 2lnfd)affung üon X^aringen, ?9fild) unö Steif<t. 
9{iga;3\itt€r(;auö, b. aöftenSunt? 1829. (.JW592.) 
51 uö Sorpaf» 5öjeber ein Senfmal ber 
Pdterlid)en, freigebigen gurforge unfereö 5}ion? 
nrdien. i7fen 21benbö um 6 U^r, 
iDurbe ber ©runbßein ju einem neuen, großen 
(ilafV^ngebdube beö l)ifftgen ©pmnafiumö, in 
©egenivarf @r, ^jcceüenjj beö J^errn (Juraforö, 
fnmmtlid}er ©lieber ber ©d)ulci3mmiffton, beö 
^e^i'erperfonal^, ber Sanbeö# unb 0fabt#2luto^ 
rifdfen u. f» tt>., gelegf. Unter bem ©fein 
tvurbe ein 5vaf?en aufl)enjaf)rt, ber golgenbeö 
enthielt: Qiine bronzene öenfmunje mif beut 
Q3ilbni§ ©r. ^aiferl* 9}?aje(?dt; einen 5Du? 
fafen ücn ^lafina; ein ©d)uIprogramm; ben 
bieö/df)rigen ^)orpafifd)en ^olenber; eine fu? 
pferne @ebdd)fiii§Mfel mit bem 3?amen be^ 
i?airerö, beö ^errn ^inijterö ber 25olf^auf? 
Ildrung Surd}taud)f, be^ J^errn ^urafor^ bec 
5\aiferlic^en Uniüerfitdt 2)orpat, unb be^ J^errtt 
Ülectorö Q:^cellenj, fdmmflid)€r ©pmnaftaU^Be? 
amteten, beö/enigen, ber ben «Sau auöful)rf, 
unb ber i^n beaufftdjfigf, unb bie Eingabe ber 
gegenwärtigen (klaffen unb ©d)uler. 
&er 93eferan ber Oberlehrer, ^r. Refrath JP)err? 
.mann, eröffnete bft ^eiet-lidjfeit mit einer Diebe* 
^„IDürf, wo eine fleine Quelle ben Slnfang bie# 
feö 53aueö fo muö^üoH mad)te," fprad) u» q* 
ber gef^rebner, „ruhten ^6f)ev, aber nod) in 
tiefer (Erbe, ©ebeine üon Itobten in morfc^en 
©argen, inbem tveiter ^^rab, nod) an9etl)art 
mit erfennbaren Üiejren üon fdglid)er ^ileibung, 
ein ©erippe, (te^enb in ©c^uft unb 5?ol)len, 
^eroortrat; ü{elleid)t ein 9)iut^>iger, ber retten 
Wollte, im ^ranbe Pom (Sinflur^ beö ©ebdubeö 
Icbenbig begraben. 2Rid)t fern babon, abet tiif 
fer in ber Srbe (){ngef?rec!t, bie ©ebeine eineö 
riefenl)affen 5v6rper6, beffen ©d)dbel burd) ei? 
uen ©dbell;ieb gefpalten war; eineö 5?riegert?, 
PieUeid)t gefallen in herj^)after ^Sert^eibigung 
biefer ©?auern* 2luf biefem fleinen 0laume — 
wie Piele feltfame unb j^djauberoollc ^Begeben# 
Reiten! u. f. w." — freuen wir unö benn um 
fo me5r, baß au6 biefem ©d}uft unb ©rauö 
eine neue ^Pflanjung für ©eifleö? unb ^er^enö? 
bilbung l)ert>orgel;et* 2llö ber ©runbftein ^er^ 
abgefenft war, ergriffen, nad) alter©itte, ©e» 
ber .^err Kurator bie ?Oiaurerfelle, bann 
ber J^err Üiector unb bie baju eingelabenen 
Q;l)rengd(?e/ unb legten felb(? J^anb an baö neu 
begonnene 53auwerf; worauf ber J^err Dbtvc 
pa}]or 55ienemann Söorte ber SQJel^c unb beö 
©egenö über baffelbe fprad), unb alöbann bie 
^eierlid)leit mit bem fto()lid)en ^ubel ber 2lr# 
beiter fd^lo^» C2i* e* ?Br.) 
2luö9liga, Pom if^en^w^O» 
fTe^enbe 5)iittl;cilung l)dlt ber J^erau^geber für 
^flidjt, — J^r* ^^ral)m auö ^ubecf, ber 
el)emalö alö ©d}iff»Jcapitain fafl alle 50?eere um 
Europa beful)r, aud) in 9Bef?^ unb Dftinbien 
war unb auf ber ^rittifc^en flotte biente, fid) 
aber feit einigen ^Je^nau nieberges 
laffen l)af, b£fd)dftigt feinen genialifd)?t^dtigen 
©ei(l feitbem mit ben 5)?itteln, ber inldtibifdjen 
.^anbel<?fd)iffal)rt 2)ien(le ju lei(?en. ©eine 
umfajfenbe, unb bod) wieber in baß fleinfle 
S^etail ge^enbe 5?ennfniß ber S3eburfniffe unb 
ber ^unft ber ©d)iffat)rf, fd)e{n^t ben 5Bertl) 
feiner Pielfeitigen 01dne Perburgen* Saö 
bieft'ge, auö angeref;enen ^anbelö^erren bef?e? 
()enbe ^orfencomlte, pat it)m wieberl;olt Sleuge# 
rungen ber €rfennflid)feit unb ©ratificationen 
juerfannt; «n& ^or einigen aBod;en würbe ein, 
im 3Ramen aUer in Silg« antvefenbcn (Bcefaf^rcr 
öbgefnffei^, unb üon fec^s €nglircj)en 
capifainen unterjeicljnefeö S^anffagungöfdjreiben 
on bcni J^erau^cjeber bcö ^rotttn^ 
jlalblatfe^ jnr '^efanntinacbung uberfcinbf. ©er 
^bbrucf jeneö 0d)relbenö fennfe ntdjf (?att fja? 
ben; fo eben ()at ber Unferjeid)ne(e aber ein 
neueö, t>on bret au^ldnbifd)en unb brei inldn? 
bifdjeti ©d)iflF£?capltainen unferrd)rtebeneö, cvf 
galten, a^orin fie ben SBunfd) crfldren, „Im 
men f^iimmflidjer, biefe ©en?^d(]"er berud)cnbeii 
©eefaf)rev, ^errn ^rabm für bte üielfeitigen 
5ßemuf;ungen, benen er ftd) jum^öo^l ber^ee^ 
fairer unetgennu|tg unterjog, öffentlich i[)re 
Sanfbarfeif aiiö^ufprecOen;" bie Sibfaffung 
ret S)anffaguii9 aber bem Herausgeber felb)! 
uberlaffen, — 
Ser Unterjeid)ne(e glaubte i[)rem ?Berlrtngen 
nic^t beiJer entfprecOen ju fonnen, alö burd} 
bie einfache €rsd()lung ber :^(;atfad)e» 
Dr. 0* COv e r f c (• 
^aroc^ialfd)ufe 5U ^^eGafgen^ Orifar, 
in £ip[anb. (©cijlug.) 
ber ©eutrd)e ©djulleörer, auä triftigen 
©runbcn, feinet 21mtö eiiflalten werben mufte, 
fo empfa()l ber ^rebiger ju tauglid}en ^e()rern 
jTOel junge fetten, fruf;ere 3ogllnge biefer 
Oalt, wcld)e aber, nad) il)rei- gntUffung au^ 
ber ©d}ule, einige ()lnburd>, unter 2ln^ 
leitung beö ^rebigerö, fid) ju ^arod)ialle^rern 
gebilbet/ unb burd) reine ©iftlid)feit ftd) auö^ 
gejeid)net b^itten* i)iefe würben im .^erbj} 1823 
alö ^e^rer ange(?eCff» Sie gute ©ad)e gewann 
babur(^* 95er(ldnbige ©cmelnbeglieber unb €1^ 
tern faßten me^r Jntr^iuen ju biefen i^ren roo^l:; 
gefitteten ?5rubern; lleblidjere iBanbe fnupften 
^d) jnjifd)en £el)rern unb ©d)ulern berfelben 
Station. 5)iefe jungen befdjeibenen ^el)rer naf)ä! 
men jebe 2lntt>eifung Pom ^rebiger wiüig an, 
befolgten fte punftlid), arbeiteten mit greubc 
unb (Sif^r, unb mit üielem ©egen. 3Die 
nilTe banibec finben fid) in jebem, t>on beni 
0d)ulconüente, jd()rlid) (;of)ern Drtj;^ einge^ 
fanbten 5?erid}f nad) gehaltener ^rufung unb 
2)urd)ftd)t ber ©d)r€ibebud)er uub eigenen 
fd)riffUd)en Qluffd^e. 
5}^it füld)en frefflid)en lern^ unb le^rbegieris! 
gen Staturen im grauen 0Jocfe, fonnte ber ^re^ 
biger einen ©d)ritt weiter wagen> S5i^l)cr wur# 
ben bie ^vinber blc§ im rld)tigen unb clnffimmls; 
gen 5lbftngen ber ivird)enmelo^ien unterrii^tet» 
g^un begann ber ^rebiger, bie l'e^rer unb fdl)lg? 
jlen ©d)uler im ©ingen nad) ^oten unb mufifa^ 
lifd)eu Siegeln ju »nterrid)ten» 2lud) bieö Qif 
lang, wiewohl mit Pieler?OhK)e* ?Balb würben 
in ber jlird)c jum 3lu^gang einige £iebcrt)erfe 
üierflimmig abgefungen» hierauf folgte eine 
fd)6n componirte 3J[benbma^löcottfcte mit ^ ed)feU 
gefdngen unb (J^ordlen, aud) ©d)lu§fcenen unb 
Svefpcnforien üon ©d)ulä, q3aldfirina u. U tv., 
ebenfalls »ierflimmig; weld)eö Sllleö ber ©e# 
meinbe fel)r wo()lgefüel. — 4luf ben ©d)ulccn^ 
Penten ber legten brei würben, alö 5?e? 
Weife ber gcmad)ten ^ortfd)riffe, toierfiimmig ge? 
fungen: (^antaten unb (Jf;ore üon 5lunjen, ba^ 
ivi)rie toon ?0?ojart, eine (iantate v»on Üvoms: 
berg, 53iOtetten öon 9ioüe, u, f»w.; Slöeö mit 
paffenben Settifd)en 5:ej:tcn. — Der ^rebigec 
glaubte nun mit feinem ©dngerc^or fo weit ju 
fepn, au bie 23erbejTerung beö 3l'ird)engefange£f 
gcl)en ju fonnen* ^r traf alfo bie ^"inrid^tung, 
baß nid)f, wie bißber gefd)ab, ber ©d)ulmei|ler 
ben 0efang beim öffentlichen ©otteöbienf! leitete, 
fojibern bie ^arocf)ialfd)i1Ier, w«ld)e ftd) fonn# 
tdglid) mit i^ren Se^rern In ber 5tlt'd}e öerfam# 
melten, nad) ben Siegeln eineö guten 5lird)en? 
gefangeö bie9)ielcbien oorfangen* 3Siele(Jl)ordle, 
bie t>orl)er gar nidjt gefungen werben fonnten, 
würben üon biefen ©dngern, nad) ^oten auö 
guten (5l;oralbuct)ern eingeübt, frdftig unb rein 
üorgefungen; bie ©emeinbe fang fanft mit, unb 
balb waren biefe, blöder frenibcn 93?elobien, 
leu befannf* llnb fo würbe eö bem ^rebiger, 
wie ber ©em^einbe, immer beutlidjer, baß ein 
folc^eö eingeübte^ ©dngerc^or bie jur 3Seibef? 
ferung beö jlird)enge-fangeö fo Dielfad) ge# 
wunfd)te Drgel ^inldnglid) erft'it, |a berfelben 
Porjujie^en fei, wenn, wie gewo^nlid) auf bem 
^anbe, unwiffenbe Drganlflen, ben größten Uu? 
fug auf üerflimmtcn Drgeln trelbenb, ben ©e^ 
fang me^r oerberben, alö leiten unb üerbeffern« 
Siber wie im ©efange, fo machen jene ©d)uler 
aud) unglaublid)e5'ortfd)ritte in allen übrigen ©e# 
genfidnben be^ llnterricbt^?, befonberö im 9ied)? 
nen unb ©cbreiben* Senn nid)t nur, baß fte 
auf ber 3^afel aile©pecieö ber 9ii'd)ncnhinf! mit 
©eldufigfeit aufrechnen, fo werben fte uberbieß 
aud) im jlopfred)nen fo geübt, baß fie bie üer^ 
wicfeltef^en Aufgaben mit Seid)tigfeit, in wenis 
gen CDiinuten, jum Q;r(]aut!en ber ^rufenben, lof 
fen, ^Jlid)f nur, baß {tc nad) 33orfd)riften beuts 
lid) unb rein fd^reibcn lernen: fte werben aucO 
im^lnfff^en eigener ©ebanfcn geübt, unb ha&en 
bisweilen fd)riftjid)e 2Uiffdge geliefert, weld)e 
ben ju il)rer ^rufung üerfammelten (^'onbent in 
6:rflaunen fegten« Siefe ©tplubungen leitet ber 
^rebigcr ganj allein, wie er überhaupt über 
ben ganzen Unterricht bie fpeciette Qluffid)t fuhrt, 
unb in ber ^-rfuDung biefer ^flid)f fid) Weber 
burd; eigene Unpdßlichfeif, noc^ burd; bie triibc 
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^inbcrn la§f. Unb wenn bt^e 
bal3 ? Dvifarfdje ©emeinbe aud), in früheren 
^a^ren, tiefe, üon i()rem ^rcbigcr i^r crjeigte 
sißo^ltf)a(, nid)t immer crfannte, fo fpfidjt f^d) 
j e ^ t  b e r  5 ; ) a n f  g e g e n  i ^ n  b e f l o  l a u t e r  a u ö ;  
Denn bie gute 6aQt [)at fdjon gute §irid)fe ge^ 
tragen* Slemter, tt)eld)e in anberen ©emeinben 
mit" ^eutfd)en befe^t werben, werben eben fo 
gut, unb roo^l nod) beffer, üon J^ettifc^en 0etf 
meinbegliebern üerwaltet; unb bie ^arod)ial^ 
fd)ule ifl im 0fanbe, onberen ©emeinben, 
W)eld)e bergleid)en 0d)ulen einrid)tcn wollen, 
auö i^rcn braud)6are 0ubjecfe 5U 
£?t)rern t)orjufd)lagen* 
3ur €^ronif ber Unglucföfdlle. 
5tni 3ten Siin) »crbraniite; auf ^Jcui'^Jigant (®err. 
gr.)/ 6'" ©ejlnöe: @d)a&en 1500 SRbl. S.51. — Sltn 
loten 3"»') »erbranntc &er ein ©efin^e &cr 
Äliloeftjofjcben ^orffci: ©cfeaöen 200 9\b(. 21. — 
2(m 7ten 3""*? oerbrannte, unter SOJoja^n (SSotm. 
Är.)> ^a^f(u^)c cineö SJaucrn. 
3ten crtranP, unter 503aimel,  ein 53ie^< 
^üter beim ^aöen; — am i5ten,  unter Sltt iSlnjen 
(5öcrr.  Str.) /  ein S'-jatjrigeö Sinb in einem Brunnen. 
2lm lyten 3u"P wuröe ein 5^cu >9iofenfct>er Änec^^t 
üom erjc^lagen. 2tn bemfelben Soge crtranE 
ein ^iEPetnfcber Änabc in &er ^ernou. — 2lm 5tcn 
3unp warf Die ©ee Den Seicbnam eineö Sagöenfc^)«« 
dauern auf Den Xacferortfc^jen @tran&. — 2lm uten 
3uni? ertran! ein isga'^irigcr Snate »on ^ormiö, 
beim ^ferbefcfcnjemmen. — 2lm i4icn 3""^ crtran« 
fen jwei Äuböingfcfee Q5aucrn, Söater unD @o^n, im 
Ucl)ma&af4)cn 55ac^e, beim ^ifcben; unö an Demfel# 
t>en Xage, auf Dem 5öolmarfd;en ©ta&tgutcfeen ?ß3eif 
Den^of, ein 3>iäf)riQe6 ^inD; — om aten 3««') fi« 
9tuffifc{)er Slrbeiter bei Seoliö/ itn Smbacb; — am 
5ten ein Sltjajarfcber 55auerfnccfet, beim ^a&en; — 
eben fo, am lyten, ein ^oDfemfcfcer ^)uteriunge. — 
2tm 4tcn 3"">) fie^ ci" anberi^albjariger Snabe, ouf 
3Dn)en, in einen befiel mit ^ei§em 2Baffer. — 2Jm 
sgffen fSKap fanö mon, ju ©orpat, in einem 2lbtritt 
Die Xeicbc eineö ju fruf) gebornen ÄinDeö. — 
ßten Sun*) ertrdnfte ftc^ ein SKefetonifcfeer ^auer« 
tt)irtr> — 2lm isten Sunp ertranP, auf SlHafcb, Der 
^ofeö>93ief;pdct)ter; — om yten ein 2emfalfct)cr ^oft# 
Enecfet, auf ^itcbenefetpr. — 2lm zteii 3un9 tuurDe, 
unter Siomerö^of, ein igaucr oon einem angebrannt 
len ^aume crfcfeCagen. 
2lm jQten 3""») ^c^)tU9 öer 55li0 ju Semfal in 
Dflö ^au6 eined Bürgers ein, jerftorte Söieleö, &o4> 
o^ne ju sijnDen, unD roarf einen SRann bc(«nnung94 
loö 3u 55oDen. 2teräfli(i?e ^iiSlfe ^atte Denfelben am 
Dritten Sage fc^jon fo tveit ^ergeftetlt, &a§ für feine 
®efunDt;eit nicfctd me^r ju fur^jten fc^jien. 
2lm i7ten3un>? oern4c^tetc ^agelfcblag auf ®ot(< 
^larDöberg (SBenD. Sr.) 40 Xoffteüen SJoggen. 
(2tu3 offic. 55eri4>(en.) 
hierbei: Sitcrar« SSegUitcc JW 14» 
59^ a r f f p r e i f e ju 9?iga, In Siubcl 53anco?2irrtgn* 
2fm 29ilen l ßof 5?afcr 2 SRbl. 78 Äop.; grobem SRoggenmel^l 4aftbl. 26^op.; guteö SSnijenme^l 
!•'> «Hbl 96Ä0P./ mittlere^ 1 5)uD 33uttcr isgtbl, 52Äop.j Branntwein/ i»S3vanD 24g{bl. — ^ op./ 
fts3rrtnö SOSftbl, — Äop.j 30 i?eu 12 SKbl. — ^op. 33.21. (Offtc.) 
© f a n b  b e r  m e t c o r o l o g i f c ^ e n  3 n f ^ r « t t t « n f e  f n  
Barometerbeobac^tung im Bimmer bei 4-16°/ 6. 
s l t g a »  
j^age. sworgcnö. smittagg. Slbenbö. dmbro® ttieter. sjinbe Xdgltc^e SBitterung. 
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Irrungen zu vermeiden, wird die nächste Nummer nur gegen Leistung der halbjähr­
lichen Pränumeration ausgegeben. 
3jl )u brucfcn crlatibt. Sn» Flamen ber Sioil^DbcroerwaUung ler£>fif«epro»injcn: Dr. 2« ®rat>e. 
2 i t c v a t i i ^ t t  
j\f 14. <P l* 0 J) I n i i « I & J « 11 C 3« 3ttfi) 1829. 
S a p e r e  a u  d e !  
S i f ^ u n g e n  b e r  Ä a i f e r l .  S l f a b e m i e  b e r  
5 Ö i f f e n f d ; f l f t e n  j u  @ t .  ^ e t e r a b u r g ,  
i m  S I p r i l  1 8 2 9 .  
2Im ifren 2lpril fiiö J?r, 2Ibiuitct 23ouniaFoivöh; 
eine Üiufftfrf)e Slb^ciiiblung, bcfitclf: „91unierifcl;c 
Xluterfucl^ungen." — liDcr jjr. ^ice^raftbent er^ 
bffiictc, ba^ ©e. SOtaj. ber Äaifcr ju bcfcJjleu 
gcrur)ct: ba6 nacl) bcin (^enfurregternent für bie 
&entraIabmini|Tration bcjlimnite €',reniplar üoii \c= 
bem neuen Drucfiuerf'e, folle ber $öibIiotf)eF ber 
SlFabemie zufallen, ferner: ba^ @e, ?02ajie|lat 
jur S3ereifung beö Äaufnfuß in p^>j;FrtIifd)er Oiucfs 
ftd;t, 15,000 Otbl. fluägefe^t, iinb ber ölfabemie 
erlaubt baben, 10,000 ^ bl. 25.21. ju biefem ^voed 
ju t?ern?enben, (Die S^S^. ^upffer, Seiij, ^Slc= 
nc'trie'ß/ uub Dr. S[>?ai;cr auö Dorpat, b*^ben bic 
Sieife öm yfen S'un^ angefrefen.) — Die ^es 
fToUung beß jjn. Dr. .^aniel al^ 2lfabeiniFer ivurbe 
fiberreicl;f. — J?r. 2lfab. Sßiönietvßfi) j^iUfefe 23es 
ricl;t üb, über S^iu Dr. STtnan'ö „53erfud) über 
bic SKic^tung unb S^tenfitat ber maguetifd)cu 
^raft ju 5}3cter6burg." (^m 3uni; öorigen 
3af)re6 betrug bie mittlere 2lbincid)ung 6° 4?'20''; 
bic mittlere O^eigung 71° 12'25'^) — jjr. 2lfab. 
Nobler ücrlaö ^n. ^etrufd^e^töfi/ö 5}?anufcript 
über 9}?etrologie. — i?r. ^prof. ^^aucfer ju 5??itau 
öberfanbte eine granjbfifd^e Slbbanblung: „Ueber 
bie breite beö Obferoatoriumö ju CO?itau;" unb 
fünbigte eine 21bl;cmblung „Ueber imaginäre Drei= 
edfe" on. 
2lm 22|len %ril la6 i?r. Slbjunct 2enj eine 
Slb^anblung: „Ueber bic frumme Sinie, bie ein in 
firbmenbem ©aflfer bangenbeö 23leilotb bilbet." — 
S^v, SIfab. .^bbler uberreid)te einen febr gunf?igen. 
S3crid;t über jpn. ^rof. ^ id;malb'ö „®eograpbifd)e 
S5emer!ungen über bie ^f!fu|le beö,^aßpifdKn ^ )?ee= 
rea, nad) alten unb neuen Quellen, ißeSIbtl).;" — 
aifab. Äupjfer ein jum Drucf fertiget „^anb= 
bud) ber Är>^(iallogra^)bie." Die Slfabemie be= 
fd;lop, eö bcrau^jugeben. 
Slm 29fJen 2l))ril laö jpr. 21bji, S'fJrogi'abafy 
eine 2Ibt)anblung „über bie 2!bforie ber ^Bellen.''' 
Die 5ßiönie>t^fj), Holling unb ^arrot fiat= 
teten 5Serid)t über i?n. ^rof. ©djraber'^ g^ernrobr 
mit ad;romatifd;em ^ollectioglafe, ab. Die ^^Jer^ 
fudK tuaren nid;t günftig aufgefallen. — jjr. 
Slf'ab. ^arrot i?erla6 einen 2$erid;t über j?n. ?ofa= 
jor .ijaup'ö SIbbanblung: ,,Examen du liltoral 
de la mer noire." @ie ttjirb in bie /,9??es 
moiren auswärtiger ©elebrten'' aufgenommen 
ivcrben. — ^r. 2lfab. ^upffer laö eine „geogno= 
ftifd;e Ueberftd;t eineö Ural.'' — 
Der berühmte Dlaturforfd^er i?r. 23arc>n 2llc>-. 
t>on jpumbolbt, ber biefer ©il^ung ber 2Ifabemie 
beittjobnte, tbeilte ibr mit, bap ftd; burd; ibn ein 
herein jur 21n(?ellung correfponbirenber magneti= 
fd)er 23eobad;tungen gebilbet \)Oibz, unb tvünfd;te, 
baf5, öon ber 2(Fabemie ba^u unterf^ü^t, jjr. Slfab. 
^upffer an biefen 5?erein nehmen mbge. 
Die aif'abemie trug bem Settern auf, anzugeben, 
vro am be(!en ein magnetifd)eg £)bfert)atorium er= 
baut werben fbnne, welche ^'inrid^tungen bemfel; 
ben ju geben, unb waö für ^nflrumentc baju 
önjufd)a|fen waren. 
^um @d;lup ber @i^ung überreicbtc ber jjr, 
5Jicepraftbent bem ,fjn. üon jpumbolbt baö ers 
neuerte Diplom, auf ^ergament unb mit ber 
.tapfel, als ^-brenmitglieb ber Äaiferl, Slfabemic 
ber S®iffenfd;aftcn. 
21 u 6 2P? t t a «. 
2lm I l t e n  ^un^ bielt bic ^urlänbifd;e ©efettr 
fd)aft für Literatur unb J:un|t in ibrer i54flen 
©i^ung ^ugleid) ibre ^ jiHrliche ®eneralüerfamm= 
lung, worin ber beßanbige ©ecretar ber ©efellr 
fd)aft, ^r.^0taatöratb bon 0?ecfe, eine Ueberftd;t 
ibrer @efd;afte t>erlaS, baS 25allotement über neue 
SWitglieber f^att fanb, unb bie bfoiiomifd;en ©es 
fd?aftc ber ©efcllfdjaft bcforgt würben. 
2lm i5ten bif^t biß ®efellfd)aft feit ber 0tifs 
tmtg bie breiaebnte o|fentlid;e ©i^ung. Der bfr 
flanbige ©ecretar erbjfnete fte mit einem 9Ibri§ 
ber @cfd;idKe ber ©ocietat im t)origen Sabre, 
unb einer 2ln5eije beflen, woburc^ fte bejlrebt ge= 
wefen if!, bie in ibren Statuten üorgefd^rtebenen 
^flidjten ju erfüllen. (Jr tbeilte bierauf fur^c 
biograpbifd;e ^Hoti^en üon benjenigen S9?itgliebern, 
bie ibr ber 2ob feitbem entrijten bat, mit. 
fi'nb bieS: Die ^rofeflforen ju 503ilna, Äontr^m 
unb ©robbcdf; ^ofraf^i ©arforiu6 ju ©bttingcn; 
©aniuel ^arfer ju Sonbon; bcr 
ont ^|ieftgen ©j^mnaftum iUuflrc, 0amuel 
©ottlieb Miltner; ber Dr. M. ©otffr, ^ mm. 
^?arraö; unb ber ©cneralmöjor SBaron 
©obann t>erla6 i) S^v. (Janbibat ©u(?at> ©ras 
mann, ^orrefponbent ber ©cfel(fcl)aft: Sic (iv = 
I b f u n g ,  e i n  c f > r i ( l l i c t )  =  r e l i g i b f e ö  © e b i d ; t ,  
i n  e i n e r  S t e i d e  ö o n  © e m a l b e n ,  ^ ' r f l e ö  
© e n i M b e :  D i c 2 Ö e i l ^ e 3 o N n n e ß  b e ö ^ l a u s  
f e r ö .  —  2 )  j j r .  ^ a f l o r  ^ b ( ) I e r :  e i n e n  U m r i ^  
b e r  © e f c ^ i d ; t e  b e r  2 0 Z o n 9 o n f c I ) c n  9 t a c e ,  
(g^ra^ment ang einer ungebrurften ©efrf)icl;tc ber 
9J?enfcl)f)eit unb beö 20?enfd)engefcl)lecl)tß), üon 
jjn. Dr. ©. 9}?erfcl» — 3) jjr. Dr. 2ic^tenf!ein: 
e i n e  U e b e r f i d ^ t  b e r  ^ S b g e l ,  w e l c l ^ e  i n  Ä u r =  
l a n b  t > o r F o m m e n ,  m i t  s i n g a b c  b e r j e n i  =  
g e n ,  « j e l d j e  b e r  o r n i t I ) o I o 9 i f c t ; e n  © a n i m ^  
l u n g  b e ö  ^ r o ü i n j i a l m u f e u m ö  n o c l )  f e ^ s  
len. Unter einem fo trodfen flingenben 2^itel 
entwarf ber jpr. 53erfa|fer, mit \vaf>rer ?i)?ei|Terr 
^anb, in tvenigen ^ugen ein t)bd;fl anjiebenbeS 
©emalbe biefeö reid;cn S^tjeile^ ber ^iefigeu 
s^ienvelt* 
aim ©d^lufife ber ©ii^ung prociamirte ber be^ 
flanbige ©ecretar bie O^amen Derjenigen, tt>elcl)e 
in ber legten ©eneralüerfammlung üon ber ©e^ 
feUfd;aft aufgenommen «jaren, C5C>?it.5tg.) 
3 u r  ^ [ j r o n i f  b c r  Ä a i f c r l ,  U n i t j c r f i t ä t  
j u  d o r p a t ,  
^m bet>orflef;cnbcn j?albja(;r 1829 \tierben ju 
X)orpat gctefen 
f u n f 5 e f ) n  t f ) e o l o g i f d } c  ^ o U e g i a :  
S^T. ipofratf) Dr. ^Bufd): ^ropabeutif ber f)ifIor. 
SfKologie; 9veformation6gefd)id}te; über bie 
^falmen; über bic Sluellen ber {)i|lor. 2;f)eoI.; 
cfjriftlidje S!}Zifrtonögcfd;id;tc; jufammen in 14 
0tunben it>bd;entlid)» 
Sov. ^rof. u. ^reb» Sen^; (Jncpclopabic, 9)Zetf)obos 
togie unb ©efd)id)te b. t^col. 2B3Ö.; ^ated;etif; 
Homilet. (JrfL ber ^erifopcn; praft. Uebungen; 
jufammen in 7 @t. ivbd;entlid)* 
ijr. ijofratf) Dr. ©artoriuö: Dogmatif; affgem* 
biii.:tnt. Einleitung in'ö Cogmatifdje 
25iöputirübungen; jufammen in 9 0t. ivbd>. 
;Der beftgn. Jqv, ^rofeffor Äleinert: ©ijnopt. Er^ 
fiarung ber brei erllen Eoangeliflen; 2Iu§Iegung 
beö 3efaiaö, unb E'rFlarung einiger (5()albaifd;eu 
0tudfc beö 2(. 3:;ejl.; exegetifd;e Uebungen; jur 
famnicn in iOx@tt »od;. 
f u n f j e l ^ n  j u r i j T i f c ^ e  ^ o l l c g i a :  
^r» i?ofr, Dr. ^fofftuß: Surijl» £iterargefd^ic^)te; 
S©ed;feU unb @eered;t; über baö jur. ©tubium 
ouf Unioerfttaten; jufammen in 11 @t. wbd;. 
S^Y. ©taatörat^ Dr. dmvi : ^ofitiücö ©taat0rcd;f, 
jufammen in 5 0t. wjbd?. 
S^T. ^oUegienratf) Dr. Dabeloiv: ^anbccfcn; ^rb-
unb Dbligationenred)t; juf. in 10 0t. wbd^. 
j?r. (Kollegienaflfeflfor Dr. t>. S^eu^: D^uflT, ^riuat= 
red)t; Stuff. (Jriminalrec^t; ^uf. in 10 0t. tt?bc^» 
jjr* EoUegienaflepr Dr. t>. 23rbcfer: ^erfa^fung 
ber ^Dflfeeprotjinjenj ^olijeitviflfenfd^aft unb^or 
li^eired^t; 9\eferir= unb Decretirfunf!; 2Inn?eifung 
jum ^nquiriren; juf. in i3 0t. tvbd). 
S^t, ^priöatbocent Dr. 23ungc: S^uflf. ipanbcBrcc^t; 
3»fcrpretation 9\ufl". ©efe^e; 3uf, in 16 0t. n?» 
u i e r u n b ^ t u a n j i g  m c b i c i n i f d ; e  ^ o l l e g i a :  
.^r.EollegienratbDr.Erbmann: 2tllgem.X^crapie; 
Q[)I)armafologic unb EReceptirhinfl; Satein, X)i§^ 
putationen; jufanimen in 9 0t. n)bd), 
^r. 0taat6rat^ Dr. X)eutfd): ©cburtßbülfe; Äin= 
berFranf^eitenj geburt^^ülfl, ÄliniFum; Ucbun? 
gen am gantom; juf. in 12 0f. ivbd). 
^r. 0taat6raff) Dr. vO?oier: Sif^eoret. (tbirurgic; 
-^cbirurg. SDperationglebre; Uebungen im c^jirurg» 
Älinifum; juf. in 14 0t. n>bd?. 
^r. jjofratb Dr. 0abmen: Xbcrapie ber cbron. 
^ranffKiten; Diätetif; ninifd;e Uebungen; juf* 
in 14 vobd^ 
j?r. ijofrotb Dr. S^atbFc: ^^i)|Tobgic; pat^olog« 
Slnatoniie; juf. in 8 0t. wbd). 
j?r. .<2ofratb Dr. (5fd;fd)ol^: SlUgemeine ^ootogie; 
0pland)nologie; guf. in 7 0t. n)bd>, 
^r. i^ofratl) Dr. .Nobler: mebic. ^oli^ei; gerid)tf» 
SO^ebicin; ©efd;id;te ber S[l?ebicin; jufammen in 
10 0t. it>bd;. 
jjr. Dr. 2Bad)ter: Slnatomie, iffer Sbeil; Slnatos 
mie, 2ter2;l).; Sxcpetitor, ber SInat.; Unterric^>t 
im ^rapariren; juf. in me^r aU 12 0t» »bd^. 
n e u n u n b r c i ^ i g  p b i I o f o p b i f d ) e  E o U e g i a :  
j?r. 0taatörat() Dr. Sartelö: Sllgebra; ^trigonoj 
metrie^ Diffcrentialred;nung; SO?ed;anif; juf, 
in 10 ©t. iDod;. 
^r. Eollegienrafb t).5lIberFaö: ©efc^)ül^miflrenfd;aff; 
Siopalfortifi'cation; praFtifd; = gcobatifd)e Ucbuns 
gen; juf. in 12 0t. ivbd;. 
j?r, 0taat6ratb Dr. 3afd)e: (Jnci)cl. ber pl^ilof» 
2Biffenfd)afren; pbilof. SiedUglebre; ©efd;id;te 
ber neuern ^biiofopbie; Erflarung t?on0encca'5 
S3ricfen; juf. in 10 ©t. n?bd). 
^r. ©taatörafb Dr. 5)?orgenflern: ©ried). 5IIferfl^.; 
p(;ilolog. Enc^cl.; Erlanterung ©ried;» u, 9ibm, 
SDJiinjcn; (^rFIarung öon Demof!^encö O^cbc qc= 
gen 2e^jtiue6; juf. in io@t ivbd;. 
S^v, 0taat6ratb Dr. Sebcbour: Uebungcn im ^ flcinr 
jcnsSlnalipfiren; Einleitung ju ^)raft. Slrbeitcnj 
juf. in 6 @t, wbd;. 
^r. ^ ollcgienrat^) Dr. »• (^ngclf^orbt: 5D?incraIogie; 
ange\ti. 5)?incraIogie; Ucbungcn im ?Sef!immen 
ber fOiineralien; ^uf. in 6@t «jbcl;. 
J?r. (JoUegienrat^ Dr. @truüe: SO?etf)oben jurßans 
gcnbefiimmung; l^bf;ere ©eobaft'c; ^uf. in 6 ©t» 
n?bd)entl« 
^r. ^oKegienrat^ Dr. ^ crcit>o(!fd;ifoiu: ©cfd)icl^fc 
bcr OUiflT. Literatur; Hebungen im Ueberfd^cn 
in'5 9iuffi'fd;e; ^TfUirung 9tujf. @d)rift|leUciv 
iinb Heb. im Ueberf. berfelben; Unterricht im 
Sebren «nb Semen ber S^uff. ©^rad;e; juf. in 
9 0t. lübd). 
S^r. .fjofratb Dr. ^ rcindPc: ^rlflufer. ton 5Icf^i;fu5 
Stgamemnon; ^laut. miles gloriosus; Slibuirö 
(Plegien» 
,^r, jpofratf) Dr. 23tum: Sfiuflf. 0fatiftif; ®efd;. 
beö 9lbm. Äaifertbumö; i» 8 0t. irbd). 
^r. j^ofratf) Dr. Ärufe: Slttgem. S®eltgefd;id;fe; 
0ried;. 0efct).; Hebungen im Di^putiren über 
l)i|lor. Sluffa^e, Sateinifd;; ^uf. in ii0t. iDbd;. 
^r. .^ofratb Dr. ©bbc(: ^"bemie ber organ. ^er? 
binbungen; tbeoref. unb (JxpcrinientaU^barma= 
cie; juf, in 6 0t. ivbd). 2lud) i|1 berfelbe ju 
^riüatiflf» über einzelne ^^veige ber 
bbtig. 
^r. i?ofratb Dr. grteblanber: gincin5rtJiffenfd)öff; 
S3olf6«)irtbfd;aftöpfIege; Sectiire flaatöivirtbfd). 
0d)riftRcller, ijerbunben mit fameralij}ifd;en 
Slußarbeitungen; juf, in lo 0t. wbc^. 
jjr.i^ofratb i^irb nad) feiner SInfunft feine 
53ortrflge öm fd^warjen 25rette befannt mad;en» 
^ufofgc 0d>reibenö beö jperrn £D?intfferö ber 
93olfööuff{örung, üom 28|len b.^., N=367i., 
ijl ber SBittive unb ben unmunbigen Äinbern beß 
öerflorbenen Sebrerö ber X)eutfd;en 0prad;e on 
ber 3^uffifd)en Ärei6fd)ulc ju 9\iga, Siomminger, 
ber 3föbre6gebalt befelben uon 8oo gfibl. jebeni 
ifjeile befonberö, ^ufammen ölfo i6oo 9^bl. eins 
für öKemal, bewilligt njorben» S)er ^erf'^orbenc 
iatte über i8 Süf;rc gebient. (^fftc«) 
SJJögajin, ber Seffifd)^ 
Iiterrtrifd;en ®efellfd)aft. Drittel 0tücf, 
SPiitau, 1829, (1660.8. ^rei6: öo^op. 0.) 
X)aö 93ornjort, fo furj e6 i|T, enthalt jwei 
ni(^t 3u überfebenbe ^ileu^erungen* ^in £ftecenfent 
in ber SlUg. ?it»=3tg. l}at c0 „alö au0gemad;t be^ 
r^auptet, ba^ ba§ 0angfrit ftd) öm reinften jn 
ber £ittbauifd;cn 0prad)e cr^>alten bat." ©ebbrt 
fte ber 0prad;enfamilie an, bie öom 0an6frit 
öbf?ammen, fo ijl böö Vüobl mbglic^, ba fte suf 
^eit nod) bie robefle ber 0ippfd?aft fet)n mag* 
Saß 0anßfrit ifl je^t ber Revenant (?Ö?an üer^ 
jeibe bag frembeSEort, ba ba3l5eutfc^e„©efpenfl''' 
bem nid)t ganj entfprid^t, njaß id) fagen iviÜ.) 
ä la mode; unb fo fbnnte freilid) gefd^ebcn, 
iuaö baö 53orn?ort äußert, ba^ ©cfellfd)aften, bie 
ftd) mit ber Sittbfluifd)en unb 2ettifd)en 0prad?e 
befdjaftigen, in i^ren §orfd)ungen ber bod)berübm= 
ten 25rittifd;=ID(Iinbifd;en 0ocietat bie^anbe biete» 
fbnjiten. ^b babei ettvaS für bie Letten ober 
Sittbauer ober ifjre 0prad()e gewonnen würbe? — 
S[Bid;tiger, unb boc()ft ^ii^igr iR ber 0d}luf beS 
^orwortß, nad) weld^em fünftig „bie Ueberfe^un? 
gen ober £ettifd;c £)riginalc, weld^e fi'd) für'ß ^olf 
eignen," unb fcißbcr ini SO^agajin mit ben gele^rs 
tcn, Seutfd) gefcbriebenen Slrtifeln t>ermifd;t (Tanr 
ben, befonberß für'ö S3olf, baß beipt für baß Set^ 
tifdK/ abgebrudft werben foUen. ^'in praftifd;^ 
nü^l!d;er ©ebanfe! 25ißf)er befümmerten ftd; bie 
Letten ntd;t um biefe Ueberfe^ungen, weil fte bie 
gelehrten 0ad;en bitten mitfaufen müflen; unb 
ob X)eutfdK Sefer ber Se^teren jene anfal;en, ijl 
wenigjlenß jweifelbaft. — €'ß folgt: 
„lieber ben Urfprung, bie 0prad;e unb Site= 
ratur ber SittbauifdKn (ober Settifd)cn) 93blferr 
fd>aften." dine SIbbanblung beß j?n. ^ollegien= 
ratbß t?. ;Koppcn, überfe^t t>on jjn. 0taatßratr) 
t). 0d)rbtter, mit fielen Slnmerfungen unb ei= 
nem ^nbaltßüerjeidjni^. Unjlreitig eine febr ge= 
lehrte unb lebrreid;e 0ammlung üon IHotijen, 
„Ueberfe(^ungß|)roben.'' ©ellert'ß W"b 
9]ad)tigall; ein SIbenblieb; ein ^aar gabeln üon 
^fcftel; jwei Ueberfe^ungen öon (Jlaubiuß „©or 
liatb unb X)aüib;" ein grüblingßlieb üon ^roon, 
£>riginal; 0d;iller'ß 3fieiterlieb. X)em Uuterjeid)^ 
neten fd)einen biefe SIrbeiten trefflid) gelungen^ 
Sit bie 0ajnmlung für bie Sanbleute mbd)te er 
inbe0 nid)t ratben, „baß Oleiteilieb" aufjunebmen. 
d'ß i(t ein gut cbarafterifirenbeß S[)?ci|ler[iü(f, aber 
fein empft'blenßwertbeß 93orbilb. 
^ „9iccenftonen." 9lad; ber Sebenßregel: Gor-
saires conlre corsaires etc., bürfcn fte nid;t 
Wieber rccenftrt werben; aber bie 93emerfung 
glaubt ber Unterjeid^nete ftd) ju 0.139 erlauben 
au bürfen, bap er wenigftenß um 0liga baß SBort 
grebfß öud) in bem 0inne tjon ©ebred^en, 
9}?angelbitftigFeit, böt branden boren. 
„^bronif ber Settifd) = literarifdKn @efellfd)aft.'' 
eine Sinmerfung 0,144 erflart, ber einzige ^wecf 
fcer ©efellfct^öft fei, „bic (?cttifd)e) ©pracl;e aU 
Spracl;e ju befrcicl;ten/' 9}? L 
(Da* ipci'rtue'geber glaubt / nad)flelbentie ©teöe auö 
einem Briefe cinee" greunöeö n{d)t beffei* ^tnilcnett 
ju fonnen/ «(e' jut ^Injelge t>eg ßettifcben SDlagaMns;. 
Sag tiefer S3vicf fd)on a)^onate alt iil, alfo feine t)eu--
tuna befielben auf biefeg ©tftcf t»eö DJlagaiinö gegrun^ 
tet wdre/ tnei^ bet geehrte i?i*. afebacteutr beö Ü)^a0a« 
Sinö. X)ie unbefangen »feeien Slnfidjten iibingenö/ bie 
bei* S3nef im 33orbetgefcen er&jfnet/ njerben Dem nicl)t 
unemartet fe^tt/ ber bie untei'jeid[)ncte (J^iffte fcu^)ef 
bemevfte.) 
— ,;0ie iDiflfen: ofiiie Diel üon i^rer ©pradK 
ju t>cr|Tcl)cn/ fe^' icl) etiva6 barin, mit bcn Seften 
um mid) tjer, bic üor jcljn mein ^is 
gentl)um ivaren, in gutem 2Jerncl)men gu (IcOen. 
3d) ratfje uub l)clfe il)nen, »vcnn fie ftd} an mid; 
tvenbcn, fo üiel id) fann, unb ft'e foKen mid) ba= 
für einen guten alten ipcrrn nennen. — 53cr; 
jeil)'n 0ic baö ©elbfllob! — ^u ben ©efaUig= 
feiten, bie id) für fic Ijabe, gcl)brt aud;, baß id? 
unter ft'e ücrtbeilen laflTe, tvaö mir mein 9tigaifd)er 
^ommifftonar üon SettifdKti ©d;riften nur jus 
fd^irft, ^or furjem aber verlangten jnjei üon 
i()nen burd)auö mid) felbft ju fpred)cn, unb tru= 
gen mir bann angelegentlid) bie 23itte üor, id) 
mbd)tc il)nen bod) 23ud)er geben ober t>erfd)affen, 
„beren ^nljalt ßettifd) unb ©eutfd) ne = 
ben ei nanber gebrud't njiUe, bamit ft'e 
X)cutfd)c 33üd)er t>er(lef)en lernten/' — 
gjjem 2Birtbfd)aft6biener, ber mir gembhnlid) 5um 
Dolmetfcljer bient, — einer von jenen ?[)?enfd)en 
feiner (Slajfe, bie eß nod) für abfolute 53ornebm2 
l)eit bajj fie X)eutfd)e ftnb, — fanb barin 
eine gro^^e Unüerfd;amtl}eit. 3d) fd)icft' i^n fort, 
unb fragte bic Seute felbff auö, fo gut eö ging; 
ba fagte mir benn ber (5"ine gerabe l)erau6: 
„t)ie X)eutfd)en .f^erren ftnb fo gut, für unö 
ßettifd)e ^ud)er ju fd)reibeu unb ju br.'rfen; aber 
ctm fe'ube ftebt benn bod) üon aller Älugbeit (ober 
©elebrfamfeit? Der SO^ann fagte: ®ubribal)ö.) 
nid)t6 barin, al6 ivaö ft'e für gut jinben, unö 
«ji^en 5u laffen. ivare tt5ol)t fürjer unb 
bejfer, wenn tt)ir bie 93ud)er lefen fbnnten, bie 
f t e  f ü r  e i n a n b e r  f e l b f !  f d ) r e i b e n ,  u n b  a u ö  b e n e n  f i e  
hug werben, ^Sieüeicbt würben wir eö eben fo/' 
3d) fiaunte ben 5}Zenfd)en an. fd)ien mir 
ein (Jlairi)09ant, ber, ol)n' eö ju wijfen, feinem 
Uebel baö befJe 9?iittel i>orfd)reibt, auf ba5 bic 
Sler^te ft'd) tjergebenö ju beftnnen t>erfud;tcn. 
Denn in ber Xbat: waö biefc 50?enfd)en begehr­
ten, i)t ber juöerla0igf!e unb natur(id;fTe 2Beg 
jur SJilbung eineö ^olfeß; berjienige, ben alle 
Ovationen, bie il)re 93ilbung t>on einer anbern err 
hielten, geganj^en finb. Daß Deutfd)e QJelebrte 
bie <Sprad)e ber Setten wiflfenfdjaftlic^ 3ured)t? 
mad)en unb i^nen eine Siteratur in berfelben jus 
fammenfd)retben wollen, ifl eine ^•rfd)einung, ju 
ber icl) nirgenb in ber ®efd)id)te ein ©eitenflucf 
ftnbe. ^jatten bie ©ried)en fo für bie Slbmer, 
biefe fo für bie ©allier, bic granjofen fo für bic 
Deutfd)en — forgen wollen unb bürfen: hatte 
je eine wirfli^ wiflrenfd)aftlid) au^gebilbetc 
9^bmifd)e, ^ranjbftfd)e, 'btut\d)c Oiation unb 2i= 
teratur gegeben? Der Olaturweg, ben alle ^bl= 
fer gingen, unb ber wirflid) allein jum ^iel ful)^ 
ren fonnte, ift, baß fie bie 0prad)e Deö l)hf)ct ge= 
bilbeten ^olfeg erlernten, feine 0d)riften lafen; 
unb wenn ft'e fo Äenntniß unb S3ilbung genug er? 
langt hatten, unb baö Söebürfniß baju fühlten, ihre 
@prad)e unb Literatur felbf! formten ttnb fd)ufen. 
Daö iff eg, waö and) unferen Setten unb 
mbglid) gemad)t werben muß, wenn eö (Jrnft ifr, 
fte ju bilben; unb ba6 fic^erfte SQiittel ba^u wa= 
re — waß ^h'»na0 unb ^ilnbreeö wunfd)ten, — 
Settifd)e unb ©|lh»ifd)e 33ud;cr mit beigebrucftem 
Deutfd)em £>riginal. ®lauben ©ie, baß aud) 
bergleid)en ju ben „nu^lid)en 58uc^erit" werben 
gered)net werben, ju benen ©ie eine ©ubfcription 
Dorfd)lugen? 3d) würbe meinen SSeitrag mit 
boppeltem 53ergnugen leiffen. — 
— 5^ehmen ©ie inbeß ja nid)t an, baß id) 
t)on ber Scttifd) = literarifd)en @efellfd)aft in Oviga, 
nad)theilig benfc. DIein! ^d) halte fte für ein 
l o b e n g w e r t h e ß ,  e d ) t  =  D c u t f d ) e g  ^ n j T i t u t  f ü r  
Seutfchc, bie baö 2ettifd)e grunblid) erlernen 
wollen. 21, S — 
9 l a d ) f d ) r i f t  b c S  j ? e r a u ß g .  ^ i n  f e h r  
hod)ad)tung6werther ®eifllid)er, bem id) bie ^bee 
meineö alten greunbeg mittheilte, erzählte mir 
üon einem ^l^hcn, ber bie e|Ihnifd)en ©efang^ 
b&d)er beö 9tebalfd)en unb Dorptfd)en Diflrictö 
au6wenbig weiß, unb auö ben über bcn Biebern 
fJehenben Deutfd)en Slngaben ber 9}?elobien, Deutfc^ 
gelernt höt. 2J?an ficht, wie t)iel bieö SJeifpiel 
beweifi! — 
Irrungen zu vermeiden, wird die nächste Nummer nur gegen Leistung der halbjähr­
lichen Pränumeration ausgegeben. 
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ßicf)t {jl geben! £t^t ©Jöcfj unb für (Staaten SD^rtd)t! 
10*' sul? 1829. 
9lu# ber 'JnjcSgefcl^icl^tc 6eS Steid;«. 
0ili(]ria if? omeoflen^imp io,ooo5}iann 
^5efü§ung, 8ooo bewaffneten (ginivo^nern, 220 Äa? 
nonen u. f. tv» gencmnien. 
3n 21fien ^at ^clt) ^cißfetvirfd) ein ^orp^ 
t)on 15,000 l?urfen auöetnanbcr cjejagt unb baö 
Sa^er beflfelbcn croberf» 
Öle ©f. ^ (bg. ^ anbelöjeifung öom sfen ^ ulo 
r,X)ie ^Sorforgc unfcrer Ülegierung, ffc^ (Icfö 
in einer bcbeufenben ©elbreferoe ju galten, ^at 
i)en ^•nfrd)Iu§ bewirft, ju ben brei 0crien ber 
J^ondnbird)en 9inleif)e, nocf) oier anbere, jebc 
ju 6 SJiiflionen ©utben, f;in^ujufugen. 25te 
erfle biefer neuen Serien, ober bie üierfe ber 
ganzen 21nlei()e, ift burd> bie ^erren ^Saiifiere 
i^ope &C= in 21m(?erbam, am '^^^"ysgiien 3uno 
eröffnet, «nb im 5nufe üon 24 0tunben jum 
fru&ern DCealifation^preiö üon 99 ^rocent Der? 
igriffen roorben." 
ber Siebe beö ^inanjminlfTerö, bei ber 
leisten ^•rßjfnung ber 0i$iing beö (Jrebifconfeil^, 
om i7ten er^etlef, bQ§ biefe tveitere 2In? 
lei^e feineöwegö bie §olgc eineö unmittelbaren 
Söebürfnijfeö i)t* 2)enn eö ifl bort au{?brucfli(^ 
bemerft roorben, bo§ bie 5luögaben beö Lnifenü 
t>en 3aöreö mit einem großen lleberfd)ujfe ge^ 
bedft ftnb. ©aö ^T3ubllcum roirb bat)er um fo 
tne^r bie Umfd)auung billigen, tDeld)e auf atte 
m6giid)e, wenn aud) entfernte, unb fogar tt>e^ 
niger n)a&rfd)einlid)e gdCfe gefaßt fepn »iCl. — 
Üebrigenö erhellet fd)on auö biefer 3iebe, bag 
tte Eröffnung neuer ©elbqucflen fd)on in ber 
2ibfid)t lag; über ben Erfolg fonnte aber baf 
ntalö naturlid)ertt)eife nid)fÖ gefagt werben, weil 
er nod) unbefannt war, unb bie (Eröffnung ber 
»ierten Serie ben Umfldnben nad) fru(>er er# 
folgt ift, al^ ^ier erwartet würbe*" 
3luö 5ßarfd)au, Dom loten 
S3erid)t ber 50?e§beputation, über ben bieö/d^ri? 
gen t)iefigen SBoUmarft, (inb nad)f?e5enbe ^aupt# 
noti5en enthalten: S)cr ?Diarft begann am i2ten 
3unu "nl> bauerte 8 2)ie 
betrug ön inldnbifc^er 5CBolIe i2,489(Jenfner, auö 
53reu§en 31 €•, jufammen 12,520 Zentner, 3"» 
©epot ber 55ant befanben ficb, t()eilö üon ^ris 
»atleuten niebergelegt, tf)eilö aud) pon biefem 
Snjlitut für eigene ^ed)nung im vorigen 
erfaufte SßoOe, 4275 ^ntr* Die ©umme aüer 
auf bem ?9iarfte aufgelegten SßoOe betrug ba? 
5er 16,795^ntr« ^ieroon fmb 12,004 ^ ntr. Ofrs 
fauft worben; ber größte i^^^il ber unoerfauft 
gebliebenen 2öaare gel)orte ber95anf. SDer fal# 
fen unb regnigten Sßitterung wegen, fonnten 
nid)f alle beerben gefd)oren, aud) üiele gefc^os 
rene 5ßolIe nidjt fo gewafd)en werben, al^ e^ 
ju wrinfd)en war; woburd) bie greife nid)t 
ganj ben Erwartungen ber ?)robucenfen ent^ 
fprod)en ^)aben. Die feinfTen ©attungen finb 
mit 115 biö 126 l^l)aler, bie feinen mit 50 bt^ 
80 l^blr., bie öerebelten mit 36 biö 48 5^)lr./ 
unb bie orbindren ©orten mit 24 biö 52 itblr« 
für ben fc^weren Rentner befahlt worben, Die 
^oncurrenj ber Käufer war nid)t gering, ba, 
au§er ben inlänöifd)en gabrrcanten, fid) aud) 
üiele 5lu6ldnber, alö ^lOreußen, 9?ieberldnber unb 
Englifd;e j?aufleute, eingefunben Ratten. (?5.90 
3ur ^^rcnif  ber OjTfeepro^j injen. 
93 e f 0 n n t m a d) u n g. 
Die tbeotogifdie gacultdt t>cr ^aifcrltd)ett Uniüerjtä 
fdt Dorpat bcabrtd)tigt, ju ter, im i^nbr 1830 beüor^ 
jlcbcnöcn, dritten ©dcularfeier tcr Üebergabe lier 
Slugoburgifcbcn (Jonfeffion/ eine Sliiöfiabc 
bevfeiben ju üeraniTaften, wcld)«, neben ibrem 
©eutfcben unb ßiUctnifcben Xegte, eine 
Ueberfe^ung beffelbcn in ßettifcber unb 
eßbnifcber ©vrncbc enthnffen, mit Oienebmigung 
ber bo&cn Dbern/ auf .Sollen ber llniverfttdt gcbVucft 
werben/ unb nuf biefe 2Beifc ein literarbi|brifci)eö 
Docutnent ber geter beg/ für bie eüangelifchc Ätrdu 
aud^ biefer 5)rot)insen fo »\)id)tiaen gellee, bilben fofl. 
Um nun bie beitmcc|lid)en ilcberfei^ungen in ben 
ßanbe6fprad)cn ju erhalten / eröffnet fie ben ipeg einer 
^reieberaerbuttfl, inbem fie für bie »orjfiglidiile ßetti« 
fd)c n)ie ©ilbnifdje/ für jebe ben 5)rei6' uon funfjig 
«Rubel ©ilbermünje nuöfe^t/ unb bie ipocbirürbi'« 
gen ^rovinufll' (Jonft'ilorien um bie 23e»rtl)eilunci ber 
einlaufenben Slrbeiten erfud)t. Die ?rtamcn Derjenigen/ 
beten Ueberfe^ung für bic beite erfldrt »virb/ »erben 
in tie SSombe SfiiögaBe rtiifäcttontmctt/ «nb 
bcv tt)irb tbncn von i)cm ©ecretdc bei' Sftent» 
fammer öev ^aifevl. Univei'fTtdt rtuögcjablt werben. 
9^acl)i)cm baö refp. Äufldnb ifcb.e 5))roviniiar« 
Gonftilocium bie SSeuctbeifung iet üettifd^cn Hebet« 
fc^ung, i)ei' gacuttdt sugeftcbert, unb/ von ftcl) auö/ 
in feinem/ fo eben eingetjenben 2Jntn3ortfd)yeiben/ ben 
24i1en ©eptember t)iefeö 3^nbi'cö/ ben Xug feinet ^ienar= 
©erfammlung/ nlö ben fpdtejien Sennin t»er Sinfenbnng 
fedgefe^t bat/ labet bie tbeologifd)e gacultdt i)ieieni= 
gen/ tveld)e ftd) einet fold)en Sirbeit ju nntei'jieben ge^ 
neigt finb/ ein, biefelbe/ biß" ju bem beilimnUen S^age, 
ijii'ect nn i)aö genannte Sonftilorium einpifentien. 25cn 
Xetmin jnt ßtnfenbung bet Sllbnifd)en Uebei'fel^ung 
an bttö betreffende (Jonrnlorium/ wirb Die gacultdt be< 
fannt mrtd)en/ fobali) fte i)ie/ iu erwartende/ gleiche 
3uftcf)erung von öemfelbcn erhalten bilden wirb. 5^be 
Ueberfe^ung nui^ mit einem 37iotto verfeben unb von 
einem verftegeften Sf^^ef begleitet fe^n/ der auf ber 
SKucffeite baffetbe 9JJotto unb inwendig ben CTlameit 
unb SBobnort tee" 2>erfaiTerö' entbdlt. 
Sorprtt/ am 4ten ^uli) 1829. 
3m Spanien ber tbeoIogifd)en 
Dr. gricbrid) Sufd), 
b. 5. 2)ecan. 
J^errit ^ra^m, ber^em publicum in ber 
vorigen Stummer genannt würbe, eine £auf? 
bn^n eröffnet tvoröen, feine üielfeitigen (Sinftc^jä 
ten unb Talente feinem gewo^lffn 3]aferlanbe 
nu^lid) ju niadjen» €r i(? alö ^ootfen^dontsf 
nianbeur in feinem 5Bo5norfe, Bernau, angej; 
flellt werben, unb biefe fleine, aber fd)on burd) 
il)re ^age intereffante ^anbelöflabf, beren 0abr^ 
njaffer je^t burd) mand}erlei 2?ernad)ld§igunger. 
gefdbrbet fepn foH, wirb i^m, ber baö le^tere 
genau fennt, in fur^em gewi§ groge 25ort()eilc 
ju üerbanfen ^aben» 
q i  u  ö  e i n e m  b r i e f e .  
?0^itau/ ben 8ten ^ulQ 1829. 
9^ur bie 3Rumi^matif if?, fo üiel 
id) mid) erinnere, bi^bfi' ifcr ausgegangen; unb 
bod) geboren, metner 2lnftcl;f nad), 6d)aumun|en, 
wenn gleid) in Slnfebung ber ^Bearbeitung unb 
5luj?fu()rung be^ ©tojfeö, ben bie jetd)nenben 
ilunfle wdblfu, enger befd)rdnft, alö 5}ialerei 
unb ^bilbbauerei, ju ben toorjüglid)nen 0atfun^ 
gen ber ^vunftwerfe* SDauer, bie ber 5^it 
5"rc(^ ju bieten fdjeint; bie leid)te 2lrf, fie itt 
groger Sinjabl ju ücrme^rcn; ber 9iu|en, baß 
fie, gut erfunben unb fd)on auögefub^'t, baö 
fid)erfle 53tittel finb, merfwurbige, in ber ©e^ 
fd)id)te ^pod)e mad)enbe 55egebenbei(en auf bie 
fpdtejie 9'^ad)Welt ju bringen, geben i()nen fo^ 
gar mandjen SSorjug cor jenen. 3" ttjiefern 
eine mir eben jugefommeue ?OiebaiÜe, bie ber 
J^err ©eneral ©raf ?)aöfewif fd)?(Srioanßfi; 
5um 5lnbenfe« on ben legten ilrieg gegen ^)er|ien 
^öt prdgen^laffen, aUc Qiigenfc^affeti einer gu^ 
ten Senfmfin/ie in fid) Dereinigt, uberlaffc i^ 
^nbern ju beurtbeilen* £)a fie aber, wie ic^ 
^ore, nur t)errd)cnft wirb, burftc fte feiten 
bleiben, unb ba()er mondjem £icb()aber ber vaf 
terldnbifdjen S^umiömatif eine genaue 5Sefd;rf{# 
bung crwunfd}t fepn. .^ier folgt fie: 
Av. 2)a6 Don beu ©ewdjfern ber ©ijnbflufö 
umgebene ©ebirge Slrarat, bejfen ©ipfel bie 
^ rd}e  t rag t *  S ied ) tö  b ie  au fge^enbe  ©onne, 
unb in ibren ©trablen oben bie 3^(5^50^1 
2242. Unten linfö bie 9?ufftrcöen ^uct)ftaf 
ben B. A., (3Rame beö ©terapelfdjneiber^). 
Rev .  3n  ber^ ' f rne  ber  t roc fen  geworbene  unb 
om »^it ©ewdd)fen bebccfte Slrorat, 
auf beffen ©ipfel baö panier 3iu§lanbö 
webt. Dben ^)erabrd)ie§enbe 0onnen|lra^i> 
len, über benen bie burd) ein ^Ireuj get^eilte 
3a^rja|)l ißfsg erfc^eint. 3»" 2>orbcr« 
g runbe  e in  5 :be i l  be r  © tab t  ^ r ioan ,  unb 
linfö jur ©eite wieber bic SBu^flaben B.A. 
( © r o g e  2 i  3 o a , )  3 i e c t c .  
lieber bie 0c^u^6fatfernimpfung» (©. M25,) 
(S 0 r t f c 0 u ti 9O 
3»i ©pdt^erbjl beö »826 f}evvfd)f 
ten in S3iitau (gleic^jeitig mit ben jum erf?en^ 
mal ouftretenben, wenigfTenÖ jum crflenmal be# 
cbacl)teten mobificirten 35Uttern,) bie 
93?enfd)enpocfen jiemlic^ bduftg. SDamalö fanö 
id) ofterö in armen gamilien an ben Si)icnfd)en# 
pocfen Icibenbe .^inber unter ©d)aaren unge^ 
impfter 5linber; biefe würben jebeömal fogleid) 
auö meinen J^aarro^rc^en, bie fletö bei mir 
fu{>rfe, geimpft, unb ic^ fd)u§fe baburd) nic^t 
nur Diele Äinber uor bem Singriff ber Dorfen? 
feud)c, fonbern ^atte aud) ofterö baö interef^ 
fante ©d)aurp{el, dc^te 9!)?enfd)enporfen unb 
©d)u§blattern an einem ©ubject i()ren SJerlauf 
mad)en ^u feben; aud) fehlte eß mir nid)t  an 
©elegenbeit, ju beobad)ten, wie felbft in fold)en 
befperaten gdllen. Wenn bie ©dju^blattern^^m? 
pfung nur nid)t gar ju fpdt nad) ber ^nfectioti 
burd) ba^ 5)ienfd)enpocfengift, gefd)eben war, 
bie ©^u0blatternfc()6pfung bie €rjeugung ber 
5Dienfd)enpocfen ju bef(irdnfen öermoite, unb 
ba. Wo bie ^ntwicFelung beiber gleid)jeifig be^ 
gann, le^tere fo febr milberten, bag fein ein# 
jigeö ber ©ubjecte, bie in biefem waren, 
flarb, obgleid) bie ?)ocfenfeud)e fe()r m6rbe# 
rifcf) war^ 
— 3d) fann meine Slufbewa^rungömef^obe 
ber ^pmpbe nid)t terlaffen, o^ne nod) auf ef^ 
nige ibrer Dortbeilbaften ©eiten aufmerffam ae# 
mac^t ju {)abent ^at man jtc^ ©ewanbt^>eit^'it 
Suffung ber ^aarroörc^eit erworben, unb ^at 
man nldjf gar ju l9nip{)«arine 35lattern üor fid)/ 
fo Q(ht bie guünng berSio^rdjen bod) fa(t eben 
,  fo rafd), alö bie ^uffrccfiiung ber ^i;mp5e auf 
©la^plaften; eiJ aber nidjt nur ungleid) lelc^^ 
fer, mit ber flufftgen £i;mp^)e ju impfen, a(ö lulf 
ber tro(Jenen, bie man tjor^er inu(>fam5:for9fdls 
tig aufttjeid)en mu§, fonbern aud) unglel^ fidje^ 
rcr,  tx)ei(,  wenn nur bem 3'^Pf^'"g bie Dpporfus 
nifdf nid)t mangelt,  bie 3i"Pf""g juüerldftg ^af^ 
ten mu§* 5Iu(5 barf man offerß, bei rauhem 
SBefter, jarfe itinber nid)t auö einem ^aufe in'ö 
anbere fragen; wnb bod) if! eö n>unfd)enömerb, 
mit frifd)er fi;mpbe ju impfen. 3" fold)en 
len 5obe id) meine ^aarr6f)rd)en im ^aufe A ges 
fi4ßt, unb bin bamit Jn'ö ^auö B gegangen, voo 
id) ben deinen ©d)i^dd)ling impfte, — furje Seit, 
nac^bem ber feinem lebenbigen Q^oben 
entnommen tvar, alfo eben fo gut, alö üom 2lrm 
juni $lrm» (©ie Sortfe^ung folgt.) 
2 a n b m i v ü ^ f d; a f t (i d; e ö. 
SD^unblic^e 2Rac^rid}ten erjd^len üon jwei 
5anbtt)irt()en, bie ibre franfgettjorbene .^cerbe 
burd) 21nt t )enbung ber ÜiinbögaÜe, tuie fte in 
JW 14. biefeö ^Slatfeö angeratben Würbe, feit^ 
t)em gerettet ^aben. £)er Herausgeber fann 
ind)f umbin, noc^ einmal bringenb ^u bitten, 
t>a§ man bergleidjen glucfenbe ober migglucfenbc 
Erfahrungen mit t?orgefd)lagcnen 5}?itteln, ibm jur ^efanntmad)ung miftbeilen möge: nid)t,  
um i^m ju banfen, worauf er gern 3?erjid)t 
f^ut; fonbern, um bem publicum, burc^ ^e^ 
le^rung über ben 2Berfb ober Untvertb beö 58orj: 
gefd)Iagcnen, nil^lid) ju fepn* — SÖSer einen 
S)ien(t empfangt, unb i^n nid)t wieber 5Inbern 
leiften mag: üerbiente er, i^n empfangen 5U 
^aben? —-
— (Sine 5?ierfwurbigfeit für 35(umenl{cbf;a6er 
unb ©drtner! €"in Slumenfreunb batte üor 
t>ier fahren einen ©olblacf|]o(f im ber 
Weber im 5ßinfcr, nod) im ©ommer blilbte* 
Er behielt bemungead)tet,  unb fe fe te  i()n 
uor jWei 3a^ren für ben ©ommer in'ö S^eie* 
3m ^erbfl batte ber ©toc! üiele flarfe Zweige 
getrieben, üon benen brei eine monf?rofe ©e|ia(t 
angenommen bitten: ib>^ ©tengel war platt,  
mel^r al^ einen Bott breit, unb nad} ber ©pi|e 
ju frumm gewunben; bie 23 ld f te r  flanben an 
ber ©pi§e febr bid)t,  waren aber aud) frauö 
gewunben. 2 ludb in biefer ©e(?alt blubte ber 
©tocf anbertbalb 3abc 3»» »ergangen 
nenSBinter befc^nitt ber Eigentbumer ibn f?arf, 
fo ba§ nur ein ^aar gew6f;nlid}e ""b 
ein mori|?r6fer baran blieb, unb lief bie Erbe 
mit ^ferbebjlnger erfrifdjen» 5Ben{ge 5[Bod)en 
nad)ber brad)te einer Don ben gcwßbnlidjen 
Zweigen einige biinne, fleine, bla§gelbe S3lut5^ 
ften; je^t, im ©ommer, b^t aber ber mon^ 
firöfe 3weig im freien öiele groge, fd)6n bun^ 
feifarbige, flarf buftenbe S3Iut|en* — 3vefultate: 
Ein @oIbIacf(lo(f fann alfo nod) im fünften 
3abre jum erflenmal Üu^en. 3Iud) mofi^ 
ftrofe §wcige tragen ^lutben* Ein unb ber^ 
felbe ©toc^ lann zweierlei SBlut^en trage«. 
(J'itt 5^aai' ^emerfungen beö .^ernuögeSerg. 
C9?an f;af gerügt, ba§ bie 3Rad)rid)ten be^ 
?)roPinjialbIatteÖ über batJ Sageßleben in un^ 
feren >J)roüinjen, fo dußerf? unüoUftanbig feien. 
55aö lagt fid), leiberl Weber Idugnen, nod) ent^ 
fd)ulbigen; wobl aber fc^r leid)t erfidren. 5^ie 
bei Ulli berrfd}enben SSegriffe iaber 5Befen unb 
2Bid)tigfeit ber ?)ublicifdt, finb nod) feb^ 
reif. Einigen Ieud)tef eö nidjt ein, wie b^Hf^m 
eö für baö ©anje fei, ben ©onnenflrabl ber 
DfjTenflidjfeit auf ^ritatperbdltniffe unb Ereigü 
nijfe faOen ju laffen; Slnbern nid)t, wie Wid)ti3 
unb bflö allgemeine ^o()l forbernb, eine public 
cii!ifd)e 93erbinbung 5Wird)en unferen ^probinjen 
werben mug*); Slnbere jinb bofe, ba§ baö 25latt, 
baö bie ^roüinjen iKrbinben foü, nid)t in ber 
ibrigen^erfd)eint; wieber Slnbere feben aud) baö 
59terfwurbjg|]e, waö in ibrem ^ebenöfreife ge^ 
fd)iebt, für unbebeufenb an; SInbere bolt«" 
für »erfdnglid), baruber offentlid) ju fpred)en; 
ja wer weig, cb e^ nid)t aud) üicle ©olc^e 
giebt, bie biefeö 5Slatt blog für eine mercanti? 
lifd)e ©peculation, unb jeben eingefanbten 
tifel für eine ©efdöigfeit gegen ben J^erauöge? 
ber anfeben, — bem fte aber nid)t gefdüig fei)n 
wollen. — 5Baö i(? babei p tbun? §iubig 
ju warten, bag ei ^eü(t werbe, unb biö ba^in 
torlieb ju nehmen. 
— ^dufüg, Wenn eingefanbte ^Beitrage nic^)t 
fogleid) abgebrucft werben, entweber Weil bec 
.Herausgeber ben Beitpunft baju glaubt mit 
§Borftd)t wdMen ju muffen, ober — auö an:? 
beren llrfad)en, ^forbern bie .^erren Einfenber, 
er foOe |ie jnrücffd)irfen. ©er .Herausgeber 
bittet fe^r, ibn bamit ju berfd)onen, unb lieber 
Don jebfm wiebtigern Sluffa^e eine 2ibfd)rift ju? 
riicE ju bebaken. Er wo^nt anbertl)alb 5)ieile« 
*) ein S)cifpiet! ® r e t  ^ ' a brc fTnb tß, t a ^  ber bocb-
tievfcienilUDUc ^ i Dbei* i n ber 5nttrtuifcben S c itung 2(n. 
weifungen j u m Siufbenjabrcn J)et;«PocfcnU)mpbc i n ipaar» 
robrdien u. f. id. b e fannt m adite; aber alö i^rer i n  bie^ 
f e m  © o mmer im  ^ roviniialblntte ernjdbnt n)uri)e/ e r » 
bielt i)cr ^ p eraue'geber b r ingenbe Slufforberungen a u s  
eUblrtnb u n b Siwlanb, g^dbereö iiber biefe 2 l nweifun= 
gen mitiutbeilen; ?Sfim tvu^te nicl)te'  
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t)on beMf bie 6fabt juweilen in jroei 
^Jonaten unb Idngerei' Jeif nicl)f, unb fann lu 
bcr bcm aboptii'ten {Serd)dft ber 
gäbe bleft'^ 55laffeö, nic()t mcl)r tvibinen, 
olö gefd)ie&f, üf)ne feinem ^auptgcfdjdft/ üon 
bein er 9ro§enf()eilö lebf, feiner ^anbroirtl)fcl)aft, 
ju fd)aben. — ©a§ baöjenige, waö nicl)t abge? 
brucEt wirb, aud) fonft nid)t ongctt^anbt werbe, 
mu§ man t)on feiner 3ied)tlid)feit ertvai ten. (Sö 
tt)lcb t?on 3eit ju i" 9)iajT« öerbrannf» 
3ur ^^ronif ber Unglucf^fdlle, 
2Cm soffenSßai) oerbrannten, unferÄorten^of (®alE. 
Är.),  eine unb Der®tdöet einer ©cfeenfc: 
öen oon n6o 3^61. — an Demfetbeu Siage, auf 
gjanjen ( iöolm.^r.)/  ein 2Bafc{)(;ai iö, j tuej SBieOfiade, 
e i n e @ c b c u n e  ü .  & r e t ; ^ t e e ( c n  :  © d ) i J ö c n  960 9 \ b ( .  Q 5 .2t. ;  
— am izipen unter ^uffeneefen (5ßinD.Sif(r .) ;  
ein SöoOngebauöe: ©cfoaDen 3oo9vb(. (S.;  — am i f ten 
3unp, unter Xcrgel Ci|Jern. fs.), ä«>«» SUeten un& Drei 
S8ie(j f tdüe, mit  550 9ibl.  ^.2t.  baar, oielen 93orra' t I ;en 
i inö einigen ©lucf '  SSief; ,  burd) einen unüorl tdj t iget i  
S(intenfd)u§: @d)(Jöen 1300 9?bl. 2t. 
2luf Stumben^of (Sobl.  ©if tr .)  f türatc ber ©d)orn< 
Pein cineßÄrugcö ein, unö befct)d&i9tc j rof iSinüer, l) ie 
an ben Sotge» ftarben. — 2tm 7icn 3u"P «"""f öic 
©üna bei @ro§(3ui i9fei 'nf}of (SKig .Sr.) bic Seidjc eine« 
®eutid)en j^anbwerferö auö. — 2lm sten S""*? 
man, unter <Pan?ajTer (SJig. Sr.),  Den 2eid>nam eine« 
ncugebornen Stinbcö im Stafluffe. — 2lm iiten3u"'? 
tparf bie @ee auf ©rei l ingöfjoffdjen ©runb (Svig .Är.) 
Die 2eid)e eines 2Uatrofen aus. — 2lm agffen iDJat) 
»varf ber ©türm, unter SBeberö^iof (®alf .  Är.),  baö 
<Daci) eines Salc^ofcnö fperunter, unb befdja'öigte ein 
SBeib tSbtlic^.— 2tm i6tcn tOJarj ertranf,  unter Sor« 
len^of (2öa[f.  Sr.),  ein ÄinD in einem Brunnen; — 
om sfcn Sunt? ein ©mittenfcfeer ^auerPned?t (5Balf. 
Sr.); — am 9ten 3""') ein'@auF|d;cr Soetreiber, beim 
95aben; — am lotcn 3"n9 fi" S^eutidKr Sintpo{)nec 
^Dorpat'ö, im (Smbad). — Stm laten 3"">) pcl ju 9ve« 
ral ein änftreid)er »on einem ©ad)C auf's @tro§enj 
pflafter, unb ftarb. — 2tm iflen3"nt) crl;enftc (id) ein 
2lmtJ^außfe|d>er ^ofesalteftcr im ffialDc. — 2tm 8'«" 
3un«? erfdufte fid? einQ?efe[aufd)er®aucr, (2Benö. Sr.). 
— SUm 7ten3un>? ertranf, unter ©abjcrn? (©orp.Är.), 
ein Stuffifd^er giegetftreidjer; — am 8'«"/ 
l;of C^Bolm. Sr.), ein 3«jd^riges SinD. — 2lm 4ten 
Sunt? njurDe, unter fDfoifeFüII C^ßolm. Sr.), ein 9<jd^)« 
riger Änabe üom l;erabfturjenöcn Äreuj^^olie eines 
55runn«n3 erfd?lagen. 
Unter ^ofenberg (.©atf.Är.) geriet^, am iffenSun^?/ 
burd) Stüttiebrenncn, ber 5ß3alb in ^ranb, unb 25 2of< 
ftellen würben »ertvuftet. 
Stuf 2tUsEai^en CSOßalP. Str.) bradi in ber tD?ittc öes 
3un9 bie ^od'enfeud)C aus, unb es roaren fd)on einige 
^inber baran geftorben. 
2tm 9tcn 3""P «jurbe ju ©orpat ein neugebornes, 
lebenb ausgefegtes ^inb gefunben. 
(2tus offtc. ^crict>ten.) 
95on ber Flora Clulaudica finb je^t 6 ^enturlen ju 
baben; unb in^ar nad) bcm anfangs fejlgcfe^tcn ?Preife 
fitr 1 Stbt. 50 Äop. ©. SD^. bie denturie. ©Otiten ttcft 
mehrere Xbeitnebmer unb Unterßu^er biefeö Unterneb« 
mens in ßiütanb finbcn/ fo njerbe id) fud)en/ aucb bie 
£iöldnbifd)ert 5)jJanien mit aufjunebmen, SD^itau/ ben 
lllen Sut^ 1829. Obertebrec ßittbemann. 
j^ icrbci  eine Sobeöanjcige« 
s O i a r f f p r c i f e  j u  S v i g a ,  i n  Ü i u b c l  ^ S o n c o i S l f f i g n »  
yulQ. 1 ßof ^5rtfer 2 gibt. 78 fop.j grobem Sioggenm^bt 4 SRbt. 26 ^op^ 2tm Sten . . , _ __ ^ 
12 SRbt. 96 ^op./ mittlere^ liat. ii^.j 1 ^ub Söutter 17 3Rbl.—Äop.j Branntwein/ 
f.S3ranb 30 0tbt. — JSop.j 30 £16 ^eu 11 S}ibt. — ^op. 95.2t. 
©tanb ber mefeorologifd)en in 
Sßarometevbcobrtd)tung im 3inimer bei -f-l8®/0. 
gute^ SBaijenmebl 
i'Branb 25 SKbt. — Ät)p./ 
COffic.) 
ü l t g a »  
Xage. 9Ji orgenö. anittag«. Stbenbö. 
Ombro» 
meter. 2Binbe 2;dgltd)e SBitternng. 
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3p iu brucfen ertaubt. 3m Flamen ber Siüit^Dberöerwaltung ber Oftfeeproöinjen: Dr. 2. @r«oe. 
U t o b n u i i l H a t t  
f ü r  
2 i i ^ '  n n &  
j y s 2 9 '  17"3UII) 1829. 
ßif^t ift Scbett! ßic^t iü imb für ©tartteii 5mad}tl 
3«t^ (E§rcniF öec Ojtreeprotjtnjett. 
S e i n e  5 ) i a / e f t a t  b e r  5 ? a ( f c r  ^ a 6 e n  f o l ?  
jcnbeö ©ufacl)ren 9ie{cf)^raf()ö, t)om uren 
^uin;, sluermd;/? ju befjatigen gfru^cf; 
1) S)aö 0iignifd}e J^anbcjeric^t fett mit bcn 
übrigen 8ani)gcrid[)ten auf yleidjen §u§ ge? 
(teilt tvcföen* 
2) ©ad)en/ bie in boö ehemalige S^urggerid)! 
I;ingef)dren, iinb feit ber, im ^^99 
öuvd) ^dnig 5varl ben ^t^often gefdje^eneti 
Sluf^ebung biefer ^ef)6rbe/ bem ?iigaifd)en 
£anbgerid)te ^ugettjiefen tüorben ftnb, foHeti 
auf folgenbe ^öeife oerf^ciif tverben, ndms 
lid): (Ecncur^^, Xlnterfuc^ungö# unb (Jri# 
nHnal?0ad)en beö 21belö follen bem 2iüi 
Idnbifdjen v^ofgerfd)tc u6crge6en werben, 
jvnf;renb bie <^it»il? unb ^*riminQ[?©ac^eu 
ber Börger, bie im &ebiete ber 6tabt 
auf ^ron^grunb anfdgtg fTnb, bem 3ii^ 
öaifd}en 9i)iagi(lratc ubertviefen werben 
follen, fo baf/ ber für bie übrigen Sonbs 
gerid)fe eingeführtenDrbnung gemd§/ bem 
^igaifc^en 5anbgerid)fe nur fplc^e ©ad)ett 
terbleiben follen, bie, rad) bem 0tanbc 
ber ^^erfonen, t>oc biefeö gel)6ren» 
(et, ^ tbg* 3fgo 
-Sluö 5)ii(au* 3^ad) tjor^erge^enbem feiers 
Iid?en ^^:am?n in ©egentijarf beö ^errn ^ofs 
rnf5ö unb ^rofefforö Dr. t>. 0arforiuö, alö sSes 
legirfen ber ^aiferl* Uniüerfifdt ^u ©orpaf, fanb 
am i29lten 3""'^ i" unfcrm ©j;mnafium ill. bie 
me^rfac^e geierlid;feit flaff, beö 0tiftungöfageö 
be^ ©pmnaftume, ber 5}ertf;eilung beö oom 
Öl, ^n. ^ ollegienraf^ |Prof. Dr. ü» ©rofc^fe ge^ 
fliffeten ^reife^ für bie be(Ie 2l6l;anblung einer 
aiufgaSe in ^afeinifcl)er ©pradje, unb ber üon 
ben ?H6gel)enben ju l)alfenben iXeben* J^r^DGers 
leerer ^ngelmann enta^'cJelfe in einer Slnrebe bic 
ine&rfad)e $5ebeufung biefeö ©d)ulfejle(J, unb 
t^eiUe bann bie (Ergebnijfe ber ^reiöbewerbung 
mift 2)ie bieß;at;rige Slufgabe tvar gewefen; 
Quo consilio Taciti de moribiis Germanorum 
libcllus conscriptLis sit. 2Sier 2l65anblungeii 
tvaren eingelaufen. Sen ^rei^ erhielt ber ^ri^ 
maner Sbuarb ^einrid) £ieberi3, baö Slcccfftt ber 
©ecunbaner ^arl^Slum, beibe auö03iifau, .^iers 
auf wcinbte fid) bie Üiebe beö ^n. Dberlebrer^, 
im D'Jamen ber ^nfialt, on fdmmtlid)e 5lbgel)ertbe, 
ad)f an ber 3ahl, ndmlid) für Sljeologie beflimmf: 
^errmann $etet Qd)tvant>er, unb Slle^iui? ^ein^ 
rid) ©djmoüing, au6 ?9iifau; für ^u/i^pnibenj: 
$^)eobor ©d)iemann auö CDiifau; furpiebicin; 
^buarb J^einrid) £ieberö, ?9^agnu<5 fotvenflein, 
ivarl ^^rifiopl) SboOen, unb ^oljann ©tern, auö 
COiifau; für C9?atOcmatlf unb j?rieg0tvt(fenfd?af;? 
ten: ilafimir o. Slwarbomöf^ auö 53itnöf. 250« 
biefen trafen bann olö Oiebenbe auf: % ©tern, 
in <?afeinifd}er ©prad^e; 2I. ©d)mcfling, iti 
SnglifdKr; (2. Sieber^, in üvuffifc^er; 
©d)iemann, in gronjofifd^er; ©d)TOanber, 
in 2)eutfd;er ©prad)e, in meldjer aud) Sile^ranber 
S)6tten, alö jurucfbleibenber Primaner, ben ab^ 
ge^enben S^'^^^nben £e6eit»o5l fagte. ©ie Seier^ 
lid)feit begann unb fd;lo§ mit ©efangftucfen, 
geleitet üon .^n. 55ernt)t. — ©er Unterri^t roirb 
mit bem SlugujI luieber anfangen. 
2 I u ö  ^ i g a .  2 ! ) a ö  P r o g r a m m  j u r  b i e ö j d ^ ^  
rigen ^rufung im biefigen @j>mnaftum unb beti 
ivreißfd)ulcn, entf)dlf: /,S;)emofil;eneö Diebe ubec 
bie 35erfbeilung beö i?o5ngelbeö unter bie Slt^eni^ 
fd)en Surger;'' uberfe^t unb mit Slnmerfungett 
begleitet t>on ^norre. 
5)er S)imif(ion^actu^, ne6(l ben Ülebe^anb^ 
lungen, begann am 4ten 3^19, 35ormittagö um 
iolll)r, unb iv>urbe t?on bem neuangefleHten wiff 
fciifd)aftlicf}en £el)rer, ^n. Subwig J?u^n, mit ci« 
nem 53ortrage über bas gefen ber alten ©riedjeti 
unb 3l6mer, alö befiel SSorbereitungömittel ju 
ben afabemifdjen ©tubien, eröffnet. 
hierauf traten folgenbe ^unfllinge, bie üom 
©);mnaftum jur Uniüerfitdt abgelten, auf: ©eorg 
©rinbel, ber CDiebicin öSefTilfener, 19^ ^a^r alt, 
fprad) Sateinifc^: lieber baö 2lnbcnfcn ber öa^ 
tcrldnbifdjen Urzeit unb ^elbenjeit. — ©^org 
3?ernf)arb ^fu6cl, ber SJicbicin 5BefTi(Tencr, 20 3* 
olt, Seuff^: lUber bie ^bealc beö — 
ivarl 3^cin()olb ©olb^animer, ber 53|)iloIogie 
flifTcncr, ölt/ ©ried)ifd), über baö 2()ema: 
51ßeld)e llni(?dnbe befdrberten bie fdjneße unb 
außgc^cicl)nefe ©eifrcßbllbuiig ber alten ^eHe^ 
nen? — ^ugu(? .^cinrtd) 2öoüci;bf, ber 
33efli(i"ener, 19 3« 2)eufrcf): Ueber bie duge? 
ren Ucbel ber ^löelf, alö 2)ilbung(5iniffel unferer 
5?raft. — i^onflanfin ö,j?iefer, ber S^ed^te 55e^ 
Pijjener,^ 18 3* alt/ üergltd) ben Selbjug ^arl'Ö 
beö 3tt>ü(fren mit bem 3Rapoleon'ö gegen 
bie üiuffen, in ÜiuffifdKr 0prad)e. — 5?arl ©ie^, 
ber S?ed)fc ^J'epijTener, 21^3* ^It, fprad)^l\uei« 
nifd): Ueber bie dlfefle ^unbe üon ben ^dnbern 
unb 5i&etvo^nern beö heutigen 0iuffird)en Üleid}ö. 
— Qlußer biefcn ging nod) ab: ©eorg J^einrid) 
ivnigge, ber ?Öiebicin ^>efTljTener, ölt. 
^arnad) na^m ber ©oubernementö?^d)ulbif 
recfor baö 2Bort, bie Slbgebenben ju entlajfen, 
unter Ueberreid^nng if)rer unb bic 
SSerfei^nngcn in J^d^ere ^(afiTen befannt ju ina? 
d)en; jule^t naf)m ber Primaner 5?arl Sbuarb 
t)«©rotI)u§, im S^ainen feiner SDiitfc^uIer, üon 
ben 0d)eibenben 2l6fd)ieb, unb (Tattete ber tet^ 
ebrtfn SSerfammlung ben gcbu^renben S)anf 
ehrerbietig ab. 
Ueber bie 0d^u|bfatferniiiipfun9. 
( S o r t f e ^ u n g  u n ö  O c b l u ß . )  
J^iennit glaube id), ^n.^a(?orö93itcfmt^ ^raif 
gen üoüfldnbig beantivortet, unb bie Slufmerfss 
famfeit beö babei interefftrten ^ublicum^ auf 
bie QJorjöge ber t>on mir empfohlenen SlufbeTOaf)# 
rnngömetl>obe ber 6d)u§blatfernlpmp[)e gebogen 
ju haben. 3Zod) muß id) jebod) bemerfen, ba§ 
baö Deffnen ber ?3u|?eln, meiner Erfahrung nad), 
n?eber baö gieber, nod) bie fd)u^enbe ^vraft ber 
S^lattern üerminberf* S^er ©rab beö gieberö 
bdngt n)o()l üon bem ©rabe ber Sieijbarfeif beö 
©efdi^roffemö beij 3^pfli"9'i^ 
unb ©r6§e ber 55lattern ab. Einige 
fiebern bei tvcnigen unb fleinen 55laffern, trdh^ 
renb bei aubern felbf? ^a()lreid}e unb gro§e S5lafs5 
tcrn nur ein geringe^ gteber Perurfad)en* 3^1) 
fa() in meiner ofterö einen alten 5}ianii 
Don einem ^nipflinge 30 biö 40 jvinber impfen, 
unb ju bem ^e^ufc nid)t nur aOe ^uf?eln offnen, 
fonbern aud) mit einer f?umpfen 
auf'^ 5Ölut au^quetfd)en. ©oldje ^inpflinQ^ 
berten red)t flart, unb bennod) befamen meh^ 
rere pon i^nen nad) 15 unb 16 fahren bie 50ien^ 
fd)enpocfen* S^aturlid) n?ar nad) foId)en harten 
Qfingrilfen baß €*nt(!ehen eineö gieberö, tt?eld)e^ 
über fein SBIattern?, fonbern ein5Bunbfieber tt)ar; 
natürlich tvar eö aud), bag biefe ©ubjecte bem 
lebhaften Singriffe eineö energif(ien ^^ocfengifteiJ 
unterlagen, ba ihre ©c^u^blattern nid)t nur aller 
^i;mpl)e beraubt, fonbern fte felb|T pon ©runD 
ouö jerjlort würben, fo ba§ an ihrer ©feile ©e? 
fd}n)ure entjtanben, bie oft erft fpdt heilten, ^in -
mdßigei^ ^-ntjiehen ber i?pmphe fann aber bie 
sffiirffamfeit ber blättern nid}t fd)n)dd)en; benn 
eö liegt in ihrer SRatur, ihren UeberfTu§ an 
fpmph^ freiwillig ju ergie§en, unb jtuar nidjf 
nur in ben fpdteren Zeiträumen, fonbern bei 
ijoDJaftigen jtinbern fd)on jur ber ()od)|ten 
55luthe am ßfen ober gten S:age, tvo man ge# 
tuohtilid) ben entnimmt, ^ehanbelt 
man nun bei ber Dejfnung ber S5lattern unö 
©d)6pfung ber 2>;mphe bie flattern fd)onenb, 
ohne fi'e ju ^erfloren, fo fchliegen fie fic^ balb 
wieber, unb man fieht eß ihnen gar nic^t an, 
baß fie geöffnet waren« ^d) habe ofterö Pon ei« 
neö 5^inbe0 95lattern ein halbeö Sugenb J^aar^ 
r6hrd)en^mit £i;mphe gefuttt, unb bie gegenwdr? 
tigen ?9iutt^fer fonnten bie geöffnet gewefenen »oti 
ben unberi5hrt gebliebenen ^Blättern nicht untere 
fd)eiben> ©ennoc^ ^alte id) für praftifd)^ 
nu^lid) unb n^thig, jebem einige 
0d)ugblattern unüerfehrt ^u erhalten, bamit fie 
ihr eigenthumlid)eö 3^aturleben ungef?drt üoaen? 
ben, unb weil nid)t jeber 3i"Pfer bei Eröffnung 
be^r QSlattern fo fduberlid) »erfahren burfte, alö 
nothig ifi/ um bie erzwungene S'rgießung ber 
£ i ;n iphe  n ic^t  be t rdd j t l icher  ju  mad )en, a lö  bic 
freiwiüige* — Uebrigenö halte audh id> baö 
S3latfernfieber, alö ein Zeichen ber IhiiU 
nähme beö ganzen Drganiömuö an bem drtli# 
d)en SSorganje auf ben ^ttipff^fßcn, für noth^ 
wenbig ,  um üoUigeö SSer t rauen in bie ^d)üp 
fraft ber 2Jaccine htil'en ju fonnen. 51)0 nun 
ber ©rab beö gieberö, alleö 5lnbere gleidjgefTeUf, 
ton ber Zahl unb ©ro§e ber 0d)u$blaftern ab? 
hangt, fo hrt^>e ich fd)on lange bie SJIethobe ber 
Impfung mittelf? beö bloßen ©ticheö üerlaffen, 
ba fte nur ganj fleinc 5Slattern berporbringf, 
unb impfe mittelfl eineö 3 biö 6 Linien langen 
^autfdjnitteö; fold)er ©chnitte mad)e id) auf 
jebem 2lrme beö 3»iPfli"9Ö/ na^ bem ©rabe 
feiner Üiei^barfeit, 3 biö 5. Sa nun auf jebem 
©d)n i t fe  lo  unb mehr  55 la f te rn  ent fTehen,  bie 
bei ber üolligen ^*ntwicFelung in einanber fTie? 
§en unb eine Idnglidje 53latter bilben, fo er? 
halte ich öuf biefe 5[öeife 50 biö 100 flattern 
Pon e inem 3« ip f l in9c  * ) •  2 lm 9ten ober lofen 
*) Stnm. einer metner öcfld)fetcjlert d'onegen macht 
bie Schnitte Bfterö über einen 3oil long, unb fot^ 
cnf(^ef)f ein n;erflid)e(!, 24 6i^ 48 ©fun? 
bcn an^alfenbcö S'ift'fr, unb bie SIrme fd^tveflen 
bcbeutenb an. SQenn nun aud) iDirflid) mehrere 
SBIaftern burc^ taö grobe J^emb ber 53auern^ 
finber, ober burd) Unüorfic^tigfeif, abgerieben 
tv»erben, unb nur eine 5öla(ter ungefldrt 
nafurlidjeö Jiel erreid;f, fo ijl ber Smpfling, 
QÜer bi^ gemad)fen Qjrfa^rung jufolge, üor 
ben 5)ienfd)enpocfen fidjer» SBenigflenö \)at nod) 
fein einjigeö bcc Don mir feit 20 ^a^ren ge? 
impften unb unter meinen Slugen gebliebenen 
0ub|ecfe bie ad^fen ober mobificirfen 5}venfd)en^ 
j)ocfen befommen; unb fo lange, bi^ id) burd) 
einen fold)en fd)lagenben ^en?elö beflfer belehrt 
bin, erlaube man mir, ju jnjeifeln, baß ein ge? 
^orig üaccinirfeö ©ub/ect Don ben COienfdjen? 
pccJen ergriffen werben fonne, unb ge(?affe mir, 
anjuncl)men, ba§ in ben gaQen, w>o bie 5jien? 
fd)enpo(fen fröt)er mit 6c6u|blattern geimpfte 
0ubjecfe befielen, irgenb etroaö bie üoDfommenc 
SÜSirfung ber ©d)u$blattern getrübt l)abe4 Sie 
wenigen gdlle, wo wirflld; gut »accinlrre ©ub^ 
jecte, bie wd^renb beö ganzen ©angeö ber 
0d)u§blaffernfranf()eit unter ben 2iugen forgss 
faltig bei5bad)tenber Sler^te jlanben, fpdter t>om 
5}7enfd)enpp(fengift angeflecft fei)n foHen, wer? 
ben gcwi§ mit ben conflatirten gdöen, wo bie? 
felben ©ubjecfe bie 9)ienfd)enpocfen jweimal be? 
fommen, glcid)en ©d)rift Ralfen» — 3" 
neueficn ?9?ift()eilungen i5ber eine ^otfenfeuc^e in 
^open[)agen, (5)iagaj* b» auöl. Literatur b.v^eilf» 
üon ©erfcn unb 3uli»ö, 1828/ V.)/ wirb be^ 
Rauptet, bag 26 ^erfonen, wcld)e frul;er bie 
^enfdjenpocfen gehabt Ratten, in biefer ^pibe? 
inie wiebec ange|]e(ft würben unb mobifücirte 
Iblattern bekamen* Sßenn biefe mobifücirten 
2?>Iatfern nid)t eine eigenr^)umlic^e ©pecieiS ber 
«blättern gewefen ftnb, weld)e burd) tie ©d)uO^ 
blättern eben wenig üer^ufet werben fonnen, 
ölö bie üerfd)iebenen 2lrten ber ©attung Vari­
cella, fo if! baö üer()dltni§md§ig fo 
SJorfommen einer zweimaligen 5)ienfc^enpo(lenj; 
3nfection (26#mal unter 616 gdllen mobifücirter 
unb dd)fer S5laftern) atterbingö ^5d)(^ befrem? 
benb, weil eö in bem ©rabe früher nie beob? 
Qd)tet i|i; eben fo befrembenb, qIö ba§ unter 
ben 6i6 angej^ecften ^nbiPibuen 478 frul)er mit 
5?uf)Pocfen geimpft fei)n foOen* Sa ber 55e« 
weiö, bag biefe 478 früher üaccinirt gewefen, 
bieg, wie eö fd)eint, auf ber 2lnwefenl;eit me^r 
ober weniger beutlid)er Starben berufen fott, fo 
^alte id) i^n für fe{)r fd)wad) begrunbet, inbem, 
d)er @d)nittc big su jef)n. ©rtö ^)iera^f folgen&c 
giebcv ift ^jeftig. 
meiner Ueber^eugung nad), bie biege SlnWefens: 
^)eit t>on Starben an ben gew6l)nlid)en 
Hellen, für ben gefe^lic^en 93erlauf ber ©d)ui# 
Mattern wenig ober nid)tö beweifet, wie id) in 
meiner 9?ed)enf^aft über ben 
©d)ugblafternimpfung in jv'urlanb, im 
18^7/ in ber ?Seilage jür 03iifauifd)en allg*5^i^ 
tung, JV^2i,u. 22., 1828, ©«49/ weiter a«^# 
geführt l)abe. 
C9?einer Ueberjeugung nad), (le^t bie ©ad)C 
ber ©c^u^blatternimpfung, unerad)tet aQer moü 
bifitcirten ^Blattern, unerfd)i4tterlid) fef^! ?0?art 
t>erfa()re nur mit bem erforberlid)en (Srnfl bei 
biefem fo einflugreidjen ©efdjdft, unb bie mo? 
bipcirten ^Blattern werben mit ben 5}ienfd)en!J 
pocfen üerfc^winben! — 5}jitüu, im 2lpril 1829« 
d r .  ^ e i n r »  5 5 i b b e r «  
£ a n t ) w i r f § f c ^ a f t l i c ^ e ö .  
3n ber grogen 33erlu|te, weld)c mel)? 
rere£)ejlreid)ifcl)e?)roüinjen burd) bie 33ie^feud)e 
erlitten baben, werben in Def^reid) SSie^s^lTecUi? 
ran^gefeUfdjaften errid)tet. 2iud) unfere ^rot)in;s 
Jen ^aben jene ©eijTel fd)Wer gcfilblt« 53?6d)fe 
jeneö Q?)eifViel bei unö nad)aeaf)mt werben! 
Sann bdtten wir auö Unglucf QJortbeil gebogen. 
braudjten feine^bcjlimmten jd()rlid)en 3a^^ 
hingen baju eingeführt werben, fonbern nur 
^ufnal)megelb, unb 55eitrdge, wenn ber burc^) 
ieneö gebilbete gonbö nid)t ^ur C'ntfdjdbigung 
()inreid)t, 
Ol  u  ö  e inem ^  r i  e f  e  * ) •  
5Se{ meiner genauen ^tennfnig t?on i?iblanb, 
War eö mir lcid}t, ju erraffen, tvaß bie 5Be# 
jeid)nungen 2, unb m in ber 55^ad)rid)t in 
J\§ 20» beö 53rot?.?^l, bebeuten» 3d) üermu? 
tbete, bag ber abgefegte ©c^ulmei|?er n i d) t 
^errn^uter fei* ^d) erfunbigte mid) fc^riftli(^, 
unb erfuhr, bag id) ridjtig t)ermut()et ^atte* — 
5 u f a §  b e j J  ^ e r a u ö g e b e r i ^ *  S a  b i e  
©ad)e feit me^r alö jwei 5i)?onafen im Sorpt? 
fc^en Dberfird)enbor|Teberamfe ju Sorpat pen? 
bent ^dlt ber ^erau^g. eß für eine nid)t 
überflügige ^fjic^tübung, ^iemiit ber Söa^r^eit 
gemdg ^u erfldren, bag er jur 5Befanntmad)ung 
beö QjreignijlTef? nid)t üon bem J^errn ^rebigcr 
ju 2. aufgeforbert würbe, fonbern Pon feinem 
eigenen 3iec^t0gefül;U 
'^) sjort febr «cbtungfitdcrtber ipant». 
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3ur (if)rßnif bet: Unglücksfalle» 
Sim 24pen SJJap üererantiie ein 5^>a^bo^n^(^)crSruö 
U11& Da&ei Effecten für 310 S\bl. ©. — 3m2tpri[ bva(^ 
itt 9 Xagcn in dtiem (Bcflinöe uutcc Simmat (iu öcc 
£anött>icO Dreimal Setier ouö; itibe§ ücr&raiituc nur 
baö ®cr;nf;au6. — S(m ißten 3u»P ücrbranntc auf 
©utmannsDact (^ern. Svr.) l)cr'iBicI;ffaII eincö 5J5auertt 
mit 3 9vin&crn: ©cOaöcn ii59Jb(. 53.21.; •— am igten, 
Durc^ &en &cr 93iel;ftall öeö ©uteö 9^eu?5öof;U 
fa^rt (2Balf. Är.); ©cfcaöen üon 700 5Kb(. — «nt 
soften ba3 giegel&ad; öeö S0?af<fta(Ic6 auf 5^cu^©c^)rt>aj 
nenburg: ©d)at>en üon 1500 9lb(. 03. 2t.;— an Dem« 
felben Sage Die ^ofeeriege auf 2l(t«3?al;£)en (Q3au6f. 
©iftr.): @c^)aöen 255 — 2(m 24ften Qerietf;, 
ouf Dem £i£)aufc^en ©taötgebiet, ein ^auö Durc^ 2ln> 
legung üon ^euer iu ^rant», ryuröe ober gel6fc^)t, 
2Im i2tcn 2l?ai) t>ra(i? im SBinbaufc^en ©ipriPt 
ein ^öalbbranö auö, Der im <)3iltenfd;eu Äroneforffe 
60 Sofftetlen, unD aud) einen betrdd;tlid)en Xfjeil Deö 
0d)tecffd)en ^orfteö serftorte. ^Dae ^euer fd)eint ab» 
fid)tlid; geftiftet. — 2lm igten Sunt) ücrrvuftete Der 
/paget auf ©otaga (©orp. Är.) Die SelDer üon fünf 
^auern)irtl;en: ein ©c&aDen öon 800 9\bl. 51.— 
2Uif mel)reren ©ijtern Deö '!pernaufd;en Greifes ift, im 
3unt), unter ''JJferDen, SiinDern unD @d)aafen eine 
©eudje ausgebrochen; auf Srmeö unD £ul;De (5BalP. 
^r.) eine ^ferDefeudje.— 2{m igten unD igten 3"»«) 
uernidjtetc Der i?agel auf ^^eu« Saiden (aßalP. Är.) 
182 Sofftellen Sioggen; @d;aDen üon 793 ^ bl. — 
am soften 7 Sofftellen Sloggen auf «<Sc^)n)ancn< 
bürg; — am i8ten unD igten auf Äorroen^of io62of« 
ftellen Sioggen, unD allen .f?anf unD 5?ol;l: ©d)rtDen 
üon loooSibl. ; — am igten auf Dem '^Jaftcrat 
Oppefaln 20 Sofftellen iKoggen« — ©egen SnDe Des 
3uni) brad) unter J:orfenl;of auf Oefel Die SiinDoie^j 
feud;c aus; in Den ©orptfc|)en Stircfcfpielen £aiö, 
£orma«£o(;ufu, 5Bartl;o[oma'i unD (SeFß Die ^Beulen? 
feu4>e unter Den ^ferDen. 
81m 24ftcn 3un>} crtranE bei ^5ernau ein :Deutfc6ec 
@d;ufferburfd>e beim Q5aDen. — 2(n Der ^ocfcnj^pi^ 
Demie auf;2lltj2ai0en (®alE. ^r.), Die aber je^t auf« 
ge(;6rt f;at, rrarcn 25 23accinirte unD 56 9^id)tt3ac« 
cinirte erfranft, unD toon jenen, tvie oon Diefen, 
Drei geftorben. ©ie ©accinirten Ratten Die moDifi« 
einen flattern. — Stuf ^ennefull (^ern. Str.) er« 
tranP am 6ten 3u"P Änec^t beim Q5aDcn. — 2{nt 
i7ten er^enfte jid) ouf ©rcß^Scfau (^auöF. Siftr.) 
ein i7«jd(jriger Q3auerburfd;e. — 2lm 23f(en 3""9 
crfdufte ftd; auf 3ungfernl;of (^außf. ©iftr.) DerSöirtf; 
Deß .^eiDucfenfrugeö in feinem Brunnen. — 2in Dem« 
felben Sage er^enfte ftd;, unter ©amm^of (©orp. 
^r.), ein ^auern?irtf;, auö lD?etand?olie. — 2lm 5ten 
Sunt) crtranp auf Sftrgen (ipafenp. Siftr.) ein ©effl« 
lenf4?er ^auer, beim SaDen. 
(2(uö offtc. ^crid;ten.) 
J^icrDei: ^iterar» SScgteifcc 15* 
50? a r f (p r c i fc ju Sliga, in 9vuJ>cl SSanco^ l^ffign* 
2 1  m  l ö t e n  1  ß o f  i p a f e v  2  S R b l .  7 8 Ä o p . ;  g v o b e ö  a ^ ^ 0 9 ö c ^ m e ^ ) t  4  S R b l .  2 6 ^ o p . ;  g u t e ^  2 ß a i 5 e n m e ? ) l  
12 SRbl. 98Ä0P./ mittlere^ iiSt. 12^.; 1 «Pub S^uttcr 17 gfibf. — ^op.j SSranntivein/ i = 23vanD 22 ä 26 3^bl./ 
29 4 30 Sibl.j 30 i?eu 10 3fibl. — ^op. S3.2f. (Dfltc.) 
© t a n b  b c t :  m e t c o r o l o g i f c ^ c n  ^ n f l r u m c n t e  i n  
^arometevbeoba^tung im Sittutiev bei 4^ 17°/8. 
































28''- 3^^'/6 -4"11°/7 
28'''- 4"'/^ 
28'^- Z'"/S •4"12°/2 
28^'''- -+-i6°/0 
28''^- ^'"/5 -4"17°/2 
28^'- •4"i8°/0 
28^'- ^"',3 H-i8°/3 
28^'- 3'/'/8 4-I8°/0 




28'/- i''//8 •+'i2°/0 
28^/- 2////3 +12°/6 
28^'- •4^I2°/2 
28''/- 4"I3°/4 
28^/- 2^/^/0 4-»5°,o 
31^ 3u öru(fen erlaubt. 3m tarnen Der Sioil^OberDerwaltung tier Oftfeeproioinjen: Dr. ä. 2» ®raoc. 
2 i t e v a v i f d )  e t  
J\s i5. n» suf? 1829. 
S a p e r e  a u d e !  
SDurc^) patent bcrSiüI. ©ouücrncment^regicrung 
ijl ^jublicirt ivorbcn: (Ja fjat ber 3icicl;6raff), in 
fcen Dcrcitiigten X)eparfenientö t;er©efe^e unb£>efoa 
nomic, fo n?ie in ber (iUgcmcineii53crfammIung, in 
Ucbcrcinf^immung mit bcm (Sentinicnt bcg f0?inis 
frcrö bcr 53olf6auffIarung, befcl)loffcn: bic junr 
gcrcn Scfjrer ber ©^mnaft'cn unb bic ÄrciafcI;uU 
lel^rcr, fo lange fte im Se^rerbienfi ücrbleiben, ju 
(Jollegienaflfeflforcn bi6 ju (Staat^rätben, o^ne bie, 
burd; ben Ufaö vom 6ten Sluguf? 1809 uerorbnete 
^rufung, ju öücinctren, wenn fte beim ^x^meu 
bartbuu, ba^ fte bic t>on einem Mfern Se^rer be5 
©i;mnafii crbeifd^t werbenben ^enntniffe crivors 
b e n .  S l u f  b e m  I D r i g i n a l g u t a d ^ t c n  ( S e i n e  
^ a i f e r l i c t ) e  S [ ) ? a j [ e f l a t  ^ b d ; f l e i 9 e n b 5 n b i 9  g c x  
fd)ricben: „X)em fei alfo," ©t,^eter^burg, be« 
igten Dccember 1828. 
^ur (ir^ronif ber Äoiferl» Unit>erfitat 
ju Sor^jot. 
^ufolge 0(^rcibena be6 J?errn SOJiniflerS ber 
sßolfßaufflarung, öom i6ten50?a9 b.^v N=324iv 
^ a b e n  © e .  9 } ? a i e f ^ a t  b e r  Ä a i f e r  u n b  ^ e r r  j u  
befeblen gerubet, für bic SQZubivaltung rucfft'd;tlid) 
bcr ^ronöäbglingc, bem 0\cctor ber ®orpatifd;eu 
Uniocrfitrtt, ivirf'I. @taat6ratb Dr. ©, (JiDcrö, unb 
bem ^rofejfor Dr. ^crciro|Ifd)ifon?, ba6 SO?ons 
ar(^ifd)c 2BoblivoUen ju crbfipnen; ^unb ben^ro* 
feflforen unb Doctoren ^Tbmann, 3flfd;c, grancfc 
wnb ©ahnten, unb bem Sector ber X)eiitfdKix 
0prad)e/ 9?aiipad), ^öriUantringc ^UHcrgnabiglt 
»erliefen; unb befohlen, ba^ bcm 2Iratc iflerSHb* 
t^cilung, @canboüöf9, 600 äfjubel ge^ablt werben» 
I5er j?err SO?ini|!er ber SJoIBaufflarung b^^ben, 
om aojicnSun^ b.^., N5 4337v ben^Sicentiateu 
ber Xbeologic an ber ^bnigl. Uniöerfitat ju ^cv: 
lin, aibolp? griebrid; Äleinert, aia orbcntr. ^ro^ 
feffor ber Öx^getif unb bcr ^Drientalifd)en 0))ras 
d;en an ber ^aifcrf. Uniüerjttat au Dor^jat be» 
fiatigt, unb ibm eiit 9teifegelb ton 176 I^ufatcn 
i)ett?iUigt. — <5r i(l 53erfajTcr bc5 unter ber ^preflfc 
beftnblic^en SBerfö: „(Jcl^tbeit fammtlic^cr in bem 
?Sud;c ^efaia cntbaltenen SBeiflagungeUt" 
3m 50?onaf b. % ftnb folgenbc gebrudft^ 
0d;riffen eingereicht; 
j) Singemeittcö ©d)rlftiTcIIer= uttb ©ctcbrtett=ßegtfott 
fccr 3)rotilnjcit Ciuliitti), eublani) unö Äurlanbj be= 
arbeitet von 5fob. Srieör. v. Sfiecfe/ ^niferl. gtufF. 
©trtatörafbe Jc., unt> (gbuacb D^apteröf^), ßtul. 
@ouv,-@^ulbtrcctor jc. 2ter S3anti; G—K. SKi« 
tflU, 1829. 8. 
2) ^riiligaö DfeefmaS, S^ibfemmcö bafnijaö utt 
mabjaö bfeebamaa. (2ettlfd)cö ©cfangbud^ juc 
fcffentticbcn unb t)duölicben 3lntiflcf)t.) 620 ©ettetr, 
itcbjl doUcctcn unb 3ffcgiiler. 
5) Ärifligoö Subgfd)ana6 pebj beigta fprebbifa, 
ribtoa, waffaroa, preeffd; un pcbj ebfcbana^, 
pee fwebta maffar^ebbeena, un flimniibaös un 
nabtvcö^gultaa lubbfamaö. (2ettjfd)c^ ©ebet^ 
bucb.) SKtaa, 1829. 71 6 8. 
4) anagaittt/ bcrauögegebcn »Ott ter ßett{f(b = Ittcrdris= 
fd)en OJcfeßfcbaft. 3teg ©tücT. 2;iitflu, 1829. 
156 ®. 8. 
5) ^jauptflrtifel tcö ©ItiubMtö bct? 5Protci!atttctt/ auö 
l)«m 2lugöburgifd)en S3efenntitliTe vom 3«br 1530, 
nacf) beitt ßateinifcben Originäre; bernu^gcgebctt 
von Dr. (grnft ©artoriug-/ (5)rofejTor ord.). Doc« 
pat/ 1829. 24 8, 
6) I5a6 Iiturgtfd)e in ter protejlrtnfifcben ^irdie, 
jufolge ber fnnontfcben SSeilitnmungcn ber fpmbo= 
lifcben J8ud)er; von bem 5Paftor ERid^tcr iu Dobiett. 
Smitau/ 1829. 24 @.8. 
7) ßteber für greunbc beö ©efangcl 35erttrtu, 1829. 
16 8. 
8) Die Üuatember. S^itfdjrift für naturmiffenfcbaff^ 
Itd)e/ gefd)id)tlid)e/ pbi(o(o9ifd)e/ literdrifcbe unb 
gemifcbte ©egenilanbe, ic. herausgegeben von 
Dr. g. (T. V. ^Crautvetter. Sb. l. Äeft 2. 3>^i= 
tau/ 1829. 94 6. 8. (Offtc.) 
21 n j e i g c. 
j j c i l m i t t e l  b c r  ^ b f f c n  a u f  b c r  5 » f c l  
£)efel, t>Dn Dr. 5, 3B. £. t). 2uce, Bernau, 
gebrudft bei ©ottbarb 9}?arquarbt, 1829-').— 
1260. 8. 9}?it bem 9}?otto: Barbari plus 
ad augmentum Medicaminum contulerunt, 
quam omnium aetalum scholae. Brunn. 
Ser ^erfctffer hat feine gefammciten 9?o= 
tijen in fünf (klaffen getbeilt: 9}?ineralifd;e9}ZitteI; 
t>egetabilifd;c 50?ittel; animalifd;c 9??ittel; 3nflru= 
*) Unb §u hfll»«» — SBo? ©er SÖ'iangel rttt 95er= 
binbungeit ffic ben Suchhftntel/ iti bei umJ fo grof/ 
mcnfalniittct; X)le jiveitc iff_ fcic 
rcicl^fle, unb bietet gewi^ rnöncl;e nod) nid(;t offtcU 
iieU benu^te SIrjnei bar; manc(;e.(jTfd;einun9, bc? 
rcn Äcnntnifa bcn meijien Zieraten fe()r ivillfpms 
raen fe\)n wirb, @o jleüt ber .ipr. ^crfaffer bett 
^2af)uenfup (Ranunc. acris, aconitif.) auf, aI0 
ein burd; if)n felbjl mit überrafdjenbem ©tucf 
ongcwaubteö S^ittel gegen bie ©id)t. tjeilte 
fte, nadt)bem fi'e bie ©eflalt ber S3rufl= unb 
^opfa\ijfcrfud)t angenommen unb bie ^ranfc 
breimal war aufgegeben iTjorben. @cite 68 u. ff. 
le^rt er eine @albe oon @d;aafgarbc fennen, alö 
fa|! unfef)lbar bei alten, Dernac^laßigten SBun-
ben: ein ^auerburfd)e, ber ft'd; in bie ^niefd;eibe 
gel)auen ^jatte, 4®Pc()cn lang in frembem ijaufc 
V)on Olid^tar^ten mit untauglid?en 50?itteln, bar? 
ouf ätx)ei SQZonate in einem ^of))ital üergebenö 
nrjtlid) bebanbelt, enblid), in ein aug5el)renbeö 
gieber geratben, alö unheilbar ju feiner 3}?utter 
jurucfgebrad;t worben, mürbe üon biefer felb(l 
burc^ ein Äatapla§ma üon @d;aafgarbe unb ^o= 
nig übllig geseilt, obgleid) fein Änie |Teif blieb» 
91ad) ©eite 112 f)eilte ein 93auer fein SfBeib burd; 
, Slmeifenbaber Don ber 2Öaflrcrfud)t, u. f. iv» — 
iDian üergeffe nid;t, e5 i(! ein alter, felbf^ auös 
übenber Sli^jt, ber bier feine S3eobad;tungen 
tJortragt, unb man wirb nid;t jtneifelbaft fei>n,-
onjuerfennen, ba0 feine fleine, anf)>rud;0lofc 
^d^rift eine ben Sler^ten nut^lid)e,. unb fo bem 
ganzen publicum it)id;tige ©abe if?» 
50? t 0 c e t I e n, 
— Der gei(I= unb talentüollc S3utgarin 
fangt an, ber ©emein^eit unb ©ewinnfuät ben 
^oll ju entrid)ten, ben ft'e^ nad; altem .^erfomr 
men,^ öon ber S3eriibmt^eit erbeben» 0ein Diame 
vuirb ju ©eibfd)neibereien mi^braud^t, ^in @enb= 
fd)reiben, baö er an bie 
Leitungen unb Journalen in granfreid) unb 
!öcuffd)lanb'' '0 erlaffen bat, befd;n?ert fid> 
fcitter über eine ^ranjbftfd^e Ueberfe^ung einiger 
feiner 0d)riften, bie unter bem Xitel: „Archippe 
Thaddeevitch ou l'Ermite russe," ju ^ariö in 
brei 0ebe^banben erfd;ienen mit ber ^erftdKs-
r u n g  a u f  b e m  ^ t i t e l ,  f t e  f e i  u n t e r  b e n  S f u g e n  
fceö SJerfaffer^ i?erfertigt» Bulgarin er^ 
t'a§ ber ipcvaugg. beg ^Jroüinjifllblattcö erff jei^t tiefe 
©^trift crbalteit bat/ ob fte gleicl) feit S^onateir ba 
tf j j  unb jwar nocl)  nicbt tasj ©eemplrtr ,  auf baö tt 
vrdnttmcvirte/ fonbevn eiit gcfcbenfteö. 
©aber fonnte bier nicbt foglei^ bie Stete ba» 
tion fe^n:. 
Hart, er fenne ben 55erfertiger nic^)t, unb (jabe 
ba6 9J?anufcript nie gefeben. beweifl ferner 
burd; mehrere ladjerliclje S3eifpiele, bap ber JBers 
fertiger 3'iufftfd;e Dramen cntftellt, unb ©ebanfeit 
beß ^riginalß burd;auö biß jur ©innloftgfeit t>ers 
falfd;t babe» Qt bittet enblid), feine 0d;reibarfc 
nid;t nad? ber, biefeö Ueberfe^erö, fonbern üieU 
mebr nad) ben Slrtifeln, bie ^r. ^err^ be ^ign'^ 
in ben Mercure de France rücfte, ju beurtbei^ 
len. — 0onberbar ijl eö, bap auf bem ^litelblatt 
bc6 Ermite aud; ber Olame eineß ^eterÖburgifd)eit 
S3ud)banblerö fJebt — ©e^ ber ^wfammen? 
bang, meld)er er wolle: ber beruljmte @d)rift? 
geller b^it obne Zweifel bie gered)tef!e Urfad)e, 
ft'd) 5u befd)weren; unb i|! ber ©treid; in ^es 
ter^burg geübt, würbe e§ 9^iematxb i^m üerbenr 
f e n ,  w e n n  e r ,  b e r  2 1  I I e r b b d ) j l e n  „ 5 3 e r o r b e  
nung über bie 9ied;tc ber @d;riftfleller^'' gemaf, 
felbl^ bei ben ©erid)ten ©enugtbuung \nd)U; 
bod) im publicum wirb er wenig S3ebauren ftn^ 
ben» ^6 ifi einmal DIaturorbnung, ba^ bie Sirs 
men — an ®eif1, wie an ©elbe, — »on beit 
SReid)en ju leben fud;en; unb ber ©d;rift|^eller 
bat gewip feinen 2Bertl2, bem nie eine a^nlidje 
^ranfung wiberfu^r» 
— fÜ?an bat eö fonberbar gefunben, baf eine 
@d;rift, bie in ber vorigen CRummer beö lit. 23egf» 
a n g e f ü h r t  w ü r b e ,  „ © e f d ) i d ; t e  b e r  5 D ? e n f d } b ^ i t  
tini beö ?[)?enfd;engefd)lec^)t6'' heip^» 23ei? 
beö fet ja bajfelbe» — 9^id)t bodb! Sie 9)?enf^r 
heit unb baö 2D?enfdbengefd;led;t ftnb fo t)erfd)ier 
ben, wie bie 2;bierl>eit unb ba§ Xibierrcid)» 
beit ift bie Summe ber ©genfd;aften, bie ba^ 
S b i f ^ cbarafterifiren; baß S^bierreid; aber bte 
©umme ber Xbi^fgattungen, @0 if! bie 9}? e n fd) s 
beit bie ©umme ber^igenfdjaften, bie ben 9}?en5-
fd)en cbaraf'terifiren; baß 9}?enfd)engefd)led)t aber 
bie ©umme ber 5Ü?enfdKnftamme» Seiber wei^ 
id) mid; für biefe X)ifiinctionen nicbt auf bie 2lur 
toritat irgenb eineß berühmten ^bi^ofo^bf" 5^ 
beftnnen; aber id) boffe, fte werben jebem ben^ 
fenben Äo^fe einleud^ten, icr'ud; erinnert, ba§ 
bie 5Beißbeit unb bie ÖÖeifen, biif Dummheit unb 
bie Dummen, bie Klugheit unb bie klugen, nid)t 
einerlei ftnb» — ©ne ©efd;idht-e ber Xt)nr: 
beit fann cß nid;t geben, ba bie Xbiere imper=^ 
fectibel fi:nb, ihre charafterr(Tifd;en ©genfd;aften 
Rid)t t>eranbern fbnnen; — wohl aber lapt ftd> 
cinef©efd)id)t:e ber 5[)?en|fdbbeit fd;reiben, ba 
bie jijaupteigenfd;aft beß 20?enfd;en bie ^erfectibi^ 
*) Dem ipevaugg. beö 5)rotiinsialbrattci? ti^urbe ein 
^^emplur im 0^amett tiefet SJetevs'buröifcben S3ucb' 
bdnblerö' öberfcbifft. 
litat i|1t, er f id )  üon bcr »Stumpfheit cineö ^es 
fclKraf) biö jumSitMnationöüermbgeu cineaO^etvtoii 
cntvüicfeln fauiu — fanu alfo recl)t gut eine 
©cfcl;icl^fe ber SOJenfc^^eit unb beö 9J?enfd;enges 
fcl;Ied;tö geben. Q:lne fold^e ivürbe ben ©ang 
beuten üerfuc^en, ben ba6 Sßefen ^enfcl;, üoti 
tbierifcOer @tumpff;eit biö jum f)bcl;ffeu @ipfe( 
ber ©eifießcultur, feiner Olatur nö(^, nehmen 
ti:u|5; unb — bann erja^len, unter weiden 
S^egebent^eiten baö bei ben einzelnen EOZenfd;cnr 
ftammen gefd;at?» 20^ I. 
— Daö neucjte 0tu<f ber in $8erlin erfd)eiÄ 
nenben ,,3tJhrbüdKr für tüilJenfdjaftlidK ^ritif/' 
entfjalt eine 9iecenfion ber ©ebid;te beö Äbnigö 
Subwig üon 5Öaiern, bie in i{)rcr SIrt fef)r :nev?s 
tt?urbig ift, unb alö ein 9}iufJer angemeflfener 
ttf ju emf>feblen fct;n bürfte, 0ie ijt s?on ^n. 
QBilbclm Oleumann, fbnigl, 3"tenbantur=9iat()C 
I)ierfc{b(T/ »erfaßt/ unb fd;lie^t mit nad))tef)enben 
Korten: „5ßir finb bei biefer Sln^eige mit aller 
Unbefangenbeit t>crfa()ren, i\3etd)e ujir jebem ges 
ivbbnlid;en ^allc gewibmet ^laben tvurben; biefen 
Qu|3ergen,^b()nlid?(!en nid;t anberö ju bebanbeln, 
gebot fd;on bie ^"(^rfurdjt, \x>eld)e''bem ^rfd;einen 
lbbd;)rer ^erfonen nur nad; ber S(rt unb SU3cifß 
ju bcjeigen gebul)rt, m\d)i fte felbfl alß bie ih­
nen angenehme anbeutcn. Sie b|fentlid)e ^ers 
öuögabe biefer (|)ebid;te beurfunbet abfeiten ibreö 
l)ot)cn SJerfaflTerö beutlid; ben SSitlen, hierbei nad; 
freier literarifd)er 0itte angefehen unb aufgenoms 
nxen ju fei;n; iijir biefer 2ibftd)t genjifi*enr 
I)aft 3U cntfpred;en gefud^t, unb ben §errfd;er 
geehrt, inbem wir ih« al5 @o(d;en uid;t berücfr 
fTd;tigten." — 
— X5ie Sonboner Siterar^s^a^tte giebt foU 
genbc 9^ad)rid;ten fiber ein, früher in ^-gtopten 
oufgefunbeneß, intereflanteö Senfmal beß ^Iter^ 
thumß: „ä3riefe, bie üon S^n, ^amea 33urton 
auö Äairo, üom i-ten 3lpril, eingegangen ftnb, 
bringen bie 9^ad;rid;t, baj3 ber triiinguiflifd;e 
0 t e i n, ivelchen er im 3<ih>* 1826 unter ben 
8\uinen einer 5uttt|ph^ii öerfattenen ii}Zofd)ee mU 
berfte, ben gran*en ausgeliefert Jt)orbcn i|l. — 
«Sei ber nun erfolgten Unterfud^ung ergab eö fid;, 
ba0 ber 2Bcrth nid)t fo bebeutenb war, alö man 
früher geglaubt t)atter t'C"» ftd; 
nur alö baö gragment eineö grbfjeren, üon bem 
er etma bie ^alfte barjlellt. ji^bet ftd) barauf 
eine ^roceffi'on in S3a6relief abgebilbet; barunter 
crblidft man 29 ober 5o feilen in i)ici'OQU)pl)i^d)m 
^horaftercn, 27 in benen ber ölten Sanbc6fprad)en 
xinb 4? i" @ried)ifd;er ©d^rift. SÖegen ber eben 
crivah"^^" vöer(lummelung ffnbet fid? jebod) üon 
jeber ^cile nur bic ^alfte^ wo^u nod; fommt, 
ba^ einige (Jh^raFfere ganj ijenoifd^t ftnb, unb 
anbere nur fid;tbar iverben, iuenn man ft'e ent-
tveber befeud^tet, n?oburd) fte eti^aö bunHer er^ 
fd;einen, alö bie übrige glatte gliKhe, ober ipcnn 
man fte in ein fold^eö Sicht f!ellt, baö baju ge= 
eignet ifl, bie ^üge etwaö hci*t>or5uhcben. ^te= 
ivohl ihm nur eine f'urje ^eit geftattet unb bie 
Slufgabe eine fehr fd;n;ierige tv»ar, fo iff eö bod> 
^n. ^urton gelungen, mit Jjülfe beS v^n. 5[Bil= 
f'infon, eine ^opie ju ©tanbe ju bringen, unb 
h^it er feitbem auch ben ©ricd)ifd;en unb ben 
hierogh;phifchen Sheil lithographiren laffen, ^voei 
^bbrucfe ftnb bereits hier angelangt; man n?ar 
bamit fo eilig ju 2Öerfe gegangen, bafl ber ^Xhcil, 
ber ftd) in ^haraFteren ber alten Sanbeöfprachc 
barauf beftnbet, unb n?eld;er ber am irenigflen 
üerfliimmelte i|l, noch 
jene fd)on abfanbte, Spinnen Furjem ern^arten 
voir jebod; aud) biefen Sheil^ fo iVMe eine grbpere 
(Jopie ber ganzen t)arfrcUung unb einen 2lbguf 
in X5er ©egenftanb fd)eint ftd) auf bie 
2od;)ter beß SluleteS ju bejiehen; ber Ülame 23 e = 
renica fommt in bem hierogl^phifd;cn Shei^s 
mehrmals öor.'' — Sic Siterarpr^ajette macht 
^u biefem 25erid)te nod? folgenbe Slnmerfung: 
„Stilen Siteraten ^uropa'S ift bie h^hß Sffiidhtigfeit 
beS 9\ ofetta 5 <2>teine» bc!annt, ber ftd) im 
95rittifd)en S[J?ufeum beftnbet; eS n^irb berfelbe 
als ein 0d)lu|fel ^u ben bunfeln DenFmalen an^ 
gefehen, bie unS unter ber gorm @g9ptifd)er 
Hieroglyphen auS bem 2llterthum geblieben ftnb. 
2IuS bem Obigen geht heröor, ba0 eS eine ahnr 
lid)e Slntiquitat iuar, bie einen ©egenftanb beS 
©treiteS än7ifd)en ben (Jnglifd)en unb ^ran^bft'fd^en 
2lrd)aologen auSmad)te; bie Se^teren haben ft'd) 
burd) bie h'^^ befd)riebencn 5Kittel in 23eftl^ einer 
5nfci)rift ju feigen gen?upt, bie in breien 0prad)en 
abgefaßt^ ifl, it»obei baS ©ried;ifd)e einen SBeg= 
weifer für bie beiben anberen Schriftarten, bie 
alte beS SanbeS {syyojQiov) unb bie hieroglyphi? 
fd)c, abgiebt. @0 i>cr(tümmelt unb unöollfom^ 
men er auch {(!, mug bod) ber 2)Zofd)ee; Stein 
öon grofem ard;aologifd)en jffierthe fcyn/' 
SSerfammlung ber I5eutfd)cn 9?atur = 
forfd)er unb Slerjte. 
9)?it hbd)f!er (SJenehmigung 0r. fonigl, jpoheit 
beS ©ro^hei'5t>9ö 23aben, wirb bie 5}eri^amm2 
lung Seutfcher 9]aturforfd)er unb Sler^te im nad)r 
f!en jjerbf^ in i?eibelberg fratt ftnben, Den ©ta= 
futen gema^, beginnen bie b|fcntlid)en ©itjungen 
am i8ten ©eptember. ^eber ©d)nfttrellcr im 
naturiviflfenfd)aftlid)en unb arjrlichcn gad)e ift aur 
Diejenigen jpcrrcu Olciturs 
forfcl)cr unb Slcrjte, irelcl;c gefcnnen ftnb, bie 
?[)erfamnT(un(] ju befucl}cn, ivoKen bicfci? gefMs 
ligfl ben 
SÖo^tiungeit bcforgcn fbnnen, über lücIdK bann 
on ben ä^oren ber ©fabt, fo ivie in bem ©afts 
^ofe, in tueictjem bie ß^ilwagen Ijalten, 9lacl;rici[;t 
crtfjeilt iuerben ivirb, X5ie iueifer getroffenen 21ns 
orbnungen tverben bic Slnfommcnben üom i2ten 
bi^ i7ten ©eptember, üon lo biß ii unb i)on 3 
biö 4 i" bem ©efcl;aft^5imnier beß Uni= 
terfitatögebaubeö, tro wW if)ncn jugleid) ^inr 
tritt^farten jufteßen iverben, erfai;n-en. (Jnbfid^ 
irerfcen Diejenigen, ii?elcl;e ®iEenß ftnb/ einen 
&ffentlid;en 53ortrag ju baffen, ergebenfl erfudjt, 
foirobl biefe^, als? ben ©egenfianb, über n?elc()en 
er banbeln n^irb, anjujeigen, um eine gehörige 
SJertbeilung ber -Uortrage mbglic^ ju mcicl;en» 
.^eibelberg, im 3uh; 1829. 
S^iebemann, S. ©melin, 
oB cnDd^)(te ©ef^dftöfuj^rer für tiefet ^rt^r. 
9^cicl)fd^riff. Die jjerren 9^ebactoren t>on 
2^ageöfd;riften luerben gebeten, jur Verbreitung 
biefer S3efanutmacl)ung gefalUgfl beijutragen. 
S l n f u n b i g u n g .  
bekannte 0olbmacr)erborf üon bem origi# 
ließen 5fcl;offe, bat fd;on biß ^um 1824 bie 
t)ierte, unb feitbem geivip nod; mehrere Sluflagen 
erlebt, unb ijl ein febr nul^lidKß ^olfßbud; ge^ 
iüorben. fd^ilbert mit grojjer^reue ben elens 
ben ^uj^anb foIdKi* Sanbleute, bie burd) gauU)eit, 
unüerniinftige 2ßirtbfd;aft, Srunf r unb 0pie(fud)t, 
unb anbere £aj!er, in ibrem b^w^üd^en unb fi'tts 
lid)en 2ßobl jurucfgeFommen ftnb; unb jeigt fo 
glucfüd; in einer anmutbigen ©efcOic^re bie 3)?its 
tel unb 2Begc, burd) ttjeld;e if)nen trieber aufge^ 
Ijolfen trcrben fbnnte* Da eß nun par tout 
comme cliez nous tjl, fo id) l>erfu(^)t, bie* 
feß 5ßcrf burd; eine Ueberfe^ung, ober tielmebr 
Uebertragung, öud; ffir unfern Sanbmann genie^s 
bar ju mad;en. Döß ©an^e mupte ju biefem 
^iverf umgefd^moljen unb unferm Letten anges 
^apt iverben* 3-bm muj^te eß nid;t alß Uebers 
fe^ung, fonbern a(ß ^Driginal erfd;eincn. Da un= 
(er Sanbmann meijlenß fporabifd; lebt, fo f'onnte 
bei bem befren SBiHen nid)t Sllleß, unb 5}?and)eß 
nicht ganj, feinen ^ÖerbMtnijfcn angemeffen ivers 
ben, tüaß in Dörfern unb burd) Dorfivirtbfd)aft 
tveit leid;ter au benjerfjleUigen ijl; ouch tvürbe 
meine 2lrbeit glcicbfam ohne gcograpbifcbcn 
unb 93oben geblieben fc^n, jveun nid;t glucflid)cr^ 
tpeife im unteren ^urlanb fd;on feit mehreren 
3ahrhu"t)frten fteben ^reibbrfer e;rifiirten, bic uns 
ter bem Okmen: „Äurifd;:Könige/' im ^itauie 
fchen 2!afd;cnfalenber uom 3<^hr 1828, befd^rieben 
ftnb. Dahin »erlegte id; in ©ebanf'en, unb bas 
hin mbgen auch bie Sefer bie gan^e ©cene t»erles 
gen» Uebrigenß fennen unfere Setten baß Dorfs 
leben burd; ihre 9?ad;baren, bie Siölanber bur^ 
baß angranjenbe ^"(rhltJnb, bic ^urlanbcr burch 
baß nahe Sitthaueiu Sluch giebt eß bei unß fd;ort 
inand;e borfartige ©eftnber, njo 7 biß 10 SBirthc 
nahe an einanber irohnen; unb n?er n?cij5, ob 
nid;t nad; 5o fahren fo mand;e einzelne Geftnbcs 
ftellen ju kleinen D'orfern angett)ad;fen fej;n ivers 
ben! — Sd; h<^i>e, außer ben oben angebeutefcn 
föeranberungen ber ^erfonens unb iDrtßnamen, 
ganje Äapitel umgearbeitet, einjelne (Jh^^raltere, 
njie 3.95. ben beß alten ^rebigerß, ganj üeranbert, 
SJieleß tveggelajfen, n>ie baß gemeinfchaftlid;e Äafes 
machen, bie ©arfiic^jc unb baß allgemeine SBafdhs 
hauß; bafur aber Si}?ancheß hinjuQefügt, w>aß bei 
unß ftch burd; manche freunblid;e (Erfahrung alß 
gut beivahrt h^^f/ baß Slnfdhajfen einer £)rgel, 
bie (5inrid;tung einer 0d;ul=2eihbibliothef, u. f. «?• 
Slllen ttjahren greunben unferß Sanbt>olfß/ be^ 
fonberß meinen verehrten 2lmtßbrubern in unferert 
beiben ©d;n?ejTerprot?tnäen, brauche ich biefeß Jßuch 
nid;t ju empfehlen; ujcr baß£)riginal fennt, n?irb 
mein Unternehmen geivi^ billigen» ^nbeffen ges 
benfe id;, nad;(!enß, theilß alß ^robe meinet 
Ueberfe^ung, theilß alß S^eijmittel für unfere Dias 
tionalen, irgenb ein Kapitel, entiveber für bic 
Settifd;c Äurlanbifd;e Leitung, ober für baß Settis 
fd;e j?eft beß ÜJiagajinß ber £ettifd;en ©efellfchaft, 
3u liefern, unb iviinfche, bap eß gutige Slufnahmc 
fi'nben mbchte» Ueber baß ^rfd;cinen beß SBerfs 
^enß, welc^eß fertig in meinem ^ult liegt, fantt 
nod; nid;tß bejiimmen. ^ß wirb ungefähr 
8 S3ogen befragen» 3d; n?iinfd;e er|I burd; coms 
pefenfe SKid;fcr ju erfahren, olv^man biefe Slrbeif 
njirflich allgemein für ein niil^lidjeß Unfernehmen 
onfehen «jirb unb reellen tRu^en üon ihr crmars 
tet. Unb bann ifl nod; eine fd;n)ere g^rage 3u 
beanfirorten: 2Bie foll biefeß 23ud;elä)en am 
fd;nelljTen uttb beficn in bie ipanbe beß Sanbs 
mannß gebracht werben? SBer fennt nidht bic 
unvibern?inblid;c ©d;cu ber Letten t>or bem S3&s 
d;er!aufenl — ^of^orat 23ufchhof, ben 
28(!en ^un^ 1828, 3^. 5. S u n b b c r g, 
ju S3«fchbPf unt) ^)olmbof. 
311 ju brucfen erlaubt. O^amctt ber divilOberuerwaltung ter Dflfee?)rot)ittjen: Dr. ^ »8. ©rave. 
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2 i ^ '  u n &  
ßictit iji ßet)ctt! £icf)t iil ©tücf^ unJ) füt ©taaten SWflcI)t! 
24^^ Sul^ 1829, 
5(xiö t)er '^ngeggefc^ic^fc teö 
2Im 28flen 3unO lie§fn ©^ ?0tafeftdt ber 
5faifer, ju ^ofeleg in 5v1ein?9iuglanb, t)a^ 
^roeifc Ülefcröe? ^ aüaöcripcorpö unb beflTen 
tiaerie manocuoriren* 6ic commaubirten cö 
babci 2IIIer^>5c^f?©f 16ff, unb belo^nfen bfti 
£)5erbefe5i^N^ßr ber jjTen^rmee, 5e(binarfd)atl 
0raf £)f?en#0acfen, für ben vortreffUd)en 5«^ 
f!anb bei* 2:ruppcn, tjor bcn Slugen bevfclben 
burcO eine Umarmung, 
^m Ilten (rafen ©?• 59ia|c|!df b e t  
^aifcr in üoflfommener ©cfunbheif m 3ar^? 
fojcs:©eIo ein» 
— 2(m igfen erfocht ©raf 
tviffc^isgritjan^fp, bei bnn S^orfe il'ainli, auf 
bcm SSergrßcfcn üon ©aganlu^, einen ©ieg 
öber 30,000 Surfen, bic i)on bem ©eraöfiec 
t>on (rrjerum an^efu^rf tuurben, unb ja^fe f ie 
auöctnanber» 5im 2of?en 3"np fdjlug er ein 
^meite^, in einem terj^djanäfen fager |Te()enbe^ 
j^eer ton 120,000 SJiann, eroberte baö Säger 
mit aCfer Sirtißerie, aUen SJorrdt^en unb 19 
gähnen, unb na^m 1500 sj}iann unb ben ^ße^ 
fe^l^^aber, Ü^amen^ ^agfi#^tjfd;a, gefangen* 
Siefe beiben nun j^rflr^eufen ^eere jufanimen 
5u bringen, if! ben i^urfifc^en 53efeblö5abern 
fo fd^wer geworben, ba§ jte tuo^l bum im 
0fanbe fepn mochten, in biefem ©ommer wie^ 
ter im offenen gelbe ju erfdjeinen» — 2llö ber 
Ueberbringer J^er ©iegeönacl}ric^t am 25f|en 
3unp au6 i>cnPi^auptquarfier abging, mv 
tiefet nur gff^ung (ivf 
jetum entfernt 
2iuc^) ber ^uliuö f}at fo glorreich angefans 
gen, al^ ber 5)?a9 unb ber ^uniuö für bie 
0vufftf(ien SÖajfen waren* ^in offtcieffer $Be^ 
ri^f be^ Dberfelb^errn 0rafen X)iebitfd}; t>om 
Qten 3ul9,Jiielbet, ba§ in ben »or^erge^enben 
S:agen, nac^ glucflid)cn ©efecbten bie|Teifg beg 
i^amtfc^icf, ber Uebergang über biefen glug 
üon unferen-l^ruppen erzwungen purbe, bag fte 
barauf ienfeitö beflfelben ein Iturfifdjeö (JorpiS 
gefd&lagen unb baö ^ager bejTel{>en genommen, 
«nb fe^f bic ©ipfel beö grogen ?Balfan im 
35e(i§ bö£>en» ©eneral ^?ra(fon)öfO (^ef)f bei 
©cl)umla^ unb beobadjtet ben ©rogoe^ier* — 
5:)er S3alfan galt blöder für bie wid)tigRe 
©c^u§tve()r beiJ S;urfif(^en 3iei^eö» 
Be* 5)iü|ef?df ber 5?aifer 5aben befo^? 
len, bag Don ro^em Hücker auö ^io? Janeiro 
«nb ^ernambucco ein Qibjug ber Itaye »ott 
i6|^^rocenf, auö S^a^ia bon 12, ^rocent, auö 
ber^aüanna^ fon ni^rocent, Oatt finben foEf» 
— S)er ginanjminil^er trug im 9fieid)ßrat^e 
barauf an, bag, jur ^rleid)terung für bie 
©c^iffer ber obfegelnben ©cf)ijfe, bie bi^^^ec 
in einigen J^dfen bejle^cnben Slbmiralifdtö^, 
©fabfbefe^l^^aberiS ^ unb J^afencomptoiröpdflfc 
abgefc^afft, unb nur üom ^önarate ^dflfe a\x€f 
gegeben würben, febod) mit Beibehaltung ber 
biö^erigen, im Sibauifd^en unb Üiigaif^en ^oUsf 
bejirt bej^ebenben Slbgabe jum S5e|ren be^ ©e^ 
neralgouüerneurö. £)er 3^eid)i^rat5 5at für 
gut befunben, ben Eintrag beß 5inan5mini(?erö 
ju bejidtigen, unb bieö ©utadjten ifl am loten 
^uli? 2lller|>6c^(? genehmigt worben. 
— 2>aö ^onfeil ber ©f. ^eteröburgifc^en 
€ommerjfd)ule ^ mac^t begannt, bag um bie 
sDJitfe beö ndd)f?en Dctober^ in genannter 
©d)ule baö ^yamen unb bie €ntlaffung bei* 
^anbibaten f?att ()af; unb forbert bie ^?auf^ 
Icute unb S3ürger, bie i^re 5?inber, al^ 3og^ 
linge ober al^^ 1)3enfiondre, in bic ©d)ulc auf^ 
genommen tt)ünfd)en, auf, jic^ jwif^en bem 
ifien unb 2i(?en ©epteniber bei bem ©irector 
ju melben, unb ^eugniffe über i()ren ©tanb 
unb i^re SDürftigfeit, fo wie ben 5:auffd)fin 
teö Änaben, beijjubringen ^aben* 
(Sie 3^9li"3e unb «Penftondrc i|t 
auf i6o feffgefe^t; ber Se^)rcurfuö, in fed)ö 
klaffen, auf fed)^ ©er UnterridiC 
umfaßt bier ©pracben, unb atte 523ijyenfd)af# 
fen, bie bem i?aufmanne not^ig finb. i)aÖ 
Sllter ber aufjune^menben Jogiinge mug üon 
10 biö 12 3ö()ren fe^nO 
3ui* ^§ronif t)ec OPfeeprobinjett» 
5luö1^orpat^ 2(m lafcn 2l6enb^ 
um 9 U^r, langten ^ai« 
fcrin 2IIc^;ant»ra ofl|)icr an, unb 
ba6 SJ^acl)tlager im J^aufc bc^ j^reiöbcputirtcn 
unb 9?i«cn5 t>, gip^arf» Sltlc Empfangsfeier, 
lid^feiten waren abgelehnt, ba^er aud) bic t)on 
ben ©tubirenben gcbtlbefe Et)rcngarbc, unb baiJ 
pafriofifd)e Erbieten bcr S3urgerfd)aft, bie 
SOionar^in in bie ©tabt ju jie^en, ju ttJcU 
d^em 3tt)cc£ ftd) jene am ©djlagbaum uerfam^ 
melt 5attc» 9)ie()rere 9}?ale jeigtc ©ic^ bie aK. 
terc^rte SanbeSmuftcr Pom S5alcon bcr 
lauc^jenben 59?enge. 5)nlb barauf ließen 
^aiferl>5)tajef?at fdmmtlid}e ^rofefforen, 
mit bem Üfector E^:ceflenj an ber ©pi§e, eon 
©r» E^;cenenj bem ^errn Eurator ic» ^aron 
Pon ber ^a^len einjeln PorgefleHt, ^lllcrgna:? 
bigf? jum ^anbfui ju; bann, »orgeflellt Pon 
©r. S^urd)lauc^t bem gurflcn ^ffiolc^onöf^, ben 
^oli^eimeiller mit bem übrigen 9)iilitar, ben 
0i)ut)crnemenfö?©d)ulenbirector, bie 0ci|?lid)feit 
unb bie ©lieber beö Ütat^eS; empfingen ()icr. 
ndd)f? fef)r ^ulbpott baö ton bcr S^uffifc^en 5tauff 
mannfd)aft überreichte ©alj unb Sbrobt, unb 
Ratten an ber SIbenbtafel ben Jperrn Eurator, 
£anbmarfd)aU; ^olijeimeifler, 5ßSirt() unb 5ßirf 
f^in beö ^aufeö* Sie ©tabt war freiwillig 
crleucfttet* ©d)on fru5 SJiorgenö rciflen 21 
Icr^6d>ff£)iefelben wieber ab, gcrubeten je. 
boc^, im 25orbeifa5ren, baö ^auptgebaiibe unb 
ben botanifdjen ©arten ber Unioerfitdt in 2(u. 
genfcj)ein ju nef)men, unb ^inferliegen im 2lb. 
jteigequartier mehrere S5eweife gnabenPoUcc 
J^ulb* 
2lu^ i g ö. Saö 2lrmenbireefortum 
bie „Üicd)en fc^aft" über ben ©ang bcr 
gen 2lrmcnj;3Serforgungöanflalfen wd^renb bcö 
3a^re0 iS^Sr brucfcn lafTen» ES i|i bie 22f?e, 
bic cS ablegt* — S^aö ©cleiflete if? fe^r an. 
j^c^nlid)» 2lm Soften 2ipril 18^8^ würbe ber 
©runbflein beö neuen, 56d)f^ PolI|?dnbig, swecf. 
md§{g unb felbft prdd)tigen 2lrmenl)aufeö in 
ber 5Sorf?abt, für 250 ^erfoncn, gelegt, ^u 
Enbc beö ^a^reö war bcr :paiiptbau Dollenbet» 
Um ^8^9 Tollte bte 55ewo[)nung bef. 
f^elben anfangen, ©er 55au foflet 28,500 9iu# 
bei ©ilber» — SJerpflegt worbcn ftnb in ben 
Pier 2lrmen. unb ^^ranfen^dufci-n 1017 ^erfos 
ncn, öon benen ftd) am Enbc beö 3^f)rcö noc^ 
471 in ben^dufern befanben. 8ih bic außer, 
^alb ben 2lrmen5dijfern ivo^nten, crf)ielfen drjt. 
lid)e Se^anblung unb freie ?0?ebicin. 3" 
EntbinbungSanfTalt Würben 66©d)Wangere cnt? 
bunben> 301 ^ inber würben Pacciuirtj 877 Ein. 
jelne unb Sawilien erhielten Unferflu^ungen, unb 
17 cltcrnlofc Äinber würben verpflegt. 3n 211. 
lem genoffen 3420 ^erfonen ber SBo^lt^aten 
beö 2irmenwefenÖ4 
3c bebcutenber biefc £ci(iungcn finb, bcf?o 
bctrubcnber if! c^, baS ^rmenbirectorium in bie. 
f^er 3lcchenfd)aff flogen ju ^oren, baß baö 5Ser. 
mögen beffelben erfdjopft fei, unb ficft am Enbc 
beö ^a^reö nur fo t)iel nod) in Eaffa befanb, 
0I6 faunt für einen SJionat 5inreid)te, bie 
3lrmcnanf?altcn in ©ang ju erhalten. — ©cit. 
bem ftnb fafi fieben COtonafe i>erf(offen, unb 
bic 2lnfTalfen finb im ©ange geblieben. 5)ian 
^at alf^o o^ne ^ulföquellcn ju fünben 
unb ju offnen gewußt. 
©anfbarfeit einer Efl^in* (21. 5Sr.) 
SJian wirft ben E|?^cn Unbanfbarfeit, ©efu^l. 
loflgfeit t)or; um fo erfreulicher if! folgcnbcr 
5ug beö ©cgentbeilö. Ein wacferer junger 
^ann be^anbelte in S;>orpat eine bejahrte, arme 
Efl^in im ambulatorifehen Elinico. SSor eini. 
gen SJ^onafen ging er alö -SIrjt jur glottc, 6e. 
gleitet Pon ben S)anfeßthrdnen bcr ©enefenen. 
^m 3o^^*nniStage bringt biefc einem anbern 
©tubirenben einen QSlumcnfran^, mit ber 55itte, 
bamit baö SSilb ibrc^ SBo^lfbatcrö im elterli. 
d)en ^aufe ju fdjmucfen; fte felbfl wage eß 
tiid)t, alö ganj fremb, ba^in ^u ge^cn* — 
3^ur öergdnglidje ^Blumen gab fie; aber gewiß 
bem menfd)enfreunblid)en 2lrjt öon größerem 
5SSertl), alö mandjeö ©olbftud auö unaartec 
^anb> -
5( tt 5 e i 3 c lt. 
25a in unfercn Seit, unb 5Bochcnbldffertt 
fd)on ju mehreren ^Diäten über bie 9)iitfel, ber 
2öafTerfd)eu unb SButh ber Pon toOen thieren 
gebiffencn ^erfonen torjubcugcn, Perhanbelt, 
aud) baS ©alj alö bewahrtet ^^ittcl empfohlen 
worben i(l: fo bilrfte eö nid)t am unrechten 
Drte fei;n, im ^roütnj{alblat|e. baö ^Jublicum 
auf eine fleine ©d)rift aufmrrffam ju machen, 
weld)e im Dorigcn ^ahrc unter fblgenbem leitet 
erfchienen i({: 
„^^eueö einfache^ unb bewdbrfeö (Verfahren, 
ben 53iß toücr ^unbe, giftjger ©d)langen, 
unb üergiftete 533unben überhaupt, un. 
f(^dblid) 5U mad)en, unb ihren furd)tbarctt 
folgen fchnell unb fichcr Porjubeugen* 2(?ad) 
ben neuei?en 9Jerfud)^en unb Erfahtungen 
2!)euffd)er unb auSldnbif^er Sler^te unb 
93hi)fiologcn. Eine nu|lid)e ©d)rift für 
^ebermönni hf'^^^wSgegebcn öon Dr. grbr^ 
gic^fcr. £lucblin6ur3 unb ßcipjia, Ui 
J828." 
cföcnflicO fn 
®. benen bie crflere: /,Uc6ec 
SlÖSeineinen, unb bie Riffel/ burcf) 
tvel^e baö in eine Söunbe gcbradjte ©ift an fci^ 
«erJffiirfung t>er5inberf, mitf;in bie SSevgiftung 
öcrputet {Verben fonne," ^>anbelt; bic anbere ftcj 
tnöbefonbere mit bec „^Sebanbfung bev von toU 
Jen ^unöen ©ebiffenen" befcödffigtt Um bie 
soergifrung bei, oon öu§en in ben jl6rper ge# 
fomnienen &iften $it »er^jinbern, tt)irb olö 
^aupffa§ folgenber aufgefleüt: „9)?an ^)emmc 
tie Sorf&fivegung beö SBluteö Don 2Iu§en nad} 
Snnen: fo tvirb bie Sinfaugung beö ©tffeö 
Der^inberf, alfo bie 53ergif(ung »erf^utef* COian 
erzeuge baf;er/ nad)bem bie «Ißiinbe fc^ileiinig 
öuögctt)afcl)en if!, einen luftleeren üiaum über 
i>cf Sßunbe, ben mau fo lange, alö eö not()ig 
tf?/ in biefem 5u(?anbe erf)alf* ^ier^u aber 
bient ganj Dorjüglic^ ber 6cl)r6pffopf, ben man 
ilber bie 5ß3unbe flülpf, nad^bem man i|)n juöor 
burc^ ^rnjdrmung luftleer gemad)f 3"^ 
tereffant finb nun bie, jur 5Se(?dtigung biefer 
?Oief()obe, im 5)ud)e erjdblten 2jerfuc(ie, tt?elcl)e 
bei* €*nglifcf)e 2lr^t 33arr9 in £onbon unb i]3ariö 
an linieren anjTeflfe, bie aHe bie [)o|)e ^irffams 
feit beö ©cfjrdpffopfeö beßdtigten, unb, waß 
ben 5Si§ toller 4>unbe betrifft, ju folgenber 23or^ 
fd)tift fu[)vten: ^an fe^e naä) bem ^i(]fe eineö 
tollen J^unbe^ einen fc^arf jiebenben ©Kropfs 
fopf auf bie 5CBunbe; nad) einer 0funbe roerbc 
bie üertvunbete ©teile flarf au^gefc^nitten, bann 
ber ©d)r6pffopf jum anbern 9}iale aufgefegt, bie 
SBunbe mit bem &lu^eifen aufgebrannt^ fo roe^ 
nig wie moglid) ber Suft auögefe^t, unb bann 
fo fd)nen ti>ie möglich juge^)eilt» 
Dr. Urban hingegen, ein ©eutfc^er, nun 
9ef?orbener Slrjt, im ©pg^erjogt^um SSSeimar, 
»erfuhr, mit immer glu(fid)em Erfolg, folgen^ 
bermaa§cn: (£r lie§ bie »erlebte ©teile ganj 
einfad) auöwaf^en (am 6ef?en mit lauwarmer 
g)iild^) unb außbrucfen, ba^ tjerwunbete ©lieb 
in wärmet ©al^waffer galten,^ ober burd) 
mit ©al^waffer angefeud)fefe ©d)n?dmmc bnben, 
bann, wenn bie Dertlid^l'eit erlaubt, in mebre? 
ren 9iid)tungen bie SSunbe fd)r6pfen (b» b» mit 
bem ©d)ropfeirett fd)[agen), unb biefcß mehrere 
Itage wicber^olen, aud) auf bie blutenbe ©teHe 
tebeö 9i)tfll einen ©d^ropffopf auffegen, banti 
biefelbe mit einem in einer 2lufl6fung t>ott 
^od)falä n)o^lburd)nd§fen ^^arpie6aufd)e be? 
legen, unb biefeit burd) einen gel^origen 
baub befehligen, wobei ju beobad)ten i|T, ba§ 
bie 5[Bunbc nie troden gelaffen, fonbern immev 
auf'^ neue mit ©aljwaflfec angefeud;fet, unb 
bieö bei nic^f groger 5?erle^ung 2 bi^ 3 SÖoc^en 
forfgefe^t werben mu§, worauf man bann bic 
SKunbe ju^eilen laflen hnn. 
S)ie fpeciell angefiJ^rten 5d0e, wel^e bie 
3Birffamfeit biefeö 3Jerfa()reni^ be(?dtigen, m5gc 
man in bem ?5ud)e felbjl nacblefen; wir bemer« 
fen barauö nur no^ biefeö, ba§ Dr. Urban auf 
bie 5ß5trffamfeit beö 5lod)falje^ burd) bie ^e# 
t t i e r f u n g  g c f ü b r f  w ü r b e ,  b a g  w u t b ^ t o n f e  
^u&e nod) jule^t begierig ©al| legten. 
€in eigene^ ^^apitel biefeö lefenßwcrt^en 
S3i5d)lein^ »on nod; nid)f 6 Söogen in fl. 8» 
fd)dftigt fid) mit ber Sruglicbfeit unb Unfic^er# 
beit ber gewdbnlid) angenommenen itennjei^en 
ber SoD()f't .punbe, unb giebt folgenbe Sr# 
i^d^einungen alö einigermaagen ftd)er an, ndm? 
lid): 3Serdnberung beö gewöhnlichen §Setragenö; 
eine t)orberrfd)enbe Unru|)e; 33erlu(l be^ $yppe# 
titeö, wobei aber immer nodb ©enug oon ©peife 
unb itrinfen üon 5S3ajTer (lattfünbet, bei wcld)em 
legfern ber foHe ^unb baö, waö er nid)t ^in? 
untevfd)lucfen fann, jum 5}?aule l)erauelaufeu 
lagt; ^erfd)lucfen tjon ungeniegbaren Singen, 
alö 2:orf, J^olj, Seber, Äotb; 3}erflopfung be6 
i^eibee; 55erdnberung ber ©timme beim ^Bellen; 
©d)nappen in bie luft; trübe, matte SÜugenj 
groge Steigung 5um 5£eigen» 
5 3 r o c ! ( > u f e n »  
3u ber in NS sg. be€ ^roüinjialblatte^ ent? 
^altenen Q3efannfmad)ung wegen ber Ucberfegung 
ber Qlugöburgifd)en ^onfeffton in bie Sanbeöfpra^ 
d)en, mad}t ber Untcr3fid)nefe bie Sln^cige, ba§ 
bie ^ettifd)?litcrdrifd)e ©ocietdf im ^eft'^e eif 
ner ^ettifd)en Ueberfeöung ber Slugöb. €onfeffion 
im 5!ianufcript ifl, Weld)e ()6d)fl wa^)rfd)einlic^ 
bom bormaligen ^aftor^S^iaconuö ^u SBolmar, 
55laufug, gefei'figet, fo oiel Unterjeicbneter fte 
fennf, red}t gut gernt^en i|l, unb im B^ot^faOe (wenn anber^ bie ganje '^bee mit ber Ueber? 
fe^ung ber 2lug^b» Sonf, in bie ^anbe^fprad)en 
eine 9lucflid)e^ unb jeitgemdge if?,) jum 9lbs 
brucfe, ber früher unterblieben i(i, ju S^ienfJen 
n«i)m tiSrfte. $)ropfJ $ r o c( f) u f t n, 
IDircctor Der 2citifcb;(itcrdri|c^c» ©ociciiit 
für giülauö. 
t ß c e l l e n. 
golgenber ^^unfjgrijf, ben eine piefijlifd)e 
©ecte angewanbt baben foü, um in 5)euffciben 
^^roüinien, wo fte nod) fremb War, SBurjel 
fcblagen fonnen, berbient bekannter 5U fepn, 
ba ftd) bergleid)en 2)inge wieber^olen» ©ie 
f^og 50?dnnern, bie groge ©uter mit^wenig 
eigenem ©elbe gefauft Ratten, bie notf)igen 
120 
(Eapifalta 5u brci ^rßccnf üor, tnbe§ bte bort 
üblichen Dienten fedjö ^roccnt betrugen, uni) 
bebang ftcJ) bafur — bie i^r not^igcn ^egunss 
jiigungen auf ben ©ufern auö* ^ie§ foss 
gai-, ftc felbfl ©eiftlidje (?)^ bie gegen 
i^r Einbringen aufjle()en tvoUen, burc^ folctje 
^orfc^ufTe beru()igf» 
Um njiöerfprcc&enbcn tOJeinungen ju fjegcgncn, 
unö tije baöurcb etma noc|) ferner ücran(o§ten 3tn> 
fragen üorauö ju fccanwortcn, mac&t bie ©c()ut« uitö 
gräicfpungöaiiftalt a« €4)meö, mit tianPbarer SCuer# 
fetinung t>e6 \\)V tjom ^ui>licum gefctjenften gu« 
trauenö, ^icröurc^ beEannt, l)a§ Die Stnsa^t i(jrer 
Zöglinge iljr 5)Ji)):inium errcic&t t;at, unö Dfll;er, bn 
üor SBacanäcn einireceii, feine neuen in^^r augenom* 
m e n  n ? c r ö e n  f 6 n n e n .  S i r u m m e r ,  
©irector öcr 5lnf<a(t. 
3ur (J^ronif ber Unglu(f^farie* 
2(m sgffen Sanuar brannte auf ber Snfet Siuno 
(Ocfelf(^en Är.) ein ganjer ^auerf;of mit aflen Sf< 
fecten at), DaburcJ), &a§ Die ©c^jroeffer beö SBirtf;e6 
glu^enbe ^ofjten in einem eifernen ©cfcifföofen in t»en 
S3ief;f(a[l trug. ©4)aöen: 760 9v6(. 53. (®er 5Be# 
ri4j^ ift üom syften Sunt).) — 2tm isten 3un»? üer> 
brannte auf 3lltjDttcn!;of (?53olm. Sr.) ein SBo()n» 
l;auö: ©d^alien i6o 9ib(. — am i2often, unü 
ter S?ofen^of (?ß3en£». S!r.), sroei Sviegen net>ft 2öo()n< 
ftuben: ©c{)aben 350 9?t>l. ©. 
ßluf Der 3»fel 5)agDen (Defetf(ten Sr.) ertranf 
am i6ten 3unt> ein SOJaflcffc^er 0auerFne(^>t beim 
?5a&en. — 2Im 24r<en 3utv>) ertranf bei Siiga ein 
Äutfcfeer in ber ©üna. — 2Jm ssften fanb man 
am UexPullfc&en JDunaufer bie 2ei4)e eines (Srtrunfe» 
nen. — STm istcn ertranf auf «DJenicn 
ein SDenbenfc^jer @d;u^ftert)urf(ic; — am 
.^außfnecfet beö Stnjenfdijen ^aftoratö^ — am sgften 
bei Sicüat ber ©o^n eincö Äaufmann«; — am 
ein beim 55aben. — 
2tm 25ften 3u"9 er^ienfte ficj) unter SiujenfSiaben^of 
(?ffiotm. Är.) ein Äirdben&ettler. 
2lm i2ten 3unp oer^eerte ein Söalbbranb auf bem 
©Ute .^ins^nberg (9?ig. Är.) eine ^»albe iHuabratmerff. 
— 2tm i5ten Sutr? rig ein @turm auf SSaimel 
(SSerr. Är.) ^dumc um unb ©ncfjer ber ^ofeögcf 
gebaube ob/ unb warf ein neues ©ebdubc faft gdnj* 
lidi) um. — 2tm lyten 3""») 3frf<ortc ^agelfc^lag 
bie fdmmtlici>€n Seltner eines ©ott^arböbergfc^jen 
fßauern; — am i9ten, unter SKanjen (Sffiolm. Är.), 
7 ©effdtincn SKoggcnfelber unb 5 ©effdtinen .^anf; 
fe[&cr. ©er SBertI; ber certorenen Slußjaat betragt 
460 ^bl. 5Ö.2(. — 2iuf ben ©ütern «D?e0fu« unb 
©aliöburg mit n)ar 3u <£nbc beö S""*) 
«r ben »^f«rben bie ^eulenfeu^je ausgebrochen« 
SB 0 r f c& t a g. Oft ge^en an bie 9?ebactfon beä 
^roüinjialbfattes Q5cEanntma4)ungen ein, mit 
ber 2(ufforöerung, fie breimal abbrucfen unb bic 
3nfertion8gebu(;ren bafiSr er^jeben ju lajfen. Sffiur« 
ben bie £efer beffelben bamit aufrieben feijn, ©affelbc 
breimat lefen ju follen? — ©er Herausgeber n?ir& 
jebe/ ben ^rooinaen »vi<i)ti9C ^efanntmacbung, bic 
no4> in feinem anbern 5ötotte ftanb, immer fe^r 
gern entgegen ne()men, unb fie, n>ie aud[) bisher 
gefcfee^en, o^ne ^eja^Cung einrucfen; aber nur 
einmal. 2ßunf(^t man i^rc Söieber^olung, fo 
f(^>((!gt er üor, es ber i^dcferfc^jen ©rucferei 5U 
melben, bic bann, gegen billige Snfßrtirnsgebu^ren, 
?5eilagen öcranftaltcn wirb. 
5»}? a r f t p r c i f e ju ^tga, in Slubel 53anco?5lfftgn» 
2 t m 2 0 | ! c n : ^ u l 5 .  1  ß o f  i p a f e r  2  S R b t .  7 8 |  g r o b e ö  g t o g g e n m e ^ l  4  S K b l .  2 6  ^ o p . ;  g u t e ^  S S a i j c n m e P  
l2g?bl. 98^op./ mittlere^ 1 ^ ub SButter 14 Stbl. SS^op.j Sranntwein/ i=S3Vrtnb 25 Sftbl. ~Äop./ 
f = S3ranb 30 3?bl. — Äop.; 30 .S)eu 10 3«bt. — Äop. S3.21. 
© ( a n b  b e r  m e f e o r o l o g i f c ^ e n  3 n | ^ r « t t t e n f c  i n  S i t g a ^  
S3arometerbcobac^tuiTg im Sinunet bei H-l8°/0. 
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3P 3u bruffcn erlaubt. 3fn 9Jamcn ber Siüil^ObcrDcrwaltung ber Oftfceproöinjcn; Dr. Ä. 2. ®ra»c. 
5 0  r  0  t  n  n  < J  I  f »  I  a  t  t  
f ü r  
^ u r ^ ,  2 i ^ '  u n ö  ( E f t H a n ö »  
31 • 31f' Suli) 1829. 
ßic^t ijl ßeben! £icf)t i|l ©(ücfj uttb fi'it ©taafen 
5(uö bet ^a^essgcfc^ic^fe t)?e5 ^Keic^ö. 
( B t . ^ e t e v ^ d u r g ,  v o n t s ö f t e n ^ u l ^ *  
^in Qlbfubant 6r, beö ©reifen 
tDtffcf)f^rit)anßfi;,^5rtf ©einerCDia/efldf öem jvaifer geflern frut) bie trlc{)tl9« 3f^acl)rid)f üon 
ter ^lnna{)me üon ^a||"an?5tale unb üon ^-rjerum 
iSbcrbradjf. SD?nn f)at in beut erftern ^la$e 29, 
unb in bem jtDciten 159 jvanoiicn genommen, 
unb jugleld) eine gro§e 5)?enge ©efangene ge^ 
uiad)tf unter benen fid) ber 0eraöfier felbft 
unb-üier anbere ^afdjaö bcftnben. Sie benf# 
ttjurbige Eroberung üon Sr^erum gefdja^ 0m 
3af)re^fage ber 0d;lad)t üon ^Julfntüa, am 
zyften (Journ. de Sl.Ptbg.) 
3«t €§vcnif tei* Oilfeeprotiin^eti. 
^ e r i d) f i 9 u n a* Sie in JW 18. //«u^ 
rinent S3riffe" mif9et()eilfe 3^ad?rid)f, bng baö 
Settifd}e ©efangbtid) in dUgci, gcbiinben, jmpi 
Svubel ©il6er fefTe, n?trb ba^in 6erld)figt, bn§ 
ber i^ejct con ber SJjnQer s (3ffffenl)agenrd)en 
5)rucferei, nad) il)rer 3Serfid?erung, für nd;fjtg 
5?opefcn ©• üerfauft tütrb; für ben <)3rei0 beö 
^'inbanbeö aber, bei etroaniger lleberff)euerung, 
i>ie 53ud)binber üernnfroorflid} rej;n tt>urben. — 
S)er J^crau^geber bcbauerf, ba§ ber Scft^er 
jener 2)rucFerfi/ üiellei^t au^ Unfunbe beö 
©angeö put>licißifd)£V ^itt^eiliingen, i(;m nid}t 
fog(eid), nad) (Er|^d)einung üon JW18*/ bie 
ri^rigung jugefanbt ()at, bie fd)on in JW 19. 
2iufna5me gefunben bdffe. 6:r fc$t bin^n, bag 
er bie üon i^m fclbf! aufgejieüfe gragc: 
„5Bie üifl mag ber SJerleger .^onorar gejaljlt 
^aben, ba§ er einen rold)fn $rei^ forberf?" 
für eine üerßdnblid) Mtonifdje Erinnerung 
^ielt, bö§ ,ber 25erlegfr ben 3nf;alf umfonjl 
er^aUeu 5abe, i^n alfo tüo^lfeller üerfoufen 
fdnne» Q:ö if? ja aflbefonnf, ba§ ba^ ^aiferf, 
Dbetcon(if?orium, ben eifrigen Sonntag ati 
ber ©pige, ba^ neue ©efangbud) bcforgfe; 
alfo genpig nidjt. für .«ponorar. 
Sie ^urldnbifd)e £effifd)e Reifung gtebf ju^ 
tveilen 5i(?brird)#f?atif!{fd)e9^ad}rid)fen über baö 
benadjbarfe fitf^auen, tüie fie i^rem ?)ublicum 
angenieffen finb* 35on bem Btäötd)en (Sd)aiilen 
(mit 5000 ?0(enfd)en) er^dblf |te unter 2lnberm: 
^uf bem üierecfigten 5)tarffpla§ eine 
Iid)e, große fatt)oIifc^e j?ird}e, bie i^ren t)ci)en 
2f;urm fdjon in ber Entfernung üon 2 ©teilen 
b e n  S i e i f e n b e n  j e i g t ;  u n b  b i e  f e c ^ ö t a u f e n b  
halber foflet. Sa ndmlid) bie alte jfird)e 
jnfammenfaQen tvoOte, bat ein 0d)aulcnfd)etr 
5Prief?er feine ©emeinbe, ju ber 6000 ?IBirtbe 
geboren, bo§ ^^ber üon biefen ber 5vird)e ein 
ä'alb fc^enfen möge* Sie 5j>ifte tüurbe fd)nett 
erfüllt. Er tbat alfo bie jroeite: 3^ber möge 
baö ber 5lird)e gefd)enfte ^alt üier er? 
3ief)en; aud) ba^ gefdja^). 3^un folgte bie brifte: 
^eber möge ben Dd)j^en mdfren.— ^iftl)ouen ifl 
ein 55robtlanb: bieDd)ren mürben gemafiet, üon 
bem fingen ^rief^er üerf.iuft, unb üon bem 
©elbe — ba ;eber Cd;fe bod; tücnigflenö mit 
15 9ibl. 0. bejoblt a^urbe, — bie prdd)tige 
^iird)e erbauet. Saö flingt tüje ein erfonneneö 
©efd)id)td)en, unb if! 9leid;tüol;l tt)al;rfd)ein? 
lid) — tt)al;r. 
SBidjt iger auf jeben ^al l  i f l  folgenber Um? 
( lanb, ben JW30, jeneS ^latteö enthalt ,  ^ im 
0d)aulenfd)cn ©ebiet leben; unter £i t t5auern, 
^ o l e n  u n b  3 u b e n ,  m e l ) r  a l ^  4 0 0 0  L e t t e n *  
Einige oon biefen, bie an ber ©rdnje tüo^nen, 
geboren fd)on fei t  al ten Reiten baju: aber oUe 
t iefer im £anbe Sßobnenbe, f tnb erft üor meni? 
gen auöivurlanb, fel tener auß £iülanb, 
l ier l jer ent laufen, „unb bejammern nun if}re 
Summbelt."  Senn f ie f tnb leibeigene gebl ie? 
ben, inbe§ ibr 5>olf  in freie ©taatebür--
ger nmgetüanbelt  i j l .  Ser 2luffa^ fd) l ie§t mit  
einer ergreifenben 0d)l lberung bee 0lu(feö, bef? 
fen f ic baburd) entbehren. — 
2lm i8fcn 5lirguf! tüirb bie ©irgenfo^n? 
fd)e 2el)Vf unb ErjiebungßanITalt für 
l^oditfr, in 5llt?2Brangel^f)of, eröffnet tüerben. 
3f^üd) finb einige ©tfUen in berfelben ju befe^en: 
eine 9^dcf)rtc^f, bie tDcIc^e i^feu 
tern eine gufe Slußbilöung tt)i4nfd)en, ol)ne 
Swfifel tuiCifonimen ift, — ?0?an tt>enbcf ftc^ 
um nähere 21uöfunft an ^n* S£Bil5> ©irgenfoI)n 
felbf?, ju SBolmar* 5). 
^ i n f e. 
^ o l i j e i w c f e n *  ^ o l i j e i  e c r f d ^ r f  
nad) einer 5)ienge ber t>errcf)iebcnart{9(!en SSors: 
fd)riften, bic bem augenblicklichen 6rflic()en S3e# 
barf enffprect)en, aber eben beß^ol^ fid) ^ouc^ 
tvieber mit ben Umjidnben dnbern mujTfn* 
tRid}t oft genug fdnnen fte mit biefen öergli^ 
d^en, unb alö ücreinjelfe 0a§ungen ben ^olif 
^eibeanUefen in'ö ©ebdd)fni§ jururfgerufen, il)f 
nen eingefd^drft njcrbcn* Sa()er benn aud) 
baö, burd) bie lUafen t)om 2oj]en unb 22(?en 
Januar 1724, 5fen 93idrj 1731, unb in^befonss 
bere burd) §.55. ber ^olijeiorbnung, anbefot)? 
lene tägliche fefen in ben 0efe|en» @e? 
fd)ief)t fold)eö ijberaß? mü§te roenigftenö 
unb fonnfe fe^r jmecfbienlid) gerd)ef;en, wollfe 
man babct gefonbert bie ©egenfldnbe po^ 
liseilidjer gürforge gerabc in b e r Jeit i>oVf 
nel)men, in rocld)er fte biefelben ganj oorjug^ 
lid) anfpred)en, j. 33. bie Sßorfel)rungen gegen 
geuerögefa^r, ^unbßtDutf)/ 0efa^)ren im §5aben/ 
im©omuicr; baö Dieinigen beröajfen im^ril^? 
|abr unb ©pdtl)crbf?, u» f. it>. v^ier tvilrbe 
„0onnfag'iJ ipolijei fürfiölanö. 9?iga, 1821.", 
beren gorffc^ung man mit 35erlangen entgegen# 
trefflidje Z)ienffe leiften» 2inberc ©inge, 
bie tdglid), unb nid)f nur ju gemiffer ^eit, in 
grage fommen, bie ©ro§e bec 55outeiQen ju 
I ©tef, bie ©Ute unb baö 0enjid}t beö S^robtei^, 
müßten baber aud) oft, unb abermalö oft, jum 
3Sortrag gelangen, ^igentlid) foöte ber ^Jolljeiü 
beamtete, beim breimaligen Empfang feinet ©e^ 
^altö im 3iil)r, aud; /ebe^^mal ben n?erentlid)en 
^n^alt ber il)m üu ertt)eilenben 3"f^fuction cor 
feinem ndd)jlen ^olijeic^>ef munblld) vorbringen, 
tvaö nu§lid)e Erinnerungen, (Srbieten, 2lnjeigen 
uiib 3Jorfd)ldge anregen n)urbe* — 2Bie fdjon 
oben gefagt njorben, bte^olijei rid)tet nac^) 
bem ^ebarf ber Jeit, fd)reitet mit i^)r fort, ben 
nu^t Srfa()rungen, €ntbc(fungen, Erfünbungen» 
3u fold)em öenn aud) ber je^igc 
^olijeiprdfect be ißeCfepme ju ^ariß einen be^ 
fonbern ?iluöfd)u§ evrid)tef, unb tverben j« bie? 
fem aud) nid)t bei ber ^olijei ange(?eßte, fennt^ 
nißöoUe Seute jugejogen. <£in nad)a()mungÖ? 
würbigeö Seifpiel! 3war 5aben bie iKuffif^en 
^olij}eien, j,ur 5Beratbung über baö 6|fentlid;e 
©efunb(;eitömof;l, il;rc eigenen 5lerjte, ober benn 
bod) ben ^reiöarjt; aber anbere ©egenfidnbc 
il)rer SJerwaltung tt>dren auc^ nod) ju befpre# 
c^en, unb ba^)er ben ^Polijeien, n>enig(!enÖ ben 
^of)eren in ben ^robinjen, aud) anbere unter# 
rid)tete, belefene SOidnner, am fuglid)(?en folc^e, , 
bie felbf^ S}iele^ auf Dveifen gefe^en ^oben, alö 
Ef)renbeifi|er ober (Jorrefponbenten beijuorbnen, 
ungefd()r in ber 2lrf, n?ie bei bem neuerbingö 
eniditeten ?DJanufacturcomite* (Sin Weitet, 
frud)tbareö gelb für bie patriotifdje 
beö üiel reifenben Ü\uffifd)en SIbelöl — 
©peifebdufer. ©eit einiger 5eif if^ auc5 
auf fie bie Slufmerffamfeit ber Verwaltung ge# 
ridjtet, aber me^r in ^Bejjie^ung auf i()re ^e# 
jleuerung, alö auf bie allgemeine ©efunb^eitö? 
ppege* ©• IIoaojKeHie o BOcranHHiiu,axb, 
pecmopamaxb n. n. 11b CanKmneinepGyprb 11 
MocKub. 2. fl^eßpaaa 1821, no Bcbxb Fy-
CepHCKiixb i4-Mapma 1821. Sorptfd)eÜJat5Ö# 
publication l^om iGten 5)iai) 1829. So(^ auc^> 
in ber le^tern J^infid)t barf nid)t 
©ewerbe eineö ©peiferoirfl)^ obne 5Beitereö ge# 
Hattet fei;n. Juüor tvdre rüof>l *ju ertveifen, 
ba§ er bie baju erforberlid)en 5)?ittel ^abe, 
namentlich guteö 5?ucbengefd}irr, bejfen ge^o# 
rige SSer^jinnung bie ^oli^ei aÜ)dOrlld) bepc^ti# 
gen mu§te/ bamit nld)t fette, faljige, faure 
©peifen, ©emufe u* f. m., in fd)dblid)en ©e# 
rdtl)fd}affen üon 55lel, 5?upfer, bereitet ober 
Poßenbö aufbcmaf)rt njürben» 5I)anfenön>erf^ 
ift baö SJerbot ber l'iol. ©ouücrnementöregierung 
toom 23f?en Dcfober i784r t>ei ©efdngnigs ober 
£eibeJj(!rafe, 5i>lei beim -SJerjinnen ju gebraudjen. 
Sß3erbe ba()er ben 3uben, bie im ßanbe biefeö 
©efd)dft treiben, gut auf bie ginger gefe^en! 
3lber aud) ber ^)3reiö, unb n?aö bafür ju liefern 
ttjdre, mü§te ben ©pc{fctx>irtl)en obrigfeitlid) be# 
(Tiinmt fepn, in^befonbere auf Uniüerfitdten, n?o 
bei ber fortfd)reitenben f6rperlid)en Sluebilbung 
unb angejirengter geiftiger ^^dtigfeit ber ©tu# 
birenben, if)nen eine gufe, gefunbe S^abrung 
fe^r njunfc^enöniertf) ifl, unb ber 5iöcd)fel biö# 
ber gewohnter mit einer — id) fage nicf)t 
fpartanifd)en, benn bie tvürbe nid)t fd)aben, — 
mit einer ©ubelei auö ber ©arfi4d)e bie ©e# 
funbf)eit benadjt^eiligcn fann> 2luf mand)en 
5;)eutfd)en UniPerfltdten ^at man tiefet n)o^)l 
berücBftd)tigt. Ein SJianbat üom 7fen Dctober 
1763 üerbietet ju 3ena, o6ne polijeilid)e Er# 
laubni§ 5?üflgdnger anjune^men; unb bie bor# 
tige §öerorbnung öom 3iften >803/ be# 
frejfenb bie 5?o(? ber 2lfabemifer, giebt ein auö# 
fübi'lidjeö 95erjeicf)ni§ ber oflTentlidjen ©peife# 
tifd)?, i^rer t)erfd)iebenen greife, unb beffen, 
n>aä bafilr tdglicO su leiften i(?, wobei bißig 
2i6t»ecr)fclun9en, tvic fte bte 3al)reöjcif gcflaf? 
te t ,  j u l a f f t ' 3  r e i ; n  n t u j i f e n .  S ß a r c  md)t  e tmß 
fccr 2lce aiict) in ben 9?ufftrc^en Unlücrfttatö^ 
ftabfen anjuovbncn? —er* 
Dlad^rtc^fett Ü6er bie Q3ucl)bvucfereieit itt 
^ui's unb (£jl^(anb')• 
I.) 53uc^brii(fercjcn in ßiülanb» 
i 9 a» 
3n biefei* Sfabt ftnb je^t jwci 95ud)brucfe^ 
rcicn, bie beö ©tabt6ucl)brucfcrö Sßil^clm 
Serbinanb ^adev, im SDomögange, bcrcn 
Sirectoi' Dorn COiagiftrcit ongefteflf, unb für bie 
Don bemfelben i^iii jugeflanbene Söobnung t>evf 
pfTidjtet if?, all(? üon ben ©tabtbe^orben crlajTesf 
nen Qmtlic()en Siiiöfertigungen ju brucfcn; unb 
bie on6bucI)brucferci, im J^nufe beß 
geuf()ume^r(5 berfdben, ifonrab Sa? 
niel SOiuUer, fo genannt, weil bicfe bie 9}erss 
pfTict)fung bie offücieQen Slußferfigungett 
ber ©ouoernementÖjDxegierung unb ber ^ronö? 
£)berbc^)6rben ju brücken. — 3^"^/ (Btabtf 
bucl)bru(ferei, war bie er(?e, bie in ben brei 
obengenannfen ©ouberneuientö ju ©fanbe fam» 
3liga oerbanff i^re erfle €*inricl)tung bem i>er;f 
bien(treid)en S)at>ib .f)ilcl)en, ber 1588/ alö 
bamaliger Dberfecrefdr ber 0tabf, ben ^ud)? 
brucfer 9^itolauö SOiollin auö ©enffc^lanb 
Oierber fommen lie§, unb bej^en Dffücin bicr 
begrünbefe. ©en Slnftrag ba^u foü J^ild^ien 
t3om Üiaf^ er()alfen ()at>en, unb wirflidj ^ieg 
bie erfTe ©rurferei, noc^ cf)e ?OioIIin ftd) alö 
tvirnidje" 6fabtbud)brucfer onfeben formte, 
fd)On ofFicina typograpbica regiae civitatis 
Rigae. leibet ober feinen 
:^ild)en, tvie er bie burgerlid;en J^dnbel ba# 
inalß in feiner 25afer(?abt enblid) gefd)lid)fef, 
fie bor ber üerbienten ©träfe betva^rt, i^re 
9ied)fe üor bem jvonigö muffig 
»ertreten, i^re Q:bre im ©eutfd)en 5^utferlanbe 
burd) feinen €*inffii§ auf beffen bebeufenbfTe 
3eitfd)riff(!eller gerettet, trie er ben 5)iagi(?raf 
jur 33erbejTerung ber 6jfenflid)en 9ied)töpflcge 
fotvo^l, beö 6d}uln>efenö, bermodjt ^abe, 
2öaö in ^em ^roö.j^t. \)or einiger gdf iübec 
öic geringe 2(näal;[ Der ©rucfercicn in Dem roei« 
ICH Umfange unfcrcr ^rooinjen, gcfagt ronröc, 
^at t>en ^)n. SSerfaffer, einen fef;r ()o4)ac&tungö< 
n>erif;en ©c(er;rfcn, aur Sntnjerfung biefer bifto; 
rifc^)en ©fijjc benjogcn. 3"'^ ttOeil mag Der 
^nfjatt öerfelben £efern in XiolunD aus anbern 
©d;rif(en bePannt fepn; 06er Dtiö ^roo.» ^ (att 
gebt rociter. ©er ^erfluög. 
— ba§ er eben fo bie J^auptfriebfeber ju beut 
Sf>efd)U!jTe biefeö (EoÖegiuiu^, eine 2)rucferei in 
Siiga anzulegen, unb bie ©tabtobrigfeit für 
bieö Unterne()men juborberfl burd) i^)n felbj^ 
gewonnen unb be|Iimuit tt>orben tvav» £5aö 
€bren3eugni§, baö i^m ber 9^?agi(Trat^ 1598 
ben lotcn gebr* ertf)eilte, mad)t unß ndmüd) 
and) fein bieöfaflfigeö 25erbien(! gewiß, unb 
betveifety ba§ er fid) baj^elbe mit eigenen nid)t 
geringen 5vo|len erwarb; benn eß beißt barin 
ouöbrucflid): Typograpliiam non parvis siim-
tibus propriis primus invexit. J^ildjen alfo. 
Wenn er ben erflen 55u(^brucfer auc^ im S^a^ 
men beö berief, i(! bennod) alö ber ei^ 
gentlid)e ©tifter ber ©tabtbuc^brucferei p be? 
trad)ten; unb wenn ber SJerfaflfer biefei^ 21uf^ 
fa^eö bieö im 5i>'or(?e^enben umfldnblid) ju er# 
Weifen fud)te, fo wirb er bei ben Sefern biefer 
SBIdtter wol;! um fo weniger fid) ju entfd)ulbi# 
gen al^ ^ier üon ber SSegrilnbung ber 
erl^en fi>pograpf;ifd)en Dfficin b'iefer ^ro^injen 
bie diebe ifl, unb bemjenigen, ber eine fold)e 
Slnftalt juerji bei unö einführte, aud) gered)te 
2Inerfennnng biefeö SSerbienfleö ton ber SRad)? 
Welt gebubrt* 2)ie erflen 3^^re, in beneii 
?D?ollin bier orbeitete, b^ffe ber 5Diann bie 
^robe feiner @efd)icflid)feit objulegen; unb 
olö man feine S:ucbtigfeit für baö ^mt, baö 
man ibm ubertragen wollte, wd^renb biefer 
3eif jur ©enüge erfal;ren, (bie unter fetner 
treffe ^u ©fanbe gebrad;ten 5Drucffd)riften 
3eid)nen ftcb burd) fettern unb ^Papier, vov^ 
jögiid) aber burd) Sorrect^eit auö), erhielt er 
1591 ben i(?en3<»nuar eine bleibenbe 3ln(?ellung 
alö wirflid)er 3iigaifd)er ©fabtbud)brucfer, 
mit ^Befreiung pon aDen bi5rgerlid)cn Slbgabcn 
unb einem ;dl;rlid)en ©ebalt üon 100 5:()lr. 2ilb, 
35on 9}ionin unb feinen 9^ad)fclgern in biefem 
Slmte, biinbelf fei« ©tabtoberpaflor P. 55erg# 
mann in einer befonbirn ©d)rift, unter bem 
l^itel: „^ur^e 9^ad)rid)ten üon Siigaifdjen ^ ud)^ 
brucfern überhaupt unb ben ©tabfbud)brucfern 
tnöbefonbere, üon ber dltejlen biö auf bie 
jf^ige 5eit. Üliga, 1795." Ü2 ©. 40; ouö . 
weld)er l)eroorgel)t, bag ju ©d)webircl)en Seifen 
in Üiiga, außer ber ©fabtbud)brucferei, ab unb 
HU nod) anbere €fabliffementö biefer 2lrf fid) 
fanben, ;a, wie eö fd)eint, einmal ju gleicher 
Seit, aber natürlich nid)t lange, Pier S5ud}? 
brutfereien neben einanber be^anben» Qjon 
1676 an erhielt ftc^ inbeß biö 1713 nod) eine 
jweite, bie fogenannte j^on ig liebe Srucferei, 
Weld)e auf 5ßetrieb beö ©eneralfuperintenbenten 
Johann ^§ifd)er ju ©tanbe fam, unb eigentlid) 
ihm anfdnglid) felbfj gehörte« SJon 1713 aber 
gab eö in Oiiga feine anbere außer ber ©tabf? 
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6ucf)brutferct, i777/ i" 3a^te 
bfr ein ^M-iüatbud)brucFer ftcl) ()ier cinjuricl)ten 
tu (E-claubnig er()telt 2). (©iegortf. folQtO 
5ur (Jf)ronit ber Unglucföfdtte» 
5(m i28r<«" oerbraiinte, unter SofciiFau 
("iJJeni. Är.)/ 5Bo^n(;auö eines Jauern, burd; 
llnoorf icfct igFeit  beim Xabacfrai ic^jen; ©i^aDen 650 
^.21. — 5lm 6teti 3u(t) gerietfj in einer 9?e> 
ua(fd;en SBorffaöt ein j?au6 in Q5ranb, tviiröe aber 
gelofd^t l)urd) ^ulfe öea .<^n. ©laböcapitaineö i^Joputv» 
©er ^ranb eniffanb öaöuri^), baß tic Sigeniljume» 
rin t>en geplagten @c()ornffein mit Gumpen umn?un> 
&en (;iit(e, &ic fic() entjunDeten. 
5lm 2ten 3ul^) enran? unter ^olmare^of cit\ 
2o<jat)figer 55fiucrburfct)e beim ^aöen; — am 4ten 
ein ©eutfct?er ipaiiötungö s<J}rtfa|lid)iP bei Sibau im 
?!0?ecr. — 2luf ?Ofarien(;of (3IIu):tfd)en Sr.) tvarf 
Die ©una am sten 3ut>) ci»en v»ern?efeten Xeic^jnam 
aii3; — am 4ten unter S:alPu(;ncn/ (öeff. ©ipr.) — 
Slm Soften 3unt) njur&e, unter Sßirginafjl (©rob. 
Ciftr.) ein toMeö neugebornes Äin& gefunden, auc^ 
Die SRuiter entöecft. — Unter 2I(t(9^uggen (©orpt< 
fcfcenÄr.) ertranf am 5ten ein ©eutfcber ©ct)nei< 
lierbui|'cj)e. — Slm gten 3"^«) ei|cfco§ jlcj) bei 9)?i? 
tau ein ©eutfdjer, (Deffen ©tanb nic^)i angegeben 
ift). — 3" J'^n testen X^agen beö 3u»P pursten in 
einem 1Bal^ol)n^d;en ^uicbit)ad)tergefinbe 4 ©tucf 
S8ie(; am «DJitjbrantie. ©ie ^en?o(;ner leberten eine 
Su(; ab unö aßen l)aö Steifd)/ morauf jwei »on 
i{)nen an Der btauen Q5(atter ftarben*, Drei Sinbere, 
©eine ©rucferei Douerte fort biö 18^14/ b" £>ef 
nacbmatige (äigentljumer berfelben 1Ö06 ©ta&i; 
b u d ) D r u d e r  i r u r D e .  © e r  ^ e r a u ß g .  
bie aud) bamit hefteten, würben gereift. — Untcc 
SJcbenpoiß (iKig. Är.) eriranP ein 2:amfelf4>er XaQCf 
lofjner, ba er fid), aus ber Reißen 5Babftubc Pommenb, 
im ^ad>e abfüllen njollte. — Unter tOfar^en^of 
(?Q3cnb. Sr.) blieb ein oierjd^rigee Äinb an einem 
über ber ^au6t^i3r befeftigten Södgeftricf fangen, 
unb erfticfte. — 2lm 3ten 3ulO eriranP im 9Bin# 
baufdjcn ein Strbeitömann/ ber beraufd)t in'ö SEoffer 
fprang, um noc^ ber Stufif, bic oor einer ©c^cnfe 
gcmad)t tvurbe, ju fd^roimmen. 
Unter 5öolmar6fjof tuurben am igten 3unp oc^t 
©effdtinen iSoggcnfetber vom i?agel jerftSri. ©cc 
©dJflöen n)irb auf 640 9?b(. 05.21. angefd>Iogcn. — 
9tm ißten 3uni) jeiffürte ber ^?oget in. £)rf«3ern?en 
auf bem (Bute Xapö für i9>958 SKbl. ^5.2J. Sioggenf 
felb, unb unter ?Kubbiö für 8054 3?bl. 5Ö.2(. ©ie 
Sfft)(dnbifd;e ©ouuernementsregicrung ^jat fid) biefeS 
SÖorfallö wegen an bie 2lfler()6d)ft oerorbncte SJer* 
forgungöcommiffion gewenber. — 3" ber erften 
j?dtfte beö 3ul») »t" 2Bolmarfd)en Äreife unter 
55urtnceB unb ©aliö unter ben ^ferben bic 5Scu[en« 
f e u d > e ,  u n t e r  b e m  S J i n b o i e ^  b i e  2 u n g e n f e u d ) e /  a u ö . —  
Unter 2Bei§enftein (2Denb. Är.) 3er|d;[ug ber ^)aget 
om i8ten 3untj jweien ?5auern SKoggenfelber fuc 
480 9vbl. ^.21. (2luä offic. ^eri4>fcn.) 
^ c r i d ) f i g u n g  3 ' J r  s t e n  © p a t t e  b e r  o o r l g c n  
Kummer. SSon bem ro^en ber bircct au® 
Siio»3aneiro, «Pernambucco unb 93al;ia fommt, ijl 
e i n  S l b j u g  o o n  b e m  S ^ a r a ,  n i d ? t  o o n  b e r  X a f i ,  
Silier^od;ff berDilligt. 
(•hierbei JVf i6, beö Sitcrar. ^Beglcifer^, 
bie, tücgen einer Slufforberung, mit oüen Sjrempla» 
ren bea ^proDinjialblatteö auegegeben wirb.) 
s S i o r f t p r e i f e j u Ü i t g a /  I n D i u b c I ^ S a n c o t f O l f f i g n *  
5(m 29)1en 3ul^. 1 ßof ßafci* 2 £RbI. 771 ^ op.5 grobes' Stoggenme^)! 4 SRbl. 25 <f^op.; gitfet» 5BntjenmebI 
12 Sib(. öj^'op./ mittleres liaj. lüf.; 1 ^^ub S^uüer 16 afibl. 28^op. j SSvanntnjciit/ ä-^ranb 23 9ibl. —Äop./ 
f ^ ^ranb 30 Üibl. -Äop^ 30 £ffi S^m 10 atbl. — ^op. S3.2t. CDffte.) 
© f a n b  b e r  m e f c o r o l o g i r c f } c n  i n  Ü v i g a »  
S5avometcrbeobad)tung im bei -(-17°/3. 
Sage. 9Jl 0 r ö e n E m i t t a g l  Stbenbö, Dmbvo' 
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3|1 3u brurfen erlaubt. 3»n Flamen ber (Jiinl^OberocrwaUung ber £)ftfccprooin3cnr Dr. S. 2, @ra»e. 
S  i  t  e  r  d  r  i  f  e  r  f e i t  e r  
J V f i e .  '  •  ^ r o f c i n j i a K U a t t c ^ .  s i « ' > 1 9 1 8 2 9 .  
S a p e r e  a u d e !  
S i t c r a i ' i f d ^ e r  S S r i c f n j c ^ f c I .  
^ r j l c r  9 3 r i e f .  
2In bcnipcrfluijgcticf. 
Db 0ie 9fifd)t fjaben? 9??cf)r, alß 0ic fclbjl 
i)crmut[)cn mod)tcn» ©anj unjtrdtig ift für baö 
publicum in unfcrcn ^roüinjcn t)ic Icicl^teftc ^orm, 
in bei* man ibm fcie ^ritif t>ortragt, bie bef?e. 
i|t otrb^tentr^eiliS gebilbet, unb enthalt bcnnod) 
IjMtni^mapig nur iuenig cigcntlid)e ©clebrfc, bie 
^d) cm bie ^Sd?uIform bcr X5eu^fd)Ianbifd;en 2ite= 
raturjeitun^en gctvbbnt babcn. nicm nud) 
tu ber lcid)tcu S3riefform grunbUd) beurtbeileu 
f^inn, leibet feit Sefft'ng'g Öteraturbricfen ivof)t 
feinen fte erlaubt nebenher aud;, 
geiflüoll ju unterr)alten. — Darin inbe^, furd)te 
id), b*Jtten 0ie nid;t 9ied)t, baß @ie mid> auf= 
forberten, ben SInfang ju madjen, ba id) UHifirr 
fd^einlid; treber griinbltd;, nod) unterbaltenb fet^n 
werbe. Dcd) obne Ziererei! 3d) will t^un, um 
ivaö fie baten, fo gut id> fann» — 
^lan ^at mir 5ugefd;icft: 
j b a u : p t a r t i f c l  b e 6  ® l a u b e u 6  b e r  ^ r o  =  
t e f l a n t e n C )  a u 6  b e m  2 l u g 6 b u r g i - -
f d ; e n  S 3 e f e n n t n i f f e  i > o m  ^ a b r  i 5 3 o ( , )  
nad) bem £ateinifd)en Originale bcr.-
ö u ö g e g e b e u  ü o n  D r .  S ' r n j l @ a r t o r i u 6 ,  
X ) o r f > a t  0 )  1 8 2 9 .  
Die fleine 0d)rift bat 24 £)ctaöfciten, unb fo^ 
Oct gleid;n?Dbl/ brocbirt, nur S^op. — baö 
bei^t, ungefähr fo üiel, alö ber 23ud)binbcr fur'ö 
23rocbiren erhalten b<Jben mag. £)ffenbor bat 
ber ^r. .Herausgeber alfo eine beftimmte, gcmein= 
nu^ige 2lbftd;t gehabt, ber er ein Opfer bnn.-
qen wollte. Dag fd)eint um fo gewiflfer, ba bie 
tbeol. gacultat ju Dorpat, laut 23eFanntmad)ung 
ixH 5proü.--53l. JW29., bie ed?rift aud) eftbnifd) 
imb Settifd) bruden laf|"en will. Die Slbfid)t bic^ 
fer leisten SDZaapregel leud;tet mir nid)t red)t ein; 
aber ben gebilbeten Sutberifd^en Deutfd)en in un= 
feren ^roüinjen, bie nid?t S!beologen ftnb/ b^^t f** 
bcu Dienfl geleif?et, baf fte fid) nun felbfl üoti 
bem eigentlid;en SBefen unb bem ber 
(Schrift uberjeugen fbnnen, nac^ ber tnan ibre 
^ird;e nennt; unb jwar in einer Ueberfel^ung> 
über beren einzelne 5Benbungen unb 2Iu6brucfc 
5u urtbeilen id> ben 2.f)eologeu überlaffe, bie 
aber meif!erbaft fliepenb gearbeitet if!, Öiur ba5 
bebaure id;, baß ber jpr. Herausgeber jene ©d;rift 
nid;t ganj gab, ba eö einmal fein 53orfa(j war, 
fte allgemeiner befannt mad)en, Er jagt 
^war, baö SBeggelaflTcne fei nur „gegen mehrere 
langfl unter unS abgefd;afftc ^ird;enfa^ungen ans 
genjenbet werben;'^ aber wir leben in einer 
in ber man oft »erfucbt, veraltete unb „langjt 
abgefd;affte'' ©a^ungen wieber einzuführen: wer 
weiß, ob eö nid^t mitunter aud? fold;e ftnb, ger 
gen wcld)e fd;on bie 2Iug6burgifdK ^'onfcffton ftd; 
crflarte. 2Iud) barin mbd)te idb bem ,^n. j^er-
auSgcber nid;t beifiimmen, baß jene ©d;rift „bie 
(J-üangclifd^en üor ber ^«^nplitterung in <Sccten 
unb Stötten bewahrt babe.'' gab unb giebt 
bod) beren aud} unter ihnen üerfd)iebene, wie 
3. bie 5)?ahrifdKn 23ruber. Ober follten biefc 
ettra nid)t eine @ecte fc^n? ^d) Wunfd;e 25es 
Ichfung baruber. Unb war c§ nidjt biefe 0d)rift 
felbfr ,  weld?e bie fogenannten 9^eformirten ÜOJI 
ben Sutberanern trennte? 
Der jjr. jpcrau^geber erflart, baß er bie .<?er--
au^gabe eigentlid; für baö ,,nid)tgeifTlid;e ^ablir 
cum'' beftitnmt hi^be. «Seine 2Ibfid)t ju unters 
fluiden, ift eö nid)t unbienüd;, bie @efd;id;te ber 
(Sd>rift, geiübhnlich bie 21ugöburgifd;e (Jonfeffion 
genannt, ju erzählen. X?ier i(I fte, gan^ furj. 
5m 3abr 1529 hcitte^ber 9^cid)ßtag ju 0peier, 
ober t>telmchf bie ubermad;tige fatholifd;e Partei, 
auf bemfelben, ben ^efd)Iuß gefaßt: Die Jehrc 
ber .Deformation folle nid)t weiter verbreitet unb 
bethi^tigt iverben, bi§ ein O^ationals^oncilium — 
bag ber ^apfl aber nie ju berufen entfd;loffeti 
war, — baröber entfd^ieben haben würbe. Das 
gegen gaben biejenigen 9fieid;6|lanbe, weld;c üon 
bem Üßertbe ber gereinigten ?ehre uber^eugt was 
ren, am igten SIpril 1^29 eine ^rote(Tation ein, 
u m  f t d )  b a g  3 f v e d ) t  b e S  f r e i e n  ^ o r t f d ; r e i t e n ö  
in bcr (?rfenntniß ber religibfen unb fittlic^en 
SBahrl^itr «"b in ber 23ethatigung berfelben, 
bewahren. Diefer 2Ict, üon bem bie DIeubetehrs 
teu ben Flamen ^rote|!anten erhielten, i/i bie 
itja^re ©runblagc, «nb ber i9^c ber eigener 
lidje ©cbm-tatag ber yrotejlantlfcOcn Äirc^)e in 
oUcn if)ren aibt()eilun9cn. @d)abe, bap biefc 
^rotc/Iation, iOrem ganzen nad;, nid;t 
ber ^onfcffton beigefugt ifti ©ic 1)1 bic jpaupts 
fc^rift «nferer Äird;c; bie „^ugßburgifdK €onr 
feffton'^ war nur eine nid)t \Jou allen ^rotcjraiueu 
ganj gebilligte 9\cd)tfertigung jener ^rotellation, 
biefc namlid) ben fanatifdjen ^'ifer ber ©egner 
fo fel)r entflammt l)attc, ba^ fie ftd) in üerbo^s 
:pclten Sd)mal)ungen ergofi'en, fd;rieb 5Ü?agiflcr 
^Ijilipp 9}?eIand;tl)on üorjüglid;, eine X)arf?ellung 
teflfen, n?a6 feine bamaligen ©lauben^genoffen 
lehrten, «nb fd;lo0 mit ber S3emerfung (nad; ben 
Sfßerten ber uorliegenben Ueberfef^ung): ,,2Borauö 
3u erfel)Cn, tuie nnbillig biejenigcn nrtljeilen, weld;c 
tie Unfrigen für Äe^er gel^alten Oaben wollen/' 
S)iefe 0d)rift nnirbe bem 3^cid;^tage 2iuggr 
^urg am aöjfen nbergeben, unb l)ei^t 
bic ai vt g ß b u r g i f d) c o n f e ff i o n, 
X)a|5 in biefe 9^ed;enfd)aft über bie bi6f;erigcn 
§ortfd)ritte ber ©laubenßreinigung, bie jugleid) 
eine Dlcd)tfertigung ivar be? 9ied;teö ber ^rote-
flanten, in ber Srfcnntnij3 fortjufd)reiten, feine 
gorbernng einfließen fonnte, eö nun nid;t mel)r 
tl)un, üerjle^t ftd) üon felbf!» X)a§ 0tilles 
^ef^en ijl ja baö (jf>arafteri(iifd;e beS ^atl)olici§= 
t>on bem man ftd; fo eben loögemadjt 
l^attc, unb bie Stcformatoren waren ju eminente 
^bpfe, um nid;t jene QBabr^ieit ^u fennen, bie 
Kaller fpaterl^in fo glüdflid) außbrüdfte; nams 
lid): (>iur 
25er ^pSbcl l&at j7cb nie ju benfen untcrwuttben. 
er fliegt bie SBa^r^eit ntd)t: er i)at fic fcbon 
gefwnbcn. T), 
^ w e i t e r  S ß r i e f ,  
X5a§ 
SUlgemeine @d)riftftcUer r unb ©cr 
l e l) r t e n: 2 e X i f 0 n ber ^roijinjen Sii>lanb, 
C(ll>lanb unb Äurlanb. 33earbeit üpn §r, 
t)on 3tccfe, Äaif»3vuff, @taatörattK :c., unb 
ü^apierßf 3^iig. ©ouü,=©d;ulbir, ic, 
9)?itau, 1829. 
(woüon ber jweite, in biefem 0ommer erfd;ies 
nenc 58anb, 620 (!) ©citen entfjalt,) ge^brt ju 
ben ©ütern, toon benen baö ©prüdjwort fagt; 
„X)e6 Ungefannten man nid)t begehrt; beö fd>on 
©ewoi^nten mit 0d;merj entbehrt." Den ©e^ 
lehrten bei «nö Ijat ber Oobe Sßertl? biefer SIrbeit 
wo^l gleid; bei i^rer Slnfünbigung t>pUfommeR 
cingeleud;tet; ober wie «Biele fonfT, bie bod) ben 
j^aupttbeil beö, fold;e Unternehmungen beleben? 
ben, baö l)ci^t, faufenben ^ ublicuin^, auömad;en, 
inbgen ben Äopf über bie ^umutbung gcfdjüttelt 
baben, für ein ^er^eid^nip ber 3'dänber, bie baS 
brobtlofe ©ewerbe beö S3üc^erfd)reiben6 trieben, 
©elb au!?geben jn feilen! 3^^t inbe^ glaube id) 
3n bemerfen, baf e6 bod) allgemeiner intereffi'rt, 
über Siefen unb 3enen, beffen Dramen oft gc? 
nannt, wol;l gar gerühmt wirb, unb beffen 
9iad;fommen etwa in ber DIalje wohnen, nad;s 
fd^lagen unb Slu6fnnft geben ju fbnnen» SBer 
weif5, ob eß nid;t balb babin fommt, ba^ bieö 
Se^ifon jur j janbbibliotbef jebeö bffcntl id;en (Bi-
fellfd)aftöorteo in unferen 0tabten geboren muf, 
ber auf gebilbete 53efud;cr bered;net iff« X)aö ijt 
benn freilid^ nid;t Der , für ben bie gelebr^ 
ten ^erfafifer gearbeitet baben; aber wie eö ba6 
eigentlid;e oollgültigfte 3^"g"iß f&r bie ©eluns 
genbeit einer ^clobie ijt, wenn fie auf ollen 
©aj^en wieberbolt wirb, würbe eine foldje SSers 
breitung ein grb^ereö Sob fei;n, alö bie forgfal= 
tigftc ?^ecenfion, 
3d) ftnbe biefen jweiten S3anb mit eben bem 
Slufwanbe öon §orfd;ergeift unb ©orgfalt gearbei? 
tet, wie ben erjfen. X)ie jjerren j^erauögeber crs 
langen burd) bie6 Sejrifon allein einen boben SJang 
unter ber (Slajfe, über bie fte 23ud) unb Sied;? 
nung führen» ^nbeß fann id) mid; bod) nid^t 
enthalten, aud; ein wenig unjufrieben barüber 
ju feyn, baj3 fte mit Q'rtbeilung beö literarifc^eii 
Snbigenatö unb 23ürgerred;t6 allju freigebig ge? 
wefen finb. X5aj5 3eber, ber etwa eine Ueber? 
fe^nng gemad;t, ober gefammelte frembe Sieber 
unb bergl. brucfen lie^, unter ben @d;riftftellern 
wnferer ^proüinjcn aufgeführt wirb, — lapt fid) 
allenfallö entfd)ulbigen. @d?on baö fd)eint mir 
aber eine ^u weite 2iu6behnung beß ^laneö, ba§ 
er frembe @d;riftfieller, bie über unfere ^rouinjeii 
fd;ricbcn, mit umfaflcn foU. ©0 üollf^anbig 
fcj;n ju wollen, führt am ftd)er(!cn 5ur Unt»oll|länr 
bigfeit. X)od) wenn ber befannte fabe 0iomans 
fd;mibt unb faalbabernbc ^ritifer ^ranj ^orn, 
ber, au6 SSraunfd}weig gebürtig unb in Berlin ks 
benb, nie in unferen ^rooinjcn war, unb ftd> nie 
mit ihnen befd)aftigt h^^t, blop be^halb in ben 
Äreiö unferer ©d)riftf?eller gebogen ^u werben bic 
^"hre hiJt, weil er für irgenb ein t)eutfd)lanbifd)e5 
^tafd;enbud) eine fü0lid)e 95iographic eineö Äur? 
Ianber6, ber aud) im 2luglanbe lebte unb frarb, 
fd)rieb, fo hfifjt baS bod), beim 2ipoin öll^u Ii= 
beral/ i?erf(^wenbcrifd> fepn. 50 —c. 
9Iu5 einem ©einreiben beö .^n. ^rof. j?an = 
f?een an jjn, 9>rof. @cl;uömacl)cr aug 3fr= 
fu^f, öom Ilten 2l^uil b, 
„^inen folcl;en jjimmet ju flfIronomifd)en SSe^ 
obacl;tungen, wie ben bc6 bftlicOcn ©ibirienß, fins 
bct man irobl fonfl nid)t fo lcicl;t n^ieber, Q}on 
bem ^lugciiblicf an, ba^ bcr SIngara (ber 
au6 bem ä3aifalfee fommt, unb tbcilnjcife 
cinfd;Iicpt,) mit ©iö belegt i(!, bio gum älpril, 
f)at man unauf^ibrlid; heiteren .fjimmet. ^ein 
9BbIfcl}en i)l ju fefjen. Die @onne gebt bei 30 
biö 33 ©rab ^alte rein unb flar auf unb unter, 
unb bat nid)t ben rbtblicl;en ©djein, in bem wir 
fte in ber Ola^e beß iporijontß, im 2Bintcr (eben. 
X)ie jiemlicl; Sage beö Sanbeö (baö ^Saro^ 
«lerer o^cillirte üom yten gebruar biö bfnte ^n?is 
fd^en 737™™ unb 710"^)/ unb bie bebeutenbe (Jnt^ 
fernung üom EOieer, mad;en bie Suft trodfen unb 
ijunftfrei, unb bewirfen ein ftarfeö 0tra()len bei* 
SBarme, iveldjeß (entere mit ein ©runb ju ber 
niebrigen S^emperatur beö IDrtß if?. Die ©ewalt 
ber 0onne im grubiabr i|^ fc bei 
einer Äalte öon 20 biö 30 @rab im 0d;attcn, 
beö fOiittagö an ber 0ünnenfeite baö SBaflTer »pn 
ben Dad;ern trbpfelt. 
„Uöir reifeten am I2ten December ton Jlos 
bolßf, unb blatten auf ber 9\eife bierber beinahe 
unablaffig eine ^temperatur öon —20° bis—34° 
SReaumur; beffenungead;tet beobad;tefe id; jeben 
iO?orgen bei 0onnenaufgang eine ©tunbe b'"= 
burd) unter freiem ijimmel. 5ßei 30° Äalte i(l 
gtucflidjenveife bie Suft bici* immer ftiU, unb ibre 
Srocfenbeit mad)t, baß man biei* bei —30° m: 
jiiger leibet/ al6 bei unö bei — 15°,, Die Okfe 
unb Obren ftnb ber SBirfung ber ^iMte am mei= 
flen au^gefel^t, unb eß war gar md;t ungewbbn-
lid), ba^ mein 23ebicnter mir wabrenb beö 93er 
obad;tenö bie a^emerfung mittbeilte, bap meine 
9lafe fd;on ganj weiß fei, unb gleid; gerieben 
werben mulfe. Die 04)rauben an ben 3n)h*u= 
juenten, bie man berubren muj5, b«be id) mit 
bunnem Seber belogen; benn wenn man fOJetaU 
mit ber blopen ^anb berührt, fo fufjlt man ei^ 
neu fied)enben ©d;merj, wie bei ber 23crubrung 
einer Äoble, unb eö fommt gleid; eine wei^e 
«ölafe, wie nad) glubenbem (Jifen, 
„?D?ein UlrnoIbfd)er (Chronometer blieb wab^ 
renb ber 3ntenfttatöbeobad;t«ngen bei einer ^nlte 
t)on 26° bi6 30° breimal fteben; bagegen biel= 
fen ftd) bie beiben Äeflfelöfd;en Ubren febr gut, 
23ei einer Äalte ton 30° bi6 32° geben fte 
freiließ nid;t ganj fo regelmäßig wie fon(!, aber 
im ©anjen finb fie uortrefflic^), waö benn nuit 
feine 9]euigfeit ifl. 2luf bem legten Sbeile ber 
Steife t)abc id) ba6 2Irnolbfd;e (Chronometer unb 
Äejfefö 12S0 in ber 2ßef!entafd)e getragen, ber 
S3o,rchronometer ^ejfelö 1259 hat aber in feinem 
Uebn-juge ton ^rollhaaren bie .^alte abhalten 
muffen. (Cr ertragt SBagenfioße fehr gut. Der 
2Irnolbfd)e (Chronometer h^t feinen ©ang ton 
4-1 6" biß ju 29'' öeranbcrt, bie beiben .^effel^r 
fd;en Chronometer hingegen, obgleid) fie bem 
fd)limmften au6gcfe^t waren, baö Chronometern 
begegnen fann, namlicb einer unmaßigen ^alte 
unb ewigen ©tbßen ouf SKuffifd^en SKagen (bie 
befanntlid) immer eu carri^re gefahren werben) 
baben ihren ©ang ton (Chrijliania her nur 2" 
bi6 3'' teranbert. ©tatten @ie bem tortrcffli= 
(i[)en Äimfller meinen berjlid)|Ten Danf ab.'' 
(Die gortfe^img folgt.) 
9^ a cb r i d) t c 
Der hierein jur Sefbrberung beö ©artenbaueö 
5u SSerlin b'Jt am 2i|!en Sunt; folgenbe interef= 
fante wiffenfd;aftlid;i)3raftifd;e ^reiöaufgaben ge? 
mad;t: 
1) „Waffen ftcb 21banberungen m ber ^arbe ber 
S3lumen baburd) bertorbringen, baß ber 
23lüthenftaub auf bie 5^arben anberß gcfarb^ 
ter 93lumen, jebod) berfelben 5lrt, aufgetras 
gen wirb?" Der ^reiö bejieht in i5o Xhlr» 
(600 3^bl. 93.21.) Der S^ermin jur Cinfens 
bung ber 2lbhanblung unb getrodfneter Cjrem? 
plare, i(! ber ifte Sijarj i83o. 
2) „2Beld)en Einfluß äußern bie Crb= ujib Dun^ 
ger=2Irten unb beren 9}?ifd;ungen auf bie 
§rud)te ber ^DOftbaume?" Der ^reiö ift 
60 §^ricbrid;0b'or; ber Dermin ber ifleSKap 
i85i, 
3) „Die Crjiebung einer neuen 53arietat ton 
•2Öein aug bem ©aamen, mit ober ohne 
freu^enbe 93efrud;fung erzeugt." -^Veiö; 
60 grbb'or (1200 9ibt. 95.21.); Dermin jur 
- Cinfenbung bcr grud)t mit einem S^heil ih= 
rer Siebe, nebfl 93latt: October i855, 
4) ,/2Jngabe ber bc(^en, burd) (Crfabrung be^ 
wahrten SlJiftel, ^ur 53ertilgung ber, ben 
nu^lid;en ©ewad)fen fd)ablid)en ^rnfecten." 
40 Srbb'or (800 m 93.21.) j ^er--
min: Januar 1802. 
5) „(^in bewahrtet, wohlfeile^ unb leid)t aiir 
wenbbareö 2J?ittel, ber ©tammfaulniß juns 
'" gcr <S(iamcnpfrart3et! öor^uTjeu^eti." ^reiS: 
lo grbb'oi*; Dermin: Januar i852, 
6) Eingabe bcr ouf ^rfafjrungen unb vöcrfudje-
gegrunbcteti ^Sebingungen unb ^Tforberniff'e, 
unter n?eld)eit baö guUen ber 95lumen, fos 
tVDf)l bei ein2 alö bei me^irjabrigen ©civfld;= 
fen, erfolgt, unb tveld^c CO'Jittel I)at man 
a(fo anjumenben, um gcfuHte 523Iumen ^err 
txjrjubringen?" ^reiö: 20 grbb'or (400 
9?bl. 23,510; Slermin: Januar 1802» 
X5ie ©efeUfd:)aft r;nt jel^t 1050 in= unb außs 
lanbifd)c SOZitglicber. ^on i^ren Drucffd^jriften 
i(t fo eben bie i2tc Siefcrung unter ber treffe. 
23erIin, öom 4tcn SIugufT. 
Die bffentlid)e ©i^ung bcr SlFabemie ber ®if= 
fcnfd)aften/ jur ^eicr beö 2IIIerI;bd;(!cn ©eburt^; 
tageö, eröffnete bcr Dorfü^enbe ©ecretar, Xjcrr 
0d;(e(crnTad)cr. j^icrauf lafen ^r. Ubben „über 
bie t^oncrnen ^obtcultften ber ^•trußf'er/' .<jr. 2Öil= 
fcn „über bie ^artbcien bcr SReunbabn, öornam^ 
lic^ im ^i;jantinifd)cn ÄaifcrH)uni/' unb .fpr. ^'ncfe 
„über bie Sange öon 25erlin." — 3m gropca 
.^brfaak bcr ,^bnigl. llniöerfitat \t»urbe, jur geier 
be5 ©eburtSfe(ie§ ibreg erhabenen 0tifterö, cor 
einer anfebnlid)en Q3erfammhing üou bem ^>rof. 
23oc(f „lieber baß ^öerbaltniß beö friegerifd(?en 3"= 
franbeß unb ber tiMffenfd)aftIid;cn 23ilbung eineö 
53!olfcö in befonberir ^öejtefjung auf ben ^reu^t= 
fd)en Staat unb bie 9legicrung 0r. ?D?ai. beö 
Äbnigö/' eine 2ateinifd;e &iebe gehalten, .^ierauf 
fanb bie 5}crtbeilung bcr greife für bic beffcn, 
auf bie Dorjahrigen Aufgaben eingegangenen 2lrs 
beiten, frott, (93. ^.) 
5 U u f f o r b c r u n g ,  
X)er ^orfd;Iag einer allgemeinen ©ubfcription, 
um bie Sctten unb ^"fiben mit nül^tid^f» ?Büd;ern 
ju üerforgcn (f. JW i5. be6 ^^roü,:23I.), 
ucn ß:rfolg gebebt. Unterj, n.>ar baö tveber un= 
erwartet, nod; b^^t eö il;n betrübt. X)a6 crftc 
Slnerbieten n>ar ju gro|3, um Ieid;t %id)foIger 
ju ftnbcn; unb bie 95e(limmung befl"elben, „ju 
©efangbüd)ern, gibcln unb Äated;iömen/' h^ttc 
leidK @treit erregen fbnnen, ba üiele ©ubfcrir 
bcnten bem SSegriff eineö nü^lid;en 35ud;eö ivo^I 
eine weitere 25ebcufung gegeben ^atfeih — Qlbet 
aud) irre gemad;t an bem (Jbarafter unb bem 
S^öobltbßtig^^itöfinn feiner Sanb^leute hat bcr 
€'rfoIg ben Unterjeid;neten nid;t; unb mit öoUem 
töcrtrauen auf 23cibc, ivagt er jel^t eine anberc 
älufforberung, 
;5" ber üorigen Drummer beö fiter. 23egl. jeigtc 
ein, feinet feineö ©eiffcö unb feiner @cs 
lehrfamfeit ivegen, allgemein bod)gead?teter ©eifl^ 
Iid;er, feine 2ettifd)e 23earbeifung einer t>ortreffli= 
c^en @d;riff, be^ @olbmad)erborfe6 üon 
an, unb fragt,  mic f ie am beften gebrucft  in bie 
Äanbc beö Settifc^en Sanbmanneö ju bringen fei? 
3n berfelben 9^ummer ftebt ein Sluffa^, über ba» 
UÖünfdKnöwertbe ber (jrfd;einung fold)cr 23üd)cr, 
in benen ber ;!jnbalt Settifd; unb Deutfd; neben 
einanber gebrucft roare. -•^) ^n SSejiebung auf 
biefe beiben Slrtifcl, labet ber Unter^. jcben 
trioten, jcben SBoblgeftnnten in Stör unb 5lurlanb, 
bem baö 2Bobl unferer Sanböleute tbcuer ifJ, ein, 
5u einer Pränumeration, jene <Sd;rift Settifd; unb 
r)eutfd; abbrucfen ju laffen, unb bann bie gan^e 
Sluflage bem .^jcrrn 55earbciter, .ijerrn ^^aftc^r 
Sunbberg ©elbft, jur liberalsten ?öerbreitung ju 
übergeben. X)aS lüiuc ein nid;t blofj glciflfcnber, 
fonbern wahrer @d;ritt, ttjohlthatigc 23ilbun3 un= 
ter ben Letten ju ücrbreiten. 
©ern übernimmt ber Unterjeicfenete felbft bie 
©infammlung ber beitrage; aber ba eö hier nicht 
auf IDftentation, fonbern auf reelle 5ßohlth«ti9= 
feit, an bereu 2lu6übung 3-cber S^heil nehmen 
fbnne, anfommt, bittet er auöbrücflid), ihm fci--
nen 23eitrag ju fenben, ber hoher i(! alö 5 3lbl. 
hod;»ficnß 10. — SQßer feine S3itte gelten 
laflen tvill, Den erfud}t er, baS ©elb öerfiegclt, 
mit bem 91<im»:n beö Uebcrfenberö im ^outjerte, 
an ben Unterjeid;netcn abrej^firt, an jjerrn ^ud;s 
hanbicr Deubner, ober jperrn 25ud;brudfcr .ipacfcr, 
abgeben ju laffen. Die Olamen ber SSeitragenben 
iverben bem S5ud)e beigebrucft werben, nld;t blo§ 
bamit bie Letten ihre ©bnncr unb Söohlthater 
Fennen lernen, fonbern um bie 9lid;figfeit ber 
^ered;nung ju beweifen. 
Dr. ©. 55??cr!el, 
flie ^>eraußge6cr öcö ^rot).>®I. 
i^crauögcbcr f)at ein mit großer ?®drmc 
obgefoßtcö ©anPfflguiigefd&reibc» eines Letten, 
im ?^amen öicfer feiner £an&ö(€U(e, für jenen 
2(uf(a0 er^>a[teti. 
ju ^rutfett erlaubt, 9]ame« ber ^ivif«Dl)er»ern>alt«nö öev Ojifeeprot){n}en: Dr. ©eat>e. 
^  0  i )  i  n j  t  «  I  H  « t  t  
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£ic^t i(J ßc&en! ßic^t ift Olucfj unb füt: ©taaten SPlac^tl 
5fitö ter ^ ngeögefc^ ti^ fc M Dxeic^ ö. 
2llö fragen jttjecn gewaltige 3lblcr juc QBeftC/ 
jic^n 0iu0lanbö ^ecrc tn Europa unb Elften Don 
©lege ju ©iege, oon <Sroberung ju Q:roberung. 
59cit ^)o^cr gcTOd&lfc gclb^crren, ble 
in ben furcl)fbarcn ^'uropdifdjen ^Iriegcn i^rc 
55ilbung üollenbefen unb fo manchen gldn|enbert 
£orbeec crparbeii/ fuhren ftc; unb auö 6olba^ 
ten jufammengefe|f, bcnen vöo^I fein J^eer un^ 
fcrcr^cit unb ber aSorjejf an ^apfecfeit üorge^f, 
f^rcdft i^r 9lnjie^en entttjeber fd}on bie feinb;' 
Ii(^cn ^ccr^aufen in bie ober ftc üer^ 
nid[)tcn fie; ber unbenjaffnefe ber SSolfcc 
aber, bie mer)r S);iibc unb ©ere^tlgfeit bei 
ren Eroberern ju finben gen?j§ ftnö, ÖIÖ i^rc 
sperren ipnen feinalS bewiefen, unteiWirft fid) 
bereitwiüig ben ÜJufflfdjen 5Saffen^ ^er&intct 
ftc^ wo()l gar mit i^nen« 
^)at ber crfte ^ubel über bie ?Sefiegung 
teö ©roßöejierö, bie Eroberung üon ©iliflria/ 
baö Ueberfleigen beö 55alfanö, ben lUbergang 
über ben j?amff(^icf, nid)f aufgebort, fo wirb ein 
neuer burd>33crid)fe bcö©encralß ^agfewitfd) 
erregt. jpaOfewitfd) ^af, nad)bem aud) er 
äwei feinblid)e J^eere auö einanber jagte, im 
glugfiritt jwei gefTungen erobert* J^affanu 
^ale'f) würbe bei feinem 21nrucfen üon bem 
3)afct)a beffelben öerlajfen, unb Sr^erum, bie 
tvici()tig|te 0tabt ber Surfen in Slften, überi» 
lieferte am 27(^cn bem 3o()reötage ber 
0c^lad)t tjon ^ultawa, bie Ueberjeugung ber 
^'nwo^ner öon ber menfd)lid) fd)onenben ©es 
finnung unb ber SDien(?jud)t ber «Kufen, inbeg 
l)cr blo§e ©c^recEen cor ben 5Baffen berfelben, 
eine fiarfe 55effl^ung jur SIud)t bewog* S)er 
0eraÖfier felbü, üier ^afd)a<J, tjiele gähnen, jus 
fammen 179 Kanonen, unb unermc§lic^c aSor# 
rdtt)e, ftelen in bie <^dnbe ber Düiflfen* Unb 
bie Sinwo^ner be^ i?anbeÖ freuen |td;, unter ben 
S5efiegern i^rer Iti^rnnnen, üon ben 5ßefc^werben 
be^ Äriege^ fid) erholen ju fonnen. — 0raf 
5 ) a § f e w i t f ^  i f f  m i t  b e m  © e o r g e n s D r b e n  
crfler klaffe bebbnt. Saffelbe ^latt, baß 
tiefe ^o^e Slu^jeic^nung melbet, Derfunbigt ober 
auc^ fcpon eine neue ©lorie jeneö .^eere^ am 
Suropdifc^en Ufer beö ©d)Warjen Slieercö« 
(Sin S5erid)t beö £)berbcfe()lö5aberö 0rafen 
©iebitfc^), üom i8fen ^ulp, melbet, ba§ er bie 
befefligten ^Id^e COJi^embria, 2Infl^ioIa unb ^urs 
ga^, nad) mefjreren fiegreid&en ©efedjten einge? 
nommen ^at, bie ?in(Ten alfo Herren bcö gans 
Jen, ^^c^llwic^tigen ^eerbufenö üon 5SurgaÖ 
finb* UeberoH, wo bie i^ürfen fid) jurucF^ie^en, 
t)er^>eeren fte Dörfer unb ©tdbte i^reö eigenen 
^anbeö; unb wo bie Diuffen einrieben, fe^ren 
bie vertriebenen ^inwo()ner; felbfl bie 2urfifd)en, 
jurfirf, unb fleflen pertrauentoll i^re &duölid)e 
€inrid)fung wieber ^er* 
3f^ad) bem ^öriefe eine^ Dfficierö, foH ber 
©rogtjejier felbl? 6d)umla fd)on tjerlaffen 
ben unb nad) ^brianopel geftoben feijn* Unfere 
eol&aten Werben »bn bort ju fünben wtjfen» 
2Iuf Eintrag beö §inanjmini|?erß, ^aben ©e. 
SJJajefIdt am 23j?en 3ulp befohlen: 58om 5luö^ 
lonbe eingeführte^ ©olb unb ©Über in 33arren, 
Wie aud) in ^Jiünjen, uerbotene ouögenommen, 
fott nid)t in ber ©umme üon 300,000 S^ubel, 
für weld)e Äaufieuten ber ^weiten ©i(^e jd^rs 
iicO ber J^anbel erlaubt i|?, begriffen fei;n, fonn 
bern bie genannte ©umme foß blo§ pon SIuös 
unb €infu^rwaaren ju Perjle^en fepn* 
3ur €&roni^ her Ojlfeeprot^iu^en. 
©ie 2Ibmini(?ration ber ©parfajfe in i?ibatt 
f)af i^re 9ied)enfd)aft über bie 3Serwalfung öom 
i2fen '828 biö iuitt isten 3«"!? ^829 ben 
faunt gemad)t. Sie Siefultate jeigen üon bem 
ojfentlid)en QJertrauen, bejfen bie Herren 2(bmi# 
niflratoren genie§en, unb bieö fann nnr burd) 
Weife ©orgfalt unb anerfannte Uneigennü^igfeit 
erworben fei;n. Einnahme unb ^luögobe in ber 
angegebenen 3fit betrugen 12,822 9ibl» ©über; 
bie le^tere aber umfa§t 10,497 9?6l. ©«, bie auf 
^infen gegeben finb, unb 164 3ibU ©• Ä'affen? 
beflanb. t)ie Unfoflen betragen igSibl» 32 ^ op» 
(€'ö if? alfo oon feinem ©el)alt ober üon ^ros 
centen bie Üiebe, welche ber 3venbant etwa er# 
()ieUeO £)ie tjerjinfctcn jtapifale ber ©fiftung 
betragen 27,201 ©./ tuoüon 14,242 3^bK ©. 
auf ^Infe^jinfen f?eben. Ser Ueberrd?u§ feit 
^•rric^fung bei* Slnflalt biö (ber, alö 33cr^ 
mögen berfelben, aucl) auf ^inj^en fiet)t,) be? 
tragt 510 9ibl. ©. — Unterjeicl)net ifl btefe 
e^renooQe 9ied)enfd)aft üon 
J^ageborn jun., ?auren§«9)ie(?er, 
unb §•. ©. ©cl)mat)U 
3u 5^ 0 r p 0 t ifl t>on ber Uniüerfitat ein 
©d}n)ininilcf)rer angefiellt tt>orbcn, bec jugleict) 
bie 33erpfTic()tung l)at, n?df)rfnb bcn gefe§ll(i)en 
95abe|runbt'n immer am 5£abepla| gegenrcartig 
ju fei)n,  um bei einfrefenben UngluäßfdÜen fon 
gleid) J^ulfe ju lci(?eii. ©iefe tioeife ©orgfalt üerf 
biente in aüen ©tdbfen nad)gea()mt ju tt>erben. 
— 9Rad)rid)fen auö i)erf^d)tebenen ©egenben 
Siülanbö unb jvurlanbö fagen finjlimmig, ba§ 
mei(lentf)eilö bie 9toggenernbte fe()r mittelmäßig 
auöfaHe, baö ©ommergetroibe aber, roo bie 
lange Itrocfen^eit eö nicl)t ju fe^c auögeborrt 
()abe, ttjo^l boffnungörei(i j^ebe. 2lm £ein bat 
man in mehreren ©egenben bemerft, ba§ bie 
©aatf6pfd)en abborren, unb furct)tet ba(>er, ba§ 
bie Siuöbeute t>on £einfaat nid)t reid) fepn tt»erbe* 
55ic J^euernbte if? mei(!entbeilö um ein drittel 
geringer auögefaÜen,alö in gcn)6bnlid)en3o(>ren* 
— Sie ^ urldnbifc^e ferfi|rd)e 3fifwng entbdit 
trieber einen unb jlvar ^iemlid) langen 53rief ei# 
ne^ C'etten bei bem J^eere in ber i^urfei. — Unb 
tt)dre biefer §5rief eine giction: ba§ jene lobenö? 
n?ert[)e b^Jburd) jur (Srmerfung beö ^a? 
trioti^nuK? unb beß ©ei|]e^ ber getten frdftig 
tuirft, i(! getvi§* 
— 9^ai einem Q5erid)t ber €f]5ldnbircl)cn 
©ouPernementäregierung, i|T golgenbeö ber 33er? 
lauf ber j?ranf^eif, bie blaue 55lafrer genannt, 
bie ftd) je^t in ^-|](;lanb an fold)en Reuten jeigt, 
bie 35ieb, baö an ber ©eud)e gefallen tt>ar, 
ent^dutefen: „SRacb einem ©efilbl üon jvdlte, 
(E*rfd)laffung unb heftigem jvopffd)merj, geigten 
fic^ ein ober mehrere r5f5iid)e, erhabene glecfe 
oon ber @ro§e einer (Srbfe biö ^u ber eineö 
OuartrubeltJ, bic balb in ber SDiitte blau rour# 
ben unb bort eine 'Vertiefung baftf"« <I*tn)a 
gegen ben öierten !Jag er^ob fid) biefe 3}erties 
fung ju einer bunnen ober bicfen 53iafe, bic 
bei ?0?and}en mit einer gelblidjen g-lufffgfeit ge? 
fuOt war." 
— 3" ber 2lufforberung in JW16, beß 
literdr» ißegleiterö, jum ?eftifd)?5!)eutfd)en 21b? 
brucfe beö ©olbmad)crborfeö, finb einge? 
laufen: 3 Dibl.  ©.s)}?. unb 55 9i6l .  ?5.31. t>ie 
n)obltl)dtigen, patriotifd)en (giiifenbcr ivaren: 
^err Dberoogt Sange, ^err ipropf^ unb Mütter 
ö* ^ro(f6ufen, J^err ©out>ernementöfd)ulbirecfor 
SRapieröfp, J^err Dberpaftor unb 0iifteir P. ©raöe, 
unb mehrere Ungenannte. 
3Rac^nc^fen über bie ^uc^brucfereien in 
lip', ^ur= unb (S^^lanb. 
C5ortfcijung.) 
I.) ^ u c ^ b r u c f e r e i e n  in S i P l a n b «  
i g a* C®cb(u§.) 
95on ber ©tabtbuc^brucferei (beren gegen? 
wdrtiger oor^ergenannter 5)irectoc 1806 an? 
gef?ellt würbe,) bemerft (Etatöratb Slbelung in 
©torc^'ö „^u§lanb unter 21lej:anbcr bem 
€-rften," 7. ©.386^): „©ie fann fid) 
ru{)men, bie 9)iufter aller aueldnbif^d)en SDrucfe? 
reien in 3vu§lanb ju fepn; benn auö biefec 
Srucferei errid)tete jl'aifer ^eter ber ©ro§c 
bie er|le ©rucff'rei in ©t. 53eteröburg." Unb 
ba^ gefd}ab 1714; üergl» SKig. ©tabtbl. i8^3/ 
©. 324, n?o ©©. ©onntag baruber weitere 
3^ac^rid}t giebt. ©eit bem 3at)r 1806 befielt, 
t?on biefer örucferei abgefonbert, bie fru()ec 
mit berfelben »erbunben gewefene ^?ron^? 
bu^brucferei, beren 3"bi^ber, alö jtaifer 
^aul ibm fein Privilegium über ben SDrud 
aOer bi^Ogf" ^ird)en? unb ©d)ulbud)erer? 
neuerfe, Ocf? t5erbtnblid) mad)te, aÜe ÄronÖ? 
arbeiten in feiner Dffücin bafur unentgelblid) 
JU liefern. ©. ©tord)'6 S?u§lanb, a.a.O. — 
58or Wenigen t)erfud)te nodf) ein britter 
55ud)brucfer, fid) bicr ju fe^en (i8^5)/ bec 
aber bieö Unternehmen balb wieber aufgab. 
S) 0 r p a t. 
Siefe ©tabt befam ibre erf!e 35u^bru(ferei 
jugleid) mit ber erften Unioerfirdt, 1632, unb 
oerlor fie mit berfelben im üjuffifcben Kriege, 
165Ö, in weld)em ^a^re bie Settern in ber 50ia? 
tienfird)e neben bem 51ltare oermauert würben, 
wo man fte wieber auffanb 1689. ber 
^weiten Uniücrfitdt lebte 1690 aud) bie 2)rucfe? 
rei üon neuem auf, mit il)r ging fie für S)or? 
pat wieber ein, 1699. Unter Üiufftf^er 5Seberr? 
fd)ungöjeit fam erft9o3at;re fpdfer etne55ud)s> 
brucTerei in biefer ©tabt wieber ju ©tanbe, 
ndmlicb ^789/ burd) 9)Jicb. ©erbörb ©ren? 
jiuö, weld}er 1802 ben i6ten ©eptbr., nad) 
(£rrid)fung ber gegenwdrtigen Uniüerfitdt, aud) 
afabemifdjer ^ud)brucfer würbe. 
folgte in biefer £jualitdf, 1819/ <Jl)ri? 
Srrig njirt» aber in öerfelbeii 3fi'f4)riff/ @.385/ 
öcr SMnfang &cr ©laDtbucblirucfcrel ju SKiga 
fcboti in bae 3a^r 1522 gefegt. 
un& Des 3"'«l'i9«"3bla»€ö. <Dcr J^crauög. 
fltati ©d)i1nmann, ber, unter(Tu§t »on bec 
^ioU 6fononijfcl);s9emeiniiugigcn 0ocietdf, fid) 
bereite i8»4 bafel5(!  cfablirf ,  unb feitbein net 
ben 0renjiuö nlö 0riüatbud)briKfer gearbeitet 
feit 18^9 aber n?ieber ber einzige 93uc^s 
brucfer in ©orpat ift* 
e r n a u. 
2IIÖ 1699 ble Uniüerfitdt öon ©orpat nad) 
biefer (Stabt üeilegt tnurbe, fam auci) ^ie erfle 
©rucferei l^ier^er, bic bier, fo lange ölö bie 
Uniberli'faf, nomlld) blö bellanb. 95on 
l>cr «n ttJcir Bernau o()ne ?5ud)brucferel 
beinahe ein ootteö 3a()rbunbert; benn er(? 1809 
» crrtd)tete eine fcldje aneber ^ier ©ott^arb 
?Oiarquarbf, jveldjer berfelben feit^e^l blö 
je$t (eine furje llnfcrbred)ung im *823 
abgerechnet,) uorge(^anben b^t. 
(©ie S^rtfe^ung folgt.) 
5SK i ö c e ( l e n. 
— QIuö ber 9Ballad)ei, Dom loten 
©ie glorreidjen €*rfolgc ber SfiufftTd)en 2Ba|fen 
in blefem gelb^uge ba^cn ben ^elbbfi'rn, befffn 
3cfd)tcffen ^Di^^pofitionen blefelben jugefd)rieben 
iperben muffen, jum ber Slrmee erhoben, 
unb felbfl ben ü^elb üerjlummen gemad)f. ?0?an 
gefdUt fid), ibn nldjt nur mit ben berubmteflen 
^eerfubrern, ble feit ^eter beö ©rc§en gelten 
bie Diufftfd}en Struppen jum ©lege gegen bie 
Ungläubigen leiteten, ju t)ergleid)en, fonbern 
man (leöt ibn aud) ^^onaparte jur 0elte, mit 
welchem felbfl be6 ©rafen ölebitfd) ^Jeifonlid)!? 
feit — er ifl flein öon ©e|?alt — einige 5lebnlichf 
feit barbietet. Diejenigen, n)eld)e f!d) in ber 
SRdbe beö ©eneralö längere ober furjere 9eit 
befunben haben, ml|fen nldjt genug oon feiner 
ralllol^en thdtigfeit, feiner ©eifleögegenparf, 
unb jenem tiefen unb fdjarfen ^llcf ju erjdhlen, 
ber ihn ben fleinflen gehler beö ©egnerö bemer? 
fen unb üermuthen ld§t, unb ber ben wahren 
gelbherrn ch^Tfafterifirt. 5i)?eif?enö wibmet ber? 
felbe einen großen jh^il ber^9?ad)t feinen 2lr«: 
beiten, unb nad) faum oier|]unbiger Oiuhe fieht 
man Ihn fd)on tvieber ju ^ferbe. 0elne5}iahl^ 
jeiten ffnb furj unb du§eif! frugaU 3" ^0^" 
9e|^enfd)aftlid)en 35erhdltnijTen legt er bie @ltte 
beß üoUenbeten SBcltmanneÖ ju S:age, üerbun? 
ben mit einer ^eutfellgfeit, n3eld)e ble ^erjen 
gewinnt, unb bie in ^uoorfommenhelt, befon^ 
ber^ gegen olte bienflerfahrene Krieger, ilber^ 
gehf» ^utj/ bei aßen sö?llitdrö ijl baiJ 95er^ 
trauen lebenbi^: ©eneral Sicbiffdh fei ber 
5)?ann, ber bie gro§e 3lufgabe, bic ihm burd) 
feinen ^l'aiferlid)en ©ebiefer uberfragen 
werben, ju l5fen üermoge» 3510 
— Q5effara6lf(^e ©ogen» (5luö bem 
^J:agebud)e eineö Dfficieri?.) 3" ben ^Bejfarabi? 
fd)en Dörfern fah Id) in Dielen Jputten unge^ 
heure bie man in gemeiner 0prad)c 
55atfd)anen nennt. 5)urd) bie Slu^rottung 
olle^ UngejIeferfS, mu§ ber 
ble ©anfbarfcit beö 5)ienfd)en auf ft'd) jiehen; 
aber ber Slberglaube giunbete barauf eine 
bid)fung, wekl)e bie gufmuthigen ^olbauer 
nid)t im geringffcn bezweifeln. „Sange," fagte 
mir ein ^lolbauer, „lange geno§ ber ?9ienfd) 
auf ber ß;rbe be^ ©uten, ohne baö 556fe ju 
fennen, baö üor Ihm in einem geheimen jl'aRen 
eingefd)loffen war. 5lber elnj! fühlte er 3Reu? 
gier, ju wijfen, waö in Mefem 5?a)Ten üerbor^ 
gen fei; unb faum hatte er ihn geöffnet, alö 
baö h'ttai'ßf^'föenbe 55dfe fid) auf ber ganzen 
(Erbe ausbreitete, Strafe für biefen 35ors: 
wig if? er fowohl/ alö aud) feine 9?ad)fommen, 
in Satfchanen oerwanbelt, unb fie muffen 
baö 556fe auf ber (grbe einfammeln." — DIefe 
gabel, in ber €'rfünbung betr gabel ber alten 
©riechen t>on beri^anbora dhnlld), macht glau? 
ben, ba§ ble 9)?olbauer fte bon ©ried)lfchen 2ln^ 
fteblern empfangen hal'en. 
0olgenbeö erzählen bie abergldubigen (Eins 
Wohner SBeffarabien^ oon (Sntflehung ber ^efl: 
SRahe bei ^o«f?antinpel if? ein ©ee, an beffen 
Ufern ein wunberbareö ^l'rauf wdd)jl, baö, nad) 
bem Dieifwerben, fleine ^drdjen üon ftd) ab? 
lofet. Siejn ber ijurfei wehcnben 5Binbe tra? 
gen bie ^drehen nach ^ßeffarablen, unb bort 
wirb ein ^e^er, auf ben aud) nur ein .^drd)en 
beö ^rauteö fdHt, üon ber ^)3ef?franfheit ange? 
flecft. (CbBcpH. nue^a.) 
S a n b w i r t ^ f c ^ a f t l i c ^ e ö .  
^aßifchen .^auä# unb ^anbwirth banft 
ein ^anbmann bem ^efanntmacher beö'CÜiittelö, 
burch 2lniö6l benJlornwurm auö bem ©etraibc 
}u vertreiben. 2)urch bloßeö Umwerfen feinet 
95orrathe^ mit einer, mit 2lniö6l (für 2 ©dd)ftiJ 
fche ©rofd)en) bef?rld)enen ©d)aufel, h^f er 
nld)t blo§ ben weißen j^ornttjurm, fonbern aud) 
ben fd)Warjen ?D?ehlfdfer, auö feinen ©etraibe? 
»orrdthen entfernt. 
©affelbe ^latt ma^t auf eine neue ©attung 
beö ©pinat^, ober bielmehr auf einen f^raud)? 
ortigen ©tettbertretec beffelben, ouf^merffam, 
Tetragonia expansa. Sic 35>ldtfer biefeö ein? 
jdhrigen ©ewdchfeö hfl^en einen frdftigern ©es 
fd)macf^ ol^ ber gewohnliche ©pinat. „3tt>6lf 
^fTonjen reichen für ben Jgebarf einer jahlrei» 
d)en 2ifd)gcfeflfd)aft Dom i5fen bi^ jum 
Eintritt beö SSintcr^ hin." £)ic ^(Tanje würbe 
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»on fluf bfn 6ubfee, «nb 
in ^apaw üon l^^unberg, gcfunben* 
2I(ö probafeß COiiffol gcQen bie oerbcrMid)^ 
flfti Ütflupenavfen ber Dbj^baume, cnipfiief)lf man 
tn 2)eiiffd}en ^Sldttern, ciuß ©cifc eine 
^auge ju niad)en unb f ie mit einer ^anbfpri^e 
anf bic 5Sdume ju fpruf)en* 
S5er J^auöü unb £anbivirfO Perftc^crt: tvenn 
man bie Kartoffeln fdjdlen ld§f, ebe man fie ju 
55rannt»ein benu^f, fo erbdlt man fufelfreicn 
SBranntroein, unb me^r a(^ fonf?, (S'inö ber 
53itftel, baö jum Sadjen jwingt, SBcld)e 
belt t|t baö 2ibfd)dlen ber roi;en 5^arfo|fdn in 
großen i^uantitdfeni) 
3ur ^5>^onif ber Unglucföfdlle* 
Sfm i5tcn 3u(t) oerjc^rte, unter Äerffen^iof (^eff. 
Sr.)/ ber ^[10 Daö ?Bo^nOauö cineö dauern. — 2lm 
5ten üerbraiintcn, unter ^leuforgeii (Q5au6f. ©iftr.)/ 
alle ©ebauDe, ©irt^f^uftögerdt^jc unb Äleibungöftucfe 
eines ©cftnDeö; @4)abcn 250 ©. — 2tm 5teit 
8ulo tvurbc, unter SKoDenpoiö, öer ^feröeftall cineö 
?5aucrn uom Q5li$ üert)rannt; ©c^jaben sooSibl. 5S.2t. 
— 2lm iften 3""') n?uröe ein Stnnenburgfcfcer Srug 
(©obl. Siffr.) nebff ollen "üi^ebengebaubcn »om 55ti^ 
oerje^rt; ©dbaben 6849ib[. ©.— 2(m 5ten 3ul9 wer# 
brannte eine 9JcuI;aufcnf(te ^>ofäriege; ©c&aben 800 
2t.; — am yten eine koffenfc|)c ^Sauernriegc 
mit Dielen Effecten; ©cbaben 350 fKbl. ^.3C. 
2Im 2often3unj) crtranP, unter ©arum (3öoltti l^r.)/ 
ein 4«ja'^riger Q5aucrPnabe in einem Brunnen, inDe§ 
alle ®rn?acbfcnc beö ©efinbeö auf bem Selbe arbeite« 
ten; — am i5ten3uf»? 5tlt?Sßoiöemafdjer 'Sauer« 
n)irtO (Seil. Svr.) beim ?5aben; — am \6un,  unter 
9iu0f>) (Sffiinb. Siftr.)/ ein goa^rigeö iD?(lbc{)cn in ci# 
nem 5)runnen; — am i2ten 3ul0/ unter ^a^rjen 
(?ffienb. ^r.)/ ci» s'jdfjriges Sinb in einem Seid); — 
am i5ten 3iil>) ein Settifcfefr Änabe bei ^o^ben (^auöf. 
©iftr.) im 2laflu§. — 2tn ben ©iranb beß ©uteö ®ci« 
§enfelb (^©tranbtvißF) warf baö SÄeer einen fc^)on oer* 
rwefeten £ejc&iiam am gxen Sul»? ÖUÖ. — 21«f Saötj? 
(SanbroieP) fanb man am 4tcn 3ul<? eine" Ärugcr, mit 
einem SDfefferftic^je burc^ ben j^alö/ in einem 55a(fee 
tobt. — Unter ©errefer (©ubjernjcn) crtranf om isten 
Sulp ein ^auerPnec&t; — am ii!en3"t>?; unter S©oi# 
fecf, ein SOidbc^jen beim Äreböfange. — 2tm 4tcn 3ul»> 
crf(itug, unter 9vobenpoi6, ber ?3li0 ein 63«jd^riged 
5Beib. — 2tm yten 3ulo crtranf, unter @topiu6(;of 
(9?ig. Sr.), ein ©eutfcber Äop'ergefell beim fSaben. 
2lm i2ten 3"^>? üer^jeerte ein ©olbbranb im '^iU 
tenfcfcen Äronöforfte 25 ^offtellen ©ebufc^e. JDaöSeuer 
fi^ien angelegt. — 2lm igten 3""«? jerftortc ber S^a^zl 
unter 2llt«SDo^lfa^rt (SDSalFfc^jen Sr.) ?©intcr« un& 
©ommerfaaten, jum Q5clauf loon 175 ?Kbl. ©.; — an 
bemfelben ilagc, unter Setjfen (beff. Är.), für 1465 
9ibl. ©.; — am lyten, unter ^ ortenl;of, für 150 9?bl.©» 
— 3m ?Solmarfd;cn greife ivaren, bis jum 1 ytcn 3utP* 
67 ^ferbc unb 36 ©tucf 9Jinbt3ief; on ben ©eucfjen ge# 
fallen; in ber 2anbn?ieP in f<($ö SCagen 85 
ber ^eulenfeuc&e. — Sm 2lnfangc beö 3»!«? brac^j, auf 
bem ©Ute SKurraö in SBeft^.^arrien (in Sft^lanb), auerf! 
eine* ©euc^c unter ben '^ferben, unD balö öarouf oic 
blaue 53tatter bei ?D?cnf4jen auö, bic bem gefallenen 
Sßie^> bie ^aut abgcjogen Ratten. — 2tm 26ften 3uno 
ttjurben, unter ^alm^of (?5Jerrof(i)en Är.), 120 2of< 
ftellen ©etraibc 00m i^agel serfd;lagen. 
(2luö offic. 55€ri4)(en.) 
s ö ^ a r f f p r c i f e j u ü i i g a ,  i n Ü i u b c l S S a n c o s S I f f i g n *  
2Ini 5fctt Stuguft. 1 ßof ipafet 2 SRbL 77f ^op.; grobeö Sfioggcnmel^l 4 SRbl. 25 ^op.; gufe^ Sßaijettmclbl 
12 5Rbt. 95^op./ mittlere^ ligft. 10^.; i 3)ub S3uttcr 14 80^op,; ^ranntmeln/ -^^SSranb 23 «Kbl. — 
I^SSranb 30 gtbl. -Äop.j 30 j?eu 10 3«bl. — Äop. «8.21. CDfftc.) 
(Btanb b f r  m e f e o r o l o g i f d j e n  S n f ^ r u n t e n f e  i n  S l l g a »  
S5aromcterbcoba^tung im Simmer bei -^-16°/ 4. 
Xage. aji 0 r g e n s. SD^ittag^. 3(bent»5. Dnibro' 
meter. 2Binbe Xdglic^c SGöitterung. 
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3il au örucfen erlaubt. 3nt Flamen ber SiPil^Oberperroaltung ber Dftfeepropinjen; Dr. S. £. ©raoc. 
^  r  j  t  i  n M  "  l  H  a f  t  
f & r 
f  u r = ^ ,  2 i ^ '  i i n &  
. M 3 3 .  
2id)t ijl geben! £ici)t i1^ ©lutf; unb füt «Staaten ana(l)tl 
14*^ 5(ugujl 1829» 
5Iuö t)er '^ageögefc^id^fc beö ^eicjö. 
(Be* jeftät ber jJaifcr ^)a6en Sdlers! 
gtiabtcjft geru()cf, öeni ©eneral ©rafen 
in einem ^u{{5relcl)en ©dji'eiben, öie 
fceö bert)«cn|?üoÜen ^elbbfirn aufjdf)It, öen Q:(}f 
ren^d^amen (Babalfan^ft) beizulegen» 
©eneral ©raf ^aßfemitfd) ? €riüanöfO ^aC 
&urc^ abgefonbcrte S)etafc{)enKntö tie §ef?un3 
•S?f)nig, unb am 7fen 3uJi!) ©tabt unb §ejtung 
SBeiburf, o^)nc ?SBiberf?anb genommen* ©eit bec 
(Einnahme öon ^rjerum unternjerfen ftd) bie 
^•inixiDt)ner überall gutmitlig, unb bie $ur!i? 
fcl)en Gruppen fliegen of)"f ^tberflanb.— Sei' 
^afdja üon 35an ^atte bie ^ajajet an^ 
gegriffen, mit io,ooo S!}?ann; aber ouf bie 
3?acl?ricl}t üon d-rjerum entflog er o()ne Weitem 
SJ^rfuc^t 
.3" ©f.^Jefcröburg 5af baö ^Departement 
beß auötijdrfigen .^anbelfJ, über biefen 
J^anbet tt?d^)renb beö 25S:abe[lert 
brucfen laffen* Sie Einleitung, unterjeid)nef 
t)om J^errn Sirector beö Separtewentö, bef? 
@c5eimerat()ö unb Biitterö 5bibifo|f (Jyceßenj, 
enthalt unter anbcrn n)ict)tigen S^atfac^en foU 
genbe: 
3m '^a^v 1828 ttjurben an haaren außf unb an 
^öoarfdjaften eingefut)rt für 
208,645/988 31 bL 
an SBaaren ein# unb an 
^aarfc()aften au^ge^ 
flirrt für 19^/544/^^^9^61» 
Sifferenj: 17/3° ^ /877 3?bU 
3m 3a5r 18^7 ©ifferenj 42/832/378 
9lbL 2)er2luÖfall if! meiflent^eil^ bcr QSermins 
berung ber ©etraibeauiSfu^r auö bem ©d)it)ar5en 
unb ^fottjfd^en 3)^eere nod^renb 18^8 jujufd)reis 
ben. ©ie war um 26/028,994 geringer, 
alö im 1827» 
3n einem gewöhnlichen befragt bec 
j^anbel^umfo^ auf bem ©d)war5en unb bein 
Slfomfdjen 5)icere über 54 SJiiflionen, unb bic 
j&anbelöbilans jum Söort^eil ^u§lanbö betragt 
über 12 Millionen» 3»« vorigen 3«^^« betrug 
ber Erf^ere 9 SiKia», unb bie 55ilanj wor um 
mehr al^ 41 9^9«" 3?uglanb. 
Sie greife von ^^alg, itauwerf, ^ottafcf;?, 
J^anf6l unb einigen anbern 5lußfu{)rarfifeln, Wa? 
ren 1828 i« t>erfd)iebenen ^dfen ho(;er, unb bie 
3nbuflrie \)at jugencmmen. 
Sie ^dfen beö ©d)warjen unb 9Ifott?rd}en 
50ieereö nid)f mifgered)nef, betrug bie 2luöfu()c 
an €omef?ibeIn im t)origen 3«hre 4,399,176 0JbL 
weniger, alö im üor5erget)enben; an ^rtifeln 
fur@cwerbe unb gabrifeu 2,598,900 3vbU me^r» 
55om .^auptartifel ber Qluöfnhr, öom 5:alg, 
betrug ber 21bfa§ nad) Suropdird)en £dnbern 
39^707,967 üxbL Ser J^auptartifcl ber €infuf;r, 
ävohsucfer, betrug 33/270/436 Ü?b(. 
Öon gabricaten aller 2lrf würbe auögefuhrt 
für 25,156,993 Ütbt.; für britte^alb sOTiOieneti 
mehr, alö im tjorhergeh^nben 3<^hrf* 
3lu^ldnbifd)e 51rfifel für 0ewerbe unb ^a# 
brifen würben eingeführt fiir 98,538,491 9?bl»; 
beinahe für üiertehalb SDiiOionen mehr, alö im 
»orhergehenben 3<^hi'e* 
5ln »erarbeiteten Söaaren würbe eingeführt 
für 36,157,757 3ibl.; ungefähr für 4,600,000 
S^ibl. Winiger, alö 1827» 
Ser 21fiatifd)e J^anbf-I war fldrfer» Sie ^ in? 
fnhr betrug 25,492,851 üibl»; über anberthalb 
sD^tüionen mehr, alö 1827; — bie Sluöfuhc 
<20,405,664 £iibl,; über 2,700,000 jJibL mehr» 
Sie Einfuhr üon (5f)incfifd)en ©ilberbarrcn 
im 3öhf 1826 betrug 166,184 9ibl.; 1827 fd)on 
684,032 üibl.; im S'Jhr '828 aber 993,477 Öibl. 
50iOßfowfd)e 0abricanfen fanbten jum erjlen# 
mal feibene, halbfeibene, baumwollene unb S:ud)^ 
fabricate nach^eipjig, wo fie 35eifall unb 9}?ig? 
gunf? erregten. 
Sie Solleinnahme beö 3ahte^ 1828/ mit 
2luöfd)lu§ ber 2lccifen unb SRebeneinfunfte, ben 
trug 62,124,151 OlbL, unb war 39,5^5 ^^l» 
ftdrfer, al^ 1827; Wenn man aber ben lluöfall 
in ben J^afen beö ©d^warjen unb 2lfowfd}en 
S)iccreö in brtitcjf, fogar 5/i79/Oi3 3i* 
9r6§en 
©ie conft^cirfen 5Kaaren Befrugen 33'/5o6 
3?6U; baö f;cigC 112,342 Üibl. iöcniger, alö 
97adjrid;fett u6er bie Q5u(^bi*ucfereieit in 
.^uv= uiiD (£|lf^(auD. 
(govtfelnntg.) 
I.) ?S u d) b i' u c! e r c i e n in £ i ü t a n b* 
© d ) I o g ; ; D 6 e r p f l f ; I e n *  
©abebufcl), ?&b.III. 0.300, 
legte ble @d}(o§^DberpQj)Ienfd)e 2)rucferet ber 
Dr. med. ^Utei' Q:ru(l SBilbe auf feine ^vos; 
fTen an. 3" SJori-ebe ju £atige'ö £eftlfd)em 
i?e;:lfon, ©.13, tr)irb bie 21nlegung biefer^itd)? 
briic^erei ju einem 5Sei'bien(te beö Q:rbf)et"rn t>on 
Dberpa^Ien, SBolbemar 3o|). t>. ^auw, ge>? 
niad)t, unb überall fonTt wirb fie bie J?auwifd)e 
genannf. Sie befannten, fe^r gemeinnu^igen 
©eftnnungen beö S)iajorö !)• £aun), laffen 
muffen, ba§ berfelbe ^nr llnfer.^aUuiig bei* 
2)rucferei, tveic^e ^ilbe grunbefe, njo^l f^on 
balb na(^ i^)rer (£nfflef)ung bo^ ^tei(?e beigem 
fragen ()af. ©ie begann i{)re 2lrbeifen 17^6, 
unb i{)re ^auptab|id)t war, einer gebrucften 
Slnhinbigung üoin Q8(?en Dctober i'eneö 
jufolge, bie Sluöbreifung ber 9lräncin>iflfenfd)aft 
unb SJerbefferung ber Defonomie. 2Iuö biefer 
Dffictn famen in'^ publicum ©d}riffen jur po^ 
puldren CDiebicin unb jur Defonomie, ^euffc^ 
tterfa§t, r()eitö üon ^ilbe, tfjeilö üon ^]3afior 
^•tfen, in lleberfei^ungen €(l[;nifd) t»on i)upel, 
^etfifd) bon bein ©en•^©uperinf. 3afob l^ange, 
aud) beö ?e^fen obencrn?d()nte8 ^eyifon, t»on 
wekOem 5Berfe aber ber Srucf, ba bie Dfficin 
1773 aufbrannte, in Dberpal)lcn nid)t beenbigt 
Werben fonnfe* SDer ?Oia)or ü. ^auw lieg, Weil 
bie ©rucferci in feinem ©d)IojTL' nidjt fo balb 
wieber bergefießt werben fonnte, ^ange'ö ^effiis 
fdKS! ?Iöürferbud) auf feine jloflen in SJiitau ju 
dnbe brucfen. fja^r 1782 ttJ^r bie 5I)ruc!ei? 
rci in Dberpablen wteber in Drbnuug gebracijf; 
im 3« 1789 brad)te ©ren^iui^, ber ibr bort bic 
leisten borgejlanben fie fduflid} an 
ftd), unb |ög mit ifjr baranf nad) 5I)orpaf» 
^ a p e n b o r f  u n b  S i n b f ) e i n n  
Scr burd) feine gro§en 5Serbienf?e um bie 
^ettifd)e Literatur befannte ^rop|l unb ^af^or 
jju^^apenborf, S^riRopi) .^arber, (geb. ju 
^onig^berg in ^reuf?en 1747 ben 6ten öecbr*, 
geft. 1818 ben i6ten Siugufl), legte auf feinem 
^aftorate 1781 eine ^ribatbrucJerei an, in wel^ 
c&er er feine mei(?en fetfifd)en ©(griffen felbec 
fe^te unb brucfte* 3n bem 179Ö ()6rfe 
er, ber bamaligen falber, auf, 
öon feiner ?)rejife ©ebraud} ju mad)en, ©eine 
^ettifdjen ©(griffen, bie er üor biefem 
|)erauögegeben, unb burd) bie er jur 55ele^? 
rung be6 ^anbüolfö fe^v piel gewirft 5öf, finb 
je§t uberaiiö feiten; eß oerbienten aber inös^ 
befonberc feine 5Jated}is?muöarbeiten, fowobl 
i()reö 3nl)altö wegen, alö jur 5Bef6rberung ein 
neö rid]tigen ßettifdjen ©prad)(lubiumi?, neu 
aufgelegt ju werben. S)er fei. .^arber, ber auf 
feinem fleinen ^a(?orate in Surftigfeit lebte, 
fdjajfte ftc^ bie 2)ru(ferei an, weil er mitteilt 
•berfelben ben ©ruci feiner ©cJjriften für bai^ 
£anbüßlf nid)t bloß wol;lfeiIer, alö burd) eine 
Dfficin in ben ©fdbten, beforgen, fonbern feine 
©d}riffen ben ^Bauern aud) ju wol)lfeilercit 
greifen perfaufen fonnte. 2Son i^m l)at man 
aud) bie erjlen Settifdjen ^alenber für giPlanb; 
ben er|?en lieferte 1732, ben legten 1790» S)iit 
biefem fd)lo§ er feine ^alenberarbeiten, nad)#; 
bem in ^ig:i, burd) ben bafigen SBud)brucfci: 
93iuller, fein 5i'alenber auf baö ^79® nöd)? 
gebrucft werben war, — Sie ?ettifd;en ©c^rif^ 
ten auö biefer ^riüafbud)bni(ferei gaben al^ 
Drucfort anfanglid) ^ee^eU ?Diuifd)a (5vegeln, 
ba^ ^auptgut beö ^ird)fpiel6), nad)^er ^ub^ 
bene (^apenborf)^ an. — 9'Jad) ^arber'ö S^obe 
erftanb beffen ©rucferei ein 50?itauffel)er ber 
S3n1bergemeinbe, (f. ^Diaga^in ber £ett. ? liferar» 
@efcOfd}aff, .^efts* ©*41.), unb perlegte fte 
nad) feinem, auf ©emeinbefoflen unter bem 
©Ute ^lorwenf)of, im Dppefalnf(^en 5!ird)fpic(, 
eingerid)teten SBo^nfiße £inbl)eim. Wo er 
bod) nur in ben 3«6i*en 1820 unb 1821 Pon 
il)r ©ebraud) gemad}t ^at, in weld)en ^a^ren 
ein ^aar fleine ^ettifd)e ©d)riften bafelbft unb 
in nur fel)r wenigen Qj^emplaren, t^eilö mit 
Eingabe beö Srucforteö, t^eilö o^ne i^n ju 
nennen, cvfdjienen ftnb» 
(©ie Sortierung folgf.) 
S!)? t ö c e 1 l e tt. 
^ Sie im ^Seric^f ber €(?^ldnbifcOen ©ou? 
Pernementöregierung befdjriebene 33latter (f* bie 
üorige S'Jummer), bie bei beuten, bie üerrecfteö 
2)t>{) enthäuteten, entflanb, fc^)eint t>on ber ge^ 
w6()nlid) fo genannten Blatter Perfd)ieben* 
See 35erlauf ber le^tern i|?, nac^ ber 
fd)reibung ei«e^ ^odjerfa^rnen, feit 58 3<^^rea 
practicirenben 31rjte^, be^ Dr. ßuce ju Defef, 
folgenber: ©ie erfd)eint, o()ne Por^erg'e^enbe^ 
Uebelbefünben, an bebecftm «nb unbebe(ften 
bfg 5?orper^, in ber 0e|Taie eineö 
flanj Heinen ?£lufgercl)a^ut:ö (ginne, ^tnnagcl), 
taö gleid) onfangö fe^r fc()inerjf, ftcf) fd)iiea 
vergrößert, v>on 2}ierfel(}untse 511 33ter(elflunöc 
mit ert;o5efem ©cl)nierj, t>er biö jur S^aferci 
treiben fann uub auö bem j?nocl}en ju fonimen 
rd)einf* Um tie ^u|]el 5erum entfielt eine 
©efc^njulf?, bie weit um ft'd) greift, gletc^fafli? 
fd)merät, unb mit 2lu^fd)(ag bebecft wirb. 
Sru^er ober fpdter tritt ein gieber ein, baö fiel) burd) befidnbige 0d)rtner, bie im 
grate f)erunterlaufen, äußert» 3Rad) ^reei# 
ober breimal 24 ©tunben j?irbt ber ivranfe in 
Diaferei» ?^Mei6t er am £eben, fo i?erwanbc(t 
ftd) bie blaue Q^iattcr in ein tiefet (!)erd)n?ur, 
taß langfam ^eilt* ©ie einzigen COciftel, bie 
man bagegen fennt, finb, ba§ man unaui^gefe^t 
in 2{rd}e gcbrofene auflegt unb 
bem5?ranfen tdglid) viermal einen (Eßlöffel t)o[l 
^ampfer?(Effig eiugiebt; — unb ^vraut üon Pa-
lis quaclrifolia, ba^ man 5erquetfd)t auflegt* 
.^r* Dr. Suce üerfid)erf, bie blaue ^Slafter nie 
in irgenb einer SJerbinbung ober SOerwanbt? 
fd)aft mit einer 25ie^feud}e gefunben |u ^aben* 
(£r gldubt, baß fte burd) ^oraflluft ent(?ef)e, 
i inb fu() i - t  alö ^eweiö an, baß fte al lmdlig iiiu 
uier fclfener geworben, je mef;r man feit 1796 
iiort bie 9}4ßrd|?e trocfen gelegt l;abe, — woju 
ber bamalige Sjicegouoerneur üon^iulanb, 33a^ 
ron üon Sampenl)aufen, ein 0tiftungöfapital 
fd}uf, öon beften Üienten bie Sluötrocfnung nodj 
immer fcrtgefefet wirb» 
— ^-in $[;ieraräf ,^it ?Oie^ fönbigt ein ^eil^ 
mittel gegen ben Üioi^ ber ^ferbe an, ber biöl)er 
für unheilbar galt» €r üerftd}ert, Diele gel)eilt 
jiu ^aben burd) (Jf)lor in ©aöform» — ©affelbc 
^littel foH mit (Bind gegen bie @d)Winbf^ud)t 
ter COienfd)en gebraud)t worben fei;n» 
f d ) o n f i c S o b  © o n n t a g ' l »  
211Ö, wenig itage nad) ©onntag'ö 5:obe, ber 
j^erauiSgeber ^u einem mit 9led)t öod)berel)rten 
§Dtanne, ber jegt ju ben ^od)flen Beamten un^ 
ferer ^roüinü gebort, fummeröoß über jenen 
gerben QJerluf! fprad), antwortete Siefer, un^ 
wiaful)rlid> tief aufat^menb: „3^/ eö ift, al^ 
Wenn mit ©onntag ein ^uft ? perbeffernbeö 
^rincip ocrloren wdre." — ©d)6n unb wa^r! 
Sjid)t fowo^l ein glucElidjer ©ebanfe, alö ein 
tortrefflid) au€gefprod)eneö ©efuf)l. ©er feu;j 
rig^eble unb offene €^arafter ©onntag'ö, bem 
fein immer reger ©Inn für Sied)t, 5Kal)r5eif 
unb 5[ßo()lf5dtigfeif eö fafi unmoglid) mad)fe, 
nid)t überall einzugreifen, ()at c5en baburc^ un? 
enblic^ öiel ©ufeö öeranlaßt, unb Diel UebeljS 
öer^lnbert» — Sie (E*rfa5rung lel;rt: um fold)c 
S)?dnner ^er fommen oft ganje, große streife 
Z^u bem 3^u^)m einer itugenb, bie fie nic^t ge# 
übt 5aben würben, ^äW er fte nic^t ba^u l)in? 
gerififen» 
3um fettifd) 5S)euffd)en 3l6bruc! beö „©olbs 
mad)erborfeö," bearbeitet öon J^n, ^afior ^unb? 
berg, ftnb ferner eingelaufen: 
l?on J^n. ^^oflor prim. i^^iel 3 ÜJbl» ©» 
üon einem Ungenannten j; 100 9vbU 55»2l» 
(®er .(pcrauögeDer fcinn ftc^) eö nicbf ocrfagcn, 
bell I)i6f;ei-i9en S^S^, ©iib|cribeiitcn, un& Dorjuglicb 
t)cm Ungenaiinfcn, feinen tüarmen ®an6 auöjufpre« 
4)en; für ©abc, mcl;r nod; filr 3f;r 2tnevEens 
nen öcr Sffiicbtigfcif Der 2{bftd)f. ^Dfoge if;r iSeifpiet 
baö ©eljiigen entfcteibcn! (£ö ift benn fcod; für'6 
25citer(an& unö jeben Sinjetiieii unen&lid) tüicbtiger, 
t)a§ unferc armen iinb rDf;en SJJitburger ^Ofittel 5ur 
Q5ilC)un9 erl;alten, tie aucb S}fitte( jur 5Q3o()l(;aben« 
I;nt ftnD, als t»a§ jenfeit Des 2It(antifcben Dceane, 
unter reichen SremDen, ju, taufenö ©(^utcti nocb 
Sine Farn!) 
a n b w i r t § f a f t (i cf^ e ö. 
— Sie Settifdje 3^i^"i'g 8fen Slugujt 
melbet auö S5ufd}5of, baß auf ben fen üiele 
©teilen au^gcfault waren, ubrigeni; aber bie 
J^euernbte gelungen fei» ©pdf gefdeteö ©om? 
mergetraibe i|i t»on ber langen, trocfnen 
öerborrt» 5^ud)Wai^en unb 5\arto|feln f^e^)en 
gut. — 5}ian if! in ber 0egenb fef)r beforgt, 
ba in bem naf;en i>if 33ie^pe^^ auöj; 
gebrod)en if?» 
5lu6 Sonbangen unb ber Sunagegenb (Sau? 
gaWaö) melbet baffelbe ^latt, baß bie J?ein^ 
f6pfd)en — (Sine felbfi bon alten^cuten nie er? 
borte (Srfd)einung! — t>on 9?aupen ver3el)rt 
werben, bie fo groß ftnb, alö bie gew6f)nlid)en 
^o()lraupen» Ser barauö entfle^enbe (Bd)tuet? 
terling ifl bunfelbraun, mit einer bunten, leb? 
()aften 3fid)nung, unb legt feine (£ier nid)t auf 
ben Sein, fonbern auf baö ©raö, baö im Sein 
f?cl)t, befonberö auf baö glo^fraut» 3»^ 
©egenb bon Sonbangen war bie ^Mage fo arg, 
baß man auf bie Oeinfaat 3!>er5id)t tl)at, unb ben 
i?ein fc^on am ^^^f^bitage (^5flen ^ulp) raufte, 
(Sine üielleicOt nid)t weniger merfwurbige (Sr? 
f^etnung ifl e6, baß in ber ©egenb bon Siiga 
ein £einfelb jum zweitenmal blm)t, unb gegen 
bie 93iltte Slugufiö neben ben fd)on braun wer# 
benben ©aaffüpfd)en eben aufgebrochene 
t^en unb ^Svno^pen jeigt; unb jwar an ben ab? 
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gefreffenen .^almcn. ?Üie5rei'c £anblcufe t>e^ 
Raupten, bie üiaupe fei biefelbe, bie üon et« 
nigen 3af)ren in unb ^'iirlanb fo öieU 
äjiefen t»er^eerfe.) 
S l u ö j u g c  o u ö  ^ a f c n f e n .  
3ii ben Dftfeeprotiiiijeti foll öeti Siöcaten iti €ri« 
minal« unö Untei|ud)un96fad)en fein ooii Den ©4)iU» 
Iiigen ju bejaf^leiiDes ^^onorar sugefprodKn »verbcn. 
^af. ü. 3ten ^ Ofai). — 3Benn Beamte biö jur 6ten 
klaffe, Die jur iperotDie gejdf^lt luerDen, unD Die 
nic^t unter ©eridjt unD Unterfu4)ung getvefen, fid; 
bei Der i>ec actioen sten Slrmee an; 
(teilen laffett, erhalten fie, tiac^ i^rem SKange, i^reti 
©e^talt au§er(;alb Der ©raiiien, nad) Dem filr'ö 5tu8< 
lanD fepgefe^ten ©eljatteetat, ferner ol;ne SInred)» 
nung, einen J^albjafjrsgeljalt in ©über unD Die 
gon für Die Steife jur 5trtnee. ^at. o. iftcn 2)?at). — 
®en Suropaifc{?en ©rJitjen ift er/ 
laubt, im ^ all fie SSiDeriegtidjPeit crfai;ren, ©ebraud) 
oon ifjren Waffen ju mad;en. ^at. v, asften S"!» — 
Sur @e. Saiferlic|)e i?o(;cit Den @ro§furftei! 
X^ronfotger, follen ade oon pubtifen, 
privaten/ ©tifts^ unD ©taDtgutern unD 'üPaporaten/ 
Den Ertrag if;rer ^efißung nad> einem 5el;nid()rigen 
©urd)fd)"itt» "''d) Den einjelnen 
tverböquellen, fpccificirt Den OrDnungegeric^jten auf« 
geben, ^at, o. soften 3untj. 
^ur (If)ronif ber Unglucf^fdUe* 
2tm 8ten 3"^') brannten auf 2{af;of (9iig. Sr.) 
eine i?oföriege unD ©ctienfe Durd) einen fcfcledjt gc' 
festen Ofen ab; ©c^aDen 200 9ib[. ©. — 2lm ißten 
3u(p üerje^jrte Der Q3li^ auf Stalnemoife (?Batf. Sr.) 
eine ^tofe? unD eine ^auerriege,. eine ©cfeeune uiiö 
eine Sleete; ©4)aDen 800 9lbl. ©. 
Stuf Sfl'fß'iau (®orp. Är.) njurDc am iften 2lug. 
eine alte 53auer6frau üon einem umfadenDen .^eu? 
fuDer erDrucft. — 2im uten ertranf ein Jpella^ 
inafdjer (Def. Sr.) Änabe im Ü)?eere; — am 22{itctt 
3u SJeoat ein 4>jd^rige0 ?!)?a'Dcfeen in einem ^ Brunnen. 
— 2lm isten 3ul') oergiftete fid)/ unter StalPu[;nett 
(3[Iu)i:t. ©iftr.)/ ei» anDertl^albjd^rigee ÄinD mit S8i; 
triotof. — 2tm zsfteii 3""«? er(;enfie ftd?, unterbot« 
gotrafj) (5BalP. Sr.), eine ^auerrpirt(;in. — 2lm 
i4ten 3ul9 ertranf, unter £ettin (Deff. kr.)/ ein iun« 
ger Sß3irt(;6fo(;n beim ^aDen. — 21m 5tcn 3«(«) er? 
fd)Iug, unter @o(Dbecf (Deff. Är.)/ ein brennenDer 
55aum einen i2«jd^rigen Knaben. 
Stuf 2;orfen[;of unD 9?eo (Oef. Str.) ftefen sufam« 
men 80 ^ *dupter .^ornüie^ unD 17 ^ferDe an Detr 
©eud)e. — 2tm i6ten 3ut>) verheerte Der .^agef, unf 
ter Äcf;tetif;of (SSenD. Är.)/ ©ctraiDefelDer, 420 0fu« 
bet ©. an SBertf;. — 2Iuf ^ingenberg (SRig. Är.) 
brad) 2lnfangö 3"^*) eine SungenentjunDung unter Der 
^eerDe auö, n?oran 12 ©tucf fielen. — 3»^ Slecfen 
©fruDelina unD einem benad)barten (Dorfe (3ilurt« 
fd;en ©iftr.) brad; gegen SnDe 3u(t? öie SoferDurre 
auö; rpie e« fd;ien, oon ©unaburg eingebrac^)t. — 
2lm 5ten 3"l9 Qefietl?/ unter ©olDbed' (SBalf.^r.)/ 
Der SlöalD in Q3ranD; warD aber fd)ncfl gc[6fd?(. 
02(uö ofjtc. ^eridjten.) 
hierbei: £ i f e r d r .  ^ S e g l e i f e r  J V f  1 7 * ,  un& 
Darin eine ^efannimadjung Der t(;eologis 
fd;en ^acultat ju ©orpat, unD eine on« 
bere, Die Jettifc^j»literarifc^e ®efell|4)aff 
betreffenD. 
9 3 i a r f t p r c i f c  j u  S i i g a ,  t n  S i u b c l  3 5 ö n c o « 5 ( f f i g n *  
SItti 12tctt SJugufl. 1 ßof ipafei* 2 5Rb(, 77|  ^ op.; grobem SRoggeitmebl 4SRbL 25.top.j gute^ SGaiicnmebl 
12 SRb(. 93Ä0P., mittlere^ — @erilcngrfi|?e 6 gtbl. 47 Äop.; 1 SSuttec 16 gfibl. 28 ^ op.; ^i*annt= 
min, 19 a 20 mbt./ f-^StanD 27ä28 Sior.; 30 jpeu loaftbf. (Offtc.) 
6 t a n b  b e r  m e t e o r o l o g i f c l ) e n  3 n f ^ r u » i c n f c  i n  D i i g a »  
^ai*ometerbeobacf)tung im Simmef bei •+-15°/ 1. 
Xagc. 99^  orgen^ . m i t t a g ^ .  Stbenb^. Ombro« 
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S3eiogen/ g^cgeit/ ©onenbl. 
©onnenblicfc/ SBoIfetr. 
0turmifcf)/ ©onnenblicfc. 
3ft äu bru(fen erlaubt. 3ni 9^amen ber Sivil^Oberoernjaltung ber Dftfeeprooinjen; Dr. Ä. 2. Oraoc. 
S i t e r d r i f c ^ e r  
17. r 0 D i 11 J i j f (I f t c 14"5rug. 1829. 
S a p e r e  a i i d e !  
^ u v  ^ f ; r o n t f  b e r  Ä a i f n - r .  U i i i ü c r f i f a t  
3 u  D o r p a f .  
I)ic ijon bcm 9icctor bcr UnitJCifitnt Dorpaf, 
ivirfl. (Btaatßrcitf} Dr. (i-n?cri3, für bic ginn= 
Janbifcl;e 2UeA'öiibcr(?rUniycrfttat t>cran|raltctc S3us 
cI;crcoUecte, belauft fiel;, ol^iic bie 55eitriige bei* 
cffcntlicOeii Sefjranftalfeii mitjurcc(}nen, auf 7802 
S3anbe, «nb bie le^te 0enbuug ift, mit bem ua-
iiicntlicl;en ^Bcr^eicl^nip aller ©eber, im 5rul)li»()c 
btefeö 5al;reö, über 9lct>al nad) ^:elftnßforö ab= 
gefertigt, X)ie Uniüerfitat bejeigte @r. S^cellenj, 
fo tt)ic Hillen, bie ju bcm Ur.tcnic{)mcn beitrugen, 
in einem ©einreiben it)re X)anfbarfeit, Icbl^aft ben 
QBertl) ber reicl)en ©abe anerfennenb. 
X)ie ^bniglid;e @efellfcl;aft für ^'^crbifclK 211^ 
tertljumöFunbe in ÄP^enl)agen Ijat ben Oiector ber 
X)or))atifcl;en Uniberfitat, wirf! ©taatöratf; ^ iverg, 
jum orbentlicl;en iOJitgliebe aufgenommen. 
©ouDeriiement^fecretik ©abriel jjeinricl; 3?erner 
ift ölö Sef)rer ber Seutfcl;eu @prad;c unb beö 
©d)reibenö an ber 9iufrtfd;en Ärci^fd;ule ju Siiga, 
(iatbarinaum genannt, angeffellt werben» (^uS 
9iiga geburtig, ber0ol)n einea ^>remierlieutenantö; 
befudjte bic äomfd)ule unb baö @t)mnafium ba= 
felb(^, unb üom 8ten gebruar iöi5 biö ^um 
Ilten X)eccmber 1817 ftubirtc er bie &ied;t»jvif= 
fenfdjaft in Dorpat; auöcultirtc bei bcm Dors 
patifd)cn 2anbgerid;t, unb bann bei bem Stigai^ 
fd)en 9iatr)c; a^arb im ^'atjr 1818 bei ter i)\i= 
gaifd)en 9]iebcrlagütamofd)na angeftellt, unb blieb 
bafelbfl bi6 5um ^aOr 1828, feit njcld^cr ^cit er 
^h-ibatunterrid;t ert^eiltc; im 5abr 1829 warb er 
0oubcrnementßfecretar, mit bcr 2lnciennetat i^om 
25ftcn ^ebruar 1822.) 
@ e .  S C i a j c f l a t  b c r  Ä a i f c r  u n b  . < ? e r r  
ben, sufolge 0d;rcibeng bcö i?errn 5??inirterö ber 
53olBaufflarung, üom oiftcnSuh; b.^,, N° 725., 
ben (lorrefponbcnten ber Dor^jatifdjen Unit^crfitat, 
ben @ad)fen = 2öcimarifd)en .»iperrn ©uperintenbenr 
tcn Dr. !s^oetlK in Slli^abt, jum ERitter beö IDr--
beng bcö aivortclgteid)en ^ürfren SElabimir 4ter 
eiaffc aiUergurtbigfl ju ernennen gerul;et. 
2lm 29rtcn Suh; b. S. f^arb ber Se^rcr an ber 
eicmentarfd)ule ju «Salti^port, ^ollcgienfccretar 
XUrid; 2Bil(;elm ©cf^mibt. 
jpugo 0ef}nrafb, wiffcnfd;afflidKr Cefjrer an 
ber ^rei6fcl}ule ju SUalcf, erl)ielt am 0cl)luffc be^ 
5Dtonatö ^uliuö b. , auf feine S5itte, ben '^lb= 
fd;icb. C^fftc.) 
3m tOfotiat 3iiliuö' 1829 fi'nb 6ci bem Scnfur« 
comiie ju JDorpat foIgeiiDe gc&rucfte 5Öu4)cr cingc» 
rei(^)t: 
j) ©arftcllting bcö f;cu(igen .^cintic(6rec^)(ö, 
mit Siucffictt tiuf öie ©cut|'d;en Oftfceprouinjen, 
üoti Dr. Srie&ricb ©eorg v. Glinge, 'ifinvatf 
boccnten bei ber SiniierU Uniücrfttnt 5U ©orpat 
unt) ©tjiiöicuö t>er 5vai|erl. ©taöt ©orpat. Svigci, 
1829. 240 ©. 8» 
2)  Sine Diöf;er 9ef;eitn gehaltene .<?ci[art ^er Ströfje, 
niittelft melcber Diefe(6e in &rei Xogen unfe^lt 
Bar un& ül;ne 9^cid)tf;ci[ für Die ©cfutibl^eif gc« 
Ijeilt roiiD. ^Befaniu geinocfet burcb Sßi(r;elm 
2lt)o[p[;j, (Jaiibibatcn bcr 50?enfd;enj unb Xfjievf 
^eilftuibe. 2ibau, 1829. 30®. 8« 
5) Ta6.tiiu,a cnp^JHeniii PyccKiixb r.iar0.-T0Bb 
HeconepuicHHbixb BII^^OUI). TeBeaB. 
4) Stnlabi'i ig ji ir offenaicben ^rufung unb fficr? 
(id;cn Stitfaffung, i-De(d>e am 5ten iniö 4fcii 3"^ 
Iiu5 im (jicftgen ©i^miiaflum ffait (;abeii U'irD; 
unb ji i ben offenitidjen ^rufiingcn in ber ©onu 
fdjiUe om 5tcn 3iil iuö, unb bev 5n)ei(cn freies 
fd)ii(e (ij i i 6ten 3ul'i iö. — Sßorau69efd)icft ifc 
^Demof^(;ene6 Siebe über bie ^erfljeilung bee 
gelbes unter bie 2ti(;eni|'d;en Bürger. Sliis bem 
©ricd;i| 'd)cn uberfegt unb mit ij lnmerfungeii bcf 
gleitet von a. Snorre. Siiga, 1829. 10®. 4. 
5)  Douze V.i lses  de Vienne,  avec grande code 
pour le  Pinnoforte,  compose par Frangois  
Stoll. Riga, 1829. 8®. gr. 4. 2it(;ograf 
p(;irt ßon .<)ciueitva[b. 
6) ©ebet 3ff"; mctrifc& üon i^ilfer; in tOZuflC 
gefeßt oon ©. §. Äeller. 0iiga, 1829. 8©. 
gr. 4. £itbograpI;irt »011 .<?audn)alb. 
7)  ©aö 'Portrait ©r. Äai f c r I i d; e n .ip 0 bei t bes 
© r 0 § f i1 r ff e n unb X fj r 0 n f 0 l  g e r 6 211 ea n « 
bcr 9^ i  f 0 l  a j e m i (| c^. £itl;ogrvjp(;irt »on 
.^auömalb. 
8) 9iC£t)enf(i)af( üon bcr ^efc^af? 
fenbcit unb bem Fortgänge ber Slrmcn^SJerfor» 
gungöanftalten in 3\iga. 9\iga, i829* 
X ^ i e  Ü u a t c m b c r .  5 c i t f c t ; r i f t  2 C .  S 3 a n b  i .  
i^eft 2. 2i}?itau, 1829. (94©.) 
1)a| eine bic onbere beurttjeile, ^at 
chvflö — iDCtm nid)t 23ebenf(id;eß, bod; — 2Iuf= 
faltenbcS; üicllcic^t fogar einen @d)ein t)on Slns 
ntaa^ung. ^ber in literarifd) fo ivenig ange^ 
bauten ^robinjen, wie bie unfrigen, roo eö fo 
fd)wer böp |)crii)bifd;e 0ct)riften bfluernb 
gcbeiben, irarum follt' e6 nid)t fd;icflid; fe^n, 
ba^ bic Mfere 0d)ivt'ficr bie jüngere, in beren 
©efcUfd)aft ju gel)en fie fi'd) freut, ir)rcm üori^t 
nod) grb^eren Sebenö^irfel iviebertjolt üorjlelle? 
^ur @ad;e alfo. 
2)ieö ©tucf entt}alt: „93cfd;reibung einer bei 
9let>al gefe^enen 3Öafferf)ofe; Don 2Ö. X, S^ucb-
ner/' dS giebt ber ^efd;reibungen foldjer 
nomene wobl fd}on üiele: bod} bicfe ift lebcnbig 
unb anfd)aulid), unb fprid)t oon einer intanbis 
(d;en JSegebenbeif, Slbbilbungen baju wirb ein 
fotgenber S^efc nad^liefern. — „Beitrag jur 
gauna ber £)|lfce^>roi^injen, bon Dr. 3» ©• 
fd)er/' in ber aud) eine nod) nid)t gefannte 
i^aferart befd^rieben unb eine ^2lbbilbuug baju ge= 
liefert wirb. — ,,t)ie gcogröpl)ifd)e -öreite t»on 
SDiitau." 9)Zit 5lnfübrung ber früheren 93eflim= 
mungen, giebt j?r. ^ollegienratb ''i)iiu(fer fte auö 
288 33cobad>fungen beß ^olarffernö, nur nod> biö 
um ben yten 5i!beil einer 0efunbe unfid?er, an, — 
,,Unterfud;ungen über bie Söurg ^alafion beö 
©trabo u. f. w., üom ©taatöratf) t). 23(af)rem= 
berg; auß b. granj. uberf. t>on 2Ö. ©d}illing.'" 
X5em 2iltertf)umöforfd)er wid)tig. — „Ueberftd;t 
einiger gortfd)ritte be^ 9lationaIreid)tbuniö/ üom 
^n. Äreißmarfd)all ü. 50tirbad)." ^"ine le^rrcidK 
^ufamnienftcllung beDeutenber, oft uberrafd)enbcr 
9btijen. — „^arum waren bie fo frudjtbnren 
£anber, bie jef^t ber @d>auplafj beä Äriegeg ftnb, 
immer (?) ber (2:uropmfd}en ©efittung fremb? 
Unb wa6 ift öon i()nen ju erwarten, wenn fte 
bem 5lürf'ifd)en t)eßpoti6muö entzogen werben?" 
Die 93eantwortung biefer, ber poIitifd)en $tageös 
gefd^idKc fo febr nabe öerwani)ten, bod})l wid;tis 
gen fragen, ift b'«''' 0"^ ber ®efd;id)te mit ges 
Ie()rtem ©d^arffinn angefangen. £)b bie 2Intwort 
über bie oud) fo befriebigenb auffallen 
fbnne, wirb baö nad)|te 0tu(f lebren. — „Die 
0prad)e, beberrfd)t üom ©eijte," unb „Die 2lufs 
flarung im bumori(tifd)en 0inne," öon Krauts 
Detter, 2Bie ©ebaltöoUe^ man üon biefem geifrs 
tollen ©elebrten, in aufgearbeiteten SÖerfen unb 
in leid)t b'ugeworfenen Sluffa^en, ^u ftnben ge= 
Wi^ fe^n fann, ift befannt. — „3"'' 95ud)funbe 
ber [laDifd;en unb littauifd;en 0prad;en/' t>on 
Demfelben. — „ed)bnc fünfte," mit ber Unter= 
fd;rift ....e, giebt ?Rad)ridbt üon einigen neu ers 
fd;icncnen intereflanten 0d}rtften beö Sluölanbe^. 
— „lieber baf Sad^en," üon Dr. Äoeler. i?umo= 
riftifd) gefagte SBal)rf)eiten, — „Q3ertf>eibigung beö 
^böi'tenfpielö/' ein ^nef üom Herausgeber. — 
„@ebid)tc »Ort Sb^obor t), 0acfen." Drei fet)r ge? 
fallige Kleinigkeiten, unter benen „Sieb' unb Jlreue'' 
am meiften poetif^en SBertb bat. 
©dingt eö bem jperrn Herausgeber, auf bem 
fo glucflid; begonnenen SBcge unbebinbert fortju? 
geben, unb bei ben jenigen unferer @ele^>rtcn, bie 
fd;rciben f&nnen, immer lebhaftere £ufl baran 
unb Slbeilnabme ju erregen, — bic S^beilna^me 
beS lefenben ^publicumö finbet ftd) bann wobl 
t>on felbjl; — fo wirb fte unö im 2luSlanbe 
S'bi'e madKn, unb für bie 2Biffenfd;aften bleis 
benbe 2ßid)tigfeit babni. 
(Der ^>rciö bcS brocl)irt t?erfens 
bet, ijt 5 m a3.5lO 
90? i S c e l l e n. 
— (2luS bem Journ. de St.Ptbg.) (Jiner 
unferer 2anbSleute, ber fd)on auf ber Oleige feineS 
Sebenö ftebt, ber @raf C^biT^olToff, Wirb in fur^er 
^eit eine »ollffanöige 2luögabe feiner poetifcbeii 
SPerfe in fed)S S^beilen »eranfialten, üon benen 
brei fd)on erfd)ienen fi'nb. Die brei leisten wers 
ben am ^'nbe biefeö l^abreS erfd)eincn. Die 
9^uff^fd;en Sournalc b<iben fd}on ebreimolle ß;rs 
wabnung beö erfren XbeileS biefer Sammlung 
getban, wetd;er tie lyrifcben ^oeften enthalt, 
unter benen, au^er ben ^arapbrafen mehrerer 
^falmen unb einiger ©teilen beS 2ÖeiSbeitSbud;ö 
ber ^eiL @d;rift, man mit Sob bie öbe auf bic 
E i n w e i h u n g  b e r  ^ a t b e b r a l e  j u r  B u t ­
ter ©otteS t)on Äafan ju @t. Petersburg, 
u n b  b i e  © e b i d ) t e  u n t e r  b e n  ! ^ i t e l n :  t 5 i e  ^ e r s  
laumbung unb bie0d)ellen, anfuhren fann. 
Der 5weite ^h^it enthalt 0tucfe grbperer 3luS? 
behnung, unter anbern ein ©ebid;t bon 700 SJers 
f e n ,  i n  b e r  b e f d ) r c i b e n b e n  © a t t u n g ,  b e t i t e l t r  b i c  
9iuffifd)en @d)iffer, üon bem fd;on bie en* 
C9clopabifd)c Ueberftdht beS S^^h^eS 1821 ehrcn= 
üolle 9bd;rid)t gab. Diefer Xheil entbot übers 
bem eine S5efd)reibung beS gefleS ju Katharinens 
hof, in QÖerfen, unb fd)Ueßt mit einem fehr hc= 
merfenSwerthen Slßerf. DiefeS ijt ein ©ebicht 
bon mehr als 1000 53erfen, eingetheilt in t)ier 
^pifleln bibaftifcber ©attung, unter bem Slitel ber 
Siatbfd^lage an bie ^bglinge ber SO^ufen. 
Der ^erfaffer h^t" 5lbftd;t, bic Ueberlegcnheit 
bcr ^robucte bcr ®rlc^ifd;cn unb 5ranjbftfd()en 
0d)ulcn 5u feigen. X)iefc t>erfd)iebenen Ulrbciten 
vereinen im ©rabe Äraft unb @d;bn^eit 
bcr 3bcen, mit ber grbßteit 0eganj beö 2Iuös 
brucfö, einer ^igenfd;ijft, bie bcn ^errn ©rafen 
unter unfern @d;rift|lcllern au^jeic^net, 
unb bie üorjuglid) bei einer nocO nid^t feftgefe^-
ten 0prad)e gefd^afjt merben muß. — wäre 
unnu^, Ijinjujufugen, baß 'sie ^orrectOeit beö 
DrudPeg, bie @d)bnbeit ber Settern, mit einem 
2ßorte, bic ti^pograpbifdje 2Iuö|lattung, üoUfoms 
men bem Serbienjtc beö SSJerf'eö entfprid;t, iveU 
c^eö in jeber ^ejiebung ein 0d)mucf für bie 
93ibIiotbeFen bcr Siebbaber 3luffifd)er ^oeften wers 
b e n  m u ß .  S ^ b o b o r  r .  
— Der 2lbbafe 2, (Jbiarini, ^rofeffor bcr 
moraenlanbifdjen 0prad)en ju 5Öarfd;au, arbeitet 
feit 8 5'abren an einer ^ranjbfifd^cn Uebcrfei^ung 
bcö 58ab\)lonifclbcn £almub6, ergänzt auö bem 
.f?ierofoI^mitanifd)cn Xalmub unb anbern Denfj 
mi\lern beS 3übifd;en 2Iltertbumö. ^r bat öon 
l)bd)fier ipanb eine Unterflu^ung üon 72,000 ^ oln. 
©ulben für SSoIlenbung feineö, in fo V)iclen Öiucfs 
jid^tigen tt>id)tigen Sßerfeö, erhalten, (^ugt.^tg.) 
— 3n Seip^ig i|l in bicfem ^abrc „ein auc$ 
fiir Sbfone beftimmteö ^rbauungöbuct)" 
gebrucft njorben, unter bem 2itel: ©etbfemane 
u n b  © o l g a t f j a ,  o b e r ^ ^ f ^ ö  b c r i j o b c p r i c s  
|lcr. — Ser ^erfaffer fam im gcbruar biefeS 
^abrcö über Semberg, einem j^auptfi'tj ber 3cfui= 
tcn, nad; Scipjig, wo er ft'd; ,,t)on 9icid;mei|ler'' 
nannte, unb „53ortragc über bie Sbfung ber bbd)= 
jlen Slufgabe beö SSJJenfdKn,'' in einer i^od)s unb 
f ) o b i t b n e n b c n  b f f e n t l i d b e n  u n b  i n  e i n e r  g e b c i s  
m e n  ^ I n j e i g c  f ü r  @ r c i d ) g e f i n n t c  a n f u n b i g t e . -  dr 
ftcUte ©a^e auf, mic folgenber: „X)ie 5[BeIt i)1 mit 
Xrug unb ^o^bcit erfüllt: felbjt bie^^^flanjen fjnb 
mit einer 2Irt drbfunbe behaftet, namlid) mit eis 
nem funblicfjen (Jgoiömuö, ber fi'c antreibt, 9?al)= 
rung auö ßuft unb S3oben ^u Rieben, weil ft'e ftd) 
gern öom SlUgemcincn losreißen unb etwaö 95er 
fonbcrc^ fct;n wollen; für welchen bbfcn SBillen 
ftc aber aud) ber liebe ©ott beflraft, inbcm ftc 
bod) cnblid) tjcrborrcn, unb bann üom gcuer 
t>erachrt werben," u. f. w. Da^ gebilbetc Seips 
jigcr publicum äußerte feinen Unwillen über fols 
d)cn Unftnn fo bcftig, baß bie £)brigFeit in'ö 
5i}?ittcl trat, unb bic abgefd^macften Q3orlefungen 
t)erbot, a3alb barauf bicß 
friibcr unter bem Ülamen ?8bttd)er in Seipjig 
ftubirt, bann nad) 3^ußlanb gegangen fei), eine 
Zeitlang alö Slrjt in ÄonjTantinopel, unb bann 
alö ©ei(!lic()er in ^bcjfa gelebt^, aber jugleid; mit 
ben S^fuiten bie SÖcifung erbalten fjabe, fid; ou8 
Siußlanb 3u entfernen. X)er angcblid;e ijerr üon 
9icid)mei|ier würbe üor bie ^oli^ei geforbert, unb 
nmßte ftd) ju allem bem eingeführten befennen, 
©paterf)in melfceten bic f^' 
auöwarfigc Siequifition wegen eineö ^affenbefectö 
üerbaftet worben. — Unb bicfer 5)?enf0 fc^reibt 
„ein ^rbauungöbud), aud) für throne befümmt!" 
— Die 3fnaifd;e Sitcratur^citung ttjcilt ein 
nen Sateinifd;en Söricf „eineö rcblidben protejians 
tifdK» ^Vebigerö auö Ungarn" mit, über ben 
Drudf, bcn bic ^rotcftanten bort üon neuem 
leiben müflT^n. X)ic fatl)olifd;c ©ciftlid)feit uns 
tcrbrücft ftc mit aller straft. X)ie ^rofcli;teus 
9)iad)cfci rid)tet üielc gainilicn ju ©runbe. 
3unge prote|lantifd;e i>}iabd)en werben ihren (Jl= 
tern entriflfen unb jahrelang bei f'atholifd;en ^ric= 
ffern eingefperrt; ftc follcn fatholifd; werben, 
weil ihre ©roßeitern ciS waren. 3" ©'^' 
meinbe beö ^rebigerö fdbft ift ein 21-iahrigeö 
S[>iabdKn, baö feit brei üergeblid) nad) 
ber Freiheit flrebt, ftd) ber protefIantifd)en Äird)c 
an3ufd)ließcn, in ber fie geboren: fi'c foll burdh= 
auö ihren ©lauben abfd)wbren, weil ihr ©ater, 
ehcmalö ^rote|!ant, eö t>or einigen 3ahrc" 9^= 
than hat. Der ^rebiger fd)ließt mit bcr ^cs 
merfung, baß bie meiflen O^orbbeutfchen, bie bort 
hin f'ommen, ihrem ©lauben abtrünnig werben. 
@r forbcrt feine 2Imtßbrübcr auf, bcn Urfad)en 
nad)5ufpüren. ^n feiner ©cgenb er!cnnt er bafür 
amores, connubia et vinolentiam. 
© e b a n f e n. 
3nt 9^cid) beö menfd)lid)en 5Biffcn^ tagt cö 
ewig; ben üollen 9}?orgen finbcn wir wohl crjl 
jenfeiti?. 
9}?an ücr^eihe einem Saicn bie ^rage: ©alilci, 
als er behauptete, bie ^rbe gehe um bie @onne, 
War er nid)t 9\ationali|'t ? Unb bie ihn bafür 
jum 5Biberruf unb Serfer ücrurtheilten unb gern 
auf bcn 0d)eiterhaufen gcfd)icft hatten: waren 
ftc, bei ihrem befannten ©runbe baju, ntd)t 
0upranaturali(ten? D. 
S3 e r i d) t i g u n g. 
©egcn bic ^njeigc ber 5luggb. €onfeffion, in 
JW 16. beß litcr. S5egl., ft'nb folgenbe Einwürfe 
eingegangen: 
i) Die i!??ahrifd)en S3rüber ft'nb Mter, alö bic 
3\cformation. 
21 n t w 0 r t. Die (Jnt|iehung ber 5B&hniifchcit 
93rübcr, bie fpaterS)?ahnfcl;e genannt würben, wirb 
frcifid) in baS Safjr 1456 ßcfcf^e; nBcr i^rc 2Ib--
foniinlingc, mlü]c bcr Slug^b, (Jonfcfftoii beitraten, 
unb 1724 nad) 0iid;feit jogeii, ivenn fie aiid; bei 
tiefer ©ele^enfjeit Den jiueiten Olamen, jpcrrnfjuicr, 
bcfamen, ivcrben bod) aud) oft ncd) 'D}?M)rifd;e 
S3ruber genannt; «nb biefe, oI;nc ,9aH'ifeI, meinte 
SocYv D. Dl* 
2) ,/X)ie cigentlid^e Trennung bcr Sieformirten 
v^on bcn Sutberanern 9cfd)ab erft burd) bie ^^erc)i= 
fc^e gormel unb bie I)orbred)tfd)c <2i;nobc/' 
Saö ftrnilidjc 2Iuöfpred)en berfelben, für bur= 
9erlid;e unb ^oIttifd;e ^erbiMtnijle: ja! bie Xren= 
iiung felbft lüurbc eigentlid; fd;on 1525 burd) ben 
tcfannten ^benbuia()löflreit eingeleitet, «nb burd) 
bie 2hJ(T|ßburgifd;e (Jonfeffton cntfd;ieben, 
3) „r)ic 53orrebe bcr Slugöb, (Jonfeffion, an 
.l^arlV. gerid;tct, nennt einen anbern 
ben ber 9\cfercnt anführt, unb 2)ZeIand}tbon bat 
fie nid;t eigentlid) ge[d;ricben, fonbern nad) 
fcen yon Sutber üerfapten 0d)iüabad)fd;cn Strti= 
fein überarbeitet/' ^ 
5Im ridjtigfren würbigt man a^ob^ ^d)rift 
ijad) bem ^iuecf, ben fte felbft an^fprid}t. — X)ap 
^Ielaud)tbon fie eigen tlid) gcfd)vicbcn, battc 
S ? ^ .  X ) .  9 \ .  n i d ) t  g c f a g t ,  f o n b e r n  u o r j ü g l i d ) ;  
u'nb baS iijar bod) ir>obi 
älrtif'el überarbeitete» 5?? 1» 
35 c f a n n t m a d; u n g e n. 
(Sö ift nunmebr aud; üon einem 
€ft(;[aiiöifd>en <|)roüin5ialcot i f i f {oi i t im, tt)c[4)c3 eben 
fo, tnie &a£5 S:iir(diit'iiii)e/ cj le cie beiöcti ungcniifd;; 
fcn £an&c6coiififforieii/ &ie iinicrjeicbneic ^ocuUat er; 
gebeuft öarum crfiid)t b^^tte, geneigte Sintüifligung 
eingegangen, liie oon ^rcunöcn Der fird;lid;cn unö 
nationaten 2iicranii- für baö bcüorftebenöe treifjun« 
öcrtja'brige SubiUfum Der ^(ugeburgifcbcn Sonfeffion 
auöäuarbeitcnöeii Sft(;ni|cb«» Ueberfc^ungen öerfelbcti 
ju beunbeiten, unö Der ooräugüd;ffen Darunter, Die 
mit Der icttifcben Uebeffe^uiig unD Dem Satcinifcbeii 
unö ©euii'djen Driginalterte ju einem (i)pograp!;i|d;en 
(£()renDenfma(e Der Mrigna Charta iinjerer :Sird;e 
vereinigt merDen loll, Den ausgefegten ^reis won 
50 9iubet0.5)f. 3u5uerfennen. ©a ein fotd^eö ?ffierP 
2unad)ft nid)( für Die Nationalen felbff, fonDern nur 
für Da6 literarifd;c l^ubticum beftimmt fetjn fann, 
unö Der oierfadje Seiet in t>icr Kolumnen auf je smei 
(Seiten D.uart neben einanöer geörucft rocröen fofl: 
fo mußten Die Ueberfe^cr o^ne SiEla« 
rungen ober crfauternDc Slnmerfungcn moglidjft Der 
ivoritidpen Srcuc ftcb befleißigen, roobei Der £otcif 
nifd)e *), megen Der grö§ern Sinfacbb^'O 
fjeit unö SeicbtigPeit feiner "iPerioöcn, jum Ueberfeije« 
üorjuglid; ju cmpfebten fet)n modpte, öbivobl er gtcid^« 
falle, befonDerß in Der (freilid; aucb mieöer roefent« 
(icben) 23orrebe, eigentbilmlicbe (Sd/roierigPeiten fear« 
bieten n?irö. 
®ic Sffb»if<l)e Uebcrfe^ung tvirö in bem Slcöal# 
(£ftbnifc6en ©iaiect, ols Dem Der uberruiegenDen 3)iebr« 
aabl/ gctvunfcbt; »»ö Der @cbtu§ Deö taufenDen 3ab« 
reö ift oon einem bo4?'i?urDigen Sonfiftorium als 
Dermin jur (Sinlieferung Der concurrirenöen 21rbei« 
ten, Deren ^erfaffer fte Durcb ein ?0?o(to ju bejeif^f 
nen unö ibre 9?amen oerfiegelt beijufugen ^a\)cn, 
beftimmt worDen. 
IDorpot, Den 2tcn Stuguft 1829. 
3m Namen ber tbeologifctien Sacultat 
ju ©orpat: 
Dr. g. Ö « f 
ö. 3. ^Decan. 
Sie SabreäDcrfammlung bcr 2IIIerb6(^>ft beftatig« 
ten ?ettifc{)« l i terori fd;en ©efellfdjaft iDirö für biefes 
3abr 3" SRiga, unö äivar, nac{> Dem 6tcn §. if;rer 
(Statuten, Da Der lote (September auf ben ©ienftag 
fu ' l l t ,  an Diefem Sage, als am ©tiftungötage, ibr« 
SöerOanDlungen eroffnen, unb swar nacb erwdbtt« 
tem §., fo n>ie nocb öem, Unterjeicbnetem üielfdltig 
vertautbarten ®unfdbe mehrerer refp. lOIitgliebcr, fid) 
Hiebt bloß auf einen Sag befcbrdnfenfonöern aud> 
om folgenDen Sage, als am iiten ©eptember, ftatt 
I;aben, unö Den SBormittag unö Nacfcmitfag aufam» 
menfommen. ©a Das Socat ber SufammenPunft noc^ 
nicbt auögemittclt n)oröen, fo mirö öie Slnjeigc bef# 
felben fprttcrbin nacbgeboU njeröen. 
©ic jenigen,  Die 3abre6bci t ra 'gc ref t i ren,  ober ge? 
nommene 9)fagaj inbefte 31! regul iren baben, roerDen 
erfucbt ,  fo ld)e b is  Snöe 2tuguf t  3» entr ichten,  n>ei t ,  
üon Diefem Sage ab, bie Der 33erfammlung »orjulc? 
genöen ^Berechnungen gefcbtoffen röcröeu. 
Nietauj^aftorat,  ben 4tcn Stuguft 1829. 
9v. ü. Slot, 
^rdftöent ber 2ctiifd)'Uterdrifcben ©efellfcbaff. 
*) 2)ie neucfle/ tvefflicb auggedatfete, ßateinifdbc 
gäbe unferei* fpmbolifcben S5fid)er, von Xpafe, £eips 
äig, 1827/ — iit bei 0ttcinöf9 in S)i)rpflt ju fcbe 
billigem 5Preife i« brtbetr. 
Sil i« bnicfen erlaubt, 2m 9^amen bev (2j»i^Dberbern?flltHng ber £)jlfeeprot>fnjett: Dr. g, ©rdbc. 
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ßic^t ii1 ßcbett! ßi^t iil ©fucf; unt für ©taatctt SS^lcid^t! 
2ruö tec '^ageögefc^id^fe beö SKeid^ö. 
-3Im lofen 5{ugu|? ^atte bev ^etfifd)e ^rin$ 
^afd)a, ber€iifel beö 0cl)ad)ö, feine 
S m p f a n g ö a u b i e n j  6 e i  © e i n e r  S } i a j e j } d t  b e m  
^atfer im großen 2f)ronfrtale, unb bann bei 
^^vev ^tajeftdt ber 5laiferin. ©ie geicr? 
lidjfeit tvar mit niajeffdfifc^em ^omp üeranfTalsf 
teL — €*inigel^age fruf;er war ber Sifg^anen«*) 
^rinj 5i)iac^mub in ©f*?)eterö6ur9 eingetroffen* 
SSon bem 2fen 2(rmeecorpö finb neue ©ieg^ü 
Bcrict)te eingelaufen, ©eneral 0röf 5;)ie6iffd) 
t)efd)lo§, ben ©rogocjier enger ju befc^rdnfcn, 
unb, n?ie eö fdjeinf, i(;m ben SBcg nad) Qlbriai> 
nopel abjufdjneiben. ©eneral 5?raffott)öfi; be# 
fe^fe ba^er am ^5(?en Sulp, nad) einem Qlüdf 
Iict)en ©efed)f mit bem ©rogoejier fel6(?, fDian 
rafd) unb ^öfijTambul; am 3x(len ober erfod)^ 
ten bie ^orpö ber ©enerale ^a^len unb Üii5bis 
ger, unter bem Dberbefe^>l beö ©rafen 2)ie^ 
bitfd), bei ©limno ober ©elimno; einen gldn# 
Jenben ©ieg über ein bebeutenbeö $ürfifd)eö 
j^eer unter bem ©ro§De^ier unb bem ©eraöfier 
J^alils^afdja, unb fd)lugen eö fo öofl(Idnbig, 
t)a§ fie feine ganje 21rfi(Ierie eroberten, unb eö 
fid; auf ^ußpfaben in fleinen Raufen ouf ö ©e;? 
birge fiud)tete. Sie ©tdbte §)ambul unb ©e^ 
limno iDurben erobert Qln le^tcrm Drte fam 
fcen Ütuffen bie ©eifllic^feit beö Drtö in ^ro^ 
cefjion entgegen, unb bie ^-inwo^ner, ^f)ri(?^ 
lidje 53ulgaren, begaben ftc^ uberaa freubig 
«nfer ben 3iuffifd)en ©d)ui. 
S)cr5lbmiral ©reig^ ^)at om sij^en^ulp bic 
J^afen|?abt2öaffilifo, unb am ssfleti bie noc^ bet 
teutenbere^ 2IgafopoIi (auf ben Sparten 2Jgf)fc? 
poli), fall o^ne 25erlu(l genommen, unb in ber 
le|fern 7^?anoncn unb groge 2Sorrdtt;e aßerSlrt* 
*) Sie Stfg^ancn f»nt> ein Friegcrifcfceö, mac^)ii9eö 
®olE, &as jtt)if4)en bem je^igcn ^crften unb 
bem Sngtifcbcn 3nE>ten ©eine ^rooinaen 
ge^jßrten ehemals au(t> ju ^erfien. 
3uv (J^rcnif ber C|}reeprot)in5ett. 
2Iuö ^itau, bom loten Sluguf?* ©aö 
heutige 51mfö? unb ^nteüigenjblatt ent^dlt beti 
^[Ier^6d}ff bejldtigten Ufaö baröber: ba§ nur 
Suben, bie bei ber legten 9?et)if?on eingefc^rieben 
trurben, olö ^intvo^ner t)on ^turlanb angefe^en 
werben foCfen; fein 3"^^ ÖUÖ einem anberu 
©oubernement nad) i?urlanb ^inuber^ie^en barf; 
3uben, bie 5?urlanb berlajfen, unb fid) anber# 
rodrtö niebergelaffen ^aben, nic^t juröcffe^ren 
bürfen; bie-^er^eirat^ung eineß außlänbifdjen 
3uben mit einer Äurldnbifc^en 3ubin, i^m feiti 
Sied)t jur 3RieberIajfung in ^urlanb gebe; außf 
Iänbif(ie ^ uben über bie ©rdn^e, ^olnifc^e unb 
2fiuffifd)e in ifjre ^eimatf) gefd)icFt werben; nir^ 
genbö eingefd)riebene entweber alö Siefruten ab# 
gegeben, ober jur ^olonifirung nad; ©ibirien 
gefc^icf't werben foflen. 
2luö © 0 r p a t, Dom Mten 3/ugu(?. 3« 
golge 2incr^6d)|]en?^efef)lö, labet baö^onfeil bec 
ÄaiferU Uniüerfitdt alle frei practijirenbe Sler^te 
in ben Dfffeeproüin^en ein, in ben raebicinif^d)en 
S)ien(l beim ^ilifdr, inöbefonbere in ben ju ben 
Üieferöecorpö ber 2ten 2lrmee gef;drenben ^ofpi? 
tdlern, unb in ben in ber tÜJJoIbau unb SBaüac^et 
errichteten, ju treten, ©ie erl>alfen ©el;alt unb 
€*moiumcnte, na^ ber am 6fen SRooember 1819 
2lfler()dd)fl befldfigten ^Tabefle; einmal ben barin 
bejlimnuen ^a^rge^alt, o^ne 21bred)nung, beim 
eintritt beö ©ienfleö; bie ^rogongelber biö juni 
Drt i^rer 5Sef?immung; unb wenn fi'e eö uerlan^ 
gen, cl)irurgifd)e 5:afcl^enbe|7ecfe. ©old)e, bic 
fd)on 5)enftonen baben, bleiben im ©enug berfeU 
ben. — (5)ie ©ehalte ber Sler^te, ?Bunb^ unb 
3Seterindrdri5te unb 2lpot5efer, ge^en, nad) if)^ 
rem Üvange, öon 600 biö 1500 Üibl.; ber ©e()ul? 
fett ton 200 biö 7oo3ibI, ^,21.) 
(5luö einem ?5riefe.) „5Bie febr wunfd)fe 
ich ©ieber'ö S3ud) liber bie Teilung ber 2Baffer# 
fc^cu bereit^ gebrucft unb üerfanbt, al^ »oc 
furjem hier ein S3auerwirth/ ein braber 
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unb 3Saffr Don fünf unmunbigcn 5?inberrt, an 
ber 5Ba|]'erfd)eu, jebod) o()ne f^arb* 
jwei sDionafe \)atte baö Sßut^gift acrd)lumnierf, 
aber ^nfjunbung ber unbebeutenben 53i§n?unben 
an ber redjten ^anb fanb nid)t tt>o()l aber 
war fte, n?ie ber ganje 21rm, wie in einem 
frampf^>affcn Juf^anbe *). (Sin ^erbeigerufe? 
ner Slr^t beltdtigte, ba§ ()ier S35a^erfc()eu fei» 
S3ei ber feflen Ueberjeugung beö 5vranfen, fein 
Hebel rüt)re nicl)t üom ^iffe beö ^iinbei?, fon«; 
bern üon 5^e()eyung ()er, war eö merfmurbig, 
tt>ie er boc^ lieber ben ©ebanfen f)afte, er fonne 
tt>utf)enb werben, für bie ©id^erbeit üon grau 
unb jlinbern beforgf, entfernen lie§, wo^ 
mit er in ber 5!But^ i()nen fdjaben ju fdnnen 
glaubte, unb barilber bofe war, baß baö ©e# 
meinbegerid)f, — baö übrigenö üon feinem 3«=^ 
flanbe feine ivennfniß 5atte,— ibm feine 2Bad)e 
juorbne. — 5?ei @elfgen()eit ber 5Ibfunbigung 
beö 33erf]orbenen, ()ielt id) mid) in meinem ©e^ 
wiffen t>erpflid)fet, meine ©emeinbe mit bem 
©ebraud) beö ^üd;enfa(jeÖ in folc^en gdtten, 
üon ber ^an^el ()erab befannt ju mad)en* 21bec 
baö 5)iittel i|t ju einfad), alä ba§ unfer 35auer 
^Jertrauen ju i^m f)aben foOte; /a, wenn ge^ 
beimnißöotle 5Borfe baruber gefprod}en würben, 
bann wo()l. ©laubt er bod) nidjt an bie SBirs 
fung ber 5}iebicin auö ^ieftgen, ibm befannten, 
5?rdutern bereitet» ©unjel ^a|?oraf» 
55 e r c n t»" 
3um Pettifd) s Seutfd}en 2ibbru(f be^, üon 
J^errn ^aflor ^nnbberg umgearbeiteten ©olb? 
madjerborfeö, finb wieber eingelaufen: 
3Son J^n, 55urgermeifTer unb Dritter ü, 5imm 
loDibLiß.QI» 
©urd) Senfelben, üon 95erfd)iebc? 
nen iß — — 
25on J^n. — — 
5ßon Jpn, f f f i; f 5 — — 
3Son 4)n. 0a(?or @d;ulj ä" ^inben 
(in ^nrlanb) :; ? ? ? 5 — — 
35on J^n. ©eric^t^fd)reiber sDi» 
?Bannag bafelbfl ? ? ? 5 — — 
55on 5?arl ?9?u|neef, i ^ 5 — — 
- »rL(an j 5 
3^^ob Öeffd)neJ ^ — — 
35on einem Ungenannten ^ ^ lo — — 
(^ei öer erfreu[id)eti (Srfcbeinung, öa§ nun aucb 
£etten fetbff fcfcoti jum Qlbörucf Des angePuntijgten 
2Derfe6 beitragen, fann t»er Herausgeber ficb eö nic&t 
*) SSar b>er tiidjt inötcirt, öle ©teile &cö 55iffcö 
roieber r»iint> a" macljeii, unö aur ftdrEpen Si« 
t e r u n g  j u  t r i n g e n ?  © .  ^ r ö g .  
ocrfagen, beti (dngft gehegten außjufprecben, 
Cia§ Me ^errcti ^reMger JJcttifcber ©emeinben in ben 
©tdöten unD auf Dem Sanöe, bie 2Boblbal'enöereii in 
benfelben jiir ^(^eitnabme an biefcr Pränumeration 
aufmuntern mögen. Sä mu§ ivobt in bie Slugen 
fallen, ba§ im ©runbe bieft'ufcb etmaö oiel SCBicbti? 
gereö eingeleitet unb geteiffet «erben fpnne, a(ö ber 
Slbbrucf eineö treff(icben 5BcrPe6. ©er (£rfo(g n^irö 
beipeifen, ob ben klagen über ben SJianget an ^il» 
bungemittefn für bie Letten, ernftlicfeeö 55ebauern 
jum ©runbe lag. Se i« eben baüon, 
biefem SDfangel abjuhelfen.) 
lleGer ^letcl^en beö leinenen ©emebeö unb 
0arne5. 
3n unferen ^roüinjen, bie fo üiele £dnber 
mit Slad)ö unb ^einfaat üerforgen, i|t lejbec 
baö ?Ö}eben berSeinwanb üerl)dltni§md§ig ^od)(t 
unbebeutenb» 5?ann eö einen fd)lagcnbern '^e? 
weiö geben, wie fe^r bie ^nbuflrie bei unö ber 
Cllufmunterung unb ber Leitung bebarf, alö ba§ 
wir alö robeö ^robuct üerfaufen, waö in bec 
©e(Talt üon ^«^^^i'icaten üielfad)" me^r eintragen 
mußte! Jg)oüanb baut gar feinen £ein, unb 
jiebt ungeheure ©ummen fitr leinene ©ewebe 
aller 2lrt; unb unfere Dfrfeeproüinjeti — Sie 
Seinwanbfabrication allein fd)on fpnnte unfere 
£anb|^dbte, bie je^t Weber 2läer? nod) gabrif? 
|?dbte ftnb, in 5iufnobme bringen. 
Siefe Setrad}tnngen bringen frc^ auf, wenn 
man nur einen SlugenblicJ über biefen ©egens 
flanb nad)benft» .^ier inbeß nur ein ^Jactr tRo« 
ti^en über baö 55leic^en. 
Sie .^oOdnbifd)c unb 2Be|lp5dlifd)e Sein^ 
wanb t)at je^t üiel üon il;rer alten 5Seliebtf)ei( 
üerloren, ba fte burd) bie 5lnwenbung üon ^\alf 
jum ^leid)en, weniger bauerbaff fej;n foü, alö 
'üormalö. 3" ©d)lefien ift ba^er alleö fünf!? 
lid)e ^^leid)en fireng üerboten, unb bie 
©c^lefifdje Seinwanb 5at feitbem i^)re alte ©eis; 
tung wieber erworben» Sort unb in ber£auft§ 
finb, ^um Sienfl ber ^ommünen unb ber 
üatunterne|)mer, eigene 53 l e i d) m e i f? e r an^ 
gefleßt, bie auf baö fd;drff!e e^aminirt werben, 
e|)e man fte anf?ellt» (£ben baö gefc^ie^t mit 
ben erfTen ober oberflen 35lei^fneftten» ?Oiit 
einem 5öort, baö 53leid)en wirb wie eine Singer 
legen^cit beö ©taatö be^anbelt» 
— Sie bef!e ©attung ber 35leic0laugc foU 
auö 3lfd)c üon frdftigem ^olje unb üerfauU 
fem 5?ul)mif?, in bem fid) aber fo wenig 
©tro5 alö mdglid; beftnben mu§, üerfertigt 
werben. 
9^reife beö ©efratbeö finD ju er» 
tvavten ? 
S)ie ^reu§ird)c J^anbclöjctfung giebt df 
ncn 2iuffa| baruber, bcr, freilief) junddjfT für 
S)cutfcl)Ianb 6ere(J)nef, boc^ aud) für unö oiel 
5Bid)tigeö fiU^dlt. biefem madjfc anf)aU 
(enbc ^dffe im üoiigen J^erb(?e/ im gr6§e(|en 
it()eile 2)eutfcl)lanbö tuie bei unö, baö ©den 
fe5r fd)tvierig, jiim S:5eil unmdglid;» 3^" 
Sru[)lingc ivieber()olfc (id) ber SBintcr fo oft, 
unb lange bauernbc EKegenperioben erfduffen 
gleidjfam baö ^anb, bö§ man tn©egenben, wo 
fonfl bie 0ommerfaae €nbe Slprilö geenbigt ju 
fepn pffegt, in biefem ^a^rc ju ber ^eit er(t 
bamif anfangen fonntc; unb felbf! in ben mil^ 
ben ©onaiitt)dfern ober|)alb 523ien, wo fonj! bie 
@er(?e €*nbe 5)iai;'ö fd)on in Sle^ren in 
ber 53iifte ?Oiai)'^ üiele gelber nod) nid}t befleOt 
ivaren. Q^obmen, 9}id^rcn unb ©d)leften 
ivar €*nbe ?0;ai/ö bie ©ommerfaaf ^ier unb bort 
nod) nid)t jur J^dlffe befteHt» Sa^er i(l in 
ben genannten £dnbern eö fdjon gewagt, 
tücnn man bie (Srnbte auf 5/6 ber t»orjdl)ris« 
gen fteHt. ^-ben fo ifl cö m ben norbüdjen 
ä3rotoinjen, unb faf? eben fo in granfreic^. 
0d)idgf man bie 35et)6lfcrung 5)eutfd)lanbö 
auf 50 9)iiDionen ?Oienfd)en on, unb red)nef für 
leben 9)ienfd}en o^ne Unferfi^ieb 3 (Zentner ©e? 
tratbt, — tva^ nid)t l)inreid)enb tvdre, Wenn 
bie ^Tartojfeln nid)t (^0 fe|)r üi^l jur €*rndbrung 
beitrugen ; — fo braud)t biefe 35olfjimenge 
90,000,000 Zentner» 2)ie üorjd^rige Srnbtc 
Jat ben ?5ebarf üon I)euffd)lanb bieg gebecft; 
bie bie6jd()rige S*rnbte wirb in S)euffd)lanb im 
SlUgemeinen minbefienß um ein 3wanjigt()eil 
geringer auffallen, alö im üorigen 3''l)re: eö 
Werben alfo 4| 9)?iQionen (Zentner ©etraibe an 
jenem 33ebarf fehlen. Sie bie^jd^rige 2luöfn[)r 
auö S^eutfc^lanb ^at ungefd^r eben fo oiel 6e^ 
tragen* — ©efel^t nun and), bie alten ^Sovf 
tdt5c waren beim Eintritt ber bie^jd^rigen 
^Tnbte ebeti fo gro§, wie bei ber öorjd^rigen, 
waö fte boc^ burc^iauö nid}t fepn fonnen, (ba 
bie guten greife im ?Diap unb biefe^ 
3a5re<5 fo fe^r jum Slufrdumeu berfelben an# 
locf'ten,): fo uiujjfen bod) bie ©etraibepreife im 
funftigen 3af)re o^ne 31üöfu^)r fo 5od) jle()en, 
alö (ic in biefem mit Sluöfu^r (lanben. 
J^ieriju fommt nod), bag ^reu§en, baö nid)t 
ju Öeutfc^lanb gebort, bejfen Slui^fu^r aber in 
ber Siegel bic ©etraibepreife regulirt, burc^ 
Ueberfd)wemmungen fo fe5r gelitten ^at. — 
©te ©taatöjeitung fc^liegt ouö biefem 5ltten 
auf ^o^e ^reife^ 
5)? i ö c e l l c n. 
— S^ie feit lange ru^mlicO befannte ©c^rift# 
(TeOerin unb ©i^ferin, grieberife Q3run, geb. 
S)iunter, i(! bamit befcbdftigt, eine neue©d)rift 
b e r a u ö j u g e b e n ,  b e t i t e l t :  9 i 6 m i f d ) e ^  g e b e n *  
golgenbeö gragment eineö Sragn^^ntf^ ii" ?Dior> 
genblatt, b'it wof)l aud) für gefer beö ^roüin? 
jialblatteö ^ntereffe» 
,/Ser ^auer ber (Jampagna üon 9iom ifl 
l^agelo^ner, ober er padjtet einem Dberpdd)ter 
bie ungel^euren 35eft$ungen ber Ülomifd)en ©ro? 
§en, in fleinen fdnbereien, ab* Siefe Unter# 
pdd)ter, auögeplunbert, o^ne tud)tigeö 2lcfer# 
Werf^eug, mutt)lo^, of)ne Unterjhll^nng, ^^aben 
ben ^adjtjin^ nid)t rid)tig abfragen fonnen. 
5ßei|al;It ber $)dd)ter im brittcn 3al)re n(d)t, i(! 
er ber ^ad)t üerlufJig* ©d)on liegen üiele gel# 
ber feit mehreren fahren wu|Te; aud) bie ^eb# 
gdrten üerwilbern fd)on ^ier unb ba. 55ei ber 
immer junebmenben ^-ntüolferung biefeö b^rr# 
lieben 1-anbeö fdllt nun bie ©träfe auf bie uns 
weifen ^eflger jurucf, weldje weber^ben 
nacblaflfen, nod) bie 25erarmten unterlaufen woU 
len. ©0 ge|)t jeft ber 3inö üerloren unb baiS 
©ut ju ©runbe." 
„(Sö ijl fonberbar, weld)'^ unangenehmen 
©erud) ()ier bie frifd) aufgewühlte (Srbe auö^ 
haud)t, f?aft ba§ bei unö nad) bem Siegen ein 
crquicfenber 2)uft beim ^-flilgen auffleigt. ^d) 
glaube, biefe fette ©cbcQe wirb nie genug ge# 
lüftet. 3"^ ^Tiorben wirb ba^ gelb nad) bem 
erf?en Umpflügen üon Sßjjnb unb Siegen mürbe 
gemacht, unb mit atmorpf)drifcher guft burd)# 
brungen; bann jum jweiten, unb uon guten 
(Jultfüateurö jum britten ?Diale gepfTilgt. (Unb 
rebet nid)t fd)on J^omer üon breimal geacferten 
©d)ollen?) Jpier fiafet man alle brei 3abre 
ben 2l(fer 3 biö 4. 3oÖ tief auf, wirft ben 
©aamen hin^i"/ unb fd)arrt wieber ju; ba^ 
©anje in jwei bi^ brei itagen. Unb felbfj 
biefer Uncultur, fo wie jur Jpeu# unb Ä^rn? 
crnbte, fann bie menfd)enüerla|Tene ^ampagna 
nid)t ^'rme genug liefern, fcnbern bie £anb# 
leute fommen auö Umbrien l;er, um l}ier ^u 
fden unb ju ernbten." 
„Die ©olbgruben beö Ülcferbaueö: ber Sun# 
ger, ©froh/ ?B3eintrdber, ©emufeabfall, be# 
beden unb üerpef?en alle ©tragen biefer ©tdbte; 
unb bie 0i6mifd)e €ampagna h«t 5:oöfana jum 
9^ad)barn, wo aud) bie SIdtter ber Q3dume 
©freu unb gutfer abgelefen werben." 
„^•inen fd)drferen Q;ontra(! giebf eö ntd)t, 
olö jWifc^en biefen Ü^ad)barf?aaten; — aüein 
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&cr i^oßfanifc^c S5auct £anb6eft^cr: bic^ eine 
SBort lofef baö — 
2Jm i7fcn Sluguj^ |Tanb ju SKofferbam ^ oU 
nlfi^cr auf 5^5 345 bie ?a(I; 5^0^ 
ntgöbergei- 3vcggen 162 gl.; üorigja^rige 
I d n b l f d } ?  © e i - f l e  o o n  1 0 5 i ß  i 5 8 5 l - /  
fc^e üon 104160gl.; /pafer jii altem greife» 
— 3« 5lRrad)an ^af ein ^Mnn, SRamen^ 
©feinecf, ein 25erfa()ren erfunben, ^)arfen gifcl)^ 
b o u i ß o n  i n  ' X a f e l n  j u  b e r e i t e n ,  u n b  i n  5 1  H e r ?  
^6(j)|iem aiuftrage in üier ?Oionafen mit swei 
Ueffeln 200 ^ub baJ?on üerfertigf, ©e* ?Öia^ 
jejidf ber Äaifer l)aben i()m eine ©ratifica^ 
tion ^r feine C-rfünbung geben ju laffen ge^ 
ru^ef. C^-ine genaue 2Rad)rid)t ber 5bereifung, 
in ^apinianifd)en S:6pfen, mit Öampf, giebt bie 
©t^^tbg* ^anbelöjeitung.) 
— 2)ie ^riüafanffalt für Slugenfranfe, ju 
©(»^eteröburg, l)af in ben brei 93^onaten 5)?a0/ 
3unp unb 5?ranfe ju beban# 
beln gehabt. Unter ben 123 merfrourbigenDpe# 
rafionen fam aud) einmal bie Qjilbung einer 
funjllic^en ^upiQe tjor. 
— ©er SDic^ter unb 53?aler 5v a r l ©rag 
geboft unjireitig iu ben 5)idnncrn, beren 5Bcrt$ 
er^ ber britten unb üierten ©eneration^ nad) ib^ 
rem 2:obe ganj einleud)fef* gur eine fpdtere 3eif^ 
tDenn eö fie erreid)f, (lebe bieralfo ber 9Rad?frag 
JU ben 3Rad)rld)ten über ibn im sfen 5Banbc un? 
fereö ©d)riftf?eßer# unb ©elebrfen?Oeyifonö: ba§ 
ftd) (je^t in ben ^dnben ber ©d}n)ejicr beß 2)id)5; 
ter^, SKabame ©ra§/) eine ^anbfd^rifflic^e, ton 
ibm felb(l gefd)ricbcne ©.ammlung feiner ©ebic^te 
j?orfinbef/ bie t)iel ^^reffllc^eö entbdlf/ baö noct) 
nid)t gebrucft ift* 3d) red)ne befonberö baju ein 
3b^tl in mehreren ©efdngen, „bie SBanberung 
auf bie Slip," ober ungefdbr fo betitelt. — SJ16 
merfwurbig bdtte nod) angemerft tperben fon«? 
nen, ba§ er nie in S^iga irgenb eine ©omm^ 
iung feiner ©ebic^te, id) glaube felbfl nid)f ein# 
seine berfelben, brutfen lieg. — £)• 
3ur ^^ronif ber Unglucf^fdUe» 
2lm 25ffcn 3u[>) fant) mon bei «Kcüol am Ufer einen 
fcfeon unPcnntlicb gettjorlieiien nacftcn Scicbnom. — 
2lm 27f(en 3ulp crtranE cten öort «in @olöa(. — 3« 
fcer?!^acbt oom ayffen oerunglucfte öer ^crnauifcfce 
Slcmcnfarle^rer ^e>)t)orn auf öemScbiffC/ in öem cc 
üon Siiga b^inireife'e. — 2lm cgffcn 3fl') 
bii öem^'ofc55ct)J>en(@rof).©iftr.)einen to&ten^aucrti 
im ©raben an ber i'?eerf(ra§e. — Sin bemfelten^Sage 
tvuröe 3u ^Olitaii ein Slrbeitemann üon einem cinffuräen; 
t)cn ©eftell erfc^)Iagen. — Sin Demfetben Sage crtranB 
am Äatbarinenbamm bei 9?iga ein beraufcbter Stauer. 
2lm i6ten 3uli? üerf;ecrte ^)flgetfcb(ag auf QKtj'iPe« 
bälgen, ?(?eu»^Peba(gen unb ipobenbergen (2Denb.Är.) 
571 2off(ellcn SBinter« unb©ommcrgctraibe; ein ©cba> 
ben, ber auf 2270 9?ubet ©. gefcba^t wirb. — 2tu 
bemfelben Sage, unb am seilen 3u(>?, äcrf(6rtc ein S^Ai 
gel aud; üiele ©aatfetöec auf 3urgeneburg, 9^ieiau, 
Slnnen^of, «Dlori^berg unb ©cfeliepenljof. ©ic @r5§c 
beö ©(^abens war noc^) nicbt ausgemittelt. — 2lm 
i5ten 3ul9 bra4> ouf einem Slltbornfcben ^Beibofe (3t^ 
luytfcben ©iftr.) bie 26fcrbürre au6, unb in jtvei 
eben waren üon 36 Sub«» f4)on 33 gefallen. 
offtc. Öerict>ten.) 
?)} iarf tprei fe ju S^iga,  in  Üvubel  55anco?5lf f ign» 
SIm j 9ten 21 ugufl. 1 2of ^jafcr 2 Sßbl. 77f Äop.; grobeo' SRoggenmebl 4 2Rbt. 7^0».; gute^Sßflisenmcbl 
12 SRI)!. 94 ^op./ mittl. 112f{. 9^.; ö"te SSucbipaisengrü^e 7 SRbl. 39 Äop. j ©crftengrül^e 6 SRbl. 47 Äop.; 1 ^uö 
Suttcr i5 Sftbl. 5s ^op. j S5rannt\petn/ i^Sranb — £Rbl./ f'S5ranb—3ftbl.j 3o ^eu 10 SKbl. C^fftc.) 
©taub ber meteorologifd)en 3nf?rumenfe in Sviga* 
^arometerbeobacbtung im Simmcr bei i5°/ 6. 
Sage. SO^orgenö. anittagö. Slbenbö. 
Dmbro= 
meter. SBinbe Cdglicbe SBitterung. 
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3p 3u bru(fen erloubt. 3m ^amen ber SiPit^DberoernjaKung ber Offfeeprooinacn: Dr. St* 2. ©rauc. 
^ t o b i n a t o I M a t t  
J M  3 5 .  2 8 8 '  ^ t u g u j }  1 8 2 9 ,  
:£id)t ijl £c&ett ! £ic^t iÜ ©tücf j «nb für ©taatcn SOia^t! 
5(u6 öev '^ageögefc^ic^fe t>eö SKeid^ö. 
2111er()6c^(!e^ ^DJanifcf?. 
/,2)er i^ricg, bcn 533ir jur ©ic^crlTcCfung &cr 
nie^r alö einmal Derle^fen 9iec6(e Unfcreö 
DCeldje^, gegen MeDffomannifd)e5)forfe fuhren, 
trirb burä öen ©egen teö 3lller56c^)|Ien öuf 
oüen ©eifen öon bein gldnjenbfJen Erfolge ge;» 
front; allein tvegen ber J^artndcfigfeif, mit xoeU 
djer ber geinb aHe griebenöüorf^ldge, bie if)m 
beim Qlnfange ber geinbfeligfeiten unb fpdfei* 
ine^)rmalö gemad)t trorben finb, jurörftueifef, 
fe^)en 5ßir bi^ ie^t nod) nldjt baö €nbe berfel^ 
ben ooranf* SBir ba()er für unerlaßss 
lic^ erad)(en, ba§ ber in Unferer acttücn ^2lrü 
mee erllftene 3}erluf? erfe^t, unb ber gen)6f)n# 
Itc^e 3luÖfoll in ben übrigen Gruppen be€ 9?eid;Ö 
ergdnjt ttjerbe.f befehlen tSBir l)lermit: 
i) (Sö follen im ganjen Dieidje, ©ruften unb 
Sßefarabien auögenotnmen, t>on 500 S)vann 
brei Sftefrufen erf)oben werben* 
G) 3^ie ©teflung ber in ben ©ouüernement^ 
'S^erfon, Sefaterinoflöm, ^oltatöa, Sietv, 
^obolien unb in ber ©lobobifdjen Ufraine, 
noc^ rucffTdnbigen falben i^efrufenja^l üon 
ber 95(ien Dicfrutirung, foQ, wegen ber in 
llnferm 9}ianifef! üom 2if?en SlugujJ 1828 
auögefprod)enen Urrad}en, unb in 9ii4cfrid)t 
bertieuen, in biefem^a^re gelieferten itrog^ 
fned)fe für bie acfiöe 2lrmee, für funftige 
SKefruten^ebungen aufgefdjoben tüerben* 
3) I)ie ^ebung ber fe^t auögefd)rie6enen dief 
fruten foU nad) ©runblage^ber bejle^enben 
&ef($er 25erfugungen beö be^ 
fonbcrn, jugleid) mit gegenitjdrtigem S)?a!? 
nifeli an ben birigirenben ©enat erlajTenen 
Xltaöy gef^e^eu» 3n bemfelben ^aben 5ßir 
unter 21 nbetew befo^cn, baf jur mdglid)f?ert 
€rlcid)ferung für llnfer« lieben gefreuen 
Untert^anen, bie 55e|?imm«ng beö SWaa§eö 
nur nac^ ber (trengen 9Rotl)tt>enbigfeit, unb 
bie Sr^iebung ber ©elber für bie ^quipi? 
rung, nad) ben ^Preifen ber vorigen Ütefru^i 
tirung, o^ne aClc ^r^o^ung berfelSen, ge« 
fd;e[)en foßen* Slm lotcn Slugufl 1829t 
N i f t o l a i / '  
Sie 55e|!immungen beö befonbern 3lller> |)6d)(len Ufafe^ finb: 
Sie ^e6ung beginnt am if?en 3?ot>em6er, unb 
mug in jttjei 9)ionafen toflenbet fet)n* — Qlüe 
bon ben oorigen Siefrutirungen ref?irenben ^e? 
fruten muffen jum bef^immten Dermin geliefert 
njcrben* — Sie ju fteüenben Sietruten burfen 
nid}t jiinger alö 18 unb nicbt alter alögG^a^re, 
unb nid)t unter 2 Slrf^in 3 5Berfcbocf fepn» •— 
9iefrufenquittungen burfen eingereicht tverben» 
— <£quipir«ng ^ebeö Hefruten befahlen bic 
©tellenben 43 3^bl. — Ser ^roüiant für jeben Ü^efruten wirb in ©elbe entrichtet. — .^ebrder 
werben, nad) ber 25orfd)rij) be^ Ufafeö üom 
26|?en Slugufl 1827/ alö S^etrÖten angenommen» 
QJon ben iKefruten fcOen bem ©eeminifler, jur eompletirung ber flotte, bie 5iaer()6chfi be^ 
flimmte abgegeben werben. 
Ser Sirector beö Departements ber geiftlh 
d)en 2lngelegenheifen frember Sonfefftonen, wirfU 
©taatöratb ^artafd)ewöfp, if^ t)on biefem 
ften entlaffen unb jum Kurator beö 5[Bei§reu§i^ 
fcl)en Se^rbejirfö ernonnf« 
Sie Sreirubelflucfe üon ^latina follen funf^ 
tig in aOen jvronöfaffen, wo 3c«^>lungen in ©olb 
unb ©ilber ju madjen ftnb, gleichfalls angc? 
nommen werben* 
— 3" 9^if5n9''l)^otrgorob,tDo ber 3ahrmarft 
am 2fen Sluguf! eröffnet würbe, waren am 5ten 
fd)on 349<^ ^uben unb ^angarS befe$t, Sie 
3a[)l ber ivaufleute auö Werften unb Itlffliö war 
boppelt fo gro§, alä in »origen ^al;ren» 
3ut ^5^'Ottif ber Oflfeepro\)itt5ett* 
Sie j?urL ^ettifche 3^'f«ng tom i5fen 2lug* 
enthalt wieber einen SSrief ton einem ©olbatett 
5ettifd)er SJotion, an einen ^Bauern unter Slrafcö 
in ^iülanb/ ber t5om bortigen ^prebiger mitge# 
iff, unb öuc^ innere ^ennjcic^cn bec 
SBa^r^ciftigfeit ()ot» Der ©d)rei6er fenbet 
feinem alten SJatec unb einem greunbe einige 
5}ufaten, unb fpricOt mit mutl)i9em 0olbaten^ 
ftnn* — 2(ucf) in Diiga foUen öfter ©elbfenbun^ 
gen £effifcl)er 6olbaten an i(>re 93ertvanbten ge^ 
fommen fe^n. (Unter anbern eine oon 15 Du? 
fatenO ijl fd)abe, ba§ ()ier nod) fo wenig 
©inn für >13u6l{citdt ift, ba§ SRiemanb 
ftnbef, berglcicf)en 35orgdnge befannt ju mad;en. 
braud)t nid)! er(! gefagt ju werben, wie t>iel 
burd) bergleid)en gemirft werben fann* SSi^ 
je^t ifJ bie ^lurldnbifdje fettifdje baö 
cinjige 6|fentlid)e Drgan, baö baf)ia Wirft, eine 
mutbige (Stimmung unter ber(Eia(|"e ju oerbrei? 
fen, weld)e üorjuglid? jur 23er\)olindnbigung ber 
J^eere beitragt. 
— 2Im Ilten 5Iuguf? if! ju ^o^itau ein für 
ade 5vurldnbifd)e ©tdbte neueö ^ublicanbum ge? 
gen baö J^aufiren erfd)ienen, worin eö ^ebem, 
er mag jum ^anbd bered)tigt fei^n ober nid)t, 
i>erboten wirb, SSaaren irgenb einer 5lrt, <£6? 
waaren unb ^auerfleibungen aufgenommen, 
äum SJerfauf f)etum ju fragen ober fd)icfen* 
Sßenn ^^'aufieute 9ßaareu auf 35ef!eflung nac^ 
einem J^auj^e fd)i(fen wollen, fo mufj ber Ädu^ 
fer entWeber felbf? feinen, mit einer Sßefdjeinis; 
gung ber .^errfdjaft üerfe|>enen Diener barnad) 
fenben, ober ein,.J&anblung^commiö, für be« 
eine namentliche 93eglau6igung auf ein 
bei einet ^eborbe aufgenommen worben, fann 
bie SBaaren hinbringen; bod) muß er nocO be? 
fonberf bei jebefmaligem 25erfd)icfen mitSQJaa? 
ren, aud) mit einem befonbern Siüet beö Äauf? 
mannö ücrfe^en fe^n* Slnberf üerfenbete ober 
berumgetragene 5öaaren foüen confifcirt wer? 
ben, fo ba§ ber Slngeber ein Drittel, baö doU 
legium ber allgemeinen gttrforge baö jWeite, unb 
bie ©ilben? ober ©tabtfafte t>af britte erhalt» 
3Rur auf bem Sanbe fabricirte feinwanb barf 
jum 5Berfauf berumgetragen Werben, bod) auf 
feinen gaU burd) ^ebrder. 
(5lllg, ^turK Slmtf? u. 3ntell»?53l.) 
^ i e  0 p a r f a f f e  j u  £ i 6 a u ,  
bie fo vottrefflid) gebeibt, bietet in i^rer ©e? 
fd){d)te unb ibrer dinrii^tung üiel lobenöwert^ 
5}ierfwurbigeö bar» Der 6tifter unb 3Sor(!eber 
berfelben, i^err griebrid) v^ageborn jun,, 
war eigentlid) ber (E*rf!e, ber unfere ^rofeinjen 
mit ber 3bee i>on ©parfajjen befannt machte* 
()atte bergleidjen auf feinen D^eifen in ^ng? 
lanb fennen gelernt, uub ibren großen €*influ§ 
auf 5£Sirt^lid;feif, unb burd; biefe auf bie 
ralitdt ber unteren SSolföcla|Ten, gefe^en* 23oa 
ebeln patriotifdjen €iferö, fud)fe er fold}e Wo()U 
tl)dtige ©tiftungen aud) im Sjjaterlanbe ju be? 
Wirfen; unb bamit feine 35ater|labt, gibau, eine 
fold)e erholte, legte er auö feinem eigenen 2Ser? 
mögen jweitaufenb ©ilberrubcl aliS 
©id)erungffonb6 bei bem Üiatf)e nieber* SRoc^ 
mehr] €r fab nid)t bloß in ben 53ewohnerti 
gibau'f SJiitburger: fein wo5lfl)dtiger €ifec 
bebnte feine Sffiirffamfeit auch Qnf bie ganbbe? 
wohner auf* €r bewog ^errn ^ropj^ Dr. 
Don ber gauni^, eine fleine gettifche ©d}rift*> 
auf zuarbeiten, welche ben 53auern Swecf, SRu^en 
unb (Sinrid)fung ber J?ibaufd)en ©parfaflfe auf? 
einanberfcgt,. ließ biefe ©d)rift brucFen, unb 
tertbeilte fie, jum S:heil felbfi, unentgelblid)* 
2Baf fie wiifte, jeigt ber einfache Umjlanb, 
baß ber 53e|lanb ber ©parfaffe einer ©tabt 
pon wenigen 5)aufenben (Slnwobnern, in faum 
mehr alf Pier onf 27,201 9ibl* ©ilbec 
fleigen fonnte! SBie Weif Perbreitet muß ihre 
e-inwirfung fepn, unb wie wohlthdfig auch ouf 
bie erf? erwad[)fenDe ©eneration, unb auf manche, 
man(^e fclgenbe^! Patrioten, wie ^err J^age? 
born, finb Phänomene, bie leuchten unb wdr? 
men, — aud) lange nod;, nt;d;bem fie per? 
fd;wunben fInb. 
Slber — perbienf bie 9lufbebnung ber 
baufd)en ©parfalfe auf bie ßanblcute, n{d)t aud> 
pon anberen ©parfaffen, j. «5* ber Üiigaifi^en, 
nachgeahmt, unb bie treffliche fleine ©chrift beö 
^errn ^ropff oon ber l 'auni^, für J?iPlanb nach? 
gebrucft ju werben? ©ie if? ein CO?ufter popu? 
Idrer Klarheit unb Ueberrebungffraft* ^reilid}; 
p er f au fen mußte man fie nicht wollen» 
3RacI;vid^teu über bie ^ucf^brucfereicu in 
l^iP', ^ur= unb (Sfi§(anb. 
Cgorffc^urtöO 
I.) 35 u ch b r u cf e r e i e n in i 01a n b* 
© a l i f b u r g  u n b  Ü C u j e n *  
5Salb nad)bem J^arber in 53apenborf 
brucfen angefangen hatte, legte aud) ber 08^4 
Perjlorbene) Sipl* Dberconfiflorialaffeffor ©uj?ap 
P. Bergmann, alf er noch ?)a(?or in ©alif? 
bürg war, bei f?d) eine ^riüafbud;bru(ferei an» 
€r haltte fte aber faum in ©alifburg, wo nuc 
ein $5aar ©chriften auf feiner ^reffe herPorge? 
gangen finb, ju brauchen angefangen, alf cc 
*) SötciPfcbana no^ la^ö FraOfctanciö; lo^&eö, fas 
geepajas pilöfata »ff JC, O^ltau, 182g. 
J 6  S E I T E N  8 0  
(»785) 0iu;en terfe^f ttjurbe. J^itv in SlUf 
jen ifl  üon it)m fe^r t>iel gcbrucEt ttjorbcn, nid)t 
blo§ in X)eutfd)er unb i^etfifcOcr, fonbern au^ 
in gafeinifc^cr unb 0rQnjoftrd)er 6prad)e* €*c 
brurffc felbcr einen großen S^eil feiner eigenen 
©djriffen, SSiele^ oud) filr greunbC/ befonberö 
aber altere ©cl)riften jur »aterldnbircl)en @e^ 
fd)id)te, oon benen einige in ben früheren 
lagen fd)on fe^r feiten geworben, anbere nod) 
gar nldjt gebrückt gemefen waren» Sie 2lr6ei#: 
ten feiner Dffi'cin jeid)nen ftd) ^um i^bcil aucO 
burd) fi;pograpf;ifd)e €*legan^ auö, geljoren aber 
je^t fd;on fdmnitlid; $u bcii n;pograp()ifd)en Ülaf 
ritäten, 3ni 3a^r 1797 ^ergnionn fid) Per^ 
anla§f, feine SDrudferprefiTe rul)en ju lajfen; Poit 
1801 aber befdjdftigte er ouf'ö nene biö 4 
3abre oor feinem '^obe, inbem er erfT 1810 ju 
i>ru(fen ßanj aufhörte* 2)on biefer veröienftlif 
d)en i^^dtigfeif ^ergmaun'ö ^anbelt befonberö 
5Ibelung im jwelten (biö |c§t nur in üiuffifdjer 
0prac^e oor^anbenen) 5l)eile feiner mit @tord) 
jufammen ^)erauögegebencn Ueberftd)t ber 2itef 
rafur in 9iu§lanb, tvdbrenb beö funffäf^rigen 
3eifraumö üon 1801 biö ißoö* 0f«^eterö6urg, 
i8»i* 8» ©.146—155. Sie Sifel a6er Pon fcen 
meil^en burd) ©•P.^Sergmann gebrückten ©d)rif? 
fen flirrt ber er(?e Q5anb beö aUg. ©d^riftflellerf 
unb &elefjt'tcn^Scjcifonä von SiP?, unb 
lanb, bei feinem Slrtlfel,  an» 
(Sie Sor^fe^ung 
^ei'ftvütbiQfeiten öuö tem ©ebiete ber 
^eilfunbe» 
Dr. ©pirifu^ in ©Olingen f)at in jieber^af? 
fen j?rant^eiten, beim ^urucftreten ficberl)after 
^•yant^emer tVD bie gemobnlic^en Zugmittel,  
©panifd)e fliegen, ©enfpfiaf^er u. f^n?., nid)t0 
Ralfen, bei erpfipelatdfer SjrufJenfjunbung, Im 
© i a r l a d ) ,  i m  : t p p ^ u ö ,  b e i  5 ) ? a f e r n  u n b  g e g e n  
©efid)töfd}merj, mit glucflidjem (Erfolg bie 
Urtlcation angewanbt; (baö f)elßt, bie 
tienten mit §Srennneflfeln fd)lagen laffen?) felbjl 
wenn baö ©infen ber Üe6en^tf;dtlgfelf ber .f^aut 
fcljon einen bo^en ©rab erreid)t |afte. 
(£in 4o?)d()riger 5)iann, nebft feiner eben fo 
alten ^rau unb brei ^inbern, Ratten fic^ mit 
einem fogenannten ^ac!mu§ Perglftet, in ben 
bie getvo&ntid)e i^u^blume ober 5:)otfer? 
blume (Caltha palustris) elngemifdjt tporben» 
©ie würben mit einiger 5)iu^e gerettet. 
2)le fd)njaräe «glatter Würbe bei awei ^nblpi^ 
t u e n  m i t  b e m  g u n f l i g f l e n  € * r f o l g  a u ö g e f d ) n i t ?  
fen; brei anbere bamit ^öefattcn? burd; inner? 
Ild) unb flu§er|{c^ angewanbte o;:igenirte ©al^^ 
fdure gebellt» 
€"ln ©lenfd), ber fe{t8 3a5ren i^aub(iumm^ 
Jyeit ftmulirt |)atte, Perrietb fid) im gten, bei ein 
nem fud)tlgenQ5rannfWeinöraufc0e, burd)Sluc^en 
unb ©djimpfen» (Sic Sortierung folgt.) 
£ a t t b T O i r f § f d ; a f t ( i c ^ e ö .  
— 2luö ber ©egenb üon SRerft in j?urlanb, 
fagt eine ^Zac^ric^t: „Ser 9^oggen glebt nur 
furüe^ ©trob/ aber an hörnern me^r, al^ Im 
Porigen bie ©erffe ^at burcö bie bdßß 
S r o t f e n ^ e l t  b e ö  ^ " ^ ^ " ^ o n a t ö ,  u n b  b u r c ^  b e n  
groff, ber bort am a7ften eintrat, fef)r 
gelitten; ber J^afer (!ebt In jener ©egenb gut; 
ber fein, ber Slnfangö fef)r üielPerfpre^enb 
fianb, if^ oon fleinen blauen 5?dfern an Piclen 
©teUcn blö auf bie 5[Burjeln a6gefreflfen,— waö 
man aucb auö olelen ©egenben ^Ittbauen^ flogt; 
Kartoffeln (Teben gut, unb bie Db|tgdrten geben 
üppige 2luöbeute. — llngefdl;r baffelbe wirb 
auö mehreren ©egenben ^?ur? unb giPlanb^ ge^ 
melbet. 
— SDie patriotlfd)# 6fonom{fd)e ©efell? 
fd)aft im K6nlgreld)5S6bmen bat einen ^preiö Pon 
ioo2)ufafen unb einÖIcceffit Pon 50, auf bie befle 
Slbbanblung öber bie Urfad)en, bie 3fJatur unb bie 
bef?e 5Bebanblung ber üiinberpef? ober Soferburre, 
unb ^rdmlcn üon 50 ©ufaten mit Slcceffitß üon 
25, auf bie beflen SIbbanblungen über bie Sun# 
genfeudje unb ben 9)iiljbranb au^gefe^t. 
SQZ t ö c e l f e ti. 
lieber ben Üeinwanbbanbei ©Rieften j! ,  
ber ber b e trdd)tlld)f!e In 2)enffd)lanb If?, unb ei# 
gentltd) bie f)obe ^ffio^l^aben^eit ber^roPinj ge# 
j^d}ajfen |)at, glebt ber „•C'auö# unb Sanbwlrt^)" 
inteve|fante2luffd)luffe. 5Jor bem3lnierifanifd)ert 
g r e i b e l t ö f r i e g e  f c $ t e  j e n e r  j d b r l l d )  f ü r  n ^ l ß ^  
5reu§. l^()aler (etwa 42 g)?|[i.  3{bK 5^.51.) in ben 
J^anbel, wopon jwei drittel über bie ©rdnje gin# 
g e n ;  i n  f p d t c r e n  g e l t e n  n o d )  f ü r  m e b r  a l ö  6  u n b  
7 9)ilÜ. S^aler; unb bod) ifj bie ^auptgattung, 
bie fabrlclrt wirb, fogenannte J^auöleinwanb» 
griebrid) ber Zweite war ber eigentlldje 
©d)6pfer blefeö' .^anbel^. €*r (Irecf'te ben 
bricanten unb ^?aufleufen ba^u mehrere 5)iiUl0f 
nen üor; aber auc^ bie angcfe^cnflen .^anbel^# 
^ d u f e r  ^ u  ( ^ a b i f :  u n b  i ^ i f f a b o n  t r a t e n  e ö ,  u n b  
b i e © t d n b e  b e r ^ r o p i n j  l e i | ! e t e n  b i e f e n  
^eßtern S5urgfd)aft bafur. S){e 
wefd)e bie 5Beran(toltungen unb 3Sorfd)ufire beö 
großen 5\6nig^ trugen, Ratten eö biefen fc^nett 
e(nleud;fenb gemacht, ba§ baö ?lBo^lerge^en be^ 
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f[ad)cn Unhiß mit bcm bcr £anb(!ab(c eng \>ev9 
fnupft, eine ^rooinj aber, bercn Sanbf^dbtc in 
S^urftigfeit fcl)niad)fen, ein Körper i|T, an bem 
ein ©licbtnaa§ abborrt: baö ©anje fc^roinbet 
onmdlig ^in* 
• g i x i ^ j ö g c  a u ö  p a t e n t e n .  
Sin iHncr^jocbftcr UPaö oom aiffen 
"^enn öie OouocincnientörObcrtiefc^iefjaber notOtg 
finöcn, über :öas SBermogcn cincö ^Delmannö Siiraul 
ju crric|)ten, mac^jen ftc &cm 5tl)Cl«corps l>en Eintrag 
tiaju. ©timmt iai SlDctßcorps bcr «Sfeinung &cö 
Dbert>efet)ie^at)cr« bei, Taiin tDcrfelbe fetbp 
SJorfc^jrift ju einer (Suratel eri^eiCen, un& unterlegt 
darüber t»cm erften ®cpar(emcnt ®ine6 birigiren&eii 
©enatö, (Der, nac^j Singang »on 55efc^)n)ert)en bar# 
über, prüft unb Urt^eile fallt, ^at. v. iffen SKap.— 
Seine Sinja^lung (oll Pünftig al6 roirplicb ju @eri4)t 
9efc^)ef;en, gelten, tvenn fie nicfet unmittelbar oon 
bem Sinjal^ler felbft, ober beffen legitimirtem Q5c< 
ooUmac^)tigten, in ba6 Saffabucft eingetragen n?irb; 
C6 fei benn, ba§ ouebrücflicter 21uftrag au au§erge< 
ri(^tli4)cm «Smpfange ert(;eilt roorben. ^at, o. 3. Slprit. 
5ur €5fonif bcr Hnglucföfdtte^ 
5(m 3tcn Stuguft verbrannte ber^li$ baö®o^nbauö 
eines Sllt?'^Jebalgfdjen 2[ßiril;e6 (5Benb. Str.); ©c&uöen 
750 9vbl. ^.91. — S(m 3iften 3u(jj eerbrannte, unter 
Siva^öen (.^afenp. Siftr.)/ ein ^auer{;au6, an SKcrif; 
150 ^bl.@.; — an bemfelben Sage, unter 2llt>5iarri6« 
^of (^ern. ^ r.), baö SDofpngebduDe eines dauern, mit 
©etraiöe unb Effecten ; ©4>aDen üon 525 9vbl. 5S.21. — 
2Jm soften 3utt) oerbrannte auf Stammen (2öerr. Sr.) 
,bie .^oföfdijmiebe, ber SDfaftftall unb eine i?erberge; 
(Schaben öon 1000 «Rbl. 05.St.; — am iiten Stugu^ 
unter SJappin (Söerr. Sr.), bie unb 9?ebcnge« 
t»dubc jweier Sobricanten, an 5ßcrt^ 1 0 0 0  9?bt. 55.2t. 
(@umma ber@ct>(!ben: 3275Slbl.55.5t. u. i5o9ibl.@.) 
Slm 3tcn2tuguf( erfctjlug ber QSli^ einen 2tlt»^ebalg« 
fcfeen 55auermirt^. — 2lm loten 3ulo ertranP auf 
©icfeln (5ß3olm. Är.) ein Äne(|)f in einem oermac^jfencn 
Sluffe. — 21m 3if(en 3ul9 öcrbrannte unter Sma^ben 
€tn 70(jd&riger Äne4)t. — 2tm sten Stugufi würbe un; 
ler 2:abaiPen (@rob. ©iftr.) «ein ÄnecfetDon feinem um« 
fatlenben SKe^lfuber crbrücft. 2tm sten 2tugup crtranB 
tei ^ Solberaa ein Sngl. -i7ii(f^riger ©dbifföjungc in ber 
(Düna; — an bemfelben Jage t»ei SKiga ein ©dnifcfeer 
SKatrofe in ber (Düna. — 21m 3ten 2(ngu(i[ fanb mon 
auf einem Ue):Fünf(t>en ^eufc^jlage bie gcic^je eincö San« 
toniften, ber an Srfct)6pfung geftorben fcjjien. — 2tm 
gten 2tuguff ertron! ein @rei)eröborff(^)er SSauerPnecfet 
(^au6P. (Diffr.) in ber ?D?ufiaa. — 7ten Sunt? er# 
fcfeoß ficö im ©orten bes röinbaufc^jen ^ufcbrodc^jterß 
ein 66'jdf;riger ©ctu^mact^ergefelle, auö Strmui^; (^e? 
:rid[jt oom i6fen 2tuguft). 
2tm sßften Sun»? jerftßrte ber .^agel ©aotfelbcr be« 
^effenfcfcen "iPaftorots, an SSert^ 60 9\bl. ; — on 
bemfelben 5lage bie Srnbte 3ipeicr^erfo.^nf4)enQ5auern 
(5Benb. Svr.), an ?Q3ert^ :iooo iKtl. % 
Unter bem @ute SfTern (3lIuj:f.'!Diftr.) $radE> am 
soften Sul«? bic 26ferbürrc in jwei ©eftnbern au6, unb 
biö jum 5ten 2luguf< njaren 31 ©tücf Siinboic^ gefallen. 
— Unter bem @ute Äalful;ncn T;atte fTct> bei bem ffiieö 
eine, Stnfange geringfcfceinenbe SranP^eit, am 25ften 
3ult? alö goferbürre gejeigt, unb bis jum 5ten 2luguft 
49 ©tücf rocggcrajft. (2tu6 offic. ^eri4>ten.) 
h i e r b e i :  ^ i t e r ä n  B e g l e i t e r  J W  J ß *  
^ a r f t p v e i f e  j u  S i i g a ,  i n  Ü i u b e l  ^ B a n c o j S I f f i g n »  
9Im 2 6fien Stuguft. 1 ßof guter Sioggen 4 SRbt. 27 jpafer 2 Üibl. 79 ^op.; gv'obeö Sfioggenme^)! 
4?RbI. s^op.j guteö aßaijenmebl uSfibt. i3^op./ mittl. gSfi. 27^.; 1 5)ui) S3utter jöaftbl. 32 ^op.; Jörannt-
TOeln, l'^rant iS lHbt. 79 ÄOP./ f'^ranb 26 iHbl. 28 äop.; Soßffiipeu loSRbl. COfftc.) 
^ f a n b  l ) e r  m e f e o r o l o g i f d } e n  3 n f ? r u m e n t c  i n  9 v i g a »  
iöavometerbcobac^turtg im Biwmer bei •+• i5®/ 9. 
(tage. 9Jlorgen.g. ayiittagö. Dmbro» 
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5P JU brucfen erlaubt. 3m Flamen ber SiPilüObereerwaltung bcr Cftfccprouinaen; Dr. ä. 2. ®rao<. 
^18. 28'"5f«3.i829. 
S a p e r e  a u d e !  
^ u r  ^ f ; r o n i !  b e r  Ä a i f c r U  U n i J > e r f i t a t  
X) 0 r ^3 ö t  
^ 2luf ber Uniuerfttat Dor^at flubircn gegen? 
tt^artig: Ö«^ Sitlanb 249, ÖUÖ Äurlanb 109, öuö 
^fl^Ianb 80, auö ben vibrigeit 3ftufftfd)en ©our 
»eruementS 157, au5 bem 5Uu6lanbe 14; — unb 
3War bic pf)ilofopf;ifi^en SBil^enfdjaften 227, bie 
IWe&icin 207, bie Jtr^eologie 91, bie 
benj 84: jufammen 609» — 21uperbem flubirea 
15 23eamte, unb 2 öfftciere i>om ©eneralflöbc 
wnb 2 iDfftciere tjon ber 9}?arine, beim ^n. ^rof, 
ber Slj^ronomie Dr. ©trut»e; — uberijaupt: 628. 
infolge ©d()reibenö beö ijerrn 50?inifier6 ber 
^öolf^oufflarung, üom soften b.^v W=5274-, 
ift bem gf^irer ber 0Jufft'fd)en @prad[;e an ber^reiö^ 
fi^ule 3u X)orpat, iitularratb t>. Slomberg, ein 
Sa^reögebiift t>on SooDibl. t>on ©r,^2[)?aiefiat 
bem Äaifer unb j?errn SlUergnabigfi beiviU 
ligt njorben* 
2Im 27)!en b,^, ijl ber Se^rer cm ber 
©tabt=(51emcntarfct)ule ju Bernau, §riebricl)-i?ei;= 
born, ouf feiner Sieife ju SBöfjTer üon 9iiga nact; 
Bernau, umgef'ommen» 
^ugo 5£'?uUer ifi  alö tt)i |]'enfd[;aftlid)er £ebrer 
on ber Äreiöfc()ule ju SfBaldf angeflellt,  (Den 
6.ten g^sbruör 1799 in 9\iga geboren, ber 0o^n 
cineö Sluölanberö; t>om 1817 3«»" 
ed;lu^ be6 3abreö 1819 auf bem 3^igaifc()en 
©pmnaftum, baranf brei 3öbi*e öuf ber Uniüerft'fi  
tat Dorpat, bie S^beo^ogie flubirenb; t)om 3«-
nnar 1823 btö ^um <£d)Iu^ beö Sabreö 1826 
i^cmßlebrer öuf einem ©ute nabe bei X)orpöt; 
bann jnjei Sabre SpauMe^rer in Sxiga. 3m De= 
cember 1825 crfd)ien üon ibm ein ©elegenbeitg^ 
gebid^t auf ben Zob @r. ,^aiferl.  SOJajeflat 
Silexanber I.: „t)ie ^Öerflarung, Dorpat, 
1825/' Slyd? if! er SC^itarbeifer an ber „Unter= 
^altungöbibliotbef für bie üatcrlanbifd;e Sugenb/' 
bie in Stiga erfc^eint.) 
S:ifularratf) 3tt?an SBafltl ^Yomm\>, Sebrer 
ber gvuffifcfeen 0prad)e am @t;mnaftum ju 9\et?al, 
ift,  auf feine «Bitte, ata 3-nfpector unb Sebrer an 
bie ÄreiSfc^uIc ju Sffiitergra^ im S)lone^f9fc^en 
©ouöernement, tjerfe^t» 
2Iud) ftnb Derfe^t: ber n)i |fenfd;aftlid)e ?ebrer 
on ber 3^ufftfd;en ^rci6fd;ulc ju sieöal, (JolIegien= 
fecretar ^^van S^fd^elifd^ff, alß 9iufftfd;er ©prac^s 
lebrer an ba6 ©^mnaftum ju 3leoal, unb in feine 
©telfc ber £ebrer ber 9^uff^fc^?en 0prad;e unb be6 
©d)reibenö an ber Äreiafd;u(e ju SSJeifenj^ein, 
grabuirter ©tnbent Olicolai S>cne(|ri> 
2Im i9ten 2Iugu(^ b. f!arb berj?ofraf^ unb 
^rofeflTor ber ©ried)ifd;en @prad;e unb Siteiatur 
am Gymnasium illustre ju 2[)?itau, Dr. j^eins 
vifi) ^^riffop^ Siebau. (^ffi'cO 
^ n 5 c i  g c n» 
(©orwort ^)erau6g. (Segen ^ic Sfnjeige 
ber „^»auptortifcl ic.," in jy° 16,, \)ax man liaö ?8e* 
öenEin geäußert, ^a§ fte üon einem Wcbftbeofogc« 
gefcbricbcn fei.  ©er ^erauög, freut fJcb öa^er, f)iet 
eine anberc, oon einem fe^r auögeaeicbnefcn ©ciftti« 
dbcn geten au E5nnen. ®tc in Die Säugen fcllentc 
Uebcreinftimmung beiöer, f;a( Stnjaö, bae^n. ®. 9?., 
i)en SBerfaffer öer erffen, f(o(j macten f5nntc;— unD 
beweist jugteicb, l»a§ eö in unfercr Äircbc 9?icbt? 
«^»cotogen gicbt, bie ubec t^eoloßifcf^e 0cgenpanDe 
n)obl mttfprc4jen tonnen.) 
1 )  j ? a u p t a r t i f e l  b e ö  © l a u b c n ß  b e r  
^ r 01 e )"l a n t e n, auö bem Slugöburgifd^en 
©lanbenöbefenntnijfe »om^. 1530, na^ bem 
Sateinifd^en £)riginale berauögegeben t>on Dr. 
©artoriuö. Dorpat, 1829, 240* 8» 
(^rciö: 12 Äop. Ä.ü)?.) 
2) D a ß  l i t u r g i f d j e  9 l c d ; t  i n  b e r  ^ r o r  
teflantifd>en Äird?c, jufolge ber ^a= 
nonifd)en SßefJimmung ber f^mbolifd;en 23ör 
d)er, t>on bem ^aflor 3^id;ter ju Doblen* 
SÖJitau, 1829. 240. 8. 
2Bir nehmen in ber Sfnjeige beibe fleine 0d)rifti 
d)en jufammen, ireif fie — ob üerabrebet ober 
jufaüig, tvijfen ivir nid;t, — gleid^jeitig erfdjie^ 
iien fi'nb, unb iueil — luaö fte jufammen anju; 
jeigen beiuogen bat, — eine burd; bie anbere er; 
läutert werben f'ann. 
3m nad)f! ^u erlebenben 3-a^r 1830 ftnb eß 
300 Safjre, ba^ bic ^rotef^anten bie 9ied;tfcrti= 
gung6fd;rift if;rer Se^re, ^aifer unb 3^cid; auf bem 
Slugßburgifdjcu 3ftcid)^ta3c übergaben. Daran ju 
erinnern, ben jjaupinfjalt berfelben ben ^rokffans 
tifcl;en ©emeinben in'ö ®ebad)tni^ ju rufen, «nb 
burcl) btefe Heine 0ct;rift, alö QSorlauferin, auf 
bie üon ber tbeoIogifcl;en ^acultat ju Sorpat 
beabfid;fi.qte ^olijgtottens^luögabe ber fo berübnis 
ten Confessio Augiistana Dorjubereiten, i(!/ laut 
bcm ^ormort beß ^^erfaflTeri^, ibre S^enbenj. 
£>b, iDenn biefe Confessio Augustana gebb= 
rig aud) t>om 5Solfe gen^ürbigt werben foll, — 
unb bap biefer Sluöjug red)t eigentlid) für baö 
93olf beflimmt ift, benjeifet ber auperorbentlid; 
niebrige ^reiß, für ben er aufgeboten n^irb, — 
c5 jtvecfma^ig gewefen wäre, i^m eine furje ges 
fd)id}tlid;e ^'inleitung uor^ufe^en, baruber wollen 
wir nid)t gerabju abfpred;en, hielten e6 aber für 
gut, bei biefer Slnjeige eine bi|^orifd)e Oioti^ auö 
ber ^ird)cngefd)id)te ber 9\eformation ebenfalls 
wieber auf3ufrifd;en, 
ÖBie Sutber jum S®iberfprud;e gegen einzelne 
3[)?ipbraud;e in ber 0ibmifd; = Äatbolifd)en ^ird;e 
fam; wie er nur nac^ unb nad?/ bei ber ^eftig= 
feit feiner ©egner, burd; feine freie unb immer 
freiere §orfd;ung in ber Urfunbe beö (5brif^lid?en 
©laubenö, gebrungen warb, weiter ju geben; mit 
weld;er Unerfdbrocfenbeit unb Äubnbeit er auf bem 
ewig benfwurbigen 0ieid)ftage ju QBormö am i8ten 
2l))ril 1521 feinen 2Biberfprud) öertbeibigte, — bieö 
itl unb mu^ jebem ^roteflanten befannt fe^n. — 
>ißir erinnern ^u unferm nur baran, baß 
bereite auf bem 0leid;ötage ^u ©pe^er, im 
1526, ber neuen 9ieligion6))artbei/ biö jur (£nt-
fd)cibung eineö allgemeinen freien btumenifd)en 
(Jonciliumö, große greibeit jugeflanben würbe; 
unb b^^tte biefe fortgebauert, bie 5Uug6burgifd)c 
^onfeffion wabrfd;cinlid) gar nid)t in'6 Seben ges 
treten Ware. ^ber ber 9^eid}ötag in eben ber­
felben ©tabt t)om 3abr 1529, warb wortbrüchig, 
unb beö Äaiferö SSruber, gerbinanb, wollte, im 
9\eid)0tagSabfd)iebe biefeS bie Aufhebung 
ber Deformation überall burd;fe^en, Dagegen 
erhoben ftd; bie §&rfTen, unb Slnbere, bie SInbans 
ger berfelben waren, unb legten bie nacbbrucflicbe 
^ r 0 t e II a t i 0 n ein, bie ibnen ben 0^amen ber 
^rptefiirenben, ^roteflantcn, erwarb. Diefe merfs 
würbige ^roteflation gegen jeben ^3wang in ©lau? 
ben^fad}en, i|i baö eigentlid)e unb wabre ^aUa= 
bium ber :prote(Iirenben Äird)e, bie ibren Flamen 
nimmer unb unter feiner SSebingiing aufgeben 
follte, bamit nid;t unter einem anbern, allgemein 
nen, weniger cbarafteriftrenben 9?amen bie lifligen 
6egner ibrer Sebre, felbfi mitten in ibrem ©c^ooßc 
^la^ gewinnen. Saß 2luffeben, baß biefe ^ros 
feftation im Deutfcben 3\eid)e nid)t nur, fonbern 
in ber ganzen ^briflenbeit erregte, fo wie bic 
Umtriebe ibrer geinbe, nbtbigten bie ^roteflirenr 
ben im ^öb*" ^530/ eine bbd}fl merfwürbige 
0^ed)tfertigungßfd)rift ibrer Sebre bffentlid; hi= 
fannt ju mad)en, bie nad) bem JDrte, wo fie 
auf bem 9ieid;ßtage überreid)t würbe, bie aiugßs 
burgifd;e ^onfeffton bci^t. Daß fte eine ^ers 
tbeibigungßs, eine 9\ed)tfertigungöfcbrift if?, be= 
weißt ibre gan^e, mit großer 2Öeißb^it gemad;te 
Einlage: ben« ibr felbfi geben bje brei ©^mbole 
ber Altern Äird)e üorauß: baß fogcj 
nannte 2lpo(Tolifd)e, baß 0Ricaifd)e, baß'iltbanafia= 
nifd;e. Daß nur fte, bie prote(?irenbe^irdbe, 
biefen Symbolis gemäß, — bic in ber ganjen 
Äird)e, beß 2ibenblanbeß wie beß 'Ü}?orgens 
lanbeß, bie bocbfle 2Iuroritat bamalß befaßen, — 
lebre, bieß ju jeigen, i|l ber ^wecf ber boc^>^2= 
'rühmten Augustana. Darum führen bie (Jonci^ 
pienten biefer Urfunbe bei jebem bargelegten ©lau? 
benßartifel febr forgfaltig alle bie j?aretifer ait, 
mit benen fte ebenfallß nic^t übereinflimmen, 
Diefe fluge Slnlage gewann bem ^rotejlantißmuß 
eine große fÖ^enge Anhänger: benn wenn, wie 
cß in ber (2'onfeffton ju jeigen bie Slbft'cbt war, 
wirfiid) gezeigt würbe, baß bie Sebre ber Grotes 
f?anten feine neue, fonbern bie urfprüngli^e aU 
kfle Sebre ber fatbolifd)en Äir(^e fei, wie fte baß 
Concil. Nie. fd;on feflgefieUt böbe, fo blieb alß 
Stefultat bie Ueberjeugnng, baß nur baß öon ben 
^Reformatoren ijcrworfen unb abgej^ellt werbe, waß 
in ben, bem 9licaifd)en (Joncil folgenben 3abrbun= 
berten 9leueß b'u^ugefommen war, unb waß fte 
nid)t für übereinflimmenb mit ben ©laubenßregeln 
ber altejien ^ird)e breiten. — (£0 öiel glaubten 
wir jum S3er|!eben unb ^ur rid;tigen Sßürbigung 
ber aiugßb. ^onfeffton üoraußfd;icfen ju müflTeit. 
SJibgen benn nun bie Saien (§.5.) (obwohl 
bie ^rote|!antifd;e Äird;e ben fd^roffen Unterfd;ieb 
jwifd)en (^lerifern unb Saien, wie er in ber fa? 
tbolifdjen Kirche beflebt, nid)t anerfennt; eigentr 
lid; alfo bie 91 i cb t g e i l i d) e n,) — burd) ben 
Sluß^ug, ben .^r. ^rof. 0artoriuß unß gab, wie? 
ber in eine nähere S5efanntfd>aft mit biefer ben 
^roteflanten allerbingß bod;|l wid;tigen Urfunbe 
g e b r a c h t  w e r b e n ;  n u r  w e n n  b e r  j j r .  ^ e r f .  @ . 4 ,  
b e h a u p t e t ,  b a ß  f t e  b i e  ^ ö a n g e l i f d > e n  t o r  
b e r  3 ^ 1 ' f P ^ i t t e r u n g  i n  0 e c t e n  u n b  
Stötten bewahrt b^&e, fo l)at ihn feine 
55orliebe für bie Sluguflana wohl 5u weit ge? 
führt; benn fonnte fte wohl baß für bie bamar 
iige ^cit bebauernßwürbige ©d)ißma jwir 
fd;en ber @d;wei^erifd;en unb ber Deutfd;en ^vo: 
tc|Ianfifd)ctt Äirct)e ücrf^uten? jjakn nid)t aud) 
in i^r fclbji Unruhen unb ^etnegungen ffatt gcs 
funben? ©ab eß nid;t ^leftige 0treifigfeiten unb 
fe&r uncrbflulic^e Sugleidv iveld;e bic ^oncorbicn= 
formel in'ö Scben riefen? ,^aben bie ^ietifien unb 
9??ö()rifd)en S3rüber (ober jperrnljufer) nid;t il)rc 
befonbcren ^[^einungen gehabt? X)od; — lüif 
enthalten unö, bem gele^^rfeu ^erfafler gegenüber 
eine gelehrte ^Jiene ju nehmen; er erlaube iinö 
ober, ber entgegengefe^ten 50?einung ju fei;n, natn= 
lid;, ba^ eben foldje S3efenntni^fd;riften, tvcnn 
man fie alö unabflnberlid;e ©Iauben6= unb Sef)r= 
norm aufbringen inill, Spaltungen in ber Äird^e 
erzeugen. 2ßurbe bic Cüangelifd; = proteftantifd;c 
Äird^e t)or grb0eren ©treitigfeifen unb 
ten in if;rem :5nnern bewa^jrt, fo I)at fie eS lebigs 
lid) bem ju uerbanfen, ba^ fie, bei aller Ijoben 
5ld;tung für bie cr(!en S3efenntni^fd)riften iljrer 
Äird;e, nid^t ibreö oberf^en ©runbfa^eö öcrgaf, 
ben ber ^crfaflTer t)on N° 2. auö ben canonifd;en 
5Öu(^ern ber protef!antifd)en ^ird)e, unb nament^ 
lid) auö ber 5lug§b, ^onfeffton, njieber in ^rinne= 
r u n g  b r i n g t ,  b i e f e n  ( § . 6 . ) :  / / t ) a ^  a l l e a e i t  
e i n e  ^ > e i l i g e  ^ i K i f ^ l i d ^ e  Ä i r d ) e  f e i  u n b  
b l e i b e  b i e  ^ e r f a m m l u n g  a l l e r  © l a u b i  =  
g e n ,  b e i  i t > e l d ; e r  b a ß  ^ ö a n g e l i u m  r e i n  
g e p r e b i g t ,  u n b  b i e  ( » e i l i g e n  © a c r a m e n t e  
l a u t  b e m  € * t > a n g e l i o  g e r e i d ) t  t v e r b e n / '  
XDiefe jiveite fleine 0d)rift beö »gn. ^ ajl. 9^id;= 
ter, \i?eic^e auß ber ^ugöb« (2"onfcffton, auö bem 
^oncorbienbud;c u. f. m. bie ©runbfa^e ber ^ros 
teftanten über fird)lid)e (Jinridjtungen, ©ebraud^e 
u. f»tr» außjie^t, ftnben wiv fcl)r 5eitgema|3; benn 
eg fann nid)t oft genug micberfjolt tverben, ba^ 
jeber ^n^ang in fird?lid;en ^Dingen, ben eigene 
tf^iimlid;cn, unantaf^baren ^fjarafter ber protes 
ftantifd)en Äird;ent>erfaflung ü&Uig vertilgt. €-ß 
fann nid)t oft genug baran erinnert werben, baf 
bie Oieformatoren ftd? fdbft «jiberfprod;en r;aben 
ivurben, vuenn fie beabftdjtigt Ratten, in i^rer 
Äird)e eine ben ©eif! ber ^nbad)t ertbbtenbe (jin= 
forniigfcit unb ^arimonienlaf! einjufuljren, gegen 
bie fte jt'd; fo eben mit lautem SKiberfpruc^e er^ 
l^oben i^atten» 9)ibgen tvir bemnad; 21lle, alß 
acl)tc i?)rote|!anten, im jjer^en tragen baö l}ol)e 
SBort unfereß j?errn unb 5Q?eif!erß: „3d;" — 
(nid)t ß'oncilicn unb ©laubenöformeln) — „bin 
b i e  5 [ B a l ) r b c i t  u n b  b a ß  g e b e n ,  u n b  n u r  
bic 5Sal)rl)eit wirb (5uc^ fjei mad)en." 
ber (lTforfd)ung biefer 2Bal)rf)eit, bie üon il)m 
flammt, woUen wir nid;t mubc werben, nie |!illc 
flehen, nie unß begnügen an einf^ubirten Wormeln 
unb ©laubenßartifeln: benn „baß Sieid; ©otteß 
befTef)t nid)t in (J-jfett unb ^J^rinfen,^' nid;t in ben 
auperen (Sarimonien unb Adiaphoris, nid)t in 
ben Decreten üon (Joncilien, fonbcrn cß ifl ©eif?, 
Seben unb Äraft, ganben wir unfer ©enügen 
an Sffiorten unb eingelernten ©laubenßbefennts 
niflfen, — bann — liefen wir ©efa^r, jenen ein? 
geübten S^ubifc^en ^d;riftgelel)rten glcid; ju wer^ 
ben, bie ber J^err e u d; l e r" unb „b l i n b c 
Seiter^' beß ^olfß fd;alt, unb bor benen er feine 
greunbc warnte, X), 
1 )  S l u ß w a H  e i n i g e r  ^ r e b i g t e n  u o n  
^ l l ) e o I o g i e  © t u b i r e n b e n  a u f  b e r  
Uniüerfitat X)orpat, wcld)e bei ber 
l^omiletifd)en Q3reißbewerbung in ben ;^af)ren 
1826, 27, 28/ ben ^reiß erl)alten Ijaben; 
beraußgegeben üon ber t^eolog. g^acuUat ju 
Sorpat. 1829. 80 
2 )  ß i v e i  g a f ^ c n b e t r a d ) t u n g e n  ü b e r  b a ß  
^auß unb feine Seiben, t>on Dr. 
% SL ^Md;au, ^a|lor=2lbiunct beß Siigais 
fd)en 50^ini|leriumß. (^um 35e|Icn einer taub= 
f l u m m e n  3 Ö a i f e . )  0 i i g a ,  1 8 2 9 »  ( 3 2  0 , 8 0  
SBenn eine Uniüerfitatß^^acultat greife außfe^t, 
unb bic befJen unter ben 5lrbeiten ber ^reißbes 
Werber, — bie nur afabemifd^c S3iirger fi'nb, — 
mit ibrem 23cifall front, fo ifl eß allerbingß i)od)= 
Ibblid), unb fann mand)eß Talent Ijert^orrufen, 
baß fidb fonfi in ber 5Ü?enge verlieren würbe. 
2Benn fte ferner bie beß ^Veifeß würbig crfann= 
ten Slrbeiten i^rer jungen SDJitbürger aud) bem 
Drudfe, wie bei N= i, gcfd;cl)en i(!, wo wir t>ier 
fold;e ^reißprebigtcn ftnben, übergiebt, fo ges 
fd;icl)t eß, wie auc|) baß 5}orwort ju biefen ^Vcr 
b i g t e n  b e f a g t ,  l e b i g l i d )  j u r  d ' r m u n t e r u n g  b e r  
Q 3 e r f a f f e r ,  n i d ; t  a b e r  i n  b e r  5 0 ^ e i n u n o ,  
9[^u(^er ber ^anjelberebtfamfeit an'ß 
Sic^t ju fTellen, I^iefe bod^fl ju bead)tenbeu 
SBorte ber ^orrebe werben ftd) l^ofifentlid) bie 
brei jungen SOJanner, weld)e jene nod> üerne^s 
men fonnten, (benn ben SJierten ri|5, alß er eben 
ftd) ^u feiner weitern 3lußbilbung in'ß 2lußlanb 
begeben l)attc, leiber ein früher Sob babin), ge-
fagt fe^n laflfen, unb ftd) einer immer fortfdjreir 
tenben aud) l)omilctifd)en Q}ert>om?ommnung be? 
fleuß befleißigen, ©ollen wir nod) etwaß nat)cr 
biefe ^rebigten c^arafterift'ren, fo werben wir an 
ber erflen rabeln, ba§ ber ^erfaffer fein 2;bcma, 
„bie ^erf)errlid)ung ©otteß in ber ©cburt beß d'rs 
Ibferß," nid;t flar burd;gefübrt, aud; fid; mand)er 
Uebertreibung fdjulbig gcmad)t ^at; alß (0,90: 
„ 3 l ) r  © e w i f l * e n  f l a g t c  f i e  5 l a g  u n b  9 ^ a d ; t  a n j "  
(6,190 i ivir f&f bett ^rieben GotfeS fori 
gen, ober für ben Unfrieben, beflc« 0aanKn Der 
Teufel au^l^reut :c/' 
i)er ?8erf» ber jttjeifcn ^rebigf, tuelcfK bic 
terfbrjncnbe ^raft beß ^^ri(llid;en ©laubenö, in 
5^nfe^)u^g ber Seiben beö Sebent, (wo fc^on ber 
unpopuläre 2lu6bru(f „in Slnfe^ung'' gerügt ivcrr 
t)en fonnte), barfleüen «jollte, mufte, unferer 
SDJeinung nad), bicö S^ema fo bi^poniren, baß 
er erjllid; ben (Jf)ri|!Iicl;en ©laubcn, ober eigent^ 
lid) bcn ©lauben cine6 acl^fen ^f)ri(Tcn öon ben 
Seiben, angab, unb fobann baß 53erf6^nenbe bcf? 
fclben (wicnjof)! aiid; ^)ier böö SBort berfe^It ju 
fe^n fct;eint,) eririeß, @fatt beffen erfat)ren ir>ir, 
baß bie Seiben S[)?a()nungen an unfre ©unbe, 3"-
fid)erungen ber gbttlid)en ©nabe ftnb; iinb tüeld;en 
(JinfTuß fte auf bic ^^rijllid)e S^fjatigf'eit außuben, 
X)ie britte ^rebigt: „9iur ber Slufcrftanbenc 
l^at bcm 2;obc feine 2!}?ad)t genommen,'' fbnnte, 
tt>aß bie Diöponirung anbetrip, üor bcm 9iid;ters 
ber ^omiletif me^r 93eifall erfjalten» 
Sie üierte: „lieber @inn unb 58ebeutung uns 
ferer Oleubelebung in ^()ri)1o,''  tvare, tvenn aud) 
fonjl SlUeß in il)r gebilligt tverbcn müßte, bod> 
wegen beß bilblic^en unb unpopulären Slußbrudfß 
il^reß S^ljema ju tabeln» X5od) entfjalten ir>ir 
«nß beflfen um fo mel)r, ba ber literar. ^Begleiter 
fein ber t^ieologifd;en Difciplin genjibmeteö S3latt 
ifl ,  unb wir unter ber 2Infang6 geäußerten S3es 
bingung, unferen jungen Sanbßleuten bie erf^en 
Slutorfreuben nid;t üerltimmern wollen. 
N= 2, iß bie er(?e in Drud gegebene Slrbeit 
eineß iungcn Sebrerß im 2lmte, ©b iljr 2Jerfaflfer 
ftc bcm !DrucE übergab, um bamit feine 5[Öürbig= 
feit ju ber ©teile, bic er befleibet, ju bocumens 
tiren, ober ob bloß ber wobltl)atige, auf bcm 
Settel angefü^)rte baß 9)?otiö ber j^eraußs 
gäbe biefer §ajTcnbetrad)tungen war, muß ba^ins 
geflcllt bleiben, ba fein Sßorwort barüber 2lu6s 
fünft giebt. Um ber taubjlummcn SBaifc willen, 
ter il)r 53erfauf ^gewibmet iff,  wünfd;en wir fte 
in fe^r ?öieler j^anben» @on|^ aber ijl  eß nid)t 
ratbfam, bic crjTc bejie ^rebigt in Drurf ju gcs 
ben, ba bie Literatur an ^rebigten übcrreid; i |T, 
unb ba unter fo ttielen, aud) ^and;eß fef^r »or^ 
SÜglid) ifl; wcld)cm gleich) ju fommen, fd^on 
fd;wcr, cß aber ju übertreffen nod; fd)werer ijl ,  
2), 
E O J i ß c c l t c t t .  
— Unter bcm S^itel: „^rd;it> ber (^ongrega? 
fion in ber ct)angelifd)cn ^ird)c. 2Ictcn|lüdc. Slbs 
l^anblungen, SQZancljerIci.  ijeraußgegeben t)on^.©» 
Sambertini, jjijloriograpben ber Kongregation." — 
ifi 5u Slltona eine fc^r wii^ig^e ©atpre erfd[)ienen, 
bie aber aud; i?icl ernfieß 3lafonnement enthalt; 
25. folgcnbe ©teile: „Die jjnn. a3rüber fc^)reien, 
baß bic £el)rer ber Äird^e öon bem 93ud;|Iaben ber 
f^mbolifc^en 23üc^er abgcwid;en ftnb; baß i(l  bamt 
ein flarer Söeweiß, baß ft'c nid)t me^r ©pmbote 
ber Äird^c ftnb, benn i^r ^wedf war, ben bei i^s 
rer SIbfajfungßjcit l^errfc^cnbcu ©laubcn außju= 
fpred;en. Die gorberung einer Sicaction i | l  aber 
»ollig gegen bcn @ei(l ber f^mbolifdjcn S8üd)er, 
unb aud; barum grunbloß, weil bieSlegcnten nid;t, 
«ad) ©c^malj'ß ^OZeinung, bie proteflantifc^e^ir^c 
unter 53oraußfel^ung ber ©pmbole aufgenom= 
men, fonbern ftd) mit anbcrn Kljriffcn t)on ber 
m i f d ; e n  Ä i r c ^ c  l o ß g e f a g t  ^ » a b e n ,  e ^ e  e ß  f ^ m b o r  
lifc^c SSüc^er gab." 
— Die tjor einiger ^cit angefünbigte unb öott 
Dorow unb Älaprotf) beforgte j?eraußgabe ber 
©ammlung K'gtjptifdjcr 2tltert^>ümer beß Slittcrß 
ö,  ^ alin, ijl  je^t üoUenbet. j?r. Älaprot^» l^at bies 
fem SBerf eine fritifc^e 23eurt^eilung ber l^ierogl^r 
pl^ifdjcn (Srntbcdungen beß j?n. (J^ampoUion ijoran^ 
gefd;icft.  @ie nimmt4o5olii>feiten ein, unb fc^eint 
bie glanjenben jjoffnungcn ju jer(!bren, bie matt 
ftd) t)on (JljampoUion'ß 23emübungen gemacht l^at, 
benn fte beweifet, baß berfclbe, mit ©id)crl^eit,  nur 
Eigennamen unb wenige ^ ()rafen ^ u Icfen im ©tanbc 
ifl; baß bie altsEgi;ptifd;c ©prad;e t>on ber Äopti= 
fd)en ju fef)r abweicht, alß baß man mit i^rerijülfc 
bic Oicroglppbif^cn :3nfd;rijten, felbfl wenn fte rciit 
alpbabetifd) waren, l^inlanglic^) crFlaren fbnnte; 
baß^r.Kbampollion benOJalor ber ^ierogf^p^ifd^eit 
^eid)cn, willfu^rlid), unb nadjbcm er ifjm gerabe 
paßlid) fd;eint, üeranbert, unb baß alfo ein großee 
^l^cil feiner ^Behauptungen nur auf unbcwicfeneit 
^^pot^efen bcruljt.  ^laprot^ belegt aUc biefe 23e= 
^auptungen mit binlanglic^)ert 23cifpielen. Um ftc 
bem Scfer beflcr »or 2Iugen ju jletten, ^at er bie 
bierogh;phifd)en ^eic^cn gießen laffcn; man fte^t 
alfo in feiner Slb^anblung, jum erflen 9}?alc, bie 
© d ; r i f t  b e r  a l t e n  ^ l ^ a r a o n e n  m i t  b e w e g l i d ; e r t  
Settern gcbrucft. 
Sfi  iu  t rucfen cvlau&t. OUmctt  ter  eiv{l^Dl>eri?evWfll twng tev £>j!fecpr0Vinicn:  Dr. ß, 
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£ic^t ifi 2ebenl Sic^t iji ®Iucf^ «nö füt ©tafltctt SD^ac^t! 
5(uö bet "^ageößefc^ic^fc M 
©raf 5Mebirfc^#©a6a(fan^F9 ^at einen neuen 
tinbergdnöltdjen Lorbeer errungen» SImßfen Slu^ 
fluf? ^at ix(S) i()m 2i&rianopel ergeben* Slbria^ 
nopel, feit 1566 bie Üveftbenj ber ©ulfane, unb 
feif tiefe nad) ^on|?antinopeI jogen, bie jmeife 
©tabt i^reö 9ieid}eö, bie reidjfk an wichtigen 
Sabrifen, mit einer ^*innjo^nerma(fe eon tue? 
nig(?cnö 100,000 ?9Zenfd)en unb einem Struppen? 
corpö üon 10,000 53iann, bie ton einem ber 
ge^eic^netejien ^eerfu^)rer bcrS:i!rfen, ^aliW^af 
fdjtv unb einem stvetfen 9leicl)faflö ton 3 
fd;meiren, commanbirt tvurben, — fd?eint tdfi 
nen ©d}u§ gefoflef ju f)aben* £)er 3iuf bec 
f^urc^fbarfeit unb ^)er 9^annöjuc^t teö [kuffi^ 
fd)en ^eereß f)at bie ©tobt genommen* ©0 
trie eö i^r ^na^e fam, rourbe eö t)on S)epu? 
tirfen begrubt, t\)eld)c bie Unterwerfung bec 
Struppen unb ber ©fabt erfldrtcn, obgleich 
ten erf?erett mehrere SSege jum 0iucfjuge 
nod) offen f?anben. ©egen 3RieberIegung unb 
llebergabe ber 925ajfen tvurbe erl.^ibt, ba§ 
3eber Pon i|)nen in feine J^eimat^ jie^e,^nur 
nid)f gegen ^onf?antinopel ^in* 33orIduft9 
Würben 54 gelbf?ucfe genommen, mehrere 3io§? 
fc^ttjeife, u. f. xü* 3" ©tabt befünben 
fid) unermeßliche 9!?orr«t5e* — 2lu0 bem 53e? 
nebmen ber Jturfifd)en Gruppen gebt berüor, 
ba§ fie bie ©ac^e ibfev S^^ation muf^lo^ aufge^ 
ben; au^ bem ^getragen ber €lntt>o^)ner, ba§ 
fte bem (innlofen Srucfc i^rer <inge|^ammten 
Regierung gern entgelten mögen* 2)aö S5er? 
fahren beö 9?ufiifd)en ^elb^errn unb ^eereö, 
f)at i^nen bie 3bee einer gluc?lid)en (S^iRenj 
unter einer menfd)lid)en unb gered)ten 5öermaU 
tung gegeben, unb ba^ reicht ( ) in,  i^nen 
bi^berigeö €lenb unertrdglicf) ju machen* 
€inen Slag fru^f^"/ ölö SMbrianopel, ergab 
ftc^ bie an ber ^uf?e liegenbe ^eftung ^niaöa 
bem SIbmtral 0reig6; "fld) ©efecjt, in 
welchem ein auögefd)fffteö ©etafdjement tJon 
500 50?ann, 2000 Surfen gefd)lagen ^atte, ins 
te^ ein €orpö pon 8000 i^urfen in weniger 
Entfernung flanb. 5lud) ^ier finb 30 5?anouen, 
2 SJfdrfer unb gro§c 9Sorrdt^e genommen* 
©e*5)Zaie(!d( ber itaifer ^aben folgenbe 
Jifl&ere ^ef^immungen beö Sieic^örat^iei?, bin? 
fid)tlic^ beö 5Befd)luffe^ befffl^en Pom soften 
Dctober 1826, über bie Pon Äaufleuten erlong? 
fen Ü?ed)te beiJ SIbelö, ^u bef?atigen geru()et: 
1) ^perfonen auö bem ^aufmann^flanbe, bie 
t>DV obigem 55efd)lujire Pom 3o(?en Dctober 1826 
einen Drben er()alten ^aben, ftnb, fraft erwd^n^ 
ten ^efcölujfeöy f(^on in ben 9ie(^fen be^ €rb^ 
«belö 6ef?dtigt tvorben* ^n golge beffen ^at 
Q) 3«ber t)on i|>nen, TOeId)er tt>unfd)t, jum^bet 
irgenb eineö ©oupernementö gered)net ju tver# 
ben, ftd) mit einer iBittfc^rift an bie 21beIöPcr? 
fammlung jeneö ©ouoernemenfö ja wenben, 
bie barauf, nad) ©runblage beö 85ften SIrtifelö 
beö bem ^bel t)crlie^>enen 0nabenbriefeö, unb 
i>eö am 5fen SJiop 1801 SiIIerb6d)f! beftdtigten 
35orfragcö beö birtgirenben ©enatiJ, ^u »er# 
fahren 5^f* ©oId}e bagegen, bie ein 2lbelö# 
biplom ju erC^alten Wunf^en, ^aben borum in 
tec ^erolbie eine 5Bittfd)rift einjureic^^en^ 
3^^*^ ^^ronif bec OPfeeprobin^ert. 
5llu^ S) 0 r p a f, i)om 24^en Sluguf!* Saö 
^ronungöfef? ©r* 9}?ajef?df, unfereö glor# 
reiben s9ionar(^en, n?urbe t>on ber 
Uniüerftfdf, wie jd()rlid) gefc^ie^t, t)orgef?ern 
fe{erlid)f? begangen* ^m großen ©aale ber 
UniPerfifdt würbe Pon ©tubirenben felbjt eine 
ber hoben ^eier entfpre^enbe 55iuftf febr gut 
aufgeführtunb J^err J^ofratb Dr. ©artoriu^ 
^ielt fobann eine ^ebe, bie aHemein bewunbert 
würbe* 
2luö 50jifau, t)om ssflen SlugufT* 2Ini 
igten b*?^?* ftorb |)ier, 12 itage jupor auf bec 
ganzen Unfen ©eite Pom ©c^lage getroffen, bec 
^ a i f e r l . S i u f f t f ^ e  J ^ o f r a f h  D r .  J ^ e i n r i d ) € h r i ^  
floph Siebou, ^rofejfoc ber ©ried)ifd)cn 
©prache unb Literatur am Gymnasium 
illustre; einen aufgenommen, bec dlfef?e unter 
ten Mrcrtt bcö 
na^e ooflc 30 M'f ouögejctc^nefefJc 
tigfcit unb bie trfuc(?e ^lebc gewibmef ^at* 
(Ein befracOflic^er 2r)eil unfercr einbcimifdjen 
B^ifgcnoff'cn evl)idt t>on i^m feine claffifc^e Q5ilf 
biing, unb gen?i§ werben ber banfbaren ^l)vaf 
nen nic^( wenige i(X)X[, bie auf fein 0rab fallen. 
(Er war am 5ten 0cpfbr* a* 1762 ju 0ro§s: 
bvid)tevn im §ur(lenfbum 0onberö^aufen gebo^ 
ren, fam 1784 nad) ^urlanb, unb würbe im ge# 
bruar 1800 bei bem ©nmnaftum angefteßf. 
(9);if.  aOg. JfgO 
3 u m  £ e f H f d ) ? S ) e u f f c ( ) e n  2 1 b b r u r f  b e ^  
„©olbmad)erborfeö" ftnb eingegangen: 
95on J^n« £)«o33urfj?, jung|?em5lird)fpieIÖpreb{j: 
ger ju ©ren5borf unb ©c^niggen in 5?ur(anb, 
5Üibl,S5,2l. 
SSon ^n* €anbiba( staube aufSIK^ 
üiabben f ^ f f f f 2 — 
25on S;>n, ?Ja(?or 5Serenf ju ©unjel,  0 — — 
§8on J^n» Dr. ö^^IBilperf ju Üiiga, 10 — SS^5(» 
5ßon ^n»ü?egierungöfecrefdr,.$oft 
rarb unb üiitfer t)«.^ebn # ü 10 — — 
25on ^n»'ipaf^or^obrt ju^rifafen, 5 — — 
(^Semcrfenöwertb unb für bie 3wec?md§{g# 
feit beö ^laneö ein ebrenüofleö 3eugni§, if? ber 
UmfTanb: bie bisherigen ^rdnumeranfen waren, 
biö auf Sinen ober Broei, Sitte ©elebrte ober 
^ettenO 
97ad;ric§fett über bie ^uc^brucfercie» in 
2i^', .^UC' «nb ^jTf^ianb. 
(Sortfe^ung un& ©cbCu§.) 
I I . )  25uc^)brucfereicn in Harlan b» 
9)? i  (  a u* 
5öann in ?9?itau juerft eine 35ucbbru(ferei 
5u ©fanbe gcfommen fei, fann ber 23erfaffer 
biefeö 2luffa6eö nid;( genou bejlimnien, unb er 
würbe fid) freuen, wenn, wer baruber gewiflfe 
Sluöfunft bdf(e, fol^e auf biefen 2lnla§ gdbe» 
S)er ©d)lu§/ ber in ©ford)'Ö „üiuglanb unter-
Sllf^fanber bem Sr(?en," S5b*7, ©•386^— 
23orbaiibenfei;n ber meffingenen ©pinbel einer 
treffe in ^lifau, weld)e bie ^^bve^jabl i584 
öufn)eifef, auf baö 3[?orbanbengeWeffnfei;n einer 
S5ud)brucJerei an biefemDrte in eben bem^^ibfc, 
gebogen wirb, ijl benn bod) gar öbereilf* 
fdjeinf üielmebF/ ba§ j^urlanb, ber felb|}|?dnbis5 
geren 2?erfaffung, Weld)e eö unter feinen ^er^ 
jogen ^<xtU, un3ead)t£t, fpdfer al^ ßiöjj unb 
^fiblanb eine SDrurferei erhielt; benn bie dite? 
fien ©djriften mit bem SDrucfort ?OiitaU/ welche 
bec 2Jerf» biefe^ 2luffa§e^ erwähnt gefunben, 
böfiren alle erfl auö ber jweif«n J&dlfte beö 
i7fen Sabrbunberfö; unb fonad) burftc mit 
mebrerem ©runbe anjunebmen fej>n, ba§ unter 
J^erjog 3öfob bie erfle Sßud)brucferei in 50?ifau 
ongelegt worben fei» 2)afur aber erfreut | i(^ 
^urlanb nun unb fd)on feit geraumer 3eif ci^ 
ner ^ud}bru(ferei,  wie fie feine ber beiben an# 
beren ©^we(?erprot>injen befi^t unb je befeffeti 
l;at, in ber COfitauifc^en, bie unter ber befann^ 
t e n  0 i r m a :  © t e f f e n l ) a g e n  u n b  © o ^ n ,  j u  
ben er(?en 3ln(?alfen bieferSlrt, bie eö im Ü^eic^e 
giebt, gebort» ©ie ^at fid) in ber S^eutfc^en 2if 
ferdrgefcl)id)te öor atten anberen fopograpbifd)ett 
Snffituten 9iu§lanb^ auögejeic^net, unb einen 
befonberö wobltbdfigen (Einfluß auf^bie ©ei|?eö? 
cultur ber ^ettifd)en Station, borjöglic^ burc^ 
bie J?iberalifdt ibrer Qjigentbumer: 
g r i e b r i c ^  © t e f f e n b a g e n  ( a n g e f l e l l t  1 7 6 9 ,  
gefTorben 1812 ben JsgfTen ""b feinet 
aboptirten ©obneö, beö nunmehrigen S)ire&tor0 
b e r  D f f i i c i n ,  3 o N n n  S D T a r t i n  ^ e t e r ö ,  g e ?  
nannt ©teffenbagen, erworben* €rjlec 
würbe, nac^bem 5?urlanb eine 3?ufftfc^e 53rot)in§ 
geworben, 1799^ Setter 1801, bei bem ^urldn# 
b i f c b e n  © o u ü e r n e m e n t  a l ^  9 l e g i e r u g ö b u ( ^ ?  
brucfer belTellt» 3n b^fjoglicben Reiten bif§crt 
bie 9Sorf?ebet' ber QSucbbrucferei ju 9)?ifau (eö 
gab bort immer nur ^ine,) ^0 ä)füvii[iö)i 
j^ofbud)brucfer, unb \)CitUn fte, alö foldbe, 
»erfdjiebene €*molumenfe, alö ©ehalt unb freie 
?£Bohnung, ju genie§en, auch befonbere mit bie# 
fer QSeflattung oerfnupfte SDrucf# unb SSerlagÖ# 
^rioilegien, bie aber fchon bem legten Sirectoc 
biefer 2lnf?alt unter ber hfräoglidjen Dlegierung, 
nod) wdbccnb berfelben, grogtentheilö verloren 
gingen» ©» ©tord)'ö Ü?u§l. u» 21, b» (E», a» a» D. 
58on bem patriotifd)en Sifer ber beiben legten 
torgenannten Inhaber biej^er Srucferei jur 
breitung nu^lid)er ^ lenntniffe, tornehmlid) unter 
bem gettifchen ganboolfe, ifl  aud) im Qlufjlanbe 
mit öerbientem Svuhme bdufig €rwdhnung ge# 
fchehen; ber 3}erf. biefeö Sluffa^e^ barf bahec 
um fo mehr bei ben ^efern biefer ^Blattet 
^enntni§ beffen, Wa0 biefe Dfpcin bieöfattö ge# 
feiftet,  üorauöfe^en, jumal biefe «ßldtter felbj?, 
lo lange fie e^;if!iren, baö ^Publicum bei »or# 
fommenber ©elegenheit barauf aufmerffam ju 
mad;en, nie unterliegen» 
5 t b a u» 
(Eine 3I)ru(Jerei in biefer ©tabt (bie ^weit^ 
in 5?urlanb) giebt eö erf! feit 1824, in welchem 
S ö h f s  b e r  ^ o l l e g i e n r e g i f l r a t o r  S p a n i e l  ^ r i e b #  
rieh ©ager feine tppograpbifchen Qirbeiten 
hier begann, ju benen gleich im er(?en 3ahre 
ihrec (E^'iflenj baö Sibaufche $H5ochenblaft geborte^ 
bem i^obe bc^ crjten Unfcrne^mcrö, bcr 
fc^on im ?0?örj 1826 erfolöf?/ gingen bie 
fct)äfte untev ber girma feiner SQJittwe nod; ein 
fort, 6i^ 1827 i^r Starl gocge bie 
5!)rucferet obfaufte, welcher (le feitbcm untec 
feinem 2Ramen fortfe^t^ 
III. S3uc^bru(fereten in 
e » a l  
ij! bec einjtgeDrf, tvo eö bi^^etr in biefer|3ro^ 
»inj 5Sud)t>rii(icreien gegeben ^af, gegenwärtig 
ftd) beren jroei befünben, unb bie er|?e 1633 
ctablirt trurbe* S3alb ndnillcf),  nac^bem ilonig 
©u(!nb 3Jbo(p^ in Üieüal 1631 ci« ©j;mnafium 
fuc Sanb unb ©fabt errichtet ^atte, ttjurbe üon 
Sanb^ unb Üiittevfc^aft^ in Söerbinfcung mit bem 
^ a f ^ e  b e r  © t a b f ,  e i n  © o i " n o f i u m ö ^  u n b  
©fabtbud)brucfei' im ^a^r 1635 angenom;? 
men, unb bemfelben 50 9vff)lr. jumöe^aU ouö^ 
gefe^f* 5^ie ©i)mnafi«m^ ^  unb ©fabtbuc^s; 
fcrurferei befam i()r 2ocal in einem @i;mna|tiim^? 
gebdube, unb behielt balTeI6e &iö 2* ^8^7/ 
ungeachtet fte feit bem 1805 fd)on 
naiiumöbuc()bru(feret ju fe);n aufgebort ^«ffe, 
inbem bie 35ud)brucferet, bei Q;rrici)tung beö 
©ouöernemcntögi;mnafiumö, üon biefer 5Hnftalt 
getrennt n?urbe* 2ilö auct) ber 9}iagi|1raf ba^ 
5ur Sruderei beftjiffigfe i?ocaI, 1827^ nad) bem 
Sobe beß ®ud)brucferö SuHo, jurucfnabw/ tJer^ 
legte beffen Sßittwe i^re Dfftcin in ein t)oit 
tbr erfaufteö J^auö, weld)e i()r jmoiter 0affe, 
griebrid) 0?ontag, feit bem 2iiifange bien 
f e ö  3 a ^ r e ß ,  u n t e r  b e r  § i r m a :  p r i ü i l e g i r t e  
t)on£inbforö(Srben, fort^ 
fegt. S)er nunmehrige 35orf?e5er btefer Dfftdtt 
»erbient, wegen beö gefdOigen unb correcten 
5)ru(feö, tvoburd) ftc^ bie auö berfelben ^er# 
t)orgegangenen ©diriften aud) in fremben ©pra^ 
c^en auöieid)nen, ofleö gob, unb feine Srucferei 
beö^alb bem publicum aud) öu§er (gfl^lanb 
empfohlen ju werben* — 5:)ie anbere Srucferei 
i n  d i e i ) a l  g e l j o v t  ^ o ^ c i n n  ^ e r r m .  © r e f f e l ,  
iinb befielt feit bem 3al)v 1802. X)iefe brudt 
bie (Sft[)länbifchen ÜJegierungöpatenfe; bie t)or^ 
^er erwähnte aber bie 3ieoalfd)en woc{)entlid}en 
^acOrid;ten^ 
S a n b T O i r t ^ f c ^ a f t l i c f ^ e ö »  
S I n w e i f u n g  j u r  « B e r e i t u n g  bei  3 o f ) a n ^  
n i ö b e e r w e i n ^  6 e f l e r  2 i r t ,  c^ne anbern 
W e i n ,  
2Öer3o^anniöbeerwein t)on üorjuglic^jer ©ute 
unb ©d)6nbVit tierfertigen wiO, mug bor aDen 
2)ingen bafur forgen, ba§ bie Johannisbeeren 
nic^t auf niebrige«^ bid}t a« ber ^rbe gewac^^^ 
fenen Bweigen gewadjfeti jtnb* S^iefe ftnb tve^ 
niger runb unb fu§, alS bie auf einlTdmmigen 
hohen ©trduchern gewonnenen« Um ftd) biefe 
©tdmme ju jiehen, fe^t man im gruhlinge 
©d)nittlinge in bie Srbe, flecft fte jeboc^ nii^t 
mit bem untern biden €nbe, fonbern mit bem 
Obern fpi^en, tn bie (Srbe» ©ie wachfen, auf 
biefe 5£Beife gepffanjt, ju einjidmmigen S5dum# 
d}en heran, wenn fie einen nur einlgermaaßen 
frud)tbaren SBoben haben, unb im ©ommer bei 
gro§er S)urre angegoflfen werben* 3« einigen 
fahren bilben fte eine ^rone, werben an ©tan^ 
gen gebunben, unb bringen bie fd}6nffen Johann 
Himbeeren, bie man nur haben fann» 
?23itt man öon ihrer §rud)t SBein bereifen, 
f o  l d § t  m a n  f i e  r e c h t  r e i f  w e r b e n ,  b i ^ J  b e r © a f t  
g(eid)fam burd)fichtig in ber 5öeere wirb. COiait 
pflilcft fte fauber ab, fdubert fte bon ben ^dm^ 
men, unb pre§t fte fo biel alö mdglid) au^> 
Sen burd) £einwanb ober J^aartuch gegoflfenen 
©aft t)ermtf(^f man, bemC9?aage nadj, mit eben 
fo t?iel reinem ^Brunnenwajfer, in weldjem ftd) 
©eife lei^t auflofen Id§f, unb fe^t ju jebem 
SD?aa§e ein halbeö ^funb guten 3ucfer* Sie 
S*li4fftgf«if fößf ntan auf ein neueö ©efd§, legt 
cö in ben ileCfer, unb Id§t ben jungen 5Ißein 
nun gdhren* ^i^ ©dhrung nad) einigen 
Itagen oollenbet, fo gieft man baö §a§ tvief 
ber, mit gleichen itheilen ^ohanniSbeerfaft unb 
SSaffer üermlfd;f, üoU, unb berwahrt nun baö 
ga§, Wenn alle ©dhrung borbei i(?, mit einem 
hölzernen ©punbe, burd) weld)en man ein ganj 
feineö fuftlod) gebohrt hat* ©ed)ö, aud) ftebett 
93?onafe mug ber 5ßein auf bem gaffe unbe? 
r i lhrt  l iegen bleiben,  unb er iß nun jum Qlbif 
Riehen fertig* Um bie fd}6n(?en ©orten beö 
SBeineö jueil! ju bekommen, bohrt man nun 
ein 5^ipff"to(i) in baö obere (Snbe bei^ 5Boben^, 
in welcheö ein ^eberfiel pa§f, jieht ihn fo Weif 
ab, bohrt nun nad) unb nad) weiter, unb 
nimmt ihn burd) eine geberfpule . fauber üom 
gaffe, Sa biefer 5Bein eine üorjuglid)e ©tdrfe 
hat ,  fo fuHt man bie glafd)en nur biö an ben 
"nt' Ipgf fis trccfen in ben geller, 
bamit bie dn§erc£uft feinen ju flarfen €influ§ 
auf fte h^if* 
3« ^bjiehenö werben folgenbc 
Siegeln empfohlen: 
5)?an jiehe ben 533ein nicht burch geWohn{id)e 
.^dhne, fonbern burd) eine geberfpule ab» 
ÜDvan hut^ fid), baö gag ju tief ^u bohren, ba? 
mit nid)t baö geringfle l^rube ju ber erfleu 
unb befien ©orte fomme. 
sQ^an pfropfe bie glafdjtn ni^t augenblic!lid) 
JU, inbem fi'e fonf? jerfpringen. 
COian reinige ^^age^ borher bieglafcOen, fpuhle 
IM 
fit tme r^ansSrannfwem tiad;, laffc jie öbet 
4)61119 trocfcn laufen» ^ 
tDlcm üerftd)erc ben ?S3dn rcc^)t forgfalttg öoc 
t>em Srofle, unb lege t()n red)t frocfcn in 
ben j^cOer« — SKcnn man alöbann, wenn 
tie 3o^anniö6eeren wiebeu blühen, noc^ 
SSorratb tjon if)m ^at, fo tnu§ man if)n 
ein wenig lüften, weil er bonn arbeifef* 
^ud) cilöbann burfen bie 01afcl)en nic^C 
»oöev, aU bii an ben fepn* 
(ganb? unb 
5 B l u t i g e l  b r a u c h b a r  j u  e r h a l t e n *  
Dr. ^arifet fc^rfibt «nferm saffen 
öUÖ 2lcre: „^it ben ^lufigeln bebienf man 
fid) ^ier eineö 35ecfabrenö, ba^ für bie ^uro? 
paifdjcn ^ofpitdler fe^r wicl)tig werben fann* 
sDian fagt namlict) bie l^^iere, wenn fte genug 
gefogen ^aben, mit einem ^<!ppcf)en ^einwanb 
beim 5lopfe, reibt fie leid}t Pon oben nac^ «n? 
ten, unb laßt auf biefe ^rf baö S5lut wieber 
ablaufen, hierauf fegt man fte tn ein ©efdß 
5[Bajter mit einer geringen S}iifc^ung ^ucfer, 
wobuvcf) jie Potlenbö pon bem ?ölute befreit 
werben* ^at man baö Söaflfer jweis; biö breif 
mal frifd) aufgegoffen, fo bleibt eö baö legten 
mal ganj rein* 3n biefem 3n|^anbe fonnen bie 
25ievd)en abermalö gebraucl)f werben, fogar 
mit bem 53ort^eil, ba§ fte fd)nener unb gieri# 
ger anbeigen, ©o fann man bi^felben ?Slutigel, 
brei 3a^re lang, äße brei i^age gebraudjen." 
Ser Dr. ^arifct ^af bieö »on 2lbbaUa>^a? 
fd;a'Ö ^eibarjt, %erfranb, gelernt* 
— ©aö sDZonatßblatt ber 5?6n{gl.^reu§ifd)en 
^fonomif^en 0efeafc*^aft ju ^ot^bam t^eilt bic 
4SRbt 
wetn 
Erfahrungen mit, bic ein ßanbwtrf^ »827 
fieben Perfc^iebenen ©orten pon J^afer ma^te. 
5)er ©d)weis«rhafer (Avena sesquitertia L.), 
ouc^ brittebalbblötbiger ^afer, gab jsij ^orn 
Q;rfrag, unb gro§eö, flarfeö, gelbeö ©tro(); — 
©rau^afer, aud) ?Pur?, ©unb?, 55ar(#, tlia\x^p 
ober genannt (Avena strigosa L.), 
5 a b  b a ö  2 o f | e  ^ o r n ,  € r  n i m m t  m i t  f d ) l e d ) t e n i  
feoben Porlieb, aber ber ©d)ejfet wiegt bann 
aud) oft nur 30 ife. — ^Der ^amm^, ga^ncn?, 
Hannen? ober ©dbtlbafer, auc^ Surfif^er unb 
Ungarifc()er genannt (Avena orientalis), gaS 
t)aö iQte, ber S^orwegifc^e^afer baö ivte^orn* 
Sic genannte @efcllfd)aff; bie fleine ^luantitd« 
ten Pon otlen biefen ©orten n^xüt, erbot ftc^^ 
i)aPon mitjuf^eilen» 
3ur ^bronif ber Unglucföfdffe*. 
5tm 28ften 3ulp »erbrannte, ouf ©anocl (Dcfcl» 
fcbcn Är.), eine tiocb ni^&t oollenbetc SÄalsricgc? 
@4)aöcn oon 200 9i&l. 55.21. 
2(m siftcn 3ul«> f<«rb im Oe^clfcbcn 2ant)bofpi(c>t 
ein StttiSionDcferfcfecr 5Saucr, ^cr ft4) mit einer @cnfe 
öen^Jatö burcbfcbnittcn, unD me^rcrc^Kale im^^pfpitat 
Den ^erban& oorfdglic^ a&geriffen ^atte. — 2lm lyten 
3u{t? rouröe, auf ©runjccn (2DalP. Är.)/ ein 65'iäl)f 
riger Snec&t beim 9{5I;l)ungmo4?cn »on einem niebcr» 
fturjenben ^aumc crfcblagen. — 21m zsftcn 3ufi) 
ertranP, unter 2tIt«SBo^)Ifa^rt (3BalP. Sr.), ein 
rigcß SSinö in einer Silorfßrube« 
Söon 2ai6t)er9 ouf iDefel cntroicben am 29ftcn 3u{0 
fieben ?9?anncr unö amei TDfdötfcen in einem ?Boote, 
n)ie man glaubt, na4) tier ©c^n?cl>i|4)en 3nfel 
lanD. Sie Urfacbc roac nic^t 51» ermitteln. 
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SSavomcterbeobacbtung im Sitnm^c bei -f-14°/ 8. 
SO] 0 r 9 e n e\ SJ'littagö, Slbenbö. £)mbro» meter. SBinbe Xdglic^e SBitterung. 
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'£id)t iji gebctt! £ic^t tji TSlücfj «nt) für ©frtfltcn SS^a^tl 
ll"©cptbr.i829. 
'5(uö<»et "^ageggefc^ic^fc teö 
3m J^aupfcfuarficr beö Dber6efe^Iö5o&cr^, 
' trafen 35le6ttrc()s©a5alfcjn^fO,; (rafen am i6fen 
2luguf? brei ^>o^e S3eamte ber Pforte ein, unb evf 
fidrfen, nad) Danffagungcn für bic gro§muf()if 
9?n ©eftnnungen ©r^ SD^ajeflat beö ^aifcr^, 
fie feien gefommen, um über ben grieben ju 
tinfer^anbeln* 3Da bic 5?aifcrliefen 5Bet)oU# 
«iacf)tigfen baju no(^) ni^t angefommen waren, 
itJicö ber Dberbefe^lö^iaber ^te an ben ©eneral 
©orffc^afojf unb ben Ofaaförat^ gonton/ ben^ 
felbcn T^rc €r6jfti«ngen t^um 
jvirilifft, .tuo 3000 ^ann fianben, 
bic aber fd)nen Dcrfrieb^n tuurben, if? bom ©e^ 
iieral SBaron S3ubberg, ber amgfen Sluguf! auc^ 
£ule6urgaö na^m, befegf» Sie <3fabf Semofifa 
unterwarf ft^, noc^ e^e unfere i^ruppen borf# 
^in gelangten; turd) eine Sepufation. 
3n Slpen ^at ©raf ^a§fenjitfc^?€Tibanöfi) 
am 27flt4t 3ÜI9 ein (Jorpö toon 10# biö 12,000 
5)?ann, auf bem ?IBege nacf) itrcbifonbc, ge;» 
fc^lagcn iinb jcrflreuU 
Sur €§rottif ber Ojirßeprot)in5en. 
Sic beüotl^e^enbe Svefrutirung ^at mehrere 
©fimmen erregt, bic f()eilö filr bic bisherige 
2Irt ber 2{uö&ebung mit einer $lngHegentlid)felt 
fprc^en, alö wenn Je «ine Sibdnbcrung^ beforg^ 
fen; tbctl^ mit mcnfd)enfreunbl{cf)er 5Bdrmc ben 
aBunfc^ auöfprc^en, ba§ bie, in mehreren ©e^ 
gcnben 5turlanb^ mit fo glucflid)em (Srfolg 
geführte 2Iuö^ebung burc^'ö £ooö, eingeführt 
werben möge, fo ba§ juerf^ bic unt)erhcir<»t()eten 
^vunglinge, unb erfl, wenn bicfe nid)t ^inrcid)? 
ten, oer()eirat^ete 53?anner jie^>en» ©er ^er? 
öuöacber fte^t ftc^> in ber tJlot&wcnbigfeit, bie« 
«Blatt ber InterefiTontcn Sebattc ju tcrfagcn» 
€r atau^t jnbe§, tic ^Parteien mf)i burc^^ Sln^ 
fubrung i&rcr ©rilnbc c^araficriftren ju burfen^ 
Ser ^aupfgrunb ber €rf!cr€n ifl: 5Benn 
jbie ©cmetnb€gcnd)te nac^ bet?cm 5Bi(fen unb 
©etvijfen bcjlimmtcn/ wer Siefrut werben foCIe, 
fo fonnten flc^ bic ©emeinben Don Seutcn 6c? 
freien, bic jum frieblidjen ^?eben wenig taugten, 
bod) aber wo^l burc^> bic wilifdrifd)c ^uc^t 
6raud)6arc ©olbaten werben fonnten. ^nt^ 
fd)iebc baö Sooö, fo fiiele tiefet SSovt^eil weg, 
unb bie ©emeinbc fdnnc baburd) fe^r gute 
©lieber pevlieren* — Sic ©egner fennen bic^ 
fen ©runb, benn er ifJ ein oft ge^)orfer; aber 
ftc fagen, t)ic geheime 35ef?immung, ba§ Siefer 
ober 3fner al^ !laugenid)tö auögefdjicben wer^ 
ten foflc, fei ein Urt^eil o5ne tjor^ergegangencn 
^roce§* 3Rur ju leidet fd^en 50'?enfd)en, unb 
taß blieben ©emeinbcric^ter toc^ immer, i^re 
©egner ober Ungefällige für 5;augenic^ffe on. 
<3d)njerU^ lie§en fid) 5Seifpielc anfuhren, bag 
06hne ober na^c 3}ertt)anbtc ton ©emeinbc^ 
tic^tern, über Sienflboten üon ©utö^erren, alö 
S?efrufen w i r f l i abgeliefert warben» 
Surd) baö Joofen fiele aller tßerba(^t unge? 
red)ter ^arfeilid)fcit weg, unb mit biefem ber 
^auptanla^, warum bie 2luö^ebung jum ^riegö? 
tienfi biöf)er ein bittere^ ?9fii§gefd)icf bc? 
trad)ttt würbe. Sev €*rfolg beö loofcnö im 
aRerftfd^en, unb einigen anbern 5?ird)fpielen in 
5?urIonb, wo bic jungen ^cutc i^rer 55e/iimtf 
mung mit frohem ©eif?e entgegengehen, fc^eint 
l)efanntlid) biefc 2ln|td)t ju befidtigen. S* 
(2luö einem 55riffeO /,5öunt)ern ©ie 
ftc^ nid)t, wenn eic auö meinem ^ir(^fpiet, 
burd) pafribtifd)e Slufforberung in JWa6, 
teß liter^ 33egleiterö, leine 35eitrdgc befommen^ 
53ei aOer Slnerfennung beö 3^u|li(^)en unbU^oth^ 
wenbigcn fold)cr Ueberfelungcn, alö bic bcg 
©olbmad)erborfe^ u^ f. w«, muffen wir boc^ 
t)or <itlen Singen unfere €(?hnifc^<Jn J^aug? 
<irmcn bebenfen, <E6 i f i  ba^er mein 35orfd)lag 
Don ben J^crrcu €ingepfarrcfen unb ber €(i()nis; 
fd)cn ©emeinbc bereitttjiaig genehmigt worben, 
ba§ ndmli^) mit bem ^829 incl.  jdhrlicb 
i  2of Sioggcn Dom J^afen auö ber 55auerfcl)aft, 
unb üon ben ^ingepfarretcn nac^ 55etieben, alfo 
Dcrmuthlid) me^r ol^ i£of Dioggen DomJ^afen, 
jährlich, jum Slnfaufe ton tBudjern, juer|! für 
l>ic ©d)ulctt,  bann für arme ?5auernnn&er, tui'rb 
gegeben tt)erben» Sic ©umme mochte circa 
100 SibU ©. iabriid) betrogen, unb wirb 
9en)l§ erfreulid)egrucö(e bringen, — njenigflen^ 
foü e^ n{d)f am ^ef^reben fehlen, fie jwecfmdßig 
önjuwenben^ 3d) mad)fe juerj! ben, tt)ie eö 
mir fc^ien, fe^r jwecfmdßigen S5orfd)lag, ba§ 
)äf;rlid) ber fogenannte 53at^, tt)eld)er für üevf 
lie^eneö 5vorn in'ö ?9iagajin gejault tt)irb, für 
S5>j5^er Dertvanbt tuerben foüte, n>enn baß sDia^ 
gajin coniplet ifT, ba bod), nac^ ber 55auern? 
»erorbnung, bie ©emeinben filr 0d)ulbuc^er ju 
forgen baben» €*ö erfd)ien aber bie (Summe 
fbeil^ ju gro§, t^eilS burffe fie obne obrigteif^ 
iid)e ©enejjmigung nic^f t>ern?anbt werben» 
i a i ö ^ ^ a f l o r a f .  3 ^ "  
— 5?urldnbifd)en 3nfettigenjblafe jeig( 
ter 0c^orn(!einfegergefene 2SoI(fn?art auö Suf 
bed/ an, ba§ er buri baö S5aIbobnf(^e 0d)tt)e^ 
felbab t>on ad)t5e^n 3^i5r alter 2Iuöfa|« artiger 
itranf^eif geseilt föorben, unb banft bem ebeln 
©runber unb ^efi^er ber 5Babean(?alf,  ^errn 
tjon ^orff, ©er i^m, bref S^^re ^in^cr ein# 
ü n b e r ,  5 S S o M u n g ,  ^ e f ö f l i g u n g  u n b  
ter unentgelblicö gab» 
Steuer 9^rart einer ^rjie^uttgöanjlalt für 
t»ie abiige 3ugenb» 
S5er5d(f fidj'ö in ber itbaf alfo, ba§ bie 
S5orfd)ldge (ju €rrid)fung einer fe^)r^ unb Q:r< 
jiebungöanflalf),  ti>eld)e ber Unferjeidjnefe im 
3af)r 1826 bem 21bel unferer ^roüinj jur ^ruf 
furg vorlegte, auf bem balb nachher ge()altenen 
Janbfoge nid)f öoQig eertvorfen, fonbern nur 
hei ©eife gelegt unb für einen gun|]igern 
punft aufbenjal)rt finb, fc barf eö Weber fl5r 
unjjicmlic^ nod) unjTOecfmd§ig gehalten werben, 
Wenn biefe ©adje wieber angeregt unb dffentf 
lid) jur ©prad)e gebracht wirb, ba jte nod) 
n{d)t ol^ abget^an anjufe^en i|?» 
3nbem ber Unterjeidjnefc eben ie$t fold}eS 
ju t()un gebenft, bittet er bie ^efer, £)bigeö alö 
tie ndt()ige captatio beuevolenliae ober (£nt^ 
fi^ulbigung für nad;|le^enbe SDJitt^eilungen gel? 
ten ju loffen» 
Hiac^ bem ^lane, ben ber ©c^reiber biefe^ 
|uer(l tjorlegte, foOte bie eble Svitterfc^aft bie 
©arantie für 40,000 3^bl, SB, 21. jd^rlidjer S-inü 
fünfte ber SlnOalt ilberneCunen, bamit biefe, unss 
ab^dngig »on^ anbern dugeren Umfidnben, im 
©tanbe fei,  fdmmtlic^e 5lu^gaben ju be(?teiten, 
t>, bie S5efolbungen für baö fe^r gro§e ^e()^ 
rerperfonal für fec^ö eiaflfen, fo Wie für bie 
^oßaboratoren, (benen baö ©efd)dff ber €rjie# 
|)ung in specie, bie l;duölid)e Pflege unb 5lufi? 
fÜd)t, unb bie not^ige 3^ad)bulfe beim airbeite» 
unbj?ernen, übertragen fepn foHte); woju benn 
nod) bie für i^uartiere, ©ammlungen u. f.  w* 
nctbigen ©ummen fdmen. — wdre aber 
biefe ©umme üon 40,000 Dibl* S5» 2l* ber diiU 
terfc^aft feineöwegö alö wirflic^ reine 2lu^g^abe 
jur Saf! gefallen, inbem ber bei weitem gr6§fe 
X^eil berfelben burc^ bie einge^enben ©c^iuU 
gelber in bie ^ajfe ber 9?itterfd)aft juröcfge# 
pojfen wdre. ©ie alfo follte, — wie gefagf,— 
immer nur ber2lnf^alt /eneö ndt^ige Sinbmmen 
garantiren, b. f).  idbrlid) fo oiel julegen, alS 
etwa an ber ©umme »on 40,000 S^bl. S5*2lf 
fehlen würbe *). 
S^ac^bem nun ber ^anbfag^befc5lu§ ba^in 
auögefaüen war, ba§ ber Slntrag für je^t ab? 
juweij^en fei,  erneuerte ber Unterjeic^nete, im 
35ertraucn auf bie gute ©ad)e, bie i^re be(?c 
S^ecommenbation in fic^ felbfj enthalten muf, 
feine ^Jropofttion, mit wefentlic^^er SJerdnberung 
beö ^laneö, in 33ejie^ung auf baö ^erbei# 
fdjaffen ber ©elbmittel,  wo^u ibn bie 9leu§ess 
rungen unb 33emerfungen mehrerer bebeutenber 
unb achtbarer ©lieber ber 0litterfd)aft öeron? 
la§ten. gefdja^ bfeö in einem 2luffage, bec 
ftd) in JW 32. beö DfTfeeproüinjen^$BlatteÖ t>om 
i7ten 2lugu(l 1327 befünbet. 
£)iefcm üerdnberten ^lane gcmd§, foHte eine 
bebeutenb grdgere ©umme ton ber ÜUtterfcfjaft 
bewilligt werben, baburc^ benn ein jebeö i^rec 
SiJtitglieber ba^Üied)f erworben 5dtte, feine noc^ 
«nerjogenen ©obne unentgelblid) in ber 2lnf!alt 
erjie^en, unterrichten unb befoftigen ju laflfeni 
©dmmtlid)e Slusgaben ber2lnf?alt,  Wenn fie 
ganje Sluöbe^nung f)ätte, b. b* au6 fed)ö 0afcti 
befidnbe, unb 120 ©6()nen beö J?iol.  SIbelö ^r# 
jie^ung, Unterricht unb S5efdf?igung gdbe, be? 
trugen circa 31,000 9ibl. ©.?5)?.,  fo ba§ öon je# 
bem Siöl.  ^ofen etwa 6 9ibl. ©, ?Di. beijufTeuern 
waren. £)iefe ©umme Pon 31,000 «)tbl. ©.S)?. 
fdnnte noch bebeutenb »erminbert werben, wenn 
*) 3">ecfmoßi9cr warc cß gewefcn, wenn eö gc# 
hießen haltet ©ic 9?i((erfchaft aahit n)irf(i4> unJ> 
ohne alle ^te&ererf!a((un9 bte &er Slnffatt au 
rem ?5cf(cben nöfhige ©umme. ©afur qjier foll 
jc&cö SÄifglicö öerfelJien Dae 9?e(ht haben, fiJt 
f e i n e  @ 5 h n c  b l o §  b a e  ^ e n f i o n s h o n o r a r ,  o h n e  
©chulgclö, ö. h« aifi» S« 800 9v6(. 
nur 500, c&er f<«tt ai5 9{br. ©. 2)f, nur 135, 
iu iahten. 
tic Diitierfc^aff ei  ftd) gcfaff^» Ue§e,<iu(^ ©o^ne 
au^ anberen ©tanbcn in bie SlnjloU oufjune^>f 
ttien, ton bcnen jcbcr ba^ toOe ^cnftonöf unb 
©c^ul^onorar (etwa 220 «KbK ©•S)?.) ja^lre» 
denjenigen, bie mif33efremben fragen,njarum 
benn bie jl'ojTcn ju ^r^altung biefer 21n(!alf Qvoif 
fer fet;n foöen, alö fon|l bei berlei 3n(?ifu(en, 
tiene jur Qlntnjorf: Sö tviH ja eben biefe 2In^ 
flalt me^r ijbernefymen, alö anbere, b, (). nic^t 
gerabe in ^ejie^urtg auf infeflectueHe S5ilbung, 
fonbern baburd), ba§ fte ben gewo^nlicf) ^eri'^ 
fc^)enben Uebelf!dnbcn abiu^etf^n fuc^f, namenfis 
li(^ burd) bie SfnfTeßung einer fe^r gro§en 3a()t 
Don Srjie^ern unb inbcm fte ben 0runb< 
fa§ aufllellf: eö bilrfen nie me^r al^ laj^naben 
in einem ^anfe jufammen tt>o[;nen, unb biefe 12 
tnfiflfen jwei ^uffe^er (;a6en. (©er Unferjeic^^ 
nefe uerroeifef tjier auf feine fleine, oben er^ 
tvd^nfe ^©^rift, in ber er feine ©ebanfen unb 
5Sorfc^lage^ beut ^Jublico mift^eilte, unb feine 
5(n|icOten Ö6er Sr5ie()ungöan|]alfen auöfprad)«) 
ld§t fic^ nid)t leugnen, ba§ eine 
^rjie^ungötf unb Se^ranflalf, nac^ biefem jweisJ 
ten ^lane angelegt unb unfer()alfen, fo jiemlic^^ 
l>oÖ DoDf?anbig(?e unb HJo^lt^dtigfTe *) 
bec2lrt rodre, tvenn auc^ nic^t unmittelbar für 
(lUc SSurger beö ©taat^, fo boc^ für aüe ©lie^ 
ber eineö bebeutenben ©tanbeö* 21uc^ ftnb bie 
pexunidren QJort^eile, bie burd) eine fotd)e 
SInftalt einem großen It^eile ber sj)?ifgiieber bie^ 
feö ©tanbeö juf(ie§en ttfirben, fo bebeu^ 
tenb, ba§ man (id) t)erfud)f fü^lf, anjune^)men, 
ei fönne nidjt fehlen, ba§ bie üiifferfd)aft fi<^ 
5ur 2lnna^)me biefeö 9Sorfc^lageö tverbe bereit 
finben laffen*— i|? aber immer bcr^©d)recJ 
ilber bie ungen)65nlid)e gro§e ©umme überwies 
genb, unb erhalt unb fidrft bie Ueber^eugung 
»on ber Unm6glid)feit, biefelbe ^)erbeijufd)affen, 
mithin aud) oon ber g^ot^ivenbigfeit, fid} ben 
©ebanfen an fold)e ^üftfd)l5(fer auö bem ©inn 
ju fd)lagen, tvenig(?enö bod) 6iö ba^jin, ba bie 
^eitumddnbe gönfliger werben, unb bie2luÖfid)f 
öuf Befreiung t>on brucfenben ^af?en ftd) eröff< 
- net ^at* — ^ieroo^l nun ber ©d)reiber biefeö 
jene Ueberjeugung nic^t t^eilen fann, fo will er 
t)o^ nid)t leugnen, ba§ ftd} aKevbing^ nod) ge? 
•) Sö ücrjle^t ^c^)/ O'cr ""«* »o» ^ortreff^ 
lid[?fcit in ^caie(;un9 auf J)ic äußere Anlage, 
ouf @runb unb ^8efcf>affen^eit t>eä dugern ®aueö, 
öic SKcöc f««?» fann; t>enn ber innere, geifiigc, 
t>cr moralifc^^e ©c^alt unb SBcrf^, mag n>e^er 
bur4) Äröfuö ©cba^e, noct) ouc^ burc^ Die creff# 
ßoiifmution, garaniirt wer&en. 
grönbete (Jinwenbungen gegen bie 2Inna^me jc^ 
nei jweiten SJorfc^lage^ mad)en loflfen» 95iele 
ndmlic^ mögen mit ävec^t golgenbeö bagegeu 
tjorbringen: 
,/(ii i|! unbillig, ba§ wir, bie wenig 
S5emittelten, aud) baju no^ etwaö beitragen 
foHen, ba§ 10 £fteid)e,  20 
nod) 30 ober me^r 2inbere/ bie bod) wenigjlenö 
fo tjiel 9?ermogen beft^en, alö fte ju einiger? 
maa§ett anfidnbigem geben unb jur ^•rjie()un3 
i^rer ^inber bebilrfen, alle ü)Vi ©o^ne »on 
tiefer 2lnf?alt unentgelblic^ (b. nac^ 
jug i^rer 25eif?cuer, bie fie jugleid) mit unö 
geben,) nid)t nur unterrid)tcn, fonbern au^ 
crjie^en unb befofligen laffen iitogen» Sßiflig 
unb rec^t ift ei aüerbingö, ba§ jeber (Sinjelne, 
nac^ bem 9)?aa§e feiner Gräfte,^baju beitrage, 
ba§ eine ben aügemeinen Seburfniffen ange? 
meffene €r^ie5ungöan(?alt errid)tet unb i^v $Be^ 
Oe^en geft^crt werbe, fo baß ber aflgemeine 
58ort^eil überhaupt in ber ^^:if^enj berfelben 
befiele, in ber unö Sitten geworbenen 9)i6glic^^ 
feit, unferen ©d^nen ju jeber 3eit eine gute 
©d)ule unb Srjie^ung geben lajj^en ju fdnnen, 
of>ne babei fi4rd)ten ju burfen, ba§ Wir fte 
ndc^jlenö wieber anberen J^dnben werben an? 
toertrauen muffen* dagegen aber if? e^ un? 
bittig, wenn wir mit einer großem 5luflage be? 
la(?et Werben, lebiglid) ju bem 
2llle, mif^)in aud) jeber ÜJeidK unb 5£ßo|)t5a? 
benbe, aud) biefelben pecunidren 2?ort^eiIe 
genießen mögen, auf weld)e bod) eigentlich nul* 
ber 2lrme, unb ndd)f? biefem ber Wenig S5emif? 
telte, 2lnfpruch machen bilrfte*" 
Sieö nun ifT bie2Inftd)f beö Unterjeic^neten; 
utib weil er nid)t zweifelt, baß 35iele biefelbe 
mit i^)m t^eilen werben, fo nimmt er ftc^ nun? 
mebr bie grel^)eit, abeimalö einen neuen 53lan 
üorjulegen, nad) tvelc^em, wie er meint, beiber? 
lei Xlebelf!dnben abgeholfen fepn luuß, fo ba§ 
cinerfeitö bie Äofien fe^v wobi erfc^winglid) Wer? 
ben, unb anbererfeitö bic unbillige 
2111 e r an ben p e cun i d r e n QSortbeilen, bie nur 
ben Unbemittelten jujuwenben wdren, aufbort» — 
9}ian erlaube nun bie Darlegung biefei ^lane^ 
in mdglic^fler ^turje* £. 0. ^olff^ 
(Oer @c|>lu§ folgt.) 
S a i i b w i r t § f c l ^ a f f ( i c ^ e ö ^  
3« ber ^roiM'nj Dflpreußen ^errfc^t in blej= 
fem ©ommer ber COiiljbranb, befonberö unter 
bem 3Iinb»ie^/ ben©chwcincn unb anbera nu|? 
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gangcn^n SfJadjridjtcn au§crt ftd) baö Urfddjlic^e 
Mefer ilrant^eif ni(J;t nur unter bcr rae^r öH^ 
Semcincrn Sorm beö S}iiljbranbeö, fonberrt auc^ 
unter anbern ortlicI)en, unb om f)aufÜ9flen bei 
ben 6d)n?einen, unter ber Sonn ber SBrdune* 
Siefe &e|let)t in einer Sntjunbung be^ jKödjenß, 
bie mit einem anl)altenbcn ^li^igen gieber unb 
einer J^alÖ3efd)roulfl üerbunben if{* ©er 
brud^ biefer 5?ranf()eit erfolgt plo^lid) unb o^nc 
SSorboten» ©iefe©efct)tt>ulfl nimmt oft nur ben 
aHetn ein, oft <iber auc^ in bem0rabc j«, 
ba§ fie ftc^ über bie ^rujl, ben 35au(^, ben ^opf 
ausbreitet, bie 5?e^le 3ufcimmenpre§t, baö 2lt()em^ 
bolen ^inbert, unb baS leibenbe 2^icr in furjer 
§cit er(li(ff» garbe ge()f Dom ^eHrot^^n 
biö jum bunfeljlen S5raun ober Sd)tvar5rot{)en, 
^>ur^ ade ©d)attirungen burd); ja |?c nimmt 
mit bem 3lü|T«l 35leifavbe an; oft jf? jte 
bagegen lieber geflecft, Oreifüg; feiten l(!§t fte 
ftc^ jcrt^eilen, burc^ auflofcnbe Littel befeiti# 
gen, unb nie ge^)t fte tn ^-iferung, fonbern im^ 
m e r  i n  b e n  5 5 r a n b  ü b e r *  S i e f e  i ? r a n f ^ e i t  biU 
bet ebenfalls «inen 3!n(?ecfungö(?Dff für bie CDien? 
fc^en, unb erregt, miftelft ^cru^rung, «jie ber 
sD^iljbranb, bie gefdbrlidje* fc^ttjarje ^latter^— 
S)ie Sivcgierung ju 5?onig^berg ()of ftd) öeranla§t 
gefunben, notbigc 35orftd)tömoa§rcgfln befannt 
ju machen, jugleid) aber aud) eine ^ße^anblungö? 
art ber franfen i^^iere on^uempfe^len, tt>eld)e 
man für n?irffam ^dlt« SDer ©pecf unb baö 
'^leifc^ ber I^^)iere, t^el ttjelcf)ett iftc5 bie .^rant^ 
feit jeigt/ barf, alö gefd^)tlic^, nidjt gcnoffen 
werben» 3^0 
Sl n j c t g e n« 
5n bcr 12»cut>ner}4>en ISudb^anbtung 8« Siiga ijit 
,3u ^atcni 
S )  a  r  f f  e  I  [  u  n  9  b  c  ö  « 9 « "  r  u  f  f  i  f  e  n  o  n  ^  
t)«lörecbtß, mit iKiScfficbt auf ijie ticutf4>cn 
Dftfccproöinacn, öon Dr. g. ®. ». ^ungc. 
Kiga, 1829. (XII unb 240 ©. in 8» 
2 StbL ©0 
3 u m  ® e l > o 4 ) t t i i §  t " ^ 4 > f c l i 9 e n  ? 0 ? a i € <  
Pa't bcr Äaifcrin «Kutter, «Olaria gco&o; 
rotvna, oon Dr. Ä. SÄorgcnftcrn, ä?uf|'. 
ÄaiferU ©foaterat^, ^Rimv, ^Profcffor u. f. w. 
Sviga, 1829. (39®- 4* 60 Äop.) 
gcrner ifl erfcbiencn: 
^ a b c t t a r i f c ^ c  U e b e r ( i ( i t  b c r  t S K a a i c  u n b  
@en)iQ)tc ücrfcbicöcncr Xanbcr, ne&p 
einer SJcrgtcicbung öerfelbcn mit bcm rigifcfeen 
©toof, Dem rigifcbcn Soof< Der tcoiforifcben 
goofftcHc unb öem rigifcben iPfunöc. ;^crauö/ 
gegeben im 9?amcn öcr liol. oPon. ©oc., öon 
D e m  b c f t d n ^ . © e c r c f a r  ö c r  ^ c f d l f c b a f t ,  S t n b T c a ö  
»on£6«>t6. JDorpflt, 1829. ^ii2o ©. in 4O 
hierbei: i?iferdr* SSegleiter JW ig* 
5 ) ? a r  f  t p r e i  f e  j u  S i i g a ,  i n  S v u b e l  I B a n c c ^ S l f f i g n *  
2Im otcn ©cptbr. 1 ßof grobcg Sftoggcnmebl 4Sftbr. 7^op.; guteö Sßaijcnmebl n SItbr. 10^op./ mitf^ 
I c r e ö  qS?. 25^.5 gute SSucfewaijcngrft^e 7SKbl. 40^op./ gute ^)afcr9ru^c lofR. 17^./ ©crfJengröl^c 6gft. 47t.; 
1 ^ubSSutter uSibl. So^op.j SSranntwcin, |=S3rrtnb aaDtbt., |=S3vanb aSSftblo 3o£lB^eu loiKbl. (Offic.) 
Xage. 
© f a n b  t ) c r  t n e f c o r o l o g i f d ) e n  ^ n f f c u w e n t c  t n  Ü l t g a «  
S3aronKfcrbeobacbt«ng im Simmer bei •+-14®/ 8. 
2)iorgen0". W i t t a g « .  Stbenbö, Dmbro-mcter. SBinbc 
3011/ £in. 
0 — 9/5 ©. 
0 — 3/5 ©2ß. 
©2ß. 
0— 2/0 ©©£). 
0 — 0/5 0@O. 
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3f( au brurfen erlaubt. 3m ^^lamcn bcr SiPiUtibcroerwaltung t>er JDpfceprooinacn; Dr. g. £. @rfl»e. 
2  i  t  ( t  a v  i i  t  
JW19. ^rofciiiätalßlatte^. ii" ©epf. 1829. 
S a p e r e  a u d e !  
•  ^ u r ^ f ) r o n i f  b e r  U n i ö e r f i t a t  2 ) o r p a f .  
-iliif 2mcrf)bcl;fJen 23cfef)l ft'nb beli^iUigt: 
1) bcr SÖittiüc unb bcn Äinbern beö v>er|lorbeneu 
^rofcflrorö, 0taatgratl)6 Dr. S3oeb(enborff, jebem 
Xr;eile cin= für allemal bcr beö 33ers 
fror^encn üon 5000 0ibl., jufammen 10,000 3fibl., 
unb eine j[af)rlid;e ^cnfion üon feinc.m Sobeötage 
öii, t)on 1250 9^bl./ jufammen 2500 Sfibl.; — 
2) bcr SBittivc uiib bcn ^inbcrn bcö ücrfrorbcncn 
cmcritirtcii ^roft'jyorö, ©taatßratl)^ unb 9\itterö 
Dr. baflTclbe; — 3) bcr Söittive unb beu 
^tnbcrii bcö ücrftorbencn ^rofcffcrö, ^ollcgienr 
ratl)ö Dr. jjcnji, eben fo eins für allemal 10,000 
^^b^., aber eine iabrlicl)e ^enfton t)on jufammen 
2000 9^bl.; — 4) ber 2Bittme unb bcn ^inbern 
bco ücr(lorbenen ffellöcrtr. S^ig. ©ouüerncnientßs 
©d;uIbirectorö / £?berlel)rerß, jjofratl)6 u. Siifterß 
^cufjler, eine jaljrliclje ^enfton üou 691 9xbl. 
66 Äpp., t)on feinem 2:obe^tage an gerechnet. 
(Janbibat Slrnolb 9}?bller i|l, mit ©enebniigung 
beß 9}?inifterö ber S)olfßaufflarung, üom 
2ofIen Sluguft b. 5., N=58o8./ alö ^Ibjunct beö 
iüilTcnfci>aftIid;en £el)rerö an ber 0tabt=I5omfd)ule 
ju Siiga, 9iatf)ö Sielemann, cum jure succe-
dendi angefJcllt. — (SJJbller, bcr i^^obn cineö 
^aufmanniü/ am i5tcn Septbr. 1S02 in 9iiga ge= 
b o r e n ,  b c f u d ) t e  b a f e l b j t  b i e  X ) o m f d ) u l c  b i ö  i 8 i 8 r  
unb baö @i;mnafium biö jum 3uh; 1823; jTu= 
birtc barauf brei bie Sf)eologie in Dorpat, 
\ravb am 28flen ^ebr. 1828 grabuirter ©tubent, 
unb am 4ten 1829 ^anbibat beß Siülanbis 
fd;cn 3}?inifferium^. 53Dm Sul^ 1827 an war 
er ein 5al)r 2e(;rer in ber ^nüatlel)ranj!alt beö 
^aflorö ©d^illing auf ^ ebalg=£)rifar, unb t)Cit feit= 
bem in Siiga ^riuatunterrid;t ertbcilt.) (C'fftc.) 
21 n j c i 9 c u. 
^ u m  @ c b a d ) t n i p  3 ^ v e r  b o d ) f e l i g e u  =  
jefiat ber ^aiferin -^^Jutter, 9}? a r i a 
g  e  0  b  0  r  0  i v  n  a .  5 3 o r t r a 9  ü o n  D r .  ^ a r l  
SJJorgenflern ic. (©cljalten ju Dorpat, om 
I2ten X)ecbr. 1828. 39 4*) 
ga(l nur eine Slufjaf^lung t>on S^atfad;en, 
aber über einen un(lerblid;eii ©egenj^anb, uorr 
frefflid? geirablt unb georbnet, unb iüo ber ©ang 
be6 53ortraget cö erlaubte, mit bem 0d;mu(f 
unb ber Äraft ergreifcnDer $ßercbtfamfeit au^ges 
ftattet. Q3aß ber 3fiebner f^^rac^, ivirb auö bett 
Jjerjen aller Scfer wiberl^allen. 
X a b e n a r t f d ) e  U e b e r f i d ) f  b e r  ? 0 ? a a f c  
u n b  @ e i t > i  d ; t e  o e r f d ) i e b e n e r  S a n  b e r ,  
nebfl einer 55ergleid;ung berfelbcn mit bem rir 
gifd;cn 0toof, bem rigifd^en Soof, ber rcüir 
forifd;en £oof|lclle unb bem rigifd;en ^funbe. 
herausgegeben im 9?amcn ber ll&l. gemcin= 
nü^igen unb bfonomifd)en ©ocictat, üom he: 
f ? a n b i g e n  © e c r e t a r  b e r  © c f e l l f d ; a f t ,  S l n b r c a ö  
t>. Sb»viö. Dorpat, 1829. (0.uart; 87 @ci= 
tcn Xe;rt unb 33 0eiten Tabellen.) 
©ne 2lrbeit,.bie für alle gad;er ber 
flrie unb beg jpanbclg, wmc für bie ©tatiftif, tjon 
unbercd)enbar großer ®id;tigfeit i|T; unb VDcnit 
fie bereinft, nad) einem 3a^rl)unbert öielleid^t, 
burd) Umgefialtung aller vOiaafe unb ©civid;te, 
für'ö praftifd)e Seben i^re Slnmenbung Dcrliert, 
bod) für ben bif^orifdien gorfd;er einen nie öer^ 
jabrenben Söertl) baben ivirb. ©ie ifi offenbar 
bie §rud;t öieliabriger ii)iflrcnfd;aftlid}cr gorfd;ung 
unb eincö eiferncn 0lei0c6 im ©ammcln unb 
S^ergleidKU/ unb giebt fo eine S?erid}tigung fajl 
aller abnlid;cn @d;riften, inbem ft'e fi'e an ©er 
nauigfeit unb ©ebicgenbeit übertriift. 
Die Vorbereitung ober ^'inleitung 5U bcti 
Tabellen, jcrfallt in brei ^bfd^nitten. X)ie er(!c 
giebt ;;9\edKJifd)cift über baß bei S3cred)tntng ber 
5tabellcn beobad)tete Verfabren, ncbf! Sln^eigc 
ber benu^ten X^ülfümittel," ift nid)t mogs 
lid), il)n ju lefen, ot)uc bie einfid;tgüolle 9J?üb= 
famf'eit ber Slrbeit ^u bcaninbern, unb bem gleip 
unb ber ©tctigfeit be6 5^erfafferö aufrid;tigc 
,^od)ad)tung ju joUen. aber \rirb 
man üon ben großen unb bauft'gen ^rrtbümern 
übcrrafd)t/ bie er felbfr bcn berüf)mteffen unb 
am meiflen gebraud;ten 51Ber!en af^nlicber 2lrt, 
ivie bicfeä 3Bcrf, nad)ttJci|T, inbem er babci beö 
jperrn ^ollegicnratb^ ^aucfer in 9}?itau öerr 
bienjltiolle ,/autl^cntifd;e S3e)timmung inlanbifd;er 
SO?öCipe unb jum ©runbe legf. — 
I5er 5n?eite 21bfd;nitt hddjrt über bie 
tbeilung ber 5}?aa^e unb @en?icl)te oerfd;tebener 
Sanber;'' ber briffe über bie „^iuricl^tung unb 
SIniuenbung ber ^tabellen/' 
Sic Tabellen fi'nb zweierlei 5Irt Die erflc 
?Hbtbcifung giebt bie Sangen?, glaclKn^ ©etraibe? 
unb gl6fftgfeif6maaj5e, bie in beinahe bunbert 
t>erf(^iebenen ©tabten ^-uropa'ö gebraucht iver^ 
ben, nad; ^«rifer Rollen, guf u, f. n?., — 
bie jttjeite 2Ibtbeitung enthalt Siebuctionöfabellen, 
nanilid; genoue eingaben, wie fid) alle biefe 
9}?aape ju ben 9?igifdK» oerfialfen: ju loo O^is 
gi fd;eu ©tof ,  ju loo 2of,  ^funb,  u,  f ,  \v, 
(£•3 mbd)te fd)n)er fc^n, irgenb etn^aö bei 
fold;cn SBerfen 3Bunfd)enöiuertbei3 an^ufubren, 
baö in biefer @d;rift fd)lte, @ie mu^ bein 
3nlanbe balb fo unentbel^rlid; (deinen, al6 beu 
©tabten beö 2iu6lanbeö, bie mit 9^iga, über= 
^aupt mit Siu^lanb, in ©efd;aften f?el;en. 
SOZI» 
2 1  u ö  5 D ? i t a u ,  c o m  y t e n  2 l u g u | l .  
9lad)bem bie isöfle ©i^ung ber Äurlanbis 
fc()en ©efellfd^aft für Literatur unb Äunf!, in 
gciubbnlid;er 5Irt eröffnet, unb bie im 3D?onat 3»-
niuö unb ^u^iwö eingegangenen ©efc^enfe anges 
jcigt ivorben, aud) ein ®anffagunggfd;reiben be§ 
jjn, ^oUegienaffeflforö Dr. u. ©irgenfobn, für baö 
ibm'^ugefanbte Slufnabmebiplom, ber ^erfamnis 
lung vorgelegt ivar, ivurbe gelefen: 
1) öon j^n. j?ofratb t>. Sange, ber 2$efd)luf5 feis 
ner 21bf)anblung: „SBarum finbet eine ra= 
tionelle ©teigerung beg lanbs unb for|ln?iflrenr 
fd)aftlid;en äetriebeö fo fd;iver ©ngang?'' 
2) üon ^n. jjofrat^ i>. ^raufDetter, ein oon 
^n. ^ofratl) t>. QBilligerob, ^Dberle^rer am 
©^mnafi'um ju Sxeüal, eingefanbter „53erfud) 
einer neuen (Jrflarung beg 86)len SSerfeö ber 
ifJca ©at^re im 2ten 5öud;e ber ©ati;reu 
bcö ^oratiuö;'' 
3) &on j?n. ^afTor ^bf)ler, bie üon 
;Kruger ju Söau^f'e gelieferte X)cutfd)e Uebers 
fefeung beö loten ©efangeö ber 2Icneiß 53iri 
(9}?it. allg. ^tg.) 
*) ©tc f(anö in einer £iütdnbifcbcn 
ungcac^jtct — (3cJ> roill nicf)t fo boö()aft fcpn, 
n)cil ju fagcn.) — fie fo(d[)e StrtiPcl entbtclf, 
nacb «wenigen ^efien, öuö tOfangel an 2lt)fa0, 
oufbören mugtc; im „neuen S}?ufeum," 5)or^ 
pat, 1825. 
( 2 I u ö  e i n e m  3 3 r i e f e . )  „ ^ n  JW 17. be§ 
liter, 93egl. i|! fd}on tuieber oon bem 50 3^bL gro= 
^en greife bie Siebe, ben biejcnigen ^))rebiger ftd> 
öMcrbienen fbnnen, mld)t bie yuggburgifd;e (^on= 
feffton am bef!en in'ö ^jibnifd)e uberfe^en, unb 
fd)eint man ju glauben, ba^ redjt üiele Speci-
mina eingel)en Juerben, 1694 i^ui'ben 
Sor))atifd;e TheoJogiae Professores, n?eld)e ber 
Sanbeßf^rad)e funbig n?aren, auf 25efebl beö 
nigö t)on ©d)Wcben, ^ur Ueberfe^ung ber 5Sibel in'ö 
^jl^nifd)e (für it»eld;e tjorlauf^'g 800 X^aler ange= 
Ujiefen njareuy) jugejogen. ©oUten woU ber je^i= 
gen tf)eologifd)en gacultat unferer Sanbeöunioerfitat 
bie Olationaien, beren ©^rad;e unb fird;lid;e§ SO?i= 
niflerium fo ,iinbefannt fe^n, bap iljr fonjobl bie 
ou^erorbentlid)en ©d;n?ierigfeiten einer Ueberfe^ung 
ber 2lugöb. (Jonfeffion in bie Sanbe^fprac^e, it>eld;e 
fo wenig Absiracta bat, entgegen, alö aud) ba^, 
freilid; nid;t SlUen bemerfenöwertbe, gleid)TOol)l 
ober burd) feine grüd)te ft'd) beurfunbenbe ©trc: 
ben ber, großen ©emeinben unb mannid)faltigen 
wichtigen @efd}aften DDrj!el)enben, Sanbprebiger, 
verborgen bleiben Tbnnte? Sd) fann baö nid)t 
glauben; baljer aber befrembet mid) jene 23es 
fanntmad;ung im lit» SSegl. Die 2lugöburgifd;c 
^onfeffion i|T, alö rid;tige ^rflarung ber heiligen 
©d;rift, bie 23aft0 unferer Dogmatif: — foKte c5 
für eine fo tvid;tige SIrbeit, alö man wünfd)t, 
baf)er n)ol>I mel)r alö einer frcunblid)en 2Xnnabe= 
rung, ober üertrauengüollen ^ufforberung, an ir= 
genb einen ber fielen fprad)funbigeu Saubprebis 
ger beburft bai>en, um bag ©cwünfd)te ju ers 
reid)en? Unb foUte ijielleid^t bie 2Iuöfe^i:ng eis 
neö, mit ber SIrbeit in feinem ^SerbMtni^ |!eben= 
ben ^reifeö (baö SD?anufcript betrüge über jwans 
Sig 5ßogen), nid;t gerabe baö ©egentbeil bewirfen, 
inbem er alö ©eringfd;a^ung entweber ber Slrbeit, 
ober ber 9}?anner, weld;e fie mad)en, angefeben 
werben fbunte? SSÖaß meinen ©ie ba5u? —" 
20? t ö c e l l f n. 
— Der ^erfifd)e ^rinj (Jfjo^reWs^OJir^a l^at 
zweimal bie ©ammlungen ber Äaiferl. SIfabemie 
ber 2Bi|fenfd;aften ^u ©t.^eteröburg befud;t. 3n 
einer ^api;ruörolIe glaubten er unb feine SSegleiter, 
21rabifd;e Ziffern ju entbecfen. würbe ibm ein 
Iitl;ograpbii*feö gacfi'mile einer alten ^ap^ru^roUe, 
ju ferneren §orfd;ungen, jum ©efd;enlP gemad;f» 
— S^r, ©e^ffartb/ beFannt burd> feine gors 
fd)ungen über bie jjieroglppfjen, bat in S3erlin, 
in ber ©ammlung beö @eneral6 9)?inutoli, nad> 
ber Seipj, Sit.^^tg., einen in 3ftücffic^t ber bemotis 
fclKn (Jg^ptier, ivid^figen gunb 
geK)an, nanilicl) eine fe^r fd;bn gefclKiebcne ^as 
: p i ; r u ö r o U c ,  b e r e u  i n  K a p i t e l ,  b i e  n u ^  
m e r i r t  f i n b ,  c n t b e r f t ,  j j i e r b u r d ;  f a n n  ü b e r  
bie Slef)nlid;fett ivenigftenö e i n e ß 
ber ^•gi;ptier — beim fte fjatfen mehrere, «nb 
f::'lleii 5. 33. ft'd) bei iljrer ^eitberedjnung eineö eis 
gentljumlid^eu bebient (jaben, — mit ben Ulrabi^ 
fd;cn Ziffern, entfd)iebeu tpcrben. (Die S3ct)öups 
tung öon mehreren ^aO(enfi;jlemen ^at nid)t6 
Untvabrfd}einlid;eg, ^aben tvir bod; aud; jtvei, 
baß 9ibmifd;e unb baS Slrtibifd^e,) 
— Die beiben ^ur Umfd^ijfung ber ß^rbc öuös 
gefanbten 0tufftfd)en ^oroetten, ^?olIer unb @is 
niawin^ unter ben €opitanen ©tanifoivitfd) unb 
Sutfe, ft'nb, nad) einer ^ilbirefenfjeit t>on brei 3ci^>s 
ren, tvieber ju Äronflabt eingelaufen. (Jap. ©ta? 
iiiFonjitfd) bat bie Äuflen ber j^albinfel 2lliafd;fa, 
Sutfe ben 3^aum 5ivifd;en ber 93ebringöjlra^e unb 
Äamtfd^atFa, genau untcrfud;tj £ef^terer überbem 
ben großen 2lrc^)ipel ber Äarolinen=3"fc^n, Ivo er 
tnebrere bißber unentbecfte ^nfelgruppen fanb. — 
Die 9]aturforfd;er Dr. SDiertenö unb ^aflalöfp, 
unb bie tO?aler, [;aben rcid;c Slußbeuten mitges 
brad;t. 
— 3n 5Barfd;au ifl eine /,23efd)rei6ung ber 
(Eroberung üon Äonftantinopel burd; biß Surfen 
(1453), üon einem babei gegeniDartigen ^anitfd)ar, 
ber ein ^olnifd^er (5'belmann trar/' erfd;ienen. 
Slud) wenn fte nur Q'rbid^tung Ware, eine fe^r 
5eitgema^e (I"rfd;einung. 
— ganj ©panien erfdjeinen id^t nid;t 
mebr aB ad;t periobifdK @d)riften. ^'ine baüon 
ift ber Sanbs unb ijauöwirtbfd^aft gemibniet. — 
^ivei 0panifd)e ©elebrte, in ^erjjinbung mit 2in= 
bern, geben eine 0ammlung t)on furjen ^Iractar 
ten 2C., eigentlid; ivijfenfd;aftlid;en Dialogen, b^r^ 
Quß. ©ie gefteben, bap bie Kultur ©panienö 
weit f)inter jener üieler anbern Ovationen jurudfr 
geblieben ifl, unb wünfd)en, bie Literatur beflfeU 
ben ju ber jjbbe ju erbeben, bie fte im i6ten 
^abrbu'ibert batte. ^in wunberljcber SBunfd)! 
Die fd/one Literatur ©panienö glänzte bamalß, 
weil fi'd) grofe Did^ter-©enieß gefunben hatten, 
unb biefe ruft man nid)t nacl) Sßillfubr berüor; 
bie wiffenfd;aftlid;e Literatur jeneß ^eitalterß f^anb 
gegen bie je^ige in €"uropa, fef;r niebrig, 
— ^ei ©elegenbeit beß funf^igjaf^rigen ffubel= 
fefteö ber ^ra^iö beß Dr. jpabnemann ju Äbtben, 
beß d'rfinberg ber .^ombopatbie, ift eine bo't^bos 
^atbifdK @efe(lfd;aft geftiftet worben, bie @elb 
jur ©tiftung einer flinifd;en Jllnjlalt fammelt. 
— ^anoöa felbfl erflarte bie S'igur ber©anfts 
mutb an ©anganeüi'ß ©rabe, für baß S5e|le, waß 
er gemad)t babe. Äunftler falten nid)t feiten un? 
richtige Urtbeile über ibre eigenen SBerfe. 
— Daß „!linifc^c cbirurgifd) s augenarjtlid)e 
SnfJitut''' ju ^^erlin bat im i>origen 3al)rc 1484 
ÄranFe bebanbelt, worunter 476 SlugenFranfe \va= 
ren. 1148 Äranfe genafen, unb nur 10 f!arben. 
Die ^abl aller cbirnrgifd;en £)perationen war 370; 
bie ber wichtigem augenar^tlid^en 74. Unter ben 
erjleren war aud) bie 23ilbung einer neuen Olafe 
an einem 3&"gli"g^j bi^ neuen Unterlippe 
burd) ^erbeipreflfung beriffiangen; bie amputatio 
penis bei einem ©ed^ß^igjabrigen, u. f. w. 03on 
17 ^nbiöibuen, bie t)on tollen j^unben gcbiflf'^n 
fd;ienen, würben 15 gebeilt entlaffen.— Die^n? 
jlalt ^>atte baß 253 ^^bbr^^r, 
— Daß ^nglifd;r;3nbifd)e ©pmnaffum ju 
(Jalcutta befiehlt auß 17 klaffen, unb enthalt 
400 ©d;uler, ©bbne ber angefebenfien ipinbo? 
jianifd;en unb (Jnglifd;en Familien. Die alte 
©prad;e, bie bort getrieben wirb, i|l baß ©anßcritt. 
— Der S[)?ebicinalratb Dr. ^ogel ju ©logau 
bat einen ^reiß üon 200 Xblr. ^reuf. auf bie 
Beantwortung folgenber, in berSljat bbd;(^ wid)= 
tigen ^i^age, gefegt: Quaenam sunt certa 
sigaa, non illa in adolescentiuin aut calva 
aut vultu conspicua, sed e psycliologiae ad 
iisum et exempla accommodatae placitis ob-
lata, quibus guum a parcntibus et magistris 
in vitae raliouc eligenda, tum a judicibus in 
examine decerni possit, qui ad theologlae, 
jurisprudenliae, medicinae, aut studia aut 
munera admittendi sint, quique non sint? 
— Die Sateinifd) abgefaßten Slbbanblungen muffen 
binnen brei ^ab^en, vom i|Tengcbr. b. fj. an, ber 
neuen ©unterfd)en S3ud;banblung in ©logau, 
ober ber 9^einfd;en in Seipjig, eingefanbt wers 
ben. Daß bc'b«^ 5DZinifterium ber gei(llid)en, Un= 
terrid)tßs unb 9}?ebicinal ^ Slngelegenbciten wirb 
©d;iebßrid)fer jur ^rufung ber Slbbanblungen ers 
nennen. Daß ©elb ifT bei einem Äaufmanne ju 
©logau niebergelegt. — (©ut war' eß, wenn \c= 
ber ^bbanblung eine 23etrad;tung beigefugt würbe, 
wie trüglid) bie 33curtbeilungen ber g^abigfeiten 
eineß SDienfcben burd) einen anbern 9??enfdKn ft'nb, 
unb wie t^rannifd) eß wäre, nad) einer foId)en 
23eurtbeilung einem Jünglinge öielleid)t baß ©tu= 
bium einer SBijJenfcbaft ju unterfagen, bie er liebt.) 
5n granFfurt am 9}Zai)n, ber 5}afer(Iabt ©b= 
t^en'ß, folgenber ©tammbaum beß gropen 
in einer Reifung mifgcfr)eitt worbciu 
(©oUtc ber eljrwurbicje ©rci§ bie ^lteri?fd)it»ad)c 
I)abcn, baruber empfinbUcl) ju tüerben, fo luirb 
bie Sffiieberbolung ber interefantcn 9lad;ricl;t im 
liter. SSegl. tvenigf^etiß nic^t baju beitragen, ba 
ft'e i^m fd^tverlid) üor 2lugen f'ommt, 
ber 9??itfe bcß ijten ^^'bi'bunbcrtö (ebfe 
in SIrtern, in ber ©raffd;aft 2[)?anngfclb, (jc^t im 
Äbnigl, ^reuf, Siegierunggbejirf Sj}?crfeburg), ei= 
nem fd)bnen unb freunblic^en 0tnbfd;en, ein 
i2uffd;miebemei)ler, mit O^amen 
ö n ö ^ f) r i jl i a n ® b t b e. 
Siefem würbe t)on feiner ebelidjen ijauSfrau ne= 
ben anbern 5l inbern aud) am jten @e)>tbr.  1657 
ein 0obn geboren, it)eld;er inberSlaufe ben Dramen 
g r i e b r i d) @ e 0 r 9 
crbielt. X5em Knaben fd;cint baö berbe jpanbtverf 
feinet 53ateri§ nid)t gefaden ju b^ben» (5r ivabltc 
ftc^ einö, tveld;eß mit iveniger Torperlid^en ^n= 
jtrcngung Derbunben ii?ar, namlid) bie 0d)netberr 
^jrofeffion» 9^ad) jpanbtverfggebraud) ging er, 
nad) öberj^anbener Sebr^eit, in bie grembe, be= 
fud}te bie üor^uglid^flen 0tabte beö 9;eid)eö, 
brad)te üiertebalb 3'abrc in granfreid) ju, ir>o= 
nad)j! ihn bann aud) fein SBcg nacl) ber Äaiferl. 
S[BabI= wnb .^rbiumggflabt,  granFfurt  0. 9)?.r 
führte. ipier trat er in SIrbcit, unb lernte bie 
£od;ter beö 23urgcrö unb <Sd;neiberniei(^erö ©es 
baftian 2u<^ (ebelid)er @obn t)aniel Su^eng, 3ns 
ivobner ju jjol^baltleben in Sbui'ii'Ö^"/ njeld;er 
ft'd) am 29flen 2lugu(l 1664 (Jlifabetba, ber 
ebclid)cn 2:;od)ter beß biefigen 23urgerö unb @d)neis 
bermei|terö Kilian 2öenjel, üerbeiratbete), 3""g= 
frau Slnna diifabetba, fennen; jmifd^en bcis 
ben geuten entfpann fi'd) balb ein innigcö QSers 
I)Mtnip, unb am igten Slprit 1687 beiratbete 
©ütbe feine ©eliebte, uad^bem er öon bem 
9;atbe aUbier baö S3ürgerred)t erhalten unb öon 
ber 0d)neiber5unft alö 3i!^eiffer aufgenommen irorr 
bcn \var. ©eine Xpaugfrau fd)enfte ibm mehrere 
ilinber; bod) foUte fein ebelid;e6 ©lud' mit bers 
felben nid)t lange bauern. ©d)on im 1700 
entrip ibm ber ^^ob feine ©attin, griebr, ©eorg 
föbtbe lebte nun eine ^eit lang al6 Söittmer. 
pu oiefer ^eit bic|? ber S3efi^er beß ©aftbaufeö gu 
Qöeibenbofe, 3t>bt^n"eö @d;elborn. Slud; biefer 
flarb am i6ten 0eptbr, 1704, unb beflfen bi"ters 
laffene (^b^gt^ttin, eine geborne 5BaIter, fubrte 
ölö SBittttje bie 2ßirtbfd)aft» S5cr ©d;neibermeijler 
0btbc VDUpfe fid; bie Zuneigung biefer beg&ferteu 
2ßit tn>e ju erwerben,  unb am 4ten 9!}?ai;  1705 
ücrbciratbete er ft'd) abermals mit biefer ^rau 
(^'ornelia ©dKlbot'n, 2od)ter be6 ©d)neibermeif!er6 
©eorg Slßalter ,  geboren ben !27|fen @e))tbr,  1668/ 
worauf er fobann bie ©c^neiberei nieberlegte unb 
alö ©aftbalter auftrat, gunfunbjwanjigi^abre 
lebten beibe in glucflid)er ^T)e, unb mehrere Äinr 
ber umfpielten ft'e, benen ft'e, in gunfJigen SJer? 
haltnifl"en, eine forgfaltigere ^r-jiebung geben Fonns 
tem ßrnblid; ftarb griebrid) ©eorg ©btbe am 
i3ten gebr. 1730, in einem Hilter i?on 73 fahren; 
feine folgte ihm am 28f^en SJ^arj  1754. 
2Iug biefer jweiten (Jhe würbe bem nunmehrige» 
©afibiJltcr ©bthe unter anbern ^inbern aud) am 
3ijten 1710 ein ©oh« geboren, weld)er 
auf ben Flamen 
J o h a n n  Ä a g ^ j a r  
getauft würbe. X)cr Änabe üerrieth 2ujl ^u beit 
Söiflfenfchaften; unb ba ber Spater bie SJiittcl für 
bie Slußbilbung feineö ©ohneö befap, fo fd)iitc 
er benfelben, nad) erlangten 5ßorfenntniflfen, jum 
©tubium ber Died)tügelahrtheit auf bie Uniferfitat, 
unb balb fam Johann Äa^par ©bthe mit bem 
X)octorhut ^urürf. ©eine augge3eid)neten ^ennt-
niffe un'ö feine befonbere !Xhatigfeit mad)ten 
baß er ju ber 2ßürbe eineö Äaiferl. Sieft'öenteii 
unb wirFlid)en Statheö bahier ernannt würbe. — 
93iö ju feinem 38|^en Sahre war 3oh. Äa6p. ©btbe 
unüerheirathet. ^u biefer ^^it führten ihn feine 
@efd)aftc häufig i" bie SÖohnung beö bamaligen 
©tabtfd)ultheißen wie aud) ;Kaiferl. 9lathe6 unb 
beiber 9ied)te Soctor, l^ohann SÖBolfgang 2;e,rtor. 
X)ie ft'ebenjchnjtUjrige blÄenbe Sto^ter betfelben, 
Jungfrau Katharina ^lifabetha, war eö, 
weld)e bie Slugen beg 3ob. ©bthe auf ftd) 
jog, unb in ihm ben Sßunfd) ju einer 53ers 
binbuug rege mad)te. Der UJater willigte ein, 
unb am soften 2lugu|I 1748 würbe bie 95erbins 
bung feierlicbft gefc^loffen. 9lad)bem biefe 
34 ^obre befJanben hatte, |Tarb S^h. Äa^p. ©bthe 
am 27|ten 9}Zai) 1782, in einem 3ilter oon 72 ^aljs 
ren. ©eine 0attin folgte er(l am igten ©eptbr. 
1808/ ebenfalls in bem hohen 2llter i?on 77 Soh­
r e n .  S l u 6  b i e f e r  l e f e t e r n  ^ h e  i ß  n u n  b e r  e r f t e  
©prbpling unfer 
3 o h *  S B o l f g a n g  V ) o n  © b t h e ,  
geboren ben 281^cn iHugujl 1749, unb getauft am 
29ffen beö namlid)en SO?onatö/' 
Sil ju brucfen erlaubt, Dramen ber eivil^DberDerrealtung ber £>)lfeepro»inxett: Dr. ©r(U?e. 
f u r 
^ 3 8 .  
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£ic^t ift ße&ett! ßic^t itl ©lücfj uni) fi'it ©fanten SD^acf)t! 
18^^ @ept6r. 1829» 
9luö ber bej5 S{ei(^ö. 
^ S ie  3?urf t fc lKn Gruppen l)Ciben befe^f:  
t iendd)f  baß tvid}t igf ie  ^reignl§ fei t  tev  Ueberss  
freigung beö SSalfanö. (E*noö ndmlid) liegt auf 
«ncr ßanbfpi|e, jtv>ifc{)en jwei SJieerbufen, t)eren 
^ingang tjon öorf auö lcid)f t>e^crrfd)t werben 
^nn, unb bie 6cibe t)or(reff[i<l)e J^nfen ^)a6cn: bie 
^ u f f T f d j e  g l o f f e  i m  9 ) i i f f e l l d n b i r d ) e n  ^ J e e r c  l )at  
ülfo einen granbpunff, fid)er gegen ©furme unb 
bequem für ben SSBInfer« Surd!) €*noö i|l fie je^t 
mit bcm ijberaD fiegenben ?anb()eer in ^jerbin«; 
Jung, unb non ^-nog auö finb aud) bie (furopdi^ 
fcyen SarbrtneCfenfc^loflTet Ieid)t ju 8önbe ju iva 
reichen. ^anb^eer fonnfe alfo bic S^urd)ü 
rfl5r( burd; bie  Meerenge,  burcö ^Toberung beva 
felben, fuv unfere gloffc gefa()r[oö mod)cn, unb 
fie febev feinblicf}en oerfd}lle§en» 25ic 95efe|ung 
t>on ^noö alfo tf irb bie Umzingelung jener 0tabt 
tJoßenben, bie bcr crjle ^i)ri(llid)e 5}ionard), 51'on# 
f?an(in ber 0ro§e, erbaute, um ^auptflabf bec 
€()ri|]lid}en 5Belt in Europa, 5J|ten unb ^frifa ju 
feijn, bie aber nun fd)on feif üierbunbert 3a5>*en 
bie ^aupff^abt beö (Bulfanö unb ber 1|3e(t gen?e^ 
fen ifl. Samit jene ißorfbeile mif Dotier C'tn^eit 
ju £anbe unb ju 5Cßaj]fer benugt tüerben, if^ bie 
glofte beö S)?iftelldnbifd)cn 9}^eere^, tt)ie bie beö 
©c^warjen, unter ben Oberbefehl be^ ©rafen 
Siebitfd) ?©abalfanöFi; gef?eUt* 2>ieüeid)t be? 
gegnen beibe einanber unter ben ?D?auern be^ 
0ulfanifdien ©erailö: benn nacO ber 5Sefegung 
üon CO(ibia fd)eint eö le{d)f, aud) bie ©djiojter beö 
^0^p()0ru0 5u Sanbe anzugreifen, tuae bie^urd)^ 
fa^rt au^ burd) i^n gefa^rloö mad)en tt)urbe» 
S5em genialtfdjen ©ebanfcn, nad) (gnoö ju jie^cn, 
e^e ^onfTantinopel genommen tvar, legt man ben 
^od)(?en Urfprung bei* 
£ ) e r  t r i e b e  m i t  b e r  P f o r t e  i ( ?  a m  
G f e n  © e p t e m b e r  g e f c ^ l o f f e n *  ^ i n e r f e i t ^  
fu^rt^ btc tdUigc €'nfmutl)igung beß geinbeö ju 
tiefem Biel, unb anbererfeitö beeilte er fid>, ber 
unbegrdnjten 0rogmutb unfereö vielgeliebten 
i^atfev^ unb ^errn ju enffpred^en* 
gut* ber Oflfeeprobiitjen* 
2 l u ö ü i i  g a /  ü c m  l y t e n  © e p t b r *  Q l m  i 6 f e n  
5at baö ()iefige ^aiferl. ©ymnafium ben Qlblauf 
beß erften 3Siertelia^rf}unbertß feiner ^'pßen^ 
gefeiert* 5^ie itf)eiloat)me beß ^ublicumö tt?ar 
ntd)t ju Perfennen; aber fie tvdre tt)ol)l nod) 
allgemeiner unb großer gerocfen, txsdre biefeö 
0eburtöfe(? nic^t jugleid) ba^ ©rabeöfejt utif 
ferer alten ©omfd)ule» ©er SBunfd), fie tPie? 
ber 5erge|?ellt ju fe^en, ijl fe^r lebenbig. 
©ie ©pmnafiaften brachten am SOtorgen fräf)e 
bem J^n* Dberlebrer ^ofratb Dr. ©tarfe, bem 
Einzigen, ber baö ganje 23ierfeljabr()unbert feit 
ber (Stiftung beö ©t)mnafium^, an bemfelben 
»erlebte, eine 9)iunf unb ein 2Sit>at. — Sic 
geier beß ^efieß felbft würbe, üor einer gro§cn 
^erfammlung, mit ©efang unb Sieben begann 
gen. 211Ö Einleitung unb Einlabung ^ur geter 
waren ein 2)eutfd)eö Programm üom ^n* ©ou^ 
t>ernementös©d)ulbirector SRapieröf^, ein 2ofeU 
nifd)eö Pom J^n, Dberlebrer ^aurentp, unb ein 
üiuffiTd)eö Dom J^n» Diatb ©wdtnoi;, ^el)rer bec 
3vuf|tfc^en ©pradje, erfd)ienen, 
— 533ir furd)tefen für bie ^jciflenj unferer 
SSu^jne, ba baö £ocal berfclben im vorigen ^iöin^ 
fer plo^Iid) eine bebenflid)e ©djab^aftigfeit 
jeigte, unb bie ©Juffe, bcr eß gebort, nur bie 
2Bal;l ju haben fd)ien, entweber biefeö 5ocal, 
Pon bem fie fein €infommen jieht, juruci ju 
nel;men unb il)m eine anbere SSejlimmung 
geben, ober in biefem 2Binter feine 55dfle, bic 
ftd) betrddjtlid) beja^lt madjen, ju »eranf?alfen. 
3n erflerem galle roijrbe viele ^eit vergeben, 
ehe fid) ein anbere^ Socal erbauen ober eintid)^ 
ten liege; im ^weiten — 5£Boburd) fonnfe bic 
SJJulfe entfd)dbigt werben? 
Ser eble ©emeinfinn ber COiufife hat Wirflid) 
b o ö  O p f e r  g e b r a d ) t .  © i e  h a t  b e w i ü i g t ,  b a §  
bie Sarfteflungen in ihrem ^ocale biö jum ifren 
1830 fortgefe^t werben, unb wirb ihre 
55d0e, — monatlich aber nur einen fefl beftimms: 
ten, — im ©d)Warjenhdupterhaufe geben* 
2)er Üiath ber ©tabt i g a hat ben ^e# 
fd)lu§ gefaxt, ba^ ouf bem ^atrimonialgebietc 
burd) neue, t^ci(ö auc5 nur neuorganiftrtc 
0d)ulen, für ben Unferrtd)t ber gettifd^en 3«^ 
genb frdftiger genjirft »erben fotl,  ölö biöt)er» 
SJorjuglic^ fprid)t man üon einer allgemeinen 
9ro§en 6d)ule, in Welcher Schreiben, Siec^nen, 
^ a t u r g e r d ) i ^ f e  u *  f .  » •  9 e l e l ) r e  » e r b e n ,  u n b  i n  
bie )ebeö ^ird)fpiel eine 6e(?immfc 21nja()l »on 
0d)ulern ju fc^icfen bered)tigf fei^n fotl.  ©ie 
J^erren 'iprebiger beß ©tabt?^afrimoniaIge6iefeö 
finb Qufgeforberf »orben, jeber feine 3Inficl)t 
ber bellen ^eife, ben ^lan ju realipren, fc^cifta 
licfy einzugeben. 
— 3" ^ ^urlanb ©emeinbe beö ^ronö^ 
5?ird)fpielö ^ufd;^of, aufgeforbert burd) ^errn 
^aftor ^ unbberg, in biefem 3abre jid> ein neueö 
jn)e(fmd§igeö©d)ulgebdube auf eigene 5\ojTen er# 
baut, ba ba(^ bt^b^rigf 0d)ul5auö eine fleine, 
enge ^utte war* 21u(^ bat fle, | laft i()re^ alten, 
unwiffenben ©d>ulmei(!er^, einen jungen, ge^ 
fd)icften unb tbdtigen S)?ann erhalten, ber au(^ 
9ied)nen unb ©d)reiben lehren irirb* — 35on 
ben projecfirfen unb burc^ mand)e atlgcmeiiie 
?Oiaa§regeln üorbereifeten ©eminarien, bie in 
5 l u r l a n b  c r r i d } t e t  w e r b e n  f o l l e n ,  i ( t  e 6  f e ^ t  
ganj ftiUe, 
Steuer ^lan einer ©rjie^ungöanflaU für 
bie abiige ^ugenb» (@(^i«§.) 
SBenn fi(^> bie Ü?ifferfd)aff ju einer jabrli^ 
d)en 55emilligung Don 5000 ^bl» ©.CO?* (etwa 
1  0 \ b U  p r *  v ^ a f e n )  b e r e i t  f ü n b e n  l d § t ,  f o  f a n n  
bui'd) biefe fi5r immer garantirte ^innal)me baö 
55efte^en ber ganzen 2ln(?alt Pon fec^^ klaffen, 
mit ber ge(>origen Sinjaf)! Pen Lehrern unb (EoU 
laboratoren, gefi'd)ert fepn. — wirb ndmli^ 
b i e f e  © u m m e  p o n  5 0 0 0  ü i b l »  © .  f ü r  b i e  
brei unteren klaffen binrfid)en ju 55efols: 
bungen unb ju Serfung ber anbern not^igen 
5luÖgaben* Högling jal)le 2i5Üibl.©«^., 
ndmiid) 135 alö ^enftonöbonorar, unb 8» ^i^l» 
©. 0}?. alö ©c^ulgelb* 2Run lajTe man ber 2ln^ 
(?alt biefe Sinna^me ber baar einge()enbcn©d)ul# 
gelber, unb fte wirb biefelbe baju anjuwenben 
baben, ftc^ aömdlig ju eytenbiren. — ?Dian bes^ 
fiinime etwa, ba§ fte erft nad) 35erlauf Pen jwei 
fahren ju ibren brei klaffen eine Pierte binju^ 
fuge; bann abermals, fobalb eö bie Umjidnbe 
erlauben (etwa nad) jwei ober brei ©emef?ern), 
eine fünfte, unb fo enblid) aud) bie fecf)Öte* Sö 
Wirb alfo bie 2ln|?alf,  wenn fte nur einiger^ 
maa§en ^SeifaH fünbet, binnen 5 ober 6 
nad) i^rer ©runbung aQc fed)ö klaffen begreif 
fen, unb in biefem Umfange pd) erhalten, o()ne 
baß bie (Kontribuenten i&ren jdbrlid)en 55eitrag 
Pon 5000 9ibU ©.50i» ju cr|)o()en brauchten. 
Dl^ne bie in jener mehrmals erwähnten flei;^ 
nen ©d)rift aufgefTeCten J^auptgrunbfd^e auf^ 
jul)eben, proponirt ber SSerfaflfer berfelben nod) 
einige sOiObiftcationen* •— beißt bafelbf?: ac^t 
^oQaboratoren foüen angefleUt fepn, unb feiner 
Pon ben ^auptle^rern barf mehr al^4^enftondrö 
in'ö J^auö nehmen. — ©iefer @runbfa§ aber 
mdgte ftd) fd)Werlich immer befolgen laffen; 
benn eö i |t  nid)t ju bezweifeln, ba§ bie 2ln(?alt 
Piel leid)ter ad)t tud)tige 5)Mnner ju .^auptleh^ 
rem unb bie nothige Slnjahl ber SRebenlehrer 
jufammenbringen werbe, alö aud) nur h^lb fo 
Piele ^ollaboratoren. 50^ifhin Wiarbe eö Pon 
felbj? nothig werben, jebem £ehrer ju geflatten, 
ba§ er, — wenn er nur wiß, — aud) mehr 
alö 4 36glinge in'ö J^auö nehme; nur follen 
ihrer, wenn er allein iff,  nicht mehr alö 8/ 
er einen ©ehtllfen, hochf^^nö 12 fepn. — §er^ 
ner if! in jenem uberfehen, ba§ eö bei 
u n ö ,  n a m e n t l i d )  f ü r  b e n  © t a n b  b e r  2 l b e l i ( f t e n ,  
fehr Wichtig ifl/  ba§ bie Diuffifj^e, unb ndd)(i 
ihr bie granj6ftfd)e ©prad)e, nid)f blo§ gram^ 
matifalifch in ber ©chule, fonbern außerbem 
aud) nod) in ben J^dufern, burch fortgefe^te 
Uebung im ©prechen felbfl,  getrieben werben 
mäffen. — demnach alfo werbe einem jebeti 
^enfionöhalfer ein 0ehulfc beigegeben, unb jwac 
benen, weld)e bie jüngeren Knaben bei fid) ha# 
ben, ein ÜiujTe, ben anbern ein granjofe. (£in 
folcher 0ehi5lfc erhielte, außer ber freien 55ei> 
fof?igung, bie ihm ber ^enfton^h^lter geben 
muß, ber nun 12 ^Jenfiondrö nehmen barf, 
50 Üibl. ©. 3)?. 
5)ie 5000 3ibl. ©.«lO?., Welche bie Ütitter^ 
fd)aft {)exgabe, waren folgenbermaaßen ju per«: 
w e n b e n :  
©ehalt beö Siector^ (1000 9J0 unb S)?{ethe für 
baö .^auptgebdube (5,20? i32o3ibl.©. 
©ehalte unb Ouartiergelber für 
jwei J^auptlehrer ^ ^ f ( 1620 —— 
©ehalte für ben Slufftfchen (250) 
unb §ranzofifd)en Lehrer (250), 500 —— 
f ü r  b e n  © e f a n g l e h r e r  ( l o o ) ,  
3eid)nenlehrer (i85) unb ben 
ber Seibeöubungen (75) ^ ? 3Ö0 
SBibliothef unb anbere ©ammi> 
lungen f f ^ ^ ^ f 25p 
5(bfd)reiber, ©d)reibemaferialien, 
Briefporto ^ s? s? ^ 100 
£ocaJ unb 2lpparat ju ben ^eibeöss 
ilbungen So — 
jwei ^oUaboratoren (700), jWei 
©ehulfen für bie Q3en|tonÖJ! 
halfer (100) f ^ t ^ f 800 
©umma ^ 5000DJ&I*©» 
ölfo tic D?ifferrcf)aff, t)ur(^) 
«ine )d^rlid)e Q^etviaigung t>on 5000 9ibl. 0«S)f.,  
fccm unleugbar tringenbe« 3fiei)örfnl§ einer, tie 
ganje ©cf)ulc unlfaflfen^^n 2ef}rf unD ^rjte^ungöii 
anfialt,  abgeholfen, in ber — fo »iel cö menfd)a 
liefen Sßeranffaltungcn m^glid) if!,  — filr t»ie 
^efriebigung fdnim(li<^er 55eburfnjflre gcforgC 
if?, bie UeberfilUung i>er €loflfen nicl)t gfjlattet 
Wirb, unb n)eld)e alle 93orj;i5ge ber dtfenflid)en 
unb ber ^riJ>afan(?(iUen fi5r €r5ie()ung unb 5)iU 
bung ber Hd) oereinigt. Surd) ben 
feflfle()enbcn, garantirten ^onb, ^at fie bie ©iü 
d)er5eif i^reö 35e|?e5cnö eor allen ^riüatanfiials« 
fen torauö; burd> bie Dielen fleineren gamilien^ 
freife ifl  fte bor ber ©efal)r ge|td)er(, tveldje 
ba^ großer 5)?üjjen Don 5?nas 
ben, fötvol^l in ^rit>at# alö aud) in ben dffenf^ 
liefen ^rj1e()ungörnf?itufen (j.  55* ben milifdri# 
fd)en), mit fi<^ bringt; unb burd> bie SSeran# 
i?alfung, ba§ jeber 36gling gdnjlid) ber Db()ut 
eineö tjerantn?ortlid)en, im Sienjle ber 21nf?alf 
fle{)enben ^rjie^er^ übergeben i(?, ^at fte einem 
Jpauptöbel obge^olfen, baö üon unferen offent^ 
lid)en 0d)ulen nid)t ju trennen i(?» (0. in ber 
mef)rmaU ern)dt)nten fleinen 0(^rift,  2lb^ 
fa§ 2.) 
0otlfen benn nun tvirfli^ biefe unleugbar 
großen SJorf^eile, meiere, burd) SBegrönbung 
biefer 91n(?alt,  bie ^itterfc^aft ftd) felbf!,  b. 
i^rer ©emeine, gerd)afft {)dttef no^ nid)t be# 
beufenb genug fcpn, um ein jebeö S)iitglieb 
berfelb^n ju bem t)erbdlfni§md§ig geringfügigen 
Dpfer toon 1 9ibh für ben J^afen, ju beitjer.^n? 
Unb boc^ fonnte biefe ©abe nur bort ein Dpfer 
genannt tuerben, n?o an gar feine 5f)eilnQ()me 
an ben 95ortf)eilen ber genieinnugigen Stiftung 
ju benfen t»dre, b« f),  in einer fold)en gamilie, 
tt)o tueber je^t nod) (ünftig 0o^ne ern?ar? 
ten ftnb. 
3tt3c(fmd§igcr unb tüoJ)lt^)dt{9er würbe biefe 
Slnflalt,  wenn 5ugleid)  bafür geforgt wdre, ba§ 
biei'enigen, n>eld)e nic^t im ©'tanbe finb, baö 
©djul? unb ^enfion^bonorar für i()re ©o^ne ju 
entrid)ten, Der^dltnißmdßig Unter(!ü$ung fdn? 
ben* 2)af)er proponirt ber Unteräeict)nete enb^ 
lic^, ba§ au§er jenen erwd()ntcn5ooo9vbU ©,?0?* 
bie 9vifterfd)aft nod) eine namhafte ©umme be^ 
Willige, bamit eine beflimmte 2lnjabl ©ol^ne un? 
bemittelter Altern ganj ober jum it()eil unent? 
gelblid)e 21ufna()me in bie (an Umfang be^^alb 
nic^t ju erweiternbe) 21nf?alt fdnben, unb jwar 
nad) brei (Jlajfen: 1) fold)e Knaben, bie Weber 
©ct)ulgelb nod) ^enftonö^onorar ju entrid)fen 
haben; 2) grei p e n f i 0 n d r Weld)e baö 
^ e n f t o n ö f j o n o r a r  ( 1 3 5  i K b l .  © 0  e r f p a r e n  ;  u n b  
3) Stfi f d) ü l e r,  benen baö ©djulgelb (80 Üi.) 
erlajTTen Wieb* — Slngenommen, eö feien ju bitt 
fem ^wecf gleichfoütl 5000 Jivbl» ©,^5)?* jd^rlid) 
befiimmt, fo fonnte biefe ©umme für 40 Unter# 
Oü^ungöbebürftige folgenberraaa§en Perwonbt 
Werben: 
1) 21n 53enfion^^ unb ©c^ulbönorar für 10 gar 
nid)tö ju jaf)lenbe Bdglinge ? 2i5oDibI,©, 
2) ^cnfion^bonorar für 10 3dg? 
linge, weldje nur baö ©d)ul? 
gelb jahlen f ^ ^ ^ ^ 1350 
3) ©djulgelb für 20 ^dglinge, 
Weld)e nur ba^ 3)enfionö()ono? 
rar jahlen # ^ ^ 1500 *) 
0ür 40 Untert?ügung6bebürftige ^ 5000 9ibl.©. 
— ^Otogen nun biefe in neuer @ef?alt t>or^ 
gebrad)ten ^ropoptionen wenig|?enö in fo weit 
mehr allgemeine^ erregen, alö bie 
früheren, ba§ man eö Werth ad)te, über fie 
Urtheile, jured)tweifenbe unb Oergleichenbe 35e> 
merfungen, pro et contra, je nad)bem €'iner 
bie ©ad)e anfieht/ ju atigemeiner 5?enntni§ ju 
bringen! — Sie 0iebaction beö ^roü*j55Iatteö 
wirb hoffentlich S^öem, ber ba|u fid) bereit 
fdnbe, bie Slufnahme eineö folgen 21uffa|eö 
nid)t üerweigern, wie ftd) auö bem tnehrmal^ 
ouögefprochenen 3wccf unb ber i^enbenj biefer 
Seitfchrift fchließen logt» 2* ^ 0 l (?. 
£ a n b t t ) i r t ^ f c ^ a f f l i c ^ e g .  
if? wohl fd)WerI{ch übertrieben, wenn 
man fcigt, ba§ taufenb fd)Wer bepacfte, großen# 
theilö mit jwei ipferben befponnte guhren bIo§ 
m i t  S I e p f e l n  i n  b i e f e m  ^ e r b f ?  n a d )  ^ t g a  a U  
lein gebracht würben; auch gilt baö £of faum 
25 j?op. —- SKoch ein ^aar fo reicher 
unb bie bei unö aHmdlig aufblühenbe Dbjl;5ucht 
ift entmuthigt, unb finft wieber* 5)aö wdre 
ni^t lü fürchten, ber reidje ©egen würbe nicht 
ol6 ein Unglücf ju betrad^ten fei;n, wenn un# 
fere Heinen ©tdbte 5eben hdtten. Qßarum giebt 
eö noch in feiner eine (Ii)berpreffe? ober dhn? 
liehe gabrifen? «ß» 
(21 uö einem riefe,) „faiö«^ofloraf, 
0 0 m  4 f f n  © e p t b r *  © e f u n b  f t n b  h i e r ,  g o t t l o b !  
bie SJieiflen. 5Son 7000 ?Dienfd)en i(? in 14 
gen nur ein ©reiö geflorben; unb bennod) ijt 
hier fein 2lrjf, alö ein Dilettant, ber ^afJor. 
regnet unaufhdrlid). ©elb|T in ben ^?u|en 
wdd}ft ber Üioggen auö; ber 5[ßaijcn ifl erfro? 
ren; ©erfle unb ^afer rann man, ber SRdffc 
*) ©ic 2lnf?alt ndmticb fonnte ftch'6 gern gefallen 
laffen, für jeöen tiefer 20 au6 ber 5tcn Slflffe, 
mit einem ©c^julgel&e oon 75 Sibt. , ftatt 
ber feftgefe^ten 80 Sibt.SR., ftch 5u begnügen. 
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wegen, nic^f orbenfltc^ fd)neiben, unb taö ©acti 
tt>irb um f^o fcliiDercr, ba bic auögen)ad)rencn 
Sioggcntorncr nicl)t me^r feitncn* ?9?anc^c mufiJ 
fcn jroeiinal fa^n. 55riüanff Slu^fidjti'n! — jus 
mal t)icl über 3 9?6I.53*2I. filr'ö £of roo^l fdjttjer^ 
iid) tvirb gejajlf ttjcrben* gur J^afer bietet man 
i6o ^op» baö l'of." 
— 3n bcr ©egenb üon Üllga tt>enig|Tfn^, 
fc^eint in biefem 3^^bre bie ^lartojfclernbte fe^c 
gering auöjufaflen, unb faum bie J^dlfte bec 
gewöhnlichen 21u6beufe ju geben* 
3ur (J^ronif ber Unglucf^faCfe» 
SIm 2i2f(cn QJug. brannte bic SKicgc öer Snget« 
^iar&6{)6ffc^?en'"Poft irung ( iHig. Är.) ab; ©(feaDcn üon 
120 9?b(. ;  — am if fcn Stug. ein ganjeö ©eftnbc 
unter ©onbangen (2öinb.©iftr .) ;  ®£^?at)cn looSJbl.®.; 
— am igten Stug.» unter ^cusjaigen (5ßalf .  Är.)/  
eine QSauerriege mit ©ctraiDe; ©4)0&en 250 SIbt.  
®.2t. ;  — am uten Slug. bie Döfenfc^je ^)of6>?D?al5' 
cicgc mit 4o ?of ©erfte; ©cbaben 100 SibJ. ; — 
am löten Slug. bie iRiege cincö ^erc^Sffc^jen 1Bufc&> 
nja(|) terö, mit ©etraibe; ©c^aben 182 9vbl.  
2lm 5ten 2tug. crtranE ein @ro§ ? 
^ofePnecbt, ber betrnnfen Stnbere über bic ©ui ia 
f i i f ; r te. — 2lm 22ften Sti ig. crI ;enP(c f icf; /  unter Sauden 
©if tr .) /  c j"  6oija ' f ; r iger 55auer, au6 ©c^jmerf 
mut^>. — 2lm 6ten 2lug. fanb man, unter Sanbetn 
ouf Defet,  einen yosja^rigcn ^auergreiö erft icf t  un« 
cer feiner umgefal lenen Su^re. — 91m igten 2tug. 
crtranE im Steualfcfeen ^lafen ein Stujf .  SDfatrofc. — 
2(m 26ften 2lug. erft icf tc, auf ©rauen« ober 9lorbecf6# 
^of.bei SRiga, ein Stned^t im STiegenbunft;  — eben 
baran, am gten, auf Xegafct) (?Dolm. Är.)/  ber 9\ ie< 
gcnauffebcr. — Stm soften 2(ug. cr^ienftc fl^, auf 
9{ujcn «SCornei? (SBolm. ÄrO; ein 2oötreibcr. 3(m 
i2ten fiel flcb, ouf Reffen (®enb. Är.)/ ein !9Jabcben 
Dom Sviegenboben tobt. — gu 9)?itau tpurbe SKittc 
Sluguftö eine Äinbeömorberin entbecft unb eingeaogen. 
Sine Unterfucbung ^>at ergeben, ba§ ber ©(^aben, 
bcn bcr ^)agcl ouf ben ©utern 9?ieiau, Stnncn^of, 
SOfori^berg unb (Sdbl icpcn^jof (9?ig. Är.) angrict>tet,  
Sufommcn 620 3Jb(. unb ißoo 9tbl.  2f.  betragt. 
— S8om loten biö jum 24ftcrt  31uguf( f tüir j ten, in 
einem 2tnnenburgfc^?en ©eflnbe (©obl.  (Dif tr .) ,  fc(^® 
©tu(f Äu^c, an einer Äronf^jei t ,  tvctc&c bcr @ouo.» 
S:^ierarj t  für ein Sautf icber crfCdrte. — 35iö 
8um 22ffen 2(ug. f t f i r j ten, in njcntg Sagen, in einem 
Si6cal^6ff4)en ©efmbc (©obl.  ©if tr .) /  n Su(?e. ©er« 
felbe 5£(; ierarät nannte bie 5JranP(;eit  ein nert)6fe6 
Saulf teber, baö onftecfenb fei .— ^5i6 5um i j?cn 2tug. 
l ;ai te ber SÄitouifcbe ©ufd^rexfcfeier feine gonjc ^cerbc 
oon 25 Äu^ei!  on ber SKinberpeft oertoren. 
(2Iu6 ofpc. ^eric^)tcn.) 
^vim Il)cuffc() = £ettifcOeit Slbbrudf beö ©olbmodperi 
borfeß ftiib tviebcr eingegangen: 
2(u^ Slifcbniffen bei »on ber gur= 
ftin a)icötfd)evöfp/ gebornen S3aronciye »on SSieting« 
boff 10 S«br. S5.2f. 
unb von ^)errn Dr. med. 6. 21. von ^nncf 10 — — 
3u Sfiiga. 93on ^errn ©taatöratb unt» 
afittter V. ^urjVDig 10 — — 
23on Xperrn D, v, 1 . . 2 — 6ilb. 
— — (S. V). ©./ >5niljtoir^/ . . 1 — — 
— — D V. Sft./  3 .  .  1 — — 
— einem Ungenannten 2|— — 
— iperrn Slruenbator ^ on'efd) iuUecfi'iII/ 2 — 
SJiu- iitbaii/ von ÜTiebrcrcn sufammen, 150 — 
(Die 9]amen im ndcl)|]ert blatte.) 
23.2f. 
? ) } i a r f f p r e t r e  j u  Ü i t g a ,  i n ? ) i u b e I ^ S o n c o s 5 l f r i g n .  
2Im i6tcn ©eptbr. i 2of ©erjle 3 2Rbl. 33|^op.; ipafei* 2 SRbl. ög^op.j grofacö SRoggcnmcbl 4SRbt. 
11 ^ op.; gutes'aßaijenmebl iBSRbl. —Äop./ mittlere^ 11 3f{. n^. j gute ^jafergrü^c /iHbl. 40 .top./ ©erficns 
gröljc 5 SRbl. SgÄop.; 1 ^ub S5utter J4 9tbl. Soi^op. a 16 3t. 36 Branntwein/ ä = S3ranb 18 gtbl. 75 ^op./ 
f»S5vflnb 96 3t. 255^op.; 3o£ffi i?eu 9 3tbl. 28 ^op. (Dfftc.) 
© f a n b  b e r  m e f e o r o l o g i r c l j e n  3 n f ? r u m e n f c  i n  S v i g a »  
93arometcrbeobac^tung im Stimmet bei -h i3°, 5. 
^Cage. a)lovgenö. 3Äittrtgö. 2 1  b c n  Dnibi'o« Bieter. aBinbe 
SoH/ ßin. 
2B®2B 
0— 5/5 ©@2B 
0 — 0/8 ®2Ö. • 


























28''- 2''^/0 8°/7 
28'^- 2/^^/8 8°/0 
28//- 2/'^/7 -h 7°y8 
gg//- ^ 50^0 
28''''- 3"^/6 -f-12°/0 
28'^- l'///2 -hl3°/2 
130,0 
28/'- 2//^3 -hl2°/8 
28''/- ^2 
28//- 3'",S + 9°/8 
28'/- i '",6 9°/7 
'/A +i i°/5 







i'"/2 + 9°,5 
2^/''/8 ^ 8°/7 
z'",o -4- 6°y9 
a'^5 ^ 5°,9 
i'",5 ^ 6°,o 
gieblidif/ flor, bejogen. 
Ben)&Ift/ trftbe. 





3jl 3u brucfen erlaubt, 3m 9^amen bcr SiöitjCbcröerTOaUung bcr Oftfecprooinacn: Dr. ä. 2. ©rooc. 
^ r o i J i i t a i ö l b l a t t  
f ü r  
«n& (Eft^lanK 
»TW 39» ' ••' 25"« ©eptbv. 1829, 
£i^t iil ßcbcttl il^ ©löcfj unb für ©taatctt SD^a^t! 
5{uß bei- ^ageögefd^ic^fe teö SKeid^ö. 
© f ^ ^ e t c r ö b u r g ,  t o m  i 7 f e n 0 c p f »  
©e|?ern 216cn& u6er6racl)fe ber Dbrif^ 
fin, 2i^;ufönf 0 r. SO? a |  e f? d f ,  tie 2Ra(i)rid)t 
l>om 2ibfd)lu§ beö griebcnö, ber am 2ten ©ep? 
(em6fr , |u 2(brianopel unterjeid}nft tvorben* 
^cufe SOiiffag würbe cr^ ber Diefibenj burd; 
101 jtanonenfd)u|Te angefilnbigt* 
— ^'in 55erid)t beö ©cnernlö ^IrajTottJöfi;,  
t5om 5ijlen SliiguH, t>pr ©c^unila, fagf, bic 55ef 
lagerungötrerfe ftnb^in einem foldjen 
ba§ brei ^^Qfaiflonö ^inreid)en, fie gegen eine 
anfe^nlidje ?Diad)t ju t)ertf)etbigen, bie Slnfunft 
be^ ^afc^a üon ©cutari nlfo ruf)ig ertvartef 
Werben fonnre. — ©cnerdllieutennnt gurft 5?if? 
fe(ett> war am 25f?en mit einem fleinen (^orp^ 
unb 6 5?anonen ber reitenben 5lrtiflerie aufge? 
brocken, um im 3Ulcfen beö ^einbeö ju opeii? 
ren« gelang il)m, jmei S:ran^por(e üon 
Lebensmitteln, bie nad) ©d)i!mla bejiimmt 
re:.i^auf5ufangen. 5^en erfien,- ^unbert QBagen 
mit ^roiebacE unb 0erj?e, naf)m er; ber jttjeife 
tvurbe grc§tent|)eilö jevfiort* Ueberall auf fei^ 
nem 5}carfd)e brad)ten i[)m bie 5bctt>ol;ner ber 
5^6»'fei' ©al5 unb Sßrobt entgegen, unb erbaten 
fid) üiuffifdjen ©dju^ . 25eim Surdjmarfd) mv. 
ferer $:ruppen ließen fie i^re beerben ru^ig am 
Söege treiben, ©er §ür|^ fe()rfe in'^ Lager jus; 
rurf, mit 97 ©efangenen, 50 ^ferben, 400 ^iwf 
bern unb 106 belabenen Söagen# 2Rad) bem 
€rfoIg biefer Q;^:pebition f)otte man bie iyu6ftd)f, 
ber 5^efa§ung Don ©d)umla ben einzigen 5Beg 
abjufd)neiben, auf bem |te Lebensmittel pon 
Sirnoüa bejog* ©er ©enerat l)atte 5:ruppen 
auögcfanbt, um genaue 9^ad)rid)ten über ben 
SBeg ju erhalten, auf »eld)em ber ^afc^a Pon 
©cutari pon 5Bibbin ()cranjog. 
Saö 5llIer^6d)^Jc griebenSmanifefl {|I am 
24f!en in SKiga eingetroffen unb mit bem fßwf 
fdjaucp" auggegeben* 
Ueber t)ie 0ammtung ^um ^eutfd^'^ettifc^en 
3(bt)rucf öeß „©otbmac^erborfeß/' 
i | l  Pon einem bebeutenben, febr geehrten 5)?anne, 
ber felbjT ju ben milbe|?en ?Beforberern beß 53la? 
neS gebort, bem J^erauSgeber bie 35emerfung 
gemadjt tvorben, ba§ bie ©ubfcription üielleid)t 
fdjon langf? if)ren erreid)t batte, tvdre 
biefer bem ganjen publicum red)t beutlid) üors 
gelegt trorben» .^ierburd) aufmerffam gemad)f, 
'4anb ber »Herausgeber tt)irflic^, ba§ er gefehlt 
Jabe, befonberS barin, ba§^'=l5. beS lit* 5SegI.,  
in tveld)er bie SInfünbigung ton ^errn ^a^or 
Lunbberg (lebt, nid)t, wie N° 16, ,  tveldje bic 
^ • i n l a b u n g  j u r  © u b f c r i p t i o n  e n t h a l t ,  m i t  a l l e n  
^•yemplaren beS ^^JrobinjialblatteS ausgegeben 
ttturbe. golgenbe (rrlduterung für ^Diejenigen, 
bie nur baS Legtere lefen, i(l  alfo nid;t über? 
Pufftg* 
3u ben njid)tig|?en ©d)riffen beS falenft)o0en 
5fcl}offe, gebort feine ^T^dblung für baS Lanb^ 
toolf: baS @olbmacI)erborf*), PoH einfadjec 
unb ani;iebenb vorgetragener Belehrungen* ^r. 
^a(?or Lunbberg ju?5ufd)bof injturlanb, ber, 
außer anbern SSor^ügen, bie ibm allgemeine 
2ld)tung ertporben baben, eine tiefe ^enntni§ 
ber Lettifd)en ©prad)e befi^t, bat biefe €*rjdb? 
lung für bie Letten nid)t fotvol;l uberfegt, alS 
tt>irflid) meif^erbaft umgearbeitet, fo, bag fre. 
•) Sinfacb ouögejogen, i f f  ^olgenDcö Der St ibalc 
ßin, t iacb langer Slbrcefcnbcit  in ber Srcmbc, 
{ jciniFebrcnDer Sanbmann, ^nDet t>ie 58ett)ol; i iec 
feines ©tamm&orfce in Unfi( t(^(^)Fc^t,  ^t idgbeit  
unö Strmutl ;  öerjunFen. ©nrcb (Sit tUcbfeit  unb 
einf icbtßüol lc 5Girtbfcbaf( erwirbt er eine SSo(; i« 
babcnbcit /  bie i^n tn ben 9iuf fe^t,  er focbe 
@o[b. 53iele bi t ten t( ;n, e6 f ie 5u tebren, unb 
er oerfpricbt es, roenn f te f teben Sor;rc unb 
f ieben ?0ßo4)cn f treng nacb feiner 'Sorfcferi f t  le; 
ben uJib n)ir t f ; fcbaften rooflen. @te ge^en eö 
ein, unb ba9 Siefultat ift, ba§ fie na4? ^tbfauf 
ber f t t t l icb unb n^oblböbenb flnb, alfo 
@ o l b  g e m a c h t  ^ a b e n .  
ttJdö cinfl ;,9^of5^ unb ^ulföSücfjIein'' 
fi5r ba^ ©eutfd^e 2anbüoIf njar, in bof^erm 
0innc für baö unfrlge tvcrben fanti/ ein blci^ 
benbe^, fifMici)eö 59iu(lerbilb. 
3n Ns 15. bcö lifer* Q^egleiferö fragfe ^r«. 
5)a|lor hinbbcrg an, wie biefeö S3ud) am bellen 
rcc^t allgemein bei ben Jauern verbreitet tvivf 
ben fdnne? X)a nun in N= i4* ^öenjeife ange^ 
fubrt worben waren, ba§ öiele Sßefferen unter 
ben Letten fe^)nlicl)fl  J^ulfömittel wönfc^en, baö 
S>eutfcl)c ^inlanglid) ju erlernen, um burc^ baö 
^efen i)eutfd)er 53ucl)er i^ren ©eifl ju^ bilben, 
fdjien eö bem J^erauögeber baö 35oräuglicl)fle, 
wenn i^nen, f?aft anberer, unpaffenber, öiel^ 
leid)t gar fioblidjer J^ulfömittel,  bie fie felbfl 
auffinben fonnten, ein folcl)eÖ in einer 0d)rift 
g e b o t e n  w i 5 r b e ,  b i e  f i e  i l ) r e n  © t a n b  l i e b e n  
unb in bemfelben wo()lbefiinben lcl)rte« 
€'r fd)lug baf)er üor, 5U einem ©eutfc^j'^^ettiss 
fd)en 51bbrucf jener trcff(id)en Q:rjd^lung, ber 
bann auf'ö liberalf?e (unbe5af)lf) üerbreitet 
wörbe, ju fubfcribiren* J^r. i^unbberg 
eingewiUigt, in fofern eine hinlängliche 
©umme jufammenfdme, um ben ^Ibbrud in 
beiben 0pract)en, 0eite öor 0elfe neben ein? 
anber, ju becfen. ©aö ijl nod) nid)t ge^ 
fd)ehen: aber bie 5od)ad)fungött>erthen 3Ramen 
£)erer, bie biß je^t biefen $lan i^rer Untere 
flui^ung wurbigten, ld§t ben Herausgeber ju? 
öerfid)tHd) hoffen, ba§ er gelinge. €in 95olf,  
baö febnlid) wunrd}f unb (Trebt, ftcO auf eine 
höhere 0tufe |ittlid)er unb geifliger ^Bilbung *) 
ju ergeben, i | l  eine fo anäief)enbe, fo rut)renbe 
(Srfd)einung! 3« erl)ebt e6 bittenb bie 
J^dnbe — 
^eitrdge fenbet man gefdßigil,  mit ben 3Ra? 
Ilten ber €infenber, an bie öcubnerfd)e^ 33ud)j: 
^)anblung ober J^n* 0fabfbud)brucfer »^d(^er ju 
^iga,  ober an ben Unfer5eid)neten» 
D r .  © •  S } ?  c  r  f  e  l .  
Sunt ©eu(f(^>>£calfcbcn 2l6&ru(f öcö 
Dorfes :  
Sluö 2i&au: üon ^errn  ^ ageöorn jun. (Dem gütigen 
©amm(cr) 109\6l. ;  ^ogebort i  sen.  loStbl. ;  ©ta&t# 
fecretdr S!(einei i&crg 10 3i6t. ;  '?l).  (S. £aurcng«Ü)?eftec 
lo ;  ©(tul infpcctor 2lt(clmc»?er 5 fHbl. ;  
gienratf ;  0.2öo^nI;acj6 59v6l. ;  ^ropft^rei i  io9ib(.;  
^aftor2uöen)i3 5K6[.;  (Sonful3.@.^)armfen 59»&l.;  
3. @oet)el5 S{6[.; @.?5.3tn&re65 9?b(.; 
feil 5SKt'l.; SJatf^ö^errn S.®untf>ei: 5 3vl>t.; 2te(ier< 
*) S}?an fc^e aucb &cn ^jeutigcn liter. Begleiter, gc? 
gen ben ©dE)[u§ Deö ^eric{>(6 ber 2ettiic&; Uterari? 
mann 3. 2. gor(fcl)  5 9\6[. ;  3. 5 ;  ©. ?. 
:Kur0 59?b[.;  3« ©• (Scbmat;t  loSibl. ;  3» ©cfenobet 
5 9vb(.; Siemmeifter 55ei)er 5 atbl.;  3o(;n ^^tigeborn 
5 9)?. Webling 5 9{b(.; 9tail;6f;crr 2t. 
5?eumaim-5 9?bl.; i?. ©orcnfen 59?b(.; ^einr. 
gcborn 5 ; ...... 150 3ib[. 55.2t. 
2tu6 Si iga: üon ^)n.9\ i( tmeiffer 
bor 0. 0cbr6ber . . . . . .  25 — — 
üon ^>11. ^aftor 55crg^ol j  .  .  2 — 0. 
O e f f e t t t l i c ^ e  Q f n f d ^ f d g e *  
^•tft'kaö, baö in unferen ©tdbten fe^f 
nii§t wirb, finb bie fogenannten fd)Warjen 33re{# 
ter, bie ©clegen^eiten ju 6ffentlid)en 2lnfd)ldgert. 
S)iefe werben burd) bie gebrucften Slnjeigen tdf 
neöwegö ilberflufftg geinad}t, benn burd) le^terc 
wirb bie 0ad}e erfl nad) mehreren 5)agen, off 
ju fpdt, befannt, unb oft tnd)t einmal benen f^ö 
leid)t befannt, weld)en gerabe baran gelegen i(?* 
5Bei§ man aber, wo bie Slnf^ldge ju lefen finb, 
fo fann jeber (Sin^eimifdje, jebergrembe, ju jes» 
ber hingeben unb nad)fehen. 5"bem finb 
bie ^-inrucfungen in gebrutfte Slnjeigen immtc 
fcbon fofibar, unb SSieleö mu§ beßbalb unangcss 
jeigt bleiben. f'" S*"^)fmann braucht noc^) 
4 Sheilnehmer, um für ben unb ben ^Preiö mor? 
gen, 0onnabenb um 11 Uhr, nach 35albohn, «nb 
CDiontag früh «m 6 Uhr jurucf ju fahren. 
bie ^fifung ld§t f?d) baß nid}t mehr einrucfeit/ 
wohl aber burd) einen 2lnfd)lag befannt mad^en» 
QiBelche 33equemlid)feit gewdhren nid)t in SDeut? 
fd)en 0tdbten foldhe 21nfd)ldge! ©aö fdjai^arjc 
5 ß r e t t  m u §  i n  b e r  5 ) i i t t e  b e r  © t a b t ,  a m  
befuchtefien Drte, feijn. 2)a wirb fid) bod) wohl 
eine ^aüe, ein Durchgang finben, wo aud) bic 
SBinterö^eit fein .^inberni§ in ben Sßeg leget» 
S)ann mu§ ber 3lnfd)lag fehr wohlfeil fet)n, 
etwa Utop. 5?. 33?. gerner mu§ er ohne Um# 
jidnbe unb ohne allen ^e'fOfrluf? fei;n* ^Politif 
f d ) e  S 5 e b e n f l i d ) f e i t e n  f o n n t e n  b o ( ^  w o h l  b a b e i  
nicht f?att finben. hinein braoen alten ouöge# 
bienten 5)iini(?erial ober ^"öaliben werbe ba^ 
0efd)dft iibergeben, fo wirb bie ©ache jugleic^ 
in anbercr .^inficht wohlthdtig. Sa fonnen 
benn au^ bie gebrutften Sinjeigen, ^djaufpieh 
unb (Joncert^ettel ju lefen fepn, bie man iti 
5I)eutfd}lanb an allen ©fra§enerfen angefchlagett 
fiinbef. 2!n bem lei^tef?en 35erfehr ift bo^ in 
©tdbten fo tjiel gelegen; tiefet 3Serfehr aber 
Würbe burd) fol^e offetitlid)e 5lnfd)ldgc fehc 
bef^rbert werben* D^ne fie bleibt ein SJor^ug 
besS ©chreibenö Dor bem munblichen -Slu^ruf/ 
unb felbft Por bem £)rurf, gan^ ungenu^t* 
X V f  e t  C o m p .  
grage. (2(u$ einem ^Briefe.) 
5Sefannflid) erhalten unfcre ^o|^dmfcc gegen 
9^ßuja()r ein SJcrjcidjnig üon 3eUrd)riften t>es5 
Siuölanbeö, bie fie bann beni 'iPublicuni jur 
ftettiing onbicfen» Sqö i(l ber ©crd)dft^9ang, 
i>en man ol)ne 3n?eifel aui^ fe^)r ^inrclct;enbcn 
©i'ianben öorgefdjrieben f)at, Slber foQtc 
nid)t, nad) gej^cf)e5^nei* 2infröge, aiid) eine 
Wijtenfd)aftlid)e 5eiffd)rift befieüe werben fon^ 
nen, bie n{d)f in biefem 23erjeid)ni§ Oe()t? 
fonnre 35nen eine ganje OJel^e njl|Ten^ 
fd}afflic^er ^ßlatfer unb ^Oionaföfdjriften beö 
2tu6lanbeö aufjaf;Ien, nad) benen im ^aufe 
fceö 6alb üerpolfcnen Sa^re^? meine ©ebn^ 
fud)t erwarte, weil fte, nad) ber 2infu5f 
rnng anberer 53ldfter, n>id)tiöcö dieueä befannt 
inad^fen, baö id), unb mt Sllle, nid)t fennen 
lernten, ülelleid)t öud} in ben nddjjlen fja^ren 
nid)t fennen lernen, wenn jene ©(griffen nid)t 
in bem, com SaiferU ^ojiamt ju ©f« ^eterö^ 
bürg üerfanbten 2Serjeid)ni§ flehen, ba e^ boc^ 
biefer 55e()6rbe nid)t jugenuif^ef tuerben fann, 
fcen, tt)o fte bluten, fef)r rafd)en ©ang allec 
5Ö3i(fenfd}af(en in ganj Europa unb 5imerifa, 
genau ju beobachten. ?0?it ^o^em SRafionallTolj 
glaube id), bag wir 9?u(]"en berufen ftnb, aud) 
5ter balb im 23orberrell;en ju (leben: aber baju 
muflTen wir in fletem, jwanglofem ©ebanfen^ 
tveAfef mif ben önbern Stationen fet)n, bie Wir 
in t>ielen gddjern nod) cin5ut)olcn ^)aben. 
Sanbwitffpfd^afcltc^e CÜ^iöcef(eii, 
auö Briefen :e. 
€ i n  5 0 ? i f ( e l  w t b e r  b e n  5 ? o r n w u r m  i m  
Sicher. i)aö id) feit 15 3<^5fen jletö probot 
gefunben habe, ifl folgenbeö: 9}ian breite io^?of 
^Joggen ober Söaijen in bem ^a|?en ber 5?leete 
au^, beflerfe biefe 10 mit |weien ©tofen 
j?noblaud)jw{ebeln, fd)ütte bann wieber 10 gof 
in ben Mafien, unb lege eben fo t>ielen ^nobs; 
lauch gehörig Ausgebreitet barauf, unb fahre 
fo fort, biö man feine ©aat ober fonfl aufju? 
bewaht^enbeö 0etraibe im ^a(?en i)at, £)aö 
©etraibe nimmt t)on biefem 35erfaf)ren einen fo 
Warfen ©erud) an, ba§ ber SBurm, wenn er 
fid) auch ini 2i(fer befinbet, baffelbe nid)t tjcr^ 
Sehrt» —^ 
Sine interefifanfe (grfcheinung für i'eben ©ar^ 
^enliebhaber, welche fid) auch in bem legten 
(?rengen 5QSinter wieber bewahrt ^at, i(T bie, 
J)ag Db|?baume, weld)e4gu§/ unb nod) hoher, 
Don ber S'rbe gered;net,  vevet>elt Worten tva^ 
ren, bnrch &ie Stalte faff gar nid)t gelitten 
ten» — (©anj im ©egenfag mit btefcr (Erfahr 
rung, nimmt man fonf! gewoh^üj^ ön, ein 
5Saum fei um fo bauerhafter, je naher an ber 
SBurjel beö ©tammbaumö er aufgefegt ij?0 
5)ian pat feit  einigen ^ß^fen, unb auch in 
biefem, einen oorher unbefannten ^urm in ber 
©erfle entbecft, ber baö ©raö ober bie SBurjel 
fri§t, unb baher nicht allein baö pl6glid)e, fonjl 
unerfldrlid)e ©chwinben beö ©rafeö, fonbern 
aud) bie filed;ten Srnbten t?erurfad)t. foU 
biefer ©erflenwurm bor 10 fahren in ^iülanb 
ganj unbefannt gewefen fepn, wie alte ^Säuern 
V)erfld)ern» 
5Sie fommt eß bod), ba§ bie 3i)ier{noS in 
ben S)6rptifd}en Reifungen fo oft unb fo wohl^ 
feil aufgeboten, unb üon ben §Sefil^crn fo wohl^ 
feil tjerfauft werben? finb bebeutenbe ©um«; 
men für ©djaafe auä bem Sanbe gegangen, — 
baher wdre eö interejfant, ju wijfen, ob fte fich 
aud) in praxi üerjinfen* 35ielleicht wirb eö 
ben IBeft^ern ber .^eerben gefallen, bem publice 
über ben SSerfauf unb ben erhaltenen ^reiö ber 
525olle baö mitjutheilen, worauf fie feine Ur? 
fache hflben, ein ©ef)eimni§ ju madjen» 
S l u f ^ u g e  a u f  p a t e n t e n *  
©urch patent t>er 2io[. ©ouDernemctitöregicriuig 
t)om Ilten @eptbr. iff oerorbnct ivorDen: öer 
formtid}C Ucbertritt t>er iBauern aus einer @e« 
meinöc in bie onDere, foll nur alle örei 3ahre ge« 
ffaftet fet)n; ein ^auer, ber in ber giüif^enjeit 
ubertreten ROID, ITIU§ bie ©ene^migung ber ©emeinbe, 
bic er tierlaffen roill, erlangen, unb if;r ^Burgfcbaft 
für bie 2ciffung feiner Pflichten in i(;r, t>iö jum ge? 
fe^lichcn 'Xermin beß Ue^ertrittes, geben, Siejenif 
gen dauern, bie je^t ubertreten wollen, muffen es 
t)iö jum soften £)ctbr. b. 3» it;rer bieherigcn ®ej 
meinbe anjeigen, unb ©Cheine beibringen, ba§ bie 
©ettieinbe, in bie fie treten roollen, c6 genehmige. 
Äunftig muffen bergleichen ?9?etbungen im 3^1») ge« 
fd;eben. Sis jum soften ?^obbr. follen alle 0e# 
meinbegcri4)te Stufgaben ber gefchehenen 93?elbtmgen 
jum Uebertritt, ben 5?ir4)ipielßgerichten, unb biefe 
fte biö 5um izoften ^Decbr. bem ^vameralhofe, einfen« 
ben; funft ig öbcr al le brei  3 i ( j re im Sluguff .  e ii 
gefugt finb 23oifcbriften, n?ie bie ©emeinbegerichtc 
unb @ut6üern?aUungen in biefem @efcl;dft ju wer« 
fahren h^ben. 
©urch patent uom igten ©eptbr. befiehlf bie 2iPf. 
®Dut).^9iegierung: „©a eö 3um ^ehuf ber, für bie 
b e ü o r f t e h e n b c  3 ? e P r u t i r u n g  a n j u o r b n e n b e ,  S l u ß h c ?  
tung ber 9?efruten burch'ö £000, erforberUcJ) 
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wirb," eine Siffc flUcr jur 5169af)e ale Svctrufen 
taualic^jen ©(icöer einer jeöen ©emetnöc ju ^abeti/ 
f o l l c t i ,  b i n n e n  a c f c t  S a g e n  n a c ^ )  ( S i n g c i n g  b e S  
latente, alle ©uter un& ^afforate bergleicfcen 5tuf« 
gaben, nac& Den Sieüiftonöliften oon 1816/ bec Um? 
fcfereibung v»n 1326 unb ben jtatfge^abten 2lb< unb 
guf^jreibungen, an baö örtliche Äircfcfpietögericbt 
eiufenben, Das fie jur fernem ^Seftimmung bereit 
galten niu§. 
^ur ^5rontf ber Unglucf^fdlle. 
2Im soffen SJug. oerbrannte, unter ^cu<Q5ett)erö< 
^of (9iig. S?r.), eine ^auerriege: ©cfcaöeii Don ißo 
^bt. 2t.; — om syffen 2tug. auf ^Dürjau (Sobl. 
©iffr.) eine ^auerriege; — am i4tcn 2Iug. baö 
SBDl;nI;au6 eine« ^orEuUfcbcn Jauern Sr.) mit 
einem öijdfjrigen Stinbe; ©(taben 600 SKbl. 2(.; — 
am 22ften Slug. ein 9?eu«^arriötjoffc^ee ^^auer^auö 
C^ern. Sr.); ©c^oben 150 iRbt. 21.-,— am sipen 
2iug. auf 3of)ben (^auef. ©iffr.) ein Ärug nebft ©tal> 
len unb ^teete, öom 5Bli0 entjunbet; ©c^jaben üon 
800 ?Kbl. ©. 
2tm gten ©cp(. fiel flcfe su ?9?itau ein 5Sdc&<cr 
beö ^rooiantmagajinö beim .^oljfu^rcn tobt. — 2tm 
29ften '^ng. erljenfte ficf) bei pauste ein — 
2lm 5iften 2liig. rourbe bei ^5au6Ee ein i4<jdt?rigcr 
^nabe üom ?öti0 erfd[)(agen. 
«Sie 5um loten ©evtbr. waren auf ^injenberg 
(Svig. Är.) 17 ©tucf SSie^ gefallen; aber bie ©eucfee 
^atte beim Eintritt öer füllen SBitferung auf9el;6rt. 
— gu Snbe Qluguftö brac^ bei einer fflilrjaufdjen 
5l^auernl;ecrbe bie ©eud;e au6, unb fünf S?u^c ffurs« 
ten fdpleunig. (Sluö offtc. ^eric^)tenO 
€in ®eutfc|)er ÜOfajor erbietet fi4>r 
(ingen, roetd^e fjc() bem «Dlilitdrftanbe tvibmen wollen, 
ben baju erforber(id;en Unterricfct in ber «Dfatf)emotiP, 
im üon 'üpidnen unb ^^)artcn, in ber trigo* 
nometrifd;cn unb geobdtifd)cn ?0?c§Ennft, im ^lioelli? 
ren, unb, wenn es gen)ünfd)t wirb, aud) in ber 
praftifdjen Slftronomie, ober nur in ber S^ufjlfcben 
©praie, au ertl;ei(en. ^a'l;ere 2lu0!unft giebt 
S)f. X ^ i i U 
51 n s e i 9 e* 
©er ©rucf ber, om aßfien ^Jfdrj tJon mit 
ongeEunbigtcn „© e n E b [ d 11 e r" iff, it)etC bie 
^rdnumerantenlifte berfelben neu(ic&, burcf) fe(jr be« 
b e u t e n b e  u n b  e f ; r e n b e  9 ? a m e n ,  j u m o l  ö o n  © o r p o t  
au6, iöermel;rt n>urbe, bereits angefangen ttorben, 
unb tt)ir& m6gtid;ff be|d)(?unig( werben, obg(ei4> bis 
je^t Eaum noct) bie ijdtfte ber OrucfEoften, für awolf 
^Sogen, weld)e baS ©anje betragen wirb, geöecft ift. 
©ie S)?dnner, beren wo^lwotlenbem Sifer id) bie 
gorberung ber .^erousgobe bes genannten SCerfleins 
toerbanEe, erfud>e id?/ mir bie tarnen i(;rer Sfjeil« 
nc^)mcr öoffffdnbig ongeben ju wollen, bomit bos 
23erjeid;ni§ berfelben bem erffen i?cft beigefugt wer« 
ben Eonne. ©er <Prdnumeration6preis, \ 3?bC. fiSr 
ein (gj-emplar auf ©rucfpapier, 1 9ibl. 30 Stop. ©. 
ober 5 9;bl. 5(. auf 'S^elinpopier, bleibt bis jur 
<£r(d)einun9 bes erften ipeftes. ©as 9(eu§erc wirb 
ber Söurbe ber ©egenftdnbe unb bes 3nl;alts onge» 
meffen feijn. Sviga, ben 2iffen ©eptember iQzg. 
Ä. 2 a u r e n 11). 
J^icrbci: Siterdr* Begleiter JVf ao* 
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grü^e 5 
a6 Ot. 25 ^op.; Sogffi ^)eu loSfibl. — Äop. COfftc.) 
0 t a n b  b e r  m e f e o r o l o g i f c I ) c n  3 n f ! r u m c n f e  i n  S v i g a *  
S3arometerbeobac^tttng im bei •+• ^3°/ 2. 
Xage. S K o r g c n ^ ,  Syiittagö. Stbenbö. 
Dnibro' 
meter. SBmbc Xdgltc^e SBittcvung. 
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28//- 4- 8°/7 
28//- 6'///8 -K 6°/2 
28'/- 3////8 -f 7°/0 
28//- ^ 5°/o 
27//-n''''''/4 -h 7°v2 
27Z/- g/z'/S -4" 7°/o 
28'/- 3////3 +ii®/7 
28//- -4*-IO°/4 28//- S'/'/O -4^ii°/0 
28//- -4-ii''/0 
28//- 5////3 4-»O°/7 
-4- 9°/2 
27//- 9°/3 
28'/- •+- 9°/i 
28/'- 7%5 6°/9 28//- 3%4 + 8°,i 
28//- 4''//4 4- 6°/8 
28/'- 2''/'/4 4*- 7°/2 
27//- 9////5 ^  7°/4 
27//- g/ZZ/S ^ 70,8 
äu bru(fen erlaubt. 3m 9^amcii ber Siml^Dberücrwaltung ber Dftfcepf"»ittjcn: Dr. S. g. ®rooc. 
b c ö  
JVf20. ^voöiitjialMattel 25»'©fp(.i829. 
S a p e r e  a u d e !  
21 n j c i 9 c in 
bcm 25 s jaf)ri9cn ^ ubclfefl beö Äaiferl. Slis 
9flifd;cn ©^ninöfmniö, bflß am i6feu September 
gefeiert tvur&e, erfcl;ienen folgenbc Sd;riften: 
3ur 0efd)id;tc beö Äaifcrlicl)cn ©oiu 
»ernementgs^^mnofium ju 
«jaljrcnb ber erf^en funfunbjnjanjig 
Saf)rc feineö S:eflanbe^. (Jinlabungö^ 
fd)rift IC. (9}?it einer Xafel in ©teinbrudf, 
iie 2Infid;t imb ben ©runbri^ beö ©pmua^ 
fi'umögebaubeö barjlellcnb. 28 40 
CRad) einer furzen, jwecfma^igen Einleitung, 
giebt ber ^err ^erfaffer juerjt bie ©efd;id;te beß 
Gymnafüimö In jivei Slbt^ieilungen: üon 1804 
biö 1820, ha eg ,^n.^ei neue €la^en er^jielt, unb 
bic Sef^rgcgen/Irtnbe abgeanbert würben; unb »011 
1821 biö 1829. Er üerbinbet bamit 9lac^rid)teu 
«ber bie frühere unb bie je^igc Einrid;tun3 beffels 
ben, unb fügt brei Tabellen binju, t>on ber 
ber ^d)u(er in ben einzelnen ;^af)ren, (iljre ©es 
"fammtsabl betrug biö je^t 723)/ unb öon ben 
©egenftanben beö Unterrid)tö. — Eine zweite 
SIbtbeilung ber ©djrift giebt bie ©efd)ici()te ber 
95or(teber unb Se^rer beö ©i;mnaftumg, in !ur^en 
l)iogra)?bifd?en 9?oti|eu. — Der Son ber 0d;rift 
i(t ru()ig unb wurbig; bie Sarf^ellung flar. Ueber 
einzelne Q3unfte berfelben werben funftig uielleic^t 
einzelne ^luffafje fprcc^en» 
S a e c u l i  n o s t r i ,  o r i e n t i s ,  a d o l e s c e n -
t i s ,  l i n e a m e n t a .  P r o l u s i o  h i s t o -
r i c a ,  s o l e n n i b u s I m p e r i a l i s G y r a -
n a s i i  e t c .  A u e t o r e  H .  C .  L a u r e n t y .  
(24 ©. 4.) 
X)er ^Scrfaflfcr I)ctt feine ©c^rift, mit einer bes 
rebten S)ebication, 0r, bem j^errn wirFI. 
dtatöratb j?on Ewerg, jivblfitM^rigem 9icctor ber 
Uniöerfitat ju Dorpat, geweibt. Den tvarmen 
!?obeöerbebungen, bie er ben vöerbien(fcn unb 
«Borjugen beflfelben ertbeitt, werben alle Sefer 
bei|!immen. Die <^d;rift felb|^ if^r ibrem wobl= 
getPrtl;lten ©egenjTanbe gemö^, mit fajl bicfferis 
fd)em ©ebanfenfc^wunge, in fdjbncm Safein unb 
mit uoUtbnenbem, oratc>rifd;en 9]umeruö ges 
fd;rieben. 
Daö britte Programm, t)on ^n. 0Jaf^ 0n?afr 
noi; Siufftfdb gefc()neben, befd)aftigt ftd) mit ber 
9latur unb bem ©ebraud) ber unbeftimmten ^cit? 
wbrter im 3^uffifc(?en unb @lat>onifc^en. 
Äurlanblfd;e ©efellfd;aft für Siterafuc 
unb Äunft» I57ftc ©i^ung. 
5!5?itau, ben ^ten 0eptbr. 9?ad)bem ber ber 
ftanfcige 0ecretar bie, an ibn, Don @r. Ejrcellenj 
bem ^errn ginanjmini|ler t?. Eancrin, (gr. Excel? 
len^ bcm ^errn ©ebeimeratl) ü» 0toflfregen, bem 
^errn Eollegienratb t>, ©tranbtmann, bem jjerrn 
^aflor^ugcnbcrger unb bem ^errn :5"liuö 
gemeifter eingelaufenen Danffagung6fd;reiben für 
ibnen jugefanbtc Slufnabmebiplome, vorgelegt, 
aud) angezeigt batte, ba^ baö ^roöinjialmufeum 
obermaia in einigen feiner Slbfbcilungen, naments 
lid) bie ^etrefactenfammlung, vermehrt worben, 
legte er jwei üon ^itgliebern unferer ©efellfd^aft 
au6 Kopenhagen eingegangene ßiifd;riften »or, 
3u ber einen labet ^r. ^ rofeffor Siafn jur SSefbrs 
berung ber t)on ber fbniglicl;en ©cfellfd^aft für 
uorbifdje 3lltertbum6funbc unternommenen jjer^ 
auögabe ber alten 3€'lanbifd;en @agaö, weldK 
fowobl in ber Drigiiialfprad^/ alö in einer Das 
nifd)cn unb Sateinifdjen Ueberfe^ung, ju .<^opens 
bagen gcbrucft werben, ein, unb tbeilt nid;t nur 
mehrere auf biefeö, bbd)(l banfen^wertbe, eine 
gro^e 2lu^beute f&r bie alte ©efd;id)tc beö CRors -
benö Derfpredjenbe Unternebmen, SSe^ug babenbc 
Drurffd)riften, fonbern auc^ anbere interefl"antc 
9loti3en über wif lr^nfd;aftlid)e unb literarifd^e ©es 
genflanbe in Danemar! mit. — j^ierauf würbe 
Dorgelefen: Ein Sluffa^ be5 ^errn <Btaat§ratf)^ 
unb ©eneralinfpectorS für Reibens, SBcins unb 
©artenbau im füblid)cn Slu^lanb, 0feüen, ju 
0i;mpberopol: „Ueber ben 21cferbau in ber 
.^rim;" — eine üon ^errn EollegienaflTeflfor Dr. 
t)on ben S3rincfen ber ©efeUfd;aft eingefanbte 2lbs 
^anbtungt ;,Uebcr 53crmcf)s 
rung unb ^crOtnbcrung ber S3crm&gcn6s 
ßoucurö^jroceffe;'' — eine XJeutfclK Ucbcr^ 
fc^ung bcr berühmten Sobrebe bcö ©rafcit ©uibert 
auf grrtulein ooii S'^öpinaffe, t>oii jjerm ^a|!or 
Äruger ju unter ber Uebcrfc^rift: /,^lis 
j a ' ö  2 o b » "  a l l g .  ^ t g . )  
9lm loten unb t i tcn ©eptenibcr ^>atte bie 
Settifd) s Itterarifd)e @efe(lfd>aft if>re S^^Oi'föüer; 
famnilung ju 9]acl)bem bie 53erfanim= 
iung, mie gcivol^nlicl), burcl) eine 9lebe beß berr 
jeitigcn ^raftDenten erbjfnet^ aucl) ibr ber 
reöbcrid^t abgeflattet njorben ivar, referirte ber 
.^r. Dtrector, unb 9iitter ü, SSrodfbufen, 
bcr @cfellfd>aft ba^jenige, \üorin bie jur 0id)= 
tung unb SInorbnung ber 9}?aterialien jur fünf; 
tigen ^Bearbeitung einer ©rammatif üon 0eiteu 
Siülanbö ermablten ©lieber übereingefommen iva= 
ren» S^v. ^ajlor Sunbberg üerlaö, al^ ^robe, 
jwei ,.^av>itel feiner Settifd)en ^Bearbeitung beö 
3fd)Dh'efd>en @i>lbmad)crborfeö, unb ^r. ©ou= 
»frncment6i0d;ulbircctor 9^apierSFi> gab ber ©e^ 
fcltfd)aft einen ^J)rofpect feiner, f&r'ö 
iibernommencn, Bearbeitung bcr 0onntagfd)eu 
9]otiicn jur Scttrfd)cn Siteratur. 5Jon i?n. ^^ar 
f?or ©of'olotüßfi; maren and) jiret SettifdK,- an 
t()n gcricbtcte ©djretben, eingefanbt njorben, roeli 
d;e ibn inftanDigf! baten^ bie ©efellfd^aft ba^in 
3u üermbgcn, moblfeile, für'ö 5eitlid;e unb ettjige 
ÖBobt ber Letten bienlid;e @d}riften, brucfeii ju 
foffen. 
2ln bte 0tcUe ber feitberigen Directoren, bte 
ibre STemter nicbcrgelegt bitten, ivurben erwablt: 
für Siülar.b, ber ©DUöernementgs©d)u[birector 
9lapicröfi>; für ^urlanb, ber jjr. ^ aftor DIeanber 
ju Ävirfitten. t>» Älot^ ^raftbent. 
Äauu man Sutberaner unb jugleic^ 
^2 ^ ^ ^ f e j; n ? 
5p 111Q r i f cb c ^ e t r a cb t ti tt 
X5ie 9}?abrifd)en 23rubcr, üDn benen bie jjerrnr 
l^juter abl^ammen, fd)icften mebrere 9}?a(e, na? 
ttientlid) 1522 unb 1542, Slbgeorbnetc an Sutber, 
•) ^cmerfung» tm Ufer. QJegt. ber?!J?abri* 
fd>en ^ruöer ober ipercnbuter wieöccbolt aU eü 
»er @ectc oon 2utberaiierii crnjdbnt njoröen, Ber 
Herausgeber aber ibr Sigentbumlicbea gar nict>t 
um ft'd) mit ibnen ju bereinigen, entließ ftc 
mit ber 2(ntn)ort: baß er iucbcr ibren Sebrt>ortrag, 
«od) ibre ^ird)enjud;t annebmcn fbnne; „biefeö 
tüiirbe/' meint« (5r, „bcn 5ßerba^t erregen, al3 
tt?iirbe er bie (^bnfJen, bie er tjom ^apfltbum 
loßreipen wolle, ju einem ^apfltbum in anberer 
gorm 5urudffübren." — 2Iuf ber ©^nobe ju 
2;boni 1595 verfielen bie SOZabrifcben SSruber mit 
ben Sutberanern ganj; unb am i2ten 2Iuguf! 1729 
liep ber ©raf ^ injenborf ein &tte»t(id)eö 9lotariat3s 
5n(!rument aufn'ebmen, in njeld;em bie gan^e ©es 
meine/ burd) ibre Unterfd;rift, einjcugte: baß fte 
njeber Sntberaner nod; ijufftten fei;n ivollten :c. 2C» 
X)ic ©emeine follte baber feit 1744 auö brei 5tros 
pcn, bem 9}Zabnfd;en, SReformirten unb Sutberir 
fd;en, be|TeJ)en. Durd) bie ©emeinbe=^inrid;tun= 
gen, ben äußern (JuItuS unb bie Diöciplin, un; 
terfd;eibet biefe ©emeine fid; njcfcntlid) oon ber 
£utberifd)en, unb finb meber bie fird)Iic^en Siems 
ter, (Jbof=S"i»nd>tungen, 5fft'ntlid;en unb gebeimeii 
53ermaltungen, Slbfolutionen, ^er^engerbfnungen, 
unb Zeremonien ju ©runbonnerjrag, £)|lern unb 
5Ö}eibnad)ten, meber bie bcrfd>iebenen klaffen ber 
©emeinbeglieber, bie liturgifd^en ©ebraud^/ bie 
ganje SJern?aItung ber ©acramente, ©ebraud) be5 
SoofeS u» f. vo» u» f. w. mit bcr heiligen ©d;rift^ 
nod) mit unfcren f^ntbolifdKn 33fidbern, t)ers 
einigen. S[ßefentlid;er nod> unterfd)eibet ftd) bi« 
SSrubcrgemeine in ^nfebung beö Scbr»ortrage& 
uon ben gutberanenu £)bfd;on 50?ebrcre, aud> 
^injcnborf felbjl, behauptet baben, fte folgten ber 
Slugöburgifdjen Zonfeffton, fo ift bod) €t, unb 
mit ibm bie ganje ©emeine, üon ber 2Iuggb. 
Zonfeffton nid;t allein baburd) abgegangen, baf 
ftc gemiflfe Scbren berfclben ganj anberg cv: 
f'larcn unb bc|iimmen, fonbern bcfonber^ baburd;, 
baß fte gciviffe Sebren annebmcn, njeld;e gar 
nid;t in berfclben enthalten jli'nb unb ibnen eine 
große Sßid^tigfcit beilegen^ öor^uglrd) aud), baß 
fte bie genaueren 25cftimmungen ber 2lug6burgir 
fcben (A'onfcfft'on, b. b- alle unfere übrigen 
fi;mbolifd)en 23öd)er, gan^lid) ocnrerfcn. 3br 
Sebrbegrijf bat t>icl 0dwanfciibco^ Unbe(iimmteS 
unb oon bcr ^utberifd;en Äirdje 2lbmeid)enbcg; 
fte bebanbeln Deutlid^feit bcr Begriffe unb grunbs 
fennt;, unb öaö njobt mit ben mciflen 2efern ^er 
SaH feon m6cbic, öanPt er Dem Gerrit 5Jers 
faffer btcfer 2lnficbt für t>tefel6e, bittet ober 
glcicb um ^Bertcbtiguiigeit, wo fte n^tbig fcijn 
foüteiu Sß oerfleI>t ficb, Dag man oon bei&en 
©eiten itt öen ©cbranfen rufjigcr biPorifcber 
^Öeleucbtutig tteite» 
Iid)c (5Jckf)rfam!dt unb Bauen baS 
Söffen berSleligion auf iv»önbelbare©efu^le; fjalfen 
ftd) an bie 23tbelf^raclt)e, aber bringen ni^t in ben 
©inn bcrfelben ein; lehren 2)eniutr;, aber bef&r^ 
bem, inbem fie 5Inbcre flet6 nud) tiefer alö 
ftd) (teilen, 0d)ein^eiligfeit. @ie ruljmen fic^ jivar 
lljrer 2lrmenfunberfd;aff, erflaren ftd; aber bennod; 
für bie ©enicine ber Slu^enraOlten beö ^errn, 
aujjer vocld^er Dlienianb felig ttjerfcen f'bnne. — 
©ie untcrfdKiben ftd) in ivefenflid^en £el)ren öon 
ben Sutl}eranern. 2Öir halfennad^ ber ^leiligen 
<2d;rift unb unferen f^mbolifd^cn 5Öud)ern, bie 
33ibcl für bie k^tc t>ottfontnien|!e Offenbarung 
unb bie oberfte 6:rFenntni^qnellc ber iva^ren Slcs 
Itgion; — bie j^errnbuter glauben an fortgefc^te 
iuiefcerOolte SDffenbarungen beß jjeilanbeö in ber 
©cineinbe, fcljen ein unnennbare^ innere^ ©efül)l 
für eine (lTfenntnij3quelle ber 3ieligion an, unb 
betrad)tcn, gegen bie Sluöfprüdje ber i), <Ed)rift, 
bie (Jntfcl)cibungen burd)'ö Sooß, alö gbttlid;e 
G!"ntfd)ei&ungen. Stßir fud;en bie einzige Urfad;c 
ber 9\ed)tfcrtigung unb (Seligf'eit in bem t>erbicnlt= 
i>olicn 3;obe 3ffu/ unb inad^en, Doa 0citcn be§ 
5??cnfd;en, ben i>om heiligen ©ei(Ic gcivirften 
©lauben, wobei ber ü>Zenfd) felbj^ fein SSerbienft 
bat, unb blo^ baö 9}erbienfl ^efu ergriff, ^nr 
twthtvenhigen 23ebingung; — bie S^errnl)uter be­
trachten, in ihrer SBlut^ unb Äreuj^Xhcologie, ba$ 
23lnt unb bie SSunben 3efu alS baß (Jentrum unb 
ben Inbegriff ber gefanmtten Z()eologie^ unb er: 
flrtrcn ben ©lauben für eine innere ^mpftnbung 
ber S^BirEung ^ir nehnten aud) bei bem 
geheiligten tuiebergebornen i )}?enfd;en eine forts 
bauernbe (Jrbfünbe unb einen (tetß nod; erforber^ 
ltd)en Äanipf tviber baö 25bfe an; — bie ijerrtts 
huter ffellen fi'd) feinen ^uftanb alö einen foId)en 
t)or, tvo er baö ©efe^ ©otte6 frbhiid) unb ivillig 
0hne allen üDU^icht. 2Bir bctrad)ten bie 
(?he alö eine üon ©Ott üerorbnete Slnflalt; — bie 
JipeiTnhuter haben eine, ung anfroptge, unbiblis 
fd)e (i-he5Xh<?ologie angenommen, n>eld)e fie 
ihrer Äreujs unb ^lut^^heologie an bie ©eite 
ffellen, u. f. w. u. f. n\ Die 9}?oral ber .ijerrnr 
huter ifr, fofern fi'e auf ©cfühlen, nid;t auf 
©ntnbfaf^en beruht, unb fofern, n?i> fte fagen, 
ber j^eilanb bie STIZoral niad;t unb abanbern fann, 
ebenfalls fd)n?anfenb unb unbeftimmt; fte bcbie^ 
nen ftd) fpielenber, boppeltftnniger aiuöbrücfe, unb 
üben eine Dißci^lin unb jpierard)ie, tueld^e nid)t 
biblifd), unb gegen unfere fi;mbonfd;en 23üd)er 
iff, IC. 2C. 2c. X)aö u» f. iv» ftnb bie ©rünbe, 
warum id) glaube, ba^ man nid)t Lutheraner, 
b. h» biblifcher (Jh#^ «"b jjerrnhuter 5ugleid> 
fepn Fflnn, SSir unterfd;ciben unS in ben wefentf 
iid;|!en ©laubenSlehren. 
Diefe SBahrheit tvurbe bfterg, im 5lu§lanbe 
unb bei unö, theoretifd^ unb factifc^ erujiefen; 
nid)t allein burd) bie große ©eneraUÄird)enöifttar 
tion jur Unterfud)ung be? jjerrnhutifchen 5Befen^ 
in unb ^(Ihlanb, auf 23efehl ber Äaiferin 
^'lifabeth, 1743 auögcmnd;t, wie Acta, wcld)e 
über bie ganje ^erhanblung in ber ©omj.sSie^ 
gierung ruhen, au^weifen, unb auö biefen na« 
mentlid) bie 3^elation be6 ^raftbenten, ©eneralr 
lieutenantg StÖolff, batirt £u|!ifer ben 5ten 3"U9 
1743; — (0» älcten^^onDolut IL JW 15. X5a 
heipt eß ^unFt 4. unter anbern: „Ob nun jwar 
ber ^r. ©raf ^in^enborf in einem S3riefe an bie 
Ä'bnigl. vOZajeflat üon 0d;weben, wie aud) an ben 
9ieid)ßi(5onüent ju 0icgenöburg, ftd) ju ber 2lugös 
burgifd;en ^onfeffi'on beFennen wollen, fo hat bod> 
felbiger Feinen einzigen ^unFt barinnen ohne 3\cr 
flrictionen, ,^laufeln unb Reservationibus men-
talibus gelaffen, auö wcldKn baß ^ontrarium 
beutlid) hei'öorleud}tet.'') — fonbern aud) ber Sie? 
Derg beweifet eö, welchen bie ^anbibafen unb 
Crbinanbi be^ £iül, 9)iinifterii nod) 1773 unter? 
fd)rcibcn unb mit einem i?anbfd)lage ju erfüllen 
geloben mufjten, lautet alfo: „3d) verwerfe 
nid;t nur überhaupt allci? 0chwarmwefen, fo oon 
je her ftd) wibcr bie (JöangelifdjiSutherifche Äird)e 
unb bcrcn ©laubeugbüd;er aufgelehnet, fonbern 
aud) inöbefonbere bie je^o bie Äird;e beunruhi? 
genbe 3'"ä^"borffd)e, j?errnhutifd)e ober foge= 
nannte 2[)?ahrifd)e 5ierfaffu»g, alö eine auf in? 
bifferenti(tifd)cn 0tü^cn ruhenbe unb bie gcfnhr? 
licl;(Ten ^^'i'thütner h^g^^be ©ectirerei, unb be? 
5cuge i?ou j^erjen, bap id) wcber normalen mit-
biefer 35rüberfd)aft unb berfelbcn Schre unb ^^ra^i 
mid) einfled)ten laffen, nod) aud) in ^uFunft mit 
ihnen einige ©emcinfd;aft unb 5ßcrbinbung ju 
haben gefonnen fei, bergeftalt, ba^ id) ohne ©e? 
Wiffenßberle^ung fagen Fann: id) fei Weber ein 
S)Jahrifd)er, wie fte reben, recipirter 23ruber, nod) 
aud) ein Slnhanger ober Siebling tjon ihnen auf 
irgenb eine ^rt jemalen gewefen, bin eß jel jo 
nid)t, unb gebeiiFc unter gottl:d;er jjülfe cS nte? 
malö ju werben»'' — 
Ü l e u e  5 c i t f d ) r i f t e n ,  
X)nß 3}(tniffertum beö ^ttnern wirb 5u ©t. 
teröburg, unter bem S^itel: „Journal beö ^'n\\= 
fferiumß beß ^uu^nt," eine periobifd)e 0d)rift 
ausgeben, weld;c in brei Slbtheilungen, i) 53err 
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orbmmgcn, 2) ftatifüfd^e Sluffa^e iinb 9^ad;rid^s 
ten, 3) O^euigfciten iiuö bcm ©an5en ter innern 
SlngckgcurKitcn, cntf^altcn tuirb. Ulllc jwel Wlos 
«ate tvirb ein ^cft üoti 10 biö 12 83ogcu, im 
laufcnbcii 3iif)rc iverben nod; brci .ijcfte erfd^cir 
iien, auf bie man auß allen 0tabten be6 ^jiinem 
mit isSRbl. bei ber £5cFonomie bcö Departements 
felbfl, ober im ^citung^s^öureau bcr ^o|T, pranus 
meriren fann. (Jouni. de St. Pibg.) — (Da 
über bie @prad)e, in ber eö erfd)eiut, nid^t ger 
fagt tvirb, erfd)eint c5 n?ol)l 9^ufftjcl;. 2lber aud; 
Deutfd) mar' cö eine enviinfd;te @abe.) 
Die £)bert>ertt)alfung bcr SÖegecommunication 
fünbigt bie gortfe^ung beö „gelehrten 3rournalö 
ber Sßegecommunication/' in SRuffifd^er unb ^ranr 
2bftfd)cr <Sprad;e, an, üon bem fd;on 13 Olumern 
gebrud't ftnb. 3^beö ipeft ivirb 5 23ogcn in 8./ 
mit 23eifugung ber nbt^igen ^''''^^"wngen, (Jl)ars 
ten nnb S^abellen, enthalten. Der ^reiö ijt in 
©t, ^eteröburg 40 9ibl., in anberen ^tabten 
47 9^bl. (3n 9iiga fubfcribirt man in ber ;^ans 
jellei ©r. S;rc, be6 .ijerrn ^iüilgouüerneur^.) 
i 6 c e l l e n, 
— 2Iud) eine 5llnfid)f. (2Iuö e. S3riefe.) 
©ie irren <©id), \t>cnn@ic mid) für einen eifrigen 
^artifan beö S^ationaliömuö fjalten. 9}?ein 0tus 
bium ber ©efd;ic^te bcr SDJenfd^Oeit leitete mid) 
natürlid) baf)in, aud; bic ber 3ficIigionen ju flitr 
biren. 5» "bnc Slu^naljme unb faß ju 
allen Reiten fanb ict) bie 0upranaturali|len unb 
bie a^ationaliftcn, nur immer unter anbcrn 9^a= 
men, im ^ampf. 0o feb' id) benn in bicfem 
nid)tö iveiter, alö eine bem mcnfd;lid)en ©eifle 
«ot()tvenbige 9f^aturerfd)cinung: unb tuer wollte 
bei 9]aturerfd)einungen Partei für ober ivibcr nefjr 
men? — äbcr ireld^e Q^artei ^ulel^t ftege? fras 
gen <Sie. (E'ö 1)1 babei, wie in jenem Äompfc 
be§ ßid;t6 mit ber §in|"iernip, bie ivir Dammes 
rung nennen. 2lm SJiorgen (bei jungen 9]atio= 
wen) gebt au6 il)r !^ag l^eröor; am 2lbenb (bei 
ölten ^blfern) — 02a^t; — auf bie tvieber ein 
Sag folgt, ber wieber in 9^ad;t übergef;t. 
i|! nun fo in ber 9^atur. 
— Die !Öiittf)eilung ber 9lad;rid)t über ©b? 
tben'ö 53orfal)ren ifi, fagt man, l)ier unb bort 
al6 eine feinbfelige ,i?erabfe^ung beß großen Did)^ 
terö angefel^en worben. Der jic mitt^eilte, fann 
barauf nid)f5 anfnjorfen, olg baf i^m nur bic 
SUJJ&glid^Feit biefer 2lu6legung nid;t eingefallen ifT. 
Durd) bie 5Joreltern auö bcn unteren ^olföclaflTcn 
f)€rüorgegangen ju fepn, — burcl) bic g^ad)fommen 
»ielleid;t wieber in ftc ^urücf ju fcljren: — giebt 
fö irgcnb eine nod? fo t)ornel)mc gamilie, bei ber* 
baß "^r|?ere nid;t bcr ^all baß Se^tere eß 
fet;n fann? — Uebrigenß würbe in granffurt 
felbfl, jene genealogifclje 9?ad;rid)t bei bem gcfle, 
mit bem man ©btben'ß einunbad^rjigftcn ©eburtß= 
tag beging, alß jur geier gehörig, »erlcfcn, unb 
jwar in bem 2Öeibcnbofe, bcmfelben ©ajt^ofe, ber 
feinen ©rojjcltern einfl geborte. SOTan fal) fte alfo 
aud; bort nid;t alß l^erabfe^enb an. 
5ni SO?onat Slugufl b,^. fi'nb bei bem (Jenfur; 
comite 3u Dorpat folgenbe ^üd;er gebrucft ein? 
gereid;t; 
j) )£a6eirarifd^e Ueticrf!cJ>t öcr 1D?aa§c uub ®cn)ic^>fc 
»erfcfctc&ener 2dnöcr, nc&ft einer ^Bcrglcicbung 
öerfcl&cn mit ^em rigifc^^en 2oof, öer reoiioris 
fc&cn 2oofftcIIc unb Dem rigifcbe» 'üPfun&c. S?er( 
ausgegeben im Flamen &er liol. gemeinnugigen 
ßPonomifcben ©ocietaf, üon &em beffantiigeu ©e# 
cretar &er ©efellfcbaft, 2tnbrea6 t>, 26tt)i6. ©or? 
pat, 1829. 120 ©. 4. 
a) £iöldn&if4)e 3abrt>u<feer öer Xanöroirt^fcbaft. 4tec 
93ö. 3tc6 ©turf. ©orpaf; i828. ©cite 259 
6iö 383* 8« 
3) De digital! purpurea. Dissertatio inanguralis, 
quam consensu Universitatis Caesareae litera-
rum Mosquensis pro gradu Doctoris itiedicx-
nae, legitime consequendo, conscribit atque 
in Universitate literarum Caesarea Dorpatensi 
publice defendet auctor Joannes Schycliowsky, 
Kalugensisy medicus primi ordinis et obste-
tricator. Dorp. Lir. 1829. 66 8* 
4) SSicrte Sortfeßung öeö 33eräei4)niffe« Der ncuef<en 
?9?ujlPalien, welche ouögelicbcn werben bei 5. d. 
^arraö, große S6nig8f(ra§e N= 60. in Üviga. 
SHiga, i829' 61 @. 8* (Offtc.) 
3n meinem ^rogramm iff, ©.20, 3.5 0. u., 
millia fi5r milleiia au (efen. — ©icfer 5ebl«c 
meiner Slbfcbrift, öen ict> erft je^t bemerfj habe, 
fönnte leicbt, oon ©cbrodcberen öocb, für einen 
©pracbfefjler genommen mer&en, ber auffallenb unt> 
mir unlieb wäre. SKiga, ben lyfcn ©eptbr. 1829. 
Ä. 2 a u r c n f p. 
Sil ju brucfert erlaubt. ;^ m Flamen ber SiviUDbervcvwflltHng bcr £)jifecpro»injen: Dr. ß. ©rave. 
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Cic^t tft 2ckn! ßic^t til ©lücf; uttö füt ©fanfctt anac^t! 
® t c  ö o i t  © o f f e ö  0 n a t » e i t  
0^ t f 0 I a t t) e r 6 v jl e, 
Äaifcr unb @e(b|lf}errfc^er olter Üieupen, 
tt.f.W. u.f.w. u.f.w. 
X'()uti funö: 
ber 3Itter^)6d)ffen, ifT &ec 
Jtracfat fceö ctvioien grieben^ mit bem $:urfif^en 
^eid)e abgefc^Ioffen/ unb üon ben beiöcrfefi^en 
SßeöoÜmncljtigfen, ju 21brianopeI, om £ten 0(?p^ 
tember blefeö 3<Jbrfö, unferjeid)nct njorben. 
£)er ganjcn Söelt ifl eö befannt, ba§ nur bte 
3'?off)menMgfcif Unö gezwungen, baö 6c^tt>erbf 
gegen bie Pforte ju jieben. — biefem 
gen 5fampfe jur Sßertbeibigung ber 9?ed}te Un? 
fcreö dicid)€i, l)ab(n llnfere geliebten Unfers« 
tbanen, — forrrodbrenb berregt t»cn feurigem 
Qrifer fi5r l^^ron unb 3Saterlanb, — freubtg 
i^jre ^rdffe unb i^r 2jermdgen bargebrcicOf» 
0ott fegnete Unfer Untetnel)inen! — 
£)ie tapferen ^?rieger Dvu§lanbö gaben in 
Europa unb 21ften, ju Sdnbe unb öuf ben 
ren, neue QJorbilber beö wahren J^eroiiiSmu!^» 
©ie uberwanben bie ©d)TOiertgfeiren, TOeld}e bic 
3?atur i|nen entgegenjUeßte, unb ben i)avtnädif 
gen S33iber(ranb beö oer^weifelnben geinbeö* 
^it rei§enber ©d)ne(lc gingen fte Dom 6iege 
jum ©iege, überfliegen bie 0eb{rge beö (Saganlu, 
Drangen über ben Halfan, unb jlanben tjor ben 
I^^orcn 5?on(Iantinopel'i5 felbfl. 2iber ben friebs 
lid)en, gutgeftnnten (Sin\X)cf)nern genjd^rfen He 
(Bd)u$, 9)ienfd)Iid)feit unb 5)vilbe, Unb in ben 
l^agen beö 5?ampfe^ unb 9iuf)mesl, meit enfi? 
fernf üom @et|?e ber Eroberung unb ^rnjeife« 
rung ber OJufOTcOfn ©rangen, — l)drten 5[ßiv 
nt(if auf, bie ^forfe jur Söieber^erileOnng beö 
gegenfeitigen guten 35erne()menö aufjuforbern« 
^iad) Unferm ?5cfe^l, trugen Unfere gelb? 
^>erren nad) jebem 0iegc ^rieben unb 
fc^oft an* 
2Ifleö war bergeben^* — €r(? alÄ bic üirmee 
fiä) Sonflantinopel näherte, «ourbe ber ©ultan 
burd) Unfcr 25erfabren uberjeugf, ba§ 5CBir 
nietet feincö 0icid)cö getvoKt/ fonbcrn 
bie (Jrfilffung ber ^ractatcn; crfl bann, — bie 
2Iufric^tigfeit Unfer er ©eftnnung crfennenb, — 
rcid)te er bie ^anb jum Empfange beö oft bar? 
gebotenen griebenö. — 
5;)iefer §riebe ^at ?Ku§lanb reid)e unb tvabr? 
^afte grudjte getragen! — 5)iif bem 551ute feU 
ner 5?rieger ^at Unfer 3?efd) njic^tige 35orfbeiIe 
erfdmpft. — S)ic SarbaneHen unb ber 
pboruö ftnb auf immer bem J^anbel aDer 3Ra# 
tionen, of)ne Sluöna^me, eröffnet, — £)ie Unis 
t)erle§lid)feif ber ©rangen 9iu§lanbÖ, inöbefon? 
bere nad) ber 2ljtafifd)en ©eite, ift Poflfommen 
geffd)ert burc^) bie QJereinigung ber geflungett 
^napa, ^oti, 9lc^aljif, 51jur unb Qld>alfalafi 
mit Unferm ^laifer?Dveid)e* — SÜ)ic frubereu 
Sractate mit ber Pforte finb tjon ibr in ibrcc 
Dollen jlraft anerfannt, — ©er ^rfa$ ber 5?'rieg€s; 
foflen unb ber öon Unferen Untcrtbanen erlitt 
tenen ©d)dben, if! geftd)erf. — ©egen bie ^pef?, 
tt»eid)e nid)t feiten bie fublic(?en ©egenben 9iu§j; 
lanbö bebro^te, ifl ein üerboppelter Söatt ge^o# 
gen burd) bie mit beiberfeitiger (gtnfltmmung 
errid)rete Ouarantainelinie an ber .t)onau* — 
Ülud) auf baö ©d)i(ffal ber, ber Dttomannif^eit 
Pforte unt^ermorfenen 3[?d(fer unferer Sleligion, 
ift Ujobltbdtige Syufmerffamfeit gerid)tef* Sic 
Privilegien ber §urf?entbumer ^volbau unb 
533 all ad) ei ftnb befldtigt, unb i^re 2Bol)lfal)rt 
befcfttgt unb erbd5t 2)ie ben ©erPiern, nad) 
bem 5:ractat üon 5&ud)arefl, üerlte()enen Sfved[)te/ 
burd) bie ^onoention üon Slfjerman befidtigt, tva? 
ren gleid)nM)bl nid)t jur 55oß|ie5ung gefommen; 
nun füllen aud) biefe 2:ractate ungefdumt erfüllt 
tt)erben* Sa^ polififd)e t)afeon ©ried)en^ 
l a n b ö, — t)on 9fJu§lanb jugleid) mit ben Perbun? 
benen ?Oidd)ten (Snglanb unb granfreid) fefige^ 
fleüt, — ifl üon ber^forte unbebingt anerfannt» 
©ieö ftnb bie ©runblagen, auf n)eld)en ber 
griebe ^ergefteflt if?, tt>eld)er bem erbifterfctt 
i^riege ein ernjiSnfd)feö Biel gefegt ^at* — 
^nbem i r allen Unferen treugeliebteit 
Untertbonen btefe^ neue ©efcftenf — Pom 
mel ()erabgefenbet auf 3iu§lanb — ^ierburd^ 
funb tl)un, bringen 5Bir mit atten feinen j?^in^ 
bern baß Dpfcr ^erslic^en 2)flnN^ bem in feu? 
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ncngugungen aflmai^figen ©off, bctr ben 
Un fc rcö  ge l ieb fen  SSafe r lanbeö  a l fo  (r\)6\)et* — 
£)iegru^fc aber biefeögriebenö mdgen genießen 
unb HcJ) erfreuen Unfere gefreuen tlntertf)ancn, 
bcren 533o^lfa^rt immerbar bcr er(!e ©egenjTanb 
Unferer unermublicl)en ©orgc fepn tioirb. 
©egeben ju 3arÖfoe^©elo, am igfen ©ep? 
fember im '829 nad) ^f)ri(ti ©eburf, 
Unferer Üiegierung im SSierfen» 
©aß Original  i f t  üon ©einer Äai fcr t ic^en 
S)?f l ic f t i } f  ^Ö4>pei9en(>dnt) jg unfcraci^ jnct  a l fo;  
K i XII a i» 
S)ie beiben großen gelb^erren, welche 9?u§s; 
lanbö .^eere ju fo unflerbli(J)cn J^elbenf^afen 
fü()rfen, ©raf 5;5iebiffc^:;0abalfanöfj5> 
«nb ©raf ^)a§femiffd) ? €rit>anöf|), finb 
ju©eneral#§elbmarfd)dllen, unb ber.^err 
ginanjminifler, ©eneral üon ^ancrin, 
ifl in ben Sleic^ögrafensfSfanb er()o6en» 
2luf bem bieöjdf)rigen ^a^miarff ju SRif^nei? 
$ßott)gorob finb für 75 sDiillionen 9^bl. ?fi3aaren 
umgefelf« 2lngeffi5rf maren für 17,400,000 9f{bl* 
9l|tatifc6e, für 17,230,000 9?bK €*uropdifd)e unb 
kolonial «Sßaaren, unb für 77,424,000 S^uffifc^e, 
vo()c unb oerarbeifefe ^robucte* 
3u 0)?oöfn>a finb je^f me{)r alö 47,000 
biöibuen in ben mannic^fac^jen ^meigen ber 3njs 
bufirie befd;dffigf» 
3ur €§rottif ber Oflfeeproüinjen» 
5^urc^ ein ^afent ber ßibU ©ouüernemenf^^ 
regierung, 00m igfen ©epfember, tt)irb oorge^ 
f^rieben, ba§ im 2it>ldnbifd)en ©ouoernemenf, 
„gleid)n>ie im Q:|t()ldnbifd)en/' bie Sief rufen 
burd)'^ au^ge^oben werben feilen, unb 
jugleid) ein Don ber Sinfu^rung^commiffton enf# 
worfeneö ^Ceglemenf, tüie babei ju »erfahren, 
publicirf* 
©ieß Svcgtemcnt tcf l immt juoSrberf f ,  >ücl(^e <J3er# 
foncn nicbt  jur  SJcfrucirung gebogen werben fol len,  
unö er lau&t jebem ©mebef iger,  auf  beffcn ©uie bis 
äu ^unöcrt  männl iche @ee(cn leben, für  je 25 bcr# 
f e l b e n  e i n e  ^ e r f o n ,  u n t e r  D e m  ' 3 ' Z a m e n  ü o n  ^ o f e e «  
Icuten, t>oi i  öeir 2oo0j ie l }ung au6äunef;men; für  eine 
^öt)ere a^ier nur »oti 50 eine, fo öa§ üon 200 
fe4>ö befrei t  noeröen P5nnen. 3n gleichem 2Jer^d(tni§ 
tveröen aucb bie ber ©emei i ibe not^ igen ^>anbn?crfer 
epimir t .  ©ie Sooöpf l icbt igcn jerfal len in bret  
( k l a f f e n :  1 )  U n o e r l j e i r a t ^ e t c ,  b i e  n i c t ) t  e i n j i g e  
Sinber j inb,  unb f inber lofc ' iS3i t tn>er;  2) 3Jerf}ei» 
rot tete;  2Bit tn jer ,  bie Äinber ju crndf j ren t;a5 
ben; @olct)c,  bereu Q5rubcr f rüher außgel joben rour« 
Den; e in j ige ©5(jne i( ; rer  Al tern;  3) ^anb« 
werter,  bic ni4?t eyi t r r i r t  n?urbei i ;  ©emeinbegl ieber,  
n)elc5e auf Soften bcr t^emcinbe befonbcrn Unterr iA« 
er l j lc l ten.  — ©iefe brei  Staf fen loofcn nacb einanber 
jn je imal:  baö erf temat,  um bic Slct f jenfolge ju be» 
f t immen, in njc lct)er j te baö j rpei te Xooa ju j is^en 
i ;aben; bae j r t je i iemal um bie Slu6()?bung fc lbf f .  — 
©ol l te ouö biefen brei  erf ten (k laf fen nicfct  b ie 
r ige Slnjal j l  üon SicPruten f ;croorgegangen fe^n, fo 
tDirb eine üierte aus ben öt tef ten @61;ncn ber 2anb» 
eigentf ;umer,  SGBir t f ;e unb ^acbier,  au6 ben 2anb; 
eigeni l j i imcrn,  SBir t^en unb ^dcfetern fe lbf f ,  ben 
ejr imir ten ^anbruerPern,  unb ben ^Srubern folc^er 
3nbiöibuen, bie fd)on 511 SKePruten geftel l t  | tnb,  ge; 
b i lbcf ,  bie nun aucb loofen muß. — Sur Slbroefenbe 
tu i rb bae Xooö oon ^Jcpra' fentanten gejogen. — 
Slucfct l ingc njcrben foglc icfc,  a lö erf fe ^Jummern, jur  
2lu8l ;ebung not i r t ,  unb bei  i t j rer  i^abl jaf tmerbung 
f i ' i r  b ic gegcnttJnr i ige,  ober ouf  Slbfcfc lag für  eine 
Punft ige 3lusf jebung, obgel ief j r t .  — Srei iü i l l ige Pon« 
nen beft immen, für  njelcfeen SiePruten f le e intreten 
njol len.  — SBi l l  e ine ©emeinbe ein über ldf t igeö ©l ieb 
Dorjugöroei fe obgeben, fo ( jat  f le baruber ein ©efucfe 
bei  bem Sirct) fp ie l6ger ic|) t  e in jureict jen,  baö ein« Un< 
terfucbung anftefU, unb ba6 <Pro(ocof(  berfelben, nebf i  
f e i n e m  @ m a ( ^ ) t e n ,  @ r .  S r l a ^ c ^ ) t  b e m  ^ l e r r i i  © e «  
neral«©ou»erneur,  jur  Söerfugung unter legt .  
2luö i g a. €'ine 55efd;reibutig ber 
unb gldnjenben geier, mit reeldjer bei unö ber 
griebe begangen tvurbe, fdme bier ;p§f ju fpdf, 
ba anbere 5?lätter fie fd)on lieferfen. t)ie fd)6n? 
|?en 3uge berfelben roaren, ba§ ^Üen, bie Wegen 
rijrffidnoiger ^lopfllcuer in iKIga üec^affef tvarett, 
bie 0rei^eif gefd)enft, unb üon ber ©fabf ein 
0onbö üon 8000 9ibl. jur Unferflu^ung ber i8'28 
unb 1329 oon ber ©fabf abgelteferfen Üiefvuten, 
tvenn fie einft alö ^n^^libcn jurilcffe{)ren, niebcr? 
gelegt njurbe* 
^uö Öorpaf, 2Im i2fen ©eptbr» trafen 
©e. ^jcceOenj ber J^err 5)iini(ler ber geifilid)en 
Slngelegenbeiten, ©ct)eimerQf^ unb üiiffer 5?tlu^ 
bott>, ofl^ier ein, üerweilfen mehrere i^age bei 
unö unb befiidiiten fdmmtlid)e ©d)ulen» £)aÖ 
^onfeii ber 5laiferL Uniüerftfdt f)affe am i3fert, 
bem ^ol;en ©af? ju Sf)ren, ein ^ffJma^)! üeran? 
fTalfef, n)eld)em aud) ©e. ^ycfüeni ber J^erc 
(Siurofor 2c*:c., ^aron bon ber ^a^len, bei? 
njo^nfen* (21. e* ?Sr.) 
59ian fd;mei<^elü |id) in Ü?iga, fe$t aud) 
burd) ein Si)ampfboot mif hiberf in fdjnelle 
^ommunicafion ju frefen. ^ fett fc^on in 
5ubec£ fertig, unb baö Sinfonie 
biefer ©d)lffa5i'f auc^) bi^r üorbereifef fet;n. 
— €-ine smertrourbigfeif Siolanbö i|? eö, ba§ 
jtt)ar bie Diefrufen, n>eld)e bie 35auerngemetnben 
liefern, bie ^-rei^eit ^)aben, fid) mit einer ©um« 
me ©elbeö ju lofen, nic^t aber t>ie auö 
ben 0edbfen erhobenen S^efrufen* — 
Vorauf grunbct ficb blefc B^rucffelung? Unb 
fDie mag eö in bicfec 9^ucEjicl;t in unt> 
Sfl&lanb fc);n? 
3um ^^euffdvs ßc(tifc()en 2l6bru(f be^ „©olbj: 
niad)erborfe6" ftnb eingegangen: 
t)on v^n. 0OUÜ. f ^rocureur, J^ofraf^ 
ter ü. iPeferfen ? s? ? ? ^ io9lbl.^*5l» 
öon J^n* J^eüdcfe auf ^or(?en()of/ 2 0ibl* 0* 
t)on ^n. ^aflor ^ajfenflein ju 
0milten — — 
5 ö  i  n  f  e .  
© p o r f a f f e n .  3 f ? i d ) f  o f f ,  n i c ^ f  n a d ) ^  
brucflid) genug fann bie €'tnrid)tung üon ©par^ 
faffen empfot)Ien tverben» 0ie mad)en ©elber 
frud)tbar, bie üergeubef, ober o()ne Stuften ouf« 
bewa^rf, gar »ergraben unb üerf!ecff, unb bei 
S"obe^fdtIen bann Perforen gegangen rodren; fte 
ftd)ern ben unteren ©tdnben ©urtimen, bie fte 
t)ielleid)t burd) geuerö? ober 5Baffer.önot^, Un^ 
fenntnig ber ©efege unb ©cfdjdfte, UnPorft^? 
tigtcit int Qlu^lei^en, 5!)iebfld{)le u* f. tt>., uns 
ttieberbringlic^ eingebüßt Raffen» ?9?it bem 2Ser^ 
mögen be^ ßlinjelnen nie^rf (td) jugleid) baö 5?a? 
pital Slfler im Staate, ©od) biefe finanziellen 
Söort^eile n?erben noc^ bei weitem bur(^ ben 
(>6^ern ©eminn aufgewogen, ben bie ©parbanfen 
burd) bie ^eforberung ber Slrbeitfainfeit, 3ud)t 
unb Drbnung, eineö üerfidnbigen J^ouöt;alte^ 
unb üieler bürgerlid)cr 5!ugenben, ben unteren^ 
^ier unb ba fef)r üerborbenen SSolföclaflfen, ge? 
ttjd^ren« 3" f'" unabfef)bar fort? 
ttjuiernber ^inö tjom 3inö ber 
i )a5er  Denn aud) bie  rege l j5e i lna {)me, bie  
frdftigeUnterfiugung, bie glurflid)en0orff^ritte, 
beren ftd) bie ©parfaj^en in fo Dielen ^dnbein 
ju erfreuen ^aben, ^ie er(Ie ©pur üon t^nen 
fünben wir in ber neunten (JlajTe ber J^ambur# 
gifd)cn 35erforgungöan|}alt Don 1778; Qiinige^ 
bei* 2lrt balb nad)l)er in 2lltona, in Dlbenburg, 
ber ©d)tt)eij, (Snglanb; — bod) eine ©parfaffe, 
wie fie ftd) ^eutjutage immer me^r Verbreiten, 
juerf? im ^a^r 1810 ju üiut^tt^efl in ©d)ottlanb, 
©d)on i8»7 €'n g l a n b beren 59, mit 
205,769 ^fb* ©t.; unb baö bort unb in ^r^ 
lanb im 23erlauf Pon je^n ^a^ren angelegte 
5?apifal betrug iß^B fct)o" i3/7oo,ooo ^fb. ©t. 
^n ^ari^ waren oon ißiS biö 1828 auf biefe 
^eife 37,000,000 grancö perrentet worben; im 
»8^6  in  ben  SR ieber lonben ,  be i  ßo 
(gparfajfen, 2,771,608©ulben; in Der©cf)tvcij 
i8q5 bie ©umme öon 4,579^000 ©ulben* ^n 
©eutfd)lanb erhielten j8i8 ©tuftgart unb 
SSerlin (wo 1824 bie eingelegte« ©elber fid) 
fc^on ouf 685/742 0lt^lr* beliefen), 1820 
ben, 1821 3Ri1rnberg unb €"lberfelb, 1822 §Sat)^ 
reutj), 1824 granffurt a* ?9?. ©parfaffen. 3^ 
me^r unb je erfolgreid)er fte ftd) fiberall l)in Per? 
breiten, um fo me()r mu§ e^ befremben, bag fte 
in 9?u§lanb, wo bod) bie ^uvforge für ©e? 
meinwobl alleß ©emcMinui^ige frdfticff^ forbert, 
unb inßbefonbere bie ginanjueiwaltung ben 
Poll(?en ©anf be^ 3"l<^»beö, wie bie Sld)tung 
unb felbjl bie (E-iferfud)t beö Qluölanbeö, oer? 
bient, ba§, wie gefagt, in Ül u g l a n b, bem 
empfänglichen unb fruchtbaren 5Boben furj^ulfß? 
anj^alten aller 5]rt, biefe gerabe weniger (Sin? 
gang unb ©ebeil)en gefunben» öerbanfen 
bie Df?feeprot>injen ihrer thdtigcn 33erwalfung 
gludPlicf) fortbeflehenöe ©parfaffen, ju gib au, 
©litau, Üligo, 3iet>al; — jwar follen noch 
mehrere eröffnet werben, namentlid) ju 5Dor? 
pat/ beren 0lan bereite in ber borfigen Reifung 
unb in ber allgemeinen SDeutfchen 
meral? unb ^olljeisgama pon 1827,"JW33./ abj 
gebrucft worben, unb gewig jur Sluöffihrung 
gelangt, wenn bie, ^6l)nn Drteö üorgef^d)lage? 
nen SJerbeffcrungen bcö ©eftnbewefenö, in'ö hf 
ben treten werben; — jwar 
unb ba ijon ©parfaffen in ©t, ^ eterßburg unb 
sDiOÖfwa: allein waö finb biefe fd)it»ad)en 5ln? 
fangöpunfte gegen baö, wad in bem grogen 
Siufftj^chen Dieiche für bie ©tiftung biefer fo 
wohlthdtigen unb jjwar, wie ftJr aOe 
bortigen Einlagen, nad) einem grogen 3u5 
fd)nitt, nod) gefchehfn fonnte? — 533le nu^lid) 
waren bie ©parfaffen ben jahllofen unb jum 
ffhr ausgearteten Dien^boten ber cor? 
nehmen unb reid)en J^errfchaften! 5ffiie er? 
Wunfd)t ben betriebfamcn ^anMeuten, ben ^ehr? 
lingen beö ^auftuannß« unb J^anbwerf^flanbeö, 
unb felbf? ben geringen ^iüil ? unb ^jjjjjfdr? 
beamteten! ff^« hinju. Wie gewinnreid) 
filr bie ©taatöfaffe! ©ollen in ^*nglanb — 
nach ber ^)arlamentöacte p. i2ten 3"»« '817/ — 
bie ©elber ber ©parbanfen in ©taatepapieren 
belegt werben, um wie Piel mehr fonnte baö 
in ^^uglanb, bei feinen immer erfreulid)er 
aufblilhenben ^tnanjen unb bem unbefd)rdnftcn 
95ertrauen ju ihnen, (raft fünben! ©aher fei 
in u g l a n b bie ^inrjd)tung ber ©parfaffen, 
bie glfid)fam i^od)ferbanfen ober ^-iliale unfe? 
rer grogen j?rebit?3"nitufe fei)n mugten, we? 
niger wie in anberen £dnbern ba^ perbienj]lid)e 
Unternehmen tjcn ^ribatleuten, alö baö fegenö? 
reid)e 2öerf unferer üdterlld)en Üiegierung* 
Dhne ^efd)Werbe, ohne 5?oftenaufwanb liegen 
ftd) leid)f ©parbanfen mit ben ^rei^rentereien 
berbinben, unb beren Dfftcianten burd) ^uju? 
fid;ernbe ^roante, ober fonjltge jährliche ©elb? 
IGO 
für i6rc COiu^Wälfung enffc^iabt# 
gen* ^6cl)f?fnö würbe mit ber ^cit an man^ 
d)en Drten, bei größerer Slu^^be^nung ber 3lr? 
beit, bie 2ln(?efliin.o eineö 33ucl>i)olferÖ n6t()ig 
werben, wenn fi'rf) ?)}?enrd)enfreunbe, (£[)=' 
rcnmdnner, bie aud) gelegentlid) üon ber 
gierung aiifgemunterf unb 6elDt)nt werben wur^ 
ben, jur unenfgelblid)en 55efreibung biefer ©e^ 
j^^dffe, unter 2lufftd)f unb SJiitwirfung ber 
i^reiörenfereien, »erliefen foflten* 
2Inberc mögen nod) Qnbere,-unb genji§ tiel 
jWedmdj^igere 33orfd)Idge bafur tf)un: 6(^rei? 
bern biefeö genügt, ^ier eine ^)o^wic^tige 21n? 
gelegen^eif be^ ©emeinwefenö tpieber^olentlid) 
angeregt ^aben* SB r o e e r» 
9 l a c b f c & r t f t  & c ß ^ ) c r a u ö 9 .  © e r  . ^ r .  9 3 e r f a f f e r  
bes oorpc(;cn&en Si i i f fa^cö war c6 aud[) ,  Ser in Si iga 
juerp,  im ©taötbtat t  oon 1820, bie ©porFaffen cm? 
pfa^l ,  unb fo bie bort  1825 5» ©laJibe gebracj j te (Sr< 
r j ^ j j u n g  b e r  © p a r P a f f e  e i t U e i t e t c ;  i n b e §  ^ r .  X p a g c ?  
born jun.  bie t rcf f l ic f jc  in Sibai i ,  b ic im folgcnben 
3at)re eröf fnet  rourbe, nac^j  ben 21nj td|) tcn,  b ie er per^ 
f6n( ic& in Sngtanb gefc^opft  ( ;at te,  oorberei tete.  — 
SERogc ou4) bieemal bie ©t imme beö SOfannee, ber f td;  
bur(^ fe inen n^armen unb ciufgcf lar ten Siüi6mus unb 
^atr iot ieniuö fct)on fo üiel fe i t jges 33erbienft  crrear l?,  
f raf i ig tp i r fen,  — bcfonberö an jenen tvunbcn ©tei len 
unfcrer ' ipropinjen, in jenen f le inen Sanbpdöten, bie,  
t iadb einem ©l;afefpearfc()eh Stußbrucfe,  „ re ict)  an 5tr# 
mur^ unb üppig an Slenb" f i " ' ' '  
S 3 e t > e n f e t t .  
0d)on feit einiger^^eit wirb in ©t^eterö^ 
b urger unb üvigaer 35ldttern eine bei 9iiga an^ 
gelegte feinwanbfa6rif, bte »oßfommett einge^ 
rid)tef iff, jum 3}erfauf auögebcten. ©if ofl? 
gemeine 2infid)t i|T, bag ber iSejl^er feinen ^laii 
^abe öufgeben mujT^n, weil er mit ben im 
nern »on 9iu§lanb angelegten ScinWanbfabrifen 
nid)t ()abe ^reiö 5alten fonnen* SBurbe baö 
wol)l ber gaß gewefen fepn, wenn er feine 
gabrif nid)t bei Ötiga, fonbern in SBalcf, 
ober irgenbwo in ben ©egenben unferer ^Jrobinjf 
Jen angelegt t )dt te,  wo ber t ref f l id)e,  beräumte 
gladjö, ben aud) baö Sluölanb fo eifrig uerlangf, 
erjeugt wirb? ^efonberö, wenn er eine — neu^ 
erfunbene — 0lad)Ö5:0pinnmafd)ine bamit »er* 
bunben ^dtte» 2lber aud) o()ne biefe* £)er 2lr^ 
beitölol;n betrdgt im 3nnern unferer ^roüinjen 
bier unb bort nic^t ein 95ierfel be^jenigen, ben 
man in 3iiga be5a()lt. Siefer Umfjanb aOein^ 
wurb' er genau erwogen, mu§te bie meiflen auf 
5)?anufacturen unb §abrifen ©peculirenbe, in 
unfere fleinenStdbte lotfen; unb fdnben fte nod) 
einige ^ö^ere Ermunterung baju, fid) bort ju 
etabliren, fo wijrbe ber im ^roü.#55latte öfter 
gedu§erte patriotifdje 5Sunfd), ba§ bie fletncn 
©tdbte in Qlufna^me gebrad)t würben, ftcf) in 
wenig realiftren. i(l nur ju gewi§, 
b a §  i ^ r  J u R a n b  b e r  @ e | r u n f e n ^ ) e i f  b i e  g a n z e n  
^roüinjen nieberbdlt. ©ie ftnb ein erflorbeneö 
i^ebenöorgan in bem ©taatöbauebak berfelben. 
— 5)er glad)öf)anbel unferer ©ee(?dbte würbe 
nocO^lange nid)t babei leiben: benn ba^ erhöhte 
S5eburfiii6 unb ber ^oberc ^reiö beö 2irtifelö 
würbe fd;neß bie ^3robuction terboppeln, unb 
enblid) — trdte ber eintrdglid)ere £einwanb^an« 
bei an bie ©teile beö ^-ladjö^anbelö, wie in 
©d;le|ien* 2) r, p* 
a  r  f  t  p  V  e  t  f  e  $ n  Siiga, i n  Ü i u b e l  5 5 a n c o ^ 9 l f f i g n *  
S(m 3ot let t  ©cpt ibr .  1 ßof ©erf le 22ftbl .  gSf .^op. j  ipafc i*  alsK. 4oJÄ. j  gcobeöaSoggenme^i l  331. 88Ä.;  gufet f  
3öai ienme^) l  laSft .  93^ ' . /  mi f t l .  11 SR. 9^.^ gute Söuc^raai jcngrü^e 7ai t .  39^. /  ^afergrul^e/^K. 39^. ,  ©crf lengr i ' i^e 
53t ,  54^.}  i^ubSButtcr  S3ranntn)ein/  i=^ran&2oSf{.  22^. ,  f=23r.  aeot.28^. ;  3oßlß^eu loSRbl.  CS)f f t 'c . )  
© t a n b  b e r  m e t c o r o l o g i f d ) e n  3 n f ! r u m e n f c  I n  9 v i g a »  
93aron]eterbeobn^tung im Simrner bei 4  14°/ 8.  
Xage, 99^ orgcnö. smittr tg^. Slbenbö. Dnibro'  
meter.  2Binbc Xd9lic{)e SBittening. 
Sept.  93aro^ Xbcrmo= 
meter.  meter.  
58iu*o= £&ermo= 
meter.  mctcr.  
S5aro« 3:bermo= 
meter.  meter.  Soll /  £in.  
0— 3/0 
0— 3 /4 








©onnenfcf)€in,  besogen. 
®onncnfcl)ein/  bebecft.  
Sftegcn/ bewolft .  
SRegett,  trübe. 
@onnenfd)e{tt /  f lnr.  
©oncnfci) . /  trübe/ n^inbtg. 
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3j^ ju brurfen erlaubt, 3m 9^amen ber Siöil#£)beröern)al(ung ber Oftfeeprooinacn: Dr. S, £. @ra»c.-
« P r o i J t i t j t f l l H a t t  
f ü r  
M u t ' ,  S i i ) '  u n t >  0 f t ( ) l a t t K  
JW 41 • 9'« öctbr. 1829. 
ßic^t  i ) l  ßcben! £i( i ) t  t f t  ©lürf)  ui t i )  für  ©taatert  2)^ac^t l  
9(uö ber '$aßeögefc^i($te beö 9\eic^ö. 
Surd) 2(ffer^6d)(?en Ufaö boni <22(?en ©eptbr. 
if? bie 6et>orfle^eiibeDvefrutenau6[)e6ung t»oii örei, 
auf jtvej üon 500 mannlid}fr ^opfe ^erubgefegf; 
u n b  j t v a r  f o ,  b a §  b e r  b r i t t e  ü i e f r u t  n i d ) t  a l ö  
rucffidnbig befrQd)fef werben foll» 25on ber 
für bie ^-lotfe beftimmfen 0iefiuten3a()l foDen 
it)r nur jroei 5)ritfel, bic übrigen ben Saiib^ 
triippen, jugetbeilt tuerben* 
0 e. 0)i aje(^dt ber ^'Qiffr baben einen 5Be^ 
Iof)nun9ÖsUfaß für bie flotte erlajfen, beö 3"^ 
^alfö: 1) Sie ©enieinen, n?eld}e biö ju bem 
l^eutigen ^^nge in ber @arbe«Q:quipage io 
in ben Linien?, Saft? unb Slrbeitö^^quipagen, in 
ben 2irfinerie?^rigaben unb in ber ^aßpifdjen 
^ompflgnie. qq. 3<J()re lang, fabflloö gebienf l)a^ 
ben, füllen ibren 2Ibfd)ieb erhalten fennen, fo 
ivie es? baö 0efe§ für auögebienfe 2)icnf};abrc 
üerorbnef* 2) £)enen, bie b'fi'öon feinen ©e? 
braud) mad)en rooQen, unb ibren 2)ien(l fortju^ 
feigen trünfd^en, fcQ ber hoppelte ©e^alf ouö^ 
gejablt tverben, unb jmar unabhängig üon ber 
Zulage, bie, früheren 2Serorbnungen nad), ben 
©emeinen juerfannt ifi/ bie über bie gefe|li"d)en 
©ienHiahi"? freinjinig imSienfr bleiben. 3) 0oU 
d)en, bie biefem gemd§ 5 3abre gebient b^ibcn, 
foil fdmnulid)er ©ebalt üerbcppclf, unb bieJ^dlfte 
beö ©anjen bei ibrer 33erabfd)iebung, alö Uben^f 
ldnglid)e ^enfion, au^ge^abit werben; erfolgt be^ 
ren 35erabfd)iebung aber wegen n>irflid}er itranN 
beit ober 33er(lümtnelung, unb nid)t anberer Ur? 
fachen halber, fo if^ ber ganje erhobete ©ehalt in 
eine lebenßldnglid)e ^enfion ju oerwanbeln. 
©urd) 2lQer^od)(?eu Uf jö üotn 1 (len Dctbr. f)af 
ben ©e. ?D^a)e(?dt üerorbnet, ba§ alle biejeni# 
gen sDiili:drö ber Slrniee unb ber glotte, bie an 
ben ^riegöoperationen ber legten beiben 3ahre 
nahmen, bie für ben 5:ürfenfrieg gefliftete 
?OiebaiÜc am ©eorgenbanbe fragen foUen. 
— 51m25f|en0eptbr* \)at baö 51Derh6d)jT öer^ 
o v b n e f e  ^ o m i t e  j u r  A u f w e r f u n g  e i n e < S  ^ r o #  
j e c t e ß  j u  e i n e m  a l l g e m e i n e n  S t e g l e m e n t  
für bie At>angelifc^?^rote(Iantifc^e Äird^e in 
E)tu§lanb, feine er(?e ©t^ung gehalfen. ^af 
„ j u m  b e n  © a n g  b e r  5 l i r d ) e n a n g e ^  
l e g e n h e i f e n  t o f l f o m m e n e r  j u  o r g a n i f t r e n ,  u n b  
bie (Einrichtung ber (Jonfi(Morien unb 
gei|llid)en ^roteflaniifchen Dbrigfeifen, fo wie 
beren 35erhdltniffe ju fon^igen SSehorben, 
ju beflimmen." 
— 2lm i8fen ©eptbr. i(? ju Dbejfa begannt 
gemacht, ba§ bie 21u6fuhc aller wdhrenb beö 
i^riegeö öerbotenen Sßaaren auö allen J^nfen 
beö ©d)Waräen unb Slfowfchen SOJeere^/ Wiebec 
erlaubt fei» 
^^erid;ftgung einiger Qfeugerungen Ü6ec 
^iga, in ber Ö^orbifd^en Vierte* *) 
( S i n g c f r t n b t . )  
3n einigen neuen ü^ummern ber 3?orbifd)eit 
5?iiene befanb ftd) ein 2luffa§ über Diiga, beffeti 
35erfajfer, bei einem, allem Slnfchein nad) für? 
Jen Slufentbalt, bod) 5}tuf]fe genug fanb, bie 
©tabf für fid), alö aud) in ihren gefe$lid)en, 
mercanti l i fdjen,  bürgerl idjen unb gefeüfdjaftliif 
d)en ^gejiehungen, einem prüfenben ^licfe 511 
unterwerfen, beffen Diefulfate er in jenem klaffe 
nieberlegfe. (Eö hdfte fid) leid)t ocrauöfehen 
lajfen, ba§ fid) in eine £)aif?ellung, bie ein fo 
weitet gelb mif wenig fcharfen umfaffen 
wollte, manche Unrid)figfeif^n einfcl)leichen würs 
ben, bie bem 35erfajfer üon Unfunbigen al^ 
«Wahrheiten mitgethcilt, beehalb Slufnahme fin^ 
ben, unb ba§, wie in dhnlid;en gdflen immer, 
*)  Sl i im. öeö j^crausg. ®ic errodhnicn 3Icu§ej  
rungcn ubcr iKiga, öer { th^f  Jum Xbeit  
»on t>er jJ l r t ,  Da§ f ie Der ©tobt gcroöc je0t  
nad;tbei( t3 njcrbcn f6nnen: f tc bcburfcn Daher 
Der Ber icht igung, ©ae ^roöinsialMait  ücrfogte 
f icb b iehcr einer fo lcben, t t )c i [  Die (3 t  a D t  ja 
i l ; r  e igene«, t ia4) i^r  benanntes B lat t ,  hat,  
um ihr  Daß 9? 01 h n> e n D i  9 e ju Ic i f ten.  ©a Die# 
feß i i iDeß bieher fcfemieg, g laubt Der Jperauög. 
Dcö ^roip.sBl .  njcnigPenö Den obenftehcnDen 2lr« 
t iEel  aufnehmen ju muffen. 
bic ©tiimnung beö 5Sco6a(^ferö fel6(T, i^reti 
€-infTu§ auf feine 2Infid}fen pb bie SIeugerung 
bcrfelbcn nidjf oerleugnsn tvurbe* SIefe fcl)eiiU 
jebod) geriibe nicl)f bic be(?e gewefen ju fepn, 
fonbern baö ©emut^ beö 3veifenben, aud) boö 
bie 6tcibt uuigebenbe unb nun einmal nid)f ab? 
juleifenbe 0onbmeer, in lt>eld)em, feiner Sleuge«; 
rung nad), ein 5lrebö eben fo fcbncü fovffom^ 
nten würbe, alö eine fed}öfpannige (Equipage, 
fe^r gereift gemefen ju fcpn. Unfere frummen, 
engen unb tt?inHigen ©fragen, bie man freilid) 
in üielen ©tdbten ^)ubfd}er unb annef)mlicOei: 
^at, fanben be^5oI^> nud) feine ©nabe t>or fei^ 
uen Siugen, obgleid), bei ber 95eurt()eilung be^ 
2leu§ern einer ©fabf, ber 35eobad)tenbe ftd) in 
bie Reifen üerfci^en foDfe, in benen ein Drt fid), 
gleid}fam wie ein (Konglomerat, unregelmäßig, 
nid)t nad) dfl^efifdjen formen unb ard}iteffoni# 
fd)en 35orfd)riffen, fonbern nad) genauer ^e? 
redjnung ber ^u§barfeif beö 3{aumeö, bilbefe, 
ber uberbieö nocö burd) bie bamaligen politi;> 
f(^cn 2}er()dltnifife me|)r unb mebr befd)rdnft 
Warb, unb 3eben n?unfd}en laffen mu§fe, ftd), 
i v d r e  e ö  a u d )  a u f  n o d )  f o  f l e i n e m  S e j i r f ,  a n  
eine größere COiaflfe anjufd)liegen, bie i^m füc 
fein ^-igent^um ©id)erl;eit gewährte. 2luö bie# 
fem ©runbe fünbet ftd) aud) bei ben e()emaligen 
^anfafidöten in Deuffc^lanb berfelbe (Jöarcifter 
in if)rer 35auarf, unb eö war alfo ein 9)ii§grijf, 
ben 5)?aa§f?a5, nad) bem neuere ©fdbte entilan^s 
ben, unb in geftdjerfen 25er|)dlfniflren unb mtfü 
fen unter ben (Segnungen beö grieben^ aufge^« 
fubrt würben, an biefe legen ju wollen* — 
Q;ben fo fe^r, wie bie ©tabf, ^af i|)m aud) 
ber 5on unb bie gefellfd)ciftlid)e Unterhaltung 
in berfelben mißfallen, inbem fte fich nur auf 
^anbel^üerhdltniflfe belogen haben foll, unb er 
überall nur t>om (Selbcourö fpred)cn horf?» Sln^ 
genommen, eö wdre in ben Riffeln, in benen 
ftd) ber J^r* 23erfajTer befanb, bie gefellfd)affi: 
lid)e 0}iitt[)eilung wirflic^ fo einfeitiq gewefen; 
fo fdnnte aud) biefeö, obgleich eö für ben, ber 
fein baran finben fonnte, langweilig 
gewefen fe^n mag, boc^ nod) immer üor ber 
ftrengen ^ritif befielen, inbem, nad) bem 
fannten ^ußfprud) beö^^oraj, ^^ber ftd) am 
liebflen üon bem unterhalt, waö feiner 3"biüi^ 
bualitdt am nteiflen jufagt, ober feine perfdn# 
lii^e 5Bohlfahrt betriff. ~ 2Baö jebod) ungleid) 
w id ) t ige r  unb  üon  wefen f i id )e rem € in^u |  i f l ,  
ftnb bic 33emerfungen, weld)e ber J^r. SSerfafer 
öber bie burgerlid)en unb gefe$lid)en ^-inric^? 
fungen mad)f, unb weld)e üiele 5ü3ahrheiten ent? 
halten muffen, weil biefe, wie unfere ©fabt 
felbf?, auö früherer h^r(?ammenb, bei 
lern ^eilfamen unb 2Ru^li(^)cn, bod) in mannicO^ 
fad}ec ^infid}t üieleö Veraltete enthalten, wa3 
gegen neuere ©efe^eöorbnungen in nod) fd)dr# 
ferem ^ontrajl f^eht, alö unfere alt?ard)iteftoni# 
fd)en formen gegen bic ber heutigen 5:age* 2)ec 
^ritif ftet)t baher h'^r ein weiter ©pielraum 
offen, unb mit Died)t ha^t fie S5iand)eö, namenttf 
lief) baö 5^ecimiren, gerügt, 2)agegen i(^ jeboc^ 
bem J^n. »Herausgeber ein 2iuffa^ auö jfafan 
Sugefanbt, weld)en er in feiner üorle^ten S'Jumif 
nur aufgenoiumen, ber, in einer fonf^ recht 
hubfd)en JufammenfJellung, eine bahin lautcnbe 
^erid)figung enthalt, al6 ob baö 9ved)t, ben 
jehnfen 3!hcil bcö Söermdgen^ t>on einem 5Beg^ 
jiehenben ju erhalten, ber ©tabf gar nid)t 
flehe. Slllein barin irrt ftd) ber 35ertheibigec 
unferer 9ied)tc in ^lafan, benn bod), wie au^ 
golgenbeni einleuchtet, bcjfen 2Ru§en ober 2Rac^? 
theil hier ä" erörtern nid)t ber ^lag i(!* 
Jus tlecimandi fteht ber ©fabt 9iiga ^U, 
nad) bem Pi-ivil. Gust. Adolphi, $«25., nac^ 
ber (Eapifulafion üon 1700, 19,, unb nac6 
ben tx>iüfuhrlic()en ©efe^en ber ©tabf Diiga, 
$. 5w t\)o eö Kiufet: „5Benn ein 5&urger üon 
hier jieht/ ber foü erfllid) feine ?ßurgerfchaft 
orbentlidh auffagen, unb folgenbö Don j^einett 
©ufern ber ©faöf ben 3ehenbfn geben." — 
if! bie 55cred)figung auf ben ^qH, ba§ ein dih ' 
gaifd)er Q3urger t>on Diiga tvegjieht, ben loten 
Sheil feineö 25ermdgcnö jum ^eflen ber ©tabf« 
faffe einjubehalfen, fo wie ilberhaupt üon beul 
auö 9iiga burd) €rbfd)aft herauögehenben 23er^ 
mögen, tV ab^ujiehen, felbfl bann, wenn bic 
ivronc burd) ^onüentionen auf fein*? SJbjugi?? 
gelber t)er5id)fef* — Cf. ,Son£>ention jwifd)en 
9?u§lanb unb ©ad)fen, bat. ©atfd)ina, ben sgiieti 
Slugufl ißoo, 2lrt.9., alfo laufenb: „^nbem bie 
beiben hohen confrahirenben ^heile biefe gdnj# 
lid)e unb wed)felfeitige Slufhebung beö j]affgefun^ 
benen Slbjugeö oon ben in ihren refp, ©faqfetl 
ju erhebenben €rbfd)affen, fef^fe^en, befd)rdnfett 
Jpod)biefelben fold)c bcd) bloß auf bic 9ied)fe 
ber Juf^cf^alfung unb beö 5e()enben, Wel^c 
bem ^iöcuö beiber ©ouberaini jngeflanben, ba 
fie hingegen auf feine ?S3eife benjenigen €*rhe# 
bungen (^inbrang ju thun willenö finb, welche 
ben Matrimonials3"fi^bictionen juf?ehen, alö 
Weld)e Slbgabcn im ©egentheile bei aßer il'rafc 
üerbleiben, unb nad) trie t>or üon ben ^-rb# 
fdjaften, weld)e auö gebad)fen Suriöbicfioneti 
ejcporfirt werben, erhoben werben fdnnen." — 
58eim 2lbel wirb üon ©eiten ber ©tabf nur baö 
baare ©elb beponirf,  Weld)eö ber ^belmann üoii i  
5?urger ererbt, ober erheirathcf, ober burd) 
5öerdu§erung ber auf biefe Söeifc erhaltenen 
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©runbe gewonnen ^onigU SKefoI« öom 
2Q|len Dcf» 1664. — ^Siirger unb €*tnn)of)nec 
foüen für einerlei  oe()alten tverben, 
l iefet» Dorn i5ten 5)iöi;  1766, — ©a§ aucJ) ( ivf  
ben ben 5^()enben 5e,;;a() Ien muffen, fagt bei" 
natöufaö üom ißten SIpri l  i784. 
©er 25erfajTer ber alfo nid}t  9runb(id)en 
i ' icl)f igung erbietet f id) ferner gegen ben ^errn 
ü. Bulgarin,  i l ;m bie l ln()altbarfeif  eineö jtvei:» 
fen ^uiiffeß in feinem S^uffa^e,— baß ndmlicl)  
jeber 3}erf i iufcr feine auf ben C9?arft  gebracl}tc 
5Banre gej^tvungen fei ,  ju einem fel lgefc^ten 
^)}reife abzugeben, unb e^ } i id}t j i ie^r in feinem 
^iQcn Hebe, f ie wieber tt>egjufu()ren, — ju be^ 
weifen* Q:^e biefei '  Q^etveiö ai i^ kafan anlangt,  
Id§t ftd) bie 0ad}e wo^l mit wenig ^Borten ba# 
5in 6erid)fen, ba§ biefeö nur auf bie 5lßaaren 
^nwenbung ()af,  bie {) ier gebraft  Werben ftnb, 
5» iß.  ^(ad)Ö K.,  al lein feine^Wegö auf {?ebenö^ 
mittel;  waö bem Gabler auc^ auö bem ©lunbc 
tt lö unmoglid) gleid) l )dtfe ein[eud)ten mufen. 
Weil  ftd) bei bem üerfd)tebcnen 2Bertl)e ber man^ 
nid)fad)en auf ben ?0?arft  geführten ^ebeni^mittel  
gar fein ^reiö bef^imnien ld§t,  unb bei biefer 
^•inrid)tung fid) immer ber am beften f jel)en 
würbe, ber bie meifte 2lu^bauer | )dtte,  inbem 
i^m bie üor5Üglid)|Te ?ff iaare bod) enblid) unter 
il ;rem 2Bertl;e 3u2j)ei l  werben mußtet — r—• 
31  ^ eß vat^ fam, «tifer ©eüraibe nic t^ ju 
öorren? 
will in neuerer 3eif unter unö bie ^Tiei^ 
nung ^la^ gewinnen, alö ob baö Sperren un? 
ferö 5?orneö eine ganj uberf^ilfftge, jeitraubenbe, 
unb in bem J^oljüerbraud)e nod) baju fct)r hff^ 
f p i e l i g e  ^ r o c e b u r  f e i »  ^ i n f e n b e r  b i e f e ö ,  a f ^  
ein alter Defonom, l)at benn ju biefer 5)ieinung 
wieber feine 5)ieinung gehabt. 5Bcil aber bie 
alten Defonomen mit i()ren, wie man fagt, üer^ 
alteten ^lincipien, ober eigentlid) grunbfa^lofen 
2)orurtl)eilen, immer met)r auö ber ?0;obe forn^J 
men, unb ie|t Slßeö, aud) bie ganbwirtl)fd)aft, 
w i e  i d )  l ; u n b e r t m a l  f d ^ o n  g e l e f e n  l ; a b e ,  r a t i o ^  
nell wirb: fo bel)ielt id) meine SJceinung für 
mid), unb mod)fe um fo weniger ber rationell 
len 2anbwirt5fd)aft in'Ö 5Bort faOen, als eineö 
S:()eilö biefelbe üon einem f?attlid)en ilaf^eber 
il)ren Unterrid;t ertf)eilt, unb id) anbern i^l)eilö 
nid)t leugnen fann, ba§ baö 5)orren beö ©e^s 
traibe^ eine faf! unbered)enbare J^oliconfumtion 
veranlaßt, bie id) gern befeitigt f)dtte* 3'Jun 
cr^it'lt id) jjufdöig bor einigen i^agen eine üers 
langte ^lleinigfeit auö ber ©tabt, in einem qI^ 
fen, aber bo^ nii^f fe^r alte«Briefe (ev i j l  
»om 1816)/  eingewitfelt ,  
§en Sieb^aberei aber gel)ort, all^, befd)rtebene 
^aculatur burdjjulefen, unb fd)on mandji' ^ers; 
mdon lol)nfe mir für biefe 53iül)e. 
nun, baß Rapier entfaltenb, ba§ eß ein ^ans? 
belöbrief Don einem angefebenen Slml^erbamer 
^aufe an ein gewefeneö angefel)eneö Üiigaer 
Jpanbelö[;auö War,  worin jcneö biefem, baö 
eine £>uantitdt l ; ief igen ©etraibeö in.  ÜUn|lerf  
bam lagern |)atte,  bie i lornpreifc notirte« SDa 
fu' l  mir benn befonberß auf,  bag in biefer 
^reiönotirung baö „getrocfnete" (b*^)« ge# 
borrte) ^lorn Don ungetrocfnetem forgfdlt ig 
«nferfd;ieben würbe, unb im greife f letö i;o()ec 
( tanb, alö ungetrocfneteö ©etraibe *) .  5Da^ 
war 2Ba([er auf meine 5}iul) le,  unb id) wage 
nun, meine COieinung ju üerlautbaren. Sie 
ge()f  ba{)in,  ba§ lange aufjubewal)renbeö jvorn, 
baö für 3a^re aufgcfpeid)evt wirb, f id) in un^ 
geborrtem 5i^'f^«"be in falten unb feudjten ^l i^ 
maten nid)t  ^)alten fonne, fonbern üerberben 
mujfe; basjtnige aber,  baö nid)t  langer alö 
ein aufbehalten wirb, al lerbingö, we^nu 
bie ?iBifterung bei ber (Sinfu^r üom §elbe gun^ 
f l ig i f t ,  wirb trocfen unb oj)ne 3^ad)t()ei l  auf^ 
bewahrt werben fonnen* — durfte id) mir 
fd)meid)eln,  bamit nid)t  gerobe etwaö 
nelleö behauptet ju baben: fo l iege ftd) golgeiif  
beö alö ^egel fefi l leüen, QlUeö 5Torn, Wa6 bie 
©Itter,  b.  l ) .  J&of unb 33auerfd)aft ,  felbf^ üon 
ber ^anb weg confumiren, werbe, wenn bie 
Sßitterung im J^erb|^ anberö günji ig i | l ,  unge^ 
borrt  gebrofdS )en; waö aber berfauft  unb al^ 
^laufmannögut entWeber, ober bon ben Stauern 
in ihren, ober fonf? in ?Otagajtnen aufgefpeidjert  
werben fol l ,  niu§ geborrt  werben, um fid) con? 
ferbiien i ju fdanen. (Erfparen wir aud) nuc 
baö ^olj ,  baö je|f  für ba^ eigene i i torn? 
^onfumo berbrannt wirb: fo ^aben wir fd)ott  
biel  gewonnen; unferm ohnehin aber f locfenbem 
51'ornhanbel mit bem 3lu6lanbe, fonnten wir 
eine unheilbare QBunbe fd)lagen, wenn wir ihm 
über bie 0ee hin ungeborrteö 5^orn fd}icffen **) ,  
9 5 o n  e i n e m  a l t e n  D e f o n o n t e n «  
*)  21 n m. b e 9 ^  e r  a u ö 9. ©er Unterfcbieb i f f  benn 
bocb TOobl äu unbeI)Ci i ien&, um gegen ben groicn 
Slufwanö t iee ©orrei iß in Slnfcfelag gebracht ju 
n)erben; unD — uustdnbi fcbeß ui igeöorr teß @e? 
t ra iöe i f t  meif tentbei fs im 5tu6(anC>e t f ;eurer,  a lö 
unfer geborr teö, rote jebetr  Sonboner unb 2lm; 
f te i 'bamei:  '5Prci6courant beiuei f t .  
**)  2 lnm. beß crau 69. ©cbtvei- l id; ,  roenn n) ic 
f cbon  barnacb  ö l lgeme in  e inger i cb te t  waren ,  ab 
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9«m'©eufrd)^ ?effiTcf)fn 5l6brucf bcö „©olb? 
mad)erbprfe^" ftnb eingegangen: 
25on ^errn S&. f ^ ^ 3 
5«t* ber Unglucfs^fafle, 
2(m 3of(e« Qlug. t»erbratiiiw uuf (©orp. 
Sr.) t)ie fflo^tiung öeß 53ufcfcn)di.tterö, mit feiner 
gatiäen S^abi, Die auf 136 9ib[. 21. 9efcl)a^t 
tvuröc; — am gten ©ept., ouf SlHaßfirro (0orp. 
fer.) / eine ^auerriegc mit 26 £of Sioggen u. f. h?., 
an TOert^ 275 5Kb[. 05.21.; — auf 2eDemann0()of, 
om sifte» 2(ug., ein g^Jnjeö ©cfinbe, mit faft StIIem, 
tt>a6 c6 cntl;iclt, mit ©icf) unö ^ferC»cn, burd) öen 
?5li0; ©cfcaben üon 2200 9vbt. ©.; — am i5ten 
©cpt., unter SKoöenpoiö (Stig. Svr.), eine ^auerricge, 
t>ur4) 'Perget, (mit Dem Darin befiitölidjen ©etraiDe?) 
©c^)aöen 150 9Ib(. ^.21.; — am 6ien ®ept., auf 
•Xartvaft (Seil. Är.), ein @eftn£»c, burct) 'iPerget t>cim 
2)refd;en; ©ctjaöen oon 77g Sibt. ^.21.; — om 
3iftcn 2IU9., t>om ^li^ entjunDet, her 93ieI;f(aII Des 
leö ©etraibe irocfen in (uftigen (Sc^jeunen einju» 
führen, unb bort nac{)trocfnen ju laffen, ttiie (6 
in ollen anberen 2anbern gefd}ie^t. Sur ben 
Sali, ba§ biee nic{)t l;inreicfcte, beburfen ruir 
nur Sinrid)tungcn unfcrer Stiegen, um bie fdjon 
ouögebrofdjenen Äonier maffentveife )u borrcn, 
ungefa'l;r tvie baß 9)?al3, tüae tt)ol;l nid)t ein 
3e^nte[ fo üiel S^olj Poffcn iDurbe, als bie bie« 
Iperlge Sffieifc, bie obenbrcin bem ©iro(j fo üiet 
oon feinem Sffiert(;e raubt. 
@utc6 '«Sfefo^ten (^außf. ©iftr.), mit großen S3or< 
rdtl;cn an i?eu unb ©tro^); ©4;aben oon 1000 9vu# 
bei ©. ?0r. 
2lm ßten ©ept. fd)lug, ouf bem ©lintfec, ein 
53oot, auf bem brei Ü)?cnfcfeen mit brei ^t^gbljunben 
fa§en, bapon um, ba§ bie i^unbe ouf einmal oufl 
tem ^oote nod[) einer gefdjoffcnen (Sntc fprangcn. 
(Eii er, ein ?0?a(erge,fell, ertronP. -r- 2Juf 3e"f«U 
(©orp. Str.) ertronf om 3ten @ept. ein ^olnifcfeer 
^6ttcfcergefcll, bcr b€i lytacfct allein über ben 3eiifellj 
fee fahren roollte. — Unter £ubenl;of (beff. Är.) er# 
fticfte ein Q3auerfnec&t in ber ge^eijten ^oferiege. — 
2lm i^ten ©ept. crtronE beim Sort«(Jomct ein ©offens 
l)Dffc|)er Stned;t. — 2lm 3of(en 2IU9. ertronf, auf 
Sienjen (?S5err. Sr.), ber 2luffel;er, ber beraufd;t 
burct) einen ^ad? ritt. — 2lm 7ten ©ept. fiel ju 
£ ibau  e in  'üPo langen fc te r  Äned ; t ,  be r  f i d )  au f  b ie  2eif  
ter fcineß SBagens gefegt, rücflingß f;erunter, bracj[) 
ben Siucfgrot unb ftorb noc^) 24 ©tunben. 
21uf Saugen (3fluj:i. ©iftr.) roar om ißten ©ept. 
bie 26ferburrc ouegcbroc^en, unb 28 ©tücf njoren 
fcton gcfturjt unb 15 PronP. ©ie ©eud)e fdjien 
oon ©unoburg eingebrac^jt. — 2(uf ©roßborn, in 
berfelben ©cgenb, ^jatte fie bamalß pon 50 ©lucf 
fd)on 37 getobtct; unb auf 2tliborn in jener ©egenb 
100 ©tucf. (21U6 offic. ^erid;tcn.) 
Sine 2ln5cige, bic „Untcr^joltungßbliot^ef für bie 
Sugenb, üon ©aljmonn," betreffenb, im lit.  ^ egl. 
hierbei: Sitcrar* ^Segleiter JVf 21, 
5 ) } ? a r f f p r e t r e  j u  0 ? i g a ,  i n Ü i u b c l 5 5 a n c o # 2 l f r i g n .  
21 m 7ten Dctbr. 1 ßof ©erjle 2 3Rbl. gej^op.; ipafer 2 3ft. 4o|^.; grobe» ?Roggenme^)l 3SR. 70!^.; gufe^ 
2ßoi5enme^l jam. g^f./ niittl. um. 10^.5 gute^uctj^aijengnUc 7 3i. 4oft\/ ipofcrgrü^e 9 tK. a5^./ @cr|]enavü6e 
5 2^, 55 gute ßrbfett 5£ft. 55^.^ 1 $ut» Butter J7att. 25^.3 3oßlß^eu lojhbl. (Dfflc.) 
© t a n b  b e r  m c t e o r o l o g l f d j e n  3 n f ^ r « m c n f c  I n  S v i g a .  
35avometerbeobncf)fung im Simmec bei -f- 14°, 3. 
xage. 9?t 0 r 9 e n 0". i t t a g g .  Slbenbö. Onibvo» 
meter. üEtnbe ^rdglid)c SBitterung. 
Octbr. 
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@d)nee/ bejo^eiT/ ftar. 
3jt ju brucfcn erloubt. 3m 9^omcn ber Sioil^Oberperwoltung bcr Offfcepropinjcn: Dr. £. ©rooc. 
S i t e r d r i f c ^ e r  ^  ^  t  c i  t  c  t  
• '• • lic« 
JVf 21. ^ r 0 ö 111 j t a (6 (a 11 e 1 9"0ct. 1829, 
S a p e r e  a u d e !  
^ r c b i g t  ö m  i 5 i m m e I f a ^ > r ^ S f c f ^ e  1 8 2 9 ,  
t)on Dr. S, ©roüe." (5Iuf vÖerlöngcn ges 
brucft.) Siiga, bei jpndfer. (18*©. 80 
Scr 93erfafler, einer ber mit 3^ed;t gefeierfen 
Äön^elrebner biefe ^rcbi^t, ivie bie 
^aar 2Borte auf bem Sifelblötte befagcn, ciuf 
SSerlöngen in ben X5rucf gegeben, Da nicljt 
bic entferntefle Q3eranlaflung ju einem ^iveifel'an 
ber SBabrrjeit biefer ^erftd;ernng fJatt ft'nben fann: 
fo nni^ man ber ©tabt @lürf iv>ünfd)en, beren 
•religibfer ©inn, nid;t jufrieben, bie SBorte beS 
geliebten £e^)rerö t)ernommen ju baben, ft'e aud) 
Üeiuabren unb beöf)a(b um ibren Slbbrucf 
ibn erfud;t» @ie, biefe ^rebigt, bemnad) ibr 
^hiblicum, unb braud;t fi'd) nid)t erfl eineö ju 
fd;affen» £i}i&ge ft'e benn beö ©uten öiel ftiften! 
ÜQan ber literarifdK S3e9leiter, ivaö er nid)t 
ein eigentlid; !ritifd)eö 3.Matt: fo liefen ftd), 
in Veranlagung biefer ^rebigt, üielleid}t folgenbe 
jtvei fragen für eine bomilctifd)e Debatte aufs 
ffcllen^ namlid;: i) ^ft ein fo bod)^ rbetorifd^er 
S'ingang^ alö biefe ^rebigt eröffnet, gerabe ant 
SInfange unb alö ^'ingang ju em^^feblen? unb 
2) biJt ber SJerfaffer — 91id)t nacl) bem, tra6 
bie ©efd;id)te bafür getban b^^t, fragen luir, — 
fonbern nur: — b<Jt Der SSerfaffer ben ©runb, 
öuf ben (5r feine 23etrad;tungen aufbauet,'fo fc(t 
unb bauerbaft angelegt, bap fein Zweifel (?Ü?. f, 
4.) i^n 3u erfd;uttern t?ermüd;te? D. 93. 
S3erfud; iiber bie gefd)icMIid)c 2luör 
b i i b u n g  b e r  r u f f i f d ; e n  © t a a t ö s  u n b  
9\ed)töüerfaffung. Seitfaben feiner 
53orIcfungcn »erfaßt üon 211. V)on ^eu^, Dr. 
ber9xed;te unb au^erorb. ^ rofeffor beö ruffifd)en 
3fied)t6 in Dorpat» SJiitau, 1829. (256©.) 
(e-rfte j?alfte.) 
9lur einen £eitfaben ju feinen 5JorIefungen, 
nennt ber jjerr ^ßerfaffer feine ©d)rift; aber ft'e 
ift ein SSer! grunblid) = forfdKnber unb grunblid)^ 
bcn?enber ©elebrjamfeir, üon 2Bertb 
für ben ©efd)id)tfd;reiber luie für ben 3^ed)t6ges 
(ehrten, ben im engern ©inne 9xufftfd;en foivo^I, 
alö ben pbiIofop^ifd)en» (Jin £eitfaben burd; nod; 
ivenig gefannte 9legionen ber 2Bijfenfd;aft, fann 
nur bie grudjt mubf*Jmer gorfd;ung fe^n, — 
gleid)fam einer ^itbecfungöreife in benfelben. 
^err t). Steu^ b^t üon ber feinigen eine ir>id;tigc 
Sluöbeute jurucfgcbrad;t, unb ft'e flar unb beleb-
renb georbnet. ©ie bi^t einen SÖertf), ber dou 
ber nad)jlen 23eftimmung ber ©d;rift, alö £eit= 
faben ^u bienen, ganj unabhängig iff. 
9bd) einer gegen bie boben ^erbienjTe ber bei? 
ben beru^)mten ©d;rift|?eller, t)on beren QBerfen er 
ausging, €*mer^ unb Äaramfin, febr gfred)^ 
ten unb bcfd;eibenen >ßorrebe, folgt eine diuleis 
tung, vueld;e bie frühere @efd)id)te ber ©lawen 
unb bie (^-ntf^ebung ber 3^uffen, bi^ jur 23erufung 
ber SBarager, beleudjtet. Der eigentlid)e ©egens 
flanb be§ 2ßerfeö njirb bann in brei ^ertoben ges 
t b e i l t :  i n  b i e  y o n  b e r @ r u n b u n g  b e ö  © t a a t ö  
bis jur erften ?niebcrfd;reibuug eineö ©efe^eö, ober 
üon 862 bi6 jur ?)}?itte beg riten 5<ibi'bwubert6; 
b i e  ö o n  b e r 2 l u i 5 b i l b u n g  b e r ^ u r | ? c n t b u m e r  
unter bem 53orft^ eine^ ©ropfurften, bi6 jur Sin^ 
fubrung ber ?0;onard)ie, ober v»on ber SOJitte beä 
Ilten big jur ?£>iittc be6 i6ten 5abrbunbert6, — 
© 0  i v e i t  g e b t  b i e  b i f * *  g e g e b e n e  e r f t e  j p a l f t c  
b e g  S l ß e r f ö .  D i e  a n b e r e  n ) i r b  b i e  b r i t t e  ^ e r i o b e  
g e b e n ,  b i e  3 e i t  b e r  2 I u ß b i i b u n g  b e r  9 } t o n a r s  
d)ie, üon 1550 biö 1649; unb alö vierten 2lbs 
fd)nitt bie ©efe^gebung beö ^aren 2tle;ret 
S[)?id)ailoJv>itfd), auf|TeUen, Die innere ^"inr 
rid)tung i|| bie je^t uberall in Sebrbud;ern — id) 
glaube, feit ,i?ceren'ö erften ©d;riften ber 2lrt,— 
üblid)e, bafi ju 2lnfange jeben Slbfc^nitteö bie 
Quellen angeführt ft'nb, ber Vortrag aber in Pa­
ragraphen getheilt ift, wcld;e bie Sehrfal^e entr 
halten, unb unter iveld}en, in augfübrlid;en 2ln= 
merfungen, gefd}id)tlid)e ^-rlikterungen, Unterfur 
d>ungen u. f tu. gegeben iverben, — SDbue ^»vcifel 
tt?irb biefe raid)tige ©d;rift nad) ihrer Vollenbung 
öielfeitige 23eprüfungen erhalten, unb bann allr 
feitige 2lnerfennung ibreö hohen 2Bertbeg im ©anr 
Jen, aud) U)o man über einzelne fünfte anberer 
9}?einung fet)n follte, al6 ber fehr hod;ad;tunggs 
iverthe ^err Verfaflfer. Dr. 
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U c b e r  b i e  . ( ? o m b o ^ a t f ; l e .  
(ßtngefan&f,) 
2®enn man, I)at mit 
gefaxt, bie 33cncnnung einer @acl;e nur erfi in'ö 
@riccl;ifd;e überfeinen, unb fo überfeinen fa.ui, ba0 
liejeiiigen, i-üelcl)c fid) fru()cr mit biefer @pracl;e 
nicl;t befd}iift'9'' {>cibeu; ba^ neue äBort ^eijnmal 
\?crge|fen, e()e fie cö einmal ricl;tig auSfprecI;eu 
lernen, bann für bie @ad;e felbfl fd}cn üiel 
geivonnen. X)er fOienfd;, im Slügenu'inen, i(l fo 
gcwefen, unb n?irb aucl) »robl fo bleiben, bap i^)a 
baS 9kue ujib Ungcmo^bntey, je frembarfi^er eö 
auftritt, befro mel}r erregt, unb feine O^eugierbe 
in S^em^-gung fel^t; unb ber @d)bpfer eineö fols 
d)en 'ißortg bat bie ©i 'nugtbuung, bafj bie Saien 
fid) umfonft bie ^bpfe jerbred^en, unb erft ©es 
lehrte unb Sejica ju 9iatl)e Rieben muffen, um 
fid) nur ungefiUjr jured^t ^u finben. 3" biefem 
©inne babeii »"üir ®ried)ifd)e Äatarrbe unb Sibeo^ 
matißmen unb flinifd^e unb ortbopabifd)e S'nfntute, 
luaö Süleö t>iel Dorncbmer fiingt, alö ir»enn ivir eö 
auf Deutfd) ju fagen beliebten. ^n bie Sieilje 
biefer ^Benennungen gebort beim aud; bie jjc'nibos 
patbie ober bie 0ombopatbifd)e 93ebanblung eineö 
^ranfcn; unb feit fid) unter unö ein 2lrjt nieber; 
gclaffen, ber biefe ipeilmetbobe inSluöübung bringt, 
mbd)te eö wobl an ber ^eit fe^n, obne fid) auf 
baö <5iir ober Dawiber njeitlauftig ein^ulaflen, ein 
2Bort baruber ju fpred)en, um fo mebr, ba mau 
biniftg bie ^rage aufirerfen bort, maö c6 ctgcnt= 
lid) mit ber jpombopatbie für eine S3cu>anbtnip 
()abe? 00 meit finb wir übrigen^ nod) nid)t gee 
fommen, tuie b'fr unb ba 5.^(and)er meint, ber 
öon ber geringen @abe ber Arzneimittel bei 2In= 
iDcnbung ber neuen ^eilmetbobe gebort b^^t, ba^ 
bie ^eit nabe ift, iro ivir be6 alten, auf bie (5t ; 
fabrung öon mebr alö 2000 S^ibfen begrünbcten 
©^ftetnö ber ,i?eilfunbe, gar nid)t mebr bebürfert 
ttjerben, unb unfere w>iffenfd)aftlid) georbneten 
Slpotbefen alö etiua^ Ueberflüffigeö fd)liefeii fbiu 
nen. Der Dr. j^abnemann in Jeip^ig, ber 23e= 
grünber ber neuen j^eilmetbobe, inbem eriJt>on 
bem ©runbfatne ausging, ba^ fid) bie Sßirffamfeit 
ber ücrfcl)iebe..en Arzneimittel nur auö ibren SÜ)ir= 
fungen auf ben gefunben 2)?enfd)en erFennen lafle, 
unb nid)t barauö, njie fie fid) in einem fd)on 
burd) .^raiifbeit jerflbrten Organiömuö äußerten, 
ftellte er an anberen gefunben ^erfoncn foirobl, 
alö an fid) felbfl, ^erfud)e an, um bieö augju= 
mitteln. (2:igentlid)en 2ßertb f'onnten iDobl nur 
bie ^erfud)e an unb mit fid) felbft hieben, iveil 
fid) ein Slnberer lcid)ter in feinem ©efüljl, ob^r 
öud) in ber^SBabl feiner 2Öorfe, um biefeö au^s 
guörücfen, taufd)en fann, n^enn fid) überbiei? biet* 
jud)t fd)on auü; bie grage aufiverfcn liepe, ob 
fid), nad) ber (5igentbümlid)feit eineß jeben, au(^ 
gej^unben 5?icnfd)en, in biefer ffiirfung nid)t fd)on 
Abiveid)ungen geigen? — X;iefe 53erfud)c foivol)l, 
al§ tiie €'rfcnntni|3, ju iveld)er fie ibn leiteten, 
fd;ienen ibm bie bißl)erige, in ber Arjneifunfl aus 
genommene Siegel, man mülJe burd) enigcgenge= 
fe^te 5Q?ittel unjrattbaft bar5utl)un, 
unb er ftellte jel^t ben ©aij auf: baß, um fd)n.cll, 
geix)i{5, fanft unb baucrl)aft ju feilen, in jebem 
Äraiubeitöfalle eine Arznei geiuablt irerben müffe, 
»;eld)e für fid; ein '  «i[)nlid)eö Seiben errege» 
fann, alß bao, bem gerabe abgeholfen it»erben 
foll. 00, um ein Seifpiel an3ufübren, 53crbrcns 
nungen burd) Annaberung an'ö geuer; erfrorne 
©lieber burd) Auflegung üon 0d)nee unb beß eißs 
falten ^afferß u. f w. 3» biefem 0inne nannte 
er fe in Verfahren bombopiat l ) i fd)  (^buoiov Tro.&og), 
fo ivie baß frühere aüopatbifd), ix>eld)eß nid)t 
burd) ab'il 'tl)e 9^?itrel, fonbern burd) ^^ntgegenges 
fe^te, curirt. 0eit .^abnemann bi^fen ©runbfa^ 
auffiellte unb barnad) üerfubr, b^it fein 0^ftem 
mebr ober itteniger Anbanger gefunben; ibm felbfl 
bat eß mand)e Unanncbmlid;feiten bereitet, unb 
balb ift eß alß eine 93ereid)erung beß menfd)lict)cn 
©iffenß j\'bf bod) gefxellt worben, balb alß eitcaß 
Ueberflüfftgcß unb Unnü^eß uermorfen irorisen-, 
53ielleid)t liegt bie ÖPabrbeit aud) in biefem gaüe^ 
iuie fo oft, in ber SDcitte, unb eß mu0 erwartet 
werben, weld)e Auffd)lüjje unß fünftige 
barüber geben werben. 0o üiel laft fid) jebod> 
jum 0d)luß flogen, bafj, nad) bffentlid)en 23lats 
tern, t)ie ^erfud)e, we!d)e auf Anorbnung ber 
S^egierungen in 33erliu unb SBien mit biefer neue« 
jpeilmetbobe angeftellt wurt)en, md)t befriebigenb 
außgefallen finb. — —i-—» 
^ o | l f c r i p t  e l n e ß  S ä l e n  j u  b e m  S B r i c f e  
i n  J W  I  9 .  b e ß  l i t e r a r .  2 5 e g  l . ,  b e t r e f f e i i b  
b e n  ^ r e i ß  f ü r  b i e  b e f i e  d - f t b n i f d ) f  U e b e r r  
f e In u n g ber A u g ß b n r g i fd> e n ^0 n f e f f 10 n» 
„X)er ^reiß iff nid) i ,  wie ber 25rief(TelIcr mit 
ober obne Abfid)t fd)reibf/ 50 9iubel, b. b. nad> 
©efeln unb 93erfebr, 23ancosAffign., fonbern 
50 9\ubel ©ilbermünje — T)ic Uebertrö= 
•) ©06 SBegfaffcn t>icfcr ^Bcfiimmunf} rp irur 
ein Sef;ler Dcß Slbfcbreiberö ober öe« ©eg^rs. 
© er ^ r ß g. 
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gung (?f?f)nifd)e fann unmbglid) ftc!^ nuf 
20 23ogcn C)!}?vinufcript belaufen, bo baö IDriginal 
in ben gctvbt)nli(i [;cn ?ateinifd;en 21ij^gabeit nur 
cttvaö über 40 Seiten einnimmt Sßenn ges 
lehrte ©efeüfd)aften, wie namentlid) bie©btttnger 
0ocietat btr 5Biffnifd)aften, für felbftitanbige 9Ibs 
I)anblungcn ben ^rciö ju 12 Sufaten ertbeilen: 
ifl bann aiobl biefcr ^reiS üon 50 9ibl. 9}?. 
für eine Uebcrfefjung, auj^er allem Q3cr()nltnip jur 
Arbeit? 0inb nid;t uberljaupt bergleid)eji Q3rcifc 
JTiebr alß dbrenfolb, b£nn aI6 2irbeit^lot;n, in 
2lnfd;lag ju bringen? —" 
SD? i 6 c c I l e n. 
—  © a u f f u r e ,  o b e r  i r > e r  f o n f l  b e r  u n f t e r b l i d )  
berühmte erfte (jTjlciger beß SDiontblant mar, 
einen 9iiüal gefunben, ber ©r&perc6 geleiftet \)CLtf 
.ölß er. X)cr SDtontblanc, ben 3'ener erflieg, if! 
nur 14/793 bi^d); ber (Tlboruö aber, ber für 
eine ber l)bd)rren 0pi^en beö jlaufafu6 gilt, bat 
i6/8co .^bbe, unb bejTen ©ipfel erflimmte 
öm loten 3uli; biefeö Sabrcß ein labnier, bucfli= 
g.er Äabarbiner, ein ebenialiger jlubbirt. X)a5 
SetafdKnicnt, baö bie Slfabemifer, unter beren 
ajegleitern 3'ener war, begruf^te iljn, aB er auf 
bem ©ipfel ftaab, mit einer glintenfaloe, 50tufti 
«nb ©efangen. ^Bon allem I)icfem bbrte er frei= 
lid) nid}t6; aber bei feiner 3fiudfcbr erhielt er com 
©eneral Qrmanuel 400 9ibl. unb 5 51rfd;in ^tud;, 
ivoburd) er mebr erfreut it»urbe» 23on ben 21fa= 
bemifern felbft gelangte S^v, ^rofeffor Senj am 
r)bd;rten, namlicß 15,200 
— S3on jener ©efellfd)aft bcn ©ele^rten, bic 
auö Dorpat jum Slrarat gcreill war, fagen ^ri= 
»atnadjridUen, fie fei, leiber ebne ibr ^iel erreid;t 
ju baben, fd}on auf ber 3fiud'reife. 
— 2111 er tb um er. Die Sluffeber beö 50tU5 
feuma S" 5^capel, bie |td) fleta mit 9]ad)forfd;en 
jiad) ailtertbuniern befd)aftigen, bctben, alö eine 
für bieÄunfre unb bie b^Iige @prad)e ter (Jgijptis 
fd)en 9ieligien febr iiMd)tige ^-ntbecfuHg', befannt 
ttiadKn laffen, baf? eineö ber ^api;ruf?:?[)?anu= 
fcripte, bie man beim 97ad;grabcn in ^H-'mpeii 
unb j^erculanum fanb, unb bie neulid) nad) ber 
53erfabrungöart beö ^n. Daoi; entziffert n?or-
•)  Uebcr l iefen Umffanb bine id) öcn ^n.  55crf .  
bee^r iefeö, f icb ju crEldrcn. ©.  
ben fi'nb, ben Site! fragt: Septuaginta novem 
iuscriplioiies ex liieroglypbicis in lalhiuni 
versae sermonem. (79 biei'Ogll)pbifd)e 
ten, in bie 5ateinifd)e @prad;c überfe^t.) 50?an 
glaubt, ba^ biefe ^^a^pruö:(2d)riften alter alö bie 
Siegierung ber ^tolomaer in ^•gi;pten fi'nb, unb 
bap biefe £ateinifd;e Ueberfe^ung umb^fd^einlid) ein 
binlangiid) grof^eu 23erftaiibni^ ber j^iercgli;pbf« 
geben ir>n-b, um ein Sllpb^ibet jufammen ju fe^en, 
baö alß Sd^luffel jur 53erbolmetfd;ung aller biero= 
gh;pbifd;en ^nfd^riften bienen fbnnte, Sffiirb biefe 
^"ntbecfung bie ©i;fteme ber ©elebrten begunftigen 
ober jerftbren, bie in (Jnglanb '••')/ wnb ücr^ug: 
lid) in granfreid), fd}on im 0tanbe gu 'fci;it 
glauben, alle j?icrogh;pbcn Ju überfeinen? @ie 
irn'b ein bellet ?id;t auf bie ^riefrerfprad)e be^ 
(J*gi;ptifd;en (iultuö vcerfen, inbem fie bie 3n= 
fcbriften erfKirt, bie auf ben Denfmalern unb in 
tien Tempeln S'gi;pten6 unb Ohibienö fi'di beftnben. 
(Journ. de St. Plbg.) 
— 3" <Sd)ireben irirb im funftigen 3^^br^ 
baß taufenbjabrigf 3nbelfe|T ber (Einführung be§ 
G'brifh'ntbumö, unb baß 3oo = jcbrige ber Slugßj 
burgifd;en ^onfeffi'on, jugleid) gefeiert luerben. 
— The Literary Gazelte fagt, 23erlin t)at 
einen Sebrenben auf 13, Scipjig auf 17, @bts 
tingcn auf 17^, ji>alle auf 20|, 2Bien auf 22, 
Upfala auf 26, ^\iriß auf 27, Oleapcl auf 30, 
Hemberg auf 34, ^^aüia unb 5}?ünd}cn auf 36, 
(Jambribg^ auf 48^, £);'forb auf 40, ß:binburg 
auf 102 0tubirenbe. 
—  © b t b c  a l ß  ? D ? i n i f I e r .  3 n i  v o r i g e n  
3abre erfd)ien in feipjig eine (Sd)rift, betitelt: 
„2ßie bie Duelle, biefe 0d)anbe unfcrß ^eitalterß, 
auf unfereii Uniücrfitaten fo lcid}t mieber abgcs 
fd)afft iverben fbnnten; nad)gcn3iefcn t)on Dr. 
Stepbani, f. bair. .^ird)enrarbe tc/^ Der ®er-
foffcr irar üor 37 ^abi'en, al^ 0tubent in 
bemubt, bie Einführung öon Ebfengerid}ten ftaft 
ber Duelle, ju beivirFen, unb üeranlaj5te baburcl), 
eine i>,fleinc Sieöolufion/' (9lid)t bod)! 6!"inige 
larmenbe Ujiruben.) Er ging ju ®bfbe/ auf 
beffen Unterfrül^ung er red)nete; aber ©btbP aus 
fprte: ,,ba0 man bie Eingabe nur für baß 5Berf 
einiger befferen ,ru>pfe hielte, ba{3 felbe bem nod) 
rohen ®ei|le beß großen .f?aufenß aber nid)t ent= 
fprad)e; unb eß fei eine D^ta^ime ber Sxegierungß^ 
flugbeit: bie 5}?enfcben nid)t fo ju bebanbeln, 
itie fie fe^n follten, fonbern n?ie fie luirflid; ftnb/' 
? ©ol l fe wobl  „aufgerol l t "  f)ei§en. 0 — in Scutf4)lan&. 
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— l|I ju WunfcOeii, taf, bicfc (^rjaf^Iung 
©tep()aiü'ö wibcricgtc. @ol( man benn nid)tö 
t^un, um bie 9xor)()cit auf()bren ju löfifcn? Unb 
tjier mr nod) boju üon ^ungtingcn bie 9^cbc, 
bie in ^cna ivarcn, um ftd) ju bilben, alfo 
bcr 9xoI)[)eit ju cntlebigen. — Scr ival)re 0init 
ber Sicupcrung [d)cint: „5öcrl)inbern ivir bic 
Suelle, (o gcljeii bic mcificn Stubenfcn forf;^" 
— unb frcilid) ivare Uniöcrft'töt 
fnum ein 3[)?arftflcd'en, X) r, 
3 1  u 5  . ^ u r l a n b .  D i e  t > o n  b c m  S e f t i ^  
fd)cn tonö-5lird;rpicröprcbic)er ju Doblen unb 
tongprebigcr au 23ergr;of, ^Viftor 3iid)tcr, am 
28f^en Ccfobcr 1828 gehaltene, unb 1829 bei 
©teffen^agen in 2)?itau gcbrucftc SetfifdK 3\cFru? 
tenprebigt, beren ^Tfag oon 300 ß'jceniplaren, 
ju 10 Äop. B,Wl, baö ^7-empIar, bcr S3crgf)bfr 
fd^en ÄronöFird}c gcfd^cnft ifT, i(l auf Eintrag 
bcö Dob(cnfd)en jjcrrn .^auptmanuö t). 0tempel, 
^ird;enüorfteb''fö 5" S3eröf)of, fonjofjl n?egcn i()rcö 
moralifd)cn ^wccfcö, a(6 33cfbrberung bcr 
^ird)cncinnaf)mc, iton bcm .^aifcrl. ^urKinbifd^cn 
donfiflorio fammtlid;cn ^rcbigcrn .^urlanbö cmr 
p f o ( ) I e n  l u o r b c n .  ^  D r .  — b .  
—  2 1  u ö  O t i g a .  D i e  I i f c r a r i f d )  =  p r a F f i f d ) e  
S3urgergcfcllfd;aft labet jur 23canhuorfung bcr 
grage ein; /r®ie öcr^inbcrt man am jtüccf's 
ma^igjlen, ba^ entlaffene 3ud;tlinge, auö fOJans 
gel iDicbcr flc()len unb betrugen?" — <2ie bit­
tet, bie Slnttvorten biö aum soften Dctober ifirem 
Director, iperrn ^oKegienafl'efl'or t>, 9\ennenfampf, 
5u3ufenbcn. — 
21 H s e t 3 c. 
©eti  rcfpccj i tsen Sntcref fcntcn 311 bcr üoi i  mir  
tv ieber^ol t  angefunbigten 
„UntcrrjaltungöbibliotfjcF für bie t)aterlanbifd;e 
3wgcnb/' in fcd)ö 23anbd;en, 
äcigc i4)  ^>iemit(c l f t  an,  bog baö jn jc i tc bicfcr  55anb< 
cfcci i  in  bicfcn Stögen bic t ref fe ocr ld§t ,  unb bef l immt 
inner l ;a lb 8 J^agen in ben rcfp.  ^ucl ; t ;anblungen bcr 
H e r r e n  S ) f e i n 6 ( ) a u f c n  u n b  © c u & n c r  i n  9 \ i g a ,  f o  w h  
ouc^) t )c i  mir  fctbf t ,  au i ;at)en i f f .  (Ss enthal t  baf fc l&e 
af»crma[ö fo v iet  3 'n ;  unb Stuölanbi fc&cd in 
<Profa unb ^ocf ic,  a[6 ca ber SJoum ecrf fa i tete,  
unb bcr <!P(an bc6 ganjcn SßcrPcö, sufolge welc^jcm 
sKannicbfal t iöfdt  ber ©egcnftdnbc ber Untcrf ;a( tung 
eine ^auptfac()e i f ( /  er laubte.  ®cm roiebcr^ol t  gc# 
du§crten f f iunfcfce t ; ic f iger Sug^nf^frcunbc, bie üater# 
Idnbi fcfcc ©cfcfeic^j tc au einem ©egenpanbe für  uiefed 
2BerP au machen, merbc ict  in bcn folgenben ^Sdnb< 
c^en ©enuge le i f fen,  fo n>ic ic^ al len anbern bi l l igen 
gorberungen unb SEinfc 'n c inf t4)(öool ler  SOJdnner,  bei  
ber fernem ^Bearbei tung um fo l ieber fo lgen werbe, 
qH ic& nur au gerne augcbe, ba§ baburct)  baö ganae 
5öcrP an 9Jol l fommenl;ei t  gen?innf.  ©aö ^publ icum 
ülber l jaupt baoon au ubcraeugen, ba§ — bcr 3ugenö 
unferer ©eutfc&en' iprooinaen, fo n?ie ber in 9^u§lan^) 
»vo^ncnben ©cui fcfcen, für  je^t  unb funf t ig ^ugen 
au fct jüf fen,  mcbr meine 2tbf ic^) t  n jor  unb i f f ,  ol3 
lucrai löc ©peculat ion — mogte biefeö (Streben mir  
gel ingen! — Sö gerod^rt  mir  » iel  @cnugtf ;uung, 
•  onaeigen au fonnen, ba§ abermalö ein f ; iengcr grcunb 
ber 3ugcnbbi lbung micfe mi t  einigen poct i f^en 2t ibei< 
(cn beö i^erforgt  ( jat ,  b ie f rüher noc^) n ic j i t  
im ©rucf erfd; icnen, mir  bof^er um fo l ieber f inb,  
unb bie icfe aud; ncct  acing genug cr l ; ic l f ,  um einen 
5t l ;e i l  berfelben bicfem atvei tcn ^dnbcj jcn cinocr le ibcn 
au fonnen. t t ) icberf ;o le jegt  b ie ^ i t tc an al le 
3)?dnner 00m Sacfe/  b ie Liebhaberei  für  bie ©cfer i f t« 
f te l lerei  a ' "^ ' iJJugen bcr Ougcnb ^abcn, für  meinen 
^(an mitroirPen au njol len;  tvobei  eö gana auf f tc 
fc lbf t  anPommt, ob f ie i l ; re 9^omcn genannt n>i f ien 
mol len,  ober n ic^t .  — Um ben 2ibfa0 beö ©crPes 
mcgl ic^ j f t  au cr lc ic l ) tern,  njcrbe ic j> üor ber SpanD, 
unb gana beft in imt bie aur ^Bcenbigung bes Slbbrucfs 
bcö br i t ten 55dnbct)enö, melcj ies bem an)€i ten in 
m 5 g l i c { ) f f  P ü r a c f i e r  ^ r i f t  f o l g e n  r o i r b ,  b e n  ^ r d n u «  
m c r a t i o n s p r c i ö  o o n  1  S l b l .  © . ? D ? .  f ü r  j e b e S  
5Bdnb4)cn fortbeftel ;en lof fen;  — idt)  t^uc ee um fo 
l ieber,  a l6 icb nur au gerne bie St ' f j rc meineö ^eran« 
na^cnben ©rei feöal tcrö eben fo,  r t>te f ru l jcr  b ic Praf t ;  
ool l f ten beö mdnnl i4)cn,  bem Umgange ber 3ugenb 
»Pibmen, unb oorau6aufel ;cn glaube, ba§ ouf folc^)C 
5Bci fc bcr Slbfaß ocrmc^rt ,  mithin ber gwecf um; 
faf fenber außgcful j r t  n^ i rb.  — 
für bie auömdrt igen 3n(cref fentcn meine 2lbref |e 
ön:  „3 ln ben (Sol legienfecretdr ( j l j r .  Srbr.  ©alamann 
in ^Bienen^of;  obaugeben in 9?iga in &em Somtoir  
bcö ^>errn SJat^öl jerrn 3» ^Sranbcnburg."  0,ui t tun» 
gen über unücrf tcgcl t  geaal ; l tc  Selber,  f lnb bic 
Sommiö ber genannten ^anblung auöjuf fe l len fo gut ig.  
® « U m a n n. 
SU trucfcrt ertaubt, O^amen tcr GiDit=DbcrDcrn)«ltung ter Djlfccprovinjett: t)r.  g. ©raöc. 
?) r c i) i n 5 i fl I b I a t t 
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Cic^t i|] £cbcnl £ic^t ©lücfj uni) fut ©frtatett SD^ac^t! 
3«t* tei' Opfeeprobinjen. 
5(tiö ©orpaf* 2(m 6(en Dcfbr* fanb an^iec 
t){ß ^rtebenßfcier (?atf, ©er Üiat^ begab ftd) 
mit Der ^anjefi^l unb bev gcfammtcn Bürger? 
fd)aft, beö 93iorgen^, in bic auögefd)mucf(e 
0t. 3ol)anni6fird)e jum QJotte^bicnfl, bei bcm 
eine 5\ird)eniminf üon 0fubirenben unb ©yni# 
naftaiten, unfer Reifung beö S)iuriflebrerö iStCf 
bermatin, aufgeführt tvurbe. J^ierauf eine^eierjs 
lld}feit in ber 0ried)ifd}i=9viiffifd)en ivirdje, Un^ 
fcrbeffen f)atte ftd) ein jaf)It*eid}eö iMiblIcum im 
großen afabemifc^en »^Drf^aale üerfanimelt, tvo 
^rofejXoi* ©artoviuö, alö erttiablter gcficebner, 
ten I)of)en SBerfb ber griebenöfeier, menfdjlid), 
cbt'ifflid), fTaafeburgerlid) erroogen, in einem 
gebaltooflen 35oi'frage entiDicfelte. Sarauf ein 
©iner in ber alten ^uffe. J^ier regte ein ( jers^ 
l{d)eö 33olf^lieb, gebid)tet öom J^n. ^oQ.sSecr* 
21§muö, nnö eine begeiflernbe .^i;mne beö ^n. 
^rofefTori? 55Ium, bie grob^' unb 2Danfgefub(e 
ber -21nn)efenben jum lautef!en ^uf. 3"^ 
0tabt^ 5lvmen[)aufe töurbcn bie ^]3fTeglinge be# 
tt)irt()ef. Qlbenbö ein febr 6efud)ter Sal in ber 
afabeniifdjen 5)iu|Te, unb (Srleud)tung ber^tabt, 
SIm anbern 5!age erfreute unfcr patriotifd)?!: 
SDiitburger 0ieinbolb, auö ©anfbarfeit für bie 
if)m bei feiner 53au4lnterne^mung auö 3U(er^ 
^6d)fier ©uabe geworbene 55civi(iigung, bie 
unteren 25olföc(afTen mit einer reid^en 0penbe 
an Branntwein, Bi,er, Qlcpfcln u. 25ie 0tabf 
tvurbe abermalig erleud)tet. — (Jine gemeine 
ruhige ©tiftung bat baö SInbenfen an biefeö 
griebeni?fe(l für 2)orpat bleibenb unb wobltba? 
tig aemad)t, ein ^enfionefonb^ filr bie ber 
etabtgerid)t6barteif unterworfenen ^Seamtetcn, 
gegrunbet mit beren 
baö Q?c(]e ber etabt mit €ifn' forgenben S3ur? 
germeifler 0d)lid)ting* 
— jTperr q3rofejTor (2fd)fd)olj i(l üon^ feiner 
0?eife nad) J^eibelberg juriicF, unb wirb fogleic^ 
feine 33orlefungen anfangen, 
2lud) in 51'urlanb, wo baö 5Iu^I)eben bev Sie;? 
frutcn burd)'ö fdjon in einigen ©egenben 
ilblid; war, if! eö jc^t, auf 5Sefef;l 0r, (£rl. 
beö J^ e r r n  © e n c r a U @ o u ü e r n e u r ^  5 0 i a r #  
quiö ^aulucci, allgemein angeorbnet» (E'inc 
v>on .^n. ^ropft Dr. üon ber Jauni^ ju ©olbinü 
gen, verfertigte lieberfe^ung fowobl üon bem 
=}Cegierung6befebl baruber, alö üon ber 23ors: 
fdjiift ber Sinfubrungßcommifficn, Wie bei bem 
£oofen 5u üerfaljren fei, iß ber 5?url. Settifd)en 
Leitung tom lotenDctbr. beigelegt. (Siner ber 
eirileud)fenb|?en ^eweife, wie wid}tig unb ^eih 
f a m  e i n  f o I d ) c ^  ^ j i a t t  i f | !  S i e  ^ l u r l d n b i f d ) e n  
Letten werben nun, nid)t auö einer fiucbtigen 
SJerlefung üon ber 5?anjel, fonbern burd) eige^ 
neö Sefen unb SRadjbenfen, über ben wo()lt()dti^ 
gen ^wecB beö goofenö unb über baö ganje Sjer? 
fahren belehrt. Sßilrb' eö bod) ben J?iüldnbi:s 
fdjen Letten unb ben Qjftben aud) fo gut! j^dt^ 
ten fie bcd) aud) folcbe ?5Idfter.' — (,t)aö ^e# 
glement ber jvurl. (giiifubrung^commiffion weidjt 
in ein «paar untergecrbneten Bef?immungen üon 
bem ber ^iöldnbifd)en ab; j. barin, bag auc^ 
0old)e, bie in einer fremben ©emeinbe an^ 
fd§tg geworben, i^on ber Sluebebung frei fcj;« 
füllen, roenn ibr ^ontract fpdtefienö nom 0r» 
©eorgentage batirt; unb bag einzige 0obnc ge^ 
ncmmen werben fonnen, wenn anbere ^Jerwanbte 
jur Untcrflu^ung ber C'ltern ba fiiib. 0onjl 
war' ju wunfd)en, ba§ eß aud) für bie Sio? 
ldnbifd)en Letten abgebrucFt Würbe.) 
— Sie inSiiga anfdiigen^•nglifd)engamilien, 
bie ftd) bii^b^r in aü?n fird)lid)en 2ingelegen5n< 
ten ^u ber Seutfdicn refcrmirten ©emeinbe \)iiU 
ten, baben eö für jwed'nid§ig erad}tct, einen 
befonbern ^]3rebrger, (SUiö, auö ^nglanb 
bierber ju berufen unb an^uflefien. SBenn bieö 
gewi§ in jeber ^i^nfidjt ein erfrfulid)eg 5eid)en 
i|?, fo i|"J eö üorjuglid) be^wegen öon wefentli^ 
d}em 3^ii$en, well eö ben im 0ommer ^ierfelb|l 
jablreid) üerfammelten €'ngiifd)en (Seeleuten ©e? 
legenbeit giebt, ben 0onntag, ben fie in if)rei: 
J^eimatf) fird)lid) bfiligen, aud) b'^r auf eine 
würbigere 21rt ju feiern, alo bieö M"fig biiJ 
j e § t  b e r  i ^ ^ r *  — r — •  
— Sie 5vurldnbifd)e 5eftifd)e 3eitung^bat in 
einer ?ieif)e ibrer Blummern eine faf! rubrenbe 
0^ilberung von ber traurigen Sage gegeben, in 
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welcher |id) bie — fcf)on früher ern)d(;nfcn — 
eüangeli|^cl)en heften in £ittf)aucn befünben, bie 
cntrDcbcr won entlaufenen ^vurlcintcrn unb 21^^ 
lanbern abflamincn, ober üor oielen 3a()ren 
felbft bortl)in entliefen. 0ie finb je^t bort 
fd)ttjer bebi-ucfte leibeigene, bie, fd)on in Sflucf^ 
rid)f ber üieligion, üom ben Singeboriien niiü 
geinbfeligfeit unb 3}erad)tung be()an^elt werben. 
5I)iefe, \)om eüan9clird)cn ^|)rebiger ju 0d)aulcn 
unter5eid)nete ©d)ilöerungen, bett>egen 514 ber 
3ted)t6frage: Sa bnö ganje i?ettifd)e 25olf für 
frei crflart ifT, foUte baö nid)t nud) jenen un? 
glucfiid)en Qiu^gewanberfen ju gute fommen? 
iSolIte i()iien ntd)t gefe^lid) ^te Oiucffel)r auö 
iljrer Q3abi;lon{fd)en @efangenfd)aft offen liefen? 
— 2iuö?iiga. Die ^ieftgt; ltterartfd);prafti^ 
fd)e ^urgergefcQrd}aft l)at ben ^Man entworfen, 
i)ier bie (£nt(le()ung eineö v^ol^comptoirß ^u^ber? 
anlaufen, unb forbert burd) ausgelegte 5lnh1nbi# 
aungen ^ur ©ubfcription auf. (Der ^err 
rector genannter ®efenfd)aft l)at ben .^erau^^ge^ 
ber beß ^^Jroo.j^Matteö erfud)t, in biefeui aber, 
über i)ielmf()r für ben ^lan ju fpred)en. Der 
JÖerauijg. banft Demfelben für baö ef)renüoOc 
5Öertrauen, baö (£r ju biefem blatte l)at, niug 
aber baö 3}erlangen abiebnen, ba er bie ©rilnbe 
für unb wiber ben ©egenflanb, nid)t genau fennt.-
^it Qjergnugen tt?iib er aber ^Seitrage baruber 
üon 53e|Jerunterrid}teten aufne(;menO 
i  n  f  e .  
5)1 i l d) t> e r f a u f. 3n ben engen , ge# 
ti?ul)loollen ©troi§en £onbon'^, nanientlid) im 
5S3eftmtnf?erj5^l)eil, fu^rt man ben (£inix>ol)nern 
bie 5)itld)ful)e mit t>ollen Sutern Dor bat? J^au^, 
unb fte werben üon il)nen jur ©teile gemelft. 
Daffclbe gefd)ic[)t ju S'Jeapel. ©0 wirb am 
ftd)errtca ber ^7^enu§ung be^ franfen QSiel)^^/ 
ber lliircinlid)feit, ber ^erfalfd)ung, ben 
nad)tbnlfgungen burd) fru(;jeitige0 ©erinnen, 
ben ©orgen unb jvlagen ber J^auöfrauen bar? 
ilber, üorgebeugt. 9Baö nun bort nioglid) war, 
wirb gewiß aud), unb wof)l leid)ter, in ben 
breiten ©o.jTen 'J3eter^burg'ö, ben geräumigen 
Q3or(]dbten ?iuga'ö unb Sieoal'^, unb üollenbö 
in unfereii ^anbfidbten, au6ful)rbar fei;n, wo, 
UM'e in Dorpat, bebeutenbe £anbgufer ben Drt 
umgeben. (J'ö üerftel)t Od)/ baß fold)eö jebod) 
nur fo large gefd)e^en fonnte, alö eö bie 
reejeit erKuibt. ^^benfallö wd^e ber ©ebraud) 
Don fupfenien ©erdtl)en beim 55erfauf unb'Jlufs 
bewabti'n ber 0}iild), inöbefonbere ber gefduer^ 
ten, pDli^i'iltd) ju t^erbieten. 
^ u 6 r u f e r, 53efannt(id) {)aben bie ©roß# 
(tdbter fliid) D()ren, ja ^arte, gefd)meid)elte, üer# 
woljnte Olren. Dennod) wirb i(;nen 2IUeö burd; 
Qiuörufer feilgeboten. Söarum 9erd)ief)f folc^eö 
nid)t aud) in ben fleineren ©tdbten unferec 
£)(]feeprov>injen? 2Bürum nid)t namentlid) in 
Dorpat? i^dglid) ein Dugenö unb mef)r 9)iale 
t)on ^noaliben mit ©d)wefel^)6liern, Dbflwdbern, 
©emufemdbd)en, §leifd)erburfd)en, ©anbfilbffrn, 
sißurft?, S)ie()b, pifd)? unb i?einwanbüerfdufern 
u. f. w., l)eimgefud)t ju werben, i^nen immer 
unb immer bie i^l)uren offnen, fte oft unb aber? 
malö oft unb ol)ne (Srfolg abweifen ju muffen, 
i(T eine gar Idflige ©tdruna, jugleid) 5Sorfd,)ub 
ju Diebfla^l, unb an Dti-", wo lebige junge 
£eute leben, mitunter ©elegen[)eit ju etwaö 
^ n b e r e m .  — e r ,  
i  ö  c  e  l  l  e  n .  
( 3 l u ö  e i n e m  B r i e f e . )  2 l l ö  i d )  i n  5 5 e r l i n  
war, t)atfe id) 2lnlaß,^ mit ^rofeffor 9?aud) *) 
wegen einer 01iarmorbufte ©onntag'ö ju fpre? 
d)en. ^d) ()o|fte bamalö, baß man oon £Higa 
auö bie ©ad)e öiel warmer betreiben würbe, 
fie benn ganj eingefdilafen? Daö foüte 
bod) nid)t fej;n **). — n. 
— Der (J^aliifd)e) „^anbs unb J^auöwirfb" 
befd)dftigt ftd) je$t ^dufüg mit unferer l^anb? 
wirtf)fd)aft. 3n N=4o. befdjreibt ein Deutfc^er 
^ a n b t i M r t ^ ,  b e r  ü b e r  2 0  b o r t  3 "  
weld)er ^ro^inj"?) anfdgig ju fej)n t>eirid)erf, 
mit ber ,;(Srnbte in unb Sfi^lanb;" fagt 
aber in feinem Qiuffa^ mand)eÖ Unrid)tige. ©0 
behauptet er j. 55., in 5?iPlanb mdl)ete man S^og? 
g e n  u n b  © o m m e r g e t r a i b e  m i t  b e r  J ^ e u f e n f e ,  
Daö ifl befanntlid) an febr wenigen einzelnen 
Drten ber ^all. Diefelbe Glinge, wie äum J^eu, 
braud)t man ^war; aber fte wirb jum ©etraibe 
an einen furzen, gefrilmmten ©tiel befefligt, 
ben eine einzige J^anb filbrt, inbeß bie anbere 
mit einer tleinen ^arfe baö ©etraibe ^ufammenu 
f u ß t ,  —  2 l u 0  S ' f ^ b l a n b  W i e b e r u m  e r j d b l t  e r :  
„(£•0 giebt 35eru>alter, Wfld}e aud) ben legten 
5)venfcl)en au0 bem Dorfe jur .^euernbte alö 
^robner aufbieten. Daö if? aber fe^r nad)t^ei# 
lig unb ungered)t. feilte in jebem .^aufe 
wenigfienö e i n e ^erfon bleiben, weld)e 
nad) bem 93iel)e unb ben gelbem (unb nad) 
ben Äinbern) fiel)t, weil fonjl bie gelber Pom 
Sieb, wenn eö ol)ne 21ufftd)t in ber 2Beibe t)er^ 
umlauft, arg üerwuf!et werben." Daö, unb 
mel)rereö 3Iel)nlid)e, fann bod) Wol;l bei ben 
*) Dem bcrut;m(en, trefflieben Q5ilbr;auer. ©.4>. 
**) @etvi§, Daß follte n i4) t fet)ii! ^Bcnn man 
gegen ^lanner ßoti ©onntag'g 2Bert[; un& 
@e{)alt fo batb gleiLtgultig rocrbeii fonnte: mer 
iJurfte auf ein 9 e r e cfe 1 c 6 2tnDenPen (;offcn ? 2Der 
mochte ficb bemu[;en, e6 ju oerDienen? 
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freien Q:i?&cn unb i l )rei i  burd) Me 55auernjj  
Uerorbnungen befrimniften ^^eiftungen, nid)f  
ber 0aü fei;n,  unb bebarf bat)er einer ernfreit  
S5'erici;f igung aud d-fT^l^^nb felbft ,  
£ a n t ) n ) i r t § f c ^ a f t ( i c ^ e ö .  
— ?Bie ber lanbn)irf^rd)aff[ic()cn 
(Sociefdt ju 5}i06frDci, melbef, ber J^r. Dbrif^ 
Dbintfüff 35errud)e uitt beni Qlnbau bcu j^artdt? 
fd)en?2)i(lel, bie ben 2«cl)fabrifen fo unentbel^r? 
lief) i(?, 9emad)f, 3ni gru^Iinge 1826 fdefe er 
fold)e i)i|leln, (in ?Oii|?beefen ober ©arfenerbe?), 
unb oerfe^fe ble ^(Tanjjen In ein offenes (gebtingj: 
teö?) gelb üon 200 ©ard)en. 3— inQd)te 
er brei Qibfbeilungen bcffelben, Don benen bie eine 
fld) felbfl ubcrlajfen, bie anbere mit 0trof), bie 
briffe mit IJannen^a^eigen bebecft tDiirbe, ^ni 
gru[)linge ivaren bie ^f^anjen ber erjlcn üefiig er? 
froren; bie ber jrüeiten jum Xi;eil oon üiaßen auf# 
gefreffen; bie ber britfen aber Dütlfonimen er()ai# 
ten. X)je Stengel rourben britfe^alb ^ ilrfdjin [)od), 
unb biubten ju (|;nbe beö ^uniiifii. ©er (?igen? 
t()iuiier ernbteteöooo fui ben J^anbel braud)bürc 
^i'artdrfd)en, unb lo^fiinb ©aaf. £)ie 53eff0ung 
bei^ JC)n. Dbriffen liegt bei ber ©tabt 9Rercd)ta, 
unter 57 ©r. 3o?0?tn. norbl. ^greife» (^"»ei SKiga, 
basS faft einen 0rab filölid^er liegt, unb n>o jebe 
5vartdtfd)e, beren eine ^flanje fed)ß biö je()n tragt, 
mit 5 ^ vcip. ©. bejal)lf rücrben foü, ^atte man im 
torigen 3a|)re auct) einen 3}errud) jum Einbau ber 
jtartdtfd)enbif?ei gemad)f; aber bie ^ftanjen wa^ 
ren im üorigen ()arfen S3inter, biö auf febr tvcf 
uige, erfroren. 5;)er 35erfud) Derbient inbe§ tt>ies: 
berbült ju toerben, ba ba6 0elingcn teffelben fo 
veidje 5iu6beute geben fann.) 
— iii bie^ Q^ffönef, 
fon)obI an ©etraibe al^ an g-utfer,  unb 51fleÖ 
glucfl id) bei trocfenem 5S3etter unter 5I)ad) ges 
brad)t .  — 3" 'C>oH^cin roar am iGten ©ept» 
feit  6 533t}d)en fein i tag ohne 0?egen getuefen* 
^vein J^of njar mit ber €rnbfe fert ig,  unb baö 
t)or 4 2ßod)en gemdbete ©etraibe log nod) auf 
bem gelbe unb oerbarb, Siicle mu§ten ber üluß? 
faaf beö ?ß3interrapÖ entfagen. ©erabe eben 
f o  l a u t e t e n  a u d )  b i e  3 R a d ) r i d ) f e n  a u ö  © d n e s  
_ _  U m  ? D i a p n i  w a r  Ö u a n t i t d t  u n b  
i iualitdt ber ©etraibeernbte fe^r guj,  ber QSein 
gdnj^lid) mi6ratl)fn.  ~  ^ni S)i  u n (t  e r f  cl)  e n 
toar biel  QSieb üom ©enu§ beö ©rafeö, über 
njeld)eÖ bie '13rcceff ion0raupen gefrüd)en waren, 
gefaÜen. X)ie ©etraibeernbte war in ganj 2öe(Ts 
p^alen gun(l ig,  bie Kartoffeln gro§entbeilö in 
ber (£rbe t>erfiTuIf .  — fjm ifonigreid) ©ad)fen 
war bie ©etraibe#, Dbfi# unb ^Jeinernbte (^el)r  
reic^; bie J^euernbte aber fa(]  ganj t)ernid)tet,  
ba eine Unjal;!  fd}Warjer ©d)necfen baö ©raö 
obfra§en. — 3" ^lorwegen war bie Srnbte 
in jebei* Üiucff id)t  mißlungen, burd) ungeheure 
unb an()altenbe 9iegcngii | ]"e;— in Ungarn bie 
Korn? unb SBeinernbte fe()v reid).  — 3" 
norblid)en SRieberlanben ift  bie J^älfte ber 5lar? 
toffelernbte in ber (grbe oerfault ,  unb bie an? 
bere ^dlfte Don fe(;r  fd}led)ter =Qualitdt* 
( © o ü t e ^ e ö  b e n n  i n  b e r  < } < ^ n ä  u n m o g #  
lid) fepn, d^nlic^e 53erid)te auß Kur^, unb 
(gfi()lanb ju erhalten?) 
— 9)?an bat fo oft  auf 'ö grunblid)f?e ben 
(S-infIu§ beö ?9?onbeÖ anf ben ^ad)ötbum ber 
^^flanjen, wiberlegt:  | f^t (Teilt  ein Sanbwivt^ in 
Seutfd}lßnb bie €*rfa{)rung auf,  ba§ baö COionbs 
l id)t  fogar auf eiferne 2i3erf^euge, auf ©dgen 
Wirft ,  f ie frumm jiet)t ,  (Sr fubrt jugleid) bie 
alte €rfü[)rung an, ba§ baö ©onnenlid)t  aüi 
fd;neibenbe, i t>m lange außgefegte ?IBerfjeuge, 
auf immer abftniupfe. 5) ian ertennt bie« Sßir? 
fang ber ©onnenflrablen baran, ba§ bie jt ' l in? 
gen eine bldulid)e,  fd)i l lernbe garbe angenom« 
men f)aben. (öiefe (Erfat)rung ol)ne Zweifel  i ( l  
ee, weld>e forgfdlt ige Qlrbeiter aud) bei un6 be? 
wegt, i()re ©enfen, wenn fie baß 5)id()en unter? 
bred;en muffen, mit ©raß ju bebecfcn«) 
5 ( u f f o r b e r u n g .  
S^ie 5^itfd)riftfteßerci i{I bie ©d)winge ber 
SÖijTenfdjaffen unb ber 21ufndrung: SlÜeß, waiJ 
He Idbnit, üerle^t baö aQgemeine ^e(?e. 3" ben 
interejTanten frati(]ifd)en 3'Jad)rid)ten über unfere 
^roüinjen mu§ eß bat)er wo()l geboren, um wel? 
d)en ^]3rei(5 man in ben einzelnen ©egenben ber? 
felben bie 3eitfd)riftcn erl;dlt? 3" ber 
außwditigen werben bie greife, wo id) nid)t 
irre, in ©t* $)eter6burg feftgefegt; aber wie if^ 
eß mit benen, bie in unferen fjroüinjen felbft 
erfd)cinen, unb beren ^^reife burd) feine Hintes 
ritdt gefd)u^t finb? 5Saß f:|len bie in üviga, 
in COiitau, in üieoal erfd)einenben, gegenfeitig 
an biefen Drten felbfr"? Hub waö in Sorpat, 
Bernau, geüin; in ^ib^m, ©olbingen, ^afob^ 
(]ai>t; in ^apfal, u. f. w.? 
23on 5lbonnenten wilnfdif  ber J^erauöge? 
ber eß jur 33efanntmacl)iing ju erfahren, wie 
toiel  f ie bejablten, unb bittet fcbr barum. 
^Uiblicnm felb| l  i j i  ja babei intereff irt ,  unb auf 
biefeOßeife Werben am beitm ^?tcl)Quptungen bei* 
2lrt  wiberlegt,  ba§ 5. ein ?Slatt ,  baß in Diiga 
40 Sibl.  3) .  21. fofiet,  in einer anbern ^iüldnbi? 
fd)en ©tabt mit  55,  unb in einer nur i8 5}iei? 
l e n  e n t f e r n t e n  5 t u r l d n b i r d ) e n  © t a b t  g a r  m i t  
60 9^ibU Ül.  beja^lt  werben muffe.  — Sie 
3^amen ber ^infenber bleiben, auf 3}erlangen, 
» e r f d ) W i e g e n ,  5 ) e r  J ^ e r a u ö g e b e r »  
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3ur (Jf)ron{f bei* UnglucH^fatte. 
S ö e r b r a i i n t  flitö: 2lm iffcn ©ept. auf :^a(Fuf;iicn 
(3(Iuj:f) eine Sitcge mit @etrai&e, ©cfcaDen 500 9\ii^ 
; — eine ?OfcDDumfd)e @c()einic mit Äorn, 
&en i56SKbl. <S.; — ei» 5tu6n6m|cl;eö ©efinöe (OefeQ/ 
mit 'iBiet;, 'i8orrdi(;en unD Effecten; ^ocfcaöeti 10009iiu 
hzl 21.; — ai" ®ept. ein ^teftamafctee dauern; 
^au6 (^Ipernau), mit Sjfccteii: 300 SibJ. ^.2t.; — am 
Siffen ilug. eine ©obetsbergfdK.<?of(age: 6oo9?6I. ©.; 
unb eine Xirfenfdje Stiege: 550 3ib(. 0.2(.;— um 
22ften0cpt. cine^alletenfdjeSiiege: i5i9ibl.@.; — 
am i5ten ©ept. ein 2ennett)aDenfd)e6 '5)afforat6ge|lnöe 
(?Jvtga) oon 9 ©cbauben, mit allem "iBiel; un£» allen Sf« 
fecien: 2oo9»bl.®.;— am iftcn @ept. ein ©ranteUu 
}d)e0 ©efinbe: 236 9?bl. ; — am igten @ept. eine 
©purnalfcfee Stiege: 300 9\bl. 05.21.; — am i4ten 
eine Slnei-munDeidje Siiege; — am syften eine l'enne« 
uiaöenicbe ^auerriege; 491 9\b(. ^.21.; — am i3ten 
©ept. t)ie2lrroi'aarid;e (Sellin) /poferiege: ii252;u« 
bei 03.2t. 
U m g e f o m m e n  f i n b :  2 ( m  s i f t e n  2 t u g .  e i n  g c r e ü  
fcfeer ®irt() (Defei) im 53feer; und eine .<?ei)C)enfclbfcfc« 
«Malierin bui-d) ^liß;— am3ten©ept. ein Xeffamai'cbet: 
«Sauer öurd) ©elbftmorb; — am 25ften@ept. ein Xor« 
ßctfcber 3"nge/ ber üom '^rat)m fi l; — 5'en@ept. 
ein ©erbiga[fd)er 2ßin(;, Durc^ einen ©turj üom .<?eu> 
fubcr; — am gten ©ept. ein (£rlaaid;er ^auer, auf 
^cn fein ^nöer fiel. 
©ie 'S) i e l; f e u d) e tobtete auf tSTarßcn (SJenben) 
in jel;n5:agen Die ganse aus 59 ^a'uptern beftebenöe 
9iinbei1;€erDe; — in einem 2lnnenburgfd)en ©eftnbc 
(©oblen) 20Äuf)e; — auf Sarriö C^efel) 13 Sv'ul;e, 
(11 ivarcn ncd) franF). 
© e e f d ; d b e n ,  S l m  2 7 f f c n  © c p t b r .  f t r a n b e t e  u n ^  
tcr ^^erful;n (®robin) ein £ibaufd;er ^^oröing, unö 
jtrei 'iiperfonen ertranfen; — on bemfelbcn Sage baö 
^reu§ifd)e @allioffd)iff //Söaterloo," oon ©1. ?0?alo 
iiad; Stiga beftimmt, mit ^alfaff;— am ifien Dctbr. 
bei ?Oragnußf;olm ein (£ngti)d)eö ©djiff, The Lion, 
üon ^onbonberro nad) Stiga beftimmt, unb ein ©djoo« 
jier, beffen 05eftimmung man nidjt Eannfe. Sie SRann# 
fd;aft beß Sngl. @d)ifr«6 n?urbe gerettet; bie be6 an; 
bern Pam um. — 2im siften ©eptbr. ftranbete baj 
^^•eu{;ifd)e, üon Kernel nad) beftimmte ©d>iff> 
„grieöeriFa," mit 89 Off)oU 2Dein; 77 rourben qü 
— 2ln bemfelben 2;age ftranbete bei ?0?agnuä? 
r;of ein 2tltJ©aliefieö ipoljboot. (Offic. 05er.) 
21 n ä c i 9 c n« 
bei* 2)cubncrfd)cn S3uc^|)ani)Umg unb bei bcm 
S^cvfaiTer iinur20.^op. ©.9A ju brtbcn: 
f ö e b e t  u n b  ^ r e b i g t /  i n  b e m  S 3 e t f a a ( e  b e ö  ? ! f ^ i f o I a i «  
5Irmcnbaufeö/ am 27|len Slugui] 1829/ ton S. jp. 
©djiri'en/ ^aftor^^Diafonug. (3um Seilen bec 
Slnilalt.) ^iga. (20 @.) 
3n ben ci'ilen Xagcn beö' 2!)ecembev^ b. ei'fcf)ei= 
ncn bei mir: 
1) 3)aut @er^)ai'b'g gciil(icf)e Siebet/ unberdnbert. 
200 ©. 
2) ©er d)i*irtlid)e ^inberfveunb. ©ammtung rtU6~etre= 
fenci* förjdMungeU/ Parabeln unb @cbid)te/ ton 
^^rummadjei*/ (i5 ©d)ubevt/ iSannc/ (E. ©d)mibt 
Ö33crfaffer bcr Dftereier)/ (^(aubiuö/ ^pebel/ -3^o= 
luiliö/ u. a. m. ibO ©. 
S3eibc aSerfe erfd)cinen auf roei^cm ©i'ucfpapiei*/ in 
gl'. 12. Dci' ^Ji'dnumerationepveie für ein jcbee" iBerf/ 
fauber gebeftet/ ifi 2£fibt. 40Äop. 3J{it ibrer ßc= 
fcl)einung tritt ber Eabenprele' mit 3 ^Kbl. Sö. 21. ein. 
ß. t i p p/ 
£Religiüno(ef;rer an ber reform, .^irc^enfdiufe 
in ©t. Ü3eteröl)urg. 
^Pränumeration auf obige jweiffierfe nimmt bic33ud)= 
I;anbluiig i)on g. a^eine^jaufen in 9viga entgegen. 
^ ^ l a r f f p r e i f f  j u  D i i g a ,  i n  Ü C u b e l  ^ ^ a n c o j j ^ i f f i g n *  
2(m i4 tenDctbr .  1  2of  ©cr i le  3  3^bl .  33 .<^op. ;  jpafer  2 at .  22 Ä.;  grobe» a^ioggenme^l  3  3?,  70 a 4 5H. ;  
gutes  ^ Ißa i^nmebl  saSt .  gS^. /  mi t t lercö"  11  9 t .  10 gute  Sud)mai5engrü^e 7'Si- 40 Ä. ,  jpafergrü^e 9 25^. ,  
( ikr f iengrü^e 5 jK. 55gute  (Srbfen 5SJ. 55^.; 1 ^^ub SSutter is ^öranntmeiny « = ^ ranö a5 3?bt . /  
I^^^ranb 29 Oibl , ;  3 o 2 f f i  j?eu 10 3tb l .  (Of f tc . )  
© f a n b  b e r  n i c t e o r o I o ( ] i f c ! ) e n  3 " ^ » i » e n t c  i n  S v i g a ,  
S3aromcterbeobad)tung im Simmer bei -h 14°/ 3. 
£age. SR 0  r  g  e  n  ö.  EOUttage". 21 b  enbö.  Onibro' 
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3ft au brud'en erlaubt. 3ni 9?amen ber Si»it^Oberv>erwaltung ber Offfceprouinjcn: Dr. Ä. t* @ r a t ) c .  
i; 0 D i it ji a l H a t t 
f tt r 
un& 
J W 4 3 -  S S ^ ' O c t k .  1 8 2 9 .  
£{(^t ifi ßebctt! £i^t ift ©löcfj uttb für ©trtfltett SD^a^tl 
Ueber tic Ufrainifc^en £)d;fen§eert>ett. 
(21 uö einem SSriefc.) 
tuerben frfjon wIeber meinen 0enf?ci'it, 
gelbem unb SBeibepld^en üorubcr, :^eerbcn 
Ufröinifdjer Ddjfcn, loo, oud) wof)! 200 i^|)iere 
ga^Ienb, getrieben. S'Jun fef)en fie fd)on, groO# 
tenf^eilö üon tüci§er ober gröuer ^arbe, mit 
i>em furd)f6aren ©eiucifje, unb bem matten, 
feierlid)en ©ange, me^r — tvie neultd) eine 
junge grau fagte, — furd)terregenb alö einlas 
t)enb, meOr n>ic ein £eid)enjug benn tuie greu^ 
benbringer auö* s^enft man aber toBenbö an 
baö Unheil, baö fie faf! in jebem ^a^re an# 
richten, unb an ba^jenige inöbefonbere, tDe(d)eÖ 
fie in ben If^ten ^iölonb gebrod)t 
^aben: fo^ttjtrb ^-jnpni ganj bdnglid) ju ?D?ut5e, 
anb eö brangen ftd) folgenbe 53etrad)fungen auf: 
eö ivo^>l nur gcbenfbar, ba§ fold)e 
reid)e J^eerben foloffalen S3ic()eö, ba^ an bie 
öppigj^en SOBeiben üernj6^)nt i(l, oon biefen auö^ 
viele J^unberte üon ?£Berf^en, bei burftigec 
SSerpfTegung, o()ne 0d)onung nur forfgefrieben 
tvirb, unb, ro«ß ben ?!©iefenn?ud)ö anlangt, in 
immer llerilere ©egenben fommt, — gefunb 
blieben? ?i)iu§ berJleim ju gefa^rlid)en ^ranf^ 
Reiten nid)f faf! in SlÜen o^ne ^uöna{)me fid) 
fc^)on erzeugt ^aben, tvenn fie unfere©rdnje ben 
treten? 3)^ ben 
J^erren 35etcrindrdrjten, — bei aller 2id)tung 
für i^re ^l'enntniffe, — wo^l nur moglld), bei 
einer üoruberge^enben flud)ftgen ?Seftd;tigung, 
lebe 5?ranf5fif/ awcl) ble annod) ^üerflecfte, ju 
crfennen? 5Cßenn baö moglid) wdve, tüie rouri^ 
t)en benn bi^? im üorigen ^ieftgm 
©egenb fo t>iel Unglud verbreitet l)abenben ^eers 
ben über bie ©rdnje gelaffen n?orben fe^n? — 
(Seit ungefdf)r 50 ^a^ren l)abe id) auf baö, roa^ 
«m mid) öorging, gead)tef, unb erinnere mid) 
auÄ meiner ^ugenb^eit, ba§ man bamalö njol)l 
t)on Uhainifd)en Dd)ren, auö ber gerne ber, alö 
Don 5CBunbert()ieren borte, fte aber im ^anbe felbft 
nic^t fannte unb ^ielt^ 5CBaÖ ^at benn bie 2iebf 
^aberei fiSr fie bermaa^en erregt unb jd[)rlic^ 
gef?eigerf, bag, unerad)tef burd) fi'e unfer eige? 
ner SJie^jlanb bem größten 2}erlul?e aueSgefe^t 
bie 3^1)1 ber eingetriebenen J^eerben ben^ 
noc^ e^er im ©feiacn, alö im gallen ifl? 
CO^dfTen (Te (?c^ etwa fo auferorbentlic^, fo üiel 
feortbeil^Qfter, qIö unfere inldnbifd)en Dd)fcn? 
(J-ö fönn n?o5l fe^n, bag bie, auf fo tt»eitem 
Söege au:ggel)ungerren 5f)iere, begierig jjurüiaufc 
unb jum iBraagtroge langen: ift aber biefe ©ieu 
nid)t fd)on 5vranf|)eif, unb i^r 3une()men oft nur 
2lufgebunfen()eit? Unb wdre biei^: fonnte bann 
i|)rgleifd), tt>aÖ bie geinfdjmecfer (gourmands) 
fo fe()r ergeben, n?o5l mirfltd) eine gefunbe 
^afirung fepn? S^urfte nid}t in biefem 5leifd)c 
franfer ber ^l'eim mand)er fonberbaren 
S0?enfd)enfranf5eif ju fuc^en fei)n, bie unfere 
^dter nid)t fannten? — 2l(ferbau unb 95ie5f 
jud)f muflfen, — foU er(!erer fid) ju einer getf 
moiffen J^of)e erl^eben, — J^anb in J^onb ge^en» 
?0?u§ aber nid}t unfere Q5ie()jiic^f, burd) bie un? 
j^elige 53orliebe fijr Ufrainer unb ^alniöcfer 93ie^), 
norurlid) immer me^)r finfen? — (goHte man 
biefe gremblinge, n?enn fie benn nid)t me^r bon 
unö entbehrt werben fdnnen, e^e fie unfere 
©rdnje öberfc^ritten, nidjt auf üier ?S5od)en in 
£).uarantaine^ fffeen, fte üon aßen Umgebungen 
abfonbern, drjtlid) beobad)ten, unb erf?, tvenn 
fte in fold)er ^rilfung bef?anben finb, i^ncn bcrt 
©efunbl)citöpa§ außfreOen? — 
n}unfd)te njo^l, bag (?n). biefe 
Slngelegen^eit bei 0ad)funbigen fo ober fo juc 
©prad)e brdd)ten, unb mid) beruhigten; benn 
fo fe[)r id), für meine ^?rfon, für unbefd)rdnffe 
J^anbelöfreil;eif unb ungel)emmten SSertrieb bin, 
fo |)abe id) bod) aud) eine unubertt)inblic^egurd)t 
t)or ?Dvenfd)en? unb 9^inberpef^. —" 
ö c ö i ^ e r a u Ä g .  D t >  b i e  u m f i c b t i g c ^ o r g j  
fal(, mit njefcber, nacb Den ^oben ^BcrorDnungen, in 
SJucfficfet öer Ocbfeii^eeröen oerfabren merben mu§, bec 
©teigerung fdbig ift/ bie ber j?r. 33erf. oorfcblagf, mag 
ouf fid) berufen; bd§ bic^ieerben fcbon eine ^robejeit 
an ber ©rdnje ausbauen mu(icn, (agt man mit ^^e« 
ftimmtbeit. Sarin irrt ber j?r. 33crf. aber getvig, Da§ 
er unfere Sei»f4)mecPer fi3r bie ?Beran(affer beö 2lntrei? 
benö ber Ufroinifcben Dcbfen balt; fo mie aucb barin, 
ba§ er annimmt, bie ^iebjucbt in unferen ^roüinjen 
Würbe baburcb jum ©infen gebracht. SGBaß jene Sau# 
fenbe Don Ufrainifcben Dcbfen bier berfubrt, iff oorsugj 
lieb baß ^eDurfni§ ber ©cfeiffer; unb ba§ man bie 
^Befriebigung beffelben fo weit berjubolen anfing, ift 
nur ein QSemeiö mebr bafur, ba§ unfere Xanbmirtb# 
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idba^t im Drögen, ouf 9cra(f;en »var. ein fo(# 
dE)cr fd;cint cö mir njenigftciie, ivcnn fie auf 
buctionen für Doö 5tuö[anl) mefjr ©erriefet legt, alö auf 
fol4jc, bic fic im 2ant>c mit SBortljeil abfegen fpnntc. 
©iefc *})roDin5eti finö im ©anjcn gruSreidti, unt) Pomi# 
leti eö in nocfe t>iel f>6l;crem ©ra&c tüertien; fie ent^al} 
ten@u(er eon mehreren Q.ua&ratmeilen; tvdre bic^8ie^< 
3uct)t (;ier oon Sinfang l;er betrieben, tüie cö gefcfce^jen 
Fonnte, bie Od)fen(;dnDler I;ntten nie £>en 2Bcg ju unö 
cingefct)[agen; unö rcurben t^n batö wieöer »ertaffen, 
tvenn man, mit einer größeren Slacc, jeßt nocfe tiie 
SRinDerjucbt me()r betreiben mollte. 3f< cö 3" »iß^ 
n>enn man annimmt, J>a§ ouf jeöer duaDratineite 
600 ^dupter tveiDen fonnten? UnD n?dren eö nur 
300: rtjclcfeer fremöe Dcfefenfjdnbter fanntc mit Dem 
jnldn&ijcfeen S8ie^ ^reie l)a(ten? — 
3(u0 einem 0c^reibett ouö EKiga. 
„^c me^r id) Urfac^c f)a6e, mit meinen 2)ienf?^ 
6oten jufrieOen ju fepn, bie atte mel)rere 3al)re 
bei mir ücrmcilen, wenn nld)t einer ober ber an^ 
bere burd) bie §urd)t, für leibeigen gehalten ju 
werben, tvenn er ju lange bei einer ^errrd)aft 
btent, baö J^auö oerldgt, um boc^, tvie fte fagen, 
oud) anbere0 ^robt ju öerfud)en; — beflo me^r 
fd)merjt eö mid), aflentbalben bie 5tlage über un? 
tauglid)eß ©efiinbe unb über bcn baufügen 563ed)fel 
beffelben ju oernebmen* 2>er gro§te ber 
SDienenben mad)t ben ^errfd)aften burd) 3^ad)s 
Idffigfeit, Unbefd^eibenbeit, 0ittenlofigfeit unö 
Untreue, nur 35erbru§, 0d)aben unb SSernjir«: 
rung, ret§t aud) bie Unüerberbten jur Untaug^ 
lid)feit bin, unb öermebit baber bie 3abl berer, 
bie üon 3eit ju Jett ouö ber (Stabt gewiefen VüeVf 
ben müßten, ba man feine 51nftalten ju ibrer 55efss 
ferung bat. 35ei biefer febr gerechten Urfad)e jur 
ivlage ber ^errrd)aften, bort man gleid)re>obl bie 
feltfam(?en 31eugerungen beö 0}iltleibö, unb be# 
merft bie tabelnön?ertbe|?en ?9iaaf]regeln, um fic^ 
ber llntauglid)en ju entlebrgen, ©ie geben ibnen 
entWeber, tviber ?ffiabrbett, ?ied)t unb lleberjeu# 
gung, gute, — ober, wenn |ie ju laflerbaft finb, 
g a n j  u n b  g a r  f e i n e  J e u g n i f f e ,  u m  n i d ) t  i b ^  
r e m  f e r n e m  g o r t f o m m e n  b i n i > e r l i d )  j u  
fepn. 5}jan i | l  nur bebad)t, ben 35ert i0Drfenet i  
toon Od) JU entfernen, obne üor ibm ju warnen, 
um ibm nid)t ju rd)aben, 2{ber man bebenft nid)t, 
bag man baburd) ber ^errfd)aft um fo mebc 
$IIad)fbciI jufügt. 2öaö i|] bieö feltfame SOiit^ 
leib, baö man ben ©djulbtgen beweifl, baö aber 
bie 0d)ulblofen berieft, ju benen man felbff ges 
bort? 5Die falfd)en J^ugniiJe, weld^e man über 
«ntauglid)e,^ fittenlofe unb untreue 2)ien|Iboten 
ouÖ(!ent, müßten mit einer ©träfe belegt werben, 
beren 0umme jur Unterflü^ung ber alten, jum 
Sienfl untauglld) geworbenen, reMid)en Sienft? 
boten angewanbt werben fonntet SEBare eÖ ba^ 
ber nicbf gut, wenn in einer 35eilage ju einem 
unferer 33ldtter, ein 35er,|eid)ni§ aller ber2)ien(?^ 
boten geliefert würbe, bie einen £)ienfJ fud)en, 
in weld)em fid), neben berSlngabe ibreö ^Iterö, 
ibreö ©eburtöortf^ u. bgL, aucb ber ©cbeiti 
abgebrucft fepn müßte, ben ber 2)ienenbe üon 
feiner legten J^errfdjaft erhalten, unb ber Drt 
angegeben wdre, wo er ju finben ober ju erjs 
fragen? €ln falfd)eö b r u cf e n ju 
iajfen, würben bie J^errfd}aften eben fo febr 
fd)euen, wie bie 2)ien|tboten ein fcbled)feö t)or^ 
jujeigen. 5Ber in fur^er Jeit feine J^errf(^af( 
oft gcwed)felt, ober in längerer feinen 
Seiend angenommen bdtte, würbe in ndbere Un^ 
terfud)ung verfallen. 2)ie J^errfdjflften bürften 
nur fol(^e ©ienflboten anflellen, beren Sßamc 
unb 5?e5rebung in biefem—Dienffbotenblatte — 
ongegeben wdre» 3" furjer Jeit würbe man 
eine Ueberftd)t aQer SSerdnberungen erhalten, 
bie ftdb in ben SienfTüerbdltnlflfen ereignet, weU 
(^eö fowobl jur ndbern ^enntnlß ber J^errfd)Qf^ 
Utt, wie ber £)ienenben, gereichen müßte*" h 
S e b e n f c n .  
Sllle ©efe^e ber Unterflü^ungöüereine erflds= 
ren, boß, wenn ein CDiitglieb feinen idbrlichen 
^Beitrag nicht mehr entridjtef, er auögefchloflfen 
fei. Slber, wenn in biefen fehr ungünHigen 
jeiten ein reblicher J^auöoater auch mit aller 
^n(lrengung nicht mehr fo oiel erübrigen fann, 
um feinen gefegllchen ^Beitrag ber ©efeOfchaft 
entrid)ten ju fonnen, foü er barum ber ganjen 
©umme »erluflig geben, bie er In beflferen Jei# 
ten jur ^ajfe gejablt? SMe früheren 20 
geben ber ^ittwe fein üiecht an biefe ©umme/ 
wenn ber 9)iann im !2if?cn S^^bre feinen ^eh 
trag, üon Sllter, Slrmurb unb ©d)wdd)e baran 
bebinbert, nid)t ju entrid)ten tjermogte! — 2BaÖ 
ließe fid) wohl in biefem gaüe tbun? — ©oüten 
nid)t fd)on 10 3abre ber SBittwe eine t>erbdU^ 
nißmdßige Unterfiügung ftd)ern? — 
ßrrmicberiing auf eine 5(nfrage in JW 42» 
t)eö 9^roD.'Blattes!, ©.166. ^ot.2. 
^ i ja aud) nld)t! nid)f eingefchlafen ber 
0ebanfe, ©onntag'ö Slnbenfcn burd) ein Senf? 
mol ju ehren.' 3'" ©egenthell! baö ^erf l|! be# 
fteüt, unb wirb bc'ffentlich in einigen COionaten 
boüenbet fcpn. S}iand)erlei 0rünbe aber mußten 
baju bewegen, nicht S^aud), fonbern ben erjlen 
^^ünfller In ©t. ^ eters^burg, jur 2lu6fübrung |u 
Wahlen. Uebrigenö ifi ^Oen, bie jtd) für bie 
©ad}e intereffiren, bie Gelegenheit noch unbe# 
nommen, ihre 5:hfilnabme tbdtig ju bewelfen» 
5ln foli^er SBdrme fehlt eö. 
I n w 0 h I« U n t e r r I ch t e t e r. 
^ n n b m i r e j f c ^ a f t l i c ^ e ö .  
©ic ^arfojfelernbte ^)at in ber ©egenb eon 
Sliga, unb, munblic^en 3Racf)rid)ten jufolge, au(^ 
in mehreren ©egcnben t>on 5lur^ unb Siolanb, 
ein ^erbeö ?Dii§gerd)i(f getroffen* 2)urcl) bie 
ungunfiige SBitterung im ^ru^lingc unb ©om^ 
nier (cr|l lange anl)altenbc ^talfe, bann eben fo 
lange bauernbe frocfene ^i^e) war ber 2Bud)ö 
fo beljinbert, baß bie ^t'aitoffeln in fanbigem 
§5oben alle nur Hein n)aren* 3" 
ben tt?ar ibr 2ßud()ö jwar gut, aber bie {)äüfit 
gen ©turjregen in ber legten 5Büd)e beö 0epi# 
teniberß unterbrachen bie €rnbte oft, unb bei 
bem, feit ben erf?en ^agen beö Dctober^, fa(t 
allndcbtlid; eintretenben (off »on 4 biö 6°), 
erfror ber gr5gte J^beil ber nocb in ber €rbe 
beftnblid)en iil'arfoffeln. C51Bic gro§ ber 33erlu|| 
im SlÜgemeinen j^epn mag, Id§t fid) barauö 
fd) I ie§en,  ba§ auf einer eini j igen Sßefi^ung im 
Siigaifd)en ^atrimonialgebiet burcb ben Srojt 
biö 700 gof üerloren njurben.) 
21ud) bie Settifd}e mefbet ouö ber 
©egenb oon 3^fc>b|labt, ba|^ bort am 3ten £)cf» 
bober 0d)nee fiiel, unb öiele jlartoffeln in, unb 
ber größte Xt)eil beö glad;feö auf ber €*rbe, 
bamit bebecFt feien* 
2Bic mag eö erfl in ^|?bJanb auöfeben! 
JDo(^ baö (rdgtSreuben unb Reiben fd^meigenb» 
Sin, wie eö fd)eint, febr einfid)töt)oner i?anb^ 
Wirtb, Sßamenö ^ange, fjellt bie 3?ered)tiung auf, 
baß bei ber, im ndrblid)en 5^eutfd)lanb gebraud^^ 
lieben 21rf, ju fden, 25 ^})rocent ber ^infaat oer^ 
loren gebe"/ «nb 25 anbere ^rocent nur frdn^ 
ielnbe, t^enig einzelne J^alme geben, baburcb/ 
baß bie Horner ju tief in bie €*rbe fommen» 
^r fubrt babeij^folgenben, t>on einem ^n*^etri 
g e m a d ) t e n  5 S e r f u d ) ,  a n :  
9Son ÜCoggenfornern gingen, mit f ^rbe 
bebecfte, | in 11 S:agen aufj — mit 1 
bebecfte, afle in 12 ^agenj — mit 2 ^oll, 
I  i n S ^ : - ; — m i t 3 3 . / | i n 2 o 5 . ;  —  m i t 4 3 , ,  
f in 21 2r, — mit 5 ^oü, | in 22 l^agen. 
Siuf biefe unb dbnlid)e ^-rfabrungen unb bie 55e^ 
merfung geflutt, baß bie ©etraibepfTanjen ibre 
SBurjelfronen immer nur bid)t unter ber Dber^ 
fiddje beö ^rbbobenö bilben, jlili^t er bie 
bauptunq: bie bef^e i^iefe, bie man ber ^ßinterj' 
faat geben fönne, fei 1 biö 2 JoU; ©ommerfaat 
f6nne etwaß tiefer liegen» — 2luö feinem ^e^ 
rid)t gebt beroor, baß man in feiner ©egenb 
(ober liberal! in ^etitfd)lanb?) bie Söinterfaat 
nid)t auf abgeeggtem g^lbe, fonbern in bie 
g u r d ) e n  b e ö  a u f g e p f l ü g t e n  C " " b  
tiefe bann jueggt?;. tiefem 3>erfabren fd)reibt 
er eö ju, baß ciele ©aatforner ju tiefen liegen 
fommen* CDer Deutfdie DldberpfTug 5ie()t tief* 
95ei unferm le{d)fen ^afenpfluge tüürbc toiellei^J 
gerabe biefe 2irt beö ©denö bie red)fe feptiO 
— ©ie Seutfd)en ^ luOen ber£)fifce finb unö 
tvegen ber ^oncurrenj im ©efraibel)anbel »i^tig, 
ölfo bie Q;rnbtenad)rid)ten üon bab^f unö nid)t 
untt>id)tig, — bie ^rnbten in sQ^ecflenburg 
unb »^olflein aufgefallen ftnb, fagte bie por. 3Rr* 
3n Q3ommern lohnten SSJatjen, joggen, €rbfen 
unbanbereö0ommergetraibe gut; üon^tartojfeln 
ernbtete man 4« biö 5#mal bieSluöfaat, „ba fie 
|id; fonfl bocb 8^ biö 10smal PerPielfdltigen*" 
CÜZ t ö c - e l l e ti. 
3 0 ^ .  € r n f i  S e i b e c /  / / f i n  g r o ß e r  3 l r j f  « n b  
Defonom" auß ber SJiitte beö oorigen ^^ihrbun? 
bertä, fagt in feinem „boüftdnbifjen Unterriebt 
Pon Äud)engen)dd)fen," (£eipjig, 1756O1 
§end)el iß ein b^rrlicbeö Sjiittel bei SlugenfranN 
Seiten, fie mögen fei?n, wie fie wollen, alö: 
©d)mad)beit, 5Dunfelbeit, feud)te u.f. tt>/' 
3*?. t). £ilien(lern (ein gead)teter SRame in ©eutfcb# 
lanb) er^dblt  im al lgemeinen SInjeiger über bie 
Söirffamfeit biefeß CO?ittelö golgenbeß: //©eit ei# 
niger 3eit waren meine Slugen fo gefd)wdcbt, baß 
icb in ber 3i^ad)f, bei i?id}f, aud) burd) bie bef?c 
9?rille nid)tö mebr lefen fonnte. 91uf ^ßib^r'^ 
53Sinf ließ id) mir auö ber Slpotbefe 0end)elwaffer 
bolen* ^it bem eingetauchten Ringer uberftri^ 
icp leben Slugenbecfel fo oft, biö baö ?£öaffer in 
bie 2lugen fam unb barin biß. 3d) mußte nun bie 
S l u g e n  e i n i g e  M i n u t e n  g e f d j l o f f e n  h a l f e n ,  b i ö  b a ö  
Söeißen »ergangen war* SDiefeö Uebei(?reid)en 
nabm id) in einem 5age breimal üor. 2llö id) furj 
barauf eineö 3}iorgenö auö bem ^ette flieg/ fab 
id) bie Reifung oor mir auf bem 5:ird)e liegen* 
©ebanfenloö nabm id) fte in bie^anb, unb i(^ 
batte lange mit i^eicbtigfeit barin gelefen, alö mir 
ju meinem größten (Irllaunen einfiel, baß id) feine 
Sßrille aufgefegt bntte. ©eitbem fann id) obne 
Sßrille lefen unb fd)reit)en, unb ge6raud)e nur jur 
fernem 0d)onung meiner klugen bie SöriUe." — 
(3ei^er Perfid)ert fogar, bie bergenebel? 
wurjel „mit blanfem QBein" //f'ne mit einem 
formlid)en ©taar bebaftete^erfon üon ©runb auö 
curirt;" fagt aber nid)t, Wcld)e ©attung üon 
© t a a r  e ö  w a r *  2 > i e f e r  l l m f l a n b ,  u n b  b i e  e f w a ö  
marftfd)reierifcl) fltngenben ^23orfe: „fie mögen 
fej)n, wie fte wollen," fonnen ?Diiß(rauen einfloß 
ßen; aber bie Erfahrung, bie J^r. Üiülbe t>on gi# 
litnilern er^dblt/ if! unüerbdd)tlg, unb bfWei|t 
w e n i g f l e n i J ,  b a ß  ^ e n d ) e l w a f f e r  g e g e n  2 l u g e n ?  
fd)wdd)e 2)ien(le leitet, ö. J^O 
— 93om5ten 1827 biö eben baf)in i8'28 
würbe auö Qjnglanb nad) 2)eutfd)lanb aufgeführt 
für 57/767/43f>9iH* ©.5)t., oon 5;^eutfd)lanb nad) 
€nglanb eingeführt für 9/691,630 3ibl* ©*5)?*; 
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olfö nur ungefa^»^ cttt Sa Qvof 
§c(lc 5{)eil ber ^-Infubr auö 3nb{fcf)en ^robucten 
unb fogeuannffn 2Be(linbifcl)cn ^clontalnjoarcn, 
bic fict) aud) auö 21ftcn belieben laffen, alö ^toffce, 
3ucfer, 9veiö u» f» TO. be|]e()f, fo fallt in'ß 21uge, 
Warum bic €ngldnber bem J^anbel über baö 
0c^TOarjc 5}ieer nod) Alflen, bcr ofjne i^re SSer# 
mittelung geführt werben fann, nid)f gewogen 
finb, bie Djlfilfle jeneö 5)?eereö gern gan^ in ben 
J^dnben bcr Surfen bleiben fdf)en; unb tt>eld)e 
Söorf^eile 9{u§lanb in bcm eben geenbigfen 5?riege 
ntd}f nur ftd), fonbern bem ganjen ^efJlanbe, be? 
fonberöS)eufrd)lanb, erfod)fen l)af, baö balb bie 
^nbifdjen ^5robucte mit feinen eigenen ^abricaten 
be3ai)len fann. — (2lud) im ^rooinjialblatfe ifi 
tiefe 5Befrad)tung wo^>l nid)t am unred)ten Drfe.) 
— 2Rad) ben mefcorologifd)en^eobad)tungen, 
Weld)e J^r. SoQegienrafb ^aucfer ju 5)?ifau ange? 
jlellt t)at, unb im 3ten J^eft ber Ouatember miff 
t^eilt, war bie mittlere l^emperatur im 
nuar 3,11 ©rab grof^; iß^S fd}on 6,i80r.; 1829 
gar 8^78©r.; — iui 5]pril 182?/ 6,49@r. 2Bdrme; 
1828/ 4/Oo@r.; 1829, 1,77 ©r« ^drme; — im 
Sulp 1827' + ^3/935 1828,^16/16; 1829, 
»4^ 15/29 ©rab* — 1827 batte man 86 ??cgen? 
tage, 71 ©d)neej^ unb n ©emittertagc; — 1828 
traten 132 Siegen?, 62 0d)nee? unb 23 ©ewitter^ 
tage ein* 
3ur (J^ronif ber Unglucfi^fdlle* 
< 8 e r £ > r a n n t  S t m  i ß . © e p t .  b i c  ^ t o f ö r i e g c  
üon ^Dfagnußfjof in Oefcl; ©cbaDen aSoSJbl.^.SI.; — 
am 13. ©ept. tu einem ^f^cu^jaufenfcJjen ©orfe (5Berro) 
Drei ^auerntvoljnungen; ©cfe. 14009;bl. ^ .'21.;— om 
2 0 .  © e p t .  u n t e r  9 \ o | e n f ; ü f  ( ® e r r o )  e i n e  Ä r u g e r i e g c ;  
©(^). 250 9ibl. ^ .31.; — am 24. ©epf. eine Stac^foroa« 
fc&e QSauertinjofjiiung; ©ct>. 350 9?bl. 21.; — om 
28» ®epf» eines ^^eu(;aufcnfcben 55flucrn Siiegc unö 
SBo^nung; ©ct. iooo5K6[. ^ .Q(.; —am22.©ep(. eine 
2aiöI)olnifcfee Q3auerntt5ol;iiung (®6rpt); ©cf). 550 9?b(. 
<5,21.; — öin 26. ©cpt. Svicgc unö SBo^nung eines 
2tllafd}fcfeen Jauern (SJtga); ©c^. 7o9^f)[. ©.;— am 
3. Dci. unter 9ioop (2Bo(mar) eine ^auer r i e 9 e mit 
©eiraiöe; ©cb» 1000 SHbl. 21. 
U m g e P o m m e n  f i n ö :  2 l m  i2. © e p f .  a u f  S : ^ o m c l  
(Oefcl) ein 8!:jdf)r.Änabe, erfticft 00m Sficgenbunp; — 
om6.©ept. einX6lfl;ofcberQ5auer (®6rpt) öurcb©clbj?; 
morö; — am iß. ©ept. ein Oroßf^ongefiafcfeer Äncc^t 
(©orpt) burcb ©elbftmorD; — am 21. ©cpt. cin'ipillifO 
fcrfcfeer Q3auer (Sellin), crbrucft oon feinem SuDer; — 
Stvci ©olöaten 00m 2lrtillcriccommant)o ju 9?cöal, bie 
ju ^oot 'iproöiant nac^j ber Snfct Sarlaö bringen fodj 
(en, un& im SOfeer ertranPen. 
© e c f c b d b e n .  3 n  b e r 9 ? a ( J ; (  j u m g . O c t .  f f r a n ö e t e  
bie SJigaifcbc, bem ^aufc SBö^rmann gehörige ^rigan« 
tine ,,5Bil^>clmine," oon '«Pernau mit 9\oggcn na4) Äo; 
pen()agcn beftimmt, bei Sacferort(<Pcrnau). (Die5)fann> 
fi^aft tDurbe gerettet. — 2tm i.Öct. ftranbctc am Sag« 
gamoiöfcöcn ©tranbe (Oefcl) ba« einmaftige ^>oll. ©cfciff 
„©orotfjca 33?aria," mit 3000 ©ecb65el;nt€t .^dringen, 
oon Stmfterbam na(t ^etereburg beftimmt. (Die SKannf 
fcbaft unb gabung (Inb geborgen.— 2Jm4, Oct. f[ran> 
bete ein offenee Sa^rjeug, mit ©trßmlingen unb Steifet), 
üon ben 2ilanbö »3nfcln na4) ©tocf^oim beftimmt, om 
fpaagfcfoen ©tranbe (Ocfel). ©tc?abung unb^cfa^ung 
(3 iOJa'nner unb a.^Dfabcten) finö gerettet. — 55ei bcm 
(Dorfe 9^inna6, auf Ocfel, ftranbete am i.Oct. isrn ^ei» 
maftigeö Sinnldnbifct>eö, 0011 2ube(f nacfe 2on?ifa bn 
ftimmteö ©4)iff, genannt 2lma&i9. ^efa^ung unb £a# 
bung finb geretet. 
Unter ^otfcrofcn (3Bolmar) finb an fieben SUcnfc&en 
oerfcfcicöencn 2(lfcrö, 2(nfanga Octobct, bic 9)?enf4>cn# 
po(fen ausgebrochen. ^ (Offic. ?5cr.) 
h i e r b e i :  ^ i t e r d r *  S 5 e R e i f e r  J W  2 i 2 »  
? ) } i a r f f p r c { f e  j u  ü l t g a ,  t n 9 l u b c l 5 5 a n c o j ; 2 I f f t g n *  
2Im si.Octbr. jßof ©ertle3g{bl.33<^op,; ipaferaSfi.22Ä.; gr.SRoggenmeblsSR. 89,^.; guteöSßaiienmc! 
i2 3f{. 97Ä./ mittl. 11 Sft. 12^,5 9ute^:8ucl)n)aijcn9rü^e 7gt. 41 ipafergru^c 9 Ot. 26^., ©ecilengru^e 5 2fi. 56^ 
evbfen 5 2ft. 56^.j 1 5)ubS9uttcr 18 3t. 53S3ranntn)cin/ -5=S5vani) souasat., |«S3r. 28 3t,; 3o£ffi.^eu loSRbt. 
© t a n b  b e r  m e f e o r o l o g i f d ) c n  ^ " ( ^ f u n i e n f c  i n  Ü v t g a »  
23arometei'beoba^tung im 3inimer bei -t 14°/7. 
Xage. 3)^ 0 v g e n ö. £D^ ittagg. SIbenbS, Dmbro« 
metev. 2Binbe Xdglic^c SBitterimg. 
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SKegen, ^)rtget/ ©d)nee. 
aScsogett /  Hat. 
5?(ar/ beroofft/ ©cfenee. 
©dinec/ SKegert/ ©türm, 
©türm, flar/ ©d)ne. 
©onneufd)c(n u. 2Bolfen. 
Sft ju &ru(fen erlaubt. 3m Flamen ber (!imljOberoern?aUung ber OftfeeproDtnaen: Dr. Ä. 2. ©raoe. 
g t t e r d r i f c ^ c r  
b e i  
JVf22. 23i"oct.i829, 
S a p e r e  a u d e !  
-53om r)bcl)|!ctt ^riucipc bcr ®iffcnr 
f c l ) c i f t  S ^ e b e  j u r  g e i e r  b e ö  Ä r b n u n g ö r  
f e | l e 6  0 1 %  S D Z a j e f f a t  b e ß  Ä a i f e r ß  —  • —  i m  
großen ^brfaale bcr Uniöerjttat, am 22(Ien 2(iu 
gufl 1829 öon Dr. S. ©artoriuö, 
orbentL ^rofeffor bcr Xfjcologie. X)orpat/1829, 
(18 in 80 
©• 7: //X)a6 (^enfralprinci^ alter 2BiflenfcI;aft 
ifl ©Ott; beim er i|t crfHicl) fclb)! bcr ailUviftcnbe, 
er ijl bie ttjcfentlicl)e 2Bciöl)eit; fein SBefeu Iau= 
ter Sid)t unb ^ntcüigcnj, Unb nid;t in einem 
mufjtgen, tobten 2BijTeu bejTe^iet feine SlUnjijfens 
^eit; ftc if! t)ielme()r ba6 civige, lebenbige X)enfen 
©otteö, woburd) t>on ^Digfeit ^er ber ^ater baö 
tt)efentlid;e 5ß?ort ober ben ©o^n erzeugt, burd) 
njeld;en alle X)ingc gcfd)atfen ft'nb." — 0o üiet 
au§ ber ^eierrebe ^um .^rbnungöfejl: „Ueber ba6 
I;bd;f^e ^rincip ber 2Biffenfd;aft." 
9 t u ^ I a n b 6  0 i e g  ü b e r  b i c O t f o m a n i f d ^ e  
P f o r t e ,  g e f t r e b e  j u r  g e i e r  b e ö  g r i e ^  
beng, gcfprodKn im großen ^brfaale ber Unis 
Dcrfitat, am 6tcnöctober T829, üonDr. d'rnfl 
©artoriuö, orbentl. ^rofeffor ber S^cologie. 
Dorpat, 1829. (16 0. in 80 
5« baf)er unfre ^riebenßfreube 
fclbfl ermagen; \uaö mad)et ft'e fo grof5? ivaö mas 
d;ct fie fo rcid;? tvarum ijl ft'e fo einzig, fo er= 
^ a b e n  n u b  f o  r e i n ?  0 i e  i f t  e S ,  n j e i l  f i e  e i n e  a U =  
gemein menfd;lid)e, eine ^atriotifdK/ wnb 
eine c^rif^Ud^e greube i(T. — Unfrc §rieben6= 
frcube ifl eine allgemein menfd;lid;e, u. f. iv.'' 
Der Unterjeid^nete ge|!el)t, nid;t erratljen ju 
fbnnen, \i?arum ber -i^err 53erfafer feinen wijfcns 
fd;aftlid)en unb geftreben gerabe ben (Jbarafter 
i>on «prebigten gegeben ^at? (5r tiberlaft ibre 
OÖurbigung 2:i)eoIogen, unb begnügt ftd;, bag Xa= 
lent ber 35erebtfamfeit in benfelben anjucrfenncn, 
« D i e r f e t .  
^ a r r o t ' ö  S t e i f e  j u m  2 I r a r a t .  
Die falfd)e ?)2ad;nd)t im lifer. ^egleiter oom 
9ten £)ctobcr b. 3v 2i./ alß tvarcn bie Dor^ 
^ater ^^^aturforfd^er fd;on auf ber Siudrcife, obne 
ben Ulrarat erreid)t ju baben, irirb burd) folgenbe 
9??ifff)eilung aMberlcgt. ß'ine ^.icllartigc ^ranf'beit, 
bic fid; .i»^"n??an uii^ ^^en Umgcgenb verbreitet 
l^atte, l)ielt ben^rofeffor^arrot mit feinen ©efa^r^ 
ten einige 3eit inXiffliS jurud, ivo fie, auf ben Sxatf) 
ber ©ingebornen, bie grope mit ben^ fie ges 
ivbbnlid; begleitenben giebers unb 9vul)rFran!l)eitcn, 
abivarteten. Diefe ^ivifd^en^eit tx^ar inbej? für bie 
2Bi(Tenfd)aften nid;t unfrud;tbar. ^arrot fteüte eine 
Dollf^anbige 9\eil)e üon ^enbelüerfudien, üielfadje 
S3eobad)tungcn über ben?)}iagnettömu6 an; gcbo-
ron?/ ein Högling ©truüe'6, befd;aftigte fi'd) mit ber 
geograpl)ifd;en £)rtäbeflimmung üon mit 
3eitbe)1immungen für ^bi;ftfalifd;e Slrbeiten, u.f.iv. 
©cgen baö ^"nbe beß 2lugujTmonatö fd^id'ten ftc 
ftc^ jur gortfei^ung il)rer 9veife jum Slrarat an,^ 
unb hofften, burd; bie liberale SSernjenbung beö 
Slrd;imanbriten 2lrutbion 2Ilambarow, in ben um^ 
liegenben ^loflern unb Dörfern bie-nbtbtge Unters 
flüf^ung ju fi'nben. — gür ben 5Befucl) beö 3lras 
ratß ftnb nod; 2 biö 3 9??onate übrig. SO?it bier 
fem luerben nod) nähere 23eobacbtungeu ber 91a^ 
turcrfd;einungen bei 5Safu, ein baromctrifd;e6 
bellemcnt unb geognofiifd?e §orfd;ungen in ber nod) 
nid;t bcfud;tcn ©egenb 3iyifd;en ben Quellen beö 
£OJamitfd) unb bemUfer beöÄa6pifd)en9}?cerc^ üer^ 
bunben, fo fchn?ierig unb felbfl gefal;rlid; aud) bie 
Steife burd) baö Sanb bcr^ara=9bgaier;^almücfen 
unb 2;rud;menen ifT. Diefcö le^tere Unternehmen 
hat inöbcfonbere nod) ber 35efehl6habcr üon Äad;e= 
tien, ©eneralmajor ^urfi S;fd)civtfd;cwabfd;i (n^ar 
Derfelbe nid;t einige ^eit aibj[utant be5 9iigaifd;eu 
^ncgi^gout>erneurö?) angeregt.  Die 9?cifenben tref: 
fen lüohl er)l imgebruar 1830 inDorpat mieber ein. 
— e r .  
S 5 r i e f e  ü b e r  b e n  S ß e r t h  r e l i g i b f e r  
^ r i o a t D e r f a m m l u n g e n ,  v o n 4 * . ^ e ^ ;  
gcr. Slarau, bei 0auerlanber. 1828. 
^m crffen «Briefe beleudjtet ber 53crf. -) beu 
i)on feinem greunbe für baö (Jonüentif'chuefcn aufge^ 
fte(lfen@runb: ,,bai3 e^ bieU3illigfeit crforbere, res 
Itgibfe ^priüataufammenfunfte eben fo ju bulben, 
^uie man alle anbere 5lrfcn oon ©efcllfd)aften, 5ßers 
fammlungen unb 93creine, ircld)e 3cr|lreuung, Qv: 
holung, ober nod) etn^aö 0d)limmcreö beabfid)tigr 
ten, bulbe;" ba jene ^ufammenfunfte, nad) ©eifr, 
^ m e r f ' ^ u n b  2 B i r f u n g ,  i n  f e i n e m  © l e i d ) h e i 1 6 3  
i?erhaltniffe ju biefea frehen, bie aupere unb 
•^) ODii)ertegetib.) 
innere 5rci^|cit 6ffd;i"5nFen, fcie ?irdf)llcl;c ©efelf^ 
fd;aft beeintrad;figen, unb eben je^t, bel^einer 
gcnjijfen unöcrfennbaren ©pannuug ber ©eni&t^er, 
leid;t gancitiömuö führen» — ätt>eiten 
SSriefe ttjirb bie SSebfluptung: (50 fei S$ebürfniß 
«nferer nuper bem bffentlic^)en ©otteö= 
bienfte, in befonbercn Q?riüaft)ereinen ju erbauen^ 
einer nabern ^riifung unterivorfen unb bargctban^ 
baS neuertüöd)te 23ebürfni0,, fi'd) mit reli^ibfcn 
Dingen befd^aftigen^. beffen Diifci;n fi'd) aller-
bingß nid)t leugnen (nfle, \)aht ein bem 
für bergleid)en 53ereine weit weniger Slbeil,. al6 
önbere unlautere 23eivegungggrünbe. „Sa fenne 
id) SBeld^A bie um be§ lieben »ijanöfriebenö ivillen 
baran Jlbeil genommen b<>ben, ber fonf^ geführt 
ivorben wäre, wenn nid)t baß 5Bcib bem 5CI?anne, 
ober ber ?ö?ann bem Sßeibe, ba()iu gefolgt wäre. 
X)ort finb Einige, bic burd) ben S3cfud7 bicfer 
(JonoentiM ibre alten @unben am leid;te(lcn abs 
jubufen warnen. 9]od) Slnbere wollen baburd) 
eine 2lrt jjcilig!eit6 s ober gr&mmigfcitßfd>inimcr 
erborgen, beflfeit fte fel)r bebürfen, wenn nur irs 
genb etwaö grommeß aji ibnen fei>n foU. 'iX)?and}c 
befud)en biefe S3et? unb 2lnbad)tß|lunben,. weil fie 
barin bie bequemjle ©elegenbeit finben, fogar un^ 
ter einem fromm feyn follenben ^u6bangefd)ilbe, 
jtiiifft'g 5u geben unb ibrem ^aj\gc jur ^iilragbeit 
einen lobenßwertben 2In|lrid) ju geben.. ^od> 
ainbere nehmen baran ^b^^il^ i^^'l 
mit nidbtß 2lnberem auß^ufullen wiffen,. alfo um 
bic Sangeweile ju öertreiben. ^Bieber 2lnbere,. 
befonberö auß ber niebrigen (Jtafle, weil eß ibren 
^brgeij fi^elt, mit 33ornebmeren in einer ©efelU 
fd)afr unb 53erbruberung 5u fieben. — Ueberbieß 
finb biefe 5Öerfammlungen felbft nid)t überall auö 
ben tauter|!en 2lbftd;ten geftiftet worben., 9}?and;e 
ibrer Stifter fud)ttn babei mcbr ibren eigenen 
aiubm; unb alö einmal b'cr unb ba fold;c Ijei^ 
lige 53erfamm:lungen aufgefommen waren,, unb 
ftd) einen Dramen gemad)t b^Jttf"/ erwad)te 
9kd;abmungöfud)t unb S5egierbe nad) gleid;em 
9tubme ber grbmmigfeit, u, f. w. 3Bare bieö 
über aud) Sllleö nid)t," fe^t ber 5?erf. bi"^«/ //fo 
bleiben fte bod) (tetg bod)fr unjwedPmafig für bie 
^efriebtgung beß adjt:religibfen S3ebürfnijfeß, weif 
Weber i?crj nod> ©eift gefunbe geiflliclK 9?abrung; 
ftnbet,- weil burd) fte mebr ein franFelnbeö unb 
fied)e§,. alß ein gefunbeö, ftttlid)eö unb religibfeö 
Seben begünjligt unb b^rtorgebracbt werben." — 
3m britten Briefe weifet ber ^erf. biejenigen 
©rünbe jurücf', bie üon ber angeblid)en ^Rotb-
wenbigfeit bf^'9^>wmmen ft'nb, neben ben fird)^ 
lid;en 53erfammlungen baß relfgiofe ?eben burd) 
^onüentifel ju Werfeti unb ju jiarfen, unb waß 
bamit na^er ober entfernter jufammenl^angt. Q:t: 
t^ut bar: „Daju reid;e bic bjfenflid;e Sllnbad)f^ 
in 53erbinbung mit ber brtu6lid;en ^riüatanbad;t, 
weld)e jener allerbingß f?etß gur Seite geben müffe, 
fte aber nie überflüfftg mad^A t>ollfommen ^in; 
unb ^rebigten fowobl, alß Äinberle^)ren, »on eis 
nem tüd}tigen @eifflid;en, öuß fja^r ein mit 
gcwifcnbafter Slmtßtreue gehalten, feien gar an^ 
bere !9?ittel, religibfe ^infid;t unb cl^riftliäe 2u-
genb ju forbert^, alö ^riöatt>erfammlungen, wo 
©ner fo üiel wei^ unb fo wenig, alß ber Rubere, 
wo (5iner fo wenig jum Scbrer taugt, alß ber Sin;-
bere, wo ^iner fo wenig rid}tige unb bt'Hß ^i»-
ftd;te!i in bie £)ffenbarung b^it, alß ber Slnbere, 
unb WO' ß:iner gewbbnlid) fo verworren unb unr 
beutlid; fprid)t, alß ber önbere. Slnlangenb bie 
2raulid;feit unb ©emeint)erflanblid;feit, weld;c 
man ben religibfen Unterhaltungen in ben ^ons 
öentifeln nad)rübme, fo beruhe ^eibeß, ber j?aupt-
fad)e nad), nicht in ber 3Bahrheit; wie bie innere 
Uneinigfeit, weld;e in ihnen leicht einreibe, unb 
baß fauberwMfd;e ©ewafd;, baß man bafelbfl über 
heilige Singe v>ernehme, fattfam beweife; unb bic 
g'rüdKe, bie bat>on bereitß auggegangen fe^n fols 
len, feien, wie bie (Erfahrung lehre, üon hod?(r 
SWeibeutiger, ober gar entfd)ieben gefahrlid;er 2lrt, 
@d)warmcrfi, öoUige ^errücftheit, geif!lid;er 
i?od)muth/ frbmmelnber ^horifaißmuß, u. f. w* 
Sißaß fte angeblid; ©uteß gewirft hatten, baß fei 
mehr eine golge beß burch befannte 93eranlafun= 
g e n  e r w a d ) t e n  r e l i g i b f e n  © e i f l e ß , .  a u ß  b e f f e n  f a U  
f d ; e r  9 ; i d ; t u n g  b a ß  ( ^ o n ü e n t i f e l w e f e n  e r ( l  f e l b f l  
hervorging, unb Weld)er aud> unfern bffentlidjen 
fird^lidKn ^erfammlungen, bie feit 20, 30 unb 
mehr fahren, üermbge eineß üon au^en her fom^ 
menben frivolen ©eifleß, unleugbar in 93erfall ges 
rathen waren, wieber mehr greunbe unb Slnhan-
ger jufuhrte." — ^m vierten S3riefe jeigt ber 
^erf.,(, ba|3. aud) ber,. von ben opofiolifchen uttb 
fruhefren chri|llid;en ^ rivatverfammlungen für baß 
^onventifelwefen hergenommene ©runb, in Feiner 
^inftd)t 0tid) holte. „X)enn nid)t ju red)nen," 
f))rid;t er,, „ba^ bei ber greibeit, weldK (^hrifluß 
unb bie Slpoflel in S3e3ug auf firchlid;e ^inrid;s 
tungen sulieljen,. diejenigen, weld)e fie felbfl tra= 
fen, für alle Reiten unb alle ^hriftengemeinben 
feine verbinbenbe toft haben foüten,, fo ftnb aud) 
bi^e bamaligen. unb gegenwartigen, öuferen ^er= 
haltnifle ber chriftltd)en .^ird)e fo gan^lid) ver^ 
fd)ieben von ben unfern, bap: von ber SBieberherr 
flellung beflen,. waß bomalß bie ÜJage ber Singe, 
bie 9]oth unb ber Srucf ber^eit gebot, je^t, wo 
bie Ä^ird)e feit 1500 Sahren bereitß alß ein freieß 
unb bffentlid)eß ^nftituf ba|?ehct, gar nid)t mehr 
bie 3?€be fei;n Fann^ 9Tur allju gern würben bic 
2lpof!el ben einzelnen, abgefonberten unb Acr<?rcii= 
tcn SScrfammlunge» bcr ^fjrijTcn, eine öWgemeine 
unb bjfentlicl;e ©otte^üere^irung üorgejogen f)abcn, 
iDenn eö bie X)rangfale, Seiben unb ^Verfolgungen, 
tvelcl;e baß (5^ri(lentr)um ju jener ^cit überall er= 
fuf)r, gelTattet ^)rttten, ^ene ^erfamnilunge« 
Jbrten böfKrfogleid) auf, fobalb Äonflantin 
ber ©rofe, burcl) feinen Uebertritt jur cbrifilicl;eii 
SKeligion; biefe $ur b^rrfcl^enben im 9ibmifcl;en 
3teicl;e macl^te, ^on biefer ^cit an njurben bic 
öuf ben Xrummern ber l)eibnifcl;en ©oi^entempel 
fid) freubig unb fd)neü erl;ebenben c^riftlid^en Äir-
cl;en bie au6fcl;lic^(ic^)en gemei^icten £)rfe ^ur ges 
meinfcOaftliclKn Slnbetung @otte§ im ©eifi unb 
in ber 2ßaf)r[)eit; unb noct; genießen tt)ir in allen 
unfern cl>ri|tlicl)en Sanbern baß groj^e ©lurf, ©oft 
«nb (^^^»rtftum;, ol)ne^urcl?t unb S3eforgnip, barum 
verfolgt, gelafJert ober gemarfert ^u merben, frei 
unb ojfentlicl) ju t>ere^ren im üollflen 20?aape." — 
„Unb \vare aucl)/' fprictjtr ber ^erf. lüeiter, „uns 
fer bffentlid^er ©otte^Dienf!,^ felbft bei ber tJolU 
fommnen ^ tnridKung,'nid;t l)inreld;enb, ba^ innere 
religibfe Seben ju feiner uoUeu Äraft ju erljeben: 
fo t>aben iDtr ja banebeti noc^ eine grope 3al)l 
jjivecfmaptger ^Tbauungömittel, luelclpe bic erfleit 
€l)ri)'Jen nrd)t batfen^ unb alfo aud> baß S3eburf-
nl0 rcligibfer ^riöatöerfammlungen in einem njeit 
nieberii ©rabe, alß fi'e» Ueberbieß trugen ber^ 
gleid)en. ^erfammtungen aud> unter ibneii nid;t 
lauter gute ^rud)te^ u?ie mau auß ben S3riefejt 
bcr ^2Ipo|lel, befonberö au& beneti beß ^auluß att 
bie Äorint()cr, fi'ebt; unb tvarc bieß aud> ber 
gall genjefen, fo folgte barauß burdjauß nid;tß^ 
für bie 5ßo^ltbatrgfeit abnlid)er 53eii"ammlungett 
in unferen 3eit<^»*" — „greilid)/' f«bi*t ber^erf, 
im fünften unb fed)ßtfn SSriefe fort, „fann man 
ftd) biefelben in einer Cl)ier nal)er bejcid;neten) 
ibealifd;en ^ollfommenbeit benfen, in n)cld;er fte-
febr mobltl)atl)ig wirfen fbnnten; aber ju bie^ 
fer 5>ellfommen^)eit iüeiten fie ft'd) nid;t nur nie 
erbeben,, fonbeni bie ©efd>id)te lebrt aud;, baß, 
ivie gut gemeint unb iuol)t eingericbtet fte aud; ju. 
irgenb einer ^eit unb irgenbwo fet)n mod)ten, jtc 
immer nur allju balb außarteten,. unb für Skelid 
giojiitat unb SO?oralitat bie fd)ablid)(Ien: ©irfungen: 
nad) ftd) 3ogen. t)aß bemeifet baß 23eifpiet nid;t 
nur aller gro^ereii fird)lid)en <2ectcn, fonbern aud;' 
aller afcetifd)eu QSereine in ber allgemeinen cbri|Ts 
Iid;en Äird)e, eoir beneu julel^t baß traurige SSer-
berbnif otißging, an tüeld;em. baß (^briffentbum fO' 
t>iele ;5abi"l)unberte litt/'' C^ingefanbt.), 
9 ^ a d ; t r a g  j u  b e m  S l u f a ^ c  i i r  JM 2o,x. 
„^anw man Sutberaner 2C." 
„§ur ben gall einer grage nad; beii Sluellen,^ 
bi t te iiaib^ü^cf)cai 
© c ^ u l j e ,  D o n  b e r  e n t f J e b u t i ö  u n b  ( S i n r i d i f u n g  b e r  
ewangel. a3nUeraemcinc. ©otb«/ 1822. ©. 32. 
©töublin/ ftrcblicOc ©coarflpbie «nb ©tfttiftif» 
Xf). 2. 447 ff. 
^ » M p c l ' ö  t o p o g r a p b i f c b c  O ^ a ^ r i c b t e n  i J O i t  ß i P » '  « n b  
eilblanb. 1777, 23b. 2. ©.73. 
Jvo man meine Slnföi^rungen ivbrtlid; finben tt»irb» 
D e r  3 3 e r f , "  
2Iuß X)orpaf» Saß Äunflmufeum ber Uni= 
J?erfttat Sorpat b^>t in biefem 3al)re in feiner nu-
mißmatifd;cn Sammlung ^njei bebeutenbe ^er^ 
mebrungen erhalten» ©efauft tvurbe bie bef'anntc 
33erferfd;e ©uite ber t>om j?ofr. 5l)e(fer in jpanau, 
in ©tlber, mit nid;t gemeiner Äunfl, treu nacl)-
gebilbeten SRtinjen, meifl ©ried)ifd)en unb 9\bmis 
fcben, jum Sbeil 9}?unjen beß i))?ittclaltcrß, unb 
irenigen mobernen. ©efd;enft aber mürbe t>om 
@t. ^eterßburgifd)en Kaufmann erfter ©ilbe, 
d;aet 2lgee|f, eine über8oo0tud betragenbe©amms 
lung üon ^ünjen unb 50?ebaillen» Darunter be= 
ftnbeii ft'd; 51 ©ried;ifd?e, 78 9?bmifd;e» Die ubri= 
gen ft'nb, außer etn)a 80 £irientalifd;en SOZunjett 
üerfd;iebener2lrt, ungefähr 600 moberne, Darunter 
ft'nb nid;t wenige, jum Siljeil grbßere, ©djaumunjen 
jjon Sßertl), biefe meifl üon 0ilber» 
2luß ÜJ? i t a u» STm sten S5ct6r. ^i^ff unfere 
^url. ©efellfd;aft furSiteratur unbÄunff i^re i58f^c 
©i^ung, bie öiel SÖ?erFn>urbigeß bötte. @0 iDurben 
jnjei @d;abel öorge^eigt, auß uralteti ©rabern iti 
£ittbauen, bie, nad; beu barin gefunbeneu tjerbrannr 
teu Änod;en, ber t>orcbriftlid;eu ^fit anjugeboreii 
fd;eiuen- Diefe©d;abel baben eine mebr ©ermani^ 
fd;e alß ©fatT)ifd;e S3ilbung, — Unter ben eingelau=-
fenen ©efd)enfeii war ein t>om ^n. (S^ollegienratl; 
©tranbtmann verfertigter Slußjug eineß merf? 
njurbigen 3talienifd;en SD?aiiufcriptß üom 3.1340, 
baß ftd; nod; 1820 in ber3lliccarbifd;en93ibliotbeE 
gu ^lorenj befanb, aber 1827 nid)t mcf)r aufjur 
ftnben war» dß beißt r Libro dei divisamenti 
dl paesi c misure, da Francesco Baldcrcci Pe-
galotii, unb enthalt juerfl eine 9?eifebefd;reibung 
beß ^öerfaflerß nad; £)beraffen unb ^bina^ bann 
9^ad;rid;ten über ben j^anbel, ben bie 3rolifnifd;en 
©taaten bamalß über baß ©d;vDar^e 2i}2eer unb 
Slffow nad; Slflracban unb bem innern SIften trier 
ben; unb mblid; einen S3erid)t über bie 5D?aaße 
«nb ©ewid;te ber t)erfd;icbenen 2lfiatifd;en £anber>-
burd; bie er reifete, unb eine ^crgleid)ung, mit ben 
bamaligen (Jurüpaifd;cn. weli^er 
2Bid;tigfeit biefeß,^ bißbf>* nur öon einem ©d;rift? 
fleller, ^agnini, benu^te SBerf, ifjj unb wenn 
eß verloren fei;n folltc, biefer Slußjug. — Unter 
ben 5Jortragen war wobl ber bebeutenb|1e ein Stufs 
fa^ „über bie ^"buftrie beß Äurifd;en Saubmannß, 
befonberß über bie SWannfacturinbuflric beflelben»" 
— 9lt'uauf3ciiümmenc?0?ifj]lietcr finb 0c. €,rccttcnj 
ber jpcrr 2lDmirat ecl;ifcl?foav unb jjerr^aflorX^iel 
5u Dviga, 
Saß fjiefi'ge @i;niuafmm f)at einen neuen uscrs 
(uft erlttten, burd) ben ^^ob beö fel;r I;i?cl;acl;tunggr 
r\jcrt(;cn ^rofefl"or6 23tlterling. 
2)? i ö c e I I e n. 
— 3m nad)j^cn gcbruar erfclKint 5U 0t. ^ es 
ter^burg eine X)eutfcl)e Ucberfcf^un^ (fcurc() .^?n. C)U 
befop,) üon SSuIgarin'ö moralifcl; - fiiü;nfcl)em d\o= 
man: Sffiuird^igin/' jpier tuerbcn mv alfo 
ben talentvollen 0d;rift|!etter öuf einem neuen 
gelbe fe{)en. 0eine ^TjaOlungen, ©d^ilberungen, 
Dialoge, ftnb üoll ©eifl, 53erftanb unb^euer: aber 
ein 9\oman i)! eine S5id)tung, forbert fo gut alö 
fcaä eigentlidje ^poö, einen forgfaltig angelegten 
^(an, genaii bercd;ncte ®erivi(felungen unb Slufs 
l&fungcn, — furj, lunö jebeß epifd;e unb brama^ 
tifd;e ÄunfTiverF baben mup, um ein guteö ju fe^n; 
unb nur ein gclungeneß i|l man bered;tigt, üon bem 
berühmten ^erfaffer ju enthärten. t)aö 9\uffifd}e 
£)riginal bat ju 0t. Petersburg in fed)ö SlJionaten 
brei 2Iuf(agen erlebt. (I'in üielfagenbeS ^^^giiip/ 
baö bie ^'rwartung auf bie Ueberfeljung fpannen 
muj5. (2öcr bic üier 23anbe berfelben für je^n 
9iubel 93. 21. beft^en ivitt, pranumerirt in Sxiga 
in ber X)eubnerfd;en, in 9?eöal in ber G'ggeröfdKn, 
in 5}?itau in ber 3fie);)berfd;en 93ud;bkinblung ober 
bei ©teffenbagen &0obn, in Dorpat in ber jpart= 
mannfdKH 53ud;bönblung^ in Sibau bei j?n. ^o((r 
bud;()altcr j^enni;.) 
•— ©djillcr'ß 5[Bilbetm Xelt ijl t>on ^n» 
9\otcbejf in'ö 9\ufftfdK überfef^t (in Q3erfen?) unb 
gebrucft, unb luirb auf ber Äaifcrl. 53ubne gegeben 
werben. I^i'e 9]orbifd;e 23iene lobt bie Ueberfei^ung, 
unb bie ,f?crauögeber finb Äenner aud) ber S)euts 
(d)en Literatur. 
— X)ie 3\eifc beö Dr. Ermann burd) boS nbrb= 
lid)e5lftcn, ivirb luahrfd^einlid) eine febi* it»id)tige 
pb^fifalifd;e, etbnograpbifdK unb fiatif!ifd)c 2luö= 
beute geben, ^r ging über Xobolßf nnd) £)bboöf 
im ^^oiarf'rcife, tjon bort nac^ bann an bie 
(Jbincftfd)c ©ranje, wo er ju Äj[ad)ta bem groj^en 
^abrmarfte unb bem ^bincfifd)cn gcft beö weipen 
9}?onbeö beiwohnte, bic ^riefter^^afie beö (Sf)umba= 
£ama in 9??onad;ono\va unb ben 2fd}igcmuni:(>uls 
tuS bei' SSurjaten fennen lernte, Oiad) ^rfut^f jur 
rudfgefebrt, bereitete er fi'd), ^u ßanbe ben penfd)ina= 
SD^eerbufen ju umreifen, unb üon ba auö bie j^atb; 
infel.^amtfd)atfa üonÜ^orben nad;©uben ^u burd)= 
jvanbern. 3^vifd;en Petersburg unb f)i^t er 
auf 103 0fationeu magnefomefrifd)c !53eobad;funs 
gen angcftcllt. ^olarfreife bat ^r. ^Tmanii 
80 Sangengrabe o()ne •i3efd;werbe burcbrci(r, ba ber 
^anbeBtrieb ber Siuffen unb ber 9?omaben uberalt 
i^anbelSivegc erbjfnet bat. 0elbft ben £?d)otßfis 
fd)en 9}?eerbufen umhieben je^t fd)on S^bo^en, ivaö 
bisher für unnibglid) galt. — Um Srf'u^f i|l bie 
mittlere 3^bi'f^=2:emperatur —5,55, unb ber 
ben tbaut mitten im 0ommer nur eine 2lrfd;in tief 
auf, aber bie@etraibccrnbte giebt in ber Siegel funfs 
jebnfad), oft üierjigfad) bie aiuSfaat wieber. X)ieö 
erinnert an bie merftvurbige S3eobad;tung neuer 
Sieifenben, ba^ bie erwarmenbe Äraft ber 0onnen= 
(Arabien üom Slequator gegen bie-^ole bi" junimmt. 
(Sod; wobl nur in 9^u(ffid;t auf 53egetation; fonjt 
mupte ja aud) wobl bie ^rbe gegen ben ^ol b'" ti<^-
fer auftbauen. 0ollte baS längere Verweilen ber 
0onne über bem jjorijont, im 0ommer, je nt^jer 
man ben ^okn fonimt, nid)t binreidKn, bic grbperc 
SÖirfung ber 0trablen ju erf'laren?) 
93erlin jeigt man je^t üorjuglid; fd;bne 
i O ^ a l e r ^ i c n  a u f  9 \ e i ö p a p i e r ,  —  b a ö  a b e r  n i d ; t  
auS 9^eiS, fonbern auS bem 9)?arf einer fdjilf^ 
artigen 0umpfpflan,^e (man üermutbet, auö ber 
(Slajfe Cyperaceae Juss.) verfertigt Wirb, 53or 
7 Sabren benui^ten bie ^binefen eS nod; ju elafJis 
fd)en — 0d)ubfoblen. X)ie ie^ige febr viel vor? 
tbeilbaffere SInwenbung beweijl, ba^ bie ^bi^efeu 
nid;t^ wie man unjabligemal gefagt bat, im (jrs 
ffnben |lillc fteben.— Die papierblatter fi'nb 2 biö 
31 guß kng unb 5 biS 7 ^oll breit, aber nie obne 
gebler, Die (^bi'^^fen fd)neiben bie guten 0tucfc 
berauS^ um barauf ju malen, ober ft'e nacb ^"uropa 
ju fenben. Die fcbledjteren 0tu(fe färben fi'e fd)bu 
in ^erlei garben, unb eine5[)?enge berfelben gebe« 
nacO Paris, wo man funftlid)e23lunTen barauS vers 
fertigt, ^jor^uglid) fd)bn ftnb bie auf biefem Pas 
pier gemalten 0d;metterlingc, grud)te unb 93lus 
men, ba bic fanfts raube £)berflad)e biefeS papierS, 
bie ^ burd) baS Sluftragen ber SBafferfarben nid)t 
veranbert wirb, baS 0taubartige ber pflanzen 
taufd;enb nad)bilbet. — 9}?erfwürbig i|^ bie 2lrt, 
wie bie (Jbinefen beim S[)ialen verfahren. 0ie baU 
ten in einer ^anb jwei pinfel, einen fpi^en unb 
einen flumpfen, unb wed)fcln ft'e fd)nell gegen 
einanber. 0ie legen babei auf bie red;te 0eite 
beS papierS nur bie 0d)atten, auf bie linfe bic 
Decffarbe, bie, bei ihrem Durd)fd;immern burd) 
bie 0d)atten, bie garbe ber @egenf?anbe mit eir 
ner Olaturlichi^eit bilben, bic fonjl fd)wer ju cr^ 
reid)en ift. 2lud) bic weiße garbc nimmt ftd) auf 
9;eiSpapier (ehr gut auö. 
iu trucfen evtfliiH. 3'^amett tev ei\ji(=Dbe»:»emattunö t»cv OilfecproDinjctt: Dr. ©futjc. 
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ßic^t iji ßcbett! ßi^t ift ©lÄcfj unb für Staaten SD^ladit! 
Qfuö Der ^ageögefc^id;fe teö DJeic^ö, 
Sluö ©t^etcröburg, t)om25(?cnDcf* 
S!)urd) einen Ufaö üom igfen 
©epf* i(? baö ©cburtöfef! ©r. 5?oiferL J^os: 
5eit ©ro§fi5r(?en?5:^ronfolgerö auf 
ten lyfen Slpril üerlegt* 
0eneral Der ^aüaOerie, 0raf ^ a^len i,, unb 
©cnerallleufenant j^raflTonjöfp, ()aben ben 2{le):an^ 
ter^S^etröfpsDröen erhalten. 
— Sic SIfabemie ber 5CBijyenfd)äffen ^at baö 
0JecI)f erhalten, tüie bie Uniüerfitdten, ibre ttjif^ 
fcnfd)aftlicl)en ^ulf^mittel jollfrei einfuhren 5« 
lajfen* 
— Sie, biöbcr nur für ?!3ioöfttja erlaffene 
Sßerorbnung, ba§ arme Sinroobner, beren 
nung nur au3 (Siner ©tube bef?ebt/ oon Stn^ 
quartierung unb Sntrid)fung ber Ouartiergelber 
frei fepn follen, — iß auf arme ©tabtberoobner, 
SBeanite ^unb ©er{d)töbiener im ganzen Siciclje, 
bereu J^dufer nur (Sine 5Q3obn(!ube üon 4 Selben 
ober tvenigcr h^ben/ auögebehnt» 
Sur ber Oflfeeproyjinjen. 
5^er 22f?e Dctober, mit tüclc^em baö ad)f:? 
5ehnfe SSertvaltungöjahr ©r. Erlaucht, beö 
J^errn 0encral ? 0ouöerneurö, anfing, 
rourbe in Sviga mit banfbarer geier begangen. 
21m CDiorgen f?attete eine jaf)lrcicl)e €our ©r. 
Srlaud)f ©lürfTOunfi^e ab. 3" 5)iiftagc war 
im ©cOwarjenhduptcrbaufe ein Siner Derans 
Oaltet, ba?©e. €rlauc^t gewogen anjuneb^ 
men gerubeten. Slbenbö tvar bic ©tabt frei? 
ttJiQig crleudjtef^ 
95on ben „3ahrbud)crn ber ßanbtt>irtbfd)aft,' ' 
twelcfjc bie ßiöldnbifdje ofonomifdje 0efelIfc()aff 
^erauögiebt, i(! ba^ 4fß ©tijcf beö 4ten S5ante5 
erj^iienen* — ©(J)on boö 3fe ©tucf*) enthielt 
einen wichtigen 2lrtifel: lieber bie SÖrannt? 
n>ctnö?2lccife ju 9?iga. 31^ «r binldnglic^ 
6cocl)fet worben? 3" Ungett?i§hcit borubcr, 
*) ift bcm ^crauög. öeö ^roo.«55fattcö 
erft jc^t in Die ^dtit»e gePommen. (£r bdttc c6 
fonft fi3r Pflicht gehalten, fru(;€r öaruber ju bef 
rtc|)(en. 
mag eö tvo^l nidjt uberflufftg fe^n, ttJenigfTenö 
ben 2lnfang bejfelben hier nod; einmal erfcheis^ 
nen ju laffen: 
„Sie 5vronÖ5 35ranntn3einölieferungen nac^> 
bem ©t.  ^ eteröburgifcben ©ouüernemenf finb 
gegenwärtig auf ^inrid^tungen gegrunbet, bie 
bem 25erfdufer bie Lieferung fo üiel alö möglich 
erleichtern, unb ihm jugleid) ©i(^erheit bafi5c 
gewahren, ba§ feine SBaare nach ihrein wahren 
©ehalte befahlt werbe. SRicht mehr ber fo un? 
ficl)ere 35renntiegel, fonbern ber S[)JillfcI)e J^^bro^ 
meter, bient jur ^rufung beö ©tdrfegrabe^; 
j^upferhalbbranb barf gar nicht geliefert wer# 
ben, fonbern nur ©ilberhalbbronb, unb |?drfe# 
rer S5ranntwein öon allen ©raben. 95ei /ebem 
Wirb nach bem ^i;brometer ber SBaflferjugui be# 
rechnet, ber erforberlich wdre, um ihn in 
pferhalbbranb ju toerwanbeln, unb bann bie 
fontraftlichc fwr üiel Simer ^ lupfer# 
halbbranb geleijlet, alö beffcn auö bem gelier 
ferten 5Srannfwein erjielt werben fönnen. 50Ber 
©pirituö fenbet, ber fo jlarf ift, ba§ er er|i 
burd) einen 3ugu§ tjon 70 ^rocent SBaffer ju 
ilupferhalbbranb wirb, erhdlt über ben fon# 
frahlid)en ^Preiö eine^rdmie üon etwa 10 ^op* 
perS'imer'^ unb fo i(i benn auö bem ©efc^dft 
baö 3i»fd0ige fo üiel alö moglid) entfernt, bie 
Lieferung (Tarfer ^Branntweine geforbert, unb 
bem 95erfdufer eine gro§e Srfparni§ hinnd)tii'^ 
ber fuhren geftd)ert. Daß 2luöfuhrlichere bar# 
über i|l in einer üon bem .^n. p. ^?uf!er, 
d.d. ©t.  ^ eteröburg, am i5ten 3RoPbr* 1827 er? 
laffenen 55efanntma(Jung, enthalten* — 50on bie? 
fen fo jwccfmdßigen Slnorbnungen ijl bei S'rhe? 
bung ber S5ranntwein6accife in 9?iga gerabe 
baö ©egenthcil in Slnwenbung, inbem bort bie 
Einfuhr flarfer ^Branntweine mit einer unper? 
hdltnifnidßig hoh^n ©teuer bela|let wirb, wdh^ 
renb bajfelbe £iuantum Sllfohol, mit mehr 5ÖSaf? 
fer t)crfc§t,*eine bebeutenb geringere 2lbgabe 
jjahlt; woburd) benn offenbar eine53rdmie auf bie 
feinfuhr beö SBafjferö gefegt i(!, bie, wie weiter 
unten ndher erwiefen werben fotl, in manchen 
gdOen 2 Diubel für ben Simer SCBaffer betrdgt.'' 
SBeiter unten hei§t eö, nac^ einer ausfuhr? 
liehen SIngabe, waö ber 55ranntwein, nach SJ^aag? 
gaBc feiner Sfdrfe, in Üliga 6ejaf)((: ,;5[öarc cö 
§nje(f beß 53ranntnjeinproDucenten, eine geringe 
Ouanfitat Sßaffer fo treuer alö niogltcf) oerf 
faufen, fo mußte cc feinen Gojgrabigen ?J^rannt^ 
wein immer olö 25jgrabigen ouf t»en üiigafc^en 
SJ^arft bringen, ba eö i()m aber barum 
ju tf)un fetjii mu§, red)t oiel Söaffer, wenn aud) 
g(eid) j?u einem geringem greife, lo^ ju werben, 
fo l)eifä)t eö ber eigene 5ßortl)ciI, bie ?n3aarc 
nod) me()r ju üerbunnen. tvdre ein falfd)ec 
©d)lu§, ba§ biefer ^SBafferüerfauf ein S3ereic^e^ 
rung^mittel für bie ©utöbefi^er fei, u. f» n)*" 
Unb wieber; „5ßer fonft 200 ga§ 25^grabt# 
gen  ^Branntwein  ^um 93 iar f te  fd ) id te ,  mu§ feh 
bigen je$t mit 32 gag aßajfer üermifdjen, um 
losgrabige Söaare ju bereiten, unb opfert babei, 
oft auf weiter Entfernung, i6gu[)ren, bie beii 
Siigafdjen 0d;enfwirtl)en reineö 5Baffer jufuf)^ 
ren, weld)eö biefe eben fo gut in ber SRd^e ba# 
ben fonnten. 2Öie Piele Qlrbeitefrdfte, bie nilös 
Perwenbet werben fonnten, gelien nid}t ja^rf 
lic^ ^)ierburd) üerloren!" 
3^ad) einer betaiüirfen unb flaren (Erortess 
rung, f^d)Iie§t ber 35erfaffer: i|! gewi§, 
t)a§ bie 55rennprobe, weld)e je§t (in ÜCiga) jum 
5)?aa§fTab ber 6teuerer^ebung bient, burd)auö 
uni^uüer ld f f ig  i f } ,  unb  ba§  b ie  Qj iQ ig fe i t  e6 
5eifd)t, bie Slccife auf ben wahren 21U 
fo^olgebalt ju Pertbeileu, unb na(^ 
bem Sllfoboiometer ^u erbeben." — 
3l?ad) munblidien 9?erfic^erungen, ba^cn bie 
©tabtbeOorben ^u üiiga biefe 53iÜigfeit aner^ 
fannt unb Qibdnberungen getroffen. (Sin 35erf 
bienf? ber ^ublicifdt! (3^id)täbe(?oweniger war 
cö wof)l nid)t uberffuffig, jenen Qluffa$ aud) ^iec 
nnjufubren, ba berfelbe ge()lgriff t)ielUid)t au^ 
flnberöroo nocb fortbauert, unb ber 2}organg 
ouf jeben gaß $uv &efd)id)te unferer ^rooinjen 
gebort.) 
21uö j?* u r l a n b* ©0 eben werben wo^l 
überall bie ^talenber ^um künftigen 9^^ 
bruc!t: eß i|l alfo ^offentlid) nid)t ju fpdf, auf 
einen 9?i5(ffd)ritt aufmerffam ju madjen, ben 
ber öbrigenö fo tre(iFlid)e 9)jitauifd)e ^alenbec 
im laufenben ^a^re get^an ^ruf)er lie^ 
ferte er baö 53erjeid)ni§ bed gefe§Iid)en ^Briefs? 
porfoö fur'ö ^n«' unb 2iu^Ianb; fpdter()in, biö 
i8'28 incl., wcnigfien^ ba^ ^porto nad) oOen 
©ouoernementöfldbten beö 3iuffifd/en Üieidjeä. 
3t« ifalenber für 18^9 fe^It aud) biefeö, unb 
baö Q3ublicum tjcrmigte eine in me()reren 
ftd)ten widjtige ^Belehrung. s:)a§ baß q3orro 
ftdj immer gleicfe bleibe, fann feine (Siiiwenbung 
fei)n: bleiben (ic^ bod) aud) bie anberen fle^eiTf 
ben ^alenberartifel, 33* baö SJerjeic^nig bec 
3af;rmdrftc unb gef?e, immer gleic^. 
— 9Im isfen Dctbr. b. % würbe bie neue 
^xird)e ju ©onna;:t burd) ben ^urldnbifcOen 
J^n. ©uperintenbenten feierlid) eingeweiht 5!)ie 
alte war bor 13 abgebrannt, unb (?an5 
an einer anbern ©teile, 7 5HJerff 00m ^aflorate 
entfernt. 2luf ber (Biete, wo jegt bie neue 
^ird)e <ief)t, f)af aber fd)on in ben er(?en 9eitcti 
ber d)riniid)en (Kultur in ^vurlanb, eine ji'irc^e 
ge(!anben; weö^alb benn biefer 55erg ton ben 
ianbleuten immer ber jlird)enberg genannt würbe» 
Sa ju biefer jvirc^e fowo^l ^vronö^ al^ ^riPatü 
guter gel)6ren, fo ifi fie auf gemeinfc^aftlidje 
^o^^en erbaut worben. 5)aö ^eiterj^e SBettec 
begunfTigte bie feltene geier* 3Die ^ird)e jeugt 
nid)t nur innerlich unb du§erlid) in if)ren gor;? 
men öon bem eblen ©efd)njacE i^rer Erbauer/ 
fonbern fie if^ ou^ burd) it)re romantifd)e 2age 
Pielleid)t einzig in biefer ^rooinj. ©ie liegt 
auf einem l)ol)en 53erge, einige l)unberf ©d)rifte 
üon ber QBoljnung beö ^rebiger^, unb man ^at 
Pon il)r eine unbegrenzte Sluöfldjt felb|! biß nod) 
bem 4 5)ieilen entfernten Siolanb. ij^ur Pon 
ber einen ©eite wirb biefe 2luöfic^f in etwaö 
unterbrod)en,-burd) ben na^en 2obtenberg, einen 
itird)l)of, auf weld)em auc^ beibe um bie fetten 
fo l)od)üerbienfe ©tenber, SSater unb ©o^n, 
f(^lummern. — ©urd) milbe ^Beitrage ^at bie 
neue  5? i rd )e  auc^  e ine  Drge l  erha l ten ,  b ie  an 
biefem S:age bie geier febr er^obte. 
— Eine etwaö poetifd)e5?abec()ronif Pon?5als5 
bo^n, üon bem SSrunnenarjte Jpn. Dr. ^ urfi) geis 
fcbrieben, melbet, ba§ bie SSBitterung in biefein 
3al)re bem 58aben gi^nftig war, unb ba§ ftd^ 
217 iBrunnengd(?e einfanben, oon benen ^r.Di*. 
55urfi; aber nur 84 alö ^Tranfe fennen lernte. 
Er mi§billigt eö, ba§ bie Slnbern fid) nid)f aud) 
bei  ihm melbeten.  Sie ?D?eif?en mögen woi)l 
gefunb gefommen unb gegangen fei;n. 5)ierfss 
Wurbig if! eö, ba§, wie ber S5runnenarjf fagf, 
bie SBirfung beß ©d)wefelwaflferö „nur ju oft" 
burd) SSitterfalj ober SBitterwaffer unterflugC 
werben muOte. 
Sluö ^olangen, Pom 4f^n Dctbr. Ser fei( 
Pier^ehn !Jagen tobenbe ©türm hat unö in bie|>c 
2Rad)t einen furd)fbaren ©d)recfen eingejagt* 
3«» 'Oaufe beö ^o(1mei|?erö brad) ^euer au^, 
unb ergrijf balb baö gan^e ©ebdube, fo ba§ 
nur wenige ^abe auö bemfelben gerettet wer? 
ben fonnte. Sie ^olijei rief inbe§ mit 2;rom« 
mel? unb ©locfenfchatt fo Piele 9J;enfd)en ufain# 
men, ba§ eß gelang, beö 9^ad)barö J^auö, boö 
nur brei ©d)ritfe oon bem brennenben J^aufe 
entfernt War, unb baburd) mehr alö jwanjig 
Eigenthumern ibreJ^dufer ju retten, 2lu^ baS 
J^auö beö ^rebigerö war in großer ©efahr, ba 
ber ©türm baö geuer borthin wehte, unb baö 
fd)on on fcd)^ ©feßcn Brennen 
nnfüng: aber bic ^Infirengung ber £ofc{)enben 
fiegfe. 5I)eufrcI}e J^anMuerfer unt> Me 3"^ 
ben hjaren üorjilglid) f f )dtig babei* 
3n biefem Jgierbf^ war ber 0ifd)fang fo un^ 
ergiebig,  ba§ bie  S'fd/er gar ni^tö ernoarben^ 
^n biefer 9Bod)e ftnb öiele  66te  mit  ben gifdjern 
jum ^reugifdjen ©tranbe getrieben; unb üon 
einem Socfe mit  jtvei  50ienfd)en,  ^y^it  man gar 
feine 2Ra^rid)t* — ©efraibe,  glad)ö unb ^eu 
^aben tt>ir  wenig e{ngebrad}f ,  ba in unferem 
©anbboben äße 0aafen borrten;  aber auf  bie  
^erb|!faat  fonnen wir froren ?0?ut()eö feben/  
2lu^ ber @unjelfd)en ©egenb,  Dom 
iSfenDctbr* / ,Unfer muff)maaglid)er (Srnbtebe^ 
rid)f  ging ab,  olß wir beinahe fd)on 511Ie^ er? 
fcrofc^en Ratten* 3" anberen ©egenben ^^t 2ln# 
fangö £)cfo6er nod) ©efraibe auf  bemJ^alm ge? 
i?anben» Sie  Qrrnbte an 0ommerforn i |?  biec 
grogtenfbeilö fd)ied)t aufgefallen. Scö SSiel)? 
futterö ift  wenig;  baö ^ieb ^af muflfen fru^ 
in ben 0fal l  gebunben werben: furj ,  eö |?e^t 
unö wieber ein fd)WereÖ gru^)ja()r  beüor* €i#:  
nen fonberbaren 9lnbIicJ gewöf)rt  in biefem 
genbiicf  bie  SBinterba^n,  bei  ben ^Sldttern,  bie  
noc^ immer auf  ben Baumen f inb." 
3um Seutfcö» £eff ird)en 2lbbruc^ beö „©olb# 
maijcrborfeö" f inb eingegangen: 
95on J^n.  ©tabtreüifor Sve^e juDiiga,  i |^Ü?bU©« 
93on ©ouü*s0d)ulbirector ^of# 
rat5 3^ofenberger ^ # ss 5Üiblt53.5lt  
5Son J^n.  ipafTor 6^weber auf  ^ ob? 
biger — — 
©aö Sttjeite'^Sanbcben &er „Un f er^ialf uiigö^ 
6ibliotf)cF für t)ie oatcrlanbifcbeSugenE», 
ü0 n (E. S« ® 13" n "/" 'ff erfdjiencn. 
tDie Qluötvaljl beß if< ""4) umficfetiger unb 
firenger, ol6 im crften ^Sdn&cben, unb fo intercffant, 
baßStfcrn, t)ic i(;ren Äinbcrn bieö cmpfe^lenßweri^c 
©cf4>cnf  machen,  9Ct t ) i§  b ie  Scct i j rc  be f fc lben  mi t  i f)(  
nen t^cilen n^cröen. (Sö ift ju tt)unfc^)cn, ba§ biefc 
©d[)rift Den ^Seifall ftnbe, ben fle oerbient. ©ic fann 
unö ütcf »on bem auölanbifcben li(crarifc(jen 
werfe für bie Sugenb, entbel;rlicb macjjen. 
— ^r. ?D?in(fclbe in SOfitau f)at ungefangen, bie 
»orjiSglidbpen Slnfic^jtcn üon ©tjDien, ©c^jtoffern unb 
©egenben 5?urlanb6, lit^ogropfjirt ^eraußaugeben, 3e 
6 55(dtter njcrben ein ^>eft bilben, auf baö man mit 
i"! ©. prdnumerircn Fann. — ©ie SKitauifc^c 
Leitung jcigte fcfcon 2lnfang6 3unr) baö erfite ^ robeblo«, 
baö bie Slnficfct oon ©oblen giebt, inSiucfjicfet bcr^eic^« 
nung ate untabct^aft an. ©er SJcrfaffer biefer Slnjeige 
fjat fo eben ein jnjciteö Q5latt: //S^t'eln, oon ber @uO< 
feile," oor Stugen. ©ic ©egenö ift u&errfl|'(|>enD fc^pn> 
bie 3eid;nung gut; unb baö ?B(att macfct einen ange? 
nef ;mcn S inbrur f ,  wenn man eö oud)  n ic{ ; t  su  ben  l i f  
i^ograp^ifc^jen SJJeifterftucfen ad^jten fann. 
£anbwtre^fdjaftlid^e6* 
— 3» S3rafi l ien f)at man ^ier unb bort  
eine 5yrt ,  iunge ^ienenfd)Wdrme ju gewinnen,  
bie  t) ieüeid)t  überal l  nad)geal;mt werben fonnfe» 
5) ian nimmt S5rutwe6en ouö ben alten ©tocfen,  
unb befefligt fie in neuen, gut mit $lBei^raud)C?) 
burd)rdud)erten,  f inben f id)  fd)nel l  e ine 
5) ienge alter Lienen jur pflege ber ^rut  ein,  
bie  bei  i ( )rem Q;rwad)fen fein Sater^auß ju »er? 
lajTen braudjt ,  um fid)  anjuftebeln.  
— SS$ü()er ber SRame ^utterforn,  ben 
man ber befannten Slufartung ber ©etraibc^ 
forner gegeben ^at? — (Sö i | t  e in in ©d)Webcn 
— unb War ed üiel le id)t  fonfl  aud) in £)eutfd)j5 
lanb,  — oft  gebraud)te^ ?9?ittel  bei  fd)werert  
©eburten,  ^ad) ben €rfa()rungen eineö ©c^)Wei:  
bifd)en Slrjteö barf  aber nid)t  mebr alf  15 ©ran 
baüon gegeben werben.  €*r i )erf id)ert ,  baö auö 
granfreid)  t)erfd)riebcne COiutterforn üiel  brauc^f 
barer gefunben ju l)aben,  a l f  baö ©c^webifdjc» 
^^emifd^eö geuerjeucj. 
Sie ^rleid}terungen ber 35equemlid)fe{fetT,  
im öetai l  beö tdgltdi ien unb beö ^nbuflriesfe^ 
benö,  jeigen toor^üglid) ,  weld)e rei§enbe §ort# 
fd)ritte  bie  Kultur jeber 2lrt  bei  ben ^uropdi# 
fdjen 336lfern mad)t;  j .  S5.  bie  Sampffabrjeugc 
ju SBaffer unb ju Sanbe im ©ro§en; unb eben 
fo fe()r  baö c^emifd)e geuerjeug im 5?leinen» 
Ser J^erauög.  erinnert  f id) ,  oor jwanjig 3a^^ 
ren in Stiga^eben fo üiel  2l lbertötbaler für eine 
cleftrifd}e 3"nl>'Hflfd)ine üon nur mittelmd§igei:  
€ ieganj befahlt  ju ^^Ben,  unb glaubte bamalö,  
er  l )abe eine gro§e 55ec}uemlid)feit  nid)t  ju t l )euec 
bejaf) l f .  erf)dlt  man für etwa einen Srit? 
telrubel  l ) ier  in bem cl)emifc^en g-euerjeuge eine 
t ie l  bebeutenbere unb juüerldff igere ^i le idjte«« 
rung jur Qjrreidjung beffelben ^wecfeö;  unb cö 
fommt nur barauf an,  ba§ ein inbuf^riel l?fpes:  
cul irenber fopf  ein e leganteö ©eflel l ,  baö ein 
red)t  faubereö ^r^flalJj^Idfdjdjen unb ein Per^ 
golbeteö metal leneö ^e^dlfni§ för bie  3unbf)5l!? 
5er tragt ,  erftnne,  um au0 biefem geuerjeug 
Wo^l felbfl  e ine 2lrt  üon ^]3u§artifel  ber 3i»itncc 
JU mad)en.  —^ Sie  S'i-frnbung beö cbemlfd}en 
geuerjeugeö würbe,  befonberö auf  bem £anbe/  
e ine nod) üiel  al lgemeinere aRu^lid)feit  erl)alten,  
Wenn feine ^ereitung in jebem ^aufe felbfJ ge# 
w6l )nl id)  würbe.  ©el)r  banfenöwertf)  i f l  ba^ec 
folgenbe 2lntveifung baju,  weldje bie  „ofonomi^ 
fc^)en 3^»5i'^>»d)er" geben.  
„Um i^re gabrication ju Pcranjtalten, vd6l 
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man einen 
^tnnobcc unt» |2()eil 21rabifd)eö ©uuimi, neb(t 
fo oiel rdnem SBalfer ^ufamnicn, ba§ eine brei^ 
artige 5}?QjTe tarauö enfflef)t» 3Run üerferfigt 
man fid) gctüo()nlicl}e bunne 0d}n?efelf)6ljd)en 
berge(?alf, ba§ man felbige mit i{)rem einen 
€nbe in 9cfd)moljenen ©äjttJefel fo einfaud)f, 
Dag fold)er nur 2 Linien breit baran fid? an^ 
^angt; worauf bie^oljer mit Den burd) ©d)n?e? 
fei getrdnften Q;nben nur eine i^inie tief in bie 
üor^ergebad)te 53iajTe au6 oyobirt fal^faurem 
j?ali/ ein9etaud)t tverben, S)?an Id§t fie nun 
on ber Suft tt)o()l ou^trocfncn. — Sa bie 3^^ 
bereituug beö o^:i;birt faljfauren ^^ali'Ö mit ju 
Dielen Unfoflen öcrfnilpft if?, alö ba§ fie 
Dermann felbfJ anfertigen fann, fo fann man 
eö ju bem ^e()ufe entn?eber auö 2Jpot()efen, 
ober (n)D()lfeiler) auö c[)emifd)en gabrifen, an« 
taufen» Uebrigen^ if^ ein einjigeö Ouentdjen 
jeneö 0aljeö {)inreid)enb, um taufenb 0d)tt>ess 
felt)6ljer bamit anzufertigen. — Um bie baju 
geborigen geuerjeuge ju üerfertigen, bringt 
man in ein fleineö ©ldöd)en eine geringe ^or# 
tton fej)r §art jerffogenen SißbefT, unb gießt fo 
v?tel ^itriolol ba^u, bag er eben baüon burd}? 
brungen n)irb. t)aö ©ldöd)en mug mit einem 
gut pafT^nben 0t6pfel öerfdjlojfen Werben» — 
5ÖBilI man fid) beö geuerjeugeö bebienen, fo 
öffnet man ben ©topfei beö §ldf^d)enö, ftecft 
baö ©d)n)efen)6ljd)en mit feinem zubereiteten 
Gnbe hinein, ziet)t eö wieber ^erauö, ba eö fiel) 
t)ann lcid;t ffammcnb entzunbet." 
$ur €^ronif ber Unglutf^fdUe» 
2(m 4ten Occbr. ücrbrotintc eine Slöamö^offcfec 
Sviegc (Si ig.  ^r . ) j  ©c()aDen izSo 9ibl .  55.21.;  — an 
bemfclbeii eine 9(ppufenf4)c (Baucrtiricge mit 
©etrcJiDe; @4). 360 iKbl. ^.21,; — am aften Dct. 
fliege unö SBo^nung cineß Slpprifenfcfccn GO^fenpO 
dauern; @cb. 370 — am gten Dct., un« 
ler 9\at^6^Df bei ©orpat, ein ©efinöe, wobei eine 
SKagt), ein ^ferö unD ein oerbrannten; @4>. 
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UmgeEommcne. 2(m ißten Oc(. fanö man, 
4 ©erft oon Siiga, in ber ©yrrfamraer einer Stiege, 
einen ^Säuern »on ©effau in ÄurlanO, erf jenP(. Sc 
n?ar 22 3(J^)rc olt,  ein orI)cnil ict)er ?D?enf4), ^attc üor 
brei ?Soc()en ein ©eflnöe angetreten, unb fol l te am 
2often Oct. ^o4)5cit galten. (£r fol l  f lcb mi§mut^i3 
über ben eintr i t t  bee @eftnbe6 geäußert ^abcn. — 
2lm gten Dcf. ertranfen bei ber Q5olberaa ein ^auer; 
wirt l ;  unD feine SJfagö, burct) Umfc^jtagcn eince Q5oo^ 
teö. — 2tm 3ten Oct. fcfelug im ?Ofeer baö ^oot 
einiger Sergelfcfeen <Paf(orat6bauern um. ©ec^jö ids 
eben rouröen an ben ?[}tuf<el|cben ©tranb getrieben. — 
Sim i4ten Dct. ertranE im Sibaufcfeen .^afen ein S)e( 
braifc^jer 2irbeiter. — 2(m i6ien Ocf. f iel in £ibau 
ein Strbeiter unter feinen SBagen, unb rourbc ge< 
töbtet. — Stuf ©roiiSongota (®orp, Är.) tpurbe am 
8ten Dct. ein QSrunnen gegraben. 3n ber l l iefe üon 
ansei Saben bract) plo^l ic^) eine £)-ue(le ^eroor; bie 
5Bdnbe pursten sufommen, unb einer ber ©rabcnben 
njurbc ocrf(^)utfet unb erft icft.  
2tm loten Dct. waren auf (Earmiö (Oefel) 22 9?in« 
ber burct? bie @eu(^)e gefal len, unb 4©tucf PranP.— 
2(uf Siingtnunbslpof bractj,  in ber erffen ^a' l f tc beö 
Octoberö, unter einer beerbe UPrainifcfeer Öc^)fen bie 
Soferburre oue. — 2luf Sißfalf jof C®ob(.) tviSt^ete 
5u eben ber 3«'^ SBie^peff. 
C2tu6 offic. ^Beric^ten.) 
hierbei: Siterdr» SBegleitcr JWj23» 
SO? a r f t p r e i  f e ju 0? i  g a, fn Üiubel 55anco?5lfftgn* 
^ 1 ODUT '3 ^ ß'rt« • .00 o . 
©fanb ber mefeorologifd)en ^nRrwtnenfc in Üviga» 
^arorrtcterbeoba^tung tm Simitiec bei -i- i4°/3. 
^lage. -2?i 0 r 9 c n ö. ajlittagö. Stbcnbö. Dmbro== 
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311.3» bru(fen erlaubt. 3m 9Jamen ber SiioiUDbcnjerraaltung ber Dftfceprooinäcu: Dr. ä. £. @rat>c. 
£ t t e r d r i f c f ) c r  ^ e ö ( c i t e r  -
J^S23. ^roD inj taf Blattei so^-ocf.isag. 
S a p e r e  a u d e !  
^ur ^l)roni! bcr ÄaifcrI. Uniüerfitat 
X) 0 r a t. 
DIcicl; bem ©einreiben bcö ^crrn SOiinifTerö ber 
53oIfßiiufflarung, üom3o.0cpt b.3., N=6846v 
l^aben 0e. 5!}?aieflat, bcr Äaifcr unb .^err, 
Slllergiutbigfl baö (J-fjrenjcicOen für untabcUjafteii 
I5icn|t iju yerkilK" gcrutjet: Dem ^ rofcffor ord. 
«nb 9iectcr bcr Dorp. Uniücrfitat, ivirfl, 0taat6s 
raff; unb Siittcr Dr. (I'ivcrö, für 15 > — 
ben 0taaf6rat^cn: ^rof, ord. u. Siitter Di\ 
für 25 3. > ^rof. ord. u. 9iittcr Dr. Scbcbour, für 
15 5» j — bcn ^ofrnt^>en : Dorp. @out>.:0cl)ulbis 
rector 3^ofcnberger, für 25 5.; ^rofcfl"or extraord. 
0cnff, für 25 3.; Dbcrlcbrern am Dorp. @i;mn., 
9}?almgren uiib ijcrrmann, für 20 S»; — 
^oUcgiciiaffcfforen: £)bcrlet)rcr am Dorp. ©t;mn., 
jjad)felb/ für 203.; ©ccrctar bcr ^cl)ulcommiffton 
u. 9iittcr t). Slßittc, für 15Scctor bcr S^uffifdKn 
0pracl)e, 2:ranölafcur an bcr Dorp. UniDcrfttaf, 
xinb Scljrcr bcrfelbcn @prad)c am Dorp, ©ymn., 
2;id)l'üinöfv), für 15 3.;— ben Xit.:9iat()cn: @tall= 
mcifler bei bcr Dorp. Unit»., ü. Dauc, für 303.; 
^anjctlijTen bcTUniö.:5BibIiotbef, Seipnil^, für203. J 
Sector bcr (X'nglifdKn 0prad;c an bcr Dorp. Unit)., 
S:()6rncr, für 20 3.; 0d}uIinfpcctor unb irifTcns 
fd;aftIidKm 2cf)rer an bcr ,^rci^fd)ule ju ®ci^cn= 
flcin, für 20 3») 0d)ulinfp. u. iviff. £cf>s 
rer an bcr ^rci6fd;ule ^u Bernau, ©rbc, für 20 3.; 
tviff. £er)rcr an bcrf. .^rcif'fd)ule, Ärellcnberg, für 
203.; Sc^rer bcr Sluff. @prad)c an bcrf. Ärci6= 
fd;ule, ©ommcr, für 153.; JriflT. 
•tbd)fcrfd)ule ju Bernau, ©tcnbcr, für 20 3.; unb 
wiflr. Scf)i'cr an ber Äreiöfd^ule ju gcUin, 
für 20 ^a^rc. 
^ufolgc 0d)rcibeng beg j^crrn ?0?iniffcrg ber 
SBoIföaufflarung, üom 3. @ept. b.^v N°6o9i., 
^aben ©e. iOZajeflat, ber Äaifcr unb j?err, 
«HUcrgnabigfl befohlen, bem Scctor bcr 9xufrifd)en 
©prad)e unb 2;ran6latcur an ber Dorp. Uuiüerfi^ 
tat, ^oUegienaffcffor 2id)tvinßFi;, 900 ^ubel, unb 
bem Uniüerfitatöpebell Älein 500 Sxnbel, alß ©ra^ 
tiffcation augjuäa()Ien. 
2(n bcr tongr^off^rd)ure ju i(I bcr 
^riöatle^rer Äarl griebrid; 5Bilbc alö ffcUücrtre= 
tenber Se^rer angejteUt. C^fficO 
Die 2iufgabe cineö ©^mnafiumß in 
einer jpanbelöjlabt. &iebe bei bem 
f ü n f u n b 5 u? a n 5 i g j a r i g e n 3 « e I  f c ft c 
beö ©^mnaftumß ^u Diiga, am i6teu 
©cpt. 1S29, üon Dr. Äarl Subn^ig ©raue, 
Sviga. (15 ©. in 4.) 
Der 93crfaffer l)at bcn Slbbrudf feiner Sxcbc 
©r. Q'^-cclIcnj bem ^crrn ^'urator bcg Dorpatifd;en 
ScI^rbc^irB, @ct)cimberatf) unb ©cnateur, 93aron 
ton ber ^af)Icn, bebicirt. Die Dcbicafion fagt 
in rocnigcn feilen uicl, unb f'ann in if)rer @at= 
tung für mufterf^aft gelten. Die Sxebe ()at bcns 
felben ^f)arafter. 5lud; fte ift furj, füllt nur 
8 ©citen mit großer ©d;rift; aber fie bcküd[)tet 
if)ren ©cgcnjtanb I)cII, fomeit ber 9\ebncr eß bem 
Slugcnblirfe angcmcffcn fanb—; unb ifJ reid? an 
fd)bnen unb an flarfcn ©cfcanfen, mit bem ebel= 
ftcn ©d;mucf ber S3crebtfamfcit, namlid; einfad); 
fraftigem ©ciftcöfd;mungc, vorgetragen, unb bcr 
iiHii)ren 9lebefuii|l, bie nid;t nad) wobltonenbcn 
^brafcn unb blüfjenbcm 21uübrucfe flrebt, aber 
Sßobif'lang unb 9\eij bcö 93ortragcö finbet, tveil 
fte ©ebanfen vortragt, aua bcrcn OZatur Äeibeö 
i)ert»orge()t. 
9lad) bcr ^-inlcitung, bie fi'd) über baö 2Iuf: 
treten bcö ^crfajyerö erf'Iart, gebt er jur Unter; 
fudjung über, ob ein ©i;mnafium in einer jjan; 
beIßl'Jabt eine anbcre 2lufgabc ^u Ibfcn (;abc, alö 
„irgcnb fonft eine Slnfralt bcr 2irt?'' (Jr bc; 
tDcifct cS^ burd) eine trclfenbc (5baraFteri(lif ber 
j^anbclöftabte; ^cigt bann, ivie eine iriffcnfd;aftr 
lid)e Scbranftalt in einer foId;cn, gegen ben S3ür; 
gcrücrcin uin fte t)er, unb irie gegen bie ^ugcnb 
einca foIdKn, ifjre ^bgliiige, baficben müj]"e; cnt; 
ivirft in tvenigen, aber erfd;bpfenben ^ügcn, ivaS 
bie Seigrer fct;n müffcn; unb fdjiicjjt bann mit ei; 
ner banfbaren Erinnerung an bie auage^eid^ncten 
59?anner, bie früher an bem ©i)ni"^»rü"n wirftcir, 
unb einer gciuinnenben 21nrebe an bie gcgemvarti; 
gen ^bglingc bcffclben. 
W^an ftebt, ber ^lan bcr 9lcbc ift einfad;, aber 
if)rcm Slnlaffc unb ibrem C)rte cntfprcdKnb. ©0 
i(I aud) feine fd)bne Siu^fübrung. — 3ur (Jf)araftc--
rifirung bcö ©cifrea in bcrfelbcn, Famt id) mir cg 
nid}t ücrfagen, njcnigftcng eine ©tcUc anjufübren. 
©ie banbelt von bem, ivaa ©i;mnafien leiflen follcn. 
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//(5^rf)ef>en foKcn fi'e f id) öu6 bcm ©evt)u()Ie bcö 
alltaglicljen Scbcnö unb über baffelbc, bte 
funbcr bcr 2Öaf;rf;eit, bie ^Tl^altcr unb Pfleger 
bcö ©cfuf)Iö : S'ö gicbt, aucl) aupcr beö ©lauj 
bcn^ fjcilißcm ©ebictc^ jpo^jcrcö unb G'"blerc^, alö 
baö Sxingcti um bcn (Irmerb unb ©enuj5, alö ber 
Srcft'l^ üon 0cl;a^cn bcr ß:rbe! giebt eine 
ef;reiimerfOe S!}(cnfd;cn-S;b4itigfeif^ giebt ein rcid;e^, 
unfcl;fl^barc6 9Jicnfd;enr53erDicn|!, bcncn baburcl; 
nici)tü enf^ogcn luerbcn fann üon i(;rcr f^oben 236= 
beutung unb i()rem üollen Slßertbe, bap fte nic()t 
irbifd) bereid)ern, nid)t l)od) angefeOe» inöd;ea üor 
ber 5[ßelf^ nid)t «ud; \clbft mit ftd)tbarer SBirffam^ 
feit eingreifen in biiö offentIid;e £ebcn, X)iefc 2ln= 
fi'd;t, aud) nur ^u einer bunfeln 2{f;nung geiuecft 
bei ber gr&ßeren SOienge, entiuicfclt unb auögebtlbet 
ju grbperer ^(arbeit unb ©enoipbeit bei ben 9]ad;s 
benfenbern; in baß älnbenfen ^urucfgerufen bei 
@oId;en, benen fte t>f)nebin nid)t fehlen ipürbe: — 
mup fi'e nid)t einen @inn in bciö £eben rufen, ber 
SöilJen unb (jinftd;t, ber bie tjerfdjiebenartigen ^id;^ 
tungen unb ^iveige geiftiger rid;tiger ^u 
ivurbigen geneigt i f t? VJiag benn immerbin bie 
gorberung unmittelbarer ainmenbbarfeit ouf ba6 
Seben, bie t)orl;errfd)enbe bleiben; u, f. U)/' — 
U e b e r  b i e  r e d e t e  2 5 e g r u n b u n g  b e r  
@  t  a  a  t  ö  t ü  i  r  1 0  f  d )  a  f  t ,  ( ; )  ü b e r  i  f ;  r  
S } c r b a l t n i | 3  5 u  b e n  © t a a t ö i r i f f e n s  
f d ; a f t e n  u n b  j u r  ^ u r i ß p r u b e n ^ ;  u n b  
über ibre S3ebeutung. — 9iebe jur ^cier 
bcö Df^ameni^tageö 3^br^r SQ^ajeftat ber 5lai = 
f e r i n, beö @ r o ^  f u r fi e n, (=) 'X b i" o n f o l g e r ö 
u n b  b e r  © r o j ^ f ü r f t i n  S i l e j c a n D r a  9 ? i t ' o l a  =  
jeiüna geb'^lff'i i>" gropen j^brfaale 
ber Dorpatter (Dorpater) Unioerfitat am 2i(!en 
Slpril 1829, burd) Dr. d. D. grieDlanber. 5)ors 
pat; 93erlag üon ^il. ©ticinöfp. ,Ci6 eng be= 
brncfte ©citen in 4.) 
D]ad) bem febr lobenßwertben aFabemifd)en 
©ebraud)c, in ben ©elegenbeitöreben unb 0d;rif= 
tcn, fclbft in ben ^ugiiben ^u ben Scctioni^üi'r^eid;^ 
niffen, JDiffcnfd)aftlicl)e ©egenftanDe ab^ubanOeln, 
fonnte ber ,<pr. S^erf., alS neuberufener 5^'ebrer Der 
@faatgaMrtbfd)aft, fi'd) luobl feinen pa|Jcnbern mal); 
len, a(ö ben Der Xitel angiebt. Den ganzen ^nr 
f)alt feiner 9ieDe an^ufubren, feblt bter Der Siaum» 
Der Unter,lyirD ft'd) alfo begnügen, nur d'inigeö, 
f c a ö  i b i i  t b e i l ß  a l t ?  f e b r  n e u  u n D  t b e i l ö  a l o  u n r  
e  r  \ X )  a r t e t ,  l u o  ü o n  D e r  r e d ) t e n  e  g  r  u  n  D u n g  
bcr @taatöivMrtbfd)aft bie 9ieDe fei;n foll, 
überrafd)te. 
//Der bod)ffe ©tanbpunft, in Dem Die ^I^iifeiir 
fd;aften crft ibr tuabreö 53crftanDiu|3, ibrc redete 
23egr&nbung fi'nben, i|l ber c b r i f? H et; e/' 
,/2>?an fiebt bag ein, iraö man einfebeu will." — 
„SlUeö ©treben uad) freier &ittt?icfelung i|l: 
gebltd;, irenn tvir nid;t burd? ben ©laubeu bie 
f e f i e  ^ u s > e r f i d ; t  a n  b a ö  U n g e f e b e n e  u n b  
Uubegreiflid;e, ung ber gbttlid,->en ^raft t()eiU 
r^aftig mad;en, unb fo bem gbttlid;en g^rincip in 
unö juerl^ bie ungeftbrte j?errfd)aft t)erfd;affen, 
unb ben ^ipiefpalt in unö felbll baburd; aufbeben» 
Der griebe ©otteö il"! alö alle Q3ernunft. 
2Bo ber ©ei|t beö j^errn, ba i|l g^reiljeit." 
i(l fd;jrer, bei fold^e" i" einer 9?ebe 
ü b e r  © t a a t 6 i ü i r t b f d ) a f t ,  n i d ; t  ü o l l  Q 3 e r w u n s  
berung inne ^u baltcn, unb nad)jufinuen, it>a6 ber 
^erfaffer wobl fur5}?otiüe unb^iyedfe (jabeu fbune, 
fte bit'f einjTiepen ju laj^en? Dod; iveiter! 
„gur bie (j^iftcnj ber ©taaten la|?t ftd) fein 
anbrer ©runb angeben, alö eben ibre S;riflenj» — 
Der ©taat i)t nur ba, weil er ifl.'^ 
„"Jiaufenb Dlullen fbnnen nie ^u ^inö ^eranr 
wad)fen, taufenb unrid)rige Urtbeile nie ein rid)= 
tigeß bilben; eben fo wenig hinn ber Xaufd;= 
wertb je ein 3}?aa§ be6 ©ebraud^gwertbö werben." 
S3ei biefer legten ©teile bebauert bcr Unter-
3eid)netc, bafj er, tro^ allem 9^ad;finnen, baö 
Sireffenbe beö „eben fo wenig" nid;t biJt faffen 
fbnnen, ba ber S^aufd^wertb ibm 9]id)tß ju i)a= 
ben fd;cint, baö ibn einer 92uU ober einem unr 
rid)tigen Urtbeile glcid;flellt. DerS^aufd) (gleicb= 
üiel, ob gegen @elD, ober anbere ©egen(ianbe,) i(l 
ja aud) ein fel;r reeließ ©ebraud)en ber ^ros 
bucte, unb — f. w. 50? e r f e l. 
Chronologische Uebersicht derRussischenGe­
schichte, von der Geburt Peters desGrofsen 
bis auf die neuesten Zeiten, von B. v. Wich­
mann, und nach dessen Tode fortgeselzl und 
vollendet von Dr. H. F.Eisenbach, Professor 
in Tübingen. — In magnis voluissesat est.— 
Zweiter Band. Erster Theil. (1762—1801.) 
Leipzig, 1825. Druck und Verlag von J. F. 
Gieditsch. (4 unpag» U* io5 ©•) — Zweiter 
Band. Zweiter Theil. (i8oi—1825.) Eben­
daselbst, 1825. (i85 ©•) 4. 
Die^ leiste grud^t Don 2Bid)mann'ß litcrarir 
fd)er 2;biUigfeit war befatnitlid) bie cbronologifd^e 
Ueberftd;t ber 9xuffifd)en ©efd)id)te, woüon er ben 
iften ^öanD/ ber Den Zeitraum J;)on 1672 big 1762 
umfa{5t, 1S21 nod) felbft herausgab; ben sten^^aitb 
aber in ber j2<-'>ubfd)rift unüollenDet binterliefj, al3 
ibn im 1822 ber 2,oD ereilte. Die Siig. ©tabt= 
blatter Deö 5. 1822, weldje,^ nad) ibrem bamaligeii 
^lane, ,^ug(eid) ^roüin^ialblatter waren, empfableii 
©. 3Sr biiK 2Öicbniannfd)e l'lrbeit jebem greunbc 
ber (^efd)id?t^: unD ^ulturfunbe alu ein unentbel;rs 
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ricl;eg ^ onb--unb unb fte öerbient biefe 
^•mpfJ)lung burd; bie forgfanijte S3enu^ung cineö 
rcicl;en Q3orratl)ß ins unb auölanbifcl;er ©clprift^n, 
auö tüclcl;cn bic ©cgenflanbe für bie Ucbcrftd;t mit 
gefd^icftcr 2lu6wal)l unb nöcl; geljbriger i ')) i-ufun3 
aufgenommen tvorben ftnb. Um fo mefjr mup 
man bebaucrn, bap S[ßid)mann burd; ben ^oö an 
ber 55olIenbung beö 2ten 5öanbc6 ücrlj inbert ivurbc, 
ba bie gortfd^ung feine65[)?anufcript6 einem p^tanne 
gu X^eil gemorben ifr, ber ju biefcm ©efd)aft fei= 
nen anbern S3eruf alö ben üom SSerleger I jatte. 
S^Y, ^rof, ß:ifcnbad; gefle^>t eö aud; felbfl in ber 
53orerinnerung jum 2ten S5anbc ein, bap er l^ier^u 
nid)t vorbereitet trar, inbem er t)on ber unglaub^ 
l idjen Wiu[)e fpridjt^ bic if^m baö X) iJrd ;Iefcn einer 
iO?engeS3ud;er blop ju biefem ^ luerf, gemad;t r)abc; 
ivoju nod; fommt, ba|5 er in einem 3at)re bamit 
^abe fertig werben muiJen. SIber n^arum, mu0 
man fragen, übernahm ber .J^r» ^rofepr ben 2Iuf= 
trag ber 2^erlag6f)anblung, roenn er bemfelben 
iüd)t gewad)fen ivar? X) i5rd) ibn i | l  offenbar bie 
5)erlag6()anblung, unb burd) biefe, bie nid)t er­
mangelt baben iuirb, feine 2lrbeit, ivegen ber auf 
fi 'e üerivanbten Drudff 'often/ anjupreifen, baß^ubli= 
cum, üon bem bie @d)rift gefauft warb, getaufd;t 
ivorben. ^^r feiten auS anberen, alö auölans 
bifdjen D.ueüen, gefd/o)3ft, unb t»on leisten f^aupt-
fad;l id> ©aalfelb'ö allgemeine ©efd)id;te ber neuern 
^eit, ^cnturini 'ß (Jbronif, unb bie allgemeine Lei­
tung, ausgesogen; er bat ©djriften alS benuijt 
cit irt, t>on benen man bemerft, bap er fi 'e gar nid)t 
gefefjen, alfo aud; nid;t gelefen bat, tuie 
Xt), 2. 105, mo er, in ©elegenbeit ber drbjfs 
nung be6 Äurlanbifdjen ?anDtageö 1816, eine unb 
biefelbe 0d}rift cit irt, alö traren e^ j ivei befonbere 
0d;riften; bei 23enul^ung berjenigen 0d}riften aber, 
bie er wirfl id; gebraud)t bat, jum S;i)eil eine bod;(l 
OuffalleiiDe UnwijTenbeit in ber ©efd)id)te ber neuer 
fen ^eit an ben Xag gelegt, tvofür ein 33eifpiel 
I} inreid;enb fei?n ivn-b, baß Sieferent, jnr ajelufti= 
gung ber ?efcr anjufubren, f i 'd) nid)t t.>erfagcn fann, 
olß 2:1). 2. @.63: „bie granjofen in Siign," w"b 
bamit bie ßefer ^ugleid) ""b Xag beö ß'-reigr 
nijfeg unb bie Quelle biefer 07euigfctt erfahren: 
„t8i2 ben Qten ©eptember n» 0t., ' '  ivie bie G:uro= 
)}aifd)en 'ilnnalen nod) üom i8i5- IV. 31—34. 
bieß glaubn?urbig(T i?erfid)ern. j?r. ^rof. 
^atte bafur aud? bie Uluctoritat Deutfd;lanbifd}er 
unb ^ran5bfifd)er ^fitungen itom 3. 1812 aufübren 
fbnnen. 5[ßenn berfelbe nun in ber ^ ^orerinnerung 
fagt: „ in liefern er ben 5iuftrag ber ^erlag6= 
j^anblung gemiffenbaft erfüllt, unb alle i l)m 
juganglid)en D.ueilen ju benu^en gefud;t 
l^abe, barüber mag ber @ad)funbige urtOeikn;" fo 
ivirb er eß und nlfo nid;t ubel nel^mcn, btif? luir/ 
alß ber ©ad;e febr funbige 2efer, auf beren Urtf)eit 
er proüocirt, bie S^elation biefeß Unfactumö alß ei= 
nen S3eireiö feiner ivenigen ©eiuijfenbaftigfeit gegen 
feinen Verleger unb baß publicum anfeben. 9^ad) 
biefer 5i(nfübrung ivirb eß getüif nid)t mehrerer 
S3eifpiele bebürfen jum S3elege, ir ie unfrit i fd? .Or» 
^rof. bie ©d^riften gebrauci;t {}at^ bie ibm bie 
S)?aterialien ^u feiner Slrbeit gaben. (5ß mup aber 
nod; bemerft iverben, ba^ fie üon ibm übll ig plan= 
loß gemad;t i ft, ber mand)erlei 9^ad)lafftgf'eiten ju 
gefd;weigen, bie er f id; auß ^-i lfertigfeit b«t 3« 
©d;ulben fommen laffen. X)cn ?!}?angel an einem 
beftnnmten ^))lane bei"oeifet er baburd), ba^ er bie 
©egenfranbe für bie Ueberfid;t nid;t mit 23criidPs 
f id;t igung ibrer (J-rbeblid^feit aufgenommen 
fonbern \v\c f ie ibm in ben üon ibm gebraud;ten 
•fpülfßmitteln geraDe in ben SÖurf famen. @0 \)Cit 
er benn aud; bie ^Tojfnung einzelner ©d)ulen, bie 
Slnfiellung einzelner S3eamten angeführt, obne ba^ 
man begreift, ivarum bie genannten 31nffalten unb 
S3eft)rberungen üor fo vielen anbern, von benen er 
fd;ivieg, in ber ©efd;id)te beß großen 0\cid)eß bes 
fonberß eranM^nt ju iperben verbienten. Der flci j j ige 
©efd}id;tfDrfcber ^id)mann bei feiner'^Hrbeit 
iOiebrereß auß b^nbfd;rift l id;en Dloti^en angemerft. 
2lud) jpr. ^rof. Q, b^^t f i 'd; einigemal auf bi^i^bs 
fd;rift l id;e Dioti^ien belogen, gewobnlid) tvo er eben 
fo gut außX)rurf|"d;riften batte fd)bpfen Vonneu, un^ 
ter anberm aber aud) bei ber 9]ad;rid)t: „Der biß^ 
berige ^rofejfor SB. gr. (Slofftuß üon Bübingen \Dirb 
^taiferl. i^ofratb unb ^rof. ber 9^ed)te in Dorpat." 
Diefe ^^begebenbeit ereignete ftd), nad) feiner bönb= 
fd;rift l id;en 9]oti j, 1824 ben 27f!en SDctbr. a. ©t., 
unb bie Sefer burfen ftd; öerftd}crt b^lten, bap eß 
hiermit ferne 3xid;tigfeit biibe, tueil Spw ^^rof. (J., 
ebenfallß in S^ubingen, unb bamalß College beß j jn» 
^rof. (Jl., Darüber febr genau unterrid)tet fej)n fonnte* 
Diefer 2te S3anb, ivorin viel unbebrudfteß Rapier 
ftd; befinbet, (auf vielen ©eiten flebt nur eine f 'ur^e 
9]oti3, 22 f inb ganj leer), unb bie 9iufftfd)cn 9]ameu 
meift verftümmelt ftnb, fo|let in ben biejl igen 53ud;i 
l;anblungen 4 3^ubel 70 ^ op. ©ilbermünse, 
ai. S. 
Är. ^rofejfor ^^arrot b^Jt/ nad) ber ^liff l i f l fer 
Leitung, am i9ten©eptbr., S)?ittagß, begleitet von 
brei ©olbaten unb fünf 33auern, ben ^rarat biß ju 
einer jpobe von 15,000 gu0 über ber ?D^eereßf(ad)e, 
e r f i iegen.  äßenn baß SBet te r  ibn  begünf^ ige ,  i)atU 
er bie2lbftd)t, einen britten ^ IJerfud) ju niad)en, um 
ben, fd;cinbar nod) 2000 guß boberen ©ipfel, JU 
erfl immen. — (5r bat an bem Drte, von tvo et 
^jurücffebrte, ein 10 guj3 bobeß Äreuj mit einer 
S^leiplatte ernd;tct, iveld;e folgende^nfd^rift ^at: 
Nicolao Pauli Filio totius Rutheniae Au-
tocralore jubente, hoc asylum sacro-
sanctum armata manu vindicavit fidei 
Clirislianae Joannes Friderici filiu.s Pas-
kewitsch ab Erivan, a.D. mdcccxxvii. 
Monast^i'e de St. Georges, au pied de l'Ara-
rat, le 25. Sept. 1829. 
93 e l  e u d) t u n g. 
t)ie r)iftor i fd)e ^etrad)tung in jsiio, bcö lifcr, 
SSegIcitcrö: „Äamt man Sutf)ercincr^ unb jugleicl) 
^errnfjutcr •— entf)äH ^lluöfcillc gegen bie 
25rubcrgemeine, »vcld)c aud) jcbcm Unbefangenen, 
bcr nid;t bicfer ©cmeine l)art er: 
fd;eincn. 3'd) bin aud; ber 50?cinung, man f'bnne 
nid)t Sutf^crancr unb ^ugleid) jpernd)nter fcj)n. 
5luc^ meine Ueber^cugung ijl eö, bap bie 23rubers 
gemeine alö eine 0ecte angefef)en iucrben mu^; 
benn baS ©egenffjeit mod}te fte ivof)I behaupten, 
aber fd)aH'rlid) ernjeifen fbnnen. S5enn id; nun 
aud) in ber j?auptfad)e mit bem 53crfaffer jener 
IbifJor. S3etrad)tung ubereinflimme, fo fann 
bieg bod) i'id>t in allen ben ©egenfni^eji, bie er 
jivifdjen 2utf)cranern unb jperrnbutbern aufttcllt, 
5??an fbnnte 33. entgcgjien: ix»cnn aud) ber 
Sebrbegriff btefer Se^teren, üon ber £utbcrifd;en 
^lird^e 5lbnjeid)enbeö enthalt, fo i|l er beöiuegen 
nod) nid)t fd)n)anfenb unb unbeftimmt; — e§ 
giebt gen?i(5 aud? benPenbe unb gelehrte iperrnbus 
ter;— \\jer bie beil. @d;rift nid)t blo0 nad) bem 
93ud)rtaben, fonbern nad; bem ©eij! erfaßt baf, 
ber jeigt bieö in feinem Denfen unb jpanbeln; 
unb gewip ber grbpere ^Ibeil bcr j^errnbuter 3cid}= 
net fid) burd) ivabre grbmmigfeit unb red)ffcl)afs 
fenen äßanbel auö. 23lopen SJebauptungen laflen 
ftd) 25cbauptungen enfgegen(!ellen. 2Öabrbeit ftn= 
bet fi'd) in jenem Sluffa^e, aber genjip aud) 
tbnm. Dod) — tt>a0 mir an jenen Eingriffen 
auf bie ©laubeng= unb 0itten(cbre ber S^rubcrs 
gemeine, al6 ju bi^ft auögebrudft ober mobl gar 
ali3 ^rrtbun: crfd?eint, n^irb eö oiclleid;t einem 
Slnbern nid^t @ewip mup man biefen ©egenr 
jlanb 3u einem fpecicllen ©fubium gemadK biJben, 
ivenn man bie ©rangen ber bi|^ofifd}en ÜBabrbeit 
in ben bogmatifd;en unb moralifd^en 0a^cn jeneö 
3luffa|je§, genau bc(Iimmen wollte, ijierju fuble 
id; mid) feineöujcgö berufen. SCI?eine 2lbftd)t ifl: 
\)ielmebr blojj, aufmerffam ju mad}en, njie im 
Slnfang jener S3etrad)tung ein btfiorifd)eö 53er2 
feben begangen ju fctjn fd)eint, \ijenn bort gefagt 
njirb: Sutber babe bie ^bgeorbneten ber ©iabri^ 
fc^en 23ruber mit ber Slntivort entlaflen: „bap er 
iveber ibren SebrDortrag, nodb ^irdK"3wd)t 
annehmen fbnne.'^'' — if^ irabiv £utber «jar 
eingenommen gegen bie 25bbm, S3ruber, aber baS 
ivar ü 0 r ber erj^en Deputation berfelben an ibn» 
21IÖ aber im3r. 1522 9)fid?. 5llbuß unb 3ob. ^ ornu 
im Flamen biefer 23ruber famen, ibm ©ludf ju 
iv&nfd)en, unb üon ibrer 2ebre unb 53erfapn3 
9i]ad;rid)t 5u geben, fo äußerte er ficj) über fie 
gegen ©palatin unb 0peratu6 febr gunjiig. — 
1524 famen abermalö aibgeorbneü ber 9}?abrifdbctt 
aSruber ju Sutber, um fi'd) mit ibm über bie Äirs 
d;en5ud)t ju befpredK». Sutber fanb ibrc Äird)en= 
judK ju fireng, unb fonnte nid)t einig mit ibneti 
werben, 2lUein, ba bie 93rubcr ibm fpater ibre 
^onfeffion einfanbten, liep er biefe im 3» I533 
brucfen» ©ie fubrt ben Xitel: „Üv'edjenfd^aft beö 
©laubenö, ber Sienft unb Zeremonien ber 23rus 
ber in S3bbmen unb SOJabren :c,", unb ij^ mit eir 
ner ^IJorrebe Sutber'6 auggeflattet, bie fi'd? febr Io= 
benb über baö ©anje au6fprid)t. ^r fagt In bers 
felben 33.: „2Bie\üobl id) ber 58rüber ^eife, ju 
reben, nid)t weip änäunebmen, fo Will id) fte bod) 
nid)t übereilen, nod; zwingen, nad) meiner SBeifc 
5u reben, fofern wir fonfl: ber 0ad;e einö werben 
unb bleiben." — Sutber fc^rieb aud) 1535 mit 
5)?eIand)tbon an fte: „2Beil wir in ben üors 
nebniffen 5lrtifcln cbrifilicber ?ebre einö ft'nb, fo 
foll bie 53erfd)iebenbeit ber ©ebraud;e unb d"eres 
monien unfere ^erjen nid)t trennen/' — ^um 
brittenmale erfd)ienen Slbgeorbnete ber S3ruber bei 
Sutber 1542. Die 93eranlaffung baju gab wabr= 
fd)einlid) ipier. (J-mfer, berfelbe, ber ben ©treit 
Sutbcr'6 mit .^erjog ©eorg üon ©ad)fen, burc^ 
feine Ueberfe^ung bc6 9^. Xc(l., üon neuem ans 
fad)te, — baburd), bap er Sutber feinen 23bbmi= 
fd)en greunben t)erbad)tig ju mad)en gefud)t 
Die abermaligen 93erbanblungen über ^infubrung 
einer beffern Äird)cn}ud)t, blieben wieber obne (Jr^ 
folg; aber nid)t, weil Sutber wiber bie @ad)e war, 
fonbern weil er ju befd)afrigt unb eä eine 5u uns 
rubige ^eit war. Sin ben ©enior bcr Sruber, 
^ob. 5Iugufra, fd)rieb er be6batb: „5d) erma()nc 
d'ud) in bem i^errn, ba0 5bf mit unö biö an'§ 
^•nbe beharret in ber ©emeinfdjaft beö ©ei(!e§ 
unb ber Sebre.'' 
©0 gebt wobt au6 ber ®cfd)icbtc Har beröor: 
bap ?utber fein@egner ber 5!Äabrifd)en 23ruber war, 
unb bap er in ber ^auptfad;e, bcr Sebre, mit ihnen 
{ibereinfiimmte, :c. ^0' SB • •»., n, 
*) Scb bflbc nur ben 2Bunf(^ bctjiifögcn, bafi bcr fyt 
aScrfaffcr feine ^lucHctt angebe. 
Der ^crauög. 
ju brucfen erlaubt, O^amcn ber diüil'-Dberiocrwaltunö ber Dtlfeeproüiniett: Dr. g. @ra»e. 
f ü r  
S i l > ^  u u b  ( E f t ( ) ( a n K  
.TW 45* 6'® 97ü»6v. 1829. 
£id)t iil ßcben! £iä)t Ol @Iu(f) unb füv ©taate« S[nac^t! 
5ltt 
0 t u § ( a t t t ) e !  ^ a i f c c  —  
Subivlg üou 33avenu 
NilfeOlSOS, bae' itl tcr ^Bolfobeftegcr: 
Dee' Xui'fenvolfö SScftegeV/ bec bill f) u! 
5>tr untevliegt her niü6"lciiiit'fcl)c X^geiv 
jage fetnec alten 2Sütle ju. 
i intev ibm öte (Jbnücu fd)on citvagett/ 
£)aö litten feine ü)^cnfc()en jemiUe' nocl). 
©od) rueg mit i^lagen! 
Sie @d)it)ei'i)tci* fd)(agert/ 
3evfd)mettevn baß ino5ametan'fd)C Jfod). 
ein (y{)ecub mit bem ^)eil 'gen 
Wefegnctei*/ bi l t  X)U/ üon (Sott ernannt/ 
2)amit bem ^-'cevel feine ©träfe roerbc/ 
03erdciit 2)ein lang Devtcf^nteiJ 55atevlanb. 
Sei'laffen iil bor gvbfeinb Kon bcm @(ücfe/ 
fd)>i3inbet gintlerni^v cS ftegt baö £id)t! 
®ao Sffetd) bei* '^Tuci 'e 
^ 'ommt nie jurücte! 
SurücTe fcl)vt beö ^oran'-5 ipevi'fcftaft nicl)t! 
D u /  ( S b l c v ,  V ) o n  b e m  ( S r u i g e n  e r f o l ) r e n /  
33U/ bei* gebeugten (5l)viften ©d)ul5 unb ipovt/ 
(£in $8ater bifi benfelben D u geboren/ 
Unb Deman'ö Pforte bebt vor Deinem ©ort. 
2ln'6 3iel! 3iel! fo ruft ber DJ{enfd)l()eit ©e^neU/ 
©0 ruft ber (?bor ber (gngel mit vereint. 
ßU-nug ber Xördnen! 
itl fein Sßd&nen: 
(^efeiTelt tvirb ber (J&rijTen ew'ger geinb. 
31i£l)t SU erobern bifi Du l)ingejogenl 
Sluf i?Dl)ereö gerid)tct i|l Dein SVlitf. 
Dod) unaufhaltbar/ wie beiJ ©turmcu ©ogen/ 
©0 iliirjet auf bie ^t^i'irfen bae' (13efd)i(f. 
93on i()nen f)at baö SIntlilj ©Ott gewenbet; 
Daö 9J?aaf5 i i l  üoll ;  auß i l ;rer X^iaten ßaufl 
Du bift gefenbet: 
Unb gtanUuil cnbet; 
^ontlantinopel lebet tviebev auf. 
5(uö ter '^ageögefcl^icl^te beS 9ieid;g. 
3u 5:ula if?, mit (ürlaubni^ 0r. ^ ?aje(!at 
beö ^'alferö, eine gabfif üon Siunfclrübenjiicfer 
öon einer ©ef'fOrd)aft anoielegt morbcn. 0le [)aC 
bie 2i6fic()t, ben ©riinbOeO^ern öiird) Me (Srfa^ 
rung ju beroeifen, tvie t)crtl)eill)aft e6 ifi, ftd) bie^ 
fem Siveige ber ä" njibmen. ©laub# 
ttJurbige ^igent^umer fd)lagcn ben Si'lrag bei* 
2)f|T)atine 3iuiifelru6cn, ouö benen ^"cfe«: ge? 
niad)t n>irb, ju 6oo b(6 ioooj)i6(. a n /  i n b e §  e i n e  
S)effjdtine ©etraibe nur 120 Dibl. giebf, 2)te 
Stauer ber©ercllfd)aft auf25 3aJ>re bered)ncf* 
© i e  b e b a r f  e i n  ^ ? a p t f a l  ü o n  5 0 , 0 0 0  3 C b l . ,  b a ^  
burd) 250 2icticn juranimengebrQd}f irerben füll* 
Die ©efeürd)aft tnlrb bei $iila eine ^anbbe(i$ung 
Dl)ne '^loueru/ faufen ober niict5en, unb bort eine 
gabrif erbauen unb üiunfciruben jieben. 0ic 
tvirb bie ^Säuern ber SIctiondre im Slnbau berDiu? 
bcn unb in ber ^Sereitung beS 5»cfcrö iinfcrrid)!? 
ten. ©ie tuirb bie Slctiondre burd) ^idne, Qlns 
ttjeifungcn, rDo{)l aud) burd) 5)iiftlKilung üonCDia;! 
fd)inen, unferfiußen, roenn (ie f<^lM üiunfelruben 
bauen unb fabriciren njollen« 0ie ivirb 
jdl;rlid) benSlctiondren cine3lcd}enfd;aft ablegen* 
S'Jad) bem ^erid)t beü? Jpn. Diuff.^aiferl. @e? 
ncralconfulö greigang ju ^eipjig, if] eö il)m ge? 
gincft, bort eine >^anbel6gerfüfd)aft ju bilben, 
ti3e(d)e bcn ^at, bcn .^eerbenbefi^etn ini 
fubiid)cn Diußliir.b ben Oibfa^ tl)rer 5Bonüürrdf|)e 
ju eiieid)tern. Diefe ©cfelircbaft, au6 0rtd)nrd)en 
j^eerbeiibeft^ern unb 2öollt)dnbh'rn bff{el)eiib, {)Qt 
bie 2ibfid)f/ iijre Operationen fogleid; anzufangen* 
3«v dbroiiif bei* Oftfeeprotjin^en. 
2 i u ö  b e m  D o r p f f d ) e n  G r e i f e ,  © i c  
llh-ainird)en Dd^fen fd;cinen burd) il)rcn langfa^ 
men ©ang unb burd) bie yögfanifeit gegen bat? 
^urufen unb bie 5vtiuttel i^rer 5:re!ber,Vj^uf^er 
r u ! ) i g e r  3 a ( ) m l ) f i f  u n b  5 v a l t b l n t t g f c i t .  ^ o l g e n b e r  
2>organg jeigt inbeß, ba§ aud) fie mit 23or-fid)£ 
bel)anbelt werben mi1j]"cn. 2luf bem ©ufe Safler 
enffam am5fenDcfbr. ein lU'rai!iifd)erDd}|"e, bei* 
f d ) o n  5 ^ a ö ü d ) e n  a u f  b e m  S t a l l e  g e f ^ a i i b e n ,  a u ö  
ber 2()in'e beffiiben. Da met)rere ?D?enfd}en il)n, 
Piellcidjt mit großem ^dirn, tiMeber einjutrcibeit 
fud)ifn, fd}ien bie nafinlidK ?IBilbf;fit bei i()n) 
era>ad}etu (Sr peruninbete einen 5)?enfd)en, unb 
rannte fort. 2luf einem ^elbe beö bcnad)bartcii 
©Utes ^d):l)cf fud)ten ^ivei S3idnner il;n in baiS 
©eljüft etneö ©efinbcö 5U treiben; aber er burd)? 
bol)rfe bem ^-inen bie 55ru|], unb fe^te, nad)bem 
er il)n üon ben Römern o.bgefd)ufteIt t)afte, feinen 
^auf fort. 3iuf bem ivanjerßl)offri)en Si)iU()lcn; 
bammc begegnefc er einem borüigeii Q5aueitvirt^/ 
unb gab i[)m Im 35pr6eirenncn einen 0fo§ in ben 
6d)U|en/ bie i(pt ju feiner QSerfolgung 
oiifgeboten anirben, gliidte c6, i l)iJ itu 
jtuflbofrd)cn SBalbe roDfltd) oern^unben; aber 
er entfiot) bennocl) trieber, unb tvurbe er(T am 
i5fen, auf beiii  ©eblef beß ©nfeö J^offelau, tobt 
gefnnben, S)ie bclben fpdtcr Sevtvunbeten (]ar# 
ben, ber S'ine auf bei ^rfelle, ber 2(nbere nad) 
brel Jagen* 2)er jtamergbc»ffd)e SBivfl) iö'ßt fein 
QBeib unb üler unmunbige ^liiiber In ber größten 
£)ut fflgfelt  ^ uruch — ((£lu offücleller 5J)ei'ld;t übet* 
ben 3?orgat?g fagf, ba§ l)erDd)fe auf feiner Sßan^ 
berung t>on \J3leßfon) nad) €af?er, unb ivdf)renb 
ber 3 ^ ßod)en im (Stalle, feine 0pur üon SJilbü 
1)eit ge^elgfO 
51uf bem ©nfeS^abben Im ?Ö3clmarfd)en5l'reife 
f)ar fid) ein ©emeln beüo r(lel)er einfallen laf? 
len, mehreren Jflnbern Me ^ ^enfd)enpoden eln^u^ 
impfen, njoburd) fid) blefe 6eud)e aud) fd)on lu 
ber 0egenb ausgebreitet l)at. (Db nid)t aud) In 
anberen ©egenben, tro bie ?5)ienfdKnblaffern Im 
üDrIgen 3a^re n)ut()eten, in ©e^elm bleferUnfinn 
üerubf rourbe?) 
21 u ^  ^ a u ö f e* 3iuf bem 0ufe 0d)ailtfni 
ereignete ftd) am Q^ßen >21uguji folgenber 35or# 
gang, ein ^eifplel ber (?rdflidi(?en @orglcfigfelf» 
^In @efmbe6tt>lrf5 ^ei^te ben D^legencfen, unb 
begab fid) bann mit feinem ganjeu föeftnbcßperfoi: 
nal jum ©erfJenfdinitt auf's gflb. ^in einjige^ 
brelfdbrigeö ^ndbd)en war jurucfgelajfen, unb 
fclefeö amufirte ftd) In aller Unfdiulb bamit, -geurr 
QU6 bem Dfen in einen ©trol;(;auft'n ju f(erfen» 
£)a0 ganje 0eftnbe unb ncd) üier ©ebdube elneö 
an(]o§enben ©efinbeß traren fd)neü in 31fd)e Der? 
tvanbelt. 
21 u ö 5) 0 r p a (• J^ier anirben am 5tenCef. 
einem !Jorope§fd)en ^aufmanne, ber mit anbern 
itaufleuten unb bem jtt)6lf)d()rigen taubfrummen 
(So()ne beö^inen berfelben in einem unoei fd)loffe5 
nen 5immer fd)lief, au6 feinem S'afd)enbud)e, baö 
er unter baö ^opffiffen gelegt batte, bon ben barin 
befütiMid)en 35»o9lbl. 03.21., i685iyv6l. ge(?i>{)len. 
2)ie 2Rad)forfd)ungen be6 ^olijeimeiderß n>;uen 
Deigeblid); aber einige ^lage nad")l)fr fanb man 
an nifl)reren Drfen beö ^ aufeö @elb, unb enblid) 
tn*ad)te ber taubflumme ilnabe unter ber treppe 
nod) 1500 9^bl. Don bem ge|]c5lenen ©elbe ber? 
t)or.— 2)em jlaufmanne tvurbe fein ganzer 2}er? 
lu(i erfe^t, — 
3um 5:)euffd)s £ettifd)en 2Ibbrucf beß „©clb^ 
mad)erborfeÖ" finb eingegangen: 
23on J^errn (5* oon gircfß, (£rb()errn bev t)ub6e? 
nalcfenfd)en ©uter in ^lurlanb, 15 Dibl. ©» 
3>ou J^n.'jpajl,  ^ oorten 5u^ii\fenl)of, 1 — — 
25 e r t f t g II n ß. 
l)ier, wo nid)t ber Drt ba^u fei;n burfte, 
in eine Erörterung baruber einzugeben, in voiet 
fern ber in bem sten 0tu(f bee 4fen ^anbeß trer 
//3ol)rbud)er Der ^anbn^lrtbfdjaft" entb^ltfnf 
Siuffag: „Ueber bie'T:>rannti\)elnßaccife 3U Diiga," 
befonberß ju bead)fen wdre, glaubt man fid) 
üerpfild)tct l;alren ju muffen, ^jur 2}erl)iitung 
oUeö Sö'iißoerfldnbnijTeß, S» bemerfen, bag bie 
biß )e^t bei ber'^raiinrwelneacclfe in üiiga an? 
geroenbete, jum ^aaß|]abe ber (Steuererhebung 
bienenbe Sörennprcbe, blejenlge l(?, bie nad) ber 
^o^ern Drtß au6brücflid) ft»rgefd)riebenen Sin? 
orbnung in 2lnn?enbuiig gebrad}t Wirb, unb ba§ 
öeßbaib bie 21ccife bler In Dilga felneerüegö nad) 
bem, in bem gebad)ten 21uffa§c angprüt)mten/ 
21lfol)olomerer, erhoben trerben barf. £)ie 
©runbe für ben, ben ©utßbefi^ern efn?a nad)s 
tbelllg erfd)elncnben S^ranntnjeinöüerfauf, lie# 
gen in anbern, geborigen Drtß unterlegten Ur? 
fad)en; unb bie, nad) einer gleld)md§igen ©ra;» 
Dation getroffene 2lbdnbeiung ber 2icclfe In ben 
(Idrteren Q^ranatraeinforren, ij! feineßroegö burd) 
jenen 21uffa$, ber nld)t für unmiberleglid) ju 
eradjten, oeranlaßt «»ürben. 
JÖon^emanbem, ber über ben in 
9vebe (tf()fnben ©egen(Iant) 
genau unterrid)tet i|?. 
51 n e i g e. 
(9(u6' ©t.  ^ Jetcreburg cingefanbt.) 
SBir beeilen unö, auf eine Uebcrfe^ung tjon 
23ulgarin'ß morallfd) 5 fati;rifd)em Üioman: 
„^jvan ^l^uifd)igln," aufmerffam ju madjen, 
ber im Original brei 2luflagen innerhalb fed)^ 
5)^onaten eilebt bat/ unb in furjem, burd) 21* 
Dlbefop uberfegt, üier ^^'dnbe ftarf, ju t)cm 
^idnumeratione^reiß oon 10 jKbl. ^.21., er? 
fd)einen n?ltb» Um unfere £efcr mit feinem 
sißcrtbe befannt ju madjen, fuhren ivir nur 
fDlgenbe^ bcir>dbrte Urtbeil an: 
„Der i'tebling beß Üiuffifd)en Q^aMfed ^at 
bie fd)tt)ere 2iufgabe ge|}ellf, fein h-fenbeß ^ubli? 
cum ,5u erbeitern, fein benfenbeß angenehm ju 
unterhalten, unb beibe ju beffern. Qßie ihm 
t>aß Ic^te ^gelinge, fdüt bem Urthtil ber 3cit 
önheim: Uber bte erfle entfd)i'ibet ber reiffcnbe 
2lbgang beß Sßerfeö, ber in ber tRu fird)en J^i? 
teratur beifpieiloß if?, unb bie grage h^rt^or? 
ruft: ?lBaö ifi benn fein 2)ie 2intn?prt 
fagt: Jugf auö bem i?eben Svußlanbß im ©ro§en 
unb jlleinen, im Sblen unb SRiebrigen, im ©Uten 
unb 0d)led)ten. 2iBer fein SJaterlanb liebt, 
bet mannid)falrlge ^Inmeifungen jur 55freblung 
bejjflben, in rt>i'ld)em (Staub unb ^eruf er aud) 
lebe; tver ©efd;id}te l iebt/ fünbet frdftige Ilm» 
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riffc ju einem ©t'mdlbc bei- ©egenttjarf Siiißf 
lanbß; vyer bie 9)icnfct)f)cir p feiner eigenen 
€l)Qraftert>ilbung erforfcl)f, fiinbet einen reichen 
3}orrnt() oon ^()arafferen, tl)eilö alö Sßorbilber 
jiir SRactiabiming, t(;etlö alö 5GBartiung6jeicl}en 
jur 95crmeibung, {)ingef]eQt» 5^>ud) inug, 
feiner Statur nad), grcunbe unb geinbe in 
COienge beroorrufen; benn n?er ba^ ©ufe Uebf, 
ij] i()ni bcfreunbet, unb ;^[)or()cifen, Slii|;biaud}e 
unb ßafter finb f)icr ^um er|]enniale in fcld}em 
Umfange frei unb furd)floö bargel^ellt," 
i ö c e l I e n. 
S)ic ©terntuarfe a^ifolajenj, 
ju ber im 5)iai) ber ©runb gelegt, unb 
öurd) bie ,^njecfmagtge ©orgfalt beß Slbmiral^ 
©reigb üoüenbet unb eingcriduet n?urbe, liegt 
etn)Q|2ßcrft trefilid) üon ben du§erften J^dufern 
ber 0tabt entfernt. ^orijont roirb burd} 
feinen @egen|?anb unterbrod)en, fonbern bietet 
ber 5Seobad)tung eine burd)auö freie §ldd)c bar, 
bjc aud) bann,^ tt>enn einf] baö Dbfervxjtorium 
mitten in ber 0tabt liegen füllte, burd) nid)tÖ 
geffort tverben fann, tveil üon bem ^Ma^e, tvo 
erbaut i(!, bie gldd)c fid) ftd^tbar nad) 
ollen 0eiten l)in fenft. 5)cr J^nupteingang be# 
finbet ftd) auf ber SRorbfcire beß Dbferüatoriuniö* 
(Sr fü^rt unmittelbar in ben, für bte 33üriefun# 
gen be(?immfen J^drfaal, ber 33 (Engl. Dgaben 
^at; bie X)ecfe bel^elben rubt auf 16 Pfeilern, 
bie einen 5lreiö toon £7 §u§ im ©urd)fd)nitt 
bilben. 51n biefen 0aal f]d§t baß gimmer für 
bie ?DieriMan?3"l^''""'f"^^' fc»ld}e, mit be^s 
nen ber X5urd)gang ber ©eflirne burd) bie ^Ti\U 
tcjg^pdd)e, beobad)tft trirb. 3u biefem 
l)at ber ©aal in ber genannten §ldd)e jrcei 
Dcffnun^en, bie burd) baö Decfengenjolbe unb 
bie 0eitenn>dnbe biß an beji gugboben gelten, 
unb burd) i^iben unb il()uren gut t)ental)rt 
werben. 5}iittel|l DioÜen unb 3iet)fetlen fonnen 
biefe £aben unb 5:5uren, üom 0aale felbfl auö, 
geöffnet unb gefd)lo(fen tt?erben, fo ba§ ber ^^ße? 
obad)ter baju feineö ©et)ulffn bebarf. Saö 
für baö 2luff?enen ber 3nfirumente befiimmte 
guggef?ea, ill eine in 0tein gearbeitete üiers; 
ccfige abgeflumpfte S""§ 
^od), unb bat eine untere ^^n 21 guß 
^dnge unb 7 gn§ Q^rcite. ©iefc i^l)romibe ftel)t 
obgefcnbert, unb if? fcwobl gcg^n bie §cud)tig? 
feit ber (^rbe, al^ aud) gegen jebe Q;rfd)utterung, 
ber baö ©ebdube außgefegt fepn fdnnte, gcfd)u$t. 
0ie tragt 4 in ber 3iid)tung oon Df'len nad) 5Ö3e^ 
f?en geffeßte 0dulen, bie ebenfaUß bie §orm üon 
UierecFigen fiumpfen ^pramiben baben. 
berfelben if? 7 guß bod), unb bat eine ©runb? 
ffdcije oon ^ Dgn^; jwei oon ibnen ftnb für ben 
£)i:eld)en6ad) fd )en ilreli? öon 3 0ug, bie beiben 
übrigen fiir ein ^Oiittagßrobr von 3| Sdnge, 
beflimmt; biefeß Üiobi' foÜ ben 0tubirenben juc 
Uebung bienen. -2ln ber, ble4 0dulen umgebene 
ben^5ä5anb, be^nbet fid) eine 5te, für eine bei bem 
ber i^bmten Äef fe l i l  inSl l tona bef leUte  af l rDnomifd ) C  
Ubr. — 2)er 0oqI bat nad) allen 0eiten bi« 
genf?erlaben, n?eld)e bie 3"nrumente gegen bie 
0ünnen(?ra()len fd)ugen. (£ine dbnUd)e ^''cflim? 
mung baben jn?ei 0d)irme, bie fid), in ben 
ribian ?X)urd)me|]"ern, auf unb nieber bewegen 
laffen, unb nur eine runbe Deffnung baben, burd) 
tüeld)e bie 0trablen ber ©eftirne auf boö ©ebrobr 
fa l len.  — Ueber bem oon unö befd )r iebcnen J^dr?  
faale befünbet fid) f'n anberer für bie ben)eglid)en 
3nf]rumente, ber einen 5)urd)mef[er Pon 32 gu§ 
bat. bat 4 Itb^i'en unb 12 genfter, bie nac^ 
allen 0eiten bin eine freie 2lußfid)t gewdbren» 
Slu§erbem ift in ber 5I)ecfe eine £)effnung Don 10 
§u§ im Diameter angebrad)t, bie man nad) 5^ei 
lieben offnen unb fd)liegen fann. Sie nad) Sßcf 
ften unb ^?uben gerid)teten l^bfUe beß ©ebdubeö 
ftnb jur Sßobnung für ben Slflronom beflimmt. 
2)ie ernjdbnte Deffnung ift für bie Beobachtung 
ber 0ferne im Jfnitb, notbwenbig. C^3tbg.30 
5^aö britte 9)ial gilt. 
3" Üii9aifd)en 0tabtbldftcrn man 
feiner 3eit gelefen, wie baö angenebi"? Blumen^ 
fe|l, Weld)eß am ^i^banniö s 35orabenb auf ber 
?Srucfe begangen ^u werben pflegt, bieömal lei? 
ber! fo ju fagen in ben 53runnen gefallen, ober 
ju Söaffer geworben fei, wegen beß gerabe ein? 
faüenben Siegenwetterö. 2)abei fiel mir ein: 
facile erat ejus rei remedium; ju ©eutfd) t 
biefem Uebel bdjte fid) bod) leid)t abhelfen 
laffen. COian bdrte ja nur ben anbern obei' 
britten i^ag ben ^^lumenabenb wleberbolen, jum 
SJorabenb einen 3Rad)abenb feiern burfen; wabrsj 
fd)elnlid) würbe bie 5ßifterung baö nnbere ober 
britte 5}ial gunfilg gcwefen fepn. Unb babei fiel 
mir  bann nod)  wei ter  e in ,  bü§ bod)  unf t re ,  oft 
rob gefd)inipften ölten 2)euffd)en öor ^?arl bem 
©rc§en, au^ in biefem 0tucfe, wie in taufenb 
anbeten, fluger gewefen ftnb, alö wir. Sßicbt 
nur für bie grcgen 3abreßfefle beß 25olfß, alö 
0onnenWenbcn unb COiallnen (grublingö? unb 
JperbfJeßfefle ober 9)?drfte), fonbern aud) für bie 
bdußlid)en ^od)gejeifen, alö 5:rauungen, 5l'jnb? 
taufen (am gten 5:age nod) ber ©eburt), u. bgl., 
festen fte brei l^age bintereinanber an, gewobn«; 
lld) SBobenßtag, ITborßtag unb greitag; gaben 
oud) Wobl ben oierten, ben i?ogertag, alö mad)f 
feier ju. 2Ber bann nid)t am erfien S:age jum 
5£lot ober Dpfer fommen fonnte, ber ging am 
jweiten ober britten. SSJar 0m crflen S^age bie 
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SBiffcrung für bie bei Jpod)^eifcn gcm65nl{d)en 
©piele, Wettlaufen, Dieirerfplele, u, bgl., nicl)t 
gunjl ig, fo fonnte man am jtt>eiten ober Dritten 
l^age Daö Ojerfdumfe nadj^clen. ^Ba^rfdjelntf 
l ld) meinten t iefe 2i l ten, beim 2!bfcl)Iuj i"e beö 
3a^reö i inb Sebent fei eö bod) befl ier, einige 
IJage ber §reube unb beö 0otteöbien|leÖ me^r 
gu jdf) len, alö einige Sage ber 3irbeit unb SDji l^e; 
man mu|Tf gehörige arbeiten, unb aucl) 
bie geborige (r i te) feiern, 53?it einigen 
abgefummerten 51rbeitöfagen reidjte man bod) 
im ©anjen nid?f mebr au^. ^ 3d) ging in mei« 
nen frommen ^eibnifd)en ^etrad)t inigen nod) 
KDeiter; ba mir aber einfiel, baß id) in einer 
gcbilbeten, menfd)l id)en 3eit lebe, fd)rieb id) 
nid)tö weiter, um nidjt üerfegert ober gar ver^ 
brannt 5U tverben. d. 2 r* 
3ur (Jf)roni! ber UnghlcFsfdUe* 
SBerb rannte Stiegen. 23ffen 2lug. ocr« 
brannte ouf ©cbantteti  (^auefe) eine Stiege, unö Durd) 
fte areet ®efir-De: ©djaöen üoii 10609\b(.  ^ .21.; — am 
gten Oct. öic ^Picttci iOeblfcbe .^^oferiege mit üielem @e« 
craiöe; ©d)aben üon 2500 Sibt. — am aöften 
(Sept., auf£u6c»bn, eine ^ gauerricge: 600 Sit)1.05.'21.; — 
am xoten Dct., ui i tefSeinfctjeti fen (^.ucfum), öes Q5ufcb* 
»racfetere Üiiege mit ©etraiDe, 40 S\b[. an ®ert(;; — 
am lytenDct. eine 3erFuri|d;e Silege, unb ÖLircb fte baö 
©efinbe: ©djaöeti 600 Sit)(. om i6(en eine 
Slböaferfcte ^auerriege: 350 SJbl. «B. 91.;— om 7ten 
eine ©iDlben|'4)e ^Saucrricge: 160 ?5. ;  — unö 
auf 211ti©ali3 eine .<?oflagenriegc mit uietem ©etraiöe: 
2500 SJbt. 2t.; — om gtcn, auf 9?«ege un& 
58ief)f(a[l  eines Jauern; 4oo5Kbl. — omStenOct., 
unter 2ttt< @4)monenburg, eine Q3auerriege mit Sorn 
unö Effecten :  150 Sit»!.®. (0er unoorfidjt ige Urf;eber, 
ein yofjobriger©reis, ftarb Steige nQd)(;er on ben 
gen bes @d)recfen6.); — am 8ten Dct., unter bem 26# 
fernfdjen ^ "Paftorat, eine ^ auerriege: 450 Sibl. 03. 2(.— 
)£oia[ ber Serlufte: 8221 Sibl.  ^ .5t. unb 590 Sibl. ©. 
@ e l  b ft m 6 r b e r .  2Im i2tcn Dct. erl jcnpte f id) ein 
Somsborfboff i ter 03auer; — om 25ften @epf. ein ?f?euj 
Q3ergtricbfd;cr; — om Gten Dct. ein @teinenfeeifd)cr 
Q3ouer; — am 25f(en Oct. in ^itau ein Sienftmab; 
d)en; — eben bort, am isten Oct., eine 71«jd(;r ige 
5rau; — am 5ten Oct. ein Saftnofdjer ^auer. 
2luf bem '^Paulsgnabenfdjen 'SRebenguie Siraumbof 
brad) om 5ten Oct. bie ' ißief^feudje aus; am igten maren 
fd;on i ioSKinbcr gefal len, unb 20 nod) übrige franp. 
2(m if ten Oct. fanP, bei ber sur @tranbtviep gcl;6ri« 
gen 3n|"et Ä'umara, bie Siufi l fcbe 03rigg ,,6ut SLOerner," 
gcfufjrt ücn 5lbrain ©iberom, oon @t.'^i^etereburg nac^ 
3\iga bcft immt. ©ie 5)?ann|d)aft, 9 ^Perfonen, f^at f id; 
gerettet. C3luö offtc. 05erict>ten.) 
eige. j ©er ^reti» öe^ St ' fcbauer^ burcb bte ^ofl ifr 40 5KbI. ff tr 'e" ^abi ' /  20 füfß S^albiaf)v; ber 55i 'et^ 
beö ^;)3roü. = S3latteg unb beö ßit.  55eg(eitcrö j i i fanimen 20 gßbl. 21. — 2ßer außerhalb SKiga 
es' voritebt/ fenbe obige ?)rdnumeratton an öen ipcvauögeber felbi i /  „beu Dr. g^erfel in a^iga," 
bft fte" auf ber ^^o|i bei ' td)ltgcn ivirb *)• 
b ll  H  i-  rf l ,
Stiga, itt  ten ^Mtc^bonMungen unb bei ^pn. (gfabtbudibrucfer ipacfer, i f t  ber ^retö teö 3Mfd)aucrS 
10 ©.üK. auf ö" fvobi*/ unb 2i SF(b(. 0. 9Ji. S^iertel jabi ' i  ber beö >))roü. = Jölattee~ unb be^ 
£it.  ^egleitevö/ 2 3{bl. ©.5)?. für ben biefer SSlätter. 
Pränumeration burd) 3Iuftrag fann bei ipn. ©tabtbucbbr. Jpdcfer gefd)eben. 
söi a r  f f p r e i  f e ju ?'i  i  g a, in 9iubel iSanc0?21 ff ign* 
51 m 4. ?^oybr. 1 ßof i jafer 2 a^bl. 40^0?).; grobes' Sfioggenmcbl 4 SR. öntes" ^ißaiienmebl n SR. 10 
ipafergrü^e H »{. s&it, ©eri lengrid^e 5>K. 55^,-, 1 5)ub5Sutter i83t.35^'.;  bräunt» 
2-.^vanb 28ä3o |aR. ^ 3o ßffi  i?cu lo iXbl. .  
$8ucbt\)ai jengvü^e 7 Sft. 40 
wein, ä = S5ranb sSaaeSßbl./ (Offtc.) 
© f a n b ber nu t e 0 r 010 g i f d) e n 3 " " f f i» 
^arometerbeobaditung im Simmer bei 14°, 3. 
Jv i  g a. 
Xage, 0 r  g e n s". SO^ittagö. 21 benb^. Diiibro' 
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©onnenfd)etJt/ f lai*. 
3ft 3u bruffen ertaubt. 3m ^Jamen ber C£iijil«ObeFt?envattung ber Oftfeeproöinäcn ; Dr. 2. @rat>c. 
f ü r  
nn& (^fü)(an5. 
J\2 46» — 13" SToßbr. 1829. 
£id)t t j ] ßeben! ßicfet iß ©ludf; unb für ©taatcii 9?iad)t! 
5fuö ter '^ageögefd^icljfe beö £J\eid;ö. 
T)ic ©(eicf)gultiöfei( bcr 5"urfif(ten üiegierung 
gegfn baö £tben ibrer Untertbanen, unb bie 
0fumpf[)cit 2urf' i fcftcr ^onimanbanten, t)at baö 
[)vuffifct)e ^eer in SJficn geji\>ungen, nod) einen 
©teg nod) '2ibfd)l le§ung be6 ^rifbenö ju erfed}sJ 
fen. ©er Courier, Den @raf 2)iebitfd) ? 6aj: 
bolfanefj; uber'ö 5)?eer gefdjicft ^atfe, um ben 
Dberbefel)l6l)aber beö 5?aufarird)en (Jorpö üom 
grieben j i i  benad)rtd)tigcn, traf am 2ofren (Bepa 
fember t>or ^rebifonbe ein; aber bie !rurfjfd)en 
5öffe()Iöt)aber erlaubten i^m ntd)t, an'ö 2ai\b 
ju eigene 3iegierung Oatte i()nen 
nid)td gcmelbet. — Sa nun ©raf i^aßfenjitrd)^ 
^•riüanefi;, nadjbem er feine Struppen oon bem 
SBegc t>on Srebifonbe nad) ^"r^erum, ber 
rei^jeit halber, prucfge^ogen ^afte, unb ii ibe§ 
fr fid) mit 53iaa6regeln für bie ^Hiinferquartiere 
befd)dftigte, crfu[)r, bag ber neue 0cra6fier 
53^ann t^eilö ju 5^eiburt, tr>eld)eö bie 
0iu|Jen üerlaffen Ratten, rt)cilö in ber ©egenb, 
üerfammelt ^abe, unb bie 2Ra()e eine^ fold)en 
5}iaffe, in t)i;ucffid)t ber untertvorfenen ^afdia;? 
l i fö, gefd^rlid) mar, rucfte ber 0raf om 24f?en 
©eptbr. mit feiner ganzen 5)iad)t auö Qrrjerum 
gegen 55eiburt in j ivei Kolonnen cor, 21m 26(len 
trafen biefe jufammen, fd)lugen ein Sorpö, baö 
ein Scfi le befef^t l)atte, unb bemdd)tigten fiel) ber 
0fra§en um bie 0fabf, 21m 27(]en fri lbe würbe 
fciefe felbl? angegriffen, unb ber bluti^ 
gen ©efed)fen au6 berfelben »erjagt, i6 2öerjt 
tveit oerfclgt unb gdnjl id) jerdreut. 5!)er 0cin& 
Uerlor in biefen 0efed)ten 8oo?Diann, bie getobtef, 
unb i<236?0?», bie gefangen würben, G Ä'anonen 
unb 12 ^al)nen* 33ei unferm J^eer waren ioo9J?, 
getobtet ober Perwunbet; unter ben (grReren 5}ia? 
ior 0d)ogubatow unb (Japitaine 2lnnenfDm, 
2ll i^ ber 0eraöfier, ber auf bem 53iarfd)c 
war, um ?Seiinit ju unterfingen, ^orte, ba§ eö 
gefallen war, jog er ftd) eilenb jurucf. — ^in 
fleineö, feitwdrtö abge(^d)ic!feö 3vnfftrd)eö 2)e!? 
fafd)ement, commanbirt Pon bem'^ilrf len 2lrguj: 
t inßfi) jX)ol9orutfi;, eroberte inbeg bie gefiung 
DifJ?/ «nb nal)m bort jwei grege CWdrfer unö 
fedjö ^vanonen. X)ie $Sefü§ung ergab fid}» 
2lm 29(Ten erf? ^)atte ber ©eraöfrer ben 216^ 
fd)lng beö griebentJ erfahren, unb fanbte einen 
Dfficier ab, ber auf 3ßaffenr«()e antragen foUte, 
S)er'^ct)olImdd)figte, ben @raf ^a§fewitfd)i(E'ri i  
üan6fj) ju i l)m fd)icfte/ um ndl)ere 2Rac()rid)tert 
ju erbaltcn, fanb im 5i5rfifd)en ^ager ben Qaa 
pitaine S)u{)amel, mit ber ^rieben^bott)fchaff» 
©ie geinbfi ' l igfeiten würben fogleid) abgebrosj 
d)en, unb bie 35erl)anbiungen j{ur QjrfuUung bec 
griebenSbebingungen angefangen« 
3n biefem fi"^> ^ergwerfen 
9iu§lanbö in 2ll lem gewonnen worben 342 ^uO 
2 ij l funb (5682 ^]3fbO ©olb unb 43 ^ub 31 ^ pfbt 
(175^ ?)latina» 
gut €f)vcni! ber Oflfeeprot>iii5en. 
?TJad)f?ef)enber ?5erid)t beö .^n.  ^ ropjleö unb 
klittere 0!)iaf(ng, i( l  t)on bem 5?aiferl id>en Dber# 
(Jonfif lorio oon l^iolanb jur allgemeinen Q>cfannt# 
mad)ung burd) baö ^roinn^ialblott, eingefanbt 
Worben, inbem biefe f ird)l id)e SanbefSbe^orbc 
ben J^erren ^ird)enöorflef)ern ber ^um ^' ' 'üini^ 
fd)en Äird)fpiel gehörigen Soppo, 
mit 21nerfennung i^rer 2?erbtenf!e bei bem ^ßau 
tiefer jvirdK/ feinen 5)anf offentl id) abjlattef» 
ü(n 
€"in ^aiferlid^eö ^iPldnbifc^cö d b e v f  
(Eonfiftorium, 
ge^orfamffcr Bericht bes Ober?gonjlf foriafdffcfforö 
23? ci f  i  n 9. 
3ufolge be^ mir am 2of]en ©eptbr« c. unfec 
N°ii72. ert^eilten 2Iuftrageö, bie Einweihung 
ber neuerbauten g-i i ialf ird)e ju jtoppo ju üer^ 
anflalten, habe id) bie Q;hre, ju berid)ten, bag 
obbenannteö, ber ©ofte6t>erel)rung gewibmeteö 
©ebdube, am isten Dctbr., mit S3eobad)tung ber 
in fold)en ^dllen gewdhnlidjen ©ebrdud)e, mit 
^injujiehung mehrerer ^rebiger beö Siftriffeö, 
auf baö feierl id)fle feiner 55ej?immung geweihet 
Worben* — glaube id), ber 35>eh6rbe 
anzeigen ju muffen, ba§ bie Herren ^tird)en? 
PorReher, ber J^r. Orbnungörid)ter ü* 0fri)cf, 
unb ber J^r. P. ^l 'rubener ju 33u;at, burd) ben 
SSau biefer fo fd;dncn, Pon ©tein aufgeführten 
ivird)e, einen gcred^fcn Slnfprucf) auf eine 6f:f 
fentlid)e 33elobung ertrorben ()aben, ba eine fo 
fleine, nur auH ituanjiij ^afen be|?e5enbe ©e# 
nieinöe, eine fo f^olibe u^^ fo imi)ler()aft einge^ 
richtete ^ird)e gebaut, unb/ um ben 35au ber# 
felbeii Dollfcnuijen jtr>ecfmd§ig ju öoüfubren^ 
ebne bie ©enieinbe mit brucfcnbeii Klotten ju 
fce!a|?en, einen 
SSütlenbung be6 Q^aueö, im üorauö fe^r üer? 
jidnbig bered)net ()aften; — unb fo ift benn, 
o{)nc bie geringde ^ebrucfung beö 35olfeö, biei 
fcß in ber '^bat fd)6ne ©cbanbe, tr>eld)eö nal)e 
(in jtt?ciraufeni^ ?0?enfd)en faffen fann, ju trfanbe 
gefommen* (Secfö? ^J3af]oriit, am soflen Dctbr* 
i q 2 g ,  d .  2 b .  0 } i a f i n g .  
£it)[anb hat, unb baö if? tv>o[)l ein Umjlanb 
t)on 5Bid)figfeif, eine neue frefflid)e e n ft o n Ö s: 
0 n i? a 11 f u r 2 ü d) f e r g e b i l b e t e r § a m i l i e n" 
erbaiten. J^err 5B. ©irgenfcbn bt^t ftf auf ^It# 
SBrangel^bof/ I'fi 5Bolmar, erofftiet. 2öer ftd) 
fibprjeugen njiti, tüie Uf)r empfebienetrertb fie i(?, 
lefe ben fo eben in Diiga erfd)ienfnen ^Man ber# 
felberu 0iii reifer, rub'ger, b^üer ©etil fprid)t 
i)arin, unb jeber einzelne 3ug ber ölncrbnung ifl 
cinnd)f^ooO uiib bum^in* (©ebrucft jju üiiga, 
bei ?Iß« g. ^dcferO 
2Iuf ben beiben ber Otabf üiiga geborenben 
©ufern Dlai unb 5?lfin?2ungfernbcf, bie beibe 
üud) befonbere ird)frii'le biloen, i(? fein l'oofen 
bei ber bieejdbrigeii Slefrutenaußbfbung notbig 
geivefen, ©aö (E'iflere baffe fd)on im QSorauö 
einen Üiefruten gegeben, unb auf bem 3^'>?«itPn 
fJeUte ftd) ein ^''fii^'iUigfr. (Öod) tuobl jnm 
i^bfil fine oerbietifllid^e ^sirfung ^er um üiiga 
bdufig gelefenen 5^urldnbifd)en feftifd)en 3eifung, 
IveldKe ermunfernbe Briefe l^i'ffifd)er troibateii 
Don ber 2lrmee miftbeilfe, unb oft angelegent# 
lid) gegen baß SSorurtbeil ber 'dauern trtber ben 
5triegöbienji, fprad). Sanabilibus aegrotamus 
malis.) 
2luf bem ©Ute 2IltJ«3^d}a->anen6urg frot in bie^ 
fem ^erbff ber 'ipebbejflut? burd) anbalfenben 3ves 
gen auß,uberfd)ti*emmte funf'^auenigrftnbe fi'd)Ö 
S[Bod)en lang, fubrfe ibren it>eicl)enben ^Iad)6, ibr 
^eu unb ibre@arfengett)dd)fe forf, unb madUe eö 
fogar umiioglid), bie jjicggenfelber ju befdni. S)iß 
©ufßüermaltnng lie§ ben 3}erunglucffen Unter# 
flu^ungen jufommen, unb baß ©fmeinbegerid)t 
gab, aaß bem Ueb?rfd)u§ be^ Q^auernmagajin^, 
öenen, bie am meinen gelitten, jrcei, ben anbern 
ein ^of jeber ©efraibeart; unb baß Äirdifpieißs 
gerid)t mad)te eine Unferlegung an Oe.^yceÜenj 
ben ^errn ^ioilgcunerneur, um ju gr6§eren llna 
terffu^ungen bered)tigt j;u tnerften. 
— SDer Slrrenbator beö ©uteö 2labof/ im 
5ö3alcffd)en 5?reife, fdjfog mit bem ^brdfr 2)aöib 
5}iid)ael gemin einen {Jontrocf, ba§ er ibni 4^ 9^^ 
funDellfrainifd)eDd)fen liefern foüe, Di^f^r 
ibni 41 ©tucf ju, unb legfe ibm ein Qlftffiat beö 
i?u§infd)en 25eterindrarjreß, über bie ©efunbbeit 
ber Sbifff/ »o»"* 2Begc 
ein 0tu(f gefallen; auf 21abof felbfl aber fieUn, 
t)om £8f^fn 0epf. biß ^um 4fen Dct., 10 0tu(f, 
unb berQirrenbator batte22 0tucf mujTfn erfd)la# 
gen laffcn» Sie 0eud)e fbeilte ftd) inbeß aud) ber 
»^ofebeerbe mit, unb am 3of|en Dct. traren, mit 
Sinfd)luO ber 41 <5fu(f ?Oi'aflod)fen, fd)on 89©tucJ 
tbeilß gt'f .Üen, tbeilö tübfgefd)lagen njorben. — 
2)a6 Drbnungßgerid)t baffe bie nofbigcn 5)iaa§iS 
regeln gegen bie 25ei"breifung getroffen* 
^ie gefd_)foffenen Q3ut)en in fKiga. 
^ben fß ^^i" Ubr gefd)Iagen, alö eirt 
fd)tver bepacfter 9xeifett>agen Por ber 0fabf£on? 
bon b'flr« ^"in >C>err fprang eilenbß 
unb nad)bem er feinem nod} im ?!Bagen ft^en^ 
ben ©efdbrten perftd)ert ,  ba§ er bod)flen3 
in einer 0funbe ^ururf fepn nnirbe, in;# 
bem er nur einige jur goiffe^ung ber ^eife 
unentbebrlid)e Singe einfaufen tvolle, erfud)fe 
er ibn, in ber 3t^'*ifd)enjeit ben nofbigen 33or# 
fpann ju beforgen, bamit fie alebann ougett^ 
blirflid) tueiter fdnnfen. 2iuf bie freunblic^e 
25frfid)erung, ba§ bieß und) feinem ?ffiunfdie ge? 
fd)eben foUe, eilte ber grembe fort. — 3euge 
tiefer 0cene, unb baß feiner martenbe (E*rffau^ 
nen porabnenb, folgte id) ibm neugierig. tRid)t 
tveit a'^ar er gefemmen, alß er, unbefannt mit 
ber Topographie ber ^Btabt, einen ^^egegnenben 
erfudUe, ibm gefdlligd bie ndd)(?e Oeiben« unb 
^ijouteriebanbiung an^ujeigen. Der ©efragte, 
i5ber beffen 0d)eitel fd)on mand)eß 3obr l)inQef 
gangen roar, tpdbrenb er PieUeid)f nid)t tveit 
Uber baß 5öeid)bilb ber 0fabt gefommen fei^n 
mod)te, mao§ ben ^remben pon ^opf biß gu§, 
gletd)fam um ju feben, wer eine fo fcltfame 
grage um biefe S^it tbdte; bann, — um ftd) ju 
tibetjeugen, bnf^ er fid) tvirflid) nid)t irre, — 
fd)aute er bebdd)tig bie Ubr auf bem Diatbbauö^ 
tburme an, unb entgegnete bann furj: „Sie 
?^uben, mein ^err, finb alle gefd)lojTen!" — 
,, ©efd)loffen ? " ertt>ieberte ber grembe; ,,baÖ 
ifl unangenehm! 5Baß für ein getertag ifl benn 
aber bfutf'? entftnne mid) nid)t." — „^*iti 
Seiertag?" entgegnete feiner 5)?anier; 
„t\)o foU benn ber bfuff bfffomnien ?" — ,,21beF 
0ie beliebten eben ju fagen, bie 5?uben vcdrctt 
olle gefd)lofffn; unb tt»enn nid)t ein Feiertag 
ifl" — 2Run trat bem 2llten bie ©alle in'Ö 
SSlutj unb ben unferbred)enb, fprad; 
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er ^>effig: „5}?cin 0ßtt! bie feufe niufiff" 
Wo^l e0 mag nun ^ciHag ober 
tag fci;n* Um Q:ln lU)r gel)en fett unbenflictjeii 
Reifen bei unö alle 3' i t)Qt>er üon 35uben mif i l)f 
ren £euten ju 2!ird)e, unö bann i(l biß 
i^r J?aben gefcl)loflren, 2öcr cfwaß bebarf, fatin 
eö t>orl)er faufcn; unb wer bai^ ntd)t getban 
l)af/ '  fc$te er, mit einem 0eitenblicf auf ben 
Sieifenben, binju, „ber mug eine gute 0funbe 
tTOarten.' '  — (Sr trioüfc geben; allein ber grembc 
bat ibn, einen Slugenblicf ju üeriDeilen» „©iß 
Werben ,  mein (£rflaunen enfrci}i i lbigen ,  mein 
J^err/ ' fu()i '  er bann fort, „wenn id) 3')nen 
fage, ba§ id) biirdj 2)euffd)Ianb, €ngtanb, 
granfreid) unb ^falieji gereift bin, unb bie 
größten unb flein|Ten ©tdbte befad)t ^abe, aber 
cttva^J 21e()nIid)eÖ nirgenb fanb." — „^a, ja!" 
Iddjelte ber Bürger; „eö finb aud) nid)t alle 
©tdbte, tute bie unfrige!"— ,,21ber — erlauben 
©ie mir bie5''*^9f« biefe 3eit aud) 
tie21potf)efen gefd)lojTen ftnb? benn alebann—" 
#,1]Rein, nein! bie ftnb offen, 3Rad)t unb 2ag; 
taö if i  ja etroaö 9^otl)roenbigciJ, baö 2lnbere nur 
fujeui^!' '  — ,,?lber luann ejfen benn bie jungen 
^eute, bie biefem0efd)dft üorfleben?"' — „5ßann 
bie ejTen? 3<^/ nid)t! ©ie n^erben 
fld) barnad) einrid)ten." — „5lber fonnen bie 
Slnbcren benn baö nid)t aud)?" — „2lber eö t|| 
immer fo gerDefcn."' fagte ber 2l[fe murrtfd); 
,,unb frembe O^cformotcren braud)en mir ntd)t. 
©eborfamer !Diener!" ©er greiube tuanbte 
fid) ad)feljucfenb um; unb ba er an meinem 
^dd)eln tDobi abnehmen lucdite, ba§ id) fein 
©efprdd) ge^drt, fo fagte er: 
mein J^err, bie 55erfdufer, muffen fel)r rDoi)l()as; 
benb, unb bie i?dufer febr gutiuut^ig fepn, ba§ 
eine ^iniid)tung, wie bie, n)i ld)e id) eben erf 
fubr, fo lange bat begeben fonnen* 2Benn ©ie 
t)ielleid)t in l 'onbon un^ ^ Uirtö traren, unb faben, 
tuie fid) ber 35erfdufer, com frul)ef?en ?[)?orgen 
biö in ^en Qlbenb hinein, ebne Unterlaß ab? 
jni4l)ef, fo roirb eö ©ie roie mid) tvunbcrn, ba§ 
eS eine ©tabt giebt, tvo ber 35erfdufer ber ©e? 
legenbeit jum 35erfauf bie S:5ure üerfd)lte§f, unb 
i)en jvdufer warten ld§f, biö eß ibiu gefäll ig iff, 
ju üerfaufen," — „^reil id) ()aben ©ie üofl# 
fommen Üiedit, mein ^err," entgegnete id); — 
„unb aud) id) Wei§ auö (?rfaf)rung, ba§ Weber 
im^luelanbe, nod) aud) in ©t.^?)eter6lnirg unb 
sjrjeefwa, ein fold)er Uebelflanb ffattf inbet, bem 
fo leid)t abjnbelfen mdre; aöcin nod) i( i bie 
^oncurrenj bier nid)t groß genug unb ber 
2|uÖfd)lag nod) i iumer auf ©eifcn beö 35erfdu? 
ferö. i l^iß fid) baß dnbert, mag fid) bie balbe 
©tabt drgern, unb eö Wirb wobl beim 51lfen 
^leiben; benn, wie ©ie eben l)orten: //„eß i(l 
ja immer fo gewefen!"" unb ber S^eifenbe unb 
ber ^anbbewobner, mag er nod) fo fel)r (£ile 
ben, iuu§ warten/' — ,,9^un, bann i(! f ieil id) 
ntd)tö nofl)ig, alß ©ebulb/' Iddjelte mein neuer 
^Befannter; ,,unb id) l)abe nod) Urfad)e, mid) 
ju freuen, um biefe ©tunbe nad) Siiga gefomf 
men ju frpn, inbem id) hier etwaß fanb, waß id) 
in ganj (guropa umfonfj gefud)t würbe!' '  
?a3dbrenb beffen baffe eß enblid) 5*^^' 
fd)lagen; unb bem Ungebulbigen öffneten fid) 
b ie  er fe^nten ^ l )uren,  langfam,  e ine nad)  ber 
a n b e r n  — r  — •  
^ e tt) a § r II n g. 
^n JV? 44. beö ^rot).s5Blaffeö wirb im Sirs« 
t i fel: „(5bemifd)eö geuer^eug," ber 2ßunfd) ge? 
dußert, bie Qinfertigung beffelben möge, befone 
berß auf betu ^anbe, jur 5a3irfbfd)affi3angelegeni; 
^eit werben. — ^Dagegen i(l ju erinnern: ba§ 
baß ojcpbirt f. i l j faure 5v'ali, etn 3"9rebienj je? 
ner  5J? i fd)ung,  lu i t  weld)er  b ie  ©d)Wefe lb6 l id)en 
überwogen werben,  burd)  b ie  ibm eigenrbuml i(^e 
Ieid)fe (E'ntjunbbarfeit unb |)eftigeß ^-jcplobiren, 
großeö Unbeil anrid)ten fann; abgefel)en baoon, 
baß aud) bie jur ^Erdnfung beß 2l6befiß not^igc 
©d)Wefelfdure, gewobnlid) Qjifriclol genannt, 
bei einigermaaßen unüorfid)tiger SJianipulatian, 
bui'd) i l)re ^erfrdrenbe große Qle^fraft fd)abe^ 
Sem (Sinfenber biefeß ftnb ^wei ^dlle befannf, 
in beren einem, burd) Qrjcplobiren beß ojn)birt 
faljfauren j lali, bie 2lngen unwieberbringlic^) 
jerfiort würben; im anbern, ©efttbt unb ^anb 
in bebeufenbem Umfang üerbrannten. 
2)tiber alfo ber SBunfdi: bie Bereitung bc^ 
cbemjfd)en geuerjeugß luoge nur üon ©enett 
unternommen werben, bie burd) bdnfige cbemi? 
fd)e 2ltbeifen bie genanefle j^ennfniß ber ^"igen? 
fd;aften ber anjuwenbenben ©toffe ()aben. 
D r .  e  r cf l  i n» 
3ur ber Unglucf^fdlle* 
©(i)i f fbrud)c. 2lin 2tcn Dcibr. rourben an bie 
ju Oefel gpfjorei iöc 3nfel ©cbtlDau ein «Ofaff ncbff 
Stauen, ftfbeii  unö mancberlei 5U einer (gcbijfö; 
[aDutig geborige (Effecten, com ?0?eer auegeniorfen. — 
2(in saften Octbr. ftranbcte, bei gerell auf Oefel, &cr 
©d;ive&. ©reimafter 2Bi ( bclmi n e, geführt vom ©djif# 
fer ©ulftrom unb mit ©uij beloben, von Xortvifo (?)\ 
nod) 9^iga beft immt. ®urd) iJtuört 'erfung eines jb^tlö U 
ber gobung rourbe es n:>icbcr f loi i ,  binte ober ein 2ccf 
befommen unb bas ©teuer ßer(oren. — 2ln Oemfelbcn 
Soge ffranbete, bei bem ©ute Sittel (auf Oefel)/ &aß 
jrt)eimaftige ginnlanb. @d)iff Sun)bice, oon 2iffa? 
bon nod) Q3iürnobor9 mit @0(3, 2Cein, ^aunmiolle :c. 
beftimmc. 2116 ber größte Xb«il öer Labung gerettet 
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tvar, würbe baö ©cbiff n?ieticr f lott, unb o^ne £0?aff, 
©eget ui ib Slnfcr tvieDer in bic ©ec getri fben unb 
Oll einem Sicff üofl ig tD?aiin|d;üft 
rettete fn^. — Sin oon bem ©uie "^aiomDiö (auf 
DefeQ nacl) 21^0 gegangener ^rol;m, fcfclug bort um, 
unb brei ^aiomoi6fd)e Jauern, feine ®ann|cbafi, er? 
tranPen. — iMm 25ften Oftbr. geiietl), bei ^Vterö» 
Sapelle (9i ig. ^r.)/ bas <Scbn)eDi|d)e @a[Iioi id)it f  
grebegarb, üon ^Cismar nad) 9i iga beft immt, auf 
ben ®tranb. Se tüurbe üon bem ©teuermann (£ric 
©cinbri i f  getuf;rt,  unb fjatte oier 2Rairo,ien unb eine 
SKeifej ibe am ^orb, bie al le gerettet luurDcn. — 2lm 
26f(en Dctbr. ftranbete, bei einem ^))o(angenfd)en X)orfe, 
baö (Engt. Qjriggfcfciff  @ i  r ^ r a n c i  S ^ u r t o n, (!a< 
pitan 3oOn Slibber», mit gellen, Saig, -^poii ig, gebern, 
Tupfer unb (Sifenplaiten, oon @t. \Pcier6burg nad) 
Bonbon beft immt. ©ie ?0?ann|d)aft rourbe gerettet. — 
2Jm sgi ' len ftranbete, cor bem ^inbauifdjen J^afen, 
ber (Engl, gtreimaffer Salebonia, t)on Sioerpool 
nad) 2BinDau mit ©alj beft immt. (Die i9?annfd)aft 
n)urbe gerettet. 
'Verbrannte Siiegen zc. Olm 24ffen Dctbr. 
ücrbrannte, auf bem Üluöcrnfcfoen ^ aftorat (\Pern.Är.), 
bie 5Col}nriege utiD ber SBiel^ftad ei i iee Q3aueni: @d)a< 
ben 500 Ülbl. '•ß. ' iJl. ;  — am gten bie Stiege, ba6 ®ol)n> 
()au6, bie ^'Jebengebatibe unb bie ganje (£rnbte eineö 
'^i) l ; lafd)en Qjauern Defel); <Sd). 1000 Sibl.  ^ .21.; — 
am Ilten bie 3i icge, Die @(rcl; |d)cune, unD Der ganse 
Sori i  j  unb 'gutteruorratl) cinee Xt)rfenfd)eii  53auern: 
(sod;. 65o9?bl.; — am isten bie Siicge eines 'D^eui^lb* 
le^nfdjen Jauern, mit ©eiraiDe: @d). 150 3ibl.  ^ .21.; 
— am Elften eine Äet^ienfcfce ^auerriege, mit großen 
SßorrdiOen: @d). 250 ^ ibl.®.; — am 24ffen bieSiicge 
eines 5Biegenl;of|d;en dauern, nebft anberen @cbdu« 
ben: ©d). »5o9ibl. — am loten ein Obempa'^)« 
fd)e6 Q5auergefi i iDe: ®d). 500 SHbi. Q3.2J.; — am 151?« 
£ii ie^eu?Äan?eled)tfd)e^^auern3ol;nung: @d). 259S\b(. 
53.21.; — am 28ften eine 9?ai{j6l)6fid)e tSauerriege; 
©d?« 422 ?Hbl. 2i.;  — üm25fien, unter ?Dtajoren; 
^of, bie 20o(;nung einee Jauern, mit al len feinen ^i« 
fd)erneBen, ein ©cfeaben t jon 300 Sibl. ©. ©umma 
ber grü§tentl)ci[a burd) ' \Pergel oeranla§ten ^Serlufte: 
3081 9vbl. ^.21. unb 7oo ^bl. 
93 i  e l ;  f e u d) e. 23on einer 'Portion UPrajnifd>ec 
Dd))en, Die aus "^Petereburg nad) ben im ©orptfcbeii 
JSreife l iegenben ©utern StonDo, Siojel unb Xerrafffec 
getrieben «vurben, f ielen untermegö 28 ©tu<f ein ber 
Süferburre. — Q3on einer ^eeröe oon 220 ©ti jcfen, 
bie burd) 2Berro nad) 'ü^ieu^aufcn getrieben »vurbe; 
rraren biß jum 25ffen Dct. 4 gefallen unb n FranP. 
Sin Dd)te l;atie f id) in Den 5!SalD oerlaufen, tree^jalb 
überall  burcö ©tafetten 2eufe ju feiner SJerfolgung 
aufgeboten anirDen. ®ie übrigen tuurben ouf einer 
abgelegenen .^oflage in 21ufftd)t geftel l t .  93on biefen 
roaren bis sum 3offen Dct. rcieDer fünf gefal len, ei '  
ner getoDtet unb fieben erpranft. — 2tuf (Jarmtö 
( in DefeO traren bis jum 23ften Dct. fd)on 31 Dd)« 
fen gefal len, unb 5 nod) FranP. — 2tucb auf bem 
©Ute 21al)of, im 5öalcffd)en greife, n:)utl)et Die ^ie^# 
Jeudje, fo ba§ am soften Dct. fd)on 89©<tid' umgeFom# 
men maren. — 2tuf bem ®utc brac() bie 
©eud)e am i6ten Dct. aus, unb am 25ffen maren 
54 ©tucf t l ;ei l0 geftüi j t ,  t l ;ei l6 getöDtet, ui iö 15 @t. 
nod) FranP. (2Iu6 offtc. ^erid)ten.) 
CiPrioatberidjte be()aupten, bie ©eud)e graff ire auc^ 
fc()on auf bem Sxigaifcfeen ©taDtgute Dlat.) 
.^ierbei: ^iCerdr» SSegUifer 24^ 
9 } i a r f f p r e i r f  j u  0 i t g a ,  i n 5 } v u t ) e I ^ ^ a n c o # 5 l f r i g n »  
SIni I I .  0^oi)bf. 1 ßof gute ©evile 3 SRbl. 33 ^ op.; ipafer q Sftbl. 29 ^op. j  grobes SRoggetimeM 4 9?. 7 
gufe^ ißatjenmebl 12 ai. 94 mittleres i iSft. gute ^^uc{)tDatsengru^e 7 0t. 39 gute ipafergrü^e 
9 iK. 24^./ ©eriiengru^e 5 >K. 54^.; gute (Si 'bfen 5 Sfi. 54^'.; 1 5})ub JÖutter 18 Sfi. 4SÄ. j Branntwein/ 
4 = Branb 19 i l  ao iKbl./ |  = ^rani) 29 a 3o iK. 5 3o jpeu 10 iKbl, (Offfc.) 
0tanb ber metcorologtfcben in 3viga* 
23aronieterbeobacI)tung im Simmer bei -hi3°/5. 
Sage. 9JZ ovgenö. «mittags. Slbenbö. Dmbro' 
meter. ^Binbc Xdglic^e SBitterung. 
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S5etDo(ft. 
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11. 
28' ' ' -  4' ' ' / !  —6°/o 
2 8^'- 3^4 — 3°/0 
28'/- 3' ' ' /9 —1°/6 
28' '- 5"06 — 2°/6 
28'/- 3' ' / /2 — o°/5 
28' ' ' ' -  -^-2°yO 
28//- l ' / ' / I  - f  l°/4 
28' '- 4^^^8 — 4°/0 
28' ' ' ' -  2' ' ' ' ' ' /4 —0°/0 
28' ' ' -  —2°/0 
28' '- — l°/2 
28//- 2'/^6 -Ki°/3 
28' '- •+2°/9 
28' ' ' -  o^^' i5 •+• i°/5 
28//- 4'^^/8 — 4°/5 
28"'- 2' ' ' ' /4 —0°/0 
28'/- 6%o —3°yO 
28'/- 4' ' ' /^ —1°/5 
28'/-  ~o°,6 
28' ' ' -  l '"/5 -+-2°/0 
28' ' ' -  3'"/^ —1°/0 
3ft au brutfen erlaubt. 3m tarnen ber SiPiUDbercerrraUung ber Dftfeepropiuäcn; Dr. Ä. 2. ©rape. 
^  ^  l  c i  t  ( t  
JW 24. ^ V 0 i) i It J i « J 6 j Ä 11 e 1 13" 2f?0». 1829. 
S a p e r e  a u d e !  
5ur (Jf)r0Iiif ber ^aifcrI. Unii>erfitat 
X) 0 r p a t II n b i T; r e ö S3 c 5 i  r f ö. 
2(tu i4tcn S)ctobcr b. 3» £)berlc()rcr 
öm Gymn. ill. ju jjofrcitf; Di-. @cci\] 
(Sigißmunb S3ilferl ing. (Jr ivar üoni Sölten 0cps 
teniber 1789 biö bcn 26(len 9)tar5 1802 ^rebigei* 
bcr X)cutfcl;en (^enicinbe ju ^reFull i i  unb Slff itcn, 
j j j ib ft ' i f bcm igfcnStnr) 1803 bei bcm ©i;ninafiuni, 
Slm i6fcn £)ctobcr b.^« bcr0cl)uli: i fpecfoi* 
imb iiMffcnfd;aftI id)e Scfjrcr an bcr0xuffifcl;cn.^rcig= 
fd)ule ju Sicüal, Sit.^öuifb Sü^cin ©ergejcm 9xa|u= 
iiiicl)in, feit bem i|ten?0?ar5 1802 in0ct;uIbienf!eii. 
2llö Sebrcr an ber (I'(cnienfarfcl)ule jn S5alti^r 
port ift angeficUt ber grafcuirte ©tubcnt ber 2^(;eos 
logie, €l)ri|tian g^riebrid) 
2luf ben S3cfcl;lu|5 be6 (2'oniite ber j^erren W\: 
i i i j T ^ r ,  f ) a b e n  © e .  9 ? i a i e f t a t  b e r  . ^ a i f e r  u n b  
^rperr Slllergnabiglf befohlen, bap ber SBitfiue unb 
bcn Äinbern beö ueriTorbenen 93aIti^))ortifcI;en die? 
iiientarlet)rer6, ^cll.=@ecrctarö ©cljniibf, eine jnbr= 
Iid;e ^enfton t>on 133-I- 9ibf. gejablt irerbe, alö 
fcer fecl)ötc Xbeil beö ©ebalti^ beffelben. 
äln ber X)orotbeenfd;ule fur3Iüd;("er in ÜJiifau, 
ftnb angefJellt: alö Seigrer, Slit. = 9iatb ©otHieb 
.fjeinrid; ^eife, unb bie grau Soctorin Dorothea 
Ä'atbarina @d)erringcr; im ^eid)nen untcrrid;tet 
9??infe(be, unb in ber 9^uffifd)en (Sprad;c bic 
S;it. = 9?atbe SofaaMljF^ unb ööologobsf'^. 
2ln ber erften ^bd}tcrfd)u(e ju @t. ^ rinifatiö 
in 5}?itau, finb angcftellt: X^enioifeUe .llarolinc 
^opffel alö Sebrerin, 5Intoinc SOiarie ß'barbon aliS 
lebrer ber $^ran5bftfd)en @prad;e; ber Organiil: 
an ber @t.  ^ rinitati6fird)e, unb ehemaliger ilrei6= 
©djuKebrer in 2öenben unb SBerro, Johann Sbri; 
frian S3artclfen/ alö Sebrer bcr 5}?uftf'. 3"^ 
aud) in biefer (£d}u(e ben n.'>ijyenfd?afflid}en Untere 
rid)t bcr ffcllücrtr. .Kurl .f^err ©out>.:(£d)u(birecfor, 
0"otI.:2I|Tcfroi* t>. 23raimfcO^veig. ^t^i^Knlcbrcr ifl 
Sat'ob 9ieinb.9^(infclbe; bcn 3vu|T. 0prad;unterrid)t 
ertbeilt S^it. = 3iatb ?ofaaM(^fi;. 
Vortrage, wcld)e in bcr .^aiferl. 2lFabemic 
bcr $lßiffenfd)aften/ im 3luguft unb 0ep = 
tembcr, gehalten würben. 
SIni laten Sluguft f iaitete Der-Or. 9(pi i&emjper ^rug 
^erid;t ab, über bie Siffertation öce Dr. ©jogren, 
betitelt:  „ i?if(orifd)er, ftati f t i fcbcr unb pf; i(ofopbifc6ec 
Q3crfucb über Die gprianenDie cifteSrucbf Der 9icife 
bcö SBcrfaffers, um Die Sini i i j 'd;en Sß6lPer|d;aften im 
n5rDlid;en SiugtanD Pennen ju lernen. (Der Q5ericfct; 
crftattcr trug an auf Den Srucf Der SlbhanMuiig, unt) 
öer .^r. 3lFaDemiFer .^errmaiin u&ernoI;m Die Prüfung 
beö ftati f t i fcbeti S;(;ei(6 Derfelben. 
2(m söften Sluguft jeigte Der .r?r. ?8iceprafiDctif  Der 
SlPaDcmic an, Da§©e. 2)faj .  DerStaifer geruhet i)abe, 
t f ;r eine ©amtung von SÄunici i ,  Die .<?r. 2lFa&. 5-i-ar;u 
ous Der ^crf i fd;en Kontribution geroa'hU, ju fd>enPen. 
©ie beffebt aus 420 gclönen unDais fi lberncn !0?un3cn. 
3» Der ©i0ung 00m aten ©cptbr. jeigte Der bef 
ftanDige ©ecreidr Die SiucfPehr Der Koroetten ?9Jo(Iec 
unD @injan)in »on öer 9\eife um Die SSBelt an, unö 
^r. Dr.5)?ertenö, Der Die 9\eife alö'D^aturforfcber mit« 
gemacht, ubergab einen ^Bericht, Den Der ^r. ©ecre# 
tar Dcrlaö. 
2!m gten ©eptbr. legte Der i?r. 2(Pa&. ^arrot ei< 
nen ^Bi' ief Des j?n. 2tfaD. Seii j  üor, über Die ^eftei« 
Qung Dee Stboruö; unö eine oon grfterm enttvorfene 
Snftrüci ion für Den gestern, ©ie Sieit 'et iDeii n>erDett 
Den 5Cintcr Dorjugticb ä" ^aPu anbringen. 
.2tm i6ten ©eptbr. legte .^r. SlfaD. Sriniuö eine 
3nffruction üor, bie er für .^n. Dr. 3)?eoer cntn)orj 
fen. Der Die (£rpeDit ion nacb Dem ÄauPafuö als Q5of 
taniPer begleitet. X?r. SlDjunct ^eff tf;ei l tc feine 3Deen 
über eine neue 2Irt uon Jpi^grometer mit, unD .v?r. 
Slbjunct OftrograDsPo Die Stuflöfung eineö pI;:?fiPa[i? 
fd;en •»Problems. 
3» Der ©i§ung pom 2^(ten ©cptbr. ernufOlte Die 
2(Paöemie einft immig Den Spn. @eneral Der (!aüaüerie, 
e-manuel, ju ihrem Shrenmitgl ieDc, aum ®anP für 
Den ©d)u^; Den er ihren 5)i i tgl ieDern bei ^Srfteigung 
Dcö (Slboruö gema'hrte. 
2jm soften ©eptbr. ftattete Der .^r. ©ecretar ®erid;t 
ob, über Die 2tnfunft einer betröcbt(id;en naturhiftori« 
fd^en ©ammlung, Die j^r. 0. SangSDorff aus ^rafi l ien 
gcfanöt h^t, unD .^r. StPaD. .^errmann über Den f(a« 
t i fülcbeii 5:(;ei l  Der 2(bhanO(uug Des .<?n. Dr. ©jögren, 
Deien Srud, auf Sto)ten Der SIPaDemie, befd^loffcn n)urDe. 
© e b c t  u n b  ^ r c b i g t  b e i  ( ^ r b f f n u n g  b e g  
G o t t e ^ b i c n f J e ß  i n  b e m  S 5 c t f a a l e  b e ö  
n c u e r b a u t e n 91 i f 0 l a i = 21 r m e n = unb 
Siibcit^h'^i'fc^ 'c*/ gehalten üon bem ber^ 
acitigcn eeclforger biefer Sinftaft, (^\ jp, @d;ir^ 
rctt jc. (^um S3efrtnt ber 2la)Talt.) 0viga, 
gebrucft bei 2B. ^ncfer» (20 ©. 8.) 
Ser ^Jerfaffer bcfurcl^et am @cl;(ujfe fcineö 
5 3 o r j U D r f e 6 /  b i i p  f c e r  D r u c E  t i e f e r  2 3 l a t t e r  g e m i f  =  
teufet tüerben f'&nne, Slßer aber unb tt?aß füllte 
man baran mi|5beuten? @olcl;e (Jafual:9iebcu ge^ 
rabe fi 'nb c§, bie, iceil ft 'e in baö praftifcl)e ^cbcii, 
in bie ©efd;id;te einer ©tabt, einer ^omunine, 
eingreifen, mitbin einem fi inft igen @efcl;icl)tfd;rcis 
ber ber0tat!t"^) alö bif^orifdje SJelege bienen tbnr 
wen, gebrucft aufbetvabrt ju werben ti?ertb f i 'nb. 
Um fo treniger aber burfte ber ^erf. eine S[)?ipi 
fceutung befurd;ten, ba er ja ganj befl immt ben 
guten ^it iedf angiebt, für ben biefer ^bbrucf ge= 
mad;t tvorben i^; unb uiir jtt jeifeln im geringfie» 
i i id;t, ba0 ber^erf. beiSliga'ß ivobltbatigem ^ ubli^ 
cum aud) biefen ^iveef, tvie t»ir berjl id) tviuifd^en, 
erreid;en iverbe ""O. 0old;e ber ffiobltbatigfeit 
gerüibmete Sßorte betrad;ten tuir geivif l 'ermaapen 
olö etn^aö Jpeil igeS, «jeldjeö aud) bie ^rit i f nid}t 
anjutaffen tvagt. @on)l fbnnte unter Äunflöers 
^anbigen baruber fein ^ireifel fei;n, ba^,, aud) 
mit SSenul^ung berfelben et)angelifd;en ^erifopen, 
ftd) ein nod) ^)raftifd)ere§, fpeciellere6, für ben 
£)rt, teOf unb bie Gelegenheit, bei ber ger 
f))rod)en v»urbe, nod) ernjedlid^ere^ Sbfoia batte 
au^gefunben werben mbgen. 
^ ^ D t b ß f  c 
Da, alter greunb! nad) langer ^ eit tt)i«bercm= 
mal ^•twaö üon Sbrcm fonft fo fleißigen SDJit^ 
arbeiter, unb jwar öon ber Siebling6frud}t, bie 
er j iebt: ein ^aar j?p))otl)efen. Saflfen 0ie ft'e 
brudfen, unb finbet man fte nid)tig? 2ßa^ fd;ai 
feet'ö! @ic unterhalten bie gelehrten Denfer bod)! 
I . )  23ei meiner üorjabrigen 23abereife in X)eutfd;= 
lanb, fiel mir, id; wei^ nid)t mebr, wo, ber 
Slnjeiger in bie i^anbe, unb i^ laö bariu 
wngefabr g^olgenbeö„€ine alte ®cbmutter, bie 
^aufenbe üon ^inbern jnr 2Belt beforberte, unb 
53iele berfelben erwad;fen unb ftd) t)crcbelid)en 
fal), fagte üon mand)er (Jbc nd)tig üorau^, ft 'e 
werbe unfrud}tbar bleiben. 5)a man einft in ft'e 
brang, worauf ft 'e baö gri inbe? erflarte fi 'e: bie 
Erfahrung babe ft 'e gelehrt, bop alle .^inbcr, bie 
wabrenb ber 0tunben bc6 wirf ' l id)en 9^eumonb5 
geboren würben, unfrud)tbar blieben." — Sb 
ctwa^ baran fei, luare, ba bie ©cfe^e in ber gan-
") 93ie[e IBrucbftucPc ju i()rcr ©efcbicbtc t>k gute 
©taM Sifga; aber, fonbcrbac genug, no4) Peine 
öoll f tanöig gefcbriebene @efci) icbt?, tuie fo manc&e 
onberc, weit roeii iger merfiDurbige 
") Ige ife iti rei^jem 2JfflQ§e gef4>ef)en» See ^  r0g» 
jen organifd;cn SBelt bicfelbeit f inb, befonberS üoti 
£anbwirtben, bie ftd) felbfi um ibren ^IJiebf^anb 
befümmern, leid)t ju beprufen. 0ie braud)te» 
nur im ^ alenber nad)5ufeben unb ju notiren, wenn 
man il jnen bie 9?ad)ri^t J?on neugebornen S:i)ie? 
ren bringt, :c. babe einmal etwa6 2lel)nli= 
d)e5 i^on bem 9}?onbe^|ianbe jur ^eit ber ^ rocreas 
tion gelefen, unb eö i j t offenbar, ba^ bie 0tunbe 
berfelben wol)l entfd;eibenber fe^n mu^te, al6 bic 
ber ©eburt: aber mir war tag 2Bid)tigfle, bap id) 
einen neuen 23eweiö gefunben ju hieben glaubte, 
bic SBurjel ber Sl|!rologie fei eigentlid) bie 
S3eobad)tung beö (Jinfluflfeö, ben ber 9}?onb öor^ 
j&glid) auf bie organifdpe SBelt uuferer ß^'rbe au^= 
i ibt. X5a6 §ortfd)reiten ber 0cblufle i>om 5Q?onbe 
5U ben anbern fogenannten jpimmelöf'brpern, unb 
t)on bem ©efd)icfe beö Sorperö auf bai3 in ben 
SebenöüerbMtniflTen, war fe^r leid;t. — Unb wenn 
W i r f l i d )  b e i  b e r  S l f l r o l o g i e ,  w i e  b e i  b e n  m e i s  
jten Birten beö Slberglauben§, mi^t)erf!anj 
bene unb gemi^beutete 9]aturerfd)einungen ^um 
©runbe liegen: war' e§ bann nid;t ju wönfd)en^ 
ba^ ftd) bi^*" i '"b bort eiu grünblicl jer ?)laturforfd)er 
bie SO^ube gäbe, ben Seid)nam ber, id) bojf '  e^, 
t)5üig abgefTanbenen S3af!arb:2Bifl*enfd)aft ju feci^ 
ren? Sb^'ß ©runblage ju prüfen? — 3d) glaub* 
e^; unb ba boben Sie meine erße Jp^potbefc. 
2.) 5?or einigen Sf^^bfen, al6 wir lange immer 
ji^ater eintretenbe SBinter unb früher erfd)einenbc 
grublinge bitten, |Tanb einmal im ^ufcbauer bie 
S3emerfung: „ba^, nad) i>i>r etwa 
25,0 fahren in ^urlanb (ob in Siülanb, erinnere 
id) mid) nid)t;) 3Bein in SOJenge gebaut unb fo= 
gar aufgeführt worben fei; — ba^ bamalö bie 
Slbweid)ung ber 50?agnetnabel b ft l  i  d) gewefen; 
b a ^  f t ' e  j e l ^ t ,  f e i t  1 8 1 6 /  ö o n  i h r e r  g r & ^ e f l e n  w e f ! =  
l id)en 2lbweid)ung jurücffehre, unb bieß i>ielleid)t 
mit bem 5Kilberwerben unferö Älima'§ äufammens 
hinge." — X)a6 öorige unb baö je^ige 5ahr fd)ei= 
nen freil id) jebe ^offnung auf ein SQtilberwerbeii 
be6 ^l ima'6 ;iu wiberlegen; aber — baö 5lßeiter= 
rudfen ber 2);agnetnabel gefd)ieht mit^Dfcil lationen» 
2a^t fi 'd) barau6 nid)t fd)l ie^cn, bap aud) bie 
magnetifd)e ülxe unfereö Planeten nur ofcil l irenb 
ihre ?age üeranbere? Unb ba^ biefe beiben ^^hre 
bie 5ß3irfung einer blofen £)fcillatiDn nad) S®efieu 
waren? ©ir alfo bod) nod) immer auf milbere 
Sabre^jeiten bc^ffen bürfen? — 9Bag mir biefen 
oft bei mir aufgefJiegenen ©ebanfcn fo eben fehr 
lebhaft gemad)t h^^t, war bie S5eobad)tnng be5 
.^n. t). jpumbolbt in ©ibirienr „bap bie magneti= 
fd;en Änoten unferer Q?rbe je^t wirfl id) t> 0 n 
£?eII nad) SSJef!en üorrucften," 
31. D — 
S)? i ö c c I I e 11. 
— 21m i2ten Scuiuar 1798/ &iilb nad> bem 
Slntritt feiner Slegierung, fcl;rieb griebricl; SßJils 
^jelm ber lirittc on ben 9}tini|Ter ®Mlner (ber 
in ben tM)rt)er9,et)euben Sauren burcl) r;eucl;(erifcl)ett 
^ietiömuö fo üiel Uebleö ^eitiftct J)atte,) unter 
Ülnbcrm: felbji etjre bie a^cligiun, folge 
gern i^ren beglucfenben ^orfteUungen, unb itibcl}te 
um i?ieleö nid)t über ein f)errfc(?en, n)elcl;eg 
feine 3leIigton ()iVte. 2Iber icl; n)eip öud)/ böß ft'e 
©acl)e beß ^erjenß, beS ©efu^>lö unb ber eigenen 
Uebcrjeugung feipn mu^, unb nid)t burd) metbobi^ 
fd)cn ^tuang ju einem gebanfenlofen ^la^jpenrerf 
^erabgcmurbigt irerbeu barf, tvenn fie 2^ugenb 
unb 9tccl;ffd}öffenbeit beforbern fotl. QiJernunft 
unb ^I;ilofopl)ie nihlfen bie unjertrennlidjen ©es 
fahrten ber Sieligion fepn; bann wirb fte burd; 
ftd) fclbft bef!cl)en, obnc bie Siuctoritat Serer ju 
beburfen, bie eö fi'd) ömnatipen irollcn, il)re Sebrs 
faf^e fünftigen S^^brfjunberten öufjubringen, eö ben 
9löd)fommen üorjnfd^reiben, wie fte ju jeber ^eit 
benfen follen/' — jpeil bem öerebrung^^wertben 
5S)Jonard}en unb ©einem Staate! X)cr ^bnig öon 
''J>reu0en i|l: biefen ©runbfai^en nie untreu ges 
tüorben! (Q:ntlet)nt.) 
— Der 25aron t). g'eruffac f)<it bie 
menFunft ber 9^aturforfd;er perfbnlid) benufjt, um 
babei ?D?itarbeiter ju feinem Bulletin universel ju 
gewinnen. 9?od; mebr! (?r hat in mehreren 
i^auptftabten beö we|llid;en Deutfd;lanbö ^'omite'ö 
fcafür ju 0tanbe ju bringen, er bat fogar ju hcs 
Wirfen gewußt, baj5 mehrere regierenbe durften 
an bie @^>i<^e feiner ^ omiteö in ibren i^auptfrabten, 
getreten ftnb. Sm ©runbe ift fein Bulletin uni-
Yersel ben ^weefen nod) eben baß, waö bie aiU 
gemeine Siteratur^eitung urfprünglid) war; unb 
wenn fein Bulletin mebr leij^en füllte, al6 biefe 
je^t 3u tbun üermag, fo — uerbanFt er eö nur 
feinem nationalen savair vivre et faire. 
— X)ie ^ifliflfer Leitung melbet, jjerrn ^ro^ 
fefl"or ^arrot fei eö am 27f?en ©eptbr. geglürft, 
ben ©ipfel beö 3lrarat ju erf'Iimmen, begleitet üon 
einem SÜbnd) auö (I-tfcl>niiabjin unb jwei 25auei-n. 
©r bat bort ein fiinf^u|3 bobeö^reuj aufgepflanjL 
9bd) baromctrifd)en S3eobad)tungcn fd)lagt .<perc 
^arrot bie .^M)e beö 23ergeg auf i6>2ooguß an. 
— XJerjjerr wirft, ©ebeimeratb 93aron 3i. sjoii 
Jpumbolbt ifi üon feiner Steife burcO ©ibirien wie? 
ber in ©t. ^eterßburg eingetroffen. 
— X)erÄafer Ateuchus saeer. (Jin neuerer 
Steifenber in ber Si;bifd)cn SBuffe er^ablt folgenbe 
23eobad;tung öon biefem merfwurbigen 3"fcc^ 
;5n einer 9?ac^t, tvo bie SRei^e on mir war, 3« 
Wad)en, fing id; ben Scarabaeus ateuchus sacer^ 
mit weld^em bie (Jinbilbungöfraft ber öltenG'gp^Jter 
fiel; fo üiel abgab. würbe juerjl burd) eiu 
©eraufd) bid)t bei mir aufmerffam, unb entbecfte, 
tro^ ber Sunfelbeit, balb eine roKenbe Äugel. Da 
icl^ fic für einen ^reb5 ober 2anbfd;ilbFr&te ^ielt, 
fo nabm id) fte auf, fanb ober, bof eß — ein 
^ferbeapfcl war; unb gleid) borouf fob id) eine 
jweite abnlid;e Äugel auf mid) jugeroUt fommen. 
Sllö id) meine Soterne bin^ielt, unb biefe feltfome 
2D?afd)ine naber unterfud)te, entbedfte id), bo^ fic 
einen großen fdjworjen Äafer enthielt, ber fie mit^ 
telff feiner langen jjinterfuße üorwartß wollte. 
X)ie ^ugel warb immer grbper, je weiter fie im 
©anbe rollte, fo bap man enblid) ben Äafer faum 
bemerfen fonnte. — i|l bod)ff wabrfd;einlid;, 
bojj bie ^g9^>tifd)en ^riefler biefen ©d)ein benuljs 
ten, um ibre -ilnbanger ju mi;ftif(ciren, unb bo^ 
beren S)ercl)rung biefeß ^ufeftö t>on biefem Ums 
flanbe berrübrt. Obd) unb nod^ fanb id) mehrere 
üon biefen belebten Äugeln, woüon einige 3 
im X)urd)meflrcr hatten; meinen 2lrabifd)en SSeglei? 
tern war bie (lTfcl;einung fo gewbbnlid>,> bafj fte 
nid;t bie geringjle Olotij boöon nahmen, 
9^ 0 d) t r 0 g» 
®ie Clueflen fces im titer. QSeglcltcr JWz^. itf 
titelten Stuffa^es: ,,Beleuchtung," finD fotgen&c: 
1) Suragefaßte Ijiftor^ '3'Zdcbricht oon ber SSerfaf fut ig  
Der eoangel. BruCier«Uii i tat Slugeb. ^onfeff ioiu 
5te 2lufl .  ©naöau, 1823^ ©.57.40. §. 4^ 
u.ti& @. 53—56. §.4-7. 
2) Unpartheüicbe BcunhciCung unb ^ Berichtigung öcr 
.^aufenfcfeen ©chrift :  Sann öic J^crrnhutifche@c< 
meine eine »vahrhaft eoangeti i 'ch «chrift l ichc ge« 
nannt n?er&en? 93on einem Srcunbe ber 2öa(;r# 
heit^ ^eipj ig, 1822. @.58. f. 
Ueter bic brei Seputationen ber Böhm» trüber an 
2uther, üergt.r 
3} 2)aü. (Jrans, alte unb^ neue ^ Jrubcchiftorie. 
1777. ©. 54. u. 56, 
4) Dr. 153?. Suthcr'ö 2eben, mit einer Purjen Sieformo# 
t ionögefchidjte ©eiufchlanbö Jt., oon ©. .^.21. 
Ufert. i rXheil.  ©otha, i8i7. @•169—171» 
.^ier i f t  auch auf 
5) Suthec'e fimmtliche (Schriften jc. herausgegeben, 
oon 3 .  ©• '^alch«.  hal le ,  1750» T.XIV.  308^ 
te twief ie t t^  
^oflfcripfum, jum ^oiTferiptum eineS Saien, i« 
JW 21. beö liter. S3egleiterß-
JDer Q5riefffellet: in JW 19« bcö Uter» Begleiter»', 
hat fchon 1813 ein tuchiigeö @tucf Der Slugöburgti 
fchen Sonfeffton tn'ö Sfthnif.che überf^^t,, unö w)ci§ 
ta^er, bog Me ganje Ue^erfe^ung 20 ^ogcu 
betrage» rüurDe, roenti er fi2 oollen&en tüclltc. 55ei 
liicrarifc^)cii geiiKungcn Pomnit c0 übrigend nicfct auf 
bie ?9Jenge imö baß ?Ofaa§ Der Otogen, fonbern auf 
bie ©cfeivicrtgfeit unö ben inncrii SBertf; ber 2(r6ett 
an. 2öcnn cö (cic^jter tf(, 2(nberer ®is 
jianFcu, in bert ©eniuö einer fremöcn, baju nic&t 
cininat gut geeigneten ©prac^je, genau 3a ü6ertraif 
gen, a(0 feine eigenen außjufprectjen, fo fann man 
if)m baju nur gratuliren, unb balöige Siufmunterung 
cineö fo feltenen (Talentes i[Vi5ii|d;en. 2Iu4> n)ir 
»vi^en fe^r rvoI;I, baß bie @6tiiiigcr 2(Fabemie, fnr 
felbr<f<'i"^''9® Slb^anblungen, greife t>on 12 ©ufaten 
ouäfcßt; biefe ,^felbftfta'nDigen 2(b^anb[ungen" jinö 
aber b[o§ 53eantrt)ortungen oFonomifcl;er'Sragen, 5.^. 
über 53erti(gung ber Srbflotje, 2lb()altung bes Unge« 
jieferö v)om iKubfen, u. f. ro. Oer erfte ^'Preiö für 
eine b[o§e ^"Prebigt, nic()t eta^a eines angeffcllten ^ef)f 
vcvif fonbern einee ©öttinger ©tubiofl, betrug nod) 
igii: 74X(;a(er; uub bie fpateren sroci greife fuc 
fold?e 'iprebigten finb 50 unb 40 Später; bie erften 
greife filr größere iivi[fenfcf;aftlid;e Slrbdten betragen 
5o ©ufatcn, unb foKen fogar, tuie man ba fagt, 
inancfcmaC mit .^u(fe ber fogenannten \Pa(m;(gfe( ba? 
vongetragen «ueröen! 2öa3 ben gebac^jten (2(;renfotb 
für literarifd;e Slibeiten uberi;aupt betrifft: fo (;a( 
9?eferent feine 2fnft4?t fd;on bal;in auögefprocfcen, ba§ 
ber n)af;re (S(;renio(b, nact) feiner unmatj§gebli(^jen 
?9?cinung, ein ganj onfcerer geruefen n?are, alö ber, 
ben ber refp. 2aic benft. (Vid. liter. ^Begl. 
JW 19-/ "• f* ^0 
23ei bem X)orpatifcl)cn dcnfurcomife ftnb im 
September b, 3» folgcnbe ©cl;riften gebru>ft ciiu 
gercid)t; 
1) Zur Gescliiclite des Kaiserliclien Gouverne-
xnenls - Gymnasiums in Riga, -wälirend der 
ersten fünfundzwanzig Jahre seines Bestandes. 
— Einladungsschrift zu dem fünfundzwanzig-
jährigen Jubelfeste jener Anstalt, am i6leu 
Septbr. 1829. Mit einer Tafel in Steindruck. 
Riga, gedruckt in der Müllerschen ßucli-
druckerei. 23 'S. in 
Saeculi nostri, orieiitis, adolescentis, linea-
nienta. — Prolusio Iiistorica, solennibus im-
perialis Gymnasii Rigani, quinto et vicesimo, 
ex quo instauratum est, anno peracto, d.XVI. 
m. Septerabris a. MDCCGXXiX, rite celebran-
d i s ,  j ' i m  i n d i c a n d i s ,  d i c a t a .  A t i c t o r e  H .  C .  
Laurenty etc. Kigae, typis G. F. Ilaekeri. 
MDCCGXXIX. z4 in 4. 
5) HBKomopbiii 3aMl3uaiiifl o cjßoncinuB, coe-
II ynO]iipe6.ieHiii nconpe^b.ienHaro 
iiaKaoiienifl ßb ryccKOM 11 C^^auiiHCKoaib 
fl3bTRb nocBHii^aenibriijKCKoiiryGepHcnoH 
riiMHaaiii Kb mopmecniBy sb 16. ^eab 
CeimiaGpa 182g ro^a Bb naMami» ncmeK-
maro ^Ba^u,amnn/iinn.?ibiniH ob ea. ynpe-
meiiia, yuiiinejib onoii mHinyaapHbiH co-
bbnihhhb <l)ii.ihmohb Cbhiiihom. Piira, 
üb Tiinorpa^Jiii B» Teuepa. 1829. 
10 in 4* 
4) ^ieberfranj ber er(?en 3ube(feter beö S?aifer[id)cn 
Oijmnaftumö in 9?iga, am i6tcn ©eptbr. 1829/ 
oon S>. Ä. ?aurenti}. SJiga, gebrud't bei Sffi. 
Spdder, 1829. 14 (S. 8« 
5) Somnium. Oratione ligata enarratum ab J. A. 
Gerstaeckero, Schedula I. Revaliae, 1829. 
Typis J. H, Gresselianis, Q ©. 4* 
6) ^eter ber ©ro§e, als ?0?enfd) unb Siegent; bar« 
gcfteClt üon Dr. Benjamin Bergmann, ^rebiger 
5u 9?uien in Siotanb. fünfter Xl?eil. ?Oiiiau; 
gebr. bei 3.'S.@teffen()agen&@o^n. 363©. 8» 
7) ©ie Cinatember. 3®'M"d?r»ft für natur«»iffenfd)aft« 
lid)e, gefd)icb(lid)e, p0ilctogifd;e, literdrifcfee unb 
gemifcfete ©egenftanbe :c. X?erau5gegeben üon 
Dr, g. (I. ö. Srautuetter. 55anbl. ^eft 3. S3Ji« 
fau, 1829. 3" Sommifpon bei 21. 9ieijl;er. 
88 in 8. 
8) Vom höclisten Principe der Wissenschafr. 
Rede zur Feier des Krönungsfestes Sr, Ma­
jestät des Kaisers und Herrn, Nikolaus I., 
am sssten August 1829, im grofsen Hörsaale 
der Kaiserl. Univ. Dorpat, von Dr. E. Sarto-
rius etc, Dorpat, 1829, gedruckt bei J. C. 
Schünmann. ig in 8* 
9) £iülanbi)cl)C ber 2anbtt>irif;fd;af(. 4fer 
Q5anb; 4(e6(StiJcf. ©orpat, auf Soften ber 2iül, 
6Eonomifd)en ©efeUfcfeaft. 1829. ©•387—502. 
10) De aphthis neonatorum. Dissertatio inaug. 
quam etc. publice defendet Ilerm. Adolplius 
Horwitz, Libaviensis. Dorp. Livon. ,  typis 
J. C. Schünmanni, typogr. acad. MDCCGXXIX. 
32 0. in 8» 
ji) 5Seäaa un jauna Saifa«®raf;mafa uö to i83o(u 
©abbu jc. 3etgan?d, pee ©teffen^agen. 8» 
12) SDibfemmeö SaCenDeriß u6 to i83otu gabbu, fam 
565 beenoS irr. 9iir;§e6 pilefeiptq, brifle[;ts 
pee SB. ^arf'er. 8« 
13) ^eßti^maira^tüa Äalenber, ef;P S^a'fjt'Sramat 1850 
Slaöta pedte ic.  Salfinnae truffituO ^inbaiorjl 
PirjaDega. 16. 
14) Sarto ma;ral;n?a 5\alenber e^F Sa^t/ramat 1830 
Sljaötoja pdie jc. Xartun, truffitu ja mu w« 
©d;unmanni man. C^ffii'.) 
SJcrbcffevung. 3" beHit. JBegf./ (^p.3. 
Seife 3. üon unten/ nac^ bem Sßorfe; //(iberrafd^te/^-' 
fe|)lt; uOl'j«leget!. 
Sfi Jii bvuifcft cv(vi»bt. d}men bei* ^iDU=£)b€Vt)ei'n?alt«ng ber £)fireeproi>in5crt; Dr. (sfvavc, 
f ü r  
f  iir^,  
47- 1829» 
£i^t iH ßeben! £ic^t iil (Slucfj uut füt Staaten SKac^t! 
5(uß ber '^ageßgefd^ic^te beß Dicic^ö. 
©e. ?0ia|e f?df bcr ^aifer tvaren, in golge 
einer €rfdltung, ücn einer ^ranf()eit ergriffen, 
bie aber, jum v^eil ^eß 3ieid)eö unb fo üieler 
anberen 9}olfer! fd}on überrcunben i(j. 21iii 
i4fen D'Joobr. njurbe baß le^te ^Buffetin aii^gess 
geben, ba bie ©enefung in fcJ)nefier 55ollen> 
bung n?ar* 
^or bem 5[BitiferpaDa(l ju 0f* ^eferßburg 
lajfen 0e» COiajefldt bem üerjlorbenen CDionarjs 
d)en ein ©enfmal errid}ten: bie f;6(J)fle ©ranits^ 
föulc (luß ^-inem ©rucf, ttjeldje bie 2BeIt befi^f/ 
mit ber Slleyanbec bem Q;rf?en, baß 
banfbare 9;u§Innb* 
— 21m löten ü^cbbr. tuar bie 0d)iffrt5rf ju 
0t.  ^ eferßburg gerd>lo{fen* Eingelaufen iv>aren 
1507, au>igclaufen 1488 0c^iffe. (3m öorigen 
3af)re liefen nur iq66 ein unb 11291 nuß; im 
3a^re 1826 nur 957 «nö 9450 
— DbejTci ftnb bie 3In(la(ten jur ^Ibfonü 
fcerung ber ^efifranfen fo trirffam unb juüers 
Idffig/ @d)iffa^rtö^cinbel, mit ^eobad):? 
fung ber 5Borfd)riften ber ^uarantaine, offen 
gef^eÜt tverben fonnen. €'ß foiinen bort auf 
biefe Steife fdglid) 8^ 9000 ^Ifdietmert ©e;? 
fraibe, bie anbern Slrtifel ungcred)net, einge^ 
fd)ifft rcerben. Üim 6fen S^obbr, maren üier^ig 
0d}ifTe im 35egrijf, unter 0egel ju gel)en. 
Sur ^bvcnif bec Ofifeepvöt)in^en. 
Sluß 9viga, com iSten 3Roü» Unfer 0trom 
i|^ fd}on lange mit (Tarfem (Sife bebecFt, bejfen? 
ungead)tet aber bie ^ommnnicafion mit ber ge? 
genuberliegenben 2Sorftabt immer nur nod) burd) 
sßote, l;dd)f?enß ftlr gußgdnger, offen; unb aüe 
SSaarenfranßporte muffen fünf ober fed}ß 333erft 
oberhalb ber ©tabt über beii ©trom ge^eu» 
3war mu§ten aße 0d)iffe, bie nod) außlaufen 
trollten, in ber üortgen 5ßod)e fort; aber bie 
^vandle, bie baß 5Iufeifen berfelben unterhalb 
i)er ©tabt üerurfad)ten, fo n?ie bie oberhalb, 
fcucd) n)eld)e bie 5>rücfe fortgefc^afft njurbe, 
finb noc^ nid)f tx»ieber fiarf jugefroren* 
3n 9iucffid)t beß neuen ©d)aufpiell)aufeß, 
baß not^roenbig wenn bic ©tabt nic^t ber 
93uf)ne ganj entbeljren foCf, ftnb t>on ©eiten beß 
5lorn#(Iomife'ß bie ndtl)igen gonbß angen?iefeii 
tX)orbcn, fo ba§ tvir alfo panem et circenses 
ouß berfelbe« ^anb erhalten» S)er ^lag, wo 
baß J^auß ^ingefegt roerben foll, fd)eint noc^ 
nid)t beflinimt. — Unfere ^l'aufldben fiet;)en 
l'e^t aud) um ?9ittfag o^en« Unflreitig eine 
fel)r einfid)teüolIe Slenberung. 2)enn aÜe für 
bie 5Beburfniffe beß ^ublicumß angelegte 
unb auf fte beredjnete ßjtabliffcmenfß; bie beß 
^Priüatmanneß n^ie bie beß ©taafß, ^aufldben 
tvie ^ofranfTalten, erfuüen il)re 55ef?immu!ig am 
beflen unb frud)tbarf?en, wenn fte mit gefälliger 
3xi4Cfftd)t aud) auf bie 55equemlid)feit beß 
^ublicumß üertvaltet roerben* 
2luß €btral)len, üom 2'2|tenDcf* 503er üoti 
einem JofSioggen in biefem3<Jl)i'e fed)ß ernbfefe, 
n?ar glucflid)» SBai^en tt?ar red)t gut, aber aud) 
wenig; ©erfle unb ^afer (jalbgut; Jtartoffeln 
5alb fo üiel, alß im itorigen «"»n 
feinfaat groger ?Oiangel. — 2Die Sßinterfaat 
fe^'^ grun, mit l)o^cm ©c^nee bebecft, o{)ne 
üorl)er gefroren ,^u fei;n* 
9luß ^ e r n a n, ^)ie 31bmtniflrafton ber l)ieff» 
gen ©parfaffe l)at i^re erf?e Oied)ei!fd)aff brucfen 
laffen« Die (?innaf)me betrug 4357Dibl. 50 jfop,; 
ber baare ^affenbcflanb nur 536 Dibl. 40^op,: 
aber unter ben 21u6gaben ftnb aud) 3200 Ö?bl., 
bie auf Dveid)ß?(Jommerjbanf?55i[Ieffe begeben 
würben. Saß ganje gegenwärtige 5lapifa1 bei* 
©parfaffe betragt 3854 0i^^l- 98^op. — t)reigi3 
©tifter l)atten, jur 2)ecfung ber llnfofien, 
ren (Sinfag ber ©parfaffe gefd)enft« 
lieber bie 97u|(ic()feif eineß 0d)aaf5Üd^fer-
»ereinß. 
X)a fo üiele ber Nerven ©utßbeft^er ber brci 
DftfeeproDinjcn fid) uon ber 5Bal)rl)eir: ba§ aud) 
bier bie ^erinojud)t unfer aflen 5o>eigen ber 
|anbwirfl)fd)off ben t)dc{)f?en unb fidjerflen Dtein? 
ertrag gewdfjrt, uberjeugt baben, unb CO?el)rerc 
bereitß fd}i5ne SJterino^eerben beft^en: fo if! aud) 
mit ?ied)t anjunebmen, ba§ im betreff ber ^e^ 
rinojud)t fd)on mantl)e, tnebr ober niinber in? 
terejfantc Erfahrungen unb ^Bemcrfungen Pon 
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biefen J^erren tuorben finb« 9^un fann 
aber €iner nid)t öllleö erfahren nnb beobad)feü 
^)öben; aber tviinfcljenöwertb inu§ eö für ^eben 
fe^ti, ber C0?erino5iicl)f fd)on treibt, ober nocf) 
treiben tviü, nioglicbll oiel über bie QBarfung, 
53^ege unb 3»cl)t ber 53ierinoö jii fennen, unb 
barum i(t ein Umtaufd) ber geuiadjfen (Erfah­
rungen, ^emerfungen unb öon äußere 
orbentlidjem 5[öerff). <^"d) bereifö ütel über 
bie ?5)ierinojud)t gefc^rieben unb gcbrucft tüovf 
ben, fo ttjirb ftd) büd> In unferen ^Uoüiiisen 
53iand)eö anberö madjen, ba ^v'lima unb onbere 
ortli^en 3Ser()dlfni(fe 5)iand)eö anberö Verlans: 
gen, alö eö In jenen ©d)rlften bargeflefit ifi; 
unb barum fommt eö mir fo üor, alö rodr' eö 
nld}f aüein nu$lid), fonbern fogar notbivenMg, 
ba§ ftd) fdmmtlid)e 5)?eriiiojud)ter unferer brei 
Dfifeeproüin^en nd|)er oereinigfen, unb fid) ju^ 
tveilen irgenbn?o üerfammelten, um munblid) 
unb fd)riftlld) ftd) gegenfeitig bae, tvaö fie er? 
fuhren unb bemerften, mifäufbeilen. 21ud) über 
ben Slbfa^ ber ?iBofle, über ben 35erfauf ber 
5ud)tt()iere, ld§t fid) auf fold)en Qjerfammlun^ 
gen ?Oiand)ei^ beratben, unb mandieö SJortbeil# 
bringcnbe befd)Ile§en, waö bann gemeinfd^aft? 
lid) außjufubren ifi. 21ud) mirb eö intereffant 
fei;n, trenn mit biefen 35erfammlungen jugleid) 
eine 2Iu6fJcÖuiig, eine 0d)auanffalt oerbunben 
n?irb, unb fomobl 3iid)ttbiere, alö aud) 3nf!ru# 
niente unb ©erdf^e, babin gebrad)t werben. 
0ef)r gern gefiele id), ba§ (Elgennui^ oon 
meiner 0eife biff 1"^ ©plele i(?, benn walyvf 
fd)einlid) merbe aud) id) fpdterbln in ^iülanb 
?Oierinojud)t treiben, unb barum m6d)te ic^ 
gern balb baö fenncn lernen, iuaö anbere ^Ove^ 
rlnoji4d)fer in ben ()leftgen flimotifdjen unb an? 
beren drrlid)en 35erbdlfniffen erfuhren unb be? 
merften. ^it £)anf werbe Id) eö baber er? 
fennen, wenn man mid) in ben oben üorge? 
fd)lagenen unb üielleid)t bnlb in'ö £eben treten? 
ben ^d)aafjud}tert>erein gutigfJ aufnimmt. 
3ur 33egrunbung biefeß 3}ereinö unb jur 
^ntroerfung ber ©tatuten, fonnte oiflIeid)t bie 
5eit benu^t werben, wenn bie CO?itglieber ber 
£iüldnbifd)en gemeinnu^lgen unb of£Miomifd)en 
©ocietdt baö ndd)|?e ?Oial (am i5fen Januar) ju# 
fammenfommen; unb barum ifi ju wunfd^en, 
l)a§ bann, Wo moglid), alle ©d)aafjud)ter unfe? 
rer ^rooinjen erfc^einen. — ©orpat, am 8tcn 
SRoübr. 1829* gr» ©d)mali. 
9( n 5 c t g e. 
„^le ??egeben^cit mit bem ©d)ulmei(Ter beö 
©utcö £—m in bem 5vird)fpiel 2—/ weld)e baö 
^roP.?^latt JW20. a. c. beiidjtet, mug 
ber ftd) für bie ?BiIbung unb Erhebung unferer 
D^afionalen intereffirt, gewig tief betrüben. — 
Sifan fann ^ier dffentlid) bie 35eiftd)erung ge? 
ben, baß "ber 0utöberr, we(d)er ftd) im 2(uö? 
lanbe bepnbet, baö genannte QJcrfabren mit bettt 
©d)ulmei|ler burd)auÖ mi§biÜ!gen, unb in feiner 
Diucfftd)t entfd)ulbigen wirb; benn eö i(^ i()ni be? 
reit^ Slnjeige baruber gemad)t, unb jwar wort? 
lid) fo, tx>le baö ^ roo.?^l. bie@ad;e referirt."*) 
^ingefanbfe ^Semerfungen ju früf^eren 3(f-
tifefn beö ^rot>.« Q3fatte0. 
3u bem 5lrtifel im ^roü.?55l. J\^43., über 
bie llfrainifd)cn Dd)fen, gclgenbeö: Qlud) ebe 
Ufrainifd)e Dd)fen nnd) Siolanb gefommen finb, 
baben ©eud)en geiT)utbet, üon i748biö 1753» 
3ni legten 3abre fagt 5'rd)er, in feineut £anb? 
wlrt5fd)aftöbud), außbrucflid): bie 0eud)e fei 
eine f)albe 53?eile üon jKIga, o^)ne allen ^ewei^ 
einer 21nf?ecFung üon frembem 23ie[), entfJanben* 
2Ble bamalö, fo wirb aud) wo5l jc|f bie llrfad)e 
in ber SBitterung ju fudjen fepn* (? 0. bie 
officieflen 55erld)feO 
S)ian wiü bemerft ba§ bie ^ubifdjett 
Dd)fenbdnbler, wenn (t'e 3.03. einen ©efunb^eitö? 
fd)eln auf eine ^Jartie Dd)fen 00m Q^eterlndrar^te 
ausgenommen baben, benfelben 0d)ein für me^? 
rere^artien nad) einanber Porjeigen. Die 5Babr^ 
beit wdre auf ben S)iarffpld^en Ieid)t auöjumit? 
teln, unb baö ©egenmtttel? — bie 5age ju be? 
jlimmen, auf weld)e ber ©d)ein ©ultigfeit ^af, 
aud) wo()l baö beffelben, wenn er 
baö erfle 5}ial t>orge,^i'igt i(?. 
— Söei ber 2lnjeige beö, in ber ©i^ung ber 
^l'urldnDifd)en ©efeüfd)aft 2C. ge()altenen 9}or? 
trageö, über bie 3"bii|trie beö 5turifd)rn Sanb? 
mannee, befonberö tjber bie ?53ianufacturlnbuf?rie 
beffelben, bad)te id) fogleid) an bie niebrigc 
©tufe, auf ber bei unferm £anbmanne nod) bie 
©arnfpinnerei f?ebt. ^uger bem einen ©runb? 
ubel, baö aller unferer dauern ent? 
gegenf?ebt, ber 5;rdg{)eit, glaube Id), liegt bie 
lirfacbe, fDarum unfere Q3duerlnnen fid) nid)t 
auf baö ©Pinnen feineren ©arneö legen, barin, 
ba§ ber 21ufwanb an 3eit ibnen burd) bie ?5c? 
jal)lung gar nidjt würbe erf^e$f werben, ©entt 
um ein ^funb fogenannten fed)6lDrbigen ©ered)? 
tigfeitegarneö, baö fünf (Ellen 6'35iertel breitet 
*) ©er SJorgang iff, auf t)6d)fte 'Seror&nung, (juc^ 
©egenffanD einer gerid;tlid)€n Unterfncfeung. — 
©ie mitgeibetlte Öliijeige beaiebt fid) Darauf, liog 
öie Q3aiiernDerorDnung Die ^efegung Der 33olf6; 
©cbuKebrerfteilen Den @ut6(;erren sugefprocben 
bat. 
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ßlaffer Peinn?anb au^ einem ^funbe gieöf, ju 
fpinncn, bebarf bte fleiiige Spinnerin 6 Singe, 
iinb bie ^6cl)|?c ^Sejablung tt»dre (()ier Wenigs 
jtenß) 50 i?op. 0. 5Bcld) ein armfeliger (Sr« 
tuerb! 3'" 3Iuö(anbe niu§ enfmeber ber 2ir? 
beitölo[)n f)6bfr/ ober bie feute mujTen nod) 
genugfamer alö bte unfern fei;n, ober (unb baö 
getiMß) i^re ©pinnrorfen ftnb befTer, forbern 
bie SIrbeif fd)neUet\ v^ier ben 0pinnrecfen ei? 
ner 5Sduerin jii fe^en, unb bei feiner 21nfid)t blo§ 
ju glauben, ba§ cö bocf) n?o()I nioglid) fei, fed}ö? 
Iot^>igeö @arn auf bemfelben ju fpinnen, ift uns 
moglid). ^a, wäre er gan^ neu auö berSBerfs 
ftdtte beö 2)red)i^Ierö gefommen, fo ifl er in 
tpenig 2Bod)en, geroo^nlid) gleid) üom SInfange 
5er, ju befferm ©efpinnfl ganj unfauglid), ba 
unfere 5^red)ölcr (wie faft alle ^anbmerfer auf 
bem ^anbe) erbdrmlid)e ^fufdjer finb, entmeber 
auö ber ^e^rc gelaufene S3urfd)en, luberlid)e, 
burd) frühzeitige v^eirafl) öerborbene ©efeüen 
£)eutfd)cr iTJation, ober i?etfen, bie bei folc^en 
£)cutfd)en auögelernf ^aben unb fi'd) für bie 
größten 3}?eif!er — 0oOten auf ber 
^oopfd)en gabrif Lettinnen aud) baö feine 
0pinncn außlernen, fo wirb eß ibnen üielleid)t 
fd>tt>er »Verben, in ber ^olge einen (gpinnrocfen 
ju erbaiten, wie fle i^n etma in ber gabrif 
lat fen.  — t, 
£antimirf§fd;aftlid;eö. 
« S e t t c a g  j u r  5 ^ M c f < J i ' j n c i f u n b c .  
(2 IU6 einem Briefe.) 
(gö ifl bie 3^ie beß ©d)lad)ten6* 0ur mein 
j^auöit>efen foOte oor jmei 5[Bod)en mit brei ge? 
mdf^eten ©d)n?einen ber Slnfang gemad)t wev^ 
ben, alö man mir bie 2f?ad)rid>t brad)te, eineö 
^oüon fei fe()r franf, lel)ne an berSBanb, jittere 
unb rod)le* ^d) befal)l, i()m QJnfimonium eins: 
zugeben, unb bie anbern beiben ibrem ©d)l(f^ 
fal entgegen ju fijbrfn; aber nad) einer falben 
©funbe lief ber ?5eric^t ein, jeneö fei fd)on fobf, 
unb bie anbern feien t)on berfelben 5vranf()eiü 
befaßen* 5!)a fie am üorigen 5:age ade brei 
nod) flarf gefreffen ^aben foQten, fd)ien mir ber 
SBorgang t>erbdd)fig* 3^1) ?l)ier 
6jfnen. Sie SIngabe War: baß S;l)ier fetf, alle 
(Singeweibe gefunb unb baö 55lut i)elIrotb, aber 
bie J^alßbrufen fef)r angefd)WolIen. 5^'opf unb 
5JJagen waren leiber nid)f gedjfnef. 3^) rct)lL^ß 
auf eine Sntjunbung im J^alfe unb im ^opfe, 
unb befal)l, ben beiben lebenben ©d)Weinen (!arf 
jur Slber ju laflfen, unb ibnen oft aufgelofeten 
©alpfter einjugiegen* 2lm britten i^age war 
inbeß baö jweite ©diwein aud) fobf, unb baö 
britte lag rod)elnb unb fd)dumenb auf bem ^O:? 
tcn» öerorbnefe, baö (lerbenbc fobfjufc^laf 
gen, unb beibe i^bietre tueif Weg in einen ?Üiora(l 
ju toerfenfen* 2)ie ^Beauftragten mögen inbc§ 
baö 5:obffd)lagen ju befpeftirlid) für fid), unb 
ben ?Soben fd)on — nad) 8 ©vab jtdUe— ju l)arf 
gefunben ()aben; fte alfo bie beiben S;l)iere, 
wie fie waren, in einer ganj abgelegenen ©egenb, 
Wo fein 5Seg hinful;rf unb fein 23ie() ()infonimf, 
nur abgeworfen. — 21m britten S'age, nad)beiii 
ber ^Toft in einer d2ad)t auf 10 @rab gefliegen 
war, jeigfe ftd) baö lebenb l)inauögeful)rte 
©d)Wein auf einer bem .^ofe nat)en QBiefe, unb 
fd)ien ju wul)len. ^ö Würbe eingetrieben, war 
b.ibei ru|)ig, fra§ aber nid)f, unb fd)nard)fe 
fel)r: bod) wot)l eine iSe|ldtigung, ba§ bie nun 
öberjlanbene ^ranf|)eif eine ilopfentjjijnbung ge? 
Wefen* 5*^fi 5^<Jgf lang fra§ eö fafi nid)tÖ; am 
britten fel)r begierig. 21m oierten ^'age melbefe 
man mir, eö fei toll geworben, fpringe an ben 
S[ßdnben hinauf, unb beiße jid) fcfl in J^olj unb 
2lnberm, baö eö abreid)en fonne. Da baö ^t^iec 
in ad)t 5agen nid)tö, unb am neunten oiel ge? 
freffen ^atte, glaubte id) e^er auf ^ ?rampf in ben 
Q;lngeweiben, alö auf 9But(), fd)liegen ju muffen, 
lie§ bie itbure beö ©taOeö gut üerwa^ren unb 
baö burd) ein ©d)iebfen(?er beobad)ten^ 
21m 2lbenbe war eö rubig eingefd)lafen; am 
fölgenben i^age wublte eö ben ivopf immer tief 
in ben ^oben unb flappte unauff)6rlid) mit ben 
3dbnen; am britten itage forberte eö grunjenb 
fein gutfer, unb mdftef fid) feitbem gefd}dftig, 
Wie Dörfer. 
galten ©ie eö ber S)?u^)e werf^ *), ben 
gang aufjunpl)men, fo wunfd)? id), einer unferer 
Herren tf)ierär^te möge burd) ^Beantwortung 
folgenber ^rogen eö nu^lid)er madien: 1) J^affe 
id) £^ed)f, beim 2luöbru^ ber j?ranfl)eif, fte nid)( 
für eine ©eud)e ju galten, fonbern für eine, 
burd) ein 25erfeben beim futtern, Dielleid)t burc^ 
JU ftarfe 55eimifd)ung erfrorener Kartoffeln, bevf 
anlagte .^irnentpnbunq 1 2) ©ollfe biefelbe 
5t'ranfbeit fid) anberwdrtö jeigen: war' eö nid)t 
guf, bie 5j)iere, auger bem 21berlajTen unb beut 
(Singeben üon ©alpeter, gleid) auf ©d)nee unb 
^iö l)inauöpbetten, unb i^nen üon 3eif ju '^eit 
einen (E'imer falteö 5CBoffer über ben ^vopf ju 
gießen? f, 
©er ^anbel mit Ufrainifd)en Dd)fen würbe 
l^ier früher fajl nur üon S^uffen betrieben. €rf{ 
feit einigen erfd)einen t>iele oon 3nben 
geführte beerben; unb er(? feif biefer 5elt wu^ 
t^et bie £6ferburre fo bdufig. Unerfldrbar ifl 
baö aHenfallö nid)f, wenn man bebenft, baß bie 
fd)mu^ige ^abfud}f ber Settern fd)werlid) t?iel 
' )  Sin £anbn)irt^, ber fo fragt, fcberjt nur. 
©er .<?crau69. 
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baran tvenben niög, ben J^ecrbcii unfermegö 
gute SJeibe faufen; baß^ (u fogar^ oft ju 
trage mögen, fie rcgcln!a§ig tranfen» 
D 6 (I u d) f. 23on 35ruffel auö tverben 
ja^rltd} Slaufeiibe oen iungen Dl)f?baiimen üei*«; 
fenbef, bte me^er grpfrcpft ncd) oculirt fjnb* 
sSaö oon Den erlernte ^prfa()ren, fte 
ju gewtnnnen/ iR folgenbeö: ?0?an legt uai einen 
3t»eig einen fd/arf anliegenden eifernen Örntl), 
unb jlecft ben 3n)eig fobann burd) eine bleierne, 
mit (£rbe gefüllte t)ute. S^er 5)crid)tenbe \>evf 
fid)ert, in ^^ruffeler ©arten an mand)etn '^aumc 
jtüanjig folctie Süten gcfeben ju haben; unb baö 
25erfal)i'cr. fei fo ftd)cr, ba§ bie ©drtner auf an? 
berti)alb ^al^re oorauö 53efiellungen anndl)men* 
3ur (2l)ronif ber llnglucf^fdlle* 
© 2 tb ff tn 0 r  b c r  unb U tn g e f  o m m e n c. 3(m 
25ften Dctbr. fanö man, bei einem 'i j^ebengufc üon 
^aulögnabe (Sobten), t) ie £ei4)e eines jungen 
fc&en mit scrfprengtem ^^aupte, unt» neben i f jm ein 
^Piftol. Sö rcar ber ®eutfct)e Sef^rl ing eines 93?iiau< 
f(^)en ©cbneibers. — 3Sm loten Octbr. fd)nitt f icb, 
auf ®ilcfenI;of (Colmar), ein bort arbeiienber 
madjer bic kelj le ab. — 2lm isten Oft. ertranf, un? 
tcr Slöbafcr ein Slrbeiter, ber im ©unfe[n 
üon b2r ipofsarbeit fam, burcb einen t iefen ©raben 
fu{;r unb barin umftel; — am 8'e'V ein '5)faftrffd;et 
(Oefet) 2i>ji i(;r iger 5Surfd)e, ber bei jHeoat f i fcbte; — 
cim igten, ein 2öaibaufd;er i8' iaf)rtger ^auer im ®ai< 
t)ai j fd;en (See, über beffen fd>mod)em Sife er fui;r. — 
2tti  bemfctben Xoge tranf fid? ein 2)fuftelf;6f|d)erÄned)t, 
ber in ber OSranntttJcIngPuc^e arbeitete, (obt. — 2(m 
24f(en crtran? ein Sffenifdjer (3fluyt) 'xöirtf;  im Slbif 
cite«©ee, über beffen (£is er ftd} gctt^agt f;atte. — 
2tm «« I I  erl;enfic pd) ei" 2am6öDrf(;üfid)er ^auer, 
(3Bcnöcn); — am i4ten £)ctbr. ertranp ein £ieöen? 
^crfo(;nfd)cr 55ciuer, ber bei ^ad>t betrunken nac^ 
J;iau|e futjr. 
3n 2öo[mar i f f  eine i5; jaf;r igc Q5urger6fod>ter, 
bie fru(;er oaccinirt roorben, ju 2.lnfangc ^ooembere 
üon ' i9fen|d)cnpocfen fc^r gefd(;r l id)ei- 2trt befaffen. £s 
if f  bie not^ige Slbfonberung if jrer 5LöoI;nung üerf i igt. 
0 r a n b I  d; a b e n. 2lm soffen Octbr. öcrbrannte 
bie ®ü^nung bes Xad^erortfdjen ^ufd?türtd;ters (fper< 
nau): 204 ^b[. — am 25ffen, bie ©orrofen? 
fd)e £OJa[jr iege (©obten), burcfe ^Pergel, ba ber ^ef 
n?irt l ; |d)after ben üdfal jern eine Laterne mit ^id?t bei 
ber Slrbeit »errpeigerte; — unter ©roi # ©dJwebtOof 
(©oblen) eine Q5auerr iege nebff '5öorrdt! ;en: 154 
bei©.; — am 4ten'3^00. bie 5j3ciffenffeinfd;e (2Denj 
ben) .^ofsriege mit 80 'Juber ipafer; 500 9?bl. ©.; — 
am 25ften Oct. bas ff io^ntjaus eines Q5auenl;6ffd)en 
Jauern (Söcnben); 400 iKb(. 2t. 
93ieHcud)e. 5luf Siscatf jof (Sobten) reoreti 
bis ^nbe Octobers 79 ?0?ildjPu(}e unb 4 Fullen an bei^ 
£üferburre gefal len; ein ©d)Jbc Don 800 0?b(. ;  — 
unb einem Sißcotboffdjen Sauern oon 12 Ä'uf;en, n; 
©dJ'Jben eon 66 9ibl. ©. — 31uf ©auffen (SBenbcn} 
»vurben 17 Ufraini|d)e Dd>fen am sßften Octbr. jur 
9)?aff aufgeftel l t ,  seigten aber am iftcn ^oobr. fcj jon 
©puren ber Soferbürre, unb rourben alle getobfef. — 
2lm Ilten tvaren auf bem 3;igafcben ©tabtgute 
Olai 1 ©tucf gefal len, unb 29 ©tüd'e an ber Sofer? 
burre erPranft. ( iZluö off ic. Q5eric(;fen.) 
?0i a r f t p r e i  f e ju Üitga, In 3iubel 53ancoj5iffign* 
2Im iS.S^oDbr. 1 ßDf ßute @evile 3 3?bl. 33| ipafev 2 SRbl. 40Ä0P.; gröbeg 2f?oggenmcM 3 Di. 88§ 
gutes aßatäenmcbl 12 3t. gSi^./ mittleres 10 St. 10 gute S3iicl)n3ai5engvü^e 73t. 40 ä., gute ipafergru^c 
9 St. 25^./ ©erjlengtüfje 5 ?K. 55^;; gute ©rbfeu 5 gt. 55^.; 1 Jöuttev 18 2ft. 50^.3 ^vannt^uein/ 
l'SVrtUi) 20 a 2ä Ütbl./ l 'SSrant) 3oä3i üt. j 3o ipeu 10 Otbl. (Dfft'c.) 
©tanb ber mefeorologifd)cn 3nf^r»nifnte in 0viga» 
^aromcterbeobacl)tung itn Simmer bei -f-i2°/9. 


















S?eü/ bewolft, ©d}nee. 
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17^48* STf'aloBk. 1829. 
ßid)t ifJ ßektt! £i^t ifi ©tucfj un& füi' ©faafen Sölac^tl 
Sur d&ronif ber OfTfeepvoüinjen. 
Slu^Ovigo/ üom 2i(?en Sic €iö&ecfß 
unfereö ©fromeö if?, nad) allen ©eifen ()in ju^ 
fammenbdngcnb/ fcjl unb bi(f (über SirfO 
auögefpreltef, lange, e|)c ber eigenflicl)? aflronoss 
nHrcf)e SBinter ba if?; aber lieber? 
jug t)on Bdjnee, unb fo fcinn man fid) biefer 
fru[)en©abe nur mit einiger Q?eimird)ung üon 
SSangigfeif erfreuen. S)aö flad)e £anb uni()ec 
^af faum niet)r alö einen Joü ©d)nee, ober 
i(l ganj blo§, unb ()atfe in üoriger 5Bod)e 16° 
^dlte, wie man melbef. Ser Sanbmann flagt, 
5a§, nad)bem ber frö^e grofl i|)m bie mei(?en 
S5ertt>a5rungöan(Ta(fen gegen ben SBinfer unb 
bie 35i)rar6eiten für ben ndd)fTen gru()ling un? 
niogUd) mad)te, ber (Ircnge groft o^ne 0d)nee 
jene untt)iflfu()rlid)c 33erfdunini§ in ©arten unb 
auf gelbem ()6d)(l üerberMid) madjen fonne« 
0clbf? tvir ©tdbfer furd)ten, ba§ bic unferirbi? 
fd)en Üiobren, bie unö mit Sßaflfer üerforgen, 
jufrieren merben. 
2lu^ 35ufd)^of, in Äurlanb. ?9;if ber 
S^efrutirung burd) baö £ooö, get)t eö bei un^ 
fe^r gut. 5(}idgen aud) bie burd)'ö I?üoö 2Jbge# 
geb?nen im 2lnfange gegen i()r ©d)icffal murren; 
im ©anjen gefdöt biefe 2Iu6|)ebungöart ben ^eus 
fcn fel)r, unb mu§ it)nen gefallen* ©enn bie 
flrengfle Uparteilid)feit unb ©ered)tigfelt fann 
je$t nur enffd)eiben. Ue6er()aupt faüen fo 
Diele llnanne()mlid)feifen, bie oon ber fru()eren 
5)ief()obe unjerfrennlid) Waren, gdnjlid) n?eg* 
©d)on baö oorberige 23er()eimlid)en ber beüorj; 
f!e()enben Siefrutirung üor ben?Sauern, obgleid) 
tiefe burd) /eben ^uben erfüllten; baö ^evf 
ftellen ber ^errfd)aften in biefer .^infid)t — illlle^ 
ta^ i|l nid)t mel)r notbig« 2ßie wd[)1 t()ut eö 
Den ©ut£?6en|ern unb 35erwaltern, baß fie nid)f 
nie^r nor^ig f)aben, bie einzelnen ©ubjecfe alö 
Siuöjubcbenbe 5U bejeid)nen, wobei l)ier unb ba, 
juweilen wenigflen^, ^arfeilid)feit ober neinlid)c 
SCad)e i()r ©piel trieben* SBie fro^ ful;len fid) 
bie 2Iuffe^)er unb @emeinberid)ter, ba§ fte nid)t 
ttie()r not^ig ^aben, in ndd)tltd)er ?lßdle, auö 
ben ?IBo()nungen ibrer 55ruber mit blutenbem 
^erjen unb mit jitternbcr ^anb bie ibnen 35e? 
ieid?neten ju ergreifen, — ober wobl gar 2ßiber? 
(?anb ju pnben. — 9^un, ©anf fei cö ber ©eiö^ 
beit unferer Üicgierung! eö if! onberö, eö i(! 
beflfer geworben! Unb eö bat ftd) bei biefem 
95erfud) gezeigt, ba§ unfer ^anbmann für reelle 
23erbe(ferungen nid/t unempfdnglid) if?* 5)ie 
burd)'ö £ooö bejeid)neten 3"biöibuen ber erften 
(^lajfe würben nad) ber ^oofung fogleid) nad) 
J^aufe gelaflTen; nur bie/enigen, weld)e bie erf?en 
Hummern gejogen hatten, blieben im J^ofe, um 
jur 2Ibgabe üorbereitet ju werben. (Sö entwid) 
fein ^'injiger* Daö 2ooö traf in meiner ©cü 
meinbe ben jweiten ©o()n eine^ 5luffebcrö, waö 
gewiß jur (Empfehlung ber neuen Drbnung bei 
ben dauern bienen wirb unb mu§* 2. — g* 
21 uö 3^erfft, in ^urlanb* 91m !27f?en Dct* 
beging bie bieftge ©emeinbe ein freubigeö 5tir? 
c^enfejl: bie griebenöfeier würbe mit ber Q:in? 
Weisung ber Drgel begangen, mit Weld)er jf§t 
bie 5l 'ird)e gefd)mu(Jt iff* ©ie foflet 512 Süijj 
bei ©•^., unb \)at 400 pfeifen. — 2)ie ©e? 
fd)id)fe biefer Drgel mad)t bem ^rebiger, bem 
ebrwurbigen?£Bagner, unb feiner ©emeinbe, €bre* 
£)ie eble ^eft^erin üon SRerfft fd)enfte 5oSiibl.©* 
baju, unb er fd)lug nun feiner ©emeinbe t)or, 
lieber, ber ^um Qibenbmabl ginge, n!od)te 
gleid) jur Drgel beifleuern, waö er gerabe mijfen 
fonne: wer fein ©elb [)dffe, ein wenig ©etraibe, 
ober ©artenfrud)te, 5ßolle, J^opfen, ic., 
ober aud) üon feiner ^dnbearbeit, J^anbfiu^, 
©trumpfe, u. f. w* tifrig gefd)ab baö ; unb 
Wer nid)tö blatte, biente bei bem ^rebiger eis 
nen S"ag um ^iagelo^n, unb legte bicfen in bie 
©ammlung. S?)aib trat aud) bie .i;)eutfd)e ©e? 
meinbe bin^u mit mand)erlei ©aben: junge S)a^ 
men j. mit 3ierlid)er ^dnbearbeit, bie üer> 
loofet würbe. 3" 5)ionaten war bic no? 
tl)ige ©umme beifammen, unb eine Drgel toon 
bem ^vatlafalnfd)en Orgelbauer erfauft. Unb 
baö in einem 3abre ba^ in Oiucffid)t ber ^anb? 
wirfbfd)aft fo oielfad) tiubfelig auefiel, sjj^an 
fiebt/ wa^ ein menfd)enfreunblid) ? tbdtiger ^J^rc? 
biger unb waö (Jinmutbigfeit aud) einer burf? 
tigern sßienge üermag! 
Ueber bie Slefrutenauöbebung ju 3Rerfft, enf? 
f)dlt bie £ettifd)e 3citung ^olgenbeö: ülm 2ten 
^oüember gefd)a() bie 2lu0bcbung burd)ö Pooö. 
SHud) biefeö 5!)ial, wie bie beiben erf?en 5}?aU, 
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jeigfen bie if)Yen gofterge6encn unb bei* 
Dbrigfeit gp^orfamen einn. 3^id)t (Einer t)Qtte 
ftd) ber 0ad)e enrjogen« 9^ad) SSoüenbung beö 
^oofenö tDurben alle bifienigen, n>eld)e baß 
getroffen ^afte, nad) 4)Qure cntlaffen, biö 
ju berjelf, ba fte nad) trerben ge? 
fu()rt rocrben, 
3um I5eiitfd) # J?etfifd5en ©olbmac^erborfe: 
SSoii ^aflor (?)lrgenfc()n Dppt'falii5 üibl, 
35on ber ^aiod)ialfd)ule ju Dppefaln i  — ©. 
31 n j c i  g e. 
3um ©eutfcl)«2ett i fcfcen2lbt)rucf öcö ©otb# 
niad)er£>orfe6 flnö biel jer cingcfommen ^go Siu« 
bei 05. 2t. unö 45 9vb(. ©. Oas rcicl;t  ungefdt^r 
^i t i ,  eine ^lufUigc üon 500 Sremplarcn Drucfen unt», 
ükKetcbt mit einer Pteinen öauertjaft ein# 
bin&en ju (äffen. 3<i> enPige Pemiiad) bie @anim/ 
lung mit Dem lc6f;afteften ©anfgefiKjl  für Die cDeln 
^eforöerer Des Unterne()men6. *S9 f inb tarnen in 
ber Siftc Derfelben, bie micb ffotj  madjen foimen, eine 
3Dcc burd) f ie gebil l igt 3U fel jei i ;  für bie eine allge« 
meine (SmpfanglicJ? nid)t ju crtrarten mar. — ©o> 
balb ber jpr. 'SSerfaffer mit feiner Sturfuberfegung is^S 
JDeuifcbe, fert ig i f t ,  unb ein ^aar 'Soranftalten ge< 
treffen fi 'nb, mirb ber ©rucf anfangen: njul jrfdjeinl id) 
in ber ?0?ittc 3anuare. Sie oollenbete »Jluflage roirö 
^?n. ' iPaftor ^unöberg, roie bie erfte t l lufforbcrung fogte, 
„5ur [ iberalften Senrenbung ubergeben/' unb bann 
ben .^erren ©iibfcribentcn in biefem platte eine ^e> 
redjnung oorgelegi merben. — 
@cl)r fjaufig erl; ielt id> tvdl^renb ber ©auer biefer 
©ubfcription, oon l)cd)9etid)ieten ?Dfa'nnern, bie aber 
nid)t meine 2lnfid)t t l jei l ten, crnft l id)e '23orffe(lungen 
gegen ben ©eut|cbi2etf i fd)en »2lbbiucf Der ©d)nft. 
@ie Drangen in mid); einen blo§ 5iett i fd)en ju be« 
forgen, unb Dcrfid)erten mid) baju, nid)t nur i l j rer 
Unterffußung, fonbern aud) einer fel jr auegebreiteten 
üon ©eiien 23ie(er, bie f id) oder Xljoi lnabnie an mei> 
ncm ^l)tane enif j ielten, aber adgemetn ben 2ett i fd;en 
SibDrurf ber treff i id)en @d)rift  rt>unfd)ten. 
3n üoüem 55ertrauen auf i l)r 'SGBort, freue id) 
mid?/ biefem 2Bunfd)e bie l ; ier folgenbe SlnPünDi« 
gung Des ^n. SSerfaffers entgegen fommt, unb a(fo 
gerri§ Die reidje S{}ci lnal;me ftnben mirb, bic f ic 
oerbient. — 2Jm soften ' jj^oübr. igag. 
Dr. @. 59? e r P c t. 
51 n f u n b i g u n g. 
^adjbem nun, burc^) bie unermiibete ^emufjung 
bcö ^n. Dr. 5)?erFeI, unb burd; bic tljatfrdftige Un> 
ferftußung beß '^Jublicumö, ber ®rurf meiner £etti< 
fdjen Ueberfe^ung beß ©otbmadjerborfes, 
mit ber oon mir gcmad)ten Stürfuberfegung, alß ein 
^efebud) für bic 2ettcn, moglid) gemad)< morben if#/ 
unb in Puraem burd) ben ^n. Dr. ?D?erPel (;eraußge< 
geben tverben roirb, — eröffne ict) l;iermit aiic^ 
3U bem b[o§ £c(t i fd)cn Slbbrucf, Der ettt^a 8 
9 «Sogen betragen roirb, für Die ^rcunbe unb 5Se' 
forberer ber 2eti i fd)en ^Jationaibi ibung, eine 'vPrdnuf 
meration uni» ©ubfcription. ©er "[prdnumcrationß; 
preiß beß 55ucfeeß i f( 25 Äop. ©. für ein ungebunbe; 
l ieß Sjremplf lr;  unb 35 Äop. ©. für ein gebunDeneß. 
©ie ?0?ii l ;e beß (gummelnß ^aben gutigft i ' ibernommen: 
ber ^ir. Dr. SDierPel, ber .^r. Q?iid)(;dnDlcr ©eubner, 
in 9i iga; ber i?r. @ouo.s^ud)brucfer ^eterß^Steffen? 
I;agen inTOfitau, unb ber i?r. '- 'Paftor ü.S\(of ju'D^itau. 
gu gleid;er 3^«' erfud)e id) um biefelbe ©efdfl igPeit 
( j l lc meine i jbrigen üeref;rten .^erren StmtßbruDer in 
Äurlanb unD 2iolanb, fo n:)ie al le fonft igen ^reunbe 
unb ^eforberer ber gett i fcfcen Siteratur. ©aß 9{e« 
fultat ber \Prdnumerantenfammtung trunfd)tc id) roo^( 
fpdteftenß biß jum @d?'uffe biefeß 3af)reß ju erfal jren, 
bamit id; baniacb bie ©idrpe Der 2Iuflage ungefdf;r 
beft immen Pann; aad) bi i te id) um Die guiige QJn« 
jeige, mic üiele (£>emp[are gebunDen unb mie oielc 
ungebunben gemunfcfot merbcn. 
^aftorat i5ufd)()of, Den x5ten 9?o»br. 1829. 
^aftor 2unbberg ju 55"fct)(;of. 
SRocI; eine Betrachtung über 0pavfajyett. 
Die frefflid)en 53emerfungen, bie ber geehrte 
J^r. SSerfaflier beß Qluffa$eä über Cp^rfaffen, in 
JW 40. beß i^roD.j'^l. unß liefert, oerbienen bie 
f)od)|]e ?2>ead)tuiig, unb geben 33eronla(fung, ben 
gro§en ©egen|]anb jii ferneren ?Betrad)tungen ju 
leiten. Jpcffentlid) n^erben tvir balb babin ge? 
langen, ba§ unfere Ddterlid)e üvegierung biefc 
tt)ol)ltt)uenben unter eigenen 0d)irm 
nimmt, unb ber ad)e ben großen 3ufd)nitt oer# 
leit)t, ber in anbern 2dnbern fd)on bemerfbar i(?, 
unb in biefem Sicidie, bei feinen gebei{)enben^i? 
nanjen, nod) doijugiid)er crrcid)t werben fann* 
21Uein bie oorgefdilagene 25ereinigung ber 
©parfaflTen mit ben 5trei0rentereien, burfte nid)t 
jau'Cfmäßig, ja oielmel)r bem ©ebei()en biefer 
tvoblri)dtigen 2ln|laiten nad)t[)eiltg fepn. Q;ß bat 
nämlid) bie ^Tfabrung bei allen ^^parfajfen gen 
lebrt: „ba§ bie 2>orfieber gefannte, in ©elbgc# 
fd)dften gen?anbte @efd)dftömdnner fei;n mujfen^ 
aber in feinem ^a(l auß ^erfonen in offetitlidben 
2Iemtern unb SBiarben, befhben burfen." 
j)ie @efd)dfte bei ben 0parfa|fen geben au(^ 
gar febr in'ß kleine; rauben ferner, wegen ber 
tveitlduftigen ^'rfldrungen unb Erläuterungen, 
tt)eld)e »on ben Einjablern »erlangt »erben, t>ielc 
3eit; ftnb ferner jum iTb^il bann, tuann bie nie^ 
beren QJolf^clajfen §eier(?unben baben, ju bei* 
treiben, unb fonnen baber unmoglid) oon ben 
^reißrentereien gehörig geleitet werben, 
Ueberbanpt mod)te Wobl ber gegenwärtige 
5u(lanb biefer 2lngclegenbeit im SKuf|tfd)en 9?eicbe 
fid) nid)t ba^u eignen, ba§ fd;on f€$t von ber Üie^ 
gtcriing eine unmiftelbare €*intt)irfung (!aff ftn? 
öen foniu/ unb bie 9anje©ad)e ju clner0faafö? 
cinrid^tung erhoben iverbe. Um bie 0parfnfen 
Der fd)U$enben SSorforge ber Üifgterung tt)crf5 ju 
niad}en, ()aben^nod) ^obre ^inburd) 93?enfd;en^ 
freunbe unb f^otige ?beforberer aüeö ©ufen, baö 
SRotbigc üorjubereiten, unb unfere 5)citbur()er 
nad) unb nad) üon bem biefer ^inrid)^ 
(ungen ju uberjeugen* 5i3enn nur bie Dieglcrung 
fuc'ß ^r(!e 21llen, bie fid) ber 0ad)e mit Sifer, 
S^aflgfeit utib Uinfidjf annehmen troüen, 2luf^ 
munternng unb '^-ei^ulfe gen?nl)rf, n>erben in fura 
|cr Seit überall 0parfa}yen, gtleitet üon ein^el? 
ncn ^ 13eifonen, unter ber 51ufrtd)t ber Drt<?obrigs 
feit, ent|Tef)en unb aufbinden. tvad)enbe 
-Sluge unferer Diegierung wirb bann fpdtcr[)in 
öiefe 2ln(falfen i[)reö (Sd)ußeö tvurbig fiinben, unb 
i>ur<^ jn>ecfmd§ige 5lnorbnung?n bei bcn 55anfctt, 
5eif)in(liruten unb ^rebitoereiiien, bie erlfid)fern!f 
ben sjj^ittel jünbcn laj)"en, felbige unb if)re jvapiü 
talien ju fidjern^. ^-nglanb^ unb granfreid)Ö Oief 
gievungen gett)d^)ren ben (Sparfaffen fafT boljere 
SJente, alö ber gen)65nlicl)e beß fanbeö 
mit fid) bringt, unb bierburd) tr>irb nafurlid) baö 
gro§e ©t'beiljen ber ©parfaffen bafelb(l geforbert 
unb gcfid)ert. 
0inb n>ir er(T ba^in gelangt, pirle ©parfaffen 
im Üieid)e eingerid)tet ju fef)en; tvirb ii)r 0um# 
nunsUmfang bebeutenber alö je$t: bann i(? e^ 
rntbfam, bic ?)iegierung nidjt üüein um bie Uns 
ter(]u$ung berfelben, fonbern aud) um unmitteU 
bare ^-inmirfung auf i{)r @ebei()en unb befon# 
bern 0d)u§ ju bitten. ^ 
SDiefe Qrinroirfung fonntc fe^r leid)t unb fdrü 
bernb oeranf^altet tuerben/ 
tvenn in 0f.  ^ J3eter;Öburg ein ^ aupt«(3parfajTen# 
^ompfoir erric^fft rcurbe, a"»eld)eö oon aüen 
0parfajTen im 9veid)e alle ©elber burd) bie 
6rtlid)en ^'reißrentereien entgegen nehmen unb 
0d)eine barilber ertbeilen mürbe, ©emJ^aupt^ 
©Dat'faflfens^omptoir rcdren alle CÜJege ju er? 
Offnen, um bie eingebenben @elber bei ben ^ an« 
fen u«r.tt)» foglfirf) unterbringen jju fdnnen, unb 
tie 5?reißrentereien bdtten nur für baß J^aupt# 
0parfa|Tenj:(Jomptoir bie ©elber pon ben 
©parfaflfen in Empfang ju nehmen, unb 3in« 
fen unb erforberlid)e 5?apitale auf bie 0d)eine 
beß j^aupt?0parfa|Tenj (Jomptoirß ol)ne 2ln? 
Oanb 5u jabl^n. 
2Iuf biefe SBeife, ttjeldje ()iev nur in ganj aOge^ 
meinen Umriffen »orgeffellt wirb, muffen bie 
0parfajfen ganj unfehlbar gebeiben; benn baß 
0d)roierigf?e — bie ftd)erc Unterbringung ber 
©elber — tpirb ibnen fobann enthoben. 
55>{ß nun bie 3^abl unb ber Umfang ber ©pars? 
fojfen im 9?eid)e, fold)er Slnorbnungen üon 0ft> 
ten ber S^egierung ipertb finb, moöen n?ir baö 
©ebeiben unb bie ©tiftungen berfelben forbern, 
unb pielleid)t bienen baju bie nad)folgenben 9iatb> 
fd)ldge, tpeld)e ben bermaligen 55erbdltni(fen un? 
ferer ^rooinjen moglid)(l angeeignet ftnb. 
00 njie cß ein J^auptjmecE ber ©patfaffen iff, 
jebem Einleger fein fleincß (Srfparni§ ju ftd)ern 
unb ju mebien, um ibn ju iveiterem 
fortgefe^ter ©parfamfeit ju ermuntern, fo tvirb 
man bei ber 55egrunbung einer ©parfaffe, alß 
©egenerforbernig, eine 0id)erbeif jujuföbren f)a^ 
ben, wobufct) foldje fid) balbigen QSertrauenß 
tpurbig macbt* 2)iefe ©id)erbeif braud)t nid)t 
in baaren Sinpblwngpn ju begeben, fonbern nur 
in einer ©ewdbrlfiftnng für bie baar eingebenben 
unb biß äur Unterbringung auf ^infen bei ber 
2lnf?alt Oerbleibenben föelber. 2)amit biefe ©i# 
cberbeit nid)t jju bebeutenb ju werben braud)f, fo 
Perbinbe man (td): bie ©d)ul^bDcumenfe über 
aQe üerliebenen .JTapitnlien, bei einer ^eborbc 
beponiren, tpelcbe ^ugleild) bie Dberauffid)t ber 
Slnjlalt übernimmt* (Ser 04?tu§ folgt.) 
i  6  C e l l e « .  
— £aufe biefeß ftnb beü 
Slmerifanifd? ? S^uffifien (Eompagnie gebor^nbe 
0d)iffe, in ben ^ofen von Dd)ot&{ eingelaufen* 
2)aß eine brad)te auß S^eus ^rdjangel ^^eljwerf 
für 1,100,000 3;bl.; bae anbere pon ben ilurtU^ 
fd;en ^nf^eln, für 400,000 9ibl. mit. 
— O^ad) einer fif?e in ber ©eutfcben ^eterßb. 
Leitung, toßete am 27|?cn ©ept. ein ^ uÜ ÖCcggenj; 
mebl in 03iitau 18-^bl. 20 ^ 'op.; in Diigo, am 
4tenDct., löOibl.; in 3lrd)angel, am27f}en ©ept., 
9 üibl. 72 5top,; in 53i06ftva 8 üibU 74 5top.; in 
^rfu^f 7 Dibl.; in (Jberfon 6 3£bl.; in 3lt?racban 
4 3£bl. 4o.ftop.; in ijobolsf aüibl. 8^5?op. 
— ^n einem 5Deuffd)idnbifd)en lanbwirtbfc^l* 
S3tafte wirb bie Erfahrung eineß ^ad)terß gc«; 
melbet, ba§ jcbe Staube, bie er fd>lad)ten laflfen, 
100 biß 250 j^eberid)ßf©d)Dtcben im tropfe ge? 
babf, barauß wirb bered)net/ ba§ b^nbert i^au? 
ben 3o53tillionen ©aamenfd)ooten üerjebren wiSc^ 
ben, unb barauf ber iXatb gegrunbet, ftd) ber 
S:auben^iid)t ju beffeigigen. 9'Jod) eine ^^unbeßs 
genofftn gegen ben .^eberid) ^at ber 33erf. in ci^ 
ncr gvunen ^aupe entbecft; berfelben, glaubt er, 
weld)e bie glatter ber ©tad)elbeeren abfrißt. €*r 
fab ein gro§eß 5"plb, wo ber .^eberid) burd) fie 
aller ©aat beraubt war, unb wirft nun bie ^rage 
auf: ob eß unmdglid) fei, „ein J^eer fold)er gröi= 
nen Siaupen funjilid) ju bilben unb in'ß §clö 
rucfen ju laffen?" — 3" S'iucffid)t beß erf^eren 
Q3orfd)lageß war' eß bod) wobl notbig/ bie Sau# 
ben oorber in '))f^id)t ju nehmen, ba§ fie ni(^f, 
wenn fte (grbfen unb ©etraibe finben, ben J^ebe^ 
rid) (leben lajfen woßen; in Üiucffid)t beß jwei# 
ten — wer fann oor ^ad)en antworten? CO?an 
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Sitcraiur aud; im Qfuetcinbc ücrlcif;cn. t9?oc&» 
ten fein uiiD feines SerfajicreSSerbicnft aucb im SBater; 
Un&e üollc Stnerfennung finöen! .^err o. 9leu^ qz* 
^urt bePanntlid? fluc^ Durcfe Die ©eburt ju uns. 
Sin neues; fe^r gefdl l iges ^Blaü ber i^urtanbi# 
fc&cn 2tnficf)tcn, »on SKinrfelöe, i f t  feri ig. 
@6 jeigt ber ©ira§c üon ?0?itf lu nac^ 
Stißa. 
^ c f a n n t m a c f ) u n g .  
^Bon Sinem Saiferl.  ^ioldnDifdjen Dbcr«(Jonflftorio 
tt>ir& beßmittelff beFannt gemacht/ bi»§ nunmcljr Da« 
felbff öie bicßjd^jr igcn ^reöiger'f f i i i t tDcn» unb 5Daifcn# 
j^uotcn, fo n?ie biejenigen für .^auearme, f l tn ©on# 
nerffage in jeber SBo4)e, ausgenommen, 
©ormittags öon lo bis 12 \X\)V, bis 5um @c&(uffe 
biefes 3tJl;>'Cö »n Smpfang 5u nehmen ftnb, unb ba§ 
bic feinem gade an onbern, als beii 
beft immten 2;agcn, gefcfee^en P6nnen; fo tvic, ba§ 
biejenigen ß,uoten, n)eld;c nicbt in ber feftgefe^ten 
3eit abgeI;olt trorben, nicfct roeiter aufbetva^rt, fon# 
bern bem ndcfeff jdf;r igen ©ij^ribuiionsquantum juge; 
((plagen njtrbcn fol len. 
(2(m iziften 9^oü. 1829 mi(get^eit(.) 
J^iccbci: S i t e r d r« 35 e 31 e i  t c f JW 25» 
fln^eige. T)tt beö bic iß 40 «Hbl. fur'ö^abt*/ 20 fiic'ii ipalbjabt; bef ^Pretö 
bcS ^voü. = y3Irttteß unb beö ßit.  ^ -öegUitcrö jufammcn 20 gtbl. S3.^. — ißer außcrbrtib SHIiga 
e^ Doi'jtebt/ fenbc obige ^prdnumerafton «n ben ^)errtuggebcv felbjl/ „ben Dr. SDtevfel ju Stigft/'* 
bet fte fluf bei' ^Jofl berid)tigen »rieb *). 
3n Stitga/ in ben Sifiucbbanblungen unb bei ipn. 0fabfbuc{)brud'ei: ^dcfeV/ iji ber ^reiö beö Sufcftauerö 
JO SRbl. @.2)^, ouf'6 ;^abi'/ unb 2i at(bl. ©.3)1. aufö SBievteljabt) bev beö atteö unb bei5 
ßit. Segleitert/ 2 Sftbl. ©.9)i. für ben ^fl^rgang jebeö biefer S3tdtter. 
*) ^^rdnumerntioii buvc() Sluftrag fann bei 5?n. ©tabtbucfcbr. ipdcfei* gefcfeel&en. 
s f l i a r f f p  r e i f e  j u  D i i g a ,  i n  ü i u b e l  ^ ^ ö n c o ^ S l f f i g n *  
S(m 2 5. ?Robbr. 1 ßof gute ©evile 3SRbl. 33|  ^ op.^ ^(afer 2 a^bl.40ÄÜP0 grobeö 9toggenme^)l 43?. 
guteö Sßaiienmebl 12 SR. g 5 ^ . ,  mittlere^ ii3ft. 10^.; gute S3«ct)it)flisengrul^e 7 St. 40 Ä./ gute ipafevgru^e 
9 25 ^t./ ©erjlengrü^e 5 9i. 55 ^c.; gute ©rbfen öfR, 55^.; 1 $ub Butter 18 5o^'.; S3ranntweln/ 
i'SSranb 20 0ibt./ |  = ^ranb 3o3f,; 3o £tß ^eu JO Stbl. (Ofjtc.) 
© t a n b  b e r  i t t e f e o r o l o g i f d ) e n  ^ n f l r u m e n f e  i n  ü l t g a »  
^arometei*beobac()tung im Stnimec bei -hi2°/9. 
Silage, 3W 0 r g e n 6". anittagö. 2i benbö. Dmbro« 
meter. ^IBinbe Xdgticbc SEittcrung. 


























28'/- 6'///o — 3°/3 
28//- g'/'/o —7°/o 
aS/'-ii ' / '/o —ia°/0 
98' / -  g ' / ' /S  —g"/i 
2 8'/-1 l'' ' ' ' ' /2 —5°/2 
29'/- — 5°yO 
29//- 7°yO 
28'/- 6'/^8 — 3°/6 
28'/- fß —5°/o 
28//-IO'/^2 — 7°/3 
28^'- g//^/8 — 3°/6 
29'''- 0"';0 3°/0 
29'/- i///,6/—4°/7 
29'/- i'",ß — 5°/o 
28'/- 7'",% — 6O/0 
,\ —8°/0 
28/'-IO%2 — 8°/0 




3ft au brurfen erlaubt. 3ni Flamen ber (ümUDberocrroaltung ber Oftfeepropinaen; Dr. Ä. 2. ©rapc. 
ile^f,bie Ianbtt)irf^rc^öftlid)en ^ Bldtfer inScuffc^f 
lanb werben balb auf gleicher .^o^e mit ben niei^ 
Oen d|lbetifcl)en f?eben: fic rabcttiren. Uebrigenö: 
ob jene grüne Üvaupe aucf) ble i|l, n.>elcl)e bie ©ta^ 
cl)elb('eren abfrißt, mag bQ^ingeflellt fei;n; aber 
biefelbe ift fie, tt)elcl)e im eben üergangenen ©oms 
mer bie jeinfaat jerflorte. — ©aß belle 5)iittel 
gegen ben ^eberid} bleibt baö olte, bie gelber jur 
©ommerfaat fröbe ju bejleüen, bann fte aber oor 
ber ©aat 2 ober 5 SBoc^en ruben ju lajfen, bamit 
ber J^eberid) 3eif [)af, aufjufd)ie§en, unb bei ber 
f^o Uiel moglid) fpdten ©aat, jerf?6rt wirb. Sin 
jweite^, nod) frdftigereö 9)iittel, ift n)abrfd)ein^ 
lid), bie öom .^eberid) leibenben Sieker ein ober 
jtvei ivartoffeln 311 befden, unb biefe 
f?arf be|)arfen unb jdten p lajfen* 
21 n j e i g e n. 
Sn^OJifau, bei ©(effenOagcn & @ol)n, ift erfcfeienen; 
SSerfucb über bic gefcbicbtl icbc Stusbil# 
bung berSKuffi fcbcn ©raotSiunbSJccbts# 
ücrfaffung; üon Sllcjr. 0. 9?cu0, ^Iprof. ju 
©orpat.  2lbtbci lung. (278©.) 
©as treff l iebe unb jebcm ooterUinbifcben ©efcbicbtö/ 
forfcber unb 3urif<en nncbtige SBerP i f f  alfo oollenbet. 
Ss n?irb unferer nocb immer fo engen unb armen 
JW25. ^UoDtttjiÄf Mattel 27''<SfJct. . l829. 
S a p c r e  a u d e !  
^ l a i f e r U c O c  S l f a b e m i c  b e r  Q B i f f c n f d ^ a f t c n ,  
5u 0t.Petersburg. 
9Im löten 9]oübr. tvurbe bcm berubniten ©er 
Ief)rtCM, jpcrrn S3aron 211er. t?. Jpumbolbt, ju 
G'bren, eine feierlicl;e unb bffentlidje ©i^ung gcs 
galten, t>on ber eine gebrucftc ^Mnlabung Dörfer 
fcaö gclcf;rte unb tvij]"enfd)aftlicl) gebilbete publicum 
fcenact^riitiqt fjtitte. 3^re Äaiferl. j?p bcit bie 
©rof^fur|tin jpelena, unb 0eine Äbn igl. 
^of^eit ber iperjog 2lle,rtinber üon SBürs 
t c m b e r g ,  b e c f j r t e n  b i e  0 i l | u n g  m i t  S b r e r  © e s  
peniuart. Q:inc 5a()(reid)e unb glanjenbe 5)crs 
fammlung, üon ©liebem ber l)ol;en ©eift(icl)Feit 
iinb be0 bi|)IonuUi|'cl;en €orp6, i>on ©elebrten 
unb anbern auögejeicljneten perfonen, Oatte ft'd) 
gebilbet, 9lad) ber (Jrbffnungßrebe, UH'id)e ber 
^err ^rafibent ©e^einieratf) £?uivaro|f [)ielt/ unb 
bie mit lebl^after greube cingeljort ti?urbe, laö ber 
S I f a b e m i f e r = 2 i b i u n c t  S ^ r .  j p c f j f  e i n e n  g e o g n o f r i  =  
f d ) e n  2 1 b r i ^  b e r  © e g e n b e n  j e n f e i t  b c 0  
^ S a i f a l ö ;  j j r .  S l f a b e m i f ' e r  Ä u p f f e r  e i n e n  a U g e s  
m e i n e n  ^ b r i ^  i ?  o  n  b e n  S l e f u l t a t e n  b e r  
e r f l e n  S ^ e i f j c  c o r r e f p o n b i r e n b e r  m a g n e t i s  
fd;er 23eobad)tungen, bie, nad) ber 5Iufforbe= 
rung be6 j?n. t>, i?umbolbt, ju 0t. ^ eteröburg unb 
ju D^iFcIajen? öngeftellt tvurben; unb S^v. £)ftro= 
g r a b a f p ,  2 l f a b e m i f e r s 2 i b i u n c t ,  e i n e  D e n f f d ^ r i f t  ü b e r  
b e n  d i n f l u p  b e r  0 o n n e n m a r m e  a u f  b i e  
Jlemppratur be^ ß:rbba(lö. ^r. t>. j^umbolbt 
^ielt l)krauf einen 53ortrag „über bie gortfd;ritfe, 
iveld)e baß 0tubium ber 9^atunriiTenfd)aften in 
9iu|3(anb gemad;t bat; über bie n)i<Tenfd;aftlid;ca 
«Keifen, bie Dor ibm angefrellt würben; über bic 
allgemeinen 0\cfultate feiner eigenen «Reife; über 
bie 3Bid;tigf'eit ber magnetifd)en unb meteorologir 
fd)en 23eobad}tungen, unb berjenigen, bie nod) 
über baß Dliteau beß Äaßpifd;en 5}?eereß anjur 
ftellen jinb.'' Diefcr Vortrag, nid)t weniger merfr 
ivürbig burd? bie ©egenfianbe, bie er bebanbelte, 
atß burd) bie tiefe ©elebrfamfcit unb bie glan= 
jenbe Seidjtigfcit, tveld)e bie «probucte biefeß bes 
rüOmten ©elefjrten cfjaratterifiren, bauerte faft 
eine 0tunbe, unb fd)(of? bie 0if^ung, an beren 
(Jnbe ber prafibent jperrn ü. jpumbolbt bie gol= 
bene ?)}?ebaiUe mit bem S3ilbnif5 ^brer 93Zaief!at 
b e r  l ; o d ; [ e I i g e n  ^ a i f e r i n  9 ^ ? a r i a  g e o b o r o n j n a  
überreid)fe, ber beftanbige ©ecretar ben Sieifege^ 
fafjrten beffelben, ben ^rofefforen (Ahrenberg 
unb 9iofe, Diplome alß correfponbirenbe ^litglics 
ber ber ^aiferl. ^Ifabemie. 
S!}?it ^ei(iimmung beß j^n. 55aron ü. jpumbolbf, 
^at bie 2ifabemie ben Drudf ber SSortrage üerorbnet, 
bie in biefer benhvürbigen 0i^ung gehalten würben, 
(Journ. de St. Ptbg.) 
i [ ) ? o ß f w a ,  ü o m  9 t e n  9 ] o ü e m b e r .  
t5ie ilaiferlid;e 9??oßFowifd)e ©efelIfcOaft ber 9?ar 
turforfd;er batte am 26ften Öctbr. im Uniüerfitatßs 
faaie eine p|fentlid)c au0erorbent(id;c 0if^ung. Der 
praftDcnt ber ©efellfd^aft, ©eneralmajor ^ifarew, 
inüitirte bie 5!}iitglicbcr berfelben ^u biefer ©i^ung 
burd) ein bcfcnbcreß Programm beß IDirectorß: 
Sur le systeme apophysaire de Tlierebralules,  
um ben greiberrn t>. .^umbolbt, ben bie ©efelU 
fd;aft feit ibrer ß'ntiTebung ^u i^ren S^?itg(ieberjt 
3aI;It, fcicriid) ju empfangen. 
X)er prafibent eröffnete bie 0i^ung mit einer 
Siebe; unb nad;bem aud; bie 9}titglieber i^re 2(bs 
hanblungen tNerlefen hatten, banfte Xpr.ü. jpumbolbt 
ber ©efellfd}aft für bie i^m bewicfene2luß5eid}nung, 
Worauf berfelbe, mit ber ibm eigentf;ümrid;en 23er 
rebtfamfeit, über bie 9\efultate feiner magnetifd)eit 
5ßeobad;tungen fprad?, unb ber gemeinnüf^igen (5in= 
rid;tung erwähnte, wcld;e, auf feinen 53ürfd;Iag, üon 
©elebrten in ^ariß, 23erlin, greiberg unb Äafan, 
getroffen worben, an beftimmten klagen im ^abre, 
gleidpjeitig bergleid;en 23eobad)tungen an^uftellen. 
5??aga5in, fjeraußgeben üon ber 2eftifd;r 
literärifd)en ©efellfd)aft. Dritteß 0tüd^, 
9?iifau, 1829. 1560. 8. 
a)?:t jebem j?efte gewinnt biefeß ^OJagajin a» 
SBertb, unb erwccft lebhafter baß ^ntereffe beß \ 
^aterlanbßfreunbeß. fjnßbcfonbere wirb aber bier 
feß jpeft mit einer Qlbbanblung eröffnet, welche 
3um 2:beil burd) ihre ©elehrfamfeit, jum 2:bcil 
burd) neue 9]ad)rid)ten über bie Literatur einiger 
0rat>ifd;en 53ülfer, ju ben belehrenblTen gehbrf. 
0d)on ber dlame ihreß 53erfafferß laf^t nid)t ©er 
wbhnlicbeß erwarten. Der alß 5iIterthumßforfd)er 
berühmte unb gefd)a^te j?r. (Jollegienrath ij)etcr 
».Soppen namlid; i(? eß, ber unß in berfelbe» 
eine „lieber ben Urf|)run3, bU 
©|>röd;e uub bie Literatur ber fiittl^öuU 
fcl;en äj&Iferfd;aftcn" Qkht Urfprünglid) 
S^ufftfcl) gcfcl;riebcn, ifl bicfe SIbOanblung uon 
©taöteratb ©cl;rbtter in'ö Deutfclpe 
iiberfei^f^ inib Den Stcfcm bann fccr 2ettifcl; = liter. 
©eft'llfcbaft jur ^^enu^ung uberlaffcn, luie unö 
bic Q3orcrinncrung bcö @ouo. = @d)ulbirecfori3 
9^apicröf^ fagt, n3cld)er aud) fclbf! (}iu unb wies 
ber einige Slnmcrfungen au^ bem reichen @d)n/^e 
feiner Iiterarifd)enÄenntni|fe binjugefugt bat 3^e= 
ferent iviK nidjt gerabe behaupten, Da^ fte neue 
^orfd;ungcn ober öielmebr neue Slnftd)fen entbaff. 
Slber aud) baö ifi ein gropeg unb gcwip felteneö 
5}erbienfr, ivenn 5??anner, roie Äbppen, bcren Diame 
an tiefe 5orfd;ungen unb originelle yinfid)ten erin= 
iiert, fid? obne SInftanb für bie Ulnftd)t foId)cr 
fOJanner erflaren, bie, wenn aud; felbfl gelehrt 
unb in ibrem greife bbd)|I ad^tungöwertb, ftd) 
bod) iveiter feinc6 groj^en Iitcrarifd;en Siufeö er? 
freuen. Unb bau ifl b'cr ber galL X)cö ju frid) 
t>erflorbenen ÖBatfon'ö 2lnftd)t üon bem Urfprunge 
ber 2cttifd;en ©prad)e, luirb bi^r tjon bem jpn.5ßerf. 
gerabeju angenommen unb mit reid)er ©elebrfams 
Feit t)or allen übrigen beroorgeboben. ^Mn furjer 
Sibrip beö o?irb am beften bie 3f?eid;böltig= 
Feit biefer Slbbanblung bartbun. 
X)er ^r, 5Jerf. beginnt mit ber Unterfudjung, 
n)etd)e ?öblfer eigentlid) ju ben 2ittbauifd)en ge? 
jablt luerben muffen. 9]ad}bem er mit ^ed;t bie 
ett;mologifd)en 5^erfud)e in ber ßfrf'larung ber 33es 
iicnnung: Sittbauer, uertvorfen, bann bic üerfd;ie= 
benen anbern, für ben 0prad)i unb 0efd;id)t= 
forfdKr wid)tigen ^Benennungen biefeö 93olB|lams 
meö angegeben b«t/ fcl)liept er bie Ärinjitfd;en, 
bie nad) '2Batfon ju bemfelben geboren, üon 
bemfelben au6, unb b^'t f&>* Siuffen, bereu 
0prad)e mit 2ittbauifd)en S[ßbrtern t>ermifd)t fei, 
(0. 3—80* hierauf unterfud^t er bie ?OK'nfd;en= 
jabl ber gegenituntigen Sittbauifd)en ^blfer, unb 
befd)ran!t fte, gegen SBatfon'ß unb 5lnbcrer 9}2eis 
iiung, auf faum 9J?iUionen, (0.8. ffO* 
bann fbmmt er auf ben, für unö it>id)tigtTen ©es 
genflanb, namtid; auf ben Urfprung beS Sittbaui= 
fd;en 55olfcö, inöbefonbere ber Setten, (0. 9—18O» 
unb b'er nun if! ei5, tvo er fid) für ÖBatfon'ö 
20?einung mit beffen eigenen 5Borten erflarf, nad) 
n)eld;er namlid) bie Sctten urfprunglid) 0lat)en 
fi'ub, aber ibren je^igen ^olföcbarafter unb ibre 
0prad)e burd) 59?ifd)ung mit Rinnen (Siüen) 
unb ®otb^u erhielten. Unt) ^t'bem, ber bic 
0prad)e ber Setten fennt, mujj ftd) biefe SQJeir 
iiung alö bic iuabrfd)einlid)(le cmpfeblen, fd;on 
aUein burd; baö quantitative 93erbaltni^ ber 
0(aöifd;en, ©otbifc^)eu, ginnifd;sn unb blutigen 
2)cutfdben SBbrter in berfelben, TOeld;cö SBatfoii 
fo anglebt, ba^ in ber Settifcben 0prad;e | ber 
ÖBbrter 0lat>ifd)en, f ©otbifc^en, ^ ginnifd;en unb 
i DeutfdKn Urfprungeö finb. ^ielleid;t mbd;te 
bie Sün^abl ber QBbrter gitinifdKn Urfprungeg in 
biefer Eingabe nod> febr ju befd;ranfeu, unb aud> 
eine bebeutenbc Slnjabl ber angeblid; I5eutfd;en 
QBbrtcr auf ©otbtfdK sur&cfjufübreu fei;n, X)a^ 
nun ber jjr. ^ erf. burd; 2ßatfon'ö ftegenbc ©runbe 
betrogen, alle anberen 3[)?einungen über ben Ur^ 
fprung ber Setten öerrairft, finbet 9ief. ganj na^ 
turlid; unb be^ jpiftoriferß murbig; nur baö fei 
ibm erlaubt, ju bemerfen, baß S^bunmann'ö 
potbefe, nad; tveld)er bie Sittbauer (unb Settcn) 
üon bem S3afTarbt>olfc (wie er eß> nennt) ber @os 
tben, ben SlBitben, abftammen, wobl nid;t fo 
gerabeju gu ücrwerfcn wäre, alö eö 0. ii. ges 
jy;iebt. 3^ef. leiber gejteben, bap eS 
ibm in biefem 2Iugenbli(f nid)t mbglid; i(!, fi'd; 
bie jlenntnifj tjon bem Detail ber 2;bunmannfd;en 
.^^potbefe unb t>on ibren 0t&^en 3U t)erfd;affen. 
Siber baj3 ibr etwaö Slöabreö ^um ©runbe liegt, 
liefje ftd; bod; wobl burd; bie ©pracbc unb ben 
O^amen unfereß ^aterlanbeö bartbun; biefeg nam? 
lid;, baj5 3)iben, Sßitben ober ©otben eine» 
i?auptbef?anbtbeil beß S^olfeö unferer Letten au§t 
mad;cn, (Jiner ber öiclen 5]amen, mit weldK» 
man ben grof?en ©tamm ber ©otben (unb er ficfy 
felbft) be^eid^nete, war: SKiben, ober 
5}iten. ®er birtorifd;e S3elege baf&r wünfd;t, 
febe fte in 3=ob. ^oigt'ß „©efd;id;te ^reufeng." 
(^bnig^berg, 1827. gr.8. 3:b. i. 0.115.) Der? 
felbe ^oigt fagt unb bewei|I: biefe a3enennun9 
fei fid;erlid; fd;on üorbanben gewefen, al6 bie 
©otben nod; in ben 9]orb = 5Baltifd;en ©ebieteu 
fapen, unb fte b«t fiel; in benfelben nod; in fpa= 
teren Reiten erhalten. X)aber biegen aud; bort 
bic ©egcnben, wo fold)e 2ßithen, SÖiben ober ©os 
tben wohnten ober gewohnt b^Jtten, hier unb ba 
bie SBitblanbe ober ^itlanbe; man erinnere 
ftd; 5.3$. an ben alten 9]ameu ^utlanbö: SBitbs 
ianb; an ba6 SBithlanb in ^reupen, an bie Di« 
fJricte ber ^ibioarier ebenbafelbjl, weld;en 0^amen 
Q3oigt erflart burd): ^löehren ober Q3iben u. f. w» 
Sfl eö nun bij^orifd; gewip (unb baö ifl eß!), baf 
©otben aud) einmal bag hfrrfd;enbe ?Bolf in Siör 
Ianb unb ben übrigen £5|1feeprooin5en gewefen 
ftnb, (tinb man bat b'l^orifd;e 23eweggrönbe ju 
biefer 2lnnabme): liepe ftd; bann nid;t annehmen, 
bap aud) biefe ftd) namentlid; in Siölanb SÖitbcn 
ober 3Biben genannt haben? Sicpe ftd; barauö 
nid;t nur ber ©otbifcbe 23e|lanbtbeil ber Settifd;en 
0prad;e ableiten, fonbern aud; in6befonbere ber 
Sctftfd)c ^ülamt Siötönbö: ößibfcmme, üiel 
ti ' irlicl;er erflämi, alß eß biß^er gefd)€()cn — 
SO?an benfe ft'c^ bcn ©ang ber 23egebejd)elteu «nb 
bell  9?atnentt)ed>fel etiva in folgenber Slrt: 3n 
«Mlfer (b,'f; .  in' ber ©efd;id;te unfercö 
ferlanbeß: um bie bcö Xacituß,) n)ar bic 
S'fffeefujle i>om ()bd)Jlcn Dlorben biß jur 2Beid)fel  
»om §innifd;en ©tamme bewohnt Der Xbeil  
biefer ginnen, n?eld)er baß je^ige !2it>Ianb bes 
Wobnte, nannte ft'd;,  Vüie aud; jef^t nod) bie 
fparlid;en Ueberre|!e beffelben bi2i*fc^bfl eß t^un, 
Siüen ©otben, bie ftd; 2Biben nannten, 
Uerbrnngten ifjn auß biefer ©egenb, brucften biefe 
I2it)en nbrblid; hinauf,  unb nannten naturlid) baß 
Sanb, iveld}eß fte in SJeftl^ nal)inen, nacl) bem 
^olfe,  n?eld;cß fte üorgefunben [;atten: £anb ber 
Siüen. ©ß blieben aber nod) einzelne X)i(lrictc 
beß je/^igen Settlanbß üon £iüen befe/^t; SInbere 
biefeß ©olFeß gingen in bie ©otOen über, unb 
fd)on baburd) ent(!anb eine ?0?ifd;ung ber @prad)e, 
in tt»cld)er iebod;<,iber (l)ot{)ifd;e (tbarafter,  alß ber 
beß fiegenben unb i()errfd)enben, unb bei it ieitem 
bie 9}Ze()r5a()l  außniad)enben ^olf'eß ubermiegenb 
njurbe, 5" ber gen?altigen 53blferbeit)egung, tueldK 
nunmebr erfolgte,  unb in n>eld;er aUe ©otben ftd) 
fublid; brangteti ,  »erließen fte,  tt)ie bie ®efd;id>te 
iebrt,  ond) il)re @il^e in unferen £>itfeclanbern; 
in ibrer Erinnerung blieb aber unfer 5Jaterlanb, 
tt)eld;eß fte ijerlaflTen battß»/ Olanten SitJs 
lanb bejeidjnet« ntup man ftd} eine fold;e 
^blfenuanberung nid;f in ber 2irt benfen, ba^ 
alle unb jebe Snbitoibuen außjogen, 9]ur ein 
großer ä^g auß; ein anberer großer, uieU 
Ieid)t ein nod) grbßerer, blieb, unb eß ()errfd;ten 
beßbalb bie ©otben ober ÜBiben unb ibre 0^)rad;e 
in ber nad)bleibenben «Seüblferung aud> unfereß 
Seftifcöen Siülanbß nod; t)OPv 
(Der ©cbluß folgt.) 
SDJ i  ß c c l  l  e. n.  
— 9^ac^ ber 5f|orbifd)en 5Siene, S» 
e-r^erum, in ber gefJung, ein alteß ©ried^ifd^ß 
^lojier entbecft,  baß ben S:ürfen jum ^uloerma? 
^ajin biente,  unb in einem SBinfel bcjfelben eine 
große ©ammlung fd;bn gearbeiteter ÖBaffen beß 
Denn t»n§ Wc ßiüen sunt Sinntfcben ©tnmme 
beren/ fefet SRef. aH pbilologifd) enviefcn vorauö, 
unb beruft ftd) beebnlb «"f neuere ©d)rift, 
weldic bieö bartbut/ ndmlicb auf i?n. Dr. ^an» 
nau: Ueber bic e)runb= unb Urfprad)c ber gilben. 
5^ernrtU/ 1828. 8., — ob"e jebocb bie übrigen bi|lo= 
vifcben 5öcbauptungen beö ^n.23erf./ S-93. Pon ben 
Sleilierit/ Pon ber großen S!)irtcbt ber (Silben bii» tn'ö 
lOte ^abvbunbert/ unb ber £ipcn bie um 1158 ic./ 
ttnte\,id)relben ju tpollcn. 
S[>?ittelalterß, 0d;ilbe, ^elme, Sanken, ÄHngen, 
u.  f .  w. SO?an sjermutbete,  baß fte SBaffen bei* 
Ulraber auß ben Reiten ber Kalifen feien. — 2lucÖ 
auß ber j5au))tmofd;ee ju 2id;oIc3if ift  eine 0amm; 
lung t)on 150 j2anbfd;riften, meiffentbeilß 
fd;e unb poetifd;e,  in @t.  ^ eterßburg eingetroffen. 
— 2jei Gelegenheit ber eriDabnten Diamanten 
beß Uralgebirgeß, beren S'ntbedfung burd) bie 9\eifc 
beß jpn. ö.  jpumbolbt veranlaßt it»urbe, mbcibl'^ 
S3emcrf'ung nid;t uninterejfant fei;n, baß, nad) ei= 
nigen 2leußerungen ©ried;ifd)er unb 3fibmifd)er 
©d;rift(Teller ju urtbeilen, eß fd;eint,  alß feien 
fd;on im Slltcrtbume Diamanten in jenen ©egcn= 
ben gefunben tvorben. „Untreit ber 3fibipälfd)eu 
©ebn-ge," fagt Dion^fiuß ^eriegeteß (0.318»)/ 
ben falten älgatbprfen, famntelt man flrablenbe 
Diamanten;" unb älmmianuß 9}?arcellinnß ftimmt 
mit ibm uberein, a^enn er fd;reibt,  (XII.  80* 
Agathyrsi, apucl quos adamantis est copia 
lapidis." 35ei'gl* Mauricii Pinder commen-
tatio antiquai-ia de adamante (Berol. 1829. 8.) 
p. 58. 59. (^r. (Staatßjtg.)  
— Daß Journ. de St.  Ptbg. enthalt einen 
3Iuffa^ über bie 0fanbinaüifd)e ^oefte,  njorunter 
bier bie je^ige 0d)ipebifd;e,  Danifd}c unb 9?orr 
vregifcbe üerfianben ift .  (5r fe^t fte febr bod) übetr 
bie ^oefie beß ganjen n)e(ll id;en-Europa; l)o^cnU 
(id> aber nur über bie beutige.  „3n Snglanb," 
fagt ber Siuffa^, , ,baben 5iebc jum ©elvinn eine 
fa(l  fieberhaft tbatige 3^nbuf?rie,  politifd;e SSeforgr 
niffe,  unb ber 0tol5 einer alten, ari(loFrafifd)en 
unb erfüni'Jelten ©efellfdjaft,  bie ^oeft'e auß ben 
gefell igen ^erbaltniflfen t>erbannt. granfreid),  mit 
feiner üon ben ^anfereien aller Parteien gequaU 
ten Eiüilifation, feiner tiefen Ermübung, feinen 
©d^recfen unb fetner rafftnirten ©efelligfeit ,  ij l  
in b^bem ©rabe antirpoetifd;.  fytalien, tjenvaijl  
feit  fo langer ifl  in biefer 9iüdf|td;t nocb 
tiefer gefunfen. Ein literarifd)eß ©^anien giebt 
eß nid;t.  SBaß Deutfd;lanb betrifft ,  biefeß b^t 
nur eine Slrt üon ^oeft'e,  ben iÜt^flicißmuß, ber, 
ju feinen brtußlidjen unb trivialen 0itten gemifd;t,  
ein feltfameß Slmalgam berüorbringt.  Slber in 
jenen alten SBalbern (0fanbinat)ienß namlid),)  
u.  f .  lü.' ' '  — Dicfe Urtbeile ftnb jerreißenb, abec 
fVe enthalten SBabreß; fo n?ie ftd) and) nid)t 
iaugnen laßt,  baß 0d)»peben unb Danemarf in 
jebent ^abi'bnnbert Did)ter hcröorbrad^ten, bie ih­
ren ^eitgenoffen für groß galten. 
E r k l ä r u n g .  
©cit ber 5lufnahme beß Slnffaf^eß in JW 20. 
beß l iter.23egU: „^lann man Lutheraner u.f .  lu. , ' '  
100 
I^if ber fo i>iclc unb fo mrtnnicf)facO 
tl)ci(eufce 53c(curf)tungcn beö ©cgcnfJaubeä erf)a(= 
ten, bap iOm bie üDllftnnbigc drbrtcrung beffeU 
bfti ire&cr t)cr 23c(timiiiung, nod) bem Umfange 
fiMiicö enffprec(;cn fclKint. l^alt 
c6 alfo für baruber Oicrburcl; ab^ufcl^Iie^eii» 
X ) c r  S ^ c r a u ß g ,  
5}cr3eid;ni{5 bcr 0d)riffcn, a^eld^e im S^cfbr. 1829 
bei bem SorpatifclH'ti ^cnfurcomife gebrucft cin= 
gcreicOt werben ftnb, 
I\ufsliinds Sieg über die Ottomanische Pforte. 
Festrede etc. von Dr. Ernst Sarlorius. Dorpat, 
ißag. 16 Qf. 8« 
©je Siufgabe eines ©t jo inaf tumö in einer ^anbe(ö'  
f (ab(.  SReöe bei  öem funfunöänjanstgj^f j r ige» ^abeU 
fef te bef l  ©omnff i i imä 311 Si tga,  am i6tet i@cp(.  18^9/ 
üot i  Dr.  Äart  Su&mig ®raöe. 9\ ign,  geörut f i  in  Der 
«DJu( ler f ( ten Q5uct) t>ru(ferei .  15 @. 4.  
?0?i toui)cber Salen&er auf ^aä 3a^)r  (Jbr i f t i  
©ebi i r t  1830/ n?clcbc6 ein gemeines 3rt l ; r  üom 365 
Siagen i f ( .  fBeredjnet für  &en i^ tor i jont  oon SÄitau. 
3n Äurtanb, n?ie in Ben angranjen&en ^prornnsen, 
mit  9?u^eu ju gebraueben. SÄUau, 1829, geörurf t  
6ei  D- S.  ©tef fenbagen unt» ©o(;n.  
Versuch über die geschiclitliclie Ausbildung 
der russischen Staats- und Rechts-Verfassung. (Als 
Leitfaden seiner Vorlesungen verfafst von Alexan­
der V. Reutz, Doctor der Rechte und aufserordenil. 
Prof. des russ. Rechts in Dorpat.) Zweite Hälfte. 
(Mitau, 18^9» gedr. bei J. F. StefFenhagen u. Sohn, 
von Seite 259 bis 477» nebst Inhaltsanzeige.) 8» 
Unterbal tungebibUoibeE für Die oater[an&i |d[)e 3u;  
genb. .Oerausgegeben öon (2(;r .  Sr.  ©al jmann, oor< 
ma(6 ©cbul infpector unö 2ef;rer ju 3<JPob| ' '^a^f ,  gegetw 
tvart ig Se^rer Der ^rei fcbule su ^ ienenbof bei  Sviga. 
^wei tes ^dnöcben. Si iga,  1829. 3n Sommif f ion bei  
3«S«@eBr«bei^?acfer. 227®. 8» 
i iebf t  3nbi>l tßöer3eid)nig.  
®ebet unD "^reöigt  bei  Srof fnung bes ©ottcsöienftea 
in Bern ^et faate Oes neuerböuien 9Ji fo(ai« 2lrmen ? unö 
2(rbei i6( ;aufe8, am 27ffen 21uguft  1829, gehal ten »on 
l)em Derjei i igen ©eelforger an Djefer Slnf fad,  (J.  S>. 
©cfeirren, ^af toräiDiaconuö an Der @t.  3cbanni6f l rcfee. 
(3um heften öer 5 lnf ta l i . )  SKiga, geDrucf« bei  SB. 3» 
.^acfcr .  16 ©. 8-
^ lan t>er in  5l l t  »®rangelöbof (bei  ^Colmar) an» 
QClegien ^enf lonsanftal t  für  X6cbtcr gebi lDeier Sami< 
l ien.  5SeEanu( gemad)t  oon bem Sirector Diefer 9(n< 
f taK, ©irgenfof jn.  SKiga, 1829/ geörucf t  bei  
«K. S« •Oa'rfer. 16 @. 8» 
©efeft« ber <S<er6ePaffe bes ©eutfcben ©cbneiber» 
ömus. @ef( i f (ct  am i f ten tDfap 1776. '3Ieuer iUbbrucf .  
Si iga,  geDr.  bei  2D, §.  ^>a'cfer,  1829, 23 ©. 8« 
(Statuten ber ucreinigten StranPen« unb Unten 
f iu^ungspaffc bcr ^DTaurergefeHen in 9?tga. 8 8-
Vierte Sort fe^ung bes SBerjeidbni f fes ber ®u4;er,  
t t je lcbe jum 2cfen ausgel iehen werben üon3. ^>arra6. 
Si ig j /  1829/ se&r.  bei  SS. - fPaVer,  »on 171 — 184. 
2;abcl lar i fcbc Ueberf id j t  ber üornebmften Siegeln ber 
©eutfcben ©pracfee. Si f4>fr« 
9 ieoal ,  gebr.  bei  Xinbfors Srben. ^at .s^ol io.  
Friedenswalzer, für's Pianoforte. Herausgege­
ben von LI. S. 
2iö[anbi fcber Äalenber auf bas 3»Jbr nacb ^br i f f i  
©eburt  1830. Si iga,  gebrucf t  unb ju I jaben bei  
2D. ^. .^acfer unb in bcr S3?ul ler f4)en ^^ucbbrucferei .  16.  
iReoal fcfeer Äalenbcr auf bas 3»>br nad; Sbr i f t i  ®cj 
burt  1830 i f» 9?et)al ,  gebrucf t  unb au b^'bcn bei  
3.  ©reffe!  unb bei  2 inbfors <£rben. 16.  
iSeSt isma rabwa Salenber ebP 2;dbt «ramat 1830 
aaöta pedlC/ parraf t  meie 30fanba 3^fu0|c Är istuefc 
funbtmif t .  Xal f innaä, t ruPft tub ^sesfel i  f i r jabega. 
$D?tfaui fcbcr XafelFalenDer auf bas 3t i f ) r  i83o-
^ai .  < Jül io.  
De renum coalitu. Dissert. inaug. anatoinico» 
pathologica etc. Auetor Alex. Gust. de Wagner, 
Esthonus. Dorp. Liv., typis J. C. Schünmaiiiii. 
MDCCCXXIX. 36 @. 8-
21 n 5 c i 3 e. 
®a ber Dermin jur  ^Pränumerat ion auf meine 
neu bearbei tete ©efcbicbte Sf tb lanbs ficb fe i« 
nem Snbe nähert ,  fo erfucbe icb al le ©iejenigen, 
t retcbc ^rdnumeranten ju fammeln bie @ute gc(;abt 
baben, mir  bie ^rdnumerat ionsgelber,  nebft  e inem 
genauen ^Zamenööerjeicbni i  ber refp.  ^rdnumerantcn, 
balbigf t  äujufenben. Saö Unternehmen Pommt un> 
febtbar ju ©tanbe, unb mit  bem Anfange bes neuen 
3abreö roirb ber Srucf  bes 5BerPe8 beginnen Ponnen, 
ba icb bis( ;er  fcbon eine nicbt  unbebeutenbc 2: f ;e iU 
nabmc gefunben b^be. Ss i f t  ja aucb bie @c« 
fcbic l ) ie bes "Satcr lanbes; wen fof i tc b ie nicbt  in;  
teref f t ren? ®arum boffc icb aucb, es mcrbc ebne 
3r»ei fet  b ie nßtbige Slnjabl  ber ^runumeranten, bie 
ibre <J;remplarc brocbir t  crbaden merben, jufammen? 
Pommen. 3n biefer .^Joj fnung forbere icb nocbmalt f  
a l le greunbe öaier[c(nbi fd;er ©efcbicbte,  befonberg 
öber bie J?erren ^rebiger,  ©d;ul infpcctoren unb 2eb# 
rer ,  auf ,  gefdl l igf t  nod),  tvas f ie oerm6gen, 5ur 55e# 
forberung meines Unternebmens mit jutv i rpen. 
9\eüa(,  im ^ooember 1829. 
.^ofratb ^b- 2öi[ligcrob» 
SU b,ru(fcn erlaubt.  3ui 9^«mcn ber (JiwtlsOberüerwflttunö ber OjJfeeproüittjen: Dr. g. ©ravc. 
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£{d)t ii1 Scbenl £{d)t ift ©lucf; unö für (Staaten SHac^t! 
2(uö t»ec '^ageögefc^id^te teö Sieic^ö. 
3n 50^9^ am23(?enDct* Slllcr^öc^f! 
tcffdtigfen 5öefd)luffeö beö 9ieicf)öraf(>^, tvirö 
ju 0f.  <)3eferß6urg ein J^anbdöconfeil  erridjtef,  
t>aö ©ecrionen in 5)?oöfnjn, Üiiga, 2Ird)QngeI, 
£)bej]ra/ i^aganrog, unb tt?ö fon(? d fid) nof^tg 
jeigf,  ^aben wirb. li)irb eine beraffjenbe 
S5e()drbe fcijn, weldje,  0  Slnfragen beö 
ginanjminijlerö, 0ufacl)ten crfbeilen, unb X)emss 
felben 2) SSorfleÖungen jur 35eforberung beö 
J^anbelö unterlegen; fo ttjie 3) über befonbere 
^JinberniflTe ober Umfldnbe; 4) burd) ^orrefponj; 
tenj 3RQcferid)ten einjie^en, über fie berid)(cn 
unb fte beanfroorfen; 5) bie 9^ad)rid)ten unb 
SJorf^Idge prilfen unb in Ueberlegung Rieben 
tuirb, — Sie 2)irccforen beö Separtementö ber 
5}?anufacturen unb be^jenigen beö auswärtigen 
J^anbelö, ferner üier Siuffifdie Sßegocianten ifler 
©übe, njeld)e auörodrtigen Jpanbcl,  t>ier 0old)e,  
tveldje ben innern J^anbel treiben, unb toier ou^^ 
ldnbifd)e @df!e,  werben SJiifglieber fe^n. £)iefc 
Sleiufer finb ubrigenß nur €|renbicnOe, unb bie 
fte bcfi^fn, fonnen if)ren eigenen ©efd)dften unf 
ge^inbcrt obliegen, unb öon ben 0effionen nbü 
tvefenb fcpn, wenn jene baö forbern* 0ie wer# 
Den oon ber ^aufniannfdjaft in bcppelter 2lns5 
ja^l gewdl)lf ,  unb jwolf berfelben werben tom 
§inanjtninif?er befTdtigf,  I5em cö freif!el)f ,  ouc^ 
anbere auögejeidjnete sDJdnner 5U CO^itgliebern 
ju ernennen» 
3ur ^^rottif ter Opfeepro^jin^ett. 
Sluö i g 00m 3ofTcn 9?ot>* ^eufe fru^ 
gegen 9 Uf)r jtnb ©e. e-rlaud)t,  unfcr t)erel)rter 
jherr ©eneraU@ouPerneur, 5)iorquiö ^au# 
lucci,  nad) et.  ^ eteröt'nrg öbgereif!« 
5)ie ©efa^r in 9vucffid)f ber, unter 3Rabben 
(5öolm. ^rOr t'O" Q3auern iuel)reren ^tin? 
bern eingeimpften ?0?enfd)enpccfen, if i  gehoben. 
Srei üon i^m geimpfte 5linber, unb fünf,  bie 
pon biefen angefleht worben, finb genefen, unb 
öUe anbere ^inber beö ©ebieteö, weld}e noc^ 
nid)t bic ^ocfen gehabt,  ftnb üaccinivt worben* 
Siagegen waren auf bcm ©ute ©augein (bejTelben 
J?rOr ant i4ten3^oü.,  je^n^linber mit ben 5D?en? 
fc^enpocfen neu befaDen» — 3" SBolmar -felb(^ 
War ein jungeö grauenjimmer, baö früher üacci^ 
nirt worben, üon ben ^ienfd)enblatfern befallen; 
aber fie f ingen fdjon am gten Itage an, jufam? 
men ju fallen unb abjutrocfnen, unb bie ^a# 
tientin genaö üollfommen» Siefen leid)ten 3Ser? 
lauf ber ^ranff)eit  fd}rcibt man ber üor^erges; 
gangenen 2}occinafion ju* (3Racf) offic.  55erO 
2luö ^ibau. Sie ^iefigc 5Ö3iffwen ? unb 
?H5aifen #^erforgungSan|Talt \)at, nad) breiunbü 
brei§igjdf)riger Sauer, am i8ffn ©eptbr* b, 3» 
bie breije()nfe allgemeine 58erfammlung i^rer 
S)iifglieber gehalten* Siefe SSerf^ammlung Würbe 
üom erjien 2ljte|Tor beö Sirectorii ,  Dr. uon ber 
Saunig, wie getro^nlid),  mit einer ben 5nf?anö 
ber 51nf?alt fc^ilbernbcn Diebe eröffnet,  unb bar# 
auf jeber ber, in einem gebrückten Sinlabung^# 
fd)reiben aufgefteOten Seliberationöpunfte,  er? 
wogen unb über benfelben ein 33efd}lu§ gefa§t.  
Ser merfwörbigf^e baruntcr if? bie ^rl)o^ung 
ber Sibibenbc um 25 53rocenf,  worüber ftd) eine 
Slnjeige in bem CDtifauer ^nteUigeniblatte befini; 
bet,  wcld)c ju gleid)cr Seit befannt mad)t,  bag 
bie ^rojfnuiigörebe gebrucft worben, unb, weil  
fte nid)t in ben 33erfauf tommt, ^?:emplare ber? 
felben in aQen 55ud)brucfereien, jur (E'inftc^t 
5BiObegieriger, ofen baliegen werben» — «Bei 
ber neuen QBa^l if? baö Sirectorium, fo wie 
ber 5Juöfd;u§, biS auf ein ?D?itglieb, baö alte 
geblieben, wcld)eö fd)on oiele an ber 
©pige ber ©efd)dfte tiefer in ber I^^at bebeu,# 
tenben 2ln|Talt (^e^t,  unb auö weld)em jweien 
Herren, il)rer langen 33erbien|]e Weaen, bie 
5iu^jeid)nung geworben, ba§ bie allgemeine 
«ßerfammlung i^nen, bei üoHer €r^altung if)? 
rer £)ied)fe,  bie gortfc^ung ber ^Beitrage er? 
lojTcn ^af.  Sie Slnftalt felbf?, ju weld)er jeber 
€inwo()ner i^urlanbJ?, unb aud) jeber mit einer 
^tnrldnberin 95erl)eirafl)ete,  au§er^alb ^urlanb 
Sebenbe, Sutritt  erwerben fann, j}el)t  alö ein 
fd)oner «Beweiö ber 5[ßaf)r5eit ba, 6a§ vereinte 
^raft,  Pon üteblidifeit  unb ^tfer geleitet,  aud) 
auö geringem sjjjaterial Senfmdler auffuf)ren 
fann, bie bem Zeitalter (g()re unb ber 3^ad)iVelf 
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reid)en ©fgen bringen» SiJiogc cö if)v nie an ^ (i^U 
reiclKn 5)iitgliebcrn unb tveifcr Reifung mangeln! 
— Sugleid) mit üor(Te|)enbem 2lrfifel  tvar bie 
barin errcdbntc intere| |"anfe Üiebe beö j^n»^rop|?ö 
Dr. üon ber^auni^, eingefanbf,  auö ber folgenbe 
2)afa aCfgemdn behnnt ju tverben üerbienen» 
3ti  breiunbbret§ig bieöefeßfdjaff 
52,915 Üibl.  ©. ?0i^ jufanimengelegf,  unb bamit 
46,6379?61. ©.SOi* alö 3iiifcn gewonnen: ©uniü 
ma 99/6o2 Dibl.  ©*5)?.— ©ie ^at in bieferjeif  
«n ^ifttuen unb Söaifen erhaltene ©eitrdge 
j ur u cf g e j  a 11 11 ,995 ©,3i)io a 6 g eg a n 
gene 0]^ifglieber abgefunden mit 13,220JKbl» 
©.53i,;  an Sioibenben oert^eilt  22,669 D\bl.  ©,; 
ölfo jufammen ausgegeben 47,883 ©• 3^)*^ 
gegenrodrtigci^ 5?apitali^ermogen befragt 5i ,7>8 
^bl.  ©• 5Birb babon abgezogen, tuaö jebeö 
53iifglieb ju ©ufe ()af,  (baö ()ei§t bod) 
tvaß i^ni bei feinem 2Iuöfreten, ober feinen €•r^ 
ben ^urilcEge^a^lt tvirb?) fo bleibt ber ©tiftung 
ein geroonnener 0onbf$ üon 24,018 ÜlbU ©• — 
^ SD^jfgiieber ^at bie ©efeOfdjaft je^t 76,  bie in 
tier (Jlajfen gef[)eilt  f inb, oon benen aber nur 
33 in ßibau felbf] unb 2 in ©f.  ^ eter(?burg les? 
ben. C'ineö tuo^nt im Qiuölanbe*— 3n biefem 
3a^)re njurben an 30 (SBittmen unb Söaifen) 
Siöibenben .ge^a{)lt .  — 2)er ^onbö mirft 
me^r an 3infen ab, alö bie au(?i;ujablenben 
Siinbenben betragen, bie ba^)er in biefem 3al)re 
um 25 ^rocent er^o^et werben fonnten. — 
(®icfe ©t i f tung i f ( ,  nad) aücm biefem ju ur( f ;e i (c i i ,  
fo (ref f l ieb einger icbter,  ba§ Der^lerauögeber gewiS im 
9?amen fef ; r  ö ie lcr  fe iner £efcr fpr icfct ,  rcent i  er ,  wie 
er ( j iefni i t  Die ^OJi i t^ei lu i ig öer ©totutet i  Der 
©efenf4)af(  b i t tet ,  um fte bePannter äu madjen.)  
21 n j  e i  g e.  
©er öiertc i?ef(  &er 0,ua tembcr,  herausgegeben 
t5on Dr. 0. Xrautoetter,  ( im QSerein mi t  einigen on< 
fcern ©etel j r ten unö unter SKitroirPung Der Äur(dnt i i> 
fcben ©cfedfdjaf t  für  Li teratur un& Slunft) ,  i f t  er f^ j ie# 
i ien unö broc^ir t  uerfen&et.  <£r ent( ;a l t :  
Weberf lcbt  Der ^6geC SurCanDö, oon Dr.  gi4)(en< 
f fc in.  — Ueber Den 2lcferbau in Der Ärt jmm, üon 
©taatörat f ;  0. ©lecer.  — Ueber Den SJortrag Deö 
9?atunuif fenfd)aft( id)en, oon 0. i£r. — Ueber 
unD ?!)?et[)obe Der ©efcbidb«?/ oon ^»cffelbcrg.  — ©ie 
blauen Qierge, üon i^ofrat l )  0. Bit ter l ing.  — Sit i igc 
SJortbei le beim ©pracbunterr icfct ,  oon o.  Sr.— Ueber 
Die SrPldrung einee .Ooraj i fcbcn Söerfee, oon ^or< 
mann. — ^ad;r i ( t i  über Die ©cfel l fctaf t  für  norDi» 
f4)c 2l l fer t ( ;um6PunDc ju Äopenf jagen. — Oriental i# 
fcbe L i teratur/  oon © — r.  — 9^afurgcfcbid[) te Der 
©cblangen, oom ©rafen ®. 0. Äonigfelö.  — 2efe< 
f ruchte,  oon 9? —e. — ^in ©cfctußroort  laDet jur  ^rd# 
numerat ion auf Den j toei ten 3al ; r9an9 ein.  
9Röc^ eine Betrachtung üOec 0parfa(fen. 
(©c^lug.) 
^in ndd)(Ter J^aupfgegenf?anb bleibt bie 55e# 
rucffid)tigung, trie man immer unb mit grd§fer 
©id}erl)eit  ^tapitale unterbringen upb aud) wie;» 
ber erlangen fann. Die üon ben auegegebenen 
5?apitalien ju er^altenbe 3iente,  mu§ aud)^ben 
3inöfu§ ber ©parfajfe beflimmen, unb tijurbe 
tvot)l  immer 1 pSt» me^r betragen muflT^n, um 
Siuöfdne unb jlo(?en ^u becfen. 3u 25or(le^era 
n)d()lc man gefanntc ©efc^dfti^mdnner unb un^s 
Perbroffene ^lenfd^enfreunbe* Ueber Q;inlegctr 
unb ^"in^al^lungen beobad)te man bie l)od;j?e 
35crfd)n?iegen[)eit ,  unb gebe felbj? ©elegen^eit/  
ba§ bie (£in5a()lung unbemerft gefd)ef)en fann, 
unb überhaupt fo wenig ^erfonen alö moglid) 
itunbe t)on ben ^-inja^Iei-n erhalten. 3"*^ 
gegennal)me ber (Sinja^lungen wd()le man be^ 
qiieme 2!agc unb ©tunben, roann ber 2Bod)en!? 
lol)n einfommt, befonberö ben ©onntag 2?or# 
mittag; man erlfid)tere ferner fold)e burd) 5ln# 
naf)me frcmber ©elbfli icfe jum innern 5Bert^ 
unb burd) Umwed)felung anberer ?Oiunjen» 3^ 
einfad)er man alle (Sinridjtuiigen betreibt,  unb 
je fd )ae l ler  man bie €inia ( ) lenben in  i l)rem ©e^ 
fd)dft forbcrt,  bef?o l ieber i(T eö ben ^D^eiflen; 
£)ie auewdrfigen ©parbanfen geben bem ^inj? 
5a()lenben ^ad)er, worin bie ©ummen unb Jin^ 
fen eingefra^en werben; unb wenn biefeö au^ 
fe()r empft'^lenöwerf^ ifj ,  fo finben Wir  in bie^ 
fen ©egcuben beim ^olfe nic^t bie 21d)tfamfeif 
im 3lufbewa^ren ber iBud)er, weöl)alb [)iec 
©d)eine für bie eingfja()l;en ©ummen beffec 
ftnb. Qjinlagen auf 3i"feöjinfen fi'nb jwar im^j 
mer jwecBmdgiger; inbejfen ilberlaffe man i i  
ber 5öa()l  ber €inja()Ur, wie bie 5>eitrdge an^^ 
gelegt werben foßen; unb wer feinen begriff  
üon ^infeö^infen ^at,  ben lajfe man feine 5Bei# 
trdge lieber auf ^infen geben, benn ber jdf)rf 
l ic^e ^-mpfang berfelben liefert i^m fobann bea 
beutlid)flen 5Beweiö, ba§ fein  ^ ?apitdld)en gebeizt,  
unb er  legt bie empfangene 3infe gern wiebec 
ein, unb toerfolgt auf biefe SEeife felbfl  ben SBeg 
ber 5lnlegung auf ^infeöjinfen. 
Sur €"rleid)terung beö ©efd)dfti? wd^le man 
jd^rlid) einen 2:ermin jum «nb 
jwei ^albjdl)rige l lermine, üon welchen bie ©elc 
ber oerjinfet werben unb in welchen man Üiöcfü 
ja^lungen leiffet.  3"^" im JJermiti  
ge|)e man fo jeitig alö moglid) über, gebe bem 
5infenempfdnger nic^tö ju quittiren, unb ent# 
ne^me üom ©d)ein einen 5'"'^coupon» 
S)iefeö Waren bie .&auptratf)fd)ldge4 Uebri^ 
genö fann eö babei nid)f bringenb genug em? 
pfof)len werben, €infac^l;eit  mit ©icOer()ei(  iu 
t*eu6inben, unb bcr ©parfafife fo feiel  olö n\oQ^ 
lic^ bcn ^fjaraftec einer faufmannifd;en Söanf 
ju geben, unb biefe ijerlangt au^ gefi^dfC^f 
funbige §8orfte(>er> 
Stete neue ©eiftungen 5a6en wo^l sOJanc^em 
entgegen ju fdmpfen; bod) ()ier,  ttjo man ein fo 
tt>o^lt5uenbeitJ 5CBerf begrunbet,  begegnen fic^ bec 
fd)n)ierigen Stufgaben tvenige ju lofen» §i5r bie 
f>ert>oi"jubringenbc ©idjerfjeit  ber im @en?a()r^ 
fom üecbleibenben ©etber — nun ba finbet 
boc^ ^)dufitg im Drfc ein 35erein, ber biefe bar^ 
bringen fann; ober cß frefen ^injelne ^eroor/ 
unb tjoöbringen biefeö genuinfc^aftlid)* 
3ur  ^ ' i leic^ferung ber ©efcf)dfföfuf)rung n>d()tß 
man ficf) aHenfallö einen ^ud)fu^rer, benn bie 
minbere Oienfe üon i  p(^f» tvtrb eine fold)e unb 
anbere 2tuöga6en beeren. £)ann giebt ei^ für bie 
2>orf?e^)er weniger ju tbun; unb wenn wed)felnb 
einer berfelben n?od)enflid) eine©funbe ber Stuf;? 
f ic^t beö @efd)dftö tvibmet, fo giebt eö wenig 
CÖiu^tualtungen, bie gemi§ nirgenb Iot)nenber 
alö bei einer foldjen Stnf^alt (tnb, inbem biefe 
ten ©eI6(?trieb jur Sßirr^Iic^feif erzeugt,  unb 
eine ©iftlid)feit  bewirft,  auö we(d)er bie afler^ 
tt)o5lt^dtig(Ten folgen jur ^enfd;enöereblung 
cntfpringen* 
0e^f bereinf? meine ^bee mif bem ^aupf^ 
©parfajfencompfoir,  unter Stuffic^t unb Leitung 
ber ÜJegierung, in ^rfuflung: bann i(l  baö 
gro§e ©ebei^en ber ©parfajyen in biefem 9?eic^e 
gewig geftd)erf,  ?9i6c^ten bie^reunbe ber©pars! 
faffen über biefen ^tan fid) boc^ weiter erfldreot 
g» ^ a g e b 0 r n j  un. 
^ine (E*rintterung nu6 öem legten 0otiimer. 
S)en ißf^n Stuguf! 5affe ein 9?eifenber, inbem 
er ouf bem gro§en 5a3ege üon üiiga nad) ©f.  ^ 3ej! 
teröburg uor bem 9)iurja^nöfruge, 352Ber(? tjon 
^iga, ()ielf ,  ftd) eben öon ber ©perre ber, üon 
^emfal nac$ 9?iga fut)renben ©tjrage, wegen ei^ 
ner im 5Ö3olmarfd)en Dibnung^gerid)tö?Biffrift  
^errfd)enben ^ferbefeudje, erädt)ten lajlfen, atö 
er,  ju feiner gro§en QJerwunberung, oon ber 
jemfalfd)en ©fro§e, bie gerabe bei biefem 5?rug? 
ouf bie ^efereburger auöge^f,  €(?(;en mit einer 
S5};enge 33ranntweinöfut)ren anfommen fat}.  Stuf 
feine Srfunbigung, ob bie ©perre etwa wieber 
oufge{)oben fei ,  toerftd)erten bie ^eute,  bie ©trage 
fei  in ber $:5af an berördn^e beö 2BoImarfd)en 
£)rbnungögerid)tö?£)ifIriftÖ gefperrt,  unb (te 
würben nid)t fo weit gefommen fei?n, wenn fie 
nic^t bie ©teUe, wo bie ©frage gefperrt wor? 
fcen, Dermieben bdtten; fie waren ba()er früher 
oon berfelben abgefej)rf,  auf einem Sommunica? 
fionöwege in ein an baö £emfnlfd)e grdnj^eubeö 
itifc^fpiel,  bei beffen 5lird)e »orbei,  biö jum 
j?'oljenfd)en ^ruge, üon ba an aber wieber auf 
ber 5emfatfd)en ©trage gefahren*—5"'" 
i(t  biefer ^ier befd)riebene ©perre 
of;ne nad)tf)eil ige folgen geblieben, weil ,  na(^ 
einer fpdteren SRad)rid)t,  bamal^ fd)on bie 
©eud)e in bcr ©egenb, bie fie oberhalb paffirt 
Waren, aufgebort ^atte/  Ol* 2* 
S a n b w i r t ^ f c ^ a f t l i c ^ e ö *  
Sßie man auc^ jeber Stenberung itt  betr 
^anbwirtf)fd)aft abgeneigt fepn mag: bie fo un^ 
cnbtid) Vort^ei l^af tere  ^e i fe ,  ba^ &etra i t>e  luff^ 
frocFen ju brefd)en, wirb enblid) fiegen. 
fann ba^u beitragen, wenn man erfdl)rf,  wie in 
no^ norblid)eren gdnbern, alö £iülanb, oerfab^ 
ren wirb» //J^erbftveife burd) ©fanbis 
naüien," üon 5CBilibalb 3tIe?:iÖ, (9^ebenl)er ge? 
fagt: eine 0\eifebefd)reibung, wie bergleid)en 
fei;n foll ,  unter^altenb unb bele()renb.) erjdt)lt  
ber 35erfa(fer auö ^dmtelanb, er ()abe , /ungejf 
^eure 2)6vrungömafd)tnen" gefunben; ndmlic^ 
//breite Seitergerufie,  an welchen ba^ !aum reife 
©etraibe, unb aud) baö ^eu, aufgebdngt wirb, 
um an ber Suff ju frotfnen," ©o t)erfd^r( 
man wenigf?enö ad)t @rab norbtic^er al^ S^iga, 
in ber SRd^e t>on 8applanb, in einem fo ^oljs: 
reichen fanbe, bag ganje SBdlber üott S5irfen 
Dermobernb am S5oben liegen» 
— ©er ©eneral 53eatfon in (^nglanb ^at eine '  
neue SJ?etbobe ber §elbbe|]enung erfunben, unb 
nad) mef)rjdbr'ger Stnwenbung auf feinem ©ufe, 
t)erfprid)t er wunberbare 5rucl)tbarfeif  bat>on» 
^r fdjajft 33rad)e,  ©iinger unb 53fTug ab. (S)a^ 
erinnert on ben „J^ufaren o^ne 9)ionfur, 2öaffeti  
unb ^fcrb/'  burd) ben griebricö ber ein^ 
mal einen ?H3olfiianer in^Serlegen^eit fegen woflfeO 
Jg)r.  ©eneral ^eatfon j^e^t inbeg an bie ©teCfe 
anbern Sungerö, gebrannfenSt()on, unb braud^t 
fiatt beö  ^ f lugeö blog ben bekannten ©carificator^ 
— €"in Seutfd)er Sanbwirf^ t^eilt  bie €*rfa5^ 
rung mit,  bag er an ^ü^en unb ^ferben ©e^ 
fd)wul(]e,  burd) innerlid)e jlranfbeif ober burd) 
SKunben üerurfadjf,  blog baburd) gehoben unb 
bie itl)iere geseilt  ()abe, bag er fte in'ö ^Kaffee 
f ieüte unb me()rere ©tunben barin (?e^en l ieg* 
3ur ^^rom'f ber Unglj!(f^fdae» 
UmgeFo mm cn c.  2tm 4tcn fonb man et< 
nen i2?jat)rigcn 55auerBnabcn oon ^anfcn (2BoIm. 
Är.) ctnpa 6o ©c^rittc »om ^)aufc feines 23aterö toöf,  
unb 3n?ar, na4) Dem Sßericbte,  erfroren, int)C§ fein 
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SOIanfel  nc&ct i  (ag.  — 2(m yicn- f (ar& ju Sef l in 
öie SDit t tvc eines tOfef f fcfeaninö, ot i  Q5efrunfenf;ei( .  — 
eeen &aran, am / f ten 9?od.,  e in ©cutfc^jer Slrbei fcr  
Der ©tubbenfeefdjen (ai ig.  ^r . )  ^apierfabr ie.  — Sin 
?D?a&c^jen, &aö auf 3?6mer6{)of  (SJvig.  Sir . )  gegen t>en 
g ieberfrop in einer ge^)ci5ten St iege ©ct iug fuc^j te,  er» 
p icf te Dar in.  (0er Q5eric l ; (  i f f  oom i3tcn gioo.)  — 
SBon snjei  ©raoenöa^j l fcJjen ?5auern (®en&. Är.) /  bie 
fo eben einen Sornbiebftaf j t  begangen ^lat ten,  f ie l  Der 
(£ ine bei  Der .^eimFe^r in einen ^ac^) un& ertranf,  
un& ber 3(nDere er^enEte f ie l )  fo lgen&en 2;oge in 
feiner eigenen St iege. — 2(m asf ten Oct.  fanö man 
auf g^enenburg (Sucf.  (Di f t r . )  e inen 24<jd^r igen 55ur# 
f ( feen, ber im fOalbe ^>0(3 ge^iauen unb fcfeon sroei  
Älo^e auf ben ©cfcl i t ten gelegt I ;a( fe,  neben bem 
Dri t ten unb einem ^aumffamme, (obf.  ^eibe 
fen tvaren mit  ^ lut  unter laufen, unb im ©4)dDcl 
aeigte f lct)  e ine ©pal te,  bie von einer ©c^ldfe burc^ 
ben ©runö bee ©d;dbet9 ging. Sö »vurbc geurt^ei l t ,  
er  [e i  mi t  bem br i t ten ju fct)n?crem ^ lo^e äu 55oben 
unb gegen ben ^aumftamm geftur j t .  
93 i  e ()  f  e u e.  Unter SJoöcnpoiö (9?ig.  Är.)  brac^,  
i ia( tbem an^ei  Sage »or^er eine beerbe 'üpolni fcfeen 
SBiet jeö üorübergetr ieben roorben, am soffen Dct.  in 
einer t !Äu(; le unö einem Sruge bie £6ferburre ouö, 
unb om 6ten '9^oo. ivaren in ber erf fern fcfeon 14,  
in bem Ic^tern 10 Äu{)e gefal len,  ^ur eine 
tt)ar genefen. Ql lö e ine smeite,  mut l ;maa§l i4)C, 
Urfacfce ber ©euc|)e,  f fe l l t  e in ofpciel ler  55er ic l ) t  auf ,  
ba§ einige au6 9?u§lanb gefommene Suf j ren mit  ro^en 
ipduten, beö 2ßege6 gejogen. — 2luf  ber ©unjel fct jen 
^)of lagc Slnnen^of,  tvaren am i5ten 9?oo. fc&on 33 
©töcf  gefal len.  — 2luf  bem ^aulsgnabenfc^jen hieben# 
gute Xraum, ivaren bie jum is teni27 9Jinber 
gefal len,  unb üon ber ganjen .^eerfcc nur nod; brei  
©turf  übr ig,  ^roei  Ratten bie ©eu4)c uberf tanben. 
SJerbrannf f inb:  unter Dl luf t fer  (Sei l .  Är.)  bie 
j•?of6f(^)enfe,  on ®crt^ 550 9ibt .  ?ö.2t . ;  — am 4te«t 
SRod . ,  ouf  ^»ol f fere^of (beff .  Är . ) ,  eine SBaffermül j lc  
mi t  üic lem(Setraibe; ein ©cfeaben oon soooSvbl .^.QI.  
(2tuö offtc. öeri(^ten.) 
S S c f a n n t m a c ^ u n g *  
gut Slbnjcnbung etroaniger ?Df i§üerf fdnbni f fc un!)  
fa l fc^er ?BermutI ;ungen, f ie l j t  S in Sai fer l .  2 io ldnbi# 
fd jee Dber i (Eonnrfor ium flc^)  »eranlagt,  ^ ierburct)  auc 
ol lgemeinen ?Bif fenf4)af t  5u br ingen, ba§, ba ber Sr^ 
t rag ber jdf ; r l ic i jen Scl lecte aum heften ber ^rebiger? 
«Süit t iven unb 5Baifen, immer ger inger n>irb,  Daffelbe 
f ict)  genßt^igt  gefe^en f jat ,  e in ige ^art ic iptenten, üon 
n)eld)en es ber ^el ;6rbe aus f ieberen Clucl len befonnt 
gemorben, ba§ f te in folcfcer oEonomifc&en 2age 
beftnben, ba§ j te ber burf t igen Unterf tüßung aus b?jr  
^rebiger«SBit t tvenj  unb 5S>ai |cnPaffe nicfet  fo fe^r De« 
not^ igt  f inb,  wie Slnbecn biefe bie einj ige ip,  ooc« 
Idupg üon ber X^>ei lnal ;me auösufct j l iegen; mit  SJor# 
bel ja l t  i l j reö 9vcc^)te6 jeboc^),  fa l lö bie Umftdnbe f tc^ 
entnjeber in ber 2 l r t  anDern fü l l ten,  bag f le tv ieber 
fc l ; r  beburf t ig tvüirben, ober &a§ ber Sonbö ju Die# 
fen Unterf tügungen f lc^ bebeutenb oergrßßerte,  n?ie# 
berum aufgenommen ju trerbeu. 
5 } i a r f f p r c i r e  j u  Ü i i g « /  t n ^ u & c l ^ S a n c o ^ S l f f i g n *  
3lm 2 5. ?aottbv. 1 ßof gute ©evile 3 5Ktt. 33ifop.; ^lafer 2 aRbl. 22 ^ op. j grobes SRoggenmel^l 4 3?. 7.^.; 
öufeö 2ßtti<enmel)l 1-2 Sft. 25 mittlere^ n lot.j gute 93uc{)rattijengrü^c 7 St. 40 gute S?afcvgvü$e 
giE. 25 ^ . /  @erf iengr i i j?e 5 dt .  55^, ;  gute (grbfen 79t.  40Ä./  mittlere 5di. 55^.}  1 «Pub SJuttec 18 Sit .  5o^. j  
^vannttoeitt/ l^^ranb i8ii2o Sftbl./ f^SSranb 29ä3o£fi,j 3o ßlK ipeu 10 Sfibl. (Sfftc.) 
0 t a n b  b e r  m c f e o r o l o g i f d ) e n  i n  S v i g o »  
Sarometerbeobttc^tung im Simmer bei -h i3°/3. 
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3fl au örurfen ertaubt. 3m tarnen ber (EioibOberüern^altung ber Djifeepromujcu: Dr. S. 2. @raöc. 
l o i D t n n a l b l o t t  
I u r 
^ u r - ,  i i n t >  0 f t l ) ( a n K  
q n 1829» 
ßic^t ifi  Scbcn! ßicf)t ift  ©lucf; unb für (Staaten S!Hacf)t! 
5luö t)er ^ageögefc^ic^fe t e ß  ^eld;ß. 
S!)a am 5of?en Dctbr. bic am ti6rMicl)en Ufer 
ber X)onau gelegene, biö^er !turfircf)e 0e(?ung, 
0iurgemo, ben üiujten ubergebeu njurbe, fing 
i>aö .^eef am ßtf" 9^ot>6r. an, 9Ibrla? 
nopel ju räumen; unb nad) ben neue(?en 97ad)iJ 
ridjten ^at ber ^elbmarfd)atl  ©raf Siebiffd)? 
0übalfanöfi;  feiu v^aupfquartler 5u S3urgaiS ge? 
nommen. 
Sluö ^l'aminieci^obolßfi)  melbef man, ba§ 
om ßten 0eptbr. in bem Dorfe ^rinjorotte,  im 
Uöcifard)en 5?reife,  bie feierlid)e (grolfnung ber 
geifl l id)cn j?'rei<?fd)ule fTaftgefunben t)abe, unb 
t>on bem 5od}ti>urbigen $enop5on, (Erj£)ird)of 
»on ^^obolien unb 33racloro, cingetveibt «Horben 
fei ,  ber am 6eptbr* 1824 ben 0runbf?ein 
5U biefem ©ebaube gelegt f)afte.  Diefer voiivf 
btge ^prdlat fcfjenffe ber 0c(?ule einen befi'dc^ftf 
l id)en 5öud)erfd)ag, tveldiem 53eifpiele and) ber 
2lrd)imanbrit ©ebeon, Siector beö ©iocefan# 
©eminariumö, unb mehrere anbere @ei(tlid)e,  
folgten. Bogltnge würben fogleid) auf 
kojlen ber ^Irone in biefe neue Slnfinlt gefegt,  
bie ubrigenö für 150 ^oglingc eingerid)tet iff* 
— Sidfanonofa, (auf ber 2ßiefeiifeite ber 
523oIga, im 0ouo« ©aratow), „S)en sviTen Dct. ,  
olö betn 2o(^en ©onntage n* 5rinit. ,  oerfammelfc 
ji'd),  auf (E'inlabung beö ^affor^ beö 0idfa<^it>fer 
^ird)fpielö,  ^ ^ropfiDr-^littnef/  i>aÖ ganje^ird)^ 
fpiel  in ber 5?olonie Didfanotüfa, bem Söobnorte 
beö ^rop(?eö, jur ^eiec beö, am 2fen ©ept* 
fc^en 3^u§lanb unb bem Surfifd)en 9?eid)e,  in 
^brianopel gefc^loffenen, glorreid)en griebenö^ 
©d)on ber ^orabenb biefeö gefie^^ üerfuiibete 
bem 35olfe eine gro§e ^^reube, inbem, üom 
^ird)t5nrm 5^rab, bie 9)iufif  burd) £)anflieber 
bie ^irc^genojfen jnr geier eineö großen gejieö 
cinlub. Sben bieö gefd)af) and) am ?Oiorgen 
beö ^efte^4 Unter bem legten ©eldute fanien 
tie Jünglinge unb 5}idbd)en, mit 53dnbern ge? 
jiert,  paarweife jum 0otteöbien(?, ^ter ^errfd)te 
t ie feierlid)fJe 51nbad)f« 3)er ^ropjl Dr. gliftner 
prebigte über Siom. is ,  18.: moglid),  fo 
Diel an (gud; ij l ,  galtet mit allen sDienfdien 
^rieben!" — Perla^ baö 3)vanifefl  ©r* ?Oias 
jef^dt unferö 2mcrgndbig(Ten .^errn unb ^?ai^ 
fevß, unb ()ielt  ein feierlid)eÖ ©anfgebet auf 
ben jtnien. — 21m ülbenb n)ar bie freunblidie 
Kolonie erleud)tet* 5Daö 55ilb ©r. S)iajeftdt 
unferö 21llergndbig(ren :^errn unb ^laiferi^, 
3f? i  f  0 l  a i  I . ,  prangte erleuchtet am ^aftorate.  
Sie 93tufif  erfd)aUte, unb baö greubengefd)rei 
beö 33olfe^ bauerte biö in bie fpdte 9^ad)t,  — 
^ange wirb biefer i^ag ben (Singepfarreten beö 
Öidfanotpfer ^^irdjfpiv'lö unoergef^licf) bleiben»" 
(©t.  ?)tbg. 3tg.)  
— S^ad) einer, ber SRorbifdjen ^iene beigem 
legten Ueberfii^t,  erfd)einen ju 1830 im Üiuffi? 
fd)en Sfieid)e 38 periobifd)c ©d)riften in 9^ufjt!s 
fd)er ©prac^e: 24 in ©t.  in 
?0?of^fn)a, eine in ^afan, eine in Dbeffa, unb 
eine in i^iffl iö» 
Sic S^iamanten im Ural,  
ober rid)tiger, bie €ntbec!ung berfelben, t>erü 
banft 3^n§lanb eigentlid) nid)t bem ©d)arfbli(f  
be^ .^n. @ef)eimeraff;6 P..^umbolbt/ fonbern nur 
bem Umflanbe, ba§ baß i^ort beß berüf)mtert 
gremben lebhafter tvirfte,  eine fd)on brei ^a^rc 
früher oon einem gele()rten ^nldnber au^gefpro^ 
c^enc ?iBal)rnel;mung ju betl)dtigen. j^r. ^oD,^ 
Stafl)  9)?. ö.  S n g ej  ^  a r b t ,  ^ rofejTor ju 2)orpat,  
(ein geborner l^iüldnber),  fd)rieb fd)on im ^a^c 
1826 t)om Ural,  tt>o()in er befanntlid) eine n?iffen? 
fd)aftlid)e 3ieife gemad)t l)atte,  an Jpn. ©taatö^ 
rat^ ü. ^werß, ba§ bie platina^alttgen ©anbjs 
ablagerungen ber 3iird)ne?ii:nrini^fif(^en^abrifen 
bie auffallenbUe 2lei)nlid)felf  mit benen in 5Braft^ 
l ien l)dtten, meld}e ©iomanten enfl)ielten; unb 
motipirte biefc^^ burd) eine nd()ere ?5efd)reii:  
bnng. 3ugleid) (;afte ü.  (E'ngelöarbt ben 
rector ber lturin6fird)eii  ^ srfc aufgeforbert,  nad) 
©iamanten fud)en 5U laiJcn. £)iefer 5>rief er^ 
fd)ien im Journal de Si.Ptbg.,  unb baö (Joniite 
beö ^crgbaue^ ju ©f.  «petereburg ließ cine^uffis 
fd)e Ueberfe^ung bejTelben in baö Journal ber 
93ergwerfßfunbe rucfen, mit 5lnmerfungen eineö 
c()eniallgen 2)irectcrö ber genannten QBerfe,  ber 
gleid)faUö fd)on Picl frü()er bie Qintpefen^eif Pon 
©iamanten bort Permuf^et ju ^aben PerO'd)ert.  
3ni 6efa()l  ber .^crr ginanjminiftec 
aUcn 35crgtt)cvf^birccfDrcn öin Urat, baö 
fud}en nad} J)iamanfen ju üeranflalfen; unb im 
iaufmben n»urbc üou bem Sirecfor ber 
?Soguölatt)6fircf)cn Söerfc eine eigene S^pebiton 
bajii aui^cjefanbr, 
5?efaniitlid) bettjog bie Sleußerung beö 
t>. Jpumbolbt gegen feinen 3ieiregefdf)rfen Im 
lU'al, ^n. trafen t>. polier, ber Urnl fei ben 
^Srofillfdien ©ebirgen fo d()nlid)/ ba§ er, wie fte, 
S^lamanten entl^alten muffe, — ben Jpn. ©rafcn, 
in einer, feiner 0emaf)lin ge()6rlgen @olbn)Qfd)ej 
rei, 9^ad)fud)ungen anjufieüen. 9^od) am i^age 
üor^er, e()e biefe anfingen, ein is^jabri# 
ger 3?auerfnabe — ^amel ^oporo f)el§t ble? 
fer er(tc S^nfbecfer, — roirfdd) einen Slamant 
gefunben; aber ber 2iuffe()er, ber blefen nld)f 
fannte, ^atte i()n jii  ben übrigen ^?rj;(laürplittern 
geworfen. 0eltbem ftnb mehrere, nod) gref?ere 
Siamanten gefunben tvorben, bie beu ^raftli^ 
fc^en in feiner 9uicffid)t nad}f?e()en. 
(9^ad) einem 21rfifcl ber 9?orb» ^iene,) 
3ur <5f;ronif ber Ojlfeeproöinjen. 
€rlaud)f, unfer |)od)berel)rfer ^err ©e«« 
nerals©ouoerneur ?Oiarquiö ^aulucci, flnb 
am 5ten T^ecbr. ju 0t.  ^ eteröburg eingetrcflFen. 
— 3'tod) immer liegt um 3iiga, um l^orpat 
unb in ben meljlen ©egenben unferer ^roüinjen 
bie Q:rbe fafi o()ne 0d)nee gefroren ba, jum 
gro§en (rd)aben beö SBaarentraneporteö. (Sö 
n)dre ju n3unfd)en, ba ber immer traben ^uft 
bie 5?raft jum 2Rieberfd)Iagen ber ©anfTe fe()lf, 
baß 9?aturforfd)er iiber ben ©tanb ber Orlectri^ 
citdü ber ?uft bei blefer fonberbaren Srfdjei«: 
nung, ^eobad)tungea mift^eilten.) 
€ i n  S 5 e i t r a g  j u r  ^ ^ r a f t c r i f ^ i f  
b e r  L e t t e n ,  
au6 ber (Bef4) ic^>tc t»c6 Sageö. 
3u bem btelen 356fen, baö man bem ^efti^ 
fd)enS'Jationalc^arafter nad}gefagf, unb rooburd) 
man bie armen J?etten in fo ablen üiuf gebracht 
l )af,  ge()Drt aud) £ieblofigfcit unb UnbanfbarEeit 
gegen i[)re .^errfd)aftcu nlct)t nur, fonbern aud) 
gegen i^re eigenen 9}olfÖgenoffen. ^eifpiele 
nom ©fgentbeil ()at mand)er reblid)e ?Beobad)fer 
aber aud) nirtjt Dci'fd)n){egen; unb id) freue mid), 
()ler ein gai\^ neueö anfu()ren ^u fdnnen, alö ei? 
nen dOar.uferbcWeiö me|)r, oon n?a()rer ^iebe 
u n b  D a n f b a r f e i f ,  b e r e n  i ^ e f t e n  ö u d )  g e g e n  
eiiianber fdf)ig ftnb, 
3n ©elegen()eit ber gegentx\irttgen 3?efrutii= 
i 'ung, traf auf einem ©ute, bei bem doofen juc 
5Jorfte0ung üor ber (Empfang^commifjton, bic 
er(?e SRumtucr einen jungen 5)ienfc()cn, beffen 
€itern baruber bie fd)merjlid)(ie Q3etrubni§ an 
ben 2)ag legten. 2Rad)bem bae doofen beenbigt 
tx>ar, trat berjenige, ber in ber ifien klaffe bie 
i4te SRummer gejogen ^atte, ^ffoor, unb er# 
fud)te ben jlird)fpiel^n£t)ter um bie ^rlaubnig, 
mit^ctt^i"/ U)eld)em bie ifle Brummer jugefaQen 
war, faufd)en ju burfen. dß war nid)t 35or# 
liebe filr ben ^olbatenffanb, bie ben, Der biefe 
5Bitte üortrug, baju beillmmen tonnte, 
wußte ber ^l;ird)fpiel0rid)fer, ber ba(;er burd) 
bieö ©efud) um fo me^r uterrafd-^t war, unb 
öoü 93erwunberung nad) ber Ur|^ad)e fragte. — 
„5)ieine Aitern," fagte barauf ber freiwillige 
^efrut, „fJ.irben mir fvut), unb well id) ba» 
malö nod)^ fo jung war, ba§ id) SRIemanbem 
fogleld) nu^Iid) werben fonnte, mod)fen ftc^ 
9)ie[)rere mit mir nid)t gern befaffen. £)a nai)? 
men bie Aitern beö jungen 5)vcnfd)en, bem bie 
ij^e 9'iummer jugefaUen ift, mid) bereitwillig 
auf; reblid) fie für meine ^Pflege unb (Sr^ 
5iel)unjg geforgt; waö Id) ©uteö gelernt, ^abe 
id)^ näd)jl ©ott i()nen su uerbanfen. Safür 
m6d)te id) mid) i^nen aud) babard) banfbar er# 
Weifen, ba§ Id), wenn nur erlaubt wirb, 
nun In bie 0teüe i^reö 0ol)neö trete; id) fann 
bie ijleSRummer mit leld;tertm .^crjen nehmen, 
a t ^  mand)e r  S lnbe re ,  ba  i d )  f e i n e  S j e r w a n b f e  
()abe, benen bie i^rennung üon mir fd)Wer Wer# 
ben würbe," — Der ^lrd)fplel^rid)ter fonnte, 
nad) gefd)e5ener ^oofung, biefe ^Itte jwar nid)t 
augenbllcflld) erfüllen; berld)fete aber baruber, 
wol)ln gehörig, unb bie ©ene^migung ijl ()6()cra 
Drtö erfolgt. g. 
£ a n b n) i  r c § f cl) a f ü l  i  e ö. 
9^ e u ? 3 cl) w e i  § e ö n i  d; t !  
(2 luö einem Br iefe.)  
3^id)t i(^ £anbwirtl), ber auf bem ganbe 
lebt, unb gelber befteüen ld§t. 0ie WljlTen, 
biefe ^emerfung paßt auf üiiemanb me^r, ciii 
auf mid). ©leld)Wol)l ^ab' id) fo eben eine (£r# 
fa^rung gemad)f, bie, wenn fte Wirflid) neu 1(1, 
mir aud) dußerfl wld)ttg fd)eint, befonberö für 
baö ndd)jle 5Tui)ja^r, ober, wenn eö für blefeö 
ju fpdt fe^n füllte, für funftige Unghlcföja^re, 
Urlauben 0ie mir, auöfuhtlld) ^u erjdl)len, wie 
fie mir elgentlid) t>on felbf? entgegen gefommen 
i|l: benn bei neuen 5Bal)rne5mungen i(] jeber 
fleine Umflanb wld)tlg; — unb wir Sllten 
ben ja baö ^ßriüllegium, breit ju fpred)en, 
5lud) id) baö ?9?ißgefd)l(f gehabt, ba§ 
mir ein großer 5!5ell meiner 5^artoffdnernbte 
bur^ ben fruben getobtet würbe. Um 
mir baö UnglucE rec^t anfc^aulid) ju mad;en, 
6rad)fe man mir fiii ^Jaar faj? ^anbgroge 5?ar^ 
' foffcln, bie mel)c alö ^ur ^alfte üoülg meid) unb 
tt>dfTcrig waren, inbe§ baö Uebrigc ftd) nod) fe|l 
anfubiff* 3^^) fct)lid) gerabe, ba5 ©drtneriueffec 
in bcr J^anb, in meinem !jreib^)aufe um()cr; unö 
um boct) aud) bei bem Unfälle ju t()un, 
t)on bem man mir fo eben eine ru^renbe ^e? 
f^d)reibung mad)te, fd)nttt id) »on beiben ^tar? 
toffeln ben nod) feflen 5^eil ab» 2)aö eine bics 
fer ©tilcfe legte id) auf einen Blumentopf, ben 
fe^r faftboden ©c^nift nac^ unten, unb bebecfte 
cö ()alb mit Srbe, um feben, ob eö etwa 
feimen ttjerbe« Saö anbere ©tucf füel auf ben 
55oben, jmifd)cn S:6pfe, unb id) bead)fete eö 
nid)t treiter« SJierjebn ^age fpdfer fam mir 
biefci? ruieber in bie J^dnbe: ber ©d)nitt n?ar 
bdrr unb jum lt()cil fd)ti?arä, iva^rfd)einlid) 
t)erfd)immelt; ouf ber anbern ©eife batte bie 
©d)aale fleine Siunjeln geworfen. ^d) legte 
baö ©tucE inbeg aud), tvie Da^ erffe, auf einen 
?5lumentopf, unb bebecff? e^ l)alb mit €rbe* 
?S3ieber ein ^aar SBod)en fpdfer, n>dt)renb be^ 
nen mid) mand)erlei fleine 23cr()anblungen mit 
bem ^obagra, an'Ö gefeffelt Ratten, 
fanb id), bag baö erf?e ©ttlcf üoüig üon 
ni§ jerfe^t n?ar, baö zweite aber feine Diunjeln 
verloren Tratte; unb je^t, ba id) biefeö fd)reibe, 
am if?cn ©ecember, ^at eß oon mehreren ©ei^ 
fen fo fecfe, frdftige ©prof^'en getrieben, ba§ ic^ 
cö ti>of)l irerbe tr>cgnef)men nuljTen, wenn eö nid)t 
feiner Bettgenoffin, einer SJiUßfatjJ^Oa^intbe, bie 
mir bod) lieber, ijl alß bie Jtartoffel, Eintrag 
t^un fon. 
Erfahrung: 5(ud) üon foId)en ^artofü 
f e i n ,  o o n  b e n e n  b i e  e i n e  ^ d l f t e  ü o l l i g  
e r f r o r e n  i j ? ,  f a n n  b i e  a n b e r e  n o d )  j u r  
©aat gebraud)t «werben, tvenn (le fo fiu^ 
alö moglid) abgefd)niften unb an einem trccfneu 
(p{elleid)f ni(^t fe^r trocf'nen) Drte aufbe^ 
nja^rt ivirb. 
^dfte ic^ boö e^er gemußt, fo l)dtfe id) tve^ 
nigf^en^ meine funftige©aat bem fru()en §-rcf!e 
o b t r o ^ e n  f o n n e n :  b e n n  m a n  o e r f i d ) e r f  m i d v  b a g  
mehrere ^unbert £<5fc ^alberfrorner 5?arfojfelrt 
auf meinen 51edfern liegen blieben* — ?HSer ii^eiß, 
ob nid)t 33iele, benen eö t\)id)tiger if?, al^ mir, 
mit mir rufen: „J^dft' id) eö ef)er gewußt!" 
©agen ©tß eö i^nen menig(?eni? )eßf. 
21/2) — 
^efanntlic^ tt>ar in ben Annales de l'agri-
culuire francaise eine 9}ietl)obe t)orgefd)lagen, 
bei weld)er ber 35efi§er einer ©d)aafl)eerbe fte, 
nad) SKlÖfilbr, me5r mdnnlid)e ober mebr tveib? 
liehe Lämmer fonne bringen laffcn* 3lnd) J^i% 
t), frbecf er, auf 5riebrid)öf)of in ^iülanb, 
^at einen 9?erfud) mit i^r gemad)t, unb tljeilt 
im4ten (Btud beö4fen 35anbeö ber ,,£ipldnbi5 
f d ) e n  ^ a b r b u d ) e r  b e r  ^ a n b w i r t b  f d ) a f t "  
baö merfrourbige Siefultat mit. (Sß vuar ju 
fpdt, um ben ^erfud) mit mel)r alö einer ge^ 
ringen ©d)aafmufter unb einem jungen 
t)Ort 17 blö 18 Monaten anj;u|?eüen: a^bec 
biefe gaben 6 mdnnlid)e unb n voeiblid/C Sams 
mer, inbe§ bie übrige, nad) ber alten 5)ietl)obe 
beforgte J^eerbe, 95 mdnnlid)e ju 85 toeiHidjen 
Sdmmern gab, Sie 9Bid)tigfeit biefeö 0^efuU 
tatö tritt burd) eine anbere Bemerfung beö 
-^n* P. 3u(ferbe(fcr nod) mel)r in'ö £id)t. ^in 
5öo(f, ber mit feiner ^eerbe jugleid) im^Slußs 
lanbe gefauft tvurbe, feitbem i85 Cammer 
erzeugt. 35ergleid)t man bamit bie lebeni^ldng:? 
lid)e grud)tbarfeit eine^ ?0?utferfd)aafeö, fo fallt 
eö in'^ Sluge, wie tt)id)tig eß bem ©d)aafjud)ter 
fi'pn mu§, üiel me^r n)eiblid)e alö mdnnlidje 
Cammer ju erhalten. 
— 9'Jad) berfelben ©d)riff, ^at ein inldnbi^ 
fd)er^eerbEnbefiger bie unangenehme SntbecEung 
g e m a c l ) t ,  b a ß  b e r  © e n u §  e r f r o r n e r  ^ c i v ^  
t o f f e l n  b e n  © d ) a a f e n  t o b t l i d )  i f f .  
(2iud) u?o(}l anberm QSiehe, tvenigflenö in 93icngeO 
i 0 c e l f e ti. 
— 9Rad) einem Sluffafe in einer Seutfc^ldn^ 
bifd)en 3eitf^d)rift, ld§t {tcb bie Söoüe bon fran# 
fen unb feibf? Don gefallenen (!) ©d)aafen jroar 
nid)t ju 2:ud), ti}ol;l aber ju glatten S^wg^"/ 
fel;r gut braueben. 
— £)a{? 9?aumburger ^nfcHigcnä^^ött melbe( 
^•olgenbeö: „Ser ^rofeffor ^rin^ in ©reöben 
hat bie in 5^ohmen außgebrodjene ^inberpejt für 
bie eigentlid)e ^e{l erfldrt. Sem £anbmann 
broht mit 35erbreitung biefer ©eud)e eine große 
0efahr, unb wir fühlen unö bewogen, auf ein 
5)ciftel aufmerffam ju luadjen, baö, nad) üiels; 
faltigen Qrrfahrungen, bie 3er|?6rung beö Slns; 
(TecEungöf^offe^ bei contagiofen 9}ienfcl)en unb 
ilhieren am fid)er(Ten bewirft, unb fid) aud) alö 
baö be(?e 9Jiittel gegen bie furd)tbare Diinberpef^ 
bewahrt ^at. Siefeö ?9(ittel ifJ ba^ Shlorga^, 
unb bie jwecfmdßigfte SInwenbung beffelben ge# 
fd)ivhf, in ber gorm be^ (Jhlorfalft^, auf fol? 
genbe 5lseife: ^'hlorfalf (ben mau 
in jeber Slpofh^fß befommt,) rührt n?an auf ei^ 
nem ßaä)en Qdjert^en wit fo üiel 5ö3a(Ter an, 
baß ein bunner 3:rei barauö cnt(!eht; biefer 
©d)erben wirb auf ben Sboben beö Svinbüieh;' 
(raUeö gcfiettt, unb jeben sS?orgen mit einem 
©tabe umgertihrt, worauf nad) SJerlauf t)oti 
12 biö 14 !?agen eine auf gleid)e SBeife ^ube^ 
reitete Portion hingff^eHt werben muß. fciefe 
Portion i|l ^inreidjenb für einen ©tall Pon 
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&4 5uO Sange nnb greife; in grogeren 
©taflen tveröen nad) 25erl;dlfnt§ me()r 
nen anfgejleat. bit eeua)e rci)on in ber 
£Ra5e einer Drtfd)aft, fo ti)afcl)t man bie SliiJ)e 
mit reinem SßajTer, worin (5l)lorfalf aiifgcloii 
i|i, gelinbe ab. biei'em ^c()uf mcrben in 
einen €*imer oon i2 5)?aa§ 5öafj"er 4 
falf gefd)uffef unb oft umgeru^rt; ()at ftd) ba? 
ton ein tveigeö ^Hiloeu ju 33oben gefegt, fo 
ttjirb baö 5[öafd)en mit bem ilber ben 55oben^ 
fa^ jle^enben 5[Ba|Ter mittelfl eineö ©d)n?am!J 
me^ unternommen, unb alle 3 biö 4 5^age tvie5= 
ber^olt/' C^. 30 
51 n f u n b i g u n g. 
9^a(J;öcm nun, öurd;  öie i inermubete Q5emi5f;un3 
beö j^ t i .  Dr.  ?0?ei fe l ,  unD t)ur4) Die (batprt j f t ige Un« 
(erf fu^ung beö ^DubCicume, Der ©rucf  meinet:  £et t i« 
fd jcn Ueberfe^ung Deß 3i4)oBfe|ct)en ©olDmodKfDorfeö, 
mit  Der oön mir  gcmad^ten ^ucfubcrfe^ung, als ein 
Sefebud) für  Die Let ten, mogl id)  gemad)t  n jorDen i f f ,  
unD in Fur jem Durd; Den .^n.  Dr.  9)?erPet ^eraußge? 
geben merDen tv i rD, — eröffne id)  h iermit  auc& 
5« Dem Olüf j  Sett i fd jen SlbDrucf,  Der etma 8 biö 
9 ^ogen betragen t i^ i rD, für  Die SreunDe unD 55e« 
forDerer Der £et i i | 'd)ei i  'üRat ionalbi lDung, eine ^Pranu? 
merat ion unD ©ubfcr ipt ion.  ©er ^rdnumerat ionß? 
preiö Deä 55ud)e6 i f f  25 5vop. @. für  ein ungebunDe« 
neß S) i 'cmp[ar,  unD 35 5vop. für  ein gebunDeneö, 
®ie SJJul je Des ©ammelnö ^aben gut igf f  übernommen: 
Der S)v. Dr. SJerPel ,  Der Spr. Q3ud)l ;anDler ©eubner,  
in 9?i3a; Der ^r .  ©ouu. '^ud^Drurfer ^cter6#©(effen; 
t ragen in 9?i tau,  unb Der .^r .  ^ apor 0.  Slot  ju  ^ i tau.  
gu gleid^er gei t  erfud^e xd) um Diefetbe ©efddigEeit  
c ide meine i jbr igen üere(;r ten Herren Slmtebr i jDer in 
Sur lanD unD ?i t ) lanD, fo nj ie al le fonf t igen ^reun&e 
unD Q3cf6rDerer Der 2et t i fd)en gi teratur.  ©aß 9»e; 
fu l tat  Der <Prdnumerantenfamm[ung munfd)tc id)  rvo^t  
fpdtef tenß biß jum ©dj luf fe Diefeß 3a{)reß ju erfot j ren,  
Damit  id)  Darnad) Die ©tdrfe Der Sluf lage ungefdl^r  
tef t immen Pann; aud) bi t te id;  um Die gi j t ige Sin? 
je ige,  tv ie v ie le ^^emplare gebunDen unD n) ie üiele 
ungebunDen gemünfd)t  roerDen. 
fpaf torat  53ufd>f)of  /  i5ten '5?oübr.  1829. 
^af tor  gunDberg ju 53ufd>^>of.  
®a Die 2et t i fd)e Stußgabe Deß @olDmad)erDorfeö 
ein ^ortDrud* Des gett i fd jen S:e^te6 Der ?et t i fc^ j©eut? 
fd)en ^ lußgabe fepn roirD, vereinigt  Der , f?erau9geber 
Deß ^roD. i^ lat ieö mit  Der ^ i t te Des /pn.  ©erfaf ferß 
aud; Die fe in ige, um m6gl id)r t  f ru l ;e SIngabe Der 
^rdnumerantensal j l .  5)?i t  23ergnugen wirD er Die 
51(Jad)r id) t  Daruber öuß Den einjelnen Äird)fpie(en, 
aufnehmen. — Q5ei i l ;m fubfcr ib i r ten biß jeßt:  
S)v, ^apor pr im. X^iel  au Si iga,  auf  25 geb. e) :empl.  
S)r ,  21. f  (  f  }  f  aü^ 5 ungeb. — 
Dr.  SÄ. auf  5 ungcb. — 
9?ad) r tc&f.  Siuf  " ipofenDorf ,  bei  gemfal ,  f inö 
Stvei  dd)te ^)ol f tc in i id)e 9vace«^u( lcn,  f ianf  3 i»! ; re a l t ,  
Bir fd)braun Don Sarbe, für  30 9?bl .  ©.  Dae ©turf ,  
JU ^aben. 
« 
J^ierbei: £ i t e r d r. 35 e 91 e i t e c JW 26* 
unb eine ^Seilage^ 
Si)? a r f f p r e i f e ju ü?iga, in S^ubel ^5anco?2Iffign« 
2tm 9 ©ecbr. x ßof gute ©erße 3Sibt. 32 .^op.; ipafer 2 af tb( .  21 Äop.; gcobeö Sfioggenme^)! 4SÄ. 6^.; 
öute« ^ißaisenmefcl 11 SR. 6ä\/ nuttlei'cö 9 SÄ. 22 ^c\; gute Sud)tt)aisen9i'ut?c 7 3t. ^7 öwtc ipafergvii^e 
qm 22^ / ©ertkngrüjje 5 St. 63^.-, gute (Srbfett 7Öt. 3?^., mittlere 5iK. 53^.j 1 ^ut» S3utter 18 SR. 44^0 
Branntwein/ § = Brant) i7Ai9Sftbt./ | = S3rant) 27^302R.j 3o ^eu 9 0<bl. 22 Äop. (Dfitc.) 
C t a n b  b e r  m e f e o r o l o g i f d ) e n  ^ n f ^ r u m e n f e  i n  Ü v i g O t  
^arometevbeobad)tung im Simmer bei -f-i4°/5. 
^lage. SDiorgenö. «mittag^. 5tbeubÖ. Ombro== meter. SBinbe Xdglid)c SBitterung. 
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3jl 3u bruifcn ertaubt. Sm 9Jamen ber Siml^Oberöernjaltung ter Oftfecprornnjen: Dr. ä. 2. ©raoe. 
g i t c r d r t f c f j e r  
^26. ?p r Oft in j ialMattet.  ii"®ec.i829. 
S a p e r e  a u d e !  
2 I u i 5  D o r p «  f .  
5Im 2often 9bt>br. feierte bie^aifcrMIniocrfitöt 
Sorpat baö geft bcr ^f)ronbc|reigung ©einer 
^öiferlid;en !Ü?aicfriU, unfergailkrgnabi^fteii  
S)?Jonarcl;en. 9?ad) bcm ©ottcßbienfre ucrfanu 
nielte ftd) bie Unioerftfat unb ein anfctjii l iclper Sfjeil  
ber jponorafipren, unter iueld)cn fi'ct) @e» ^;-c,  ber 
^^err (Jurator, ©enateur, ©eöciincraüj unb 3?ttteiv 
Sßaron i)on ber ^a()Ien, unb ber yperr 53icegou^ 
üerneur, 9\itter üon (Sulje,  befanben, im grojjeu 
5?brfaiile.  Sic gcicrrebe {)ie(t ber ^^rofeffor ber 
JBerebtfamFeit,  ©taatöratf) unb Siitter üon 5[)?ors 
genflern. (5r fprad;: üom 55ater beö 23a = 
terlanbeß, unb üon ber burd; 3^)" erbbfjeten 
Siebe beö 9}citerlanbe6» ^ingcivebt war 
eine l)if{orifd)e (^"ntiiMdfelung ber 23cgritte e i s  
inatb/ ©eburtßlanb, 5}aterlanb, mit 
Sße^ieOung auf ©teilen ber Sllten, 2ln jpinbeus 
tungen öufbie großen 23egeben^>eifen unfcrerXage, 
fd)loffen ftd) bie innigften, in tiefer d'^rerbietung 
au^^gefprod?e"fn 0egen6munfd)e für 2)en, Dcf= 
fen l;ol;er ß)ci | l  f ie l^erbcigefubrt bcit.  
(^ingefanbt.)  
X5 i c 91 c b c, 
mit ivcld;er btc ©if^ung ber .^aiferl.  3IFabemie ber 
2ßiiTenfd;aften, am i6tcn 9]ot)br.,  burd) ben j?crrn 
^raftbenten @ef)cimeratl)  yon Uivaroff erbjfnet 
ivurbe, f)atfe ifjrc 23ertimmung erfüllt ,  aud; Wenn 
fie blof? ein gciftreid;eg, feineö Kompliment für 
ben bcru(}mfen gremben au6gefprod;en batte,  bem 
bie@iliung galt:  aber Dem, Der fte l)ielt ,  bem be--
geiflcrten, fo l)od) ©eroeibeten ber tvabren 2ßiiTcn= 
fd;aft entfprcd)enb, fd^liept fie mit folgenbem fd/o--
nen, eben fo parr;ofifd)en al6 berebten 0d)ivungc: 
„eie ftnb uberall ,  birfe eivigen ©btter,  bie 
Gbtter bcr2ßilTenfd;aft unb ber d-rfenntni^; überall ,  
ivo man baß 23cbürfnij3 ifjrer ©egenmart fül)lt;  
überall ,  \vo man fie anruft in ber ©tille forfd;cn.-
ben 9]ad)benfenS. 3n ber ^bat bem m angcb5= 
renb, fi'nb bie 2ÖijJcnfd)aften, nid)t gleid) ben 
fünften ber d'inbilbungöf'raft,  baö auöfd;licf3(id)e 
Grrbtbeil  biefer ober jener greife,  biefeS ober jeneß 
?5olfe\  (jß gicbt fein ^injige^, baß auf ben 
©enup il;rer SBobltbaten nrd;t 2/nfprud; macf)en, 
fid) il^ren l^riumpben nid)t anfd>lie|3en fbnnte. ©e^ 
fd)al) eö nid)t mittelfi  ber (Jiüilifation, burct) ben 
(JinfTuf ber Slufflarung, bap biefeö 9ieid) bie Iang= 
ivierige (I-ntmicfelung anberer ^^uropaifd^er ©taaten 
in ^'inem 3al)rl)unbert ju beilegen, unb majieftatifd) 
fi'd) üon ben ©e|Taben beß S3altifd)en 5C?eereö biö 
^u ben Ufern beö 2tra;'eß ^u entfalten t>ermod;te? 
nid)t ber Slufflarnng fid;crrteö ^ficO^n, ibre 
unbejnjeifelte 2BirFung jene unerfd;ütterlid)e ^Va^\: 
gung, jene 9iu^e ber l leberlegung mitten unter 
3i:riumpl)en, jene Q}erboppelung ber toft im 
©türme be6 Unglücfß, jene fortfd;reitenbe fiatige 
^-ntiiMcPelung aller (Elemente beß gefellfd)aftlicOen 
2ebenö? — greifen wir unß glüdflid) ob be§ 
günj l igen ^ufammentref fenö ber (Jre igni f fe ,  baö 
gerabe in ber glän^enbften ^pod)e unferer ©es 
fd;[d;te,  ben 9}Zann unter ung führte,  ber am 
gcelgnetffen war, i^ren SBcrtb würbig ^u ermejfen. 
^er fbiinte fid) beffer,  alö er,  0?ed?cnfd;aft geben 
üon bicfem (Jinflang pbi;rtfd)er unb moralifd)er 
^raft,_weld;cr grope ©taaten grünbet,  unb allein 
fie befe|tigt? S}?6gen bie mannid^faltigen ©ces 
jien, bie fi'd; bon allen ©eiten feinen ^jlugen bar-
fleUten, nie auo feinem ©ebad^tnip entfd)Winben; 
tnog' er fid) lange eine6 Sanbeß erinnern, wo, 
nad; bem wahren 2D?aap, fein SSerbienfT gewogen, 
fein 5ol;er^@cijl  erfannt,  fein Kbarafter gewürbigt 
würbe; mbg' er feinem SSaterlanb, ^-uropa fagen, 
er babe Siuplanb gefeben, üorwartö fd;reiten auf 
jener «Sa^n,^ auf weld}er er felb|!  üorgeleud)tet; 
Sluplanb, mad)tig nad) aupen, rul)ig ton inneu/ 
einmütbig in feinen 2öünfd;en, cinmütbig in fei--
ner Slnbanglidjfeit  an feinen ^ofjen «Se^errfd^er; 
aufgefdnecft burd) ben minbeflen Zufall ,  brobt er 
fo tbeurem .i?aupte; furd;tloö, gälte eö, bajTelbe 
t)ci  tbeibigen» S[)?ogc er t)or allen feinem erbabe^ 
nen Äbnige, Den bie 33anbe be6 «öluteö unb ge-
genfeitiger Siebe an ba6 ©efc^icf itnfcreö 53ater.-
lanbeö fnüpfen, fagen: 3f^m tjerbanfe 9?u0lanb 
baiJ, waß c§ felbf! feinem gffur^m üor^iebe, bag 
perfonlidK ©lücf beg OöürbigfJen auf bem Xfjrone, 
unb baö rübrenbe ©d^aufpiel &auaiid;cr Sugenben 
m ben ^allaflen ber Äonige," 
SJJagajin, f)cr(iuö9e3cbcn t?on ber Sctfifc^s 
l iterarifdK» ©efellfcOaft» XJritteö ©tiiif» 
9}?itau, 1S29. 156 8* 
(@ c^y l ü f.) \ . 
®efcr)id)tlic^) eriviefen ifl  nun, böf nod^ ber 
<3jot^>cn=33eix>cgung bic S3en?egungeii  ber 5}ii i iber 
ober 5fficnbcn begannen, olß beren ^aupt^meige 
bie@lat)en unb bie 2lntcn r)en)ortraten, öcii  
benen bie ©laöen im 6tcn ^afjrbunbert in bie üott 
ben ©otfjen üerlaffenen 0i(^e an ber £)flfee einr 
rudften; unb biefe nannten njoI)I unfer gettifd^eö 
je^igeö Siülanb, ireil  bie SSibcn ober 53it^en 
eS biöOer befeffen baffen, unb nocl) bie Ueberrefie 
bcrfelben bort ttorberrfd)enb tr>aren: Sanb ber 5[Öi= 
ben, Q3itt)en: 20 ibfemm e. X)ie 9te| ie ber 2Bi= 
ben bi(^rfelbf!,  getrennt üen ibrem ©tanime unb 
bejnjungen t>on ber Ueberjab^ ber neuen 3(nf'bmm= 
linge, üerfd^moljen ftd) ganj mit ben eingerücften 
01at>en, (TOeId)e ftd) felbjl  Satttjecfdbi ober Sat= 
tuji  nannten, unb t)ielleid;t nabe üernjanbt mit 
ben altr©laüifdKn ^uticiern fet;n mochten, iveßr 
balb bic i ibrigen ©lat>en ftd> geitbbnten, ba6, t)on 
biefem ibrcr genommene Sanb 
" . lambimcKafl cmpana, Sotn^a u. f ,  lt>.,  ju nens 
nen),  nahmen ibre ©pradK an, unb gaben üon 
ber ibrigen, bic mit Siöifcben^eftanbtbeileu öer^ 
fe^t luar, ibnen ab; aber naturlid; würbe ber 
©Iaöifd;e ©prad) s  ^ b^rafter bei «jeitem überwies 
genb. Einige Stelle beö UrüoIFeß erhielten ftd) 
jebod; unter biefem 5®ed;fel j iemlid; unöcrmifd;t,  
unb baö mbgen bie Siüen fci;n, bie man 5ur ^ eit  
ber (5'infubrung beö fanb, unb 
in fleinen Ueberreften aud) jef^t nod) finbet.  X)a|5 
baö 2anb um bie Suna üon ben 25rcmifd;en Äauf^ 
leuten, ttjeld)e eß juerf! fanben ober jur i?anb= 
lung unb bann jur Slnftebelung benu^ten, Siülanb 
genannt it»urbe, rubrte t>ielleid)t b<iber, iveil  fte 
entmeber juerft auf bic Ueberrefle ber alten Siüen 
fliegen, ober meit fie,  jjanbel treibenb mit ©otbi= 
fdKn 53blfern, t)on biefen bie S3cnennung unfereö 
Sanbeö fc^on fruber gebbrt b^^tten. — ®abe bieö 
nid)t eine naturlid;e,  bif^Pi'ifd) begriinbete jperleis 
tung ber 9Zamen unb ber C)lationalfprad)e unfereö 
Settifd)cn 2iülanb6? SJermiebe man nid)t baburd? 
bie ganjlid) unge^iemcnbe ^rflarung beöOlamenö; 
5®ibfemmc, alö S3innenlanb ober S!}?ittellanb? 
Sffiober folltc Siülanb 23innen= ober 9}?ittcllanb ges 
nannt luorben fe^n, ba e6 am SO^eere l iegt,  unb 
nid)t mebr in ber 2[l?itte jn)tfd)en anberen San? 
bcrn, alß jebeö anbere ?anb? fjcbod) 9icf» mu0 
fid) auf biefe flud)ttge 2inbeutnng bcfd)ranFcn, ju 
bercn SJegrunbung e6 ibm geiuip nid;t au bi(^ori= 
SSelegen fehlen tijürbe, mmx bier ber Od 
baju ivare» 2lber faft unbegreifl id; i]!  c6,  vuie 
altere jjiflorif'er,  unb au^ bie beiben neue|len 
©c^riftfleller,  ivelcbe ftd) mit (lTforfd;ung be§ 
Urfprungö unferer £anbe6fprad;en, namentlid) ber 
(J|lb"ifcl;c" /  befd)aftigen, bie Sleftier beö Sacitu^ 
unb anberer Silten, mit ben je^igen ^-(Tben s>er= 
fd?mel3en tvoUen. Sßobl mit bem grb^ten Dxed;t 
fallt  3ob»53oigt ö» a.  £).  2^b« i .  ©.380, 2lnm., 
über biefe 2lnfid)t baö Urtbeil ,  bap fte ein Suft^ 
gebau fei ,  bem nid;t6 tveiter,  alö ber blope abns 
lid;e 9lame jur ©runblage unterliege, ein 9lame, 
iveldjer 5U fold)en @d;lupfolgerungen nid)t im 
minbeflen bered)tige,  ba er ja überhaupt nur bie 
b|l l id;e Sage ber ^blferfi^e be^eid^ne. 9locib 1^"= 
begreifl id^er i | !  ea,  \vk man nod) im 53cginn beg 
arflhfhunbertö bie Siüen unb ihre @prad;e 
burch gana Siö^ unb Äurlanb unb Sllt^^preugen 
hcrrfd;enb finben wiUj (f .  3-.  2.  s?. gjarrot,  ^cv: 
fud) über ©prac^e, 2lb(lammung jc,  ber Sitven,^ 
hatten unbee(!en, Stuttgart,  1828. 2^bte. gr.g/ 
2h. I.  lo,  ff .) .  Diefe Siüen mußten ja bann 
üon bem 0laV)ifd)en ober l^ettifd)cn ©tamnie nod) 
^ur ^eit ber (2b*"iftf" vertrieben irorben fct)n, unb 
U30 ft'nbet ftd) bie geringffe 0pur öon einem for= 
d)en Ä'riege in ben ClucUen unferer (5)efd)id)te,  bie 
ja bod) biö in jene Reiten hinauffuhren ? — 
Dod) — äurücf äu unferer Sibhanblung! 9fZad)= 
bem ber ^r,  93crf.  ©. 18—21. feine ©runbe anr 
gegeben hat,  lueahalb er bie S3enennung: 53blEer 
S i 11 h a u i f  d) e n ©tmumeö, ber gciübhnlid)en: 
53blfer 2ettifd)en ^^tammeö, v>orjieht,  — bie 
allerbingö alle $Sead)tung üerbienen, — geht er 
©. 22 — 43» ju einer Ueberftd}t ber ßettifchen 2i= 
teratur über» 2Bcnn fte nid)t befriebigt,  obwohl 
beutlid) ju fehen ifi ,  ba^ ber jjr.  ^ erf.  alle bors 
hanbencn j^ulfömittel  benuljte,  fo i(l  ber SBunfd) 
naturlid),  bap ein ©elehrter unfereö 53aterlanbeö 
eine genauere unb genügenbere ©efd)idbte ber gans 
jen, fowohl X!)eutfd)en alö 5^ational=2iteratur ber 
©ftfeeproüin^cn, un§ geben wolle,  alö wie wir biö 
je^t fte hieben. ^ugleid) aber würbe eine neue 
Unterfud)ung über ben Urfprung ber Setten, ober 
eine fritifd)e ©id)tung ber 53orgefd}id}tc unferer 
CijTfecproüinjen, gcwif] um fo mehr ber ßeit ge? 
ma^ unb hbd)|l  willfommen fej)n, ala bie §^or= 
fd)ungen ber neuelten ^eit,  (j .  23. t)on 9ieid)arb, 
5Sarth, 2Bilhelm, SÖerfcbe, IDfolinafj) unb Selewel,  
Äaramftn, (Jwera, u.  21.),  aud) felbjl  nad) 
ben trefflid)en 5®crfen, bie wir beftf^en, eine neue 
25earbeitung ber üorhanbenen 9}tatcrialien erforbers 
l id) mad)en. — ^'ine Ueberfid)t ber ^reu|5ifd) = Sits 
thauifd)en (©.43 — 570 «nb bann ber ©^mubi^ 
fd)en (ober ^o(nifd)5£ittbauifc()en) Siferatur (0» 
57—67.) mad;t ben S3efd)lu^ ber SUb^anblung, 
unb gicbt unö uicle neue 9lad;ric^ten, bie t>on. 
bem ^n. 53erf.  mü^fam »on £)rt unb ©feile ^ler 
5ufammengefud)t ttjurben, unb um fo (d;fl^borer 
ftnb, je weniger bcFannt ft'e vt>aren« Sie 2lns 
titcrfungcn, «i\)t'Id;e ©.68—109, sugef&gt finb, 
geben bic reid}en Iiterarifd;en JSelege 3U bem 3»-
l}alte bcr ganjen Slbljanblung, — 
Da bie Slnjeige ber erften ^Ub^atibiung biefeö 
^cfteß fo üielen SKaum njeggenommen ^at,  bleibt 
t)on ben übrigen S3ef?anbt5eilen beffclben nur tpe^ 
nig JU fagen übrig. (^"6 folgen Ueberfei^ungg^roben 
ton mehreren anoni;men 93erfaflern unb j^n.  ^ aflor 
^roon; fie geben bi'dänglidje ^öeiveife 5?on ber 
@prad;gen)anbtl)cit  if)rer ^erferliger.  X)ie ©rb^e 
aber bcß iüid;tigen Äbppen'fd}en 5öeitrageß ifl  
«)ot}l  feine binreid)enbe (5utfd)ulbigung bafür, bap 
bie a^ubrif ber grammatifd;sle;:if'ograpl)ifd;en Q3ci= 
trage ganj leer geblieben if! .  9Tur baö 2Jerfpre= 
d;en n?irb gegeben, bap ^n. ^a|! .  ^*roon'^ IcA-ifo^ 
grapf)ifd?e ^ebanblung beö 23ud;|^aben 21, im nac^s 
fren (ätiidt fovtßcfct^t merben foUe. wirb aller-
bingö fel)r ermunfd)t fc^n; ba roir nun aber bod) 
nad;(!enö ein ganj S)euffd; = £etfifdKö £e;ciFon üoit 
biffem Äenner ber @prad;e ju ernjarten Oaben, 
unb gcnjt'P mit X)anf' annehmen Jvcrben: «jare ba 
nid)t bie 33itte erlaubt,  ba^, jur STfparung beö 
9iaumcö, für ba6 3)?agaäin nur biejenigen Sffibrter 
l)crauögel)oben mürben, bie nid;t fc^on eben fo in 
©tenber'6 SexiFon jleljen, ober bie mit unbe= 
Fannteren 23emerFungen oußgeflattet ftnb, ober 
über bie nod) SöemerFungen unb gorfd^ungen üou 
Slnbern geit>ünfd)t njerben? 2lud> bann tvürbe 
biefer SSeitrag Fünftig flarF genug fei;n, ba 
^aflor ^roon i?iel  fein S3emerFteö unb 5^eue6 ju 
fpenben l)at/  wie baö bisher 9}citgetbeilte benjeijt .  
— 3" ^i^ Siecenfionen eiitl)altenben 2lbtl;eir 
lung, ttjürbigt j?r,  ^rop(l ü.  SörocFf)ufen ge= 
red)t unb mit eigenen, feinen 23eruf 5u foldKti 
S3eurtl)cilungen unb feine genaue Äenntnip ber £et= 
tifd)en ©prad^e bartbuenben 23emerfungcn, 2ÖeU 
lig'ö ^Beitrage jur Sett.  (Sprad)Funbe, Üüatfon'ö 
SaflTama gral)mata, bc6 fei .  ^ropfl ©irgenfob" 
©tabfti ,  unb ben Äurl.  £ett.  Äalenber für 1829; 
unb baö jpcft fd^licpt mit bcr ß'ljroniF bcr 2etti= 
fd)en ©efeüfd^aft,  iveld;e erfreulid;c 9?ad;ricl^ten 
unb neuen SDJutl) ;ju ber j^offnung gicbt,  bap bie 
ßrn?artung in (Erfüllung gcl;en ircrbe, mcld;e jjr« 
^'ollcgicnratb t>. Soppen in bicfem ^cfte felbfl  
0 .  43. auö|V'*'d;t,  bafj namlid; biefe @cfeUfd)aft 
eine neue ^•pod)e in ber Sett.  Literatur madK" 
iDcrbc. 2öir envarten luin aud; ba(big(t bie 4rs 
füllung beü 5}crfpred)en§, weld^eS un6 bic 53ors 
rebc giebt,  nad) treld^em Ueberfe^ungen unb 2etti= 
fd}e Originale in einem befonberö für bie Setten 
in mehreren ^jcemplarctt bej^immten ipeftc,  abge^ 
brucFt iverben follem Dann njerben t>on felbjl  
bie Ueberfe^ungen, tvie ft'e ftd) in ben bi^b^rigcn 
,^eften bod) tvoljl  nur alö Südenbüper uorffnben, 
ivegfallen, unb grammat(Falifd;en unb ^)if^orifd;-
l iterarifc^en gorfd)ungen 9iaum geben, wie fte ft'd) 
für ein fold;eö Sfeaga^in mebr eignen. Slber fclbjl  
aud) in fold^en, für bie Oiationalen bef^immten 
^eften, m5d)ten wo^l weniger Ueberfel^ungen öon 
X)eutfd;en @cbid;ten ibre ©teile ftnben, weil  bie 
Setten tt)eilö nod) Feinen ©inn für biefelben b^-
ben Fbnnen, tl)cilö burd) einfeitige S3ilbung üoti 
anberßber für biefelben ganj unempfanglid) ftnb. 
giebt bcr nü^lid;en Belehrungen ja aud; fo 
biele,  bap man wobl für'ö erjle bem ©efd)macfe 
ber Setten nad;geben, unb birecter auf ibre in= 
tellectuellc unb religibfe ^Bilbung wirFeu Fbnute. 
a —. 
• 
Urtbcitß 2lmeriFanifd)er geleb^fcii  
©efellfd)aften über bie 2Irbeitni ei  = 
n e ö 9fi u f  f  i f  d; e n 21 r j  t  e 
Der 9tufjifd;c ©eneralFonful in CRorbamcrifa 
udbm im vorigen Sabre aug ©t.^eterC-burg einige 
^•^emplare ber anatomifd) -  cbirwrgifdKu S^abellen 
beß ^rofcjforö bcr 2lnatomie, SSujalöFi;,  mit/  um 
fte ben Unisjerfttaten in 23oflon, ^l)i labelpl)ia unb 
DleWs^orF mit^utbeilen» 2lm i8tcn 
erhielt  j?r.  53u|al6Fi; üon bort folgenbe ©d;reiben 
in Sateinifd;er ©prad;e: 
i?od;gelabrter! 
Dein SSud), unter bem 2itcl:  „2lnatomifdji= 
cbirurg(fd;e ^labellen,'' '  baben wir crbultcn.  ^ir 
bewunbern bie ^leganj bicfeö au^gejeidjneten 
S3ud;ei5,  unb werben juglcid) Don großer ^reube 
bewegt,  ba^ bie ^bii'urgic burd; bie greigebigFeit 
beö ^aifcrg 91 i F 0 l  a i I .  fo gcwürbigt worben, 
Deflfcn 9iubm burd) ©eine Siebe ^u ben SBijfen^ 
fd)aftcn, unb burd) bie Siebe berer, wdd;c ft'd; 
ben 2Bifl*enfd;aftcn gewibmet babcn, febr erhöbet 
werben wirb. QBir bitten Did;,  ^od;gelal)rter! 
bap Du unfern DanF für biefe6, für Did; eben 
fo ebrent»olleß, alß üon un^ bpd)gcfd;aljte6 ©e= 
fd;cnF, empfangen moge(!.  
ta S'laitlt  ^  SB i 10-J.^ 0 fn e r,  M. D. 
1829. Decan ber^eufplöanifcbenUntDerfitat, 
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^ocl)gerof)rter! 
3m Dramen ber mebicinifd;en ^aculfat öuf ber 
55ari?anbifd)eit  Uniüerft'tat beß nicl;t  = (Juglifd^eit 
^umbribge, begrupc icl)  Diel; ,  — (5uer fcl/oneö 
tmb gcle^rteö Sßerf: „Ueber bic £)^erationen ber 
grb^eren 2Irtcrien/'  l)aben ivir burcl; bic jjanb 
iinfereS üortrejf(icl)en grcimbe?, Sllcjclö 
erhalten, «nb bauFen Dir f&r biefe ^robe ber 
^unfic iinb 2Biffenf(l)aften im 3^ufftfc^)en Steic&e, 
5Bir babeu in bem .<?ofpitaIe ju 23o|lon oft bie 
grb^eren SIrtcrieit, tvie J, 23. bic carotis, iliacus, 
axillaris,  untcrbunbcn. ©tetö Traben voiv bie 
^ulf6bucl;cö bei neuen 5Öers 
fi icl)en gefüllt:  unb S'uer 23ucl) Fani unö febr gcs 
legen äu g\atbf/  t»a eö ölle (ruberen 23ucl)er unb 
SlabeUen über bie 2Inatomie, bei iveitem Übertrip» 
QBir muffen unfere ^Seraunberung ber greigebig= 
feit  beö gro^müfb'gf^f» ÄciiferS 9lifolai öu6s 
fcrücfen, eine6 3^am"en5, ber auf bem ganzen (5rb= 
freiö gepriefen unb ewig nntjcrge^nd) tioerben ivirb. 
^•mpfange, ^gierr! unfern ©Iü(fn?unfd) unb un= 
ferc Hoffnung auf Deinen Stuf unb Deine Olü^s 
licl;Feit» ^obonucS (J. ÖBörrcn, M.D.,  
^Jvofeffov ber Slnatomte unt> dbtruvgie auf tcr 
^arwani>ifd)en Univcvfitat.  
DiefeXafeln ftnb ciUen unfern Uniüerfttaten ju^ 
gcfd)i(#t tvorben» tvirb, fagt bic 9lorb. 93icnc, 
ft'br angenebm fei;n, ibre Urtbeilc ju erfahren» 
Daß ©elebrtensScxtfon ber ^rosjins 
Jen Sit> = ,  ««b Äurlanb» 
eine nflcbtfaglicbe SBemecfung su ten Slnjcigen »Ott 
tiefem Sßerfe. 
i |^ aUerbingß eine auffaUenbc ^rfd^einung, 
baf3  bie Deutfd^en £)| lfeeproüinjen Slupianbß, uns 
•geadjtet fie bie 9)?aterialien ju biefem 2ßerfe l ies 
fern, nid)t einmal giteraturfreunbe genug heftigen, 
«m ben 5Öerleger für bic DrucffojTen ju cntfd)as 
feigen» Da Sel^ter inbep bieö Doraußfeben fonntc, 
fo biit  er getvip ouf ben jjauptabfal^ im 2Iu6s 
ianbe gered)net,  unb n)irb alfo für ben Vertrieb 
aud; außerhalb SRujalanbß obnc ^tt^eifel  bic nbtbi= 
gen 5Oiaa0regetn genommen böben» §ür biefen 
^njerf bürftc aber für ibn bic ^efd)lcunigung beö 
Drurfeß üon großer 2Bid;tigFeit fe^n, bamit c6 
nid;t ben Slnfd^ein b^^bc, alß ob er gefonnen fei ,  
ouf halbem 5Q3egc fleben ju bleiben» ^oUflanbig 
ntbgtc ba6 2e;i:ifon balb in ben bffentlid;en ^iblio^ 
tbefen Deutfd)lanb§, bcrcn cß bort ja fo t)ielc 
giebt,  feinen ^la^ ftnben; je eber eö alfo alö ein 
©anjeß baflebt,  um fo cber lapt fiel;  ^^bfa^ unb 
(^rfa^ baüon crivarten» % i?, S©» 
^ 1 n 0 n p l  u ö u 11 r a» 
(2(u^ einem Briefe.) 
Dap bic fogenanntc fd;bne Siterafur Deutfc^r 
lanbö — Hillen Siefpect für bie iuiiTenfd)aftlidbe! — 
feitbem bort jeber britte 9}?enfd; ^erfe mad)t unb 
jeber fed)öte ftc fammelt unb brudfen lapt,  gropens 
tbeil6 in eine 3lrt öon 2lbenx>i|  geratben if! ,  be= 
barf toobl feiner 23en)eife weiter,  alß bic wb^ents 
ltd) in ben Unterbaltungf'blättern in bie ganjc 
SBelt üerfanbt tuerben» (Jin auffallcnbereß 33ci= 
fpiel  aber, ba^ ein ^erßmad;er gar nid)t itjupte,  
iuaß er in feinen 53erfen fagte,  in 5}erfen, ju be^ 
nen er Fedf feinen ?Ramen fe^te,  unb bie er einem 
©ammler in Deuffd;lanb tvoblgemutb 3um Drucf 
jufanbfe, unb biefer n^irflid; brucfen lief?; 
— ein auffallenbereö 23eifpiel  baüon, fage id),  c!6 
baß folgenbe Epigramm giebt,  ifJ mir bod; nid;t 
üorgef'ommen» S'ß b^t einigen 2Infprud) barauf,  
in 3bfem 23lattc ju prunfen, ba eß ein inlanbis 
fd;cß ^robuet,  auß 0t. '5)cterßburg batirt,  i(T. 
S(n eine ftcinc dopie beö bcvubmten Äo-
mifcrö SBurm. 
2(lg ^ünjllev gleicbefi D« t»em umgefebrten S3eifpiel 
üon bem Xburm/ 
ndber man Dir fBmmt/ je fleiner n)irti ber 2öurm. 
Dem SSJteiilec ftcbll Du dbnlicb/ n)ie ber CiJienfcb bem 
SIffen: 
CKlrti^iabmen ifJ brum Ieid)ter/ alölSrftnben/ ©cbaffen. 
Die crflcn äwei feilen baben gar feinen 0inn, 
ober ftc erflaren ben SIngegriffenen für einen 
groj^en 9??ann; benn @wift fagte üon grofjen 
9}Zannern: tt?ie Xbürme immer grbper, ivürben 
fic immer f'leiner, je naber man ibnen lame, ^n 
ber britten ^eilc t)ergleid;t er ben 9}?ci(!cr mit 
einem Slffen; unb in ber vierten — .^b|!licbeß, 
unbejablbareß brum! — folgert er auß jener 
3lebnlid)feit  beß ?[)?eifterß mit bem SIffen, D^Zad^s 
nbmen fei leid)ter,  alß ^rftnben. Unb 2llleß baß 
- fonntc er nieberfd;reiben unb ücrfenben, obnc ju 
JDijfen, ivaß? — 3d; ivill  fd;onenber mit ibm 
üerfabreu, alß er felbf! getban bat: id) ivil l  feis 
nen, leiber! obuebin nur ju oft gcbrucften 9^as 
men bier ii?eglajfen» 
ju bnicfett erlaufet, S»« O^amen ber Sivi^DlievDerwflltung ber r'HfeeproPinien; Dr. 
r 0 i n j i a I b I a t t 
f  ü r 
n n h  € f t H a n K  
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£icf)t ti1 ßcben! £ic^t il^ ©lucf; unt) füv (Staaten 3}iad)t! 
5fuö öer^ngeößefd^ic^fe tee! £)\eid;ö. 
S ü n f  neue 0un&gru6en für bie ©olbttjafcOfü 
fcf finb im laiifenben aQein im ^ejirf bcc 
5Bo9uöloit>et'ird)en ^fronf^werfe enfbccff* i )  51m 
Slu6d)cn ^e(ird)anfa, 9?S3?r(T üon ben 2"urin^fi;# 
fdjen ^upfergru[*en, n)0 baö ©clbgeroQe öuf 
500 gaben in ber^dnge biö 55 gaben Streite er? 
forfd)t i( l ,  unb 100  ^ ub ©anb biö 55 0clotni^ 
0olb geben. 2)  2ln bemfclben glu§d;en ein 
jiveiteö £ager, biö auf 1650 gaben ^dnge unb 
Qo biö 50 gaben 'öveife,  erforfd)f,  wo 100 ^Uib 
0Qnb biö 8ö ©olofnif ©olb geben» 3) 21m 
gli4§tf)en ©tepanotvfa, n SBerf? t)on ben ^Uf 
vinöfi;rd)en jvupferre^erfen, njo baö ©olbgerofle 
fafl  unmittelbar unter bemSiafen ()in|Treid)f,  unb 
100 ^ub 0anb biö £0 ©olotnif ©olb ent^al# 
fen. 21uf 50 Sönfdj^eerben würben f)iev in 6 51r# 
teitäfagen 15 ^funb ©olb gewonnen, 4) 
glu§d)en gebotowfa, roo man au€ ioo^ub0anb 
biö 8 0olotnif,  unb 5) am glugd)en Jufowfa, 
5^crf? t)on fcer 5Soi3frefen0fDfd)en ^ upfergrube, 
wo man auö 100 ^ub ©anb biö 50^ ©olotnif 
Golb erf)dlt« 
— ?©of)l  berbienen, neben ben neuen ©olb# 
queOen, bie 5i' id)en bef? immer iebenbiger fid) 
entwirfelnben ©ei| leÖ? unb ©ebanfensSSerfebrö 
in Üiußlanb, aufgejdf)^ ju Werben: bcnn t)on bcm 
©eifJe unb feiner 3)ilbung unb 9iid)fung ert)al? 
fcn ja bie i!Raturfd)d^e er(l  bie 35ermirflid)ung 
i^reö 2Bert()e6; unb 3eitfd)riften finb 5}^itrel unb 
S5eweife jugleid) jener ^-ntwicJeiung» 0?u61anb 
^atte beren im laufenben 35 in 9iufftfd)er 
©prad)e. ?Oiit 2lnfange beö neuen 3^ibreö fem? 
men in et*  ^ eteröburg brei neue l)inju: 51)ie 
norbi fd)e Slmeife,  herausgegeben üon 
©d)tfd)eglow; eine ©ewcrbßjeitung mit SlbbtU 
bungen ; — 2: a f  d) e n b u d) für £ieb()aber 
Siuffifd)en SlltertbumiS unb 3?uffifd)er ©prad)? 
funbe, herausgegeben üon Dlin; monatlid) er? 
fd)eint ein Xpeft; — 3^ 0 r b i  f  d) e r 5)? e r f  u r,  
eine ^iteraturjeitung, begleitet üon 5?)eilagen, 
betitelt:  „5:)er unblutige 5?ampf/" ()erauöge? 
neben üon ^e(?ufd}ejf?Öiiumin; wodjcntlid; in 
brci Sßldttern» 
— Unter ben ?Bef6rberungen, weld)e ©e* 
Sjia|e(Idt ber j l 'oifer am 6ten Dec. ju t>oÜf 
jiel)en geru^eten, i |? aud) bie beö ^ontreabmi? 
ralö jvriifenflern pm ^tceabmiral.  
— © e* 5)i  a j e (1 d t ber^laifer ^aben bic 
©eltung beö ©ilberrubelS bei Zahlungen auf 
ben 5üllfn u. f»w.,  für baö 1830/ ciuf 
3 Üiubel 60  ^ op» ?B,51. fe|?gefe$t.  
— Sic !turfifd}en J^anbelö? unb 5?aufleufe,  
Weldje,  wd^renb beö jlriegeö, im 9ieid)e ange? 
halten worben unb jurutfbleiben, bie dvf 
lanbni§ erhalten, fic^ in bemfelben aufzuhalten, 
wo fte wollen, (©t,  ^ tbg, 331.) 
Sur ^^ronif ber OfffeeproiJtnjen, 
^eber 5i3ed)fel ber SBitterung fuhrt in bie^ 
fem 3ahre eine neue £anbplage 
bem roir einen ?9conat hinburd) einen md^igfn 
52Sinfer ohne ©d)nee gehabt,  Hellte fid) ^wei Sage 
nad) bem furjeften, unb jwei 2:age üor bein 
5)^eumonbe, jwar einiger ©d)nee ein; aber 
fd)nell  barauf ein grof?, ber am i4ten 3^ecbr» 
auf bem ^atibe^biö auf 22 ©rab flieg* ^r(l  am 
i5ten folgte h^i'fi 'gfr ©d)nee; aber er i(l  eine 
^eid)enbecfe,  ber in ©arten unb auf gelbern 
fehr üiel  (£r(?orbeneö becft.  (37ebenher: Ö:ö i | i  
eine alte 53auernfagj?, ba§ bie 5®itterung furj 
l?or unb nad) bem fil i^cften i lag", bie SBitterung 
t»or unb nach bcm Idngllen Porbebeute« dß ifl 
ber 5}iuhc Werth, ba§ £anbwirthe in biefem fo 
fonberbaren ^^ih^e barauf merfen, um bieSßahr^ 
heit baoon ju begrunben. (gine jweite 5Behaup? 
tung, ba§ bie SBitterung ^wei ober brei 5age 
Por ober nad} bem S^eumonbe umfd)lQge, ij]  i ir 
biefem ^ahre faft immer bejMfigf worben.) 
— 3um 9?amenöfef! ©r* sD^aiefldt bc^ 
i?aiferö, aud) bei un^ ilberall  nid)t nur mit 
jeber nMid)en ge{erlid)feit ,  fonbern öud) mit 
ben innigden 3ßunfd)en für bie ©efunbheit unb 
baö ^eil  bee ?Dionard)en begangen, an .t)ef^ 
fen 2öohlergehen baß beö ©anjen unb jebe^ 
Ginjelnen gefnupft ifT, erhielten bie Firmen unb 
^^ranfen ber QBohlfhdtigfeit^anfTalten ju Sviga, 
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auf 5?ofTen ber 0fabt,  eine 0penbc öon 2Bei0^ 
brobt, ißier »nb SBein* 
— 2>urcl) ein ^^3atenf Dom 28f!fn 9^oü, ^af 
bie 5iüldnbird)e 0üuöerneuienfÖreglerung eine 
QSerorbniitig jur 35cr(;ufung ber D^ünberpefJ er< 
laffen, 9leid)lautcnb mit ber im '8^7 i» 
^urlanb ergangenen. 2Rad) blefer Qjcrorbnung 
mu§ jcber iSiebeigenff^umer, fobflib il)m ein 
©tucf D^ne äußere Sjcranlnjfung erfronft, eö 
ber be6 Drteö ober ber ©egenb anjei^ 
gen. ©tui-jt baö !i:()icr, fo mu§ eö geöffnet 
n?erben; unb n?enn bie inneren 
tvefen()eit ber foferburre betveifen, fo ift jeber 
J^eilüerfud) bei fpdfer ^-rfranfenben bei 0rrafe 
üerbofen: jebeö erfranffeStucf muß getobtet unb 
t)orfci;rifr6md§ig üerfd)arrt werben. — 3'Jacl) 
§, £1. foü, biß bie i^eud)e üollig aufgebort l)af, 
fein ^otnüief) auf bie CO?a!ffe gebrad)f irerben, 
obne einen ©efunb()eit<?fd)ein oon ber ^J3olii5ei 
beö @nfe5, üon bem eö fommf. J^ornütef)/ bai^ 
o()ne einen fold)en 0d)ein jugefu^rt ruirb, foü 
confÜt>cirf, unb, nad)bem eö 12 2age lang be# 
ebad)fff tvorben i)?, jum ^efjen beö ^oQegiumÖ 
ber allgemeinen ^urforge öerfauft werben. — 
2Rad) $. 25. folleu J^eerben auö anberen ©ou^« 
oernemenfß Don ber ndd)(len ©uföpclijei on ber 
©rdnje fammt il)ren §ü!)rcrn angehalten unb, 
eingcfpcrrt ober auf einer abgelegenen 533eibe, 
unter eine i2#fdgige Ouarantaine gefegt wer# 
ben; unb nur, tvenn fid) i" biefer ^eit-^fein 
^ranf()eit^faU ereignet, mit einem ©efunb^eitö« 
fd}ein üom 2lrjte a'>elter gelaufen iverbe-n. — 
beigefügt i|i bie „^efd)relbung ber Siinbüiel)^ 
pell," bie J^r. ^ofratl) ?Bibber im vorigen 
mit ber ?Oiitauifd)en 3eifung ausgeben ließ, unb 
bie aud) im 5)iit. jvalenber auf 1830 jte^t *)• 
5luö l^ovpat.  (3Som xiten S^ecbr.) 
Leiber fd)eint eö in unferen Dllfeeprooin^en 
enttveber nid)t 5inreid)enb befannt, ober nid)t ge# 
f)orig bead)tef worben ju fei^n, ba§ ein J^err 3. 
J^eDermann auö ?Diaj;nj üor ein ^aar COionaten 
in ber ©t. ^ eten3burgifd)en Leitung anjeigte: er 
f)eile, burd) eine Ieid)te unb juüerldfftge53iett)obe, 
iveld)e aud) t»or einer 0}iebicinalbeb6ibe In bec 
S^ieftbenj erprobt tvorben fei, ©tammelnbe jeber 
2(rt In ganj furjer 3?i^ mag man üiel? 
*)  9^ic{)(ö gel let  b ie 5I i i f icb(cn mc^>r auf ,  a l« 33ic l fe i< 
t igPei t .  Sö Faun Da^cr nu^l tc^? fe»)n,  Mc 
unb ^ül föJ^afel  jur  93ermeiöung Der SJinbepcff , "  
tvelcbe öer einf t  berühmte Sauft  ju ^ücfebi i rg 
1797 Drucfen l ieß, an}ufc( ;en. @ie f inb jufal l ig 
bei iO?einöf;aufen noc(> ju (;aben. 
lcid)f, ba bie biö^fP t)errud)fen ^urcn beö (Stam^ 
melnö in ber Dvegel nic^t jiun ertvunfd^ten 3iclc 
fut)rten, ()ier ebenfaüß 93^igtrauen in bie ä?cr^ 
i;ei§ung gefegt, unb beö()alb jener ^efannfma? 
d)ung nid)t bie notl)ige 5lufnjerffamfeit genjibmet 
l)abeu. 2ßie fel)r fie biefelbe aber üerbiene, unb 
tt)ie au§ercrbentlid) jid) bie @efd)id-lid)feif beö 
J^n. .^ellermann beiudi)re, baüon ilber^eugt unö 
je§t ein auffallenbeß ^eif^piel in unferer ^Jiitte. 
€in lunger 5)iann aus unferer 0tabt, i^anjeßeif 
beamteter einer ()iefigen ©erid)tebel)6rbe/ ber fo 
arg flammelte, bag er oft, ungead)tet ber ()6d)|?en 
21njirengung, fein einjigeß 533ort f>eröoriubrlngen 
im 0tanbe war, tvobei nod) uberbem ©eftd)t unb 
^ru|t mei|l üon frampfbaften 0d}mer5en ergrifs 
fen a^urben, entfdjloß fid), ju ^ n. ^ eQermann ju 
reifen, unb fid) in feine (jur ju begeben, obgleich) 
3eber, ber ben ©rab felneß Uebelö genau fannte, 
bie Teilung fall für unmoglid) hielt. Äaum 
fonnte er bei feiner 5lnfunft in 0t. ''})etcr6burg 
fid) bem erfef)nten Reifer oer(?dnblid) mad)en« 
.^r. ^eüermann lic§ lnbe§ fofort für i!)n bie no# 
tl)ige, in ben 9}?unb ju ne()menbc 5)iafd)ine on^ 
fertigen, üermittelfl meld)er bie ^ur vornel)mlid) 
betvirft ttjirb. ^laum ^atte ber 0tammfinbe bicf 
felbe angelegt, alö er aud) fd)on in bemfelben 
2lugenbltcf beutlic^ unb o^ne 0focfen porlefen 
fonnte. S^rei i^age unb brei D?dd)fe mußte er 
fie bann nod) beddnbig im ?Diunbe behalten, unö 
babei gerotflfe il)m gegebene [Kegeln (Ireng beob^ 
od)ten« 3Rad) biefer ^eit aber legte er fie ab, unb 
i(^ feitbem fo ooOddnbig gehellt, alel hatte er nie 
gef!ammelt.— 9}i6d)te bod) bie ^Sefanntmachung 
biefer .^eilung, bie hifc mit üied)t einiget Slufs 
fehen erregt hat, baju bienen, aud) anbern^eiben;; 
ben fold)er2lri eine frohe 2iu6fid)f auf fid)ere21b? 
hülfe Ihreö Uebelö ju eröffnen, unb fie i^^it bems 
jenigen 35crtrauen ju .^n. .jedermann erfüllen, 
tveld)eö biefer ad)tbare 2ßohlthdter ber ?Oienfd)# 
heit gen>i§ in jeber 2Irt Perbient! J^r. ^eücr^ 
mann f^e^t fid) übrigenß mit^ebem, ber fid) ml( 
fd)riftlid)er35efd)relbung felneß Q" 
tvenbet, fogleid) in bie nothige (Jorrefponbenj. 
Q;r tpirb nur nod) furje 3eit In 0t.^etcreburg 
bleiben, unb bann nac^ CSÄoßfroa gehen. 25» 
00 eben i | l  erfd)ienen: 
21lmanad) für greunbe ber 0chaufpteU 
fünf?, auf baö 3^^'" ißooJ ^eraußgef 
geben Pon ^riebrld) 33iebert.  Srittcr 
Jahrgang. Üiiga. 
S*inc fd)d$en^tperthe, öngenehme ©abe* S)ec 
3nhflU ij^: f lelne reifenbe 9)iufifuö. ^iti  
0d)aufplel in einem 2Ict." Öleö fleine©tücf ^uc 
Sarjlenung burc^ ^tlnber, i|l bei* einzige 
mit bem bie ^ffer unjufrieben fei;n tverben; ntd)t 
toell cö mi§lungen, fonbern meil eö auö ?£BcijTe'Ö 
^Inberfreunb allbcfaniit i|l. ^r. 2jteöet t ()at eö 
„nod) bi-m granj6fircl)en" gegeben; aber igerquin 
felbj^ ()Qtte eö au0 5finberfreunb ent? 
iet>nt. Hrtö bte beiben folgenben 
© t u r f e ,  a u d )  f ü r  b i c  £ ) a r | l e U i i i i g  b u r d )  J v l n b e r  
bcred)nef: „ilinberfreue," unb „ber 5}iutter 2Ra# 
menötag»" 2)viö crf?e, ba^ in ;jj;rcl, jur 
bc6 ilaiiipfeö gegen ble granjofen, fptelt, ij^ in 
red)t reoblflingenben SJerfen gefd)rlet)en, unb l)at 
einen l)e\oifd)en 6d)tt>ung; baö anbere i(l geift# 
toott fd)e\j;enb» — 2)aö i>ierfe: ,/Die Talent? 
probe,en bramatird)iniafifalifd)e6 3interinejjo, 
f)at ouf »le()reren aüöwdrtigen 2l)eafern, unb 
auc^ auf Öem ju üiiga/ gefallen, wirb alfo oie? 
len Sefern ingencf)me üiemintfcenjjen, aQen aber 
Unter^alfuig getrabren, befonberß ba aud) bie 
böju gehörige gefdflige 5}iurif üon J^n. v 
birecfor 5veler, im ^tlaüierau^juge beigefügt iff. 
(£ine jtv>?lre 2Ibf()eilung beö Q5ud)eId)enÖ giebt 
juerjl: „Q3erberblid)e golgen'ber ^-iferfudjt; eine 
nja^>re ©erd)id)te." Sied)r guf er^dblt, aber juc 
Unferfjalfung roobl ju bufJern — 
war bie «Jntbecfung eineö 35erbred)enö tuirflid) 
eine üerberblid)e Solge? roirb ?9iand)er fra? 
gen» — „Ueber ba^ ©ingfpiel: 5;5er greifd)u$/' 
©ie gelungene Ueberfe^ung cineö einftdjtßüoUen 
Urtb^ilö.— oon.^n.0eb()arbt 
on i^n. ü. Senj. — „gortfe^ung ber @efd)id)te 
l)e^ St)eaterÖ ju 9?iga." 0ie baffe mand)erlei 
^nfereffanteö auö bcn 3^f)'en 1828 unb 1829 ju 
erid()len. — ©en ^erd}lu§ inadjt eine Eingabe 
beö „gegenwärtigen itbeaferbeflanbeö." 
J^r» 53iebert bered)nct fein Jafdjenbud) im? 
mer eigentl)umlid)er für baö (jieftge ^)ublicum, 
unb üerbienf immer me^>r eine freunblidje Sin? 
crfennung feiner ^eij^ungen, g}?. 
?83oö faiin t)ie ©irfung feijtt, wentt bie 2eU 
ten buvclj ^enu^ung ber ^eiitfc^en ^ulfuc 
gebifbef merben? 
5 ? a n n ?  2 ß i r b  o b e r  m u § ,  W a r e  ^ i e r  b a ö  
pajTenbere 533i>rf gewefen: benn bie grage ift 
Id^gjl'aufö bunbigfte gel6(T. Ö^njen norb? 
lid)en unb 6f?lid)en 55eutfd)lanb ge()6rten einf! bic 
oberen ©tdnbe unb bie 33auern ju oerfd)iebenen 
Stationen. 533o man ben Se^feren X)eutfd)e (Sul? 
tur Juf^ie§en Iie§, ^aben fte jenen Um(?anb Idngj? 
»ergeffen; bie nationale geinbfeligfeit i(?^t)oQig 
üerfd)njunben; unb waren fonft bie 3Jer5dltniffe 
gunflig, fo bereid;ert ein gebilbetcr SJauernftanb 
ben 0faaf unb bie ©uföf)erren, 5)iefelben D?ef 
fultate würben bei unö unauebleiblid) au^ beu? 
felben Urfad)en ^erüorgf[)en. Die heften würben 
fid) mit ben £)eutfd)en amalgamiren, ?Dii§trauen 
unb ^ a§ würbe oerfd)Winben, unb ber 5S$o()ljlanb 
unfercr ^roüinjen würbe mit ber i()rem 0tanbe 
angemefifenea ?)ilbung ber dauern, wad)fen* — 
^ine eigene, abgefd)lon"en auögebilbefe Literatur 
ber Letten, wi4rbe bie 2ibfonberung ber Station 
nur oerewigen* 
Ware Idd)er(id),  eine große SCBirfung f^on 
üon bem 55»ud)eldKn ju erwarten, baö jundc^H 
jene ^rage oeranlagf ^aben mag* 2)iefeö i(l  nur 
ber erfle furje (Sd)ritt  ^ur üCealiftrung einer 
bie wo^l erf! in me()reren fauin 
t)erwirflid)t werben fann.— gilr ben ölugens^ 
blicf wirb ol)ne ^njeifel  bic i?eftifd)e2luögabe be^ 
©olbmad)erborfeö bie nu$lid)f?e fei)n; unb e^ 
freuet mid),  ba§ in jebem ber 150 ^eftifc^en 
^vird)fpiele nur brei ^^emplare genonmien, baö 
bei§f/  75 ^op. 0* prdnumerirt ju werben brau? 
ien, um ben £etfij^d)en ^ud)erODrrat5 mit einer 
flarfen 5Iuflage cineö öortrejflid^cn 0c^ul? unb 
33olfßbud)eö ^u bereidjern. g)?* 
^rai ium. bei  öem .^erausg.:  
,^r .  ^ ofrat f ;  d.  iRi t t icb ju Äuöl ing,  auf 6 9et>.  Sycmpl.  
S a n b w i r t f ^ f c ^ a f e f i c ^ e ö .  
32)ie ©d)aaf5ud)f,  mit Sinjid)t unb 0orgfalt 
in unferen ^proPinjen, toor^uglid) in £it)lanb, ge? 
trieben, Perfprid)t balb ein J^aupfjweig unferer 
£anbwirtt)fd)aff /}u werben* 21üe^, waö ftc^ 
barauf bejie()t ,  iat ein immer wad)fenbeÖ 3"^ 
tereflfe; alfo aud) wof)l folgenbeö, wie ein 
£)eutfd)ldnbifd)eö 5?laft eß aiifunbigt,  
juücrldffigeö, wo^lfeileö unb beque? 
meö COiittel  wiber bie ©d)aafrdube» 
^in 0ran56fifd)er 51rjf,  Dr.0a!e^, f)at eö Por# 
gefd)lagen, unb S^erneaujc e6 in Slnwenbung ge? 
brad)f* bef?e()t in ber3idud)erung mit0(^we^ 
fei,  oermiffelft  eineö befonberö baju angefertigten 
jlajienö, in ben man baö ©cfeaaf bineinffedt,  unb 
ber bann fo t)erfd)loffen wirb, ba§ ber ^opf beö 
5:5iereö frei bleibt unb nid)t öon bem 0d)wefeU 
bampf crreid)t wirb, mit bem man burd) einen 
i^rid^fer ben j?a|?en fuüt.  SMne einjige 9idud)e# 
rung i(l  fd)on ()inreid)enb, bie ©efafer ber 21n^ 
l lecfung ju entfernen; na^ ber britten ober üier# 
fen i | l  baö i^^ier gew6|)nlid) ge|)eilt .  — 2)ajTelbc 
5}?iftel ,  meint man, fonnte aud; gegen bie Didube 
ber ^Pferbe wirffam fepn* 
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21 n j e i 3 e* 
©aS i f fe S^i f t  meiner ©cnfblat tet  i fü,  6}^0( 
gen f tar f ,  fe i t  t iem i2ten t». ?0?. fer t ig,  unb brcc(; i r f ,  
in  farbigem Umfd){a9, i rs i t  e inem ( i t l jograp^ir ten 
J?auptt i tet ,  ben 'üprdi iumeranten sngefanbt n joröei i .  
(Sinjeln i f t  öiefeö i f te J^eft ,  bei  i?n.  ©laötbucbbrucfer 
^»dcfer,  für  75 Äop. '3Jf .  au f jabet i .  auf  beiDe 
^ef tc noct)  ju prcf t iumeriren münfcbt,  bel iebe ben 
^rc iö,  1 Stbl .  'üOi.  für  ein S^emplar auf ©rucf# 
papier,  unb i  9vbl.  30 ^op. ©. ?9f.  für  ein (Sremplac 
auf Vel inpapier,  mit  ber genauen ^ejeicfenung bcr 
Slbref fe beö ^ef teKere, an micb felbf t  }u aienben, jeDocb 
ia biefem, ober bem ndd)f ten ?Ofonat,  ©aö 2tc ipef t  
cr fdKi" '  fpdtef tenö in 3 ?OJonaten. Si iga/  ben x5ten 
S>eccmber 1829. St.  2 a u r  e n t i j .  
3ur bcr UnglucEefdffe* 
SScrbrannt f inb :  Unter 5Soifccf  (^ef l .  Är.)  
eine 5ßauernn)of ;nung mit  Effecten: 460 sKbl.  03.  2J. ;  
— einXennaf i tmfdjeö^auernl jauö: i5o9\bl .^.3t . ;  — 
ein ^ i l tenfd)e6 Q3u|d;rüdd)ter9ef(nbe: sooSHbl.  ©. ;  — 
am loten 9?oü .  e ine Q3auerr iege unter @ul;rö (®inb. 
tDi f t r . ) :  76 Svbt.  — unter 2(n>iüinorm (©prpt .  
Är.)  ein ^öauerngef i inbe: 175 9ibl .  21. 
U m g e f  0 m m e n e;  Unter üDoifecf  üerbranntc eine 
al te ^duer in in i ( ; rem .^aufe.  — Sin gemburgfc^er 
Äne(t t  t t )urbe, in einer <Sd; ldgcrei ,  üon einem an> 
bern Slnedj t  fo arg üer lc^t ,  ba§ er am fünften £agc 
f tarb.  — 3{m 4ten '3toü. brad^en brei  junge ?5urfd)C/ 
b ie ber of f ic ie l le Q3cr id) t  Srbuntert^anen oot i  
:Kümmeln (3n") : t fd)en ©i f t r . )  nennt,  al6 f te { leraufct^f  
üon einer i?od)5ei t  surücf fe^rten, in einen teid)t  be< 
f rorenen @ee, unb er i ranfen. — 21m ßf tn fönD 
man einen ©onbangenfd)en 5Dir i f ;  on einem ©raben, 
in ben fein ^ferb ertrunPen roar;  tobt  l iegen. — 
5tm 2tcn ^01).  mürbe, unter 2l l t«Xennaplm (^elF.  
Sr.) ,  ein g j jdf j r iger Snabe uon einem ?ß3i i ibmü() len# 
SU' igel  ergr i f fen unb jer fc j jmettert .  — 2tm 5ten 9^od .  
f ie l ,  ouf  ^egen(;of  (SBalcf .  Är . ) ,  ein iS^jd^jr igeö 
£Ofdöd)en in eine uol le 55ragFufe,  unb fan um. — 
2tm gten ^00. ertranf ein £i t t ( ;au»fd)er Sauer,  bcr 
bei  ^außPe über ben ?0?u^§ebad) fu l ; r .  — 2lm 2ten 
9^00. er l jenf te f id) ,  unter ^5remcrl)of  (D6rpt .  Sr.) ,  
ein ^aueranrt f ; ,  nad)Dem er ©etraibe, im bie Äopf« 
f teuer ju besal j len,  cerfauft ,  aber ba3 @elb oer# 
t runPen t jat te.  
'Siel j feud)C. 2luf  bem ©effaufd)Ci i  ^ebengutc 
£angermalb brad) ein neroofee Saul f ieb(t :  unter bem 
SHinbüiel ;  au6, üon einem anbern @ute, mo bic 26« 
ferbi l r re I ;err | (^) t ,  bort f j in gebracht.  — Siuf @e§ivegen 
(5öenb. Sr.)  tvurben 99 2i t t ( ;aui fc&c Dd)f«n, auf 
©auffen 17 getübtet ,  »uei t  f ic^)  b ie Sofcrburre bei  i(>« 
nen seigte.  (Stuö of f ic .  ^er.)  
S J i a r f f p r c i f e  j u  3 v i g a /  i n Ü i u b e l 5 3 a n c o ? 3 i r r i 9 n *  
SKm I  6.  Deebr. 1 £of gute ©ei'ile aSRbl. 32 ^op.; ipafev 2 3tb(. 2iÄop.^ gi'öbeö £lioggenmc^)I 4SR. 6^.; 
fiufeö iÖaijennu'Ol 12 SR. 91 Ä./ mittlereö JI 9t. 6^i\j gute Sudiraaljengrul^e 7 3y gute ipafergvul?c 
qiK. 22 Ä./ ©erilengru^e 5 9i.  ö3^t; gute ßrbfen 7 dt. 37^c\/ mittlere ödi. 53^.; 1 Siiittec 18 44 
^RANNTIDEIIT/ -j^^Jöranb igSftbl./ f^^RANT» 29 Oibl.; 3o £lß jpeu 10 Sfibl. — ^'op. (Offtc.) 
^ t a n b  b c r  « u f c o r o l o g i f c l ) c n  S v i g a »  
^aromeferbeDbad)tung im Simnier bei +i3°/4. 
Xage, 2)101* g e n e". ajlittagö. Stbcnbö. Dmbro' meter. 2Binv)e 3::d9(id)e 2Bittcrung. 
Decbr. Sarp» Xb«fmo= metei*. meter. 
53aro= 2:()ermo=j33aro« Xbermo^ 
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au brucfen erlaubt, 3m 9Jamen her (Eioil^Dberöcrwaltunä t»cr £)ftfccpro»injcn; Dr. Ä. 2. ®raoc. 
^ p r o D t i u i f l l H a t t  
f ü r  
S i t ) '  u n t )  
5 2 .  ^ —  2 7 f f « ® e c 6 r .  1 8 2 9 .  
£id)t ifl Seben! £id)t iß ©lucf; unt» für Staaten 9Wrtd)tI 
3"** €§ronif ter Oflfeeprotoinjen. 
S t e ö a l ,  i m  © e c e m b e r  1 8 2 9 *  
SBir fangen ^ier aCfmdltg nn, rec^t f?iß unb 
ffnge^ogen ju (eben; gen?i§ ein Iobenön?erf^e6 
^beginnen, tvenn eö nur burcl)«jpg freiiviüig 
ffart fdnbc: aQein t^eilö (jnben tvir feine ©e^ 
legen()eit  i i ie^r, unö mand)erlei  o(fenflicl)en 3iicr^ 
gnugungen ()injuge6en, t t}ei l^ fel) l t  eö unö aud) 
tt)irflid) an ben not^igcn 50iitteln ba^u, unb 
jtvai'  befonberö baburc^, ba§ feit  einigen 
ren unfer^^anbel fo fe()r an feiner ?Slutf)c üer? 
loven ^at X)enn ganj gen?!§ leiben ba, wo in 
einer ©eelTabf berJ^anbcl nid)t blu^f,  oud) aüe 
übrigen ©enjerböjweige, unb bie Sl^itfel  jum 
@enu§ 6ffentlid)er 35ergnugungen fangen ju f^^? 
len an; tDo^u bei unö nod) ber Umflanb femmf, 
5a§ oud) ber €jT5ldnblfd)e Slbei f id) immer ben 
fceutenber cinjurd)rdnfcn beginnt,  unb in golgc 
beflfen weniger, alö fonf!,  3XeüaI jum langem 
ober turpem SBinteraufenfb^ilte wdl;lt .  
^efl^cn war e6 bod) im oerfloffenen ^abre in 
unferm J^afen lebf)after,  als mandjee oor()er# 
oie()enbe, inbem biö jum loten 3Roübr, b» % 
74 5innldnbifd)e unb 104 anbere g-jnn? 
ldnblfd)e,  fo wie aud) 4^ Diufftfd)e ^aljrjeuge 
mit üerfd)iebenen Slrtifeln, unb außerbem biö 
jum i(?en ©ecbr. b. 3* 85 außldnbifdje 0d)lffe,  
niifl)in jufammen 304 0eefobr^euge, a^ngetem# 
tuen finb, 5Sün biefen ©eefabr^eugen uberwin« 
fern 4 Diuffifd)e gabrjeuge unb 8 au{^ldnbifd)e 
©d)iffe in unferm .^afen, unb ein auöl.  ©d)iff  
im.^afen üon ^Saltiöport; aüe übrige aber ftnb 
tvieber abgegangen. 3nbe§ i(l  ber ^ortbeil  üon 
biefem ^efud) ber ©eefa^rjeuge bei unö, ben 
man ütellfid)t oermuf^en mögfe, mebr fd)finbar 
öIÖ wirflid),  ba im ©anjen bie 0d)iffe unb flei? 
ncren gat)rjeuge unß Weber  ^Sebeutenbeß brin? 
aen, ncd) üon unö febr €rwdf)nen6wertl)eö 5o? 
Icn, unb uberafl ein fühlbarer ©clbmangel nur 
gar nierfiid) ift ,  obgleid) weniger im 5vleiber^ 
unb 5l'opfpu$:^u;cu^ unferer Samen {)of)ern^unb 
tti iftlern ©tanbeß, ben fogar in mand)en ©tucfen 
aud)  bie ^rauenjimmer niebern ©tanbeö nad)^ 
guaf;men fd)on aOmdlig anfangen, — S3iö ^um 
gjjdrj b,  3.  Ratten wir nod) ein (Icbenbeö ^^ea^ 
tcr,  baö in früherer befonberö in ben 
Sauren i8»4 biö etwa i8i7/ mit ben bejfercn 
in ü unb auöldnbifd)en 0d)aubut)nen rut)mlic^ 
wetteiferte,  aUmdlig aber fowo()l  burd) etwaö 
leid)tfinnige ofonomlfd)e 33erwaltung t>on ©ei# 
ten ber 2)irectoren, benen e(? t)on bem üormalis 
gen (Jomite i lberlajten würbe, alö burd) manchen 
9)?angel an 2:alent unb ^nnftfinn oon ©eiten 
meljrerer 5)?ifglieber, nad) unb nad) immer tief 
fer j^anf,  unb julc^t,  ba aud) jai)lreid)er 5Sefud) 
beffelben (letö feltener würbe, ganj aufboren 
mu§te. 3n ber ^itte SRooemberÖ oerlieg unö 
ber S^ef? unferer bi6f)erigen ©d)aufpielergerea# 
fd)aft gdnjlid),  um in SJ^oßfau fein ©lucf ju 
t)erfud)en* Slnf biefe SBeife wilr^e im gegen? 
wdrtigen 5Binter eineß ber ^ouptoergnugungen 
für biefe ^abreßjeit,  bei unß t)5üig wegfallen, 
wenn nid)t oon 3eit ju 3eit  eine Sln^a^l ^J'unf?# 
Iieb{)a6er ein tbeatralifd)eß ©tucE, t()eilß mit,  
tbeilö o^ne fogenannte 5^ableou;c,  jum 33e|?ett 
unfereß J^ulfßöereinß aufführte,  waß feit  beut 
©epfember iiweimal mit gutem €rfo/g für bie 
^alje beß 2?ereinß, unb jiemlid) aflgemeinem 
«JieifaQ für bie i 'beilnebmer baran, gefd)e()en iff ,  
unb, wie man fagt,  nod) fernerhin gefd)e^en 
foü. Slnßerbem gab aud) eine im 3a()r 1812 
geft i f tete Unterftu$ungB£efeÜfct)aft für 2/rme unb 
9iotj)leibenbe, bie fogenannte i)anfbarfeif ,  ju 
ibrem ^ef?en eine fr)eatralifd)e Q^orfieQung, bif  
mit ben beiben üorbin angeful)rfen jiemlid) glei? 
d)en Erfolg fo wie nid)t minber ein 5^^eil  
ber 9iobbafd)en &efcüfd)aft öurO} einige QJor^ 
(bedungen üon i^rer jlunf?, unß üu oergnugcn 
fud)te,  jebod) nur dußerfl  wenigen 3ufpru(^) 
hafte,  obrDol)( if)re ©efd)icflid)feit  nid)t o^ne 
SScifaK blieb. 5I)er leiste t^eatralifd)e ©enu§ 
warb unß oon bem bei unß (?efß beliebt gewea 
fenen ©d)anfpieler ^iwfo, burd) eine t)on 
i l)m, mit.C>"lff mehrerer 3:heaferfreunbe, gege? 
bene 5lbfd)iebßj55enefi>or(^eaung, gewdbrt,  bic 
jtemlid) jaf)(reid) befuc^t unb nid)t ohne ^eifaO 
war» 533ie eß ft?tt üom ndd)|?en Februar 
an, eine benad)barte ©d)aufpielergefellfd)ah bei 
unß ein ^aar OJionate hinburd) SSorflellungen 
ÖcOen tv>üC[cn, «joraiif  ftc^ mehrere, baö 
alö einen angenehmen in 
gen ?B3inferabenben liebenbe ^erfonen, fc^on im 
tjorauö red)t fe^r freuen. — Surd) baö 2Iufi> 
56i'en beö S^^eaterö unb baö 5Segjie()en unferec 
fed)aufpieler,  womit jugleid) bie ^uflofung beö 
^()orö ber S)?ufif^r t>erbnnben mar, ifl  für un^ 
eine jroeite . i^aupt#5Binffrv>ergnt4gung eingegan;? 
gen, bie nuiriFalifd)en S-lbenbunfer^altungen ndm? 
lid),  ttteld)e im ©d)marjenbdupfer?^lubb feit  
mehreren fahren in jebem S)ionat ben ?IBintec 
f)inburd) gegeben Würben; fte fd)liefen, nad) ei* 
nem nur mit 0d)tvierigfeit  in biefem 9^^ 
mad)ten unb bennod) eben nid)t fe()r gelungenen 
2Serfud)e,  gdnjlid) ein, ba unö bie iSdnger unb 
bie 5)iuftfer beß fe{)len, 
eö and) bei unö nod) eine bebeufenbe 3af)l  t?on 
?OiUfifIebrern, Lehrerinnen unb Liebhabern; aU 
lein, mit5Iuöna()me eineö er|l  hlrjlid) bier an? 
gelangten Älaoierfpielerö, beö J^n, J^e^el,  ber 
pd) mit jiem[id)em ^eifaQ in einem üon J^n, 
?Diufifu^ ©roß am 29[?en 3Rot>ember gegebenen 
5^enefijconcert boren l ie§,  wiQ S^iemanb mehr 
offentlid) auftreten, feit  uns^ bie trefflid}en5?unff^ 
lerinnen im 5?laoierfpielen, SemoifeÜe ^eannette 
©abler unb Demoifetle 21gat()e Sobicfe,  fo wie 
aud) ber 3?ater ber Leitern, ber febr peigigc 
unb gefd)icfte SDiuftfbirector, J^r« Drganift ©o? 
bicfe,  »erlaffen haben. — ß:ine britfe Jpauptss 
5Binffrt)ergnugung bei unö waren bi^h^r bie 
i^anjgefe[Ifd)Qften, bie üon ^dt ju Jeit ber 
2Ictienflubb, ben 2ßinter h'nburd),  ju geben 
pflegte,  unb bie früher mit einer furjen thea? 
tralifd)en SJorflettung begannen, bann burd) ein 
fleineö ^oncert erfreueten, unb mit auf einige 
0tutiben außgebehntem ©enuffe am ^tanj be^ 
fd)loflren, fpdterhin aber ^uerf? bie theatralif^c 
33orOeÜung unb barauf aud) baö ^oncert ein# 
büßten, unb blo§ auf baö 2}ergnugen beß 2!an? 
jeß befchrdnft Würben. 2lud) fi'e Bt^ben in tief 
fem Söinter nod) nid)f (latt gefunben, jebod) 
nur, wie man fagt,  be^holb, weil  ber groge, 
fd)i5ne igaal beö Slctienflubbö einer wefentlidjen 
^^lußbefferung beburfte; üermuthlid) beginnen Oe 
alfo nad) 3Jeujabr öon neuem. — 5Sei fo be? 
wanbten Umfidnben befdjrdnfen fid) alfo unfere 
25ergnugungen für ben gegenwdrtigen SBinter 
faf! nur auf bie ^dße unb 50?a^feraben, bic 
1)0^1 ü" 3^'^ '"I ^Tholungi^?, ©d)Warjenj! 
hdupter? unb ©t.  ^ ?anuti ? ©ilbenflubb üeran^ 
Haltet werben, unb auf bie 2lbenbgefeDfd)af(en 
jur 5)idnner in ben üier 5nubbgefellfd)affen in 
unferer 0tabf,  bie aber nur an gewiflfen l^agen 
in ber Slöodje,  ü. 33. in ber Qrrholung gewinn? 
iic^ am ©onnabenb unb COJontag, im 6d;war:5 
jenhaupterhaufc öm ^onnerjTag, jahlreid) finb, 
bod) ougerbem, mit SJuönahme beö ©t.5?anutis> 
©ilbenflubbö, nur wenige 5:heilnahme finben.— 
Sagegen war eß im öerffoffenen ©ommer wdh^ 
renb ber 5Sabe? unb ^ahrmarft^jeit  bei unö 
red)t lebhaft; eß fanben fid) funfunbfunfjigga«? 
milien, unb au§erbem neununbjwanjig ^erfonen 
höheren ©tanbeö, meiflentheilö gleid)faflö mit 
ihren gamilien, alö 33abegd|^e bei unö ein, un^ 
ter benen folgenbe bie auögejeidjnetften waren: 
.^err wirfl .  ©eheimerath u. ©enateur Dbreöfow, 
.perr Slbjutant ©raf  ^ amarow^fp, J^err©eneraU 
lieutenant ^oroöbin, J^err Sontreabmiral 5Sob? 
manow, gilrft 2)olgorucfi ,  grau wirfl .  ©taatß« 
rdthin jfaramft'n, grau wirfl .  ©taatördthin ^ efin,  
^offi^dulein^tafarinow, gurf^in SBolfon^fi;,  grau 
©enateurin ^erfobnop, grau ©eheimerdthin OSoo 
ranow, grau ©eheimerdthin5)aiunow, unb J^erc 
wirfl .  ©ebeimerath SRowofiljow. 3^büd) fott bt« 
3ahl ber 5Sabegd|1e bie^mal im ©anjen geringer 
gewefen fepn, wie namentlid) in be^ Unteren 
fahren, feitbem aud) ^ieoal ein 33abeort gc^ 
worben ifl .  l iegt nun wohl feineöweg^ 
baran, ba§ für bie Unterhaltung unb 55equem# 
Ud)feit  ber ?babegdj^e nid)t genug geforgt wor^ 
ben Ware; benn nid)t leid)t mogte man irgenbwo 
bequemere SSSohnungen für §5abegdj]e ^on^ 
neu, olö Dieüal ju gewdhren im ©tanbe ift/ 
unb nirgenb burfren Wohl 3Rafur unb jvun(I in 
ben ndheren u;ib entfernteren Umgebungen beö 
Drteö mehr ©elegenheit geben, jid) ben ©enu§ 
beß ©pajierenö unb Qiufenthaltö im greien an^ 
genehm ju mad)en; unb boju fommt nod),  l>a§ 
in bem fd)onen ^Tanjfaal in ber 9^dbe üon itas 
tharinenthal,  wdhrenb ber S5abejeit ,  h^uf^ä^ 
ülbenbunterhaltungen burd) !^anj u.  f .  w. fiatt 
fünben. SSielmehr l iegt,  wie man fagt,  bct 
©runb be^ weniger jal)lreid)en 5ßefud)ß unferct 
©tabt alö ^giabeorteö im üerpoffenen ©ommer, 
theilö barin, ba§ mand)e J^duferbefi^er in ben 
3}or(rdbfen unb Qjermiether bed ben grembeit 
nothigen unb 5tud)engerdthe^, bie SKieth# 
preife gar ju fehr in bie ^dbe ^ju treiben ge# 
fud)t h'^ben foüen, theilö aud) befonberö mit 
barin, ba§ man in Dieoal bei weitem nicht fo 
unbeldf^igt leben fann, wie j .  53. in J^apfal,  wo 
fd)on.an unb für fid) baö ©tabtleben bem Lanb^ 
leben fo fehr f i^ nähert,  ba§ eß bemfelben, it i  
v^inftd)t beö D^id)tbeld[?igtfepnö burd) ^^eobac^# 
tung gewiffer gormen im Umgänge u. bgl. ,  fa(? 
üoUfommen gleid)fommt. 21ud) behaupten €i# 
nige uberbie^, baö ©eewaffer fei  bei J^apfal 
bem ?Sabenben jutrdglid)er unb pon Wirffam«^ 
rer J?raft; — waö bahingejleßt fepn mag» 
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€ln a^nltc^icr ^aCf, n>ie ber, bcn böö 
Sßlatt 6 .  »98» ereignete ( i<i) In blefen 
50Bod)en auf Dem 0ufe'l^obbiger, ba§ ndmllc^ 
ein ^efre fid) frelnoill lg ^um 9^cfruten fleflte,  ber 
ftd) blo§ burd) ^iebe ju ben ©einigen ju blefem 
^ntfd)lu§ bef^lmnU £ooÖ enffcl)ieb 
unter jwel 5ßrubern, ba§ ber jüngere üon lt)nen 
5um S&e()ufe ber Diefrutirung ju loofen t)dfte,  
unb für eben benfelben nad)5er, ba§ er juerf! ber 
(Smpfangßcommlffton t)orge(?eflt  werben foQfe» 
Q:5e eö bajii  aber tarn, niclbefe ficO ber altere 
6ei ber ©utöüernjaltung, unb bat,  ba er buvd) 
feine 3a^re unb mehrere jvraft e^er fid) jmu 
(SolbQtenblenfl eigne, i^)n In ble ©teOe beö. jun^ 
geren treten ju lafTe"/ öon tv>eld)em, well  blefer 
t>on jartereni ^forperbau fei ,  feinen Qiltern fonjl 
ble (Trennung gewiß fc^mer^lid)er werben würbe, 
cilä oon lf)m« 2Iud) feine ^irte blieb nic^t uns; 
berucffid)tlgt; er würbe In 3iiga jum üiehuten 
au ©teile felneö biju befignlrt gewefenen 
berS angenommen. — 5^eifpiele ber 21rt ftnb 
o^ne Zweifel  auf biefelbe 35eranlaj7ung noc^ an? 
berwdrtö oorgefommen, unb würben aud) wo{)l  
für ble ^Rationalen ^felb|l  aufgefleüt ^u werben 
üerblenen. 2lber für £it)lanb ^aben wir feinen 
SSolf^anjeiger, In bejfen ^lon fold)e ^itt^eif 
luiigen gel)6ren» — ©d)W»»*r» • 
9lu6 53iitau, t>om iß^en Secbr* (5Srief eh 
nei fe^r auögejeid)neten ^Irjteö«) „©elbjl  bic 
Don 5&ojanuö fo uberauö empfohlene energifdjc 
2lnwenbung ber©al^fdure gegen ble ^iinberpef?, 
f)at mir nid)tö gc le i f te t ,  2Baö foü man nun 
ton ber friif)er Im ^Proü.^^l.  (JW f4» biefeö 
3 a f ) r g O  e m p f o h l e n e n  © a O e ,  ^ ) a l t e n ?  3 w a r  
b a b e  i d )  ü o r  j v u r ^ e m  e i n e n  o f f i c l e l l e n  
S 5 c r l d ) t  g e l e f e n ,  i n  w e l d j e m  b e f ) a u p t e t  
wirb, burd) ble 2lnWenbung ber ©.alle,  
u n b  b u r d )  f i e  a l l e i n ,  f e i e n  f e d ) ^  Ü i i n ?  
ber gerettet worben.'  ülüc in ,  war bleÄranfj? 
^eit biefer Spiere aud) ble Diinberpeft?" SB. 
2iuf  baö Seff i fcbe ©olömac&er&orf  pranumcrir fen 
t>cim ^»erauege&er:  
Är.  55aron v,  Sampcn^aufen auf @cb[o§ t re iben, 
ouf 4 gel) .  Sjr ,  
^af(or (gofotoroöPo auf SKoop < > i  
©er 2lu5eemfct)e®icncrSurgen ©4)t t )cr in,  2 
^e^terö Sngcbfcr pon 2(uäecm (  t  f  x  
^ r .  ^af tor Srßger su Äat laPatn,  auf  6 ui ige&. € j r .  
Slnacigc.  2luf  Piel f t immtgcö ©erlangen mirb 
6er ©ubfcr ipüonötcrmin blö jum i5ten 
auögerucft .  .  .  , 
^anbwirff)fc^aftlid)c S5erid)te* 
2tuö ber ©egcnb üon £cmfal ,  com i6<et i  
©ecbr.  „®ic (Sr i iDtc i f t  t ; icr  ie^v t ter f^ ieben außge» 
fuücn; ivo^l  c i t te 0ef(a ' t igung Deö ©prud;nJor(eö: 
„Söer gut fd;mtert ,  faf j r t  gut ."  ®a6 Äorn i f t  mei» 
f tent^ei lö gm; mir  über Den .^afer Elagt man. ®er 
Stacbö l?at auf  ber b le iche öurc^) naf fe SSit tcrung, 
'  unD in ber ^redj jc i t  burcb ben anl ;a l (cnben Srof i  
gel i t ten;  eö n j i rö piel  ger inges @ut im i^anoel  üor« 
Eommen. ^ ©er ©troml ingefang ber ©tranbguter ip 
fon?o(; t  in i  Sru^Ung olö im j^erbf t  fcf) [ecbt oußgc* 
fa l len:  bcn Q5auern fe(; t t  ber SBintercorratb baran.— 
SWein @ut i f t  faf t  gat i j  oon ©utern umringt,  auf  
benen bic @eu(^)e gcn)u(( ;et  l )at ,  aber c6 i f i t  üerfcbont 
gebl ieben. 3m 2iuguft  erPranftc bei  e inem meiner 
?S>ir t ( ;c e in ^ferb an ber 5öculcnfcu4)c.  34) Pauftc 
Cd bem Sigcnt l jumer ab, l ie§ eö erfd; lagcn unö 
üerfcbarren, unb bcl j ie l t  9 iu^?. — 15ei ber 9iePruf 
lent ieferung erPaufte id)  einen f re iwi l l igen oon acbt< 
ael jn 3a(;ren, mit  1 9ibl .  ©.9)f .  ©er mut^n?i( l i^c 
55u r fd )e  b i ^Ke  l ) k t  fo  o i e l  e i ngeb roc f t ,  ba§  er cd 
f i ü r  baö  Sc f te  f ; a ( t en  moc j j t e ,  f o r t  j u  Pommen :  ober 
er n) i rb ein braoer ©olbat n?erbcn. — 55aucrn auö 
bem Siujenfcbcn falpren uml jer ,  unb Paufen in öen 
55aucrnn)o(;nungen al len «"f*  Ponnen 
^obe grei fe geben, ba f ie fe lbf t  bcn 2tnfpann jum 
Sranöport  nad) ^T>crnau ^aben, unb jd l ; r t i4)  nur 
40 9Jb[.  55.  2t .  für  bie ^anbelßberecbt igung bcjc^)» 
Icn.  ©ic Pleinen (StdDie le iben barunter.  3»" — 
(21 nm. Slber bie (Kul tur  beö ganbeß unb fetbj t  b ic 
SÄoral i fat  ber Sauern muffen fc^r  gctv innen, wenn 
bicfe nid)t  mel j r  SJei fen oon mehreren SRei len 30 
m a c h e n  b r a u e b e n ,  u m  f ü r  i ^ r e  ^ r o b u c i c  o i e l l c i 4 ) f  
ger inge grei fe ju bePommen. <£ö i f t  ju baffen, bag 
bie 3»buftr ie i id)  in ben Pleinen ©tobten anber? 
Söegc Offnen rairb.)  
S l n e f b o t e .  
23erlin er^al)lte man mir, bei meiner le^s 
feu Durd;reife, folgenbe mir gauj neue Slnefbotc 
t)on griebric^ bem ^weiten. £)b fie irgenbwo gcr 
brudft ip, weif id) nid;t; aber aud) fte beweijT, 
bap, Ware er nid)t ber weifefte ^?onard;t ber 
grüßte gelbl)err feiner 3eit gewefen, er fd)on alö 
ber b^'llt ' l^e Denf'er berfelben geglänzt Ijatte. 
6:r batle in @d)leften eine neue @d)utc gcs 
grunbet, unb ber 5J?ini|ier legte iljm ein d^erjcic^s 
uip ber ©eleljrten t>or, fci^ man ^ur Sßefe^ung 
berfelben empfohlen batte. IDa fJanb: 21. befiljt 
ben 3tuf eineö grunblid)en Philologen, griebric^ 
fd)rieb hin^u: „unb 53ernunft?'' '  — 23. hat ftd) 
al6 gelehrter Jlheolog gejeigf. grtcbrid): „unb 
Vernunft?'' — (i, entfaltet in feiner 0d)rift :Ct 
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tiefe Äciuitni^ ber @cfii)id) fe.  griebricl;: „unb 
5ßer«unft?" 
„5)Jeiti lieber ?i}?iiii{rer t)on ! 3" 
neu ^iliifaiig^grüiiben biTcr aöiiTenfcl^aftcii fbiu 
neu grof,c ®e{c()rte unD fleme nur einerlei le()reu» 
©org' d'r mir für o e r n ü n f t i g e fOZanner, 
bie bu jungen 25urfdK aucl; baju macl^en.'" 
— b — .  
3ur (J^roni! ber Unglöc^^fdße» 
QSranöfc&iSöet i .  3tm lytcn ^od. oerbrannte,  
auf  bcm ©Ute '3Rcu( jauf^ i i  (2Berro),  Die ^anbircr fer» 
Verberge: ein ©cbaDen öon 2000 9?bl .  ^ .21. ;  — am 
loten 9Joo. ®refc^)tcnnc unD @iro^)fct)eune eines SlDfet« 
fd)en Tonern:  400 9ibl .  ^ .21. ;  ~  am la ien, auf 
^eööeln (®al f .  S\r . ) /  e«"e Si^Qe' lcfccunc; 600 9xb(.  
«5.21.;  — am i3(en, unter ©mil ten (öeff .  Sr.) /  «i ' ie 
^auerr iege: 350 3vb{.  2t . ;  — om ai f ten ^00.,  
auf ®ei f fcnf te in (®cnb. Str . )^ «ine ^»ofer iege: 350 
SRbl.  ©. ;  — am i2ten 'üRoü.,  unter 9?6mcr0!;of  (Svig.  
Är.) /  eine ^auerr iege: 2oo9?b(.  — unter (Eaöfer 
(®o(m.Är.) /  öieSi iegc öfö ©cfcmiDte:  250 9Jbl .  21. ;  
-— att i  ig ten, Die Steetc eince Jauern unter Sirbis 
(öeff .  Svr.) :  400 9ib(.  ^5.21.;  — am i2tcn ^00.,  un< 
ter  lUpi fcfc (Deff .  Är . } /  ein« ^a&ftube mit  ©etraiDe; 
160 9?b[.  ^ .21. ;  — am i f ten '?toD.,  unter Sa^mce 
(^el l .  Sr.)# Ci ie ipofö« ?ßaf|ermu() le,  mi t  300 £of @e< 
t ra iöe; 1700 9vbl .  — am laten ^00.,  untcc 
©erben (2öei iD. Är.) /  9Jiegc unö Äleete eines ^Bauern; 
i5o9Jbl .  — ©umma Der ?8er luf te:  586o9ibl .^,21. 
unö 700 3\bl .  0 .  (gufammen 3660 ^ ib l .  ^ .2t . )  
®?c n f  cf)  e n B r  an ^ i '  en;. ,^Unter bcm®ute©pur# 
nal  (SCBoIm. Är.)  waren gegen ^^ooembers fe4)S Äin» 
Der an Den natur l i ( t )en f lat tern et f ranft .  
©eefct>dbcn. 2(m X3ten '?RoOi get iet f ; ,  in ber 
9^a()C oon 2lrcnöburg,  ein j tpeimaff iges Sngl .  ©c&if f /  
gefuf j r t  oon @cfci f fer3o^n ©i t t f^ i re,  unO mit  1200 £otu 
nen Seinfaat oon 9i iga nacfe 2on?)onDerrt)  bef t immt,  auf 
öen (Stranö, würbe aber am i5ten roieber f lot t  unö 
fe^tc fe ine 9iei fc for t .  — 2lm löten ?f ioö.  rourbe, bei  
Dem ©orfe £)ef ; rc ouf  Oefel ,  e ine teere 0ct) i f f6fc()a[uppc 
on'6 2anD getr ieben. — 2lm yten 9^oo. ivaren, unter 
Äannispaf j  auf  Oe-fel ,  awei @(t i f t6(c l ;a luppen an'ö £anO 
getr ieben. 
?ßie(;  f  e u ( t  e.  21uf bem ®utc Sorgenfrei  ( 'Sobl .  
^Dif t r . )  bracb am agften Oct. eine 23ie(; i 'eu4)C aus, unD 
am 29ften '3^oo. ivaren Dafelbf t  106 ©tucf  gefal len,  
©er ©ouD.«QSeier indrar j t  l^at te nod) fe inen ^er ic() f  
über bie " iJ^atur ber ©eucbe erf fat tet .  — 2tuf  bem 
©Ute tappsEaln (beff .  ©i f t r . )  ^at te am 25f lcn '3^oo, 
e ine ©euct je 42 iRinber getobiet ;  Der SJeter indrar j t  
ober nod; nic i ; t  erPldrt ,  welcher 2(r t  f te fe i .  — Si« 
nem dauern ber OberOviuptmannfc()af t6<'2Bibmc in 
bemf.  ©i f t r .  waren om 23ften ^od. oon 14 Äu^en 
fct)on 8 gefturät:  ber '33eterindrarät erEldrte, an ev 
nem neroöfen Äuf je (matten b ic -
SranPf je i t  überf tanben.)  — 2luf  ben ©utern ©e§« 
wegen unb ^eu j 'ÜPebalgen waren am 23ftea ^fJoo. 
f4)on 63 ©tücf  an ber XoferDurre gefal len.  
(21U6 of f tc.  Q5er i (^) tcn.)  
hierbei: iüferdr, 33egleifer JW27. 
^ O i a r f t p v e i f c  j u  3 ? t g a ,  i n D i u b e I 3 5 o n c o ? 2 i r r i g n *  
2tm 2 3.  ©ecbr.  1 ßof guter aioggcn 4 9ibt .  5^ov. ;  gute ©er i le 3^.  32 ^afer 2 SRbl.  21JÄ0P.;  gtobeö 
gtoggenmebl 3 3ft .  87. ' !?. ;  gut iö ^ ißntsenmebl i2 iR. 91  ^ -z mit t lere^ u  9t.  7^. j  söucfewai iengru^e 7 Dt.  38,^. ,  
gute ^pafergrül jc 22 Ä. /  (^et i lengrö^e 5 5K. 53| f . ;  guteSrbfcn 7 3t .  37^. /  mit t lere 5jK. 531  ^ub 93uttet  
iS3t.44i t . i  Jöranntwein/  § =  ^ r r tnb 17 ä 18 3tb(. /  I '^ranb 27 ä 2'r t  9 tb l .  j  3ü 5)eu — sKbl.  COff i 'c . )  
0 t a n b  b e r  m e t e o r o I o g i f d ) e n  i n  Ü v i g a »  
23arometerbeobacf) tung im Sit t tmer bei  - j -  i3°/  5.  
^Cage. 99^ orgenö. 3Jl  i t t r tgg.  SIbenbö. 
£5nibro= 
meter.  
t jß inbe Xdgl icbe SBit terung. 
Secbr.  
53aro= Xbermo^ 
meter.  meter.  
33aro= $tbermo= 
meter.  meter.  
33aro» ^tbermo' 










28"-  7" ' /8 —i i° /o 
28' / -  7 ' " /8 — 6°/5 
28"- — 2°/3 
28^/-  4/ / / /7 — i° , i  
28"-  4 ' " / i  — o°/0 
28' ' -  — 0°/0 
28"- 6" ' /9 —,o°/o 
28"-  7 '" /7 — 8°/2 
QS' ' -  — 5°/2 
28"-  4"//8 — i°,9 
28' ' ' ' -  4 '^ ' ' /7 — 0°/0 
28"- 3%9 — 0°/0 
28' / -  i ° /3 
28"-  5"^9 i° /0 
28"- %"',o — 8°/ i  
2 8 ' ' -  b'"ß — j ° /8 
28''- b"',o — 2°,1 
28' ' ' -  4 ' ' ' ' /7 —o°/0 
28"-  b'",0 —o°/o 
1^"- — l°/0 







SSeiüol f t .  
Srf ibe/  bebecft .  
®d)nec/ nebel icbt .  
0 leber.  
aSewMft/  Cr icbel .  
eiebcr. 
?Sebecft .  
3ft au brufPeu erlaubt. 3"! 9Jamen ber (Eioil^Obcröerwoltung ber OftfceproDinjcn: Dr. Ä. 2. ©rapc. 
C M t e r d r i f c ^ c r  S e ^ l e i t e r  
JW27. ^ VO i) in Mattet. 27«'S)ec.l829. 
S a p e r e  a u d e !  
3 u r  € [ ) r o n i J  b c r  Ä a i f e v l .  U n i ü c r f i t ö t  
D 0 r p d t. 
©e. 9}?aicfTat berÄaifcr unbjjerr ^»abcn 
om 29fleii  9Zot)br. b.  3» ^rofe^for ord. 
iüirfl .  @taat^raf() unb Diitfcr Dr. ©. dnvcrg, jum 
breijcOntcn vD^alc gefallene 5!Bal)l  eineö Siectorö ber 
^latferl.  Uniüerfitat ju X)orf>at,  3ll ler()v)cl;ft  ju 
bestätigen gerufjet.  
2(m i4ten Decbr. (Tarb, in St. ^eteriJburg, 
©ottlieb (5'buarb Senj, orbentL ^rcfeflfor ber prafti? 
fc^en Xl)eolo3ie an ber Äaiferl. Uniüerfitat ju Dorr 
im 6ten 3al)re feiner 2Imtööeni?altung. 
^ufolge ©cl;rciben0 beß jperrn SOZinifter? bcr 
QSolFöaiifflarung, üom 23ften 9]oöbr. c., ^"8440., 
ber grabuirte @tubent ber ?0?oöFaufd;en Unis 
»erfittU, ©romnil^Fj;, alö Sebrer berSiuffü 
fctK» ©pra(l;e unb beö 0cl)reibcnö an ber Äreißs 
fd;ulc ju SSJeiffenftein angeftellt» 
2iin 9ten Sccbr. ftarb &er 2cbrcr an ber ^2^^= 
gen^^offdKn (^•Icmentars2;bcl;terfd;ur2 jn Siiga, 
Süt.rSiatl) 2lbolp(;> 0d)Den; unb in feine ©teile 
trat beffcn 0ol)n unb 2lbjunct/  g'riebrid) ^BiUjeltn 
©^oen, 
^ u r l a n b i f d ; e  © e f e l l f d ? a f t  f ü r  L i t e r a t u r  
«nb ^unjt.  löofte eiljung. 
a?iitflU/^ um 4ten ©ecbr. 
, fpr.  ?0?incfelbc liej? ber ©efells 
f(^)aft bic feier erflen 23l5tter ber l it l)ograpl)irten 
2Inftd;tcn Äurlanbifd)er ©tabte,  0d)l&ffer unb 
©egenben üorlegen, bic er in J?eftcn, jebcö ju 
6 S3liUtcr, berauagiebt.  ^'inige barunter finb 
üorjuglid; gelungen ju nennen, befdliberö ^enns 
r)of; unb e6 mare allerbingö bebauernßmertb/ 
mn\\ aud) bie^ patnotifd)e Untcmcbnien, fo 
inand;e6 atibere, burd; SDiangel an Unterftuljung, 
felbjl  bei bem l)bd;f! geringen ^ranumcrationö= 
ijon i  &ibl.  50 Äop. 0.  ?D?. für jebeö jjeft,  
luieber in ©tecfen gcratOen inufte.  
53on einer @d)rift  bcö j?n. »virfl ,  @taat6ratl)ö 
i) .  gifd}er, bie berfelbe alö (Jinlabungöprogramm 
ju ber feierlid)en, bem ^n, 53aron v>. .^umbolbt 
ju (I"l)rfn, üon bcr naturforfdK"^^^" ©efellfd;aft 
ju ?0?Döf'au gehaltenen ©i^ung oerfaßt unb an 
bic l>icfige ©ocietat cingcfanbt Ijattc,  — (Notice 
Sur le s js teme apopliysaire, ou sur la char-
pente osseuse des Terehralules. Moscou, 1829. 
18 ©• 4./  mit einem ©tembrud), — ttjeilte S^r, 
Dr. Ä. (5l)r.  ©d;icmann ber Q3erfammlung ba6 
,J2auptfad;lid;e unb ^Icuc mit.  
©obann würbe i^orgelefen: i )  üon jjn. Celles 
gienratf> t?. .^arbcr, ein Sluffal^ bcö jpn. ^a|ror0 
9iid;ter ju Noblen, mit ber Ucbcrfd)rift:  „^ur^ 
lanb im 1829/''  — üon jpn. Dr. §leifd;er,  
eine „Uebcrftd)t berjenigen 3'iffcten Äurlanb^, bie 
in 0tucffid;t il^rer fd)ablid)en ^-igcnfdjaften am 
meiften intereffi'ren— üon jjn, SB. ^eter^: 
©teffenl^agen, ber 2fe 2lbfd)nitt beö „l)i | '!orifc()en 
^ated)ißmu6/' üon jpn. ^afTor Krüger, bem er 
©ummarien übcrfd;rieben ijat unb ber baö SSJiitteU 
alter umfapt,  (2)?it.  ^tg.)  
D i e m  f e s t u m  v i .  D e c .  n o m i n i  s a c r o  
N i c o l a i  I . ,  I m p e r a t o r i s  e t  d o m i n i  
nostri longe cJementissimi diedica-
lum Universitatis literarum Dorpatensibus 
c i v i b u s  c e l c b r a u d u r a  i n d i c i t  T h e o p h i l u s  
Eduardus Lenz, theologiae practicae 
p .  p .  o .  —  I n e s t  c o m m e n t a t i o n i s  d e  D u -
choborzis. Part. I. Dorpati, mdcccxxix. 
(35 '» 40 
^ine lcl)rreid)e, mit ed)t=l)i|Torifd;em ^orfd;ers 
gei)Tc abgefaf^te Unterfud^ung über einen ©egens 
jlanb t>on S3ebcutung. 0^ad)bem ber j^err 53erf, 
feine Üuellen angeführt bat, gicbt er in biefer 
erflen aibtbeilung, n?aS fi'd) t>on bem Urfprunge 
unb ber augern ©t'fd;id;te ber ©ecte ber .Dud;o-
borgen auf^'nben laj^t. 3n ber ämeiten aibtljei? 
lung iijirb er ifjre Se^ren, ©ebraud)e unb ©itten 
abbanbeln» 
^eit unb Ort ber ^ntfTe^ung biefer ©ecte Fennt 
fi'e jelbfl nic^t. luerbcn l)ier bie mannid)fad)en 
Singaben baruber angeführt. Slm tral>rfd;einli'd;= 
fTen i|t eö, bap fie im jnjciten Secennium beö 
vorigen 3af)rr)unberta geftiftet trurbe; nad) (2:inis 
gen burd) einen in baö, (J^arfoiufc^e ©ouDcrnement 
eingewanberten ^rembling, ber einüuafer ober ei» 
i?errnl)uter genjefen ju fe^n .fd)eint; nad) 2lnbeni 
öon einem, 1715 im Werfer fi'^enben, ©treli^en. 
3l>re ^t|^tlel)ren finb, vuie oug einem Ufaö t>ou 
1734 ^erborleudjtet, baf fie i) eine innere unb 
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unmitfcIBiirt'Snfpirntion öiigckn; 2) einen i^neu 
einaioI)ncnben [jeiligen ©cift ju ^abcn behaupten, 
i?on bem ergriffen, fte ^ßetpgungen ertl^eilen, inib 
fccn f te unter @f>run9en unb ^audj^en Anrufen; 
3) ba^ fie bie Xanfe, baö ^benbma^l unb bie d'be 
i>ent)erfen, — 3()ren Olamen beuten i[)re ©egner 
alü @ci(!c^|"lürnu'r bebeutenb; fte fclbfi üerf!e()eix 
barunter Sef'anipfer be6 S-(eifd;e6 burcl; ben ©eifr» 
— Unter ber Diegierung ^auTö 1. würben fie ötö 
53erbrectKr betjanbelt, unb 3um Xbeil in bie S3er^s 
iDerfe öerfenbet. 2lle;ranber I. Iie|5 fte in mehreren 
©egenben 0I6 ?anblente anfiebeln, unb iljre .^oIo= 
nien gewannen 2Bof)l|tanb, ob fte gleicl; juweileti 
Unrnl)en t^cranlapten. SDtit grDf5er ii^cwunbcrung 
ber aJccnfcOenHebe unb 9lacl?ficl)t beö verewigten 
gtorretc{)en 93?onard)en, wirb man jwei Uf'afen 
SeiJelben, wn 1804 unb 1816/ lefen. — ^ef^t 
ift bie Jjau^^tanftebelung ber Duclpoborjen ^n fÜu's 
Iito^>Lniü in 2^aurien. 
(X)er2;ob be6 f)od)ac()tungSwertf)en jjerrn 53err 
fafj'er^ raubt unö wabrfd;einlicl; aud) ben ^weiten 
2f)eil biefer @d?rift.) 
X) i e D- u a t e III b e r. 3eitfd;rift far naturwiflT^nr 
fd)aftlid;e, gefd)id;tli'd;e, pbiloIogifd)e, Iiterari^ 
fd)e unb gftuifd)te ©egenjianbe. 3}ereine 
mit (einigen ©elebrten) unb unter 9}iitwirfung 
ber ^^url. ©efedfd^aft für Literatur unb ^unft, 
l ) e r a u ö g e g e b e n  » o n  D r .  ( i .  ^ b r .  u .  K r a u t s  
Detter. 93b. i. (beltebenb au6 4 heften), 
CÜJitau, 1829. 
©er er(!e Jahrgang biefer ^ci^fcOtift i|T ber 
cnbigt. Die ^rage, ob eine fold)e in unferen 
^h-oüin^en, in mercantilifd;er j?infid)t, wenn nid;t 
be(o()nt, fo bod) bei^ablt werben fonne? — ift bes 
jabet. I5ic wid)tigere: IDb ei3 bei un6 möglich 
war, fo üiel beitrage 5u fanimeln, ba|3 fie 
bej'teben üerbiene?— mag bie Ueberftdjt beffen 
beantworten, waö fte bei ibrent inubfanien 2inr 
fange geleif^et bat. 0ie enthalt fiir baö §ad; ber 
O ^ a t u r w i f f e  n f c ^ ) a f t :  
^cfcbreibiuig Drei  neuer 9)?ecrf(^)i(&Fr6(cn, uon SfcJjj 
f(boI0. — SIufforDerutig uiiD Beitrag jur ^Beruoflffan« 
bigiing ber ^tora unt» StJuna Der Oftfeeproßinjeii, oon 
Dr. 5lei|cbcr, in aiuei heften. — ^Sefcbreibung einer 
t>ei  3\cüal  gefebeneu ©affer l jofe,  üou ^uebner.  — S>ie 
geograpI;ifcbe 53reite üon $0?itou; üon 0. ^aiicfer. — 
©i)f(ematifd;eö 'iBer3cicbtii§ .ber Sepiboptern (©cbmeu 
(crlitige) in ben Oftfeeproüinaen, nebff 2ln9abc ibrer 
^(ugjcif, üon Dr. ©oboffßPij, — Ueberftcbt Der 236gcl 
Äurlanbö, in sroei heften, üon Dr. gictfenftein. — 
Ueber ben (Bang ber ®armc unb beö 2uftbrucfd ju ?0?i^ 
tau, öon 1?. ^aucfer. — Ueber ben Slcferbflu in ber 
5\n)mm, üon ü. ©teocn. — Ueber ben 23or(rag be6 
9^a(urn?iffcn|cbafUicben, üon 0. Xr. 
g ^ & r  0 e f d ) i d ; t e  u n b  ^ b i l o l o g i e ,  
Se^ereien über bie Uniocrfatgefcbicbte, uonDr. ?Ü?er# 
Fei, — Smpfebtung ber 2ateiniicben unb 3taüenif4)en 
©pracbe alö ollgemeiner SJolfefpradljen, üon ü. Sraut# 
üetter. — Ueber bie Jage bec ^Burg '»'Patafion, unb ben 
9^amen 53a(oP(aü(j, üon Ü. ?^j(arl;amberg. — Ueberficfet 
einiger ber neueffen ^ortfcbritte bcö ^aiioncitreicbtbwf"^ 
in ^nglanb, in jroei .<?eften, üon d. SÄirbacb. — 
SSel4)e6 f!no bie Urfacben, ba§ bie ofdicben iDonau^ 
Idnber fteiö aller (Suropaifcfeen ©efiKung fremb geblic# 
ben ftnb? Unb n)a6 ift üon ibnen ju erroarten, wenn 
fte Dem Xurfifctcn ©eepotismuß entjogen werben? in 
j ivei heften, oon Tormann. — ©ie @pracbe, be; 
Ijerrfcfct üom ©elfte, üon 0. S^rautüetter. — ©ie Sluf« 
Pldrung im ^umoriftifcben ©inne, üon ©emfelben. — 
Ueber ben fppt(;agorifcben ^unb, üon ©emf.— SrPldf 
rung bes ^oraäijci)e6 .^albüerfee: Solvcntur risu ta-
bulae, üon ü. SOBilligerob. — Ueber '^wcd unb ?9?e; 
tbobe becÖei'cbicbte, üon i?efie[berg *). — ©ie blauen 
?Berge; üon Ü. Bitterling. — (Einige SBortbeite beim 
©pracbuiuerri(l;f, üon ü. Xv, — Ueber bie (SrPInrung 
beö angeführten ^ oraäifd;en jjalbüerfes, üon Bormann» 
Siterarifd;cö unb gemifd)te 0ad;en. 
Srfcbeinungen in ber naturwiffenfcbafilicfeen 2itera< 
tur, üon ^£r. unb ^—r. — Sttejanber ü. @d;ifcbFort) 
fll6 ©pracbforfcber, oon £ —n>. — 53ofanif(i)e ©dr* 
teil, 3U9'f'd; ^arPe, üon £r. — ©ie 23erfc^jieben^eit 
ber '3?otenfcbli^5iet unb ber Stimmung, ale muftPatifcbe 
Cludlerei, üon Xr. — 3"^ BucbPunbe ber ©laüifcben 
unb Sittfjauifcben ©pracben, üom ^erauögeber. — 
©cbone fünfte, üon—e. — Ueber baß Sachen, oon 
Dr. §. Svoeler. — SSertbeibigung beö (Jbartenfpielö; 
üom ^eraußgeber. — ©enbfcbreiben an bie ©enoffen» 
(cbaft ber bod;ab(igen ÄauPafifc{)en 9?ace*'), üon einem 
©liebe berfelben; üon (S. ü. £r. — ©efedfcbaft für 
©eutfcbe ©pracbe ju 9iiga unb ju Berlin, üom ^crau6# 
geber. — Saß 5Gi3ieberfeben, üon 2ß. ^eterö« ©teffen# 
@ut gefcbriebett/ aber bocb betr einzige 2Irtife(/ bett 
id) n)egn)iinfcl)te, X)em ^n. 93erfaiTer ttjar bie^bec 
üon Dem pl)i(ofopbifd) «2ßtffenfcbflftltd)en/ 
bitio Me (äefd)tdite/ unb befonberö bie Uniüerfafge-
fdjid)te/ ju (etilen bat/  offenbar niebt f lar .  ör  
Verlangt/ tie @efd)id)te foUe ftd) religtofe 3wecfe 
aufilccfen. ift, alö wenn er \)on ber dbemie 
forberte/ fie fofle bie a)^ofatfd)e (£cbDpfungö'gefd)td)te 
b e m e t f e n .  ( £ r  « e r l a n g t  f e r n e r /  e i n e  c t & n o g r n  =  
Pbifd) gefcbriebene uniüerfaIöefd)id)te. £)er:= 
9leict)en finb in SO^enge ba/ unb ieber etwaö gc= 
rdumige ?>ücberfcbranf ftd) baju macben; matt 
braud)t nur bte @pcctalgefd)id)ten ber cinjelneit 
93olfer barirt jufammen fJeDen. 
**) S^ltebt 9?a<;;e/ tvte man bteö unb dbnltdie SBorfc 
iet}t fall iiberall gebrucft ftebt. (£6 fdjeint üergef» 
fett/ ba^ baö c nur »or 0 unb «/ an feinem 
Dete ijl. 
r;a9Cn. — ?l^acl;ri(^>f uhsv Me ®cfenf(tQf( 
für nort>ifct)e 2l(tcrtf;um6funbe ju ^topcn^agcn, (iiad^) 
@icfe£)red;i,) oon S. ü. £r. — Drientatifcfce Sicera# 
tur, oon © — r. — ?fJa(ur9efi.tict)te Der ©(^(angcn, 
Dorn ©rafen göuarö i^pnigfetö» — £efefru4)te, 
t)on 9t—e. 
83ci biefem 9\eid;)ff)nm üon interejfanfen unb 
felbjt Vüicl^tigcn Slrtifeln, ix»irb man uberrafcl;t^ 
wenn nuin jtd) erinnert, bap fte nur 24 S3ogcn 
fuUen. 2BeIcl)e Deutfcl;IanbifcOe ^citfdjrift  üoa 
doppeltem Umfange fann ftcl)  in bicfer 0iucfficl)t  
mit ben Q,uatemberu tjergleidjen! Unb bann ber 
Q)reiö beö ganzen 3^eicl;tf)uniö! günf 9\bl.  93. 
Tjiepe baö publicum luiferer ^roüinjen gering 
ö d s t e n ,  w e n n  m a n  i n  ^ r a g e  ( l e l l t e ,  o b  b e r  2 l b f a ^  
bie gortbauer ber @cl;rift  erlauben werbe. 3}?. 
D ^ u ^ e n  b e r Ä e n n t n i f  b e r S l j l r o I o g i e ,  
X5ie :^enntniß ber Ölflrologic,  bereu neulicl)  in 
biefen 93UHtern gebacl;t würbe, fcl;eint wobl nu^s 
licl;  unb nott)Wenbig, jwar nicl;t ,  um fi'e wieber 
in ^(ufnafjme ju bringen, fonbern um jie gebbrig 
abtbun ju tbnnen. 0ie fiebt nun einmal ba in 
ber Äunfc unb fogar in ber SSJiflTenfcOaft beö 2IU 
tertf)um6; obne fte »erfteben wir bie alten S3ilb= 
unb Dictjterwerfe nur balb. Unb fofern i^r bie 
c r f  cJ) e  i  n e n b c 2lfTronomie jum ©runbe liegt,  
(aI6 naturlicl)e Slflrologie,  entgegengefc^t ber 
astrologiae judiciariae), fogar wne bleis 
benb^ 2$ebeutung. X)ie ©ternbilber bienten 2Inr 
fangö, ben Sauf ber @onne ju be5eid;nen; nad)s 
{)er würbe, büblid;,  ibnen jugefcbrteben, wa6 ber 
£auf ber ©onne mit ftcl)  brad)te.  CRod) ftd;tbar 
rer,  alö bie beß 9}?onbe6, fi 'nb bie (Jinwirfungeu 
ber 0onne auf baö Seben ber (Jrbe, Die fünf 
übrigen wanbelnben ober irrenben ©ferne würben 
mit biefen in eine Kategorie gefetzt,  unb fo biU 
bete fid) ba6 affrologifd^e ^t)ftcm — eine finb= 
l id)c,  bilblid;e Slf^ronomie. 3" artigen 
Dichtungen f}at nid}t aUein ber SÖaffermann 
unb bie Urne 53eranlaflr«"9 gegeben! ^ener, ein 
fd/oner Änabe, wirb Don jporaj (Od. III. 20.) 
tinter bem Flamen 9?eard;e6, alö neuer gürf^, 
ö(g 5>3ilb beö neuen befungen. dr ift 
ber ©ai' .^mebeö, über bem baö @ternbi(b beö 
aiblerg ftebt,  in beffen ©i'f^alt ibn Jupiter raubt,  
(üon ber ÜueUe, an ber bie .^pimmelöcbarte ben 
J^uf beg «pegafuö geigt).  Die Urne, üon jporaj 
in ber folgenben £)be befungen, enthalt baö 2oo6 
beö folgenben Sabreö, für ben Xanbmann bie 
ernbte an QBein unb 33robt,  nad; weld)er baä 
fyaf)r (ber (S"onful) ibm ein guteö ober fd;fed)te6 
i |?t d'ben fo baö Samm, ber 0tier •— 5U wie 
Dielen ©innbilbtingen f)abcn fte nid;t 55eranla^ung 
gegeben! Daju fommt, baß ber ^bierfrei^, unb 
überr)aupt baö ^lanifpbarium, für bie @efd)id;te 
eine fo wid}tige Urfunbe ijl;  nad;jt ber ©prad;e 
felbfl  ift biefeö bie altefTe Urfunbe. Denn wo 
5. 85. in ben uralten Olationalfagen ber ^blfer 
abidid;e ober gieidK S3e3iebung ber ©ternbilbcr 
angetroffen wirb, ba Tonnen wir mit 3ied)t auf 
einen i>erwanbten Urfprung fd;Iiepen; ja wir 
Jbnnen üielleidbt fd;Iie|5en, in weld)em Sanbe 
biefe SBejeid^nung erfunben fet;n muflfe.  Olad; 
biefer bii"ndifd;en S'inrid^tung aber würbe üou 
ben ^rieflern bie be§ ©taateö unb 
g e m a d ; t .  X r a u t i ? e t t e r .  
U n b e f  a n g e n e 25 e b e n f  e n.  
©0 eben bebattirt man in ber ©d^weij,  i it  
ben 9lieber(anben unb, glaub' id),  aud) in granfs 
reid;,  über bie 2tbfd)affung ber ^tobegjtrafen. — 
Unter ben bu'^tifrt Urfad;en, bie mid) iu 
Deutfd)Ianb mein ©lud greifen l iepen, nid;t ein 
regierenber g^urft ju fe^n, — ein bloßer gut ap^ 
panagirter ^ring b^tte id) fd;on fei;n mbgen; — 
war aud) bie,  bap id; gewi^ bie unmannlid;e 
@d;wad)beit gehabt h^tte,  nie ein S^obe^urt^eil  
unterfd;reiben, ober, ,w,^nn eö gefd^e^en wäre, 
mid? nie baruber berui;ig'cn ju fbunen. ©leidjs 
wob^ geffebe id;,  bap mir baö 0iafo"nement ber 
bumanen ^urifien, bie,  nad) 25eccaria,  fo bewegs 
tid) bartbun, e6 fbnne fein ^erbred;en geben, für 
baö bie 2;;obeö|rrafe nid;t eine ju b^^rte 9^ad;e 
fei;  — ber ©taat babe fein 3^ed;t,  bie gortbauer 
feiner einzelnen ©lieber burd) eine foId;e 3^ad)e 
abjubredKn u. f .w.,— beinahe Iad)erlid) erfd;eint» 
2Benn fte feine fd;werer wtegenbe ©runbe anju= 
fuhren haben, ift  ihre ©ad)e verloren, fte mbgeit 
fie fluiden, auf wcld;eö phiIofophifd;e ©i;ftem fte 
wollen. 2Öie? Der ©taat foll  ba6 9\ed)t h^-
ben, für fein Jßohl fo üiele ^aufenbe er nur ju 
bewaffnen üermag, bem 2obe auf bem ©d)lad)t= 
felbe preiögubieten; nid;t aber, eben biefem SBohle 
ba6 Seben eineö (Jingelnen bargubringen? Daö if^ 
Unftnn. — ferner: Die 9iad;gier,  b.  h» ber lei^ 
benfd)aftlidK Sßunfd),  ein erlittene^ Uebel burd) 
ein i?erurfad;tcö 3U eriviebern, ifi  niebrig; baö 
©efel^ aber, baö ber leibenfd}aftlofefie,  t iefeft er: 
wogene ^2luöfprud) weifer 25ered;nung ifl  (ober 
fepn foll) ,  wie jebem Uebel im ©taate üorge? 
beugt,  jebe 2lrt beö SBohlfe^nS befbrbert werben 
fbnne, weif5 nid)t§ t)on 9^ad)gier ober 9iad;e.  
:5ebe ©träfe,  bie eß über ein Q3ergehen »erhängt,  
ifl  nur eine fOZaapregel,  um gu iJerhinbern, bap 
ein ©old;e6 baö äüohl bcö ©taateö jemals fibre, 
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ober, einmal begangen, Vüieber^)t';< luerbe: i(!  ein 
5!}?otiü für bie ©taatßburger, ftc^) nicljit  ju bem 
53erbrecl;en btnrcipen ju laffen, ober eine 23erfit= 
gung, burd; tveld?e ber, ber ftd) Ijinreipen l iep, 
fi ir bie ^ufunft inifd;ablic^ genuid)t i^erben foll* 
eö aber 53erbred;en gebe, gegen i t)eld}e mau 
bie fc^)mcr(!cn 9??Dtiöc, bie ftd; ftnben laffen, in 
bie SÜ3aagfd)aaIe legen niup; fo ivie, bajä fiä) 
Sßerbred;er finben, bie nur burd; Xbbtung un: 
fdjablid} geniad}t werben Tonnen, braud;t uid;t 
erfl  bargetban ju trerben. 
2Öaö enblid) bie ©raufamf'eit ber S^obeöftrafe 
betrijft, fo i)t e6 wobt entfd^ieben, bajj fi 'e, wenn 
fte nur !iid)t mit fd;aiiblid;em 3fiafftnement auf 
grof3c, lange bauernbe ©d^merjen bered)net wirb, 
\?on mehreren ber ©trafen, bie an ibre ©teile gefegt 
würben, an ©raufamfeit weit übertreffen wirb. 
9]ad) meinem ßjrmeffen fteben 3. S3. ^ranbmaal 
unb üieliabrige ober Ieben6lang(id;e ©aleerenarbeit 
t>iel b'^bcr. 5116 ©efe^geber würbe id> biefe ouf 
bie argflen 5Öerbred)en, bie Sobeöflrafe aber ouf 
minber fd;were, fe^en. S. 
— X)ie t)cutfd;en ermuben nid^t, 
Sad)erlid)feiten anzuführen, bie in ^•nglanb burd> 
bie bud^ftablicbe 33tfolgung ber ©efe^e oeranlapt 
würben, ©ie füllten eö nid)t tbun! SEie, wenn 
eö nun einem (Jnglanber einfiele, für jene £ad;erlid)= 
feiten, id) will nidK fagen bie'2lbfd;eulid;Feiten, aber 
bod) ungcrcd;itc 2öiüfübrlid;feiten, auf3u5ablen, ju 
benen bie freie 2lu6legung ber ©efe^e in mand^en 
f'leinei; gürftentbümern Deutfd)lanDö fübrt? ©ollt' 
c6 ibm fd)wcr werben, ^ebn jeber einjelnen 2adKr= 
lid)feit entgegen ju frellen? — ©0 t)iel i(t gewi{3: 
wo bie bucbfiablid}e 25cfolgung beö ©efc^eö berrfd^r, 
fbnnen 3f{id)tcr unb S3eamte nid}t leidet üergeffcn, 
bap fte nur Diener beffclbeii ftnb; bagegen ffe ftd; 
in mand)cm Deutfd^en ^^urfrentbume für .iperren 
ber ©cfe^e unb beö Q3oIf'e6, jeber in feinem SÜJirs 
fungöfreife, anfeben follen. g. 
93 e i  t r a g 3 u r € f; e m i e. 
(5Iuß einem ^Briefe.) jpeute früb ft'el n\ir eine 
Sd;rift unfereö aud) bi"9fg'-'i"g^"''" ©d;eerer in 
bie Jganb. laö, unb laö am (5nbe, wie mir'ö 
wobl 3" geb^'i gan^ 2lnbcre6 b^rauß, 
alö barin fJanb, namlid; ben ©ebanfen 3u einer 
p 0 {i t i  fd) = ca m e r a l  i f! i  fd) e n (Jb c m i e, d'rs 
fd)eint eiujl eine fold;c: Qßaö meinen ©ie 3u fol= 
genber 2lnah;fe? 
„t)ie toft ber ©taaten be{M)t auö 2id)t 
u n b  S u f t ; ' " "  —  i c l  est au6 ber 5Iuff'larung ber 
Golfer,  unb gefe^lid;en ©pielraum, fi'e ju bc; 
tbatigen. 21. S) — 
Sitt 9?oüember 1829 bei bem t)orpafifd)en (^enfurr 
comite gebrückt cingereidjte ©d)riften. 
2(poIoaie bcö cr f tcn Slr t i fdö Der 2lu96E)ur9i fd)eu 
(Jonfef f lon gegen oUe ut ib neue ©egner,  üon Smft  
©artor iuö,  ©octor ber ^b ' lofopbie unb Xbeologie,  
orbet iK.  ^rofc j for  öer ©ogmati f  unb ?0?oral  au ©or> 
pa(.  ©orpat,  bei  ©t ic inef i ) .  Hamburg, bei  S» ^er« 
tbeö. 1829. 68 8» 
De oedfemate tubi intestinalis. Dissert, inaug. 
med, etc. Auct. Carolas Eduardiis Brasche, Cu-
ronus. Dorp. Liv. MDCCCXXIX. ga g. 
®5rptfcber Äalenber auf bae 3fbr nacb <2br i f t i  
@eburt  1830, njetcbeö ein getvobnl icbee 3al)r  uon 
365 stagen i f t .  ©orpat,  gcörucf t  unb ju böten bei  
3.  S. ©cbunmann. 2:a|ct)cnforma(.  
De versione foetus spontanea ejusque in arte 
obstetricia auctoritate. Diss. inaug. med. obstetr. 
etc. Auct. Fridei'icus Natli. Sommer. Dorp, Liv. 
MDCCCXXIX. 32 8. 
3nlanbi fcber ©idj tergarten. i^erausgegeben üon 
9?euö. j i^ei ter  ^f je i l -  — 2(ucb unter bem St i te l :  
3 i i t<>nbi fcbe poet i fcbe ^ lumetUefe.  ^herausgegeben üon 
S?. ^euö, 9?eoal ,  1830. ©ebrucft  bei  Siubforö Sr;  
ben. 142 ©. Äafc&enfortnat.  
?!)?i t f lu i fd)er SofcbenPalenber für  1830. ?0?i«f lu,  
bei  3.  S« ©tef fenbagen unb i tafcbenformat.  
Nonnulla de tetani causa proxinia et cura. 
•Dissert. inaug. med. chirurgica etc. Auct. Con-
stantinus Eb. de Mickwitz, Esilionus. Dorp, Liv. 
MDCCCXXIX. 46 ©. 8-
lIBRomopbiH saMB'iaHifl  o CBOHCHIBS,  coe-
II ynoiiipe6.ieHiii  Heonpe^l5.aeHHaro 
HaK./ioHeiiiH , Bb pyccKOMb n c.iaBaHCKOMb 
ÄSbuib. — Ma/^aHie Binopoe. — Cor.  <JJ. 
CBKmHOu.  — Fiira, ab mimorpac { ) i n  B. (l?.  
Feuepa. 8 ©• 4« 
Sßerjeicbniß ber n i ( t f  M^eotogi fcben ®crFe auä ber 
Ißibl io ihef  beö tvei l .  ^errn @cneral>©uperin(cnbentcn 
Dr. ©onnt i ig,  n>el4)e 00m loten ©ecember 1829 an 
in Si iga oj fe i i t l icb üerf fe igert  n>erbcn fo l lcn.  St iga,  
gebrucf t  bei  5Ü3. .^ocfer.  81 8« 
9?eöe, bei  Srßffnung ber brei je( ; tuen af fgemeit ien 
5?erfamm[ung ber 5}f i tg l ieber ber ^ ibaufcben SBit tmeiu 
unb SBaifeus^Jerforgungöanffal f ,  ben i8fen ©eptcmbec 
1829, gehal ten unb nacb bem ^efcbtuf fe ber ©efel l« 
fcbaft  bem©rucfe ubergeben oon Dr.  (2f ; r i f ( ian Sr iebr icb 
pon ber 2auni0,  erf tem 2(f fef for  beö ©irector i i .  SKi< 
tau,  gebrucf t  bei3.©tef fenbagen «.@obn. 15©. g.  
brucfen erlaubt. 2»" Flamen tev (JiPil^Dtierpernjaltung ber Djlfeepropinjen: Dr. ß. ©raöc. 
(pcvi, / ^ r s ; '  
9 ) t o 6 e .  
£i»t. @ouo. SKeg. ^af. ^r. 58. ii,©cc6r. 
1816. Omman^UP. z^.Oct, @en.llf. 14.9100.) 
(Da laut 3)?anifeft 0. ii.Setr. 1812. Die Unter# 
I;otmn9 Der £anDffrü§cn n)fttcrf;in Jiidjt mcfjr oon 
6en 2anöben)o5nern, l'onDcrn auö einem ja for< 
inircnoen i^apitale, beftrinen tverOen (oU; fo ij?, 
in allea ©ouDernemciue ('Beffarabiett unD @ru< 
flen auegenommen) oon jcDer ^Jecifiona-Seele Der 
£flnD(eu»C/ Der freien Ifeute uno Der »^uYger, ei« 
ne 0(cuer oon 25 Äop., unD oon Den Äuufleutcti 
5 ^roceni ifjrer Sapitat»©teuer/ »on .1817 an 
3u. cniriditen. (X)oö 9Jal)ere über Die neue Dr* 
ganifation'De«"Megebai'e« «virD, au6 Der@cnatö< 
Teilung, in den 3«'<Jn£''l4'€n 9Ja4)rt4/Uii gc(i«# 
feri roerDcn.) 
'  5 l e m i c r < ® « f e 5 u i i g ,  
3 n  2 i ü f a n O ,  f e i t  D e m  3 " l i u «  D .  3.: £anb< 
SRaif? unD diitter O. SDt. Don 9iict}tec wurOc 
Cber.Äird)en<^orfiff}er De« ®orpat»2Q3crroifct)en 
S r e i f e «  — ^  ^ a f t o r  3 «  S .  ^ o r i i e l i u «  j u  
8trra|4), Siffeffor Dc6 £ioI. Obere^onflfioriumö,— 
ßrbnuiij|0,@e;^i4>(0,21D;uncte, für ©orpat; .^ar. 
©eor'g @raf «SRcllin — Söalcf; oec» 
obicbieDcter iKittmeifter ^Baron ^StenQt>en —• 
Söolmar; Sr»cDr. ®raf eIiin. — J)ernau. 
2 a n t i a f r i d ) t 0  «  @ e c r e t a i r ;  v o n  t S r u i n i n g f .  
Wernauifil) .9Jat^«^crr: bc «rui?n. — (Doctor 
©abtn«"' Srrisarst m :Tr if"o' 
riac Srci6»@d)ulle{)rcr iu ^rieDricfoeffabi 2(. O» 
€%Rtticlpra§, Ärfifl>^3d;uUcf?rer au fflolmar. 
*qm acifttid>en Jacbc flnD tljcttö angcffelli, t^cil« 
|,ef6röert tuorbcn: 3» ÄurlanO ber fciil^cri^c 
5rübj1)t'«t)iqer bei öcr t!9?iiauifd)en Ifttifcfcen wc» 
meinDc unö ^iJeifor öes Sonfiporium«, <2onfifto< 
tial ^ u !? «1 J'"" 
bailqf" öeuii'cben ©cmcinOe — ber ffitljerige 
^ i a f o n u «  b e i  C c r  l e t t i f f i j e n  © e m c i n D c ,  Ä ö l j l e r ,  
lum "Rtüi}. ^PreDiger bei berfelben. 3« 
giolano: ^allor <2(>r. ©uff. @ct>6pf a" °au< 
unD 2uba{jn, jum «propftc De« ^enDen# 
© p r c n q c l e  —  < J ) f l f t o r  X I ? .  © d )  A n b e r g  fcbcn 
unb @ro§ . 4"'" lu tenneroarDcn 
Wrcpfte Der SRigaiidKn ©prengcl« — ^SanDiOac 
3.  t .  'iJJunf(J)«l (örbui.  bcn 28. 9lu£^.) olö 
^'apoi au X6i«ra —. ber feit^cria« ju 
^eucrmu^ten, ©efteroticn unb 3arniPau, St. Sr-
*J)unf4)e(,  ali  ^aftor ju 2BcnDen— (Jan|tbac 
S.  (orD. b.  17 .  <Dcc.) aU ^aftor ju 
^'Jeuermu^Ien, 
5 3 c l o l > n n n 9 « n ,  U n t e r  e i n e r  b c b e u t e n b e r t  
2(njabl offentli^ier Q5eamfcten, ttjcfc&e 2iner(i6cfcjl  
mit Oröen begnabiget iporDen, beftnben flc6 na# 
mentticfe folgenOe, im SÖJiffenfiaft«» unb Srjic# 
J)ungflfSad>e angefteüte,  üÄdinncr: ®er Ober;2iuf# 
fe^er Ded @<. ^Pctcrsburgifc&en Un(erric|)fö<^cjir# 
tee, mirfl.  <£tatö«9?at^ Umaron)/ unb Der (Jonfc# 
renj f ©ecretair ber SlfaDemie ber Äunfte,  iSfat«< 
9Iat^ 2abfln ijaben erhalten; Den SBlabimir.ör# 
ben aiveitcr (Zlajfe.  'Ser SJfa&emiPer (£(at«*9iar9 
Ärug; ben 2Inncn«0rben äweucr klaffe,  ©enfeti  
ben Die ^'rofcfforen am pabagogifdjen' 3"f<«t"</ 
CKittenDorf; ^errmann unb SuPolniP; ingleicfccn 
ber ^rofcffor au 2I6o, 3.  5« SBtlfniu«, ©eti  
®laDimir;£)rDen 51er (klaffe ber ^ciersburgifc^i 
®ont>ernemcniö!@4)ut(2)irector, Stat0?9?at^ Sitm; 
fürt)8fo. ©eufclben 4fer (Slaffc ber 3"fpccfec 
De« f«biJgogiftten ^nftitutäf .^ofratfj Don 
2 o b c ,  D e r  ^ o w g o r o D i i O ) « •  ^' » ' t e n u c  
^ofr.  i9?anfofd;en?, unD Der Slrd)angelf4)e Soff» 
siff .  @ilöeftrom. 
25 e r.fto r.b e n.  '  ©en 6.  ??oübr. ju «SJJan^cim, 
ber eljemaljlige ©olDingcnfcfee 3nftanä»©ccrefair 
2 a n 9 Ij a n f e» ,  68 3a()r affr '  '  
®en 23. '?loöbr. ju Siebau, ber ©urgemel# 
flec S.  55. ^»cnnig, 58 Safjr.  
©en 23. ^lüDbr. au i9?«tau, ber ©cfculamt«; 
(Sanbibat 3o^. 2inbr. ?Kep<r, 26 3a^r. 
U n g l u c f  u n D  ^ e r b r e c f c c n .  
(•21u6 offtciellen Berichten.) 
5(bgebran.nt iji l ,  auf Dem <ijernautfd[)en 
®faDifl>@atc Äaftna, burd) UtioorUcfoiigfeii  einer 
fiJfar/ öer SieftftaU mit aRcm ®er ©cbabc 
roiro auf 6000 SKubel 9eid)a'6t.  — 3" berfel» 
ben ©egenb auf Äaiama, Durd) Unc?rMd)tigfe^it 
De« 9itegcnfned)f3, eine ©cppel SKiege mit Sla(fc« 
unD ^?anf; }u 2500. 9iubel g«f4)4&t^. — 3'" 
S£ucPumifd)en, utiter Oid^etci,  eine gefüllte »^auer# 
Siiegc, Durtb« Xrcrf len oon glacfc«, auf meldten 
«in ^erabgefalie» war. — ©«oben? 
(<J)cti ,  in Äaljertau tiurcf) tOJatatSrrcn bic ^apo# 
ratö'Stifge. 
Slm 19.9loot>r. würbe ein Defel|4)efl ^a^rjeug, 
tt)cld)c6 üon Sarrai na4> gf^en'^ttJoUte, 
«om ©türme umgetDorfcn; unD bie ÜRannfcbafi 
fbrci Sarrotfcfee Jauern) crtranf.  ©leic^faüs 
erirunfen flnb: in Sviga, in einer 
«ine« oorp(!biif(feen ^aufeö, ein oorma^liger ruf» 
j l fdxr  SanjcUei < 35eamter. — Stuf Ocfel: ein 
SSoucr in einer ^fuße ouf ber £anbj^ra§e.— 3n 
^ernau; ein ?0?itiiair ? @4)uler auf einer burcb» 
0ccife( gctvefe'nen (Stelle be« bajlgen ^atte«.— 
3m ©aufifcfcen ^otfee ein ^aucr, nnier  bem ba« 
Cid gebrochen war,— ein 2*eferteur. 
©er SERüUer bei einer Xrctmuljle in SKiga ifi> 
»on einem feiner ^ferbe fo ivorben/ 
ta§ er ^ag« barauf oerf^orben. 
J C o b i g e f u n b e n  r o u r b e  i m  9 J o ü e m b e r ,  o i e c  
2&<rff oon Siiga, auf bem Selbe/ ein jwolfjd^» 
rige« ^dbcten, cor junger unb ^a'Ke geftor# 
^in!  
3n3fu''l»J"b ^ai, urtfer i9?efoff>en, im Ocfo# 
6cr ein beutfdljer Sruger (ict> erfc^offen; unter 
9?urmr;ufen, ein ©olbai/ ber eine Äleeie erbro# 
4>en ge()ab(, unb bur(J) ein fallen {geladene«Xuct) 
e^lt^ecfl njorben, mit einem anbern gefto(?l€nen 
feibnen >£u4)e erlangt. 
;-.Oluf, Otfel iP Def ©cfcilier beö ®ute« Äar; 
riö^ofy DcJLijlad)t |>,  in «inem Sru^e.pon 4'Sauern 
^innben borauf »crfiorben, 
Sirctfpiel Siujcn. 3'" Dciober würbe 
ein QJauertpiri^^ eiiie«-^ l;ieflgen (Suieö im 93ie(jj 
falle einee Sruge« tobigefunben^. 3" einem an< 
bern Äruge ^atie oorljer fein^ 953eib iljn, feiner 
9Deigerun0 unb bed '2ibraif)cnK ber '2lnn>efenben 
ungeacfeiec/ mit aller ©emalt jum JrinP«« gen6/ 
i()ige»; war mit iljm weggegangen; allein s"' 
rucfgcfel)rt; man ^atte fcfcrcicn geljSri. Äurj 
alUr 5Biibrfcl)fiiili4)Pcit na(fe ip f?e bie 2}?6rberin. 
Slbcr fie leugnet, @ic ijli jung, »or furj<m eer# 
^eurat^et unb fctwangcr.. 
O e f f e n  1 U d l ) e r  3 ) ? e i f f f > o f .  © a « @ u t Ä r e <  
mon im Stig.  Streife (^liiboi 55  75o  3?ubei 
unb 800 Siubcl 3nof"'0 3"*" 8.  3an. 
2l u f f p r b e r u n g oon d 6 n cu r 0 < ® la u b i» 
gern. Surl. bee »5apii. ^Ijil. oon ^>al)n auf 
girulifcbcf— jum i3tcn, J4ien u. 15. SRcfrj. 
£it3l. Dee Obrifton, Sammerjunter« unD SKiff 
tcra oon Ärufe, auf 2lit* uiib ^Jcu^Ätr» 
rümpft) unb Stein 1 (Joni^ota — btö 20. 5lpril. 
< D e ö  a u 0 l d n t i i f d ) e n  i ^ o f r a t l j s  Ä a r l  D o n  D f i m a n n ,  
auf Slulenberg unb Sriebrictsru^ — bis 20. 2lpriU 
( 2 r e b i t < @ 9 p e m « » © a r U M e ,  f u d j e n  D i e  
@uter: 21§ unb ©ternfjof, Olfferien, 2llt» 
unb ^eu»eafl»)/ Scfcme«, '2ilf< unD gjeuj^»arm, 
3en)efau mit unb Äoffa§/ Äoorf, ^ermet; 
@ro§<@au§ unb «Salbau, Äo^um, SKumm unö 
Äenicf, Ocfcto, Dbenfo^, Siecfo, SCaiPull mit Salt 
lo»iaffc, @rog»9iul)bc, iRofen^agen, ©allentacf, 
aöocfca mit 5lrro()of — €infpru4>« » Sertnin bi» 
$um 16. Sebr. . 
?io(.  Jennewarbcn, 9?ofenl)lab, ?tbbenPat mu 
aitljof unb 3lbfd)cr mit Stffifafl — ^ubar mit 
@rcf(en — «9?de^of — Dermin 24. Setruar. — 
9Jauge, 14. iSRdrj. 
oerarrenbiret!.  ©et @tabt;?D?arji[aU 
unb bie @tabtpo(! öon 9?ig«. 5öcim Saffa» 
Kollegium ben 28. ©ecbr.^ 9'^" "• 3*^"' * 
SJuf Ocfel, bie bem 2Jicc»2lbmiral oon 3)?6fi 
ler in Sronffabt, auf i2 3a!)r, oerlieljenen Sran«# 
@utcr, 3tpel oen 21*, unb ^alj oon 6| Oefcl» 
f<feen ^taPen. gu Slrenfiburg ben 2i.3an. 
3n Äurlanb bafl» bem ©eneral »on ber €at». 
93aron TOinjingerobe/ oon 3o^anni0 ißiy «"» 
o u f  1 2  3 a l ) r  o e r l i e ^ e n e  Ä r o n e g u t  X u r l t t u .  3 ®  
SRitau bei Äarl @raf SKebem. 
g u  o e r P a u f c n .  g r o & c ,  f e f j r  f d S n e  
~ .-rvv^-w uiiD Oer '©oum 
ber © J a n a ,  oon3ourDan; aud) Pleinere ®cmdli 
be unb ^lumenfOtücfe con berüljmteH SDfciftern» 
3n 9?iga bei Kaufmann ©eoecfc. 
g u  e r f r a g e n .  S i n / ? a u 0 l e & r e r ,  auf« 2anb, 
außer bem ®ew6^nlid)en, für 3eid)nen, Älaoiet 
unö Sranjßflfcfc. «Bei eolI.«9?at^ 3dr(^e in ©orpat» 
Sine Srjie^jerin, roeldJc meljrere 3a^re einem' 
^rioat .3nftitute mit oorgeftanöen ^at,— auf Daa 
£an& ober in bie ©taöt — auger ben @d;ul< 
wiffenfdjaften oud) für Slufflfd) unb grana6|l|4). 
^ei Kaufmann ®orborf in 3?iga. 
( £ b i c t a l < ( l i f a f i o n ,  b i e  g r a u  b e ö  i m  S o b i  
baferfd)cn Sird)fpifle lebenDen Xifd>ler0 @orqen< 
frei, 3«l«ana ei;arlotte; oor baö £idI. Öber# 
gonPftorium, jum 2i.«lD?dra. 
5 1  n  f r a g e  n a d )  2 e b e n  o b e r  Z o b  b e ö  b e i m  
!tfcbernigon)i|d)en ©ragoner 9iegimente geftan&e# 
nen, unö x8i2 au«gcfd>loffenen, Obrip.?i«ufenanti 
Äatl öon J^erjberg. Slntroort an baß (£omtoir 
oon S. t. <pre^n in Petersburg, 
3ft du brucfen erlaubt werben, ^^(baivutfy £iol.^ouo.»iSctpul>©ir. u.dritter. 
